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 kuJ[N 5|DF6[ ; E}lD\ lJ`JTM J'tJF VtIlTQ9TŸ NXF¢ŸU],DŸ I ;H"G SZTF\ ;H"S C\D[XF 
—NXF\U],˜ é\RM K[4 DC¿Z K[ KTF\ DCFEFZTGM lJ:TFZ V[8,M lJ:T'T K[ VG[ EFZT
jIF; V[8,[ DF+ S'Q6 ä{5FIG GCL \4 5Z\T] VG[S SF,GL lJE}lTVMGM ;\UD K[P ;\XMWSMG
J[NSF/YL VFZ\EL 5]ZF6SF/
VFJF DClQF" jIF;
 GDM0:T] T[ jIF; lJXF,A]â[ O]<,FZlJgNFIT5+G[+ I
I
C[ lJXF,A]lâ jIF; ¦ VF5G[ GD:SFZ 5|O]<, BL,[,F SD/GF G
DCFEFZTYL DCFGŸ 7FG 5|NL5 ;Z/TFYL VgI+ D/JF N],"E K[P jIF;GL 5|X\;F SZTF\ Sæ]\ 
K[ S[4 RFZ D]B GYL KTF\ A
Ul6TDF\ H[D JT]",GF S[gãDF\YL 5;FZ Y. A\G[ AFH]GF 5lZ3G[ Ô[0TL Z[BFG[ jIF; SC[JFDF\ 
VFJ[ K[ T[D DCFEFZTDF\ DFGJLG[ S[gãDF\ ZFBLG[ V[GF .Q8vVlGQ
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;\:S'T ;FlCtI DClQF" jIF;G]\ VG]U|lCT K[P T[DF\GF lJXF/ EFUGF T[ 5|6[TF K[ T[YL T[DG[ 
I]U lGDF"TF V[J\ VDZ :DFZS~5[ GJFÒ XSFIP 
DCFEFZTGF ZRlITF DClQF" jIF; DCFEFZTGF 5F+M ;FY[ J\XLI ;\A\W WZFJ[ K[P 
DCFEFZTGF XFlgT5J"DF\ VF5[,L J\XFJ,L 5|DF6[ GFZFI6GF 5]+ A|ïF4 A|ïFGF JlXQ94 JlXQ9GF 
XlST4 XlSTGF 5ZFXZ4 5ZFXZGF 5]+ T[ jIF;P T[YL T[G[ —5FZFXI"˜ 56 SC[ K[P T{l¿ZLI 
VFZF^ISDF\ T[DGM 5FZFXI" TZLS[ p<,[B K[P 
jIF; ;tIJTLGF 5]+ R[lNZFH p5lZRZG]\ JLI" DFK,LGF UE"DF\ 5|J[XL UI]\P T[YL T[ 
DFK,LGF UE"DF\YL HgDLP p5lZRZ ZFÔV[ T[G[ V[S DFKLDFZG[ VF5L NLWLP XZLZDF\YL Dt:IGL 
N]UÅW VFJJFG[ SFZ6[ T[ Dt:IU\WF GFD[ 5|l;â Y. T[DH ~5 VG[ ;D:T ;NŸU]6MYL ;d5gG CMJFG[ 
SFZ6[ —;tIJTL˜ GFD[ 5|bIFT Y.P 
Dt:IU\WF ID]GF GNLDF\ GFJ R,FJL l5TFGL VFÒlJSFDF\ ;CFI SZTL CTLP klQF 5ZFXZ[ 
T[G]\ SF{DFI"E\U SI]Å VG[ T[ V[S 5]+GL DFTF AGLP T[ H VF56F lJäFGŸ klQF S'Q6 ä{5FIGP 
XZLZDF\YL 5|;ZTL N]UÅWG[ :YFG[ ;M IMHG ;]WL ;]U\W 5|;ZFJTL T[YL IMHGU\WF SC[JF.P 
5]+G[ lä5 5Z HgD VF%IM T[YL —ä{5FIG˜ SC[JFIFP !
Z\U xIFD CMJFG[ SFZ6[ S'Q6 SC[JFIF TYF J[NMG[ RFZ ;\lCTFVMDF\ lJEFÒT SIF" T[YL J[N 
jIF; GFD[ 5|l;â YIFP Z
;DIF\TZ[ ;tIJTLV[ XF\TG] ;FY[ lJJFC SIF"P VF ;\A\W[ S'Q6 ä{5FIG ELQD l5TFDC VG[ 
lJlR+JLI"GF DFT' ;\A\WL YIFP lJlR+JLI" V5]+ D'tI] 5FdIFP DFTF ;tIJTLGF VFU|CYL J\X 
5Z\5ZFG[ ÒJ\T ZFBJF ä{5FIG[ lJlR+JLI"GL lJWJF 5tGL ;FY[ lGIMU 5âlTYL UE" :YF5G SI]ÅP 
H[G[ SFZ6[ W'TZFQ8=4 5F\0] VG[ NF;L 5]+ lJN]Z HgdIFP 
W'TZFQ8= äFZF SF{ZJ VG[ 5F\0] äFZF 5F\0JMGF J\XGL 5|lTQ9F Y.P 
jIF; DF+ VF ;J"GF HgDGF SFZ6~5 G CTFP 5Z\T] JFZ\JFZ T[D6[ SF{ZJMv5F\0JM V[J\ 
lJN]ZG[ p5N[X VF%IMP ;tI 5|lT7 5F\0JM V[J\ lJN]Z[ T[DGM p5N[X U|C6 SIM"4 H[YL T[DG]\ ptYFG 
YI]\P HIFZ[ SF{ZJMV[ T[DGF p5N[XGL VJC[,GF SZL H[YL T[ ;J" AF\WJM ;lCT GQ8 YIFP 
lJQ6]5]ZF6 5|DF6[ S'Q6 ä{5FIGGF 5|l5TFDC JlXQ9GF V[S 5F{+G]\ GFD HT]S^I" K[P VF 
¹lQ8V[ HT]S^I" ä{5FIGGF ;CMNZEF. VYJF SFSF YFI K[P T[DF\ Sæ]\ K[ S[ v 
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——S'Q6 ä{5FIG[ HT]S^I" 5F;[YL J[N 7FG 5|F%T SZL T[ J[N~5L ã]DG[ XFBFVMYL 5<,lJT SI]ÅP 
VF ¹lQ8V[ S'Q6 ä{5FIG HT]S^I"GF EF. H GCL\P 5Z\T] U]Z] 56 K[P HT]S^I" VG[ S'Q6 ä{5FIGGF VF 
U]Z]vlXQI ;\A\WGL RRF" VG[S U|\YMDF\ Jl6"T K[P˜˜ #
J[N jIF;[ S]Z]J\XG[ 5]Go :YFl5T SIM"P J[NMG]\ lJEFHG SZL RFZ lXQIM äFZF T[G]\ VwIIG VG[ 
GJ ;\:SZ6 SZFjI]\P ——;J"z[Q9 JZNFIS EUJFGŸ jIF;[ RFZ J[N TYF 5\RD J[N DCFEFZTG]\ VwIIG 
;]DgT]4 H{lDlG4 5{,4 5]+ X]SN[J TYF J{Xd5FIG 5F;[ SZFjI]\P T[ ;J["V[ 5MTFGL V,UvV,U ;\lCTF 
5|S8 SZLP˜˜ $
;\:S'T ;FlCtIDF\ jIF; ;J"+ lJnDFG K[P T[D6[ V[S J[NG[ RFZ EFUMDF\ lJEFÒT SZL T[GL 
5]Go :YF5GF SZLP V-FZ 5]ZF6MG]\ ;\:SZ6 56 J[N jIF;[ SI]ÅP 
S'Q6 ä{5FIG jIF;GM p<,[B VFXZ[ Z* YL #Z GFDWFZL jIlST TZLS[ YI[,M K[P EFZäFH4 
5ZFXZ V[J\ XlST GFD 56 5]ZF6U|\YMDF\ jIF; H ATFjI]\ K[P 5
jIF; V[S ST'"tJJFRS GFD CMI T[D ,FU[ K[P T[ V[S ÔTLI 5Z\5ZF4 lXQI 5Z\5ZF4 J\X 
5Z\5ZF4 ;gDFG 5Z\5ZF4 ;\5|NFI 5Z\5ZF4 ;\S[T 5Z\5ZF VYJF p5FlW 5Z\5ZFGF 5IF"IJFRS XaN 
CMI T[D ,FU[ K[P 
5\l0T lUZWZ XDF" RT]J["NLV[ V[J]\ :5Q8 SI]Å K[ S[ —J[N jIF; V[S jIlST lJX[QFG]\ GFD GYL T[ 
V[S 5NJL K[4 H[ klQFvD]lG J[N ;\lCTFG]\ lJEFHG VYJF 5]ZF6G]\ ;\1F[56 SZTF\ T[ D]lG T[ ;DI[ J[N 
jIF; SC[JFTFP VFYL SNFlRT 5ZFXZ TM SNFlRT JlXQ9 jIF; TZLS[ VM/BFTFP˜ 
X\SZFRFI"GF DT[ 5]ZFSF,LG jIF;[ ä{5FIG ~5[ 5]Go HgD WFZ6 SIM" K[P 
S'Q6 ä{5FIG[ ZR[, CMJFYL DCFEFZTG[ SFQ6"J[N 56 SC[ K[P 
zL VFn X\SZFRFI"GF DT[ ——zL S'Q6 ä{5FIG jIF; V[DGF 5}JF"JTFZDF\ V5FgTZTDF GFDGF 
J[NFRFI" CTF VG[ EUJFGŸ lJQ6]GL VF7FYL T[VM Sl,I]U VG[ äF5ZI]UGF ;\lWSF/[ ä{5FIG jIF; 
TZLS[ 5|S8 YIF CTFP˜˜ 
5Z\5ZF A|ï;}+GF STF" AFNZFI6 VG[ DClQF" jIF;G[ V[S U6[ K[P 5Z\T] VFW]lGS ;\XMWSMV[ 
VF lJQF[ ;\N[C 5|S8 SIM" K[P 
zL VU|JF, A|ï;}+MGL ZRGF jIF;[ SZL T[D DFG[ K[P 
zL DMlGIZ lJl,Id; VF A\G[ lJäFGM V[S CMJF V\U[ 5MTFGL V;\DlT NXF"JTF SC[ K[4 
AFNZFI6 jIF; V[S DCFG C:TL CTLP 
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5|l;â EFZTLI lJäFGŸ zL JF;]N[J XZ6 VU|JF, DClQF" jIF; lJQF[GF lJlJW lJZMWL DTMG]\ 
lGZ;G SZTF\ H6FJ[ K[ S[4 
——HI GFDGF VF p¿D .lTCF;GF ZRlITF DCFD]lG jIF; H[DG]\ GFD V-FZ 5]ZF6MGF V\T[ 
VFJ[ K[4 T[ VJxI VF56F lRZ5lZlRT 5]ZF6 D]lG K[ S[ H[ S]Z]v5F\0J I]UDF\ 5'yJL p5Z 
ANZLSFzD VG[ Cl:TGF5]ZGL JrR[ VFJTFvHTF CTFP˜˜ 
lCDF,IGF ZD6LI lXBZ 5Z HIF\ GZvGFZFI6 GFDGF A[ 5J"T K[ tIF\ DClQF" jIF;[ 
VFzD AGFjIMP V+[ jIF;[ T[DGF RFZ 5|D]B lXQIMG[ J{lNS ;\lCTFVMG]\ VwIIG SZFjI]\ CT]\P 
5{,[ kuJ[NGL4 J{Xd5FIG[ IH]J["NGL4 H{lDlGV[ ;FDJ[NGL VG[ ;]DgT]V[ VYJ"J[NGL 
;\lCTFVMG]\ 5FZFI6 SI]ÅP 
VF VFzDDF\ jIF;[ DCFEFZT GFDGF z[Q9 SFjIFtDS .lTCF;GL ZRGF SZLP Cl:TGF5]Z 
;DL5 ;Z:JTLGF T8 5Z VFzD AGFjIM CTMP 5F\0]GF D'tI] 5üFTŸ 5F\0JM Cl:TGF5]Z VFjIF tIFZ[ 
jIF; tIF\  p5l:YT CTFP 
DCFEFZT 5|DF6[ V5FgTZTDF GFDGF J[NFRFI" klQFG]\ 5|FRLG GFD UE" CT]\4 H[D6[ 
5]ZFSF/DF\ J[N XFBFVMDF\ lJEFÒT SIM"P VF SFI" jIF;[ SI]Å CT]\P 
VlCA]"wgI ;\lCTFDF\ lJQ6]GL VF7FYL V5FgTZTDF jIF; äFZF J[N+ILG]\ lJEFHG YIFGL 
SYF K[ TYF X\SZFRFI" äFZF :5Q8LSZ6 SI]Å K[ S[ 5]ZFGSF,LG V5FgTZTDF jIF; 5üFTŸDF\ S'Q6 
ä{5FIG YIF VG[ VF ;J" lJQ6]GL VF7FYL YI]\ T[D GCL\P ;\lCTFVMDF\ J6"jI]\ K[ S[ lJQ6]GL VF7FYL 
S'Q6 ä{5FIG GFDYL 5]GZ]NŸE}T YIFP 
VF TyIMYL ;FlAT YFI K[ S[ jIF; V[S p5FlW CTLP 5Z\5ZFUT p5FlWG[ SFZ6[ 
DCFEFZTSFZ jIF; SC[JFIFP jIF; VYF"TŸ JUL"S'T SZGFZ4 H[D6[ J[NMv5]ZF6MG]\ lJEFHG ;\5FNG4 
5|SFXG VG[ 5]Go ;\:SZ6 SI]Å4  T[ H jIF; p5FlWYL lJE}lQFT YIFP 
X\SZFRFI" äFZF V[S GJLG lJRFZWFZF 5|S8L S[ S'Q6 ä{5FIG Sl, VG[ äF5ZGF ;\lWSF/DF\ 
YIFP 
VF TyIMYL 5|DFl6T YFI K[ S[ jIF; DF+ V[S jIlST DF+ GYL V[DF\ :5Q8 lJlJWTF K[P 
VF TyIMYL ;FlAT YFI K[ S[ 5]ZF6SF/DF\ jIF; GFDGL V[S VNŸE}T 5|lTEFXF/L jIlST 
Y.P TNŸ5üFTŸ JlXQ9 5ZFXZ IF XlST ;J[" jIF; GFDS p5FlWYL VlElQFST YIFP 
jIF;GL 5Z\5ZFUT p5FlWYL V[ lGlüT YFI K[ S[ jIF; SM. V[S jIlST GCL\ 5Z\T] VG[S 
jIlSTVMGM V[S ;\5|NFI K[P J[N jIF; GFDYL 5|l;â DF+ V[S S'Q6 ä{5FIG DGFI K[P & 
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DCFSlJ V`J3MQF[ jIF; ;\A\WL +6 DT VF%IF K[ v 
s!f S'Q6 ä{5FIG[ J[NMG[ lJEFÒT SIF"P 
sZf JlXQ9 V[J\ XlST V[DGF 5}J"Ô[ CTFP 
s#f T[VM ;FZ:JT J\XLI CTFP 
V`J3MQF[ Sæ]\ K[ S[4 ;FZ:JTJ\XLI jIF;[ J[N lJEFHG H[J]\ N]QSZ SFI" SI]Å4 H[ T[DGF J\XH 
JlXQ9 VG[ XlST G SZL XSIFP *
DCFEFZT D]HA S'Q6 ä{5FIG jIF; p¿ZF5Y lCDF,IDF\ JF; SZTF CTFP DCFGTLY" 
ANZLSFzDDF\ J[N jIF;GM VFzD CTMP 
ClZJ\XDF\ jIF;GL J\NGF VF 5|DF6[ K[P DFTF ;tIJTLGF ñNIG[ VFG\N VF5GFZ4 5ZFXZ 
D]lGGF ;]5]+4 jIF; lJHI 5FD[ K[4 H[GF ñNI SD/DF\YL JC[TF JF¢ŸDI~5L VD'TG]\ lJ`J 5FG       
SZ[ K[P (
l5TFDC A|ïFGF VFlN V[JF GFZFI6YL KõL 5[-LV[ HgD[,F DClQF" V1FI lJE}lTYL I]ST4 
GFZFI6GF V\XYL pNŸEJ[,F X]SN[J~5L V[S 5]+JF/F VYJF 5MTFGF 5]+ 5ZFXZGF V[S DF+ 5]+4 
ä{5FIG DCFGŸ lGlW~5 jIF;GL C]\ p5F;GF SZ]\ K]\P )
DCFSlJ AF6[ DClQF" jIF;G[ A|ïF ;DFG DFgIF K[P T[VM CQF"RlZTDF\ ,B[ K[ v 
 GDo ;J"lJN[ T:D{ jIF;FI SlJJ[W;[ I 
R•• 5]^I\ ;Z:JtIF IM JQF"lDJ EFZTDŸ II 
VYF"TŸ4 H[D ;Z:JTLYL EFZTJQF" 5lJ+ YFIP 
T[D4 5MTFGL ;Z:JTLYL DCFEFZTG[ H[D6[ 5lJ+ SI]Å K[4 T[JF ;J"7 VG[ SlJVMG[ 
HgDFJGFZF T[ jIF;G[ GD:SFZP !_
A|ïFGF JRGFG];FZ ‘ZC:I7FGJ[NGFTŸ˜ C]\ TDG[ z[Q9TZ DFG]\ K]\ VG[ H[ S\. ;J"+ lJnDFG 
J:T]G]\ TD[ 5|lT5FNG SI]Å K[P 5'yJL 5Z VF5 l;JFI VgI SM. ;H"S GYLP ElJQIDF\ YX[ 56 GCL\P 
J[NGF XaNM äFZF SCLV[ TM jIF; ;DFG VgI SlJ G HFTM G HlGQIT[ II HgdIM GYL VG[ HgDX[ 
56 GCL\P 
lCgN] VG[ EFZTLI ;\:S'lT ÒJ\T K[4 tIF\ ;]WL .lTCF;DF\ jIF; VDZ ZC[X[P T[VM lJ`JGF 
DCFGŸ 5Y 5|NX"S K[P T[D6[ HUNŸU]Z]G]\ UF{ZJ 5|F%T SI]ÅP U]Z]5}l6"DFV[ 5|tI[S VFl:TS lCgN] jIF;G]\ 
5}HG SZ[ K[P 
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EFZTLI 5Z\5ZFV[ DClQF" jIF;G[ lJQ6]G]\ ~5 SæF K[P jIF; VYF"TŸ lJQ6] ULTFDF\ EUJFGŸ 
zLS'Q6[ Sæ]\4 D]GLGFDÃIC\ jIF;o sEPULP #_q#*f DCFEFZTGF S'Q6 VG[ jIF;GF RlZ+G]\ 
;DLSZ6 SZJFGL .rKF YFIP jIF; = S'Q64 S'Q6 = jIF;P 
pnMU5J"DF\ S'Q6G[ DCFA]lâ SæF K[4 !! TM jIF; lJXF,A]lâ TM K[ HP 
VFJF DCFA]lâ VYJF lJXF,A]lâ jIF;G]\ D}<IF\SG SZJ]\ T[ ;FDFgI jIlSTG]\ SFI" GYLP 
V\T[ V[8,]\ SCL XSFI S[ DFGJDF\YL DCFDFGJ YJ]\ K[ m N]U]"6MYL 5lZlRT YJ]\ K[ m VFtDNX"G 
SZJ]\ K[ m jIF;GF XZ6DF\ VF 5|tI[S D/L ZC[X[P G`JZ VG[ XF`JT4 VJ:T] VG[ J:T]4 V;tI VG[ 
;tI4 lDyIF VG[ VlDyIF4 DtI" VG[ VDtI"4 VF;]ZL VG[ N{JL4 EF{lTS VG[ G{lTS4 ;F\;FlZS VG[ 
5FZDFlY"S4 lGtI VG[ VlGtIGM E[N TFZJTF XLBJ]\ CMI4 ÒJGDF\ lJJ[SGM pNI YFI T[D ñNIGF 
V[S B}6FDF\ ;C[H lSZ6GL V5[1FF CMI4 TM V<5A]lâ DFGJ[ DCFDFGJ jIF;4 lJXF,A]lâ jIF;GF 
XZ6[ HJ]\P 
V[ DClQF" jIF;[ ÒJGGF V;\bI 5|;\UMDF\YL H[ TÀJ7FG TFZjI]\ VG[ DCFEFZTDF\ VG[S 
;\JFNMDF\ UM9jI]\ T[ DCFEFZT EFZTLI HGMGL DCÀJGL D}0L K[P 5]ZF6SFZ[ ;FT jIlSTG[ lRZ\ÒJ 
SCL K[P 5Z\T] EFZTLI ñNIDF\ ;TT ÒJ\T ZæF T[ DClQF" jIF;P 
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sZf DCFEFZTGM ZRGFSF/ 
U|L;GF 5|l;â JLZ SFjIM —.l,I0˜ VG[ —VMl0;L˜ V[ A\G[GF S], SN SZTF\ VF9 U6F DM8F 
VF lJZF8 SFjIGM ;DI GÞL SZJFG]\ SFD VlT S9LG K[4 V[D S[8,FS lJäFGM DFG[ K[P VFD KTF\ 
5}J"v5lüDGF VG[S lJäFGMV[ 5lZzD5}J"SGF ;\XMWG 5KL DCFEFZTGM ;DI lGlüT SZJFGF 
5|IF;M SIF" K[P•
SF, lG6"IGL ¹lQ8V[ V[S DCÀJ5}6" AFAT :5Q8 YFI K[P DCFEFZTGL G1F+ U6GF 
Vl`JGLYL S'lTSF K[P D[QF4 J'QFE VFlN ZFlXVMGM DCFEFZTDF\ p<,[B GYLP H[GFYL :5Q8 YFI K[ S[ 
EFZTDF\ D[QF4 J'QFE VFlN ZFlXVMGF 5|RFZS I}GFGJF;LVM 5C[,F DCFEFZTGL ZRGF Y. CTLP 
DCFEFZTGF p<,[B D]HA lJ`JFlD+[ zJ6 VFlN G1F+ U6GFGM VFZ\E SIM"P 
8LSFSFZMGF VY"38G 5|DF6[ T[ ;DI[ zJ6 G1F+YL p¿ZFI6 VFZ\E YTM CTMP VF l:YlT 
XS ;\JTYL !5__ JQF" 5C[,FGL K[P HIMlTQF VG];FZ pNUIGG[ V[S G1F+ 5üFTŸ ,UEU V[S 
CÔZ JQF" YFI K[P VF ZLT[ DCFEFZTGM ZRGFSF/ XS ;\JT 5__ JQF" 5C[,FGM DGFI K[P VF DT 
X\SZ AF,S'Q6 NLl1FTGM 56 K[P 
DCFEFZTDF\ pNW'T kT]4 VIG4 DF;4 JFZ4 G1F+4 TFZF D[QFFlN GFD4 ;F{ZDF;4 U|C64 
U|C7FG VG[ I]âSF,LG U|C l:YlT VFlN AFATMG]\ lJ`,[QF6 SZL NLl1FTÒV[ lGlüT SI]Å K[ S[ 
5F\0JMGM ;DI Sl,väF5ZGL ;\lWDF\ CTM4 H[ VFHYL 5___ JQF" 5C[,FGM CTMP VF ¹lQ8V[ 5F\0JM 
,UEU #Z__ XS 5}J[" YIF CTFP 
;FDFgITo S]Z]1F[+G]\ I]â .P;P 5}P Z5__ DGFI K[P VTV[J DCFEFZTGF 5F+M S'Q64 
I]lWlQ9Z VFlNG[ VFHYL 5___ JQF" 5C[,F DFGJF Ô[.V[P 5Z\T] VF lJQFIDF\ V[S DFgITF V[ 56 K[ 
S[ A|Fï6 U|\YM VG[ p5lGQFNMDF\ DCFEFZTSF,LG jIlSTVMGF VFbIFGM K[P T[YL X]\ V[D DFGL XSFI 
S[ VF U|\YMGL ZRGF DCFEFZT 5üFTŸSF,LG K[P T[GM p¿Z V[ K[ S[ lGlüT~5[ T[ U|\YMGF V\XM  
5|l1F%T K[P 
.P;P $$5 GF U]%TSF/GF V[S lX,F,[BDF\ DCFEFZTGM —XT;FC;|L˜ TZLS[ p<,[B K[P T[YL 
V[D DFGL XSFI S[ .P;P 5}J[" Z__ DF\ T[G]\ Vl:TtJ CT]\P 
5|FRLG EFZTDF\ ;}+ ;FlCtIGL ZRGF 36L 5|FRLG K[P H]NFvH]NF ;}+ ;FlCtIDF\ S'Q64 
VH]"G VG[ DCFEFZTGF VgI 5F+MGM `,MSMGM VG[ EUJNŸ ULTFGM :5Q8 p<,[B K[P VFDF\           
—AMWFIG WD";}+˜ VG[ —AMWFIG U'æ ;}+˜ S[ H[GM ;DI VG]ÊD[ .P;P 5}P (__ YL $__ VG[ 
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.P;P 5}J[" &__ YL $__ GM K[P T[DF\ lJQ6] 5}Ô VG[ S'Q6GF ;\bIFA\W lGN["XM K[P AMWFIG U'æ 
;}+DF\ lJQ6] ;C;| GFD TYF EUJNŸ ULTFGF V[S `,MS s)qZ&f GM p<,[B K[P 
5|l;â J{IFSZ6 DClQF" 5Fl6lG S[ H[GM ;DI .P;P 5}J[" 5F\RDL ;NL DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
V[DGF U|\Y —VQ8FwIFIL˜ DF\ DCFEFZTGM :5Q8 p<,[B K[P s&qZq#(f zLS'Q6 VG[ VH]"GGM VG]ÊD[ 
GFZFI6 VG[ GZGF VJTFZ TZLS[ p<,[B K[P VF p5ZF\T DCFEFZTGF ;\bIFA\W 5F+MGM p<,[B 
56 V,UvV,U ;}+MDF\ K[P VFYL :5Q8 YFI K[ S[ DCFEFZT 5Fl6lGGF ;DIDF\ VtI\T 5|bIFT 
CT]\P 
VF`J,FIG U'æ;}+ .P;P 5}P (__v$__ DF\ DClQF" jIF;GF RFZ lXQIM VG[ DCFEFZTGM 
:5Q8 p<,[B K[P ;]DgT]H{lDlGJ{Xd5FIG5{, ;}+EFQI DCFEFZT WDF"RFIF"o I 
VF p5ZF\T XF\BFIG zMT;}+DF\ SF{ZJv5F\0J JrR[GF I]âGM V[S DCFlJGFXS I]â TZLS[GM 
p<,[B K[P 
VF AWF lGN["XM äFZF :5Q8 YFI K[ S[ .P;P 5}J[" 5F\RDL ;NLGL 56 5}J[" DCFEFZTGL ZRGF 
Y. CMJL Ô[.V[P 
p5I]"ST VFWFZM 5ZYL zL A,N[J p5FwIFI DFG[ K[ S[ v ——T[ :5Q8 K[ S[ D}/ DCFEFZTGL 
ZRGF VFGFYL VMKFDF\ VMKL A:;M JQF" 5}J[" VJxI Y. CX[P DCFEFZT A]â 5}J["GL ZRGF K[4 5Z\T] 
JT"DFG ~5 A]â 5üFTŸ 5|F%T YI]\4 V[D DFGJ]\ gIFI ;\UT K[P˜˜ !Z
VFW]lGS lJäFGMDF\ 5|MP D[S;dI],Z J{lNS ;FlCtI VG[ DCFEFZT JrR[ ;\A\W 5|:YFl5T SZ[ 
K[ VG[ A|Fï6 kltJÔ[V[ 5MTFGF WD"GF ¹-LSZ6 DF8[ DCFEFZTGL ZRGF SZL T[D DFG[ K[P V[DGF 
DT[ DCFEFZTGL ZRGF J{lNS I]U 5üFTŸ T]T" H YI[,L K[P 
J{lNS ;FlCtIGF é\0F VeIF;L 5|MP ZMYG[ DT[ DCFEFZTGL ZRGF A]â 5üFTŸGL K[P 
5|MP lJg8ZŸlGt;GF DT[ DCFEFZTG]\ 5|FRLGDF\ 5|FRLG :J~5 56 AF{â WD"GF ptYFG VG[ 
5|RFZ 5KLG]\ H GlC 56 V[,[ShFg0ZGF EFZTGF VFÊD6 5KL Vl:TtJDF\ VFjI]\ CMJ]\ Ô[.V[P 
SFZ6 S[ DCFEFZTDF\ AF{â WD"GF V;\bI p<,[BM K[P 
DCFEFZTGF VgTA"lC;F"1IM VG[ lJlEgG lJäFGMGF DTMG]\ lJ`,[QF6 SZL V[ lGQSQF" TFZJL 
XSFI S[ DCFEFZTGL 5}J" ;LDF J{lNS I]U 5I"gT VG[ V\lTD ;LDF .P;PGL RMYL S[ 5F\RDL ;NL ;]WL 
jIF%T K[P 
VF 5|DF6[ DCFEFZTGM SM. lGlüT ;DI lGlüT SZJFG]\ D]xS[, K[ 56 5|FIo lJäFGM T[G[ 
5|FRLG SFjI U6[ K[P 
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s#f DCFEFZT 5lZRI 
EFZTLI ;\:S'lTGF lJ`JSMX TZLS[ UF{ZJ 5|NFG SZGFZ DCFGU|\Y DCFEFZT lJ`J 
;FlCtIGL VG]5D E[8 K[P 5|FRLGSF/YL 5|lTEFXF/L JLZ5]Z]QFMG[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ —ZFDFI6 VG[ 
DCFEFZT˜ G]\ VG[Z]\ 5|NFG K[P 
DCFEFZT VtI\T ,MSl5|I DCFSFjI K[P JT"DFG I]UGM V{lTCFl;S4 G{lTS4 5F{ZFl6S4 
p5N[XD},S V[J\ TÀJ7FG ;\A\WL SYFGM lJXF/ U|\Y K[P DCFEFZT A'CN ZFQ8=GM VFQF" U|\Y K[P 
DCFEFZTGF J^I" lJQFIGL AFATDF\ J[NjIF;G]\ JRG ;J"YF IMuI K[ v 
 WD[" RFY[" R SFD[ R DM1F[ R EZTQF"E I 
 IlNCFl:T TNgI+ IgG[CFl:T G TTŸ ÉJlRTŸ II 
VYF"TŸ WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F ;\A\WL lJQFIMGM ;DFJ[X H[ DCFEFZTDF\ K[ T[ VgI+ K[ 
VG[ H[ DCFEFZTDF\ GYL T[ SIF\I GYLP !# 
DCFEFZTG[ .lTCF; DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ 5\RDJ[N 56 SC[ K[P 
;FDFgITIF DCFEFZTDF\ SF{ZJMv5F\0JMGL 5|l;â I]â SYF K[P 5Z\T] DCFEFZTGM D]bI 
pÛ[X DG]QI ÔlTGF EF{lTS ÒJGGL lGo;FZTF NXF"JL DM1FDFU" TZO 5|J'¿ SZJFGM K[P 
SFjIXF:+7MV[ DCFEFZTG[ XF\TZ; 5|WFG U|\Y DFgIM K[P DCFEFZTSFZ WD"GL ;JM"5lZTF 
NXF"JTF SC[ K[ v 
 é•J"AFC]lJ"ZF{dI[QF G R Sl rK'6MlT DFDŸ I 
 WDF"NY"  SFD  ; lSDYÅ G ;[jIT[ II 
VYF"TŸ4 ——C]\ CFY é\RF SZLG[ SC]\ K]\ 56 SM. DG[ ;F\E/T]\ GYLP WD"YL VY" VG[ SFD D/[ K[ 
T[ WD"G]\ ;[JG S[D SZTF GYL m˜˜ !$
ÒJGDF\ RFZ 5]Z]QFFY"G]\ DCÀJ K[P T[DF\ ;FR]\ ;]B D[/JJF WD"GL DIF"NFDF\ ZCLG[ SFDG]\ ;[JG 
SZJ]\ Ô[.V[P 
DCFEFZT J[NYL VlWS U6FI K[P VFlN5J" 5|DF6[ 5|FRLGSF/DF\ ;J" N[JM ;FY[ D/LG[ V[S 
5<,FDF\ J[N VG[ läTLI 5<,FDF\ DCFEFZTGM U|\Y D}SIM4 TM DCFEFZTG]\ 5<,]\ GDL UI]\P !5
.lTCF; VG[ 5]ZF6MGL ;CFITFYL H J[N ;DÒ XSFI K[P H[ .lTCF; 5]ZF6YL VGlE7 K[4 
T[GFYL J[NM 56 EI 5FD[ K[P !&
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EFZT H[JF lJXF/ N[XG[ V[S;}+[ AF\WL ZFBJFG]\ SFI" —DCFEFZT[˜ SI]Å K[P GFT4 ÔT4 5|N[X 
VG[ EFQFFGF E[N CMJF KTF\ N[XGL V[STF Ô/JL ZFBJFDF\ T[G]\ DCÀJG]\ 5|NFG K[P 
DCFEFZT WD"G]\ DCÀJG]\ V\U K[P WD" VG[ ;\:S'lTG]\ SJR K[P tJRF VG[ KF,4 O/GF Z; 
VG[ ;ÀJG[ Ô/JL ZFB[ K[P T[D WD"G]\ ;ÀJ VG[ TÀJ DCFEFZT Ô/JL ZFB[ K[P J:T] SZTF\ 
VFSFZG]\ DCÀJ V<5 GYLP WD"GF ;ÀJG[ GLRMJL T[G[ V[S 5F+DF\ EZL ZFBJFG]\ XSI GYLP V[D 
SZJ]\ p5IMUL GCL\ AG[P SM.56 ;\:S'lT DF8[ WFlD"S U|\YM VG[ N[JF\XL5F+M VFJxIS K[P 
VFwIFltDSTFGF 5FIFG[ l:YZ ZFBGFZF DHA]T :T\E K[P ÒJGG[ V[DF\YL 5|[Z6F VG[ DFU"NX"G D/[P 
WD"DF\ T[ 5|F6 5}Z[ K[P ;J"GFX TZO HTF\ DG]QIG[ WD" H Z1FL XS[ T[D K[P 
EFZTLI ;FlCtIGM ;J"z[Q9 WFlD"S U|\Y —zLDNŸ EUJNŸ ULTF˜ DCFEFZTGM H V[S V\X K[P 
T[ p5ZF\T —lJQ6] ;C;|GFD˜4 —VG]ULTF˜4 —ELQD :TJZFH˜4 —UH[gã DM1F˜ H[JF 5\RZtGMGL pt5l¿ 
DCFEFZTDF\YL H Y.P DCFEFZTDF\YL pNW'T YI[,F VF U|\YM :JT\+ U|\Y H[JF K[P T[DG]\ DCÀJ VMK]\ 
VF\SL XSFI T[D GYLP ——VFYL H DC¿F EFZJ¿F VYJF U\ELZTFGL lJX[QFTFG[ SFZ6[ T[G[ 
DCFEFZT SC[ K[P˜˜ !* 
VFlN5J"DF\ VgI+ DCFEFZTG]\ VY"38G VF5JFDF\ VFjI]\ K[P T[ 5|DF6[ —EZT J\XGF DCFGŸ 
ZFHJLVMG]\ J6"G VF5JFDF\ VFjI]\ K[ DF8[ T[G[ DCFEFZT SC[JFDF\ VFJ[ K[P˜ !(
VF U|\YG[ VF5JFDF\ VFJ[,]\ DCFEFZT XLQF"S V[GF XaNFY" VG[ ;}lRTFY" V[D A\G[ ZLT[   
IYFY" K[P 
DCFEFZT DF+ V[S U|\Y GYLP 5Z\T] T[G[ ;J"J[NM4 p5lGQFNMGF ;FZ ~5 U^I]\ K[P 
DCFEFZTSFZ VFlN5J"DF\ SC[ K[4 
 A|ïGŸ J[NZC:I\ R IrRFgITŸ :YFl5T\ DIF I 
 ;FùM5lGQFNF\ R{J J[NFGF\ lJ:TZlS|IF II 
VYF"TŸ4 VF DCFSFjIDF\ ;\5}6" J[NG]\ U]%T ZC:I TYF VgI XF:+MGM ;FZ ;\Sl,T SIM" K[P 
DF+ J[N H GCL\P J[NF\UM VG[ p5lGQFNMG]\ lJ:TFZ5}J"S J6"G SI]Å K[P !)
VF p5ZF\T T[DF\ .lTCF;4 5]ZF64 +6[ SF/G[ 5|S8 SIF" K[P HgDvD'tI] ;GFTG VG[ XF`JT 
K[P T[GFYL SM. 5Z ZCL XST]\ GYLP DCFEFZTGF 7FG äFZF T[G[ ;DÒ XSFI K[P 
DCFEFZT 7FGGM VB}8 E\0FZ VG[ EFZTLIMGM z[Q9 WFlD"S U|\Y K[P DCFEFZTDF\ lJlJW 
VFbIFGMvp5FbIFGM äFZF WD"GF lJlJW V\UM 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P 
XFlgT5J"DF\ ZFHWD" TYF DM1FWD"GL lJ:T'T jIFbIF VF5L K[P 
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DCFEFZT GLlTXF:+GM VG]5D U|\Y K[P T[DF\ ;\HIGLlT4 lJN]ZGLlT V[J\ ELQDGLlTG]\  
J6"G K[P 
DCFEFZT VwIFtDXF:+GM 56 DCÀJ5}6" U|\Y K[P T[DF\ NFX"lGS V[J\ VFwIFltDS l;âF\TMG]\ 
;]\NZ VF,[BG K[P T[YL T[G[ lCgN] WD"GM —WD"XF:+˜ V[J\ —A'CNŸSMQF˜ SC[ K[P 
DCFEFZTDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 SD"4 ElST4 7FG VG[ T5 VFlNG[ ¹lQ8 ;D1F ZFBL DM1F 
5|F%T SZL XSFI K[P DCFEFZT[ J{lNS WD"GF EMUJFN VG[ p5lGQFNMGF tIFUGM DwID DFU" 
V5GFjIM K[P ALÔ XaNMDF\ SCLV[ TM T[DF\ ;F\;FlZS ;]B VG[ DM1FGF VFNXM"GL JrR[ ;DgJI 
:YFl5T SIM" K[P 
DCFEFZTDF\ 5|J'l¿4 lGJ'l¿4 SD" VG[ ;\gIF;GF ;]\NZ lJRFZMG]\ 5|lT5FNG SI]Å K[P VF 
5|DF6[ DCFEFZTDF\ jIFJCFlZS ÒJG ;\A\WL ¹lQ8SM6 lGZ]5LT YIM K[P 
DCFEFZTG[ V[S J'1FGF ALHGL p5DF VF5JFDF\ VFJL K[P T[GF 5J" VG[ 5F+M4 XFBF VG[ 
56" K[P ;\;FZGF H[8,F z[Q9 SlJVM K[ T[DGF SFjI DF8[ D}/ VFzI~5 K[P H[JL ZLT[ D[3 ;\5}6" 
5|F6LVMGF ÒJGNFTF K[4 T[D DCFEFZTDF\ V1FI J'1F K[P 
DCFEFZTGF 5F+MDF\ ÒJGGM WASFZ ;\E/FI K[P lJXF/ 5FIF 5Z YI[,]\ VFJ]\ TF¹X 
VF,[BG VgI+ D/J]\ N],"E K[P JLZ IF{âF VG[ ZFHGLlT7 ELQD l5TFDC4 VFNZ6LI lJnFU]Z] 
ãM64 :JDFGL KTF\ NFGJLZ S6"4 X}ZJLZ KTF\ 5|5\RL N]Q8 N]IM"WG4 DCFDTF 5ZFÊDL 5F\0JM4 tIFU 
VG[ SZ]6FGL D}lT" DgNEFUL ãM5NL4 JLZ 5]+MGL HGGL S]\TL4 N]Q8 5]+MGL N]oBL DFTF VG[ V\W 
W'TZFQ8=GL 5lTJ|TF 5tGL UF\WFZL4 VF DCFSYFGF VDZ 5F+M K[P VF ;J" p5ZF\T ;DU| SFjIDF\ 
;J"+ 5|EFJ 5F0TF IMU[`JZ 5}6" 5]Z]QF zLS'Q6 K[P DFGJN[CDF\ ZC[,M V[ 5ZDFtDF ;F{G[ D]uW SZL 
5}HIEFJ HgDFJ[ K[P 
DCFEFZT SYFG]\ ;FRF :J~5[ zJ6 SZJFDF\ VFJ[ TM T[GL DC¿F ;DÒ XSFI4 T[G[ DF8[ 
VFNZ HgD[4 DCFGŸ YJFGL 5|[Z6F D/[4 VFtDF A/JFGŸ AG[ VG[ ,ME4 DMC4 ÊMW4 W'6F .tIFlN 5Z 
lGI\+6 SZL XSFIP 
DCFEFZT V[S lJ`JSMX K[P T[ ;\U|CU|\Y 56 K[4 H[ ;DI[v;DI[ ;\Sl,T4 ;\5FlNT VG[ 
;\XMlWT YTM UIMP T[YL 5|tI[S 5J"GL 5]lQ5SFDF\ T[G[ —;\lCTF˜ SæM K[P 
lJäFGŸ lJg8ZŸlGt; SC[ K[ S[4 —DCFEFZTG]\ SYFGS D]/ ~5DF\ JLZ ULTMGF ~5DF\ 5|Rl,T 
CT]\P VF JLZULTMGF ;\S,G4 ;\XMWG VG[ jIJ:YF5G SZLG[ S'Q6 ä{5FIG J[N jIF;[ DCFEFZTGL 
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ZRGF SZLP JQFM" 5KL ;}TvRFZ6M äFZF VgI JLZ UFYFVM pD[ZFTL U. H[YL T[GF S,[JZDF\ J'lâ 
Y.P˜ 
RFZ6Mv;}TM 5KL TtSF,LG 5|EFJXF/L A|Fï6v5]ZMlCTMV[ —DCFEFZT˜ GL J'lâ Ô[.G[ 
S[8,FS WFlD"S4 ;FDFlHS4 NFX"lGS VFbIFGM VG[ klQF J\XMGL SYFVMGM ;DFJ[X SZL V[S WD"U|\YGF 
~5DF\ —DCFEFZT˜ G[ 5|Rl,T SI]ÅP 
jIF;GL D}/ SYFDF\ H[ V;\bI SYFVM pD[ZFTL U. T[DF\ ;F{5|YD pD[ZFI[,F SYF ;D}CM 
;\EJTo SYFGF GFISMG[ ,UTF CX[P SYFVM GFISMGF 5}J"ÒJGG[ ,UTL VYJF V[DGF D]bI SYFGS 
l;JFIGF 5ZFÊDMG[ J6"JGFZL CX[ V[D S<5L XSFIP VF ZLT[ EFZT I]âGF D]bI GFISM I]lWlQ9Z 
ELD VG[ VH]"GGF GFD[ VG[S .TZ SYFVM pD[ZFI[,L N[BFI K[P S'Q6GL SYFVMGM TM V[S ;D]NFI H 
5|YD ClZJ\XDF\ VG[ 5KLYL VgI 5]ZF6MDF\ :JT\+ ZLT[ lJS;TM UIMP 
VF p5ZF\T DCFEFZTGF VFbIFGvp5FbIFGDF\ H[ tIFU4 J{ZFuI4 1FDF4 NIF4 NFl1F^I4 
SZ]6F4 pNFZTF4 5X]v51FL4 N[JvNFGJ4 E}Tv5|[T VG[ ;FW] ;\TM ;\A\WL H[ JFTF"VM D/[ K[ T[DG]\ 56 
V{lTCFl;S DCÀJ K[P VF lJQFIMGL 5;\NUL ;FW]v;\TM ;\gIF;LVMV[ SZLP VF GJF DGMZ\HS 
VFbIFGMGF pD[Z6YL  —DCFEFZT˜ G]\ :J~5 lJX[QF lJXF/ AGL UI]\P 
DCFEFZTGF XFlgT5J"DF\ DCFEFZTG[ V[S VFbIFG Sæ]\ K[4 —H[ DG]QI ;NF VF p¿D 
p5FbIFGG]\ zJ6 SZX[ T[ EST lJQ6],MSG[ 5|F%T SZX[P˜ Z_
DFGJÒJGGL VG[SlJW J{lJwI5}6" ;\S], 38GFVMG[ VF8,L ;}1DTFYL VG[ JF:TlJSTFYL 
VF,[BGFZ VF DCFSFjIGF V\TZ\UDF\ VF8,M jIF5S VG[ UCG ;}1D VFwIFltDS VY" ZC[,M K[4 V[D 
VF56G[ ;DÔJ[ K[P DCFEFZTGL SYFGF J{l`JS VG[ VFwIFltDS :TZ[ VYM" p30[ K[ T[ VFbIFGM 
p5FbIFGMGL ;CFIYLP T[YL ;DÔI K[ S[ DCFEFZTGL D}/ SYF VlT ;Z;4 ;\S],4 TF¹X4 JF:TlJS4 
;}1D DGMJ{7FlGS ZC:IM NXF"JGFZL VtI\T VFSQF"S K[P 5Z\T] V[ SYFGF VG[S :TZ[ VY" p3F0TF H. 
DF+ ,F{lSS :TZGL SYFG[ V,F{lSS4 J{l`JS4 VFwIFltDS4 NFX"lGS 5lZ6FD A1FGFZ T[G[ DF+ 
VFSQF"SDF\YL DCFG SYF AGFJGFZ ;FRF VY"DF\ —DCF˜ EFZT AGFJGFZ V[GL DC¿F l;â SZL 
V5"GFZ TM DCFEFZTGF VFbIFGMvp5FbIFGM H K[P V[ H V[G]\ SFI" VG[ UF{ZJ K[P 
EFZT ;\lCTFG[ —DCF˜ EFZT AGFJJFDF\ V[G]\ SN lJZF8 SZJFDF\4 DCFGTF V5"JFDF\4 
VY"UF{ZJ VG[ ÒJGNX"GGM EFZ pD[ZJFDF\ DF+ VFbIFGMvp5FbIFGMG]\ H DM8]\ 5|NFG K[P V[8,[ 
DCFEFZTGL DC¿F ;DHJF DF8[ p5FbIFGMG]\ :J~54 J:T]4 SFI" .tIFlN ;DHJF VFJxIS K[P T[GL 
RRF" VFbIFGGF pNŸEJ ;DI[ SZLX]\P 
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DCFEFZTGF 59GvzJ6G]\ DFCFtdI NXF"JTF :JUF"ZMC6 5J"DF\ Sæ]\ K[ S[4 ——H[D ;D]ã VG[ 
lCDF,I 5J"T ZtGMGM E\0FZ K[ T[ ZLT[ DCFEFZT 56 —ULTF˜ H[JF ZtGMGM BÔGM K[P˜˜ Z!
VF DCFEFZT DClQF" S'Q6 ä{5FIG[ ZR[,M —5\RDJ[N˜ K[P H[ lJäFGŸ T[G]\ VgIG[ zJ6 SZFJ[ 
T[GF ;J" SFIM" l;â YFI K[ VG[ DM1F 5|F%T YFI K[P ZZ 
EUJFGŸ S'Q6 ä{5FIGGF D]BFZlJgNDF\YL GLS/[,]\ VF DCFSFjI VtI\T 5]^ISFZL4 5lJ+4 
5F5FCFZL TYF S<IF65|N K[4 T[GM DlCDF V5FZ K[P H[ SM. VF DCFEFZTGL SYF ;F\E/LG[ T[G[ 
ñNI\UD SZL ,[ K[4 T[G[ TLY"ZFH 5]QSZGF 5lJ+ H/DF\ :GFG SZJFGL VFJxISTF ZC[TL GYLP Z# 
V[S TZO SM. DG]QI J[N7 T[DH VG[S XF:+MGF 7FTF A|Fï6G[ ;]J6"D\l0T X'\UJF/L ;M 
UFIMG]\ NFG SZ[ VG[ ALÒ TZO SM. lGtI DCFEFZTGL 5]^IDIL SYFG]\ zJ6 SZ[ V[ A\G[G]\ O/ 
;DFG K[P Z$
DCFEFZT +6 ;\:SZ6 o 
—EFZT˜ XaNGM VY" YFI v —H[ U|\YMDF\ EZTJ\XLI ZFÔVMGF 5ZFÊDM VYJF I]âG]\ J6"G 
CMIP˜ 
VFJL l:YlTDF\ V[ 5|`G YFI K[ S[ —EFZT˜ XaN äFZF IMuI VY" 5|lTT YTM CTM TM 5}J["        
—DCF˜ XaN Ô[0JFGL X]\ VFJxISTF CTL m 
ZFDFI6 ,3] U|\Y GYL VF p5ZF\T VG[S A'CNŸ U|\Y ;\:S'TDF\ 5|F%I K[4 TM —EFZT˜ 5}J[" —DCF˜ 
XaN Ô[0JFGM XM VY" m 
DCFEFZTGF V\T[ :5Q8 Sæ]\ K[ S[ v 
 DC•JFNŸ EFB•JFrR DCFEFZTD]rIT[ II 
VYF"TŸ4 DCÀJ VG[ EFZÀJG[ SFZ6[ T[G[ DCFEFZT Sæ]\ K[P Z5
VF AFAT ;\TMQF5|N GYLP —DCFEFZT˜ 5|YD ,3] U|\Y CTM T[JL XSITF GSFZL XSFI T[D 
GYLP 
DClQF" ä{5FIG jIF; DCFEFZTGF ;H"S K[P D}/ DCFEFZTG]\ ;H"G jIF;GL S,D[ YI]\P T[DF\ 
SM. X\SF GYLP DCFEFZTDF\ jIF;GM STF" TZLS[ p<,[B K[P 
VFlN5J" :5Q8 SC[ K[ S[4 ——;TT +6 JQF" ;]WL 5lZzD SZLG[ S'Q6 ä{5FIG[ VF VFbIFGGL 
ZRGF SZL K[P˜˜ Z& 
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T[D KTF\ VG]DFG YFI K[ S[ 5|FZ\EYL H DCFEFZT SM. V[S jIlSTG]\ ;H"G GYLP T[DF\ 
p¿ZMTZ J'lâ YTL U.P T[ +6 TAÞFDF\ Vl:TtJDF\ VFjI]\ T[D DGFI K[ T[ lJSF;GF ÊlDS +6 
TAÞF VF 5|DF6[ K[ v 
s!f HI 
sZf EFZT 
s#f DCFEFZT 
s!f HI o 
VF U|\YG]\ DF{l,S ~5 —HI˜ GFD[ 5|l;â CT]\P T[GF ZRlITF :JI\ S'Q6 ä{5FIG jIF; CTFP 
DCFEFZTGF 5|tI[S 5J"GF D\U, `,MSDF\ —HI˜ XaNGM p<,[B K[P V\TIF"DL GFZFI6 :J~5 
EUJFGŸ zLS'Q6 T[GF lGtI ;BF GZ :J~5 GZz[Q9 VH]"G4 EUJTL ;Z:JTL VG[ DClQF" J[N jIF;G[ 
GD:SFZ SZL —HI˜ GFDGF U|\YG]\ 59G SZJ]\ Ô[.V[P Z* 
lJäFGMGM DT K[ S[ —HI˜ DCFEFZTGF VFlN~5G]\ GFD K[P VYJF —HI˜ DF+ DCFEFZT 
U|\YG]\ GFD K[P 5Z\T] T[D GYLP 
VF —HI˜ ;\7F DCFEFZTG[ VF5[, K[P VFlN5J" 5|DF6[ —HI˜ GFDGF .lTCF;G]\ lJHI 
.rKTL jIlSTV[ zJ6 SZJ]\ Ô[.V[P Z(
ElJQI 5]ZF6 VG];FZ —HI˜ XaNYL VF U|\YMG[ ;DHJFDF\ VFJ[ K[P H[ JFT V-FZ 5]ZF6M4 
ZFDFI64 J{Q6J WD"XF:+M4 X{J WD"XF:+M4 DCFEFZT GFDYL pl<,lBT S'Q6 ä{5FIG 5|6LT —
5\RDJ[N˜ VF ;J"G[ DGLQFLVM —HI˜ SC[ K[P Z)
VF p<,[BM 5ZYL ;FlAT YFI K[ S[ —HI˜ ;\7F H[DF\ lJHI SYF CMI S[ lJHI D[/JJF DF8[GM 
p5N[X CMI T[JF lEgGvlEgG U|\YM DF8[ V[S ;J" ;FDFgI GFD TZLS[ J5ZFTL CX[P V[ lJHI EF{lTS 
S[ VFwIFltDS SM.56 CM. XS[P 
5F\0JMGF lJHI J6"GG[ SFZ6[ VF U|\YG]\ —HI˜ V[J]\ GFD 50I]\ CX[P J[N jIF; pST VF U|\YDF\ 
((__ `,MSM CTFP —VF U|\YDF\ ((__ `,MS V[JF K[ H[GM VY" C]\ ;DH]\ K]\P X]SN[J ;DH[ K[ VG[ 
;\HI ;DH[ K[ S[ GCL\ T[DF\ X\SF K[P #_
VF AFATYL V[8,]\ :5Q8 YFI K[ S[ 36F ;DI 5}J[" V[ DFgITF 5|JT"TL CTL S[ DClQF" jIF;[ H[ 
DCFEFZT ZrI]\ CX[ T[ 5|DF6DF\ GFG]\ CX[4 V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF HI SFjIDF\ DF+ 5F\0JM VG[ 
SF{ZJMGF ;\3QF"G]\ H VF,[BG CT]\P 
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sZf EFZT o 
läTLI ;\:SZ6G]\ GFD K[4 EFZTP DClQF" jIF;GF lXQI J{Xd5FIG[ HGD[HI ZFÔG[ jIF; 
5F;[YL zJ6 SZ[,L SYF ;\E/FJTF S]Z]J\XGL J\XFJ,L p5ZF\T S[8,LS WD"SYFVM ;\E/FJLP VF ZLT[ 
D}/ SYF J'lâ 5FDTF\ T[DF\ S], Z$4___ `,MSM YIFP p5FbIFGM lJGFGL VF SYF —EFZT˜ TZLS[ 
5|l;lâ 5FDLP #!
J{Xd5FIGGF C:T[ lJ:T'T SFjI —EFZT˜ TZLS[ 5|bIFTL 5FdI]\P 
s#f DCFEFZT o 
T'TLI ;\:SZ6 DCFEFZT TZLS[ 5|l;â YI]\P T[DF\ lJlEgG VFbIFGMvp5FbIFGMGM ;DFJ[X 
YFI K[P ;F{lT D]lGV[ XF{GS .tIFlNG[ H[ SYF SCL VG[ H[ ;\lCTF T{IFZ SZL T[ DCFEFZT TZLS[ 5|l;â 
Y.P VF ;\lCTFDF\ VFXZ[ V[S ,FB `,MS YIF CMJFYL VF A'CNŸU|\Y —XT;FC;|L˜ YL VM/BFJF 
,FuIMP 
VFH[ 5|F%T YTM DCFEFZT U|\Y V[S ,FB `,MS ;FY[ V-FZ 5JM"DF\ lJEFÒT K[ TYF ClZJ\X 
;lCT !) 5JM"DF\ lJEST V[S G{lTS U|\Y K[P 
;FDFgI EFZTLI 5|Ô DCFEFZTG[ V[S H STF"GL S'lT DFG[ K[P 5Z\T] VF XTFlaNVMYL 
;\JlW"T VG[S A|Fï6M äFZF ;\XMlWT V[J\ 5]Go ;\:SZl6T U|\Y K[P T[GFYL VlJ`J;GLI lJlJWTFG]\ 
7FG YFI K[P V[8,F DF8[ TM lJäFGM VF U|\YGM 5|FZ\E ‘GFZFI6\ GD:S'tI˜ YL DFG[ K[4 TM SM. 
VFl:TS 5J"YL4 TM VgI SM. A|Fï6 p5lZRZ J;]GL SYFYL 5|FZ\E DFG[ K[P #Z
H[ S\. CMI4 VF U|\YGF VwIIGYL DG]QIGF 7FGR1F] B],L ÔI K[P T[ V7FGGF V\WSFZDF\YL 
GLS/LG[ V\ToSZ6 ~5 5|SFXDF\ 5CM\RL ÔI K[P ##
DCFEFZTGF +6 ;\:SZ6 5ZYL V[J]\ lJlNT YFI K[ S[ DCFEFZTGL ZRGF SZGFZ +6 
V,UvV,U jIlST CTLP DCFEFZTGL SYFG]\ +6 jIlSTV[ 5|JRG SI]ÅP 
5|YD 5|JSTF S'Q6 ä{5FIG jIF; CTFP T[D6[ ;F{5|YD DCFEFZTGL ;\5}6" SYF 5MTFGF lXQI 
J{Xd5FIGG[ ;\E/FJLP 
läTLI SYF J{Xd5FIG[ HGD[HIGF ;5" ;+DF\ HGD[HIG[ ;\E/FJL4 HGD[HI 5ZLl1FTGM 
5]+ VG[ VH]"GGM 5|5F{+ CTMP 
T'TLI SYF ,MDCQF"6GF 5]+ ;F{lTV[ VF 5lJ+ DCFbIFG XF{GSFlN klQFVMG[ ;\E/FjI]\P 
VFD XF{GSFlN klQFVM äFZF VF SYF ,MS lJz]T Y.P 
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DCFEFZTG]\ SN S[JL ZLT[ lJ:T'T YT]\ UI]\4 T[GF SFZ6MGL :5Q8 VG[ ;]Z[B RRF" SZTF zL 
;F\0[;ZF SC[ K[ v 
J[N jIF;[ DCFEFZTGL ZRGF 5üFTŸ T[ EFZTLI U|\YDF\ V[J]\ VMT5|MT Y. UI]\ S[ T[ H[ 
5|N[XDF\ 5CM\rI]\ T[ T[ 5|N[XGF ,MSMGF C{IFDF\ :YFG 5|F%T SI]ÅP 5lZ6FD[ 5|tI[S 5|N[XGF SlJVM4 5|F7M4 
EF8RFZ6M4 ,lCIFVMV[ T[GM ,FE ,LWMP VF WD"SFjI H[ 5|N[XDF\ UI]\ tIF\GF 5|FN[lXS ZLTvlZJFÔ[4 
DFgITFVM4 ;DI4 5lZl:YlT VG[ 7FGG]\ T[DF\ pD[Z6 YT]\ UI]\P T[ 5|N[XGF DG]QIMV[ H[ ;\UT ,FuI]\ T[ 
pD[ZL NLW]\ VG[ V;\UT ,FuI]\ T[ N}Z SI]ÅP T[D VF .lTCF; SFjIGM 5|;FZv5|RFZ JWTM UIMP 5|tI[S 
WD" 5|JT"S VFRFI"G[ 5MTFGF WD" l;âF\TMG[ T[DF\ DFgITF D/[ K[ V[ NXF"JJFGL VlE%;F ÔULP 
TNŸ5üFTŸ VF RDtSFlZS DCFSFjIGF VFzI GLR[ ;J" 5]ZF6SYFVM .lTCF;4 WD" ;\5|NFIM4 NX"GM4 
JFNM4 5Z\5ZFVM4 ;H"GS'lTVM4 SFjIM4 XF:+M .tIFlNV[ 5|J[X SIM" VG[ T[G[ lCgN]:TFGGL —G[XG, 
,FIA|[ZL˜ G]\ ZFQ8=LI U|\Y lGlW AGFJL NLW]\P 
O, :J~5[ DCFEFZTGL D]bI A[ JFRGFVM p¿Z EFZTLI VG[ Nl1F6 EFZTLI Vl:TtJDF\ 
VFJLP T[DF\ 56 5[8F lJEFU 50IFP 
DCFEFZT H[D jIF5S AGT]\ UI]\ T[D lCTSTF" TÀJMV[ 5MTFG[ VG]S}/ VFJ[ T[JL AFATM 
pD[ZJFG]\ RF,] ZFbI]\P T[DF\ ;DIF\TZ[ DCFEFZTGL SYFG[ p5SFZS AG[ T[JF 5|FRLG SYFGSM4 A|Fï6 
WD"G[ p5IMUL YFI T[JF l;âF\TM4 p5lGQFNM VFlN lJRFZM V,UvV,U GLlT SYFVM VG[ WFlD"S 
VFbIFGM pD[ZFTF\ DCFEFZT BZ[BZ DCFEFZT AGL UI]\P 
DCFEFZTGF D}/ SYFGSG[ .lTCF;SFZ lJäFGMGL ¹lQ8YL Ô[TF T[GF D}/ SYFGSDF\ JT"DFG 
SYFGSYL ;J"YF lEgGTF ¹lQ8UMRZ YFI K[P 
lJäFGMGF DT 5|DF6[ jIF; 5|6LT D}/ EFZT U|\Y p¿ZJTL" lJäFGM äFZF ;DI[v;DI[ lJ:T'T 
YTM UIMP 
lJäFGMGL VgI V[S lJRFZ;Z6L 5|DF6[ DCFEFZTDF\ lJäFGMGF 5F+M SF<5lGS K[P T[ jIF; 
äFZF 5FK/YL Ô[0JFDF\ VFjIF K[P T[GFYL VFU/ JWLG[ V[S lJäFG[ tIF\ ;]WL Sæ]\ S[4 5F\0JMG]\ 
EFZTLI I]â H SF<5lGS K[P 
p5I]"ST DT WZFJGFZ lAG EFZTLI lJäFGM J[AZ4 D[S;dI],Z4 lJg;[g8 :DLY .tIFlN K[P 
EFZTLI lJäFGŸ zL lR\TFDl6 J{n[ pST DTG]\ B\0G SZL DCFEFZT ;\NE"DF\ 5|JT"TL E|F\lT 
N}Z SZL K[P lJg8ZlGt;[ 56 VF DTG[ ;DY"G VF%I]\ K[P 
zL J{n DCFEFZT VG[ ZFDFI6GF VlJSFZL 8LSFSFZ U6FI K[P 
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T[DGF DT[ DCFEFZTGF A[ ~5M K[ v 
s!f EUJFGŸ jIF; S'T EFZT 
sZf ;F{lT äFZF pNŸAMWFI[,]\ DCFEFZT 
 T[VM jIF;S'T EFZTGM ;DI .P;P 5}P #!__ VG[ ;F{lT S'T DCFEFZTG]\ lGDF"6 .P;P 5}P 
Z___ DFG[ K[P 
DCFEFZTSFZ 5|DF6[ VFH[ 5|Rl,T DCFEFZTG]\ :J~5 !5__ JQF" 5}J["G]\ DGFI K[P 
T[DF\ J{lNS V[J]\ ,F{lSS ;\:S'T EFQFFGM 5|IMU YIM K[P VG]Q8]5Ÿ4 .gãJÔ| .tIFlN J'¿MDF\ 
5|I]ST K[P #$
VF lJlR+ V[J\ U}-FYL" U|\YGF 5|YD VwI[TF zLS'Q6 ä{5FIG 5]+ X]SN[JÒ K[ TYF JFRS 
J{Xd5FIG K[P #5
VF U|\YGM 5|lT5Fn lJQFI 5F\0JMvSF{ZJMG]\ I]â K[P 5Z\T] NFX"lGSM T[DF\ V[S ~5SG]\ VFZM56  
SZ[ K[P 
VFlN5J" VG];FZ N]IM"WG ÊMWDI lJXF, J'1F K[P S6"4 :S\W4 XS]lG XFBF4 N]oXF;G ;D'â 
5]Q5 K[P V7FGL ZFÔ W'TZFQ8= T[G]\ D}/ K[P #&
VYF"TŸ VF DgI]~5 J'1FG]\ ¹- V7FG D}/ K[P ÊMWv,MEFlN :S\W K[P lC\;FvRMZL .tIFlN XFBF 
K[P V[J\ GZSFlN 5]Q5O/ K[P 5]Z]QFFYL" jIlSTV[ D}/ V7FGG]\ pgD},G SZL ÊMW~5L J'1FG]\ prK[NG 
SZJ]\ Ô[.V[P 
VgI ZLT[ I]lWlQ9Z WD"DI lJXF/ J'1F K[P VH]"G :S\W4 ELD XFBF4 DFãLGgNG ;D'â 
5]Q5O/ K[P zLS'Q6 V[J\ A|Fï6 VF J'1FGF D}/ K[P #* 
EFJFY" V[ K[ S[ WD"DI J'1FGL VlC\;F ;tIFlN XZLZ K[P WFZ6FvwIFGFlN XFBF K[P TÀJ 
;F1FFtSFZ O/ TYF 5ZDFtDF J[N K[ TYF J'1FGF D}/ WDF"tDF A|Fï6 K[P VF WD"DI J'1FGF VFzIDF\ H 
5]Z]QFFY"GL l;lâ YFI K[P VgIYF GCL\P 
VF ~5S äFZF ;tIvV;tI4 WD"vVWD"4 GLlTvVGLlT4 lC\;FvVlC\;F VFlN lJQFIM 
5|lT5FlNT YFI K[P 
N]IM"WGG[ ÊMWDI lJXF, J'1F SæM K[P N]IM"WG VWD"G]\ 5|TLS K[P HIFZ[ D}/ J'1F H VWD" 
.tIFlN U]6MYL 5lZ5}6" CMI TM T[GL XFBF4 O},4 O/ .tIFlN ;NŸU]6M S[JL ZLT[ ÊMWDI J'1F ;FY[ 
VFZMl5T    SIF" K[P 
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ALÒ AFH] I]lWlQ9Z S[ H[ :JI\ WD"ZFH K[P WD"ZFH WD"G]\ 5|lTS K[P T[G[ WD"DI lJXF/ J'1F 
Sæ]\ K[ H[G]\ D}/ :JI\ A|ï CMI T[GF J'1FFlN A|ï H CM. XS[P HIF\ A|ï K[ tIF\ ;NFRFZ JU[Z[ ;NŸU]6M 
56 :JI\ VFJ[ K[P WD" K[ tIF\ lJHI 56 K[P ITM WD"o TTM HIo I 
DCFEFZT ,[BG 5|;\U o 
D}/ DCFEFZTGF STF" jIF; VG[ ,lCIF zLU6[X CTFP DCFEFZTGF VFlN5J" 5|DF6[ 
5ZFXZG\NG A|ïlQF" zLS'Q6 ä{5FIG[ VF .lTCF; lXZMD6L DCFEFZTGL ZRGF SZLP ;tIJTL 
G\NGGM lJRFZ Ô6L A|ïF T[GL 5F;[ VFjIFP jIF;Ò A|ïFG[ 5|6FD SZL AM<IF v 
——D[\ VF ;JM"tS'Q8 SFjIGL ZRGF SZL K[P T[DF\ J[NG]\ ZC:I4 J[NF\U4 ;J"XF:+MGF ;FZGL 
K6FJ8 SZL K[P 5Z\T] ;'lQ8DF\ DG[ SM. IMuI ,lCIM ¹xIDFG YTM GYLP A|ïFV[ VF SFI" DF8[ 
U65lTG]\ :DZ6 SZJF Sæ]\P lJwG lJGFXS zLU6[XÒ XL3| p5l:YT YIFP˜˜ 
jIF;ÒV[ lJG\lT SZL4 —TD[ DFZF äFZF lGlD"T VF DCFEFZT U|\YGF ,[BS AGMP˜ 
VF SYG ;F\E/L lJwGCTF"V[ V[S XZT SZL4 —,BTF\ DFZL S,D V[S 1F6 56 lJZFD GCL\ 
,[4 TM C]\ VF U|\Y ,B]\P˜ 
jIF;ÒV[ ;DHIF JUZ V[S V1FZ 56 ,BJFGL GF SCLP 
U65lTV[ —›˜ SCL XZTGM :JLSFZ SIM"P jIF;Ò S]T]C,5}J"S U|\YGL U}- ZRGF SZJF 
,FuIFP J[N jIF;Ò U}- `,MSM ZRTF T[G[ ;DHJF DF8[ U6[XÒV[ 1Fl6S V8SJ]\ 50T]\P T[ ;DI 
NZlDIFG J[N jIF; VG[S `,MSMGL ZRGF SZL ,[TFP #(
V[S 5|`G pNŸEJ[ S[ Ô[ jIF;[ DF+ RMJL; CÔZ `,MSMGL ZRGF SZL CMI TM T[8,F `,MS 
ZRJF DF8[ ,lCIFGL XL VFJxISTF m 
:JI\ J{Xd5FIG[ Sæ]\ K[ S[ v ä{5FIG D]lGV[ lGtI pnMU5ZFI6 ZCLG[ +6 JQF"DF\ VNŸE]T 
DCFEFZTGF jIFbIFGGL ZRGF SZLP 
VF 5ZYL V[D lJRFZL XSFI S[ +6 JQF" ;]WL ;TT 5lZzD DF+ RMJL; CÔZ `,MSM DF8[ G 
CM. XS[P T[YL V[D VG]DFG SZJ]\ 50[ S[ V[S ,FB `,MSJF/M ;\5}6" U|\Y jIF; ZlRT CX[P 
VFlN5J"GF 5|YD VwIFI 5|DF6[ J[N jIF;[ 5|YD VFbIFG ZlCT RMJL; CÔZ `,MSMGL 
;\lCTF ZRL4 H[ EFZT TZLS[ 5|l;â Y.P 
T[G[ ;\l1F%T SZL NM-;M `,MSGL 5J" ;lCT VG]ÊDl6SF ZRLP EFZT 5|YD 5MTFGF 5]+ 
X]SN[JG[ ;\E/FjI]\P 5]Go DClQF" jIF;[ ;F9 ,FB `,MSMGL ALÒ EFZT ;\lCTF ZRLP T[DF\YL +L; ,FB 
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`,MS N[JTF DF8[4 5\NZ ,FB l5T'VM DF8[4 RF{N ,FB U\WJM" VG[ I1FM DF8[ VG[ V[S ,FB `,MSM 
DG]QIM DF8[ CTFP VF ,FB `,MS 5MTFGF z[Q9 lXQI J{Xd5FIGG[ ;\E/FjIFP 
VFYL V[D DFGL XSFI S[ VF9 CÔZ VF9;M `,MSM D}/ ;\bIF GCL\P 5Z\T] S}8 `,MSMGL   
;\bIF K[P 
jIF; D]HA T[ S}8 `,MSM V[8,F U}\YFI[,F VG[ U\ELZ VY"JF/F K[ S[ VFH[ 56 T[G]\ ZC:I 
Ô6L XSFT]\ GYLP #)
VF `,MSG[ C]\ VYJF X]SN[JÒ ;DÒ XSLV[4 ;\HI ;DH[ K[ S[ GCL\ T[DF\ X\SF K[P $_
DCFEFZT VG[ 5]ZF6MDF\ jIF;G[ EUJFGŸGF VJTFZ DGFI K[P zLDNŸ EFUJTDF\ H[ RMJL; 
VJTFZM K[4 T[DF\ ;¿ZDF\ VJTFZ TZLS[ 5ZFXZ VG[ ;tIJTLGF 5]+ jIF; EUJFGŸ K[P $!
DCFEFZTDF\ 56 T[GF DFCFtdIG[ NXF"JTF `,MSM K[P —H[6[ HgDTFGL ;FY[ H 5MTFGL .rKF 
D]HA XZLZ JWFI]Å VG[ T[ DCFIX:JLV[ :JI\ .lTCF; TYF J[NF\UM ;lCT ;J"J[NMG]\ 7FG 5|F%T    
SI]ÅP˜ $Z
VF ZLT[ VNŸE]T N{JL ;FDyI"YL I]ST l+SF/ 7FGL VG[ EUJFGŸGF VJTFZ~5 jIF;ÒV[ 
E}T4 JT"DFG VG[ ElJQIGF J'¿F\TMG[ V[S H ;FY[ DCFEFZTDF\ lGZ]%IF CMI TM T[DF\ S\. VFüI" 
GYLP .`JZLI XlSTDF\ zâF ZFBGFZG[ T[DF\ S\. ;\XI pt5gG G H YFIP 
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s$f DCFEFZT v V[S .lTCF; 
;FDFgITo ZFDFI6 VG[ DCFEFZT 5|FRLG DCFSFjIM K[P Ô[ S[ 5|lXQ8 SF/GF DCFSFjIGF 
:J~5 SZTF\ DCFEFZTG]\ :J~5 lEgG VG[ jIF5S K[P EFZTLI lJäFGM DCFEFZTG[ DCFSFjIG[ 
AN,[ .lTCF;4 VFbIFG VG[ 5]ZF6 SC[ K[P•
J{lNS ;FlCtIDF\ ‘XaN˜ G]\ DCtJ K[P kuJ[N K\NMAâ ZRGF K[P T[DF\ SFjI TÀJ K[P KTF\ T[ 
V5F{Z]QF[I XaN K[P VgI ZLT[ SCLV[ TM J[NM XaN 5|WFG K[P T[DF\ V[S;}+TF WZFJTL SM. SYF GYLP 
HIFZ[ DCFEFZT SYF H K[P VFYL DCFEFZTG[ EFZTLI 5Z\5ZFV[ .lTCF; Sæ]\ K[P 
DCFEFZT p5ZF\T ZFDFI6G[ 56 .lTCF; Sæ]\ K[P J[NvJ[NF\UM 5KL EFZTLI 5Z\5ZF 
.lTCF; VG[ 5]ZF6GF U|\YMG[ V[S H JU"DF\ U6FJ[ K[P T[DF\ .lTCF; SFjIM A[ ZFDFI6 VG[ 
DCFEFZT TYF V-FZ 5]ZF6MP 5]ZF6MDF\ SYF ;FlCtIGL VG[S SYFVMGM ;DFJ[X YFI K[P 
‘5]ZF6˜ VYF"TŸ 5|FRLGP 5Z\T] .lTCF;DF\ V[D GYLP .lT C VF; VYF"TŸ4 VFD BZ[BZ 
AgI]\ CT]\4 V[J]\ SM. SYFGF ;\NE[" SCLV[ V[8,[ V[DF\ J6"J[,L 38GF E}TSF/DF\ BZ[BZ AGL CTL4 V[J]\ 
DFGL XSFIP 
.lTCF; SFjIM ZFDFI6 VG[ DCFEFZTDF\ D}/ TM V[S H JFTF" Z;5}J"S S\.S lJ:TFZYL 
SC[JFGM p5ÊD ZrIM CMIP 
VgI ZLT[ SCLV[ TM ZFDFI6DF\ DF+ ZFDGL H SYF J6"JJFG]\ JF<DLlSG]\ ,1I CMI VG[ 
DCFEFZTDF\ DF+ SF{ZJMv5F\0JMGF J{DG:I4 J[Z VG[ I]âGL SYF jIF;D]lGV[ ;F{5|YD SFjIAâ SZL 
CMI 5Z\T] ;DIF\TZ[ T[ A\G[ SYFVMDF\ VgI ,MSSYFVM 56 5|J[XL U.P 
5Z\T] DCFEFZTDF\ TM D}/ SYF l;JFI VG[S SYFVM lJlJW :J~5[ D}/ EFZT ;\lCTFDF\ HIF\ 
VJSFX D?IM tIF\ 5|J[XL U.P V[8,[ jIF;[ ZR[,L EFZT ;\lCTFG]\ D}/ :J~5 .¿Z SYFVMGF 5|1F[5G[ 
SFZ6[ 5lZJlT"T Y. UI]\P S,FtDS ¹lQ8V[ RZAL ÔDL CMI V[JF D[N:JL XZLZ H[J]\ A[0M/ AGL UI]\P 
DCFEFZTGF 5|FZ\E[ T[G[ .lTCF; TZLS[ J6"JTF ä{5FIG jIF; SC[ K[ S[4 
 5]ZF6;\lCTFo 5]^IFo SYF WDF"Y";\lzTFo I 
 .lT J'¿\ GZ[gN|F6FD'QFL6F\ R DCFtDGFDŸ II 
VYF"TŸ4 X]\ WD" VG[ U}- VY"YL I]ST V\To SZ6G[ X]â SZGFZL lEgGvlEgG SYF ;\E/FJ]\ S[ 
pNFZRlZT klQFVMGM .lTCF; m $#
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VF .lTCF; U|\Y lJQF[ SC[JFI K[ S[ jIF;Ò SF{ZJMv5F\0JM I]âGF\ 5|tI1F ;F1FL ZæF CTFP 
,UEU 5|tI[S 5|;\U[ VF lJU|C 8F/JFGM T[D6[ 5|ItG SIM" CTMP T[DF\ T[VM lGQO/ UIF VG[ ELQF6 
lJGFX Ô[IMP V[ lJGFXGM T[D6[ .lTCF; ZrIMP H[ DFGJ VFtDFGM ;GFTG .lTCF; AGL ZæMP T[6[ 
I]UM5I"gT EFZT VG[ lJ`JG[ 5|[Z6F VF5LP ;[\S0M JQF" 5}J[" ZRFI[, CMJF KTF\ VFH[ H ZRFIM CMIP 
T[JM TFHULEIM" ,FU[ K[P 5|tI1F VG]EJFTM CMI VFW]lGS 56 ,FU[ K[P VF AFAT J6"JTF 
DCFEFZTSFZ ,B[ K[ S[4 ——5'yJL 5Z VF .lTCF;G[ VG[S SlJVMV[ J6"jIM K[ VG[ J6"JFI K[P 
ElJQIDF\ VgI SlJVM J6"JTF ZC[X[P˜˜$$
VgI ZLT[ 56 T[G[ .lTCF; TZLS[ J6"JTF jIF;ÒV[ Sæ]\ K[ S[ v ——VF DCFEFZT U|\YDF\ 
jIFbIF ;lCT .lTCF; TYF lJlJW 5|SFZGL z]lTVMG]\ ZC:I JU[Z[ 5}6"~5[ lGZ]l5T SI]Å K[ VG[ T[ 
5}6"TFG[ DCFEFZTG]\ ,1I ATFjI]\ K[P˜˜ $5
DClQF" jIF;[ 5MTFGL T5:IF V[J\ A|ïRI" äFZF ;GFTG J[NGM lJ:TFZ SZL VF .lTCF;G]\ 
lGDF"6 SI]Å K[P $&
VF .lTCF; V[S NL5S K[ S[ H[ DMCGF V\WSFZDF\YL V\ToSZ6~5 ;\5}6" V\TZ\UG[ 7FGYL 
5|SFlXT SZ[ K[P $*
DCFtDF UF\WLV[ .lTCF; lJQF[ RRF" SZTF —IZJ0FGF VG]EJ˜ DF\ ,bI]\ K[ T[ D]HA4 ——VF A[ 
.lTCF; U|\YM lUAG S'T —ZMDGM .lTCF;˜ VG[ DM8Ÿ,[ S'T —ZF.h VMO 0R lZ5la,SG˜ DF\ ,M0" 
ZMhAZLV[ ,B[, l58G]\ lR+ pD[ZMP T[DF\ .lTCF; VG[ S<5GF JrR[GM E[N AC] VMKM K[P BZL 
CSLSTG[ 56 VMKFDF\ VMKL A[ AFATM CMI K[ H VYJF TM SFINFXF:+L SC[ K[ T[D BZL lJUTM 56 
VFBZ[ TM VD]S DT H ZH} SZ[ K[ 56 VF56L 5|ÔGF lJSF;DF\ DNN TZLS[ .lTCF;GL lS\DT lJQF[GF 
DFZF lJRFZM 5Z JFRSG]\ wIFG ZMSL ZFBJF GYL .rKTMP C]\ 5MT[ TM V[ SC[6LDF\ DFGGFZM K]\ S[ H[ 
5|ÔG[ .lTCF; GYL4 T[ ;]BL K[P DFZL l5|I S<5GF TM V[JL K[ S[ VF56F lCgN] 5}J"Ô[V[ .lTCF;GM 
VFH[ H[ VY" ;DHJFDF\ VFJ[ K[4 T[ VY"DF\ .lTCF; ,BJF 5|tI[ N],"1F SZLG[ VG[ GFGLvGFGL AFATM 
5Z 5MTFGF TFlÀJS lJJ[RGM ZRLG[ VF ;JF,GM O0RM SZL VF%IM K[P DCFEFZT VFJM H U|\Y K[P 
lUAG VG[ DM8Ÿ,[G[ DCFEFZTGL pTZTL VFJ'l¿ U6]\ K]\P SFZ6 S[ —lUAG˜ VG[ —DM8Ÿ,[˜ GL S'lTVM 
p¿D .lTCF; U|\YM K[P T[ B}A ;]\NZ VG[ VFtDFGF p¿D .lTCF; U|\YM K[P 5Z\T] DCFEFZTGL 
T],GFDF\ T[ pTZTF U6FIP DCFEFZTGL T],GF ;FDFgI .lTCF; U\|YM ;FY[ TM Y. H G XS[ DF8[ T[G[ 
VF A[ U|\Y ZtGM ;FY[ ;ZBFjI]\ K[P˜˜ 
SlJ A]lâ pt5gG SZTM VF V;FWFZ6 .lTCF; DFGJ VFtDFGM ;GFTG .lTCF; K[P VF 
AFAT :5Q8 SZTF\ DCFEFZTSFZ SC[ K[ S[4 
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 .lTCF;M¿DFN:DFßHFIT[ SlJA]âIo I 
 5•ReI .J E}T[eIM ,MS;\lJWI:+Io II 
VYF"TŸ4 H[JL ZLT[ 5\RE}TMYL +6[ ,MSG]\ ;\lJWFG YFI K[4 T[JL ZLT[ VF p¿D .lTCF;DF\YL 
SlJA]lâ pt5gG YFI K[P $(
DCFEFZT V[ VFtDFGM ;GFTG .lTCF; K[P V[GF pNFCZ6~5 Ô[.V[ TM :JUF"ZMC6 DF8[ 
HTF\ 5F\0J I]lWlQ9ZG[ AM,FJJF :JI\ .gã VFjIF tIFZ[ WD"ZFÔV[ DCF5|:YFG NZlDIFG T[DGL ;FY[ 
ZC[,F `JFGG[ NIFG[ SFZ6[ :JU"DF\ ,. HJF .rKF SZL VG[ T[GF lJGF :JU"DF\ HJFG]\ KM0L NLW]\P 
;F\bIDFUL" 5|DF6[ :JU" V[8,[ ;]BP VFD4 VF 5|;\U äFZF 5|tI[S ;ÒJDF\ ZC[, VFtDF ;DFG 
K[ T[ lGZ]%I]\ K[P 
VFlN5J" 5|DF6[ ——H[ A|Fï6 J[NvJ[NF\U VG[ p5lGQFNŸ Ô6[ K[4 5Z\T] VF DCFGŸ 
DCFEFZTv.lTCF;G[ GYL Ô6TF T[ V7FGL K[P˜˜ $) DCFEFZTG[ J[NYL 56 DCFGŸ ATFjI]\ K[P 
DCFEFZTGL z[Q9TF ;FlAT SZTF\ :5Q8 Sæ]\ K[ S[4 ——H[JL ZLT[ 5NFYM"DF\ VFtDF VG[ T[DF\ 
ÒJG z[Q9 K[P T[D ;\5}6" XF:+MDF\ 5ZA|ï 5ZDFtDFGL 5|Fl%T ~5 5|IMHGG[ 5}6" SZGFZ VF 
.lTCF; z[Q9 K[P˜˜ 5_
ZFDFI6 VG[ DCFEFZTG]\ V{lTCFl;S DCÀJ K[P ;\:S'T ;FlCtIGF A'CNŸ .lTCF;DF\ A[ 
lJlEgG I]UMG[ lJEFÒT SZJFDF\ A\G[ U|\YM V[S 5|SFZGF ;LDF lJEFHG K[P A\G[ J{lNS ;FlCtIGF 
;LDFgT VG[ ,F{lSS ;FlCtIGF ;LDMNIGF 5|FSŸ~5 K[P J{lNS ;\:S'lTGL VgtI[lQ8 VG[ ,F{lSS ;\:S'lTGF 
VeI]NI V[ A\G[GL JrR[GM U|\Y K[P VF ¹lQ8V[ JF<DLlS VG[ jIF; VFlNSFjI ZRlITF K[P 
VFQF" DCFSFjI VYJF JLZRlZT DCFSFjI TZLS[ DCFEFZTG]\ :J~5 lJRFZLV[ TM T[DF\ 
SF{ZJMv5F\0JMGF I]âGL SYF S[gã :YFG[ K[ VG[ T[GL VF;5F; VG[S GFGLvDM8L SYFVM U}\YJFDF\ 
VFJL K[P VFD T[ VY"5|WFG 38GF5|WFG DCFSFjI K[P 
VF SYF JSTFvzMTF JrR[ YI[,F ;\JFN~5[ ZH} YFI K[P pNFP V\W W'TZFQ8= lNjI¹lQ8 
WZFJGFZ ;\HIG[ 5}K[ K[ S[ I]â E}lD 5Z V[S9F YI[,F DFZF VG[ 5F\0JMGF 5]+MV[ X]\ SI]Å m T[GF 
p¿ZDF\ ;\HI I]âE}lDGL 38GF lGZ]5[ K[P ,MS ;D}CDF\ 5|Rl,T YI[, VFbIFG RÊV[ ;F{5|YD —HI˜ 
GFDG]\ SFjI ;HI]ÅP 
DCFEFZTDF\ H Sæ]\ K[ S[ VF HI GFDGM .lTCF; K[P 
 HI GFD[lTCF;M0IDŸ I 
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jIF; lXQI J{Xd5FIG[ T[ HI SFjI YM0F pD[ZF ;FY[ —EFZT˜ ~5[ T[ SFjI HGD[HIG[ SCL 
;\E/FjI]\P 
TNŸ5üFTŸ ;F{lT pU|zJFV[ —EFZT˜ SFjIDF\ VgI p5FbIFGM pD[ZL DCFEFZT .lTCF; SFjI 
AGFJL XF{GSFlN klQFVMG[ SCL ;\E/FjI]\P V[8,[ S[ VF VFQF" DCFSFjI VYJF JLZRlZT DCFSFjI 
lJS;TF DCFSFjI 5|SFZG]\ K[P 
;\TFGMGF VF\TZŸlJU|C4 5F\0JMGM SF{ZJM 5Z HI4 WD"GM DgI] 5ZGM lJHI4 EF{lTS TÀJMGF 
DF/BFDF\ VF;]ZL TÀJM p5ZGM VFtDFGM HI VF,[BTF\ lGQSFD SD"4 SD"O,F;lST tIFU4 I7FY" 
SD"GF l;âF\TG]\ lCgN] WD[" J[N äFZF lJ`JG[ E[8 WZ[, ;J"z[Q9 l;âF\TMG]\ T[GF VG[S 5F;FVM p5Z 
TFlÀJS VG[ jIFJCFlZS lJRFZ SZLG[ lGQSFD WD"GL 5FJSTF TYF T[GF J0[ 5|Rl,T GLlTD}<IMG[ 
D}/E}T ZLT[ 5,8L GFBGFZL ÊF\lTSFZL TL16 A]lâDTL VG[ ;\JFN :YF5GFZL lGZ]56 ¹lQ8 J0[ VF 
.lTCF;DF\ EFQI SI]Å K[P 
DCFEFZT 5Z A|Fï6MG]\ 5|E]tJ lJX[QF K[P DCFEFZTGF ;\XMWG DF8[ lX,F,[BM4 ÔTSM TYF 
VgI 5Fl, U|\YM4 VY"XF:+4 WD"XF:+ VG[ lJN[XLVMGF ,B[,F 5IF"%T 5|DF6 lJnDFG K[P 
DCFEFZT ZFDFI6G]\ VG]UFDL ,FU[ K[P A\G[ U|\YMGF RlZ+ GFISMGF D}/ XMWLV[ TM ZFDGM 
I]U SF{ZJv5F\0JMGL 5C[,FGM K[P ZFD +[TF I]UDF\ YIF VG[ SF{ZJv5F\0J äF5Z I]UDF\P 
DCFEFZTGF VFbIFGMDF\ ZFDM5FbIFGGM p<,[B K[P 
DCFEFZTDF\YL 5|[Z6F ,.G[ SlJVMV[ VG[SFG[S S'lTVMGL ZRGF SZL K[P VF ;'lQ8 5Z V[JL 
V[S56 ZRGF GYL4 H[6[ DCFEFZTGM VFzI G ,LWM CMIP H[JL ZLT[ pgGlT .rKTF ;[JSM z[Q9 
:JFDLGM VFzI ,[ K[4 H[D +6[ VFzDM U'C:YFzDG[ VFzI[ ZC[,F K[4 T[D DCFEFZTYL z[Q9 VgI 
SM. ZRGF GYLP 5!
VF U|\YGF VeIF;YL SlJVMGL A]lâDF\ :O}lT" pt5gG YFI K[P jIF;ÒG]\ VF SYG lA,S], 
;tI K[P 
DCFEFZT ;\:S'T ;FlCtIGF VG[S SFjIM4 GF8SM4 Rd5}SFjIM VG[ VgI SYFS'lTVMGM 
HgDNFTF U|\Y K[P ZFDFI6vDCFEFZTGF ;|MTDF\YL H SFl,NF; H[JF DCFSlJVMV[ DCFSFjIM VG[ 
GF8SMGL ZRGF SZL K[P SFl,NF;GL lJ`J;FlCtIGL z[Q9 S'lT —VlE7FG XFS]gT,DŸ˜ GL SYF 
DCFEFZTDF\YL pNŸW'T SZ[, K[P 
—lXX]5F,JW˜4 —lSZFTFH]"GLIDŸ˜ JU[Z[ DCFSFjIM DCFEFZTGL GL5H K[P 
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EF; GF8SRÊGF GF8SM ZFHG{lTS4 ;FlCltIS4 ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ V{lTCFl;S VF ;J"GF 
lJQFIMGF ALH DCFEFZTDF\ lJBZFI[,F 50IF K[P 
T[YL S'Q6 ä{5FIG UF{ZJ ;FY[ SC[ K[4 IlNCFl:T TNgI+ IgG[CFl:T G TTŸ ÉJlRTŸ I 
DCFEFZTGL z[Q9TFGM VgI 5|;\U Ô[.V[ TM4 H[D NCL \DF\ GJGLT4 DG]QIMDF\ A|Fï64 J{lNS 
;FlCtIDF\ VFZ^IS4 VF{QFlWDF\ VD'T4 H/FXIMDF\ ;D]ã VG[ RT]Q5FNMDF\ UFI z[Q9 K[4 T[D ;D:T 
.lTCF;DF\ DCFEFZT z[Q9 K[P 5Z
DCFEFZT 5|FRLG EFZTLI ;FlCtIGM S[J/ lJ`JSMX GYLP 5|FRLG EFZTLI ;FlCtIGM DF+ 
VFSZ U|\Y GYLP DFGJvÒJGGF V5FZ J{lJwIG[ VF,[BTM ;FlCtI U|\Y H GYLP 5Z\T] —lJZF8˜ 
XaNGF ;J" VY"G[ ;FY"S SZTM jIF5SDF\ jIF5S ÒJGNX"G SZFJTM DC¿D —U|\Y;FUZ˜ K[P 
VFD4 DCFEFZTG[ DF+ DCFSFjI SC[J]\ plRT GYLP T[ .lTCF; 56 K[P 38GFVMGM .lTCF; 
GCL\4 SFZ6 T[JF .lTCF; TM VD]S ;DIG[ VJ,\ALG[ CMI K[P DCFEFZT TM EFZT JQF"GM 
lRZSF/GM .lTCF; K[P VgI .lTCF; ;DI[v;DI[ S[8,FI 5lZJlT"T YIF 56 VF .lTCF; 
5lZJT"G 5FdIM GYLP EFZTJQF"GL ;FWGF4 VFZFWGF VG[ ;\S<5 K[P T[GM H .lTCF; VF lJ5], 
SFjI 5|F;FNDF\ lRZSF/GF l;\CF;G 5Z lAZFHDFG K[P 
DCFEFZT .lTCF;4 5]ZF64 VFbIFG 5Z\5ZFG]\ 5|lT5FNG SZ[ K[4 HIFZ[ ZFDFI6 SFjI 
5Z\5ZFG]\P 
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s5f DCFEFZT VFQF" SFjI 
ZFDFI6vDCFEFZT H[JF VFQF"SFjIMGF VFWFZ[ H SFl,NF;FlN SlJVMV[ DCFSFjIG]\ ;H"G 
SI]Å4 H[ 5FK/YL lJNuW S[ V,\S'T DCFSFjI TZLS[ 5|l;â YIFP VFQF" DCFSFjIGF :J~5 lJX[ 
lJRFZLV[ TM v•
lJ`JGFY[ ;FlCtI N5"6DF\ ZFDFI6vDCFEFZTG[ VFQF" lJX[QF6YL Ô[0L T[DGL 5|FYlDSTF4 
5|FRLGTF4 5|FDFl6STF4 5lJ+TF V[J\ :JFEFlJS lJS;G XL,FlN U]6MG[ jIST SZTF\ p¿ZSF,LG 
;\:S'lT ;\:S'lT HgI DCFSFjIYL lEgG SI]ÅP 5#
VFQF"GM VY" klQF 5|l6T K[P SlJG[ klQF SæF K[P 
VFG\NJW"G[ wJgIF,MSDF\ ZFDFI6vDCFEFZTG[ .lTJ'¿ 5|WFG4 SYFzI Sæ]\ K[P 5$
VFQF" SFjIGF ,1F6M lGdGl,lBT K[P 
VFQF" DCFSFjI klQF 5|l6T4 5|FRLG4 :JI\ :O}T"4 ;tI V[J\ V{lTCFl;S CMI K[P 
ZFDFI6vDCFEFZT A\G[ VFQF"SFjIM 5FüFtI lJäFGM VG];FZ S5M,Sl<5T IF S[J/ ~5S 
GYLP DG]QI ÒJGGF pÛ[xI ~5 WD"4 VY"4 SFD4 DM1F RT]"lJW 5]~QFFY"GL lX1FF VF5[ K[P ,F{lSS 
EFJMGL ;FY[ V{lTCFl;S 38GFG[ VlEjIST SZ[ K[P 
TtSF,LG DFGJGL VlTDFG]QFLI TÀJ 5ZGL zâFG[ SFZ6[ N[JvNFGJMGL IMHGF SZL CMI4 
WD" :J~5 ZFD V[J\ 5F\0JMGF 5YDF\ lJQFDTF V[J\ VJZMW K[ T[ DF+ ;NŸU]6vN]U]"6G]\ 5|TLS K[P 
ãF{5NLG]\ :JFlEDFG4 ZFJ6GL 5Z :+L ,M,]5TF4 ELDGL ;FC;l5|ITF4 ZFDvI]lWlQ9ZGL 
W{I"J'l¿4 ;LTFv;FlJ+LGL 5lTElST4 N]IM"WGvN]oXF;GGL NL3" ä[QFJ'l¿ EFJGF4 XS]lGGL S58 
DGMJ'l¿ VFlN DGMlJSFZMG]\ lR+6 :5Q8 V[J\ ;}1D ZLT[ SI]Å K[P 
S[8,FS lJäFGMG[ VFQF"SFjIMDF\ l+SF,FAFlWT lRZ\TG ;tI Ô[.G[ T[DG[ .lTCF;GL 
5]GZFJ'l¿GF ~5DF\ :JLSFZ SIM" K[P 
5F\0JM H[JF 5ZFÊDL JLZM V[J\ zLS'Q6 H[JF S]X/ ZFHGLlT7 ;FY[ JLZ VlEDgI]GM JW4 
ZFDv,1D6GM JGJF;FlN AFATM lGIlTGL ;J"XlSTD¿F lGlüT SZ[ K[P 
JF<DLlSGM ÒJG lJQFIS VFXFJFNL ¹lQ8SM6 VG[ EFZTLI I]âDF\ lGZFXF V[J\ SZ]6 38GF 
5üFTŸ DFGJÒJGGF ;\5}6" ;\RIGM 1FI YFI K[P pgGlTG]\ 5TG4 ;\IMUG]\ lJIMUDF\ ÒJGG]\ D'tI]DF\ 
5I"J;FG YFI K[P VF lGZFXFJFNL ¹lQ8SM6 XFlgT5J"DF\ ZH} YFI K[P 
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 ;]B\ N]oBFgTDF,:I\ NF1I\ N]oB\ ;]BMNIDŸ I 
 E}lTo zL C=L\ W'lTo SLlT"N1F[ J;lT GF,;[ II 
VYF"TŸ4 VF/; ;]B~5 K[4 5Z\T] T[GM V\T N]oB~5 K[ TYF SFI"N1FTF N]oB~5 K[P 5Z\T] T[DF\YL 
;]BGM pNI YFI K[P T[GF lJGF V{`JI"4 ,1DL4 ,ßÔ4 W'lT VG[ SLlT"vSFI"vN1F jIlSTDF\ lGJF; SZ[ 
K[4 5|DFNLDF\ GCL\P 
p5I]"ST 5Z:5Z lJZMWL lJRFZ V\lTD V[J\ ;J"SFl,S K[P 
kuJ[NSF,LG klQF 5|lTEFG]\ S\.S TÀJD}/ 5|YD :O}l8T Y.G[ 5MTFGL ;FJ"SFl,STFYL V\lTD 
l;â YI]\P T[ ZLT[ VF A\G[ EFZTLI VFQF" SFjIV[ DFGJLI U]6vNMQFGL pgGlTvVJGlTGL :YF5GF 
SZLP 
VFIM"GM ;\ID VG[ ;FC;4 W{I" VG[ EI4 ;ñNITF VG[ N]Q8TF4 tIFU VG[ EMU4 pNFZTF 
VG[ S'56TF4 lJXF,TF VG[ ;\S]lRTTF VFlN U]6 VlTXIFlTXI S. AFATMG]\ VlTÊD6 SZ[ K[4 
V[DG]\ ZFDFI6vDCFEFZTFlN VFQF" SFjIMDF\ J6"G SI]Å K[P EFZTLI VFIM" U]6FJU]6G]\ VlTÊD6 
GYL SZTF T[ 5|lT5FlNT SI]Å K[P p¿ZSF,LG EFZTLI JF¢ŸDIDF\ VF U]6MGL 5]GZFJ'l¿ Ô[JF D/[ TM 
VFüI" GYLP 
p5I]"ST lJRFZYL V[ lGQSQF" 5Z VFJL XSFI S[ EFZTLI VFQF"SFjI ZFDFI6vDCFEFZT 
S[J/ 5|FRLG CMJFYL H ,MSl5|I GYLP 5Z\T] S[8,FS l+SF,FAFWLT DFGJLI DGMlJSFZMG]\ ;}1D 
5|lT5FNG SZJFYL HIF\ ;]WL 5'yJL 5Z 5J"T4 GNL l:YZ ZC[X[ tIF\ ;]WL ;\;FZDF\ ZFDFI6GL SYFGM 
5|RFZ ZC[X[P 55
;\;FZDF\ H[8,F z[Q9 SlJ YX[4 V[DGF SFjIG[ 5|[Z6F DF8[ DCFEFZT D}/ VFzI ZC[X[P 5&
T[DGF 5|lT VF pNŸUFZ IYFY" l;â YIM K[P 
;\1F[5DF\ SCLV[ TM EFZTLI VFI"J\XMGF ;\5}6" lJX[QFMGF U]6 ;DFlJQ8 K[P VF lJRFZG[ ¹lQ8 
;D1F ZFBL SM. lJäFG[ IYFY" H Sæ]\ K[ S[ v 
 jIF;MlrK=Q8\ HUTŸ ;J"DŸ I 
VFQF" DCFSFjI TZLS[ DCFEFZT o 
T[DF\ SF{ZJMv5F\0JMGF I]âGL SYF S[gã:YFG[ K[ VG[ T[GL VF;5F; VG[S GFGLvDM8L SYFVM 
U}\YJFDF\ VFJL K[P VFD T[ VY"5|WFG DCFSFjI K[P 
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VF SYF JSTFvzMTF JrR[ YI[,F ;\JFN~5[ ZH} YFI K[P NFPTP V\W W'TZFQ8= lNjI ¹lQ8JF/F 
;\HIG[ 5}K[ K[ S[ I]âE}lD 5Z V[S+ YI[,F DFZF VG[ 5F\0]GF 5]+MV[ X]\ SI]Å m 
T[GF p¿ZDF\ ;\HI I]âE}lDGL 38GF lGZ]5[ K[P 
jIF;GL S,D[ ,MS ;D}CDF\ 5|Rl,T YI[,F VFbIFG RÊG[ ;F{5|YD —HI˜ GFDG]\ SFjI ;H"IF 
5KL¸ jIF; lXQI J{Xd5FIG[ T[ —HI˜ SFjI YM0F pD[ZF ;FY[ V[8,[ S[ —EFZT˜ ~5[ T[ SFjI HGD[HIG[ 
SCL ;\E/FjI]\P ;F{lT pU|zJFV[ T[ —EFZT˜ SFjIDF\ VgI S[8,FS p5FbIFGFlN pD[ZLG[ —DCFEFZT˜ 
.lTCF; SFjI VFQF" DCFSFjI AGFJLG[ T[ XF{GSFlN klQFVMG[ SCL ;\E/FjI]\P V[8,[ S[ VF VFQF" 
DCFSFjI VYJF JLZRlZT DCFSFjI 'Epic of Growth' lJS;TF DCFSFjI 5|SFZG]\ YI]\P 
DCFEFZTDF\ SYFGS 5|WFG CMJFGL ;FY[ VgI J6"GM 5|F%T YFI K[P V,A¿4 VF J6"GM 
DCNŸ V\X[ lJUTMYL EZ[,F K[¸ T[G[ V,\S'T SZJFDF\ GYL VFjIFP 
DCFEFZT ;\JFNFtDS X{,LDF\ ZH} SZJF p5ZF\T T[G[ 5J"4 p55J"4 VwIFI VG[ `,MSMDF\ 
lJEST SZJFDF\ VFJ[, K[P `,MSM VG]Q8]5Ÿ K\N VG[ SNFlRTŸ p5ÔlT S[ J\X:Y K\NMG[ 56      
5|IMHIF K[P 
DCFEFZTDF\ GFIS XF{I"4 W{I"4 tIFU VG[ VF{NFIF"lN U]6MYL ;DlgJT I]U5]Z]QF zLS'Q6 K[P 
DCFEFZTDF\ VlT DFG]QF TÀJMG]\ AFC]<I Ô[JF D/[ K[P .gã4 VluG4 JZ]64 A|ïN[J4 lJQ6]4 
X\SZ VFlN J{lNS VG[ 5F{ZFl6S N[JM VG[ ZF1F;MGM DFGJLI jIJCFZ 5|WFG K[P 
ZFDFI6vDCFEFZTDF\ DFGJÒJG lGIlT äFZF RF,[ K[ T[ ¹lQ8UMRZ YFI K[P VlEDgI]G]\ 
I]JFJ:YFDF\ D'tI]4 ;LTFG[ SF\RGD'U TYF WD"ZFHG[ n}TGM DMC VF ;J"G]\ V[SDF+ SFZ6 lGIlT K[P 
;EF5J" VG]n}T 5J" 5|DF6[ SF, N\0F IF T,JFZ ,.G[ D:TS GYL SF5TF 5Z\T] 5|tI[S J:T]DF\ 
A]lâ lJ5ZLT SZL N[ K[P 
p5I]"ST DT VG];FZ kuJ[NGF ;\JFN ;}STM4 NFG:T]lTVM S[ .gã H[JF JLZ IF{âFVMGL 
:T]lTDF\YL SF/ÊD[ JLZUFYFVM VG[ lJlJW VFbIFG ;D}CM lJS:IF\P VFJF VFbIFG RÊMG[ VFWFZ[ 
JF<DLlS VG[ jIF; H[JF 5|lTEFXF/L SlJVMV[ —ZFDFI6˜ VG[ —DCFEFZT˜ H[JF VFQF" SFjIMGL 
ZRGF SZLP 
VF VFQF" SFjIMDF\YL 5|[Z6F ,.G[ SFl,NF;FlN VG]SFl,S SlJVMV[ Z3]J\XFlN DCFSFjIMGL 
ZRGF SZLP VF ¹lQ8V[ ;\:S'T EFQFFDF\ ZRFI[,F DCFSFjIM D]bItJ[ A[ 5|SFZGF U6L XSFIP 
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DCFSFjI
G{;lU"S
VYF"TŸ
VFQF" DCFSFjI
sJLZ RlZT DCFSFjIf
5|Rl,T 5\R DCFSFjI
V,\S'T
VYF"TŸ
5|lXQ8 DCFSFjI
lJNuW DCFSFjI
s!f SFl,NF; S'T v S]DFZ;\EJ Z3]J\X
sZf EFZlJ S'T v lSZFTFH} "GLIDŸ
s#f DF3 S'T v lXX]5F,JW
s$f zLCQF" S'T v G{QFWRlZTDŸ  
VF 5\R DCFSFjI p5ZF\T VG[S DCFSFjIM ZRFIFP 
EFZTLI 5Z\5ZFDF\ ZFDFI6vDCFEFZTG[ JF<DLlS VG[ jIF;GL DF+ SlJ S<5GFG]\ ;H"G 
U6JFDF\ GYL VFjIF S[ DG]QIMG[ p5N[X VF5JF DF8[ 5|IMÔI[,]\ T[ SM. ~5S 56 GYLP VFQF" 5|ÔDF\ 
V[S5tGLtJ TYF l5TFGF VF7F\lST 5]+ TZLS[ VFNX" D}lT" zLZFD S[ 5ZFÊDL JLZ 5F\0JM S]X/ 
ZFHGLlT7 zLS'Q6V[ V{lTCFl;S 5F+M K[P VFYL ZFDFI6vDCFEFZTG[ 56 .lTCF; SæF K[P 
JF<DLlS H[JF klQFGL ¹lQ8 ;D1F ,MSDF\ 5|Rl,T S[ V5|Rl,T YI[,]\ ZFDG]\ VIG 5|tI1F YI]\ CT]\P T[YL 
lJ`JGFY H[JF VG[S V,\SFZ XF:+LV[ T[DG[ VFQF" DCFSFjI SæF K[P 
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s&f DCFEFZT v JLZ SFjI 
5|FRLGSF/YL H N[J D]lG ZFÔlN S[ JLZMNFZTFlN U]6MGL 5|X\;FtDS SYFVMG[ .lTCF;4 
5]ZF64 VFbIFG4 p5FbIFG4 UFYF4 GFZFX\;L VFlN SCLG[ ;gDFlGT SIF" K[P SM. ZFÔGF S'tI T[DH 
5}J"3l8T 38GFVM SC[GFZG[ .lTCF; SC[JFI K[P•
;U"4 ;\;FZMt5l¿4 5|lT;U"4 ;\CFZ4 pt5l¿4 J\X4 N[J4 J\XFJ,L4 DgJgTZ4 DG]I]U4 
J\XFG]RlZT4 ZFHJ\XFJ,L VFlNGF J6"GG[ 5]ZF6 SC[ K[P 
lJQ6]5]ZF6DF\ zLWZ 8LSFDF\ 
 :JI\ •Q8FY"SYG\ 5|FC]ZFbIFGS\ A]WFo I 
 z]T:IFY":I SYG\ p5FbIFG\ 5|R1FT[ II 
 UFYF:T] l5T'5'lYJLULTFbIF S<5X]lâo S<5FlNlG6"Io I 
VYF"TŸ4 :JI\ ¹Q8 38GFGF J6"G VG[ SYGG[ VFbIFG4 z]T 38GFVMG[ p5FbIFG4 l5TZ4 
5'yJL VFlN äFZF SlYT 38GFG[ UFYF VG[ DFGJ:T]lTG[ GFZFX\;L Sæ]\ K[P 5*
JT"DFG 5}6" lJSl;T ;\:S'lT V[J\ ;eITFGF I]UDF\ Inl5 JLZI]U VtI\T V;eI I]U 5|TLT 
YFI K[P SFZ6 S[ T[ I]UDF\ I]JSGL J'â 5Z4 ;A/GL lGA"/ 5Z lJHI UF{ZJ DGFT]\ CT]\P T[ ;DIDF\ 
ELD H[JF XlSTXF/L 5]Z]QF äFZF I]âDF\ N]oXF;GG]\ ZST5FG4 EZL ;EFDF\ ãM5NLG]\ J:+FCZ64 
A|ïRI"GL 5|lT7F ,.G[ VH]"GGM 5|[D jIF5FZ4 lCl0dAF H[JL :+L ;FY[ ELDGF lJJFC VFlN AFATM 
XSI AG[ K[P 
DCFEFZT SFjIGL SYF D]bITIF VH]"G4 ELD4 S6"4 ãM64 ELQD4 N]IM"WG VFlNGL jIlSTUT 
JLZTFGL SYF K[P ;FY[ T[DF\ 5|FRLG JLZM4 VJF"RLG JLZM ;FD[ h}STF VG[ 5ZFÒT YTF\ Ô[JF D/[ K[P 
TtSF,LG JLZMGL V[S lJlXQ8TF CTL4 H[DGL 5|Fl%T DF8[ EF{lTS XZLZ V[J\ ;\5l¿GL p5[1FF SZL TYF 
:JI\G[ V;FDFgI JLZMDF\4 VE}T5}J" ;FCl;SMDF\ 5lZUl6T SZJF DF8[ lGZ\TZ 5|ItGXL, ZC[J]\P 
TtSF,LG JLZ lGIlTJFNL CTFP DCFEFZTGF JLZMG[ Ô[ I]JSMGL ¹lQ8V[ Ô[.V[ TM 5|TLT 
YFI K[ S[ EFZTLI JLZMGM I]JFSF/ ;DF%T Y. R}SIM CTMP DCFEFZTDF\ 5|WFG JLZMGL VFI] VlWS 
K[P VH]"G4 ELD4 S6"4 N]IM"WG .tIFlN JLZMGL VFI] VlWS CTLP V[DGL V5[1FFV[ ELD ãM6 TM J'â 
H CTFP VFD KTF\ VlEDgI]4 38MtSR JU[Z[ H[JF I]JFGM CTFP 
JLZ I]ULG DCFSFjIDF\YL lJlNT YFI K[ S[ I]JF JLZMGL DCÀJFSF\1FF4 VNdI ;FC; VG[ 
XFZLlZS 5ZFÊDGL 5|BZTFYL 5FZ:5lZS 5|[DEFJ lXlY, Y. ÔI K[P 
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VF ZLT[ DCFEFZTDF\ 5F\0J AgW]GF 5|[D A\WG SFZ6JXFTŸ lXlY, Y. ÔI K[P 5Z\T] A|Fï6 
;}TJU"GF 5|EFJYL VFNX" E|FT'5|[D lRl+T SIM" K[P 
5FüFtI lJJ[RSMGL ¹lQ8V[ T[DF\ 5F\0JM4 S6"4 N]IM"WG4 ELQD4 ãM64 S'Q6FlN JLZ IF[âFVMG]\ 
RlZT U}\YFI]\ K[ DF8[ T[G[ JLZRlZT DCFSFjI SC[JFI K[P 
DCFEFZT V\TU"T VG[S VFbIFGMvp5FbIFGM4 p5N[XFtDS SYFVM pD[ZFTL U.P V[8,[ S[ 
SF,ÊD[ T[ DCFSFjIGM lJ:TFZ JWTM UIMP VFYL T[G[ lJS;GXL, DCFSFjI 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
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s*f DCFEFZTGM J^I" lJQFI 
DCFEFZTGF B\0MG[ 5J" SC[ K[P 5JM"GL ;\bIF !( K[P S[8,FS !) DF\ ClZJ\X 5J"G[ 
DCFEFZTDF\ ;DFJ[ K[P T[G[ lB, 5J" SC[ K[P T[DF\ lJQ6]5J"4 zLS'Q6GL AF/,L,F V[J\ S\;JWG]\ J6"G 
K[P VF lB, 5J"G[ ElJQI 5J" 56 SC[ K[4 H[ DCFGŸ VNŸE}T K[P DCFtDF zL J[N jIF;ÒV[ VF 5|DF6[ 
;M p55J"GL ZRGF SZL K[P•
DCFEFZT TYF 5]ZF6STF" zL jIF;Ò !( ;\bSIF lJX[QF l5|I CMI T[D ,FU[ K[P SFZ6 S[ 
DCFEFZTG]\ 5|YD ;\:SZ6 —HI˜ GFD[ 5|l;â YI]\ T[ HI XaN J6" 5|DF6[ 5|YD ‘V˜ J6" VG[ VQ8D 
‘H˜ J6" T[D D/L ! VG[ (v!( YFIP T[YL V-FZGM V\S l5|I CMI T[D ,FU[ K[P 
H[D S[4 zLDNŸ EUJNŸ ULTFGF VwIFIv!(4 5]ZF6MGL ;\bIF !(4 DCFEFZTG]\ I]â RF<I]\P 
!( lNJ;4 DCFEFZTGF I]âG]\ ;{gI !( V1FF{lC6L4 T[GF ;[GF5lT !(4 l:YT5|7GF ,1F6M !(4 
DCFEFZTGF I]â 5üFTŸ !( D[ JQF[" W'TZFQ8=GM N[CF\T4 W'TZFQ8=GF N[CF\T 5üFTŸ !( JQF[" IFNJF:Y/L 
.tIFlNP 
VF ;J" AFATG[ SFZ6[ zL J[N jIF;ÒG[ V-FZGM V\S l5|I CMI T[D ;}lRT YFI K[P 
DCFEFZTGF 5JM"4 VJFgTZ 5JM" TYF TNŸ V\TU"T 5|F%T YTF VwIFIM lJQF[ lJUT[ RRF" 
SZLV[P `,MS ;\bIF 56 ;FY[ NXF"JL K[P 
s!f VFlN5J" o 
VF 5J"DF\ ZZ* VwIFI VG[ ((($ `,MS K[ T[DH p55J"GL ;\bIF !) K[4 5( H[ VF    
5|DF6[ K[ v 
!f VG]ÊDl6SF 5J" 
Zf 5J";\U|C 5J" 
#f 5F{QI 5J" 
$f 5F{,MD 5J" 
5f VFl:TS 5J" 
&f V\XFJTZ6 5J" 
*f ;dEJ 5J" 
(f HT] 5J" 
)f lCl0dA JW 5J" 
!_f AS JW 5J" 
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!!f R{+ZY 5J" 
!Zf :JI\JZ 5J" 
!#f J{JFlCS 5J" 
!$f lJN]ZFUDG ZFHI,dE 5J" 
!5f VH]"G JGJF; 5J" 
!&f ;]EãFCZ6 5J" 
!*f CZ6FCZ6 5J" 
!(f BF\0J NFC 5J" 
!)f DI NX"G 5J" 
VG]ÊDl6SF 5J"DF\ U|\Y DFCFtdI K[P 
5J" ;\U|C5J"DF\ DCFEFZTGF J^I"lJQFIG]\ lJJ[RG K[P 
5F{QI 5J"DF\ p¿÷GF DFCFtdIG]\ J6"G K[P 
5F{,MD 5J"DF\ E'U]J\XG]\ lJ:TFZ5}J"S VF,[BG K[P 
VFl:TS 5J"DF\ GFU TYF UZ]0 pt5l¿GL SYF K[P p5ZF\T 1FLZ;FUZ D\YG VG[ prR{zJF 
V`JGF HgDGL SYF K[P 
V\XFJTFZ 5J"DF\ N[JTFVMGL SYF p5ZF\T p5lZRZ ;tIJTL V[J\ zLS'Q6 ä{5FIG .tIFlN 
DCFEFZTGF 5|D]B 5F+MGF HgDGL SYF K[P 
;\EJ 5J"DF\ DZLR JU[Z[ DClQF"VM TYF VlNlT JU[Z[ N1F5]+LVMGF HgDGL SYFGL K6FJ8 
K[P p5ZF\T XS]gT,FvN]QIgTGL SYF4 IIFlT SYF4 XF\TG]GF U\UF ;FY[ lJJFC4 VF9DF J;] ELQDGF 
HgDG]\ J'¿F\T4 Dt:IU\WF ;tIJTL ;FY[ ZFÔ XF\TG]GF 5]G"lJJFC4 zLJ[N jIF;Ò lJlR+JLI"GL 
5tGLVM ;FY[ lGIMU 5âlTYL ;\TFGMt5l¿4 W'TZFQ8=4 5F\0] lJN]ZGM HgD4 5F\0]G]\ VSF/[ lGWG 
.tIFlN SYF K[P 
HT]U'C 5J"DF\ 5F\0JMGL JFZ6FJT IF+F4 lJN]ZGF lCTJRG VG];FZ ;]Z\U BMNFJL4 
5F\0JMG]\ ACFZ GLS/L HJ]\ .tIFlN SYF K[P 
lCl0dA JW 5J"DF\ 5F\0JMGF JGJF; äFZF DFU"DF\ lCl0dAF;]ZGM ELD äFZF JW4 TYF 
38MtSRGF HgDYL SYF K[P 
ASJW 5J"DF\ V[S RÊFGUZLDF\ jIF;ÒG]\ 5F\0JM ;FY[ lD,G K[P 
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R{+ZY 5J"DF\ ãM6 äFZF ã]5NG]\ V5DFlGT YJ]\4 ãF{5NL 5|FS8I4 ãF{5NL :JI\JZ4 
lJ`JFlD+vJlXQ9 lJZMWGL SYF4 VF{J"VFbIFG .tIFlN SYF K[P 
:JI\JZ 5J"DF\ ãF{5NLGF 5F\R 5F\0JM ;FY[ lJJFCG]\ J6"G K[P 
J{JFlCS 5J"DF\ 5F\0JMGF ãF{5NL ;FY[ lJJFC ;d5gG4 ELQD TYF lJN]ZGL ;,FCYL 5F\0JMG[ 
VW]" ZFHI ;M\5J]\P ;]gNvp5;]gNGL SYF 56 5|:T]T 5J"DF\ K[P 
VH]"G JGJF;5J"DF\ VH]"G äFZF lGIDE\U YTF VH]"GG[ JGJF;4 T[ NZlDIFG p,}5L4 
lR+F\UNF ;FY[ lJJFC4 zLS'Q6 ;FY[ lD,G TYF zLS'Q6 ;FY[ äFZSFUDGGL SYF K[P 
;]EãFCZ6 5J"DF\ VH]"GGL ;]EãF 5|tI[ VF;lST TYF zLS'Q6GF ;\S[T äFZF ;]EãFCZ6 
VlEDgI] TYF ãM5NL 5]+GF HgD4 ;\:SFZ VG[ lX1FFGF 5|;\U K[P 
BF\0JNFC 5J"DF\ VluGJ[XDF\ VH]"G TYF zLS'Q6G]\ VluG ;FY[ lD,G4 BF\0J NFC 5|;\U4 DI 
NFGJGL XF5 D]lST JU[Z[ SYF K[P 
DINX"G 5J"DF\ DI NFGJ[ 5F\0JM DF8[ lJlR+ ;EF lGDF"6GM 5|FZ\EGL SYF K[P 
sZf ;EF 5J" o 
5|:T]T 5J"DF\ *( VwIFI K[P !_ p55J" VG[ Z5!! `,MSMGL ;\bIF K[P 5)
N; p55JM" VF D]HA K[P 
Z_f ;EF lÊIF 5J" 
Z!f ,MS5F, ;EFbIFG 5J" 
ZZf ZFH;}IFZdE 5J" 
Z#f HZF;\W JW 5J" 
Z$f lNluJHI 5J" 
Z5f ZFH;}I 5J" 
Z&f VWF"lECZ6 5J" 
Z*f lXX]5F,JW 5J" 
Z(f n}T 5J" 
Z)f VG]n}T 5J" 
VFlN5J"GF DINX"G 5J" 5üFTŸ ;EFlÊIF 5J" VFJ[ K[P zLS'Q6GF VFN[XFG];FZ DI NFGJ 
BF\0J5|:YDF\ V[S VNŸE]T ;EFG]\ lGDF"6 SZ[ K[ VG[ VH]"GG[ Xö TYF UNF 5|NFG SZ[ K[P 
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,MS5F, ;EFbIFG 5J"DF\ GFZNÒG]\ I]lWlQ9ZGL ;EFDF\ VFUDG4 GFZNGM p5N[X4 ZFH;}I 
I7GF VG]Q9FGGM 5|FZ\E .tIFlN SYF J6"J[, K[P 
l5TFG]\ DGMJF\lKT SD" SZJ]\ T[ 5]+GM ;GFTG WD" K[P I]lWlQ9ZGM VgI 5F\0JM ;FY[ ZFH;}I 
I7GM 5ZFDX"4 ;DU| ;'lQ8G]\ VFlW5tI D[/JJFGL zLS'Q6GL ;,FC4 HZF;\WJWGM lG6"I .tIFlN  
J6"GM K[P 
HZF;\W JW 5J"DF\ ELDvHZF;\WG]\ I]â S[NL ZFÔVMGL D]lSTGL SYF K[P 
lNluJHI 5J"DF\ 5F\0JMGF lNluJHI 5|:YFGGL SYF K[P 
ZFH;}I 5J"DF\ zLS'Q6GL VF7FYL I]lWlQ9Z[ ZFH;}I I7GL NL1FF U|C6 SZLP 
VWF"lECZ6 5J"DF\ ELQDGL ;\DlTYL zLS'Q6GL VU|5}Ô4 lXX]5F,GM lJZMW .tIFlN SYFG]\ 
lJ:T'T J6"G K[P 
lXX]5F, JW 5J"DF\ lXX]5F, äFZF ELQDGL lG\NF4 H[GF SFZ6[ ELDG]\ ÊMlWT YJ]\ V\T[ 
zLS'Q6V[ ;]NX"G RÊ J0[ lXX]5F,GM JW SIM"P 
n}T 5J"DF\GM 5|FZ\E jIF;GL ElJQIJF6L äFZF YFI K[P N]IM"WGG]\ .QIF"JX I]lWlQ9ZG[ n}T 
DF8[ VFD\+64 I]lWlQ9ZGL CFZ4 ãF{5NLG[ CM0DF\ D}SJL4 N]IM"WG TYF VgI SF{ZJM äFZF ãF{5NLGF 
RLZCZ64 ãF{5NLGL VFÊMX5}6" JF6L VG[ V\TDF\ W'TZFQ8= I]lWlQ9ZG[ U]DFJ[,]\ ;J" 5ZT SZ[ K[P 
VG]n}T 5J"DF\ N]IM"WGG]\ 5]Go I]lWlQ9ZG[ n}TG]\ lGD\+64 ;J":J CFZL XZT 5|DF6[ AFZ JQF" 
JGJF;4 TYF T[ZDF JQF" V7FTJF;GM :JLSFZ4 I]lWlQ9ZGF JGUDG ;FY[ ;EF5J" ;DF%T YFI K[P 
s#f JG5J" o 
VF 5J"DF\ Z&) VwIFI K[P !!&&$ `,MS VG[ ZZ p55J" K[P &_
VF 5J" NL3" 5J"DF\G]\ V[S K[P T[GF p55JM" lJX[ Ô[.V[ TM v 
#_f VZ^I 5J" 
#!f lSDL"ZJW 5J" 
#Zf VH]"GFlEUDG 5J" 
##f S{ZFT 5J" 
#$f .gã,MSFlEUDG 5J" 
#5f G,M5FbIFG 5J" 
#&f TLY"IF+F 5J" 
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#*f H8F;]Z JW 5J" 
#(f I7I]â 5J" 
#)f lGJFTSJR I]â 5J" 
$_f VFHUZ 5J" 
$!f DFS"g0[I ;D:IF 5J" 
$Zf ãF{5NLv;tIEFDF 5J" 
$#f 3MQFIF+F 5J" 
$$f D'U:J%GMNŸEJ 5J" 
$5f J|LlCãMl6S 5J" 
$&f ãM5NLCZ6 5J" 
$*f HIãY lJDM1F 5J" 
$(f ZFDM5FbIFG 5J" 
$)f 5lTJ|TF DFCFtdI 5J" 
5_f S]\0,FCZ6 5J" 
5!f VFZ6[I 5J" 
VZ^I 5J"DF\ 5F\0JM S]\TLG[ lJN]ZU'C[ D}SLG[ JGFlEUDG SZ[ K[P DClQF" WF{dIGF p5N[XYL 
;}I" EUJFGŸGL S'5F T[DH 5F\0JMG[ V1FI5F+GL 5|Fl%T4 jIF;Ò äFZF SlYT ;]ZlEVFbIFG4 D{+[IGF 
XF5 äFZF N]IM"WGGF XF5GM ;\S[T4 .tIFlN SYF VF 5J"DF\ p<,[BFI[, K[P 
lSDL"ZJW 5J"DF\ ELD;[G äFZF lSDL"ZJWGL SYFG]\ VF,[BG YI]\ K[P 
VH]"GFlEUDG 5J"DF\ zLS'Q6GL äFZSF 5Z XF<JG]\ VFÊD6 TYF 5|n]dG äFZF T[GF 
5|lTSFZGL SYF K[P 
S{ZFT5J" V\TU"T VH]"G V[J\ lSZFTJ[QFWFZL lXJ ;FY[GF I]âGM 5|;\U K[P p5ZF\T VH]"GG[ 
N[JTFVM äFZF lNjIF:+ 5|Fl%T TYF :JU" 5|:YFGGL SYF K[P 
.gã,MSFlEUDG 5J"DF\ :JU"DF\ VH]"G äFZF ;\ULT lJnFG]\ 7FG T[DH pJ"XL XF5GL SYF K[P 
G,M5FbIFG 5J"DF\ G{QFW GZ[X G, V[J\ ELD5]+L NDI\TLGL SYFGM 5|;\U K[P 
TLY"IF+F 5J"DF\ 5F\0JMGL ;D:T TLY"IF+F :YFGMG]\ J6"G K[P TLY"IF+F NZlDIFG kQIX'\U 
p5FbIFG4 5ZX]ZFD p5FbIFG4 rIJGGL SYF4 H\T] p5FbIFG4 ZFÔ lXlAGL NFGXL,TFGM 5|;\U4 
IJÊLT 5TGGL SYF K[P 
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H8F;]Z JW 5J" V\TU"T H8F;]Z äFZF ãF{5NL ;lCT I]lWlQ9Z4 GS], TYF ;CN[J CZ6GL SYF 
TYF ELD äFZF H8F;]ZGM JW VFlN 5|;\UMG]\ J6"G K[P 
I1F I]â 5J"DF\ 5F\RF,LGF VFU|CJX U\WDFNG 5J"T 5Z 5|IF6GL SYF K[P 
lGJFT SJR I]â 5J"DF\ VH]"G äFZF T5:IF J'¿F\T TYF 5|F%T lNjIF:+MGF 5|NX"GGL SYF K[P 
VFHUZ 5J"DF\ ;5"~5WFZL GC]QF[ ELDG[ A\WGDF\ ,LWMP I]lWlQ9Z[ VHUZ J[QFWFZL GC]QFGF 
5|`GMGF p¿Z VF5L ELDG[ A\WG D]ST SIM"P 
DFS" \0[I ;D:IF 5J" V\TU"T 5F\0JMGF SFdIS JGDF\ 5|J[XGL SYF K[P 5lTJ|TF :+L4 WD"jIFW 
p5FbIFG äFZF WD" ;\A\WL TyIM pÔUZ YFI K[P ãM5NL ;tIEFDF ;\JFN 56 VF 5J" V\TU"T K[P 
3MQFIF+F 5J"DF\ VH]"G äFZF 5ZF:T U\WJ" N]IM"WGG[ D]ST SZ[ K[4 T[ SYF K[P 
D'U:J%GMNŸEJ 5J"DF\ D'UGL 5|FY"GF äFZF 5F\0JMGF SFdIS JGDF\ 5|J[XGL SYF K[P 
J|LlC ãMl6S 5J"DF\ N]JF";F äFZF D]lG D]NŸU,GF NFGWD" V[J\ N[JN}T äFZF :JU"GF U]6NMQF 
Ô6LG[ :JU"DF\ G HJFGL SYF K[P 
ãF{5NLCZ6 5J" V\TU"T HIãY äFZF ãF{5NLCZ6 TYF HIãIG]\ 5F\0JM äFZF 5ZFÒT VG[ 
V5DFlGT YJFGL SYF K[P 
HIãYlJDM1F 5J"DF\ V5DFlGT HIãI äFZF lXJGL p5F;GF TYF V:+ 5|Fl%TGL SYF K[P 
ZFDM5FbIFG 5J"DF\ 5]Z]QFM¿D zLZFDGL SYF K[P 
5lTJ|TF DFCFtdI 5J"DF\ V`J5lTGL 5]+L ;FlJ+L TYF W]Dt;[GGF 5]+ ;tIJFGŸGF 5FJG 
5|[DGL SYF K[P 
S]\0,FCZ6 5J"DF\ S6"GF SJRvS]\0/ NFG ,[JF .gãG]\ VFUDG4 .gã äFZF VDM3 XlSTG]\ 
5|NFG V[J\ S6" HgDGL SYF K[P 
VFZ6[I 5J"DF\ I1F äFZF 5}KFI[, 5|`GGF I]lWlQ9Z[ VF5[, p¿ZGL SYF T[DH 5F\0JMG]\ 
ÒlJT YJ]\4 V[S JQF" V7FTJF; S[JL ZLT[ 5;FZ SZJM T[GL D\+6FGL K6FJ8 K[P 
s$f lJZF85J" o 
p5I]"ST 5J"DF\ &* VwIFI Z_5_ `,MSM VG[ 5 VG]5JM" K[P &! T[ 5JM" VF 5|DF6[ K[ v 
5Zf 5F\0J 5|J[X 5J" 
5#f ;DI 5F,G 5J" 
5$f SLRS JW 5J" 
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55f UMCZ6 5J" 
5&f J{JFlCS 5J" 
5F\0J 5|J[X 5J"DF\ V7FTJF; 5;FZ SZJF 5F\0JMGM lJZF8GUZLDF\ 5|J[X TYF XDLJ'1F 5Z 
V:+vX:+ K]5FJJF4 U]%TJ[QF[ 5F\0JMG]\ lJZF8 ZFÔGF ZFHIDF\ 5|J[X .tIFlN SYF K[P 
;DI 5F,G 5J"DF\ ELD;[G äFZF ÒD]T D<,GF JWGM 5|;\U K[P 
SLRSJW 5J"DF\ ELD äFZF ZFÔ lJZF8GF ;F/F SLRSGF JWGL SYF K[P 
UMCZ6 5J" V\TU"T SLRS JW äFZF 5F\0JMGF V7FTJF;GL XMW4 SF{ZJM äFZF lJZF8ZFÔGL 
UF{ CZ64 VH]"Gvp¿ZS]DFZGF lJHIGL SYF K[P 
J{JFlCS 5J"DF\ lJZF8G[ 5F\0JMGM 5lZRI4 VH]"G ;FY[ p¿ZFGF lJJFCGM 5|:TFJ4 VH]"G 
p¿ZFGF lJJFC VlEDgI] ;FY[ SZJFG]\ SC[ K[P 
s5f pnMU5J" o 
VF VwIFI V\TU"T !(& VwIFI4 &&)( `,MS VG[ ( p55JM" K[P &Z T[ VF D]HA K[ v 
5*f ;[GMnMU 5J" 
5(f ;\HIIFG 5J" 
5)f 5|ÔUZ 5J" 
&_f ;Gt;]ÔT 5J" 
&!f IFG ;\lW 5J" 
&Zf EUJnFG 5J" 
&#f ;{gI lGDF"6 5J" 
&$f p,}S N}TFUDG 5J" 
&5f ZYFlTZY ;\bIF 5J" 
&&f VdAM5FbIFG 5J" 
;[GMnMU 5J" V\TU"T ZFÔ lJZF8GL ;EFDF\ IN]S]/J\XL A,ZFD4 S'Q6 TYF ;FtISL V[J\ 
5F\RF, GZ[X ã]5NG]\ VFUDG4 zLS'Q6 äFZF SF{ZJMv5F\0JM A\G[ 51F[ I]âGL ;CFITF DF8[ VF`JF;G4 
.gã äFZF l+lXZFJW4 J'+F;]Z pt5l¿ V[J\ T[GF lJGFXG]\ J6"G K[P 
;\HI IFG 5J"DF\ ã]5NGF 5]ZMlCT äFZF SF{ZJMG[ XF\lT5}6" .gã5|:Y VFUDGGM VFU|C4 
;\HIG[ 5F\0JM 5F;[ XF\lT 5|:TFJ DF8[ DMS,JF .tIFlN 5|;\UMG]\ J6"G K[P 
5|ÔUZ 5J"DF\ lJN]Z äFZF W'TZFQ8=G[ V5FI[, WDM"5N[XGL RRF" K[P 
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;Gt;]ÔT 5J" V\TU"T lJN]ZGF VFU|CJX ;Gt;]ÔT äFZF W'TZFQ8=G[ WDM"5N[XG]\ J6"G K[P 
IFG ;\lW 5J"DF\ ;\HI äFZF zLS'Q6V[ VF5[, 5|tI]¿Z4 ELQD4 ãM6FRFI"4 lJN]Z VFlN äFZF 
I]lWlQ9ZGF 5|:TFJG[ ;\DlT TYF N]IM"WG4 S6"4 XS]lG äFZF T[GF B\0GGM 5|;\U .tIFlN 5|;\UM K[P 
EUJnFG 5J"DF\ zLS'Q6G]\ XF\lTN}T AGL Cl:TGF5]Z UDG4 NdEMNŸEJGL SYF4 DFTl, äFZF 
SgIF DF8[ p¿D JZGL XMW4 UF,J RlZ+4 lJN],F p5FbIFG JU[Z[ SYFVM K[P S'Q6G]\ W'TZFQ8= 
;EFDF\ lJZF8NX"G 5|;\U VF 5J" V\TU"T K[P 
;{gI lGDF"6 5J"DF\ 5F\0JM äFZF ;[GF5lTGL lGI]lST 5|;\U K[P 
p,}SN}TFUDG 5J"DF\ XS]lG 5]+ p,}S äFZF N]IM"WG[ 5F\0JMG[ V5DFlGT SZJF ;\N[X DMS<IM 
TYF 5F\0JMGF I]â1F[+DF\ 5|:YFGGL SYF K[P 
ZYFlTZY ;\bIFG 5J"DF\ N]IM"WGG[ ELQD 5F\0J 51FGF ZYL VlTZYLVMGM 5lZRI VF5[ K[P 
VG[ ;\S<5 SZ[ K[ S[ 5F\0JM TYF XLB\0LGM JW GCL\ SZ[P 
VdAM5FbIFG 5J"DF\ V\AFG]\ ÒJGRlZ+G]\ J6"G K[P ELQDv5ZX]ZFD I]â4 V\AFG]\ 
5]G"HgDDF\ XLB\0L AGJ]\ VG[ XLB\0LGM JW G SZJF ELQD 5|lT7F .tIFlN 5|;\UM K[P 
s&f ELQD 5J" o 
ELQD 5J" V\TUT" !!* VwIFI4 5(($ `,MS VG[ $ p55J" K[P &# VgI p55JM"GF GFD 
GLR[ 5|DF6[ K[P 
&*f HdA]B\0 lJlGDF"6 5J" 
 &(f E}lD 5J" 
&)f `F|LDNŸ EUJNŸ ULTF 5J" 
*_f ELQD JW 5J" 
HdA} B\0 lJlGDF"6 5J"DF\ AgG[ 51FM ;\A\WL I]â lGIDMG]\ lJJ[RG K[P ;\HIG[ jIF; äFZF I]â 
NX"G DF8[ lNjI NlQ8GL 5|Fl%T .tIFlN SYF K[P 
E}lD5J" V\TU"T XFSäL54 S]X4 ÊF{\R4 5]QSZ .tIFlN äL5MG]\ J6"G K[P 
`F|LDNŸ EUJNŸULTF 5J"DF\ I]âDF\ X+]51FDF\ :JHGM Ô[.G[ VH]"GG]\ DMCJX V:+ D}SL I]â G 
SZJFGL T{IFZL4 VF ;\NE[" `F|LS'Q6GM `F|LDNŸ EUJNŸULTFGM p5N[X VF SYF K[P 
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ELQDJW 5J"DF\ VH]"G DMCD]ST Y. ELQD4 ãM64 S'5 TYF X<IGL ;\DlTYL I]â DF8[ T{IFZL4 
VH]"G XLB\0LG[ ;FD[ SZL ELQD 5Z AF6JQFF" SZL VG[ ELQDG]\ XZXiIF 5Z XIG4 VF SYFG]\   
J6"G K[P 
s*f ãM65J" o 
VF 5J" V\TU"T !*_ VwIFI4 ( p55JM" VG[ ()_) `,MSM K[P &$ VF p55JM"   
lGdGl,lBT K[ v 
s*!f ãM6FlEQF[S 5J" 
s*Zf ;\XTS JW 5J" 
s*#f VlEDgI] JW 5J" 
s*$f 5|lT7F 5J" 
s*5f HIãYJW 5J" 
s*&f 38MtSR JW 5J" 
s**f ãM6JW 5J" 
s*(f GFZFI6F:+DM1F 5J" 
ãM6FlEQF[S JW 5J" V\TU"T ELQDGF XZXIG 5`JFTŸ SF{ZJG]\ I]â E}lD 5Z 5|:YFGYL SF{ZJ 
;[GF pt;FlCT Y.P S6" äFZF ãM6FRFI"G[ ;[GF5lTtJ 5|NFG SZJFGM 5|:TFJ VG[ ;\DlT JU[Z[    
J6"GM K[P 
;\XTS JW 5J"DF\ VH]"G äFZF EUNTŸ4 J'QFS V[J\ VR, JW4 XS]GLGL DFIF T[DH T[DGM 
5ZFHI4 V`JtYFDF äFZF ZFÔ GL,GM JW .tIFlN J6"GM K[P 
VlEDgI] JW 5J" V\TU"T VlEDgI] äFZF VxDS 5]+ X<IGF EF.GM JW4 ;tI`F|JF 1Fl+I 
;D}C4 Z]SDZY JU[Z[ JLZMGM JW4 TYF XMI" 5|NX"G p5ZF\T K DCFZYLVM äFZF V:+vX:+CLG 
VlEDgI]GM K/5}J"S JWJ6"G K[P 
5|lT7FJW 5J"DF\ HIãYJW 5J"DF\ VlEDgI]GF D'tI]GF XMSDF\ U|:T VH]"GGL 5|lT7FGL SYF 
K[P VH]"G äFZF z]TFI]4 VxI]TFI]4 lGITFI]4 NL3F"I]4 d,[rK4 ;{lGS V[J\ VdAQ9 JU[Z[GM JW TYF 
HIãY JWG]\ J6"G K[P 
38MtSI JW 5J"DF\ ãM6FRFI" äFZF lXlJ JW4 ELD;[G äFZF Sl,\U ZFHS]DFZ JW4 V`JtYFDF 
äFZF ã]5N 5]+GM JW T[DH VG[S JLZMGM ;\CFZ lGZ]%IM K[P 
ãM6JW 5J" äFZF ã]5NGF 5F{+M4 lJZF8 JW4 ãM6GM X:+ tIFU JU[Z[ J6"GM K[P 
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GFZFI6F:+ DM1F5J"DF\ ãM6JWG[ SFZ6[ SF{ZJ ;{gIDF\ V\WFW}\WL TYF V`JtYFDF äFZF 
;DFRFZ Ô6LG[ GFZFI6F:+ 5|FS8ŸI TYF T[DGM 5|IMU .tIFlN 5|;\UM K[P 
s(f S6"5J" o 
VF 5J" V\TU"T &) VwIFI VG[ $)&$ `,MSM K[P T[DH p55J" DF+ V[S H K[P &5 T[ VF 
5|DF6[ K[ v 
s*)f S6"5J" 
S6"5J" V\TU"T A]lâDFG DCFZFH X<IG[ S6"GF ;FZlY AGFjIF TNŸ5`JFTŸ 5]ZF6 5|l;wW 
l+5]ZJWGL SYF K[P S6"vX<IGF ;\JFN V\TU"T C\;vSFU0FG]\ p5FbIFG K[P 
VF 5J" V\TU"T ELD;[G 5|lT7FG];FZ N]oXF;GG]\ J1F:Y/ K[NLG[ ZST5FG SZ[ K[P 
s)f X<I 5J" o 
VF 5J"DF\ 5) VwIFI VG[ #ZZ_ `,MSMGL ZRGF jIF;ÒV[ SZL K[P&& VG]5JM"GL ;\bIF 
+6 K[ v 
s(_f X<IJW 5J" 
s(!f ìNI 5|J[X 5J" 
s(Zf UNF5J" 
X<IJW 5J" V\TU"T SF{ZJ ;[GFGF D]bI ;[GF5lTGF D'tI] 5`JFTŸ X<IZFH ;[GF5lT AgIFP 
ìNI5|J[X 5J"DF\ SF{ZJ ;[GF ;\CFZ TYF N]IM"WGG]\ ;ZMJZDF\ K}5FJFGL SYF K[P 
UNF5J" V\TU"T I]lWlQ9Z JU[Z[ ;ZMJZ 5F;[ H.G[ N]IM"WG ;D1F I]âG]\ VFCŸJFGP 
N]IM"WGvELD I]â4 N]IM"WGG]\ D'tI]4 VG{lTS I]â 5âlTYL A,ZFDG]\ ÊMlWT YJ]\P `F|LS'Q6G]\ UF\WFZLG[ 
VF`JF;GP V`JtYFDFGL 5|lT7F V[J\ ;[GF5lT 5N U|C6 .tIFlN 5|;\UM K[P 
s!_f ;F{l%TS 5J" o 
5|:T]T 5J"DF\ !( VwIFI VG[ (*_ `,MSM K[P &* VJF\TZ 5JM" A[ K[P 
s(#f ;F{l%TS 5J" 
s($f V{lQFS 5J" 
;F{l%TS 5J"DF\ lG\ãFWLG 5F\0J 51FLI ;[GF 5Z V`JtYFDFG]\ VFÊD64 5F\0J ;[GFGF D'tI]GF 
;DFRFZYL N]IM"WGGM 5|;gGTF5}J"S 5|F6 tIFU VFlN SYF VF 5J"DF\ K[P 
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V{lQFS 5J"DF\ 5F\RF, JLZMGM ;\CFZ ;F\E/L I]lWlQ9ZGM lJ,F54 ELD;[GG]\ V`JtYFDF JW 
DF8[ 5|IF64 V`JtYFDFG]\ Dl6J\lRT Y. p¿ZFGF UE" 5Z A|ïF:+ 5|1F[564 .tIFlN SYF lJX[QF K[P 
s!!f :+L 5J" o 
VF 5J" V\TU"T Z* VwIFI K[4 H[ +6 VJF\TZ 5J"DF\ lJEFlHT K[P TYF **5 `,MSM K[P &( 
T[ VJF\TZ 5JM" VF 5|DF6[ K[ v 
s(5f H,5|NFlGS 5J" 
s(&f :+LlJ,F5 5J" 
s(*f `F|Fn 5J" 
H,5|NFlGS 5J"DF\ lJN]Z äFZF 5]+ lJIMUDF\YL jIlYT W'TZFQ8=GL ;DH}TL K[P 
:+L lJ,F5 5J"DF\ jIF; äFZF 5|N¿ lNjIXlSTYL UF\WFZL pEI51FL ;[GFDF\ YI[, ;\CFZ 
Ô[.G[ JLZ 5tGLVMGM lJ,F54 UF\WFZLGM `F|LS'Q6G[ XF5 .tIFlN J6"G K[P 
s!Zf XFlgT5J" o 
XFlgT5J"DF\ VwIFIMGL ;\bIF ##) K[P H[DF\ !$*#Z `,MS K[P &) VG]5JM"GL ;\bIF +6 K[P 
s((f ZFHWDF"G]XF;G 5J" 
s()f VF5âD" 5J" 
s)_f DM1FWD" 5J" 
ZFHWDF"G]XF;G 5J"DF\ I]âDF\ YI[, ELQF6 ;\CFZG[ SFZ6[ I]lWlQ9ZGM ;\gIF;L AGJFGM 
VFU|C4 jIF;ÒGM I]lnlQ9ZG[ p5N[X4 D'tI] XiIF 5Z 50[, ELQDGM I]lWlQ9ZG[ p5N[X .tIFlN    
SYF K[P 
VF5âD" 5J"DF\ VF5l¿U|:T ZFÔGF ST"jIG]\ J6"G K[P X+]VM äFZF VFJ'¿ ZFÔGF ST"jIGF 
lJQFIDF\ lA,F0L VG[ é\NZG]\ VFbIFG4 ULWvlXIF/GL SYF4 XZ6FUTGL Z1FF SFH[ SA}TZ I]U, 
;\JFN4 VFJL VG[S p5N[XFtDS SYFVMG]\ lGZ]56 K[P 
DM1FWD" 5J"DF\ 5|C,FNvVJW}T ;\JFN4 ÔHl, VFbIFG4 ZFÔ lJRbG]GL SYF4 DClQF" UF{TD 
TYF lRZSFZL p5FbIFG4 GZvGFZFI6GL SYF ;\Sl,T K[P 
s!#f VG]XF;G 5J" o 
VF 5J" V\TU"T !$& VwIFI K[ VG[ `,MSMGL ;\bIF (___ K[P *_ p55JM" A[ K[4 H[ GLR[ 
5|DF6[ K[ v 
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s)!f NFGWD" 5J" 
s)Zf ELQD:JUF"ZMC6 5J" 
NFGWD" 5J"DF\ ELQD äFZF I]lWlQ9ZG[ ;F\tJGF DF8[ UF{TDL4 A|Fï6L4 jIF34 ;5"4 D'tI] 
VFlNGF ;\JFNM K[P T[ p5ZF\T lJ`JFlD+G[ A|Fï6tJ ,FEGL SYF4 E\UF:JGG]\ p5FbIFG4 rIJGGL 
SYF4 GlRS[TFGL SYF .tIFlN SYFVM K[P 
ELQD :JU"ZMC6 5J"DF\ I]lWlQ9ZG[ ST"jIGM p5N[X VF5L `F|LS'Q6 5F;[ N[CtIFUGL VG]DlT 
,.G[ 5|F6tIFU SZ[ K[ VG[ U\UF ;F1FFTŸ 5|S8 Y.G[ 5]+ XMS SZ[ K[P 
s!$f VF`JD[lWS 5J" o 
VF 5J" V\TU"T !_# VwIFI K[ H[DF\ ##Z_ `,MS ;\Sl,T K[P *! +6 VJF\TZ 5JM" K[P H[ 
VF 5|DF6[ K[ v 
s)#f V`JD[W 5J" 
s)$f VG]ULTF 5J" 
s)5f J{Q6JWD" 5J" 
V`JD[3 5J"DF\ `F|LS'Q6 V[J\ jIF;ÒGL VF7FYL I]lWlQ9Z V`JD[W I7G]\ VG]Q9FG SZ[ K[P 
I7 DF8[ WG5|Fl%TGF p5FIDF\ jIF;Ò ;\JT" V[J\ DZ}T 5|;\U J6"J[ K[P 
VG]ULTF 5J"DF\ `F|LS'Q6 ;D:T lJ`JG]\ 7FG VH]"GG[ SC[ K[ p¿¢ŸS D]lGG]\ VFbIFG VF 5J" 
V\TU"T K[P VF p5ZF\T p¿ZFGM D'T AF/SG[ HgD4 `F|LS'Q6 äFZF D'T AF/SG[ ;ÒJG SZJM4 
V`JD[W I74 I7DF\ lC\;FtDS Al,GL lG\NF .tIFlN J6"GM K[P 
J{Q6JWD" 5J"DF\ `F|LS'Q6 äFZF I7 V[J\ NFGGL DC¿F 5|lT5FlNT SZL K[ TNŸv5`JFTŸ 
`F|LS'Q6G]\ äFZSF UDG lGZ]%I]\ K[P 
s!5f VF`F|DJFl;S 5J" o 
+6 VG]5J"DF\ lJEST VF`F|DJFl;S 5J" $Z VwIFIDF\ ;\Sl,T K[P H[DF\ !5_& `,MS     
K[P *Z VG]5JM" GLR[ 5|DF6[ K[ v 
s)&f VF`F|DJFl;S 5J" 
s)*f 5]+NX"G 5J" 
s)(f GFZNFUDG 5J" 
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VF`F|DJFl;S 5J"DF\ 5F\0JMGF jIJCFZYL ;\T]Q8 W'TZFQ8= V[J\ UF\WFZL WDF"G];FZ 
JFG5|:YFzDDF\ 5|:YFG SZJFGM lGüI SZ[ K[P W'TZFQ8=GM I]lWlQ9ZG[ ZFHGLlT ;\A\WL p5N[X4 lJN]Z 
äFZF SF{ZJMG]\ `F|FâSD"4 jIF;Ò äFZF I]lWlQ9ZG[ WD"G]\ TÀJ7FG V5FI]\ K[P 
5]+NX"G 5J"DF\ W'TZFQ8=GF SC[JFYL jIF; U\UFlSGFZ[ C6FI[,F ;J"HGMG[ H,YL 5|S8 SZ[ K[P 
I]lWlQ9Z .tIFlNG]\ Cl:TGF5]ZDF\ 5]GZFUDG VFlN J6"J[, K[P 
GFZNFUDG 5J"DF\ W'TZFQ8= JU[Z[ NFJFG/DF\ NuW YIFGL I]lWlQ9ZG[ ;}RGF D/[ K[P S]\TLGF 
D'tI] 5Z 5F\0JMGM XMS4 `F|FâSD" 5`JFTŸ U\UFDF\ Vl:Y lJ;H"G JU[Z[ SYF K[P 
s!&f DF{;, 5J" o 
DF{;, 5J"DF\ DClQF" jIF;[ #Z_ `,MSM ( VwIFIDF\ lJEST SIF" K[P *# VCL\ DF+ V[SH 
p55J" K[P 
 s))f DF{;, 5J" 
DF{;,5J"DF\ IFNJMGF lJGFXGL SYF K[P klQFGF XF5 VG];FZ ;FdAGF pNZDF\YL D};,GL 
pt5l¿4 IFNJM JrR[ EI\SZ ;\CFZP VH]"GG]\ äFZSF UDG4 `F|LS'Q6vA,ZFDG]\ 5ZDWFD UDG VG[ 
äFZSFG]\ ;D]ãDF\ ;DF5G JU[Z[ 5|;\UM K[P 
s!*f DCF5|:YFlGS 5J" o 
 VF 5J"DF\ jIF;ÒV[ # VwIFI VG[ !Z# `,MSM SìFF K[P *$ p55J" DF+ V[S H K[P 
 s!__f DCF5|:YFlGS 5J" 
VF 5J" ;F{YL ,3] 5J" K[P T[DF\ ãF{5NL ;lCT 5F\0JMGF DCF5|:YFGGL SYF K[P IN]J\XLVMGF 
`F|Fâ T5"6 SZLG[ 5F\0JM ãF{5NL ;lCT 5|ÔHGMGL VF7F ,.G[ DCF5|:YFG SZ[ K[ DFU"DF\ ELD4 
VH]"G4 GS],4 ;CN[J TYF ãF{5NL 50L ÔI K[P 5Z\T] I]lWlQ9Z ;N[C[ :JUF"ZMC6 SZ[ K[P 
s!(f :JUF"ZMC6 5J" o 
 Z_) `,MSJF/F :JUF"ZMC65J"DF\ 5 VwIFI K[P *5 DF+ V[S H p55J" ;DFlJQ8 K[ v 
 s!_!f :JUF"ZMC6 5J" 
:JUF"ZMC6 5J"DF\ N[JN}T I]lWlQ9ZG[ GZSG]\ NX"G SZFJ[ K[P 5MTFGF D'THGMG]\ VFÊ\N 
;F\E/LG[ I]lWlQ9Z GZSDF\ ZC[JFGM lG6"I SZ[ K[P .gã VG[ WD" äFZF XF\T SZFI[,F I]lWlQ9Z N[C 
tIFULG[ lNjI,MSDF\ ÔI K[ tIF\ `F|LS'Q64 A,ZFD4 VH]"G4 ELQD4 JU[Z[ JLZMGF D}/ :J~5DF\ NX"G 
SZ[ K[P VF 5J"DF\ H DCFEFZTGM p5;\CFZ ;\Sl,T K[P 
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DCFEFZTGL A[ JFRGF p5,aW K[P V[S p¿ZLI VG[ ALÒ NFl1F6FtI p¿ZLI 5F9GL `,MS 
;\bIF (&4&__ K[P NFl1F6FtI 5F9GL `,MS ;\bIF &5($4 pJFR  `,MS *_## K[P 
VFD TM DCFEFZTG[ XT;FC;|L SC[JFI K[P ;F{lTGF SYG D]HA ——5]^ISDF" DG]QIMGF 
p5FbIFGM ;lCT V[S ,FB `,MSJF/M DCFEFZT p¿DU|\Y K[P˜˜ *& 
JF:TJDF\ `,MSMGL A'CÛ ;\bIF NXF"JJF DF8[ J5ZFI[, ;FDFgI XaN5|IMU CX[4 T[D ;DÔI 
K[P SFZ6S[ V,UvV,U ;\:SZ6MDF\ ;\bIF lEgGvlEgG K[P 
JT"DFG DCFEFZTGF VG[S ;\:SZ6M p5,aW K[P T[DF\ DãF;G]\ NFl1F6FtI ;\:SZ64 
S]\ESM6DŸG]\ ;\:SZ64 lR+XF/F 5|[;G]\ GL,S\9GL 8LSF ;lCT ;\:SZ6 VG[S 5F9E[N ;lCT EF\0FZSZ 
.lg:88I}8G]\ ;\:SZ64 H[ VtI\T 5|l;wW K[P ULTF5|[;G]\ ;\:SZ6 p5I]"ST ;\:SZ6MGF VFWFZ[ H T{IFZ 
YI]\ K[4 H[DF\ ClZJ\XGF `,MSM G pD[ZFTF CMJF KTF\ `,MS ;\bIF V[S ,FB p5ZGL K[ V[ H T[GL 
p5,laW K[P 
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s(f VFbIFGvp5FbIFGGL lJEFJGF 
VFbIFGvp5FbIFGGL lJEFJGF :5Q8 SZLV[ T[ 5}J[" VFbIFGMvp5FbIFGM lJX[ Ô6LV[ TM•
DCFEFZT V[S .lTCF;4 V[S VFQF" SFjI VG[ V[S JLZSFjI K[ T[GL 5|TLlT VF56G[ T[GF 
VFbIFGM p5FbIFGMDF\ Ô[JF D/[ K[P SFZ6S[ SM. VFbIFG V{lTCFl;S AFAT pÔUZ SZ[ K[4 SM. 
VFbIFG RlZ+GF U]6MG]\ J6"G SZ[ K[P DCFEFZTSFZG[ H[ S\. AMW p5N[X VF5JM K[ T[ 
DCFEFZTGF VFbIFGMvp5FbIFGM äFZF VF5[ K[P jIF; DCFEFZTGF J^I" lJQFIG[ V;ZSFZS 
AGFJJF VFbIFGMvp5FbIFGMGM ;CFZM ,[ K[P 
DCFEFZT SF/DF\ VF VFbIFGMvp5FbIFGMGL p5FN[ITF CTL T[8,L ;F\5|T ;DIDF\ 56 K[P 
VFH[ 5F\R CÔZ JQF" 5}J[" AG[, 38GFDF\YL 56 DG]QI 5|[Z6F ,.G[ GJLG VFNX"G[ V5GFJ[ K[P 
J{l`JS ;D:IFGF lGJFZ6 DF8[ VFbIFGvp5FbIFG VlT VFJxIS K[P VFH[ ;DFHDF\ 
VFT\SJFN4 E|Q8FRFZ G{lTS D}<IMG]\ VWo5TG4 SFIZTF4 5|N[XJFN4 ;F\5|NFlISJF0F4 N[XãMC .tIFlN 
5|`GM p5l:YT K[ T[GF lGJFZ6 DF8[ VFbIFGMvp5FbIFGMGL VFJxISTF K[P 
DCFEFZT VFbIFGMvp5FbIFGMGM lGlW K[P VFlN5J"YL ,. DCFEFZTSFZG[ H[ S\. 
VlE5|[T K[ T[ T[D6[ AMWvp5N[X SYFVM äFZF SìF]\ K[P VFJL AMW SYFVMG[ VFbIFGvp5FbIFG 
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 5MTFGF ;\N[XG[ V;ZSFZS ZLT[ 5|IMHJF DF8[ DCFEFZTSFZ[ 
VFbIFGMvp5FbIFGMGM ;CFZM ,LWM K[P DCFEFZTDF\ 5|tI1F SYFG]\ 5|DF6 5ZM1F SYFGL V5[1FFV[ 
V<5 K[P 
5|tI1F SYF T[ VFbIFG v 
VFbIFG XaNGL jI]t5l¿ o 
VFbIFG XaN VF ´ bI{ sbIFf WFT] 5ZYL VFJ[,M K[P VFbIFIT[ VG[G .tIFbIFGDŸ I 
cbIFc GM VY" K[4 c5|S8 SZJ]\c T[G[ cVFc Ô[0JFYL ;FZL ZLT[ 5|S8 SZJ]\ T[JM VY" YFIP 
cVFbIFGc XaNGM VY" YFIP SM. 5}J" 7FT 38GFG[ ;DÔJJFGL lÊIFP 
cVFbIFGc V[8,[ DF\0LG[ SYF SC[JL T[P 
cVFbIFGc XaNGL jIFbIF EMHGF cX'\UFZ 5|SFXcDF\ VF 5|DF6[ D/[ K[ v 
VFbIFG;\7F T<<ET[ InlYGIG 59G UFIG I 
U|FlgYSo •So SYIlT UMlJgNJlCT[ ;Jl; II 
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VYF"TŸ H[G[ V[S H SYF JF\RGFZ VlEGI SZLG[ 5F9 SZLG[ VG[ UF.G[ V[Sl+T YI[,F 
`F|MTFVMG[ ;\E/FJ[ K[4 T[ VFbIFG SC[JFIP 
;FlCtIN5"6SFZ `F|L lJ`JGFY[ VFbIFGGL jIFbIF VF5TF SìF]\ K[P VFbIFG\ 5}J"J'¿F\TMlÉTo I 
VYF"TŸ 5}J[" AGL UI[,F AGFJG]\ SYG T[ VFbIFGP 
D]lG`F|L C[DR\ãFRFI[" cSFjIFG]XF;GcDF\ 
 VFbIFGS ;\7F T<,ET[ InlEGIGŸ 59GŸ UFIGŸ I 
 5|AgWDwI[ 5ZAMWGFY" G,Fn]5FbIFGlDIF5FbIFGDŸ VlEGIGŸ I 
 59GŸ UFIGŸ 5N[SF U|lgYSo SYIlT TNŸ UMlJgNJTŸ VFbIFGDŸ I 
VlEGJ U]%T[ cVFbIFGc XaNG]\ ,1F6 VF5TF\ SìF]\ K[ ——VFbIFG ãQ8FY"SYG K[ VY" XaN 
J:T] TYF 38GFGL TyITF K[P J:T]To H[ J:T] ãQ8 K[ VYJF H[ 38GF AGL K[4 T[DG]\ VW]" H 7FG YFI 
K[P .lgãIM TYF DGYL VW]"\ H 7FG YFI K[P JF:TlJSTFG]\ 5}6" 7FG GYL YT]\ SFZ6S[ JF:TlJSTF 
S[J/ .lgãIUMRZ IF S[J/ DGMUMRZ GYL SIFZ[S T[ A]lâUdI 56 GYL CMTL T[ R[TGFGF VF\TlZS 
5|SFXYL N[BFI K[P V[8,F DF8[ ãQ8FY"SYGGL 5lZEFQFF VtI\T jIF5S K[P˜˜ 
 VF 5lZEFQFFYL Ô6L XSFI S[ VFbIFG T[ G TM SM. 38GFGM .lTCF; K[ VG[ G TM SM. 
38GFG]\ VFlWEF{lTS lJJZ6P 
 5]ZF6 ;\lCTFGL ZRGF VFbIFGvp5FbIFGGM VF`F|I ,.G[ Y. K[4 V[J]\ :5Q8 lJWFG 
lJQ6]5]ZF6DF\ 5|F%T YFI K[P 
VFbIFG{xRFÃI]5FbIFG{UF"YFlEo S<5X]lâŸEo 
5]ZF6;\lCTF\ RS|[ 5]ZF6FY"lJXFZNFo I 
VYF"TŸ VFbIFG4 p5FbIFG4 UFYFVM VG[ S<5X]lâ~5L p5SZ6MYL 5]ZF6FY"7MV[ 
5]ZF6;\lCTFGL ZRGF SZL K[P **
VFbIFGvp5FbIFG JrR[ E[N o 
VFbIFG VG[ p5FbIFGDF\ SYFTÀJGL ;DFGTF K[ VFD KTF\ AgG[ JrR[GF E[NGM lGN["X 56 
YIM K[P lJQ6]5]ZF6DF\ p5I]"\ST `,MSGL 8LSFDF\ `F|LWZ :JFDLV[ p¹ŸW'T SZ[,F `,MSG[ VFWFZ[   
;DÔI K[P 
:JI\ ãQ8FY"SYG\ 5|FC]ZFbIFGS\ A]WFo I 
`F|]T:IFY":I SYTD]5FbIFG\ 5|R1FT[ II 
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VYF"TŸ VFbIFG :JI\ãQ8 VY"G]\ SYG SZ[ K[4 HIFZ[ p5FbIFGDF\ JSTF äFZF 5Z\5ZFYL `F|]T 
VY"G]\ 5|SFXG SZFI K[ VYF"TŸ V[JL SYF H[GM JSTF :JI\ ;F1FL CMI T[ VFbIFG VG[ JSTF HIFZ[ 
;F\E/[,L JFT4 5|tI1F VG]E}T GCL\4 T[ p5FbIFG SC[JFIP VF VY" 5|DF6[ ZFD4 GlRS[TF .tIFlNGL 
SYF ZFDM5FbIFG GlRS[TF5FbIFG SC[JFIP 
VF p5ZF\T VF A[ JrR[GM E[N V[S VgI ZLT[ 56 ;DÒ XSFI T[D K[P ,3] SYFGSJF/]\ 
p5FbIFG4 U]Z] SYFGSJF/]\ VFbIFG SC[JFIP VF VY"G[ jIJCFZDF\ VF ZLT[ pTFZL XSFI S[ H[ T[ 
U|YG]\ H[ D]bI lG~%IDF6 SYFJ:T] T[ VFbIFG VG[ T[ DF8[ VFG]QF\lUS ZLT[ p5S,S SYFJ:T] T[ 
p5FbIFGP VFD ZFDFI6DF\ ZFDG]\ VFbIFG VG[ ;]U|LJG]\ SYFJ:T] T[ p5FbIFG K[ V[D ;DÒ XSFI 
VF VFbIFG XaN 5|FRLG U|\YMDF\ AC]WF c.lTCF;c TYF c5]ZF6cGF VY"DF\ J5ZFIM K[P pPNFP 
DCFEFZTDF\ VFlN5J"P 
.N\ SlJJZ{o ;J{ZFbIFGD]5HLjIT[ I SCL 5MTFG[ cVFbIFGc 56 SC[ K[P 
c5]ZF6\ 5•••1F6DŸ I V[ RT]Y"5FNJF/F `,MSDF\ H[ 5]ZF6GF 5F\R ,1F6 o ;U"4 5|lT;U"4 
J\X4 DgJgTZ VG[ J\XFG]RlZT ATFJ[, K[ T[ C[T] l;wW SZJF DF8[ H[ S\. 5]ZF6DF\ SYF~5[ ;DFJJFDF\ 
VFJ[ T[ VFbIFG VG[ T[ p5ZF\T SM. C[T]YL H[ SM. SYF SC[JFDF\ VFJ[ T[ p5FbIFG V[JL 56 VF A[ 
XaNM JrR[GL VY"E[N jIJ:YF Y. XS[P 
VFbIFG XaN V\U|[ÒGF Myth VG[ Le'gend XaNMGF VY" ;FY[ ;FdI WZFJ[ K[P 
0MP D[S;dI],ZGF DTFG];FZ WFlD"S N[JTF ;\A\lWT SYFVMG[ VFbIFG VYJF N[JSYF VYJF 
Myth SC[ K[P SF,FgTZ[ T[DG]\ 1F[+ ,F{lSS HUTŸ ;]WL lJ:T'T YI]\ pt5l¿ ;DI[ VFbIFG ;ÒJ VG[ 
5lJ+ DGFT]\ CT]\P 
VFGFYL lJZ]wW .;F. lJäFGMV[ VFbIFGGL jIFbIF c;tITFGF lJZMWL S\.56 VF5L K[P 
VFW]lGS lJäFGM VFbIFGG[ ;FDFlHS ÒJG VG[ ;\:S'lTGF D}/ VFWFZ DFG[ K[P 5Z\5ZFUT 
;DFH DFGJ VG[ ;tIGL V[SDF+ IYFY" .`JZLI VlEjIlST DFG[ K[P 
VFbIFG VYJF N[JSYFGL pt5l¿ VG[ 5|S'lT VYJF :J~5GL ;D:IF I}GFGL VFbIFG XF:+ 
;\A\WDF\ pt5gG Y.P *(
VFbIFG J{lNS ;\lCTFDF\ 5|F%T YFI K[P J{lNS ;FlCtIDF\ UFYF4 GFZFX\;L VG[ 5]ZF6 JU[Z[ 
XaNMGM 5|IMU YIM K[P VYJ"J[NGF D\+DF\ *) 5|I]ST c5]ZF6lJTŸc GF VY"DF\ c5]ZF6c GM VY" c;'lQ8c VG[ 
HUTŸG]\ lJ7FG YFI K[P 
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A|Fï6 U|\YMDF\ VFbIFGM D/[ K[P A|Fï6DF\ U|\Y SM. VG]Q9FGGL 5|lÊIF ;DÔJJFGL CMI 
tIFZ[ V[S VFbIFG ;\E/FJJFDF\ VFJT]\P VFbIFG lÊIFGL VlEjIlST :5Q8 SZ[ K[P 
Ô[ S[ DCFEFZT 5F;[ VFbIFGG]\ :J~5 :5Q8 G CT]\ T[D KTF\ jIF;[ DCFEFZTDF\ VFbIFGGM 
p<,[B SZL DCFEFZTG[ V[S VFbIFG SC[TF SìF]\ K[ S[ H[4 
`F|]tJF ltJND]5FbIFG\ `F|FjIDgIgG ZMRT[ I 
5]\:SMlS,~1FF\ `F|]tJF wJF¢Ÿ1F:I JFlUJ II 
VYF"TŸ VF VFbIFGG]\ `F|J6 SZL VgI S\. 5;\N 50T]\ GYLP SMI,GM S,ZJ ;F\E/L 
SFU0FGM S9MZ VJFH SMG[ 5;\N 50[P (_
J[NM 5F;[ 56 VFbIFGG]\ :J~5 :5Q8 G CT]\ T[D KTF\ J[NMDF\ VFbIFGM 5|F%T YFI K[P 
VFbIFGGL :5Q8 jIFbIF ;FlCtI N5"6DF\ 5|F%T YFI K[P T[ 5}J[" VFbIFGM CTF 5Z\T] ,1F6 G CT]\P 
5]ZF6MDF\ V:5Q8 jIFbIF Ô[JF D/[ K[P H[JL ZLT[ SFl,NF; 5F;[ DCFSFjIGF ,1F6M G CTF KTF\ 
S]DFZ;\EJ VG[ Z3]J\XDF\ DCFSFjIGF ,1F6M NlQ8UMRZ YFI K[P J[NMDF\ H[ ;\JFN;}STM SYFVM 
.tIFlN K[4 T[G[ VFbIFG SC[JFI K[P 
VF 5|DF6[ VFbIFG 5|tI[S ;M5FGG[ ;DÔJJF DM8]\ 5|NFG VF5[ K[P SIFZ[S VFbIFG 
;FãxID},S4 5|lTSFtDS4 VgIMlST5ZS TM SIFZ[S AG[, 38GFG]\ N[XFTLT VG[ SF,FTLT 5|:T]T SZ[ 
K[P VFJF VFbIFGMG]\ lJ:T'TLSZ6 5]ZF6MDF\ K[P T[ SFjI ;FlCtI VG[ GF8I ;FlCtIG]\ ALH DGFI K[P 
J{lNS VFbIFGMG]\ ;F{\NI" VF AFATMDF\ K[ v 
 v T[ VtI\T ;\l1F%T K[P 
v GF8SLI R-FJvpTFZ K[P 
v T[DG[ X6UFI]"\ K[P 
v EFQFF 5FZNXL" K[P 5Z\T] ;FY[v;FY[ UCG K[P XaNGM V5jII GYLP 
 v NZ[S VFbIFGGM V\T SM. 5}6"TFGF EFJYL YFI K[P 
 v VFbIFGMDF\ .lTJ'¿MGM lJ:TFZ ;LWL Z[BFDF\ GYLP H[DS[ V[S 38GF 5KL ALÒ 
 38GFP 
v +6vRFZ 5\lÉG]\ VFbIFG V[S DM8L SYF AGL ÔI K[P H[DS[ v •••••••• v EZT 
VFbIFG VlE7FG XFS]g,DŸ GF8S AGL UI]\P 
p¿ZJTL" ;FlCtIG[ 5}6"TIF ;DHJF DF8[ J{lNS VFbIFG RFJL~5 K[P 
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5|SFXGF lSZ6M ;DFG TYF NL3" DZ]E}lDDF\ ClZE}lD ;DFG VF VFbIFGM 5F9SMGF pläuG 
ìNIG[ XF\T TYF XLT/ AGFJ[ K[P lJlWvlJWFGMGF :J~5GL jIFbIF H VF VFbIFGMGL HGGL K[P 
VFbIFG A[ 5|SFZGF K[ v 
v :J<5SFI 
v NL3"SFI 
 :J<5SFI VFbIFGMDF\ T[ SYFVMGL U6GF YFI4 H[ ;n SlJGL ;\I]lSTTF 5|NlX"T SZJF 
p<,[BFI[,F CMIP VF VFbIFG V<5 E[NYL VG[S A|Fï6U|\YMDF\ p5,aW YFI K[P 
A|Fï6U|\YGF p5FbIFGMYL A[ AFAT l;wW YFI K[P V[S TM I7MGF :J~5G]\ :5Q8LSZ6 VG[ 
ALH]\ RFlZl+S V[J\ ;FDFlHS VFNXM"GL :YF5GFP 
VF ZLT[ ;D:T J{lNS ;FlCtIDF\ VG[S VFbIFG lJnDFG K[P J{lNS VFbIFG H lJX[QFTo VF 
A|Fï6U|\YMDF\ ;\JlW"T VG[ lJSl;T ~5DF\ 5|F%T YFI K[P VFbIFG pt5lT ;DI[ ;ÒJ VG[ 5lJ+ 
U6FT]\ CT]\P 
.lTCF; 5]ZF6FeIF\ J[N\ ;D]5A'\CI[TŸ I V[ gIFI[ EFZTLI 5]ZF6M J{lNS l;âF\TMG]\ jIF5S 
HG;DFHDF\ 5|;FZ6 SZ[ K[P VFJF 5|;FZ6G]\v5]ZF6MG]\ ;1FD DFwID K[4 VFbIFGM VG[ p5FbIFGMP 
5]ZF6MDF\ VFJF SYFtDS VFbIFGMvp5FbIFGMGL VlWSTF CMJFYL 5]ZF6G[ c.lTCF;c ;\7F 5|F%T Y. 
V[D SCL XSFIP 5]ZF6 ;\lCTFGL ZRGF VFbIFGvp5FbIFGGM VF`F|I ,.G[ Y. K[P V[J]\ :5Q8 
lJWFG 5]ZF6DF\YL 5|F%T YFI K[P 
VFbIFG DG]QIG]\ DGMZ\HGG]\ ;FWG K[P VFbIFGM DGMZ\HGGL ;FY[ RFlZl+S 5|SQF"4 
G'd6TF4 SD"^ITF VFlNGL p5,laWGF\ ;FWG K[P 
.lTCF; VG[ SFjIYL UF{ZJFlgJT DCFEFZT EFZTLI ;FlCtIG]\ V6DM, ZtG K[P T[GF 
SYF5|JFCDF\ ,MSEFuI V[JL VG[S ZD6LI SYFVM4 p5SYFVM4 ãQ8F\T SYFVM JU[Z[ D/L VFJ[ K[4 H[ 
T[GF D}<IDF\ lGZ\TZ J'lâ SZ[ K[P VFJL S[8,LS UF{6 VFbIFGMvp5FbIFGMDF\ D/TL SYFVM K[P 
S[8,FS lJ:T'T VFbIFGM V[JF 56 K[ S[ Ô[ T[G[ ACFZ SF-L GFBJFDF\ VFJ[ TM D}/ SYFJ:T]G[ 
S\. AFWF VFJTL GYLP VFJF p5FbIFGMDF\ XS]gT,M5FbIFG4 IIFlT p5FbIFG4 G, p5FbIFG VG[ 
ZFDM5FbIFGG[ U6FJL XSFIP VF p5FbIFGMG[ D}/ SYFGS ;FY[ ;LWM ;\A\W GYLP DF+ TtSF,LG 
38GFG[ VYJF V[ 38GF ;FY[ ;\S/FI[,F 5F+MGL DGME}lDSFG[ :O}8 SZJF 5}ZT]\ H VF SYFGSMG]\ 
DCtJ K[P VFD SC[J]\ CMI TM SCL XSFI S[ VFJF p5FbIFGM D]bItJ[ A[ 5|SFZGF K[P 5C[,F 5|SFZGF 
VFbIFGM D}/ SYFGSGF V\XM AGLG[ H :YFG 5FdIF K[P 
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ALÔ 5|SFZGF VFbIFGM DF8[ VFJ]\ SCL XSFI T[D GYLP VF ALÔ 5|SFZGF VFbIFGM VD]S 
CN[ D}/ SYFJ:T]G[ ;CFI SZ[ K[4 V[D SCL XSFIP 
;\:S'T ;FlCtI XF:+LVMV[ VF5[,L VFbIFGGL 5lZEFQFFGL 5}lT" 5|lXQ8 ;\:S'TDF\ 5}6"TIF 
Ô[JF D/TL GYL4 5Z\T] VF VFbIFGG]\ B[0F6 U]HZFTL ;FlCtISFZM VG[ T[DF\ 56 DwISF,LG 
U]HZFTL ;FlCtISFZMV[ SI]"\P Ô[ S[ T[D6[ jIFbIF TM ;\:S'TGL H DFgI ZFBLP 
VFRFI" C[DR\ãFRFI[" VFbIFGGL jIFbIF VF5LP tIFZGF ;DIDF\ H{G VFbIFGM ZRFIF VG[ 
T[GM GZl;\C I]UDF\ ;FZM lJSF; YIM V[D S[PSFP XF:+L GM\W[ K[P 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFbIFGGM 5|FZ\E GZl;\CYL YI[,M DGFI K[P GZl;\C DC[TFV[ 5MTFGF 
ÒJGGF 5|;\UM 5Z VFWFlZT SFjIM ZrIF\ K[P V[DF\ VFbIFG SFjIG]\ ALH Ô[. XSFI K[P T[ 5Z,1FL 
VMKF VG[ VFtD,1FL JW] CMJFGL KF5 éEL SZ[ K[ KTF\ V[ SYFtDS TM K[ HP T[YL VFbIFGG]\ ALH 
VF5GFZ VFn SlJ GZl;\C DC[TF4 V[ DT :JLSFI" AgIM K[P 
EF,6[ ;\:S'TDF\YL EFQFF\TZ SZL U]HZFTL EFQFFDF\ V;\bI VFbIFGM VF5L U]HZFTL 
;FlCtIDF\ VFbIFG SFjI 5|SFZ ã- SIM"P EF,6 5}J[" S0JFAwW VFbIFG V5|F%I K[P 
EF,6 AFN GFSZ[ VFbIFGM ZrIF\4 TNŸ5`JFTŸ VFjIF 5|[DFG\N T[D6[ VFbIFGGF SFjI 5|SFZG[ 
SFjI S,FGL 5ZFSFQ9FV[ 5CM\RF0IMP 
VFD GZl;\C[ VFbIFGGM 5|FZ\E SIM"P EF,6 VG[ GFSZ[ lJSF; ;FwIM VG[ 5|[DFG\N[ 5MTFGL 
SFjI 5|lTEFYL VFbIFGG[ 5lZ5}6" S,FV[ 5CM\RF0L NLW]\P VF AWF VFbIFGMG]\ SYFGS VQ8FNX 
5]ZF6 ZìF]\ K[P TtSF,LG U]HZFTG[ 5]ZF6SYF VG[ 5|;\UMDF\ WAST]\ SI]"\P 
;\:S'T p5FbIFGDF\YL DwISF,LG U]HZFTL SlJVMV[ VFbIFGM ZrIF VFD ;\:S'TGF 
VFbIFGMvp5FbIFGM VFlNDF\ U]HZFTL VFbIFGG]\ D}/ Ô[JFGF 5|ItG SIF" K[P 56 ;FY[v;FY[ V[ 56 
GM\WJ]\ Ô[.V[ S[ :J~5 VG[ ,1F6MGL ãlQ8V[ U]HZFTL VFbIFG V[S :JT\+ SFjI5|SFZ K[P 
DCFEFZTGF STF" jIF;ÒV[ 5|YD DF+ —HI˜ ;\lCTFGL ZRGF SZLP p5FbIFG EFUM KM0LG[ 
RMJL; CÔZ `,MSMGL —EFZT ;\lCTF˜ ZRLP 5]^ISDF" DG]QIMV[ p5FbIFGM ;lCT V[S ,FB `,MSGF 
VF p¿D U|\YG[ VFn EFZT DCFEFZT Ô6JMP (!
Ô[ S[ D}/ SYFGSDF\ VFbIFGM p5FbIFGM pD[ZJFG]\ SFZ6 T[ GFISGF RlZ+G]\ ptYFG SZJFG]\ 
CM. XS[P H[D S[ VH]"GGF GFD[ VG[S SYFVM SC[JF. K[4 H[ VH]"GGF 5F+G]\ pNF¿LSZ6 ATFJ[ K[P 
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VF p5ZF\T DCFEFZTGF VFbIFGMDF\ tIFU4 J{ZFuI4 1FDF4 XL,4 NIF4 NFl1F^I4 VF{NFI" 
JU[Z[ U]6M DCÀJ WZFJ[ K[P VFbIFGMvp5FbIFGMYL DCFEFZTGF SNDF\ J'lâ Y. K[ VG[ 
DCFEFZTGL DC¿F 56 JWL K[P 
VF VFbIFGvp5FbIFGMGL S], ;\bIF lGlüT VF5L XSFI T[D GYL4 SIF\SvSIF\S H[G[ p5SYF 
S[ p5FbIFG 56 SCL G XSFI V[JL GFGLvGFGL 5|;\USYFVM VF5JFDF\ VFJL K[P ZFÔ CIU|LJ VG[ 
ZFÔ DF\WFTFGL SYFG[ VF JU"DF\ D}SL XSFIP 
DCFEFZTGF S[8,FS VFbIFGMvp5FbIFGM 5|lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIGF SYFGS AgIF\ K[P H[D S[ 
G,M5FbIFGvG{QFWRlZTDŸ4 XFS]gT,M5FbIFGvVlE7FG XFS]gT,DŸP VFD VFbIFGM 5|lXQ8 
;FlCtIGF 5|[Z6F;|MT K[P 
VFJF DCFEFZTGF S[8,FS VFbIFGM p5FbIFGMG[ TFZJLG[4 V[G]\ A]lâ5}J"S RIG SZLG[ Ô[ 
VFHGF ;\NE"DF\ V[GL ;DL1FF SZJFDF\ VFJ[ TM V[S Z;5|N VFIFD AGL ZC[ T[D K[P SM.S VFbIFG 
TM V[8,F ;]\NZ K[ S[ VFH[ CÔZM JQFM" 5KL 56 XF`JT :J~5[ :JLSFZL XSFIP 
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 lJNŸ v 7FG[  v 5F,G 
 lJNŸ v ;¿FIFDŸ v pt5l¿ 
 lJNŸ v ,FE[  v 5|Fl%T 
 lJNŸ v lJRFZ6[ v lJRFZJ]\ 
VlEGJ U]%T GF8IXF:+ 5ZGL 8LSFDF\ VF VYM" VF5[ K[P —lJRFZ˜ 7FG V\TU"T VFJL 
ÔIP ,F
SZ[ K[4 lJRFZ[ K[4 lJäFGŸ AG[ K[ VYJF ;tIlJnFGL 5|Fl%T DF8[ 
5|J'¿ A & 
 ‘lJNŸ˜ WFT] 5ZYL pTZL VFJ[, DGFI K[P J{lNS ;\lCTFDF\ ‘J[N˜ XaNGM 5|IMU 
A[ 5|SFZ
VY"DF\ 5
NGL jI]t5l¿ 
7FGFY"S
[ J[N 5|tI[GL V;LD zâFYL H T[GF VY" :JTo B],[ K[P J[NGM VY" 
ZC:IFtDS VG[ U}- K[P J[NGM VY" IMU VG[ T5:IF äFZF 5lJ+ YI[,F ñNIDF\ :O}Z[ K[P 
E VFG\NG]\ 5lZ6FD K[P —;¿F˜ ;H"GGL ;JM"5lZTFGL JFRS K[P 
VF +6[ XaNM A|ïGF ,1F6M K[P J[N XaN A|ïGM 5IF"IJFRL AG[ K[P A|ï4 lJnF VG[ J[N V[ 
+6[ XaNMG[ 5IF"I~5[ :JLSFZJFGL EFZTLI 5Z\5ZF CTLP 
kuJ[N EFQIvE}lDSFDF\ NIFG\N ;Z:JTLV[ J[N XaNG]\ lGJ"RG VF ZLT[ SI]Å K[P ——H[GFYL ;J" 
DG]QIM ;tI lJnF Ô6[ K[4 5|F%T 
G[ K[4 T[ J[N K[P 
‘J[N˜ XaN
[ YFI K[P J[N VFn]NF¿ VG[ J[N V\TMNF¿P ‘lJNŸ˜ WFT]G[ EFJ S[ VlWSZ6GF VY"DF\ 5|tII 
,FUTF    —J[N˜ XaN AG[ K[P tIFZ[ VFn]NF¿ ;DHJFDF\ VFJ[ K[P 
J[l¿ I[G ; J[No I V[D SZ6GF VY"DF\ •••• 5|tII YFI K[4 tIFZ[ V\TMNF¿ YFI K[P J[N 
V[D zL NIFG\N ;Z:JTL DFG[ K[P 
—J[N˜ XaN AC]JRGDF\ J5ZFI K[ tIFZ[ kSŸ4 IH]QFŸ4 ;FDGM VY" NXF"J[ K[4 V[D 5|MP 
D[S0MG, DFG[ K[P 
—J[N˜ XaN —lJQ6]˜ VY"DF\ 5|IMÔI[,M Ô[JF D/[ K[P —J[N˜ XaN 7FG 5Z\5ZFGF D}/ ;|MTGF 
|IMÔIM K[P —J[N˜ GM VY" SM. V[S 7FG lJX[QF YTM GYLP 
—J[N˜ XaNGM jIFSZ6 lGQ5gG XF:+LI VY" —7FG˜ K[P SFZ6S[ —J[N˜ Xa
 ‘lJNŸ˜ WFT]YL YFI K[P 7FG XaN jIF5S VY"GM 5|lT5FNS K[P 
J[N SC[JFYL .`JZLI 7FG VlE5|[T YFI K[P lCgN] WD"GL 5Z\5ZF VG];FZ H[G[ ;F{5|YD 
klQFvDClQF"VMV[ XMwI]\ VYJF H[DGM T[DG[ ;F1FFtSFZ YIMP 
VTo V[ :5Q8 YFI K[ S[ T5o 5}T klQFD]lGVM äFZF .Q8 7FG H —J[N˜ XaNG]\ VlE5|[T 7FG K[P 
zL VZlJ\NGL ¹lQ8V
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DLDF\;SM V5F{Z]QF[I JFSIG[ J[N SC[ K[P DCFEFZTDF\ J[N XaN SD"SF\0GF VY"DF\ 5|IMÔIM K[P 
;FI6FRFI" D\+ VG[ A|Fï6GF ;D}CG[ J[N SC[ K[ v Dg+A|Fï6FtDSM lC J[No I H[GFYL 
I7IFU lGQ5gG YFI K[ VG[ T[DF\ pl<,lBT N[JMGL :T]lT SZFI K[ T[G[ D\+ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
6[G]\ 
;FD}lCS
 K[P H[ D\+MDF\ VY"JXFTŸ 5FNMGL 
jIJ:YF 
F/ D[S;D},Z D]HA .P;P 5}P !Z__ YL !___ GM l;â YFI K[P 
D\0, lJEFUDF\ N; D\0, K[P D\0,G]\ lJEFHG VG]JFSDF\ S], (5 VG]JFSM4 VG]JFSG]\ ;}ST 
;\bIF4 S  !_!
]t5l¿ IHlT IHT[ JF VG[G .lT IHŸ I VYF"TŸ H[ D\+MDF\ 5}Ô VR"GG]\ lJWFG 
Jl6"T K
S[J/ UnFtDS D\+M H ;\Sl,T K[P (
[ V[ ULlT~5 D\+MG[        
—;FD˜ S
lCTFDF\ S], !($5 D\+M H K[P DM8FEFUGF D\+M kuJ[NGF K[P *5 D\+M ;FDJ[NGF K[P 
64 DMCG4 
prRF8G
L H ;GFTG K[P 
J[N J:T]To V[S H K[P 5Z\T] :J~5 E[NYL +6 5|SFZGF SæF K[P kSŸ4 IH]o4 ;FD VF +
 GFD ‘+IL˜ SC[JFI]\P 
kRŸ v 5|FY"GF VYJF :T]lTGF 5IF"IJFRL K[P krIT[ :T}IT[ VGIF .lT kRŸ I VYF"TŸ H[ 
J{lNS N[JTFVMGL :T]lT VYJF 5|FY"GF ;\A\lWT K[ T[G[ kRŸ SC[
K[ T[ KgNMAâ D\+MG]\ GFD K[4 kRF S[ kSŸP *
VF kuJ[NGM ZRGFS
VF kuJ[NG]\ lJEFHG A[ ZLT[ Ô[JF D/[ K[P s!f VQ8S lJEFU sZf D\0, lJEFUP 
VQ8S lJEFUDF\ VF9 VQ8S K[P VQ8SG]\ VwIFIDF\ S], &$ VwIFI4 VwIFIGF JU" S], 
Z__& JU"4 JU"GL D\+ ;\bIF !_$*Z v VF ZLT[ lJEFlHT K[P 
], * ;}É K[P 
IH]QFŸDF\ V[JF D\+MG[ ÊDAâ SIF" K[4 H[DGM lJQFI V,U K[P VF D\+MGM lJQFI —5}Ô˜ CTMP 
‘IH]QFŸ˜ XaNGL jI
[4 T[G[ IH]QFŸ SC[ K[P H[ ZLT[ 5|YD kRŸ DF\ S[J/ 5nFtDS D\+M H ;\U|CLT CTFP T[ ZLT[ läTLI 
‘IH]QFŸ˜ JU"DF\ 
 VlGITF1FZFJ;FGM IH]o I 
T[DF\ S], $_ VwIFI K[P VF VwIFIG[ A[ 5Z\5ZFDF\ lJEFlHT SIF" K[P s!f X]S, IH]J["N   
sZf S'Q6 IH]J["NP 
klQFHG I7MGF VJ;Z 5Z N[JTFVMGL 5|;gGTF DF8[ ULT UFI K
C[ K[P )
;FDJ[N ;\
S[8,FS D\+M V[JF CTF4 H[ —+IL˜ DF\ ;DlgJT Y. XSTF GYLP T[ D\+M DFZ
 lJQFIS CTFP V[JF D\+MG]\ VlEWFG —VYJ"˜ DF\ YI]\P VFD J[N +6GL HuIFV[ RFZ YIFP 
5Z\T] J[NMDF\ VF RT]WF" JUL"SZ6DF\ VYJ"GL ;¿F —+IL˜ H[8,
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VYJ" XaNGL jIFbIF lGZ]ST VF 5|DF6[ VF5[ K[P VYJ"6M0YJ"JgTo I YJ" ZlTSDF" 
Tt5|lTQF
 V[JM YFIP 
+M K[P ,UEU !Z__ D\+M kuJ[NGF K[P 
!Z
EFQISFZ DCLWZ D]HA A|ïFYL J[NGL 5Z\5ZF CTL T[DG[ U|C6 SZLG[ J[N jIF;[ V[ J[NG[ 
D\NDlT 
5]ZF6MDF\ VF AFATDF\ V[S GJLG lJRFZWFZF Ô[JF D/[ K[P lJQ6]5]ZF6 D]HA J[N 5|FZ\EDF\ 
H RFZ VYJF +6 EFUMDF\ lJEST CTFP J[N lJEF
!#
 5ZYL lGQSQF" TFZJL XSFI S[ J[ND\+M D}/ l:YlTDF\ V[SALÔ ;FY[ ;U\l9T CTFP 
SF,FgTZ [ J[N RFZ CTF4 G RFZYL VMKF S[ G 
RFZYL J
;tI G 
9ZFJL X
P s!f ;\lCTF sZf A|Fï6 !$
[Wo I !_
T[ VG];FZ YJŸ" v RF,J]\4 VYJ" v l:YZ ZC[J]\4 l:YZ ZC[GFZGM J[N T[ VYJ"P 
VYJ" XaNDF\ YJ"Ÿ WFT] K[P T[GM VY" S]l8,TF S[ lC\;FJFRL K[P T[YL T[GM VY" VS]l8,TF TYF 
VlC\;FJ'l¿ DGG[ l:YZTF 5|F%T SZFJGFZ jIlST
‘VYZJF6L˜ XaNGM VY" ÔN] SFD6v8]D6 V[JM YFIP 
VYJ"J[NGF VgI GFDM 5|F%T YFI K[P H[D S[4 A|ïJ[N4 VYJF"lùZ;Ÿ4 E'uJ\lUZMJ[N I 
VYJ"J[NDF\ S], Z_ SF\04 *#! ;}ST VG[ 5)_( D\
lGZ]ST 8LSFSFZ N]UF"RFI"G]\ SYG K[ S[ J[N D},To V[S CTMP VF S9LG J[NG[ ;]UD AGFJJF 
XFBFVMDF\ lJEFlHT SIM"P VF SFI" jIF;[ SI]ÅP !!
S'Q6 ä{5FIGG[ J[NMGM jIF; SZJFYL J[NjIF; ;\7F 5|F%T Y.P 
EF:SZ EÎGF SYG D]HA D}/ ~5DF\ J[N D\+M V[S ;FY[ CTFP EUJFGŸ J[N jIF;[ 
,MSM5SFZFY" T[DG[ lJEFlHT SZL 5]Go XFBF lGlüT SZLP 
DG]QIM DF8[ kSŸ4 IH]4 ;FD VG[ VYJ" I VF RFZ EFUDF\ lJEST SZL V[DGM p5N[X 
ÊDXo 5{,4 J{Xd5FIG4 H{lDGL VG[ ;]D\TG[ VF%IMP 
HG Z( JFZ YI]\P H[D6[ T[ lJEFHGG]\ SFI" 
;d5gG SI]Å4 T[G]\ GFD jIF; 50I]\P Dt:I 5]ZF6 56 VF JFTG[ VG]DMNG VF5[ K[P 
VF AFAT
[ T[DG[ RFZ EFUMDF\ lJEST SIF"P ALÒ JFT V[ S
WFZ[P 
5]ZF6MGF ;F1IMG[ KM0LG[ J[N RFZ CTF V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5]ZF6MG]\ SYG V
SFIP 5Z\T] T[DG[ DF8[ ;DL1FFGL VFJxISTF K[P 
J{lNS ;FlCtI o 
J[NGF D]bITo A[ lJEFU K[
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lHT[gã N[;F. J{lNS ;FlCtIGF +6 lJEFU SC[ K[P s!f ;\lCTF sZf A|Fï6 s#f VFZ^IS 
TYF p5 !5
 U|\YMDF\ J[N D\+MGL lJ:T'T jIFbIF K[P 5Z\T] lJX[QFTo 
I7IFU  s!f A|Fï6 sZf VFZ^IS s#f 
p5lGQFNŸ 
SD" DF8[ RFZ kltJÔ[GL VFJxISTF ZC[ K[P 
D\+MG]\ UFG SZGFZ kltJHŸG[ —pNŸUFTF˜4 IH]J["NGF 
kltJHŸG
,G 5FD[,L J[N ;\lCTFVMGF D\+ jIJ:YFDF\ SF/ÊD[ HgD[,F klQFVMV[ 
O[ZOFZ 
ZRF.P 
 XFBFVM4 IH]J["NGL !_! 
XFBFV
 XFS,4 AFQS,4 VF`J,FIG4 DF\0}SFIG4 XF\BFIGP VF XFBFDF\YL DF+ 
—XFS,˜ XFBF H D/[ K[P 
X]S, IH]J["NGL DFwI\lNG VG[ SF^J T[DH S'Q6 IH]J["NGL T{l¿ZLI4 D{+FI6L4 SF9S VG[ S9 
XFBF D/[ K[P 
;FDJ[NGL ZF6FI6LI4 SF{Y]DL VG[ H{lDGLI XFBF p5,aW K[P 
;FlCtI o 
lGQFNŸP VF +6[ ;FlCltIS lJEFUM 5MT5MTFGL ZLT[ :JT\+ CMJF KTF\ z'\B,FAâ K[P 
D\+MGF ;D]NFIG[ ;\lCTF SC[ K[P A|Fï6
G]\ ;lJ:TZ J6"G T[GM D]bI pÛ[xI K[P A|Fï6GF +6 EFU K[P
 
s!f  ;\lCTF o 
J[N J:T]To V[S K[ 5Z\T] :J~5 E[NG[ SFZ6[ T[GF RFZ 5|SFZ K[P IF:S D]HA D\+MGF ;D}CG[   
—;\lCTF˜ SC[ K[P ;\lCTF V[8,[ VtI\T ;FDL%IP 
RFZ J[NMGF I7
kuJ[NGL kRFVMGM 5F9 SZL T[ ;\A\lWT N[JTFVMG]\ I7DF\ VFCŸJFG SZJFG]\ SFI" SZGFZ 
kltJHŸG[ —CMTF˜ SC[JFI K[P ;FDJ[NGF 
[ VwJI]ÅP VYJ"J[NGF kltJHŸG[ A|ïF SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
J[NjIF; äFZF ;\S
SIF"P T[D6[ 5MTFGF UM+ VG[ XFBF VG];FZ ;\lCTFGL ZRGF SZLP 5lZ6FD[ RFZ J[NMGL 
VG[S XFBFVM 
DCFEFQI VG];FZ kuJ[NGL Z! XFBFVM4 ;FDJ[NGL !___
M VG[ VYJ"J[NGL ) XFBFVM CTLP 
5Z\T] VFH[ kuJ[NGL
VYJ"J[NGL l5%5,FN VG[ XF{GS XFBF 5|F%T YFI K[P 
sZf A|Fï6 
—A|ï˜ XaN VG[S VY"DF\ J5ZFI K[4 H[GM V[S VY" —D\+˜ YFI K[P A|ï J{ Dg+o I !&
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J[NDF\ lGlN"Q8 Dg+G[ A|Fï6 SC[ K[P J{lNS D\+MGL jIFbIF SZGFZ VF ;FlCtIG[ A|Fï6 GFD 
D?I]\ K[P 
A|ï XaNGM VY" —I7˜ 56 YFI K[P lJ:TFZ SZJFG[ SFZ6[ I7 A|ï TYF lJTFG XaN äFZF 
jIST SZ
[P 
kuJ[NGF V{TZ[I VG[ SF{QFLTlS4 X]S, IH]J["NGF A|Fï6G]\ GFD —XT5Y˜ ;FDJ[NGF A|Fï6 
U|\YMDF\ 5\RlJ\X H D]bI K[P VYJ"J[NGF A|Fï6G]\ GFD UM5Y K[P 
s#f VFZ^ISM o 
lJQFI 5|lT5FNGGL ¹lQ8V[ A|Fï6 VG[ VFZ^IS A\G[DF\ E[N GYLP VFZ^IS J:T]To A|Fï6 
|\YMGM H V\X K[P VZ^IDF\ VwIIG SZJFDF\ VFJTF VF U|\YMG[ VFZ^ISM SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
VFZ^ISMGM D]bI lJQFI I7 GYLP 5Z\T] I7IFUGL V\TU"T ZC[,L VwIFtD lJnFGL 
6SFZL K[P 5|F6lJnFG]\ 5|lT5FNG VFZ^ISMG]\ VFUJ]\ 5|NFG K[P 
JFDF\ VFJ[ K[P VF jI]t5l¿ D]HA I7GF SD"SF\0GL jIFbIF TYF lJJZ6 SZJFG]\ SFI" A|Fï6 
;FlCtI SZ[ K[P 
A|Fï6U|\Y 5|WFGTo SD"SF\0 lJQFIS K[ T[ p5ZF\T T[DF\ 5|FRLG klQF J\XMGL SYF VG[ lJ`J 
;\A\WL lJRFZ Jl6"T K[P 5|tI[S J[N ;\A\lWT V,UvV,U A|Fï6 K
U
Ô
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s$f 
YF A|ïlJnFGF nMTS K[P VF lJnFGF VG]XL,GYL D]D]1F]VMGL ;\;FZ 
ALH~5 
‘p5lGQFNŸ˜ XaNGM VY" YIM H[ lJnF ;D:T VGYM"G[ pt5gG SZGFZL ;F\;FlZS 
lÊIF S,
lJQFI 
K[P p5lGQFNlT ;JF"GY"S;\;FZ\ lJGFXIlT ;\;FZSFZ6E}TFDlJnF\ R lXlY,IlT R A|ï R 
UDIlT 
 
 
 
p5lGQFNŸ 5lZRI o 
J{lNS ;FlCtIGF V\lTD EFUDF\ CMJFYL p5lGQFNMG[ —J[NFgT˜ V[J]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
p5lGQFNŸ A|ïlJnFGF 5|lT5FNS K[P EFZTLI TÀJ7FGDF\ U\UM+L ;DF p5lGQFNM VFwIFltDS 
ZC:IMG[ pS[,JFGL DYFD6DF\ 50[,F U|\YM K[P 
J[NFgT NX"GGF +6 5|:YFG U|\YM K[P p5lGQFNŸ4 ULTF VG[ A|ï;}+P p5lGQFNŸ zJ6FtDS4 
ULTF lGlNwIFGFtDS VG[ A|ï;}+ DGGFtDS K[P 
p5lGQFNŸ XaNFY" o 
p5lGQFNŸ XaNGM VY" 5|FRLG 8LSFSFZ H]NLvH]NL ZLT[ VF5[ K[P 
S9M5lGQFNŸ TYF T{l¿ZLI p5lGQFNŸ 5ZGF EFQIGF p5MwWFTDF\ zL X\SZFRFI" ‘p5lGQFNŸ˜ 
XaNG[ p5 VG[ lG p5;U"I]ST ;NŸ WFT]DF\YL lGQ5gG YIFG]\ DFG[ K[P ‘;NŸ˜ WFT]GF VY" K[4 
lJXZ6 v GFX YJM4 ‘UlT˜ v D[/JJ]\ S[ Ô6J]\4 VJ;FNG v lXlY, YJ]\P 
p5lGQFNŸ D]bI T
VlJnF GFX slJXZ6f 5FD[ K[P VF lJnF A|ïGL 5|Fl%T sUlTf SZFJ[ K[4 VF lJnFYL 
DG]QIGF UE"JF; VFlN N]oB N}Z sVJ;FNGf YFI K[P 
VF ¹lQ8V[ 
F5MGM GFX SZ[ K[P H[GFYL ;\;FZGF SFZ6E}T VlJnFYL A\WG lXlY, Y. ÔI VYJF 
;DF%T Y. ÔI VG[ H[GF äFZF A|ï7FGGL 5|Fl%T YFI T[ p5lGQFNŸ lJnF p5lGQFNMGM 5|lT5Fn 
.lT p5lGQFNŸ I 
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VYJF p5 v jIJWFG ZlCT4 lG v ;\5}6"4 ;NŸ v 7FGGF 5|lT5FNS p5lGQFNŸ K[P VYF"TŸ T[ 
;JM"¿D
G];FZ p5lGQFNŸ XaNGL jI]t5l¿GL ¹lQ8V[ H[ VY" 5|Rl,T K[ T[ D]HA p5 v 5F;[4 
lG v lG
 VYM" VF5[ K[ v 
VM<0[GAU" v p5lGQFNŸGM VY" —p5F;GF˜ SZ[ K[P 
!# DL ;NLGF NFZFlXSMC TYF !) DL ;NLGF HD"G NFX"lGS XM5[GCFJZ TYF DCFSlJ U[8[V[ 
5MTFGF U|\YMDF\ p5lGQFNMGL lJX[QF 5|X\;F SZL T[DH TFlÀJS lJRFZGF D}/ VFzI TZLS[   
VM/BFjIF K[P 
p5lGQFNMGL ;\bIF lJX[ DTE[N K[P D]lSTSM5lGQFNŸ VG];FZ !_( p5lGQFNM K[4 H[DF\YL !_ 
kuJ[NGF4 !) X]S, IH]J["NGF4 #Z S'Q6 IH]J["NGF4 !& ;FDJ[NGF4 #! VYJ"J[N ;FY[ ;\A\lWT K[P 
5Z\T] p5
 sRFZf p5lGQFNŸMGM ;DFJ[X K[P VF p5lGQFNMGM VG]JFN NFZFlXSMCGL 
VF7FYL
DF\ 
FJ[ K[ v 
 ."X S[G S9 5|xG D]^0S DF^0}ÉI lTl¿lZo I 
 ˆ[TZ[I\ R KFgNMuI\ A'CNFZ^IS\ NX II 
VF ÊD D]lSTSM5lGQFNŸ VG];FZ VF5JFDF\ VFjIM K[P 
VF p5lGQFNMGM ZRGFSF/ lGlüT SZJM S9LG K[P p5lGQFNM .P;P 5}P &__ 5C[,F ZRF. 
UIF CMI V[D ,FU[ K[P 
5|MP V[PALP SLY p5lGQFNMGM ZRGFSF/ .P;P 5}P 5__ 5C[,FGM U6[ K[P 
0MP ZFWFS'Q6GŸ p5lGQFNMGM ;DI .P;P 5}P (__ YL .P;P 5}P #__ GL JrR[GM DFG[ K[P 
 7FG H[ 7[IYL VlEgG N[X4 SF,4 J:T]YL ZlCT4 5lZ5}6" A|ï H p5lGQFNŸ XaNG]\ VlE5|[T 
7FG K[P 
VF%8[ V
Q9F5}J"S4 ;NŸ v A[;J]\P VYF"TŸ U]Z] 5F;[ A[;LG[ lGQ9F5}J"S D[/JJFGL ZC:I lJnFP !*
VF%8[ D]HA p5lGQFNŸ XaN :+Ll,\U K[P 
5lüDGF lJäFGM p5lGQFNŸ XaNGF lJlJW
0MI;G v —ZC:IDI XaN˜ VG[ —ZC:IDI 5F9˜ V[JM VY" SZ[ K[P 
lGQFNMGL ;\bIF T[GFYL 56 VlWS K[P 
V0IFZ ,FIA|[ZL sDãF;f YL ,UEU &_ V5|SFlXT p5lGQFNMGM V[S ;\U|C 5|SFlXT YIMP 
T[DF\ —KFU,[I˜ JU[Z[ $
 OFZ;L EFQFFDF\ SZJFDF\ VFjIM CTMP !(
zL X\SZFRFI[" H[ NX p5lGQFNM 5Z EFQI ,bI]\ K[4 T[DG[ 5|FRLG¿D VG[ 5|DFl6T DFGJF
V
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kuJ[NDF\ VG[S VFbIFGM K[ T[DF\YL VD]S VFbIFGM ;FD}lCS 38GFG[ ,1I AGFJ[ K[P 
VGgTZ I]UMYL VFbIFG 5lZl:YlTGF 5lZJT"G VYJF GJLG I]UGL GJLG S<5GFGF 5|EFJYL 
lZJlT"T YTF ¹lQ8UMRZ YFI K[P•
VF 5|DF6[ kuJ[NGF VG[S VFbIFG A|Fï6U|\YM4 p5lGQFNM4 ;}+vU|\YM4 ZFDFI6v 
CFEFZT TYF 5]ZF6MDF\ SYFJ:T]GF lJQFIDF\ lJX[QF~5[ lJSl;T VG[ 5lZJlT"T ~5[ Ô[JF D/[ K[P 
F lJSF; 5Z TtSF,LG WFlD"S VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlTVMGF 5|EFJ :5Q8~5[ Ô[. XSFI K[P 
kuJ[NDF\ 5|D]B VG[ lJJFNF:5N #_ YL #5 VFbIFGM K[P !)
 
 
 
kuJ[NGF\ VFbIFGM 
5
D
V
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{TZ[I 
A|Fï6GL VF SYFG[ VFWFZ[ SIM" K[P•
bIFG J{lNS ;FlCtIG]\ VD}<I ZtG K[P 
DMCG[ SFZ6[ 5|lT7FG]\ 5F,G SZTF GYLP 
VgTTMUtJF SM. VgI p5FI G ZC[TF ZMlCT 5MTFGL D]lST DF8[ VÒUT" A|Fï6 5F;[ ;M UFIMGF 
AN,FDF\ Al, DF8[ T[DGF 5]
IFZ G YTF VÒUT" VgI ;M UFIMGF 
AN,FDF
 H[YL T[ A\WG D]ST Y. XS[P ;J"5|YD 5|Ô5lTGL 
:T]lT SZ
Ô6LV[ m SM6 DCTL VlNlTG[ 5|F%T 
SZFJ[ m 
VD[ VD'T TÀJDF\ 5|YD V[JF VluGN[JG]\ DGG SZLV[4 T[ VDG[ DCFG VlNlT 5|F%T 
SZFJX[P H[GFYL VD[ DFTFvl5TFG[ Ô[. XSLV[P 
 
 
 
 
s!f X]Go X[5FbIFG 
X]Go X[5FbIFG kuJ[NGF !vZ$v#_ ;}STDF\ Ô[. XSFI K[P V{TZ[I A|Fï6DF\ s*q#f VF 
VFbIFG lJ:TFZYL J6"J[, K[P D\+ ¹Q8F klQFGF ~5DF\ VFÒUT" X]Go X[5GM p<,[B V
 ClZügãM5F
ZFÔ ClZügã[ JZ]6N[JG[ 5]+ 5|Fl%TGL 5|FY"GF SZL VG[ 5|lT7F SZL S[ 5]+ 5|F%T YTF T[ 
VF5G[ ;Dl5"T SZLXP 5Z\T] 5]+ 5|F%T YTF 5]+ 
+ X]Go X[5GM ÊI SZ[ K[P 
I7GF Al, ;DI[ I7 :T\E 5Z AF\WJF DF8[ SM. T{
\ VF SFI" SZJF T{IFZ YIFP VgI ;M UFIM äFZF JW SZJF DF8[ B0ŸU ,.G[ T{IFZ YIFP 
VF Ô[.G[ X]GoX[5 :T]lT SZJF ,FuIM4
TF SC[ K[P 
SIF VD'T TÀJM Ô6L 5ZD[`JZGF ;]\NZ GFDG[ VD[ 
H[GFYL VD[ DFTFvl5TFG[ Ô6L XSLV[ m Z_
5|Ô5lT ;J" N[JMDF\ lGS8 K[P 
Tt5üFTŸ T[ VluGGL :T]lT SZ[ K[P 
Z!
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VluGN[J ;lJTFGL :T]lT DF8[ SC[ K[ T[ ;lJTFN[JGL :T]lT SZ[ K[P T'TLI4 RT]Y" VG[ 5\RD 
kRFDF\ ;lJTF N[JGL :T]lT K[P 
;lJTFN[J JZ]6 äFZF A\WFI[, CMJFYL T[GL :T]lT SZMP VF ;}STGL X[QF N; kRFVM VG[ 
VFU/GF ;}ST !qZ5 äFZF JZ]6GL p5F;GF SZTF V\lTD kRFDF\ SC[ K[P 
M GFX 
SZMP˜˜ ZZ 
DGL :T]lT SZMP Tt5üFTŸ TG[ 
D]ST SZ
gG Y. X]GoX[5G[ ;]J6"ZY VF%IMP T[D6[ 5]Go .gãGL :T]lT SZLP .gã Vl`JGF{GL 
:T]lT SZ
lJlW X]GoX[5G[ 5}KJF ,FuIFP X]GoX[5 !qZ( äFZF lJlW :5Q8 SZ[ K[P 
X]GoX[5 SMGM 5]+ m T[JM 5|`G p5l:YT YIMP ;]IJ;Ÿ VÒUT[" X]GoX[5GM +6;M UFIMDF\ 
lJÊI S
XF"jIM K[P ZFH;}I I7GF VlEQF[RGLI GFDGF 
SD"DF\ V
V[P 
F VFbIFGDF\ GZD[WGL V;\:SFZL 5|6Fl,SFGF ;}RGM lGCF/[ K[P Ô[ S[ VF V[DG[ 
51F[ YI[,
——C[ JZ]6N[J ¦ VDFZF NL3" ÒJG DF8[ VDFZF p¿D4 DwID VG[ VWD A\WGMG
JZ]6 5|tI]¿Z VF5TF SC[ K[ v ——VluGN[JMG]\ D]B K[P TD[ T[
LX]\P VF ZLT[ !qZ& YL !qZ*q!Z ;]WL VluGGL :T]lT K[P˜˜ 
VluG T[G[ lJ`JN[JFGL :T]lT SZJF ;}RJ[ K[P lJ`JN[J[ Sæ]\4 .gã ;F{YL DCFG K[P T[DGL :T]lT 
SZMP X]GoX[5 !qZ) YL !q#_q!5 ;]WL .gãGL :T]lT SZLP 
.gã[ 5|;
JF SC[ K[P !q#_q!*4 !(4 !) DF Vl`JGF{GL :T]lT VFJ[ K[P 
Vl`JGF{GF lGN["XFG];FZ +6 kRFVMDF\ pQFFGL :T]lT VFJ[ K[P !q#_qZ_4 Z!4 ZZP 
VF :T]lT äFZF X]GoX[5 A\WG D]ST Y. UIMP kltJÔ[ 5|;gG Y. ZFH;}IGF ;MD;JGGL 
IM"P VFYL T[ lJ`JFlD+GM 5]+ AgIMP X]GoX[5 :JI\ T[GF l5TFG[ VF JFT SC[ K[P V\T[ 
lJ`JFlD+[ T[DGF V[S;M V[S 5]+MDF\ ;F{YL HI[Q9 5]+ TZLS[ X]GoX[5G[ :JLSFIM" VG[ N[JZFT TZLS[ 
5|l;lâ 5FdIMP 
VF VFbIFGDF\ kuJ[NGL !__ YL VlWS kRFVMGM ;\NE" VF%IM K[P T[ ZFH;}I I7DF\ 
X]GoX[5GM lJlGIMU 56 VF VFbIFGGF ;DF5GDF\ N
F VFbIFG SCL ;\E/FJ[ K[P CMTFV[ ;]J6"GF TFZYL lGlD"T UFNL 5Z A[;L VFbIFG SYG 
SZJ]\ Ô[.V[ VG[ ZFÔV[ ;]J6"GF TFZGL UFNL 5Z A[;L VFbIFG zJ6 SZJ]\ Ô[.
T[GL O,z]lT V[ K[ S[ VFbIFG zJ6 SZJFYL ZFÔ IX:JL AG[P 
X]GoX[5FbIFG VG[S ZLT[ EFZTLI VG[ 5FüFtI lJäFGMGF VFSQF"6G]\ S[gã AgI]\ K[P S[8,FS 
5FüFtI lJäFGM V
L U[Z;DH K[P VF VY"38GG]\ EFZTLI lJäFGMV[ B\0G SI]Å K[P 
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A|Fï6SF/GF 5|FZ\lES TAÞFDF\ IHDFG VG[ N[J JrR[GM ;\A\W ,MS jIJCFZ H[JM 
5FZ:5lZS VFNFGv5|NFGGM CTM V[J]\ ;}lRT YFI K[P 
JZ]6[ ClZügãG[ 5]+ 5|NFG SIM" AN,FDF\ JZ]6G[ Al,IFUGL V5[1FF K[P ;DU| ÒJ;'lQ8DF\ 
ÒJGGF ;FTtI DF8[ 5]+ 5|Fl%TGL VlGJFI"TF VF VFbIFGGF 5FIFDF\ ZC[,L K[P 
DG]QI 5|S'lT :JFY" ;FWL ,. K, SZJFGL K[P ClZügãG]\ 5]+ 5|tI[G]\ JFt;<I4 :JFY" JU[Z[ 
JZ]6G[ VF5[,F JZNFGG[ ;FY"S SZTF ZMS[ K[P ;\TFG 5|tI[GM ;\A\W JFt;<I DCFEFZTGF W'TZFQ8= 
;]WL ,\A
GFZN[ ClZügã ;D1F J6"J[, 5]+ DFCFtdIGL RlZTFY"TF SYFGF ;DF5GDF\ N[BFI K[P 
8V[ VF VFbIFGG]\ 5'YSŸSZ6 SZLV[ TM Z;5|N ;}RGM D/[ K[P VÒUT" klQF 
VG[ ZFÔ ClZügã A\G[ l5TF K[P 5Z\T] ;FD;FDF V\lTDM 5Z éE[,F K[P VÒUT" ãjI,ME[ 5]+GM 
lJÊI SZ[ K[P HIFZ[ ClZügã 5]+
GYL N[B
lJ`JFlD+ X]GoX[5GM HI[Q9 5]+ TZLS[ :JLSFZ SZ[ K[ VG[ 5MTFGM JFZ;NFZ U6FJ[ K[P 
T[DF\ S[8
DFGl;S ,FU6L K[ T[ VeIF;GM lJQFI AGL XS[ 
T[8,L V
GFJ[ K[P 
HgDNFT
 OZTM ZæMP 
FI[, K[P 
DGMJ{7FlGS ¹lQ
GF Z1F6 DF8[ JZ]6 ;FY[ AFY EL0[ K[P VÒUT"G[ +6 5]+M K[P 
T[YL T[ V[SGM lJÊI SZJF T{IFZ YIFP DFTFvl5TFG[ DG ;J" ;\TFG ;DFG V[JL VF56L  DFgITFG]\ 
X]\ m DFTFvl5TFG]\ DGMJ{7FlGS J,6 VFH[ 56 GFGFvDM8FG[ JCF,F VG[ JrR[GFGL p5[1FF SZJFG]\ 
FT]\ m 
,FS 5]+MGM lJZMW VF VFbIFGG[ ;DFHXF:+LI 5lZDF6 V5[" K[P 56 ;FY[v;FY[ VF{Z;Ÿ 
5]+MGL l5TF äFZF 5MT[ p5[l1FT YIF CMJFGL H[ 
FW]lGS ,FU[ K[P 
X]GoX[5GL DFGl;STF VF VFbIFGDF\ ;F{YL DCÀJG]\ VwIIGlA\N] AGL XS[ T[D K[P 
DFTFvl5TFGL :JFY"J'l¿ Ô[.G[ T[G[ H[ D}<I AMW YFI K[ T[ VF VFbIFG[ GJNL1FFGL SYF A
F äFZF NFBJ[,L :JFY"J'l¿ ;FD[GL T[GL 5|lTlÊIF TLJ| K[P 
X]GoX[5G[ 5|F%T YI[,L VF GJNL1FFGL SYF 5|lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIDF\ —DwIDjIFIMU˜ GF8S~5[ 
D/[ K[P 
VF SYF kuJ[N p5ZF\T V{TZ[I A|Fï64 zLDNŸ EFUJT DCF5]ZF64 DCFEFZT VG]XF;G 
5J"4 N[JL EFUJT VG[ ZFDFI6DF\ pl<,lBT K[P 
zLDNŸ EFUJT 5]ZF6DF\ VF SYF V<5 TOFJT ;FY[ VFJ[ K[P ClZügãG[ JlXQ9 JFZ\JFZ 
VF`JF;G VF5[ K[ H[ JFT A|Fï6 U|\YDF\ GYLP Jl;Q9GF VFN[XYL X]GoX[5 VZ^IDF\ UIMP A|Fï6U|\Y[ 
Sæ]\ K[ S[ X]GoX[5 D'tI]GF EIYL VZ^IDF\ RF<IM UIM tIF\ .gãGF VFN[XFG];FZ
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X]GoX[5GF AN,FDF\ lJ`JFlD+[ T[DGF 5RF; 5]+MDF\YL SM. V[SGL Al, R-FJJFGL T{IFZL 
SZLP 5Z\T] lJ`JFlD+GF 5]+V[ V:JLSFZ SIM"P VF JFT EFUJT 5]ZF6DF\ SC[, K[P V{TZ[I 
|Fï6DF\ SIF\I p<,[B D/TM GYLP 
V{TZ[I A|Fï6GF VF VFbIFGGM lGQSQF" V[ K[ S[ ;NFRFZGF DFU[" RF,TF ZC[J]\P lGZ\TZ 
RZ{J[lT v RZ{J[lT v ;NFRFZGM XF`JT ;\N[X K[P 
X]GoX[5 VFbIFGGF VFZ\EDF\ ZFÔ ClZügãGF 5]+ ;FY[ TYF SYFgTDF\ klQF lJ`JFlD+ 
;FY[ ;\A\W GJLG~5 WFZ6 SZ[ K[P X]GoX[5GF VgI EF.VM4 T[DGF l5TFGL NlZãTF4 T[GM lJÊI 
STF ,FJJF DF8[ 5FK/YL pD[ZL CMI T[J]\ ,FU[ K[P 
X]GoX[5GM VY" X]Go ;]B4 S<IF6 TYF X[5 v :T\EP VYF"TŸ S<IF6 :T\EP VF ZLT[ VF SYF 
Z]6 5FXYL D]lST TYF S<IF6GF DFU"G[ 5|X:T AGFJ[ K[P 
A
5]Z]QFFY" SZMP 
VFlN 38GF SYFGSDF\ ZMR
J
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•
LlZS V[J\ DFGl;S l:YlT 5|F%T SZL N\5TLV[ VFJxISTFG];FZ 
;\TFGMt5
 zLS'Q6 äFZF AlãSFzDDF\ T5 
SZJFYL 5|n]dG H[JF 5]+GL 5|Fl%TGL SYF ;J"lJlNT K[P 
5}J"SF/DF\ H[ ;tIGL ;FWGF DF8[ 5|J'¿ klQFVMV[ p5I]"ST ;DI 5Z ;\TFGMt5FNGG]\ SFI" 
SI]ÅP z[Q
[P T'TLI D\+DF\ 
5TLGL VlE,FQFF ;\TFGMt5l¿ VG[ I]âDF\ lJHIGL J6"JL K[P 
RT]Y" kRFDF\ ;\EMU J6"G K[P TNŸ5üFT ;MD N[JTFGL :T]lT SZL K[P V\lTD kRFDF\ NFd5tI 
WD"GL lJJ[RGF SZL K[P SMNF/LYL BMNTF ,MSM H[D VgG D[/J[ K[4 T[D A/ VG[ ;\TFG .rKTF lGNM"QF 
 
 
 
sZf VUt:I VG[ ,M5FD]ãF VFbIFG 
kuJ[NGF !q!*) DF\ VUt:I VG[ ,M5FD]ãFGL SYF VFJ[ K[P
VF SYFDF\ ;];\TFG pt5l¿GL VFJxISTF V[J\ DIF"NFGM p<,[B SIM" K[P klQF N\5TL ,M5FD]ãF 
VG[ VUt:I JrR[ YI[, ;\JFN VFGM VFWFZ K[P 
klQFVMV[ 5lZ5SJ XFZ
l¿GM lGN["X SIM" K[P 5lTv5tGLGL XFZLlZSvDFGl;S l:YlTG]\ 5ZL1F6 SIF" 5KL UEF"WFG 
;\:SFZ SZFJFI K[P 5lZ5SJTF ,FJJF lJX[QF T5 56 SZFJFI K[P T[G]\ pNFCZ6 lN,L5 äFZF 
;5tGLS U]Z] VFzDDF\ ZCL T5 SZJFYL Z3]GL 5|Fl%T4 EUJFGŸ
;\TFGMt5FNGGF I7LI VG]XF;GGM p<,[B VF ;}STDF\ K[P 
,M5FD]ãF SC[ K[4 VD[ lNJ;vZFT zDlGQ9 ZæFP J'âFJ:YF XFZLlZS 1FDTFG[ 1FL6 SZ[ K[P 
T[YL z[Q9 ;\TFG 5|Fl%T DF8[ ;DY" 5]Z]QF 5tGLGL ;DL5 ÔIP V[S ZLT[ V+[ EMUvlJ,F;GF ~5DF\ 
5tGLGL ;DL5 HJFGM lGQF[W K[P 
9 jIlSTtJJF/L jIlSTVMYL ;DFHDF\ z[Q9 ;\:SFZI]ST GJL 5[-L 5|F%T YFI K[P T[YL z[Q9 
jIlSTtJJFGMG[ ;\TFG pt5gG SZJFGL 5|[Z6FGM p<,[B SIM" K[P 
5|YD D\+DF\ J'âFJ:YF lJQF[ Sæ]\ K[4 läTLI kRFDF\ NFd5tI WD"GL JFT K
N\
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klQF T[H:JL VG[ 5]Q8 CMI K[P N[J T[ A\G[ 5lTv5tGL VgIMgIG[ 5|[D 
SZ[P 
[NDF\ VG[S :Y/[ Ô[JF D/[ K[P T[GF VFbIFGM 56 VF%IF K[P 
X]GoX[5FbIFG T[G]\ ¹Q8F\T K[P VF VFbIFGDF\ ClZügãG[ 5]+YL YTF\ ,FE GFZN äFZF SæF K[P 
 
:JLS'lT VF5M TM C]\ 5lZRI 
VF5]\P˜˜
FGGM p5N[X SZ[ TM VGlWSFZLG[ lX1FF5|NFG GM NMQF ,FU[P 
jIlSTG
V<5SF/ 5üFTŸ DClQF" NwIùG[ Vl`JGLS]DFZMV[ lJG\lT SZL S[ v —VDG[ DW]lJnFGM p5N[X 
VF5MP˜ 
TFVMGF ;FRF VFXLJF"N D/[ K[ 
;\TFGMt5l¿ DF8[GL :T]lT kuJ
ClZügãGL 5|lT7FDF\ 5MTFGF 5]+ äFZF JZ]6N[JG]\ IHG T[ 5]+GL ,F,;F NXF"J[ K[P 
 
s#f NwIù VFbIFG 
kuJ[NDF\ NwIù klQFGM p<,[B !q($4 !#4 !$ Z#4 !q!!&q!Z Z$4 !q!!*qZZ Z54 
&q!&q!$ Z&4 !_q$(qZ Z* DF\ K[P•
VF D\+MDF\ .gã äFZF NwIùGF Vl:YVMYL J'+JW VG[ V`Jl;ZI]ST NwIù äFZF Vl`JGMG[ 
DW]lJnFGM p5N[X VF A[ 38GFGM p<,[B K[4 H[ GLR[ D]HA K[ v 
V[SJFZ N[JZFH .gã[ T5MJG lGJF;L DClQF" NwIù VFYJ"6G[ Sæ]\ v —C]\ VF5GM VlTlY K]\4 
DFZM DGMZY 5}6" SZMP˜ 
DClQF"G[ :J5lZRI VF5TF .gã[ Sæ]\4 ——5|YD DGMZY5}6"GL 
 DClQF"GL :JLS'lT 5|F%T YTF .gã[ Sæ]\ v ——VF 5'yJL 5Z VF5 ;DFG VgI A|ïJ[¿F GYLP 
5ZDTÀJG]\ U}- ZC:I ;DÔJL DG[ S'TS'tI SZMP˜˜ 
DClQF" NwIù .gãG]\ JRG ;F\E/L lR\lTT Y. UIFP SFZ6 S[ T[VM JRG VF5L R}SIF CTF VG[ 
Ô[ A|ï7
lX1FF IMuI jIlSTG[ 5|NFG SZJFYL O/JTL AG[ K[P VF U]6 .gãDF\ GYL SFZ6 S[ .gãGF 
DGDF\ SFDJF;GF TYF X+]DN"GGL ,F,;F 50L K[P TNgTZ DClQF"V[ lX1FF 5|NFG SZTF z[Iv5|[I4 
EMUvIMU .tIFlN lJQFIS 7FG VF5TF .gãGL `JFG ;FY[ T],GF SZLP 
.gã VF SYG ;F\E/L ÊMlWT YIF 5Z\T] ÊMW 5Z ;\ID ZFBL AM<IF4 ——VF lJnFG]\ 7FG VgI 
[ VF5XM TM C]\ VF5G]\ D:TS p0FJL N.XP˜˜ 
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5]Go DClQF" D]xS[,LDF\ VFJL 50IFP VlWSFZL jIlSTG[ 7FG J\lRT ZFBJL DCF V5ZFW K[P 
5Z\T] .
"Q9 .gãG[ VF ;DFRFZ 5|F%T YIFP .gã[ TtSF/ NwIùGF D:TS 5Z JH| 5|CFZ SZL K[NL 
GFbI]\P 
ClQF"GL 1FDF DF\ULP 
JX DW]lJnFGM p5N[X SIM"P UJ"XF/L jIlST 7FGIMuI CMTL GYLP 
5üF¿F5
5|:T]T SYF kuJ[N p5ZF\T XT5Y A|Fï6 !$q$q5q!#4 A'CNŸN[JTF #q(qZ$4 H{lDGLI 
A|Fï6 
FZL lXQIG[ ZC:I lJnFGF p5N[XG]\ S]5lZ6FD 
VG[ ;]5
[ K[P T[DGF DT[ SF,S\H GFDGM V;]Z CTMP 
T[DGF +
JlT"T 
YT]\ DCF FbIFGDF\ V[ E[N K[ S[ NwIù 
5NG[ :Y
{lTCFl;S 
38GFG]\ 5lZRFIS K[ IF T[GM VlE5|FI VgI S\. K[ m 
gãGF VlEXF5GL VJU6GF Y. XS[ GCÄP Vl`JGL S]DFZMG[ .gãGF VlEXF5GL 38GF SCLP 
Vl`JGLS]DFZMV[ ;\ÒJGL lJnF äFZF D:TS W0DF\ Ô[0L N[JFG]\ JRG VF%I]\P 
Vl`JGLS]DFZMGL JF6LYL VF`J:T Y. DClQF"V[ p5N[XGM 5|FZ\E SIM"P 
UlJ
Vl`JGLS]DFZMGF JRGFG];FZ DClQF"G]\ D:TS K[NLG[ V[S AFH] D}SI]\ CT]\P T[ klQFGF W0 ;FY[ 
Ô[0L NLW]\P 
VF J'¿F\T ;F\E/L .gãG[ 5üFTF5 YIMP T[D6[ D
DClQF"V[ 1FDF VF5TF Sæ]\ v —ZFHlQF" ¦ C]\ VGlWSFZLG[ lJnFNFGYL Tt1F6 5ZF¢D]B AGL 
UIM CTMP 5Z\T] VF5GF VFU|C
G[ SFZ6[ TFZM V5ZFW GQ8 YIM K[P DFZ]\ V`JlXZ XD"6F GFDGF H/FXIDF\YL XMWL SFI" 
l;â SZMP˜ 
klQFGF p5N[XFG];FZ V`JlXZYL .gã[ X:+ AGFJL X+]VM 5Z lJHI 5|F%T SIM"P 
#q&$q&54 A'CNFZ^IS p5lGQFNŸ Zq5 .tIFlN p5ZF\T 5F{ZFl6S U|\YMDF\ DCFEFZT JG5J"4 
lXJDCF5]ZF64 Z]ã;\lCTF ;TLB\0DF\ p5,aW YFI K[P 
5|:T]T VFbIFGGM pÛ[X VGlWSFZL VG[ VlWS
lZ6FD lGN["XL XSFIP 
kuJ[N EFQISFZ :S\N:JFDL lEgG~5[ 5|:T]T SZ
F;YL 5Ll0T N[JTF A|ïF 5F;[ p5FI DF8[ UIFP A|ïFV[ NwIù klQF 5F;[ HJF Sæ]\P klQFV[ 
IMU äFZF N[JTFGF VFUDGG]\ 5|IMHG Ô6L :J[rKFV[ 5|F6 tIFU SIM"P T[GF Vl:YVMYL JH| AGFJL 
.gã[ V;]ZMGM ;\CFZ SIM"P 
VF 5|DF6[ .gã äFZF NwIùGF Vl:YVMYL J'+JW VFbIFG XG{o XG{o lJSl;T VG[ 5lZ
EFZT H[JF V{lTCFl;S U|\YM VG[ 5]ZF6MDF\ ;DFJ[X 5FdI]\P VF V
FG[ NWLR VYJF NWLlR 5N 5|F%T YFI K[P 
lJRFZ6LI AFAT V[ K[ S[ .gã J'+ NwIù ;\A\WL VF VFbIFG JF:TJDF\ SM. V
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V[S H 38GF 5Z VFWFlZT lEgGvlEgG U|\YMDF\ VFbIFGMDF\ V\TZ VF JFTG]\ 5|DF6 K[ S[ 
VF SM. V{lTCFl;S 38GF GYLP J[ND\+M 5ZGL DF+ Sl<5T SYFVM K[P V{lTCFl;S 38GF CMI TM 
SYFGSDF\ lJlJWTF G CM. XS[P 
5|:T]T VFbIFGGF ;\NE"DF\ SlT5I VFW]lGS J{lNS lJäFGMGL S<5GFVM p<,[BGLI K[P 
sVl:YlEof ZMUGFXS A/MYL A/JFG AGLP 
JTLo GJof 5|S'lTHgI lJSFZMG[ GQ8 SZ[ VYJF GJF6]\ JQFM"G[ 5FZ SZL 5}6F"I] ÒJ[ K[P 
JF:TJDF\ .gã[ NwIùGF Vl:YVMYL J'+G[ C^IMP T[ SM. jIlST lJX[QF GCL\P 5Z\T] V[S 
FDFgI wIFGXL, VYJF lJRFZXL, jIlST K[4 H[G[ 5|lÊIFE[NYL WFZ6FJTL A]lâYL I]ST D\+L4 
FZ6 SZJFJF/F JFI] .tIFlN XZLZWFZS 5|F64 X+]DN"G 5|lT V[SDF+ wIFG:Y X}ZJLZ ;[GF5lT IF 
ÀJ lJäFG SCL XSFIP Z(
5|:T]T VFbIFG TYFSlYT DFGJLI .lTCF;GM nMTS G AGTF ;'lQ8GF SM. VFwIFltDS4 
VFlWN{lJS IF VFlWEF{lTS TÀJ 5Z 5|SFX 5F0[ K[P 
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5|:T]T VFbIFG kuJ[N D\0,v!_ V\TU"T !_ DF\ ;}STDF\ lGZ]5FI[, K[P•
T[ SYFG];FZ IDvIDL A\G[ ;CMNZ V[J\ I]U, EFT'vElUGL K[P IDLG]\ SFDFlEE}T Y. EF. 
 lCgN]VMGF V5F{Z]QF[I WD"U|\Y J[NDF\ H 5|F%T YFI TM X\SF pt5gG YFIP VF 
EFT'vElUGL JrR[GM jIY" SFDS,F5 
Ô[.V[P 
. ZC[ K[P SFZ6 S[ 5|C[l,SF 
VFüI"HGS CMI K[P J[NMDF\ VF ZLT[ 5|C[l,SF VF5L 
lJX[QF VFSQF"S AG[ K[P VF ;\5}6" VFbIFGG[ VF,\SFlZS DFGJFYL VG[S GJLG SFjIMGM VFlJEF"J 
YFI K[P 
VF ;\5}6" VFbIFGG[ 5|C[l,SF G U6LV[ TM VF ;\JFNFtDS ;}ST äFZF T[DG]\ TFt5I" ;FDFlHS 
lX1F6 T
5|:T]T VFbIFGGM V[ VlE5|FI GYL S[ ID VG[ IDL GFDGF A[ ;CMNZ CTF4 H[DGM JFTF",F5 
J[NDF\ ;\U|lCT K[P 5Z\T] VF VFbIFG äFZF HG;DFHG[ G{lTSTFGM p5N[X VF5[ K[P VFbIFGGF 
5F+MGF
ID] p5ZD[ WFT]YL ;d5gG VF A\G[ XaN XF\T VG[ lGI\l+T .lgãIGM ;\S[T SZ[ K[P 
 
 
s$f IDvIDL VFbIFG 
ID ;FY[ lJJFC 5|:TFJ SZJM VG[ SC[J]\ S[ l5TFGM 5F{+ DFZFDF\ pt5gG SZMP l5T]G"5FTDF NWLT I 
IDLGF VF 5|:TFJGM ID[ JFZ\JFZ VGFNZ SIM"P 
p5I]"ST ;\JFN äFZF JFRSGF DGDF\ J[N 5|lT VzâF pt5gG YFI K[P AC[G äFZF EF.G[ 
5lT~5[ :JLSFZJM T[ AFAT
J[NDF\ Jl6"T CMI TM VJxI VF VFbIFGG]\ SM. TFt5I" CMJ]\ 
VF ;\5}6" ;}STG[ 5|C[l,SF TZLS[ :JLSFZJFYL J[NG]\ UF{ZJ H/JF
EF.vAC[GGF VG{lTS ;\A\WG]\ J6"G SZ[ TM T[ 
ZO DFGL XSFIP 
 GFDSZ6 VF TyIG]\ 5|DF6 K[P IDvIDL GFD ;\IDGF ;}RS K[P 
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VF VFbIFG .lTCF; CMI TM VFbIFGDF\ A\G[ 5F+MGF GFD IDvIDLG[ :YFG[ z'\UFlZS4 
p¿[HS V
", SYG TYF ID äFZF T[DG]\ 5|tIFbIFG ;DFHDF\ V[S 
VFJxIS
 ;FZF\X K[P 
DFgI GYLP VF VFbIFG äFZF V[ 
lGQSQF" TFZJL XSFIP 
XT5Y A|Fï6 VG];FZ VluG ID K[4 TM 5'lYJL IDL K[P 
 VluGJ[" IDo .I\ s5'lYJLf IDL4 VFeIF\ CLN\ ;J"TTDŸ I 
:SgN :JFDL VG];FZ ID VFlNtI K[ VG[ IDL ZF+L K[ VYJF DFwIlDS D[3JF6L VYJF 
DwID :YFGLI JFI] VYJF J{n]TFluG ID K[P Z)
D[S;D},Z lNJ; VG[ ZFl+G[ IDvIDL DFG[ K[P VFwIFltDS ZLT[ 5|F6G[ ID TYF XZLZG[ 
DL DFGL XSFI K[P 
;F\bI D]HA 5]Z]QF VG[ 5|S'lTG[ IDvIDL DFGL XSFI K[P 
G[ SFDNL5S CM. XS[P 
VF ;}STDF\ IDLG]\ EFJ]STF;EZ VGU
 ;\S[T VF5[ K[P SM.56 N[XDF\ SM.56 SF/DF\ EF.vAC[GGM ;ClGJF; 5TGG]\ SFZ6 AG[ 
K[P VF 5|:T]T ;}STGM
;CMNZ V[J\ ;UM+ EF.vAC[GGF 5Z:5Z lJJFC J[N 
I
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IFG kuJ[N !_q)( DF\ pl<,lBT K[4 H[ VF 5|DF6[ K[ v•
lQ8"QF[6 
N[JFl5 TYF XgTG] SF{ZJ EF. CTFP GFGF EF. XgTG] V[ N[JFl5GM tIFU SZL ZFHI 5|F%T SI]ÅP 
N[JFl5 T5 S
5|:T]T ;}STDF\ XgTG]GM VY" ZFÔ VYJF XF\lTGF lJ:TFZ VG[ N[JFl5GM VY" N[JMG[ 
D[/JGFZM SI
K[P DCFEFZT VG];FZ N[JFl5 VG[ XFgTG]\ 
sXgTG]G[ :YFG[f S]Z]J\XGF 5F\0JMvSF{ZJMGF l5TFDC 5|l;â 5]Z]QF CTFP DCFEFZT I]â ;DI[ N[JFl5 
ÒlJT CTFP XFgTG] D'tI] 5FDL R}SIF CTFP ELQD XFgTG] 5]+ CTFP #!
V[S J6"GFG];FZ N[JFl5 RD"ZMUU|:T CMJFYL A|Fï6M äFZF ZFHIFlEQF[SG[ VIMuI 3MlQFT 
SZJFYL
IF CTFP ##
 
 
 
s5f N[JFl5 TYF XgTG] VFbIFG 
5|:T]T VFb
VFRFI" IF:S[ —;D]ã˜ XaNGF lGJ"RGDF\ V[S .lTCF; pNŸW'T SIM" K[P TNŸG];FZ VF
ZJF ,FuIFP XgTG]GF ZFHIDF\ äFNXJQF" 5I"gT JQFF" G JZ;LP A|Fï6MV[ Sæ]\4 HI[Q9 
E|FTF 5F;[YL ZFHIFlEQF[SG]\ H[ VWD" SZ[, K[4 T[G]\ 5lZ6FD K[P XgTG] V[ N[JFl5G[ ZFHI ;M\5JF 
.rKF SZL 5Z\T] N[JFl5V[ Sæ]\4 —T]\ I7 SZ C]\ T[GM 5]ZMlCT AGLXP˜ 
JQFF"GL SFDGFJF/F N[JFl5G]\ VF ;}ST K[P #_
M" K[P 
p5I]"ST SYF kuJ[N p5ZF\T XF{GSLI A'CNŸN[JTFP *q!554 !5& DF\ 56 lGN["X[, K[P 
kuJ[NLI SYFGM lGN["X DCFEFZTDF\ 5|F%T YFI 
 XFgTG] ZFHI l;\CF;G 5Z A[9FP #Z
VgI SYFG];FZ N[JFl5 AF<IFJ:YFDF\ H VZ^IDF\ RF<IF U
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DCFEFZT p5ZF\T 5]ZF6M H[JF S[4 A|ï5]ZF6 v )q#54 DFS"g0[I 5]ZF6 v !#q$q*4 Dt:I 
5]ZF6 v 5_q#*q#&4 JFI] 5]ZF6 v ))qZ#$ YL Z#) TYF EFUJT 5]ZF6 )qZZ VG[ !_q!5 DF\ 
p5I]"ST SYF lGN["X 5FDL K[P 
VF 5]ZF6MST SYFDF\ V<5F\X[ TOFJT Ô[JF D/[ K[P 
A|ï5]ZF6G];FZ VFlQ8"QF[6 X,GF 5]+ CTF klQFQF[6GF GlCP 
EFUJT 5]ZF6 5|DF6[ X, XFgTG] 5]+ CTFP V+[ N[JFl5GF 5]ZMlCTtJGM p<,[B GYLP 
JFI]5]ZF6 D]HA T[VM WD"EFJGFYL 5lZJ|FHS AGL UIFP 
VF 5|DF6[ V{lTCFl;S ¹lQ8V[ VF VFbIFGMDF\ lEgGvlEgG V[J\ lJZMWL lJJZ6 5|F%T    
FI K[P 
:SgN DC[`JZ VG];FZ N[JFl5 lJn]T TYF XgTG] J'lQ8~5 H/ VG[ A'C:5lT DwID:YFGLI 
n]T~5 JF6L DGFI K[P lJn]T N[JFl5V[ J'lQ8~5 H/ DF8[ XgTG] lGlD¿[ 5]ZMlCT SFI" SI]ÅP 5}J" 
lJn]T 5|SFX[ K[P 5üFTŸ pNS JQFF" YFI K[P #$ 
XgTG]GF ZFHIDF\ VGFJ'lQ8 Y. T[ DF8[ T[D6[ I7FG]Q9FG SZJ]\ VFJxIS K[P VF 5|:T]T 
VFbIFGG]\ VFwIFltDS ZC:I K[P 
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 VFbIFG 
•
[ 5l6VM N[JMGL UFIMG[ CZL —Z;F˜ GFDGL GNLG[ lSGFZ[ V[S 5J"TGL U]OFDF\ 
;\TF0L NLWLP N[JMV[ UFIMGL XMW SZJF —;ZDF˜
;\JFN YIM4 T[ VF VFbIFGG]\ SYFGS K[P 
       
 ;}STDF\ GF8SLI VMHl:JTF Ô[. XSFI K[P S,FtDS ¹lQ8V[ VF ;}ST lGTFgT;]\NZ VG[ 
5|EFJMt5FNS K[P TtSF,LG 5lZl:YlT 5Z J[WS 5|SFX 5F0[ K[P 
 
 
 
s&f ;ZDFv5l6
5|:T]T ;}ST kuJ[N !_q!_( DF\ p5,aW K[P
5|:T]T VFbIFGDF\ 5l6VM VG[ N[JX]GL ;ZDF JrR[ ;\JFN K[P 
5Z\5ZF 5|DF6
 GFDGL X]GLG[ DMS,LP ;ZDFV[ N[JMGL N}TL AGL 
UFIMGL XMW SZLP 5l6VM 5F;[ UFIMGL IFRGF SZJF U.P VF 5|;\U[ 5l6VM VG[ ;ZDF JrR[ H[ 
;ZDF N[JMGF ZFÔ .gãGF 5ZFÊDG]\ VCMEFJ5}J"S J6"G SZ[ K[P T[DGF DT[ .gã 3FI, G 
YFI T[JM G NeIo VG[ VgIG[ 3FI, SZ[ T[JM NETŸ K[P 
;ZDF 5l6VMV[ SC[, I]âGL VG[ TL16 ClYIFZGL JFTG[ U6SFZTL GYL VG[ SC[ K[4  
—I]âDF\ A'C:5lT N[J TDFZM ;\CFZ SZX[P˜ 
;DU| CSLST ;F\E/L 5l6VM ;ZDFG[ E[NGLlTYL AC[G AGFJJF T{IFZ YIF VG[ UFIMGF 
EFUGL ,F,R VF5LP 
5Z\T] ;ZDF 5|FDFl6S VG[ JOFNFZ K[P T[ SC[ K[4 —C]\ EF.56F S[ AC[G56FG[ :JLSFZTL 
GYLP .gã UFIMGL .rKFJF/F K[P T[ VCL\ VFJX[P DF8[ TD[ VF 5J"T KM0L RF<IF ÔJP˜ #5
5|:T]T ;}STDF\ ;\JFN K[P ÊDFG];FZ V[S D\+ ;ZDF AM,[ K[4 ALÔ[ D\+ 5l6VM AM,[ K[P T[YL 
;DU| ;\JFN
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J, UFIMG[ CZL UIF VG[ K}5FJL ZFBL T[JF J6"G kuJ[NDF\ 5|F%T YFI K[P 5l6VM J,GF 
VG]IFILVM CTF S[ S[D T[ SC[J]\ D]xS[, K[P VF ;}STDF\ ‘VlCA]"wG˜ XaNGM 5|IMU D/[ K[P 5Z\T] U]OF 
E[NL GF
;tI EFQF6 SI]Å S[ DFZFYL UFIM XMWF. GYLP 5Z\T] .gã ;ZDFGL 
JFT 5FD
YL VG[ 5MTFG]\ N}TSD" lGQ9F5}J"S 5}6" SZ[ K[P 
 HGD[HI EF.VMV[ T[DGF 5Z 5|CFZ SIM"P ;FZD[I DFTF ;ZDF 
5F;[ VF
DF\ VFjIF K[P 5Z\T] T[GM JFrIFY" ‘56˜ J[5FZ 
SZJM V[ WFT] 5ZYL TFZJL XSFI K[P J[NSF/DF\ J[5FZ SZTL ÔlTG[ ‘5l6˜ SC[TF CX[P TNŸ5üFTŸ 
‘Jl6SŸ˜ XaN ‘5l6˜ G]\ H ~5F\TZ ,FU[ K[P 
S[8,FS .lTCF;SFZMGF DT[ ‘5l6˜ ,MSM E}DwI ;D]ãGF lSGFZ[ VFJ[,F O[lGlXIFGL 5|Ô K[P 
T[VM J[5
 D}/ EFZTGL H J[5FZL 5|Ô ;D]ã DFU[" 
E}DwIG
 SIF\S N[JM VG[ 
I7DF\ G DFGTF ,MEL S[ ,]rRF ,MSM DF8[ J5ZFIM K[P 
SIFZ[S WGGF BÔGFGL Z " DF8[ VF XaN 5|IMÔIM K[P 
BJFGL JFT D/TL GYLP p5ZF\T J,GL JFTDF\ Z;F GNLGM p<,[B GYL T[YL 5l6VM J,GF 
VG]IFIL ,FUTF GYLP 
VgI V[S SYF D]HA ;ZDF N[JMGL UFIMGL XMW SZJF U.P tIF\ 5l6VM ;FY[ lD+TF SZL 
UFIMG]\ N}W 5L .gã 5F;[ VFJL4 V
L UIFP T[YL T[G[ DFZJF ,FuIFP ;ZDF N}WG]\ JDG SZTL U]OF ;]WL 5CM\RL VG[ .gã[ UFIMGL 
XMW SZLP 
5Z\T] 5|:T]T SYFDF\ VF AFATGM p<,[B GYLP V+[ ;ZDFG]\ JT"G N}TLG[ IMuI K[P SFZ6 S[ T[ 
5l6VMGL SM. ,MEFD6L AFATMDF\ ;50FTL G
DCFEFZT VFlN5J"DF\ ;ZDFGM p<,[B K[P 5Z\T] tIF\ SYFGS lEgG K[P ;ZDF N[JX]GL 5]+ 
;FZD[I HGD[HIGF I7DF\ 5CM\rIMP
JL lGZ5ZFW CMJF KTF\ 5|CFZGL JFT SZLP VFYL ;ZDFV[ ÊMlWT XF5 VF%IM S[4 —TDFZL 
5Z VS:DFT EI VFJL 50X[P˜ 
DCFEFZT VF 5|DF6[ ;ZDFGM p<,[B SZ[ K[P —5l6˜ XaN kuJ[NDF\ VG[S ZLT[ J5ZFIM K[P 
V,UvV,U ;\NE" 5|DF6[ T[GF lJlJW ,1IFYM" SZJF
FZFY[" EFZTDF\ VFJL CX[P 
VFGFYL TÛG lJ5ZLT DT V[ K[ S[ J[NDF\ p<,[lBT
F lSGFZ[ H.G[ J;L CX[P T[YL VF ‘5l6˜ 5ZYL T[ 5|N[XG]\ GFD O[lGlXIF 50I]\ CX[P 
J[NDF\ VF XaN WlGS CMJF KTF\ NFG G SZTF\ S\H};GF VY"DF\ 5|IMÔIM K[P
1FF SZTF .QFF"/] S[ ,}\8FZF ZF1F;JU
5|:T]T ;}STDF\ 5l6VM ;ZDFG[ ,F,R VF5LG[ GLlT E|Q8 SZJF DYTF lGZ]5FIF K[P 
VFRFI" IF:S XL3|UFlDGL CMJFG[ SFZ6[ ‘;ZDF˜ DFG[ K[P #&
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:SgN DC[`JZ ;ZDFG[ DwID:YFGLI JFSŸ DFG[ K[P #*
D{+FI6L ;\lCTF VG];FZ ;ZDF DFGJLI DGGL V\NZ ;tIGL pQFFGL VU| N}TL CMJL Ô[.V[P 
VF 5|DF6[ VF VFbIFG ;}I" ZlxDVMGF VgJ[QF6G]\ VF,\SFlZS J6"G SZ[ K[P 
 
p5lGQFNŸGF\ VFbIFGM 
Z\T] X\SZFRFI"V[ H[ NX p5lGQFNŸ 5Z EFQI ZrI]\ K[4 T[ 
p5lGQFNŸG[ DFgI U6JFDF\ VFJ[ K[P kuJ[N VG[ 
VFbIFGM K[P 5|FIo T[ VFbIFGM A|ï;\A\WL SYFG]\ lGZ]56 SZ[ K[P p5lGQFNMGF ;J" VFbIFGM TM GCL\ 
5Z\T] VFXZ[ NX[S VFbIFGG]\ lGZ]56 SI
 
5FbIFGqpDFvC{DJTL VFbIFG 
G[ T[ Ô6[ S[ 5MTFGM H ptSQF" 
S[ 5|EFJ CMI V[D DFGJF ,FuIFP 
MTFGFDF\YL D]bI V[JF HFTJ[NŸ;Ÿ sVluGf G[ A|ïG[ Ô6JF DMS<IFP tIFZAFN 
DFTlZ`J
¹xI Y. UI]\ VG[ T[ :Y/[ V[S 5ZD 
T[Ô[DIL C{DJTL pDFN[JL 5|S8 YIFP 
p5lGQFNMGL ;\bIF lGlüT GYLP 5
A|Fï6M U|\YMGL DFOS p5lGQFNMDF\ 56 VG[S 
]Å K[4 H[ VF 5|DF6[ K[ v•
s!f I1FM
5|:T]T VFbIFG ;FDJ[NGF T,JSFZ A|Fï6GF S[GM5lGQFNŸGF T'TLI B\0DF\ 5|F%T YFI K[4 H[ 
UnFtDS K[P 
T[ SYFG];FZ A|ï äFZF N[JMGM ptSQF" YIMP N[JM DC¿F 5FdIF V
N[JMGL VF U[Z;DH N}Z SZJF VG[ T[DGM UJ"B\l0T SZJF T[DGL ;gD]B A|ï T[H~5[ 5|S8 
YI]\P VF VNŸE]T RDtSFlZS T[H V[8,[ I1FP 
N[JM VF I1FG[ ;DÒ G XSIF VG[ VELQ8GL VFX\SFYL EIELT Y. UIFP 
N[JMV[ 5
F sJFI]f G[ DMS<IF4 5Z\T] ;J"XlSTDFGŸ N[JM A|ï~5 T'6G[ S\. SZL XSIF GCL\P 
V\T[ N[JZFH .gã UIFP N[JZFHG]\ VFUDG YTF\ I1F V
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pDFN[JLV[ I1F lJQF[ :5Q8TF SZTF Sæ]\4 ——T[ I1F VgI SM. GCL\ 5Z\T] A|ï CT]\ VG[ H[ 
lJHIG[ !
,F{lSS I1FG]\ ZC:I 5|S8 YI]\P 
VF lJ`JDF\ VGFlNSF/YL N{JL VG[ VF;]ZL XlST JrR[ ;\3QF" RF<IF SZTMP N[JM 5|SFX VG[ 
;ÀJU]6
FZ[ 5|SFXGF 56 5|SFX :J~5 5ZA|ï T[DGL ;CFI SZ[ K[ VG[ N{JL XlSTG[ 
lJHI V
VF +6[ N[JMGL SFI"XlST VläTLI K[P KTF\ VF N[JMG[ 56 XlST VF5GFZ]\ TÀJ VgI K[4 
V[D VF
VF 5ZD TÀJ V[J]\ U}- ZLT[ SFI" SZT]\ CMI S[ N[JMG[ 56 T[ VUMRZ ,FU[P 
.gãG]\ VFUDG YTF\ T[ I1F VãxI Y. UI]\4 T[ CSLST äFZF VF 5ZD TÀJ DG äFZF VUMRZ 
K[4 V[D ;}RjI]\ K[ VG[ 5ZDFtDF :JI\ S'5F SZ[ tIFZ[ H T[GL 5|TLlT VG[ VG]E}lT YFI K[P 
D]\0S p5lGQFNŸ VG[ S9p5lGQFNŸ VF JFTG[ VG]DMNG VF5[ K[P T[ H[GM :JLSFZ SZ[ K[ T[G[ 
5|F%T Y
GM 5lZRI VF5JFDF\ VFjIM K[ T[ 56 ;}RS 
K[P A|ï
TŸ E},L H. T<,LG 
TD[ TDFZM lJHI U6L UJ" VG]EJM KM4 T[ BZ[BZ TM T[GM H lJHI CTMP˜˜ 
.gãG[ 7FG 5|F%T YI]\ VG[ T[ V
VC\ SZMDLlT J'YFlEDFGo I V[ VG]EJ JRG Ô6[ S[ ;DÔJTM CMI T[JM VF EFU K[P 
GF 5|TLS K[P V;]ZM V\WSFZ VG[ TDMU]6GF 5|TLS K[P HIFZ[ VF;]ZL XlST N{JL XlSTG[ 
VlTXI 5Z[XFG SZ[ tI
5FJ[ K[P 
VF ;\l1F%T VFbIFG 5ZA|ïGL ;JM"5lZTF4 ;J"XlSTD¿F VG[ ;J"7TF ;]\NZ ZLT[ jIST SZ[ K[P 
5ZD[`JZGL ;¿FGL 5|X\;F SZTF SM. SlJV[ Sæ]\ K[ v 
 T[ZL ;¿F S[ lAGF C{ 5|E] D\U, D}, I 
 5¿F EL lC,TF GCL\4 lB,[ G SM." O}, II 
;J" N[JMDF\YL VluG4 JFI] VG[ .gã V[ +6 N[JM D]bI CMJFYL VF SYFDF\ T[DG[ 5;\N SIF"P 
;'lQ8DF\ VF N[JMG]\ SFI" DCÀJ5}6" K[P 
VluG ;'lQ8DF\ pQ6TF pt5gG SZGFZ4 JFI] lJ`JDF\ UlT VF5GFZ VG[ .gã ;FDyI" A1FGFZ 
N[J K[P 
 SYF NXF"J[ K[P 
FI K[P VF VFtDF T[DGF DF8[ 5MTFG]\ IYFY" ~5 5|S8 SZ[ K[P Z
VFbIFlISFG[ V\T[ pDFN[JL äFZF .gãG[ 5ZA|ï
TÀJ .lgãIFUMRZ K[ KTF\ 56 T[G]\ lR\TG VG[ T[G[ 5FDJFGM 5|ItG TM DG äFZF H ;\EJ[ K[P 
DG HIFZ[ V\TD]"B AGL 5ZD TÀJGF lR\TGDF\ é\0[ pTZT] ÔI VG[ AFæ HU
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AGL ;D
pDF :+L~5[ 5|S8L4 T[ lCDF,IGL 5]+L V[ 5F{ZFl6S S<5GF 5üFTŸSF,LG K[P S[GM5lGQFNŸ H[JF 
5|FRLG p5lGQFNŸDF\ VFJL VJF"RLG S<5GF V:YFG[ K[P 
KF\NMuI p5lGQFNŸDF\ l5\0 A|ïF\0GF N[JMGF V[S ÊD VF%IM K[P T[DF\ 5|F6GL VFU/ T[H VG[ 
T[HGL 5[,[ 5FZ H[ 5ZD N[JTF ;}RJ[, K[ T[ H VF :+L CMJFGM ;\EJ K[P 
pDF XaNDF\GM p J6" T{H;ŸGM ;}RS K[ VG[ DF J6" 7FGFY[" ;}RJFIM K[P 
V[ ZLT[ .gãG[ ¹xIDFG pDF :J~5 T[ 5ZDFtDFG]\ 7FG VF5GFZ T[H:JL 5ZD N[JTF H CX[P 
—C{DJTL˜ XaN 56 VFJF lNjI T[HGM H JFRS ,FU[ K[P 
p5lGQFNŸGF p¿ZFW"DF\ I1FM5FbIFGGM VFzI ,. A|ïG]\ U}- VG[ ZC:IDI :J~5 ;Z/4 
Z;5|N VG[ ZMRS ZLT[ lGZ]%I]\ K[P A|ïTÀJGL VM/BGM VFUJM 5|IF; SIM" K[P 
5|FZ\EDF\ VF 5ZDTÀJGL .lgãIFUMRZTF4 V7[ITF NXF"JL V\T[ T[GL ;JM"5lZTF l;â SZL 
A|ïlJnFGL 5|Fl%TG]\ 5YNX"G klQFV[ S,FtDS ZLT[ SI]Å K[P 
FlWGL VJ:YFV[ 5CM\R[ tIFZ[ 5ZDFtDFGL 5ZD SZ]6FDIL lRgDIL XlST lH7F;] ;D1F 
5ZDFtDFG]\ ZC:I 5|S8 SZ[ K[ VG[ T[G[ S'TFY" SZ[ K[P 
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["NGL S9XFBF V\TU"T S9M5lGQFNŸDF\ pl<,lBT K[P S9M5lGQFNŸGF 
5|YD V
 UFIMGF NFGYL VD\U/ YFI K[P˜ VF lJRFZYL ;FlÀJS A]lâ ;d5gG 
GlRS[TF
 NFG SZL NLWLP 5Z\T] NFGDF\ N]A"/v;A/ ;J" 
UFIM C
[ SMG[ NFGDF\ VF5XM m #
ZNFG DF\uI]\4 ——XF\T ;\S<5I]ST DFZF l5TF 5|;gGlR¿ VG[ 
ÊMWZlC
 
 
sZf GlRS[TF p5FbIFG 
GlRS[TF p5FbIFG S'Q6 IH]J
wIFIGL 5|YD J<,LDF\ VF p5FbIFG ;DFlJQ8 K[4 H[ VF 5|DF6[ K[ v•
—G VF5JF IMuI
 pläuG Y. UIMP 
l5TF JFHzJ;[ I7 ;d5gG YTF\ ;J" ;\5l¿
TLP l5TFGF VlGQ8 lGJFZ6 DF8[ GlRS[TFV[ GD|TFYL 5}KI]\P TT S:D{ DF\ NF:I;LlT I 
VYF"TŸ DG
l5TF pÛF,SGM p¿Z G D/TF V[S4 A[4 +6JFZ 5}KI]\P l5TFV[ U]:;[ Y. Sæ]\P 
D'tIJ[ tJF NNFDLlT I VYF"TŸ C]\ TG[ D'tI]G[ VF5]\ K]\P 
l5TFG]\ JRG ;F\E/L GlRS[TF lJRFZJF ,FuIM4 XF DF8[ l5TFV[ T[G[ IDZFH 5F;[ HJFG]\ Sæ]\ 
CX[ m T[ l5TFGF 5]+MDF\ 5|YD ZC[GFZ S[8,FS lXQIMDF\ DwID ZC[GFZ l5TF IDZFH 5F;[ T[G]\ SI]\ 
5|IMHG l;â SZFJJF DF\UTF CX[ m $
GlRS[TFV[ ID;NG +6 ZFl+ VgGvH/ ZlCT 5;FZ SZLP T[GF O/ :J~5 ID[ GlRS[TFG[ 
+6 JZNFG DF\UJF Sæ]\P 
l5T'EST AF/S[ 5|YD J
T AGL DFZL ;FY[ 5|[D5}J"S jIJCFZ SZ[P˜˜ 5
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IDZFH[ —TYF:T]˜ Sæ]\4 läTLI JZNFGDF\ GlRS[TFV[ VluG lJnF H[ :JU",MSGF VFWFZ~5 K[4 
T[ DFULP
Q8 JZNFG VF%I]\P 
K[P TDFZF J0[ 
;DÔJF
I]ÅP 
DFlT;}1D VG[ DCTŸ YL 56 DCTŸ K[P T[ 
XZLZ ZlCT K[P S6vS6DF\ jIF%T K[P ;\5}
XF:+MGF zJ6 äFZFP T[ TM T[G[ 5|F%T YFI K[ H[ T[GL 5F;[ 5MTFG]\ :J~5 5|S8 SZ[ K[P 
VF 5|DF6[ IDZFHGF D]B[ ;FZUlE"T p5N[X U|C6 SZL GlRS[TFGL lH7F;F XF\T Y. U.P 
5]ZF6 v !)# YL !)(4 DCFEFZT VG]XF;G 
5J"v*! DF\ pl<,lBT VG[ Jl6"T K[P 
\TU"T UMNFGGM DlCDF NXF"jIM K[4 H[GM p<,[B D}/ SYFDF\ GYLP 
 
IDZFH GlRS[TFGL V<5FI]4 TL16A]lâ TYF JF:TlJS lH7F;F Ô[.G[ 5|EFlJT YIF VG[ 
5lZ6FD[ TJ{J GFdGF ElJTFIDluGo ;'•F R[DFDG[S~5F\ U'CF6 I SCL lJlX
GlRS[TFV[ T'TLI JZNFGDF\ 7FG 5|Fl%TG]\ ;JM"¿D lXBZ ;Z SZJF JZNFG DF\uI]\P D'T 
DG]QI lJQF[ H[ VF X\SF K[ S[8,FS VF —K[˜ V[D SC[ K[4 S[8,FS VF GYL V[D SC[ 
I[,M C]\ VF Ô6JF DF\U]\ K]\P & 
ID GlRS[TFG]\ JZNFG ;F\E/L lJRFZJF ,FuIF VG[ GlRS[TFG[ VF JZNFGGF AN,FDF\ VG[S 
5|,MEGM VF%IFP 5Z\T] GlRS[TF 5MTFGF JRG 5Z V0U ZæMP ID[ GlRS[TFGL V0UTF Ô[. 
A|ï7FGGF p5N[XGM 5|FZ\E SIM"P 
ID[ z[Iv5|[I VG[ lJnFvVlJnFG]\ J6"G SI]ÅP 
Tt5üFTŸ IDZFH[ VFtDF TYF 5ZDFtD TÀJG]\ lGZ]56 S
VFtDF GYL HgDTM S[ GYL D'tI] 5FDTMP VFtDF VHgDF4 lGtI4 XF`JT4 ;GFTG K[P XZLZ 
GFXYL T[ C6FTM GYLP G CgIT[ CgIDFG[ XZLZ[ I T[ ;}1
6" ;'lQ8 T[GF VFN[XFG];FZ RF,[ K[P 
ID[ Sæ]\4 VFtDF J[NGF 5|JRGYL 5|F%T YTM GYLP G lJXF/ A]lâ äFZF S[ GCÄ DF+ ÒJGEZ 
*
p5I]"ST VFbIFG S9M5lGQFNŸ p5ZF\T VgI U|\YMDF\ 56 5|F%T YFI K[ T[ H[D S[ kuJ[N v 
!_q!#54 T{l¿ZLI A|Fï6 v #q!!q(4 JZFC
DCFEFZT VG]XF;G 5J" Vv*! DF\ 5|:T]T SYF VF 5|DF6[ K[ v 
ELQD l5TFDC I]lWlQ9ZG[ UMNFGG]\ O/ J6"JTF SC[ K[P 
DCFEFZTGL SYF TÛG lEgG K[P VCL\ JFHzJF klQF I7GL ;FDU|L GlRS[TF G ,FJTF XF5 
VF5[ K[P GlRS[TFG[ D}KF"J:YFDF\ ID5]ZLGF NX"G YFI K[P 
IDZFH[ XF DF8[ GlRS[TFG[ JZNFG VF%I]\ T[GM p<,[B GYLP 
DCFEFZTGL SYF V
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p5I]"ST VFbIFGGL ;DL1FF SZLV[ TM v 
S9M5lGQFNŸGF VFZ\E[ :JI\ D'tI] ;D1F GlRS[TFG[ p5l:YT SZLG[ D'tIMDF" VD'T\ UDI I GL 
JF6L l;â SZL K VD'T 5|F%T SZ[ K[P VFtDF VG[ 5ZDFtDF 
lJQFIS ZC:IMG
ID GlRS[TFG[ H[ ;D'lâGL ,F,R VF5[ K[P T[GF J6"GDF\ TtSF,LG ;DFHGL ;D'lâGM bIF, 
VFJ[ K[P GlRS[TFGF ;\IDDF\ TtSF,LG AF{lâS J6"
lR\TGGM VS" ;DÒ G XS[P T[ DF8[ TM D]D]1F]VMGM JU" ;D5"6GL EFJGFI]ST CMJM Ô[.V[P 
IDGL ,F,RMGF J6"GDF\ X'\UFZ Z; K[4 TM GlRS[TF TZOGF JT"GDF\ JFt;<I Z; K[P 
GlRS[TFGF ID,MS UDGDF\ SZ]6Z;GL KF\8 K[4 TM JFHzJFGF ZMQFDF\ ZF{ã Z;G]\ lA\N] K[P 
LZ ZC:IM ~5S äFZF 5|S8 YTF ,FU[ K[P H[D S[4 ZYvZYLG]\ ~5S4 
V`JtY J'1FG]\ ~5S JU[Z[P 
[DS[ v 
IMlGDgI[ 5|5ngT[ IYFSD" IYFz]TDŸ I 
V1FZ\ 5Z\ VF,dAGDŸ I 
G lJ¿[G T5"6LIM DG]QIo I 
JFN[ JFN[ HFIT[ T•JAMWo I V[ gIFI[ GlRS[TF 5|`GMGF p¿ZM XMWJFGF 5|ItGM SZ[ K[P 
EUJNŸULTFGM VH]"G 56 Ô6[ GlRS[TFG]\ H :J~5 CMI V[D ,FuIF JUZ ZC[T]\ GYLP 
S9M5lGQFNŸGF lJRFZMYL EUJNŸULTFSFZ 56 5|EFlJT CMI V[D ,FU[ K[P SFZ6 S[ 
VFtDFv5ZDFtDF lJQFIS lJRFZM4 ZYvZYLG]\ ~5S4 V`JtYJ'1FG]\ J6"G .tIFlN T[ H :J~5[ zLDNŸ 
EUJNŸ ULTFDF\ 5|F%T YFI K[P 
5|FP Gl,G ZFJ/ S9M5lGQFNŸ lJQF[ ,BTF SC[ K[ S[ v S9M5lGQFNŸ p5lGQFNŸDF\G]\ V[S VtI\T 
ZD6LI p5lGQFNŸ K[P VF 5|;gG 5N4 ,l,T VG[ DW]Z p5lGQFNŸ lJäNŸEMuI K[P ;FWG ;d5gG 
DG]QI DF8[ ;}1D l;âF\TM VFbIFlISF äFZF VCL\ ñNI\UD AGFJFI K[P 
 
 
[P ID VYF"TŸ D'tI]G[ U]Z] AGFJL GlRS[TF 
M 50NM N}Z YFI K[P 
GL lGo:5'C J'l¿GF NX"G YFI K[P EMUJFNL ;DFH 
p5lGQFNŸDF\ 50[,F U\E
VF p5lGQFNŸDF\ p5DF 56 Ô[JF D/[ K[P H[DS[4 VgW[G ˆJ\ GLIDFGF IYFgWFo I 
S9M5lGQFNŸGF S[8,FS JFSIM lGtI :DZ6 IMuI AGL ZæF K[4 H
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s#f E'U] VG[ JZ]6G]\ VFbIFG 
5|:T]T VFbIFG S'Q6 IH]J["NLI T{l¿ZLI XFBF VgTU"T T{lTZLI VFZ^ISGF N; VwIFIDF\ 
*v(v) VwIFI4 H[ VwIFIv( T{l¿ZLI p5lGQFNŸ TZLS[ VM/BFI K[P TNŸ V\TU"T +LÒ J<,L 
E'U]J<,
5]ZFTGSF/DF\ JZ]65]+ E'U] GFDGF DClQF" CTFP E'U]GF DGDF\ 5ZDFtDF ;\A\WL ptS\9F 
pt5gG 
 (
TGF äFZ K[P 5|tI1F ¹xIDFG ;J" 5|F6L H[GF äFZF pt5gG YFI K[4 pt5gG Y. H[GF ;CFZ[4 H[GL 
XlST äF
.tIFlN lGIDMG[ VFzI[ ;D:T 
EMUMGM
5TFGF p5N[XFG];FZ V[ lGüI SIM" S[ ‘VgG\ A|ï[lT jIHFGFTŸ I˜ ) l5TFV[ lJRFI]Å4 
5]+V[ A
T54 VFG\N .tIFlN äFZF A|ï 5|F%T        
SZJF Sæ
 
 
LDF\ VF VFbIFG 5|F%T YFI K[4 H[GL SYF GLR[ D]HA K[ v•
Y.P T[GF ;DF5G DF8[ T[ l5TF JZ]6 5F;[ VFjIM VG[ Sæ]\ VWLlC EUJM A|ï .lT I A|ïGM 
p5N[X SZMP
5]+GL JFT ;F\E/L l5TF JZ]6[ Sæ]\4 VgG4 5|F64 G[+4 S6["lgãI4 DG VG[ JF6L VF ;J" A|ï 
5|Fl%
ZF ;J" ÒJ\T K[ VG[ 5|,I ;DI[ H[DF\ lJ,LG Y. ÔI K[4 T[G[ 5|F%T SZJFGL .rKF SZM T[ H 
A|ï K[P 
l5TFGM p5N[X ;F\E/L E'U] klQF A|ïRI" VG[ ;FDvNFD 
 ;\ID5}J"S tIFU SZL lR\TG SZJF ,FuIFP 
E'U]V[ l
|ïGF :Y}/ XZLZG[ GYL Ô^IMP T[YL T5 äFZF A|ï 5|F%T SZJF Sæ]\P 
VF 5|DF6[ JZ]6[ 5]+ E'U]G[ VgG4 5|F64 DG4 
]\P 
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V\T[ E'U] V[ lG6"I 5Z 5CM\rIF S[ v VFGgNM A|ï[lT jIHFGFTŸ I VYF"TŸ VFG\N H A|ï     
K[P !_ 
VFG\NDI 5ZDFtDF VgG .tIFlNGF V\TZFtDF ~5 K[P VF ;J" T[GF :Y}/~5 K[P T[YL A|ïGF 
VF\lXS ,1F6 5|F%T YFI K[P A|ïGF ;\5}6" ,1F6 V " DG]QI VFG\N5}J"S ÒJG 
jITLT SZJF .rK[ K[P ;J"GF ÒJGFWFZ VFG\N :J~5 5ZDFtDF K[P 
VF 5|DF6[ VJUT YTF E'U]G[ 5ZDA|ïG]\ JF:TlJS 7FG YI]\P T[ lH7F;FZlCT 5ZDFtDFDF\ 
l:YZ Y. UIFP 
VF VFbIFG V[ 5|[Z6F VF5[ K[ S[ Ô[ jIlST ;\ID VG[ W{I5}J"S ¹- lGüIL AGL ,1I 
5|Fl%TGL 5|lT7F WFZ6 SZ[ TM VJxI ,1I l;â SZL XS[ K[P 
S[GM5lGQFNŸDF\ 56 H[ DGG]\ DG4 5|F6G]\ 5|F64 JFSŸG]\ JFSŸ4 zM+G]\ zM+4 R1F]G]\ R1F] K[4 T[GFYL 
VJUT Y. 7FGLHG ÒJgD]ST AGL lJN[CD]ST AGL ÔI K[4 !! T[D Sæ]\ K[P 
FG\NDF\ H ;\U|lCT K[P ;J
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s$f pQFl:T VFbIFG 
Z G D/JFYL VFl8SL D}lK"T AGL U.P T[ SFZ6[ klQF V[S,F 
VFCFZG
6[ V[S DCFJTG[ V0N BFTF Ô[IMP klQFV[ V0NGL IFRGF SZLP 
VF5MP˜ !#
klQFGF RF,TF YJFYL DCFJT[ Sæ]\4 —klQFJZ ¦ H/5FG SZMP˜ klQFV[ 5|tI]¿Z VF5TF Sæ]\4 
—C]\ H/5
4 H/ S[JL ZLT[ plrKQ8 AGL UI]\ m˜ 
DClQF" p lJT ZCL XS]\ T[D G CTM 
H/ TM IY[rK DF+FDF\ D/[ K[P˜ !$
 
 
 
5|:T]T VFbIFG ;FDJ[NLI T,JSFZ A|Fï6GF KFgNMuIM5lGQFNŸGF 5|YD VwIFI4 NXDB\0DF\ 
lGN["X[, K[4 H[GL SYF GLR[ 5|DF6[ K[ v 
S]Z] 5|N[XGF .eI GFDGF GUZDF\ pQFl:T RFÊFI6 GFD[ klQF lGJF; SZTF CTFP 5tGL 
VFl8SL ;FY[ T5 :JFwIFIDF\ ,LG ZCL XF\lT5}J"S ÒJG jITLT SZTF CTFP 
S[8,FS lNJ;M ;]WL VFCF
L XMWDF\ GLS/L 50IFP 
OZTF\vOZTF\ T[D
DCFJT[ Sæ]\4 G[TM0gI[ lJngT[ IrR I[ D .D p5lGlCTF .lT I VYF"TŸ VF V0N l;JFI 
DFZL 5F;[ S\. GYLP !Z
klQFV[ Sæ]\4 —T[ DG[ 
klQFV[ YM0F V0N VFZMuIF4 YM0F ZFBL NLWFP 
FG GCL\ SZ]\4 SFZ6 S[ T[ VF5G]\ plrKQ8 K[P˜ 
DCFJT VFüI" 5FDTF AM<IM4 —DFZF V0N VFZMuIF
QFl:TV[ VF 5|`GG]\ ;DFWFG SZTF Sæ]\4 —V0N VFZMuIF lJGF C]\ Ò
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X[QF V0N ,. klQF 5tGL 5F;[ VFjIFP H[ 5C[,FYL B}A lE1FF 5|F%T SZL R}SL CTLP T[YL 
5tGLV[ V0N D}SL NLWFP 
5|FToSF/[ klQF pQFl:TV[ 5MTFGL N]N"XF 5Z lJRFZ SZTF Sæ]\4 —VFH[ YM0]\ VgG 5|F%T YFI TM 
T[ VFZM
[4 T[GF äFZF SFI" ;d5gG 
SZMP˜˜ 
ZFÔV[ VF JFSI ;F\E/L pQFl:TG[ H I7 SFI" ;d5gG SZJF Sæ]\P 
I7 SFI" ;d5gG 5üFTŸ pQFl:TV[ 5|F6GL p5F;GF4 VFlNtI p5F;GFGM p5N[X VF%IM VG[ 
pNŸULY TM .`JZG]\ D]bI GFD —›˜ G]\ 5|TLS K[ SCL —›˜ lJQFIS 7FG VF%I]\P 
VF 5|DF6[ 5|`GSTF"VMG]\ ;DFWFG SZL pQFl:TV[ ZFÔ äFZF ;dDFG V[J\ ;tSFZ 5|F%T SIF"P 
VF SYFGM ;FZF\X V[ K[ S[ 5ZDFtDFGL VGlE7TFYL I7FlN SDM" SZJF plRT GYLP A|ï H 
;J";FZ K[4 T[G[ Ô6JM VFJxIS K[P 
T[ A|ï 5|Fl%TGF p5FIM p5lGQFNŸSFZ V,UvV,U ZLT[ VF5[ K[P 
DF\0}SIM5lGQFNŸ —›˜ SFZGL RRF" SZL T[GF äFZF A|ï 5|Fl%T NXF"J[ K[P 
5|F6 8SFJJF VFCFZGL VFJxISTF K[4 T[ VFCFZ UD[ T[ :Y/[YL 5|F%T YFI T[DF\ NMQF GYL4 T[ 
AFAT 56 VF VFbIFG :5Q8 SZ[ K[P 
UL WG 5|Fl%T SZL XS]\ SFZ6 S[ ZFÔ l+lJÊD kltJS SD" DF8[ DFZ]\ JZ6 SZ[ TM T[GL Nl1F6F 
äFZF ÒJG lGJF"C Y. XS[P 
VF ;F\E/L 5tGL VFl8SL AM,L4 ——VF5GF X[QF V0N 50IF K
I7 :Y/[ H. pNŸUFTF ;DL5 A[;L 5|:TMTFG[ Sæ]\4 —H[ N[JTFGL :T]lT SZM KM T[G[ Ô^IF lJGF 
5|:TJG SZXM TM TDFZ]\ D:TS GLR[ 50L HX[P˜ !5
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 ;FDJ[NLI T,JSFZ A|Fï6GF KF\NMuI p5lGQFNŸGF RT]Y" VwIFIGF 5|YD 
B\0DF\ 5
M"P T[DF\ V[S C\; äFZF Z{SJ4 H[ ZFÔYL lJX[QF 5|l;â K[4 T[G]\ GFD ;F\E?I]\P 
[ H[ 
SM. 5|Ô
!& 
LGL GLR[ A[9[,F Z{SJGL XMW Y.P 
M VG[ O/~5[ N[JTFVMGM p5N[X VF5MP˜˜ !* 
 
 
 
 
s5f ZFÔ ÔGz]lT VG[ Z{SJG]\ VFbIFG 
5|:T]T VFbIFG
|F%T YFI K[4 H[GL SYF VF 5|DF6[ K[ v 
ÔGz]lT GFDGF DCF NFG[`JZL ZFÔ CTFP T[D6[ ;J" 5|Ô 5MTFG[ VFWLG ZC[ T[JF VFXIYL 
5]QS/ VGFH pt5gG SI]Å VG[ lGJF;FY[" WD"XF/F A\WFJLP 
V[S lNJ; ZFÔ U|LQDGF lNJ;MDF\ DC[,GL KT 5Z A[9F CTFP T[ ;DI[ A[ C\;MGM JFTF",F5 
zJ6 SI
Z{SJGL 5|X\;F SZTF C\;[ Sæ]\4 —H[JL ZLT[ H]UFZL VG]S}/ 5F;F O[\SL ÒTL ,[ K[ T[JL ZLT
 X]E SFI" SZ[ T[ ;\5}6" Z{SJG[ 5|F%T Y. ÔI K[P JF:TJDF\ H[ TÀJ Z{SJ Ô6[ K[4 T[G[ H[ SM. 
Ô6L ,[ T[G[ T[8,]\ O/ 5|F%T YFI K[P˜ 
VF ;F\E/L ZFÔ ÔGz]lTV[ 5|FToSF/[ ;[JSMG[ Z{SJG[ AM,FJJF VFN[X VF%IMP 
ZFÔGL VF7FG];FZ ;[JSMV[ A|ïJ[¿FGF ZC[JF IMuI lGJF;4 VZ^I4 GNL T84 V[SF\T :Y/ 
.tIFlN :Y/[ XMW SZLP 
V\T[ V[S lGH"G 5|N[XDF\ UF0
ZFÔ K;M UFIM4 V[S CFZ ;FDU|L ;EZ V[S ZY ,. Z{SJG[ E[8 VF5TF Sæ]\4 ——VF ;J" 
VF5 DF8[ K[P T[GM :JLSFZ SZ
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ZFÔGL JFTGM V:JLSFZ SZTF Z{SJ D]lGV[ Sæ]\4 ——EF{lTS ;FWGMYL A|ï7FG BZLNL XSFT]\ 
GYLP˜˜ 
TNŸ5üFTŸ Z{SJ[ ÔGz]lTG[ WGFlN ;\5l¿YL VlEDFG X}gI Ô6L A|ïlJnFGM p5N[X SIM"P 
 XF\T Y. JFI]DF\ lJ,LG 
Y. ÔI
 JFI]DF\ lJ,LG Y. HX[P T[YL TD[ ;D:T ;tSD"4 WD"vSFI" 
JFI] N[JTFG[ Vl5"T SZL NMP JFI] TDFZF IXG[ 5|SFlXT SZX[P DFZF VF p5N[X ;FY[ VF5 ;J" ;FDU|L 
5ZT ,. ,MP DFZ[ S\. G Ô[.V[P˜˜ 
VF ;FZUlE"T p5N[X zJ6 SZL ÔGz]lTGL VF\BM B],L U.P T[ Z{SJGF RZ6DF\ 50L UIF 
VG[ T[DGF lXQI AGL UIFP 
5|:T]T VFbIFG äFZF V[ AMW5|NFG YFI K[ S[ HIF\ ;]WL DG]QIDF\ VC\SFZ K[4 5MTFGF WG4 
NFG4 VG[ IXGM4 tIF\ ;]WL A|ï7FGGL 5|Fl%T YTL GYLP 5Z\T] VC\SFZGF GQ8 YJFYL A|ï D[/JL 
XSFI K[P 
A|ï7FG BZLNL XSFT]\ GYLP T[ TM VFtD:O]Z6F äFZF 5|F%T YFI K[P 
UD[ T[8,F ;tSD" SZLV[ 5Z\T] Ô[ T[DF\ VC\SFZ VFJ[ TM ;tSD"G]\ O/ 5|F%T YT]\ GYL DF8[ 
VC\SFZGM tIFU SZMP T[YL H D]lG ZFÔG[ SC[ K[4 ——VF ;J" EF{lTS ;FDU|L ;FY[ VF5 VF5GM 
VC\SFZ 56 DG[ E[8 TZLS[ VF5L NMP˜˜ 
;\JU" lJnFGM p5N[X SZTF Z{SJ[ Sæ]\4 ——;\JU" JFI]G[ SC[ K[P VluG
 K[P ;}I" V[J\ R\ãGL HIMlT 56 JFI]DF\ ;DFlJQ8 YFI K[P T[GF äFZF A|ïF\0G[ VF,MlST SZ[ K[P 
H/ AFQ5 AGL JFI]DF\ lJ,LG Y. ÔI K[P ;D:T ÒlJT 5|F6LVMGF 5|F6 JFI]DF\ ;DF%T YFI K[P 
TDFZ]\ WG4 NFG4 T54 IX ;J" V[S lNJ;
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SFD lJnFwIIG IMuI YTF DFTFG[ 5}KI]\P —C]\ U]Z]S]/DF\ ZCL lJnFeIF; SZJF .rK]\ 
K]\P DFZ
V[ ;tIEFQF6 SI]Å S[ TFZF l5TFGF UM+ lJX[ DG[ bIF, GYLP 
 ;tISFD[ 
DFTFV[ 
FJ]\ :5Q8 
EFQF6 
HAF,F GFD[ 5|l;lâ 5FDLXP U]Z]V[ NL1FF VF5LP VF7F 
SZL4 V
V[S ;C;| UFIM Y. HJFYL V[S J'QFE[ Sæ]\4 —VD[ V[S ;C;| Y. UIFP VDG[ VFRFI"S]/DF\ 
5CM\RF0L NMP˜ Z!
 
 
s&f ;tISFD ÔAF,G]\ VFbIFG 
VF VFbIFG ;FDJ[NLI T,JSFZ KF\NMuI p5lGQFNŸGF $q$ DF\ pl<,lBT K[4 H[ VF  
5|DF6[ K[ v 
HAF,F GFDGL V[S ;NFRFlZ6L A|Fï6L CTLP T[GF 5]+G]\ GFD CT]\4 ;tISFDP 
5]+ ;tI
F UM+G]\ GFD X]\ K[ m˜ !( 
DFTF
DFTFGL VF7F ,. 5]+ UF{TD klQFGF VFzD[ UIMP klQFV[ UM+ lJQF[ 5}KTF
Sæ]\ CT]\4 T[ 5|DF6[ Sæ]\P 
UF{TD A|Fï6[ AF/SGL ;tIl5|ITF Ô[. Sæ]\4 G{TNA|Fï6M lJJÉT]DC"lT I VYF"TŸ V
SM. A|Fï6[¿Z G SZL XS[P !)
U]Z]V[ JZNFG VF%I]\ S[ T]\ TFZL DFTF 
F RFZ;M UFIMG]\ VG]UDG SZP ;tISFD[ HTFvHTF Sæ]\4 VFGL ;C;| UFIM YX[ tIFZ[ 5]Go 
5WFZLXP Z_
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T[ ;DI[ J'QFE[ ;tISFDG[ V[S 5FNDF\ A|ïGM p5N[X SIM" VG[ läTLI RZ6 VluGN[J 5F;[YL 
Ô6JF Sæ]\P 
TNŸ5üFTŸ ÊDXo VluGN[JTF C\; TYF DNŸU] GFDS H/RZ[ A|ïlJnFGM p5N[X SIM"P 
W]\ S[ T[G[ A|ï 5|Fl%T Y. U.P 
U]Z] äFZ
 HAF,FGL ;tIlGQ9F ¹lQ8UMRZ YFI K[P 
;tIDF\ S[8,L XlST K[ T[ ;tISFDGF jIlSTtJ äFZF Ô[. XSFI K[P J[N T[DH D]\0S p5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ 
S[ v ;tID[J HIT[ GFG'TDŸ I VYF"TŸ ;tI H lJHIL AG[ K[4 V;tI GCL\P ZZ
7FG 5F+TF CMI TM D[/JL XSFIP 5ZDFtDFGL 5|Fl%T DF8[ 5F+TF V[J\ zâF VlT VFJxIS 
K[P EPULP VG];FZ zâFJFGŸ 5]Z]QF 7FG 5|F%T SZL XS[ K[P Z#
UF{ ;[JF äFZF p5I]"ST VFbIFGDF\ A|ï7FG D[/jI]\ K[P DCFEFZTSFZ UF{G]\ DFCFtdI J6"JTF 
,B[ K[4 ——C]\ lGtI UFIMGF NX"G SZ]\ VG[ DFZF 5Z UFIMGL S'5F ¹lQ8 AGL ZC[P UFIM VDFZL K[ VG[ 
VD[ UFIMGF KLV[P HIF\ UFIM ZC[ tIF\ VD[ ZCLV[P DFZL VU|4 5'Q94 RMTZO UFIM ZC[P˜˜ Z$
,1Il;lâ DF8[ S9LG 5|ItG VFJxIS K[P VYJ"J[N SC[ K[4 pgGlT 5FDJ]\ VG[ VFU/ JWJ]\ 
5|tI[S ÒJG]\ ,1I K[P Z5 
 
 
 
 
 
 
 
VF 5|DF6[ N[JTFVM äFZF A|ï7FG 5|F%T SZL ;tISFD U]Z]S}/ V[S ;C;| UFIM ,. 5CM\rIMP 
VFRFI[" T[GL lR\TFZlCT4 T[H5}6" lNjI D]BSFlgT Ô[. Ô6L ,L
;tISFD[ Sæ]\4 —DG[ DG]QI[¿Z äFZF lJnF 5|F%T Y. K[P VF5 ;¹X VFRFI" äFZF 5|F%T lJnF H 
z[Q9 lJnF K[P T[YL VF5 DG[ lJnFNFG SZMP˜ 
TNGgTZ U]Z]V[ p5N[X VF%IMP 7FGL TM T[ 5|YDYL H Y. R}SIM CTMP 5Z\T] GFD DF+ DF8[ 
F 7FG D[/jI]\P 
p5I]"ST VFbIFG äFZF ;tISFD TYF T[GL DFTF
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`J[TS[T] VFUDG VFbIFG 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P p5ZF\T 5|:T BFGF JFH;G[I A|Fï6 V\TU"T 
A'CNFZ^IS p5lGQFNŸDF\ &qZ DF\ p5,a
SZL R}SIF KM m 
Ô[ VF5[ ;J" lJnF 5|F%T SZL CMI TM VF 5|`GMGF p¿Z VF5M v 
sZf  5]Go VF ,MSDF\ S[JL ZLT[ VFJ[ K[ m 
J[TS[T]V  VFZ]l6 56 V7FT CMJFG[ SFZ6[ ZFÔ 5|JFC6 5F;[ 
VFjIFP 
ZFÔ 5|JFC6[ VFZ]l6GM VFlTyI ;tSFZ SZL ÊDXo 5F\R 5|`GMGF p¿Z VF%IFP 
 
 
s*f 5F\RF,MGL ;EFDF\ 
5|:T]T VFbIFG ;FDJ[NLI T,JSFZ KF\NMuIM5lGQFNŸGF VwIFIv54 B\0v# DF\YL p¹W'T 
]T VFbIFG IH]J["NLI SF^JL XF
W K[4 H[ SYF VF 5|DF6[ K[ v
klQF VFZ]l6GM 5]+ `J[TS[T] N[XF8G SZTF 5F\RF, N[XGF ZFÔ 5|JFC6GL ;EFDF\ 5CM\rIMP 
ZFÔ 5|JFC6 IX:JL V[J\ 5ZD lJäFGŸ CTFP `J[TS[T]G[ T[D6[ 5}KI]\4 X]\ TD[ ;J" lJnF 5|F%T 
Z&
s!f  VF ,MSDF\YL 5|Ô SIF\ ÔI K[ m 
s#f  N[JIFG VG[ l5T'IFG A\G[ DFUM"GF 5FZ:5lZS V,U :YFG SIF\ K[ m 
s$f  l5T',MS S[D EZFTM GYL m 
s5f ;MD 3'TFlN Z; ;\7F S[JL ZLT[ 5|F%T YFI m 
`J[TS[T] p5I]"ST 5|`GMGF p¿Z VF5L XSIF GCL\P 
ZFÔ 5|JFC6[ Sæ]\4 ;J" lJnF 5|F%T SZL KTF\ V[S56 5|`GGF p¿Z S[D VF5L G XSIF m 
` [ l5TFG[ VF JFT SZLP l5TF
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5|`GMGF p¿Z VF5TF 5|JFC6[ Sæ]\ v 
D'tI] 5üFTŸ ÒJ :JSDM" TYF .`JZLI VJ:YF VG];FZ 5]GH"gD 5|F%T SZ[ K[P 
XZLZGM tIFU SZL ÒJ DF8[ A[ DFU" K[P 5|YD N[JIFG4 H[ DM1FDFU
s!f 
sZf  L" K[P H[ ;FWS 
,F{lSS lCTGF SFIM" SZ[ K[ T[VM 
 
 EMUJJF HgDWFZ6 SZ[ K[P 
 läTLI p¿ZDF\ ;ldDl,T K[P 
L p¿D IMlG 5|F%T SZL ;]B5}J"S ÒJG jITLT SZ[ K[P VgI 
T[VM 5]GZl5 HGD\ 5]GZl5 DZ6\ 
YFG G ZC[JFGM 5|`G jIY" K[P 
 
f lJäFGŸ A|Fï6GL CtIF4 5|F6L DF+GL CtIF 5F5 K[P 
Z*
GSF/DF\ 1Fl+IMDF\ 56 
5|Rl,T CTLP A|Fï6 lH7F;] 1Fl+IMG[ U]Z] AGFJL TÀJ7FG 5|F%T SZTFP 
5|JFC6 ZFÔGF 5F\R 5|`GMGF p¿ZDF\ zLDNŸ EUJNŸ ULTFG]\ TÀJ7FG ¹lQ8UMRZ YFI K[P 
IMuI lJnF 5|Fl%T DF8[ IMuI U]Z]GL VFJxISTF K[P 
D'tI] 5üFTŸ ÒJGL XL UlT YFI K[4 VFJM 5|`G S9M5lGQFNŸDF\ GlRS[TF T'TLI JZNFGDF\ IDG[ 
5}K[ K[4 H[GM ID ;lJ:TZ p¿Z VF5[ K[P T[ AFAT 5|:T]T VFbIFGGF 5|JFC6GF 5|YD 5|`GDF\ Ô[. 
XSFI K[P 
A'CNFZ^IS p5lGQFNŸDF\ D\YlJnFGL RRF" K[P tIF\ H[ ;}SF J'1F p5Z D\Y KF\8JFYL T[DF\ O/ 
VG[ XFBF O}8[ K[P Z( T[ AFAT KF\NMuI p5lGQFNŸDF\ 56 RR"JFDF\ VFJL K[P Z) 
 VwIFtD lJnFYL ;d5gG Y. ;FWGFI]ST ÒJG ÒJL N[CtIFU SZ[ K[P T[VM :JI\ 
 5|SFX~5 A|ïGM ;F1FFtSFZ SZ[ K[P 5Z\T] H[VM 
 l5T'IFG DFU[" ÔI K[P T[VM ;SFDSDL" K[P VTo lGlüT VJlWDF\ ;F\;FlZS ;]BMG[
s#f  VF 5|`GGM p¿Z
s$f  ,MS lCTGF SFIM" SZJFY
5|F6LVM DF8[ ÒJG VG[ D'tI]G]\ RÊ RF,T]\ ZC[ K[P 
GF RÊDF\ OIF" SZ[ K[ T[YL 5Z,MSDF\ :
s5f ;\;FZDF\ I7 V[S XF`JT lÊIF K[P lJäFGŸ VG[ 7FGL jIlST zâF~5L VluG 5|S8FJL 
 T[DF\ VFC]lT VF5[ K[P AFæ I7 TM 5|TLS DF+ K[P 
5MTFGF JSTjIG]\ ;DF5G SZTF ZFÔ 5|JFC6[ Sæ]\4 5F\R 5|SFZGF 5F5YL DG]QI[ N}Z ZC[J]\ v
s!f ;]J6"GL RMZL4 ;FDFgI RMZL 56 YFI K[P 
sZf DlNZF5FG 
s#f U]Z] 5tGL ;FY[ N]ZFRFZ 
s$
s5f p5I]"ST 5F5FRFZLGM ;\;U" SZJMP 
p5I]"ST VFbIFG 5Z lJJ[RG SZLV[ TM VF p5lGQFNŸ lJnF 5|FRL
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f IF7J<SIvD{+[IL VFbIFG 
,aW K[P TNŸ 
V\TU"T 
{SLDF\GL D{+[IL lJN]QFL CTL4 
SFtIFIG
F5JF lJRFI]ÅP D{+[IL 
prR VF
 GFD'TF :IF\ lSDC\ T[G S]IF"DŸ IN[J EUJFgJ[N TN[J D[ A|}CLlT I˜ 
VF ;FY[ IF7J<SI[ ;¹Q8F\T VFtDlJnFGM p5N[X VF5TF Sæ]\ v 
5tI]o SFDFI 5lTo l5|IM EJtIFtDG:T] SFDFI 5lTo l5|IM EJlT I 
[DS[ ;J"G[ 5lT l5|I ,FU[ K[ T[ 5lTGF :JFY" DF8[ GYL ,FUTMP 5Z\T] VF56F :JFY" 
DF8[ ,FU[ K[P #Z
 ,FUTFP 5Z\T] VFtDFG[ DF8[ ,FU[ K[P lJ`JDF\ H[ S\. K[ T[ VFtDFG[ DF8[ l5|I ,FU[ K[P N[JM 
 
s(
5|:T]T VFbIFG X]S, IH]J["NLI XT5Y A|Fï6GF A'CNFZ^IS p5lGQFNŸDF\ p5
K VwIFI VG[ $* A|Fï6 K[P•
IF7J<SI v D{+[IL ;\JFN Zq$ T[DH $q5 DF\ lGN["X[, K[4 H[GL SYF GLR[ 5|DF6[ K[ v 
IF7J<SIG[ D{+[IL VG[ SFtIFIGL GFDGL A[ 5tGL CTLP T[ 5
L ;FDFgI U'lC6L CTLP 
IF7J<SI[ ;\gI:T U|C6 SZJF lJRFI]ÅP T[DGL ;J" ;\5l¿ D{+[ILG[ V
NX" :+L CTLP T[D6[ Sæ]\P 
‘I[GFC\
VYF"TŸ4 —H[G[ D[/JLG[ C]\ VDZ G AGL XS]\ T[G[ 5|F%T SZLG[ C]\ X]\ SZ]\ m˜ #_
D{+[ILGM lJRFZ Ô6L IF7J<SI[ T[G[ WgIJFN VF5TF Sæ]\4 ——T]\ DG[ VlT l5|I KMP TFZ]\ VF 
JFSI 56 DG[ l5|I K[P DFZL 5F;[ A[;L C]\ SC]\ T[ ;FJWFG Y. ;F\E/P˜˜ #!
VYF"TŸ H
VF p5ZF\T VFtDF lJQFIS VG[S AFATM SCL H[DS[ 5]+ ãjI .tIFlN 5NFYM" T[ 5NFYM"GF DF8[ 
l5|I GYL
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VG[ DG
;J"7FG A|ï äFZF 
pt5gG Y
vVFJJ]\4 5|ItGvtIFU4 U|C64 
;\SMRv
ZæM K[P
FIG K[P VF l;âF\T 
;J"z[Q9 K[P V[S VFtDFDF\ ;J" 7FGvlJ7FGGM ;DFJ[X Y. ÔI K[P V[JM VF VFtDF ;J"GM lJ7FTF 
K[P T[ VFtDFG[ Ô6JF DF8[ VgI SM. ;FWG GYLP SFZ6 S[4 T[ ;J"GM lJ7FTF K[P 
FGGM p5N[X VF D]HA K[ v 
B DFGL U'C:Y ÒJG 5;FZ SZJFG]\ lJRFZ[ K[4 HIFZ[ D{+[ILG[ VF 
;J" HU
F ;F\;FlZS p5EMUGM tIFU 
SZL 5Z  D{+[ILGL H[D SC[ 
K[4 ——DG]QI XZLZ Ò6" K[P VF TÀJGM 7FTF SM6 DG]QI K[ H[ VÒ6"4 VD'T TÀJG[ Ô6L VF ,MSDF\ 
ÒlJT ZC[JFDF\ VFG\N D[/J[ m˜˜ #$ 
]QIMGL VFWFZXL,F VFtDF K[P VFtDF DF8[ H T[DG]\ Vl:TtJ4 p5IMULTF4 C[T]TF K[P VFYL 
VFtDFG[ Ô6L ,[JFYL ;J" S\. Ô6JFDF\ VFJL ÔI K[P 
IF7J<SI[ kuJ[N4 IH]J["N4 ;FDJ[N4 VYJ"J[N4 .lTCF;4 5]ZF6 .tIFlN ;D:T XF:+MG[ 
A|ïGM lGo`JF; SæM K[P VYF"TŸ 5|F6LDF+GM `JF;MrKJF; RF,[ K[ T[JL ZLT[ 
FI K[P 
DG]QI XZLZDF\ `JF;MrKJF;4 lGD[QFvpgD[QF4 HJ]\
lJSF; VFlN H[ lÊIF Ô[JFDF\ VFJ[ K[4 T[ ;D:T äFZF A|ï VG[ ;'lQ8 ZRGFGM ;\A\W jIST Y. 
 
TNŸ5üFTŸ IF7J<SI[ V[SFIG l;âF\T ;DÔjIMP T[ äFZF 5|Ô5lTGL ;'lQ8GL ;J" ZRGF R1F]G[ 
5|F%T YFI K[P R1F] ;J"~5MG]\ V[SFIG K[P H[ ;J"GF ¹Q8F K[4 T[JM VFtDF H V[S
VFtDF VU|Fæ4 V\XLI"4 V;\U4 A\WG ZlCT XF`JT K[P T[G[ ;J" 5|F6L S[JL ZLT[ Ô6[ m z]lT 
T[G[ ‘G[lT G[lT˜ SC[ K[4 T[ VFtDF VlGJ"RGLI K[P VF H DM1F K[P 
;J"7FG p5N[XL IF7J<SI ;\gIF;L YIF VG[ D{+[IL 5ZD S<IF6G[ 5|F%T Y.P 
5|:T]T VFbI
;F\;FlZS EF{lTS ;]B GFXJ\T K[P ;FR]\ ;]B 5ZDTÀJDF\ ;DFI[,]\ K[P T[ 7FG 5|F%T YIF 5KL 
S\. Ô6JFG]\ ZC[T]\ GYLP VF AFAT IF7J<SIvD{+[IL ;\JFN äFZF Ol,T YFI K[P 
IF7J<SIGL A[ 5tGL D{+[IL VG[ SFtIFIGL VFtDF VG[ 5ZDFtDFGF 5|TLS CMI T[D ,FU[ K[P 
SFtIFIGL ;F\;FlZS ;]BG[ ;FR]\ ;]
TŸ 5MS/ ,FU[ K[P T[ TM 5ZDFtDFDF\ ,LG YJF .rK[ K[P VF A\G[ GFD äFZF kuJ[NG]\ 
VFtDFv5ZDFtDF äFZF ;DÔJ[, 51FLGF ~5SG]\ :DZ6 YFI K[P 
;\;FZ J'1FGL 0F/L 5Z A[9[,F ÒJ VG[ lXJ~5L A[ 51FLVMDF\G]\ V[S :JFlNQ8 O/ BFI K[ VG[ 
ALH]\ Ô[IF SZ[ K[P ##
D{+[ILGL T],GF S9M5lGQFNŸGF GlRS[TF ;FY[ SZL XSFIP GlRS[T
D ;]BGL XMWDF\ GLS/L 50IMP IDGL ,F,R T[G[ ,MEFJL XSL GCL\P T[ 56
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5|:T]T p5lGQFN GMGM p<,[B SIM" K[P 
T[G]\ SM. :5Q8 :J~5 GYLP SIFZ[S T[G[ V6
TM 7FG~5L R1F] VFJxIS K[P T[ DG4 R1F]4 S6" äFZF 
D[/JL XSFTM GYLP 5Z\T] T[G[ TM H[GM VFtDF :JLSFZ SZ[ K[4 T[GF äFZF Ô6L XSFI K[P #5 
F\T ;DU| lJ`JDF\ VG]5D K[P 
F\ VF5JF .rK]\ K]\P˜˜ #&
TŸ VF ;J"DF\ X]\ VF5 H A|ïlGQ9 KM m 
I
A|ïlGQ9G[ GD:SFZ VD[ TM UFIMGL .rKFJF/F KLV[P #* 
#(
VG[ T[D F VlWN{JT XlSTVM K[P T[DG[ Ô6L ,[JFYL 
DG]QI D
IF4 N[JTFGL ;\bIF4 TNŸ lJQFIS 5|`GM 5}KIFP IF7J<SI[ T[GF 
;DFWFG
ŸDF\ VFtDFG]\ :J~5 J6"G VG[ T[G[ 5|F%T SZJFGF ;FW
]YL 56 V6] VG[ DCTŸYL 56 DCTŸ SæM K[P 
V6MZ6LIFgDCTM DCLIFGŸ I T[GL 5|Fl%T DF8[ 
p5lGQFNMGM VF ‘G[lT G[lT˜ l;â
5|:T]T VFbIFGGF D\+MGM 503M zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ 56 Ô[JF D/[ K[P 
 
s)f ;J"z[Q9 A|ïJ[¿F IF7J<SIG]\ VFbIFG 
5|:T]T VFbIFG X]S, IH]J["NLI XT5Y A|Fï6GF A'CNFZ^IS p5lGQFNŸDF\ p5,aW K[P VF 
p5lGQFNDF\ S], K VwIFI VG[ $* A|Fï6 K[P 
ZFÔ HGSGL ;J"z[Q9 A|ïJ[TFG[ ;C:+ UFI NFGDF\ VF5JFGL 3MQF6F T'TLI VwIFIGF 5|YD 
A|Fï6DF\ 5|F%T YFI K[4 T[ VF D]HA K[P 
J{N[CL ZFÔ HGS[ I7 SIM"P T[ I7DF\ DCFG Nl1F6F VF5JF DF8[ ZFÔ HGS[ 3MQF6F SZTF Sæ]\4 
——;J"z[Q9 A|ï7FGLG[ ;]J6"X'\UL ;C;| UF{ NFGD
HGSGL JFT ;F\E/L SM. A|Fï6 UFIM ,[JF T{IFZ G YIFP IF7J<SI[ 5MTFGF lXQIG[ UFIM 
,. HJF VF7F SZLP VFYL ;F{ A|Fï6M ÊMlWT YIFP HGSGF CMTF V`J,[ Sæ]\4 tJ\ G] B,] GM 
IF7J<ÉI A|lïQ9M•l; I VYF"
IF7J<SI[ p¿Z VF5TF Sæ]\4 GDM JI\ A|lïQ9FI S]DM" UMSFDF ˆJ JI\ :D  VYF"TŸ 
VF ;F\E/L V`J,[ IF7J<SIG[ 5|` G 5}KIM4 ——;DU| ;'lQ8 D'tI]YL jIF%T K[P VF jIFl%TG]\ 
IHDFG S[JF ;FWGYL VlTÊD6 SZL XS[ m˜˜ 
IF7J<SI[ T[GF 5|tI]¿ZDF\ JFSŸ4 5|F64 R1F] VG[ DG VF RFZ VwIFtD I7GL XlSTVM K[ 
G[ VG]~5 VluG4 JFI]4 VFlNtI VG[ R\ã V
'tI]G[ 5FZ SZL ÔI K[P 
TNŸ5üFTŸ V`J,[ D\+MGL ;\b
SFZL 5|tI]¿Z VF%IFP 
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V`J, p5ZF\T VgI klQFVM H[JF S[ VFT"EFU4 E}HI]4 pQF:T4 SCM,4 pÛF,S .tIFlNGF 
5|`GMGF IF7J<SI[ IYFIMuI p¿Z VF%IFP 
V\T[ UFUL"V[ A[ 5|`GM 5}KIF4 H[DF\ IF7J<SI4 VlT 5|`G G SZJFGL ;,FC VF5[ K[P 
I7G[ V\T[ V5FT]\ NFG 7FGL jIlSTG[ H V5FT]\ CX[P 
I7J<SI[ D'tI]GL VlGJFI"TFGL :5Q8TF SZLP 
UFUL"GM 5|`G A|ï,MS X[DF\ VMT5|MT K[ m T[GF p¿ZDF\ IF7J<SI[ UFUL"G[ VlT5|`G G 
SZJFGL ;,FC VF5LP VF AFAT äFZF IF7J<SIGL z[Q9TF l;â YFI K[P A|ï DF+ VFRFI" p5N[X 
VG[ XF:+ äFZF Ô6L XSFI K[P 
IF7J<SI DCF7FGL jIlST K[P T[GF VwIFtD lJQFIS 7FG 5F;[ ;J" AFAT lOÞL ,FU[ K[P 
T[D6[ 5tGL D{+[ILG[ 56 VwIFtD lJQFIS 7FG VF%I]\ CT]\P T[ RRF" VFU/ Y. U. K[P T[D6[ p5l:YT 
;J" klQFVMG[ 5ZF:T SZL 5MTFGL ÔTG[ ;J"z[Q9 A|ïJ[¿F TZLS[ 3MlQFT SZLP 
 
V\T[ IF7J<SI ;J"z[Q9 A|ïJ[¿F 3MlQFT YIFP 
I7GF V\T[ Nl1F6F VF5JFGL 5|YF kuJ[NSF/YL RF,L VFJ[ K[P HGS[ DCFG Nl1F6FJF/M I7 
SIM"P T[ SNFR V`JD[W I7 CM. XS[P 
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YFI K[P 
5|Ô5lTGF N[J4 DG]QI VG[ V;]Z +6[G[ V[S V1FZ ‘N˜ YL 5'YSŸ p5N[XGL SYF lG~5[ K[P 
T5 SZJ
4 NFG SZM 5|Ô5lTV[ TYF:T] Sæ]\P 
D[3UH"GF ;DI[ NvNvN :JZ GLS/[ K[P VYF"TŸ NDG SZM4 NFG SZM4 NIF SZMP 
xIS K[4 ÒJGD\+ K[P DG]QI DF8[ NFG J|TG]\ O/ 
K[P VF ALHD\+ K[P T[YL DCÀJ5}6" K[P NFGGL 5lZEFQFF K[P DDÀJGM tIFU NFG N. DG]QI DCFG 
AG[ K[P NFGGM S6 V[ 5FZ;Dl6 K[ H[ ,MB\0G[ 56 ;]J6" AGFJL N[ K[4 5Z\T] XZT V[ K[ S[ DDÀJGM 
tIFU SZ
DG]QI DF8[ NFG V;]ZM DF8[ NIF VG[ N[JTF DF8[ NDG4 VFJ]\ S[D m T[G]\ SFZ6 K[P DG]QI 
:JEFJDF\ DDTF K[ T[YL NFG äFZF DDTFGM :JFEFlJS lJ:TFZ YFI K[ H[ DG]QIGF pgGIGG]\ SFZ6 
K[P N[JTFGL IMlG EMUIMlG K[4 T[DF\ S[J/ ;]BEMU K[P 
 
 
s!_f 5|Ô5lTGF p5N[XG]\ VFbIFG 
5|:T]T VFbIFG X]S, IH]J["NLI XT5Y A|Fï6GF A'CNFZ^IS p5lGQFNŸDF\ 5qZ DF\ 5|F%T 
5|Ô5lTGL +6 ;\TFG N[JTF4 DG]QI VG[ V;]Z l5TF 5|Ô5lT 5F;[ A|ïRI" J|T WFZ6 SZL 
F UIFP A|ïRI" J|T 5F,G SIF" AFN N[JTFVMG[ Sæ]\4 —VDG[ p5N[X VF5MP˜ 5|Ô5lT ‘N˜ 
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HIFZ[ VYJ"J[NG]\ UM5Y A|Fï6 5]ZF6 VG[ .lTCF;G[ 5'YSŸ ATFJ[ K[P !Z
VFZ^IS VG[ p5lGQFNŸDF\ 5]ZF6 o 
p5lGQFNMDF\ 5]ZF6G]\ lJSl;T ~5 p5,aW YFI K[P 
‘5]ZF6FlT˜ V[J]\ 5N 5|I]ST YI[, K[P  
Ô[ S[ tIF\ T[GM VY" —VG[S 5|FRLG U|\YM˜ GCÄ SZTF\ —5]ZF6UT VFbIFGMG]\ AC]tJ˜ V[JM SZJM 
VELQ8 H6FI K[P 
A'CNFZ^S p5lGQFNŸ 5]ZF6G[ J[N ;DFG ATFJ[ K[P !$ .lTCF; 5]ZF6 V[ 5ZD[`JZGF 
`JF;~5 K[P 
KF\NMuI p5lGQFNŸ .lTCF; 5]ZF6G]\ GFD !5 HIF\ ‘5•RDŸ˜  
5N 5]ZF6MG]\ 5\RDJ[N CMJFG]\ l;â SZ[ K[P 
IF7J<SI :D'lT VG];FZ RT]N"X lJnFVMDF\ 5]ZF6lJnFG[ 5|D]B :YFG VF%I]\ K[P 
:D'lTSFZGF SYG D]HA 5]ZF64 gIFI4 DLDF\;F4 WD"XF:+4 RFZJ[N4 K J[NF\U VF RF{N lJnF 
WD":YFG[ K[P !&
5\RD J[N ;DFG DGFTL 5]ZF6 lJnF J[N DFOS VGFlN VG[ lGtI K[P VFYL H .lTCF; 5]ZF6 
5\RDJ[NGF GFDYL VlElCT K[P 
;FlCtIDF\ 5]ZF6 o 
!!
VFZ^IS VG[ p5lGQFNM A|Fï6 ;FlCtIGM V\lTD EFU K[P A|Fï6U|\YM SZTF\ VFZ^IS VG[ 
T{l¿ZLI VFZ^ISDF\ 5]ZF6 XaN 5|F%T YFI K[P tIF\ !#
 J[NMGL ;FY[ :5Q8 ~5[ VF5[ K[P 
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5]ZF6MGL ;\bIF 
 .lTCF;SFZMGF lJlEgG 
DTM K[4 ZLT D 6 . SDT GYLP 
;[ 
kSŸ4 I   
v A|ïJ{JT"4 A|ï4 A|ïF\0 
 
 
 
H[JL ZLT[ 5]ZF6MGF lGDF"64 VFlJEF"J4 ;DI AFATDF\ lJlEgG
 T[JL [ 5]ZF6MGL ;\bIF lJQFI F\ 5 lTCF;SFZM VYJF lJäFGM V[
J[NGL DFOS 5]ZF6M A'Ct;\lCTFDF\ lJnDFG CTFP 5üFTŸSF/DF\ 5F9SMGL ;]lJWF DF8[ J[NjIF
H]4 ;FD4 VYJ" RFZ lJEFU SIF"P T[JL ZLT[ 5]ZF6MG]\ 56 A'Ct;\lCTFDF\YL S'Q6 ä{5FIG[  
V-FZ EFUMDF\ lJEFHG SI]Å CX[P VF ;}lST VF AFAT 5Z ;\S[T SZ[ K[ v 
 D£I\ E£I\ R{J A|]+I\ JRT]Q8IDŸ II 
 VGF5NŸl<,ùvS}v:SFlG 5]ZF6FlG 5'YSŸv5'YSŸ II !* 
VYF"TŸ4 
s!f D SFZFlN A[ 5]ZF6 v Dt:I VG[ DFS"^0[I 
s@f E SFZFlN A[ 5]ZF6 v EFUJT VG[ ElJQI 
s#f A| +IDŸ 5]ZF6  
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s$f J SFZFlN RFZ 5]ZF6 v JFDG4 lJQ6]4 JFI]4 JFZFC 
s%f VGF5Tl,ù S}:S v VluG4 GFZN4 5Í4 l,\U4 UZ]04 S}D" TYF :SgN 
f JFDG s!5f S}D" s!&f Dt:I s!*f UZ]0 s!(f A|ïF\0P !(
DF\ DCF5]ZF6MGM 5lZRI VF 5|DF6[ K[P 
!(f A|ïF\0P 
Q8FNX 5]ZF6MGM p<,[B SZ[ K[P 5Z\T] T[GL ;}lR lEgG K[P V<A[Z]GLGF 
DTFG]; F V-FZ K[ v 
s5f GFZl;\C s&f JFDG s*f JFI] s(f G\N s)f 
:S\N s! \0 s!$f DFS"g0[I s!5f TFSI" s!&f lJQ6] 
ElJQIP Z_
F5]ZF6MG[ VFWFZ[ V-FZ p55]ZF6M TYF V-FZ 
VF{55]ZF6M ZRFIFP 
YFG[XR\ã p5|[lT TYF VgI lJäFGMGF DT[ DCF5]ZF6MG]\ l+WF lJEFHG ;ÀJ4 ZH;Ÿ4 TD;Ÿ 
U]6G[ VFWFZ[ V-FZ 5]ZF6MG]\ lJEFHG SZJFDF\ VFjI]\P VF U]6MG[ VFWFZ[ SM. 5]ZF6 ;FlÀJS SM. 
;FlÀJS 5]ZF6 o 
J{Q6J\ GFZNLI\ R TYF EFUJT\ X]EDŸ I 
I 
;Fl•JSFlG 5]ZF6FlG lJ7[IFlG X]EFlG J{ II 
[ A|ïJ{JT" DFS"^0[I TY{J R I 
 ElJQI\ JFDG\ A|Fï\ ZFH;FlG lGAMWT II 
lJQ6]5]ZF6DF\ VQ8FNX 5]ZF6MGL ;}lR TYF ÊD VF 5|DF6[ K[P s!f A|ï sZf 5Í s#f lJQ6] 
s$f lXJ s5f EFUJT s&f GFZN s*f DFS"^0[I s(f VluG s)f ElJQI s!_f A|ïJ{JT" s!!f l,\U 
s!Zf JFZFC s!#f :S\N s!$
EFUJT 5]ZF6DF\ V-FZ ;\bIF VG[ ÊD p5Z 5|DF6[ H J6"jIF K[P !) 
GFZNLI 5]ZF6
s!f A|ï sZf 5Í s#f J{Q6J s$f JFIJLI s5f EFUJT s&f GFZNLI s*f DFS"g0[I s(f 
VluG s)f ElJQI s!_f A|ïJ{JT" s!!f l,\U s!Zf JFZFC s!#f :S\N s!$f JFDG s!5f S}D" 
s!&f Dt:I s!*f UZ]0 s
V<A[Z]GL V
FZ 5]ZF6 klQF äFZF ZRFI[,F K[4 H[GL ;\bI
s!f VFlN sZf Dt:I s#f S}D" s$f JFZFC 
_f VFlNtI s!!f ;MD s!Zf ;FA s!#f A|ïF
s!*f A|ïF s!(f 
VF ;}lR lJ`J;GLI ,FUTL GYLP VF DC
ZFH; TM SM. TFD; K[P Z! 
UF~0\ R TYF 5FNŸD\ JFZFC\ X]ENX"G[ 
ZFH;Ÿ 5]ZF6 o 
 A|ïF^0
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TFD;Ÿ 
N\ TY{J R I 
 
]6 
;D:T l
5Z\T] tIF\ DFGJ :JEFJGF 
VY"DF\ RRF" SZL K[P H[D S[4 5|S'lTYL pt5gG YTF ZH;Ÿ VG[ TD;Ÿ V[ U]6M VlJGFXL ÒJFtDFG[ 
N[CDF\ AF\W[ K[P ZZ 
;F\bINX"GDF\ 5|S'lTGF SFIM"GL ,F1Fl6STFG[ VFWFZ[ T[GL lJSF;IF+FG[ +6 38S XlSTVM 
VYJF U]6M 5Z lGE"Z DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
;F\bISFlZSFGF DT[ ;ÀJU]6 ,3] VG[ 5|SFXS DGFIM K[P ZÔ[U]6 p¿[HS VG[ R, K[ TYF 
TDMU]6 U]Z] VG[ VFJZ6~5 K[P T[DGL lÊIFVM NL5SGL H[D V[S H 5|IMHG DF8[ CMI K[P Z#
0F¶P ZFWFS'Q6GŸ SC[ K[ S[ v U]6 5|S'lTGF +6 NMZF K[4 H[GFYL 5|S'lTG]\ NMZ0]\ T{IFZ YFI K[P 
;ÀJ R[TGGF 5|SFXG[ 5|lTwJlGT SZ[ K[ VG[ T[GF äFZF VF,MlST SZ[ K[P T[GL lJX[QFTF 5|SFX K[P 
ZH;ŸDF\ AlCD]"B UlTlJlW K[ VG[ TD;ŸGL lJX[QFTF H0TF VG[ 5|;FN K[P 
 
 
 
 
 
 
 
5]ZF6 o 
 DFt:I\ SF{DÅ TYF l,ù\ X{J\ :SFg
VFuG[I\ R QF0[TFlG TFD;FlG lGAMWT II 
 +6 U]6MG[ VFWFZ[ +6 E[N 5]ZF6G]\ p¿D4 DwID S[ VWDTFG]\ ;}RG GYLP 5Z\T] +6 U
J`JGF p5FNFG SFZ6 K[P VF ;'lQ8 l+U]6FltDSF K[P +6 U]6M äFZF 5ZD[`JZ v A|ïF4 
lJQ6]4 lXJ~5[ 5|S8 YFI K[P 
zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ EUJFGŸ zLS'Q6 +6 U]6MGL RRF" SZ[ K[P 
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5]ZF6MGM ZRGFSF/ 
ZJF H[8,M D]xS[,LEIM" VG[ lJJFNF:5N 5|`G ALÔ[ SM. GYLP 
F DT[ 5]ZF6MGL ZRGF K[<,F V[S CÔZ JQFM"DF\ Y.4 5Z\T] VF DTG]\ 
lJg8ZŸlGt;[ B\0G SI]Å K[P 
"8Z ;FDFgI P 5}P $__ JQF"GF UF/FDF\ YI[,L D
JLP J{n 5]Z 5F; YI[,L DFG[ K[P 
MGM ZRG M ;]WL O[,FI[,M K[P V[ JFT lGlüT K[ IF\TZ[ 
S T"GM YIF K F/ ;\A\WL SM. lG6"I 5Z 5CM\RJF DF8[ VF56L 5F;[ 
%T  ;FDU äFGMV[ 5]ZF6MGF ZRGFSF/GM lG6"I SZJFGM 5|ItG   
K[
 
 
 
5]ZF6MGF ZRGFSF/GM 5|`G lJJFNF:5N ZæM K[P 0F¶P NLl1FTFZ D]HA 5]ZF6MGM ZRGFSF/ 
lGlüT S
lJg8ZŸlGt;GF DT[ 5]ZF6M 5|FRLG K[ VG[ T[G]\ ALH J{lNS ;FlCtIDF\ lJnDFG K[P VF JFTDF\ 
;\N[C GYLP 
5|MP lJ<;GG
5FlH To 5]ZF6MGL ZRGF .P; FG[ K[P 
;LP F6MGL ZRGF .P;P $__ GL VF;
5]ZF6 FSF/ VG[S XTFaNLV  S[ T[DF\ ;D
VG[ 5lZJ [P 5]ZF6MGF ZRGFS
5IF"  5|FDFl6S |L GYLP T[D KTF\ lJ
SIM" P 
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5|MP A,N[J p ]ZF6MGM lJlEgG ZRGFSF/ G Q8SDF\       
J[,
 ] \ GFD ;DI `,MSGL ;\bIF 
sEFUJT 5|DF6[f 
Z# CÔZ 
.P;P GL !_DL ;NL !$5__ 
!_P A|ïJ{JT" .P;P GL !5DL XTFaNL !( CÔZ 
!!P l,\U .P;P (v)DL ;NL !! CÔZ 
Z$ CÔZ 
!#P :SgN .P;P *v)DL ;NL JrR[ (!!__ 
!$P JFDG .P;P &v)DL ;NL JrR[ !_ CÔZ 
!5P S}D" 
!&P Dt:I .P;P Zv$ ;NL JrR[ !$ CÔZ 
!*P U
!(P A  G N !Z CÔZ 
5]ZF6G
DgJgTZMG]\ J6"G VG[ lJlXQ8 jIlSTVMGF 5lJ+ RlZ+4 
CMI4 T[G[ 5]ZF6 SC[ K[P 
VF jIFbIF V<5 TOFJT ;FY[ VluG 5]ZF6  VG[ Dt:I5]ZF6  ATFJ[ K[P 
5FwIFIGF DT[ lJlJW 5 LR[GF SM
NXF"  K[ v 
ÊD 5]ZF6G
!P A|ï .P;P GL !#DL XTFaNL !_ CÔZ 
ZP 5Í .P;P GL !&DL XTFaNL 5üFTŸ 55 CÔZ 
#P lJQ6] .P;P 5}P ALÒ ;NL 
$P lXJ .P;P GL RMYL ;NL Z$ CÔZ 
5P EFUJT .P;P GL RMYL ;NL !( CÔZ 
&P GFZNLI .P;P GL *DL YL )DL ;NL Z5 CÔZ 
*P DFS"g0[I .P;P GL $v5 ;NL JrR[ ) CÔZ 
(P VluG .P;P GL *v) ;NL JrR[  !5$__ 
)P ElJQI 
!ZP JFZFC .P;P )v!_DL ;NL 
.P;P &v*DL ;NL JrR[ !* CÔZ 
Z]0 .P;P GL GJDL ;NL !) CÔZ 
|ïF\0 .P;P L KõL ; L 
F ,1F6M o 
lJQ6] 5]ZF6 5]ZF6GF ,1F6M VF 5|DF6[ VF5[ K[P ;'lQ84 5|,I4 5|l;â ZFHJ\X 5Z\5ZF4 
VF 5F\R lJQFIM 5|WFG~5[ H[ U|\YDF\ Jl6"T 
Z$ 
Z5 Z&
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VDZSMXDF\ 5]ZF6GF VgI 5IF"I XaNMGM p<,[B G SZTF\ 5]ZF6 DF8[ VgI 5]ZF6MV[ 
NXF"J[, 5F\R ,1F6MG[ ZH} SIF" K[P Z*
5]ZF6GL ;J"DFgI 5Z\5ZF VG];FZ VF 5F\R lJQFI J6"GLI U6FIF K[4 H[ GLR[ 5|DF6[ K[ v 
s!f ;U"  v ;'lQ8 pt5l¿ 
s$f DgJgTZ v DG]GF ;DIGL VJlWGM lGN["X 
0F¶P Z[5;G D]HA 5]ZF6GL VF 5\R ,1F6M 5lZEFQFF DCF5]ZF6MG[ A\WA[;TL GYLP 
VF 5F\R p5ZF\T VgI ,1F6M 56 DCF5]ZF6MDF\ ¹lQ8UMRZ YFI K[4 H[ EFUJT 5]ZF6 Z( 
 Z) U6FjIF K[P 
5]ZF6GF NX ,1F6M v 
zLDNŸ EFUJTDF\ A[ :Y/[ 5]ZF6MGF ,1F6MGM lGN["X SIM" K[4 T[ VF 5|DF6[ K[ v 
;U"4 lJ;U"4 :YFG4 5MQF64 plT4 DgJgTZ4 .XFG]SYF4 lGZMW4 D]lST VG[ VFzIP #!
HIFZ[ äFNX :S\W D]HA ;U"4 lJ;U"4 J'l¿4 Z1FF4 VgTZ4 J\X4 J\XFG]RlZT4 ;\:YF4 C[T]4 
V5FzIP #Z 
A\G[ ,1F6MDF\ S[J/ XaNMGM E[N K[4 VlE5|FIGM GCÄP 
5]ZF6MGF STF" o 
VQ8FNX 5]ZF6MGF STF" DClQF" J[NjIF; K[4 H[DGF ÒJG lJQF[GL K6FJ8 DCFEFZTGF STF"GF 
lJJ[RGDF\ SZL K[P 5]GZ]lST NMQF[ T[G]\ 5]GZFJT"G 8F?I]\ K[P 
sZf 5|lT;U"  v 5]Go ZRGF IF 5]Go ;'lQ8 
s#f J\X  v ZFHS]/MG]\ J6"G VYJF DCF5]Z]QFMGF J\Xv5Z\5ZFG]\ J6"G 
s5f J\XFG]RlZT v ZFHS]/M VYJF DCF5]Z]QFMGF 5Z\5ZFUT .lTCF;G]\ lGZ]56 
VG[ A|ïJ{JT" 5]ZF6
T[DGF DT[ 5]ZF6MGF NX ,1F6 K[P 5F\R ,1F6 p55]ZF6MGF VG[ 5F\R DCF5]ZF6MGF K[ v #_
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VQ8FNX 5]ZF6MGM 5lZRI 
VQ8FNX 5]ZF6MGF ;\l1F%T 5lZRI TZO ¹lQ85FT SZLV[4 H[DF\ T¿TŸ 5]ZF6MGF GFD4 `,MS 
[Z[GM lGN["X VFJL ÔI K[ v•
s!f 
wIFI VG[ VFXZ[ 
!$___ `,MSM K[P 5FJ"TL VFbIFG4 DFSÅ0[I VFbIFG4 EUJFGŸ zLS'Q6G]\ RlZ+ J6"G .tIFlN 
WZFJ[ K[P 
F6˜ 56 SC[JFI K[P 
sZf 
 
 
;\bIF4 5|lT5Fn lJQFI JU
A|ï5]ZF6 o 
H[ A|ï5]ZF6 —VFlN 5]ZF6˜ TZLS[ 56 VM/BFI K[P T[DF\ Z$5 V
J6"GM K[P 
;F\bIIMUGL ;DL1FF lJ:TFZ5}J"S SZL K[ T[GF SlT5I VwIFI DCFEFZTGF XFlgT5J" ;FY[ 
V1FZXo ;FdI 
VFlNDF\ ;}I"5}Ô .tIFlNGF J6"GG[ SFZ6[ T[G[ —;F{Z5]Z
5Í5]ZF6 o 
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5Í5]ZF6 5F\R B\04 &$! VwIFI VG[ 5_4___ `,MSMDF\ lJEFÒT K[P ;DU| lJ`JGL 
[ 5 }lD lJgIF; VF5[, K[P VG[S VFbIFGM K[P H[JF S[ 5'Y]4 J[G4 IIFlT4 rIJG4 
.tIFlNP lJQ6] ElST TLY" DFCFtdI JU[Z[G]\ VF,[BG GM\W5F+ K[P 
[ !Z& VwIFIM K[P p¿Z EFU lJQ6] WDM"¿Z 5]ZF6 56 SC[JFI K[P 
T[DF\ `,
 V\X UnDI K[P T[DF\ 5|C,FN4 EZT .tIFlN VFbIFGM GM\W5F+ K[P VF 
p5ZF\T W|]J4 5'Y] JU[Z[ ZFÔVMGF RlZ+ J6"G K[P 
;FlCltIS ¹lQ8V[ VF 5]ZF6 VlT ZD6LI ;Z; TYF ;]\NZ K[P 
5]ZF6DF\ RFZ B\0 K[P T[G[ —5FN˜ SC[ K[P 
FH[gã lDz !Z___ `,MSM DFG[ K[P D]\A.GL 
VFJ'l¿DF\ T[YL JW] `,MSM K[P 
YL lXJ5]ZF6 VG[ JFI] äFZF SYG SZFI[, 
CMJFYL JFI] 5]ZF6 SC[JFI K[P 
T[DF\ HIMlTl,ÅU J6"G4 lXJZFl+ J|T DFCFtdI JU[Z[ J6"G K[P 
s5f EFUJT 5]ZF6 o 
VF 5]ZF6 ;\:S'T ;FlCtIG]\ VG]5D ZtG K[4 ElSTXF:+G]\ ;J":J K[P 
JT VG[ zLDNŸ EFUJT A\G[ 
EFUJT TZLS[ 5|l;â K[P 
0F¶P JLP ZF3JG E]X]\l0 ZFDFI6G[ —ZFD EFUJT˜ SCL —EFUJT +IL˜ CMJFGM DT NXF"J[ K[P 
E}lDG ÍFSFZ S<5L E
s#f lJQ6] 5]ZF6 o 
5|FIo ;J" 5]ZF6 lJQ6]5]ZF6G[ ÊDGL ¹lQ8V[ +LÔ :YFG[ D}S[ K[P DF+ N[JL EFUJT NXDF 
:YFG[ D}S[ K[P  
lJQ6] 5]ZF6GF A[ EFU K[P 5}J"EFU VG[ p¿Z EFUP 
5}J"EFUDF\ K V\X VG
MS ;\bIF Z#___ K[P 
lJQ6] 5]ZF6GM RMYM
s$f JFI] 5]ZF6 o 
VF 5]ZF6 VtI\T 5|FRLG K[P T[DF\ S[J/ !!Z VwIFI VG[ VFXZ[ !!___ `,MSM K[P VF 
lJ<;GGF DT[ *___ `,MSM K[P 0F¶P Z
VF V[S H 5]ZF6 lXJGL DlCDFG]\ ;}RS CMJF
VF 5]ZF6DF\ AFZ :S\W VG[ !(___ `,MSM K[P N[JL EFU
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A|ïF4 lJQ6]4 Z]ã4 5ZA|ïGF U]6FJTFZ K[P T[ 5|SFZ[ S<5FJTFZ4 I]UFJTFZ4 
DgJgTZ
&f GFZN 5]ZF6 o 
 K[P 5}J" EFU VG[ p¿Z EFUP 5}J"EFUGF !Z5 VwIFI VG[ p¿Z 
EFUGF 
& DL ;NLG]\ K[P T[DF\ V-FZ 5]ZF6MGL lJ:T'T DFlCTL D/[ K[P 
gTL4 DY]ZF VFlN TLYM"GF DFCFtdIG]\ J6"G K[P 
s*f 
0I]\ K[P VF 5]ZF6 ,3] K[P 
M `,MSMGL ;\bIF )___ K[P 
GF p5FbIFGM ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P ClZügã4 
DNF,;
s(f 
 GFZNLI 5]ZF6 VG];FZ !5___ VG[ Dt:I 5]ZF6 
VG];FZ
K\N4 V,\SFZ4 HIMlTQF4 ZtG5ZL1FF4 JF:T]lJnF H[JL VG[S lJnFVM VG[ VG[S VJTFZGL 
" K[P 
s)f 
8GFVMGF J6"GG[ SFZ6[ ElJQI 5]ZF6 GFDSZ6 YI]\P T[DF\ 5F\R 
SMGL ;\bIF !$___ K[P 
FJTFZ VFlNG]\ J6"G lJ:TFZ5}J"S SI]Å K[P 
JT"DFG ;DIDF\ EFUJTGL ,MSl5|ITF ;lJX[QF K[P 
s
VF 5]ZF6DF\ A[ EFU
(Z VwIFI K[P `,MSMGL ;\bIF Z5___ CÔZ K[P 
lJ<;GGF DT[ VF 5]ZF6 !
VF 5]ZF6DF\ VG[S 5|SFZGL WFlD"S SYFVM K[P p5ZF\T SFXL4 5|IFU4 S]Z]1F[+4 ClZäFZ4 
AãLGFY4 5|EF;4 VJ
DFS"^0[I 5]ZF6 o 
VF 5]ZF6G]\ GFDSZ6 DFS"^ 0[I klQF äFZF SYG SZJFG[ SFZ6[ 5
VwIFI GL ;\bIF !#* VG[ 
5FlH"8Z[ ;\5}6" 5]ZF6GM V\U|[Ò VG]JFN SIM" K[P 
HgDHgDF\TZ VG[ GFUMGF p5FbIFGM AF{âM
FG]\ p5FbIFG 5|l;â K[P SD"IMU VG[ 7FGIMUGM ;DgJI K[P 
 
VluG 5]ZF6 o 
VF 5]ZF6DF\ #(# VwIFI VG[
 !&___ `,MS ;\bIF K[P 
SYFVM lGZ]5F. K[P 
VFuG[I[ lC 5]ZF6[0l:DGŸ ;JF"o lJnFo 5|NlX"TFo I plST ;FY"S H6FI K[P 
lJQFI J{lRœIG[ SFZ6[ VQ8FNX 5]ZF6MDF\ ;JF"lWS DCÀJ5}6
ElJQI 5]ZF6 o 
ElJQIDF\ AGGFZL 3
5J"v&_5 VwIFI VG[ `,M
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JSTF zLS'Q6 VG[ zMTF I]lWlQ9Z K[P ZYIF+F4 DNGMt;J VG]Q9FG JU[Z[ T[DF\ ;DFJFIF K[P 
s!_f A|ï J{JT" 5]ZF6 o 
A|ï J{JT" 5]ZF6DF\ RFZ B\0 K[P s!f A|ïB\0 sZf 5|S'lT s#f U6[X B\0 s$f zLS'Q6 B\0 
S], Z&&
}J"EFU VG[ 
p¿ZEF
p5ZF\T SFDT'Q6FG]\ 5|FA<I NXF"JT]\ 
IIFlTG
FZ6 SZL 5'yJLG[ 5FTF/ ,MSDF\YL ACFZ SF-L CTL4 T[ SYF ;FY[ ;dAgW 
[ p¿ZEFUDF\ lJEFlHT VF 5]ZF6DF\ Z!( VwIFIM VG[ Z$___ `,MSM K[P 
J6"G4 DY]ZF DFCFtdI4 GlRS[TM5FbIFG4 5|FRLG lJQ6] DFCFtdI4 
[ J6"GM K[P 
s!#f 
g0IF CFp; ,\0G VF 5]ZF6GL !$ B\0MGL A[ ;\lCTF CMJFG]\ H6FJ[ K[P 
lXJ5FJ"TL ,L,F4 HUgGFY D\lNZGL 5}Ô4 5|lTQ9F TYF Tt;A\WL VG[S p5FbIFGMG]\ J6"G 
L ;]5|l;â SYF VF 5]ZF6GF Z[JFB\0DF\ D/[ K[P 
s!$f JFDG 5]ZF6 o 
 VwIFI VG[ !(___ `,MSM K[P 
,UEU VWF" EFUDF\ zLS'Q6 RlZ+ VF,[BFI]\ K[P VFYL VF EFUJT 5KLG]\ 5]ZF6 U6L 
XSFIP 
s!!f l,\U 5]ZF6 o 
EUJFGŸ X\SZGL l,\U~5GL p5F;GF lJX[QF~5[ Ô[JF D/[ K[P T[GF A[ EFU K[P 5
U VwIFIMGL ;\bIF !## TYF `,MSMGL ;\bIF !!___ K[P 
lXJGM 5|EFJ4 l,\U5}ÔG]\ DFCFtdI4 lXJGF J|TM 
]\ 5|bIFT p5FbIFG K[P 
s!Zf JFZFC 5]ZF6 o 
lJQ6]G]\ JZFC~5 W
CMJFG[ SFZ6[ JZFC 5]ZF6 GFDSZ6 YI]\P 
5}J"EFU VG
S,S¿FGL V[lXIF8LS ;M;FI8LGF U|\YDF\ S[J/ !_*__ `,MS K[P 
N; VJTFZMGL ,L,FG]\ 
;J" WD"G]\ DFCFtdI JU[Z
:SgN 5]ZF6 o 
VQ8FNX 5]ZF6MDF\ ;JF"lWS A'CtSFI VF U|\Y K[P T[GL `,MS ;\bIF (!___ K[P 
.l
;LP5LP ÊFpG * ;\lCTF VG[ AFZ B\0 CMJFG]\ DFG[ K[P 
D/[ K[P ;tIGFZFI6 J|TG
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 VF 5]ZF6DF\ lXJ4 lXJ DFCFtdI4 X{J TLY"4 pDFvlXJ lJJFC4 U6[XGL pt5l¿ VG[ SFlT"S[I 
RlZ+Fl
], )) VwIFI VG[ GFZNLI 5]ZF6FG];FZ !*4___ `,MSM VF 5]ZF6   
WZFJ[ K
]GF S}DF"JTFZ4 A|ïF4 lJQ6]4 DC[XDF\ VE[N NX"G4 XlST 5}Ô4 jIF; ULTF4 TLY" 
DFCFtdI
F6 o 
 ~5DF\ lJ:T'T K[P T[DF\ VwIFIMGL ;\bIF Z)! VG[ `,MSMGL ;\bIF 
!54__
'J\X4 zFâ S<54 ;}I"vR\ã J\X4 IIFlT RlZ+4 ZFHJ\XM4 :JI\ A|ïF äFZF 
;F\bIXF
DCÀJ K[P 
s!*f 
\0 sZf p¿Z B\0P !(4___ `,MS VG[ Z&$      
VwIFI K[P 
VFT]ZSF/4 VFT]ZSF,LG NFG4 N[C tIFU4 5Z,MSDF\ 5|[TGL l:YlT VG[ DZ6M¿Z lÊIF T[GF 
5|WFG lJQFIM K[P 
s!(f A|ïF\0 5]ZF6 o 
;D:T A|ïF\0GF J6"GG[ SFZ6[ A|ïF\0 5]ZF6 SC[JFI K[P T[DF\ 5|lÊIF 5FN4 VFG]QFù5FN4 
p5MNŸ3FT 5FN VG[ p5;\CFZ 5FN GFDGF RFZ 5FN K[P 5|YD A[ 5FN 5}J"EFU VG[ V\lTD A[ 5FN 
p¿Z 5FN SC[JFI K[P 
VF 5]ZF6GM ;\A\W EUJFGGF JFDGFJTFZYL K[P V[S ,3]SFI 5]ZF6 S[J/ )5 VwIFI VG[ 
!_4___ `,MSM K[P 
 
N lJQFIMG]\ J6"G D/[ K[P 
s!5f S}D" 5]ZF6 o 
VF 5]ZF6GL RFZ ;\lCTF CTLP A|FïL4 EFUJTL4 ;F{ZL4 J{Q6JLP 5Z\T] VFH[ DF+ A|FïL 
;\lCTF H p5,aW K[P S
[P 
lJQ6
4 WD" VFlNG]\ J6"G K[P 
s!&f Dt:I 5]Z
VF 5]ZF6 5IF"%T
_ K[P VF 5]ZF6GF VFZ\EDF\ DgJgTZGF ;FDFgI J6"G VGgTZ l5T'J\XG]\ J6"G lJX[QF ~5[ 
SI]Å K[P 
DgJgTZ4 l5T
:+ p5N[X4 X\SZ äFZF VG\UNCG4 ZlTXMS .tIFlN J6"GM K[P 
DF{l,STF VG[ 5|FRLGTFGL ¹lQ8V[ VF 5]ZF6G]\ lJX[QF 
UZ]0 5]ZF6 o 
VF 5]ZF6DF\ A[ EFU K[P s!f 5}J" B
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GFZNLI 5]ZF6 VG];FZ !Z4___ `,MSM K[P ;FDFgITo E]JGSMXG]\ J6"G 5|tI[S 5]ZF6DF\ 
D/[ K[P 5Z\T] VF 5]ZF6DF\ T[G]\ ;F\UM5F\U J6"G Ô[JF D/[ K[P 
äL5M4 JQFM"4 U|C4 G1F+4 I]U VUtITF WZFJ[ K[P VF 5]ZF6G]\ E}UM/4 BUM/ VG[ 
.lTCF;GL ¹lQ8V[ VwIIG p5IMUL AG[ T[J]\ K[P 
 
 
VG[S 5|[Z6FNFIL 
VFbIFGM K[P
5|[ZS K[P VFbIFGM SM.G[ SM. 5|[Z6F ,.G[ VFJ[ K[P VFbIFGMGL 
EFQFF ;Z/ V[J\ ;]AMW CMI 
\:S'lTGF V[ D}<IJFGŸ p5FNFGMG]\ lDz6 K[4 
H[G[ SFZ6[ VF56[ VFH[ 56 UF{ZJ ,. XSLV
 
 
 
 
 
 
 
5]ZF6MDF\ VFbIFG 
5F{ZFl6S VFbIFGM ;J",MSMG[ VFSlQF"T SZ[ K[P 5F{ZFl6S VFbIFGMDF\ 
•
VFbIFGM ;pÛ[xI VG[ 
K[P ;F\;FlZS ÒJGGF prR ,1I TZO NMZL HGFZF VF VFbIFGM K[P 
5F{ZFl6S VFbIFGM äFZF EFZTLI ;eITF VG[ ;
[ KLV[P 5F{ZFl6S VFbIFGM I]JF5[-LGL D}<IJFGŸ 
WZMCZ K[P 
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DG]QIG[ VFlNSF/YL D]\hJTF ;'lQ8GL pt5l¿ l:YlT VG[ 5|,I V\U[GF 5|`GMGF ;DFWFG 
XMWTL 5]ZFSYFVM 5]ZF6MDF\ IY[rK lJS;L K[4 TM ALÒ AFH] EFZTJQF"DF\ YI[, lJlJW DCFDFGJMGF 
ÒJGGL V{lTCFl;S AFATM 56 VFbIFGMDF\ U}\YF. K[P 
5]ZF6GF VFbIFGM 5]ZFSYLI TÀJMYL EZ5]Z K[4 H[D S[4 ;D]ãD\YGP S[8,FS SYFGSMDF\ 
V{lTCFl;S TÀJMG]\ VFK]\v5FT/]\ NX"G YFI K[P pNFCZ6 TZLS[ 5'yJL NMCG4 IIFlT RlZ+ JU[Z[P 
HIFZ[ S[8,FS SYFGSM V{lTCFl;S J'¿M H6FI K[P H[JF S[ :IDgTSM5FbIFG JU[Z[P 
5|:T]T VFbIFGMDF\ V K[P VFJxISTFG];FZ VgI 
5]ZF6MGF ;\NE" 56 GM\wIF K[P 
5]ZF6MGL 5F{ZFl6STF 5|DF6[ D]SJFGM GD| 5|IF; SIM" K[P 
D]bItJ[ lJQ5]5]ZF64 Dt:I 5]ZF64 zLDNŸ EFUJT 5]ZF64 lXJ5]ZF64 5Í5]ZF6 H[JF 
5]ZF6MGM T[GL 5F{ZFl6STF 5|DF6[ VFbIFGM lGZ]5JFGM GD| 5|IF; SIM" K[P VgI 5]ZF6MGF 
VFbIFGMGF ;\NEM" VF%IF K[P 
 
 
D]bI lJQFI DCFEFZTGF VFbIFGMvp5FbIFGMG]\ lGZ]56 SZJFGM CMI lJ:T'T lJJ[RG T[ 
VFbIFGMGF lGZ]56DF\ SZLX]\P 
lJQ6]5]ZF6 V\TU"T D]bI SCL XSFI T[JF VFbIFGMGM ÊDXo ;lJ:TZ 5lZRI Ô[.V[P ;DU| 
VFbIFGMDF\YL VD]S VFbIFGMG]\ lGZ]56 SZJFGM 5|ItG SIM" K[P 
 
IFG lJQ6]5]ZF6 V\TU"T !q!# DF\ 5|F%T YFI K[4 T[ SYF VF 5|DF6[ K[ v 
-FZ 5]ZF6GF VD]S VFbIFGM 8F\SIF 
5]ZF6M VFbIFGMGM lGlW K[P T[DF\YL S[8,FS VFbIFGMG]\ lGZ]56 SZJFGM 5|ItG SIM" K[P 
 
 
lJQ6] 5]ZF6GF\ VFbIFGM 
s!f J[G VG[ 5'Y]G]\ VFbIFG 
5|:T]T VFb
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VùGL 5tGL ‘;]GLYF˜ GM 5]+ J[GP J[G N]Q8 ZFÔ CTMP l5TF VùGF D'tI] 5üFTŸ 5]+ J[G[ 
ZFHI W}ZF ;\EF/L :JI\G[ I75]Z]QF TZLS[ :YFl5T SIM"P J[G[ ZFHIXF;GGF lGIDMGM tIFU SIM"P 
VFYL k
WFgI 5|NFG SZTL G CTLP VFYL 5'Y] 5'yJLG[ 5|CFZ 
SZJF ,  5'yJLG]\ 
H ]\ —ZFÔ˜ GFD ;FY"S SI]ÅP H[ 5|ÔG[ l5TF J[G[ N]oBL SZL CTLP 
;lâ 5FDLP 
[ v DG]QIGF N]o:J%GM ;J"NF XF\T Y. ÔI K[ VG[ 
lJQ6]5]ZF6 p5ZF\T VF VFbIFG Dt:I5]ZF6 !_4 5Í5]ZF6 !q(q# YL !54 ZqZ* YL #)4 
A|ï5]ZF6v$4 JFI]5]ZF6v$*4 A|ïF\0 5]ZF6v!q#&4 zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 v $q!# YL !&4 
lQFVMV[ T[DG[ WD"DFU"G]\ VG];Z6 TYF 5F5FRFZGM tIFU SZJF Sæ]\P 5Z\T] J[G ;dDT G 
YTF klQFVMV[ T[GM JW SIM"P 
ZFÔ lJGFGL 5'yJL GFX 5FD[ K[P VF JFT klQFVM ;DHTF CTFP HIF\ ;DY" ZFÔ G CMI tIF\ 
VZFHSTF JWL ÔI K[P A/JFG lGA"/ 5Z 5|CFZ SZ[ K[P VFD lJRFZL klQFVMV[ J[GGF N[CG]\ D\YG 
SI]ÅP 
J[GGF XZLZDF\ DFT'51F[ 5|F%T YI[, H[ 5F5L V\X CTM4 T[GL Ô\3DF\YL V[S SN~5F VG[ 
xIFDJ6" 5]+ 5|S8 YIMP T[ lJS'T CTMP 
HgDTFGL ;FY[ H T[6[ klQFVMG[ 5}KI]\4 lS\ SZMDLlT m T[D6[ Sæ]\4 lGQFLN T[YL T[ lGQFFN 
SC[JFIFP !
T[DF\YL lGQFFN4 d,[rK ÔlT pt5gG Y.P lGQFFNGF ~5DF\ J[GGF XZLZDF\ ZC[,]\ ;J" 5F5 
ACFZ GLS/L UI]\P 
klQFVMV[ J[GGF HD6F CFYG]\ D\YG SI]ÅP T[DF\YL DCF 5|TF5L VluG ;DFG T[H:JL WG]W"Z 
CFYDF\ UNF T[DH SJRvS]\0/ WFZ6 SZ[, 5]+ pt5gG YIM4 H[ 5'Y] SC[JFIMP 
5'Y]GF HD6F CFYDF\ RÊG]\ lRCŸG CT]\4 H[G[ SFZ6[ T[ lJQ6]GM V\X DGFJF ,FuIMP VFJ]\ lRCŸG 
RÊJTL" ZFÔGF CFYDF\ ¹lQ8UMRZ YFI K[P 
J[GGF ZFHIXF;G NZlDIFG 5'yJL WGv
FuIMP 5'yJL UFIG]\ :J~5 ,. NM0JF ,FULP V\T[ 5'Y]V[ :JFIE]J DG]G[ Jt; AGFJL
NMCG SI]ÅP 
5'Y]V[ 5|ÔG]\ Z\ G SZLG[ 5MTFG
T[ 5|ÔG[ 5|;gG SZL —ZFÔ˜ 5NJL 5|F%T SZL CTLP Z
5'Y]V[ 5'yJL VG[ ;DU| ;'lQ8G[ ÒJGNFG VF%I]\4 DF8[ T[VM 5'yJLGF l5TF SC[JFIFP 5'yJL 
T[DGL 5]+L TZLS[ VM/BF.P VFYL T[ —5'yJL˜ TZLS[ 5|l
lJQ6]5]ZF6 O,z]lT VF5TF SC[ K[ S
N]QSD"G]\ 5F5 O/NFIL YT]\ GYLP 
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VluG5]ZF6v!(4 :S\N 5]ZF6v&qZ#4 lJQ6]WDM"¿Z 5]ZF6v!q!_q(4 ClZJ\Xv!qZ4 S}D"5]ZF6 
6S SYFSMX p<,[B[ K[4 H[ GLR[ 5|DF6[ K[ v 
s!f 
s#f 5'Y] v ;}I"J\XL .1JFS] S]/DF\ YI[,F SS]t:I ZFÔGM 5]+ VG[ ;]IMWG ZFÔGM 5]+ 
s$f 5'Y] v V[S A|ïlQF" 
s5f 5'Y] v ZFDGL ;[GFGM 5|l;â JFGZ 
s&f 5'Y] v ;MDJ\XL IN] 5]+ 
s*f 
s(f 
 V\UZFÔG[ ;]GLYFGL S}B[ YI[,M 5]+P $
lJQ6]5]ZF6 5'Y] lJX[ V[S lJlXQ8 AFAT GM\W[ K[P 5'Y]V[ pt5gG YTF\ H 5{TFDC I7 SIM"P 
VgI 5]Z
VFU/ lGN["X[, ;J" 5]ZF6M 5'Y]GF ;]\NZ ZFHIXF;GG]\ J6"G SZ[ K[P T[GF ZFHIDF\ 5|Ô 
NL3F"I]4 VgIG[ X:+ U|C6 SZJFGL 
VFJxIS
[YL 
lJX[QF lJ:T'T lJU lJX[QF K[P 
[ V<5 5lZRI VF5[ K[P 
5}J"EFUv!# DF\ pl<,lBT K[P ;J" VFbIFGMDF\ V<5F\X[ TOFJT K[P 
DCFEFZT VF VFbIFGGM lGN["X SZ[ K[P 
5'Y] GFDWFZL jIlST VG[S K[4 T[D 5F{ZFl
5'Y] v TFD; DgJgTZGF ;%TlQF"DF\GM V[S 
sZf 5'Y] v J[GGM 5]+ 
5'Y] v ;MDJ\XLI IN]S]/DF\ ;FtJT ZFÔGF J'lQ6 GFDGF 5]+J\XDF\ J'Q6LI 5]+ 
lR+ZY ZFÔGM DM8M 5]+P 
5'Y] v VF9 J;]VMDF\GM V[S #
s!f J[G o 
R1F]QF DG]GF 5|5F{+ VG[ p<D]S ZFÔGF 5F{+ 
lJQ6] 5]ZF6 läTLI 5'Y] VG[ 5|YD J[GGM p<,[B SZ[ K[P 
VgI VFbIFGM ;FY[ T],GF SZLV[ TM v 
F6M VF AFAT p<,[BTF GYLP 
WGvWFgI ;d5gG VG[ ;]BL CTLP 5'Y] X:+WFZL CMJFYL 
TF G CTLP 
Dt:I5]ZF6 SZTF lJQ6]5]ZF6G]\ SYFGS JW] ÒJ\T ,FU[ K[P zLDNŸ EFUJT TM VF A\G
TM VF5[ K[P zLDNŸ EFUJTDF\ :T]lT 
zLDNŸ EFUJTDF\ SM. XF;S G ZC[TF J[GGM ZFHIFlEQF[S SIM"P ZFÔ lJGF ZFHI G ;\EJ[ 
DF8[ J[G N]ZFRFZL CMJF KTF\ ZFÔ AgIMP 
S}D" 5]ZF6 5'Y] lJX
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J[G VG[ 5'Y]GF VFbIFG 5ZYL GLR[GL AFATM TFZJL XSFI v 
H[JM ZFÔ T[JL 5|ÔV[ ZFHGLlTGM VOZ lGID K[P ZFÔ N]ZFRFZL CMI TM ;DU| ;'lQ8DF\ 
N]ZFRFZ 5|JT["P ZMU4 EI4 NlZãTF4 XMS JU[Z[ 5FK/ ZFÔGL DGMJ'l¿ SFZ6E}T K[P 
N]Q8 XF;SMGF XF;GDF\ AC]ZtGF J;]\WZF JgwIF AGL ÔI K[P 
U]HZFTL SlJ S,F5LGL —U|FdIDFTF˜ SFjIDF\ VFJM H wJlG K[P ZFÔ NIFCLG YIM CMI TM H 
WZTL Z;CLG AGL ÔIP V[ JFT VE6 B[0}T :+LGF D}B[ SlJ D}S[ K[P 
NIFCLG YIM G'54 Z;CLG Y. WZFP 
;DFHDF\ ZFÔ HIFZ[ ST"jIrI]T Y.G[ 5|ÔG]\ XMQF6 SZTM CMI tIFZ[ lGo:JFY" A]lâXF/L 
,MSMV[ VFU/ VFJL ZFH
VF JFTG[ VG]DMNG VF5JF zLS'Q6 äFZF lXX]5F, JW4 ELD äFZF HZF;\W JW4 ZFD äFZF 
JF,L TYF ZFJ6 JW JU[Z[ pNFCZ6 VF5L XSFIP VF ;J" ZFÔVMG]\ ZFHI T[DGL 5F;[YL h}\8JL 
IMuI ZFHJLG[ V5"6 SI]ÅP XF:+MDF\ VFJF S[8,FI pNFCZ6 5|F%T YFI K[P 
J[GGL 0FAL Ô\3DF\YL N]ZFRFZL lGQFFN 5|Ô HgDL HIFZ[ HD6F V\UDF\YL WFlD"S J'l¿GM 5'Y] 
HgdIMP T[G]\ SFZ6 V[ CM. XS[ S[ J[GGL DFTF D'tI]GL SgIF CTL4 HIFZ[ l5TF WD"lGQ9 CTFP 
DFTFvl5TFGF ;\I]ST ;\:SFZM AF/S 5Z 5|EFJ 5F0[ K[P 
T[G]\ pNFCZ6 38MtSR U6FJL XSFI H[GL DFTF ZF1F;L K[ 5Z\T] l5TF DCF 5ZFÊDL 1Fl+I 
ELD K[P 
5'Y]GF XF;GDF\ ;]B4 ;D'lâ VG[ XF\lTGM VG]EJ YJFG]\ SFZ6 —VFNX" ZFHI;¿F˜ U6FJL 
XSFIP 
5'yJL NMCG 5|;\U[ 5'yJLV[ ;J" J:T] VF5L SFZ6 S[ 5'yJL VB}8 ZtGMGM E\0FZ K[P 5'yJL 
EF{lTS J:T] TM VF5[ K[4 ;FY[ N{JL TÀJMGM lGlW K[ DF8[ T[G[ —J;]WF˜ SCL K[P 5'yJL NMCG 5|;\U[ H[VM 
H[GL SFDGF SZ[ K[4 T[DG[ T[ 5|F%T YFI K[P 5'yJLG]\ DCÀJ NXF"JL 5'yJLG[ ;DY" AGFJL K[P 
DG]:D'lT D]HA VlJGIG[ SFZ6[ ZFÔ ;5lZJFZ GFX 5FdIF K[P lJGIYL JGJF;L 56 
ZFHI 5|F%T SZ[ K[P 5
;¿FG[ ;\S]lRT SZJF 5|ItGM SZJF Ô[.V[P N]ZFRFZL ZFÔG]\ lGS\NG SF-TF 
56 VRSFJ]\ Ô[.V[ GCÄP 
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5|:T]T VFbIFG lJQ6]5]ZF6GF läTLI V\X4 VwIFI !# YL !* V[D S], RFZ VwIFIDF\ 
lGZ]5LT K[P T[GL SYF VF 5|DF6[ K[ v 
DCFEFU 5'yJL5lT EZTÒ ZFHI tIFUL XF,U|FD 1F[+DF\ lRZSF/ 5I"gT ZæFP T[VM 
VlC\;F4 ;\ID JU[Z[G]\ VFRZ6 SZTF lG;\U4 T5:JL VG[ IMUL ZFÔV[ .`JZ VR"G DF8[ ;lDW4 
5]Q54 NE" l;JFIGF VgI SDM"GM tIFU SIM"P 
ZFHlQF" EZT GNLV[ :GFG SZJF UIF tIFZ[ l;\CGL UH"GFYL EIELT VF5G;ÀJF D'ULV[ 
K,F\U DFZL H[YL T[GM UE" ;ZL UIMP ZFHlQF" EZT[ VF D'UAF/G]\ DFT'T]<I 5MQF6 SI]ÅP 
FG 
VF5L XSTF GCL\P ;\;FZ tIFUGFZ ZFÔG[ D'UAF/ 5Z DMC YIMP &
[ T[DGL ;DFlWDF\ E\U 50JF ,FuIMP D'tI]SF/[ lR¿ 
D'UAF/DF\ ZC[JFG[ SFZ6[ .`JZ :DZ6 G YI]\P 5lZ6FD[ 5]GH"gD D'U~5[ YIMP 5Z\T] 5}J"HgDGL 
 
 
 
 
sZf H0vEZT lR+ 
ZFHlQF" EZTG]\ DG D'UAF/ 5|tI[ VF;ST YI]\P T[VM T[DGL N{lGS lÊIF TZO 5IF"%T wI
D'UAF/ 5|tI[GF ZFÔGF DMCG[ SFZ6
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:D'lTG[ Z6[ D FRFZL VG[ IMUL A|Fï6G[ U'C[ HgD 
YIMP V \ 56 5
V5DFG ;lJX[QF l;âSFZS K[P *
FG 5]Q8 XZLZ 
ZFÔGL \RSJFGF SFI"DF\ ,UF0IMP 
,MSMGF 
VFJL G  
C'Q85]Q8
gTM0l:D G RF5F;M ;M-jIM0l:T DCL5T[ II 
VF5GM 
s!f C[ ZFÔ ¦ TDG[ 5|tI1F X]\ N[BFI K[ T[ SCM 5KL TDFZ[ 5]Q8 S[ lGA"/ lJX[QF6MGM p5IMU 
D[\ VF 5F,BL p5F0L CH]V[ DFZF 5U 5Z K[ V[ JFT V;tI K[P 5'yJL 5Z DFZF A[ 5U K[P 
5UGL p5Z A[ Ô\3 K[4 Ô\3 p5Z pZ] K[ VG[ pZ] 5Z 5[8 K[P 5[8GF VFWFZ[ KFTL4 KFTLGF 
DD EFZM0+ lS\ S'To I 
s#f VF5 5F,BLDF\ KM4 C]\ E}lD 5Z K]\ V[ JFT lDyIF K[P SFZ6 S[ C]\4 T]\ VG[ ;J" ÒJMG[ 
]â VlJGFXL4 lGlJ"SFZ4 XF\T4 lGU]"6 VG[ 5|S'lTYL 
 KLV[ m )
SF 'U~5[ J{ZFuI S[/jIMP 5}J"SD"GM V\T YTF ;N
CL }J"HgDGL :D'lT 8SL ZCLP 
A|Fï6 5]+ TZLS[ EZT J{ZFUL H[J]\ ÒJG jITLT SZJF ,FuIFP T[VMGL DFgITF 5|DF6[ 
IMULVMG[ DF8[ ;dDFG ;F{YL VlWS CFlGSFZS VG[ 
EZTGF A\W]VM T[G[ N}lQFT VFCFZ VF5L SQ8NFIS SFI" SZFJTFP J'QFE ;D
T[DH SD"G[ SFZ6[ H0EZTYL VM/BFJF ,FuIFP ;F{JLZ ZFÔGF äFZ5F/[ ;\:SFZ X}gI VF A|Fï6G[ 
5F,BL é
;F{JLZ ZFÔ 5F,BLDF\ VF~- Y. .1F]DTL GNLGF lSGFZ[ Sl5, D]lGGF VFzDDF\ ;\;FZGF 
N]oBGM p5FI 5}KJF HTF CTFP EZT 5F,BL é\RSL ZæF CTFP 5Z\T] SM. ÒJHgT] GLR[ 
 ÔI T[G]\ wIFG ZFBLG[ lGZF\T[ RF,TF CTFP VFG[ SFZ6[ 5F,BL CF,Sv0M,S YJF ,FULP
ZFÔV[ ÊMlWT Y. EZTG[ Sæ]\4 —YM0F ;DIYL 5F,BL é\RSL tIF\ YFSL UIF m XZLZ[ 
 K[ KTF\ EFZ JCG SZL XSTM GYLP˜ 
EZT[ Sæ]\4 
 GFC\ 5LJFgG R{JM-F lXlASF EJTM DIF I 
 G zF
VYF"TŸ4 C]\ 5]Q8 GYLP VF5GL 5F,BLG]\ JCG SZTM GYLP C]\ YFSIM 56 GYL VG[ DFZ[ 
EFZ p5F0JFGM zD SZJFGL H~Z GYLP (
VFJF p¿ZYL ZFÔG[ VFüI" YI]\P H0EZT[ ZFÔG[ GLR[ 5|DF6[ 5|`GM SIF" v 
SZJMP 
sZf 
VFWFZ[ A[ CFY VG[ A[ BEF K[P BEF p5Z 5F,BL K[P VFDF\ 
5\RDCFE}T JCG SZ[ K[P E}TMG]\ JCG +6 U]6M SZ[ K[P U]6M SD"G[ JX ZC[GFZF K[ VG[ H[ 
SDM" K[ T[ VlJnFHgI K[P VFtDF TM X
5Z K[P VFtDFGL J'lâv1FI YTF GYLP 5|tI[S ÒJDF\ V[S VFtDF K[P VFDF\ C]\ VG[ T]\ S. ZLT[ 
H]NF
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s$f 
 
sZf ;J" ÒJ WD"vVWD" HgI SDM"GF ;]BvN]oBG[ EMUJJF DF8[ N[C WZ6 SZ[ K[4 TM DFZF 
 ;F{JLZ ZFÔ —C]\ SM6 K]\˜ V[ S[D G SCL XSFI T[ JFT ;DÒ XSIF GCL\P VF V\U[ EZT[ VF 
5|DF6[ Sæ]\P 
SZL XSFIP ;DU| XZLZDF\ V[S H 5]Z]QF ZC[ K[ tIFZ[ VFJM 5|`G H 
jIY" K[P !_
FQ9 YI]\P SFQ9 
SIF\ UI]\ m 5F,BL V[ TM VD]S VFSFZ ~5[ ZRFI[,M SFQ9GM ;D]NFI K[P SFQ9YL V,U 5F,BL S. 
ZLT[ CM. XS[ m VFJ]\ H TFZFvDFZF V\U[
[P VFDF\ C]\ TG[ SIF GFD[ pÛ[X]\ m 
ÔG[ Sæ]\4 z
SZFI TM V[ H 5ZDFY" K[P VFtDF H 5ZDFY" K[ T[ V[S ;J"jIF5L ;DFG4 X]â4 lGU]"64 5|S'lTYL 5Z4 
T4 4 ZD E[NYL ZlCT K[P T[ :JI\ VG[ VgIGF XZLZDF 
DG[ 5]Q8 SC[JM IMuI GYLP VFtDFGF J'lâv1FI YTF\ GYL TM T[G[ Ô0Mv5FT/M SCL XSFI 
GCL\P HDLG4 5U4 Ô\34 ;FY/4 5[8 JU[Z[ 5Z ZC[,F VF BEFGL p5Z 5F,BLGM EFZ DG[ 
VG[ DFZF VFtDFG[ ,FU[ TM TG[ 56 ,FUJM Ô[.V[P 5|S'lTGF SFIM" ;FY[ VFtDFGL V[STF GYL 
T[YL DG[ T[GM EFZ S. ZLT[ ,FU[ m 
H0 EZT[ ;F{JLZ ZFÔ ;FY[ VF 5|DF6[ 5|` GM¿Z SZL 5F,BL ,. RF,JF ,FuIFP ZFÔV[ 
GLR[ pTZL T[GF RZ6 5S0L 5}KI]\P H0J[QFWFZL VF5 SM6 KM m SIF lGlD¿[ VCL\ VFjIF KM m T[ ;J" 
SCMP 
 H0 EZT[ ZFÔG[ p¿Z VF%IM v 
s!f C]\ VD]S K]\ V[D SC[J]\ XSI GYLP 
VFUDGG]\ lJX[QF SFZ6 SI]\ CM. XS[ m 
—VFtDF˜ lJX[ C]\ XaN 5|IMU SZJFDF\ SM. NMQF GYLP 5Z\T] VGFtDF lJQF[ VFD SC[J]\ V[S 
E|D6F K[P XZLZGF V,UvV,U EFUM DF8[ C]\ XaN JF5ZJM IMuI GYLP DFZFYL VgI lEgG CMI 
tIFZ[ H —C]\˜ VG[ —T]\˜ V[JM E[N 
H0vEZT[ GFD ~5GL jIY"TF ;DÔJTF Sæ]\4 ——C[ ZFÔ4 T]\ K[4 VF 5F,BL K[4 VD[ 5F,BL 
p5F0GFZF TFZL VFU/ KLV[ JU[Z[ SC[J]\ XSI GYLP 5F,BL 5|YD J'1F~5[ CTLP 5KL S
 K[ J:T] H[ N[BFI K[ T[ GYLP H[ SF/FgTZ[ 56 VgI ;\7FG[ G 
5FD[ T[ J:T] H ;tI K[P C[ ZFHG4 T] 5|ÔGM ZFÔ K[4 TFZF l5TFGM 5]+4 5tGLGM 5lT4 5]+GM l5TF 
VG[ X+]GM X+] K
H0vEZTGL TÀJ7FG ;EZ JFTMYL ZFÔV[ T[DG[ p5N[X VF5JF 5|FY"GF SZLP ZFÔ 
Sl5,D]lG 5F;[ H[ 7FG D[/JJF HTF CTFP T[ H6FJJF Sæ]\P 
H0EZT[ ZF [9 VG[ 5ZDFY"G[ V[S DFGJF T[ E}, K[P I7~5 SD" z[I K[ T[ lGQSFD 
;J"U  VjII  5 7FG :J~54 GFDvÔlT 
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lJnDFG CMJF KTF\ V[S H V[J]\ lJX[QF lJ7FG T[ 5ZDFY" K[P H[VM ä{TEFJ H]V[ K[ T[VM IYFY"NXL" 
!!
T F{JLZ M ;\JFN SC[ K[P kE]V[ lGNFWG[ VFtDAMW VF%IMP 
V\T[ VFtDFG[ ;J"UT Ô6L :JI\G[4 X+]G[4 :G[CLG[4 lD+G[ ;DFG U6JF AMW VF5[ K[P VFSFX V[S H 
KTF\ Z\UA[Z\UL EF;[ K[ T[D VFtDF 56 E|FlgTYL V,UvV,U :J~5JF/M NL;[ K[P !Z 
 T[ HgDvHgDF\TZGL D]lSTGL IMuITF 5|F%T     
SZ[ K[P˜ 
B SZ[ K[P T[DF\YL 5|:T]T VFbIFG SIF 
EZTGL SYF SC[ K[ T[ Ô[.V[ TM v 
  DM8M 
s#f EZT v GF8IXF:+ 5|6[TF V[S klQF 
s$f 
s5f !#
F\ p<,[BFI[,]\ 
K[P DC FZT E ZF6 V\TU"T 5|:T]T VFbIFG ;lJ:TFZ 
J6"JFI]\ [4 T[ A
DL1FF SZTF pD[ZLV[ S[ v 5|:T]T VFbIFGDF\ jIlSTGF D'tI] ;DI[ T[GL H[ 
JF;GF CMI T[ 5|DF6[ T[GM 5]GH"gD YFI K[P T[ JFTG]\ ;DY"G SZ[ K[P zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ Sæ]\ K[ v 
I\ I\ JFl5 :DZgEFJ\ tIHtIgT[ S,[JZDŸ I 
GYLP 
H0EZ  ;  ZFÔG[ kE]vlGNFWG
V\T[ VFbIFGGL O,z]lT VF5TF DClQF" jIF; ,B[ K[4 —H[ jIlST VF ;FZE}T VFbIFGG[ 
ElST5}J"S SC[ VG[ ;F\E/[ T[GL A]lâ lGD"/ AG[ K[
5F{ZFl6S SYFSMX VG[S GFDWFZL EZTGM p<,[
s!f EZT v l5|IJ|T J\XGF kQFEN[JYL HI\TL GFDGL EFIF"GL S}B[ YI[,F ;M 5]+MDF\GM  
sZf EZT v X\I] GFDGF VluGGM 5]+ 
EZT v ;MDJ\XL N]QIgTvXS]gT,F 5]+ 
EZT v NXZY v S{S[I 5]+ 
5|:T]T VFbIFG 5|YD ÊDGF EZT kQFEN[J 5]+GM p<,[B SZ[ K[P 
p5I]"ST VFbIFG lJQ6]5]ZF6 p5ZF\T zLDNŸ EFUJT 5]ZF64 VluG 5]ZF6D
FE ZTGM p<,[B SZ[ K[P zLDNŸ EFUJT 5]
K \G[ JrR[G]\ J{QFdI T5F;LV[ TM v 
EFUJT 5]ZF6 V\TU"T EZTGM D'UAF/ 5KLGM A|Fï6 5]+ TZLS[ HgDGM p<,[B ;lJ:TZ 
K[P lJQ6]5]ZF6 DF+ A|Fï6 5]+ TZLS[ H p<,[B SZ[ K[P 
EFUJT 5]ZF6 V[S lJlXQ8 AFAT GM\W[ K[4 T[ D]HA A|Fï6 5]+GM I7GF Al, TZLS[ JW4 
H[GM lJQ6]5]ZF6DF\ p<,[B GYLP EFUJT 5]ZF6[ VF5[, EZTJ\X J6"G lJQ6] 5]ZF6 lGZ]5T]\ GYLP 
CJ[ VFbIFGGL ;
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 T\ TD[J{lT SF{gT[I ;NF TàFJEFlJTo II 
VYF"TŸ4 DG]QI V\TSF/[ H[ EFJG]\ :DZ6 ;FY[ N[C tIFU[ K[ T[ EFJG[ 5|F%T SZ[ K[P !$
lCgN] WD"GL DFgITF 5}J"HgDv5}G"HgDGL AFAT J6"J[ K[P jIlSTG[ 5}J"HgDGL :D'lT VG[ 
;\:SFZ 
 ˆS ˆJ ;]æâDM" lGWG[0ÃIG]IFlT Io I 
 XZLZ[6 ;D\ GFX\ ;J"DgIlâ UrKlT II 
VYF"TŸ VF ;\;FZDF\ V[S WD" H lD+ K[P D'tI] 5KL ;FY[ ZC[ K[P XZLZ GFX YTF ;J" ;\U K}8L 
ÔI K[P 5Z\T] WD"GM ;\U K}8TM GYLP T[G]\ pNFCZ6 EZT RlZ+ K[P 
VG[ DDtJG]\ 5|FA<I VF 
5|;\UDF\YL :5Q8 YFI K[P 
I K[P X]â 
XF:+LI DLDF\;FG[ G ;DHGFZ ;FDFgI DG]QIGF DGDF\ TÀJ7FG :5Q8 Y. ÔI T[JL ;Z/ ZLT[ 
C]\ SM6 K]\ m VFtDFv5ZDFtDFG]\ V{SI4 .`JZGL ;J"jIF5STF4 .`JZG]\ lGU]"6 :J~5 JU[Z[ 
AFATM p5lGQFNŸGL :D'lT SZFJ[ K[P VFtDFG[ SM. GFD ~5 GYLP T[ ~5 TM jIlSTG]\ K[P ;FYM;FY 
WD"vVWD" 5|DF6[ HgDvSD"GM l;âF\T VF5[ K[4 .tIFlN l;âF\TM 5|lT5FlNT SZ[ K[P 
5F,BL S[JL ZLT[ AGL m T[ 5F,BL GYL4 DF+ SFQ9 K[P T[ AFAT 5]ZJFZ SZTF Sæ]\ K[ S[ 5|YD 
TM DF+ SFQ9 H CTLP T[GF VFSFZG[ SFZ6[ T[ 5F,BL SC[JFIP H[JL ZLT[ ;]J6" V[S H K[P 5Z\T] 
T[DF\YL V,UvV,U V,\SFZM AgIF 5KL T[ V,\SFZGF GFDYL VM/BFI K[P 5Z\T] T[GL D}/DF\ TM 
;]J6" H K[P VF AFAT ;DÔJTF GZl;\C DC[TF SC[ K[ v —3F8 3l0IF 5KL GFD~5 H}HJF4 V\T[ TM 
C[DG]\ C[D CMI[˜4 VFtDF V[S H K[P ;J" 5|F6LDF\ ZC M K[ H[ VlJGFXL K[P 
H0 EFZT H[JF VJW}TM VFtDFDF\ ZDDF6 CM. 5MTFGF XZLZ VG[ AFæ HUTŸ 5|tI[ pNF;LG 
CMI K[P jIlSTG]\ AFæ ;F{\NI" GCÄ 5Z\T] VF\TlZS ;F{\NI"7FG 5ZYL D}<IF\SG SZJ]\ Ô[.V[P 
VFtDFGL XF`JTTF V\TU"T zLDNŸ EUJNŸ ULTFGF VFtDF lJQFIS lJRFZM ;FY[ T],GF SZL 
XSFIP 
5]GH"gDDF\ 5|F%T YFI K[P WD" H 5]GH"gDDF\ ;FY[ ZC[ K[P DG]:D'lT J6"J[ K[ S[ v 
DCFG ZFHI tIFUGFZ ZFHlQF"G]\ DG V[S D'UAF/DF\ V[J]\ VF;ST YI]\ S[ T[D6[ T[DGF ;DU| 
lR¿G[ JX SI]Å S[ H[G[ SFZ6[ 5]GH"gD D'U~5[ YIM p5ZF\T VF;lST 
EZTGF p5N[X äFZF J[NFgTG]\ Vâ{T TÀJ7FG ;Z/ EFQFFDF\ ãlQ8UMRZ YF
5]ZF6SFZ[ ZH} SI]Å K[P 
[,
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pNI VG[ V:T YFI K[ T[ ;J" 1F[+ I]JGF`J 5]+ DF\WFTFG]\ K[P˜˜ !5 
GM Dt:IZFH lGJF; 
SZTM C
 
 
 
s#f ;F{ElZ VFbIFG 
VF VFbIFG lJQ6] 5]ZF6 V\TU"T RT]Y" V\X4 läTLI VwIFIDF\ pl<,lBT K[P T[ VFbIFGGL 
SYF Ô[.V[ TM v 
E}T, 5Z T[H:JL DF\WFTFG]\ ZFHI CT]\P DF\WFTF ;DU| E}D\0,GF XF;S CTF T[YL SC[JFI K[  
S[ v ——HIF\YL ;}I" 
DF\WFTFGF ZFHISF/DF\ ;F{ElZ GFDGF IX:JL klQF CTFP T[D6[ äFNX JQF" H/DF\ pU| T5 
SI]ÅP N{JGL ,L,F lJlR+ K[P ;\;U"GM 5|EFJ VDM3 K[P T[ H/DF\ ;dDN GFD
TMP 
T[D6[ Dt:IZFHG[ 5]+v5F{+M ;FY[ ÊL0F SZTM Ô[IMP VF ¹xI Ô[. A|ïRFZL ;F{ElZG]\ DG 
,MEF. UI]\P T[D6[ lJRFI]Å v 
 JIDÃI[J\ 5]+FlNlE:;C ,l,T\ Z\:IFDC[ I 
VYF"TŸ C]\ 56 Dt:IZFH DFOS U'C:Y AGL 5]+v5F{+FlN ;FY[ ÊL0F SZLXP !&
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;F{ElZG]\ SYG ;F\E/L DF\WFTF VJFSŸ AGL UIFP 5Z\T] XF5EI[ V\To5]ZDF\ 5|J[X SZFjIMP 
VtI\T DGMZdI :J~5 WFZ6 SZL ;F{ElZ V\To5]ZDF\ 5|J[xIFP 
;FY[ VFzDDF\ 5CM\rIFP lJ`JSDF" 5F;[ C\; VG[ SD/YL I]ST 
5'YSŸv5
I[S 5]+LV[ 5MTFGF U'C:YL ÒJG 
;J" ;\5
LVM N]oBL YTL CX[P˜ 
gG YIF VG[ DClQF" ;F{ElZGL IMUl;lâGL 5|X\;F SZLP SF/ÊD[ 
F 
5]+Mv5F{+M JU[Z[ ;FY[ C]\ ZCL XSLX m˜ V\T[ ;F{ElZG[ J{ZFuI pt5gG YIMP T[D6[ lJRFI]Å4 VCM D[ 
DMC:IF
Y. HJFYL ;F{ElZ ;\gIF;L AGL UIF VG[ VHgDF4 VGFlN4 VlJGFXL4 
.lgãIFTLT VrI]T 5N 5FdIFP 
VYJF DGGL S]DFU[" 5|J'l¿ TYF DDTF ZC[TL GYLP˜ 
s!f 
;F{ElZGF :J~5G[ Ô[. DF\WFTFGL ;J" SgIF T[GF TZO VFS'Q8 Y.P T[YL ;J" SgIFV[ ;F{ElZ 
;FY[ lJJFC SIF"P 
DClQF" ;F{ElZ 5tGL 
'YSŸ U'C AGFJ0FjIFP ;J" DC[,MDF\ ZFHU'C H[JL ;FDU|L lJnDFG CTLP 
V[S lNJ; DF\WFTF 5MTFGL 5]+LVM 5F;[ JGDF\ UIFP 5|t
l¿ ;d5gG Sæ]\P p5ZF\T SgIFVMV[ Sæ]\4 —DFZF 5lT DF+ DFZL ;FY[ H ZC[ K[P VgI SgIF 
5F;[ HTF GYL4 H[YL VgI 5tG
VF ;F\E/L DF\WFTF 5|;
;F{ElZG[ !5_ 5]+M YIFP 5Z\T] .rKFVMG[ V\T CMTM GYLP T[VM lJRFZJF ,FuIF4 —DFZ
lTlJ:TFZo I ;\;U" A\WGG]\ SFZ6 K[P 
VF ZLT[ lJRFZL ;5tGLS T[VM JGDF\ RF<IF UIFP ;D:T 5F5MGF 1FI TYF J'l¿VMGM 
ZFUvä[QF ;DF%T 
V\T[ O,z]lT VF5TF Sæ]\ K[4 —H[ VF VFbIFG SC[ VYJF ;F\E/[ T[GF K HgDM ;]WL N]o;\TlT4 
V;âD" JF6L 
5F{ZFl6S SYFSMX A[ ;F{ElZ GFDGM p<,[B SZ[ K[4 T[ 5{SLDF\ 5|:T]T VFbIFG SIF ;F{ElZGL 
SYF VF,[B[ K[ T[ Ô[.V[ TM v 
;F{ElZ v  V[S A|ïlQF" 
sZf ;F{ElZ v  klQF lJX[QF H[6[ XF5 UZ]0G[ N.G[ ID]GFGF ãCDF\ VFJJFGL DGF. SZL CTL    
      T[P !*
5|:T]T VFbIFG ÊD V[SGF ;F{ElZGL SYF VF,[B[ K[P 
;F{ElZ VFbIFGG]\ lG~56 kuJ[N (q!)q(!4 lGZ]STv!54 zLDNŸ EFUJT 5]ZF6v)q&DF\ 
SZJFDF\ VFjI\] K[P 
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T[ SYFDF\ VF\lXS O[ZOFZ K[P H[D S[4 EFUJTFG];FZ ;F{ElZ klQF ;FY[ lJJFC SZJF SgIFVM 
S,C SZJF ,FULP VF 5]Z]QF DFZ[ ,FIS K[P C]\ T[DGL ;FY[ lJJFC SZLXP VF AFATGM lJQ6]5]ZF6DF\ 
p<,[B GYLP 
lJQ6]5]ZF6 VG];FZ ;F{ElZ V[S A|ïlQF" CTFP zLDNŸ EFUJT H[6[ UZ]0G[ XF5 VF5L 
ID]GFGF ãCDF\ VFJJFGL DGF. SZL CTL4 T[ ;F{ElZGM p<,[B SZ[ K[P 
p5ZF\T lJQ6]5]ZF6 ;J" 5tGLVM 5MTFGF 5lTYL ;\T]Q8 K[ T[ JFT SZTF pD[Z[ K[ S[ DFZF 5lT 
DFZFYL N}Z HTF GYL H[YL VgI 5tGLVM N]oBL YTL CX[P 5Z\T] VF AFAT 5|tI[S SgIF äFZF SC[JFDF\ 
VFJ[ K[4
G]\ lJJ[RG SZLV[ TM ;F{ElZGF VFbIFG äFZF ;\;U"GL AFAT :5Q8 YFI K[P 
—H[JM ; uJ[NL klQF 56 ;\;U"YL N}Z ZCL XSTF 
GYLP .
JGG]\ J6"G SZTF EFUJTSFZ SC[ K[4 —3LGL 
VFC]lTY !( 
 ,[JL 
Ô[.V[P 5Z\T] DG]QI JF;GF 5FK/ E8SIF SZ[ K[ VG[ V\T[ 5TGGF DFU[" ÔI K[P DM1FGL 
.rKFJF/FV[ EMUL DG]QIGF ;\UGM tIFU SZJMP .lgãIMG[ V\TD]"B ZFBJLP V[SF\TDF\ lR¿G[ .`JZ 
5ZFI6 SZJ]\P 
lJQ6]5]ZF6 GM\W[ K[ S[ —D'tI] 5I"gT DGMZYMGM V\T GYLP lR¿DF\ DGMZYGL VF;lST 5üFTŸ 
5ZDFY" Y. XST]\ GYLP˜ !)
VF SYFGL T],GF IIFlT VFbIFG ;FY[ SZL XSFIP 
V\T[ DG]QI ;J" tIFUL .`JZ 5ZFI6 AG[ T[DF\ H XF`JT ;]B ZC[,]\ K[ VG[ T[ XF`JT ;]BGL 
XMWDF\ ;F{ElZ RF,L GLS?IFP 5tGLVM 56 T[ DFU[" RF,LP H[JL ZLT[ IF7J<SI ;J" tIFUL XF`JT 
;]BGL XMWDF\ RF,L GLS?IF CTFP 
klQFVMGF SM5FIDFG :JEFJG[ SFZ6[ klQF DF\WFTF 5MTFGL 5RF; SgIFDF\YL SM. V[S SgIF 
;FY[ ;F{ElZ J'â CMJF KTF\ lJJFC SZJF T{IFZL ATFJ[ K[P p5ZF\T l5T' ñNIGF NX"G YFI K[P 
 H[ AFATGM p<,[B EFUJTDF\ GYLP 
p5I]"ST VFbIFG
\U T[JM Z\U˜ T[ DG]QI :JEFJ K[P ;F{ElZ H[JF k
lgãIM R\R/ K[4 T[ VF JFTYL Ol,T YFI K[P 
;F{ElZ klQFGF VFbIFG äFZF U'C:YFzDG]\ DCÀJ :5Q8 YFI K[P T[DH U'C:Y ÒJG DF8[ 
VFJxIS ;DU| ;FDU|LG]\ lGZ]56 SI]Å K[P U'C:Y Ò
L VluG T'%T YTM GYL T[ 5|DF6[ ;F{ElZG[ ;\TMQF G YIMP˜ 
SFDJF;GFG[ SM. V\T GYL4 V[ VF VFbIFGGM D]bI AMW K[P VF JFT ;J" DG]QI[ ;DÒ
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s$f :IDgTS Dl6 VFbIFG 
 SYFGM 5|FZ\E SZTF 5C[,F ;+FlHTGL J\XFJ,L VF5[ K[P 
   
EST CTMP ;}I" EUJFG[ 5|;gG Y. :IDgTS Dl6 E[8 
VF%IMP 
FjIFP zLS'Q6[ Dl6 IFRGF SZL 5Z\T] 
;+FlHT
5|;[G Dl6 WFZ6 SZL lXSFZ[ UIMP tIF\ l;\C äFZF DZFIMP l;\C 5F;[YL T[ Dl6 ÔdAJFG[ 
h}\8JL ,LWMP 
 
 
VF VFbIFG lJQ6]5]ZF6 $q!# DF\ 5|F%T YFI K[P 
lJQ6]5]ZF6
;+FlHT ;MDJ\XL IN]S]/Mt5gG ;FÀJT J\XGF VGlD+ ZFÔGF lGwG GFDGF 5]+GM  
HI[Q9 5]+P 
lJQ6]5]ZF6 5|DF6[ v 
;+FlHT EUJFGŸ ;}I"GM DCFGŸ 
;+FlHT S\9DF\ Dl6 WFZ6 SZL zLS'Q6 5F;[ V
[ VF%IM GCL\P ;+FlHT[ T[ Dl6 5|;[GG[ VF%IMP 
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5|;[GGF 5ZT G VFJJFG[ SFZ6[ IFNJM DFGJF ,FuIF S[ Dl6 zLS'Q6[ 50FJL ,LWM VG[ 
5|;[GGM JW SIM"P 
VF ,MSF5JFNYL ARJF zLS'Q6 ;[GF ;lCT 5|;[GGL XMWDF\ GLS?IFP Dl6 V\U[ XMW SZTF 
zLS'Q6 
SC[ K[4 —H[ VF SYFG[ Ô6[ K[ T[ lDyIFlEXF5GF NMlQFT YTF 
GYLP˜ 
P VgI 5]ZF6M H[D S[ A|ïF\0 5]ZF64 A|ï5]ZF64 5Í5]ZF64 VluG5]ZF64 ClZJ\X 
JU[Z[DF
 VtI\T lJlXQ8 K[P EUJFG zLS'Q6GF 
RDtSFZ
F l;â SZJFDF\ 
DCÀJG
;[G K[ VG[ VF :IDgTSDl6 5|;[G ZFÔ 
5F;[ CT
NMQF ,UF0JFDF\ VFjIM K[P 5|YD JBTGF 
NMQFGL 
Dt:I5]ZF6DF\ :IDgTS Dl6GL 5|Fl%T V\U[ SM. lJX[QF lGN["X GYLP EFUJT4 lJQ6]5]ZF6 
.tIFlN EUJFGŸ ;}I" äFZF ;+FlHTG[ :IDgTS Dl6 5|NFG V\U[ H6FJ[ K[ T[ H[D S[ v 
ÔdAJFGGL U]OF ;]WL VFJL 5CM\rIFP 
zLS'Q6[ Z5 lNJ; I]â SZL ÔdAJFGG[ 5ZFlHT SIM"P O/ :J~5 ÔdAJFG[ 5MTFGL SgIF 
ÔdAJTL zLS'Q6G[ Dl6 ;FY[ V5"6 SZLP 
zLS'Q6[ ;EF ;dD]B T[ Dl6 ;+FlHTG[ V5"6 SIM"P ;+FlHT[ 5MTFGF lDyIFEFQF6GF 
V5ZFWDF\ 5MTFGL SgIF ;tIEFDF zLS'Q6G[ ;Dl5"T SZLP 
lJQ6]5]ZF6 O,z]lT VF5TF 
VF VFbIFG lJQ6]5ZF6 p5ZF\T zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 !_q5&4 Dt:I 5]ZF6v$54 V\TU"T 
p5,aW K[
\ pl<,lBT K[P 
DCFEFZTDF\ 5|:T]T VFbIFGGM p<<[B GYLP 
EUJFG zLS'Q6GF ÒJGDF\ :IDgTS Dl6GM 5|;\U
M CÔZM JQFM"YL EFZTLI 5|Ô 5Z VFSQF"6 HDFJTF ZæF K[P T[DGL ,L,F V,F{lSS K[P 
lJlJW 5]ZF6MDF\ 5|F%T YTL :IDgTS Dl6GL SYF zLS'Q6GL V{lTCFl;ST
]\ 5|DF6[ AG[ K[P 5|:T]T SYFGSDF\ zLS'Q6 5Z Dl6GL RMZLGM lDyIF VF1F[5 VG[ T[DF\YL D]ST 
YJFDF\ T[DGF 5|ItGMG]\ J6"G YI]\ K[P 
VgI 5]ZF6MDF\ 5|F%T YTL :IDgTS Dl6GL SYFGL T],GF SZLV[ TM v 
Dt:I5]ZF6 VG];FZ ;+FlHTG]\ VgI GFD XlST
MP 
lJQ6]5]ZF6 D]HA zLS'Q6 5Z lDyIF5JFNGM 
JFT Dt:I5]ZF6 VG[ EFUJT D]HA K[P HIFZ[ ALÒ JBTGF lDyIF NMQFGL JFT lEgG K[P 
T[DF\ VÊ}ZG]\ RlZ+ V[S S58L jIlST TZLS[ p5;L VFJ[ K[P 
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;+FlHT ;}I"GM lD+ CTMP ;D]ãGF lSGFZF 5Z ;+FlHT :T]lT SZTF CTF tIFZ[ ;}I"N[J 5|S8 
YIFP ;}I"GF T[H:JL UM/FG[ Ô[JF VXST ;+FlHT[ T[G[ 5|S8 YJF lJG\lT SZLP ;}I[" S\9DF\ WFZ6 SZ[, 
Dl6 V[S TZO D}SIMP tIFZ[ T[ ¹xIDFG YIF VG[ JZNFG DFUJF Sæ]\P ;+FlHT[ ;}I"GM Dl6 DFUL 
,LWMP V
p<,[B K[P VF 
Dl6 lG
F6DF\ ;+FlHT 5F;[YL :IDgTS Dl6 D[/JJF zLS'Q6GL IFRGFGL JFT K[4 5Z\T] 
lJQ6]5]Z
 T[6[ .`JZGL VF7FG]\ p<,\3G SI]ÅP O/ :J~5 5|;[GG]\ D'tI] YI]\P 
[ D'T DFGL HTF ZæFP äFZSFDF\ zLS'Q6GF 5lZJFZ[ T[DGF D'tI]GF ;DFRFZ :JLSFZL 
p¿Z lÊ
F UIFP ;DU| 
IFNJM z
F Dl6 T[ H :IDgTS Dl6P 
lJQ6]5]ZF6 VG[ zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 V\TU"T :IDgTS Dl6GF 5|EFJGM 
tI VF9 EFZ ;MG]\ VF5TMP 
EFZ VYF"TŸ RFZ J|LlC s0F\UZf AZFAZ V[S U]\Ô sR6M9Lf4 5F\R U]\ÔGM V[S 56P VF9 
56GM V[S WZ64 VF9 WZ6GM V[S SQF"4 RFZ SQF"GM V[S 5,4 ;M 5,GL V[S T],F4 JL; T],FGM V[S 
EFZP 
Dt:I 5]Z
F6 VG[ zLDNŸ EFUJTGF p<,[B VG];FZ VF DFU6L pU|;[G DF8[ SZL CMJFGM :5Q8  
p<,[B K[P 
V+[ zLS'Q6GM Dl6 IFRGFGM pÛ[xI ZFQ8=lCT  K[P Dl6 äFZF 5|F%T YI]\ ;]J6"4 SM.GL 
jIlSUT DFl,SLG]\ GCL\P 5Z\T] ZFQ8=GL DFl,SLG]\ K[4 V[JL ZFQ8=EFJGF jIST YFI K[P 
;+FlHT VY" ,M,]5 ZFÔ K[P
ÔdAJFG ;FY[GF I]âDF\ zLS'Q6 TZT T[G[ JX SZ[ K[4 V[D Dt:I5]ZF6 GM\W[ K[P HIFZ[ 
lJQ6]5]ZF6 D]HA VF I]â V[SJL; lNJ; RF<I]\P zLS'Q6 U]OFDF\YL ;FT lNJ; ;]WL ACFZ G VFjIF 
T[YL IN] ;{gI T[DG
IF SZLP 
5]ZF6SFZ SC[ K[ S[ T[DF\ zâF5}J"S VF5JFDF\ VFJ[,F VgG VG[ H/YL zLS'Q6G[ 5]lQ8 D/L 
VG[ T[VM ÔdAJFGG[ 5ZFlHT SZJF ;DY" AGL XSIFP 
EFUJT 5]ZF6 56 lJQ6]5]ZF6 H[JM H DT WZFJ[ K[P zLS'Q6G]\ VD\U/ YI]\ V[D lJRFZL 
JF;]N[J4 N[JSL4 Z]lSD6L VG[ VgI :JHGM T[DGF D\U/ DF8[ N]UF"GL :T]lT SZ[ K[P EFUJT D]HA 
I]âGM ;DI VõIFJL; lNJ;GM K[P 
A,ZFD zLS'Q6GF ALÒ JBTGF VFZM5DF\ äFZSF KM0L Cl:TGF5]Z RF<I
LS'Q6 5|tI[ X\SFYL H]V[ K[P VFJL l:YlTDF\ 56 zLS'Q6 5MTFGF W{I"YL rI]T YIF GCÄ4 V[ H 
T[DGL DC¿F K[P 
VÊ}Z G K}8S[ zLS'Q6G[ Dl6 VF5[ K[ tIFZ[ H[ :5Q8TF SZ[ K[4 T[ CF:IF:5N K[P 
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5]ZF6MDF\ p<,[lBT :IDgTSM5FbIFGG]\ VwIIG SZTF\ H6FI K[ S[ T[DF\ zLS'Q6GF ÒJGSF/ 
NZlDIFG T[DGF 5MTFGF :JHGM äFZF D}SFI[, VF1F[5 VG[ T[DF\YL lGQS,\S ACFZ VFJGFZ V[S DCF 
DFGJG
SZLV[ tIFZ[ zLS'Q6G]\ IMU[`JZ56]\ X]\ m T[GL S\.S WFZ6F AF\WL XSFIP 
:IDgTS Dl6G]\ VF SYFGS z \X H6FI K[P SFZ6 S[ 5]ZF6M T[DGF 
,L,F RlZ+M J6"JTF GYLP T[VM 56 VF 5|;\UGL GM\W VF5[ K[P J/L VF SYF J\X J6"G NZlDIFG 
5|F%T Y
+ J6"JFI]\ K[P tIF\ T[G[ :YFG GYLP VFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ zLS'Q6 ;FY[ Ô[0FI[, VF SYFGS 
5F{ZFl6
s5f ;UZ VFbIFG 
VFzDDF\ ZF6LV[ AF/SG[ HgD VF%IMP AF/S h[Z 
;FY[ HgdI] DF8[ T[ ;UZ SC[JFIMP UZ VYF"TŸ lJQF4 ;UZ V[8,[ lJQF ;FY[P 
l5TF äFZF 5ZFlHT ZFHI 5FK]\ D[/jI]\P 
 VF9 CÔZ 5]+ 5|F%T SIF"P 
L ;\3QF" UFYF K[P zLS'Q6G[ 5ZDFtDF TZLS[ :JLSFZL T[DGL V,F{lSS ,L,FVMG]\ UFG SZJF 
KTF\ 5]ZF6MV[ T[DGL VF ;\3QF" UFYFG[ 8SFJL ZFBL K[P A[ JBT lDyIFZM5GM EMU AgIF KTF\ zLS'Q6 
ZFHG{lTS4 ;FDFlHS4 5FlZJFlZS VG[ WFlD"S 1F[+MDF\ I]U lGDF"TFG[ VG]~5 SFIM" ;TT SZTF ZæFP 
T[ V\U[ lJRFZ 
LS'Q6RlZTG]\ 5|FRLG¿D V
FI K[P lJQ6]5]ZF6 IN]J\X J6"G 5|;\U[ RT]Y" V\XDF\ VF 5|;\U J6"J[ K[P 5F\RDF V\XDF\ 
zLS'Q6 RlZ
S J\XFG]RlZT K[P 
:IDgTS Dl6GM ;F{YL 5|FRLG p<,[B IF:SGF lGZ]STDF\ 5|F%T YFI K[P T[DF\ N^0o XaNG[ 
WFZ6FY"S NNŸ sHJF v VFf WFT]DF\YL lGQ5gG DFGJFDF\ VFJ[ K[P NNŸ WFT] WFZ6FY"S CMJFGF 
pNFCZ6~5[ IF:S VS|}ZM NNT[ Dl6DŸ I slGZ]STvZqZq*f VÊ}Z Dl6G[ WFZ6 SZ[ K[P VF JFSIG[ 
pÛW'T SZ[ K[P 
5|:T]T VFbIFG lJQ6]5]ZF6 RT]Y" V\X VwIFIv# V\TU"T pl<,lBT K[P H[GL SYF VF  
5|DF6[ K[P 
ZFÔ AFC]S C{CI VG[ TF,H\3 .tIFlN ZFÔYL 5ZF:T Y. ;UEF" 5tGL ;FY[ JGDF\ RF<IF 
UIFP 58ZF6LG[ ;5tGLVMV[ T[GF UE"DF\ ZC[, AF/SGM JW SZJF lJQF5FG SZFjI]\P VF lJQFYL T[G]\ 
D'tI] G YI]\ UE"G[ ;FT JQF" UEF"XIDF\ ZFbIMP AFC]SG]\ D'tI] YTF ZF6L ;TL YJF T{IFZ Y. tIFZ[ 
VF{J" klQF T[G[ 5MTFGF VFzDDF\ ,. VFjIF VG[ 
AF/S ;UZ[ l5TF lJQFIS 5|`G 5}KIFP VFYL DFTFV[ 5lTGF 5ZFHIGL JFT SZLP ;UZ[ 
ZFÔ ;UZ[ RÊJTL" 5N 5|F%T SI]ÅP T[D6[ ;]DlT VG[ S[lXGL GFD[ A[ ZF6LVM CTLP VF{J"GF 
VFXLJF"N äFZF S[lXGLV[ V[S 5]+ TYF ;]DlTV[
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RÊJTL" ;UZ[ V`JD[W I7 SIM"P ;UZGF 5]+M V`JG]\ Z1F6 SZJF 5FK/ OZTF CTFP T[ 
V`JG[ SM. jIlST RMZL UI]\P ;UZ 5]+MV[ V`JGL XMW SZJF 5'yJL BMNJF EFULP Sl5,D]lGGF 
5FTF/G
P 
L JFT ;F\E/LP T[YL V;D\H; 5]+ V\X]DFGG[ 
V`J ,[JF lGI]ST SIM"P ;UZ 5]+M äFZF BMNFI[
JX[P H[GF äFZF TFZF l5T'VMG[ DM1F 5|F%T YX[P 
V\X]DFG V`J ,. ZFÔ ;UZ 5F;[ VFjIFP˜˜ 
ZFÔ ;UZ[ V`JD[W I7 5}6" SIM" H[ 5'yJLG[ 5MTFGF 5]+MV[ BMNL CTL tIF\ ;FUZ AgIMP VF 
;FUZG
 5F0I]\P 
zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 )q( ;UZ VFbIFGG]\ lJ:T'T lGZ]56 SZ[ K[P VgI 5]ZF6 BF; SZLG[ 
A|ï5]Z [P DCFEFZT4 ZFDFI6 .tIFlN 56 
VF SYF
;UZ VFbIFGGL T],GF SZLV[ TM v 
]\ GYLP H[D S[ v 
VgI 5]ZF6M GM\W[ K[ S[ Sl5,[ ÊMlWT Y.G[ ;UZGF 5]+MGM GFX SIM"P 56 EFUJT VF SYF 
;FY[ ;CDT GYLP T[ GLR[GF SFZ6M VF5[ K[ v 
Sl5, D]lG ;ÀJ U]6JF/F CTF T[YL T[G[ ÊMW YFI GCL\P 
FJF 7FGL jIlST ÊMlWT 
YFI GCL\P 
G[ ;FlÀJS jIlST CMJFYL E[NJ'l¿ G CTLP Z_
F VFzDDF\ V`J Ô[IMP T[YL Sl5,G[ DFZJF ,FuIFP Sl5, D]lGGF 5|EFJYL ;J" 5]+M 
VluGDF\ E:D Y. UIF
;UZ[ Sl5, D]lG äFZF 5]+MGF NuW Y. HJFG
,L 5'yJLGF DFU[" 5CM\RL Sl5, D]lGGL :T]lT SZL 
Sl5, D]lGV[ 5|;gG Y. JZNFG DFUJF Sæ]\P V\X]DFG[ ;J" l5T'VMG[ ÒlJT SZJF Sæ]\P Sl5, D]lGV[ 
JZNFG VF%I]\4 ——TFZF 5F{+M U\UFG[ 5'yJL 5Z 5WZF
[ 5]+ AGFjIMP 
V\X]DFGGM 5]+ lN,L54 lN,L5GM 5]+ EULZY H[D6[ U\UFÒG[ :JU"YL 5'yJL 5Z ,FJL 
EFULZYL GFD
lJQ6]5]ZF6 D]HA SYF VCL\ ;DF%T YFI K[P 
F64 A|ïF\0 5]ZF6DF\ 56 VF SYF lJ:TFZYL J6"JFI[,L K
 lGZ]5[ K[P 
VgI SYF BF; EFUJTGL SYF ;FY[ 
zLDNŸ EFUJT V[JF 36F p<,[B SZ[ K[4 H[ lJQ6] 5]ZF6 GM\WT
V`JD[WGF V`J CZ6G]\ GFD zLDNŸ EFUJT .gã VF5[ K[ H[ lJQ6]5]ZF6 SM. V[S jIlST 
T[D GM\W[ K[P 
Sl5,[ ;\;FZDF\ ;F\bIXF:+G]\ 7FG VF%I]\ T[ DM1F A1FGFZ]\ XF:+ K[P V
Sl5, D]lG X]â V
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zLDNŸ EFUJT V\X]DFGGL T[Hl:JTFG]\ lG~56 SZ[ K[ T[ D]HA V\X]DFG IMUE|Q8 jIlST CTF 
T[G[ 5}J"HgDG]\ :DZ6 CT]\P T[G[ ,MSMDF\ VF;lST G YFI T[YL V[S ZDTF AF/SG[ ;ZI} GNLDF\ O[\SL 
NLWMP V
]Go AM,FjIM VG[ V`J XMWJFGL VF7F SZLP VF SYF 
lJQ6]5]ZF6 p<,[BT]\ GYLP 
FDL XSIF GYLP VDFZF H[JF V7FGL S[JL ZLT[ 5FDL XS[ m 
F VM/BL XSFI T[JF KMP VF5G[ S[JL ZLT[ Ô6L 
XSLV[ m VFH[ VF5GF NX"GYL DMC YIM K[P Z!
V\X]DFG U\UFG[ 5'yJL 5Z VJTlZT SZL XSIF GCÄP T[GF 5F{+ EULZY[ U\UFG[ 5|;gG SZL 
5'yJL 5Z 5|S8 SZLP T[G[ hL,JF EULZY[ lXJGL VFZFWGF SZL4 lXJÒV[ 5|;gG Y. D:TS 5Z 
U\UF WFZ6 SZLP 
U\UFG]\ 5'yJL 5Z VJTZ6 YI]\ VG[ EULZYGF l5T'VMGM pâFZ SIM"P U\UFH/GF :5X"YL 
;UZ 5]+M p¿D UlTG[ 5FdIFP ZZ
p5I]"ST SYF lJQ6]5]ZF6 lGZ]5T]\ GYLP 
CJ[ VF SYFGL ;DL1FF SZLV[ TM v 
FYL ;UZ ZFÔV[ T[GM tIFU SIM"P 5]Go ;ZI} GNLDF\ O[\S[, AF/SG[ ÒlJT SZL JGDF\ RF<IF 
UIFP VF SFZ6[ ;UZG[ 5üF¿F5 YIMP T[G[ 5
zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 V\X]DFGGL Sl5, D]lGG[ :T]lT lJ:TFZ5}J"S lGZ]5[ K[P T[ :T]lT 5|DF6[4 
A|ïF 56 VF5G[ 5
VD[ VF5GL DFIFYL DMlCT YIF KLV[P XZLZWFZL l+U]6 5|WFG K[P H[YL ñNIDF\ l:YT 
VFtDFG[ Ô[. XSTF GYLP 
VF5 7FGGL D}lT" KMP 7FGL jIlST äFZ
zLDNŸ EFUJT D]HA ;UZ ZFÔ V\X]DFGG[ ZFHI ;M\5L lJQFIMYL p5ZFD VG[ A\WG D]ST 
Y. DClQF" VF{J"GF p5N[X[,F DFU[" 5|IF6 SI]ÅP 
;UZ5]+M I]JFG4 WGJFG VG[ ZFH5]+ CMJFYL VlEDFGL VG[ VlJJ[SL CTFP V[S `,MS 
D]HA v 
 IF{JG\ WG;\5l¿o 5|E]tJ\ VlJJ[lSTF I 
 ˆS{SDl5 VGYF"I lS\ G] I+ RT]Q8IDŸ II 
VYF"TŸ IF{JG4 WG ;\5l¿ .tIFlNDF\YL V[S U]6 56 VGY"SFZL K[4 TM RFZ[ ;FY[ CMI TM 
5}KJ]\ H X]\ m 
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5|:T]T VFbIFGDF\ :+L :JEFJGL ,F1Fl6STFG]\ lG~56 SI]Å K[P ;FY[ klQF :JEFJ 56 
lGZ]%IM K[P 
;F\bIXF:+GF 5|6[TF Sl5, D]lGG]\ 7FG ¹lQ8UMRZ YFI K[P lJGD|TF5}J"S SZ[, :T]lT 
O/NFIL GLJ0[ K[P Sl5, D]lG T[G]\ pNFCZ6 K[P ¹- GF{SF äFZF ;\;FZ 5FZ SZL XSFI K[ T[ ;F\bIDTG]\ 
5|lT5FNG SI]Å K[P Sl5,D]lG D L jIlST SM5FIDFG S[JL ZLT[ 
Y. XS[ m T[YL H EFUJT T[GF ÊMWG[ :Y/[ X]â ;ÀJ U]6XF/L lGZ]5[ K[P 
SIM"P A|ï N\0 V[8,[ A|ïXF5P lJQ6]5]ZF6 p5ZF\T A|ïF\0 
5]ZF6 56 VF JFT J6"J[ K[P 
DCFEFZTGF JG5J" D]HA EULZY[ lCDF,IGF UMS6" 1F[+DF\ V[S CÔZ JQF" 5I"gT T5 SI]ÅP 
T[GF äFZ
ZF 5}6" YFI K[ T[ 5]ZJFZ YFI K[P 
D:tI5]ZF6GF\ VFbIFGM 
P 
lJQ6]5]ZF6DF\ J6"J[, VFbIFGG]\ 5]GZFJT"G SI]Å GYLP DCNŸV\X[ DCÀJGF VFbIFGMGM lJ:TFZ SIM" 
K[4 H[ VFbIF
s!f .,F VFbIFG 
Dt:I5]ZF6 VwIFIv!!4 !Z V\TU"T .,F VFbIFGG]\ lGZ]56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
[QIlT TTŸ ;JÅ NXIMHGD^0,[ II 
VYF"TŸ H[ SM. 5]Z]QF VF JGDF\ 5|J[X SZX[ T[ :+LtJ 5|F%T SZX[P !
F+ 7FGL GYLP :JI\ 5ZDFtDF K[P VFJ
EFUJT 5]ZF6 Sl5, D]lG 5|tI[ VGCN VFNZ WZFJ[ K[4 T[ 56 V+[ :5Q8 YFI K[P 
Sl5,[ A|ïN\0YL ;UZ 5]+MGM GFX 
5]^IXF/L VFtDF H VXSI SFD XSI AGFJL XS[ K[P EULZY DCFG NFGJLZ CTM4 H[YL 
F 5'yJL 5Z U\UFJTZ6 YI]\P 
;UZ ZFÔV[ l5TF äFZF U]DFJ[,]\ ZFHI 5]Go 5|F%T SZL RÊJTL" 5N 5|F%T SI]ÅP VF AFAT 
äFZF l5TF äFZF V5}6" ZC[, SFI" 5]+ äF
Dt:I5]ZF6 V\TU"T VFbIFGMGM ÊDXo ;lJ:TZ J6"G SZJFGM 5|ItG SIM" K[
GM VF 5|DF6[ K[ v 
Dt:I5]ZF6 5|DF6[ WDF"tDF DCFZFH DG]V[ HI[Q9 5]+ .,G[ ZFHIW}ZF ;M\5L JFG5|:Y U|C6 
SI]ÅP ., lNluJHIGL .rKFYL lJRZ6 SZTF XZJ6 JGDF\ 5|J[xIF4 H[ JG 5|J[X lGQF[W DF8[ EUJFG 
X\SZ[ 5|YDYL H Sæ]\ CT]\ S[ v 
 5]gGFD ;•J\ IltSl•RNFUlDQIlT T[ JG[ I 
 :+LtJD
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., VF JFTYL V7FT CTFP T[YL JG 5|J[X ;FY[ H :+L AGL UIF VG[ .,F GFDYL 5|l;â 
YIFP 
:+LtJ 5|F%T YTF\ ., 5}J" :D'lT U]DFJL A[9FP T[ lJRFZJF ,FuIF4 —C]\ SM6 K]\ m˜ 
,GL 5]Go 5]Z]QFtJ 5|Fl%T DF8[ lXJGL :T]lT SZMP lXJ[ 5|;gG Y. JZNFG 
VF%I]\P V 7GF O/ :J~5 ., 
—lS\ 5]Z]Q
 DG]GM S]lt;T 5]Z]QFtJ 5FD[,M 5|YD 5]+P #
t:I5]ZF6 p5ZF\T lJQ6]5]ZF6 $q!4 A|ï5]ZF64 5Í5]ZF64 lXJ5]ZF64 
DFSÅ0[I  :S\N 5]ZF64 GZl;\C 5]ZF64 zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 
JU[Z[DF\ 5|F%T YFI K[P 
p5ZF\T DCFEFZT4 ZFDFI6 H[JF DCFSFjIMDF\ VF SYF p<,[BFI[, K[P 
!! DF\ VFJ[ K[P DG]V[ ;\TlT DF8[ I7 
SIM"P 5lZ6FD[ 5]+L .0F 5|F%T Y.P $
lJ:TFZYL J6"jI]\ K[P 
JFG YIF 5I"gT ZæMP ;]n]dG 5]Z]ZJFG[ ZFHI 
;M\5L JGDF\ HTM ZæMP 
lXJ5]ZF6 VG[ A|ï5]ZF6GL SYFDF\ SM. TOFJT GYL DF+ .,FGL ;FY[ .0F GFD K[P 
;MD 5]+ A]W T[GF 5|tI[ VFS'Q8 YIMP .,FG[ 5tGL~5[ :JLSFZ SIM"P 
ZFÔ ., ZFHWFGL 5ZT G YTF ,3] A\W] XMW DF8[ GLS?IFP klQF JlXQ9 äFZF ., J'¿F\T 
Ô^IMP JlXQ9V[ Sæ]\4 .
`JD[W I7G]\ O/ VDG[ Vl5"T SZMP H[YL ., —lS\ 5]Z]QF˜ AGL XSX[P I
F˜ AGL UIMP V[S DF; 5]Z]QF VG[ V[SDF; :+L~5[ ZC[JF ,FuIMP Z VF lS\ 5]Z]QF :J~5DF\ T[ 
;]n]dG GFD[ VM/BFIMP 
.,GF GFDYL T[ JQF"G]\ GFD .,FJ'¿JQF" 50I]\4 5F{ZFl6S SYFSMX ./GM p<,[B SZTF ,B[ 
K[P s!f ., v J{J:JT
5F{ZFl6S SYFSMX V[S DF+ .,GM 5|IMU SZ[ K[P 
5|:T]T RlZ+ D
5]ZF64 ElJQI 5]ZF64 l,\U 5]ZF64
DG] 5]+L .0FGM p<,[B XT5Y A|Fï6 !v&v#v&v
lXJ5]ZF6 .,FG[ .0F TZLS[ VM/BFJ[ K[P .,G]\ .,F XF5JTL" 38GF K[ T[ 5]ZF6MDF\ 
DCFEFZTDF\ lS\5]Z]QF TZLS[ ;]n]dG 5]Z]ZJF I]
lJQ6] 5]ZF6DF\ VF SYFGS UnDF\ K[P 
A|ï5]ZF6 VF SYFG[ A[JFZ 5|IMH[ K[P 
zLDNŸ EFUJT 5]ZF6DF\ zLClZGL S'5FYL .,F ;]n]dG AGL UIM T[JM lGN["X K[P A|ï5]ZF64 
lJQ6]5]ZF6 5|DF6[ lR+FJZ]6GL S'5FYL .,F ;]n]dG AG[ K[P 
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EFUJT D]HA CMTFGL E},YL .,F HgD[ K[P JlXQ9GL S'5FYL .,FG[ ;]n]dG AGFJ[ K[P 
EFUJTDF\ klQFVM lXJv5FJ"TLG[ H]V[ K[P lXJGF GuG CMJFGL JFT EFUJTDF\ GYLP 
EFUJTDF\ 5FJ"TL J:+ ZlCT CTF T[JM p<,[B K[P 
lJQ6]5]ZF6GF SYFGS[ XT5Y A|Fï6GF V\XG[ 8SFJL ZFbIM K[P Dt:I 5]ZF6DF\ T[GM 
SFIFS<5 Y. UIM K[P SM. S]X/ SlJGL S<5GFGM ;\:5X" YIFGL 5|TLlT YFI K[P 
VF SYFGM lGQSQF" VF5TF 0F¶P zL CQF"N[J DFWJ SC[ K[ S[4 ——VFtDFG[ SM. ÔlT CMTL GYLP 
VFJ]\ VY"38G D}/ SYFG[ VgIFI SZGFZ]\ K[P SFZ6 S[ tIF\ VFJF VFwIFltDS VY"38G DF8[ SM. ;LWM 
S[ VF0S
JZ;FJT 4 
xIFD V
F\UG]\ J6"G V[JL ZMRS X{,LYL SI]Å K[ S[ 5]ZF6 GCÄ 5Z\T] SM. l;âC:T 
DCFSlJ
 lJCŸJ/ .,FG]\ ¹xI 
lRl+T 
CLX m˜ *
Ô[JF D/[ K[P 
CMIP VFJF ~5F\TZM VFH[ 56 :JFEFlJS ZLT[ DFGJN[CDF\ ZC[,F K[P VFW]lGS lJ7FG 
VFJF ~5F\TZG[ :JLSFZ[ K[P 
5FJ"TLGM XF5 VG[ .,F~5[ .,G]\ 5lZ6DJ]\ X\SZv5FJ"TL DFTFvl5TFGL D{Y]GL J'l¿GL 
U]%TTFGL VlGJFI"TF NXF"J[ K[P ;DFHDF\ ;\TFGMYL VFJL U]%TTF VFJxIS K[P 
DCFEFZTDF\ VH]"G 56 pJ"XLGF XF5JXFTŸ V[S JQF" :+L~5[ A'CgG,FGF ~5DF\ ZC[ K[PVF 
SYFG[ N{JL RDtSFlZS XF5 SYFYL J6"JFIF CMIP 
VFD .,FG]\ ;]n]dG YJ]\4 ;]n]dGG]\ .,F YJ]\ V[JL VF SYF J{lJwIYL ;EZ K[P 
TZM lGN["X GYLP T[G[ DNN SZ[ T[J]\ SM. lJWFG 56 GYLP˜˜ 5
Dt:I 5]ZF6DF\ .,FGF N[C ;F{\NI"G]\ J6"G VF%I]\ K[P T[ 5]Q8 VG[ pgGT :TGM WZFJTL :+L~5[ 
5lZ6DL K[P T[GF lGT\A pgGT4 SD,5F+ ;DFG VF\BM4 5}6" R\ã ;DFG D]B4 5FT/L SFIF4 lJ,F; 
L ¹lQ84 ,F\AL E}Ô4 JF\S0LIF SF/F S[X4 ;}1D ZMD4 ;]\NZ N\TFJ,L4 D'N] VG[ U\ELZ JF6L
G[ UF{Z V[JM lDlzT J6"4 C\; VG[ CFYL ;DFG RF,4 WG]QIFSFZ E|DZ4 SMD/ 5FT/F 
GBF\S]ZMP & 
VFJ]\ lJlJW V\UM5
G]\ DCFSFjI CMI V[JL 5|TLlT YFI K[P 
:D'lTCLG .,FGL DGol:YlTG]\ 5]ZF6SFZ[ SZ[,]\ J6"G DGoR1F] ;D1F
SZL N[ K[P 5]ZF6SFZGF XaNMDF\ Ô[.V[ TM v —T[ EFlDGL lJRFZJF ,FUL4 DFZF l5TF4 DFTF S[ 
EF. SM6 K[ m SMGL 5tGL K]\ m VCL\ S[8,M ;DI Z
R\ã 5]+ A]W SFDL 5]Z]QF CTMP .,FGF DGMEFJ jIST SZTL EFQFFDF\ RDtS'lT 
:+LDF\YL 5]Z]QF VG[ 5]Z]QFDF\YL :+LDF\ YTF SM.S XFZLlZS ~5F\TZGL VF SYF SM. ;tI 38GF 
5Z VFWFlZT 
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VF SYFDF\ XF5JXFTŸ l,\U 5lZJT"G YJ]\ T[DH jIlSTtJDF\ 5lZJT"G VFJJ]\ V[ ;]\NZ ZLT[ 
jIST YI]\ K[P 
 
 
 
Dt:I4 5]ZF6 VwIFIvZ$ DF\4 5]Z]ZJFvpJ"XLGL SYF lGZ]5[ K[P 
Dt:I 5]ZF6 VG];FZ A]W VG[ .,FGM 5]+ T[ 5]Z]ZJF4 ;DU| ,MSDF\ VFNZ5F+ WDF"tDF 
ZFHJL C MP V` äL5GM :JFDL AgIMP S[lX JU[Z[ VG[S 
NFGJMG lWSFZL AGFjIMP :JU"GL V%;ZF 
pJ"XL T
5]Z]ZJF WD"4 VY"4 SFDG]\ ;DFG~5[ 5F,G SZTMP V[SJFZ WD"4 VY"4 SFD[ S]T]C,JX T[GL 
5ZL1FF 
LX VG[ UgWDFNG 5J"T 5Z S]DFZJGDF\ pJ"XLGF 
lJIMUY
;\TlT ;TT J'lâ 5FDX[P T]\ IFJtR\ã lNJFSZ 
AGLXP 
 
 
 
 
 
sZf 5]Z]ZJFvpJ"XL VFbIFG 
T JD[W I7M VG[ lJQ6]GL VFZFWGF äFZF T[ ;%T
M JW SIM"P T[DGF 5ZFÊDG[ SFZ6[ .gã[ T[G[ VWF";GGM V
[GF 5Z DMlCT Y. CTLP 
SZLP 5]Z]ZJFV[ T[DGM ;tSFZ SIM"P 5Z\T] WD"G[ lJX[QF VFNZ VF%IMP VFYL VY" VG[ SFD[ 
ÊMlWT Y. XF5 VF%IM4 —T]\ ,MEJX GFX 5FD
L pgDT Y.XP˜ (
WD[" JZNFG VF5TF Sæ]\ v 
 WDM"ÃIFC lRZFI]:tJ\ WFlD"S  ElJQIl; I 
 ;gTlT:TJ ZFH[gN| IFJrRN|FS"TFZSDŸ II 
VYF"TŸ T]\ NL3F"I] VG[ WFlD"S AGLXP TFZL 
)
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5]Z]ZJF lGtI .gãZFH 5F;[ HTFP NFGJZFH S[lX äFZF pJ"XL VG[ lR+,[BFG]\ V5CZ6 YT]\ 
.P EZTD]lG äFZF IMlHT GF8SDF\ pJ"XL —5]Z]QFM¿D˜ GFDG[ 
5 VF%IM4 ——T]\ 5\RFJG JQF" ;]WL 5]Z]ZJFGF 
[X[P˜˜ !_ 
 S[ 
Dt:I5]ZF6G]\ ;\:SZ6 YI]\ CX[ T[
 
5|FWFGL SgIF4 V[S V%;ZF 
s#f  5|TL5 ZFÔGF HD6F BM/FDF\ 
s$f Z]6GF XF5G[ SFZ6[ 5]~ZJF ;FY[ ;\A\W AF\wIMP 
s5f pJ"XL  v V\X]DFGŸ ;}I"GL ;FY[ DFUXZ DF;DF\ ;\RFZ SZGFZ V[S V%;ZF !Z
XLGL SYF lGZ]5[ K[P 
5]ZF6v!Zq5*4 lJQ6]5]ZF6v$q&4 
zLDNŸ EFUJT 5]ZF6v)q!$4 :S\N 5]
<,[B SZ[ K[P 5Z\T] VgI 5]ZF6GL V5[1FFV[ V<5 SYF lGZ]5[ K[P 
!_q)5 DF\ 5]Z]ZJFvpJ"XL JrR[GF :G[CGL V:5Q8 SYF ;\JFN~5[ K[P V+[       
V-FZDL kRFDF\ 5]Z]ZJF DF8[ ——V{,˜˜ XaN 5|IMÔIM K[P !$ 
.,FGM 5]+ T[ V{,P T[ .,FGL SYF VFU/ Ô[. UIFP 
5]Z]ZJFV[ V8SFjI]\ VG[ S[lX NFGJGM JW SIM"P 
pJ"XL 5]Z]ZJF 5|tI[ VFS'Q8 Y
AN,[ 5]Z]ZJFG]\ GFD AM,L H[YL ÊMlWT D]lGV[ XF
lJIMUDF\ ;}1D ,¿F~5[ ZCLX VG[ 5]Z]ZJF l5XFR IMlGDF\ ZC
EZTGM ,1DL :JI\JZ GF8I 5|IMU EZTGF GF8IXF:+ 5üFTŸ Dt:I5]ZF6G]\ ;H"G
D N[BFI K[P 
Tt5üFTŸ 5]Z]ZJFGL 5tGL~5[ pJ"XL lRZSF/ 5I"gT 5'yJL 5Z ZCLP 
5F{ZFl6S SYFSMX 5]Z]ZJFGM p<,[B SZTF SC[ K[ v 
5]Z]ZJF  v ;MD5]+ A]WYL .,FG[ YI[,M 5]+P !!
pJ"XL GFD lJX[ Ô[.V[ TM v 
s!f pJ"XL  v V[S V%;ZF lJX[QF 
sZf pJ"XL  v 
pJ"XL  v ;MDJ\XL 5]Z]S],Mt5gG HN]J\XGF
A[;JFG[ SFZ6[ pJ"XL GFD 50I]\P 
pJ"XL  v V[S V%;ZF4 lD+FJ
5|:T]T VFbIFG ÊD V[SGF 5]Z]ZJF VG[ ÊD A[GF pJ"
TN]5ZF\T VF VFbIFG A|ï5]ZF6v#!q!!_4 5Í
ZF64 A|ïF\0 5]ZF64 lJQ6] WDM"¿Z 5]ZF64 N[JL EFUJT4 JFI] 
5]ZF64 .tIFlNDF\ VF,[lBT K[P 
ZFDFI6 p¿ZSF\0v5&4 ClZJ\X JU[Z[DF\ 5|F%T YFI K[P 
DCFEFZT 56 5]Z]ZJFGM p
5]Z]ZJFGM p<,[B kuJ[NDF\ 5|F%T YFI K[P !#
VgI ;}ST 
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p5ZF\T J{lNS ;FlCtIDF\ XT5Y A|Fï64 A'CNŸN[JTF4 ;JF"G]ÊD6L4 .tIFlNDF\ VF VFbIFGGM 
p<,[B 5|F%T YFI K[P 
lJQ6]5]ZF6DF\ XT5Y A|Fï6GL SYFGM V\X Ô[JF D/[ K[P lJQ6]5]ZF6DF\ lGZ]l5T VFbIFG 
Dt:I 5]
FZ6[ 5'yJL 5Z VFJLP XF5 ;DF%T YTF\ :JU"DF\ RF,L 
U.P 
YF VF5[ K[P 5]Z]ZJFV[ ;Z:JTLG[ A|ïFGL ;EFDF\ 
Ô[.G[ T
 K[P ;Z:JTLG]\ 
5'yJL 5
P 5]ZF6SFZ[ T[DG[ 
XF5GL 3
ÀJ Ô[JF D/[ K[4 H[ SYFG[ Z;5|N AGFJ[ K[P 
F;[ pJ"XLG[ ;\TFG 5|Fl%T G YFI tIF\ ;]WL ZC[ T[D .gã VG]U|C SZ[ K[P !5 
38GF JrR[ TOFJT K[P A\G[DF\ XF5TÀJ 
56 lE
DF8[ 5|J[X lGlQFwW S]DFZJGDF\ pJ"XLGM      
5|J[X K[
ZF6YL DCNŸV\X[ lEgG K[P 
WD"4 VY"4 SFD äFZF 5]Z]ZJFG[ XF5 VG[ JZNFGGL SYF Dt:I 5]ZF6 VG[ 5Í5]ZF6 l;JFI 
VgI+ 5|F%I GYLP 
ZFDFI6DF\ VFJTL 5]Z]ZJFvpJ"XLGL SYF J{lNS VG[ 5]ZF6MGF ;\:SZ6MDF\ D}SFI[, lJlJW 
XZTMGM p<,[B GYLP pJ"XL lD+GF XF5G[ S
A|ï5]ZF6 5]Z]ZJF lJX[ V[S V,U S
[G[ 5MTFGL 5F;[ ,. VFJJFG]\ SFD pJ"XLG[ ;M\%I]P H[YL ;Z:JTLG[ ;FZ:JFGŸ GFD[ 5]+ YIMP 
VFG[ SFZ6[ ;Z:JTLG[ GNL AGJFGM A|ïFGM XF5 D?IMP 
CQF"RlZTDF\ ;Z:JTLV[ ;FZ:JTG[ NWLRGF ;\IMUYL pt5gG SIM" T[JM p<,[B
Z VFUDG N]JF";FGF XF5G]\ O/ CT]\P 
ZFÔG]\ S]DFZJGDF\ pgDFNFJ:YF 5FDJFG]\ SFZ6 —lJÊDMJ"XLIDŸ˜ DF\ GYL
8GF äFZF ;DÔJJFGM 5|ItG SIM" K[P 
5Í5]ZF6DF\ pJ"XLGL ,¿F~5[ ZC[JFGL VJlW 5\RFJG JQF"GL K[P lJQ6]5]ZF6DF\ RM;9 JQF" 
pJ"XL XF5DMlCT ZC[ K[P :S\N 5]ZF6DF\ V[S;9 JQF"GM ;DIUF/M K[P 
VF XF5 TÀJDF\ ZMDF\R ;EZ T
lJÊDMJ"XLIDŸDF\ ,1DL :JI\JZ GF8SDF\ pJ"XL ,1DLGM VlEGI SZ[ K[ VG[ XF5JXFTŸ 
5]Z]ZJF 5
Dt:I 5]ZF6DF\ 5]Z]ZJFGF ~5YL pJ"XLGF T[GF TZOGF VFSQF"6GL JFT K[P lJQ6]5]ZF6[ 
5]Z]ZJFvpJ"XL VZ;5Z; ~5YL VFSQFF"IF CMJFG]\ GM\wI]\ K[P 
gG K[P Dt:I5]ZF6 D]HA EZTD]lGGM XF5 D/[ K[4 HIFZ[ lJQ6]5]ZF6DF\ lD+FJZ]6GF 
XF5G[ SFZ6[ pJ"XL 5'yJL 5Z VFJ[ K[P 
lJÊDMJ"XLIDŸDF\ VF XF5G]\ SFZ6 :+LVMG[ 
P 
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lJQ6]5]ZF6GL SYFG[ JFI]5]ZF6 VG]DMNG VF5[ K[P lJQ6]5]ZF6GL SYF J{lNS SYFGL ;F{YL 
GÒS K[P V+[ pJ"XL 5MTFGM VFCFZ 3LGM ZC[X[ T[D SC[ K[P 
EFUJTGL SYF lJX[ zL N]UF"RFI" XF:+L 5|lTEFJ VF5TF SC[ K[4 zLDNŸ EFUJT C\D[XF 
lJQ6]5]Z \U 
5}Z[ K[ V
FZ Dt:I5]ZF6 SCL XSFI T[D K[P 
;5F; ZRFI[,]\ K[P 
 K[P 
ZFÔ 5
 VG[ VlEGIDF\ E}, SZL VFGF 5ZYL pJ"XLDF\ DFGJLI U]6 
Ô[JF D
:JFUT T[ T[GL VFwIFltDSTF NXF"J[ K[P ZFÔ CMJF p5ZF\T T[ V[S 
WD"DF\ V
 H[YL T[G[ pJ"XLYL lJIMU ;CG SZJM 50IMP VF SYF 
SlJ SFl,NF;[ lJÊDMJ"XLIDŸDF\ z[Q9TFYL ZH} SZL K[P 5]Z]ZJF lJIMUDF\ V[8,M pgD¿ AGL UIM S[ T[ 
H0 R[TG JrR[GM E[N 56 E},L UIMP 
VF AFAT ;FY[ D[3N}TG[ ;ZBFJL XSFIP I1F H0 D[3 5F;[ N}TSD" SZFJ[ K[P T[G]\ SFZ6 
VF5TF SlJ SFl,NF; SC[ K[ v SFDFTF" lC 5|S'lTS'56F [TGFR[TG[QF] I VYF"TŸ SFDL jIlST 
H0vR[TGGM E[N E},L ÔI K[P !& 
EZTGM ,1DL :JI\JZ GF8ŸI 5|IMU EZTGF GF8IXF:+ 5üFTŸ Dt:I5]ZF6G]\ ;H"G S[ 
Dt:I5]ZF6G]\ ;\:SZ6 YI]\ CX[ T[D N[BFI K[P 
 
F6GF UnG]\ 5nDI ~5F\TZ SZ[ K[P EFUJTSFZGL S<5GF 56 SYFGF lR+DF\ GF8SLI Z
G[ SJlRTŸ lR+G[ JWFZ[ 50T]\ Ô0]\ SZL GFB[ K[P 
DCFSlJ SFl,NF;[ lJÊDMJ"XLIDŸGF 5|YD V\SDF\ 5]Z]ZJFvpJ"XL JrR[GF 5|6IG]\ 5|FS8ŸI 
lGZ]%I]\ K[P T[GM VFW
5]Z]ZJFvpJ"XL SYFDF\ pJ"XLG[ lD+GM XF54 lD+FJZ]6GM XF54 A|ïFGM XF54 Z{eIGM 
XF54 EZTGM XF54 5]Z]ZJFG[ T\A}ZGM XF54 SFDvVY"GF XF54 S]DFZ :JFDLGM JGG[ XF54 .tIFlN 
VG[S XF5G]\ V[S RÊ SYFGL VF
VFD4 5]Z]ZJFvpJ"XL ZMDF\R ;EZ SYFVMDF\ XF5TÀJ U}\YF.G[ SYFG[ Z;5|N AGFJ[ K[P 
5|:T]T VFbIFGDF\ 5'yJLJF;L ZFÔ 5]Z]ZJF VG[ :JU"DF\ ZC[TL pJ"XLGF 5|6IGL SYF
]Z]ZJF JFZ\JFZ .gã 5F;[ HTM4 V[JF p<,[B äFZF ZFÔ 5]Z]ZJF VG[ .gãGL lD+TF 
¹lQ8UMRZ YFI K[P 
pJ"XL ZFÔ 5|tI[ VFSlQF"T Y.
/[ K[P pJ"XL .gãGL V%;ZF CMJF KTF\ 5]Z]ZJF 5|tI[ VF;ST AGL T[ Ô[TF 5]Z]ZJFG]\ 
V;FDFgI jIlSTtJ N[BFI K[P 
5]Z]ZJFG]\ WD"G]\ lJX[QF 
F:YFJF/L jIlST K[ T[ Ô[. XSFI K[P ÒJGDF\ WD"G]\ lJlXQ8 :YFG K[ T[ 5]~ZJF Ô6[ K[P 
SFDGF XF5GL V;Z 5]Z]ZJF 5Z K[4
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s#f IIFlT VFbIFG 
}J[" IIFlTGL J\XFJ,L Ô[.V[ TM v 
 S}JFDF\ VtI\T ;]\NZ 
SgIFG[ Ô
N[JIFGLV[ XlD"Q9F ;FY[ AG[, ;DU| J'¿F\T l5TFG[ SCL ;\E/FjIMP 5]+LGF V5ZFW AN, 
l5TF J'Q
F\ 5]Go ZFÔ IIFlTG[ Ô[IMP N[JIFGLV[ ZFÔ 
IIFlT ;
ZFÔ IIFlT lJJFCGM V:JLSFZ SZTF SC[ K[4 —1Fl+IGF A|Fï6 ;FY[ lJJFC lGlQFâ K[P RFZ 
J6"GL p
 
IIFlT RlZT Dt:I5]ZF6 V\TU"T VwIFI Z* YL $# 5I"gT J6"J[, K[P 
VFbIFGGL SYF VF,[BTF 5
5]Z]ZJF → VFI] → GC]QF →  IIFlT 
Dt:I5]ZF6 5|DF6[ T'QFFYL jIFS]/ IIFlT S}JF 5F;[ 5CM\rIMP T[ H,X}gI
[.4 H[ X]ÊFRFI" 5]+L N[JIFGL CTLP T[G[ IIFlTV[ ACFZ SF-L VG[ ZFHlQF" GUZDF\ RF<IF 
UIFP 
N[JIFGL JGDF\ H ZCL T[GF l5TFG[ ;\N[XM DMS<IM S[ v J'QF5JF" 5]+L XlD"Q9FV[ DFZ]\ V5DFG 
SI]Å K[ T[YL C]\ GUZ 5|J[X GCL\ SZ]\P 
F5JF"V[ XlD"Q9FG[ V[S ;C:+ NF;L ;FY[ N[JIFGLGL NF;L AGFJLP 
N[JIFGL ;C;| NF;L ;FY[ JGlJCFZDF\ U. tI
FY[ 5Fl6U|C6GL IFRGF SZLP 
t5l¿ V[S 5]Z]QFDF\YL Y. K[P 5Z\T] ;J"GF VFRFZvlJRFZ WD" V,U K[P A|Fï6 ;J"YL z[Q9 
K[P !*
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V\T[ X]ÊFRFI"GF VFXLJF"NYL N[JIFGLvIIFlT lJJFC ;\A\WYL Ô[0FIFP N[JIFGLGF UE"YL 
T]J";] V
HZF tJFDlRZFNŸ 3QF"lIQIlT N]H"IF II 
 
DFZF XZ
F5DF\ 5lZJT"G ,FJTF Sæ\]4 TFZL J'âFJ:YF SM. ,[X[ VG[ AN,FDF\ I]JFJ:YF 
VF5X[ T
YFSMX V[S IIFlTGM p<,[B SZ[ K[ T[ D]HA v 
s!f 
;MDJ\XL VFI]5]+ GC]QF ZFÔGM 5]+P !)
DCFEFZ
ST SZTF N[JIFGLG[ V[S ASZLGL SYF 
SC[ K[P 
G[ IN] GFDGF A[ 5]+M YIFP 
IIFlTV[ V[SF\TDF\ XlD"Q9F ;FY[ N[C ;\A\W AF\wIMP XlD"Q9FV[ ã]æ]4 VG]4 5Z] +6 5]+MG[ HgD 
VF%IMP 
N[JIFGLV[ VF JFT Ô6LP T[D6[ l5TF X]ÊFRFI"G[ OlZIFN SZLP X]ÊFRFI[" IIFlTG[ XF5 
VF5TF Sæ]\ v 
 WD"7:tJ\ DCFZFH IM•WD"DS'YFo l5|IDŸ I 
 T:DFß
VYF"T4 ——WD"7 KTF\ VWD"G]\ VFRZ6 SI]ÅP T[YL TDG[ S9LG J'âFJ:YF 5|F%T YFVMP˜˜ !( 
IIFlTV[ p¿Z VF%IM4 ——C]\ N[JIFGL ;FY[GL I]JFJ:YFYL ;\T]Q8 GYLP S'5F SZL J'âFJ:YF
LZDF\ G 5|J[X[P˜˜ 
X]ÊFRFI[" X
M T]\ I]JFG ZCLXP 
IIFlTV[ 5]+M 5F;[ I]JFJ:YFGL IFRGF SZLP XlD"Q9F 5]+ 5]Z]V[ l5TFGL VF7F :JLSFZL 
J'âFJ:YF U|C6 SZLP 
IIFlTV[ 5]Z] äFZF D[/J[, I]JFGLGM ;C;| JQF" p5EMU SIM" KTF\ T'l%T G Y.P V\T[ J{ZFuI 
pt5gG YTF 5]+ 5]Z]G[ I]JFJ:YF V5"6 SZL J'âFJ:YF U|C6 SZL ;FY[ ;DU| ZFHI 56 5]Z]G[ ;M\%I]\P 
5F{ZFl6S S
IIFlT 
5|:T]T VFbIFG EFUJT )q!(4 lJQ6]5]ZF6v$q!_4 5Í5]ZF64 A|ï5]ZF6 p5ZF\T 
ZFDFI6 p¿ZSF\0 5) DF\ p5,aW K[P 
DCFEFZT VFlN5J" ($ YL )# T[DH pnMU5J" !Z_ YL !Z# VF VFbIFG lGZ]5[ K[P 
TGF VFbIFG lG~56 ;DI[ lJX[QF lJJ[RG SZLX]\P T[D KTF\ VgI 5F{ZFl6S VFbIFG ;FY[ 
T],GF SZLV[ TM v 
EFUJT 5]ZF6 )q!) DF\ IIFlT lJQFIM 5|tI[ lGJ["N jI
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IIFlT :JI\G[ ASZF ;DFG U6[ K[ VG[ N[JIFGL ASZL4 IIFlTG[ :J5Z lTZ:SFZ YIMP T[D6[ 
Sæ]\4 ——lJQFIM SNFl5 DG]QIG[ ;]B VF5L XSTF GYLP SFDGFG]\ ;[JG SZJFYL T[ XF\T G YTF\ JW[ K[4 
H[D 3LG Z_
FGM V\T GYLP T[ J'â YTL GYLP DG]QI J'â YFI K[P Z! ZFU4 ä[QF .tIFlN lGtI ZC[ K[P 
HIF\ ;]W
 SZT]\ GYLP 
F J:+ 5lZWFG SIF"P Dt:I 5]ZF6 VF lGN["X SZT]\ GYLP 
I]\ T[JM 
p<,[B K
TOFJT A\G[GL SYFDF\ Ô[JF D/[ K[P T[D KTF\ 5|FIo SYFGSDF\ ;DFGTF K[P 
rKF SZLP 5FK/YL 
klQFVM
SFI K[P T[ lJQFIMG[ EMUJJF 
DF8[ 5]+
ATFjI]\ K[P 
F 
;\E/FJ
FlGT VG[ 5ZFlHT 
YFI K[P 
L VFC]lT VF5JFYL VluG 5|HJl,T YFI K[P˜˜ 
T'Q6
L J{ZFuI pt5gG G YFI tIF\ ;]WL .rKFVM DG]QIG[ 5Z[XFG SZ[ K[P 
lJQ6]5]ZF6 IIFlT RlZ+GM AC] lJ:TFZ
zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 D]HA N[JIFGL ;BL ;FY[ :GFG SZTL CTL4 tIFZ[ EUJFGŸ lXJ 5;FZ 
YIF VG[ tJlZT UlTV[ ;BLVMV[ VgIMgIG
EFUJTDF\ S}JFDF\ 50[,L N[JIFGL lGJ":+ CTLP ZFÔ IIFlTV[ 5MTFG]\ p¿ZLI VFj
[P 
p5ZF\T EFUJT V\TU"T N[JIFGL 5|YD lD,GDF\ IIFlT ;D1F lJJFC 5|:TFJ D}S[ K[P Dt:I 
5]ZF6 IIFlT ;FY[ 5]GlD",GDF\ lJJFC IMH[ K[P 
EFUJT N[JIFGL äFZF SRG[ V5FI[,F XF5GL JFT SZ[ K[4 H[YL A|Fï6 ;FY[ T[GF lJJFC XSI 
GYLP VF AFAT Dt:I 5]ZF6 lG~5T]\ GYLP 
VFJF VG[S 
5F{ZFl6S SYFSMX 5|DF6[ IIFlT l5TF GC]QF DCF 5ZFÊDL CTFP N[JMV[ .gãGL VG]5l:YlTDF\ 
T[G[ :JUF"lW5lT AGFjIMP GC]QF[ .gã 5tGL XlRG[ 5MTFGL 5tGL AGFJJFGL .
GF XF5G[ SFZ6[ VHUZ Y. 50IM CTMP ZZ
GC]QFDF\ ZC[,]\ VF SFD,M,]5TFG]\ 5|lTlA\A 5]+ IIFlTDF\ Ô[. X
GF IF{JGG]\ Al,NFG ,[TF 56 VRSFTM GYLP VFD4 VCL\ SFDF\W jIlSTG]\ 5TG S[8,L CN[ Y. 
XS[ K[ T[ 
VF VFbIFGGM D]bI pÛ[X K[ v SFDGFVMG[ EMUJJFYL T[GL T'l%T YTL GYLP CÔZM JQFM"GM 
p5EMU 56 SFDT'l%TDF\ 5lZ6DTM GYLP T[YL ;FR] ;]B T[GF tIFUDF\ ZC[,]\ K[P 
EFUJT 5]ZF6 TM IIFlTG[ ASZF ;DFG U6[ K[P N[JIFGLG[ H[ ASZFvASZLGL UFY
[ K[ T[ VgI SM.G[ pÛ[XLG[ GlC4 5Z\T] :JI\G[ pÛ[XLG[ H SC[ K[P 
N[JIFGL V[S :JDFGL VG[ VC\SFZL :+L K[P T[ VlEDFGG[ SFZ6[ V5D
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N[JIFGL ;FY[GF lJJFCDF\ WD"XF:+GF lGIDMDF\ K}8 VF5JF H[8,L pNFZTF VF5JFDF\ VFJL 
K[P A|Fï6 SgIF 1Fl+I 5]Z]QF ;FY[GF lJJFC 5|lT,MD lJJFC K[P VF 5|lT,MD lJJFCGF VG[S ¹Q8F\TM 
kuJ[N VG[ A|Fï6 U|\YMDF\ Ô[JF D/[ K[P 1Fl+I ZFÔ EFJIjIGL 5tGL V\lUZ;L A|Fï6 SgIF CTLP 
ZLS[ l5TF DF8[ X]\ ST"jI K[4 T[ 5|tI[S jIlSTG[ 5|[ZS K[P 
5]Z]V[ : 30GFZM YIMP V[D 
DCFEFZ
F6SFZ[ IMuI JFRF VF5L K[P IIFlT 5F;[ kT]NFGGL IFRGF SZTL XlD"Q9FDF\ 
5]ZF6SF
 
FUJT FG VF5TF Sæ]\ K[ 
S[4 —H[D
Z#
J E]ÉTF :T5M G TÃT\ JID[J TÃTF o I 
 T5 G T%IF4 VD[ T5L UIFP T'Q6F J'â G 
Y.4 VD[ J'â Y. UIFP Z$
DCFEFZT VFlN5J" VwIFI ($ YL )# DF\ VF VFbIFG lGZ]5[ K[P IIFlTV[ T5 SZLG[ N[CG[ 
;}SJLG[ N[JIFGL ;FY[ :JU"UDG SI]ÅP 
5Í5]ZF6 VG];FZ IIFlTV[ XF{R lÊIF 5KL 5|1FF,G G SI]ÅP T[YL T[ J'â AgIM CTM V[JL  
GM\W K[P 
VFJF lJJFCYL 5|F%T YTL ;\TlT J6";\SZtJ 5|F%T SZ[ K[P 5Z\T] X]ÊFRFI" VF lJJFCG[ T[ 
NMQFYL D]lST V5FJ[ K[P 5]+L Jt;, l5TF TZLS[G]\ 5F+ X]ÊFRFI"DF\ Ô[JF D/[ K[P 
5]Z]GM tIFU 5|X\;GLI K[P V[S 5]+ T
J[rKFV[ J'âFJ:YF :JLSFZLP VF SFZ6[ H 5]Z]GM J\X EFZTGF .lTCF;G[ 
TSFZ SC[ K[P 
Dt:I5]ZF6DF\ XlD"Q9FG]\ 5F+ wIFGFSQF"S K[P N[JIFGL ;FY[ NF;L EFJ[ ZC[TL XlD"Q9FGF 
DGMEFJG[ 5]Z
Z[ :+LEFJMG]\ ÒJ\T VF,[BG SI]Å K[P 
tIFU VG[ J{ZFuIDF\ H ;FR]\ ;]B K[P V[ JFT VF SYFGSGM D]bI ;FZ K[P
E  5]ZF6DF\ IIFlTGF J{ZFuIGL TLJ|TFG[ ;DÔJJF DF8[ ;]\NZ p5D
 5F\B O}8L GLS/TF 51FLGF ArRFVM DF/FGM tIFU SZ[ K[4 T[D IIFlTV[ V[S H 1F6DF\ ;J" 
tIFUL NLW]\P˜ 
SFDM5EMUG]\ lR\TG SZTF ET'"ClZ ,B[ K[ S[ v 
 EMUF G E]ÉTF JID[
 SF,M G IFTM JID[J IFTF:T'Q6F G HL6F" JID[J HL6F"o II 
VYF"TŸ EMUM G EMUJFIF4 VD[ EMUJF. UIFP
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s$f ;C;|FH]"G VFbIFG 
Dt:I 5]ZF6 VwIFIv$# DF\ ;C;|FH]"G VFbIFGG]\ lGZ]56 SZ[ K[P 
Dt:I 5]ZF6 5|YD ;C;|FH]"GGL J\XFJ,L lGZ]5[ K[ T[ D]HA ;C;|lH → XTH → C{CI 
→ WD"G[+ → S]gTL → ;\CT → DlCQDFGŸ → Z]ãz[^I → N]N"D → SGS → S'TJLI" → VH]"GP 
JFI]5]ZF6GL VF J\XFJ,LDF\ V<5F\X[ TOFJT K[P IN] → ;C;|lHT → C{CI → WD"TÀJ 
→ WD"Tg+ → SLlT" → ;\7[I → DlCQDFG → Eãz[^I → N]N"D → SGS → S'TJLI" 
→ SFT"JLI"P 
Pauranic Encyclopaedia 5|DF6[ J\XFJ,L Ô[.V[ TM v 
 → R\ã → A]W → 5]Z]ZJF → VFI] → IIFlT → IN] → ;C;|FlHT 
→ XT → Eã;[G → WGS → S'TJLI" → SFT"JLIF"H]"GP Z& 
LI GFD SFT"JLI"P T[ 
DCF5|T Ô  TZLS[ 5|l;lâ 5FdIMP 
F+I 5F;[YL RFZ JZNFG 5|F%T SIF"P T[ 
JZNFG 
sZf ;t5]Z]QFM ;FY[ VWD" SZGFZFVMG]\ lGJFZ6 SZJFGM VlWSFZP 
Z5
A|ïF → Vl+
FlHT → C{CI → WD" → S6L 
;MDJ\XL IN]5]+ ;C;|FlHTDF\ HgD[,F S'TJLI" ZFÔGF 5]+ VH]"GG]\ läT
F5L ZF  CTMP T[G[ ;C;|E}Ô CMJFYL T[ ;C;|FH]"G
ZFÔ ;C;|FH]"G[ N; CÔZ JQF" 5I"gT T5:IF SZL N¿
VF 5|DF6[ K[P 
s!f V[S CÔZ E}ÔVM 
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s#f I]â äFZF 5'yJL ÒTL WDF"G];FZ 5F,GP 
s$f I]â ;DI[ :JYL XlSTXF/L jIlST J0[ JWP 
 
FZ[ T[GL .rKF DF+YL H T[GL ;C;| E}ÔVM 5|S8 YTL T[DH lNjI 
ZY VG
QDTL GUZLDF\ S[N SIM" CTMP ,\SFGUZLDF\ 5|J[XL 
5MTFGF 
L E}ÔVM SF5L TFZM JW SZX[P˜˜ Z)
EFUJT 5]ZF6v)q!54 
DFSÅ0[I |ï5]ZF6v!#4 VluG5]ZF6v$4 5Í5]ZF6 
;'lQ8v!
F VFbIFG 5|F%T YFI K[P 
 VtI\T ;\1F[5DF\ DF+ V[S H 
`,MSDF\ lGZ]5[ K[P 
 5|F%T YFI K[P 
lJQ6]5]ZF6DF\ VF SYF UnDF\ K[P T[GM lJ:TFZ EFUJT 5]ZF6DF\ YIM K[P 
VF JZNFGGF 5|EFJYL ;C;|FH]"G[ WD" J0[ ;FT ;D]ãMYL JÄ8/FI[,L 5'yJL ÒTL ,LWLP ;%T 
äL5MDF\ lGlJ"wG[ N; CÔZ I7MG]\ VG]Q9FG SI]ÅP
GFZN GFDGF U\WJ" T[DGL UFYF UFTF SC[ K[ S[ v DG]QIM I74 NFG4 T54 5ZFÊD S[ 7FG J0[ 
SFT"JLI"GL UlTG[ 5FDX[ GCL\P Z*
T[ HIFZ[ I]â SZJF HTM tI
[ wJH 5|S8 YTF CMJFGL VG]z]lT K[P Z(
T[D6[ SSM"8S GFUGF 5]+G[ ÒTL DlC
5F\R AF6 J0[ ZFJ6G[ 5ZFlHT SZL A\NL AGFjIMP ZFJ6GF l5TFDC 5],:tI klQFV[ T[DG[ 
;DÔJL ZFJ6G[ S[ND]ST SZFjIMP 
VH]"GG[ JlXQ9[ XF5 VF%IM S[4 ——T[\ DFZF JGG[ E:D SI]Å T[YL A|Fï6 S]/DF\ HgD[, SM. 
A/JFG TFZ
SFT"JLIF"H]"G SYFGL O,z]lT VF5TF Sæ]\ K[ S[ G T:I lJ¿GFXo :IFgGQ8\ R ,ET[ 5]Go I 
VYF"TŸ VH]"GGL SYF zJ6 SZGFZ ãjIJFGŸ YFI K[P 
5F{ZFl6S SYFSMX VG];FZ ;C;|FH]"G v ;MDJ\XL IN]S]/GF S'TJLI" ZFÔGF 5]+ SFT"JLI"G]\ 
V[S GFDP #_
VF VFbIFG Dt:I5]ZF6 p5ZF\T JFI]5]ZF6 p¿ZFW"v#Z4 zLDNŸ 
5]ZF6v!&q!(4 lJQ6]5]ZF6v$q!!4 A
Z4 GFZN 5]ZF6v!q*&4 S}D" 5]ZF6v!!4 ClZJ\Xv!q##4 lJQ6] WDM"¿Z 5]ZF6v!qZ# 
DF\ pl<,lBT K[P 
ZFDFI64 DCFEFZT JG5J"v!!* DF\ V
VgI 5]ZF6MDF\ 5|F%T YTL lJlXQ8 AFAT v 
p5I]"ST ;C;|FH]"GG]\ RlZ+ 5]ZF6MDF\ 5|F%T YFI K[P S}D"5]ZF6
VluG5]ZF6DF\ RFZ `,MS
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Dt:I5]ZF6 VG[ JFI] 5]ZF6GF VFbIFG JrR[ VtI\T ;FdI K[P 
DFSÅ0[I 5]ZF6 VG[ ZFDFI6DF\ D/T]\ VF RlZ+ p5I]"ST U|\YM SZTF\ lJ:T'T K[P T[DF\ VG[S 
GJL AF
5]Z]QF 5
K[P T[ D]HA DNYL KSL UI[, ZFJ6 :JI\ DlCQDTL ÒTJF VFjIM VG[ VH]"GGF CFY[ A\WFIMP 
 T[YL DG]QI[ VgIGL VJ7F SZJL 
GCL\P˜˜ 
{CIM JrR[GL X+]TF T[GF D'tI]G]\ SFZ6 K[P 
[QF K[P VF RMZLDF\ T[G]\ A|Fï6 n[QFL VG[ WG,MEL jIlSTtJ p5;[ K[4 H[ T[GF ;DU| 
jIlSTtJ
5NG[ 5FdIM CTMP T[GF GFD :DZ6YL 5|ÔG[ 
lJ¿ 5|
W[G]GF V5CZ6GL JFT 
RFZ6LI K[P 
5ZX]ZFD äFZF SFT"JLI" JW DF8[GF p5I]"ST TFZ6M lJRFZ6LI K[P VF5J D]lGGF T5MJGG[ 
E:D SZJFDF\ T[ TÛG lGNM"QF K[P ;}I"N[JGL VF7FG];FZ T[D6[ VF SD" SI]Å K[P 
 
 
ATM VF5JFDF\ VFJL K[P 
lJQ6]5]ZF6 JZNFGMGL ;\bIF VF5T]\ GYLP 5Z\T] lJUTM p5Z D]HA K[P VCÄ l+,MS 5|l;â 
F;[YL D'tI]GL JFT lJX[QF GM\WGLI K[P 
lJQ6]5]ZF6 D]HA SSM"8S GFUGF A\WG V\U[GM p<,[B GYLP ZFJ6GF A\WG V\U[ 56 lEgG 
DT D/[ 
ZFDFI6DF\ ZFJ6 VG[ VH]"GGF I]â5|;\U[ ZFJ6GF 5ZFHIG[ pÛ[XLG[ ;]\NZ AMWJRG 5|F%T 
YFI K[4 ——VF HUTŸDF\ A/JFGŸ SZTF\ 56 A/JFGŸ CMI H K[P
#!
EFUJT 5]ZF6 VH]"GGF D'tI] V\U[GL JFT TÛG lEgG VF5[ K[P T[DF\ T[GM XF5GM SM. lGN["X 
H GYLP EFU"JM VG[ C
EFUJT 5]ZF6DF\ VH]"G äFZF 5ZX]ZFDGL SFDW[G]GL RMZLGL JFT VFJ[ K[P VFbIFGGM 
lJ:TFZ 56 lJX
YL lJZ]â K[P 
5|ÔGF S<IF6 DF8[ Tt5Z VG[ ;C;| I7M SZGFZ klQFGL UFI RMZJF Tt5Z YFI T[ 
A\WA[;T]\ GYLP 
T[ IMUL4 1F[+5F,4 5X]5F,4 RÊJTL" .tIFlN 
Fl%T YTL CTLP T[G]\ RlZ+UFG 5]^INFIL DGFI]\ K[P T[D6[ JFZ;FYL 5|F%T ZFHUFNL 
:JLSFZJFG[ AN,[ T[G[ ,FIS YJFGL V5[1FF ;[JL K[P VF ;J" lJUTM ;FY[ SFD
lJ
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GlW K[P VgI 5]ZF6MGL 
V5[1FFV
M VF 5|DF6[ K[ v 
[ VF 
5|DF6[ K
MW SZTF\ lCDF,IGF Nl1F6 T8[ GJ äFZJF/]\ V[S GUZ Ô[I]\P T[GF pnFGDF\ V[S ;]\NZ 
SgIF Ô
 TDFZ]\ VFUDG DFZ]\ ;F{EFuI K[P TDFZF lJQFIM5EMUGL T'l%T DF8[ ;J" 5|SFZGF EMU 
5|:T]T S
#
 
zLDNŸ EFUJT 5]ZF6GF\ VFbIFGM 
VgI 5]ZF6MGL DFOS zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 56 VFbIFGMGM l
[ zLDNŸ EFUJT 5]ZF6G]\ DCÀJ VlWS K[P T[YL T[DF\ lGZ]5FI[, SYFVM 56 VlT DCÀJGL 
CMI T[ :JFEFlJS K[P zLDNŸ EFUJT 5]ZF6GF VFbIFGM V\TU"T DCÀJGF VFbIFGMG]\ H lGZ]56 SI]Å 
K[4 H[ VFbIFG
s!f 5]Z\HG VFbIFG 
5|:T]T VbIFG zLDNŸ EFUJT 5]ZF6GF RT]Y" :S\WGF Z5 DF\ VwIFIDF\ p5,aW K[4 H
[P 
5]Z\HG GFD[ V[S DCF IX:JL ZFÔ CTMP ZFÔ 5]Z\HG T[G]\ lGJF; XMWJF GUZGL XMW 
SZJF ,FuIMP X
[.P T[ SgIFG[ 5]Z\HG[ 5}KI]\4 SF tJDŸ m S:IF;LC S]To ;lT m !
T[ SgIFV[ Sæ]\4 —DG[ pt5gG SZGFZG[ C]\ Ô6TL GYLP C]\ VgI SM. GFD S[ UM+ Ô6TL 
GYLP˜ Z
ZLXP 
5]Z\HG T[ SgIF ;FY[ ;M JQF" 5I"gT ZæMP T[GL 5tGLG]\ VG]SZ6 SZTM ZFÔ 5]Z\HG ;]\NZ 
5tGLYL K[TZF. UIMP .rKF GCÄ CMJF KTF\ T[ B[, SZTF\ JF\NZFGL DFOS VG]SZ6 SZTM CTMP 
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V[S lNJ; ZFÔ 5]Z\HG lXSFZ[ GLS?IMP NIFX}gI T[ ZFÔV[ VG[S lGNM"QF 5|F6LGL lC\;F SZLP 
V\T[ E}BvTZ;YL lXlY, Y. ZFHDC[,DF\ 5ZT YIMP DNYL pgD¿ VG[ SFDYL jIlYT Y. T[ 5tGLG[ 
XMWJF ,
L T[ ZFÔ lJJ[SE|Q8 Y. UIM CTMP 5MTFGL 5tGLG[ HDLG 5Z 50[,L Ô[. T[ 
jIFS]/ Y
F6GF SFIM" 5ZtJ[ V;FJW ZæMP V\T[ :+L 
,\58 5]Z
GAlCG[ p5N[X SZTF\ VFG]\ 
pNFCZ6
H EMUM 5|lT 5|JFlCT Y. ZCL K[P ÊMW4 EI 
T[DH 5
F pt5gG YFI VG[ 5|[DG[ -F\SL N[GFZ SF,]QI lTlDZ ;3G YFI TM 
SFDGFG
lJ:DI VG]EJ[ K[P T[ 
lJRFZ[ K[4 VF pDFvZDF VG[ ;Z:JTLDF\YL SM6 K[ m ;F1FFTŸ ,1DL CMI TM CFYG]\ ÊL0F SD, SIF\ 
UI]\ m RZ6 5'yJLG[ :5X"TF CMJFYL N[JL G CM. XS[ ¦ 5
5]Z\HG[ 5|6IS]l5TF 5]Z\HGL 5|tI[ H[ VG]GI SIM" K[ T[ Ô6[ DCFSFjIGF V\X~5 K[P 
EFUJTSFZ[ ,l,T T[DH DFW]I"5}6" XaNFJl,DF\ J6"G SI]Å K[P p5ZF\T JG4 p5JG4 ,¿F4 5]Q54 
FuIMP 
:+LGF ;\UY
. UIMP T[ 5tGLG[ ;]\NZ JRGM äFZF lJGJJF ,FuIMP V\T[ T[GL 5tGLV[ 5]Z\HGG[ VFl,\UG 
VF%I]\P 
VG[S EMU EMUJTF T[ ZFÔG[ VlUIFZ;M 5]+M VG[ V[S;M N; 5]+LVM pt5gG Y.P 
5]Z\HG SFDM5EMUDF\ V[8,M 0}AL UIM CTM S[ VFtD S<I
]QFMG[ Vl5|I V[JL J'âFJ:YF VFJL 5CM\RLP 
V\T[ 5]Z\HGG[ :+LIMGL 5|F%T Y.P 
5F{ZFl6S SYFSMX D]HA 5]Z\HG T[ V[S ZFÔ GFZN[ 5|FRL
 VF%I]\ CT]\P $
ZL;FI[, 5|[DLv5|[lDSF VgIMgIG[ S[JL ZLT[ DGFJ[ K[4 RF8]SFlZTF 5|NlX"T SZ[ K[4 T[G]\ ZMRS 
J6"G Ô[JF D/[ K[P 
VF VFbIFGDF\ ÒJGGL WFZF XF`JT ZFU T[D
|[DFlNGL VG]E}lTDF\ DGvXZLZGL lÊIFVM TLJ| Y. U. K[P 5Z\T] V[ ;tI K[ S[ VFJ[UMGL 
TLJ|TFDF\ 56 1FME GYLP NFd5tI ÒJGDF\ lJZMWYL 1FME pt5gG YFI K[ VG[ 1FMEYL VFG\N V[ 
SFjIFtDS ;tIGL VlEjI\HGF 5|:T]T VFbIFGDF\ Y. K[P 
NFd5tI ÒJGDF\ Dl,GT
M GJLG NL5S 5|SFX[ K[ VG[ ÒJGG[ 5|SFlXT SZ[ K[P 
J:T]To lJlJW ;F{\NI" EMU V[ ÒJGGM IYFY"JFNL ¹lQ8SM6 K[P 
5|:T]T VFbIFGDF\ V,\SFZ 5|IMU lJGF GFZLGF ~5 ;F{\NI"GF lR+6DF\ EFUJTSFZ[ SlJtJ 
lGQ5gG SI]Å K[P 5]Z\HGLG]\ GBXLB J6"G SI]Å K[P 5]Z\HGLG[ Ô[. 5]Z\HG 
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;ZMJZ .tIFlNGL VG\T 5|FS'lTS p<,F; VG[ NFd5tI ÒJGGF 
lJ,F;MG
FT K[P T[ .`JZ K[P A]lâ VYJF VlJnFG[ 5]Z\HGL 
GFDGL 
 
 
sZf VÔlD, p5FbIFG•
L ZLT[ SZJ]\ m T[JF 5|`GGF p¿ZDF\ X]SN[JÒ A|Fï6 
VÔlD,G]\ VFbIFG SC[ K[4 H[ VF 5|DF6[ K[ v 
SFgIS]aH GUZDF\ NF;LGF ;\;U"G[ SFZ6[ ;NŸJ'l¿rI]T YI[, A|Fï6 lGJF; SZTM CTMP NF;L 
;FY[GF ;CÒJGGF VõFXL JQF"DF\ T[ L ,3]5]+ GFZFI6 5|tI[GF V5FZ 
:G[CG[ SFZ6[ T[D6[ .`JZ :DZ6 G SI]ÅP 
5]+ GFZFI6 lJX[ lR\lTT CTM T[ NZlDIFG IDN}TM VFJL 5CM\rIFP IDN}TMG[ Ô[. VÔlD, 
EIELT Y. UIM VG[ 5]+ GFZFI6G[ AM,FJJF ,FuIM VF ;F\E/L lJQ6]GF 5FQF"NM VFJL 5CM\rIFP 
IDN}TMG
lJQ6]GF N}TMV[ 5}KI]\4 WD":I G:T•J\ IrR WD":I ,1F6DŸ I VYF"TŸ TD[ WD" VG[ T[G]\ 
,1F6 SCMP 
5|tI]¿Z VF5TF IDN}TMV[ Sæ]\4 —J[N lGlCT SD" SZJF J[N :JI\ EUJFGG]\ :J~5 K[P 
`JF;MrKJF; VG[ :JI\ 5|SFX 7FG K[P˜ 
VF p5ZF\T SD"GM l;âF\T4 l+U]6FtDS 5|S'lT4 XZLZGL GFXJ\TTF .tIFlN lJQFIS 7FG 
VF%I]\P 
 ;F{\NI" lR+6GL ;FY[ ñNIGF 
]\ ;]\NZ VF,[BG YI]\ K[P 
5]Z\HG VFbIFGG]\ TFt5I" VF5TF EFUJTSFZ SC[ K[ S[ v 5]Z\HGV[ ÒJ K[P T[D6[ :J DF8[ 
XZLZ~5L GUZ AGFjI]\P T[ ÒJGM lD+ VlJ7
:+L Ô6JLP V[GF H SFZ6[ N[C4 .lgãIM JU[Z[DF\ VC\EFJ pt5gG YFI VG[ DG]QI T[GM 
VFzI ,.G[ XZLZDF\ .lgãIM J0[ lJQFIMGM EMU SZ[ K[P 
 
 
5|:T]T VFbIFG zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 V\TU"T &q! DF\ lGZ]l5T K[P 
5ZLl1FTGF 5F5MG]\ 5|FIlü¿ S[J
 N; 5]+MGM l5TF YIMP T[DF\Y
[ T[GF XZLZDF\YL 5|F6 B[\RTF V8SFjIFP IDN}TM VG[ lJQ6]N}TM JrR[ ;\JFN YIMP 
&
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lJQ6]GF 5FQF"NMV[ IDN}TMG[ Sæ]\ v 
 INŸINFRZlT z[IFlGTZ:T¿NLCT[ I 
 ; It5|DF6\ S]~T[ ,MS:TNG]JT"T[ II 
[P T[VM 5|Ô 5|tI[ lJQFD 
jIJCFZ
5tGL UDG SZGFZF4 :+L4 ZFÔ4 l5TF 
S[ UFIG C[,]\ K[P 
,G[ G ,. HJF ;DÔjIFP 
F5TF SC[ K[4 —H[D A/T6 ;FY[ 
VluGG
L AG[ K[P˜ ( 
IM"P 
A|Fï6tJ GQ8 SI]ÅP 
FbIFGGL O,z]lT VF5TF EFUJTSFZ SC[ K[ v 
VYF"TŸ VF VFbIFG ;D:T 5F5MGM GFX SZGFZ]\ K[P H[ DG]QI zâF5}J"S zJ6vSLT"G SZ[ 
T[G[ J{S]\9 MSGL 
M LGM ZMU Ô6L T[GL lRlSt;F SZ[ K[P 
VYF"TŸ4 H[VM 5|ÔGF Z1FS4 XF;S4 ;DNXL" VG[ 5ZM5SFZL K
 SZ[ TM 5|Ô SMG[ XZ6[ HX[ m ;FDFgI HG ;t5]Z]QFMGF VFRZ6G]\ VG]SZ6 SZ[ K[P * 
VÔlD,[ SZM0M HgDMGF 5F5G]\ 5|FIlü¿ SI]ÅP H[ ;DI[ —GFZFI6˜ V[ RFZ V1FZG]\ prRFZ6 
SI]Å4 T[GFYL T[GF ;D:T 5F5M GQ8 Y. UIFP 
RMZ4 Dn5FG SZGFZM4 lD+ãMCL4 A|ï CtIFZM4 U]Z]
L CtIF SZGFZF jIlST DF8[ 5|FIlü¿ .`JZ :DZ6DF\ Z
VFJL VG[S AFATM J6"JL lJQ6]GF 5FQF"NMV[ VÔlD
.`JZ :DZ6 5F5MGM GFX SZGFZ]\ K[P T[G]\ ¹Q8F\T V
M V7FGJX 56 :5X" YTF T[ E:D Y. ÔI K[P T[JL ZLT[ V7FGJX 56 .`JZ :DZ6 
SZJFDF\ VFJ[ TM T[ 5F5 GFXSFZ
V\T[ IDN}TMGF 5FXDF\YL lJQ6]GF 5FQF"NMV[ VÔlD,G[ D]ST S
D]ST VÔlD,[ lJQ6]GF 5FQF"NMG[ GD:SFZ SIF"P lJQ6]GF 5FQF"NM 5F;[YL EFUJTvWD" VG[ 
IDN}TM äFZF J[NMST ;U]6 WD"G]\ zJ6 SZJFYL VÔlD,G[ B]A 5üF¿F5 YIMP T[ lJRFZJF ,FuIM S[ 
C]\ S[JM .lgãIMGM NF; AgIMP NF;L ;FY[ ;\;U" SZL 
VG[S 5üF¿F5G[ V\T[ VÔlD, EUJNŸ EST AgIMP 
VF V
 lD|IDF6M CZ[GF"D U'6GŸ 5]+M5RFlZTDŸ I 
 VHFlD,M0ÃIUFâFD lS\ 5]Go zâIF U'6GŸ II 
 , 5|Fl%T YFI K[P )
5|:T]T VFbIFGGL ;DL1FF SZTF GLR[GF D]ÛF TFZJL XSFI v 
DG]QI DG4 JF6L VG[ XZLZYL 5F5 SZ[ K[P 5Z\T] 5F5MG]\ 5|FIlü¿ G SZ[ TM VJxI GZSDF\ 
ÔI K[P T[YL ÒJG 5I"gT SZ[,F 5F5MGL U]Z]TF VG[ ,3]TFGM lJRFZ SZL 5|FIlüT SZL ,[J]\P H[JL 
ZLT[ J{n Z U
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X]â ñNIYL SZ[,]\ 5|FIlü¿ 5F5GFXE\HS AG[ K[P SrKGM ZFÔ H[;, VF AFATG]\ ptS'Q8 
pNFCZ6 K[P 
VÔlD, XF:+7 A|Fï6 CMJF KTF\ V[S X]ã :+LGM ;\UL AgIMP T[GF äFZF ;\U T[JM Z\U T[ 
AFAT Ô
]\ :JtJ U]DFJL A[;[ K[P VF AFAT ET'"ClZV[ ;]\NZ ZLT[ ;DÔJL K[ v 
Z[ K[ VG[ lNXFVMDF\ SLlT" O[,FJ[ K[P ;t;\U4 SCM DG]QIMG[ X]\ GYL    
VF5TM 
.4 H[YL EUJTŸ WD"GL 
:D'lT Y. U.P VFJM DMC EZTG[ 56 YIM CTM4 H[G[ SFZ6[ T[G[ 5]GH"gD D'U~5[ WFZ6 SZJM 
50IMP 
VÔlD,G[ GFZFI6 5]+GM DMC :JU"~5 GLJ0IMP D'tI] ;DI[ GFZFI6 5]+G]\ :DZ6 EUJNŸ 
5|Fl%TDF\ 5lZ6dI]\P 
IDN}TM äFZF J[NMGL XF`JTTF l;â YFI K[ 
lJQ6]GF 5FQF"NM EFUJT WD"GL ;DH}TL VF5[ K[P VgI XF:+MG]\ VwIIG4 J|T4 lGID4 SLT"G 
;J"YL 5Z GFZFI6 GFD DF+ z[Q9 K[P GFZFI6 GFD prRF6 ;J" 5F5GFXS K[P GFZFI6 ;J"z[Q94 
;J"YL 5Z VG[ DM1F5|N K[P 
VÔlD,G]\ 5|FIlü¿ ;J" 5F5MGM GFX SZL :JU" 5|Fl%T SZFJGFZ]\ GLJ0I]\P T[D6[ 5ZD 
TÀJG[ 5FDL —C]\˜ VG[ —DDtJ˜ GM tIFU SZL EUJTŸ 5|Fl%TDF\ DG ,UF0I]\P 
 
[. XSFIP DG]QI ;t5]Z]QFMGM ;\U SZ[ TM SYLZG[ 56 ;]J6" AGFJL XS[P 5Z\T] V[ H DG]QI 
S]DFU[" J/[ TM 5MTFG
 HF0ŸI\ lWIM CZlT l;••lT JFlR ;tI\ DFGMgGlT\ lNXlT 5F5D5FSZMlT I 
 R[To 5|;FNIlT lN1F] TGMlT SLlTÅ ;t;ùlTo SYI lS\ G SZMlT 5]\;FDŸ II 
VYF"TŸ4 A]lâGL H0TF CZL ,[ K[P JF6LDF\ ;tI V5[" K[P :JDFGGL pgGlT ATFJ[ K[4 5F5G[ 
N}Z SZ[ K[4 DGG[ 5|;gG S
m !_
VlT DMC DG]QIG]\ 5TG SZ[ K[P VÔlD,G[ 5]+ 5|tI[ VF;lST Y
lJ
VG[ ;F\bINX"GGF l;âF\TM 5|lT5FlNT YFI K[P 
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LDNŸ EFUJT 5]ZF6 V\TU"T (qZ$ DF\ J6"J[, K[P 
l,DF\ V[S ,3]SFI Dt:I VFJLP ZFÔV[ DFK,L GNLGF 5|JFCDF\ 
D}SLP T[Y
!! 
SL 1F6EZDF\ T[ Dt:I +6 CFY H[8,L J'lâ 5FDLP 
G\lT SZL T[YL ZFÔ T[G[ ;D]ãDF\ KM0L VFjIFP Dt:I[ Sæ]\4 —;D]ãDF\ DM8F DUZ 
ZC[ K[ T
:I~5 WZL DMlCT SZGFZF VF5 SM6 KM m !#
 
 
s#f Dt:IFJTFZ VFbIFG 
VF VFbIFG z
EFUJT D]HA ;tIJ|T GFD[ DCF pNFZ VG[ EUJtI5ZFI6 ZFHlQF" DF+ H/FCFZ SZLG[ 
T5 SZL ZæF CTF tIFZ[ T[GL V\H
L T[ VFã":JZ[ SC[JF ,FUL4 SY\ lJ;'H;[ ZFHGŸ ELTF Tl:DGŸ ;lZßH,[ I VYF"TŸ DG[ 5]Go 
VF H/DF\ XF DF8[ KM0M KM m 
VF ;F\E/L ;tIJ|T T[G[ VFzD[ ,. SD\0/DF\ D}SL V[S H ZF+LDF\ Dt:IG]\ SN V[8,]\ lJZF8 
Y. UI]\ S[ T[ SD\0/ T[G[ GFG]\ 50JF ,FuI]\P Dt:I[ ZFÔG[ Sæ]\4 —DG[ V[JF :Y/[ D}SM4 H[YL C]\ ;]BYL 
ZCL XS]\P˜ 
ZFÔV[ T[G[ H/5F+DF\ D}
5]Go Dt:I[ lJXF/ :YFGGL DF\U6L SZLP ZFÔV[ T[G[ ;ZMJZDF\ D}SL 1F6JFZDF\ Dt:I ;DU| 
;ZMJZDF\ jIF5L U.P 
Dt:I[ 5]Go lJ
[YL DG[ ;D]ãDF\ G D}SMP˜ !Z
;tIJ|T Dt:IGF ~5YL DMlCT AgIFP :T]lT SZTF Sæ]\4 TDFC SM EJFG:DFGŸ Dt:I~5[6 
DMCIGŸ I VYF"TŸ4 Dt
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VJxI VF5 ;J"XlSTDFGŸ4 ;JF"gTIF"DL4 VlJGFXL4 zLClZ KM4 ÒJM 5Z VG]U|C SZJF 
DF8[ VF5[ H/RZ~5 WFZ6 SI]Å K[P VF5 ;'lQ8GL pt5l¿4 l:YlT VG[ ,IGF :JFDL KMP ESTMGF 
VFtDF V
!$
VG[ 
7FGM5N
6 SZTF\ ;D]ãDF\ Dt:IGF ~5DF\ EUJFGŸ 
5|S8IFP T]\P !5
ZFÔ ;tIJ|T[ :T]lT SZTF Sæ]\4 ;\;FZDF\ ÒJMG]\ VFtD7FG VlJnFG[ SFZ6[ GFX 5FdI]\ K[P 
VDFZL ñNI~5L U|\lY K[NL GFBMP VDFZF U]Z] AGM4 VF5GL S'5F J6"JJF SM. ;DY" GYLP VF5 DFZL 
VC\SFZ MP H[D VluGDF\ T5FJJFYL ;]J6" X]â AG[ 
K[4 T[D \WG[ 
H 5YNX
[ Dt:I 
[NM 5]Go A|ïFG[ VF%IFP 
DŸ II 
!&
 5J" VwIFIv!(* DF\ J6"J[ K[P 
YFGM lGN["X SZ[ K[P 
.4 T[ Ô[.V[ TM v 
G[ VFzI KMP XZ6FUT Jt;, KM4 VF5GM VFJTFZ 5|F6LVMGF S<IF6 DF8[ CMI K[P 
VF5G]\ XZ6 lGQO/ HT]\ GYLP 
Dt:I~5[ ZC[,F EUJFG[ ;tIJ|TG[ Sæ]\4 ——VFHYL ;FT lNJ; 5KL E}4 E}"Jo VFlN +6[ ,MS 
5]^ISF/DF\ ;D]ãDF\ 0}AL HX[P tIFZ[ C]\ TDFZF DF8[ V[S GF{SF DMS,LXP T[ ;DI[ TD[ GF{SFDF\ WD"U|\YM 
VFlN ,. R0L HÔ[P 
5|R\0 JFI]G[ SFZ6[ GF{SF 0M,JF ,FUX[P tIFZ[ C]\ TFZL 5F;[ VFJLXP TD[ JF;]lS GFU J0[ 
DFZF X'\U ;FY[ GF{SF AF\WL N[Ô[P HIF\ ;]WL A|ïFGL ZF+L ZC[X[P tIF\ ;]WL TDG[ lJCFZ SZFJLX 
[X VF5LXP 
EUJFG[ H[ 5|DF6[ Sæ]\ T[D AgI]\P .`JZ :DZ
 T[G]\ :J~5 ;]J6"DI4 SN RFZ ,FB SM; VG[ XZLZ 5Z X'\U C
GL U|\lYG[ K[NL GFBM VG[ VF5GF :J~5G[ 5|S8 SZ
VF5GL ;[JFYL V\ToSZ6GL X]lâ YFI K[P VF5 ;J"XlSTDFGŸ VlJGFXL KMP H[D V\W V
"S AGFJ[ T[D V7FGL ÒJ V7FGLG[ 5MTFGF U]Z] AGFJ[ K[P 
;tIJ|TGL :T]lT ;F\E/L zLClZV[ Dt:IGF ~5DF\ VFtD7FGGM p5N[X VF%IM4 H
5]ZF6 TZLS[ 5|l;â YIMP 5|,IGM V\T YTF EUJFG[ V;]ZGM GFX SZL J
EFUJTSFZ SYFGL O,z]lT VF5TF SC[ K[4 
 VJTFZM CZ[IM"0I\ SLT"I[NgJC\ GZo I 
 ;¢ŸS<5F:T:I l;•IlgT ; IFlT 5ZDF\ UlT
VYF"TŸ4 H[ DG]QI VF SYFG]\ zJ6 SZX[ T[ ;J" 5F5MYL D]ST Y. ;J" ;\S<5 l;â SZX[P 
XT5Y A|Fï6 !q(q!q! DF\ VF SYF p5,aW K[P 
DCFEFZTSFZ VF SYF JG5J" V\TU"T DFSÅ0[I ;DF:IF
VF p5ZF\T 5Í5]ZF64 Dt:I5]ZF6FlN 5]ZF6 56 VF S
p5I]"ST SYFDF\ J6"J[, ZFHlQF" ;tIJ|T GFDGL VG[S jIlST Y. U
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s!f 1FGM V[S 1Fl+I 
sZf 
s5f 
s&f ;tIJ|T  v XFSäL5DF\GF ,MS lJX[QF 
s*f 
5|:T]T VFbIFG läTLI ;tIJ|T ZFÔGM p<,[B SZ[ K[P 
EUJFGŸ lJQ6] lJlJW C[T] DF8[ VJTFZ WFZ6 SZ[ K[P 
GG[ SFZ6[ G{lDl¿S 5|,I YIMP ;DU| 5'yJL ;D]ãDF\ 0}AL U.P 
A|ïFGF RMZL ,LWFP T[ ;DI[ 
;J"XlSTDFGŸ zLClZG[ Ô6 YTF\ CIU|LJGM GFX SZJF Dt:IFJTFZ WFZ6 SIM"P !( 
 JTFZ WFZ6 SZ[ K[P Dt:IFJTFZ J[NMGL Z1FF SZJF DF8[ 
YIM K[P W}GF\ lJGFXFI R 
N]QS'TFD  
J[N Z1F6G]\ SFZ6 VD}<I JFZ;FG]\ Z1F6 ;tIJ|T H[JF klQFV[ SI]Å K[P 
Dt:I DF8[ —DLG˜ XaN 5|bIFT K[P VF VJTFZ DF8[ 56 —DLG˜ XaNGM 5|IMU —ULT UMlJgN˜ 
DF\ YIM K[P VJ[:TFDF\ V[S :Y/[ —Minos˜ XaN ZFÔ DF8[ 5|IMÔIM K[P —DLG˜ XaNG]\ ~5F\TZ —DG]˜ 
YI]\ CMJFGL XSITF K[P VFD4 DG]G[ H lJQ6]GF VJTFZ TZLS[ U6FJFIF CX[P —DLG˜ GM D}/ VY" G 
;DÔJFYL Dt:IGL JFT VFJL CX[P BZ[BZ TM
5|,IDF\YL Z1FJFG]\ SFD DG]V[ SI]Å CT]\P !)
;tIJ|T  v l+UT" VG[ N]IM"WG 5
;tIJ|T  v 5}J"S<5DF\GM ZFÔ 
s#f ;tIJ|T  v ;}I"J\XL .1JFS] S]/Mt5gG ZFÔGM 5F{+4 VgI GFD l+X\S] CT]\P 
s$f ;tIJ|T  v W'TZFQ8=GF ;M 5]+MDF\GM V[S 
;tIJ|T  v V[S A|Fï6 H[ ;tIJF6LG[ VFWFZ[ ;tIJ|T SC[JFIMP 
;tIJ|T  v ;tI;[G VJTFZGM V[S VG]RZ !*
UF{4 A|Fï64 N[JM4 ;FW]VM4 J[NM4 WD"4 VY" JU[Z[GL Z1FF SZJFP 
;t5]Z]QFMGL Z1FF SZJF4 N]H"GMG[ N\0 VF5JFP 
HIFZ[ S<5GF V\T[ A|ïFGF XI
lGãFSF/[ T[GF D]BDF\YL H[ J[N GLS?IFP T[ CIU|LJ GFDGF ZF1F;[ 
5]ZF6MST lJQ6]GF N; VJTFZMDF\ Dt:IFJTFZ 5|YD VJTFZ K[P 
J{7FlGSMGF DT ;FY[ ;CDT Y.V[ TM ;'lQ8GF VFZ\EDF\ H/ VG[ H/RZ 5|F6LVM pt5gG 
YIF CTFP 
EUJFGŸ lJQ6] lJlJW C[T] DF8[ V
 zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ EUJFGŸ zLS'Q6[ VF5[,]\ JRG 5lZ+F6FI\ ;F
Ÿ I WD";\:YF5GFYF"I ;\EJFlD I]U[ I]U[ II ;FY"S YT]\ ,FU[ K[P
VF ;'lQ8GM VSF/[ 5|,I YJFGM GYLP T[YL 5|,ISF/[ EUJFGŸ l,\U XZLZ4 JG:5lT4 
klQFVM VG[ J[NMG[ ;]Zl1FT ZFB[ K[P 
 VF DG] J{J:JTGM VJTFZ U6L XSFIP 5|ÔG[ 
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;tIJ|TGL :T]lT äFZF ;F\bIIMU VG[ ElSTGM ;DgJI ¹xIDFG YFI K[P 
" ~5[6 J{lNS K[P 
 
s$f DClQF" rIJG VG[ ;]SgIF VFbIFG 
F"lT J[NlGQ9 lJäFGŸ CTFP T[DG[ ;]SgIF GFDGL VtI\T 
:J~5JF
IF H[JL A[ T[H:JL HIMlT RDSTL Ô[.P ;]SgIFV[ lJRFIF" JUZ T[ HIMlTG[ SF\8F J0[ JL\WL 
GFBLP T F\YL Z
FJYL XIF"lTGF ;{lGSMGF D/vD}+ A\W Y. UIFP ZFÔV[ 
lJRFI]Å S   
Z_
ZL 5]+L 
;]SgIFG
G  VFzDDF\ Vl`JGLS]DFZM VFjIFP klQFV[ VFNZ ;tSFZ SZL DF\uI]\    
S[ v 
I 
.`JZ ;J"GM STF"4 CTF"4 ;\CTF" K[4 V[ JFTGL 5|TLlT YFI K[P 
Dt:IFJTFZGL VF SYF 5]ZF6GL S<5GF G ZC[TF J[N äFZF VG]DMlNT TyI K[P O,To VF 
VJTFZGL S<5GF 5}6
 
 
 
5|:T]T VFbIFG zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 )q# V\TU"T 5|F%T YFI K[ T[ SYF GLR[ D]HA K[ v 
VlùZF UM+DF\ DG] 5]+ ZFÔ XI
G SgIF CTLP 
V[SJFZ ZFÔ XIF"lT SgIF ;FY[ JGlJCFZ SZL ZæF CTFP T[DF\ V[S J<DLSGF lKãMDF\ 
VFlU
[D ST GLS/T]\ Ô[. ;]SgIF EIELT Y. U.P 
klQFGL VF\BM JÄWFTF klQFGF 5|E
[4 TD[ rIJG klQF 5|lT VG]lRT jIJCFZ SIM" GYL G[ m VJxI SM.V[ T[GM V5ZFW SIM"  
K[P 
;]SgIFV[ ;tI CSLST SCL ;\E/FJLP ZFÔV[ klQFGL :T]lT SZL T[DG[ 5|;gG S
F rIJG klQF ;FY[ lJJFC SIF"P 
;]SgIF 5ZD ÊMWL rIJG klQFGM 5lT TZLS[ :JLSFZ SZL T[DGL ;[JF SZJF ,FULP 
YM0F ;DI 5KL T[D F
 lS|ITF\ D[ JRM ~5\ 5|DNFGF\ INLlÃ;TDŸ 
VYF"TŸ4 DG[ I]JFJ:YF 5|NFG SZMP 
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J{n Vl`JGLS]DFZMV[ J'â rIJG klQFG[ V[S S]\0DF\ 5|J[X SZFjIMP V[ 5F6LGF S]\0DF\YL V[S 
;FY[ ;DFG ~5JF/F +6 I]JFGM ACFZ GLS?IFP T[DF\YL 5MTFGF 5lTG[ G VM/BTF ;]SgIF 
Vl`JGLS]DFZMG[ XZ6[ U.P Vl`JGLS]DFZM T[GL 5lTElST Ô[. T[GF 5lTGF NX"G SZFjIFP 
V<5SF/ 5üFTŸ I7 SZJFGL .rKFYL ZFÔ XIF"lT VFzDDF\ VFjIFP T[D6[ ;]SgIFG[ ;}I" 
;DFG T[H:JL 5]Z]QF ;FY[ Ô[.P VFYL l5TFV[ ÊMlWT Y. Sæ]\4 ——VZ[ N]Q8 A]lâJF/L ¦ ;J"J\NGLI V[JF 
TFZF 5l
Sæ]\4 H FTF T TZ rIJGGF IF{JG 5|NFGGL JFT 
I5]ZF6 .tIFlN VgI 
MD l T K[P 
kuJ[N XT5Y A|Fï6 .tIFlN 56 VF SYFGM lGN["X SZ[ K[ T[ SYFDF\ V<5F\X[ J{QFdI Ô[JF D/[ 
K[P Vl`  5Z\T] ;]SgIFV[ V:JLSFZ SIM" T[ AFAT 
lGN["XL K DI7GF VlWSFZL AgIFP 
LX]\P 
l1FT ZFÔ 5F;[ VFJ[, klQF 
sZf  ;FT 5]+MDF\GM DM8M 5]+ 
s#f 
5]+MDF\GM läTLI 
5|:T]T VFbIFG läTLI E'U]5]+GM p<,[B SZ[ K[P 
) DF\ rIJG EFU"JGM p<,[B K[P rIJG J'â YIFP T[YL 5|ÔV[ T[G[ tIÒ 
NLWFP Vl`JGMV[ T[DG[ I]JFG AGFjIFP 
F8LGF -[OFYL DFIM"P T[YL T[G[ XF\T 
SZJF XIF"lTV[ ;]SgIF VF5JL 50LP 
TGM tIFU SIM"P m˜˜ Z!
;]SgIFV[ FD J{QF E'U]GgNGo I ;]SgIFV[ ;lJ:
SCLP 5lTJ|TF 5]+LYL ZFÔ 5|;gG Y. GUZDF\ 5ZT YIFP 
p5I]"ST VFbIFG zLDNŸ EFUJT p5ZF\T 5Í5]ZF64 lJQ6]5]ZF64 Dt:
5]ZF6 F\ pl<, B
JGLS]DFZMV[ ;]SgIF ;FY[ lJJFCGL IFRGF SZLP
[P 5MTFGF 5lTGF IF{JG 5|NFGGF O/ :J~5 Vl`JGLS]DFZM ;M
DCFEFZT JG5J" V\TU"T TLY"IF+F 5J"DF\ VF VFbIFG lGZ]5[, K[P lJX[QF RRF" 
DCFEFZTGF VFbIFG lJJ[RG ;DI[ SZ
rIJG GFDWFZL V[SFlWS jIlST Ô[JF D/[ K[P 5F{ZFl6S SYFSMX D]HA v 
s!f rIJG  v 5ZL
rIJG  v JFZ]l6 E'U]GF
rIJG  v ;MDJ\XL 5]Z]S]/Mt5gG VHDL- ZFÔGM 5F{+ 
s$f rIJG  v ;MDJ\XL 5]Z]S],Mt5gG VHDL-GF GL,J\XGF lD+[I] ZFÔGF A[ 
kuJ[N rIFJG V[J]\ GFD GM\W[ K[P TNŸ5üFTŸ U|\YMDF\ rIJG K[P 
kuJ[Nv!_v!
XT5Y A|Fï6 VG];FZ XIF"lTGF 5]+MV[ Ò6" rIJGG[ D
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5|:T]T VFbIFGG]\ lJJ[RG SZ
M JL\WL 
GFBL T[GF O/ :J~5 J'â rIJG klQF ;FY[ lJJFC SZJF 50IFP 
;]SgIFG[ I]JFG 5]Z]QF ;FY[ Ô[. ÊMWFIDFG Y. UIFP 5Z\T] 5]+LV[ ;tI CSLST 
SCL T[YL 5|;gG YIFP 
 S[ ZFDFI6GL VC<IF4 5ZX]ZFDGL 
DFTFGL RFlZœ
FbIFG zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 V\TU"T )v:S\W4 $vVwIFIDF\ lGN["X[, K[P 
G]5]+ \AZLQFP 
;FDFgI DG]QI DF8[ N],"E V[J]\ ;FT äL5G]\ VFlW5tI VR/ ;\5l¿ VG[ V5FZ V{`JI" ZFHlQF" 
V\AZLQF
F F"P 
G]\ wIFG WZL 5lJ+ H/DF\ :GFG SZJF ,FuIFP 
[ WD" ;\S8DF\ 50L A|Fï6M ;FY[ 5ZFDX" 
SIM"P T[D
SZFjIF lJGF :JI\ EMHG SZL ,[J]\ VG[ äFNXL ZC[ tIF\ ;]WLDF\ 
5FZ6]\ G SZJ]\ A\G[ 5|SFZ[ NMQF ,FU[ K[P X]\ SZJFYL DFZ]\ lCT YFI m ZZ
LV[ TM v 
VÔ6TF YI[,]\ 5F5 56 EMUJJ]\ 50[ K[P ;]SgIFV[ :+L ;CH rIJG klQFGL VF\B
;]SgIFV[ 5MTFGF J'â 5lTG[ I]JFG AGFjIFP T[GF äFZF T[GL 5lTElST ¹lQ8UMRZ YFI K[P 
5]ZF6SF,LG ;DFHNX"G Ô[JF D/[ K[ T[ ;DIDF\ :+L RFlZœI B\0G R,FJL ,[JFT]\ GCÄ CMI 
T[YL ;]SgIFGF l5TF 
RFlZœI B\0GGL SYF 5]ZF6MDF\ Ô[JF D/[ K[P H[D
I E|Q8GL JFT VFJF VG[S pNFCZ6 5|F%T YFI K[P 
 
s5f V\AZLQF VFbIFG 
V\AZLQF V
D GEU4 T[GM 5]+ GFEFU4 GFEFUGM 5]+ V
 5F;[ CT]\P T[ lGo:5'C VG[ EUJTŸ EST CTFP lJQ6] 5|tI[ T[DG[ V5FZ 5|[D CTMP T[ lGtI 
V[SFNXL J|T SZTFP 
J|TGL ;DFl%T ;DI[ ;J" ;FDU|L VG[ ;\5l¿ äFZF lJQ6]GM VlEQF[S SIM"P T[ H ;DI[ XF5 
VG[ JZNFG VF5JF ;DY" :JI\ N]JF";FÒ VlTlY~5[ 5W I
N]JF";FÒG]\ IYMlR¿ :JFUT SZL EMHG DF8[ 5|FY"GF SZLP N]JF";FV[ ID]GF GNLDF\ :GFG SIF" 
5üFTŸ EMHG ,[X[ T[D Sæ]\P N]JF";FÒ 5ZA|ï
VF TZO äFNXL 1F6 DF+ H X[QF CTLP WD"7 V\AZLQF
6[ Sæ]\ v 
 A|ï6FlTS|D[ NMQFM £FNxRF\ IN5FZ6[ I 
 ItS'tJF ;FW} D[ E}IFNWDM" JF G DF\ :5'X[TŸ II 
VYF"TŸ4 A|Fï6G[ EMHG 
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A|Fï6M ;FY[ lJRFZ lJDX" SZL Sæ]\P z]lTVM SC[ K[ S[ H/ 5L ,[J]\ V[ EMHG SI]Å 56 U6FI 
VG[ G SI]Å 56 SC[JFI T[YL DF+ H/YL 5FZ6]\ SZ]\ K]\P Z#
N]JF";F klQF VFJxIS SDM" SZL 5ZT YIFP T[D6[ VG]DFG SI]Å S[ ZFÔV[ 5FZ6]\ SZL ,LW]\ K[P 
T[VM ÊMl
 VCM V:I G'X\;:I lzIMgD¿:I 5xIT I 
N]JF";FV[ H8FDF\YL V\AZLQFGM JW SZJF V[S S'tIF pt5gG SZLP T[ 5|,ISF/GF VluG H[JL 
CTL 5Z\T] ZFHlQF" VlJR/ ZæFP 
EUJFG lJQ6]V[ ESTGF Z1F6 DF8[ ;]NX"G RÊ T{IFZ ZFbI]\ CT]\P T[ ;]NX"GRÊ[ N]JF";FÒGL 
S'tIFG[ —H[D VluG ÊMWYL O}\OF0F DFZTF ;F5G[ E:D SZ[ T[D E:D SZL GFBLP T[ RÊ N]JF";F klQFGL 
5FK/ 5
;]NX"G RÊYL Z1F6 5FDJF N]JF";F RFZ[ lNXFDF\ GF;JF ,FuIFP 5Z\T] ;]NX"G RÊ 5FK]\ OI]Å 
GCL\P 
V\T[ N]JF";FÒ A|ïF 5F;[ UIFP VF T[Ô[DIL RÊYL DFZL Z1FF SZMP 5Z\T] A|ïFV[ ESTGF 
ãMCLG]\ Z F6 SZ [ UIFP lXJ[ 56 5MTFGL VXlST NXF"JLP 
T[VM J{S 5 EST V\AZLQF 5F;[ ÔVMP T[GL 1FDF 
DFUMP 
F SZJF ,FuIFP 
 E Y F ,FuIFP tIFZYL T[VM 5ZT YIF tIF\ ;]WLDF\ V[S 
F ZæFP V\T[ 
N]JF";FG[ EMHG SZFJL :JI\ EMHG DF8[ T{IFZ YIFP 
t5
IFIgEÉTM EUJTM EJ[TŸ 
VYF"TŸ VF 5lJ+ VFbIFGG]\ H[ ;\SLT"G SZ[ T[ EUJTŸ EST Y. ÔI K[P Z$ 
WT Y. V\AZLQFG[ SC[JF ,FuIF v 
 WD"jIlTS|D\ lJQ6MZEÉT:I[XDFlGGo II 
DG[ E}bIM ZFBL T[\ EMHG SZL ,LW]\P Tt1F6 TG[ T[G]\ O/ VF5]\ K]\P ;n:T[ NX"I[ O,DŸ I 
0I]\P˜ 
1 JF V;DY"TF NXF"JLP T[YL klQF X\SZ 5F;
]\9DF\ UIFP zLClZV[ Sæ]\4 VC\ EÉT5ZFWLGM T[YL VF
;]NX"G RÊGF T[HYL NuW Y. ZC[,F N]JF";FÒ V\AZLQFGF XZ6[ VFjIFP ZFÔV[ ;]NX"G RÊG[ 
:T]lT SZL N]JF";F klQFG[ D]ST SIF"P V\AZLQFG[ VFXLJF"N VF5L T[GL 5|X\;
;]NX"G RÊYL IELT . N]JF";F GF;J
JQF"GM ;DI 5;FZ YIMP V\AZLQF ZFÔ N]JF";FGF NX"GGL VFSF\1FFYL DF+ H/5FG SZT
VF VFbIFGGL O,z]lT VF5TF EFUJT 5]ZF6SFZ SC[ K[ v 
 .tI[T ]^IDFbIFGDdAZLQF:I E}5T[o I 
 ;¢SLT"IgGG]• II 
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5]ZF6M VG[S V\AZLQFGM p<,[B SZ[ K[ T[ ;J"DF\YL p5I]"ST VFbIFG SIF V\AZLQFGM lGN["X 
SZ[ K[4 T[ DF8[ V\AZLQF GFDWFZL VG[S jIlSTGM 5lZRI D[/JLV[ TM v 
s!f 
sZf 
s$f V\AZLQF 
 Z5
 
lGZ]56 K[P 
GL ElST VG[ VFtDlGQ9FG]\ SFjIMlRT J6"G SZLG[ 
;F{\NI" R GF ÔU ]JF";F TZO W;JF ,FuI]\ tIFZ[ T[ GF;JF ,FuIFP VF :Y/[ 
N]JF";FGL NIGLI VG[ VXZ6 VJ:YF T[DH ;]NX"GRÊGL VFT\SNFIL l:YlTG]\ VG]5D lR+6 SI]Å K[P 
ZLQF ;FRF VY"DF\ EUJNŸ EST K[P 
T[G[ 5MTFGF X+] 5|tI[ 56 X+]TF GYLP N]JF";F T[GM JW SZJF Tt5Z YIF TM T[G[ pNFZTFYL DFO SIF"P 
DF\ 50[ K[P Z& 
1F6GL ;\5}6" HJFANFZL T[ 5MTFGF C:TS ,. ,[ 
K[P zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ 56 EUJFG[ Sæ]\ K[ S[4 
F AFA [P EST 5|C,FNGF Z1F6 DF8[ EUJFG lJQ6]V[ 
G'l;\C VJTFZ WFZ6 SZL T[DGF l5TF lCZ^ISlX5]GM JW SIM"P 
IFZ[vHIFZ[ EST 5Z VF5l¿ VFJL 50L tIFZ[ T[DGF pâFZ DF8[ .`JZ 
V,UvV,U :J~5[ NX"G VF5L 5MTFGF ESTMGF TFZ6CFZ AgIF K[P T[G]\ VgI ¹Q8F\T VH]"GG]\ 
VF5L XSFIP VH]"GG[ ;DU| I]â NZlDIFG ;FY[ ZCL SF{ZJM 5Z lJHI 5|F%T SZFjIMP 
V\AZLQF v V[S A|ïlQF" 
V\AZLQF v ;}I"J\XL J{J:JT DG]GF GJDF 5]+ GEFUGM 5F{+ VG[ 
GFEFUGM 5]+ 
s#f V\AZLQF v ;}I"J\XL .1JFS] S]/Mt5gG DF\3FTF ZFÔGM 5]+ 
v ;}I"J\XL .1JFS] S]/DF\ pt5gG l+X\S] ZFÔGM 5]+ 
s5f V\AZLQF v ;}I"J\XGF .1JFS] S]/DF\ EULZY ZFÔGF 5]+ GFEFU ZFÔGM 5]+ 
p5I]"ST p<,[B 5F{ZFl6S SYFSMX D]HA VF%IM K[P 
 5|:T]T VFbIFG VgI 5]ZF6M 56 p<,[B[ K[P DCFEFZT XFlgT5J"DF\ p5I]"ST VFbIFGG]\
V\AZLQF VFbIFGG]\ lJJ[RG SZLV[ TM v 
V\AZLQF VFbIFGDF\ EFUJTSFZ[ V\AZLQF
[T 'T SZL K[P ;]NX"G RÊ N
V\AZLQF ZFÔG]\ VF VFbIFG VtI\T 5]^ISFlZ6L K[P V\A
V\AZLQFGL WG J{EJDF\ lGZF;lST NXF"JL ;FlAT SI]Å S[4 WGvJ{EJGF DMCDF\ 50[, DG]QI 
GS"DF\ ÔI K[P T[ DF+ RFZ lNJ;GL RF\NGL K[P J{EJ GFXJ\T K[P T[ J{EJYL DG]QI DMC
V\AZLQFGL ElSTYL 5|;gG Y. lJQ6]V[ T[DGF Z1F6GL HJFANFZL ;]NX"G RÊG[ ;M\5L CTLP 
EUJFGŸG[ 5MTFGM EST VtI\T l5|I CMI K[P T[GF Z
 G D[ EÉTo 5|6xIlT I 
V TGL 5}lT" EST 5|C,FN 56 SZ[ K
VFD H
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EUJFGŸ VG[ EST VlEgG K[P EUJFGŸ SZTF ESTG]\ 5|E]tJ lJX[QF K[4 V[J]\ VCÄ Ol,T 
YFI K[P EUJFGŸGM EST :JI\ .`JZ AGL ÔI K[P 
N]JF";F klQFG[ ;],ES 5M F SæF K[P N]JF";F V[8,[ ÊMWG]\ 5|TLSP V[JF N]JF";FG[ —VlE7FG 
XFS]gT,
lXJ5]ZF6 N]JF";FG[ lXJ :J~5 SC[ K[P N]JF";F Z]ãGM VJTFZ CTFP VFJF T5:JL ÊMWL CTF T[ 
N]oBN JFT K[P 
ÊMWYL ;J"GFX YFI K[P ULTFSFZ 56 VF JFTG[ VG]DMNG VF5TF SC[ K[ v ÊMWYL ;\DMC 
YFI K[4 ;\DMCYL :D'lTDF\ lJE|D YFI K[P :D'lTGM lJE|D YJFYL A]lâGM GFX YFI K[P A]lâ GFX 
5FDJFYL DG]QI GFX 5FD[ K[P 
V\AZLQF EUJFGŸ lJQ6]GF 5ZD EST~5[ 5|:T]T YFI K[ T[ ;\;FZGF :JFYM"YL +:T Y.G[ 
;J":J 5ZDFtDFGF RZ6MDF\ ;Dl5"T SZL N[ K[P ;\;FZGF EMU VG[ ;]BYL p5Z p9[ K[P T[G[ ¹- 
lJ`JF; K[ S[ ElST äFZF H VFtDAMW 5|F%T Y. XS[ T[DGL ¹lQ8V[ AFæ :Y}/ ;F{\NI"GL V5[1FFV[ 
VF\TlZS L lGQ9F ¹-TFG]\ 
5|lT5FN
V\T[ lJ`J5|[D S[ 
EUJtI5|[DDF\ 5lZ6D[ K[P 5|[D VG[ ElSTG]\ VFJ ÔU'T SZJF ;1FD K[P 
V\AZLQF V[8,[ X]â ElST4 N]JF";F V[8,[ MW4  ;]NX"G V[8,[ 7FGP Ô[ X]â ElST CMI TM 
7FGGF ;]NX"GYL ÊMWGM GFX YFI K[P VF8,]\ VF VFbIFGG]\ CFN" K[P 
ESTM 5|tI[ H[ EUJFGGM 5|[D K[P T[G]\ 5|tI1F ¹Q8F\T V[8,[ V\AZLQF VFbIFGP 
V\AZLQF WD"7 CTFP T[DGL 5tGL ;FY[ T[D6[ V[SFNXLJ|T lGID ,LW]\ CT]\P 5tGLGF ;CSFZ 
lJGF 5lT V5}6" K[P T[YL H 5tGLG[ ;CWD"RFlZ6L SCL K[P T[G] pNFCZ6 ;]Nl1F6F K[P ZFÔ lN,L5 
;FY[ G\lNGL UFIGL ;[JF SZJF JGDF\ U. VG[ 5lT ;FY[ ZCL SFDW[G]GL :T]lT SZLP 
˜ DF\ DCFSlJ SFl,NF;[ VluG ;DFG SæF K[P 
 SM0gIM C]TJCFNŸ NuW]\ 5|EJlT I 
Z*
 ;}1D ;F{\NI"G]\ lJX[QF D}<I K[P EFUJTSFZ[ VF VFbIFGGF DFwIDYL ESTMG
G SI]Å K[P 
DG]QI[ EF{lTS 5NFYM" 5|lT VGF;lST S[/JL VFtDFGL ;D'lâGM VFG\N DF6JFGM wJlG 
;\E/FI K[P 5|[D VG[ ElSTGM ;D]rRI ¹lQ8UMRZ YFI K[P jIlSTUT 5|[D 
]\ pßHJ/ ~5 ZFQ8=R[TGF 
 Ê
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5|:T]T VFbIFG zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 V\TU"T !!q* DF\ pl<,lBT K[P 
EUJFGŸ zLS'Q6 pâJG[ 7FG VF5TF VF VFbIFG J6"J[ K[4 T[ VJW}T VYF"TŸ EUJFGŸ 
N¿F+IP IN]ZFÔ VG[ VJW}T N¿F+IGM ;\JFN VF VFbIFGDF\ lGN["X[, K[P T[GF ;\JFNG]\ lGZ]56 
SZLV[ T
Vl+ VG[ VG;}IFGF 5]+ T[ N¿F+IP T[ lJQ6]GF NX VJTFZDF\GF V[S U^IF K[P 
Q8 ZRJF 
lGD\l+T SIF" tIFZ[ 5tGL VG;}IF ;FY[ k1F 5J"T 5Z T5 SZJF ,FuIFP H[ SM. ;\5}6" HUTŸGF 
.`JZ CMI4 C]\ T[DGF XZ6[ Ôp\ K]\P T[ DG[ 5MTFGL ;DFG ;\TFG 5|NFG SZ[P 
T[DGF T5YL 5|;gG Y. A|ïF4 lJQ6]4 DC[X :JI\ T[DGF VFzD 5Z 5WFIF" VG[ T[ +6[GF 
V\X :J~5 N¿F+IGM HgD YIMP 
V[S VgI 5]ZF6 SYFG];FZ V[SJFZ N[JL ;Z:JTL4 pDF VG[ ZDFG[ VG;}IFÒGL DCFGTFGL 
.QIF" Y.
 5|EFJYL T[VM GJÔT lXX] AGL UIFP 
N[J AGFJL NLWFP 
M TDFZF U'C[ 5]+ Y. HgD ,[X[P 
WD"U|\YFG];FZ VG;}IFGF T5YL 5|;gG Y. EUJFGŸ lJQ6]GM KõM VJTFZ Vl+5]+ N¿F+I 
:J~5[ VJTIM"P 
V[ TM v 
 
 
s&f VJW}T p5FbIFG 
[ 5}J[" N¿F+I lJX[ YM0L Ô6SFZL 5|F%T SZLV[P 
zLDNŸ EFUJT VG];FZ HIFZ[ A|ïFÒV[ A|ï7FGLVMDF\ z[Q9 DClQF" Vl+G[ ;'l
P T[YL +6[I N[JLVMV[ 5MTFGF 5lTN[JG[ Vl+GF VFzDDF\ ;TLtJGL 5ZL1FF SZJF DMS<IFP 
l+N[J VG;}IFÒGF VFzDDF\ UIF tIFZ[ N[JL VG;}IFGF
+6[I N[JMV[ 5MTFGF ST"jIGL 1FDF DF\ULP VG;}IFÒV[ +6[I N[JMG[ 5]Go 
l+N[J[ VG;}IFÒG[ JZNFG VF%I]\P T[V
CJ[ zLDNŸ EFUJT 5]ZF6FG];FZ N¿F+I VG[ IN]ZFÔGM ;\JFN Ô[.
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EUJFGŸ N¿F+IG[ +6 D]B VG[ K C:T K[P T[DGL VF;5F; `JFG T[DH UFI lJRZTF ZC[ 
[P 
 GF ;]B[YL BFJ]\P 
FBJ]\ 
TF5}J"S ÒJJ]\P 
 
s!&f F\ ,LG YJ]\P 
s!*f t:I 
s!(f xIF ;]B lGZFXFDF\ K[P 
s!)f l88M0L  v ;\U|CV[ N]oBG]\ SFZ6 K[P 
sZ_f S]\JFZL SgIF  v ;\U tIÒ V[S,F ZCL ;FWGF SZJLP 
sZ!f ;F5  v V[S :Y/[ lGtI J;JF8 G SZJM T[DH SM.GM ;\U SZJM GlCP 
sZZf 
 ˆJ\ U]~eI ˆT[eI ˆQFF D[ lXl1FTF DlTo I 
 :JFtDM5lXl1FTF\ A]lâ\ z'6] D[ JNTo 5|EM II 
K[P T[DGF sZ$f RMJL; U]Z]GF GFD TYF U]6 Ô[.V[ TM v 
s!f 5'yJL  v ;CGXL,TF4 p5U]Z] v J'1F VG[ 5J"T 
sZf JFI]  v lG,["5TF 
s#f VFSFX  v VFtDF lGlJ"SFZ4 lGü, V[S VG[ VB\0 K
s$f H/  v V[SFSFZ Y. HJ]\ 
s5f VluG  v H[ S\. D/[ T[ l,%T YIF lJ
s&f R\ã  v lJSFZ N[CGF K[ VG[ VFtDF VlJSFZL K[P 
s*f ;}I"  v VFtDFGL l:YZTF 
s(f S5MT  v :+Lv5]+FlNDF\ DDtJ G Z
s)f VHUZ  v 5|FZaW 5Z lJ`JF; ZFBL V\TlG"Q9 YJ]\P 
s!_f ;FUZ  v :JWD"G]\ 5F,G SZLG[ :J:Y
s!!f 5T\lUI]\  v ~5DF\ DMC G 5FDJMP 
s!Zf E|DZ  v Z;DF\ lJX[QF ,ME ZFBL N]oBL YJ]\ GCL\P 
s!#f DWDFBL  v J:T]GM ;\U|C SZJM GCL\P 
s!$f CFYL  v :5X" ;]BDF\ O;FJ]\ GCL\P 
s!5f 5FZWL  v DFW]SZL äFZF wIFG T5üIF" 3lGQ9 SZJLP 
D'U  v :+LUFGDF\ G O;FTF GFN A|ïD
D  v ÒðFGL ,M,]5TF KM0JLP 
J[  v VFXF V[ H N]oBG]\ D}/ K[ VG[ 
XZSFZ  v VF;G l;â SZL J'l¿ V[SFU| SZL wIFG SZJ]\P 
sZ#f EDZL VG[ SL0M v  .`JZGF ;TT lR\TGYL ÒJ 5ZA|ï AG[ K[P 
sZ$f SZMl/IM v .`JZ[ SZ[,L ;'lQ8GL ZRGF VG[ T[G]\ 5|,ISFI"P 
p5I]"ST U]Z]VMGF J6"G 5KL N¿F+IÒ H6FJ[ K[ S[ v 
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VYF"TŸ4 VF ;J" U]Z] 5F;[YL D[\ p5N[X U|C6 SIM"P DFZF XZLZ 5F;[YL H[ S\. lX1F6 5|F%T 
SI]ÅP T[ TDG[ SC]\P 
DFZM N[C DFZM U]Z] K[ ‘N[CM U]~D"D˜ T[ HgD[ VG[ D'tI] 5FD[ K[P VF XZLZ ,MQ9JTŸ K[P T[ 
VF56]\ GYLP XZLZ GFXJ\T K[ VG[ N]oBM V5FZ K[P .lgãIM R\R/ K[P DG]QI XZLZ A]lâI]ST K[4 H[ 
A|ïGM ; Z N],"E K[P 
T[YL lJQFIMYL 5ZFùD]B AGJ]\ VG[ 
,FuIFP lJlJW 5|SFZG]\ 7FG V[S U]Z] 5F;[YL 5|F%T YT]\ GYLP 7FG VF5J]\ T[ DF+ U]Z]GM .ÔZM GYLP 
5|S'lTGF TÀJMDF\YL lGTGJLG p5N[X D/[ K[4 T[ N¿F+I[ ;DÔjI]\P 
p5I]"ST VFbIFG EFUJT p5ZF\T Dt:I5]ZF6vV4 $4 N[JL EFUJT :S\Wv$4 Vv!&4 
DFS"g0[I
DCFEFZTGF VG]XF;G 5J"DF\ :JI\E} DgJ\TZDF\ Vl+ klQFGF +6 5]+MDF\GF V[S N¿ 
CMJFGM 
EUJFGŸ N¿F+IGF :JI\ N[CGF p5N[X äFZF p5lGQFNŸG]\ TÀJ7FG Ô[. XSFI K[P 
XZLZ GFXJ\T K[P VFtDF VDZ K[ T[ JFTGL 5]lQ8 S9M5lGQFNŸ 56 VF5[ K[P 
TŸ I 
II 
VF AFATG[ VG]DMNG VF5[ K[P sZvZ_f 
FG U6L N]oBL YFI K[P 5Z\T] VD}<I VFI]QI 
jIY" JCL HT]\ CMI TM T[ 
TF\ J[NJF6LG]\ zJ6 SZL XSTM GYLP lJQFIM TZO ,F,R]\ `JFGŸGL DFOS NM0L 
ÒJG jITLT SZ[ K[P H[JL ZLT[ HH"ZLT CF0SFG[
VF U]Z] N¿F+IGM ;\N[X K[P 
F1FFtSFZ SZL XS[ K[P lJQFIM5EMU TM ;J" IMlGDF\ 5|F%T YFI K[P DG]QI XZL
EUJt5|Fl%T J0[ 5ZD S<IF6 SZJ]\P 
N¿F+IG[ VF ZLT[ J{ZFuI pt5gG YIM VG[ VC\SFZ D]ST AGL E}T/ 5Z E|D6 SZJF 
 5]ZF64 :S\N 5]ZF6 .tIFlN p<,[B[ K[P 
p<,[B 5|F%T YFI K[P 
 G HFIT[ lD|IT[ JF lJ5l gGFI\ S]Tl gG AE}J Sl
 VHM lGtIo XF`JTM0I\ 5]ZF6M G CgIT[ CgIDFG[ XZLZ[ 
zLDNŸ EUJNŸ ULTF VF\lXS TOFJT ;FY[ 
5|:T]T VFbIFGGM D]bI pÛ[X DM1F 5|Fl%T K[P lJQFIM5EMU TM 5|tI[S IMlGDF\ 5|F%T Y. XS[P 
5Z\T] DG]QI :JI\GM HgD V\WSFZDF\ jITLT SZ[ K[P DG]QIGL D}BF".GL XL JFT SZJL m 
V<5 D}<IGF 3'TvN]uW -M/F. ÔI TM T[G[ G]SX
D}- G]SXFGGL lR\TF SZTM GYLP 
S6" CMJF K
 :JI\GF D]BYL GLS/[, ZSTYL Z\lHT SZL `JFGŸ 
RF\8IF SZ[ K[4 T[JL H ZLT[ .lgãI ;]BDF\ ZFRTM DG]QI `JFGŸ H[JM K[P 
DG]QI N[C 5|F%T YIM K[P lJQFIMGM tIFU SZL .`JZ 5|Fl%T SZJLP 
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1FDF VG[ 7FGGF 5|RFZYL WD"G]\ Z1F6 SZJFG]\ 5|TLS :JI\ N¿F+I K[P HIFZ[ J{lNS WD"4 SD" 
TYF J6"jIJ:YFGM ,M5 YIM CTM4 T[ ;DI[ EUJFGŸ N¿F+I :J~5[ T[GM 5]Go pâFZ SIM"P VFYL H 
N¿F+IGF GFD 5}J[" U]Z]N[J S[ ;NŸU]Z]GM prRFZ YFI K[P 
VF N¿F+I H —VF+[I˜4 —VlJGFXL˜4 —l;âZFH˜4 N[JvN[J[`JZ˜4 —:D'lTUFDL˜ V[J\ N¿GF 
GFDYL 5
"DFV[ N¿HI\TL pHJFI K[P 
U]HZFTDF\ lUZGFZ 5Z zL N¿F+IG]\ :YFG K[P VCL\ T[DGL 5FN]SFGL 5}Ô YFI K[P U~0[`JZ 
F;[ T[DH GFZ[`JZDF\ zL N¿F+I D\lNZ K[P J0MNZFDF\ UM+L ZM0 5Z T[DH EFJGUZDF\ N¿F+I 
D\lNZ VFJ[,F K[P lXZ0L 5F;[ 8FSMZL UFDDF\ V[SD]BL N¿F+I l:YT K[P VFJL ZLT[ ;DU| EFZTLIM 
N¿F+IGL 5}Ô SZ[ K[P 
VgI+ N[JvN[JLGF D\lNZMDF\ T[VMGL D}lT"GL 5|F6v5|lTQ9F YI[,L K[P 
X{J VG[ J{Q6J 5\YGF DG]QIM N¿GF p5F;S CMI K[P DCFZFQ8=DF\ N¿F+IGL 5}Ô SZGFZGL 
;\bIF lJXF/ K[P tIF\ U]Z] RlZ+4 VF{N]dAZ J'1F VG[ l+D}lT" N¿F+IGL lGtI VG[ BF; SZLG[ 
A'C:5lTJFZ[ 5}Ô SZFI K[P 
 
 
|l;â YIFP 
U]Z] N¿F+I äFZF —VJW}TM5lGQFNŸ˜4 ÔAF,M5lGQFNŸ˜4 —VJW}T ULTF˜4 l+5]ZM5Fl:T 
5nlT˜4 —5ZX]ZFD S<5;}+˜4 —N¿D\+ lJ7FG;FZ˜ .tIFlN U|\YMGL ZRGF Y.P 
DFU"XLQF" DF;GL 5}l6
5
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5Í 5]ZF6GF\ VFbIFGM 
VgI 5]ZF6MGL DFOS 5Í5]ZF6 56 VFbIFGMGM BÔGM K[P 5Í5]ZF6GF VFbIFGM V\TU"T 
DCÀJGF VFbIFGMG]\ H lGZ]56 SI]Å K[4 H[ VF 5|DF6[ K[ v 
 
s!f 5lTJ|TF A|Fï6LG]\ p5FbIFG 
5|:T]T p5FbIFG 5Í5]ZF6 ;'lQ8B\0 Vv$_ V\TU"T 5|F%T YFI K[P 
DwI N[XGF GUZDF\ 5lTJ|TF A|Fï6L lGJF; SZTL CTLP 5}J"HgDGF 5F5G[ SFZ6[ T[DGM 5lT 
S]Q8ZMUL CTMP T[ A|Fï6L 5lT ;[JFDF\ Tt5Z ZC[TLP 
DMCJX AGL UIM VG[ NL3"SF/ 5I"gT lGo`JF; D}SJF ,FuIMP 5tGLV[ Sæ]\4 VF5G[ H[ l5|I CMI T[ C]\ 
5}6" SZLXP 
5lT äFZF Ô^I]\ S[ T[ V[S ;]\NZ J[xIFDF\ VF;ST YIF K[P T[YL 5tGL ZF+LGF V\lTD 5|CZDF\ 
J[xIFG[ U'C[ U. VG[ J[xIF 5F;[ 5lTGL .rKF jIST SZLP 
5lTJ|TF A|Fï6L 5MTFGF 5lTG[ ZF+LGF V\WSFZDF\ J[xIFU'C[ ,. U.P 
5Z R-FJJFDF\ VFjIF CTFP 5lTJ|TF :+L 
5MTFGF 5lTG[ ,.G[ VZ^IDF\YL 5;FZ Y. TM T[DGF XZLZGM :5X" DF\0jIGF XZLZ ;FY[ YIMP 
DF\0jI Ê :D Y. HX[P˜ 
Z ;\5}6" 
l+,MSL 
V[S lNJ; 5lTV[ DFU" 5ZYL 5;FZ YTL V[S ;]\NZ J[xIFG[ Ô[.P T[GF 5Z ¹lQ8 50TF T[ 
SM. VUdI SFZ6JXFTŸ DF\0jI D]lGG[ X},L 
MlWT Y. AM<IF4 —H[ SM.V[ DG[ J[NGFGM VG]EJ SZFjIM T[ ;}IM"NI ;FY[ E
5lTJ|TF :+LV[ +6 lNJ; ;]WL ;}IM"NI V8SFJL ZFbIMP ;}IM"NI G YJFYL RZFR
jIlYT Y. UIFP ;J["V[ A|ïF 5F;[ H. CSLST SCL ;\E/FJLP 
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;J" N[JTF ;FY[ A|ïF 5lTJ|TF :+L 5F;[ VFjIF VG[ Sæ]\4 ;}IM"NI lJZ]â TFZF ÊMWGM tIFU 
SZP 
:+LV[ Sæ]\4 V[SDF+ 5lT H DFZF U]Z] K[P ;}IM"NI ;FY[ DFZF 5lT D'tI] 5FDX[ T[YL D[\ ;}I"G[ 
XF5 VF%IM K[P 
A|ïFÒV[ JZNFG VF%I]\ S[ S]Q8ZMUL A|Fï6 SFDN[J ;DFG ;]\NZ Y. HX[P 
:JU",MSYL lJDFG VFjI]\ VG[ T[ ;FwJL 5lT ;lCT N[JTFVM ;FY[ :JU",MSG[ 5FDLP 
5Í5]ZF6 O,z]lT VF5TF SC[ K[4 H[ VF 5]^IDI p5FbIFGG]\ zJ6 SZ[4 T[GF 
HgDvHgDF\TZGF 5F5 GQ8 YFI K[P 
 VFbIFG 5lTJ|TF :+LG]\ DFCFtdI J6"J[ K[P :+LG[ DG T[GM 5lT ;J":J K[ T[ VF 
VFbIFG äFZF Ol,T YFI K[P 
X"G 56 Y. XS[ K[P 5]Z]QFM 5tGL CMJF KTF\ 
5Z:+L ;\;U" lJQFIS lJRFZ SZL XSTM VG[ T[GL 5tGL T[G[ ;CSFZ 56 VF5TLP 5Z\T] :+L E|Q8 
YFI TM T[ ;DFH :JLSFZ SZL XSTM GCL\ CMI :+L E|Q8 YTF\ T[G[ SZJ]\ 50T]\ 5|FIlüT VG[S 
VFbIFGDF\ 5|F%T YFI K[P H[D S[ 5ZX]ZFDGL DFT
SZ[ K[P 
:+L .rK[ TM 5MTFGF 5lTG[ IDN[J 5F;[YL 56 D]ST SZFJL XS[P T[G]\ ¹Q8F\T ;TL ;FlJ+L K[P 
VCL\ 5MTFGF 5lTGL D]lST DF8[ ;}I"N[J ;FY[ S,C K[P ;}IM"NI V8SFJJM T[ DCFG AFAT K[ T[ 5lTJ|TF 
5tGLV[ SI]ÅP 
:+L ;DFHGL pâFZS K[P :+L ;\5}6" ZLT[ T[GF 5lTG[ JX CMI K[P T[GL ;J" .rKFGL 5}lT" 
SZGFZL K[P VCL\ ;TL :+LGF ;TLtJGF NX"G YFI K[P 
5|:T]T
p5I]"ST VFbIFG äFZF 5]ZF6SF,LG ;DFH N
FGM JW4 VC<IF RlZ+ .tIFlN VF AFATGL 5}lT" 
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X]SZ VG[ X]SZL p5FbIFG 
VIMwIF5]ZLDF\ ZFHI SZTF CTFP 
;5tGL U\UF lSGFZ[ VZ^IDF\ lXSFZ DF8[ UIF tIF\ ;5lZJFZ ;]JZ VFJL UI]\P 
;]JZ[ 5MTFGF ;\TFGMG[ Sæ]\4 —DCFtDF .1JFS] lXSFZ DF8[ VFjIF K[ TM C]\ Z6E}lDDF\ 5ZFÊD 
ATFJLXP˜ 
X]SZLV[ Sæ]\4 —VF56[ 5J"TGL U]OFDF\ HTF ZCLV[ 5lT lJGFG]\ ÒJG :+LGL XMEF GYLP TD[ 
ZFÔ ;D1F D'tI] DF8[ H. ZæF KMP˜ 
;]JZ[ WDM"5N[X VF5TF Sæ]\4 IF{âFG[ Z6E}lD 5Z ,,SFZJFDF\ VFJ[ VG[ I]â G SZ[ T[GM 
DCFZFH VlTlY AGL 5WFIF" K[P VlTlY ;GFTG 
zLlJQ6
JZFC äFZF T[DGF ;{gIGM GFX YTM Ô[. .1JFS] ÊMlWT YIFP JZFC VG[ .1JFS] JrR[ ELQF6 
I]â YI]\4 H[DF\ JZFCG]\ D'tI
 
sZf 
5|:T]T p5FbIFG 5Í5]ZF6 V\TU"T E}lDB\0GF Vv&# DF\ ;DFlJQ8 K[P 
WD"74 5ZD ;F{EFuIXF/L4 N[JTF TYF A|Fï6MGF 5}HS DG]5]+ DCFZFH .1JFS] 
GZSDF\ JF; YFI K[P ZFÔ .1JFS] :JI\ JLZ K[P 
]G]\ :J~5 CMI K[P T[YL T[GL ;FY[ I]â SZJ]\ DFZ]\ ST"jI K[P 
5]+M 56 l5TFGL ;FY[ I]â SZJF Tt5Z YIFP 
I]â TLY"GM tIFU SZJFYL 5F5GF EFULNFZ YJFI K[4 T[D X]SZ[ Sæ]\P 
VF 5|DF6[ VgIMgIGF lCTlR\TS T[D6[ I]â SZJF lGüI SIM"P 
] YI]\P 
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VF Ô[. JZFC 5tGL I]âE}lDDF\ VFJL T[D6[ 56 .1JFS] ;FY[ 5]+ ;lCT I]â SI]ÅP X]SZLV[ 
N\T 5|CF
[D T[GL p5[1FF SZM KM m 
[ 5MTFGF 5}J"HgD J'¿F\T SæMP 
nFWZ GFDGF U\WJ" CTFP 
[ :YFG 5Z U\WJ" ULT UFJF ,FuIFP H[YL klQFGM 
T5ME\U T[ :Y/GM tIFU SZL RF<IF 
ÔIP 
I lGU|CGM p5N[X VF%IMP T[YL 5],:tIÒ VgI :Y/[ RF,TF YIFP 
 J'¿F\T 
SæMP 
ZF6L ;]N[JFGF 5]^I äFZF X]SZLGM pâFZ YIMP 
X] IMlGGM CMJF KTF\ DG]QI H[JM jIJCFZ SZ[ K[P I]âGF GLlTvlGIDMGM TH7 K[ 
;FY[ S]8]\A
DM äFZF zLDNŸ EUJNŸ ULTFGF lJRFZM Ô6L XSFIP zLS'Q6 VH]"GG[ I]âYL YTF 
,FE J6
F 5F5GL JFT SZL K[P 
ZYL lJXF/ ;{gIG[ 5ZF:T SI]ÅP 
VF 38GF Ô6L DCFZF6L ;]N[JFV[ 5lTG[ Sæ]\4 VF X]SZLV[ DCFG ;{gIG[ wJ\; SI]Å T[D KTF\ 
VF5 S
ZFÔV[ T[ :+L CMJFYL T[GM JW SIM" GYL SFZ6 S[ :+L JWYL DCFG 5FTS ,FU[ K[P 
V[S jIF3| äFZF X]SZL 5Z 5|CFZG[ SFZ6[ X]SZL D}lK"T Y. U.P 1F6DF+DF\ X]SZL :J:Y Y. 
DG]QIJF6LDF\ AM,JF ,FULP 
VF Ô[. ZF6L ;]N[JFG[ VFüI" YI]\P T[D6[ 5lTG[ ;DU| CSLST SCL DCFZF6LGF VFU|CYL 
X]SZLV
X]SZL SC[JF ,FUL DFZF 5lT 5}J" HgDDF\ Z\UlJ
V[SJFZ 5],:tIÒ T5:IF SZTF CTF T
 YIMP klQFV[ U\WJ"G[ VF :Y/GM tIFU SZJF Sæ]\ VYJF :JI\ 
Z\U lJnFWZ[ .lgã
Z\U lJnFWZ[ JZFC ~5 WZL T[ klQF X]\ SZL ZæF K[ T[ Ô6JF VFzD[ 5CM\rIFP 5],:tIÒV[ 
XF5 VF5TF Sæ]\4 —T]\ X]SZ ~5 WZL JFZ\JFZ DG[ lJRl,T SZ[ K[ DF8[ T]\ X]SZ IMlGDF\ HgD ,.XP˜ 
VF ZLT[ X]SZLV[ 5MTFGF 5lTGF 5}J"HgDGM J'¿F\T SCL ;\E/FjIMP TNŸ 5üFT :JI\GM
5|:T]T p5FbIFGGL ;DL1FF SZLV[ TM v 
X]SZvX]SZLGF p5FbIFG äFZF I]â GLlTGM ;\N[X 5|F%T YFI K[P 
X]SZ 5
 Jt;, 56 K[P 
I]âGF lGI
"JTF SC[ K[4 I]âDF\ D'tI] YX[ TM TG[ :JU"GL 5|Fl%T YX[ VG[ ÒT YX[ TM 5'yJL 5lT AGLXP !
;]JZGF 5]+MGL JFT äFZF DFTFvl5TFG[ D]xS[,LDF\ KM0JFYL YT
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ZFÔ VG[ ;]JZGF I]âDF\ DFGJv5X]GF I]âGL EIFGSTF Ô[JF D/[ K[P A[ IMâF JrR[G]\ T]D], 
I]â K[P 
ZFÔ .1JFS] I]â NZlDIFG I]âGF lGIDMGM 56 bIF, ZFB[ K[P X]SZL lJXF/ ;{gIGM JW 
SZJF ,FULP T[D KTF\ ZFÔV[ T[GF 5Z 5|CFZ G SIM" T[ äFZF ZFÔ SC[ K[4 —:+L JW SZJFYL DCFG 
5F5 ,FU
T" DCFEFZTGF ELQDGF 5F+ äFZF YFI K[P ELQD 56 XLB\0L ;D1F X:+ 
|CFZ SZTF GYLP 
X]SZGF 5}J" HgDDF\ T[ V[S lJnFWZ CTM VG[ klQFGF XF5JXFTŸ JZFC AgIMP lJnFWZGF 
~5DF\ T[ DCFG 7FGL CTMP klQFG[ T[ .lgãI lGU|CGM p5N[X VF5[ K[P 
1FDF JLZ:I E}QF6DŸ I VF JFT 5],t:IGF 5F+ äFZF ¹lQ8UMRZ YFI K[P 
X]SZL 5}J"HgDDF\ ;]\NZ 5Z\T] UlJ"Q9 :+L CTLP T[GF SFZ6[ T[G]\ 5TG YI]\ VG[ T[ 5X] IMlGG[ 
5|F%T Y.P SFZ6 S[ VlEDFG 5TGGL BL6 K[P 
X]SZvX]SZL 5}J"HgDGF ;\:SFZG[ SFZ6[ H VF HgDDF\ DG]QI DFOS jIJCFZ SZL XS[ K[P 
DG]QIGF DFG;DF\ 5}J"HgDGF ;\:DZ6M ZC[,F CMI K[P ;DI YTF T[ VFU/ VFJ[ K[P 
:+L :JrK\NL AG[ TM T[G]\ 5TG YFI K[P X]SZL 5}J"HgDDF\ :JrK\NL :+L CTLP H[G[ SFZ6[ T[GF 
5lTV[ T[GM tIFU SIM"P 
 
 
[ K[P˜ 
VF AFATGL 5}l
5
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lXJ5]ZF6FgTU"T VFbIFGM 
+ VFbIFG 
 S]DFZL ;\wIF VFbIFG lXJ5]ZF6 V\TU"T Z]ã ;\lCTF läTLI B\0 s;TLB\0f VwIFIvZ DF\ 
lGN["X[, 
A|ïFÒGL DFG;5]+L ;\wIFGF DGDF\ SFDEFJ pt5gG YIMP T[ ;FwJL :+LV[ lGüI SIM" S[ v       
——J{lNS DFU" VG];FZ C]\ DFZF XZLZGL VluGDF\ VFC]lT VF5LXP S9MZ T5üIF" äFZF SFDGF 
5|EFJG Q8 SZ
T5:IFGM ¹- lGüI SZL R\ãEFU 5J"T 5Z HTL ZCLP 
JlXQ9ÒV[ ;\wIFG[ lJlWJTŸ NL1FF U|C6 SZFJLP 
T5:IF SZJF ¹- lGüIL AG[,L ;\wIF VG[ JlXQ9ÒV[ lXJG]\ :DZ6 SZL VF 5|DF6[ Sæ]\4           
——5ZDFZFwI 5ZDFtDF lXJG]\ VFZFWG SZM4 H[ WD"4 VY"4 SFD4 DM1FGF VFlNSFZ6 K[P —› GDo 
X\SZFI /FCFZ SZMP TNŸ5üFTŸ 
p5JF; 
 
 
 
 
 
 
 
 
s!f S]DFZL ;\wIF RlZ
K[4 H[GM p<,[B SZLV[ TM v 
[ G LXP TNŸ5üFTŸ ÒJGGM tIFU SZLXP 
 ›˜ GM H5 SZMP DF{GF,\AG5}J"S lXJÒGL 5}Ô SZMP 5|YD DF+ H
SZMP˜˜ 
p5I]"ST T5:IF A|ïRI" O/ VF5GFZL K[P 
VF 5|DF6[ T5:IF lJlW p5N[XL D]lG JlXQ9Ò VgTwIF"G Y. UIFP 
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S9MZ T5üIF"YL lXJ 5|;gG YIFP ;\wIF EIELT Y.P lJRFZJF ,FUL —EUJFGŸ CZ 5F;[ X]\ 
DF\U]\ m˜ VFYL lJRFZYL T[D6[ G[+M A\W SIF"P T[YL EUJFGŸ lXJ[ ñNIDF\ 5|J[XL lNjI ¹lQ8 J0[ lNjI 
JF6L4 7
G IMrIDŸ I 
 VG[ 7FGUdI K[P H[ VlJSFZL4 lGU]"64 V{`JI"I]ST4 
;ÀJ5|W
FG];FZ JZ DF\UJF Sæ]\P 
5 ;d5gG4 ;FT S<5M ;]WL ÒJ\T 
ZC[GFZ
[ 
V[S p5F
lY äFNX JQF" ;]WL RF,TM I7 SZL ZæF K[P T[ VluGDF\ 5|J[X SZL XZLZ 
pt;U" SZMP DFZL S'5FYL T]\ D]lGGL VluGYL pt5gG 5]+L AGLXP 
[XL4 T[DF\YL ;]J6" H[JL ÊF\lTI]ST 5]+L 
pt5gG P T[G]\
+N[JMV[ JlXQ9 ;FY[ T[GF lJJFC SIF"P 
O/z]lT VF5TF DClQF" jIF; SC[ K[4 —H[ :+L VYJF X]E J|TGF VFRZ6 SZTM 5]Z]QF VF 
5|;\UG[ zJ6 SZ[ K[4 T[ ;\5}6" SFDGF 5|F%T SZ[ K[P˜ 
5|:T]T VFbIFGGM pÛ[X K[4 SFDZlCT ÒJG ;O/ YFI K[P ;DU| ÒJ;'lQ8 SFDZlCT AGJL 
Ô[.V[P ÒJGGL RFZ VJ:YF X{XJ4 SF{DFI"4 IF{JG4 J'âP T[DF\YL IF{JGF:YFDF\ SFD pt5gG YJM 
Ô[.V[P 5Z\T] SIFZ[S läTLI VJ:YFDF\ H DG]QI ;SFD AGL ÔIP 
;\wIF VZ]\WTL AGL tI FjI]\P lXJ 5F;[ JZNFG DF\uI]\P 
V5ZFWG]\ 5|FIlüT VluG 5|J[X äFZF SI]ÅP VFD DG]QI S'TlGüIL AG[ TM .rKFG];FZ SFI" SZL XS[P 
FG VG[ ¹lQ8 5|NFG SZL4 :T]lT SZL ;\wIF SC[JF ,FULP 
 lGZFSFZ\ 7FGUdI\ 5Z\ IgG[J :Y},\ GFl5 ;}1D\ 
 VgTl gtI\ IMlUlE:T:I ~5\ T:D{ T]eI\ ,MSS+[" GDM0:T] II 
EUJFGŸ lXJ lGD"/4 lGZFSFZ
FG K[4 T[DG[ GD:SFZP 
H[ ;'lQ8GF ;H"S4 5F,S VG[ ;\CFZS K[P H[ ;D:T ,MSGF VFlJEF"JGF SFZ6~5 K[P !
VF 5|DF6[GL :T]lT äFZF lXJ[ 5|;gG Y. .rK
;\wIFV[ 5|YD JZ DF\UTF Sæ]\4 —;D:T ,MSGF 5|F6L HgD ;FY[ SFDEFJI]ST G AG[P DFZL 
¹lQ8 ;SFD G AG[P 5lTYL VlTlZST VgI 5]Z]QF DG[ ;SFD ¹lQ8V[ H]V[ TM T[ G5]\;S AGL ÔIP˜ 
p5I]"ST JZGM lXJ[ :JLSFZ SIM"P DCFGŸ T5:JL4 lNjI~
 jIlST TFZM 5lT AGX[P 
lJX[QF JFT V[ K[ S[ TFZL 5|lT7F D]HA —VluG 5|J[X SZL XZLZ tIFU SZJFGL˜ 5}lT" DF8
I NXF"J]\ K]\P 
D]lGJZ D[3FlT
DClQF" JlXQ9ÒG]\ 5lT~5[ wIFG WZL ;\wIF VluGDF\ 5|J
Y.  GFD —VZ]gWTL˜ 50I]\P 
T[ SgIF lJJFC IMuI YTF\ A|ïF4 lJQ6]4 DC[XP l
F\ ;]WL T[D6[ T5 SZL ÒJG WgI AG
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;\wIFGL lXJM5F;GF äFZF VwIFtD7FG 5|F%T YI]\P T[DF\ ;F\bINX"G4 5|S'lT4 5]Z]QF .tIFlN 
lJQFIMG]\ 7FG YFI K[P 
lXJG[ VGFlN SC[TF ;\wIF SC[ K[ v 
 I:I GFlNG" DwI\ R GFgTDl:T HUâTo I 
 SY\ :TMQIFlD T\ N[JEJF¢ŸDG; UMRZDŸ II 
JlXQ9vVZ]\WTL SYF ZFDFI6 56 p<,[B[ K[P 
 
 
!$ DF\ 
HIMlT"l,\UDF\ ;F{5|YD ;MDGFYGM p<,[B D/[ K[P 
5|Ô5lT N1F[ 5MTFGL Vl`JGL JU[Z[ ;¿FJLX SgIFVMGF lJJFC RgãDF ;FY[ SIF"P ;J" 
5tGLVMDF\ ZMlC6L GFDGL 5tGL RgãDFG[ lJX[QF l5|I CTLP VFYL VgI 5tGLVM N]oBL Y. l5TFG[ 
XZ6[ U.P 
5]+LVMV[ 5MTFGF N]oBG]\ lGJ[NG l5TFG[ SI]ÅP l5TFV[ RgãDFG[ Sæ]\4 ——VF5 lGD"/S]/DF\ 
pt5gG 
lJQFDTF5}J"S jIJCFZ SZJM IMuI GYLP 
TT YIF T[YL A|ïF 5F;[ p5FI XMWJF UIFP 
 
 
sZf ;MDGFY 5|FN]EF"JGL SYF 
5|YD HIMlT"l,\U ;MDGFY 5|FN]EF"JGL SYF lXJ5]ZF6 V\TU"T SMl8 Z]ã ;\lCTF VwIFI ( YL 
pl<,lBT K[4 H[GL SYF GLR[ D]HA K[P 
YIF KMP TDFZF VFzI[ ZC[GFZL :+LVM 5|lT VF5GF DGDF\ gI}GFlWS EFJ S[D K[ m VF5[ 
VFJM 
RgãDFV[ `J;]ZGL JFT :JLSFZL GCÄP T[ ZMlC6LDF\ V[8,F VF;ST Y. UIF CTF S[ VgI 
5tGLGM VFNZ SZTF G CTFP 
5]Go N1F[ RgãDFG[ lJG\lT SZL VG[ XF5 VF%IM S[4 —VF5G[ 1FI ZMU YFVMP˜ 
N1FGF XF5YL RgãDF 1FIU|:T YIFP N[JTFVM lR\l
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A|ïFV[ lGJFZ6 VF5TF Sæ]\4 RgãDF N[JTF ;FY[ 5|EF; 1F[+DF\ H. D'tI]\HI D\+G]\ VG]Q9FG 
SZL EU
 
[ JZNFG VF5TF Sæ]\4 —V[S 51FDF\ VF5GL S,FGL J'lwW YX[ VG[ läTLI 51FDF\ 1FL6 
YX[P 
S EUJFGŸ lXJGL :T]lT SZLP EUJFGŸ lXJ lGZFSFZ CMJF 
KTF\ ;FS
F VG[ ZMlC6LGL SYF VgI 5]ZF6M 56 p<,[B[ K[P ;J" :Y/[ SYFDF\ ;DFGTF 
Ô[JF D/
FGDF\ RgãDFGL ;¿FJLX 5tGLGM p<,[B K[4 T[ ;¿FJLX G1F+M K[P 
ãDFGF T5YL 5|;gG Y. DGMJF\lKT JZNFG DF\UJF 
Sæ]\P 
F SZL4 ;}I"XTSGL ZRGF SZL 
ZMUD]ST YIFP 
T SZJF R\0LGL p5F;GF SZL R\0L 
XTSGL ZRGF SZL CFY 5]Go 5|F%T SIF"P 
J{lNS lJN}QFL V5F,FV[ ;}I"GL p5F;GF SZL S]Q9ZMUDF\YL D]lST D[/JLP 
äFNX HIMlT"l,\UDF\ 5|YD :YFG[ ZC[GFZ ;MDGFY U]HZFT ZFHIGF H}GFU- lH<,FGF 
J[ZFJ/ TF,]SFDF\ VZA ;FUZGF T \ U]HZFTGF ;ZNFZ 58[,[ DCÀJGM 
EFU EHjIM CTMP 
JFGŸ lXJGL VFZFWGF SZL lXJl,\UGL :YF5GF SZ[4 T[GF äFZF lXJ 5|;gG Y. T[G[ 1FID]ST 
SZX[P
A|ïFÒGL VF7FG];FZ RgãDFV[ K DF; ;]WL lGZ\TZ T5 SI]ÅP EST Jt;, lXJ[ 5|;gG Y. 
Sæ]\4 VF5 DGMJF\lKT JZ DF\UMP 
RgãDFV[ Sæ]\4 DFZF äFZF YI[, V5ZFWGL 1FDF SZL DG[ 1FIZlCT SZMP 
lXJÒV
TNG\TZ RgãDFV[ ElSTEFJ5}J"
FZ YIFP RgãDFGF IXJ'lwW SZJF ;MD[`JZ GFDYL lJbIFT YIFP 
VF SYFGL O/z]lT VF5TF lXJ5]ZF6SFZ SC[ K[4 —VF SYFGF zJ6YL DGMJF\lKT O/GL 
5|Fl%T YFI K[ VG[ ;JM"5FIMYL D]ST YFI K[P˜ 
5|:T]T RgãD
[ K[P 
5|:T]T VFbI
EUJFG lXJ EST Jt;, K[P T[YL Rg
ZMUD]lST DF8[ EUJFGŸGL T5:IF SZJFDF\ VFJTF VG[ ZMU lGJFZ6 YT]\ T[GF p<,[BM 
;\:S'T ;FlCtIDF\ VG[S Ô[JF D/[ K[P 
H[D S[4 DI}Z SlJV[ S]Q9ZMUYL D]lST D[/JJF ;}I"GL p5F;G
T[DH DCFSlJ AF6EÎ[ 5MTFGF CFY SF5L T[ 5]Go 5|F%
8[ VFJ[,]\ K[P T[GF 5]GZ]wWFZDF
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;D]ã lSGFZ[ VFJ[,]\ ;MDGFY TLY" ZD6LI K[ T[ ;FY[ EUJFGŸ zLS'Q6GM N[CMt;U" 56 VF 
E}lD 5Z YIM CTMP 
,SFH]"G4 pHH{GDF\ DCFSF,[`JZ4 VMDSFZTLY"DF\ 
5ZD[`J
 HIMlT"l,\UG]\ DFCFtdI J6"JTF lXJ5]ZF6 GM\W[ K[ S[ v 
 
 SYF 
 
SFZ SZTMP 
[ T[ lNJ;[ ;}IF":T 
5I"gT lX
ZDF\ V[S D'U,L VFJL XZ;\WFG SZTF T[GL 5F;[G]\ H/ TYF lA<J5+ 
lXJl,\U
 Tt5]^I\ XÉIT[ G{J JÉT]\ JQF"XT{Zl5 II 
D]bI äFNX HIMlT"l,\U VF 5|DF6[ K[ v 
;F{ZFQ8=DF\ ;MDGFY4 zLX{, 5Z Dl<
Z4 lCDF,I lXBZ 5Z S[NFZ4 0FlSGLDF\ ELDX\SZ4 JFZF6;LDF\ lJ`JGFY4 UMNFJZL T8[ 
œI\AS[`JZ4 lR¿FE}lDDF\ J{nGFY4 NFZ]SFJGDF\ GFU[X4 ;[T]AgWDF\ ZFD[`JZ4 lXJF,IDF\ W}xG[`JZPZ
äFNX
 U|FæD[QFF\ R G{J[n\ EMHGLI\ 5|ItGTo I 
 TtST]"o ;J"5F5FlG E:D:IFnFlgT J{1F6FTŸ II 
 
 
s#f lXJZF+L J|T
5|:T]T SYF lXJ5]ZF6 V\TU"T SMl8 Z]ã ;\lCTFGF VwIFIv$_ DF\ ;DFlJQ8 K[4 H[ VF   
5|DF6[ K[P 
SM. V[S JGDF\ U]Z]ã]C GFDGM EL, ;5lZJFZ lGJF; SZTM CTMP T[ A/JFG VG[ Ê}Z 
CMJFYL 5|lTlNG VG[S 5X]VMGM lX
V[S lNJ; EL,GF DFTFvl5TF T[DH 5tGLV[ VFCFZGL IFRGF SZLP N{JIMU
SFZ G D?IMP T[YL N]oBL Y. lJRFZJF ,FuIMP —CJ[ C]\ X]\ SZ]\ m DFZF 5lZJFZGL 1F]WFYL XL 
NXF YX[ m˜ 
VFD lJRFZL jIFW H/FXI 5F;[ lXSFZGL XMW SZJF UIMP T[ V[S lA<,LGF J'1F 5Z ,MSM 
5Z A[9MP ZF+LGF 5|YD 5|C
 5Z 50I]\P VF VÔ6TF YI[,F 5}HGYL jIFWGF V<5 5FTS GFX YIFP 
EIELT D'U,L AM,L v 
 p5SFZSZ:I{J ITŸ 5]^I\ HFIT[ ltJC I 
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VYF"TŸ4 VF VGY"SFZL XZLZ DF8[ VFGFYL lJX[QF DCFGŸ 5]^I SFI" X]\ CM. XS[ m p5SFZ 
SZGFZ jIlSTG[ 5]^I 5|F%T YFI K[P #
DFZF ArRF DFZF 5lTG[ ;M\5LG[ 5ZT YFp\P T[DF\ ;\XI GYLP ;tIYL ;D]ã 5MTFGL DIF"NFDF\ 
l:YT K[
W[ D'UG[ Sæ]\4 ——C]\ DFZF 5lZJFZGF EMHG DF8[ TFZM JW SZLXP˜˜ 
G]\ ñNI X]wW CT]\ VG[ 5F55]\H GQ8 YIM CTMP 
K[P VFD
/[ T[ DG[ 5|F%T YFVMP˜ 
L ArRF ;FY[ RF,TF YIFP 
lXJl,\UGL 5}Ô Y.P 
lXJ5}ÔGF 5|EFJYL jIFWG[ 7FG 5|Fl%T Y.P T[6[ lJRFI]Å4 —VF D'U 7FGZlCT 5X] CMJF KTF\ 
WgI K[4
F" T[G]\ :DZ6 SZL 5MTFGF 
ÒJGG[ 
[ ÒJTNFG VF%I]\P jIFWGF VF JT"GYL lXJ 5|;gG YIF VG[ JZNFG DF\UJF Sæ]\P 
GFD[ 5|l;
 VG[ ;tIDF\ ;J" l:YT K[P $
D'U,LGL JFT 5Z jIFW[ lJ`JF; SZL T[G[ D]ST SZLP 
1F65üFTŸ V[S D'U tIF\ VFjI]\P 5]Go EL,[ XZ;\WFG SI]ÅP H[YL H/ VG[ lA<J5+GM VlEQF[S 
lXJl,\U 5Z YIMP jIF
D'U[ 5|tI]¿Z VF5TF Sæ]\4 —H[G]\ XZLZ 5ZM5SFZGF SFI"DF\ VFJT]\ GYL4 T[G]\ ÒJG jIY" K[ 
VG[ T[ GZSUFDL AG[ K[P˜ 5
5Z\T] V[SJFZ DG[ HJF N[ DFZF AF/SMG[ T[GL DFTFG[ ;M\5LG[ 5ZT VFJLXP 
D'UG]\ JRG ;F\E/L jIFWG[ lJ:DI YI]\P T[
jIFW[ Sæ]\4 —H[ VCL\ VFjIF T[ ;J" J\RS K[P V;tI EFQF6 SZL RF<IF UIF C]\ X]\ SZ]\ m 
D'U[ Sæ]\4 —RZFRZ lJ`J ;tIYL 8SL Zæ]\ K[P H[GL JF6L V;tIDI CMI T[G]\ 5]^I GQ8 5FD[ 
 SCL lXJZF+LG[ lNJ;[ EMHG SZGFZ4 ;\wIFSF/[ D{Y]G SZGFZ .tIFlN XF:+lGlQFwW SD" 
SZGFZG[ H[ O/ D
D'UvD'U,LV[ VgIMgIGF J'¿F\TG[ Ô6L lGüI SIM" S[ jIFW 5F;[ VJxI HJ]\P 
VF ZLT[ S'TlGüIL D'UvD'U,
;J"G]\ 5]GZFUDG Ô[. jIFW[ ClQF"T Y. XZ;\WFG SI]ÅP 5]Go jIFW äFZF RT]Y" 5|CZGL 
 VFNZ6LI K[P D[\ DG]QI HgD 5|F%T SIM" CMJF KTF\ 5]Z]QFFY" G SIM"P VgIGM JW SZL 
5lZJFZG]\ 5F,G SI]ÅP DFZL XL UlT YX[ m HgDYL Vn5I"gT H[ 5F5 SI
lWÞFZJF ,FuIMP˜ 
jIFW[ D'UG
lXJGL S'5F ¹lQ8YL jIFW[ —U]C˜ GFD 5|F%T SZL lNjI JZNFG D[/jIFP 
D'U 5lZJFZG[ D'UIMlGDF\YL D]lST D/LP tIFZYL VA]"N 5J"T 5Z EUJFGŸ lXJ —jIFW[`JZ˜ 
â YIFP 
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VF SYFGL O/z]lT VF5TF Sæ]\ K[ S[4 —lXJZF+LG]\ lNjI J|T SZJFYL ;NF EMU VG[ DM1F 
5|Fl%T YFI K[P 
5|:T]T VFbIFG äFZF VÔ6TF 56 lXJÒ 5Z H/ VG[ lA<J5+GM VlEQF[S YFI TM 
DM1F5|N GLJ0[ K[4 T[ AFAT :5Q8 YFI K[P 
lXJZF+L J|TG[ p¿D J|T Sæ]\ K[P 
EUJFGŸ ESTvJt;, CMI K[P VÔ6TF\ SZ[, J|T 5}HGYL EL,GM pâFZ Y. XS[ TM 
XF:+MST lJlW äFZF SZ[, 5}HG TM p¿D O/ VF5[ H4 T[DF\ VFüI" GYLP 
EST Jt;, EUJFGŸGF VG[S ¹Q8F\TM 5]ZF6MDF\ 5|F%T YFI K[P H[D S[4 5|C,FN4 V\AZLQF4 
VÔlD, .tIFlNP 
lXJGL VFZFWGFYL EL,DF\YL TM DM1F 5|Fl%T Y.P 5Z\T] 5]G"HgDDF\ U]C TZLS[ ZFD ;FY[ 
lD+TF 5|F%T SZLP VFD EUJFG DF+ V[S HgDG
D'UGF JRG 5F,G äFZF ;tIlGQ9F Ô[. XSFI K[P 
EFZTLI J[NSF,LG ;\:S'lTGL 5Z\5ZFDF\ VFwIFltDS 1F[+[ DCFlXJZF+LG]\ VFUJ]\ DCtJ K[P 
DCF DF;GF S'Q651F RF{NX EUJFGŸ VFX]TMQFG[ ZLhJJF DF8[ DCFlXJZF+L VFJ[ K[P T[G[ X\SZGF 
5|FN]EF"JGM lNJ; U6JFDF\ VFJ[ K[P 
F pâFZS GYLP HgDMHgD EUJt5|Fl%T SZFJ[ K[P 
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s!f A History of Indian Literature, Vol. I, P. 606•
s@f ;\:S'T ;FlCtI SF .lTCF; 
       A,N[J p5F•IFI v 5'P $# 
       YFG[XR\N| p5|[lT v 5'P ! 
s$f 5]ZF GJ\ EJlT I 
       lG~ÉT v #q!) 
s%f ;GF 5]ZF6D•I[dIFZFgDCo l5T]H"lGT]HF"lD TgGo I 
       kuJ[N v #q%$q) 
s&f I:DFTŸ 5]ZF æGÉTLI\ 5]ZF6\ T[G TTŸ :D'TDŸ I 
 
 
 
5|SZ6 v Z 5FN8L5
5]ZF6 ;FlCtIGF\ VFbIFGM 
5]ZF6 5lZRI 
s#f 5]ZF6 TtJ lJDX" 
 N[JF;M I+ 5lGTFZ ˆJ{~ZF{ 5lY jI]T[ T:Y]ZgTo II 
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       JFI] 5]ZF6 v !q@_q# 
f 
 
T]HF"lD TgGo I 
 kuJ[N v #q%$q) 
ˆHG v #q%(q& 
 
s!_Vf kRo ;FDFlG KgNF\l; 5]ZF6\ IH]QFF ;C I 
VYJ"J[N v !!q)q@$ 
I 
tSFo ;[lTCF;Fo 
       UM5Y A|Fï6 v EFQI E}lDSF v @q!_ 
I 
 ˆHG v !q!_ 
s* 5]ZF 5Zd5ZF\ JlQ8 5]ZF6\ T[G TTŸ :D'TDŸ I 
       5Í 5]ZF6 v %q@q%# 
s(f I:DFTŸ 5]ZF æE}rR{TTŸ 5]ZF6\ T[G TTŸ :D'TDŸ I 
       A|ïF^0 5]ZF6 v !q!q!!#
s)Vf ;GF 5]ZF6D•I[dIFZFgDCo l5T]H"lG
 N[JF;M I+ 5lGTFZ ˆJ{~ZF{ 5lY jI]T[ T:Y]ZgTo II 
      
s)Af 5]ZF6DMSo ;bI\ lXJ\ JF I]JMG"X N|lJ6\ HCŸGFjIFDŸ I 
 5]Go S'^JFGFo ;bIF lXJFlG D•JF DN[D ;C G} ;DFGFo II 
 plrKQ8FßHl7Z[ ;J[" lNlJ N[JF lNlJlzTo II 
       
s!_Af .lTCF;:I R J{ ; 5]ZF6:I R UFYFGF\ R GFZFX\;LGF\ R l5|I\ WFD EJlT I ˆJ\ J[N 
       ˆHG v !%q&q!@ 
s!!Vf .lTCF; 5]ZF6\ UFYF GFZFX\:I I 
       XT5Y A|Fï6 v !!q%q&q( 
s!!Af .lTCF; 5]ZF6\ lJnF p5lGQFNo I 
       ˆHG v !$q&q!_q& 
s!@Vf ˆJlDD[ ;J[" J[NF lGlD"TFo ;\S<5Fo ;ZC:IFo ; A|Fï6Fo ;M5lGQF
;FgJFbIFTF ;5]ZF6Fo I 
s!@Af 5••J[NFGŸ lGZlDTT ;J"J[N\ l5XFRJ[ND;]B[NlDlT CF;J[N\ 5]ZF6J[NDŸ 
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s!#f INŸ A|ï6FGLlTCF;FGŸ 5]ZF6FlG S<5FGŸ 
       T{l¿ZLI VFZ^IS v @q) 
JF"lùZ; .lTCF;o 5]ZF6\ lJnF p5lGQFNo I 
p5lGQFNŸ v @q$q!_ 
J[NDFYJ"6\ RT]Y"lDlTCF;5]ZF6\ 5ßRD\ J[NFGF\ J[N\ I 
]J["No ;FDJ[N VFYJ"6`JT]Y" .lTCF;5]ZF6o 5••DM J[NFGF\ J[No I 
       
J[N\ lJ7F5IlT IH]J["N ;FDJ[NDFYJ"6\ 
       ˆHG v *q@q! 
s!&f ;\:S'T ;FlCtI SF .lTCF; v 
       JFR:5lT U{ZM,F v 5'P !$& 
)f 
 JFR:5lT U{ZM,F v 5'P !%! 
 
 
       zLDNŸ 
I 
 U]~ JZ6SD[J TDo 5|NL5JrIFY"TM J'l¿o II 
s!$f kuJ[NM IH]J["No ;FDJ[NM0Y
       A'CNFZ^IS 
s!%Vf kuJ[N\ EUJM0•I[lD IH]J["N ;FD
       KF\NMuI p5lGQFNŸ v *q!q@ 
s!%Af GFD JF kUŸJ[NM IH
ˆHG v *q!q$ 
s!%Sf JFuJFJ GFdGM E}I;L JFuJF ku
RT]Y"lDlTCF;5]ZF6\ 5••D\ J[NFGF\ J[N I 
s!*f N[JL EFUJT v !q#q@! 
s!(f lJQ6]5]ZF6 v #q&q@_v@$ 
s! EFUJT5]ZF6 v !@q!#q#v( 
s@_f ;\:S'T ;FlCtI SF .lTCF; v 
      
s@!f 5]ZF6 T•J lJDX" 
YFG[XR\N| p5|[lT v 5'P !! 
s@@f ;•J\ ZH:TD .lT U]6Fo 5|S'lT;\EJFo I
 lGA•GlgT DCFAFCM N[C[ N[lCGDjIIDŸ II
EPULP v !$q% 
s@#f ;•J\ ,3] 5|SFXSlDQ8D]5Q8dES\ R,\ R ZHo 
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       ;F\bISFlZSF v !# 
 I 
}dDF"lN~5W'SŸ II 
luG5]ZF6 v !q!$ 
&f 
Dt:I 5]ZF6 v %#q&$ 
*f 
       VDZSMX v !q&q% 
 
s@(f V+ ;UM" lJ;U"  :YFG\ 5MQF6 D}TIo I
 DgJgTZ[XFG]SYF lGZMWM D]lÉTZFzIo II 
       EFUJT5]ZF6 v @q!_q! 
s@)f A|ï J{JT" 5]ZF6 v $q!#!q(v!_ 
s#_f ˆHG v $q!#!q&v* 
s#!f V+ ;UM" lJ;U"  :YFG\ 5MQF6D}TIo I 
 DgJgTZ[XFG]SYF lGZMWM D]lÉTZFzIo II 
       EFUJT5]ZF6 v @q!_q! 
s#@f ;U" FY lJ;U"  J'¿L Z1FFgTZFl6 R I 
 J\XM J\XFG]RlZT\ ;\:YF C[T]Z5FzIo II 
       ˆHG v !@q*q! 
s@$f ;U"  5|lT;U"  J\XDgJgTZFl6 R I 
 ;J["QJ[T[QF] SyIgT[ J\XFG]RlZT\ R ITŸ II 
       lJQ6]5]ZF6 v #q&q@% 
s@%f ;U":I 5|lT;U":I J\XEgJgTZ:I R
 J\XFG]RlZTFN[  Dt:IS
       V
s@ ;U"  5|lT;U"  J\XM DgJgTZFl6 R I 
 J\XFG]RlZT\ R{J 5]ZF6\ 5••,1F6DŸ II 
s@ ;U"  5|lT;U"  J\XM DgJgTZFl6 R I 
 J\xIFG]RlZT\ R{J 5]ZF6\ 5••,1F6DŸ II 
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\ VFbIFGM 
s!f lS\ SZMDLlT TFg;JF"g; lJ5|FGFC RFT]Zo I•
II
]ZF6 v !q!#q#% 
s@f l5+F05Zl••TF:T:I 5|HF:T[GFG]Zl••TFo I 
 VG]ZFUF¿T:T:I GFD ZFH[tIHFIT II 
v !q!#q$( 
f 
 
 
 
lJQ6] 5]ZF6GF
 lGQFLN[lT TD}R]:T[ lGQFFN:T[G ;M0EJTŸ  
       lJQ6]5
       ˆHG 
s#f 5F{ZFl6S SYFSMX4 0FæFEF. N[ZF;ZL4 EFUv!4 5'P ##( 
s$f ˆHG v EFP @4 5'P !(# 
s% ACJM0lJGIFgGQ8F ZFHFGo ;5lZrKNFo I 
 JG:YF Vl5 ZFßIFlG lJGIFg5|lT5[lNZ[ II 
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       DG]:D'lT v *q$_ 
FX[QFAFgWJo I 
]ZF6 v @q!#q@# 
 
 5|J'âI5IIF{ GF:I ˆS:IFlB,HgT]QF] II 
HG v @q!#q*! 
 TNF lC SM EJFg;M0ClDtI[Tl£O,\ JRo II 
@q!#q)! 
 
$f 
%f 
 lJQ6]5]ZF6 v (q@q&% 
s!(f ˆJ\ U'CQJ[lEZTM lJQFIFGŸ lJlJW{o ;]B{ I 
 ;[JDFGM G RFT]QINFßI:TF{S{lZJFG,o 
       zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 v )q&q$( 
s&f lJD]ÉTZFßITGIo 5|MlßhT
 DDtJ\ RSFZMrR{J:Tl:DgClZ6 AF,S[ II 
       lJQ6]5
s*f ;dDFGGF 5ZF\ CFlG\ IMUFn{o S]~T[ ITo I
 HG[GFJDTM IMUL IMUl;lâ\ R lJgNlT II 
       ˆHG v @q!#q$@ 
s(f ˆHG v @q!#q&@ 
s)f VFtDF X]âM01FZo XFgTM lGU]"6o 5|S'T[o 5Zo I 
       ˆ
s!_f INF ;D:T[QF] N[C[QF] 5]DFG[SM jIJl:YTo I 
       ˆHG v 
s!!f ˆHG v @q!$q@(v## 
s!@f ˆHG v @q!&q@@v@# 
s!#f 5F{ZFl6S SYFSMX4 zL 0FæFEF. N[ZF;ZL4 EFUvZ4 5'P Z$ 
s! zLDNŸ EUJNŸ ULTF v (q& 
s! IFJt;}I" pN[tI:T\ IFJrR 5|lTlTQ9lT I 
 ;J" TâF{JGF`J:I DFgWFT]o 1F[+D]rIT[ •• 
      
s!&f ˆHG v $q@q*% 
s!*f 5F{ZFl6S SYF SMX v zL 0FæFEF. N[ZF;ZL v EFUvZ4 5'P #_Z 
o 
II 
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s!)f VFD'tI]TM G{J DGMZYFGFDgTM0l:T lJ7FTlDN\ DIFn I 
 DGMZYF;lÉT5Z:I lR¿\ G HFIT[ J{ 5ZDFY";lù II 
       lJQ6]5]ZF6 v $q@q!!) 
s@_f G\ ;FW]JFNM D]lGSM5ElH"TF G'5[gN| 5]+F .lT ;•JWFDFlG I 
 SY\ TDM ZMQFDI\ lJEFjIT[ HUt5lJ+FtDlG B[ ZHM E]Jo II 
[ N]ZtIIDŸ I 
T 5]ZF6 v )q(q!#4 !$ 
 ˆHG v )q)q!@ 
 
 
F\ VFbIFGM 
   ˆHG v !@q!@ 
FUv!4 5'P *& 
f UFCG 
 
 
 I:I[lZTF ;F¢ŸbIDIL •-[C GF{I"IF D]D]1F]:TZT
 EJF6"J\ D'tI]5Y\ lJ5l To 5ZFtDE}T:I SY\ 5'Y¢ŸDlTo II 
       zLDNŸ EFUJ
s@!f zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 v )q(q@@v@* 
s@@f ;UZFtDHF lNJ\ HuD]o S[J,\ N[CE:DFlEo I 
      
 
 
 
Dt:I 5]ZF6G
s!f Dt:I 5]ZF6 v !!q$&•
s@f DF;D[S\ 5]DFGŸ JLZo :+L R DF;DE}TŸ 5]Go I 
    
s#f 5F{ZFl6S SYFSMX4 zL 0FæFEF. N[ZF;ZL v E
s$ 5F{ZFl6S SYFVM VG[ VFbIFGM v V[S VJ
       0MP CQF"N[J DFWJ4 5'P !(
s%f V[HG v 0MP zL CQF"N[J DFWJ4 5'P Z$ 
s&f Dt:I 5]ZF6 v !!q$(v%!
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s*f E|DgTL R JG[ Tl:Dl gTIFDF; EFlDGL I 
 SM D[ l5TFYJF E|FTF SF D[ DFTF EJ[lNC II 
 S:I\ ET]"ZC\ N¿F lSINŸ Jt:IFlD E}T,[ I 
v !!q%@4 %# 
f 
       ˆHG v @$q!(4 !) 
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HG v @$q#! 
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 v !q#!q$ 
YFG\ ElJQITLt5]5F•IFI:I XF5o I 
lI N'Q8 ;\TFGM EJ[lNlT II 
 
Zo II 
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s( VY"o XF5DNFTŸ T:D{ ,MEFTŸ tJ\ GFXD[QIl; I 
 SFDMÃIFC TJMgDFNM ElJTF UgWDFNG[ I 
 S]DFZJGDlztI lJIMUFN]J"XLEJFTŸ II 
s)f ˆHG v @$q@_ 
s!_f 5•• 5•••XaNFlG ,TF ;}1DF ElJQIl; 
 5]~ZJFo l5XFRtJ\ T+{JFG]ElJQIlT II
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s!!f 5F{ZFl6S SYFSMX4 zL 0FæFEF. N[ZF;ZL v EFUv!4 5'P ##Z 
s!@f V[HG4 EFUv!4 5'P
s!#f tJDuG[ DGJ[ nFDJFXIo 5]~ZJ;[ ;]S'T[ ;]S'TZo II 
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s!$f .lT tJF N[JF .D VFC]Z{/ IY[D[TàJl; D'tI]AgW]o I 
 5|HF T[ N[JFgClJQFF IHFlT :JU" p tJDl5 DFNIF;[ II 
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s!%f I[G DDM5N[X:tJIF ,l¢Ÿ3T:T[G G T[ lNjI\ :
 ;M tJ\ IYFSFD\ 5]~ZJ;D]5lTQ9:J IFJt; tJ
       lJS|DMJL"XLIDŸ v # v lJQS\ES
s!&f D[3N}T v 5}J"D[3 v % 
s!*f ˆSN[CMàJF J6F" tJZM0l5 JZFGG[ I 
 5'YuWDF"o 5'YSŸKF{RF:T[QFF\ J{ A|Fï6M J
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       Dt:I5]ZF6 v #_q@_ 
s!(f ˆHG v #@q#! 
s!)f 5F{ZFl6S SYFSMX4 zL 0FæFEF. N[ZF;ZL4 EFUvZ4 5'P *( 
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5F5DF\ EFULNFZ YJF DF\U[ K[ S[ GlC m˜˜ ,}\8FZFGF 5}KJFYL T[GL 5tGL 
VG[ ;\TFGMV[ 5F5DF\ EFULNFZ YJFGL GF SCLP VFYL ,}\8FZFG[ J{ZFuI VFJL UIMP ;%TlQF"VMG[ U]Z] 
NL3"SF/ 5üFTŸ T[ ;%TlQF" V[ H DFU[" 5;FZ YIFP T[D6[ V[S J<DLSvZFO0FDF\YL 
UIFP J<DLSG[ E[NLG[ éEF YI[,F 5]Z]QF C
AF,SF\0DF\ ÊF{\RJWGL JFTG]\ lGZ]56 K[P T[ D]HA JF<DLlSV[ 5FZWL ä
ÊF{\RGM JW SIM"P VF ¹xI Ô[. JF<DLlSG]\ ñNI ãJL p9I]\P T[GF D]BDF\YL VG]Q8]5Ÿ K
;ZL 50IMP 
 DF lGQFFN 5|lTQ9F\ tJDUDo XF`JTo 
 ItS|F{•RlDY]GFN[SDJWLo SFDDMlCTDŸ II 
A|ïFV[ VFH K\NDF\ 5}J[" GFZN äFZF SC[JFI[, ZFD SYFGL ZRGF SZJF Sæ]\P 
VFJL SYF ZFDFI6GF AF,SF\0DF\ K[P 
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p¿ZSF\0DF\ ZFD äFZF 5lZtIST ;LTFG[ JF<DLlS VFzI VF5[ K[P ;LTF VF VFzDDF\ H 
,JvS]XG[ HgD VF5[ K[P JF<DLlS äFZF XLBJFI L ZFD SYF ,JvS]X ZFDGF V`JD[3 I7 ;DI[ 
ZFD ;D1F UFI K[P 
JF<DLlS lJQF[ VF56L 5F;[ S |F%T GYLP 5Z\T] ZFDFI6GF STF"GL 
JF6LDF\ 
I]"ST DFlCTLG[ VFWFZ[ JF<DLlSGF ÒJG lJQF[ GLR[ 5|DF6[ ;FZ TFZJL XSFI v 
!f 
XSFZL CTFP TTŸ5üFTŸ DClQF"5N 5FdIFP 
#f 
5f ÊF{\R 5|;\UGF lJQFFN 5ZYL lJQFFNI]ST AGTF ZFDSYF ,BJFGL 5|[Z6F D/LP 
&f T[VM 5|R[TFGF N;DF 5]+ CTFP 
*f T[VMV[ ,JvS]XG[ ZFDFI6G]\ VwIIG SZFjI]\P 
(f 
!_f GF lJJFC X]ã SgIF ;FY[ 
 
FDFI6 ZRGFSF/ 
JF<DLSLI ZFDFI6GF lGDF"6GM ;DI lGlüT SZJM S9LG K[P ZFDFI6 5|FRLG S'lT K[P ZFD 
J{lNS4 AF{â TYF H{G WDM"DF\ DIF"NF 5]Z]QFM¿D DGFI K[P AF{â TYF H{G ;FlCtIDF\ ZFDSYFGM :5Q8 
lGN["X K[P 
V[S S<5GF 5|DF6[ JF<DLlS ZFDGF ;DSF,LG +[TFI]UDF\ YIFP +[TFI]UGL U6TZL 5|DF6[ 
VFXZ[ (&*!__ .P;P 5C[,F CMIP *
[,
M. 5|DF6E}T DFlCTL 5
V[J]\ XF`JT T[ H EI]Å K[ S[ ‘IFJt:YF:IlgT lUZIo ;lZT  DCLT,[ I˜ T[G]\ T[H hF\B] 50X[ 
GCL\P 
p5
JF<DLlS ZFDGF ;DSF,LG CTFP 
Zf 5|YD JF<DLlS ;FDFgI DG]QI l
T5 SZTF\ J<DLS YIMP H[YL JF<DLlS GFDFlEWFG 5|F%T SI]ÅP 
$f JF<DLlSG[ ;%TlQF" S[ GFZNÒGM ;\U YI[,MP 
TZKM0FI[,L ;LTFG[ 5MTFGF VFzDDF\ 5]+LJTŸ ZFBL ;LTF VG[ 5]+MG]\ 5F,G SI]ÅP 
)f T[VM VluGXDF" GFDGF A|Fï6 CTFP 
VwIFtD ZFDFI6GL SYF 5|DF6[ T[VM lSZFTMGL ;FY[ ZC[TFP T[D
YI[,F VG[ VG[S ;\TFGMGF l5TF YI[,FP 
 
 
Z
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A,N[J p5FwIFI VG];FZ DCFEFZT ZFDSYFYL 5lZlRT CT]\P ZFDFI6DF\ DCFEFZTGF 
5F+GM p<,[B GYLP 5Z\T] DCFEFZTGF JG5J"DF\ ZFDM5FbIFG sVP Z*#f GM ;DFJ[X K[P (
JFR:5lT U{ZM,FG[ DT[ DCFEFZT .P5}P #!__ DF\ ZRFI]\ VG[ ZFDFI6GL ZRGF T[GL 5}J[" 
Y. R}SL CTLP 
ZFDFI6GL ZRGF A]â4 5Fl6  VFD KTF\ T[GM lGlüT ;DI SC[JM 
S9LG K[P H]NFvH]NF lJäFGMV[ ZFDFI6 ;DIGL lEgGvlEgG S<5GF SZL K[P 
FZ ZFDFI6GM ;DI .P;P 5}P $___ GM DFG[ K[P 
P5}P #!__ G[ ZFDFI6GM ;DI U6[ K[P 
;P5}P !&__ ;]WLDF\ ZRFI]\ CX[P 
wIFI .P;P5}P KõL ;NLG[ ZFDFI6GM ZRGFSF/ DFG[ K[P 
YL ;NL4 lJg8ZŸ lGt; .P;P5}P #Ò ;NL VG[ 0MP A[,J[,SZ .P;P5}P ZÒ 
F ;DI DFG[ K[P 
P;P5}P +LÒ ;NLDF\ Y. CX[ VG[ 
ZFDFI6G]\ JT"DFG :J~5 .P;PGL AL
 
ZFDFI6 ;FTSF\0DF\ lJEST K[P VF SF\0 VF 5|DF6[ K[ v•
Zf 
#f VZ^ISF\0 
lG VG[ jIF; 5}J[" Y.P
0MP JRGN[JS]D
zL JZNFRFI" .P;
lT,SGF DT[ ZFDFI6 .P;P5}P !(__ YL .P
zL A,N[J p5F
zLSLY .P;P5}P $
;NLG[ ZFDFI6GM ZRG
5|FIo lJäFGM DFG[ K[ S[ JF<DLlSGF D}/ ZFDFI6GL ZRGF .
Ò ;NLDF\ VFSFZF. UI]\ CX[P 
 
 
 
 
 
ZFDFI6 SYF ;FZ 
!f AF,SF\0 
VIMwIFSF\0 
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$f 
K[P 
)
\0DF\ S[8,FS V[JF 
s!f 
I .tIFlN 5|;\UMG]\ J6"G K[P 
U[Z[ J^I" lJQFIM K[P 
MJZDF\ VFUDG JU[Z[ lJQFIMG]\ lGZ]56 K[P 
 
lSlQSgWFSF\0 
5f ;]\NZSF\0 
&f I]âSF\0 q ,\SFSF\0 
*f p¿ZSF\0 
5|tI[S SF\0GF VJF\TZ lJEFHGG[ —;U"˜ SC[JFDF\ VFJ[ 
S[8,FS lJäFGM AF,SF\0 VG[ p¿ZSF\0G[ 5|l1F%T DFG[ K[P T[DGF DT D]HA AF,SF\0GF 5|YD 
VG[ T'TLI ;U"DF\ H[ lJQFI ;}lR K[4 T[DF\ p¿ZSF\0GM lGN["X GYLP 
HD"G lJäFGŸ IFSMAL D}/ ZFDFI6DF\ VIMwIFSF\0YL I]âSF\0 S], 5F\R H SF\0 K[P ,\SFSF\0DF\ 
V\T[ SYF ;DF%T Y. ÔI K[P T[YL p¿ZSF\0G[ 5FK/YL Ô[0FI[, DFG[ K[P VF SF
VFbIFGM K[4 H[GM D}/ SYF ;FY[ ;\A\W GYLP 
AF,SF\0 o 
ZFDFI6GM VF 5|YD SF\0 K[P T[DF\ ** ;U" VG[ ZZ&* `,MSM K[P 
ZFDFI6GF p5MNŸ3FTYL 5|FZ\EL ;}I"J\X VG[ NXZY RlZ+4 X'\UL klQFG]\ VFbIFG4 NXZY 
ZFÔGM V`JD[W I74 zLZFD HgD 5|;\U4 lJ`JFlD+GM I74 lJ`JFlD+ ;FY[ ZFDv,1D6GM 
5|JF;4 U\UF 5|FS8I4 ;LTF :JI\JZ4 HGS5]ZLYL lJNF
sZf VIMwIFSF\0 o 
VF SF\0DF\ !!) ;U" VG[ $Z(& `,MS ;\bIF K[P 
ZFDGF ZFHIFlEQF[SYL VFZ\EL zLZFD JGUDG4 VIMwIFJF;LVMGM XMS4 NXZYGF 5}J"S'T 
SD"G]\ :DZ64 TNŸ V\TU"T zJ6 VFbIFG4 NXZY ZFÔGM 5|F6 tIFU4 EZTG]\ lR+S}8DF\ ZFD ;FY[ 
lD,G4 ZFDvEZT ;\JFN4 EZTGM G\lNU|FDJF; J
s#f VZ^ISF\0 o 
5|:T]T SF\0DF\ *5 ;U" VG[ Z$$$ `,MSM VFJ[,F K[P 
VF SF\0DF\ ZFDGF N\0SFZ^I lGJF;YL 5|FZ\EL V,UvV,U klQFVM ;FY[ lD,G4 
ZFDv,1D6v;LTFGM 5\RJ8L lGJF;4 X}5"6BFGF S6"vGFl;SF K[NG4 RF{N ZF1F;MGM JW4 ZFJ6 
äFZF ;LTFCZ64 XMSU|:T ZFD4 ;LTF lJZC4 ;LTF XMW DF8[ ZFDv,1D6G]\ 5|IF64 H8FI] JW4 
XAZLGL E[84 ZFDv,1D6G]\ 5\5F ;Z
s$f lSlQSgWF SF\0 o
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VF SF\0DF\ S], &* ;U" VG[ Z$55 `,MSM ;DFlJQ8 K[P 
5|:T]T SF\0 ;LTFGL XMW SZTF\ lSlQSgWF GUZLDF\ 5|J[XYL VFZ\EL ZFDv,1D6GM CG]DFG 
;FY[ ;DFUD4 D{+LGM 5|:TFJ4 JF,Lv;]U|LJGL X+]TF4 JF,Lv;]U|LJ I]âGM 5|FZ\E4 JF,LJW4 
;]U|LJGM ZFHIFlEQF[S4 CG]DFGGM ;]U|LJG[ AMW4 JFGZ ;[GFG]\ V[S+ YJ]\P RFZ[ lNXFDF\ ;LTFGL 
XMW4 CG]DFG HgD SYF JU[Z[ J'¿FgTMG]\ lGZ]56 K[P 
s5f ;]\NZSF\0 o 
ZFDFI6GF VF 5\RDSF\0DF\ &( ;U" VG[ Z(Z) `,MSM K[P 
VF SF\0G]\ GFD ;]\NZSF\0 K[P TNŸ V\TU"T CG]DFGG]\ ,\SF 5CM\RJ]\4 VXMS JFl8SFDF\ ;LTFG]\ 
NX"G4 G]\ 
lSlQSgW F\ 5]GZ
s&f 
[X4 I]â D\+6F4 
ZFJ6J
ZFJ6G]\ I]â4 ZFJ6JW4 lJELQF6GM ZFHIFlE
VIMwIF 5|IF6 JU[Z[ J^I" lJQFIM K[P 
s*f p¿ZSF\0 o 
ZFDFI6GM VF 5|l1F%T V\lTD SF\0 DGFI K[P T[DF\ !!! ;UM" VG[ ##*) `,MSM K[P 
,\SF :Y5FIFYL VFZ\EL ZFJ6RlZ+4 CG]DFG RlZ+4 zLZFDRgãÒG]\ ZFHI4 ;LTF ;\A\WL 
,MSJFISF4 ;LTFtIFU4 ;LTFG[ JF<DLlS klQFV[ VF5[, VF`JF;G4 ZFHWD" lJQFIS SYFVMDF\ G'U 
ZFÔGL SYF4 IIFlT RlZ+4 ,J6F;]ZG]\ VFbIFG4 zLZFDRgãÒG]\ ZFHI4 S<DFQF5FN ZFÔG]\ 
VFbIFG4 WD"ZFHIG]\ :YF5G4 zLZFD äFZF V`JD[W I7G]\ VG]Q9FG4 ,JvS]X äFZF ZFDFI6 UFG4 
zLZFDG]\ :JUF"ZMC6 JU[Z[ lJQFIM lGZ]%IF K[P 
ZFDFI6DF\ S], ;FT SF\0 &$5 ;U" VG[ Z##*_ `,MSM K[P 1F[5S ;U" VG[ `,MS ;FY[GL 
;\bIF &&_ VG[ Z$_&_ YFI K[P 
ZFDFI6DF\ `,MSMGL ;\bIF S[8,L K[4 T[ lJQFIDF\ lGdGl,lBT `,MSG[ 5|DF6 DFGL XSFIP 
 RT]lJ\Xt;C:+Fl6 `,MSFGD]ÉTJFG'lQFo I 
CG]DFG[ UFI[,L ZFDSYF4 CG]DFGG]\ ;LTFG[ ;F\tJG4 CG]DFGG]\ ,\SF NCG4 CG]DFG
FD FUDG .tIFlN lJQFIMG]\ J6"G K[P 
I]âSF\0 q ,\SFSF\0 o 
VF SF\0DF\ ZFD äFZF CG]DFGGL 5|X\;F4 I]â DF8[ 5|IF64 lJELQF6GM lCTM5N
WGL 5|lT7F4 ;[T]A\W AF\WL ,\SFDF\ ;{gIG]\ VFUDG4 ,\SF 5Z VFÊD64 JFGZM VG[ ZF1F;MG]\ 
ägä I]â4 .gãÒTG]\ 5ZFÊD4 ,1D6GL D}KF"4 S]\ES6"G]\ I]â4 ZFJ6GM lJ,F54 .gãÒTG]\ I]â4 
QF[S4 ;LTFGL VluG5ZL1FF4 ZFDv,1D6v;LTFG]\ 
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 TYF ;U"XTFgIßR QF8ŸSF^0FlG CM¿ZDŸ II 
VYF"TŸ4 klQF Z$___ `,MS V[J]\ 5__ ;U" TYF p¿Z ;lCT K SF\0 SC[ K[P 
V[S DFgITF D]HA ZFDFI6GF Z$___ `,MSM K[ VG[ T[GF 5|tI[S CÔZ `,MSGF 5|FZ\EGF 
V1FZG[ V[S+ SZM TM UFI+L D\+ I X\SF:5N U6FI T[ :5Q8 K[P 
 
 
 
 
5|:TFJGF o 
ZFDFI6DF\ pl<,lBT VFbIFGMGF J6"G 5}J[" VFbIFG lJX[ V<5 5lZRI 5|F%T SZLV[P 
—VFbIFG˜ VYF"TŸ SC[,]\P 5}J[" AG[,L 38GFG]\ J6"GP H[D S[4 DCFEFZT4 ZFDFI64 5]ZF6 
VFlNP 
 ;
 YFI K[P VF RDtS'lT5}6" TFZ6G]\ D}<
 
 
 
 
 
 
 
ZFDFI6GF\ VFbIFGM•
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VFbIFG J[NDF\YL pNŸEjI]\4 T[ RRF" 5}J[" SZLP J[N 5üFTŸ VFbIFG A|Fï6 U|\YM4 p5lGQFNM4 
5]ZF6M .tIFlNDF\ lJS:IFP 
VFbIFGM D}/ SYFDF\ VJFgTZ SYF H[JF CMI K[P VF VFbIFGM SC[JFGM D}/ pÛ[X AMW 
VF5JFGM CMI K[P 
‘5Z\ SJLGFDFWFZDŸ˜ 3MlQFT SI]Å K[P 
p¿ZSF\0 U"v)  p5FbIFGM K[P !_
<,[B SIM" GYLP V<5 VFbIFGM H[ 
V{lTCFl
T U6[ K[P 
[JF VFbIFGM lGZ]%IF K[P 
 
 
5|:T]T VFbIFG ZFDFI6GF 5|YD SF\0 AF,SF\0GF !_DF ;U"DF\ p<,[BFI[,]\ K[4 H[ GLR[  
5|DF6[ K
D]lGS]DFZ kQIX'\U WLZ VG[ T5:JL CTFP T[VM HgDYL Vn5I"gT GUZDF\ 5|J[xIF G CTFP 
T[D6[ :+
T[ D]lGS]DFZ lJRZ6 SZTF Ul6SFGF lGJF; :YFG 5Z 5CM\RL UIFP Ul6SFVMV[ 5}KI]\P 
ZFDFI6 V\TU"T 5|l;â SYFVMG[ SFZ6[ T[ p5ÒjI U|\YGL ;\7F 5|F%T SZ[ K[P :JI\ 
JF<DLlSV[ ZFDFI6G[ 
SlJ JF<DLlSV[ VFbIFGM 5|FIo D]bISYFGF VFlN V[J\ V\TDF\ U}\YL 5F9SGL Z;vZ]lRGL Z1FF  
SZL K[P 
DCFEFZT V[J\ 5]ZF6MGL V5[1FFV[ ZFDFI6DF\ VFbIFGMG]\ 5|DF6 V<5 K[P ZFDFI6GF 
 ; $ VG];FZ ZFDFI6DF\ Z$___ `,MS VG[ !__
5|:T]T lGA\WDF\ ZFDFI6GF 5|tI[S VFbIFGGM p
;S ¹lQ8V[ DCÀJGF K[4 T[ lGZ]5JFGM 5|ItG SIM" K[P 
ZFDFI6G]\ SYFGS 5|DF6DF\ ;FN]\ VG[ ;Z/ K[P AF,SF\0 VG[ p¿ZSF\0G[ AFN SZTF\ ;DU| 
SYF V[S ;Z/ 5|JFCDF\ H JC[ K[P lJäFGM VF A\G[ SF\0G[ 5|l1F%
VF A\G[ SF\0DF\ S[8,LS p5SYFVM 5|F%T YFI K[P 5Z\T] T[GM lJ:TFZ DCFEFZT H[8,M GYLP 
V+[ ZFDFI6GF ;\:SFZ VG[ ;\:S'lTGF 30TZ SZ[ T
 
 
s!f kQIX'\U VFbIFG 
[ v 
L NX"G 56 SI]Å G CT]\P 
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 S:tJ\ lS\ JT";[ A|ïß7FT]lDrKFDC[ JIDŸ I 
 ˆS:tJ\ lJHG[ N}Z\ JG[ RZl; X\; Go II 
VYF"TŸ4 VF5 SM6 KM m lGH"G JGDF\ S[D lJRZL ZæF KM m VD[ T[ Ô6JF .rKLV[ KLV[ m !!
MGF RF,L HJFYL klQF jIFS]/ Y. UIFP Ul6SFGL XMW SZTF T[ klQF Ul6SFGF 
VFzD[ 
VFUDG
F 5MTFGL 5]+L —XFgTF˜ ;FY[ lJJFC SZFjIFP 
lJEF\0S D]lGG]\ JLI" pJ"XLGF NX"GYL ;ZMJZDF\ :Bl,T YI]\P T[ H/ ;FY[ D'ULGF pNZDF\ 
pTZL UI]\P T[DF\YL kQIX'\UGM HgD YIMP T[GF D:TS
kQIX'\UG[ lJEF\0SGF VF{Z;Ÿ 5]+ SæF K[P :D'lT VG];FZ v ;\:S'TFIF\ T] EFIF"IF\ 
:JID]t5FNIT] T\ TDF{Z;\ lJHFGLIFTŸ I ;\:SFZI]ST :J:+LDF\ 5MT[ H[ 5]+G[ pt5gG SIM" CMI T[G[        
—VF{Z;Ÿ˜ SC[JMP 
p5I]"ST JRG ;FY[ VF SYF A\WA[;TL GYLP SFZ6 S[ kQIX'\UGM HgD V[S D'U,LYL J6"jIM 
K[P T[YL T[ lJEF\0S D]lGGM VF{Z; 5]+ G SCL XSFIP 
kQIX'\U[ :+L NX"G SI]Å G CT]\ T[YL T[ :+L ;FY[ JFT SZJF 5|[ZFIFP klQFV[ Sæ]\4 lJEF\0S D]lG 
DFZF l5TF K[4 DFZ]\ GFD kQIX'\U K[P T5 äFZF C]\ 5|l;â K]\P !Z
T[ ;J" Ul6SF kQI X'\U ;FY[ VFzD[ VFJLP klQFV[ T[DGM VFlTyI ;tSFZ SIM" VG[ 
Ul6SFVMV[ V[S p¿D O/ VF5L klQFG[ T[ VFZMUJF Sæ]\P 
Ul6SFV
UIFP 
VF Ô[. Ul6SFVM 5|;gG Y. VG[ klQFG[ ZMD5FN ZFÔGF GUZDF\ ,. VFJLP T[DGF 
YL XL3| .gãN[J[ J'lQ8 SZLP 
ZMD5FN[ JZNFG DFUTF Sæ]\ S[4 ——Ul6SFVM äFZF VF5 VCL\ 5WFIF"P T[YL C]\ VF5GM 
V5ZFWL K]\P VF5GF l5TF lJEF\0SGM DFZF TZO ÊMW G YFVMP˜˜ !#
VF 5|DF6[ 5|FY"GFYL 5|;gG YI[, kQI X'\UG
DCFEFZT JG5J" VF SYF p<,[B[ K[P T[YL lJX[QF lJJ[RG DCFEFZTGF VFbIFG V\TU"T 
SZLX]\P 
5|:T]T VFbIFGGL ;DL1FF SZLV[ TM v 
:+LVMGF SFDAF6YL ;DU| lJ`J VF;ST K[P klQF D]lGVM 56 T[GFYL D]ST GYLP :+L 
5MTFGF ZFUYL ;J" SFI" l;â SZL XS[ K[P T[G]\ ¹Q8F\T kQIX'\UGF HgDGL SYF VF5L XSFIP 
kQIX'\UGF HgD lJQF[ 5]ZF6MDF\ V[S VFbIFG 5|Rl,T K[4 H[ VF D]HA K[P 
 5Z X'\U CMJFG[ SFZ6[ kQIX'\U GFD 50I]\P 
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p5I]"ST SYF S\.S VgI TFt5I" ATFJGFZL CX[P 
kQIX'\U A|ïRFZL CTFP A|ïRFZLGF A[ :J~5G]\ J6"G SZTF\ ZFDFI6SFZ ,B[ K[P              
——A|Fï6MV[ lGtI A\G[ :J~5MG]\ J6"G SI]Å K[P V[S N\0 D[B,F .tIFlN WFZ6~5 D]bI A|ïRI" VG[ 
läTLI kT]SF/DF\ 5tGL ;DFUD~5 UF{6 A|ïRI"P˜˜ !$
5MTFGF 5]+ kQIX'\UG]\ A|ï F\0S ÊMlWT S[D G YIF m T[ AFATG]\ 
;DFWFG
N ZFÔV[ 
5MT[ lGo
 lGo;\TFG CTF VG[ ;\TFG 5|Fl%T DF8[ I7 SFI" SZFJJF ZFÔ ZMD5FN 5F;[ 
T[DGF Ô FTF k v!q!! DF\ K[P 
Z lJEF\0S 5]+ kQIX'\UG[ ,. VFJM VG[ 
T[DGL ;FY[ 5]+L XF\TFGF lJlW5}J"S lJJFC SZMP H[YL TDFZF N[XDF\ J'lQ8 YX[P !5
 K[P ZFÔ 5MTFGL 5|ÔGF ;]B DF8[ SM.56 D]xS[, SFI" l;â 
SZ[ K[ T[ tIF\ ;]WL S[ T[ 5MTFGL SgIFGF lJJFC 56 klQF ;FY[ SZFJ[ K[P 
Z6 ZFÔ XIF"lTG]\ VF5L XSFIP XIF"lTV[ rIJG klQF J'â CMJF KTF\ 
5MTFGL 5|ÔGF S<IF6 DF8[ ;]SgIFGF lJJFC T[DGL ;FY[ SIF"P 
 
VC<IF VFbIFG ZFDFI6GF AF,SF\0DF\ ;U"v$( DF\ lGN["XFI[, K[P VC<IFGM pâFZS S[JL 
ZLT[ YI
V[S lNJ; UF{TDGL VG]5l:YlTDF\ XRL5lT .gã UF{TD D]lGG]\ ~5 WFZ6 SZL VC<IF 5F;[ 
VFJL SC[JF ,FuIFP 
RI" E\U YJF KTF\ D]lG lJE
 VF ZLT[ VF5L XSFIP lJEF\0S D]lG TÀJ7 TYF l+SF,NXL" CTFP T[YL T[D6[ —5]+G]\ EFlJ 
CT]\ T[D YI]\4˜ V[D lJRFZLG[ ÊMW XF\T SIM"P 
S[8,FS 5]ZF6M D]HA —XFgTF˜ NXZY ZFÔGL SgIF CTL VG[ T[DGF lD+ ZMD5F
;\TFG CMJFYL T[G[ N¿S ,LWL CTLP 
ZFÔ NXZY
D QIX'\UGL DFU6L SZ[ K[4 T[JM p<,[B ZFDFI6
ZFÔ ZMD5FN A|Fï6MG[ SC[ K[P JGDF\ ZC[GF
VF AFATGM p<,[B ZFDFI6[ SIM"
VF AFATG]\ pNFC
 
 
sZf VC<IF VFbIFG 
M T[ VF SYFDF\ lGZ]%I]\ K[4 H[ VF 5|DF6[ K[ v 
lDlY,FGUZLDF\ p5JGDF\ VFzDDF\ UF{TD klQF VC<IF ;FY[ lGJF; SZTF CTFP 
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 ;\UD\ tJClDrKFlD tJIF ;C ;]DwID[ I 
VYF"TŸ4 TFZL ;FY[ ;DFUDGL .rKF ZFB]\ K]\P !&
.gãG]\ VFJ]\ I]lST5}6" JRG ;F\E/L .gã 5MTFGF :JFDLGF ~5[ VFjIF K[ T[ Ô6TL CMJF KTF\ 
S]T]C,J
;DFUD 5üFTŸ ;\T]Q8 YI[,L VC<IF SC[JF ,FUL4 VCÄYL XL3| RF<IF ÔJP DClQF" UF{TDGF 
SM5YL DFZL Z1FF SZMP 
.gã RF,TM YIM T[ ;DI[ klQF UF{TD ;lDW ;FY[ VFzDDF\ 5|J[xIFP .gãG[ 5MTFGF ~5DF\ 
Ô[. UF{T
 DD ~5\ ;DF:YFI S'TJFGl; N]D"T[ • 
VYF"TŸ4 DFZ]\ ~5 WZL lG\n SD" SI]Å DF8[ T]\ J'QF6ZlCT Y.XP 
UF{TD 5tGL VC<IFG[ 56 XF5 VF%IM S[ T]\ CÔZM JQF" 5I"gT VF VFzDDF\ lGJF; SZLXP 
SM. 5|F6L TG[ Ô[. XSX[ GCL\P NXZYG\NG ZFDGF NX"GYL 5lJ+ Y.X VG[ DFZL ;DL5 ZCLXP 
5 VF5L UF{TD klQF T5 SZJF RF<IF UIFP 
IFP lNjI 
:J~5F VC<IFG[ Ô[. zLZFDRgãÒGF NX"GDF+YL VC<IFV[ N[C WFZ6 SIM" VG[ 5lT UF{TDGF 
XF5GM V\T YIMP 
zLZFDv,1D6[ VC<IFGF RZ6 :5X" SIF"P VC<IFV[ T[DGM VFlTyI ;tSFZ SIM"P UF{TDG[ 
VFzI[ ZC[GFZL 5tGL VC<IF T5XlSTYL lJX]â :J~5[ 5|F%T Y.P D]lG UF{TD 5tGLG[ Ô[. CQF" 
5FdIFP lJlWJTŸ zLZFDG]\ 5}HG SZL T5:IFGM VFZ\E SIM"P 
5|:T]T VFbIFGG]\ lJJ[RG SZTF\ GLR[GF D]ÛF TFZJL XSFI v 
]T SYFDF\ N[JMDF\ ;],E DFGJLI N]A"/TFG]\ ;]\NZ lR+6 SI]Å K[P V5ZFWLG[ plRT N\0 
5|F%T YIM K[P 
[P VC<IFGF 5lTT YJFYL 5MTFGF 5lT äFZF 
XF5GM EMU AGLP 5lT 56 5tGLGL VJGlT ;CL XSTM GYLP UF{TD klQF T[G]\ pNFCZ6 K[P 
X .gãGF 5|:TFJGM :JLSFZ SIM"P 
!*
D ÊMlWT Y. SC[JF ,FuIFP 
 VST"jIlDN\ I:DFNŸ lJO,:tJ\ ElJQIl; •• 
!(
Tt1F6 .gãGF A\G[ J'QF6 5'yJL 5Z T}8L UIFP 
!)
VF 5|DF6[ N]Q8 SD" SZGFZL VC<IFG[ XF
lJ`JFlD+ D]lGG]\ JRG ;F\E/L ZFDv,1D6 ;lCT VC<IFGF VFzDDF\ 5|J[x
5|:T
:+L 5TGGF DFU[" J/[ TM ;DFHG]\ 5TG YFI K
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UF{TD VFNX" klQF K[P klQF ;DFHGF GLlTvlGIDMG]\ p<,\3G SZGFZ jIlSTG[ T[ 5}HITD 
CMI VYJF l5|I¿D4 5}6"To N\0LT SZ[ K[P 
VC<IF XL,F AGL U.4 T[ JFT ZFDFI6 :JLSFZT]\ GYLP ZFDFI6 VG];FZ VC<IF V¹xI 
:J~5DF\ CTLP ZFDGF NX"GDF+YL ¹xI AGLP XL,F AGL T[ JFT ZFDFI6DF\ GYLP VF S<5GF 5]ZF6M 
5ZYL ;\:S'T 8LSFSFZMV[ SZL CMI V[D ,FU[ K[P 
VC<IF 5\R ;TL :+LVMDF\ D]bI K[P VC<IF N|F{5NL ;LTF TFZF DgNMNZL TYF I 
5Z\T] VCL\ VC<IFV[ S]T]C,JX
;TLtJ lJX[ X\SF YIF lJGF G ZC[P 
JF<DLlSGL p5DFVM VC<IFGL ;F{\NI"DI 5Z\T] T5lS,Q8 AFæ VFS'lT V[J\ VF\TlZS T[H TYF 
E}T V[J\ JT"DFGG]\ ;]\NZ lR+6 SZJFDF\ 5}6" ;DY" K[P 
SYFGM pÛ[xI G{lTSTFG]\ 5|lT5FNG K[P G{lTS DIF"NFG]\ p<,\3G N[JZFHG[ 56 1FdI GYLP 
 ¹lQ8UMRZ YFI K[P 5|:T]T SYFDF\ VC<IF 
;J"YF lGNM"QF K[P T[DG[ XF5 VF5JFDF\ klQF RlZ+DF\ lGdGTF VFJ[ K[P 
;FlCtIGL 5|[Z6F:+MT AGL K[P 
 
 .gã ;FY[ ;DFUD SIM"P V[J]\ :5Q8 Sæ]\ CMJFYL VC<IFGF 
DCFtDF T],;LNF;Ò TYF U]H"Z SlJ lUZWZ[ 5MTFGL ZFDFI6DF\ VC<IFG]\ ;TLtJ Ô/JJF 
DF8[ p<,[B SZTF Sæ]\ K[ S[4 T[D6[ 5lTGF ~5[ VFJ[,F .gãYL VÔ6 CTL T[YL VF7FWLG AGL ;DFUD 
SIM"P VC<IF H[JL DCF;TL :+L 5Z5]Z]QF ;\U SZ[ T[ DFGL XSFI GCL\P 
SYFSFZ[ N[JvDFGJLI ;\IMU TYF XF5GF ~5DF\ ,MSTÀJGL IMHGF SZL SYFG[ VlWS ZMRS 
AGFJL K[P 
VF SYF lS\lRTŸ 5lZJT"G ;FY[ p¿ZSF\0DF\ 5]Go
;\1F[5DF\ VC<IF SYF JF<DLlSGL ,[BGLGF :5X"YL I]UMvI]UM 5I"gT VDZ AGL 5ZJTL" 
 
s#f zJ6FbIFG 
5|:T]T VFbIFG JF<DLlS ZFDFI6GF VIMwIFSF\0 V\TU"T &#DF ;U"DF\ lGZ]5[, K[P NXZY 
ZFÔ 5]+ lJIMU[ DZ6F;gG YIFP 5]Go D}lK"T Y. VG[ ;EFG YTF\ SF{X<IFG[ 5}J"S'T N]QSD"GL JFT 
SZ[ K[4 H[ SYF GLR[ VG];FZ K[ v 
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NXZY ZFÔG[ 5}J":D'lT YTF SF{X<IFG[ SC[ K[4 I]JF:YFDF\ JQFF"kT] ;DI[ WG]QI ,. ZYF~- 
Y. lXSFZ DF8[ UIMP I]JFJ:YFGF SFZ6[ .lgãIM JXDF\ G CTLP DF8[ lXSFZGL ZFC Ô[. V\WSFZ ;]WL 
A[9MP 
H/YL EZFTF 30FGM VJFH ;F\E?IMP H[ 
VJFH C LGF 5
QIGF DD":YFG 5Z 
,FuI]\ CMI T[JM VFT"GFN ;F\E?IMP 
 SYD:Dl£W[ X:+\ lG5T[rI T5l:JlG I 
 5|lJlJÉTF\ GNL\ X+FJ]NFCFZM0CDFUTo  
Z S[JL ZLT[ ;\EJ[ m C]\ TM 5F6L ,[JF DF8[ VFjIM CTMP Z_
 H[JF lGZ5ZFWL DG]QIGM XF DF8[ JW 
SIM" m DFZF JWGM 5|ItG jIY" K[P DFZF ÒJGG]\ DCtJ GYLP 5Z\T] DFZF D'tI]YL DFZF DFTFvl5TFG]\ 
5MQF6 SM6 SZX[ m SIF lJJ[SCLG VG[ VlHT[lgãI 5]Z]QF[ VDFZF ;J"GM lJGFX SIM"P Z!
äFZF Ô^I]\ S[ T[ V\W DFTFvl5TFGM V[SDF+ VFzI~5 5]+ CTMP VFYL ZFÔ lJX[QF N]oBL YIFP T[ 
D]lGS]DFZ[ T[GF N[CDF\YL AF6 B[\RL SF-JF Sæ]\P VFYL lJRFZJF ,FuIF S[4 Ô[ AF6 DD":YFG 5Z ZC[JF 
N.X TM
F E}TŸ T[ DG;M jIYF II 
ZZ
JLV[ 5|F6 tIFU SIF"P 
. :JS'tIGL 1FDF DF\ULP J'â 
DFTFvl5TFV[ NXZYGF S'tIG[ VÔ6T
ZFl+GF V\WSFZG[ SFZ6[ ¹lQ8 G 5CM\RTF DF+ 
FY F6L 5LJFGF VJFH H[JM CTMP 
;tJZ[ AF6 R-FJL VJFHGL lNXFDF\ JL\wI]\P T[ AF6 SM. JGJF;L DG]
II
VYF"TŸ4 T5:JL 5Z X:+ 5|CF
SM6[ DG[ AF6 DFI]Å m DFZ]\ ÒJG TM klQF H[J]\ K[P DFZF
VFJF SZ]6F;EZ JRG ;F\E/L lGZ\TZ WD"GL V5[1FFJF/F ZFÔ jIlYT Y. UIF VG[ SZ[, 
V5ZFWGL 1FDF DF\UJF T[GL 5F;[ UIFP S9MZ JF6LDF\ T5:JLGF S9MZ JRGM ;F\E?IFP T[ D]lGS]DFZ 
 T[G[ 5L0F SZX[ VG[ Ô[ B[\RL SF-LX TM T[ tJlZT D'tI] 5FDX[P 
ZFÔG[ VF 5|DF6[ lJRFZ SZTF\ Ô[. zJ6[ Sæ]\ v 
 A|ïCtIFS'T\ TF5\ ñNI5FN5GLITFDŸ I 
 G l£HFlTZC\ ZFHGŸ D
VYF"TŸ4 C]\ A|Fï6 5]+ GYLP T[YL VF5G[ A|Fï6JWG]\ 5FTS GCL\ ,FU[P 
VF SYG ;F\E/L ZFÔV[ AF6 B[\RL SF-I]\P Tt1F6 T[ T5:
TNŸ5üFTŸ ZFÔ NXZY zJ6GF DFTFvl5TF 5F;[ H
F YI[, S'tI U6L 1FDF VF5LP 5Z\T] XF5 VF5TF SC[JF ,FuIFP 
5]+ lJIMUGF N]oBYL D'tI] 5FDLXP Z#
VF 5|DF6[ XF5 VF5L T[ N\5l¿V[ VluGDF\ 5|J[X SIM"P 
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p5I]"ST VFbIFGGM ;FZ TFZJLV[ TM v 
zJ6FbIFG äFZF DFT'vl5T'ElST T[DH 5]+Jt;,TF ¹lQ8UMRZ YFI K[P 5]+ DFTFvl5TFGF 
VFzI~5 CMI K[P VF,\AG N}Z YTF\ T[GF VFzI[ ZC[, jIlST ZCL XSTL GYLP H[JL ZLT[ ,¿F J'1FGF 
VFzI[ ZC[ J'1F GFX 5FDTF ,¿FG]\ Vl:TtJ ZC[T]\ GYLP 5]+ GFX 5FDTF DFTFvl5TF 56 T[GF 
lJZCDF
NXZY ZFÔG[ 5|:T]T VFbIFGG]\ D'tI] ;DI[ :DZ6 YI]\P SFZ6 S[ J'â DFTFvl5TFV[ XF5 
VF%IM CTM S[ T]\ 56 5]+ lJIMU[ D'tI] 5FDLXP VFH[ RFZ 5]+ CMJF KTF\ ZFÔ 5]+GM lJZC J[9L ZæF 
K[P ZFDG[ JGDF\ UI[ 5F\R ZFl+ 5;FZ Y. U. KTF\ ZFDG]\ 5]GZFUDG G YI]\P tIFZ[ T[G[ J'â 
DFTFvl5
5}J[" SZ[, SD" I[GS[G 5|SFZ[6 5|tI1F YFI K[P V7FT VJ:YFDF\ 56 N]QSD" YFI TM T[G]\ O/ 
EMUJJ]\ 50[ K[4 T[G]\ pNFCZ6 VF5TF EUJFG JF< LlS SC[ K[P 
 ;dDMCFlNC AF,[G IYF :IFNŸ El1FT\ lJQFDŸ I 
VYF"TŸ4 AF/S V7FGJX lJQF5FG SZ[ TM D'tI] GL5ÔJ[ K[P T[ ZLT[ V7FGJX SZ[, N]QS'tIG]\ 
O/ EMUJJ]\ 50[ K[P 
ZFÔ NXZY —XaNJ[WL AF6˜ R-FJL XSTF CTFP 
zJ6GF JWYL NXZYG[ A|ïCtIFG]\ 5FTS GCL\ ,FU[P SFZ6 S[ zJ6 J{xI l5TF VG[ X]ã 
DFTFGM 5]+ CTMP VF AFATYL Ol,T YFI K[ S[ ZFDFI6SF/DF\ A|ïCtIF DCFG 5FTS U6FT]\ CX[P 
p5ZF\T TtSF,LG ;DFH J6"jIJ:YFDF\ H0 GCÄ CMIP VF\TZŸ7FTLI lJJFC ;DFH :JLS'T CX[P ;DFH 
;gDFG5}J"S VF lJJFCG[ :JLSFZTM CX[P 
zJ6GM SM. 5F{ZFl6S p<,[B 5|F%T GYLP T[GF DFTFvl5TF .tIFlNGF GFDGM 56 p<,[B 
GYLP zJ6 lJQF[ H[ SYF ;F\E/JF D/[ K[P 
DFTFvl5TFG[ SFJ0DF\ A[;F0L TLY"IF+FDF\ GLS?IM tIF\ DFTFvl5TF DF8[ H/ ,[JF HTF\ T[G]\ NXZYGF 
AF6YL D'tI] YI]\P 
VF AWL AFATM ;F\E/JF D/[ K[P 
VFD4 5|:T]T VFbIFG DFTFvl5TF 5|tI[ 5]+G]\ ST"jI NXF"J[ K[P 
\ D'tI] 5FD[ K[P 
zJ6FbIFGDF\ zJ6GF DFTFvl5TFGF VFÊ\NDF\ SZ]6F ;FY[ 5]+5|[D Ô[JF D/[ K[P 
TFGF XF5G]\ :DZ6 YI]\P 
D
T[DF\ zJ6GF DFTFvl5TF V\W CTFP T[YL T[GF 
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N"Q8 K[P ZFD ZFHWD" lJQFIS 
RRF" SZTF\ ,1D6G[ G'UZFÔGL SYF ;\E/
 
 
 
 
 
 
s$f G'U ZFÔG]\ VFbIFG 
5|:T]T VFbIFG ZFDFI6 V\TU"T p¿ZSF\0GF 5#DF ;U"DF\ lGl
FJ[ K[4 H[G]\ lGZ]56 SZLV[ TM v 
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5}J"SF/DF\ G'U GFDGF DCF IX:JL V[J\ 5|l;â ZFÔ 5'yJL 5Z XF;G SZTF CTFP T[ E}5F, 
A|Fï6EST4 ;tIJFNL TYF ;NFRFZL CTFP 
SM. V[S ;DI[ ;]J6"D\l0T TYF Jt; ;FY[ V[S SZM0 UFIM A|Fï6MG[ NFG SZL T[ ;FY[ V[S 
A|Fï6G
 ;DI[ T[ A|Fï6[ 5MTFGL UFI V[S A|ï U'C[ Ô[.P 
UFIGF 
[ SM5FIDFG Y. ZFÔG[ XF5 VF%IMP 
 `JE|[ tJ\ S'S,LE}TM NL3"SF,\ lGJt:Il; I 
 Y. H.X VG[ CÔZM JQF" 5I"gT 50L ZCLXP 
GF A[ A|Fï6M DG[ XF5 VF5L JFI]J[U[ RF<IF UIF K[P TD[ S]DFZ J;]GM 
ZFHIFlE
P lJX[QF RRF" DCFEFZTGF VFbIFG J6"GDF\ 
SZLX]\P T
5|:T]T VFbIFG ZFÔGF ST"jIGM p<,[B SZ[ K[P ZFÔG]\ 5|YD ST"jI 5|Ô5F,G K[P ZFÔ VF 
SFI"YL rI]T YFI TM T[GF SD"G]\ O/ EMUJJ]\ 50[ K[P FÔ G'U[ A|Fï6MG[ gIFI G SIM" T[YL XFl5T YIMP 
ZFDFI6SFZ VF AFATGL 5}lT" SZTF\ J6"J[ K[P H[ ZFÔ 5|lTlNG GUZJF;LVMG]\ SFI" SZTM 
GYL4 T[ ;DU|TIF GZSDF\ ÔI K[P Z5
5]Z]QFFYL" 5]Z]QFMGF lJJFNGM lG6"I ZFÔ G SZ[ TM T[ ZFÔ DCFG NMQFL AG[ K[P 
 ;]S'T:I lC SFI":I O,\ GFJ{lT 5FlY"Jo I 
L UFI 56 T[DF\ VFJL U.P 
JQFM" ;]WL XMWJF KTF\ UFI G D/L tIFZ[ V[S
GFD prRFZ6YL T[ UFI A|Fï6 ;FY[ RF,JF ,FULP VFYL T[ UFIGM 5F,S A|Fï6 UFIGL 
5FK/ UIM VG[ Sæ]\4 —VF UFI DFZL K[P DG[ G'UZFÔV[ NFG SZL K[P˜ 
VF 5|DF6[ T[ UFI lJQF[ A\G[ JrR[ JFSŸI]â YI]\P V\T[ ;DFWFG DF8[ ZFÔ G'U 5F;[ UIFP ZFÔ 
G'U D/L XSIF GCÄP T[YL T[ A|Fï6MV
 VN'xIo ;J"E}TFGF\ S'S,F;M ElJQIl; I 
 AC]JQF";C;|Fl6 AC]JQF"XTFlG R II 
VYF"TŸ4 T]\ ;ZL;'5 IMlGGM DUZ Z$
VG[ T[ XF5GF pâFZS~5[ ;F1FFTŸ lJQ6] VJTFZ ,. TFZM pâFZ SZX[P 
XF5 VF5L T[ A\G[ A|Fï6M T[ UFI VgI A|Fï6G[ NFGDF\ VF5LP 
XF5U|:T G'U[ A|Fï6MGF RF<IF UIF 5KL D\+LVMG[ Sæ]\P 
GFZN VG[ 5J"T GFD
QF[S SZM VG[ DFZF DF8[ V[S BF0M T{IFZ SZFJM H[ +6[ kT]VMDF\ :5X" ;]B VF5GFZ CMIP 
TNŸ5üFTŸ ZFÔ G'U[ VlElQFST ZFHS]DFZ J;]G[ ZFHWD"GM p5N[X VF5L BF0FDF\ 5|J[X SIM"P 
DCFEFZT VG]XF;G5J" 56 VF SYF p<,[B[ K[
[D KTF\ V+[ V<5F\X[ lJJ[RG SZLV[ TM v 
 Z
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ZFÔ G'UGF 5]+G[ VF5[, p5N[XDF\ :JSD"G]\ 5|FIlü¿ ¹lQ8UMRZ YFI K[P p5ZF\T 1FF+WD"GM 
p5N[X VF5TF SD"GM DlCDF NXF"jIM K[P 
ZFÔ G'U 5|Ô5F,S ZFÔ CTMP VÔ6TF SZ[, SD"YL T[G[ XF5GM EMU AGJ]\ 50I]\P V\T[ 
EUJFGŸ lJQ6]GF S'Q6FJTFZ äFZF T[GM pâFZ YIMP VF AFAT ;}RJ[ K[ S[ z[Q9 jIlSTGL UlT DF8[ 
:JI\ .`JZ VJTFZ WFZ6 SZ[ K[P zLDNŸ EUJNŸ ULTFGF VF5[, EUJFGŸ zLS'Q6G]\ JRG ‘;\EJFlD 
I]U[ I]U[˜ G]\ :DZ6 YFI K[P 
DCFEFZTSFZ VF SYF lEgG ZLT[ p<,[B[ K[P T[DF\ A|Fï6GF XF5GL JFT GYLP 5Z\T] ZFÔ A[ 
A|Fï6M JrR[GF S,CDF\ IYFIMuI gIFI SZJF V;DY"TF NXF"JL T[YL D'tI] 5üFTŸ T[GF SD"G]\ O/ 
EMUJJF ;ZL;'5 IMlGDF\ HgD WFZ
 VFbIFGYL :5Q8 YFI K[P 
 
 
 
5|:T]T VFbIFG ZFDFI6GF p¿ZSF\0 V\TU"T ;U"v&!DF\ p5,aW YFI K[4 H[ GLR[    
VG];FZ K[P 
6 SZJM 50IMP 
7FGL DG]QI[ A|Fï6GF WGG]\ V5CZ6 G SZJ]\P SFZ6 S[ A|Fï6G]\ WG RMZGM GFX SZ[ K[P 
VF AFAT G'U
 
 
 
 
 
 
 
s5f ,J6F;]Z VFbIFG 
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;TŸI]UDF\ DW] GFD[ A]lâDFG N{tI CTMP T[ A|Fï6 EST4 XZ6FUT Jt;, VG[ N[JTFVMGM 
lD+ CT
TFGM lJZMW SZX[ TM lXJ 5F;[ 5]Go VFJL HX[P 
]Q8 CTMP X},GF 5|EFJYL T[DGL N]Q8TF T5:JLVMG[ ;\TF5 
VF5TL 
 GFX Y. XSX[4 VgIYF GCÄP˜ 
5|EFT[ JLZ ,J6F;]Z VFCFZ DF8[ GUZDF\YL ACFZ GLS?IMP äFZ 5Z X+]wGG[ Ô[. T[D6[ 
Sæ]\4 ——D
X+]wG[ ÊMlWT Y. ,J6F;]Z ;FY[ ägä I]âGL Tt5ZTF NXF"JLP 
X+]wG VG[ ,J6F;]Z JrR[ EI\SZ I]â YI]\P ,J6F;]Z[ X+]wGG[ DCFT SIM"P Tt1F6 X+]wG 
;EFG Y. 5]Go ,J6F;]Z ;FY[ I]â SZJF ,FuIFP 
X+]wG[ lNjI VDM3 VG[ p¿D AF6 CFYDF\ WFZ6 SI]ÅP T[GFYL ;J" N[JM EI 5FdIFP A|ïFV[ T[ 
AF6GL 5|X\;F SZTF Sæ]\4 ——VF AF6 lJQ6]G]\ K[P EUJFGŸ zLClZV[ DW]vS{8E N[tIGM ;\CFZ SZJF 
VF DCFGŸ AF6G]\ lGDF"6 SI]Å CT]\P V<5 1F6MDF\ X+]wGGF CFY[ ,J6F;]ZGM JW YTM Ô[. XSXMP 
X+]wGGF AF6YL lJNL6" Y. 5J"T ;DFG ,J6 5'yJL 5Z -/L 50IMP ,J6F;]ZGF D'tI]YL 
lNjI X}, EUJFGŸ Z]ã 5F;[ VFJL UI]\P 
5|:T]T VFbIFG 5ZYL GLR[GL AFATM TFZJL XSFI v 
MP EUJFG lXJGL VFZFWGF SZL XlSTXF/L X}, 5|F%T SI]ÅP 
5Z\T] T[ X}/GL XZT CTLP A|Fï6M VG[ N[J
DW]V[ 5|FY"GF SZTF Sæ]\4 ——5ZD p¿D X}, DFZF J\XÔ[ 5F;[ ;N{J ZCMP˜˜ Z&
lXJ[ Sæ]\4 EJTo 5]+D[S\ T] X},I[ TNŸ ElJQIlT I VYF"TŸ4 TFZF V[S 5]+ 5F;[ VF X}, 
ZC[X[P Z* 
VNŸE}T JZ 5|F%T SZL DW]V[ ;]\NZ EJG lGDF"6 SI]ÅP S]dELG;L 5tGL äFZF DCF5ZFÊDL 
,J6 GFD[ 5]+ pt5gG SIM"P T[ 5]+ N
CTLP 
;J" klQFVM ,J6GF ;\TF5YL Z1F6 5FDJF zLZFD 5F;[ UIFP zLZFD[ T[GF lJGFX DF8[ 
X+]wGG[ 5|IMHIMP EUJFG zLZFD[ X+]wGG[ ,J6F;]ZGM JW SZJFGL 5|I]lST SZLP 
zLZFD[ Sæ]\4 —,J6F;]Z X}, lJCLG CX[4 tIFZ[ T[GM
X+]wGGF DFU"DF\ JF<DLlS4 rIJG .tIFlN klQFVMG]\ VFUDG YTF\ T[D6[ VG[S SYFVM äFZF 
X+]wGGL XlSTGL 5|X\;F SZLP 
FZM VFCFZ ;\5}6" YIM GYL4 DF8[ T]\ :JI\ DFZF D]BDF\ 5|J[X SZP˜˜ 
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V;]ZM T5 äFZF .`JZFZFWGF SZL JZ 5|F%T SZL XSTFP 5Z\T] T[GL ;FY[ JZNFGGL 
VJlWGM p<,[B 56 SZTF\P H[D S[4 lCZ^IS lX5]V[ JZNFG D[/jI]\4 SM. DG]QI S[ 5|F6L äFZF DFZ]\ 
D'tI] G YFI TM T[GF JW DF8[ EUJFG[ G'l;\C VJTFZ WIM"P 
l5TF äFZF 5|F%T SZ[, JFZ;FGM 5]+ IMuI ZLT[ ;\EF/ G ZFB[ TM S[J]\ O/ D/[4 T[ VF 
VFbIFGDF\ ¹lQ8UMRZ YFI K[P l5TFV[ lXJG]\ X}, lJ`JGF z[I DF8[ ZFbI]\P 5Z\T] 5]+V[ T[ X},GM 
IMuI p5IMU G SIM" VG[ X}, H[JF H EI\SZ lJQ6]GF AF6YL ,J6F;]Z D'tI] 5FdIMP 
VF VFbIFGDF\ X+]wGG]\ 5ZFÊD Ô[. XSFI K[P p5ZF\T E|FT'5|[D 56 Ô[JF D/[ K[P ÒJG 
5I"gT X+]wG[ zLZFDG]\ SM. SFI" SI]Å G CT]\P T[YL ,J6F;]ZG[ C6JF :JI\ HX[ T[JL E|FTF zLZFDG[ 
lJG\lT SZLP 
X+]wG I]âGLlT Ô6[ K[P T X+]G[ KM0JM GCÄP H[ X+]G[ 
EIELT
 
 
 
 
T[ SC[ K[4 ——A]lâDFGŸ 5]Z]QF[ p5l:Y
 Y. D]ST SZ[ K[4 T[ SFIZGL DFOS D'tI] 5FD[ K[P˜˜ Z( 
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s&f S<DFQF5FNG]\ VFbIFG 
5|:T]T VFbIFG ZFDFI6GF p¿ZSF\0GF ;U"v&5DF\ J6"J[, K[P X+]wGGF ,J6F;]Z JW DF8[ 
HTF\ DFU"DF\ JF<DLlS VFzDDF\ JF; SIM"P tIF\ I7;FDU|L ¹lQ8UMRZ YTF X+]wG JF<DLlSG[ I7GF 
IHDFG
G[ WDF"tDF JLZ;C slD+;Cf GFD[ 5]+ 
CTMP 
SGM JW SIM"P VgI ZF1F;[ 
Sæ]\4 ——l
wIFGF ZFÔ ZæF VG[ 5]QS/ WGWFgIYL ;D'â4 N[JI7 
;DFG N "SF/ :
VFJL SC[JF ,FuIM v 
L3|\ J{ GF+ SFIF" lJRFZ6F II 
G VF5MP #_
FTŸ ZFÔG[ 
ClJQI VlT :JFlNQ8 
#!
F\;I]ST  5|:T]T SI]ÅP DClQF" JlXQ9[ ÊMlWT Y. XF5 VF%IM4 ——T]\ 
 T[DGL 5tGLV[ XF5 G VF5JF Sæ]\P T[YL H/ GLR[ D}SI]\P 
Z6 SF/F Y. UIFP T[ 1F6YL V[ 
DCFIX:JL ;]NF; 5]+ S<DFQF5FNYL 5|l;â YIFP 
TNGgTZ ZFÔV[ 5|6FD SZL JlXQ9G[ ZF1F; ~5WFZL JlXQ9GL JFTYL DFlCTUFZ SIF"P 
XQ9 klQFV[ ZFÔG[ Sæ]\4 ÊMlWT Y. TDG[ H[ JRG SæF T[ lDyIF Y. 
XSX[ GlCP 5Z\T] V[S JZNFG 5|NFG SZ]\ K]\P 
 lJQF[ 5'rKF SZTF\ DClQF" JF<DLlS VF VFbIFG SC[ K[4 H[ VF D]HA K[ v 
;}I"J\XDF\ ;F{NF; GFD[ ZFÔ CTMP T[DG[ 5ZFÊDL V
;]NF; 5]+ AF<IFJ:YFDF\ lXSFZFY[" JGDF\ UIMP JGDF\ JF3~5WFZL A[ ZF1F;M Ô[IFP T[ 
ZF1F;MV[ ;DU| JGG[ D'UZlCT SZL GF\bI]\P VF ¹xI Ô[. ZFÔ ;F{NF;[ V[
GZ5ZFWL DFZF ;CFISGM JW SIM" DF8[ C]\ T[GM 5|lTXMW ,.XP˜˜ Z)
VFD SCL T[ ZF1F; V¹xI Y. UIMP 
TNŸ5üFTŸ lD+;C JQFM" 5I"gT VIM
L3 YFl5T DCFI7 SIM"P 
5}J"J{ZG]\ :DZ6 SZL T[ ZF1F; JlXQ9~5 WZL ZFÔ 5F;[ 
 Vn I7FJ;FGFgT[ ;lDQF\ EMHG\ DD I 
 NLITFDlTX
VYF"TŸ4 VFH[ I7GL 5}6F"C]lT K[P DG[ XL3| DF\;I]ST EMH
A|Fï6~5 WFZL ZF1F;G]\ JRG ;F\E/L ZFÔV[ XL3| DF\; T{IFZ SZJF Sæ]\P 5ü
lGJ[NG SI]ÅP ‘.N\ :JFN] ClJQI\ R ;FlDQF\ RFgGDFC}TDŸ I˜ VYF"TŸ4 —DF\;I]ST 
K[P˜ 
ZFÔV[ D  EMHG JlXQ9 ;D1F
DG[ VF EMHG VF5JF .rK[ K[4 DF8[ T[ TFZ]\ EMHG YX[P˜˜ #Z
;F{NF; 5]+GF XF5GL Tt5ZTF Ô[.
VF H/ ;]NF; 5]+GF A[ RZ6G[ :5xI]Å4 H[G[ SFZ6[ T[GF A\G[ R
ZF1F;GL J\RGF Ô[. Jl
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 SF,M £FNXJQFF"l6 XF5:IFgTM ElJQIlT I 
 DTŸ 5|;FNFrR ZFH[gN| VTLT\ G :DlZQIl; II 
VYF"TŸ4 äFNXJQF" 5I"gT VF XF5GL V;Z ZC[X[P TNŸ5üFTŸ T[GM V\T Y. HX[ VG[ TG[ VF 
JFTG]\ :
V[ TM v 
!f 
Zf ;]NF; v ;MDJ\XL 5]Z]S]/GF VHDL-GF 5]+4 GL, ZFÔGF J\XDF\ D]NŸU, 5F\RF,L 
J\XGF   rIJG ZFÔGM 5]+P 
#f ;]NF; v ;MDJ\XL 5]Z]S]/GF 5F\0J 
$f ;]NF; v IJG ZFÔP 
5f ;]NF; v ;Z:JTLGF 5F+DF\ VFJ[,]\ TLY" lJX[QFP 
p5I]"ST 5{SL 5|YD ÊDGF [ K[P 
[.V[P lD+;C ;J" ÒJFtDF 5|tI[ ;D¹lQ8 Ô[JF 
G YFI K[P V[SGF D'tI]GF 5|lTXMWDF\ ZFÔ 
F XF5GL EFUL AG[ K[P 
6FTM CX[P 5Z\T] A|Fï6 DF\;E1F6 SZL XSTF 
GFJJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\P tIFZ[ EMHG 
5ZFWG]\ 5|FIlüT XF5 VF5LG[ SZFJ[ K[P XF5 
 T[DGF 5FN 5Z 50TF T[GF 5FN SF/F Y. UIFP 
DZ6 56 GCL\ ZC[P ##
VF 5|DF6[ XF5 EMUJL ZFÔV[ 5]Go ZFHI ;\5FNG SI]ÅP 
5F{ZFl6S SYFSMX 5F\R ;]NF;GM p<,[B SZ[ K[4 T[ 5{SL SIF ;]NF; T[ Ô[.
;]NF; v ;}I"J\XL 5]Z]S]/GF ;J"SFDGM 5]+4 lD+;CGM l5TF 
J\XGF lGlD ZFÔGF 5]+ A'CãYGM 5]+P 
;]NF;GM 5|:T]T VFbIFG lGN["X SZ
ZFÔ ;J" 5|F6L 5|tI[ ÒJ NIF 5|[DL CMJM Ô
D/[ K[P ZFÔ 5ZN]oBE\HS K[P 
ZF1F; IY[rK~5WFZ6 SZL ;J"SFI"DF\ lJwG pt5gG SZ[ K[P 
5|:T]T VFbIFGDF\ A[ ZF1F;MGL lD+TF ¹xIDF
;]NF;GF I7DF\ lJwG pt5gG SZL T[G[ JlXQ9 klQF äFZ
ZFDFI6SF,LG ;DFHDF\ DF\;E1F6 IMuI U
GCÄ CMI4 T[YL 5FSXF:+LG[ DG]QI DF\;I]ST EMHG A
5SFJGFZ VFüI" 5FDTF SC[ K[4 VFH[ U]Z]Ò VE1I E1F6DF\ S[D 5|J'¿ YIF m 
klQFD]lGVM TM VlTSM5F CMI K[P SZ[, V
lDyIF Y. XSTM GYLP T[YL lD+;CGF 5|lTXF5G]\ H/
XF5DF\ S[8,]\ T[H K[4 T[ 7FT YFI K[P 
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5|SZ6 v # 5FN8L5 
FbIFGM 
f 
       JFPZFP v !q!q)( 
 TTM N[JFo ;UgWJF"o l;âF  5ZDQF"Io I 
 lGtI\ X'^JlgT ;\ñQ8Fo SFjI\ ZFDFI6\ lNlJ II 
 ˆHG pPSFP v !!!q@v# 
s#f .NDFbIFGDFI]QI\ ;F{EFuI\ 5F5GFXGDŸ • 
ZFDFI6\ J[N;D\ zFâ[QF] zFJI[NŸ A]Wo •• 
Ÿ • 
 ˆHG pP SFP v !!!q$v% 
 
HG pPSFP v !!!q( 
ZFDFI6GF\ V
s! .N\ 5lJ+\ 5F5wG\ 5]^I\ J[N{  ;ldDTDŸ I 
 Io 59[NŸ ZFDRlZT\ ;J"5F5{o 5|E]rIT[ II 
s@f TTo 5|lTlQ9TM lJQ6]o :JU",MS[ IYF 5]ZF I 
 I[G jIFÃTlDN\ ;J[" +{,MÉI\ ;RZFRZDŸ II 
      
 
 V5]+M ,ET[ 5]+DWGM ,ET[ WGD
 ;J"5F5{o 5|D]rI[T[ 5FNDÃI:I Io 59[TŸ •• 
      
s$f ˆTNFbIFGDFI]QI\ 59gZFDFI6\ GZo I 
 ;]5]+5F{+M ,MS[0l:DGŸ 5|[tI R[C DCLIT[ II 
 ZFDFI6 UMlJ;U[" DwIFCŸG[ JF ;DFlCTo I
 ;FIFCŸG[ JF5ZFCŸG[ R JFRIgGFJ;LNlT II 
       ˆ
s%f ˆTNFbIFGDFI]QI\ ;DlJQI\ ;CM¿ZDŸ I 
 S'TJFg5|R[T;o 5]+:TNA|ïFÃIgJDgIT II 
       ˆHG pPSFP v !!!q!! 
s&f ˆHG AF,SF^0 v @q!% 
s*f ;\:S'T ;FlCtI SF .lTCF; v 
       JFR:5lT U{ZM,F v 5'P !_) 
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s( ;\:S'T ;FlCtI SF .lTCF; v f 
zL A,N[J p5FwIFI v 5'P &# 
_f 
I 
To ;];DFlCTo I 
gI]ZFlJX[TŸ II 
 ˆHG AFPSFP v !_q#! 
I 
 ,MS[QF] 5|lYT\ ZFHGŸ lJ5|{  SlYT\ ;NF II 
 ˆHG AFPSMP v !q%v& 
 
GF ;];DFlCTo II 
       ˆHG AFPSFP !q!@v!# 
&f 
TŸ •• 
ˆHG AFPSFP v $(q@_v@! 
       zL A,N[J p5FwIFI v 5'P &% 
s)f ;\:S'T ;FlCtI SF .lTCF; v 
       
s! ;\lGAâ\ lC `,MSFGF\ RT]lJÅXt;C;|SDŸ I 
 p5FbIFG\ XT\ R{J EFU"J[6 T5l:JGF II 
       JFPZFP pPSFP v )$q@& 
s!!f JFPZFP AFPSFP v !_q!@ 
s!@f l5TF lJEF^0SM0:DFS\ T:IFC\ ;]T VF{Z;o 
 kQIX'\ù .lT bIFT\ GFD SD" R D[ E]lJ II 
       ˆHG AFPSFP v !_q!$ 
s!#f VwIÅ R 5|NNF{ T:D{ gIFI
 JJ|[ 5|;FN\ lJ5|[gN|FgDF lJ5|\ D
      
s!$f £{lJwI\ A|ïRI":I ElJQIlT DCFtDGo 
      
s!%f lJEF^0S;]T\ ZFHGŸ ;JM"5FI{lZCFGI II
 VFGFÃI T] DCL5F, kQIX'ù ;];tS'TDŸ I 
 lJEF^0S\ ;]T\ ZFHGŸ A|Fï6\ J[N 5FZUDŸ I 
 5|IrK SgIF\ XFgTF\ J{ lJlW
s! ˆHG AFPSP v $(q!( 
s!*f S'TFYF"l:D ;]Zz[Q9 UrK XLW|lDTo 5|EM • 
 VFtDG\ DF\ R N[J[X ;J"YF Z1F UF{TDF
       
s!(f ˆHG AFPSFP v $(q@* 
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s!)f ˆHG AFPSFP v $(q@)v#@ 
MlT lNG[ lNG[ I 
;\J'¿[ GZS[ 3MZ[ 5lTTM GF+ ;\XIo II 
pPSFP ˆHG v %#q& 
       ˆ
s@(f :JID[JFUTo X+]G" DMÉTjIo S'TFgDGF 
 IM lC lJSŸ,JIF A]NŸwIF 5|;Z\ X+J[ lNX[TŸ I 
 ; CTM DgNA]lâo :IFNŸ IYF SF5]Z]QF:TYF II 
       ˆHG p¿ZSF\0 v &(q)) 
s@)f I:DFNŸG5ZFW\ T[ ;CFI DD HlwGJFGŸ I 
 T:DFTŸ TJFl5 5Fl5Q9 5|NF:IFlD 5|lTlS|IFDŸ II 
       ˆH  p¿ZSF\0 v &%q!& 
s#_f ˆHG p¿ZSF\0 v &%q@! 
s#!f ˆHG p¿ZSF\0 v &%q@% 
 
s@_f ˆHG VIM•IF SF^0 v &#q@& 
s@!f ˆHG VIM•IF SF^0 v &#q@*v#@ 
s@@f ˆHG VIM•IF SF^0 v &#q%_ 
s@#f 5]+jI;GH\ N]oB\ IN[TgDD ;Fd5|TDŸ I 
 ˆJ\ tJ\ 5]+XMS[G ZFHGŸ SF,\ SlZQIl; II 
       ˆHG VIM•IF SF^0 v &$q%$ 
s@$f ˆHG pPSFP v %#q!)v@_ 
s@%f 5F{ZSFIF"l6 IM ZFHF G SZ
 
       ˆHG 
s@&f EUJGŸ DD J\X:I X},D[TNG]¿DDŸ I 
 EJ[TŸ T] ;TT\ N[J ;]ZF6FDL`JZM æl; II 
HG pPSFP v &!q!! 
s@*f ˆHG pPSFP v &!q!# 
I 
G
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 s#@f I:DFTŸ tJ\ EMHG\ ZFHGŸ DD{TNŸ NFT]lDrKl; I 
 T:DFNŸ EMHGD[TTŸ T[ ElJQIlT G ;\XIo II 
ˆHG p¿ZSF\0 v &%q@( 
s##f ˆHG p¿ZSF\0 v &%q#&•
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lJEFU v # 
FbIFGM 
5|:TFJ
[P 
DF\ SZL UIF KLV[P 5]GZ]lST NMQF 
lGJFZJ
 E'U]J\XFTŸ 5|E'tI[J tJIF D[ SLlT"T\ DCTŸ I 
DCFEFZTG]\ DCÀJ NXF"JTF jIF;Ò ,B[ K[4 ——H[D VFCFZ lJGF XZLZ lGJF"C VXSI K[ 
T[D DCFEFZTGF VFzI lJGF 5'yJL 5Z SM. SYF GYLP˜˜ 
X[P H[JL ZLT[ pgGlT .rKTF ;[JS z[Q9 
:JFDLGM VFzI :JLSFZ[ K[P IYFlC +6 VFzD p¿D U'C:YFzDG[ VFzI[ ZC[,F K[P TYFlC ;\;FZGF 
VgI SM. SlJ DCFEFZT SFjIYL z[Q9 SFjI ZRGFDF\ V;DY" K[P 
`JSMX K[P lJ`JGL 5|FRLG V[J\ GJLG SYF 
;FlCtIDF\ ;\EJTo SYFGM SM. V[JM 5|SFZ GYL4 H[ DCFEFZTDF\ p5,aW G CMIP T[YL TM EUJFGŸ 
J[NjIF; SC[ K[ v 
 IlNCFl:T TNgI+ IgG[CFl:T G TTŸ ÉJlRTŸ I 
DCFEFZTGF\ VFbIFGMvp5
GF o 
DCFEFZTGF\ VFbIFGMGM 5lZRI D[/JLV[ T[ 5}J[" DCFEFZTGF Jl6"T VFbIFGM lJX[ V<5 
5lZRI 5|F%T SZLV
VFbIFG lJQF[GL ;lJ:TZ RRF" VFbIFGGF pNŸEJ lJSF;
F V[ RRF"G[ :YFG GCÄ VF5LV[4 5Z\T] DCFEFZTSFZ :JI\ DCFEFZTDF\ T[G[ VFbIFG :J~5[ 
U6FJ[ K[P 
 DCFEFZTDFbIFG\ 5F^0JFGF\ IX:SZDŸ I 
XF{GSÒ DCFEFZTG]\ zJ6 SZL 5|;gG YTF SC[ K[ v 
 VFbIFGDlB,\ TFT ;F{T[ 5|LTM0l:D T[G T[ II 
!
;J"z[Q9 SlJVM DCFEFZTGL SYFGM VFzI ,[
Z
.lTCF;~5[ 5|l;â DCFEFZT J:T]To SYFGM lJ
DClQF" jIF; DCFGŸ U|\Y äFZF DG]QIG[ DFGJTFGM DCFG ;\N[X V5"JF .rK[ K[P VF pÛ[xIGL 
5}lT" DF8[ VFbIFGMvp5FbIFGMG]\ DFwID U|C6 SZ[ K[P 
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5|lTT YFI K[ S[ SYFSFZ[ SM. lJlXQ8 SYFG[ S[gãDF\ ZFBL zMTFG[ D]B[ 5|`G SZFJL SYF 
SC[JFGM VJ;Z D[/jIM K[P 5|FIo p5N[XFtDS SYFVMDF\ ,MSTÀJGM ;DFJ[X 5F9SGF S]T]C,G[ plÛ%T 
SZ[ K[P 
DCFEFZT[ 5}J"JTL" SYFVM U|C6 SZL K[P 5|FIo T[ SYFVMG]\ :J~5 VlWS ;]\NZ V[J\ lJSl;T 
AgI]\ K[P 5Z\T] SNFlRTŸ lJlXQ8 pÛ[xI ;\UT CMJFYL T[DGF VFSQF"6DF\ gI}GTF Ô[. XSFI K[P 
;FDFgITo DCFEFZTDF\ 5}J"JTL" ;FlCtIGL V5[1FFV[ ;FlCltIS SYFVMGL ;\bIFDF\ J'lâ Y. 
K[P 5X]
ZFDFI6GL V5[1FFV[ DCFEFZTDF\ z'\B,F X{,LG]\ lJSl;T~5 5|F%T YFI K[P SYFVMDF\ 
I+vT+
L SYFVMG[ DG]QI DF8[ V5lZCFI" AGFJJFGF C[T]YL SYFSFZ[ 
T[DF\ ,F  DCFEFZT 
EFZTLI
GDF\ ;NFRFZ4 .lgãI ;\ID4 tIFU4 T5:IF4 SD"lGQ9TF 
.tIFlN 
%T V[J\ 5F5D]lSTYL lJX[QF IX4 ;\TFG4 ;D'lâ VFlN ;D:T .C,F{lSS SFDGFVMGL 5}lT"    
SZ[ K[P 
YFzJ6YL 5F55}6" lJQFIM5EMUDF\ 5]Go 5|J'l¿ YTL GYLP VFW]lGS DGMlJ7FGGM 
DGMlJ`
SYF V[J\ G{lTS SYFVMG[ 56 ;FlCltIS :J~5 5|F%T YI]\ K[P 5|FIo ;D:T SYFVMDF\ DFGJLI 
DGMEFJMG]\ ;]\NZ lR+6 ¹xIDFG K[P 
 ;]\NZ J6"GFtDS :Y/ 5|F%T YFI K[P DCFSFjIMGL VF SFjIFtDS SYF X{,LV[ ;\EJTo 
AF6EÎG[ SYFtDS UnSFjIMGF ;H"G DF8[ 5|[lZT SIF"P 
DCFEFZTLI SYFVMG]\ pÛ[xI T54 G{lTSTF V[J\ A|Fï6 DFCFtdIGF 5|lT5FNG ;FY[ WD"GF 
;JFÅUL6 :J~5G[ 5|:T]T SZJFG]\ K[P 
A|Fï6U|\YM ;DFG DCFEFZTG
{lSS SFDGF5}lT" lJQFIS jIFJCFlZS pÛ[xIMGM ;DFJ[X SIM" K[P VF 5|IMHGYL
 ÒJGDF\ 5]Z]QFFY" RT]Q8IGL 5|Fl%TGM VG]5D U|\Y l;â YIM K[P 
;FDFgITo VUl6T DCFEFZTLI SYFVMGM pÛ[xI DFGJÒJGG[ 5}6"TF A1FL VlWSFlWS ;]B 
;d5gGTF 5|NFG SZJFGM K[P VTo VF SYFVMDF\ jIJCFZ V[J\ GLlT4 G{lTSTF V[J\ WD"4 DGMZ\HG 
TYF p5N[X H[JF ;D:T pÛ[xIMGM ;DgJI YIM K[P 
G{lTS V[J\ WFlD"S SYFVM DFGJÒJ
DCtJGF U]6M 5Z 5|SFX 5F0[ K[P G{lTS U]6M DG]QIMGF .C,F{lSS ÒJG ¹lQ8YL V[8,F 
VFJxIS K[4 H[8,F 5Z,F{lSS ¹lQ8YL 5|FIo ,MSSYFVM 56 V\T[ G{lTS pÛ[xIMG[ 5|SFlXT SZ[ K[P 
VF pÛ[xIMYL VlTlZST 5|FIo SYFVM jIFJCFlZS pÛ[xIG[ 56 l;â SZ[ K[P VF SYF zJ6YL 
5]^I5|Fl
pJ"XL S
,[QF6JFN 56 VF 5|SFZGF DTG]\ 5|lT5FNG SZ[ K[P 
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J:T]To DCFEFZTDF\ WD"G]\ ;JFÅUL6 :J~5 lJnDFG K[P J[NGL :T]lT4 A|Fï6MGF I74 
p5lGQFNMG]\ 7FG V[J\ ZFDFI6G]\ SD" ;D:T ;DFG :TZ 5Z 5MTFGL EjITFGL ;FY[ EjITD~5DF\ 
DCFEFZ
G]JTL" ;\:S'T ;FlCtI 5Z VG[ZM 5|EFJ ZC[,M K[P 
V[S SYF
SFI K[P S[8,FS 
SYFGSM MJFGL ;\EFJGF jIST SZL 
XSFIP 
F\ ZC[TF V[S ULW VG[ lXIF/ H[ ZLT[ ;\JFN SZ[ K[ V[ VNŸE}T K[P ULW VG[ lXIF/ 
BZ[BZ zI ,. 
5Z:5Z 7FG RRF" SZ[ K[4 T[ VFH[ V[SJ
DF\ é\NZvlA,F0FG]\ K[P EIDF\ VFJL 50[,F VF A[ HgDÔT 
X+]VM 
 AGL ZC[ V[D K[P 
TGL SYFVMDF\ jIST YFI K[P 
;\1F[5DF\ DCFEFZT DFGJGF ;JFÅUL6 DFGJTFGM ;\N[X VF5TM VG]5D U|\Y K[P 
DCFEFZTGF\ VFbIFGMvp5FbIFGMGM V
GSG[ V,UvV,U ;H"SMV[ lEgGvlEgG ZLT[ Ô[IM VG[ V,UvV,U -F\RFDF\ VG];H"GM 
SIF"P SFjI4 GF8S .tIFlN ;FlCltIS S,[JZDF\ VF ;DU| SYFGSM ;Ô"IF VG[ VFH[ CÔZM JQF" 5üFTŸ 
56 DCFEFZTGL H[D H VF56L JrR[ ÒJ\T ZæF K[P VFJF S[8,F ;\:S'T VG[ VgI EFQFFGF U|\YM CX[ 
T[GM SM. lGlüT V\NFH D[/JL XSTM GYLP 
VFbIFGMvp5FbIFGM 5FK/YL pD[ZJFDF\ VFjIF CMJFGL ;\EFJGFG[ SFZ6[ TtSF,LG 
;FDFÒS E}lDSF4 WFlD"S DTDTF\TZM VG[ GLlT lJQFIS DFgITFVM TNŸV\TU"T Ô[. X
;DIF\TZ[ 5\RT\+ S[ lCTM5N[XGL JFTF"DF\ J6"JJFDF\ VFjIF C
SM. VFbIFGMvp5FbIFGM TM V[8,F ;]\NZ K[ S[ VFH[ ;[\S0M JQF" 5KL 56 XF`JT :J~5[ 
:JLSFZL XSFIP 
XF\lT5J"DF\ D'T AF/SGF VluG ;\:SFZ SZJF :DXFGDF\ VFJ[,F T[GF XMSFT]Z 5lZJFZHGM 
;FY[ :DXFGD
 TM D'T AF/SGF D'TN[CG]\ DF\; E1F6 SZJF DF\UTF CMI K[ 56 H[ ZLT[ WD"GM VF
L;DL ;NLDF\ 56 IYFY" ,FU[ K[P 
;¿FGF l;\CF;G DF8[ ZFHSLI 51FM H[ ZLT[ N[XGF DTNFZMG[ E|lDT SZ[ K[ VG[ ZFQ8=;[JF4 
;DFH ;[JF4 5|Ô S<IF64 NlZãMGM pâFZ4 ,3]DTLVMG]\ Z1F64 DFGJ VlWSFZ VF ;J" DClQF" jIF;[ 
VF VFbIFGDF\ ULW VG[ lXIF/GF D]B[ D}SL K[P 
V[J]\ H ALH]\ SYFGS XF\lT5J"
lD+M AG[ VG[ D{+LDF\ 56 H[ XF`JT jIJCFZ K[ T[GL SYF B}A ;]\NZ ZLT[ SC[JF. K[P D{+L 
CMJF KTF\ H[ 5|S'lTHgI K[ T[G[ ;DHJ]\ VG[ jIJCFZGL DIF"NF VF\SJL V[8,[ X]\ m VF ;J" V[S é\NZ 
H[JF 1F]ã H\T]GF D]B[YL Z;5|N ZLT[ J6"JFI]\ K[P 
DCFEFZTGF\ VFJF S[8,FS VFbIFGMvp5FbIFGMG[ TFZJLG[ T[G]\ A]lâ5}J"S RIG SZLG[ Ô[ 
VFHGF ;\NE"DF\ T[GL ;DL1FF SZJFDF\ VFJ[4 TM V[S Z;5|N VFIFD
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5|:T]T lGA\WDF\ p5I]"ST AFAT ZH} SZJFGM GD| 5|IF; SIM" K[P 
DCFEFZT TM VFbIFGMvp5FbIFGMGM lGlW K[P T[GL ;\bIF S[8,L K[ T[GM lGlüT VF\S VF5L 
XSFI T[D GYLP T[DF\ 56 XF\lT5J" TM VJF\TZSYFVMGM ;\U|C:YFG K[P ELQDvI]lWlQ9ZGF ;\JFNDF\ 
VG[S S
V\T[ 5lZlXQ8DF\ V-FZ 5J" 5|DF6[ VFbIFGMvp5FbIFGMGM DF+ GFD lGN["X SZLX]\P 
5|:T]T lGA\WDF\ J[NYL 5|FZ\EL A|Fï6U|\YM4 p5lGQFNM4 ZFDFI64 5]ZF6FlN 
VFbIFGMvp5FbIFGMG]\ VG]XL,G SI]Å K[P DCFEFZTGF S[8,FS VFbIFGM J[NDF\ 56 p5,aW K[P 
pNFCZ6 TZLS[ 5]Z]ZJFvpJ"XL VFbIFG4 GlRS[TF VFbIFG .tIFlNP 5Z\T] VF VFbIFGMDF\ J{QFdI 
Ô[JF D/[ K[P T[ TOFJT XMWJFGM 5|ItG DCFEFZTGF VFbIFGMvp5FbIFGMDF\ SZJFGM GD| 5|ItG 
SIM" K[P 
5]ZF6MGF VFbIFGM DCFEFZTDF\ p5,aW K[P H[D S[ IIFlT VFbIFG4 H0vEZT VFbIFG 
.tIFlNP 5Z\T] T[ VFbIFGMGM ;\N[X4 VF{lRtI4 VFJxISTF lEgGvlEgG K[P DCFEFZTGF VFbIFGM 
VgI U|\YMGF VFbIFGMYL S[JL ZLT[ lEgG K[4 T[ ;DÔJJFGM 5|ItG SIM" K[P 
5|:T]T VFbIFGMG]\ lGZ]56 lJXN~ EL4 T[GL VFJxISTFVM4 lGlD¿M4 lGQSQF" 
VG[ D}/ DCFEFZTDF\ :Y
;GFYL N}Z C8L tIFUL AG[ K[ VG[ ÒJGG]\ ZC:I 
;DÔJ[ K[P 
 
YFVM Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] T[ ;J" VFbIFGMvp5FbIFGMG]\ lGZ]56 SI]Å GYLP H[GM ;\N[X 
lC\;FvVlC\;F4 WD"vVWD"4 GLlTvVGLlT4 ZFUvä[QF4 NIFv1FDF CMI T[JF #_ VFbIFGM H   
lGZ]%IF K[P 
5[ 5|J[XYL VFZ\
FG ;;\NE" XF:+LI -A[ lGZ]56 SI]Å K[P 
pNFCZ6 TZLS[ .lgãIM R\R/ K[P lJQFIM5EMUG[ V\T GYLP VF AFATGM lGN["X SZT]\ 
IIFlTG]\ VFbIFG K[P V\TDF\ T[ IIFlT lJQFI JF
p5I]"ST AFATMG[ JOFNFZ ZCLG[ D[\ DFZF DCFlGA\WDF\ DCFEFZT V\TU"T ZC[,F 
VFbIFGMvp5FbIFGMG[ 5J" 5|DF6[ S], K 5|SZ6DF\ D],JJFGM GD| 5|IF; SIM" K[P T[ 5J" 5|DF6[ 
VFbIFGMvp5FbIFGMGL lJJ[RGF VF 5|DF6[ K[P 
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VFlN5J"GF VFbIFGMvp5FbIFGM 
DClQF" S'Q6 ä{5FIG DCFEFZTGF 5|YD 5J" V[JF VFlN5J"DF\ VG[S VFbIFGMvp5FbIFGMG]\ 
lGZ]56 SZ[ K[P 
VFlN5J" 5|FZ\lES 5J" K[P T[DF\ H[ VFbIFGMvp5FbIFGM lGZ]%IF K[4 T[ p5N[X 5|WFG K[P 
VFlN5J"DF\ VG[S SYFVM K[P 5Z\T] T[ 5|tI[S VFbIFGvp5FbIFGG]\ lGZ]56 G SZTF\ D]bIvD]bI 
FbIFGMvp5FbIFGM lGZ]%IF K[P V\T[ 5lZlXQ8DF\ 5|tI[S VFbIFGvp5FbIFGGM GFD lGN["X SZJFGM 
|IF; SZLXP 
VFlN5J"GF S], 5F\R p5FbIFGMG]\ lGZ]56 SI]Å K[P T[DF\ DF+ p5FbIFGM K[4 VFbIFG V[S 56 
YLP lGZ]56 SZ[, p5FbIFGMGF GFD o 
s!f 5ZLl1FT p5FbIF
s@f XS]gT,M5FbIFG v ;dEJ 5J" v &% 
IIFtI]5FbIFG v ;dEJ 5J" v (! 
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s!f 5ZLl1FT p5FbIFG 
:YFG o 
L SYF  
[P 
s!f 5ZLl1FT  o DCFEFZT 5|DF6[ ;}I"J\XL .1JFS] S]/Mt5gG ZFÔP 
sZf ]S]/Mt5gG VH]"GGM 5F{+P 
s#f GF ;\JZ6 ZFÔGM 5F{+P 
s$f 
 lGlüT K[ S[ ÊD A[ VG];FZ ;MDJ\XL 
5]Z]S]/Mt5gG VH]"GGF 5F{+GL SYF VF VFbIFGDF\ ;DFlJQ8 K[P 
 
5|:T]T p5FbIFG DCFEFZT V\TU"T VFlN5J"G]\4 VFl:TS 5J" V\TU"T 5ZLl1FT p5FbIFG 
GFDGF $_ DF\ VwIFIDF\ lGZ]5[, K[P 
XF{GS klQFGF HZ]tSFZ] lJQFIS 5|`GGF p¿ZDF\ ;F{lT klQF SF{ZJJ\XLZFÔ 5ZLl1FTG
SC[ K
5ZLl1FT VFbIFGG]\ lGZ]56 SZTF\ 5}J[" 5ZLl1FT GFD ;DÒ ,.V[P 5ZLl1FT XaNGL ;DH}TL 
VF ZLT[ VF5JFDF\ VFJL K[ v 
5lZ ´ .1FŸ 5ZYL4 ;FZL ZLT[ lGZL1F6 VG[ 5ZL1F6 SZJ]\4 T[ 5ZLl1FTP 
UE"DF\ 5lZlrKgG YIM T[YL 5ZLl1FTP 
;TT 5MTFGL ÔTG]\ 5ZL1F6 SIF" SZ[4 5|E]GF ;\SLT"GDF\ ;TT 5ZL1F6 SIF" SZ[4 T[ 5ZLl1FTP 
5ZLl1FT[ UE"DF\ EUJFG lJQ6]G]\ RT]E]"H :J~5 Ô[I]\ CT]\P T[G[ 5'lYJL 5Z XMwIF SIF"4 T[YL 
5ZLl1FTP 
5ZLl1FT GFDGM ;F{5|YD p<,[B A'CNFZ^IS p5lGQFNŸGF VwIFIv# GF A|Fï6v# GF 5|YD 
`,MSDF\ YIM K[4 tIF\ 5FZLl1FT GFD K[P 5FZLl1FT SIF\ ZæF m T[JM 5|`G +6JFZ 5}KFI[, K[P ! 
A'CNFZ^IS p5lGQFNŸ SIF 5FZLl1FT4 T[GM ;\NE" VF5T]\ GYLP 
5]ZF6 ;FlCtIDF\ V[SFlWS 5ZLl1FT ZFÔGM p<,[B K[P 5F{ZFl6S SYFSMX 5|DF6[ v 
5ZLl1FT o DCFEFZT VG];FZ ;MDJ\XL 5]Z
5ZLl1FT o ;MDJ\XL 5]Z]S]/Mt5gG VHDL- J\X
5ZLl1FT o 5ZLl1FT GFDGM V[S ZFÔ4 H[G]\ S]/ V7FT K[P Z
p5I]"ST 5ZLl1FT GFDM<,[BG[ VFWFZ[ V[8,]\
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DCFEFZTGL SYF 5|DF6[ D'UIF 5|[DL ZFÔ 5ZLl1FT D'UIF DF8[ GLS?IFP 5Z\T] T[G[ ;O/TF 
D/L GCL\P T5:JL klQFG[ D'U AFAT 5|`G SIM"4 5Z\T] wIFG:Y klQFV[ p¿Z VF%IM GCL\P 
ZF+FlNTM G[TF ID:I ;NG\ 5|lT I # ——;FT lNJ;DF\ T]\ 
D'tI] 5FD
ÀJ NXF"JL ZFHWD" lJX[ p5N[X VF5TF SC[JF ,FuIF v 
S 5|SFZGF NMQF pt5gG YFI K[P ZFÔ NMlQFT jIlSTG[ N\0 äFZF lX1FF SZ[ K[P $
M" WDF"TŸ :JU" 5|lTlQ9To I 
" 
I7SD" 5
YL ãlJT YIF T[\ 
D}B"TFJ
E/L X'\UL XF5 lDyIF SZJF T{IFZ G YIFP 5Z\T] ZFÔG[ HIFZ[ XF5GM 
FZ[ T[ 5üF¿F5 SZJF ,FuIFP 
ZT SIF"P XF5 VG];FZ AZFAZ ;FTDF 
lNJ;[ T
VgI :Y
G[ 
DM1F 5|Fl%T Y.4 T[ SYF VF,[B[ K[P 
FbIFG G]\ DFwID K[P VCÄ VFbIFGGF DFwID äFZF VG[S 
AFATM pÔUZ YTL CMI K[4 H[GF äFZF ;FDFgI HG ;DFH 5|[Z6F ,.G[ ÒJGG[ GJL lNXF V5[" K[P 
ÊMlWT ZFÔV[ JUZ lJRFI[" klQFGF S\9DF\ D'T ;5" O[\SIMP l5TFGF V5DFGYL ÊMlWT Y. 5]+ 
X'\ULV[ ZFÔ 5ZLl1FTG[ XF5 VF%IM S[ v ;ÃT
LXP˜˜ 
XDLS klQFGF UFIGL S}B[ HgD[, 5]+ T[ X'\ULP 5]+ X'\ULGF XF5YL klQF DFlCTUFZ YIFP 
5]+G[ p5N[X VF5TF klQF GFZFH Y. ZFÔG]\ DC
ZFÔ lJGF VG[
N\0YL EI VG[ T[GF äFZF TtSF, XF\lT :YFl5T YFI K[P EIYL pläuG jIlST WDF"G]Q9FG SZL 
XSTL GYLP  
 ZF7F 5|lTlQ9TM WD
 ZF7M I7lS|IFo ;JF" I7FNŸ N[JFo 5|lTlQ9TFo II 
VYF"TŸ ZFÔYL WD"GL :YF5GF YFI K[ VG[ WD"YL :JU",MSGL 5|Fl%T YFI K[P ZFÔ äFZF ;\5}6
|lTlQ9T YFI K[P I7YL N[JTFGL 5|Fl%T YFI K[P 5 
T5:JL ZFÔ zlDT CTFP T[G[ ;FZF;FZGM lJJ[S G CTMP T[YL DFZF DF{G
X XF5 G VF5JF IMuI jIlSTG[ XF5 VF%IMP 
l5TFGM p5N[X ;F\
bIF, VFjIM tI
D\+LVM äFZF ZFÔG[ JFI] 56 5|J[XL G XS[4 T[JF DC[,DF\ S[N SIF"P SxI5 klQF ZFÔG]\ lJQF 
DFZ6 SZJF T{IFZ YIFP 5Z\T] T1FS GFU[ T[G[ WG VF5L 5
1FS ;5"GF N\XYL ZFÔ D'tI] 5FdIFP 
/[ p<,[B o 
VF 5ZLl1FTG]\ VFbIFG zLDNŸ EFUJT s!v!(f 56 lGZ]5[ K[P tIF\ V<5 TOFJT K[P SxI5 
klQFGL JFT EFUJT 5]ZF6 VF,[BT]\ GYLP 5Z\T] zLDNŸ EFUJT 5]ZF6GF zJ6 DF+YL 5ZLl1FT
V  SYF p5N[XFtDS SYF K[P p5N[X
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DCFEFZTSFZ[ VFJxISTFG];FZ VFJL p5N[XFtDS SYFVM äFZF 5MTFGF DGGL JFTG[ B]<,L 
SZL K[P VFJL SYFVM äFZF pÔUZ YTF DFGJÒJGGF VG[S 5F;FVM ZH} SIF" K[P 
 
H[G[ VF5
[SCLG AGFjIFP 
 56 5|;\UM5FT VlJR1F6 H[J]\ VG[ VlJR1F6 lJR1F6 H[J]\ 
Z[ K[P * VYF"TŸ H[ lJR1F6 CMI4 T[D6[ D¿4 5|DFNL .tIFlN EFJGF ;\5S"DF\ VFJJ]\ GCL\P 
VYF"TŸ H[ ;FJWFGL5}J"S SFI" SZ[ T[ XMEF 5FD[ K[P lJRFIF" lJGF SFI" SZGFZ 5üF¿F5 
VG]EJ
5ZLl1FT lXSFZDF\ D/[, lGQO/TFYL ÊMlWT AgIF CTF VG[ ÊMW TM ;J":J GFXG]\ SFZ6 K[P 
zLDNŸ EUJNŸ ULTF 56 ÊMW G SZJF DF8[ SC[ K[4 ——SFD4 ÊMW4 ,ME GZSGF äFZ K[P T[YL 
VF +6[IGM tIFU SZJMP˜˜ 
SFDYL ÊMW pt5gG YFI K[P ÊMWYL ;\DMC4 ;\DMCYL :D'lTE|Q84 :D'lTE|Q8YL A]lâ GFX 5FD[ 
K[ VG[ A]lâ GFXYL DG]QIG]\ 5TG YFI K[P 
A]lâ jIlSTG[ E|Q8 SZL N[ K[P ;NŸA]lâ ;NFRFZ VFRZFJ[ K[P HIFZ[ N]A]"lâYL DG]QI N]ZFRFZL 
AGL 5MTFG]\ H 5TG GMTZ[ K[P ÊMWL DG]QI ;FZFvBZFAGM E[N 5FZBL XSTM GYLP T[YL H SC[JFI 
K[ S[ v lJGFXSF,[ lJ5lZT A]lâo I 
N]U]"6 o 
 z[Q9 jIlSTDF\ 56 S\.S N]U]"6 TM CMI H 
K[P VFD ZFÔ 56 V[S jIlST H K[P SM. jIlST ;J"U]6;d5gG CMTL GYLP ZFÔ 56 T[DF\ V5JFN 
DCFEFZTSFZ 5|:T]T VFbIFG äFZF VFJL VG[S ;FZLvDF9L VFJxIS AFATMGL RRF" SZ[ K[4
6[ ÊDXo Ô[.V[P 
lJJ[SE|Q8 o 
ZFÔ 5ZLl1FT YFSG[ SFZ6[ lJJ[SCLG YIFP T[ ;FZF;FZ lJJ[S E},L DF+ YFS VG[ lJX[QF TM 
lXSFZDF\ D/[, lGQO/TFV[ T[DG[ JWFZ[ lJJ
GLlTXTSDF\ ET'"ClZ SC[ K[P v ——lJJ[SCLG DG]QIGM XTD]B[ lJlG5FT YFI K[P˜˜ & 
VlJR1F6 DG]QI WD"vVWD"GM lJJ[S Ô6TM GYLP 5Z\T] NZ[S DG]QI NZ[S ;DI[ lJR1F6 S[ 
VlJR1F6 CM. XS[ GCL\P B}A lJR1F6
VFRZ6 S
5\RT\+ VG];FZ v 
 VGFUT\ I S]~T[ ; XF[ET[ I 
 ; XMrIT[ IM G SZMtIGFUTDŸ II 
[ K[P (
)
!_ 
ZFÔ z[Q9 CMJM Ô[.V[4 T[D XF:+M SC[ K[P 5Z\T]
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GYLP V f VlWS 
lG\ãF sZ  !! 
VlGQ8 SZL A[9F T[GM bIF, VlGQ8 Y. UIF 5KL VFjIMP 5Z\T] 5|FIlü¿ l;JFI SM. 
p5FI G CTMP —VA 5KTFI[ CMT 
DCFEFZTDF\ lJN]Z W'TZFQ8=G[ ZFHWD" ;DÔJTF 6TF GYLP 
D¿4 5|DFNL4 pgD¿4 YFS[,M4 ÊMWL4 E}bIM4 pTFJ/M4 0Z5MS4 ,MEL VG[ SFDLP !Z 
N]U]"6 VlGQ8G]\ D}/ K[ T[ JFTG[ JF<DLlS ZlRT ZFDFI6GF VIMwIFSF\0GF zJ6 VFbIFG 
;FY[ ;ZBFJL XSFIP 
;}I"J\XL ZFÔ NXZY D'tI] XiIF 5Z CTF tIFZ[ 5}J"S'T SD"G]\ :DZ6 SZTF\ SF{X<IFG[ 
5üF¿F5~5[ zJ6 VFbIFG SC[ K[P 
NXZY SC[ K[4 D[\ lJRFIF" lJGF DF+ VJFH ;F\E/L XaNJ[WL AF6 KM0I]\ T[ AF6 D'UG[ G 
,FUTF DG]QIG[ ,FuI]\ VG[ VÔ6TF zJ6GM JW SZL A[9MP 
DG]QI X]EvVX]E SD" äFZF ;]B 5|F%T SZ[ K[P 
zLDNŸ EFUJT VG];FZ ;]BvN]oBI]ST DG]QI 5MTFGF 5}J"SD"G]\ O/ 5|F%T SZ[ K[P 
DCFEFZTSFZ D]HA 5}J" HgDGF SD" äFZF DG]QI J'lâ TYF C=F; 5|F%T SZ[ K[P !5 
SD" 5}J[" X]EvVX]E 5lZ6FDGM lJRFZ SZJM Ô[.V[P VFJ[XJX SZ[, SD" 5üF¿F5 H  
VF5[ K[P 
JF<DLlS ZFDFI6DF\ NXZY 5üF¿F5 SZTF SC[ K[ v 
VlJ7FI O,\ IM lC SD" tJ[JFG]WFJlT I 
; XMR[TŸ O,J[,FIF\ IYF lS\X]S;[JSo II 
VYF"TŸ H[ SD" O/GF 7FG VYJF lJRFZ SIF" JUZ SD" 5|lT NM0[ K[ T[ O/ 5|F%T YJFYL S[ZL 
TM0L 5,FX l;\RG SZGFZGL DFOS XMS SZ[ K[P 
 VlJRFZL SD" AN, 5üF¿F5 SZ[ K[P 
 
DG]QIG[ !*
G];FZ DG]QI[ z[Q9 SD" SZJ]\ Ô[.V[4 H[YL ;]B 5|Fl%T YFIP !( 
F ZFÔGF 5TG DF8[ VFG\N ZFDFI6GF ZFHISF\0DF\ ZFÔGF ;FT NMQF U6FjIF K[P s!
f VF/; s#f Dn5FG s$f n}T s5f J[xIFUDG s&f ZDTl5|I s*f VlWS lXSFZ
D'UIFGF XMBYL ZFÔG]\ 5TG YI]\ T[ ;}RJ[ K[ S[ N]U]"6 5TGGL BF. K[P 5MTFGF XMB[ 5MT[ 
S[8,]\ DM8]\ 
SIF HA lRl0IF R]U U. B[TP˜ 
 H6FJ[ K[4 NX DG]QI WD" Ô
!# 
!$
!& 
5ZLl1FT 56
ET'"ClZ 5|DF6[ ;FZ]\ VYJF BZFA S'tI A]lâDFG[ lJRFZLG[ SZJ]\ Ô[.V[4 SFZ6 S[ z[Q9 SD" H
 ;O/TF V5[" K[P 
kuJ[N V
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X]EvVX]E SD"G]\ O/ VJxI 5|F%T YFI K[P Z3] lXZMD6L ZFÔ NXZYG]\ VX]E SD" D'tI] 
5I"gT ;FY[ Zæ]\P 
DCFEFZTDF\ Sæ]\ K[ S[4 
GMlT 5]~QFM GF+ ;\XIo •• 
VYF"TŸ DG]QIV[ X]EvVX]E SD"G]\ O/ VJxI EMUJJ]\ 50[ K[P T[DF\ ;\XI GYLP !) 
VF JFTG[ VG]DMNG VF5TF ;\TzL T],;LNF;Ò SC[ K[ v ——SD" 5|WFG K[ H[J]\ SD" T[J]\ O/ 
D/[ K[P NZ[S jIlST SD" 5|DF6[ O/ 5|F%T SZ[ K[P˜˜ 
;FDJ[NDF\ SD"GL RRF" SZTF\ Sæ]\ K[ S[ v ——5ZD[`JZ SIFZ[I SM.GF SD"G[ lGQO/ SZTF GYL 
HgD T[DH 5}J"HgDGF 5|tI[S DFGJLG[ DF8[ SD"O/GL jIJ:YF SZL 
N[JFDF\ VFJ[ K[P˜˜ 
CTFP 5Z\T] 5MTFGF H D'tI]G]\ SFZ6~5L O/ ,. 5FKF OIF"P 
YTF\ 5MTFGF D'tI]~5 XF5 5|F%T 
SZL 5FKF OIF"P 
 ZFÔ NXZY D'tI] ;DI[ 5}J"S'T SD"G]\ :DZ6 SZL D'tI]G]\ SFZ6 Ô6JF 5|ItG SZ[ K[P 
zJ6GF DFTFvl5TFV[ VF5[, XF5 —5]+ lJIMU[ T]\ D'tI] 5FDLX˜ ZZ   
VG]EJ[ K[P 
T]\P T[YL 
WD"vV
lST N]ZFRFZ SZ[ GCL\P 
Sl, 5|
[S S<5DF\ V[S CÔZ DCFI]U VG[ RF{N 
DgJgTZ
I]UGF VFZ\lES SF/G[ ;\wIF VG[ V\TSF/G[ ;\wIF\X SC[ K[P 
ITŸ SZMtI X]E\ SD" X]E\ JF IlN ;¿D • 
VJxI\ TTŸ ;DFÃ
Z_
VG[ lGZ5ZFWLG[ N\0 N[TF GYLP VF 
Z! 
ZFÔ NXZY 56 lXSFZ VY[" GLS?IF 
5ZLl1FT 56 D'UIFY[" UIF CTFP 5Z\T] SD"DF\ lGQO/TF 5|F%T 
;}I"J\XL
 G]\ :DZ6 SZL 5üF¿F5 
DG]QIDF\ ;M ;NŸU]6 CMI 5Z\T] V[SDF+ N]U]"6 lJGFX GMTZ[ K[P 
RF6SI ;}+ H6FJ[ K[ S[4 
 AC}Gl5 U]6FG[SM NMQF[ U|;lT I Z#
5ZLl1FT lXSFZYL zlDT CTFP NX VJU]6MV[ T[GF 5Z :YFG U|C6 SI]Å C
WD" Ô6L XSIF GCL\ VG[ ;F{YL DCtJGL AFAT V[ K[ S[ T[GF D:TS 5Z Sl,I]U[ :YFG ,LW]\ 
CT]\P VgIYF 5ZLl1FT H[JF lJR1F6 jI
EFJ o 
5]ZF6 VG];FZ A|ïFGF V[S lNJ;G[ S<5 SC[ K[P V
 CMI K[P T[G[ RT]I]"UL SC[ K[P H[JL ZLT[ lNJ;DF\ 5|FTo4 DwIFgC VG[ ;FI\ CMIP V[JL H ZLT[ 
5|tI[S I]UDF\ ;\wIF VG[ ;\wIF\X CMI K[P 
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5ZLl1FT
DF8[ GLS/[,F ZFÔ 5ZLl1FT ZFÔ[lR¿ J:+FE}QF6YL ;ßH 
X]ãG[ U
 XZ6[ VFJL lJG\lT SZJF 
,FuIMP  lC\;F4 n}T 
VF RFZ :YFG VF%IFP Z$ SFZ6 S[ VF :Y/[ V;TŸ4 DN4 V5lJ+TF VG[ Ê}ZTFlN NMQF ZC[,F K[P 
5ZLl1FT[ VF5[,F VF 5F\R :YFGMDF\ VWD"GL pt5l¿GF SFZ6~5 
Sl,I]U ZC[JF ,FuIMP 
VFD4 Sl,I]UGM 5|EFJ G,GF ÒJGG[ wJ:T 
SZL N[ K[P 
VF J{J:JT DgJgTZDF\ Z( JFZ ;tII]U4 Z( JFZ +[TFI]U4 Z( JFZ äF5Z I]U VG[ Z* 
JFZ Sl,I]U 5}6" YIF K[P JT"DFGDF\ Z( DM Sl,I]U RF,[ K[P 
ZF
GF ZFHIXF;GDF\ Sl,I]U[ :YFG U|C6 SI]ÅP 
zLDNŸ EFUJT VG];FZ lNluJHI 
FI VG[ J'QFEG[ N\0 J0[ 5|CFZ SZTM Ô[IMP X]ã T[ Sl,I]U4 UF{ T[ 5'yJL VG[ J'QFE T[ WD"G]\ 
5|TLS CTMP VYF"TŸ Sl,I]UDF\ WD"G]\ TÀJ GCÄ ZC[P 5'yJL 5Z VFZFHSTF jIF5L J/X[ VG[ ;J" ,MSM 
X]ã H[J]\ SD" SZX[P 
ZFÔ 5ZLl1FT[ Sl,I]UGM JW SZJF B0ŸU p5F0I]\P 5Z\T] X]ã
Sl,I]UDF\ DF+ EUJNŸ :DZ6YL .`JZ 5|Fl%T YFI K[P T[G[ ZC[JF DF8[ Dn4 :+L4
Sl,I]U[ 5]Go IFRGF SZTF 5ZLl1FT[ JWFZFGF :YFG TZLS[ ;]J6" VYF"TŸ WG VF%I]\P VFYL 
5F\R :YFG T[G[ ZC[JF DF8[ YIFP 
Sl,I]UGF SFZ6[ ZFÔ G, n}TDF\ CFIF" VG[ JGDF\ E8SIFP Sl,I]U[ G, ZFÔG]\ J:+CZ6 
SI]ÅP Sl,I]UGF 5|EFJYL NDI\TLGM lJZC EMUjIMP 
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DF+ EUJNŸ :DZ6YL Sl,I]UDF\ .`JZ 5|Fl%T YFI K[P T[G]\ pNFCZ6 EFUJT 5]ZF6DF\ 
s)v$f 
D SZL GFbI]\P 
V\AZLQFGL ElSTYL 5|;gG Y. EUJFG zL lJQ6]V[ T[DGF Z1F6GL HJFANFZL ;]NX"G RÊG[ ;M\5L 
CTLP EUJFGŸG[ T[GM EST VlT l5|I CMI K[P T[GF Z1F6GL ;\5}6" HJFANFZL T[ :JI\ 5Z ,[ K[P 
zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ 56 Sæ]\ K[ S[ v G D[ EÉTo 5|6xIlT  
Z5 
6 S[ EUJTŸ S'5FYL ESTGF 
N]ZFRFZ
GFD 
:DZ6 DF+YL 56 Sl,I]UDF\ DM1F 5|Fl%T Y. XS[ K[P 
S,F{ T] S[J,\ ElÉT A|ï;FI]ßISFlZ6L II Z* 
T54 J[NFwIIG4 7FG VG[ SD" JUZ DF+ ElSTYL .`JZ 5|;gG YFI K[P Z( 
DF+ GFD
%T G Y.P GFZN[ 5WFZL Z]lSŸD6LG[ Sæ]\ S[ Ô[ TDFZL RZ6ZH S'Q6G[ VF5JFDF\ VFJ[ TM 
ZMU N}Z
P 
8,M UF- K[P Z]lSŸD6LG[ 56 bIF, 
VFjIM S
[ TDFZF :DZ6DF\ ,FUTL T[JL UF- 5|LlT DFZF ñNIDF\YL G GLS/MP˜˜ 
DF\ ZFÔ V\AZLQFG]\ VF5L XSFIP 
V\AZLQFGL Z1FF SZJF EUJFG lJQ6]V[ N]JF";FGF X:+G[ AF/LG[ E:
I
H[ VGgI EFJ[ DFZ]\ lR\TG SZL p5F;GF SZ[ K[ T[GF IMU1F[DG[ C]\ JCG SZ]\ K]\P 
VtI\T N]ZFRFZL 56 5|E] EHG SZ[ TM ;FW]tJ 5|F%T SZ[ K[P SFZ
 GQ8 Y. VFwIFltDS pgGlT 5FD[ K[ VG[ X]ã 56 5ZDUlTG[ 5|F%T SZ[ K[P Z& lJX[QFTo 
Sl,I]UDF\ TM ElST H 5|WFG K[P 
zLDNŸ EFUJT SYFG]\ DFCFtdI ElST DF8[ z[Q9 K[P X'\UL klQFGF XF5G[ SFZ6[ 5ZLl1FTG]\ 
D'tI] YJFG]\ CT]\P T[ ;FT lNJ;GF zLDNŸ EFUJTGF zJ6YL 5ZLl1FTG[ DM1F 5|Fl%T Y.P 5|E]GF 
5Í5]ZF6GF zLDNŸ EFUJT DCFtdIDF\ :5Q8 ,bI]\ K[ S[ v 
 ;tIFlNl+I]U[ AMWJ{ZFuIF{ E]lÉT;FWSF{ I 
 
zLDNŸ EFUJT DCF5]ZF6 VG];FZ4 
 :DZ6YL .`JZ 5|Fl%TG]\ z[Q9 pNFCZ6 UM5L K[P 
V[SJFZ EUJFGŸ zLS'Q6 GFN]Z:T TlAITG[ SFZ6[ V:J:Y YIFP ;[\S0M VF{QFW SZJF KTF\ 
:J:YTF 5|F
 YFIP Z]lSŸD6LV[ RZ6ZH VF5JFGL GF SCL GFZN UM5L 5F;[ UIFP zLS'Q6GF ZMU VG[ 
RZ6ZHGL JFT SCL XL3| UM5LVMV[ 5MTFGL RZ6ZH S'Q6 DF8[ VF5L
VF JFTYL :5Q8 YFI K[ S[ UM5LGM zLS'Q6 5|tI[GM 5|[D S[
[ UM5LGL ElST lG"jIFH VG[ z[Q9 K[P 
:JFDL lJJ[SFG\N ElSTGL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ v ——VlJJ[SL DG]QIMG[ lJQFIMDF\ H[JL UF- 
5|LlT ,FU[,L CMI K[ VG Z)
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ElSTGF ,1F6 5Z lJRFZ SZTF\ zL :JFDL DW];]NG ;Z:JTL Vä{T l;lâDF\ ,B[ K[ S[4         
——EUJNŸ EFJY J ElSTG]\ ,1F6 K[P˜˜ #_
EUJFG M EST 5|E] lJGF VgI SM.GL SFDGF 
SZTM G #! 
 
[ UFp\ Z[ 
F GZl;\C DC[TF SC[ K[4 —ElST SZTF\ SNFR E|Q8  Y. H.X]\ TM zLS'Q6GL ;[JF 
SZLX]\P˜ #Z
 ;FY[ ElSTG]\ ,1F6 VF%I]\ K[P 
## 
XF\l0<I DT[ v .`JZ 5|lT 5ZD #$ 
 
:G[C4 5|[D TYF zâFP 
GFZN 5\RZF+DF\ ElSTG]\ ,1F6 VF 5|DF6[ K[ v 
;JM"5lWlJlGD]"ÉT\ Tt5ZtJ[G lGD",DŸ I 
II
 GFC\ J;FlD J{S]^9[ IMlUGF\ ñNI[ G R I 
ElST E gG Y. EUJFGŸ lGdG ÔlTGF ,MSMG[ 
U'C[ 56 ÔI K[P 
L ãlJT Y. .`JZ ;FY[ lR¿GM TNFSFZ EF
Ÿ 5|lT 5|[D CMJM T[ ElSTG]\ ,1F6 K[P 5|E]G
YLP 
EST SlJ GZl;\C DC[TF .`JZ :T]lT SZTF\ SC[ K[ S[ v
5|F6 YSL DG[ J{Q6J JCF,F4 VCZŸlGX V[G
T5 TLZY J{S]\9 5N D}SL4 DFZF EST AM,FJ[ tIF\ Ôp\ Z[P 
VFU/ JWT
5|E] 5|tI[GM VF 5|SFZGM 5|[D ElSTG]\ ,1F6 K[P ElST NX"GGF ;}+SFZ N[JlQF" GFZN4 DClQF" 
XF\l0<I VG[ V\lUZF klQFV[ VF l;âF\T
GFZN DT[ v 5ZD[`JZ 5|lT 5ZD 5|[DG[ ElST SC[ K[P 
 VG]ZFUG[ ElST SC[ K[P 
V\lUZF DT[ v ElST EUJFGŸ 5|lT VG]ZFU ~5 K[P ,F{lSS VG]ZFU +6 5|SFZGM K[ v
#5 
ìQFLS[X ìQFLS[X ;[JG\ ElÉT ~rIT[  
ElST l;JFI .`JZG[ S\. l5|I GYLP EUJFG[ :JI\ GFZNÒG[ Sæ]\ S[ v 
 DàÉTF I+ UFIlgT T+ lTQ9FlD GFZN II 
UJFGŸG[ 5|F6YL VlWS l5|I K[P ElSTYL 5|;
#& 
lJN]Z4 XAZL .tIFlN VFGF pNFCZ6 K[P 
ElST DF8[ Z{NF;G]\ pNFCZ6 z[Q9 K[P RDFZ Z{NF; DF8[ 5|E]V[ Z{NF;G]\ ~5 ,LW]\ T[DH Z{NF; 
DF8[ H .`JZ[ D}lT"DF\ 5|F6 5}IF"P 
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zLZFD RlZT DFG;GF p¿ZSF\0DF\ Sæ]\ K[ S[4 
ElÉT ;]T\+ ;S, ;]B BFGL I 
VYF"TŸ ElST :JT\+ K[P ;J" ;]BMGM E\0FZ K[P #* 
EUJFGŸG[ S[JM EST l5|I K[4 T[G]\ J6"G SZTF\ ULTFSFZ SC[ K[ v 
H[ CQF"4 ä[QF S[ XMS SZTM GYL4 T[ EST DG[ l5|I K[P #( 
FDF\ SC[ K[ S[4 
#) 
 $_ 
:I R I 
I]UDF\ T[G]\ SLT"G SZJFYL Sl,GM 5|EFJ 50TM GYLP 
HTLP 5Z\T] T[G[ JW] prR VG[ JW] 5|A/ J,6 VF5[ K[P˜˜ $!
ZFHWD
ZFÔ 5ZLl1FT z[Q9 ZFÔ CTMP 5Z\T] T[GFDF\ D'UIF~5L V[S N]U]"6 CTM4 H[ DMTG]\ SFZ6 
AgIMP ZFÔGL z[Q9TF NXF"JTF\ XDLS klQF 5]+ X'\ULG[ ZFHWD" ;DÔJTF SC[ K[ v 
XF5 VF5JM T5:JLGM WD" GYLP ZFÔ 5ZLl1FT gIFI5}J"S 5|ÔGL Z1FF SZ[ K[P ;FW] 5]Z]QFMV[ 
ZFÔGF lDT CTFP DFZF DF{GJ|TYL V7FT CTFP T[YL 
T[D6[ N]
TF SC[ K[P ——ZFÔ JUZGF N[XDF\ VG[S 5|SFZGF NMQF pt5gG YFI 
K[P ZFÔ
`JZ ;DFG K[P H[ ZLT[ ;'lQ8GF ;\RF,G DF8[ .`JZGL VFJxISTF K[ T[ H ZLT[ 
ZFHIGL 5|ÔGF Z1F6FY[" ZFÔGL VFJxISTF K[P $$
ESTMGF 5|SFZGL :5Q8TF SZTF\ EUJFGŸ zLS'Q6 ULT
——EST RFZ 5|SFZGF CMI K[P VYF"YL"4 VFT"4 lH7F;] VG[ 7FGLP˜˜ 
T[ RFZDF\YL .`JZG[ 7FGL EST l5|I K[[P
;\1F[5DF\ ElST äFZF Sl,I]UDF\ 5|E]GL ;DL5 H. XSFI K[P 
SSM"8S:I GFU:I NDIgtIF G,
kT]56":I ZFHQF[" SLT"GDŸ Sl,GFXGDŸ II 
Sl,
:JFDL lJJ[SFG\N H6FJ[ K[ S[ v ——ElST VF56L J'l¿VMGM GFX GYL SZTL4 VF56L 5|S'lTYL 
lJZ]â GYL 
" o 
V5ZFWG[ 1FDF VF5JL Ô[.V[P 5ZLl1FT ZFÔ z
jI"JCFZ SIM"P 
DCFEFZTSFZ VFU/ JW
 WD"YL lJD]B AG[, 5|ÔG[ WDF"lED]B AGFJ[ K[P˜˜ $Z
DG]:D'lTDF\ 56 Sæ]\ K[ S[ v H[ DG]QI D}B"TFG[ SFZ6[ ZFÔGM ä[QF SZ[ K[ T[ GFX 5FD[ K[P S[D S[ 
ZFÔ T[GM XL3| GFX SZJF DF8[ lJRFZ SZ[ K[P $#
ZFÔ .
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ZFÔ lJGF N\0 S[ 1FDF VF5L XSFTF GYLP ZFÔ .rK[ TM N\0 VF5L XS[ VG[ .rK[ tIFZ[ 1FDF 
VF5L XS[P 
  
}KIF JUZ SM.GL J:T] 5Z VF56M VlWSFZ GYLP V[8,[ T]\ N\0 DF8[ ZFÔ 5F;[ ÔP V[D 
]ÅP ZFÔV[ N\0DF\ D\BGF AgG[ CFY SF5L GFbIF\P 
BGF A\G[ CFY SF5L GFBL N\0 VF%IMP 
VFYL Ol,T YFI K[ S[ N\0 DF8[ ZFÔ H z[Q9 K[P ZFÔ D\BG[ 1FDF VF5JF T{IFZ YIFP 5Z\T] 
D\B[ N\0GL IFRGF SZTF N\0 SIM"P 
ZFÔ äFZF ;\;FZ RF,[ K[P DG]QI DF8[ ZFÔ lJWFTF K[P 
z[Q9 ZFÔG]\ pNFCZ6 5'Y]G]\ VF5L XSFI 5'Y]V[ 5'yJLG]\ NMCG SI]ÅP T[YL —5'Y]˜ SC[JFIM T[GF 
;DIDF\ SIF\I VXF\lT G CTLP 5'Y]GF ;DIDF\ ;]B4 ;D'lâ4 XF\lT D/JFG]\ SFZ6 VFNX"      
ZFHI;¿F K[P 
5ZLl1FT 56 V[S VFNX" ZFÔ CTMP T[GF J0[ klQFGM V5ZFW YIM T[ Ô^IF 5KL 5üF¿F5 
SZTF\ SC[ K[4 DG[ XF5 D/JFYL N]oB YI]\ GYLP 5Z\T] klQFGF V5ZFWYL DG pläuG AGL UI]\P $5 
klQF XDLS[ 5]+ X'\ULG[ XF5 N}Z SZJF H6FjI]\4 5Z\T] 5]+ X'\UL l5TFGF V5DFGGM AN,M 
,[JF Tt5Z CTFP 
X'\ULGL l5T'ElST T[G[ lDyIF SZTF ZMS[ K[P X'\ULG[ 5ZLl1FTGF V5DFGGM AN,M ,[JM CTMP 
klQF D]B[ GLS/[, XF5 lDyIF Y. XSTM GYL4 T[ JFT SFl,NF;[ VlE7FGXFS]gT,DŸDF\ 
N]JF";FGF D]B[ D}SL K[P $& 
ZFÔ N\0 VF5JF IMuI K[P T[GF DF8[ DCFEFZTDF\ D\B VG[ l,lBTGL SYF VF5JFDF\  
VFJ[, K[P 
V[SJFZ l,lBTGL VG]5l:YlTDF\ D\B[ T[DGF U'C[ H. pnFGDF\YL O/ VFZMuIFP l,lBT[ VF 
Ô^I]\ tIFZ[ 5
;}RG SI
l,lBT[ Sæ]\4 —C]\ 56 N\0 VF5L XS]\P 5Z\T] N\0 VF5JM T[ ZFÔGM VlWSFZ K[P 
ZFÔV[ D\
JT"DFG ;DIDF\ ,MSXFCL XF;G 5|YF 5|Rl,T K[P T[DF\ 56 G[TFGL GLlTD¿F 5Z XF;GGM 
VFWFZ ZC[ K[P ‘IYF ZFHF TYF 5|HF˜ ;]RFZ] XF;G jIJ:YFDF\ 5|Ô ;]BL ;D'â CMI K[P 
ZFÔ I]UG]\ ;\TFG K[P VgI+ ZFÔG[ I]Uv5|JT"S U6L ‘ZFHF SF,:I SFZ6DŸ˜ 56 
SC[JFI]\ K[P 
XF5 o 
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N]JF";F XS]gT,FGF XF5DF\ YM0M O[ZOFZ SZ[ K[P 5Z\T] lDyIF SZL XSTF GYLP klQF D]B[ 
GLS/[, JFSI A|ïJFSI SC[JFI K[ T[G[ V;tI ;FlAT SZL XSFT]\ GYLP H[JL ZLT[ V[SJFZ TLZDF\YL 
K}8[, AF6 5FK]\ JF/L XSFT]\ GYLP T[JL ZLT[ ;tI JRG lDyIF Y. XST]\ GYLP XF5YL YTL CFlG DF8[G]\ 
pNFCZ6 zLS'Q6vUF\WFZLG]\ VF5L XSFIP UF\WFZLGF XF5G[ SFZ6[ IFNJMGM GFX YIM VG[ zLS'Q6 
56 :JWFD 5WFIF"P 
VCÄ l5TF VG[ 5]+DF\ A[ lJZMWFEF; Ô[JF D/[ K[P l5TF ZFÔGF V5ZFWG[ 1FDF VF5JF 
T{IFZ YIFP 5Z\T] 5]+ T[GF JRG 5|tI[ V8, K[P VCÄ A[ 5[-L JrR[G]\ V\TZ 56 Ô[. XSFI K[P l5TF 
5L- jIlST K[ T[ V5ZFWLG[ 1FDF VF5JF .rK[ K[P HIFZ[ 5]+ JT"DFG I]UGM I]JFG K[P T[ V5ZFW 
;FD[ V5ZFW H CMI4 X9\ 5|lT XF9IDŸ  DF\ DFG[ K[P 
1FDF o 
‘1FDF JLZ:I E}QF6DŸ˜ 1FDFV[ JLZG]\ VFE}QF6 K[4 T[ ;tI K[P 0Z5MS jIlSTGF 1FDFNFG 
SZTF\ GL0ZG]\ 1FDFNFG z[Q9 U6FI K[P I]lWlQ9Z 1FDFG]\ z[Q9 pNFCZ6 K[P ELD[ N]IM"WGGF éZ] 5Z 
W SZL N]IM"WGGF D:TS 5Z R-L G'tI SZJF ,FuIM tIFZ[ I]lWlQ9Z[ T[DG[ VFJ]\ S'tI 
G SZJF
1FDF H[JL ZLT[ JLZG]\ VFE}QF6 K[ T[D U]6JFGMG]\ A/ K[P $* 
1FDF V;DY" DG]QI DF8[ U]6 TYF ;DY" DF8[ E}QF6 K[P $( 
JF<DLlSV[ ZFDFI6DF\ Sæ]\ K[ S[ 1FDFV[ NFG4 ;tI4 I74 IX VG[ WD" K[P 1FDF 5Z ;D:T 
lJ`JGM VFWFZ K[P $) 
V,\SFZM lC GFZL6F\ 1FDF T] 5]Z]QF:I JF I
VYF"TŸ :+L VYJF 5]Z]QF DF8[ 1FDF V,\SFZ K[P 5_ 
1FDF DF8[ V[S ;]EFlQFT 5|l;â K[P 
DG]QIG]\ VFE}QF6 ~5 K[P ~5G]\ VFE}QF6 U]6 K[P U]6G]\ VFE}QF6 7FG K[P 7FGG]\ VFE}QF6 
1FDF K[P 5! 
XDLS klQF T5:JL K[P T[GFDF\ 1FDFGM U]6 EZ[,M K[P SFZ6 S[ RF6SI GLlTDF\ Sæ]\ K[ S[ v 
1FDF ~5\ T5l:JGFDŸ • 5Z
 
WG,M,]5TF o 
5|CFZ SZL T[GM J
 Sæ]\P SFZ6 S[ V\T[ TM T[ VF56M A\W] K[4 T[G[ 1FDF VF5JL Ô[.V[P VFJL 1FDFEFJGF VgI 
:Y/[ Ô[. XSFTL GYLP 
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ZFÔ 5ZLl1FTG[ T1FS GFUYL Z1FJF V[S DC[,DF\ S[N SIF"P SxI5 klQF T[GF lJQFDFZ6 DF8[ 
GLS?IFP DFU"DF\ T1FS[ T[G[ WG VF5L 5ZT SIF"P 
VF AFAT ;}RJ[ K[ S[ WGYL ;J" J:T] BZLNL XSFI K[P T[D KTF\ WGGL DIF"NF K[P ;J" jIlST 
WGJF\rK
 l;â SZL XSFI K[P ;DFHDF\ ,F\Rv~xJT 
JU[Z[G]\ 
 T[ NXF"jI]\ K[P 5KL T[ WG ;gDFU[" 5|F%T SI]Å CMI S[ N]ZFRFZYL4 T[ AFAT 
UF{6 K[P
[GL 5F;[ WG K[4 T[ DG]QI S],LG U6FI K[4 T[ H 5\l0T K[ T[ H 7FGL K[P 
T[ H U]6
 SZ[, WG lWÞFZ IMuI K[P WGGL .rKF DF8[ XF`JT WD"GM tIFU G SZJM Ô[.V[P 55 
lGQSQF
p5I]"ST VFbIFG äFZF V VYJF lJJ[SE|Q8 ,MSMGM lJGFX 
lJJ[SE|Q8FGF\ EJlT lJlG5FTo XTD]Bo I T[G]\ pNFCZ6 5ZLl1FT4 NXZY4 5F\0] H[JF 
VG[S ZFÔ K[P 
T] T[GM VlTZ[S lJGFXSFZL K[P D'UIFG[ SFZ6[ X]EO/GL 
5|Fl%TG]\ pNFCZ6 ZFÔ N]QI\T4 SFNdAZLGM GFIS R\ãF5L0 JU[Z[G[ U6FJL XSFIP T[ A\G[G[ D'UIF 
äFZF X]EO/GL 5|Fl%T Y.P N]QI\TG[ XS]gT,F 5|
Sl,I]UG[ SFZ6[ 5ZLl1FTGL S[JL VJNXF Y.4 T[ Ô^I]\P Sl,I]UDF\ DF+ EUJNŸ :DZ6YL H 
.`JZ 5|F%T SZL XSFI K[P 
klQF D]B[ GLS/[, XF5 S[8,M lJGFXS CMI K[4 T[ lDyIF Y. XSTM GYLP XF5G[ SFZ6[ S[8,]\ 
DM8]\ VlGQ8 Y
] CMTL GYLP 
VYJ"J[N 56 VF JFTG[ VG]DMNG VF5TF SC[ K[ S[ v ——WG äFZF VlEDFG VFJ[ K[P H[GF 
äFZF ,MSM WD" DFU"YL lJRl,T Y. ÔI K[P WG 5|F%T SZJ]\ 5Z\T] T[GM lXSFZ G AGJ]\P˜˜ 5# 
JT"DFG I]U 56 WG,MEL K[P WGYL ;J" SFI"
5|DF6 VlWS K[P S9LG SFI" 56 WG äFZF ;Z/ AGL ÔI K[P DCFEFZTDF\ SlJV[ T[ ;DIDF\ 
56 WGv,F\RG]\ DCÀJ CT]\4
 ;DFHDF\ WGG[ H ;J":J DFGGFZF ,MSM CTF4 T[ JFTG[ DCFEFZT 5]lQ8 VF5[ K[P 
GLlTXTS VG];FZ H
 Ô6GFZM K[4 T[ H JSTF K[4 VG[ ~5JFGŸ K[P AWF H U]6M ;]J6"DF\ ZC[,F K[P 5$ 
DCFEFZTGF XF\lT5J"DF\ Sæ]\ K[ S[ v WD"5F,G äFZF WG 5|F%T SZJ]\ T[ ;FR]\ WG K[P VWD" 
äFZF 5|F%T
" o 
[ lGQSQF" VF5L XSFI S[ VlJJ[SL 
YFI K[P 
D'UIF T[ ZFÔGM l5|I XMB K[P 5Z\
F%T Y. VG[ R\ãF5L0[ ;]\NZ VrKMN ;ZMJZ VG[ 
TF5;L DCF`J[TFG[ Ô[IFP 
FI K[4 T[ Ô[I]\P 
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WG 5|Fl%T T[ DG]QIGL GA/F. K[P WGYL ;J[" ,MEFI K[P zLZFD 56 ;]J6" D'U 5FK/ 
,MEFIF
 
s@f XS]gT,M5FbIFG 
:YFG o 
VF p5FbIFG DClQF" jIF; ZlRT DCFEFZTGF VFlN5J" V\TU"T VFJTF ;dEJ 5J"GF &(DF 
VwIFIDF\ pl<,lBT K[P 
HGD[HI J{Xd5FIGG[ N[JTF4 NFGJ4 ZF1F;4 U\WJ" TYF V%;ZFVMGF V\XFJTZ6G]\ J6"G 
;F\E?IF 5KL S]Z]J\XG]\ J6"G zJ6 SZJFGL .rKF jIST SZ[ K[P tIFZ[ J{Xd5FIG N]QIgT XS]gT,FGL 
SYF SC[ K[P 
XS]gT,M5FbIFGG]\ VF,[BG SZTF\ 5}J[" N]QIgT GFDWFZL S[8,L jIlST 5]ZF6MDF\ K[4 T[GM 
p<,[B SZLV[ TM v 
s!f N]QIgT  v ;MDJ\XLI VHDL-GM 5]+ 
NMoQFlgT GFD p5,aW K[P 
DCFG 5ZFÊDL4 5'yJLGF 5F,S4 D'UIF l5|I4 N]QIgT GFD[ ZFÔ CTMP D'UIF SZTF T[ 
VlTZD6LI DGMCFZL S^J klQFGF VFzD[ VFJL 5CM\rIFP 
 ;{gI TYF X:+ VFzD 
ACFZ D}SIFP 
VFzDDF\ N]QIgT[ V[S ;JFÅU ;]\NZ SgIF Ô[.P T[ SgIF lJ`JFlD+ VG[ D[GSFGL 5]+L XS]gT,F 
CTLP XS]gT,F  1Fl+I SgIF K[P T[YL T[GL ;FY[ N]QIgT lJRFZ[ K[ S[ lJJFC XSI K[P 
 CTFP ;gDFU[" 5|F%T SZ[, WG pgGlT SZ[ K[P 5Z\T] S]DFU[" 5|F%T SZ[, WG VJUlT TZO  
WS[,[ K[P
1FDFG]\ U]6 ;DY" jIlST DF8[ p¿D U]6 K[P•
5F{ZFl6S SYFSMX A[ GFDWFZL N]QIgTGM p<,[B SZ[ K[P 
sZf N]QIgT  v ;MDJ\XLI Z{HI ZFÔGM 5]+4 T[GL 5tGL XS]gT,F VG[ 
5]+ ;J"NDG CTFP ! 
p5I]"ST lGZ]56G[ VFWFZ[ ÊD sZf GF N]QIgTGL SYF DCFEFZTSFZ lGZ]5[ K[ T[D SCL 
XSFIP 
N]QIgT GFDGM p<,[B kuJ[NDF\ 56 ¹lQ8UMRZ YFI K[P T[ D]HA 
DCFEFZTSFZ 5|DF6[ v 
ZFÔ Ô6[ K[ S[ VFzDDF\ lJlGT J[QF[ 5|J[XJ]\ Ô[.V[P T[YL ;FY[ ZFB[,
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EFZTLI :D'lTU|\YM prRS]/GF 5]Z]QF VG[ lGdGS]/GL :+L ;FY[GF lJJFC DFgI ZFB[ K[P 5Z\T] 
prRS]/GL :+L VG[ lGdGS]/GF 5]Z]QFGF lJJFC XF:+ ;\DT GYLP Z 
 
S],5T[lZID
JFlD+GL 5]+L XS]gT,FP DClQF" lJ`JFlD+ H[JF 
5]~QFFYL" klQF D/JF VXSI K[P :JI\GF 5]~QFFY" J0[ 1Fl+ItJYL A|ïtJ 5|F%T SI]ÅP ;%T klQFDF\ 
VU|U^I AgIF T[DH J[NDFTF UFI+L D\+GF ãQ8F klQF AgIFP 
8V[ Ô[TF\ H N]QIgT T[GF TZO VFSQFF"IMP XS]gT,F äFZF Ô^I]\ S[ T[ 
VFzD pK[Z VFzDDF\ YIM 
CTMP T[YL T[GFDF\ VFzD SgIF 
XS]gT,F GFD S[JL ZLT[ 50I]\ T[G]\ :5Q8LSZ6 SZTF\ XS]gT,F SC[ K[ v 
 lGH"G[ T] JG[ I:DFrKS]gT{o 5lZJFlZTF I 
 XS]gT,[lT GFDF:IFo S'T\ RFl5 TTM DIF II 
# 
gT XF:+ DFGGFZ WFlD"S ZFÔ K[ 
T[ .rK[ JX[ DFlCTL 
5|F%T SZ 4 tIFZ  VXSI GYLP 5Z\T] N]QIgTDF\ 1Fl+IMlRT 
U]6M ZC[,F K[P T[YL T[ VF AFAT lJRFZ SZ[ K[P 
VF AFATG[ DCFSlJ SFl,NF; 56 5]lQ8 VF5[ K[P VPXFP DF\ SFl,NF; SC[ K[ S[ Vl5 GFD
;J6"1F[+;\EJF :IFTŸ I 
XS]gT,FV[ :JD]B[ 5MTFGF HgDGL SYF SCL4 T[ D]HA XS]gT,F lJ`JFlD+ D[GSFGL 5]+L K[P 
T[GF HgDGL SYF 5}J[" lJ`JFlD+ lJQF[ YM0L DFlCTL 5|F%T SZLV[ TM v 
HgD[ 1Fl+I 5Z\T] SD[" A|Fï6 T[JF lJ`
5|Ô5lTGF 5]+ S]X4 T[GF J\XDF\ UFlW YIFP T[ UFlWGF 5]+ T[ lJ`JFlD+ S]Z]J\XDF\ pt5gG 
YIFP T[YL SF{lXS UFlW5]+ CMJFG[ SFZ6[ UFlW4 UFlWGgNG4 VYJF UFlWTGI 56 SC[JFIFP 
XS]gT,FG[ 5|YD ¹lQ
SgIF GCÄ 5Z\T] 1Fl+I SgIF K[P T[YL N]QIgT 5|;gG YIMP XS]gT,FGM 
H[JF U]6M CMJF :JFEFlJS K[P 
VYF"TŸ lGH"G JGDF\ XS]gTM äFZF 3[ZFI[,L CTL T[YL XS]gT,F GFD 5F0I]\P 
XS]gT,FGF HgDGL SYF äFZF N]QIgT[ Ô^I]\ S[ XS]gT,F 1Fl+I SgIF CMJFYL lJJFC IMuI K[P 
VF AFATDF\ N]QIgTGF U]6 ¹lQ8UMRZ YFI K[P ZFÔ N]QI
TM SM.56 ZLT[ XS]gT,F ;FY[ lJJFC SZL XS[P 5Z\T] 5|YD T[D6[ XS]gT,FGF S]/ l
L 5KL lJJFC 5|:TFJ D}SIMP ZFÔ DF8[ S\. H
SFl,NF; XS]gT,FGF D]B[ T[GF HgDGL SYF G SC[TF T[GL ;BL äFZF SC[J0FJ[ K[P SFZ6 S[ 
SFl,NF;GL XS]gT,F :+L ;CH EFJ ,HÔYL I]ST K[P 
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l5TF SMG[vSMG[ SCL XSFI T[ AFAT ;DÔJTF XS]gT,F N]QIgTG[ SC[ K[P H[ UEF"WFG äFZF 
XZLZG]\ lGDF"6 SZ[ K[P H[ VEINFG VF5L 5|F6GL Z1FF SZ[ K[ VG[ H[G]\ VgG EMHG SZFI K[P 
WD"XF:+ VFG[ l5TF SC[ K[P $
ZFÔG[ 56 l5TFGM NZHÔ[ VF%IM K[P SFZ6 S[ 5|Ô ZFÔGF ;\TFGM K[P 
S QF XS]gT,FGF 5|F6Z1FS TYF VgGNFTF l5TF K^J kl [P 
lJ`JFlD+GM T5ME\U SZGFZL D[GSFG[ lJ`JFlD+V[ Ô[. tIFZ[ T[GF DGDF\ lJSFZ pt5gG YIMP 
VF SFD lJSFZYL SM. Vl,%T ZCL XST]\ GYLP lXJ 56 5FJ"TLG[ Ô[.G[ 5|YD ¹lQ8V[ 1Fl6S 
lJSFZ VG]EJ[ K[P T[ AFATG]\ lGZ]56 SlJS], U]Z] SFl,NF;[ S]DFZ;\EJDF\ SI]Å K[P 5 
D[GSF lJ`JFlD+GM T5ME\U SZJF U. tIFZ[ JFTFJZ6 DMCS AGFJJFDF\ VFjI]\P JGDF\ 
;]U\WL 5
 tIFZ[ SFDN[J[ VSF/[ J;\TkT] BL,JL CTLP 
 ~5[ XS]gT,FV[ Sæ]\ v 
DFIF"J:YFDF\ l5TF4 IF{JGFJ:YFDF\ 5lT VG[ 
J'âFJ:YFDF\ 5]+ :+LG]\ Z1F6 SZ[ K[P &
:+L :JFT\œI DF8[ IMuI GYL V[D SC[JFGM :D'lTSFZMGM C[T] V[JM K[ S[ AF<IFJ:YFDF\ VGFRFZ 
JU[Z[YL l5TFV[ SgIFG]\ Z1F6 SZJ]\4 I]JFJ:YFDF\ 5lTV[ :+LGF XL,G]\ Z1F6 SZJ]\ VG[ J'âFJ:YFDF\ 
5]+V[ V
FC SZJF T{IFZ Y. XS]gT,FV[ Sæ]\ S[ v 
I]JZFHM DCFZFH ;tID[TNŸ A|JLlD T[ II 
VYF"TŸ DFZF UE"DF\ VF5GF äFZF H[ 5]+ pt5gG YFI T[ I]JZFH AG[P * 
VFJF XZTL lJJFC DCFEFZTDF\ ZFÔ XFgTG]V[ Dt:IU\WF ;FY[ 56 SIF" CTFP T[D6[ 56 
Sæ]\ CT]\ S[ DFZM 5]+ I]JZFH AG[P ( 
TOFJT V[8,M S[ V+[ SgIFGF l5TF lGQFFN XZT SZ[ K[ HIFZ[ XS]gT,M5FbIFGDF\ XS]gT,F 
:JI\ XZT D}S[ K[P 
|;ZL U.P VF AFATG[ S]DFZ ;\EJDF\ 56 J6"JL K[P lXJG[ ZLhJJF 5FJ"TL lXJGL 
VFZFWGF SZJF U.
N]QIgT[ XS]gT,F ;FY[ lJJFCGL DFU6L SZL4 T[GF 5|tI]¿Z
 l5TF Z1FlT SF{DFZ[ ETF" Z1FlT IF{JG[ I 
 5]+:T] :YlJZ[ EFJ[ G :+L :JFTgœIDC"lT II 
VYF"TŸ :+L :JFT\œI DF8[ IMuI GYLP SF{
GY"YL SM. WG .tIFlN 50FJL G ,[4 T[GL ;\EF/ ZFBJL Ô[.V[P 
XS]gT,F N]QIgT ;FY[ XZTL lJJ
 DlI HFIT[ Io 5]+o ; EJ[TŸ tJNGgTZo I 
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N]QIgT[ XS]gT,FGL XZT DFgI ZFBL UF\WJ" lJJFC SIF"P 
lJJFC 5üFT ZFÔ Vl5 R tJF\ lC G[QIFlD GUZ\ :J\ X]lRl:DT[ I SCL GUZDF\ 5FKF OIF"P 
S^J klQF N]QIgT ;FY[GF UF\WJ" lJJFCYL DFlCTUFZ YIFP 1Fl+I:I UF\WJ" 
lJJFCo
F S^J klQF T5MA/ äFZF lJJFCYL DFlCTUFZ YIFP 
SFZ6 S
U'C[ U.P ZFÔ N]QIgT lJ:D'lTG[ SFZ6[ XS]gT,FG[ VM/BL 
XSIF G
G]\ SFZ6 VF5TF SC[ K[ v 
     
VgI :Y/[ p<,[B o 
p5I]"ST p5FbIFG zLDNŸ EFUJTŸ 5Í5]ZF6 .tIFlN 5]ZF6MDF\ p<,[lBT K[P 5Z\T] T[ SYFDF\ 
SIF\S YM
VF N]QI\TvXS]gT,FGL SYFJ:T] ,.G[ S],U]Z] SFl,NF;[ lJ`J5|l;â VlE7FG XFS]gT,DŸ 
GFDGF 
lEgGTFGL VF,MRGF SZL K[P 
XS]gT,F äFZF 
 z[Q9 prIT[ II SCL S^J klQF 5|;gG YIFP 
VlE7FG XFS]gT,DŸDF\ SFl,NF;G
[ SFl,NF;GL XS]gT,F ,HÔI]ST K[P T[ l5TFG[ 5MTFGF lJJFCGL JFT SZTF XZD ;\SMR 
VG]EJ[ K[P 
+6 JQF" 5KL XS]gT,FV[ 5]+G[ HgD VF%IMP S^J klQFV[ RÊJTL"GF lRCŸGI]ST 5]+G]\ GFD 
;J"G]\ NDG SZTM T[YL ;J"NDG 5F0I]\P )
l5TFGL VF7FYL XS]gT,F 5lT
CL\P 
VFSFXJF6L äFZF N]QIgT[ 5]+ ;lCT XS]gT,FGM :JLSFZ SIM"P ZFÔ XS]gT,FGM V:JLSFZ 
SZJF 5FK/
Ô[ D[\ TFZM :JLSFZ SIM" CMT TM 5|Ô VF SFI" SFDJX SI]Å T[D SC[TP T[YL VF p5FI  
XMwIMP !_ 
N]QIgT[ XS]gT,FGL 1FDF DF\UL 5]+ ;lCT :JLSFZ SIM"P EZTG[ ZFHI XF;G ;M\5L N]QIgT[ 
XS]gT,F ;FY[ ZFHEJGDF\ lGJF; SIM"P 
0[vJ¿[ V\X[ TOFJT Ô[JF D/[ K[P 
GF8SGL ZRGF SZL4 H[ lJ`J ;FlCtIGL V[S z[Q9 S'lT K[P 
VlE7FG XFS]gT,DŸGL VG[S SlJVMV[ ;DL1FF SZL K[P T[DF\ ZJLgãGFY 8FUMZG[ 56 D}SL 
XSFIP T[D6[ ;[S;l5IZGF 8[d5[:8 GF8SGL ;FY[ XFS]gT,GL T],GF SZL K[P pEIG]\ AFæ ;F¹xI VG[ 
VF\TlZS 
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lGH"GTFDF\ pKZ[,L lDZFg0F VG[ ZFHS]DFZ Ol0"GFg0GM 5|6I TF5; S]DFZL XS]gT,F VG[ 
N]QIgT H[JM K[P 38GF :Y/G]\ 56 ;F¹xI K[P V[SDF\ ;D]ãYL JL\8/FI[, lä5 K[ VG[ ALÔDF\   
T5MJG K[P 
   
I]ZM5GF SlJ U[8[ VlE7FG XFS]gT,YL 5|EFlJT YTF\ V[S H JFSIDF\ SC[ K[ S[ ——SM.G[ TZ]6 
JIGF O},G]\ VG[ 5ZLl6T JIGF O/G]\ DtI" T[DH :JU"G]\ V[S ;FY[ NX"G SZJ]\ CMI TM XFS]gT,DF\ YX[P˜˜ 
VFRFI"zL ÒJG,F, l+P 5ZLB[ VlE7FG XFS]gT,G[ VFWFZ[ KFIF XFS]gT,GL ZRGF SZLP 
T[DF\ SYFJ:T] SFl,NF;GL ,.G[ EJE}lTGF KFIF GF8SDF\YL 5|[Z6F ,. KFIF XFS]gT,G\] U]HZFTL 
EFQFF\TZ SI]Å K[P 
VF p5ZF\T pDFX\SZ Ô[QFLV[ VlE7FG XFS]gT,G]\ U]HZFTL EFQFF\TZ SI]ÅP 
.P;P !(#_ DF\ A. Chezy V[ XS]gT,M5FbIFGGM Ë[gR EFQFFDF\ VG]JFN SIM" VG[ HD"G 
VG]JFN .P;P !(## DF\ YIMP 
VFD4 VgI EFQFFDF\ 56 XS]gT,M5FbIFGGL SYF ¹lQ8UMRZ YFI K[P 
VFbIFG SYF äFZF VG[S AFATMG[ Ô6L XSFI K[P SFZ6 S[ VFBZ[ TM VFbIFG 5FK/GM D}/ 
C[T] S\.S
ZFÔ N]QIgT[ lJGLT J[QF[ VFzDDF\ 5|J[X SIM"4 T[ ;}RJ[ K[ S[ ZFÔDF\ lJJ[S VG[ DCFGTF H[JF 
U]6M K[P ZFÔ ;DU| 5'yJLGM XF;S K[P 5Z\T] T5MJG 5|tI[ T[G[ VFNZ K[P 5MTFGF 9F9vDF9YL T[ 
T5MJGG[ 5|EFlJT SZJF DF\UTM GYLP 5Z\T] T[ :JI\ SC[ K[ T[D 5lJ+ VFzDGF NX"GYL 5MTFGL 
ÔTG[ 5
YFI K[P 
VlTlY ;tSFZ o 
!! SFZ VFI" ;\:S'lTGM lJlXQ8 U]6 K[P 
‘;J" N[JDIM0lTlYo˜ SCL VlTlYG[ VlWS ;dDFG VF%I]\ K[P 
K[P T[DF\ 
EFZTLI ;\:S'lTGL pNF¿ EFJGF ;DFI[,L K[P 
VlTlY ;tSFZG]\ DCtJ NXF"JTF S9M5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[ v H[ 3ZDF\ VlTlY A|Fï6 E}bIM ZC[ 
T[ D\N A]lâ DG]QIGF VFXF4 5|TL1FF4 ;J" ;]B4 .Q8F5}T"DŸ4 ;J" 5]+ .tIFlN GQ8 YFI K[P !Z 
G[ S\.S ;\N[X VYJF AMW VF5JFGM CMI K[P XS]gT,M5FbIFGDF\YL GLR[GL AFATM Ol,T  
YFI K[P 
lJ+ SZJF VG[ DClQF" 5|tI[GL 5MTFGL zâF jIST SZJF ÔI K[P VFD T[GL JF6L VG[ 
jIJCFZGL V[STFDF\ T[GL ;FW]TFGF 56 NX"G 
EFZTLI ;\:S'lTDF\ VlTlYG[ VFNZEI]Å :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P T{l¿ZLI p5lGQFNDF\ Sæ]\ 
K[ S[ VlTlY N[JM EJ I VYF"TŸ VlTlYG[ N[J DFGM  VlTlY ;t
N]QIgTG]\ S^J klQFGF VFzDDF\ S^JGL VG]5l:YlTDF\ XS]gT,F VFlTyI ;tSFZ SZ[ 
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DG]:D'lT T[DH DCFEFZTSFZ SC[ K[ v ——A[;JF DF8[ VF;G4 5F6L4 DW]ZJF6L v ;ßHGMGF 
U'C[ VF !# 
˜ SC[ K[ TYF V5lZlRT jIlSTG[ —VlTlY˜ 
SC[ K[P 
;NŸ U'C:Y[ VF A\G[GL 5}Ô SZJL Ô[.V[P H[ jIlST VlTlYGF RZ6MDF\ T[, ,UF0L IYFXlST 
EMHG SZFJL H/5FG SZFJL 5}Ô SZ[ K[4 T[GF äFZF .`JZGL 5}Ô YFI K[P VG[ T[GF ;J" 5F5M GQ8    
5FD[ K[P 
H[ jIlST I7G]\ ;\5}6" O/ 5|F%T SZJF .rK[ T[D6[ 1F]WFT]Z4 %IF;F4 5lZzlDT VlTlYG]\ 
;tSFZ5}J"S VgG 5|NFG SZL :JFUT SZJ]\P !$
VlTlY ;tSFZ DF8[ DClQF" D]NŸU,G]\ ¹Q8F\T z[Q9 K[P 
DClQF" D]NŸU,[ lX,MrKJ'l¿ WFZ6 SZL CTL VG[ 5|lT7F SZL CTL S[ #$ X[ZYL VlWS WG G 
D[/JJ]\P T[VM DF+ VDFJ:IF VG[ 5}l6"DFG[ lNJ;[ VFCFZ ,[TFP 
V[S VDFJ:IFG[ lNJ;[ DClQF" N]JF";F D]NŸU,GL 56"S]8L 5Z 5WFIF" VG[ N]JF";FÒ D]NŸU,G]\ 
;J" EMHG VFZMUL UIFP T[ EMHG T[G[ V[8,]\ :JFlNQ8 ,FuI]\ S[ 5}l6"DFG[ lNJ;[ 56 5WFIF"P 
VF ZLT[ & 5J" ;]WL N]JF";F EMHG DF8[ 5WFIF"P 5}ZF +6 DF; D]NŸU,GM 5lZJFZ VgG lJGF ZæMP 
I K[P !5 
VFU/ JWTF SC[ K[4 —H[GF 3Z[YL VlTlY lGZFX Y. 5FKM OZ[ K[4 T[ VlTlY T[ IHDFGG[ 
5F5 VF5LG[ 5]^I ,[TM ÔI K[P˜ !( 
lJJFC 5|SFZ o 
J:T]GM VEFJ G CMJM Ô[.V[P˜˜ 
5ZLlRT DG]QI U'C 5Z VFJ[ TM T[G[ —VeIFUT
V\T[ D]NŸU,G[ 5ZD5NGL 5|Fl%T Y.P 
zLDNŸ EUJNŸ ULTF 56 SC[ K[ S[4 H[ 5MTFGF DF8[ VGFH 5SFJ[ K[ T[ 5F5 BF
kuJ[N 5|DF6[ S[J,FWM EJlT S[J,FNL I !&
VlTlY ;tSFZ SZJFYL ;D:T 5F5 GQ8 YFI K[P 
XS]gT,F ZFÔ N]QIgTYL V5lZlRT CTL4 KTF\ T[DG]\ IMuI :JFUT SI]ÅP 
lCTM5N[X SC[ K[4 A|Fï6MG[ DF8[ VluG 5}HGLI K[P J6M"DF\ A|Fï6 DCFGŸ K[P :+LVM DF8[ 
5lT V[S U]Z] K[P 5Z\T] VlTlY ;J"GM J0L, K[P !*
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EFZTLI XF:+MDF\ VG[S 5|SFZGF lJJFCGM p<,[B K[P T[DFGF UF\WJ" lJJFC 1Fl+I DF8[ z[Q9 
K[P T[YL N]QI\T XS]gT,F ;FY[ UF\WJ" lJJFCYL Ô[0FIFP 
DG]:D'lT 5|DF6[ VF9 5|SFZGF lJJFC K[P A|ï4 N{J4 VFQF"4 5|FÔ5tI4 VF;]Z4 UF\WJ"4 ZF1F; 
VG[ VWD 5{XFRP !)
lJJFC 5|SFZGL jIFbIF SZTF DG]:D'lTDF\ Sæ]\ K[ S[ v 
s!f SgIFG[ J:+FE}QF6YL V,\S'T SZL ;ÔTLI IMuI JZG[ SgIFNFG SZJ]\4 T[ A|Fï lJJFCP 
sZf I7FgT[ kltJHG[ 5MTFGL SgIFG]\ NFG SZJ]\4 T[ N{J lJJFCP 
s#f 
 VF5L :J[rKFV[ SgIFNFG SZFI4 T[ VF;]Z lJJFCP 
s5f 
} A\G[ V[SF\TDF\ 5Z:5ZGM :JLSFZ SZ[4 T[ UF\WJ" lJJFCP 
s*f SgIFGL RMZL SZJL4 T[ 5{XFR lJJFCP 
s(f I]â SZL SgIFG]\ V5CZ6 SZL ;UF ;\A\WLVMYL CZL ,[JFI[, SgIFG]\ lJJFC4 T[ ZF1F; 
 lJJFCP 
p5I]"ST lJJFCDF\YL SIF lJJFC SIF J6" DF8[ IMuI K[4 T[G]\ lGZ]56 SZTF\ DG]:D'lTDF\ Sæ]\  
K[ S[ v 
A|Fï6G[ DF8[ A|Fï4 N{J4 VFQF"4 5|FÔ5tI4 VF;]Z4 UF\WJ" lJJFC WD"I]ST K[P 1Fl+IG[ DF8[ 
VF;]Z4 UF\WJ"4 ZF1F; VG[ 5{XFR lJJFC WD"I]ST K[P J{xI TYF X]ãG[ DF8[ VF;]Z4 UF\WJ" VG[ 5{XFR 
lJJFC I
JT"DFG I]UDF\ UF\WJ"4 5{XFR VG[ ZF1F; lJJFCG]\ 5|DF6 lJX[QF Ô[JF D/[ K[P UF\WJ" lJJFCG[ 
CF,GF ZÒ:80" D[Z[H ;FY[ ;ZBFJL XSFIP 
5|FRLG ;DIDF\ UF\WJ" lJJFC 5|FIo 1Fl+IMDF\ 5|Rl,T CTFP T[ JFTG[ DCFEFZT 56 5]lQ8 
VF5[ K[P Z! 
N]QIgT[ X]SgT,F 5F;[ UF\WJ" lJJFCGL .rKF jIST SZL4 SFZ6 S[ VFzDDF\ XS]gT,FGF 5F,S 
l5TF S^J p5l:YT G CTFP 
S^JG]\ VFUDG YTF XS]gT,FV[ l5TFG[ lJJFCYL DFlCTUFZ SIF"P S^J klQF ClQF"T YTF\ 
SC[JF ,FuIF v 
 Vn5|E'lT N[lJ tJ\ N]QIgT:I DCFtDGo I 
A\G[ ;FY[ ZCL WDF"RZ6 SZM V[D SCL SgIFNFG SZFI4 T[ 5|FÔ5tI lJJFCP 
s$f SgIFG[ IYFXlST ãjI
JZ 5F;[YL V[S UFI VG[ V[S A/N X]<S~5[ ,. SgIFNFG SZFI4 T[ VFQF" lJJFCP 
s&f JZvJW
MuI K[P Z_
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 5lTJ|¿FGF\ IF J'l¿:TF\ J'l¿DG]5F,I II 
VYF"TŸ ——VFHYL T]\ ZFÔ N]QIgTGL DCFZF6L AGLP 5lTJ|TF :+L AGL lGZ\TZ ;NFRFZG]\ 
5F,G S
 GYLP 5Z\T] S^J :JI\ T5T[H äFZF Ô6L ,[ K[P 
/ GYLP SFl,NF;[ XS]gT,FDF\ :+L 
;CH U]6M EFZMEFZ D}SIF K[P HIFZ[ J[NjIF;GL XS]gT,FDF\ T[GM VEFJ K[P J[N jIF;GL XS]gT,F 
:5Q8 JSTF K[4 HIFZ[ SFl,NF;GL XS]gT,F ,HÔXL, K[P T[ JFTGL 5|TLlT 5N[v5N[ YFI K[P 
5lTJ|TF WD" o 
VFI" :+LG[ DF8[ 5lT V[S H N[JTF K[P 5lT ;[JFDF\ H ;DU| ;]BGL 5|Fl%T YFI K[P T[G]\ 
pNFCZ6 5lTJ|TF A|Fï6LG]\ VF5L XSFI S[ H[ VFlTyI WD"G[ V[S AFH] D}SL 5lTGL ;[JFDF\ ,LG AGL U.P 
ZFÔ N]QIgTGM XS]gT,F DF8[ SM. ;\N[X G VFjIMP T[YL S^J klQF XS]gT,FG[ 5lTJ|TF WD" 
;DÔJTF SC[ K[P ——;TL :+LG]\ ;J"5|YD ST"jI 5lT;[JF K[P DG4 JF6L4 XZLZ VG[ R[Q8FVM äFZF 
lGZ\TZ 5lTGL ;[JF SZJLP˜˜ Z#
X<IFG[ JGDF\ ;FY[ G VFJJF 5lTJ|TFGM p5N[X 
VF5TF SC[ K[P 
VFU/ JWTF SC[ K[4 ——H[ GFZL N[JTF VG[ J\NGFYL N}Z ZCL :JFDLGL ;[JF SZ[ T[G[ :JU" 
,MSGL 5|Fl%T YFI K[P˜˜ Z5
VF ;}RJ[ K[ S[ 5tGLG[ DF8[ 5lTYL DCFGŸ SM. N[J GYLP 
JF<DLlS ZFDFI6DF\ ;LTFDFTF zLZFD ;FY[ JGDF\ HJF DF\UTF SC[ K[P 
D:T lJ`JDF\ 5lT H V[SDF+ VFzI K[P˜˜ Z& 
 lDT\ ;]To I 
ZP˜˜ ZZ
DCFSlJ SFl,NF; VCL\ YM0M O[ZOFZ SZ[ K[P SFl,NF;GL XS]gT,F :JD]B[ l5TF S^JG[ T[GF 
UF\WJ" lJJFCYL 7FT SZTL
SFl,NF;GL XS]gT,F DCFEFZTGL XS]gT,F H[8,L S]X
+6 JQF" 5KL XS]gT,FV[ RÊJTL"GF U]6I]ST N]QIgTGF 5]+G[ HgD VF%IMP 
JF<DLlS ZFDFI6DF\ EUJFGŸ zLZFD SF{
——H[ GFZL 5lTGL ;[JF SZTL GYL4 T[GL UlT 5F5L H[JL YFI K[P˜˜ Z$
——:+LVM DF8[ ;
JGUDG SZTF ;LTFG[ DFTF SF{X<IF 5lT ;[JF ;DÔJTF SC[ K[P 
 lDT\ NNFlT lC l5TF lDT\ E|FTF
 VlDT:I T] NFTFZ\ ETF"Z\ SF G 5}HI[TŸ II 
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VYF"TŸ4 l5TF4 E|FTF VG[ 5]+ 5lZlRT ;]BNFTF K[P 5Z\T] 5lT V5lZlRT ;]B 5|NFG SZ[ K[P 
T[DGL ;[JF .C,MS VG[ 5Z,MSDF\ S<IF6SFZL K[P V[JL S. :+L CMI H[ 5lTGL ;[JF G SZ[P Z* 
lTG[ B]X SZJF Ô[.V[P Z( 
SlJ S],U]Z] SFl,NF; 56 S^J D]B[ 5lTGL z[Q9TF NXF"JTF SC[ K[ v ——J0L,MGL ;[JF SZH[P 
;5tGL ;FY[ l5|I ;BL H[JM jIJCFZ ZFBH[4 5lT TFZ]\ V5DFG SZ[ TM 56 ZMQF5}J"S ;FDGM SZLX 
5L0FSFZ
SgIF lJ
 lJJFC 5|;\UDF\ SgIFlJNFI T[ SZ]6 5|;\U K[P DFTFvl5TF DF8[ SgIFNFG ;]J6"NFGYL VlWS 
K[P S^J klQFV[ XS]gT,FG[ lJNFI VF5TF Sæ]\ v 
  GFZL6F\ lRZJF;M lC AFgWJ[QF] G ZMRT[ I 
  SLlT"RFlZ+WD"wG:T:DFgGIT DF lRZDŸ II 
 VYF"TŸ4 :+LV[ EF.vA\W] ;FY[ VlWS ;DI ZC[J]\ .rKGLI GYLP T[ T[DGL SLlT"4 XL, TYF 
5lTJ|tI WD"GM GFX SZ[ K[P #Z
T[YL S^J[ XS]gT,FG[ 5lTU'C[ lJNFI SZJFG]\ GÞL SI]ÅP 
lJXN R DF\ XS]gT,FG[ lJNFI SZL N[ K[P 
DD":5XL" VG[ JF:TlJS AGJF 5FdI]\ K[P T[YL V+[ T[GM p<,[B SIM" K[P 
VlE7FG XFS]gT,GF RMYF V\SGF RFZ `,MSM SgIFlJNFI DF8[ ;JM"¿D U^IF K[4 H[ GLR[ 
D]HA K[P 
s!f VD[ ;\IDG[ H WG DFGGFZF KLV[P TFZ]\ 5MTFG]\ S]/ é\R]\ K[ T[DH ;\A\WLVMGF 5|IF; JUZ H 
V[G[ TDFZF TZO :G[C -?IM K[P VF AZFAZ lJRFZLG[ ZF6LVMDF\ V[G[ TD[ ;DFG 
:+L DF8[ 5lT H N[JTF K[4 A\W] U]Z] K[P T[YL lJX[QF~5[ 5
DG]:D'lT VG];FZ ——:+LVM DF8[ 5lT;[JF VlTlZST SM. I74 J|T S[ p5JF; GYLP 5lT ;[JF 
H :JU" ;]B 5|F%T SZFJGFZL K[P˜˜ Z)
RF6SI GLlT 5|DF6[ v ——:+L NFG4 ;[\S0M p5JF; VG[ TLYM"GF ;[JGYL X]â YTL GYLP 5Z\T] 
5lTGF RZ6MNSYL X]â YFI K[P˜˜ #_
GCL\P VF ZLT[ JT"GFZ TZ]6LVM U'lC6L 5N 5FD[ K[P T[GFYL lJ~â JT"GFZ :+LVM S]8]\AG[ DF8[ 
S AGL ZC[ K[P˜˜ #! 
NFI 5|;\U o 
SgIFlJNFIGM 5|;\U S],U]Z] SFl,NF; VlE7FG XFS]gT,DŸDF\ lJXN~5[ lGZ]5[ K[P V[8,L 
RF" DCFEFZTDF\ 56 GYLP DCFEFZTSFZ DF+ V[S `,MS
5Z\T] SFl,NF;GM VF 5|;\U lJX[QF DGGLI VG[ VG]SZ6LI K[P VlE7FG XFS]gT,DŸG]\ ¹xI JWFZ[ 
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DFGJ'l¿YL Ô[Ô[P VFYL VFU/G]\ TM EFuIG[ VFWLG K[P SgIFGF ;UFV[ BZ[BZ T[ G SC[J]\ 
Ô[.V[P ##
sZf J0L,MGL ;[JF SZH[4 ;5tGL ;FY[ l5|I ;BL H[J]\ JT"G SZH[P 5lT TFZ]\ V5DFG SZ[ TM 56 
ZMQF5}J"S ;FDGM SZLX GCL\P ;[JSM 5|tI[ DFIF/] JT"G ZFBH[4 ;NFEFJYL KSL H.X GCL\P 
VF ZLT[ JT"GFZ TZ]6LVM U'lC6L 5NG[ 5FD[ K[P T[GFYL lJ5ZLT ZLT[ ZC[GFZ :+LVM S]8]\AG[ 
DF8[ 5L0FSFZS AGL ZC[ K[P #$ 
s#f RFZ ;D]ãGL ;LDFJF/L V[JL 5'yJLGL NL3"SF/ 5I"gT ;5tGL AGL ZCLP N]QIgT VG[ TFZF 
5]+G[ lAGCZLO :YF5L4 T[G[ S]/GM ;J"EFZ ;M\5L N[GFZ 5lTGL ;FY[ VF XF\T VFzDDF\ 5]Go 
5|J[X SZLXP #5 
s$f SgIF TM BZ[ H 5FZS]\ WG K[P V[8,[ VFH[ H T[G[ 5lT 5F;[ J/FJL DFZM V\TZFtDF Ô6[ S[ 
F8S\ ZdI\ T+ ZdIF XS]gT,F I 
VYF"TŸ4 SFjIMDF\ GF8S ZdI K[P GF8SMDF\ VlE7FG XFS]gT, ZD6LI K[P V[DF\ 56 RMYM V\S 
VG[ RMYF V\SGF RFZ `,MSM z[Q9 K[P 
VlE7FG XFS]gT,DF\ XS]gT,F lJNFIGM lJRFZ SZTF DClQF" S^J SC[ K[4 —VFH[ XS]gT,F 
`J;]Z U [ HX[P F\;]YL J[UG[ ZMSJF HTF S\9 ~\WFI K[P 
lR\TFYL VF\B H0 AGL K[P Ô[ DFZF H[JF VZ^IJF;LGL 56 :G[CG[ SFZ6[ VFJL jIFS]/ NXF CMI TM 
U'C:YLVMG[ GJF 5]+L lJIMUGF N]oBYL Ô6[ S[JLI J[NGF YTL CX[P #* 
XS]gT,F lJNFIG]\ J6"G SZTF\ ZJLgãGFY 8FUMZ H6FJ[ K[ S[ v ——XS]gT,F HIFZ[ T5MJG 
tIÒG[ 5lTU'C[ ÔI K[P tIFZ[ 5N[v5N[ T[ VFSQF"6 VG]EJ[ K[P 5N[v5N[ T[G[ J[NGF YFI K[P JG VG[ 
DG]QIGM lJIMU VF8,M DDF"lgTS ;SZ]6 AGL XS[ K[4 T[ lJ`JGF ;D:T ;FlCtIDF\ DF+ VlE7FG 
XFS]gT,GF RT]Y" V\SDF\ H6FI K[P VF SFDDF\ :JEFJ VG[ WD"lGIDG]\ H[J]\ lD,G K[4 T[J]\ H DG]QI 
VG[ 5|S'lTG]\ lD,G K[P lJ;ÛXL J:T]VM JrR[ VFJF ;\5}6" lD,GGM EFJ EFZTJQF" l;JFI VgI SM. 
N[XDF\ ;\ElJT Y. XS[ T[D GYLP˜˜ #( 
SgIFlJNFI 5|;\U[ 5|tI[S l5TFDF\ S^JGF VG[ 5]+LDF\ XS]gT,FGF NX"G YFI K[P l5TFv5]+LG]\ 
VFJ]\ ñNIãFJS ;DLSZ6 VgI+ SIF\I Ô[JF D/T]\ GYLP 
SM.GL YF56 5FKL ;M\5L CMI T[D B}A H 5|;gG YIM K]\P #&
 VlE7FG XFS]gT,GF VF RFZ `,MS lJQF[ SC[JFI K[ S[ v 
  SFjI[QF] G
  T+Fl5 R RT]YM"••So T+ `,MS RT]Q8IDŸ II 
'C ˜ V[ lJRFZYL ñNI ptS\9FYL EZF. VFJ[ K[P V
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5]+G]\ DCÀJ o 
 5]Z]QF 5|WFG ;DFHDF\ 5]+G]\ VtI\T DCtJ K[P 5]+ 5|Fl%T DF8[ I7M SZJFGL 5|YF 56 
XF:+MDF\ lGZ]5[, K[P 
XS]gT,F 5]+ ;lCT N]QIgTGF DC[,DF\ VFJL tIF\ 5]+GL VFJxISTF ;DÔJTF XS]gT,F     
SC[ K[P 
 5]gGFdGM GZSFTŸ I:DFTŸ l5TZ\ +FIT[ ;]To I  
 T:DFTŸ 5]+ .lT 5|MSŸTo :JI\D[J :JIdE]JF II 
VYF"T4 5]+ 5]DŸ GFDGF GZSDF\YL l5TFGM +F6 SZ[ K[P T[YL :JI\ A|ïFV[ T[G[ 5]+ SæM     
K[P #) 
JF<DLlS ZFDFI6GF VIMwIFSF\0DF\ YM0F TOFJT ;FY[ VF `,MS Ô[JF D/[ K[P tIF\ ‘:JID[J 
:JIdE]JF˜ G[ :YFG[ ‘l5T'tJ\ 5FlT ;J"To˜ K[P $_
5]+ S],NL5S K[P 5]+ DF8[ ZFÔ ClZügã[ JZ]6GM I7 5]+ äFZF SZJFGL 5|lT7F SZL 5]+GL 
XL VFJxISTF K[4 T[ NXF"JTF GFZN V{TZ[I A|Fï6GF X]GoX[5FbIFGDF\ ClZügãG[ S[8,FS `,MS SC[ 
K[P H[ VF D]HA K[ v 
Ô[ HgD[,F 5]+G]\ D]B l5TF H]V[ TM l5TF T[G[ 5MTFG]\ k6 ;M\5[ K[ VG[ VD'TtJG[ 5FD[ K[P 
5|F6LVMDF\ H[8,F EMUM 5'yJLDF\ K[4 H[8,F VluGDF\ K[4 5F6LDF\ K[[4 T[GFYL JWFZ[ l5TFGF 
5]+DF\ K[P 
l5TF 5]+YL C\D[XG[ DF8[ 3MZ V\WSFZG[ VM/\UL UIF K[P VFtDF VFtDFYL HgdIM K[ T[ 5FZ 
,. HGFZL VgGI]ST GFJ K[P 
D/4 D'URD"4 H8F4 T5 .tIFlNYL X]\ m V[SDF+ 5]+GL .rKF ZFBM T[ BZ[BZ VlGn      
,MS K[P 
VgG 5|F6 K[4 J:+ XZ6 K[4 ;]J6" V[ H ~5 K[P 5X]VM lJJFC K[P 5tGL ;BF K[P 5]+ 
N]oBG]\ SFZ6 K[P 5]+ 5ZD jIMDDF\ HIMlT~5 K[P 
V5]+G[ SM. ,MS D/TM GYLP 5]+DFTF VG[ AC[GYL VlWS K[P $!
äFZF VF ,MSG[ ÒTL ,[ K[P 5F{+ äFZF VlB, 
A|ïF\0G[ JX SZL ,[ K[ VG[ 5|5F{+GF HgDYL ;}I",MSG[ 5|F%T SZL ,[ K[P˜ $Z DCFEFZTSFZ 56 VF 
JFTG[ VG]DMNG VF5[ K[P 
5]+ lJX[ JlXQ9 :D'lT SC[ K[4 —l5TF 5]+ 
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RF6SI ;}+ 5|DF6[4 ——5]+ TDFD ;\S8MYL DFTFvl5TFGL Z1FF SZ[ K[P˜˜ $#
VF7FSFZL 5]+G[ z[Q9 5]+ SC[TF DCFEFZTSFZ SC[ K[4 ——H[ DFTFvl5TFGL VF7F 5F/[ K[P 
T[DG]\ lC
" 5]+ GCÄP R\ã V[S,M V\WSFZG[ N}Z SZ[ K[4 ;[\S0M TFZFVM GCÄP˜ $5 
FZ6 SZ[ K[ T[ 
HFIFG]\ 
;L T[GL CtIF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJ7FG[ 
5|F%T SZ
T] N]QIgT XS]gT,FGM V:JLSFZ SZ[ K[P T[ 
V:JLSF G]\ SM. I K[P 
VlE7FG XFS]gT,DF\ 56 XS]gT,FGM N]QIgT[ V:JLSFZ SIM"P 5Z\T] tIF\ N]JF";FGM XF5 
SFZ6E}T K[P 
SlJ jIF;GM N]QIgT :JFYL" ,FU[ K[P T[DGL :JFY" 5ZFI6TFYL T[ JFRSMGL ;CFG]E}lT U]DFJL 
A[;[ K[P 
DCFEFZTDF\ XS]gT,F lJJFC 5KL S^J klQFGF EIG[ SFZ6[ GJ JQF" ;]WL XS]gT,FG[ 
GUZDF\ ,FJTM GYLP HIFZ[ XS]gT,F ;J"NDG ;FY[ ZFH;EFDF\ p5l:YT Y. tIFZ[ ,MSF5JFNGF EI[ 
XS]gT,FGM V:JLSFZ SZ[ K[P HIFZ[ VXZLZL JF6L XS]gT,FG[ T[GL 5tGL TZLS[ VG[ ;J"NDGG[ T[GF 
5]+ TZ
T .rK[ K[4 T[G[ VG]S}/ ZC[ K[4 TYF DFTFvl5TF 5|lT 5]+MlR¿ jIJCFZ SZ[ K[P JF:TJDF\ T[ 
5]+ K[P˜˜ $$ 
5]+ S[JM CMJM Ô[.V[ TM T[G]\ 5|DF6 VF5TF RF6SI GLlT SC[ K[ v —V[S U]6L 5]+ z[Q9 K[4 
VG[S D}B
XS]gT,F 56 VG[S pNFCZ6 VF5L 5]+GL VFJxISTF l;â SZ[ K[P 5]+ HgD 5KL 5tGL 
‘HFIF˜ AG[ K[P SFZ6 S[ 5lT H 5tGLGL V\NZ UE"~5[ 5|J[X SZL 5]+ TZLS[ HgDW
HFIFtJ K[P $&
JT"DFG I]U 56 5]+G]\ DCÀJ :JLSFZ[ K[P T[G[ SFZ6[ ;DFHDF\ :+L E'6 CtIF JWTL ÔI K[P 
:+L 5]Z]QFGL ;\bIF ;DFG CX[ TM T\N]Z:T ;DFHGL ZRGF Y. XSX[P VgIYF ;DFHDF\ V;DT],F 
;Ô". HX[P UE"DF\ ZC[, AF/S 5]+ K[ S[ 5]+L T[ RSF
[,L V[S l;lâ TM K[P 5Z\T] T[ VlEXF5~5 K[P 
XS]gT,F 5|tIFbIFG o 
XS]gT,FG]\ 5]+ ;lCT 5lTU'C[ VFUDG YI]\P 5Z\
Z SFZ6 GYLP H[YL ZFÔGL pÛ\0TF ¹lQ8UMRZ YF
VlE7FG XFS]gT,DF\ XF5GL 5|A/ V;Z GLR[ D}SFIM CMJF KTF\ ZFÔ é\0[ é\0[ H[ ZLT[ 
XS]gT,FGF 5|[DGL VG]E}lT SZ[ K[P T[ V[GF DF8[GL 5|[1FSMGL ;CFG]E}lTDF\ J'lâ SZ[ K[P 
LS[ ÔC[Z SZ[ K[P TNŸ5üFTŸ T[GM :JLSFZ SZ[ K[P 
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XS]gT,F ZFÔG[ VG[S BZF BM8F JFSIM SC[ K[P 5Z\T] ZFÔ T[ ;J"GM V:JLSFZ SZTF 
XS]gT,FG[ lGdGÔlTGL SCL C,SL 5F0[ K[P XS]gT,F AWF 5|`GMGF :5Q8TFYL UEZFIF lJGF p¿Z 
VF5[ K[P T[ ZFÔG[ V[8,L CN[ SC[ K[ S[ v 
0 H[J0M NMQF N[BFTM     
GYLP˜˜ $* 
DCFEFZTSFZGL XS]gT,F :5Q8 JSTF K[P T[ N]QIgTGF ;J" 5|`GMGF p¿Z VF5[ K[P 
DCFEFZTGL XS]gT,F VlE7FG XFS]gT,FGL XS]gT,F SZTF H]NL DF8LGL K[P SFl,NF; T[G]\ ;F{dI 
:J~5 5|S8 SZ[ K[P HIFZ[ jIF; T[G[ VgIFIGM ;FDGM SZTL lJãMC SZTL GFZL RLTZL K[P SFZ6 S[ 
DCFEFZ
L K[P ãF{5NL JFZ\JFZ I]lWlQ9ZG[ I]â DF8[ pxS[Z[ K[P N]xDGMG[ C6JF DF8[ 5|lT7F 
SZ[ K[P R
\WFZLG]\ K[ T[D6[ SIFZ[I N]IM"WGG[ I]âDF\ ÒT YFI T[JF VFXLJF"N VF%IF 
GYLP C ]+G[ 
;DÔJJ
IG[ J/UL ZC[ TM ;TŸ ;DFHGL ZRGF Y. XS[P UF\WLÒ ;tIG[ JZ[,F CTFP 
VFÒJG
D]\0SM5lGQFNŸ ;tIGM DlCDF J6"JTF SC[ K[4 ;tID[J HIT[ GFG'TDŸ I 5_ 
A'CNFZ^IS D]HA —;tI H A|ï K[P˜ 5!
DG]:D'lT VG];FZ ——;NF l5|I ;tI AM,J]\4 Vl5|I ;tI G AM,J]\P l5|I V;tI G AM,J]\ VF 
;GFTG WD" K[P˜˜ 
 ZFHGŸ ;QF"5 DF+Fl6 5ZlrKãFl6 5xIl; I 
 VFtDGM lA<JDF+Fl6 5xIgGFl5 G 5xIl; II 
VYF"TŸ4 ——VgIGF ZF. H[J0F\ NMQFM H]V[ K[P 5Z\T] 5MTFGM 5CF
TSFZG[ UEZ]\ GFZL 5;\N G CMI T[D ,FU[ K[P T[D6[ ãF{5NL TYF UF\WFZLG[ 56 VgIFI ;FD[ 
lJãMC SZTL NXF"J
LZCZ6 5|;\U[ T[ DF{G G ZC[TF I]lWlQ9Z ELQD VG[ ;EF;NMG[ VG[S 5|`GM SZ[ K[P 
T[J]\ H RlZ+ UF
\D[XF T[DH SC[ K[P ITM WD"o TTM HIo I p5ZF\T 5lT W'TZFQ8=G[ 56 VG[SJFZ 5
FGL VG[ I]â G SZJFGL ;,FC VF5[ K[P 
VFD4 J[N jIF;GF GFZL 5F+M VgIFIGM ;FDGM SZ[ T[JF ÊF\lTSFZL K[P 
;tI o 
 NZ[S jIlST Ô[ ;t
 ;tI 5F,GG]\ J|T ,LW]\ CT]\P T[ ;tIG[ ;DÔJTF DCFEFZTSFZ XS]gT,FGF D]B[ SC[ K[4 ——;M 
S}JFGL V5[1FF V[S JFJ0L p¿D K[4 ;M JFJ0LGL V5[1FF V[S I7 p¿D K[P ;M I7GL V5[1FF V[S 
5]+G[ HgD VF5JM p¿D K[ VG[ ;M 5]+MGL V5[1FFV[ ;tI 5F,G z[Q9 K[P˜˜ $(
VFU/ JWTF SC[ K[4 ——V`JD[3 I7 SZTF\ ;tI z[Q9 K[P˜˜ $) 
5Z
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;tIG[ BFTZ ClZügãV[ N]oB J[9I]\ ;tIG[ BFTZ I]lWlQ9Z n}TDF\ 5ZFÒT Y. AF\WJM T[DH 
5tGL ;lCT JGDF\ UIFP 
;tIG[ DF8[ UF\WLÒV[ EFZTG[ VFhFN SZJF ,0T VF5JF Nl1F6 VFlËSFYL 5FKF OIF"P 
V\T[ ;tIGM HI YFI K[ T[ gIFI[ VXZLZL JF6L äFZF N]QIgT[ XS]gT,FGM 5]+ ;lCT :JLSFZ SIM"P 
V:JLSFZG]\ SFZ6 VF5TF N]QI\T SC[ K[P Ô[ 5|YDYL H XS]gT,FGM :JLSFZ SIM" CMT TM 
,MSF5JFNG]\ SFZ6 AGT VFSFXJF6L äFZF :JLSFZYL XS]gT,FGL 5lJ+TF 56 H/JF. ZC[ T[YL 
V:JLSFZ SIM"P 
 5|[DG[ lJZCGL VFUDF\ NuW SZJF DF\UTF CTF 
VG[ SFl,NF; jIlSTlGQ9 5|[DYL é\R[ p9TF ;DlQ8lGQ9 5|[DGM DlCDF SZJF DF\UTF CTFP SYFGSG[ 
5F\RDF V\S VFU/ 5}6" G SZTF ;FTDF V\S ;]WL T[G[ C[T]5}J"S ,\AFJLG[ 5|6ILVMGF lGD"/ ñNI 
;\JFNGL :YF5GF SZLG[ SlJV[ D}/ SYFGSG]\ EFZ[ pNF¿LSZ6 SI]Å K[P 
lGQSQF" o 
VlTlY ;tSFZ V[ EFZTLI ;\:S'lTGM VG[ZM U]6 K[4 T[ VF SYF 5ZYL Ol,T YFI K[P 
XS]gT,FDF\ 1Fl+IMlRT U]6M ZC[,F K[ VG[ N]QI\T T[GL ;FY[ lJJFC ;\A\W AF\WL XSX[ T[GF 
äFZF J{lNS WD"G]\ 5F,G YT]\ Ô[JF D/[ K[P 
lJJFC 5|SFZMGL RRF" SZL SIF J6" DF8[ SIF lJJFC p¿D K[ T[GF äFZF JT"DFG lJJFC 
5|6F,L ¹lQ8UMRZ YFI K[P 
XS]gT,F 5lTJ|TF :+L K[ T[ T[GL JF6L äFZF ;FlAT YFI K[P XF:+MDF\ 5lTJ|TF :+LGF VG[S 
pNFCZ6M K[P H[D S[4 ;lT ;FlJ+L4 ;lT VG;}IF4 ;LTFDFTF .tIFlNP 
XS]gT,FV[ 5]+GL VFJxISTF ;DÔJL ;tIG]\ D]B lCZ^IGF 5F+YL -\SFI[,]\ K[P 5# T[G[ 
BM,JFGM 5|ItG G SZTF ;]J6"DF\ H DMlCT YFI K[P ;tIGM z[Q9 DlCDF XS]gT,FV[ N]QIgTG[ 
;DÔjIMP 
XS]gT,F EFZTLI VFI" GFZLG]\ p¿D ¹Q8F\T K[P VF VFbIFG äFZF EFZTLI ;\:SFZ4 ;\:S'lT4 
l5T'5|[D4 V5tI5|[D .tIFlN AFATM pÔUZ YFI K[P 
DCFEFZTSFZ SYFJ:T]G[ VCL\ lJZFD VF5[ K[P 5Z\T] SlJ SFl,NF; VlE7FG XFS]gT,G[ 
VFU/ JWFZ[ K[P SFZ6 S[ SlJ SFl,NF; 5|6ILVMGF
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• 
s#f IIFtI]5FbIFG 
:YFG o 
5|:T]T p5FbIFG DClQF" J[NjIF; ZlRT DCFEFZTGF 5|YD 5J" VFlN5J"GF ;dEJ5J" 
V\TU"T *( DF VwIFIDF\ lGZ]5FI[, K[P 
J{Xd5FIG ZFÔVMGF RlZ+MGF J6"G SZTF IIFlTG]\ RlZ+ HgD[HIG[ SC[ K[P 
5F{ZFl6S SYFSMX V[SDF+ IIFlTGM H p<,[B SZ[ K[P 
H[ ;MDJ\XL VFI]5]+ GC]QF ZFÔGF K 5]+MDF\GM läTLI 5]+ CTMP ! 
DCFEFZTGL SYF 5|DF6[ V[S DGMCZ JGDF\ SgIFVM H,ÊL0F SZL ZCL CTLP T[ ;DI[ .gãV[ 
JFI]G]\ ~5 WFZ6 SZL ;J" SgIFGF J:+M V[S9F SZL NLWFP T[YL XlD"Q9FvJ'QF5JF"GL 5]+LV[ 
N[JIFGLvX]ÊFRFI" 5]+LGF J:+M 5lZWFG SIF"P 
IF E}tJF DDF;]lZ I 
T[ ;FW] ElJQIlT II 
WFG SIF" m T]\ ;ßHGMGF p¿D VFRFZYL 
X}gI K[P
 K[4 T[D Sæ]\P 
N[JIFGL XlD"Q9FGF XZLZ 5ZYL J:+M B[\RJF ,FULP VFYL XlD"Q9FV[ T[G[ 
V[S S}JFDF\ WS[,
VF ¹xI Ô[. N[JIFGL AM,L v 
 S:DFNŸ U'CŸ6Fl; D[ J:+\ lXQ
 ;D]NFRFZCLGFIF G 
VYF"TŸ4 DFZL lXQIF AGL T[\ DFZF J:+M S[D 5lZ
 Z
XlD"Q9FV[ 5|tI]¿Z VF5TF VG[S JRGM SæF H[DF\ N[JIFGLG[ lE1F]SGL 5]+L SCL VG[ 5MTFGF 
l5TF 5Z lGE"Z
VF JFT ;F\E/L 
L NLWLP 
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lXSFZGL XMW SZTF ZFÔ IIFlT tIF\ 5CM\rIFP T[D6[ N[JIFGLG[ S}JFDF\YL ACFZ B[\RL 
N[JIFGL
]\P #
FDlESFDI[ I 
J'QF5JF" VG[ XlD"Q9FV[ VF JFT DFgI ZFBLP 
NL3"SF, 5üFTŸ N[JIFGLGF IIFlT ;FY[ lJJFC YIFP IIFlT äFZF N[JIFGLG[ A[ 5]+MGL 5|Fl%T 
F X]ÊFRFI" 5F;[ U.P X]ÊFRFI"V[ 
IIFlTG[ J'âFJ:YF 5|F%T 
FC\ D'QFF A|JLdI[TßHZF\ 5|FÃTM0l; E}lDQF • 
JIFGL 5]+ 5F;[ I]JFJ:YFGL IFRGF SZLP 5Z\T] T[D6[ GF SCLP VFYL 
IIFlTV
V[ IIFlT 5F;[ lJJFC 5|:TFJ D}SIMP 5Z\T] IIFlT 1Fl+I VG[ N[JIFGL A|Fï6 N]lCTF CMJFYL 
VF lJJFC XSI GYL4 T[D Sæ
Tt5üFTŸ ZFÔ GUZDF\ RF<IM UIMP N[JIFGL VFzDDF\ 5ZT G YTF l5TFV[ XMW SZL 
N[JIFGLV[ XlD"Q9FGF jIJCFZGL l5TFG[ Ô6 SZLP N[JIFGLV[ Sæ]\4 
 NF;L\ SgIF;C;|[6 XlD"Q9
 VG] DF\ T+ UrK[TŸ ;F I+ NnF  D[ l5TF II 
VYF"TŸ4 XlD"Q9F V[S ;C;| NF;L ;FY[ DFZL ;[JF SZ[P l5TFÒ HIF\ DFZF lJJFC SZ[ tIF\ DFZL 
;FY[ ZC[P $
Y.P 
VF TZO XlD"Q9FGL IFRGFYL IIFlTV[ XlD"Q9F ;FY[ lJJFC SIF" VG[ +6 5]+MGL 5|Fl%T Y.P 
VF JFTGL Ô6 N[JIFGLG[ Y.P T[YL ÊMlWT Y. N[JIFGL l5T
YFI T[JM XF5 VF%IMP 
XF5 ;F\E/L IIFlTV[ Sæ]\ v 
 VT'ÃTM IF{JG:IFC\ N[JIFgIF\ E'U}£C I 
 5|;FN\ S]~ D[ A|ïŒZ[I\ G lJX[  DFDŸ II 
VYF"TŸ4 C]\ N[JIFGL ;FY[ I]JFJ:YFDF\ ZCL CH] T'%T YIM GYLP DG[ J'âFJ:YF 5|F%T G YFI 
T[JL S'5F SZMP 5
X]ÊFRFI"V[ Sæ]\4 
 G
 HZF\ tJ[TF\ tJDgIl:DGŸ ;\S|FDI INLrKl; •• 
VYF"TŸ4 VgI SM.GL I]JFGL ,. J'âFJ:YF T[GF XZLZDF\ GFBL XSLXP & 
TNŸ 5üFTŸ IIFlTV[ N[
[ T[DG[ XF5 VF%IMP 
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V\T[ XlD"Q9F 5]+ 5]Z]V[ l5TFGL J'âFJ:YF ,. 5MTFGL I]JFJ:YF VF5LP VFYL IIFlTV[ 
5|;gG Y. T[G[ JZNFG VF%I]\ S[4 ;J"SFD;D'âF T[ 5|HF ZFßI\ ElJQIlT • VYF"TŸ4 TFZF ZFHIDF\ 
;DU| 5
'Q6FGM tIFU SZL 5MTFGL I]JFJ:YF 5]Go 5]+ 5]Z]G[ VF5L 5]Z]G[ ZFHIGL ;M\56L 
SZL IIFlTV[ JGUDG SI]ÅP
 
5|:T]T VFbIFG DCFEFZT p5ZF\T zLDNŸ EFUJT 5]ZF64 Dt:I5]ZF64 lJQ6]5]ZF64 
5Í5]ZF
DCFEFZTDF\ pnMU5J"DF\ 56 5]Go IIFlTG]\\ RlZ+ J6"J[, K[P 
DZF9L SlJ lJP;P BF\0[SZ[ IIFlT GFDGL GJ,SYF ,BL K[P T[GM VG]JFN UM5F,ZFJ4 UP 
lJlåF\;[ 
DCFEFZTDF\ VG[S :Y/[ VFbIFGM p5FbIFGM lGZ]%IF K[P T[GL 5FK/GM DClQF" J[NjIF;GM 
D}/ C[T]
5|:T]T p5FbIFG 56 AMWFtDS K[P T[DF\YL Ol,T YTF\ D]ÛFVM GLR[ 5|DF6[ K[ v 
lJJFC 5|SFZ o 
lGZ]56 YI]\ K[P T[DF\ lJJFC V[S ;\:SFZ DFGJFDF\ VFJ[ 
K[P T[ lJJFCGF DG]:D'lT VF9 5|SFZ H6FJ[ K[P A|Fï4 N{J4 VFQF"4 5|FÔ5tI4 VF;]Z4 UF\WJ"4 ZF1F; 
VG[ VWD 5{XFR lJJFC K[P 
SIF J6"GL jIlSTV[ SIM lJJFC SZJM T[GM 56 p<,[B SIM" K[P lJJFC ;\A\WM AFAT[ H[ 
lGIDM ~ K[P 
JJFC p¿D K[ VG[ V;J6" 
lJJFC S
|Ô ;D:T SFDGFVMYL ;d5gG YX[P *
IIFlT V[S ;C;| JQF" ;]WL 5]+GL I]JFJ:YF DF6L V\T[ T[DG[ ÒJGGM ;FZ ;DÔTF ÒJG 
jIY" K[4 T[D DFGL T
 
 
VgI :Y/[ p<,[B o 
64 JFI]5]ZF64 A|ï5]ZF6 VG[ ZFDFI6DF\ 56 p5,aW K[P 
SIM" K[P VF S'lTG[ 7FG5L9 V[JM0" 5|F%T YIM CTMP 
 S\.S 5|[Z6F VF5JFGM K[P VFbIFGM äFZF ;FDFgIHG T[DH AF{lâS HG ;J"G[ p5N[X 5|F%T 
YFI K[P VFbIFGM p5FbIFGMDF\YL Ol,T YTF D]ÛFVM 5|[Z6FNFIL CMI K[P 
EFZTLI ;\:S'lTDF\ ;M/ ;\:SFZMG]\ 
(
- YIF T[ .;]GL JL;DL ;NLDF\ 56 EFZTLI ;DFHDF\ 36F V\X[ H/JF. ZæF 
lJJFCGF A[ 5|SFZ K[4 ;J6" lJJFC VG[ V;J6" lJJFCP ;J6" l
FDH VG[ 5F5DI K[4 V[JL DFgITF éEL Y.P 
V;J6" lJJFC A[ 5|SFZGF K[P s!f VG],MD sZf 5|lT,MD 
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prR J6"GM 5]Z]QF 5MTFGF J6" SZTF pTZTF J6"GL :+L ;FY[ lJJFC SZ[ TM T[ VG],MD 
lJJFC SC[JFI K[P 
lGdG J6"GM 5]Z]QF 5MTFGF SZTF prRJ6"GL :+L ;FY[ lJJFC SZ[ TM T[ 5|lT,MD lJJFC 
SC[JFIP 
5|:T]T VFbIFGDF\ IIFlT A|Fï6 SgIF N[JIFGL ;FY[GF lJJFCG[ DFgI U6TM GYLP T[YL H 
SC[ K[4 —C]\ 1Fl+I S]/DF\ pt5gG 
GYLP˜ ) 
IIFlTG[ EI K[ S[ VF lJJFC äFZF H[ 5|Ô pt5gG YX[ T[ J6";\SZ YX[P T[YL X]ÊFRFI" 5F;[YL 
JZNFG DF\U[ K[ S[ J6";\SZ HlGT DCFG VWD" DFZM :5X" G SZ[P !_ 
FC VXSI 
K[4 T[ JFT ZFÔ IIFlT SZ[ K[P 
XS]gT,M5FbIFGDF\ VG[ VlE7FG XFS]gT,DF\ 56 XS]gT,FG[ 5|YD ¹lQ8V[ lGCF/L ZFÔ 
N]QI\T lJRFZ[ K[ S[ VF 1Fl+I SgIF CMI TM lJX[QF ZC[X[P SFZ6 S[ Ô[ A|Fï6 SgIF CX[ TM DFZF T[GL 
;FY[GF lJJFC VXSI AGX[P 
XF:+MDF\ V;J6" lJJFCGF VG[S pNFCZ6 K[P 5Z\T] T[DGF TZO SM. S8]EFJ H6FTM GYLP 
J[NSF,LG 5]Z]QFMV[ 1Fl+I SgIF ;FY[ S[ 1Fl+I ZFÔVMV[ A|Fï6 SgIF ;FY[ lJJFC SIF"GF p<,[BM 
kuJ[N VG[ A|Fï6 U|\YMDF\ D/[ K[P H[D S[4 
E'U] UM+GF rIJG[ 1Fl+I SgIF ;]SgIF ;FY[ lJJFC SZ[,FP 
:IFJFxJGL 5tGL 56 1Fl+I SgIF CTLP 
XT5Y A|Fï6GF H6FjIFG];FZ ZFÔ J{xI SgIF ;FY[ 56 lJJFC SZL XSTMP !! 
V{TZ[I A|Fï6DF\ SJQF V{,]QFGM p<,[B NF;L5]+ TZLS[ YIM K[P !Z
p5I]"ST lGN["XFG];FZ J[N4 A|Fï6DF\ SM.vSM. :Y/[ V;J6" lJJFC V\U[GF ;\NEM" D/[ K[P 
5Z\T] 5]ZF6 ;FlCtIDF\ TM T[GF VG[S ¹Q8F\TM p5,aW YFI K[4 H[GF lJQF[ lJUT[ Ô[.V[ TM v 
E'U] klQFGF 5]+ X]ÊFRFI" VG[ l5|IJ|T ZFÔGL SgIF pH":JTLGF lJJFCGM p<,[B D/[ K[P 
H[GFYL N[JIFGL GFD[ 5]+L 5|F%T Y. CTLP !#
A|Fï6 5]Z]QFGF 1Fl+I SgIF ;FY[GF lJJFC VG],MD lJJFC SCL XSFIP 
YIM K]\ VG[ T]\ A|Fï6 SgIF K[P VTo TFZL ;FY[ DFZM ;DFUD XSI 
X]ÊFRFI"GF VFXLJF"N äFZF IIFlTV[ N[JIFGL ;FY[ lJJFC SIF"P 
5|FRLGSF/GF ZFÔVM WD"ELZ] CTF4 VG[ WD" Ô6TF 56 CTFP T[YL H VFJF lJJ
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Ô[ S[ JFI]5]ZF6 D]HA N[JIFGLGM HgD X]ÊFRFI" äFZF .gã5]+L HI\lTDF\ YIM CTMP !$
rIJG klQFGF lJJFC 1Fl+I SgIF ;]SgIF ;FY[ YIF CTFP 
E'U] J\XDF\YL H VF VgI ¹Q8F\T V[8,F DF8[ GM\W5F+ K[ S[ T[ 5|lT,MD lJJFC K[P !5
X]ÊFRFI" 5]+L N[JIFGL IIFlTGF 5|[DDF\ 50L VG[ T[D6[ l5TF 5F;[ lJJFCGL ;\DlT DF\ULP 
5]+L Jt;, l5TFV[ XF:+GL DIF"NFGL lJZ]â H.G[ 56 5]+LGF lJJFC ZFÔ IIFlT ;FY[ SZFjIFP 
V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] IIFlTG[ J6" ;\SZTFGF 5F5DF\YL D]ST YJFG]\ JZNFG 56 VF%I]\P 
N[JIFGLV[ N]ZFU|C SZL IIFlT ;FY[ lJJFC SIF"P SFZ6 S[ N[JIFGL äFZF SRG[ V5FI[, XF5 
SFZ6E}T K[P A|Fï6 ;FY[ T[GF lJJFC XSI GYL4 T[JM XF5 SR[ N[JIFGLG[ VF%IM CTMP !&
A'C:5lTGM 5]+ SR X]ÊFRFI" 5F;[ D'T ;\ÒJGL lJnF XLBTM CTMP VwIIG 5}6" SZL :JU'C[ 
UIFP T[ ;DI[ N[JIFGLV[ T[GL ;FY[ lJJFCGL DF\U6L SZLP 5Z\T] U]Z] 5]+L CMJFG[ SFZ6[ SR[ T[GM 
5|:TFJ :JLSFIM" GCL\P T[YL N[JIFGLV[ T[G[ XF5 VF%IM S[4 —TFZL XLB[,L ;J" lJnF lGQO/ AGL  
ÔIP˜ !
I CTFP IIFlTV[ T[GM CFY 5S0IMP T[YL 
CJ[ T[ H T[G]\ 5Fl6U|C6 SZ[ T[D N[JIFGL SC[ K[4 —SRGM XF5 ;FY"S YTM ,FU[ K[P˜ 
E'U] J\XH VFEJFG[ GC]QF SgIF Z]lR ;FY[ lJJFC SIF"P !)
E'U]J\XL klRS[ 1Fl+I ZFÔ UFlWGL SgIF ;tIJTLG[ 5tGL TZLS[ :JLSFZL CTLP VF VG],MD 
lJJFCYL klRSG[ HDNluG H[JM 5ZD IX:JL 5]+ 5|F%T YIM CTMP Z_ 
IF" CTFP  VF 
lJJFCYL A|ïS]/DF\ DCF5|TF5L 5ZX]ZFDGM HgD YIMP T[D6[ 5'yJL 5ZGF VGFRFZL VG[ VtIFRFZL 
1Fl+IMGM JW SZLG[ 5MTFGF A|ïT[HGM 5lZRI VF%IM CTMP 
NXZY ZFÔV[ 5MTFGL 5]+L XFgTFG[ kQIX'\U ;FY[ 5Z6FJL CTLP ZZ 
] 
NXZYGL 5]+L TZLS[ VFWFZE}T 5|DF6M VF5TF GYLP 
S]Z]GF J\XH XgTG]GF Dt:IÒJL SgIF ;tIJTL ;FY[GF lJJFCGL SYF VtI\T 5|l;â K[P VF 
¹Q8F\TDF\ 1Fl+I 5]Z]QFGF X]ã SgIF ;FY[GF VG],MD 5|SFZGF lJJFCG]\ NX"G YFI K[P 
* 
SR[ 5|lTXF5 VF5TF Sæ]\4 ——SM.56 A|Fï6 TFZM 5tGL~5[ :JLSFZ SZX[ GCL\P˜˜ !( 
T[YL N[JIFGLGF SM. 1Fl+I ZFÔ ;FY[ H lJJFC XS
E'U]J\XL HDNluGV[ .1JFS] J\XH ZFÔ ;]Z[6GL 5]+L Z[6]SF ;FY[ lJJFC S Z!
EJE}lTV[ SNFR lJQ6]5]ZF6 s$q!(q#f GM VFWFZ ,.G[ T[GM ;\A\W ZFDGF l5TF NXZY 
;FY[ ATFjIM K[P Z# 5Z\T] JFI]5]ZF6 VG[ Dt:I5]ZF6 TYF ZFDFI6GF VFWFZM XFgTFG[ .1JFS
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1Fl+I ZFÔ lNJMNF;GL AC[G VC<IF UF{TD klQFG[ 5Z6L CTLP Z$ UF{TD VG[ VC<IFG]\ 
J'¿F\T ZFDFI6DF\ VlT 5|l;â K[P 
;}I"J\XL DF\WFTFGL 5RF; SgIFVM ;F{ElZ GFDGF klQFG[ 5Z6L CTLP Z5 
 p<,[BM 5|F%T YFI  
K[P Z& 
|F%T SI]Å K[P 
BZ[BZ TM ;tIJTL VG[ 5ZFXZGF lJJFCG[ ;FDFlHS S[ WFlD"S :JLS'lTGL DCMZ 56 ,FUL 
G CTLP VFD KTF\ 5MTFGL 5|lTEF VG[ T[Hl:JTFYL jIF;D]lG HUNŸU]Z] AGL XSIFP 
T[ H 5|DF6[ lJlR+ JLI"GL A\G[ 5tGLVM VG[ V[S NF;LDF\ jIF; äFZF lGIMUYL pt5gG 5F\0]4 
W'TZFQ8= VG[ lJN]ZGL SYF TM 5|bIFT K[ HP 
5]ZF6SFZGL ¹lQ8 ;D1F V[S TZO WD";}+M VG[ :D'lTU|\YM äFZF 30JFDF\ VFJ[, ,uG ;\:YF 
lJQFIS IDGM 6 K[ H[DF\ VFJF lGI\+6M ;RJFIF GYLP 
VFYL T[D6[ ;J6" lJJFCG[ p¿D S1FFGF U^IF CMJF KTF\ V;J6" lJJFCGL VF0STZL lG\NF tIÒ K[P 
IIFlT N[JIFGL lJJFCDF\ VF A\G[ lJRFZWFZFVM :5Q8 N[BFI K[P 
V+[ Ô[. XSFI K[ S[ H[GL VlTXI lG\NF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[JF 5|lT,MD lJJFCG[ 56 
5]ZF6MV[ lGZ]%IF K[P IIFlT N[JIFGLGF VF 5|lT,MD lJJFC TZO SIF\I 56 lG\NF S[ lTZ:SFZ 
ATFJFIF GYLP 
V;J6" lJJFC AFAT[ V[S VgI AFAT 56 GM\WL XSFI S[ T[DF\ DM8F EFUGF VG],MD 
5|SFZGF CTFP 5|lT,MD 5|SFZDF\ DF+ N[JIFGL IIFlTGF lJJFC pNFCZ6 ~5 K[P 
V\T[ V[8,]\ SCL XSFI S[ kuJ[NSF,LG D]ST J6" jIJ:YF :D'lTSF/DF\ H0 VG[ lGI\l+T AGL 
T[ JrR[GF ;DIUF/FDF\ EFZTLI ;DFHDF\ WLD[vWLD[ VFJT]\ HT]\ 5lZJT"G 5]ZF6 ;FlCtIDF\ hL,FI]\ 
X}ZGgNG J;]N[JG[ J{xI SgIFDF\ SF{lXS GFD[ 5]+ CTM4 H[GF SFZ6[ S'Q6G]\ D'tI] YI]\ T[ HZF 
GFDGM lGQFFN J;]N[JGM VgI J6"GL :+LDF\ pt5gG 5]+ H CTM4 T[JF 5F{ZFl6S
V+[ S[8,FS V;J6" lJJFCMGF ¹Q8F\TM lJX[ GM\wIF AFN lJX[QFDF\ V[ GM\WJ]\ Zæ]\ S[ 5|FIo 
V;J6" lGIMU S[ ,uG[TZ ;\A\WYL pt5gG ;\TFGMV[ 56 ;DFHDF\ prR 5|lTQ9F 5|F%T SIF"GF ¹Q8F\TM 
5]ZF6MDF\YL 5|F%T YFI K[P 
H[D S[ Dt:ISgIF ;tIJTL VG[ 5ZFXZ D]lGGF ;\IMUYL pt5gG DClQF" S'Q6 ä{5FIG jIF;[ 
DF+ l5TFGF J6" TZLS[ A|Fï6tJ D[/jI]\P V[8,]\ H GCL\ 56 EFZTLI ;\:S'lTGF DCFG ¹Q8F VG[ 
pNŸUFTF 56 AGL XSIFP J[NMG]\ lJEFHG T[DH DCFEFZT4 A|ï;}+4 V-FZ 5]ZF6MG]\ ST'"tJ T[D6[ 
5
lG  K[ TM ALÒ TZO V[JF S[8,FS ¹Q8F\TM 5
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K[P SF,
 5[8F 7FlTVMGF lJJFC lJQFIS A\WGM VlTR]:T ZLT[ 
H/JFI [ SFINF äFZF VF\TZŸ7FTLI lJJFCG[ 
DFgITF D/JFGL ;FY[v;FY[ VD]S V\X[ ;FDFlHS :JLS'lT 56 D/JF ,FUL K[ tIFZ[ 5F{ZFl6S 
;FlCtIDF\ Ô[JF D/TM VF\TZŸJ6" lJJFC TZOGM VlEUD BZ[BZ ÊF\lTSFZS K[P 
 
ÊMW o 
VlT ÊMW lJGFX GMTZ[ K[P ÊMWG[ SFZ6[ N[JIFGL VG[ XlD"Q9F JrR[ X+]TF pt5gG Y.P 
J:+GL O[ZAN,LG[ SFZ6[ XlD"Q9FV[ ÊMWDF\ N[JIFGLG[ G SC[JF IMuI JRGM SæF T[G[ SFZ6[ N[JIFGL 
56 ÊMlWT Y. VF X+]TFG[ E},L XSTL GYL VG[ ÊMW JX l5TFG[ XlD"Q9FG[ 5MTFG[ JX SZJF .rK[ 
K[P N[JIFGLGF ÊMW 5Z lGIDG SZJF X]ÊFRFI" ;DÔJTF SC[ K[ v 
 Io 5Z[QFF\ GZM lGtIDlTJFNF\l:TlT1FT[ I 
 N[JIFlG lJHFGLlC T[G ;J"lDN\ lHTDŸ II 
VYF"TŸ4 H[ DG]QI ;NF VgIGF S8] JRGM ;CG SZ[ K[4 T[ ;\5}6" lJ`J 5Z lJHI 5|F%T SZL 
XS[ K[P Z* 
H[ ÊMWG[ V`J ;DFG JXDF\ SZL ,[ K[4 T[ ;tI5]Z]QFM äFZF ;FRM ;FZlY SC[JFI K[P H[ pt5gG 
YI[, ÊMWG[ VÊMW äFZF DGDF\YL N}Z SZ[ K[4 T[D6[ lJ`J ÒTL ,LW]\ K[P H[JL ZLT[ ;F5 5]ZF6L SF\R,L 
pTFZL GFB[ K[4 T[JL ZLT[ DG]QI[ pt5gG YTF ÊMWG[ 1FDF äFZF tIFU SZJM Ô[.V[P T[ H z[Q9 5]Z]QF 
K[P H[ ÊMWG[ ZMSL lG\NF ;CG SZ[ K[ VG[ VgIGF ÊMW 5Z N]oBL YTF GYL4 T[ 5]Z]QFFY"G]\ ;]¹- 5F+ K[P 
ÊMW G SZGFZ z[Q9 K[P Z( 
ÊMW lJX[ SlJ AF6EÎ SC[ K[4 ——VtI\T ÊMWL :JEFJJF/M VF\B CMJF KTF\ VF\W/M K[P˜˜ 
DCDN 5IU\AZ SC[ K[4 ——A/JFGŸ T[ GYL H[ VgIG[ GLR[ 5F0L GFB[4 VF56FDF\ A/JFGŸ T[ 
K[ S[ H[ 5MTFGF U]:;FG[ SFA]DF\ ZFB[ K[P˜˜ 
I]GFGL SC[JT K[ S[ ÊMWG]\ TMOFG lJJ[SGM GFX SZ[ K[P 
ÊMlWT jIlST X]EFX]EGM lJRFZ SZL XSTL GYLP ÊMW lGA"/ DGGL lGXFGL K[P 
DCFtDF UF\WL SC[ K[4 ÊMWG[ ÒTJFDF\ DF{G H[J]\ ALH]\ SM. ;CFIS GYLP 
FgTZ[ VF RFT]J^I" jIJ:YF VG[S 7FlTVM VG[ 5[8F7FlTVMGF ;F\S0F JT]"/MDF\ O[ZJF. U. 
K[P JL;DL ;NLGF VFZ\E ;]WL VF 7FlT
F AFN 5lZJT"GGF 5|JFCDF\ lXlY, YJF ,FuIFP VFH
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ÊMW V[ TFSFT GYLP 5Z\T] TFSFTGM N]Z]5IMU K[P HIF\ ;]WL DG]QIDF\ SFD4 ÊMW4 DN VG[ 
,ME ZC[ K[4 tIF\ ;]WL D}B" VG[ 5\l0TDF\ SM. OS" GYLP 
zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ Sæ]\ K[ S[ SFD4 ÊMW VG[ ,ME V[ +6 GZSGF äFZ K[P Z) 
ÊMWYL ;\DMC pt5gG YFI K[P ;\DMCYL A]lâ E|Q8 Y. ÔI K[ VG[ A]lâ GFXYL DG]QI :JI\ 
GQ8 YFI K[P #_ 
ÊMW X+] K[4 T,JFZ ;DFG K[4 TYF ÊMW ;J" U]6MGM GFX SZ[ K[P #! 
kuJ[NDF\ Sæ]\ K[ S[ ÊMWG[ ;NF GD|TFYL XF\T SZMP #Z 
ÊMWL jIlST ;FY[ ZC[JFYL :JEFJ p,8M Y. ÔI K[ VG[ WD"G[ CFlG YFI K[P ## 
#$ 
 #5 SFZ6 S[ ÊMW SF/;DFG K[P #& 
YL pt5gG YFI K[ VG[ VC\SFZYL JW[ K[P #* 
 #( 
JF<DLlS ZFDFI6 D]HA T[ DCFGŸ 5]Z]QF WgI K[ H[ ÊMWG[ A]lâ äFZF XF\T SZ[ K[P H[JL ZLT[ 
5|ßJl,T VluGG[ H/ XF\T SZ[ K[P #)
VFlN5J"DF\ Sæ]\ K[ S[ ÊMlWT jIlSTGF I74 NFG VG[ T5 lGQO/ ÔI K[P H[ ÊMWDF\ JXLE}T 
Y. ÔI K[4 T[ SIFZ[I 5lJ+ GYL Y. XSTF4 T5:IF 56 SZL XSTF GYLP I7 VG]Q9FG VG[ SD"GF 
ZC:IG[ 56 Ô6TF GYLP T[GF ,MS 5Z,MS A\G[ GQ8 Y. ÔI K[P ÊMlWT jIlSTG[ 5]+4 5]+L4 lD+4 
5tGL4 WD" VG[ ;tI VF ;J" KM0L N[ K[P $_ 
A|Fï6G]\ DCÀJ o 
RFT]J"^I"DF\ A|Fï6G[ z[Q9 SæF K[P ZFÔ J'QF5JF"G[ A|Fï6M 5|tI[ V5FZ :G[C CTM T[YL H 5]+L 
XlD"Q9FG
SZMP SFZ6 S[ XlD"Q9F 56 N[JIFGL 5F;[ 1FDFIFRGF SZTF SC[ K[4 N[JIFGLGL .rKF 5|DF6[ C]\ SZLXP 
JF SZLXP TFZF lJJFC YX[ tIFZ[ ;FY[ VFJLXP $! 
DF\ 56 rIJG 
klQFGF 
Dt:I5]ZF6 VG];FZ 5|FIo ÊMWYL 5|[lZT DG]QI VSFI" SZL A[;[ K[P 
VÊMWYL ÊMWG[ ÒTMP
zLDNŸ EFUJT 5|DF6[ ÊMW V7FG
A]lâDFGŸ DG]QI SNFl5 ÊMW GYL SZTF SFZ6 S[ T[ 5'yJL ;DFG VR, CMI K[P
N[JIFGL 56 ÊMlWT Y. XlD"Q9FG[ 5MTFGL NF;L TZLS[ IMH[ K[P 
F V5ZFWG[ T[ DFO G SZTF4 T[G[ ;Ô SZJFG]\ SC[TF SC[ K[P N[JIFGLGL H[ SFDGF CMI T[ 5}6" 
C]\ V[S ;C;| NF;LVM ;FY[ TFZL NF;L AGL ;[
kuJ[N SF/YL A|Fï6MG]\ :YFG D}W"gI K[4 T[J]\ Ô[JF D/[ K[P ;]SgIF VFbIFG
V5ZFWG[ SFZ6[ XIF"lT 5MTFGL SgIFGF lJJFC rIJG ;FY[ SZ[ K[P T[DF\ 56 A|Fï6 5ZGM 
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5|[D H ¹lQ8 UMRZ YFI K[P kuJ[NSF/YL A|Fï6MG[ V[S prR NZßÔ[ VF5JFDF\ VFjIM K[P SFZ6 S[ 
5]Z]QF ;}ST VG];FZ A|Fï6GL pt5l¿ 5]Z]QFGF D]BDF\YL Y. K[P $Z
VYJ"J[NDF\ Sæ]\ K[ S[ HIF\ A|Fï6GM lTZ:SFZ YFI K[4 tIF\YL ;]B XF\lT RF,L ÔI K[P $# 
L JF6L 1F]ZF H[JL CMI K[P $&
H[ .lgãI
zLDNŸ EUJNŸ ULTF D]HA v 
|ïSD" :JEFJHDŸ II 
VYF"TŸ4 V\ToSZ6 lGU|C4 .lgãI NDG4 WD"5F,G4 X]lâSZ64 1FDF4 DG4 .lgãI VG[ 
XZLZG[  VwIIGvVwIF5G VG[ 5ZDFtD 
TÀJGM VG]EJ4 VF A|Fï6GF :JFEFlJS SD" K[P $( 
UU" ;\lCTF 5|DF6[4 ——H[ A|Fï6MGM ä[QF SZ[ K[4 T[VM DFZF X+] K[P H[ A|Fï6MGL 5}Ô SZ[ K[P 
T[G[ ;]B $) 
GL NF;L TZLS[ VF5LP 
lJQFI ;
QFI ;[JGGM V\T GYLP T[ VG\T K[ T[YL ;ßHG jIlSTV[ T[GFYL N}Z ZC[J]\P 
F\ 56 5|lTlA\lAT YIMP ZFÔ IIFlT lJQFIMG[ EMUJJF 5]+GF IF{JGG]\ 
Al,NFG ,[TF 56 VRSFTM GYLP SFDF\W jIlSTG]\ S[8,L CN[ 5TG YFI K[4 T[ 5|:T]T VFbIFG äFZF 
Ol,T YFI K[P 
ZFÔ IIFlTG[ H[ 5]+M 5MTFGL I]JFJ:YF VF5JFGM V:JLSFZ SZ[ K[4 T[G[ XF5 VF5[ K[P 
XF\lT5J" 5|DF6[ RM5UF 5|F6LVMDF\ UFI p¿D K[P WFT]VMDF\ ;]J6"4 XaNMDF\ J[ND\+M VG[ 
DGQIDF\ A|Fï6 p¿D K[P $$
J[NX}gI T[ A|Fï6 DF8[ S,\S K[P $5
A|Fï6G]\ ñNI GJGLT H[J]\ D'N] CMI K[P 5Z\T] T[G
MG[ JX SZL XSTM GYL4 T[ A|Fï6 GYLP $* 
 XDM ND:T5o XF{R\ 1FFlgTZFH"JD[J R I 
 7FG\ lJ7FGDFl:TÉI\ A
 ;Z/ ZFBJ]\4 .`JZ VG[ 5Z,MSDF\ zâF4 J[NXF:+G]\
 5|Fl%T YFI K[4 VG[ V\T[ :JU",MSGM VlWSFZL AG[ K[P˜˜ 
ZFÔ J'QF5JF"V[ 56 A|Fï6GL JFT DFgI ZFBL 5MTFGL 5]+LG[ N[JIFGL
[JG o 
lJ
ZFÔ GC]QF 56 SFD ,M,]5 CTMP T[D6[ .gã 5tGL XRLG[ 5MTFGL 5tGL AGJF Sæ]\ CT]\P VF 
SFD,M,]5TFGM U]6 5]+D
IIFlTGL SFD,M,]5TFG[ SFZ6[ T[ X]ÊFRFI"G[ SC[ K[4 ——C]\ N[JIFGL ;FY[ I]JFJ:YFDF\ ZCL T'%T 
YIM GYLP DFZF 5Z S'5F SZM H[YL J'âFJ:YF DFZF XZLZDF\ G 5|J[X[P˜˜ 5_
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X]ÊFRFI"V[ Sæ]\4 ——T]\ VgIG]\ IF{JG ,. AN,FDF\ TFZL J'âFJ:YF T[G[ VF5L XSLXP˜˜ 5!
V\T[ 5]Z]V[ l5TFGL JFTGM :JLSFZ SZTF Sæ]\ v 
5|lT5t:IFlD T[ ZFHGŸ 5FÃDFG\ HZIF ;C I 
U'CF6 IF{JG\ D¿ Z SFDFGŸ IY[lÃ;TFGŸ II 
VYF"TŸ4 ——C]\ J'âFJ:YF ;FY[ VF5GF NMQF 56 U|C6 SZLXP VF5 DFZL I]JFJ:YF U|C6 SZM 
VG[ .rKFG];FZ lJQFIMG]\ ;[JG SZMP˜˜ 5Z
kuJ[N VG];FZ .lgãIMGL lJQFI ,M,]5TF 5|lT ;N{J ;FJW ZC[J]\P 5# 
H[ DG]QI SFDGFVMDF\ VF;ST ZC[ K[4 T[ D'T ;DFG K[P 5$
JF<DLlS ZFDFI6DF\ Sæ]\ K[ S[ H[ WD" VG[ VY"GM tIFU SZL DF+ SFDG]\ H ;[JG SZ[ K[ T[ 
J'1FGL XFBFGF VU|EFUDF\ XIG SZTF DG]QI H[JM K[P 55 
zLDNŸ EUJNŸ ULTF 5|dFF6[ H/GL GFJG[ JFI] CZL ,[ K[P T[JL ZLT[ lJQFIMDF\ lJRZTL 
.lgãIMDF\YL DG .lgãIM ;FY[ CZFI K[P T[JF DG]QIGL A]lâ GQ8 Y. ÔI K[P 5&
lJQFIMG]\ lR\TG SZTF DG]QIG[ VF;lST YFI K[P VF;lSTYL SFD HgD[ K[ VG[ SFDYL ÊMW 
HgD[ K[P 5*
zLZFDRlZT DFG; 5|DF6[ H[ DG]QI XZLZG[ lJQFIM 5|tI[ VF;ST SZ[ K[ T[ D}B" VD'T 
KM0LG[ lJQFU|C6 SZ[ K[P 5(
D]\0SM5lGQFNŸ VG];FZ H[ DG]QI EMUMGL SFDGF SZ[ K[ T[ SFDGFVMG[ SFZ6[ T[ :YFGMDF\ 
pt5gG YFI K[P 5Z\T] H[ 5}6"SFDL K[ T[ 5]Z]QFGL SFDGF ;J"YF lJ,LG Y. ÔI K[P 5) 
DG]:D'lT SC[ K[ S[ .lgãIMG[ JXDF\ SZJFYL DG]QI l;lâ 5|F%T SZ[ K[P &_ 
J{Z VG[ JF;GF ÒJGG[ AUF0[ K[P T[GFYL N}Z YJFYL ÒJG VG[ D'tI]YL TZL HJFI K[P J{Z 
VG[ JF;GFG[ D'tI] 5C[,F H N}Z SZMP VgIYF D'tI] BZFA YX[P J{ZLG[ J\NG SZL T[D KTF\ J{Z RF,] 
ZC[ TM T[GF 5F5GF EFULNFZ AGFT]\ GYLP &!
T'Q6FGM tIFU o 
SFD JF;GFGL DFOS T'Q6F 56 VG\T K[P T[GM tIFU S9LG K[P 5Z\T] IIFlTG[ ;tI ;DÔTF T[ 
SC[ K[ v 
 G HFT] SFDo SFDFGFD]5EMU[G XFdIlT I 
 ClJQFF S'Q6JtD["J E}I ˆJFlEJW"T[ II 
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VYF"TŸ4 lJQFIMGL SFDGF lJQFIMGF p5EMUYL XF\T YTL GYLP 3LGL VFC]lT äFZF VluG 
VlWS 5|ßJl,T YFI K[P &Z
zLDNŸ EFUJT 5]ZF6DF\ DClQF" jIF; SC[ K[ S[ lJQFIMGL T'Q6F H N]oBG]\ SFZ6 K[P D\N A]lâGF 
DG]QIM B]A D]xS[,LYL T[GM tIFU SZL XS[ K[P XZLZ J'â YFI K[P 5Z\T] T'Q6F J'â YTL GYLP &# V
XZLZ 1FL6 Y. ÔIP D:TS `J[T Y. ÔI4 D]B NF\T JUZG]\ YFIP J'âFJ:YFDF\ ,FS0LGF 
VFzI[ RF,[4 KTF\ VFXF~5L T\T]G[ VF56[ KM0L XSTF GYLP &# A 
EFUJT 5]ZF6 IIFlTG[ ASZF ;DFG U6[ K[P N[JIFGLG[ H[ ASZFvASZLGL UFYF ;\E/FJ[ 
K[4 T[ VgI SM.G[ pÛ[XLG[ GCÄ 5Z\T] :JI\G[ pÛ[XLG[ H SC[ K[P 
V[S ASZM JGDF\ OZTM CTMP T[D6[ V[S  ASZLG[ S}JFDF\ 50[,L Ô[.P T[D6[ 5MTFGF X'\U äFZF 
DFU" AGFJL ASZLG[ S}JFDF\YL ACFZ SF-LP ASZLV[ T[GL ;FY[ lJJFC SIF"P VgI ASZLVMV[ 56 VF 
Ô[. ASZFG[ 5MTFGM 5lT AGFjIMP V[S ASZM 36L ASZLVM ;FY[ lJCFZ SZJF ,FuIMP S}JFDF\YL 
ACFZ SF-[, ASZLYL VF N]oB ;CG G YI]\P T[DG[ YI]\P VF TM B}A SFDL K[ T[YL T[GM tIFU SZL RF,L 
U.P ASZM T[GL 5FK/ UIMP ASZLGF 5F,S l5TFV[ ASZFGF V\0SMXG[ SF5L GFbI\] VG[ 5]Go Ô[0L 
NLW]\P VFD T[ ASZM VG[S JQF" ;]WL S}JFDF\YL ACFZ GLS/[,L ASZL ;FY[ lJQFIEMU SZTM ZæMP 5Z\T] 
T[G[ ;\TM  YIM G
IIFlTGL NXF 56 ASZF H[JL K[P DFIFYL DMlCT Y. T[ :JG[ 56 E},L UIMP 
tIFU VG[ J{ZFuIDF\ H ;FR] ;]B K[P IIFlTGF J{ZFuIGL TLJ|TF ;DÔJTF EFUJT 5]ZF6 
SC[ K[ v
 VF;[lJT\ JQF"5}UFGŸ QF0ŸJU" lJQFI[QF] ;o I 
 1F6[G D]D]R[ GL0\ HFT51F .J l£Ho II 
VYF"TŸ4 H[D 5F\BM VFJL HTF 51FLVM 5MTFGM DF/M KM0L N[ K[4 T[ H 5|DF6[ IIFlTV[ 
1F6DF+DF\ ;J" tIFUL NLW]\P &$
T'Q6FGM V\T GYLP T[ J'â YTL GYLP DG]QI J'â YFI K[P 
5|:T]T VFbIFGGM D]bI pÛ[X K[P SFDGFVMG[ EMUJJFYL T[GL T'l%T YTL GYLP ;[\S0M JQFM"GM 
p5EMU 56 SFDT'l%TDF\ 5lZ6DTM GYLP T[YL ;FR]\ ;]B T[GF tIFUDF\ K[P 
T'Q6F VG\T K[P T[ ;C;| NMQF ,. lJRZ[ K[P T[GF äFZF VG[S VWD" YFI K[P VTo T'Q6FGM 
tIFU SZJM Ô[.V[P && 
QF CL\P 
 
&5
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DCFEFZTGF VFlN5J"DF\ DClQF" J[NjIF; SC[ K[4 T'Q6F ;J"z[Q9 5Fl5Q9F K[P T[GF äFZF 
VWD"DF\ 5|J'l¿ YFI K[P DG]QIM DF8[ T[GM tIFU VtI\T S9LG K[P DG]QI J'â YFI K[P T'Q6F J'â YTL 
GYLP T[ 5|F6FgTSFZL ZMU ;DFG K[P T[JL T'Q6FGM tIFU SZJFDF\ H ;]B 5|Fl%T K[P &* 
T'Q6FGM V\T GYLP ;\TMQF 5ZD ;]B K[P T[YL lJäFGŸ 5]Z]QF ;\TMQFG[ H ;J"z[Q9 DFG[ K[P &( V 
:JFDL ;lrRNFG\N SC[ K[ v —lJQFIMG]\ ;[JG SZGFZ H[D 5MTFGF TGvDGG[ S\UF/ AGFJL N[ 
K[P T[D V5|F%T lJQFIMGL VT'l%TYL ;TT lR\TG V[ T[G]\ 5F5 K[P T[GL E}, K[P ÒJGG[ BM8L ZLT[ 
;DHJFG]\ 5lZ6FD K[P˜ &( A 
T'Q6F lJQF[ ;]gNZNF; SC[ K[ v 
 ;]gNZ T'Q6F C{ K]ZL4 ,ME B0ŸU SL WFZ I 
 .G T{ VF5 ARF.ˆ4 NMGM\ DFZ6CFZ II 
5|:T]T VFbIFGGL T],GF lJQ6] 5]ZF6GF $v!Z ;F{ElZ VFbIFG ;FY[ SZL XSFIP 
;F{ElZ 56 DF\WFTFGL SgIFVM ;FY[ lJJFC SZL VG\T ;]B 5FDL lJRFZJF ,FuIF4 
.rKFVM
VF ZLT FI TYF J'l¿VMGM ZFUä[QF ;DF%T 
Y. HJFYL ;F{E lJGFXL VrI]T 5N 5FdIFP 
lJQ6] 5]ZF6 GM\W[ K[ S[ ——D'tI]5I"gT DGMZYMGM V\T GYLP lR¿DF\ DGMZYMGL VF;lST 
5üFTŸ 5ZDFY" Y. XST]\ GYLP˜˜ 
SFDM5EMU lJX[G]\ lR\TG SZTF ET"'ClZ ,B[ K[ S[ EMUM EMUJTF GYLP 5Z\T] VD[ EMUJF. 
UIFP T5 T5T]\ GYLP 5Z\T] VD[ T5LV[ KLV[P ;DI 5;FZ YTM GYL4 5Z\T] VD[ 5;FZ Y. UIF 
T'Q6FGM
zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ EUJFGŸ zLS'Q6 VH]"GG[ SC[ K[ v .lgãIMYL pt5gG YTF H[ EMUM K[4 
T[ N]oBG SFZ6  T[GFYL N}Z ZC[ K[P *! 
——ULTF lGA\WM˜˜ DF\ zL VZlJ\N SC[ K[4 ——;FRM VG[ V\TZŸGM ;\gIF; SFDGFVMGF tIFU 
SZJFDF\ VG[ ;DTFYL 5|Fl%T SZJFDF\ ZC[,M K[P˜˜ 
IMUJl;Q9 5|DF6[ ——lJQFI EMU ;\;FZGF DCFZMU K[ VG[ T'Q6F D'U T'Q6F K[P˜˜ *Z 
GM V\T GYLP DFZF 5]+Mv5F{+M .tIFlN ;FY[ C]\ ZCL XSLX m V\T[ ;F{ElZG[ J{ZFuI pt5gG 
YIMP T[D6[ lJRFI]Å4 ‘‘VCM D[ DMC:IFlTlJ:TFZo I˜˜ 
[ lJRFZL T[VM JGDF\ RF<IF UIFP ;D:T 5F5MGF 1
lZ ;\gIF;L AGL UIF VG[ VHgDF VGFlN4 V
&)
 GFX YTM GYL4 5Z\T] VD[ GFX 5FDLV[ KLV[P *_ 
5\RT\+ VG];FZ4 VlTT'Q6F G ST"jIF II 
F K[4 VG[ VFlN V\TJF/F K[P A]lâXF/L jIlST
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IIFlTG[ 56 ;tI ;DÔTF J{ZFuI pt5gG YIM VG[ XF`JT ;]BGL 5|Fl%T DF8[ JGUDG SZL 
T5:IF äFZF :JU"5|Fl%T SZLP 
lJQFIM lJX[ IIFlT SC[ K[4 ——VF 5'yJL 5Z WG4 WFgI4 ;]J6"4 5X] VG[ :+LVM K[P T[ DG]QI 
DF8[ 5IF"%T GYLP VTo T'Q6FGM tIFU SZJM Ô[.V[P BM8L A]lâJF/F DF8[ H[GM tIFU SZJM VtI\T 
S9LG K[P H[ SNFl5 J'â YTL GYL TYF H[ 5|F6FgTS ZMU K[4 T[ T'Q6FGF tIFUDF\ H DG]QIG[ ;]B 5|Fl%T 
YFI K[P VTo C]\ T'Q6FGM tIFU SZL 5ZA|ï 5ZDFtDFDF\ lR¿ Ô[0L ägä VG[ DDTF ZlCT JGDF\ 
lJRZ6 SZLXP˜˜ *# 
V\T[ IIFlTV[ 5]+ 5F;[YL J'âFJ:YF U|C6 SZL4 I]JFJ:YF Vl5"T SZL4 5]Z]G[ ZFHIGL 
;M\56L SZL4 JGUDG SI]ÅP V+[ SlJ S,Fl5GF SFjI lA<J D\U,GL 5\lSTVM IFN VFJ[ K[ v 
:YFIL SIF\I[ ;]B GJ D/[4 :YFIL VFXF G SIF\I[4 
CM ;\wIFGL  ;]ZBLJTŸ ;F{ :G[CGF Z\U EF;[ o 
;]5]+ o 
5]+ T[ K[4 H[ VF7FSFZL CMIP 
 5F\R 5]+M CTFP T[DF\ XlD"Q9F 5]+ 
5]Z]V[ l5TFGL VF7FG]\ 5F,G SIÅ]P 
;DU| ZFHI 5]+ 5]Z]G[ V5"6 SZ[ K[P SFZ6 S[4 
 DD ßI[Q9[G IN]GF lGIMUM GFG]5Fl,To I 
IS CMI4 T[G[ HI[Q9 5]+ SC[JFIP H[ p¿D U]6MYL ;d5gG CMI4 T[ HI[Q9 5]+ K[P U]6CLG 5]+ 
jIY" K[P *& 
N[JL EFUJT VG];FZ4 ——D}B" 5]+GL V5[1FF 5]+CLGTF p¿D K[P˜˜ ** 
G[ VFXFDF\ DW]Z ;]B T[ T'l%TDF\ S[D K[ GF m 
Z[ TMI[ ;F{ ñNI WZTF\4 T'l%TGL S[D VFXF m 
IIFlTG[ 56 N[JFIFGLYL A[4 VG[ XlD"Q9FYL +64 V[D
T[YL IIFlTG[ T[ lJX[QF l5|I CTMP J{ZFuI 5üFTŸ IIFlT 5MTFG]\ 
 5|lTS},o l5T]I"  G ; 5]+o ;TF\ DTo II 
VYF"TŸ4 HI[Q9 5]+ IN]V[ DFZL VF7FGM V:JLSFZ SIM"P H[ l5TFG[ 5|lTS}/ CMI4 T[ 5]+ GYLP *$ 
5Z\T] H[ DFTFvl5TFGL VF7FG]\ 5F,G SZ[ K[4 T[G[ VG]S}/ CMI TYF 5]+MlRT jIJCFZ SZ[ T[ 
JF:TJDF\ 5]+ K[P *5
—5]+˜ SMG[ SC[JFI T[ lJX[ DClQF" jIF; SC[ K[P 5]DŸ GFDGF GZSDF\YL H[ +F6 SZ[ K[4 T[ 5]+ 
K[P 5MTFG[ VG]~5 5]+ N[JTFVM4 klQFVM VG[ l5T'VMG]\ 5}HGGF VlWSFZL K[P H[ DG]QI DF8[ 
,FENF
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T[ 5]+ lWÞFZG[ 5F+ K[4 H[ l5TFGF DGMZY 5}6" SZTM GYLP VFJF 5]+GF HgDYL X]\ 
5|IMHG m *( 
UZ]05]ZF6 5|DF6[4 ——5]+ ;J" ;]BNFIS K[P DFTFvl5TFGF VFG\NJW"S K[P J[NM 5|DF6[ 
VFtDF H 5]+ ~5[ HgD WFZ6 SZ[ K[P˜˜ *)
 ZLT[ 5]Z]G[ ZFH ;M\5L IIFlTV[ T5 SZJFG]\ lJRFI]ÅP 
SlGQ9 5
IMUNX"GDF\ V[JF VG[S ;FWGM K[4 H[GF äFZF SFIFS<5 SZL XSFIP VFI]J["NDF\ VFJL 
VF{QFlWVMGM p<,[B K[4 H[GF äFZF DG]QI I]JFG ;DFG N[BFIP 
JT"DFG I]UDF\ 0MS8ZM JFGZ .tIFlNGL Vl:YG[ J'â DG]QIGF XZLZDF\ Ô[0L T[G[ I]JFG 
AGFJJFGL R[Q8F SZL ZæF K[P 
JFT SZJL m VTo IIFlTG]\ IF{JG U|C6 SZJ]\ 
DGMlJ7FGGL JFT K[P 
IIFlTV[ 5]Z]G[ 5MTFG]\ ZFHI ;M\%I]\P SFZ6 S[4 X]ÊFRFI["V[ 56 Sæ]\ CT]\ S[ H[ 5]+ TFZ]\ 
VG];Z6 SZX[4 T[ ZFÔ AGX[P (_
H[ 5]+ U]6JFGŸ VG[ DFTFvl5TFGF lCT{QFL CMI4 T[ GFGM CMJF KTF\ z[Q9¿D K[P T[ ;\5}6" 
S<IF6GM EFUL K[P (! 
VF
T[ 5]Z]GF J\XYL 5F{ZJ J\XGM 5|FZ\E YIM4 H[DF\ SF{ZJMv5F\0JMGM HgD YIMP 
J'â IIFlTG]\ I]JFG AGJ]\ o 
S[8,FS VF,MRSMG]\ SC[J]\ K[ S[ ZFÔ IIFlTG[ X]ÊFRFI"V[ J'â AGJFGM XF5 VF%IMP 5Z\T] 
IIFlTGL lJG\lTYL VgIG[ J'âtJ VF5L T[G]\ IF{JG 5|F%T SZJFGL XZT D}SL TNŸVG];FZ 5MTFGF 
]+ 5]Z]G[ J'âtJ VF5L T[DG]\ IF{JG 5|F%T SZL lJQFIEMU SIM"P 
5Z\T] VF AFAT ;DÒ XSFTL GYLP SFZ6S[ V[S 5]Z]QFGL I]JFGL ,. J'âtJ S[JL ZLT[ VF5L 
XS[ m T[YL VF SYF VlJ`J;GLI ,FU[P 
VF AFATG]\ B\0G SZTF zLS'Q6Dl6 l+5F9L SC[ K[ S[ v ;\;FZDF\ VF 5lZJT"G VXSI ,FU[ 
5Z\T] J[N VG[ 5]ZF6MDF\ VFJL VG[S SYFVM K[P H[D S[ Vl`JGLS]DFZMV[ J'â rIJGG[ I]JFG AGFjIF 
CTFP 
V[ 5|l;â K[ S[ JQFF"kT]DF\ pt5gG YTF H\T] VgI ÔlTGF SL8SMG[ 5S0L T[GL ;FY[ ZFB[ K[ VG[ 
T[G[ V<5SF/DF\ 5MTFGF H[JF AGFJ[ K[P HIFZ[ ÒJH\T]DF\ DGMJ{7FlGS 5|EFJYL XZLZ 5lZJT"GGL 
XlST lJnDFG K[ TM ;J"SD"N1F DG]QIGL XL 
(Z
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lGQSQF"
XlD"Q9FG]\ 5F+ wIFGFSQF"S K[P N[JIFGL ;FY[ NF;L EFJ[ ZC[TL XlD"Q9FGF DGMEFJMG[ 
DCFEFZTSFZ[ IMuI JFRF VF5L K[P IIFlT 5F;[ kT]NFGGL IFRGF SZTL XlD"Q9FDF\ :+L EFJMG]\ 
ÒJ\T V
X]ÊFRFI" V[S 5]+L Jt;, l5TF K[4 T[ Ol,T YFI K[4 DCFEFZTGL VF SYF 5ZYL AMW ,[JM 
Ô[.V[ S[4 N[JIFGL V[S VlT ,F0v%IFZDF\ pKZ[,L 5]+L K[P VlT 5]+L 5|[DG[ SFZ6[ VFÒJG ;5tGL 
5L0F EUJJL 50LP VFW]lGS ;DIGF DFTFvl5TFV[ VFDF\YL AMW ,[JM Ô[.V[P 5]+LG[ D]uWFJ:YFDF\ 
;FRJJL Ô[.V[P 5]+LG[ VD]S 5|SFZGF ;\:SFZ4 DIF"NF4 30TZ .tIFlN T[ ;DIGL DF\U CTLP 
SFDF\W jIlSTG]\ 5TG YFI K[ VG[ SFDGFVMG[ EMUJJFYL T[ JW[ K[P T[YL ;FR]\ ;]B T[GF 
tIFUDF\ K[P 
tIFU VG[ J{ZFuIDF\ H ;FR]\ ;]B K[4 T[ VF VFbIFGGM D]bI ;}lRTFY" K[P IIFlT :JFYFÅWTFGM 
5IF"I K[P N[JIFGL VG[ XlD"Q9F V[ A[ ;]\NZ TZ]6LVMGF ;CJF; ;]BGM ,FE IIFlT 5FdIM CTMP 
5Z\T] V
G ;D:IFG]\ AZMAZ 5S0 ,[JF DCFEFZTSFZGL 5|7FG]\ :J~5 
;\5}6" ZLT[ 5|S8 YI]\ K[P 
TZLS[ l5TF DF8[ X]\ ST"jI K[4 T[ 5|tI[S jIlSTG[ 5|[ZS K[P 
5]Z]V[ :J[rKFV[ J'âFJ:YF :JLSFZL VF SFZ6
DCFEFZTSFZ SC[ K[P 
IIFlT GJ,SYFDF\ lJP;P BF\0[SZ GFIS IIFlTGF D]B[ SC[ K[4 Ô[ 5]Q5 RMY[ S[ 5F\RD[ lNJ;[ 
VF5MVF5 SZDF. HJFG]\ H K[4 TM 5KL C]\ V[G[ VFH[ H R}\8L ,p\4 ;}\3] VUZ TM RM/L GFB]\ T[YL SI]\ 
DM8]\ G]S;FG Y. HJFG]\ K[ m SMG[ V[GFYL SXL CFlG YJFGL K[ m V[ 5]Q5 ;]\WJFGL D:TLDF\ K[J8[ V[SFN 
1F6 56 C]\ JLTFJL XSLX S[ GlC m E|DZ ;FY[ SlJV[ IIFlTGL ;ZBFD6L SZL K[P 
 o 
5|lT,MD lJJFCG]\ z[Q9 pNFCZ6 ¹lQ8UMRZ YFI K[P VlT ;J"+ JH"I[TŸ I T[ VF SYFGM 
;FZ K[P 
N[JIFGL V[S :JDFGL VG[ VC\SFZL :+L K[P VC\SFZJX T[ XlD"Q9FG[ 5MTFGL NF;L AGFJ[ K[P 
T[G]\ SFZ6 SNFR .gãGL NMlC+L CMJFG[ SFZ6[ T[ T[Ô[ä[QFL K[4 T[D DFGL XSFIP 
F,[BG Ô[JF D/[ K[P 
[8,FYL ;\TMQF YIM G CTMP .lgãI ;]BGL AFATDF\ ;NF V;\TMQF V[ DFGJLGF DGGL GA/L 
S0L K[P V[S ;FNF p5FbIFG äFZF ;GFT
5]Z]GM tIFU 5|X\;GLI K[P V[S 5]+ 
[ H 5]Z]GM J\X EFZTGF .lTCF;G[  30GFZM AgIM4 V[D 
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IIFlTV[ EMUJFNL ;DFHGM 5|lTlGlW K[P :JS[gãL AGTF HTF\ DFGJLGF DGMlJSFZMV[ DFhF 
D}SJF DF\0L K[ V[D ,FUTF 5|S'lT ;\:S'lT VG[ ;F\5|T DGMJ'l¿ V[D +6[G[ ;F\S/LG[ EF{lTS O,S VG[ 
VFltDS O,S JrR[ JT"DFG DG]QI S[JM VY0FI K[4 T[ J6"jI]\ K[P 
 
FZT V\TU"T VFlN 5J"GF R{+ZY 5J" V\TU"T T5TL p5FbIFG 
GFDGF VwIFI !*_ DF\ ;DFlJQ8 K[P 
UgWJ"ZFH[ VH]"GG[ T5TLG\NG SCL ;\AMwIFP VF ;F\E/L VH]"G U\WJ"G[ VF ;\AMWG 5FK/G]\ 
SFZ6 5
 ;\JZ64 T[GL 5tGL T[P 
sZf 
LGM lGN["X SZ[ K[P DCFEFZTGL SYF VF D]HA K[ v 
Z 
T[ VtI\T ;F{\NI"JTL CTLP EUJFGŸ ;}I"N[JG[ ;DU| 5'yJL 5Z T[GM 5lT YJF IMuI 5]Z]QF D/TM 
G CTMP 
T[ NZlDIFG k1F 5]+ ZFÔ ;\JZ6[ ;}I"N[JGL VFZFWGFGM 5|FZ\E SIM"P ;F{\NI"DF\ T[ T5TL 
;DFG CTMP T[YL ;}I"V[ ;\JZ6G[ T5TL DF8[ IMuI DFgIMP 
V[SJFZ ZFÔ ;\JZ6 lXSFZ[ UIFP NZlDIFG T[GF V`JG]\ D'tI] YI]\P T[YL 5U5F/F RF,TF 
T[D6[ T5TLG[ Ô[.P 
T5TLG]\ ;F{\NI" Ô[. ZFÔ ;\JZ6 D\+D]uW Y. UIMP T[GF ;F{\NI"DF\ T[ VF;ST Y. UIMP 
T5TLGF V¹xI YJFYL ;\JZ6 lGü[Q8 Y. UIMP T[YL T5TL ZFÔ ;D1F 5|S8 Y.P 
s$f T5tI]5FbIFG 
5|:T]T p5FbIFG DCFE
}KTF UgWJ" 5|:T]T VFbIFG SC[ K[P 
5F{ZFl6S SYFSMX A[ GFDWFZL T5TLGM p<,[B SZ[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P 
s!f T5TL v VHDL- 5]+ k1F ZFÔGM 5]+
T5TL v EFZTJQFL"I GNL ! 
5|:T]T VFbIFG ÊD s!f DF\GL T5T
EUJFGŸ ;}I"N[JG[ T5TL GFDGL SgIF CTL4 H[ ;FlJ+LGL AC[G CTLP lJz]TF l+QF] ,MS[QF] 
T5TL T5;F I]TF I VYF"TŸ T5:IFG[ SFZ6[ T5TL GFDYL 5|bIFT Y.P 
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;\JZ6[ T[GF 5|[DGM :JLSFZ SZL T[GL ;FY[ UF\WJ" lJJFC SZJF VG]GI SIM"P SFZ6S[ 
lJJFCDF\ UF\WJ" lJJFC z[Q9 K[P #
5Z\T] T5TLV[ l5TF 5F;[ IFRGF SZJFG]\ SC[TF Sæ]\4 ——C]\ DFZF XZLZGL :JFlDGL GYL 
SFZ6S[ :+LVM SNFl5 :JT\+ GYL CMTLP˜˜ $ 
VF :5Q8TF SZL T5TL VFSFXDF\ RF,L U.P ZFÔ ;\JZ6 5]Go D}lK"T Y. UIMP 
ZFÔ ;\JZ6[ JlXQ9G]\ :DZ6 SI]ÅP JlXQ9 D]lG T[GL SFI" l;lâ DF8[ 5WFIF"P JlXQ9V[ 
;}I"N[JG[ 5MTFGL SgIF ;\JZ6G[ VF5JF lGJ[NG SI]ÅP 
;}I"N[J[ JlXQ9GL JFTGM :JLSFZ SZL 5MTFGL SgIF ;\JZ6 DF8[ JlXQ9G[ V5"6 SZLP JlXQ9[ 
ZFÔ ;\JZ6GF lJJFC T5TL ;FY[ SZFjIFP 
lJJFC 5üFTŸ AFZ JQF" ;]WL ;\JZ6 VG[ T5TLV[ JGDF\ lJCFZ SIM"P T[ NZlDIFG .gãV[ 
äFNX JQF" ;]WL JQFF" G JZ;FJLP T[YL 5|Ô N]oBL Y. U.P 
5|ÔGL VFJL N]N"XF Ô[. JlXQ9V[ 5MTFGF T5MA/YL JQFF" SZL ;\JZ6GF GUZ 5|J[XYL 
.gãV[ 56 JQFF" JZ;FJLP 
VF 5|DF6[ DCFZFH ;\JZ6[ T5TLGL S}B[ S]Z]G[ HgD VF%IM T[ J\XDF\ HgDJFG[ SFZ6[ TD[ 
TF5tI SC[JFIFP 5
DCFEFZT VFbIFGMvp5FbIFGMGM lGlW K[P 5Z\T] T[ VFbIFGMvp5FbIFGM äFZF 
DCFEFZTSFZ ;FDFgIHG ;DFHG[ S\.S p5N[X VF5J
MI K[P 
T] T[G]\ VF\TlZS ;F{\NI" z[Q9      
CMI K[P 
DCÀJ VF5TF SC[ K[P ;FRL ;]\NZTF V[8,[ S[ VF\TlZS 
;]\NZTF K[P 
F DF\U[ K[P VF T[ SYF 5FK/GM D}/ C[T] K[P 
VFJL SYFVM äFZF VG[S 5F;FVM pÔUZ YTF C
5|:T]T p5FbIFG 56 VG[S AFATM pÔUZ SZ[ K[4 H[ GLR[ D]HA K[ v 
;F{ \NI" o 
;F{\NI" T[ .`JZGL N[G K[P 5|tI[S jIlST ;F{\NI"JFGŸ CMI T[J]\ CMT]\ GYLP AFæ ;F{\NI" T[ 
VFSQF"6G]\ DFwID K[P SIFZ[S jIlSTG]\ AFæ ;F{\NI" ;]\NZ G CMI 5Z\
;DFH AFæ ;F{\NI"G[ lJX[QF DCÀJ VF5[ K[4 H[GF äFZF VgI jIlST T[GF 5|tI[ VFSQFF"I K[P 
HCMG SL%; SC[ K[ S[ ;]\NZ J:T] XF`JT VFG\N K[P 
VMXM ZHGLX VF\TlZS ;F{\NI"G[ 
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;NŸU]6 lJGF ;]\NZTF VlEXF5 K[P 
RF6SI GLlT VG];FZ SMI,G]\ ;F{\NI" T[GM :JZ K[P :+LG]\ ;F{\NI" T[GM 5lTJ|TF WD" K[P S]~5 
jIlSTG]\ ;F{\NI" T[GL lJnF K[4 VG[ T5:JLVMG]\ ;F{\NI" 1FDF K[P & 
DG]QIG]\ VFE}QF6 ~5 K[P ~5G]\ VFE}QF6 U]64 U]6G]\ 7FG VG[ 7FGG]\ E}QF6 1FDF K[P * 
;F{\NI" VFSQF"6G]\ S[gã K[P 5|tI[S jIlST ;]\NZTF 5|tI[ VFSQFF"I K[P SFN\AZLGL DCF`J[TFG]\ 
;F{\NI" Ô[.G[ 5]\0lZS T[GF 5|tI[ VFSQFF"IM CTMP R\ãF5L0 56 DCF`J[TFG]\ ;F{\NI" Ô[. D\+D]uW Y. HTF 
SC[ K[4 G lC D[ ;\XLlTZ:IF lNjITF\ 5|lT I VFS'lTZ[JFG]DFItIDFG]QFTFDŸ I VYF"TŸ VFGL lNjITF 
lJQF[ X\SF GYLP VFGL VFS'lT H VFGF VDFG]QFL N{JL56FG]\ VG]DFG SZFJ[ K[P ( 
VlE7FG XFS]gT,DF\ SFl,NF; N]QIgTGF D]B[ XS]gT,FGF ;F{\NI"G]\ J6"G SZTF SC[ K[4          
——DW]Z VFSFZJF/FG[ X]\ X6UFZ~5 GYL m˜˜ )
;}I"N[J N]lCTF T5TL H[J]\ ;F{\NI" VF ;'lQ8 5Z VgI SM.G]\ G CT]\P T[ N[JTF4 V;]Z4 I1F V[J\ 
ZF1F; ÔlTGL :+L4 V%;ZF TYF U\WJ" 5tGL 56 G CTLP !_
 Y. VF SgIF~5[ 5'yJL 5Z VFJL CMIP !!
SlJ ET'"ClZ X'\UFZXTSDF\ :+L ;F{\NI"G]\ J6"G SZTF SC[ K[ v 
——R\ãGF H[J]\ 5}6" BL,[,]\ D]B4 SD/GL XMEFG[ XZDFJ[ T[JF G[+M4 ;]J6"GF H[JM ;]\NZ J6"4 
E|DZ H[JF S[X5FX4 CFYLGF U\0 :Y/ H[JF :TG4 EFZ[ lGT\AM VG[ JF6LGL DGMCFZL DW]ZTFP VF 
;J" I]JTLVMG]\ :JFEFlJS VFE}QF6 K[P˜˜ !Z
ZFÔ ;\JZ6 T5TLG]\ ;F{\NI" J6"G SZTF SC[ K[P TFZF ;J" V\U ;]\NZ VG[ lGNM"QF K[P T]\ lNjI 
VFE}QF6MYL lJE}lQFT K[P VFE}QF6MYL TFZL XMEF GYLP Vl5T] T]\ :JI\ VFE}QF6MGL XMEF JWFZGFZ 
VFE}QF6 ;DFG K[P !#
5|tI[S jIlSTV[ ;\]NZTFGF 5}ÔZL AGJ]\ Ô[.V[P U]HZFTL SlJV[ Sæ]\ K[ S[ ;F{\NI" 5FDTF 5C[,F 
;]\NZ AGJ]\ Ô[.V[P 
5|YD ¹lQ8GM 5|[D o 
ZFÔ ;\JZ6G[ T5TL 5|tI[ 5|YD ¹lQ8GM 5|[D Y. UIM K[4 H[G[ GHZGM 5|[D SCL XSFIP 
T5TLG[ Ô[TFGL ;FY[ H ;\JZ6 T[GF TZO VFSQFF"IFP 
ZFÔ ;\JZ6 T5TLGF ;F{\NI"G]\ J6"G SZTF SC[ K[4 VF ;F1FFTŸ ,1DL K[P XSI K[ S[ EUJFGŸ 
;}I"GL 5|EF ;}I"D\0,DF\YL rI]T
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T[ lJRFZJF ,FuIF4 A|ïFV[ N[JTF4 V;]Z VG[ DG]QI ;lCT ;\5}6" ,MSG[ ;F{\NI" l;\W]G[ DYL 
VF SgIFGF DGMCZ ~5GM VFlJQSFZ SIM" CX[P ;\;FZDF\ VF lNjI SgIFGL T],GF SZGFZ SM. :+L    
GYLP !$
F:+M 56 5|YD ¹lQ8GF 5|[DGM :JLSFZ SZ[ K[P T[GF VG[S pNFCZ6M K[P H[D S[ v 
5ZFXZ
U\WF4 N]QI\TvXS]gT,F4 DCF`J[TFv5]\0lZS H[JF VG[S 
pNFCZ6
SFl,NF; SC[ K[4 SFDL HGMGL ¹lQ8 VFtD,1FL CMI K[P !* 
DCFSlJ AF6EÎ SFN\AZLDF\ DCF`J[TF 5]\0lZS 5|tI[ VF;ST Y. lJRFZJF ,FULP VCM ¦ 
lTXIG[ pt5gG SZGFZF p5SZ6MGF E\0FZGL V1FL6TF K[P !( 
 
!) 
] YI]\P 
S],U]Z] SFl,NF; lJÊDMJ"XLIGF RMYF V\SDF\ ZFÔ 5]Z]ZJFGL lJZCFJ:YF NZlDIFGGL 
pgD¿ NXFG]\ J6"G SZ[ K[P ZFÔ 5]Z]ZJF 5|S'lTG[ 56 5MTFGL l5|IF SIF\I Ô[. K[4 T[JF 5|`GM 5}K[ K[P 
DFITL K[P 
5|[DDF\ ZFÔ ;\JZ6 pgD¿GL DFOS 5|,F5 SZJF ,FuIF VG[ D}lK"T Y. UIFP 
EFGDF\ VFJTF ZFÔ ;\JZ6 SC[JF ,FuIFP TFZ]\ D]B SD/ VG[ RgãDF ;DFG K[P C]\ TFZF 
lJGF ÒlJT GCL\ ZCL XS]\P !5
X
v;tIJTL 5|YD ¹lQ8GF 5|[DG[ SFZ6[ J[N jIF;GM HgD YIMP 
5]Z]ZJFvpJ"XL4 XF\TG]vDt:I
 VF5L XSFIP 5|[DGL VJ:YFVMGF lGZ]56DF\ H6FjI]\ K[ S[ v 5|YD[tJlE,FQFo :IFTŸ I V[ 
gIFI[ N]QI\TvXS]gT,FGF 5|YD ¹lQ8V[ H VgIMgIGF 5|[DDF\ VF;ST YIFP XS]gT,F ZFÔG[ Ô[TFGL 
;FY[ H T5MJG lJZMWL EFJM VG]EJTL Y. ÔI K[ VG[ 5MTFGL DFGl;S VJ:YFGM lGBF,; 
:JLSFZ 56 SZ[ K[P !& 
lJWFTFGF ~5GF V
VFU/ JWTF DCF`J[TF SC[ K[ S[ v S];]DFY]Wo S];]D;DIDN .J DW]SZL\ 
5ZJXFDSZMTŸ I VYF"TŸ4 H[D S];]D ;DIGM DN E|DZLG[ 5ZJX SZ[ T[D DG[ 5ZJX SZL ,LWLP 
5|[DL lJIMUDF\ pgD¿ AGL ÔI K[ T[GF pNFCZ6 56 VG[S K[P H[D S[ 5]\0lZSG]\ 
lJZCFJ:YFDF\ H D'tI
VFGFYL 56 VFU/ JWLG[ SlJ SFl,NF;[ lJZCL HGMG]\ J6"G SZTF D[3N}T GFDGF B\0SFjIG]\ 
;H"G SI]ÅP T[DF\ TM SlJV[ ptS8 S1FFGF 5|[DG]\ lGZ]56 SZL H0 J:T] D[3 ;FY[ 5MTFGL l5|IFG[ ;\N[XM 
DMS<IMP 
SlJ SFl,NF;[ 5MTFGL S'lTDF\ 5|YD ¹lQ8GF 5|[DG]\ lGZ]56 SI]Å K[P 5Z\T] T[GM 5|[D KLKZM 
GYLP T[VM XF`JT 5|[DGF lC
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T5TL DCFEFZTSF,LG :+L K[P TtSF,LG ZLTlZJFH D]HA T[D6[ T[GF NFd5tIG[ VFÒJG 
lGEFjI
UDFDF\ 
lEgGTF CMJFG[ SFZ6[ DTE[N ;Ô"I K[ VG[ ,uGÒJG B\l0T YFI K[P 
 
 
UF\WJ" lJJFC o 
V+[ UF\WJ" lJJFCGM p<,[B SIM" K[P UF\WJ" lJJFCGM p<,[B XS]gT,M5FbIFGDF\ 5}J[" SZ[, 
F\ U'C:YFzDG[ z[Q9 SæM K[P T[YL 5|tI[S :+Lv5]Z]QF[ lJJFC ;\A\WYL Ô[0FJ]\ Ô[.V[P 
:JFDL lJJ[SFG\N SC[ K[ v —A[˜ GF —V[S˜ AGL N[XWD"4 ZFQ8=WD" VG[ DFGJWD" ÒJL ATFJJM4 
V[G]\ GFD lJJFC K[P 
DCFtDF UF\WL SC[ K[4 —,uGÒJG VYF"TŸ4 VB\0 5]Z]QFFY"4 VB\0 Al,NFG VG[ VB\0 ;JFÅUL 
lJSF;P˜ 
gN] ÔlTDF\ lJJFC V[S WFlD"S ;\:SFZ K[P Z_
DG]:D'lTDF\ lJJFCGF VF9 5|SFZ NXF"jIF K[P A|Fï4 N{J4 VFQF"4 5|FÔ5tI4 VF;]Z4 UF\WJ"4 
ZF1F; V
5|:T]T p5FbIFGDF\ ZFÔ ;\JZ6 5|6I VG]GI SZTF lJJFCGL IFRGF SZTF SC[ K[P 
lJJFCF
kuJ[NDF\ lJJFC lJX[ Sæ]\ K[ S[4 ——H[GF ñNI X]â4 lGD", V[J\ 5lJ+ CMI4 T[ I]JFG VG[ 
I]JTLV[ lJJFC SZJF Ô[.V[P XFZLlZS XlSTXF/L 5]Z]QF lJJFC SZL 5lZJFZG[ XlSTXF/L AGFJ[ 
K[P˜˜ Z# 
:+L :JFT\œI o 
]\P ;F\5|T ;DIDF\ 5|YD ¹lQ8GF 5|[DYL Ô[0FTF I]U,MDF\ NFd5tI ÒJG XT5|lTXT ;O/ YT]\ 
GYLP SFZ6 S[ 5Z:5ZGM NL3" ;CJF; CMTM GYLP 5Z:5ZGL Z]lR4 VZ]lR4 UDFvV6
K[P RFZ VFzDMD
EFZTLI lCgN] ÔlTGL lJJFC 5|YF VtI\T 5|FRLG4 5lJ+ V[J\ lJ,1F6 K[P VgI ÔlTDF\ H[ 
ZLJFH 5|Rl,T K[4 T[GM ¹lQ8SM6 DF+ EF{lTS K[P VY"SFD5ZFI6TF V[GM VFNX" K[P EMU T[DG]\ 
,1I K[P lC
G[ VWD 5{XFRP Z!
VF VF9 lJJFC 5|SFZDF\ UF\WJ" lJJFC 1Fl+I DF8[ z[Q9 U^IM K[P 
GF\ lC ZdEM~ UF\WJ"o z[Q9 prIT[ I VYF"TŸ4 ;J" lJJFCDF\ UF\WJ" lJJFC z[Q9 K[P ZZ
DCFEFZTGF VFlN5J"DF\ N]QI\T 56 XS]gT,FG[ UF\WJ" lJJFCGL z[Q9TF NXF"JTF VF H JFTG]\ 
5]GZFJT"G SZ[ K[P 
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J{lNS SF/DF\ :+LG[ H[ :JT\+TF CTL4 T[ TNŸ 5üFTŸ G CTL V[D ,FU[ K[P SFZ6 S[ J{lNS SF/DF\ 
:+LVM XF:+FY" SZL XSTL4 JZ 5;\N SZL XSTL4 ÔC[Z pt;JMDF\ EFU ,. XSTLP S[8,LS 
SJlI+LVM VG[ TtJJ[¿FVMGF GFD J{lNS ;FlCtIDF\ D/[ K[P H[D S[ UFUL"4 D{+[IL4 V5F,F4 ,M5FD]ãF 
.tIFlN T[G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ ;DFHDF\ prR :TZGL :+LVM lJnFeIF; SZTL CTLP 
DG]:D'lTDF\ :+LG[ VFNZEI]Å :YFG VG[ DFG D?I]\ K[P DG] EUJFGŸ SC[ K[4 ——HIF\ :+LVMGL 
5}Ô YFI K[4 tIF\ N[JTFVM 5|;gG CMI K[4 VG[ HIF\ T[DGL 5}Ô YTL GYL T[ S]/DF\ AWF SD" lGQO/ 
YFI K[P˜˜ 
VFU/ HTF EUJFGŸ DG] :+L :JFT\œI IMuI GYL4 T[J]\ lJWFG SZ[ K[P Z5 
TtSF,LG ZFHSLI VG[ ;FDFlHS SFZ6M;Z ÊDXo T[DG]\ :YFG lGdG YT]\ UI]\P :JT\+ VG[ 
:JrK\N JT"GGF VJ,MSG 5KL T[ ;DI[ :+LVM 5Z ,NFTF A\WGMG[ :D'lTSFZMV[ SFINFG]\ :J~5 
VF%I]\P 
5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ :+Lv5]Z]QFG[ SFINFGL ¹lQ8V[ ;DFG VlWSFZ K[P :+L lX1F6 JwI]\ K[ 
CG SZJF 50TF V5DFGM JU[Z[ VG[S ;D:IFVM K[P VF p5ZF\T JT"DFG I]UDF\ GMSZL SZJFGL 
FZL VFJL4 T[D KTF\ 5lZl:YlT ;]WZJFGL lNXFDF\ K[P 
Z :+L U'C,1DL K[4 T[ ;F{EFuIXFl,GL4 VFNZ IMuI4 5lJ+4 TYF 3ZGL 
XMEF K
EUJFGŸ DG] 56 p5I]"ST plSTG[ VG]DMNG VF5TF SC[ K[4 ——H[ 3ZDF\ :+LVM XMS SZ[ K[ T[ 
S]/GM GFX YFI K[P 5Z\T] H[ 3ZDF\ :+LVM XMS SZTL GYL4 T[GL ;J"+ J'lâ YFI K[P˜˜ Z) 
 G RFCDLXF N[C:I T:DFgG'5lT;¿D I 
 ;DL5\ GM5UrKFlD4 G :JTg+F lC IMlQFTo II 
Z$
KTF\ EFZTLI ;DFHDF\ :+LVMGL l:YlT V[S\NZ[ ;\TMQF5|N GYLP NC[H5|YF4 S]lZJFÔ[ .tIFlNG[ SFZ6[ 
;
V[S lJX[QF HJFAN
DG]GF H[JM :+LVM 5|tI[GM ;gDFGGM EFJ4 VFNZ S[ 5}HIEFJ VgI U|\YMDF\ D/JM N],"E K[P 
DCFEFZT VG];F
[P VTo T[GL lJX[QF ~5[ Z1FF SZJL Ô[.V[P Z&
RF6SI ;}+ D]HA4 G :+LZtG;D\ ZtGDŸ I VYF"TŸ4 :+L ZtGYL z[Q9 VgI SM. ZtG GYLP Z* 
H[ U'CDF\ S],LG :+LVM XMS SZ[ K[4 T[ U'C GQ8 YFI K[P Z( 
T5TL 56 5MT[ l5TFG[ VFWLG K[P T[YL T[GF l5TF H[GL ;FY[ T[GF lJJFC SZX[4 T[GM T5TL 
:JLSFZ SZX[P T5TL SC[ K[ v 
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VYF"TŸ4 C]\ DFZF XZLZGL :JFlDGL GYLP T[YL C]\ VF5GL ;DL5 VFJL XSTL GYLP SFZ6S[ 
:+LVM SIFZ[I :JT\+ GYL CMTLP #_ 
FWLG ZC[ K[P 
S]NZTL
ZFÔ ;\JZ6GF ;}I"5]+L T5TL ;FY[ lJJFC YIFP 5lTv5tGL 5J"T 5Z lGJF; SZJF ,FuIFP 
T[ lNJ;M NZlDIFG äFNX JQF" ;]WL JQFF" G JZ;L4 H[G[ SFZ6[ :YFJZvH\UD 5|ÔGM 1FI YJF ,FuIMP 
B[TL GQ8 Y. U.P DG]QI E}BYL 5Ll0T Y. E8SJF ,FuIFP DG]QI ;GFTG DIF"NFG]\ p<,\3G SZL 
5]+ 5lZJFZGM tIFU SZL VgIMgIGM JW SZJF ,FuIFP T[ GUZL 5|[TMGF lGJF;:YFG H[JL Y. U.P 
5|ÔGL VFJL N]N"XF Ô[. JlXQ9V[ T5MA/YL ;\JZ6GF ZFHIDF\ JQFF" SZLP 
N]QSF/G]\ VFJ]\ JZJ]\ :J~5 DCFSlJ N\0LV[ NXS]DFZRlZTGF KõF prKJF; lD+U]%TJ'¿F\TDF\ 
SI]Å K[P T[DF\ GUZDF\ äFNX JQF" ;]WL JQFF" G JZ;L T[G[ SFZ6[ DG]QI V[SALÔG[ DFZLG[ BFJF   
,FuIFP #!
U]HZFTL SlJ 5gGF,F, 58[,[ —DFGJLGL EJF.˜ GFDGL GJ,SYFDF\ N]QSF/G]\ J6"G SI]Å K[P 
T[DF\ K%5GLIF N]QSF/G]\ J6"G K[P T[DF\ Sæ]\ K[ S[ —ELBYL E}\0L E}B˜ H[G[ SFZ6[ DG]QI V[SALÔG[ 
DFZJF Tt5Z YIFP DG]QI DG]QIG]\ DF\; BFJF ,FuIFP H[D DM8L DFK,L GFGL DFK,LG[ BF. ÔI K[ 
T[JL ZLT[ DG]QI DG]QIGF DF\; E1FS AgIFP 
5|:T]T p5FbIFGDF\ VH]"GG[ T5TLG\NG SC[JF 5FK/GM C[T] :5Q8 SIM" K[ T[ T5TLGL S}B[ 
S]Z]GM HgD YIM T[ J\XDF\ HgDJFG[ SFZ6[ VH]"G 56 TF5tI SC[JFIFP #Z
T5GM 5|EFJ o 
;DFHDF\ VFHGF I]JFGM ÒJG;FYLGL 5;\NUL ;DI[ VF\TlZS ;F{\NI"GL V5[1FFV[ AFæ 
;F{\NI"G[ JWFZ[ DCÀJ VF5[ K[P H[G[ 5lZ6FD[ VG[S ;D:IFVM pNŸEJ[ K[P AFæ ;F{\NI"V[ .`JZGL E[8 
K[P 5Z\T] V[ G E},J]\ Ô[.V[ S[ AFæ ;F{\NI" SZTF\ VF\TlZS ;F{\NI"G[ 5|FYlDSTF VF5JL Ô[.V[P 
VF JFSI prRFZJF 5FK/GM EUJFGŸ J[N jIF;GM C[T] SNFR V[JM CMI XS[ S[ :+LG]\ ;DFHDF\ 
5|JT"TF N}QF6MYL Z1F6 SZJ]\ T[ l5TFGL OZH K[P T[YL :+L ;NF l5TFG[ V
 
 5|SM5 o 
VGFJ'lQ8 T[ S]NZTL 5|SM5 K[P S]NZTGF A[ :J~5 CMI K[4 ZF{ã VG[ ;F{dIP T[DF\ VGFJ'lQ8G[ 
ZF{ã :J~5DF\ D}SL XSFIP 
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T5GF A/[ DG]QI ;\;FZ TZL ÔI K[P 5|FRLGSF/DF\ klQFD]lGVM T5MA/YL NL3" VFI]QI 
EMUJL XSTF4 VG[ T5MA/G[ SFZ6[ S]NZTG[ 56 ZLhJL XSTFP 
5|:T]T p5FbIFGDF\ A[JFZ JlXQ9GF T5GM p<,[B SIM" K[P 5|YD ;\JZ6G[ T5TLGL 5|Fl%T 
DF8[ ;CFITF SZL VG[ läTLI VGFJ'lQ8 ;DI[ klQF JlXQ9V[ ;\JZ6GF GUZDF\ T5MA/YL JQFF" 
JZ;FJLP 
T5G[ DF8[ SX]\ H V;FwI GYLP ## V[JL DCFSlJ AF6GL plST V+[ ;FY"S YTL CMI T[D   ,FU[ 
K[P 
A|ï5]ZF6 VG];FZ GF;FwIDl:T T5;F I VYF"TŸ4 T5:IFG[ S\. N],"E GYLP #$
DCFEFZTSFZ 56 T5GM DlCDF UFTF SC[ K[4 —T5:IF ;DU| lJ`JG]\ D}/ K[P˜ #5
DCFEFZTDF\ V[JF VG[S 5|;\UM K[4 H[ VFHGF A]lâÒJL JU"G[ U/[ G pTZ[P 5Z\T] T[ —XaN˜ 
5|DF6 DFGL T[ JFT :JLSFZJL 50[P 
FZ6 S[ T[DF\ ;J" 
5|DF6M #& 
FZ[ JlXQ9GF T5MA/G[ :JLSFZJ]\ H 50[P 
 5L UIFP .gãV[ HgDTF H ;}lTSF3ZDF\ ;MDG]\ 5FG SI]ÅP N]JF";FV[ 
ãF{5NLG[ V1FI5F+ 5|NFG SI]Å4 H[GF YSL ãF{5NL JGDF\ 56 VlTlYG[ EMHG SZFJL XS[P SM. S,FGL 
;FWGF äFZF 56 SFI" l;lâ Y. XS[ K[P H[D S[ ;D|F8Ÿ VSAZGF GJ ZtGMDF\GF V[S ;\ULT ;D|F8 
TFG;[G[ D<CFZ ZFU UF. JQFF" JZ;FJLP GZl;\C DC[TFV[ ElSTGF A/[ D<CFZ ZFU UF. JQFF" 
JZ;FJL VG[ T[ H ElST äFZF 5]+L S]\JZAF.G]\ DFD[~ 5}I]ÅP 
VFJF TM VG[S pNFCZ6M 5|F%T YFI K[P 
klQFD]lGVM T5MA/YL XF5 56 ;FY"S SZTF X'\UL klQF äFZF 5ZLl1FTG[ D/[, XF54 
N]JF";FGM XS]gT,FG[ XF54 .tIFlNP 
lGQSQF" o 
AFæ ;F{\NI"G]\ DCÀJ NXF"jI]\ K[P jIlST AFæ ;F{\NI" äFZF VgIG[ VlEE}T SZL XS[ K[ T[ 
;FlAT YFI K[P 
;F\bINX"G +6 5|DF6GM :JLSFZ SZ[ K[4 5|tI1F4 VG]DFG VG[ XaNP S
;DF. ÔI K[P 
T[ gIFI[ XaN 5|DF6G[ DFgI U6L z]lT JFSIG[ VG];ZJ]\ H Zæ]\P SFZ6 S[ z]lT JFSIDF\ X\SFG[ 
:YFG G CMI4 T[ lGIDG[ VFW
T5YL D[/J[, l;lâGF VG[S pNFCZ6 XF:+MDF\ D/[ K[4 H[ VFHGF I]UDF\ VXSI ,FU[P H[JF 
S[ VU:tI T5MA/YL ;\5}6" ;D]ã
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;DFHDF\ VFHGF I]JFGM ÒJG;FYLGL 5;\NUL ;DI[ VF\TlZS ;F{\NI"GL V5[1FFV[ AFæ 
;F{\NI"G[ JWFZ[ DCÀJ VF5[ K[4 H[G[ 5lZ6FD[ VG[S ;D:IFVM pNŸEJ[ K[P Ô[ S[ AFæ ;F{\NI"V[ .`JZGL 
E[8 K[P 5Z\T] V[ G E},J]\ Ô[.V[ S[ AFæ ;F{\NI" SZTF VF\TlZS ;F{\NI"G[ 5|FYlDSTF VF5JL Ô[.V[P 
5|YD ¹lQ8GM 5|[D V[ 1F]<,S 5|[D GYLP 5Z\T] T[ XF`JT 5|[D K[4 T[ ;}RjI]\ K[P 
UF\WJ" lJJFCGL z[Q9TF NXF"JL K[P 
DCFEFZTSF,LG :+L :JFT\œI lJQFIS AFAT lGZ]5L K[P T[ ;DIGL :+LVM l5TFG[ VFWLG 
ZC[TL CX[4 T[ Ol,T YFI K[P 
VGFJ'lQ8G]\ J6"G SZL S]NZTGF 5|SM5G[ z[Q9 NXF"JJFGM 5|ItG SIM" K[P S]NZT SM5[ tIFZ[ S[J]\ 
5lZ6FD VFJ[ K[ T[ ;FlAT SI]ÅP 
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:YFG o 
 5|:T]T p5FbIFG DClQF" J[NjIF; ZlRT DCFEFZTGF VFlN5J" V\TU"T R{+ZY5J"GF 
F{JM"5FbIFG GFDGF !** DF\ VwIFIDF\ lGN["X[, K[P 
 ;DFRFZ Ô6L ÊMlWT YI[, 5ZFXZG[ XF\T SZJF DF8[ JlXQ9Ò VF{JM"5FbIFG 
s!f 
VF{J" v JFZ]l6 E'U]GF 5]+DF\GF DM8F rIJGGF 5]+ pJ" klQFGM 5]+ 
s$f VF{J" v 5ZLl1FTG[ D/JF VFJGFZ V[S klQF 
s5f VF{J" v E'U]GM 5F{+ VG[ rIJG 5]+ pJ" VG[ VZ]QFLGM 5]+ V[S 5|l;â klQF !
 lGZ]5[ K[ T[ SYF 
Ô[.V[ TM v 
[GM ;\CFZ SIM"4 UE":Y lXX]GM 56 GFX SIM"P 5Z\T] V[S 
:+LV[ 5MTFGF UE"G[ Ô\3DF\ ;\TF0IMP 
VG[G{J R lJbIFTo GFdGF ,MS[QF] ;¿Do I 
 ; VF{J" .lT lJ5|lQF"~~\ lEtJF jIHFIT II 
 
s%f VF{JM"5FbIFG 
V
 l5TFGF D'tI]GF
;\E/FJ[ K[P 
VF{J" p5FbIFG ;DHTF 5}J[" VF{J" GFDGL jIlSTG[ ;DÒ ,.V[P 
5F{ZFl6S SYFSMX 5|DF6[4 
VF{J" v ALÔ :JZMlRQFŸ DgJgTZGF ;%TlQF"DF\GF V[S 
sZf VF{J" v JFZ]l6 E'U]GF ;FT 5]+MDF\GM RMYM 
s#f 
p5I]"ST VF{J"GF lGN["X 5ZYL 5F\RDF ÊDGF VF{J"GL SYF DCFEFZTSFZ 
SFT"JLI"GF 5]+MV[ E'U]GF J\XÔ
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éZ]DF\YL HgdIM T[YL VF{J" GFD 50I]\P Z 
VF{J"G[ Ô[TF SFT"JLI"GF 5]+M V\3 Y. UIFP T[ ;D:T lJ`JG[ E:D SZL GF\BX[ T[D ,FuI]\P 
5Z\T] T[GF l5T'VMGL .rKFYL T[D6[ 5MTFGF ÊMWFluGG[ ;D]ãDF\ GF\bIMP 
ÊMWFluGG]\ D]B V`J H[J]\ AgI]\ VG[ ;D]ãDF\ ;\TF. ZæMP T[ J0JFluG SC[JFIMP 
VF{J" ;FUZGM 5]ZMlCT AgIMP 
pJ"GM 5]+ VG[ éZ] TM0LG[ HgdIM T[YL VF{J" SC[JFIM4 V[D A[ ZLT[ VF GFD ;FlWT YFI K[P 
 
VgI :Y/[ p<,[B o 
 DCFEFZT p5ZF\T zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 56 VF{J" VFbIFGGM p<,[B SZ[ K[P 
DCFEFZTSFZ[ VFbIFGM äFZF S\.S p5N[X VF%IM K[ T[ p5N[XDF\YL 5|[Z6F ,. ;FDFgIHG 
;DFHG[ GJL lNXF 5|F%T YFI K[P  
jIF; VG[S VFbIFGM lGZ]5[ K[4 5Z\T] T[ NZ[SGM C[T] V,UvV,U CMI K[P 5|:T]T VFbIFG 
56 ;C[T]S lGZ]5JFDF\ VFjI]\ K[P T[DF\YL Ol,T YTF D]ÛF Ô[.V[ TM v 
I7 o 
 EFZTLI ;\:S'lT I7G[ VtI\T DCÀJGM ,[B[ K[P VF I7 SFI" 5}6" YIF 5KL A|Fï6MG[ Nl1F6F 
VF5JFGL 5|YF J[NSF,LG ;DIYL RF,L VFJ[ K[P 
DCFEFZTSFZ ,B[ K[ S[4 ——Nl1F6F lJGF I7 SZJM jIY" K[P˜˜ #
S9M5lGQFNŸDF\ 56 JFHzJ;Ÿ klQFV[ I7 5}6" SIF" 5KL UF{NFG VF%I]\ CT]\4 H[GF VFWFZ[ 
;DU| S9M5lGQFNŸGL ZRGF Y.P 
DCFSlJ SFl,NF;[ Z3]J\XGF SF{t;GF 5|;\U äFZF ;DU| ;\5l¿ NFGDF\ VF5L NLWFGL AFAT 
:5Q8 YFI K[P 
p5I]"ST SYFDF\ A|Fï6MG]\ WG 1Fl+I CZJF DF8[ UIF4 T[ 5ZYL ;FlAT YFI K[ S[ VFJxISTF 
50JFYL 1Fl+IM A|Fï6G]\ WG 56 CZL ,[TF CX[ VG[ A|Fï6M WG5lT CX[P 
WG ;\U|C T[ ;J" jIlSTGM CÞ K[P 5Z\T] V[8,]\ WG ;\RI G SZJ]\ H[8,L VFJxISTF G CMIP 
5]ZFTGSF/YL WG ;\U|C DF8[ HDLGDF\ NF8JFGL 5|YF RF,L VFJ[ K[P VCÄ 56 EFU"JMV[ 5MTFG]\ WG 
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HDLGDF\ NF8L NLW]\P SFZ6 S[ 5'yJL ;J" J:T]GM E\0FZ K[P 5'yJLDF\YL VG[S 5|SFZGF ãjIM 5|F%T YFI 
K[P T[ p5ZF\T 5'yJL VF56F WGG]\ Z1F6 56 SZ[ K[P 
I7 DF8[ kuJ[N SC[ K[4 —5|tI[S X]E SFI"GM 5|FZ\E I7 ;FY[ SZMP˜ $
VYJ"J[N VG];FZ v 
 ."HFGFo :JUÅ IFlgT ,MSDŸ I 
 K[P 5 
IH]J["N 5|lTlNG I7 SZJFG]\ DCÀJ NXF"J[ K[P & 
zLDNŸ EUJNŸ ULTF O/ 5|Fl%T DF8[ I7GL JFTG[ TÛG KM0L N[ K[P I7 jIlST,1FL GCL\ 5Z\T] 
;DlQ8G[ VG],1FLG[ ;FDFlHS S[ J{l`JS EFJGFYL SZJM Ô[.V[P ;DlQ8,1FL I7GL JFT TM kuJ[NGF 
NFG:T]lT VG];FZ GFI"D6\ 5]QIlT GM ;ZJFI\ S[J,FWM EJlT S[JF,WL I V[ D\+YL 50IM K[P 
V+[ I7GL VFJxISTF N[JMG[ ZLhJLG[ O/ 5|Fl%T DF8[ GYLP N[JM TM VF5[ K[ T[DG[ VF56[ 
S\.S V5"6 SZL S'T7TF 5|NlX"T SZJF I7 VFJxIS K[P 
l5T'J\X
 VFU/ JWJFYL l5T'VM VFG\N 5FD[ K[P 
[BM DCFEFZTDF\ K[P 
6FJL XSFIP 
[GL V;NŸUlT YFI T[GL SYF 
DCFEFZTDF\ HZ]tSFZ]GL K[P 
HZ]tSFZ]GF 5}J"Ô[ :JU"DF\ é\R[ ,8STF CTFP SFZ6 5}KTF bIF, VFjIM S[ T[GF H 5}J"Ô[ 
J\XGM GFX YJFYL ,8SL ZæF K[P 
GL :+L ;FY[ T[D6[ lJJFC SIF"P 5tGL HZ]tSFZLG[ 5]+ ;M\5L klQF 
HZ]tSFZ
[BZ VlEXF5 K[P ( 
VYF"TŸ I7 SZGFZG[ :JU" ;]B 5|F%T YFI
XT5Y A|Fï6 5|DF6[ I7 H ;D:T 5|F6LVMG]\ EZ65MQF6 SZ[ K[P *
 Ô/J6L o 
XF:+MDF\ J\X 5Z\5ZFG[ VlT DCÀJ VF%I]\ K[P J\X
T[JF p<,
T[ l5T'J\XGL Ô/J6L DF8[ A|Fï6LV[ 5MTFGM UE" éZ]DF\ ;\TF0L NLWMP p5ZF\T T[G[ 5]+ 
5|tI[GM DMC 56 H
5]+ äFZF l5T'J\X VFU/ JW[ K[P J\X Ô[ VFU/ G JW[ TM 5}J"Ô
HZ]tSFZ] DCFG T5:JL CTFP T[D6[ XZT SZL S[ DFZF GFDGL SgIF DG[ 5|F%T YX[ TM C]\ 
lJJFC SZLXP T[YL HZ]tSFZL GFD
] 5]Go T5 SZJF RF,L GLS?IFP 
5]+ l5TFG[ GZSDF\YL TFZ[ K[P Jl;Q9 :D'lT SC[ K[ v 5]+CLGTF T[ BZ
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UZ]0 5]ZF6 5|DF6[ 5]+ ;J" ;]BNFIS K[P 
J[N VG];FZ VFtDF H 5]+~5[ HgD[ K[P )
ÊMW o 
5|:T]T VFbIFGDF\ ÊMW lJQFIS RRF" K[P ÊMW DG]QIGM X+] K[P T[YL ÊMWYL N}Z ZC[J]\P 
VF{J" 5MTFGF 5}J"Ô[GL CtIFG[ SFZ6[ ÊMlWT YIM T[YL T[D6[ ;DU| 1Fl+IMGL ¹lQ8 CZL ,LWLP 
ÊMW ;J
F D]bI SFZ6 CT]\P 
VF{J"G[ lJG\lT SZJFYL T[D6[ 5MTFGM ÊMW N}Z SZL V[S ;D]ãDF\ O[\SIM4 H[ J0JFG, ~5[ ZæMP 
VF AFAT 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ VF{J"DF\ 1FDFGM U]6 CTMP 
1FDF o 
1FDF JLZ:I E}QF6DŸ I VYF"TŸ 1FDF JLZG]\ VFE}QF6 K[P 1FDF VF5JFYL J[Z XF\T YFI K[P 
W[ K[P 
F 5}J"Ô[GF GFXYL T[ ÊMlWT Y. ;J" 1Fl+IMGM ;\CFZ SZJF ,FuIMP 5Z\T] JlXQ9 
klQFGL JW SZGFZG[ 1FDFNFG VF5L D]ST SIF"P 
X+] 56
DCFZFH I]lWlQ9ZDF\ 1FDFGM U]6 CTMP 
DCFEFZTGF JG5J"DF\ ãF{5NLG[ 1FDF lJX[ ;DÔJTF I]lWlQ9Z SC[ K[4 
 1FDF WD"o 1FDF I7o 1FDF J[NFo 1FDF z]TDŸ I 
 I ˆTN[J\ R HFGFlT ; ;JÅ 1FgT]DC"lT II 
VYF"TŸ 1FDF WD"4 I74 J[N4 XF:+ K[P H[ VF 5|DF6[ Ô6[ K[ T[ 1FDF SZJF IMuI K[P !# 
VFU/ JWTF\ I]lWlQ9Z SC[ K[4 ——1FDF A|ï4 ;tI4 E}T4 ElJQI4 T5 VG[ XF{R K[P˜˜ !$ 
"GFXG]\ SFZ6 K[P ÊMlWT jIlST lJJ[SCLG AGL X]EvVX]E SD"GM lJRFZ SIF" lJGF SFI" SZ[ 
K[P V+[ 5}J"Ô[GL CtI
RF6SIGLlT SC[ K[4 S|MWM J{J:JTM ZFHF I VYF"TŸ4 —ÊMW V[8,[ H IDZFHP˜ !_ 
zLDNŸ EUJNŸ ULTF VG];FZ SFD4 ÊMW TYF ,ME 56 GZSGF\ äFZ K[P !! 
J[ZYL J[Z J
U]HZFTL SlJV[ Sæ]\ K[ S[4 —VJ[Z[ H XD[ J[Z G XD[ J[Z J[ZYLP˜ 
VF{J"G
lJG\lTYL T[ ÊMWYL N}Z YIM VG[ 5MTFGF 5}J"Ô[GM 
 Ô[ 1FDF DFU[ TM T[G[ VF5JL Ô[.V[P 
EUJFG zLZFD[ TM 1FDF DF8[ V[8,[ ;]WL Sæ]\ K[ S[4 ——SZM0M A|ïCtIF SZGFZM DFZ[ XZ6[ 
VFJ[ TM C]\ T[G[ 1FDF VF5]\ K]\P˜˜ !Z
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1FDFXL, DG]QI I7J[¿F4 A|ïJ[¿F VG[ T5:JL 5]Z]QFMYL prR,MS 5|F%T SZ[ K[P !5 
1FDF T[H:JL 5]Z]QFMG]\ T[H K[P T5:JLVMG]\ A|ï K[P 1FDF ;tIJFNL 5]Z]QFMG]\ ;tI K[P 1FDF I7 
VG[ DGMlGU|C K[P !&
I]lWlQ9Z X+]G[ 56 1FDF VF5[ K[P N]IM"WGGL Z1FF SZJF ELD4 VH]"G .tIFlNG[ DMS<IF CTFP 
DCFEFZTGF 1FDFGF 5|;\UDF\ VgI V[S 5|;\U ãF{5NLGM 56 p<,[BL XSFIP 
V`JtYFDFV[ 5F\0J ;DÒ 5F\0J 5]+GM JW SIM"P 5]+ XMSYL lJð/ ELD V`JtYFDFGM JW 
SZJF pnT YIMP 5Z\T] ãF{5NLGF V\ToSZ6DF\ lJZFÒT 1FDFEFJ[ T[D G SZJF Sæ]\P 
ãF{5NLV[ Sæ]\4 ——ãF{6FRFI" 5tGL UF{TDL 56 V[S DFTF K[P Ô[ V`JtYFDF D'tI] 5FDX[ TM T[ 
56 DFZL DFOS VF\;] ;FZX[P C]\ H[JL ZLT[ Z0]\ K]\ T[D SM. DFTF G Z0[P˜˜ !* 
lGQSQF" o 
5|:T]T VFbIFGDF\ I7 DlCDF J6"jIM K[P I7GF W}D| äFZF JFTFJZ6 5lJ+ AG[ T[DH N[JMGL 
T]lQ8 YFI K[P 
5]+ äFZF J\X J'lâ SZJL T[ 5|tI[S U'C:YGM WD" K[P 
ÊMW äFZF DG]QIG[ CFlG YFI K[4 T[YL ÊMWYL N}Z ZC[J]\P 
,MS jIJCFZD ZF jIlSTGL DCFGTF 
H XF:+SYFVM äFZF 1FDFGF DCtJG[ DF5L XSFI K[P 
 
F\ 1FFgT EFJG[ :JEFJG]\ V\U AGFJJM Ô[.V[P 1FDF äF
l;â YFI K[4 T[D
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lJEFU v # 5FN8L5 
DCFEFZTGF\ VFbIFGMvp5FbIFGM 
5|:TFJGF o•
s!f VGFlztI[NDFbIFG\ SYF E]lJ G lJnT[ I 
 WFZ6DŸ II 
       
o II 
 I 
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s*f I7M lC ;JF"l6 E}TFlG E]GlÉT I 
XT5Y A|Fï6 v )q$q!q!! 
s(f V5]+[6 .tIlEXF5o I 
Jl;Q9 :D'lT v !*q# 
s)f ;J";F{bI5|No 5]+o l5+Mo 5|LlTlJJâ"Go  
VFtDF J{ HFIT[ 5]+ .lT J[N[QF] lGl TDŸ II 
UZ]0 5]ZF6 v @q!%q@! 
s!_f RF6ÉI GLlT v !(q!$ 
s!!f l+lJW\ GZS:IN\ £FZ\ GFXGDFtDGo 
SFDo S|MW:TYF ,ME:T:DFN[Tt+
&q@! 
s!Zf SMl8 lA5 AW ,FUlC HFC}¥ I 
I
I\ tIH[TŸ II 
zLDNŸ EPULP v !
VFˆ ;ZG TH• ¥ GlC TF0} II 
ZFDRlZT DFG; v %q$$q! 
s!#f DPEFP JG5J" v @)q#& 
s!$f 1FDF A|ï 1FDF ;tI\ 1FDF E}T\ R EFlJ R I 
1FDF T5o 1FDF XF{R\ 1FDI[N\ W'T\ HUTŸ II 
ˆHG JG5J" v @)q#* 
s!%f VlT I7lJNF\ ,MSFGŸ 1FlD6o 5|FÃG]JlgT R I 
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VlT A|ïlJNF\ ,MSFGlT RFl5 T5l:JGFDŸ II 
ˆHG JG5J" v @)q#( 
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ˆHG JG5J" v @)q$_ 
 
]o II 
DNŸ EFUJT v !q*q$* 
s!&f 1FDF T[Hl:JGF\ T[Ho 1FDF A|ï T5l:JGFD
1FDF ;tI\ ;tIJTF\ 1FDF I7o 1FDF XDo II
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DCFEFZTG]\ T'TLI 5J" VtI\T DCÀJG]\ 5J" K[P T[ SYFVMGM lGlW K[P JG5J" V\TU"T 
5F\0JM JGJF; NZlDIFG VG[S TLYM"GF NX"G SZ[ K[P T[ V
5F\R 
\TU"T VG[S klQFD]lGVMGF NX"G SZ[ K[P T[ 
NZlDIFG klQFD]lGVM 5F\0JMG[ p5N[X VF5TF VG[S VFbIFGvp5FbIFG SC[ K[4 H[DF\ VD]S 
VFbIFGM TM V[8,F 5|l;â K[ S[ JT"DFGI]UDF\ 56 T[GF pNFCZ6 V5FI K[ VG[ VD]S VFbIFGG[ TM 
T[ RlZ+G[ VFWFZ[ ;DU| p55J"G]\ GFD 5|F%T YI]\ K[P H[D S[4 ZFDM5FbIFG4 G,M5FbIFG .tIFlN4 H[ 
;DFHGF VFNX"~5 5F+M K[P 5lTJ|TF :+LDF\ ;FlJ+
K[P VFJ
FbIFG K[4 VFbIFG V[S56 GYL4 H[ VF 5|DF6[ K[ v 
p5FbIFG o 
s!f ;]ZeI]5FbIFG v VZ^I 5J" v ) 
s@f G,M5FbIFG v G,M5FbIFG 5J" v %@ 
s#f kQIX'\UM5FbIFG v TLY"IF+F 5J" v !!_ 
s$f 
s&f 
s*f 
FG 5J" v @*# 
s)f 
 
 
 
LG]\ pNFCZ6 VF5L XSFI4 T[ 56 JG5J" V\TU"T 
F TM VG[S VFbIFGM JG5J" V\TU"T K[4 H[ 5|tI[SGM GFD lGN["X 5lZlXQ8DF\ SZJFDF\ VFJX[ 
5|tI[S p5
5ZX]ZFDM5FbIFG v TLY"IF+F 5J" v !!% 
s%f ;]SgIM5FbIFG v TLY"IF+F 5J" v !@! 
HgT}5FbIFG v TLY"IF+F 5J" v !@* 
5lTJ|TF5FbIFG v DFS"g0[I;DF:IF 5J" v @_& 
s(f ZFDM5FbIFG v ZFDM5FbI
;FlJœI]5FbIFG v 5lTJ|TFDFCFtdI v @)# 
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 5|:T]T p5FbIFG DCFEFZT V\TU"T T'TLI 5J" JG5J"GF4 VZ^I5J"GF ;]ZlE VG[ .gãGF 
p5FbIFG GFDGF ) DF VwIFIDF\ p<,[BFI[, K[P 
jIF;Ò W'TZFQ8=G[ 5]+ :G[CG[ SFZ6[ ;]ZlE GFDGL UFI S[8,L N]oBL YFI K[4 T[ NXF"JTF 
;]ZlE V
S[8,L jIlST T[GL RRF" SZL ,.V[P 
 
J\X[S;FZF GNLG[ TLZ[ VFJ[,]\ V[S JG lJX[QF 
s$f 
DCFEFZTGL SYF 5|DF6[ UF{DFTF ;]ZlE .gã 5F;[ H. VFÊ\N SZJF ,FULP VF Ô[. .gãV[ 
5}KI]\ v 
 lSlDN\ ZMlNlQF X]E[ SlrRTŸ 1F[D\ lNJF{S;FDŸ I 
 DFG]QF[QJY JF UMQF] G{TN<I\ ElJQIlT II 
 
SFZ6 VF5TF ;]ZlEV[ Sæ]\4 —5]+ :G[CG[ SFZ6[ XMS SZ]\ K]\P SFZ6 S[ S'lQFSFZ DFZF N]A"/ 
5]+G[ JFZ\JFZ SM0F J0[ 5|CFZ SZ[ K[ VG[ C/DF\ H]TF0L VtI\T 5L0F VF5[ K[P˜ 
VF ¹xI Ô[. ;]ZlE 5]+ 5|tI[GF :G[CG[ SFZ6[ N]oBL Y.P 
;]ZlEG[ TM ;C;| 5]+M CTFP 5Z\T] H[ NLGCLG K[4 N]A"/ K[4 T[GF 5Z YTF\ VtIFRFZMG[ 
SFZ6[ ;]ZlE UFIG[ N]oB YFI K[P 
jIF;Ò 56 W'TZFQ8=G[ 5F\0JM 5|tI[ ;CFG]E}lT5}J"SG]\ JT"G SZJF SC[ K[P SFZ6 S[ T[ 56 
5F\R K[4 lGNM"QF K[P lGNM"QF 5|tI[ SM.56 5|SFZGM ä{QF G ZFBJM Ô[.V[P 
VFJL p5N[XFtDS SYFVM äFZF DCFEFZTSFZ S\.SG[ S\.S AMW VF5JF .rK[ K[P SYFVM T[ 
AMWG]\ DFwID K[P 
G[ .gãG]\ p5FbIFG SC[ K[P 
VFbIFGGL RRF" 5}J[" ;]ZlE GFDWFZL 
5F{ZFl6S SYFSMX D]HA v 
s!f ;]ZlE v SxI5 ZFÔGL T[Z SgIFVMDF\GL V[S 
sZf ;]ZlE v SxI5 klQFGL :+L ÊMWFGL SgIFVMDF\GL V[S4 T[G[ ZMlC6L VG[ U\WJL"  
  GFDGL A[ 5]+LVM CTLP 
s#f ;]ZlE v 
;]ZlE v N1F 5|Ô5lTGL SgIF VG[ SxI5GL G\lNGL GFD[ JlXQ9GL 3[G]GL DFTF ! 
5|:T]T SYFDF\ G\lNGLGL DFTF ;]ZlEGL SYF V[8,[ ÊD RFZGL SYF lGN["X[, K[P 
VYF"TŸ4 TFZF Z]NGG]\ SFZ6 X]\ K[ m N[J,MSJF;LVM S]X/ TM K[ G[ m TFZ]\ VFÊ\N SM. V<5 
SFZ6YL G CM. XS[ ¦ Z 
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5|:T]T p5FbIFG äFZF jIF;Ò VG[S AFATM pÔUZ SZ[ K[4 T[ Ô[.V[ TM v 
NIF o 
I[S jIlSTV[ NIF NFBJJL Ô[.V[P SFZ6 S[ NIF WD"G]\ D}/ K[P NIFCLG jIlST lGQ9]Z 
U6FI K
 p5FbIFG äFZF J[NjIF; W'TZFQ8=G[ 5F\0JM 5|tI[ NIF NFBJJFG]\ SC[ K[P SFZ6 S[4 
SF{ZJMG
 m # T[JF 5|`GDF\ 5MTFGF 5]+M DF8[ DFDSFo XaN 5|IMH[ K[P T[ T[GM 5]+:G[C NXF"J[ K[P 
 ;]ZlEG[ 56 5MTFGF 5]+ 5|tI[ VGCN 5|[D CTMP T[ 
5MTFGF 
SlJ S],U]Z] SFl,NF;[ T[GF Z3]J\X GFDGF DCFSFjIGF 5|FZ\EDF\ ZFÔ lN,L5G[ GlgNGLGL ;[JF 
SZTF N ZFW N}Z SZJF T[GL ;[JF SZ[ K[P T[GL ;[JFYL 
 V\T[ G\lNGL äFZF lN,L5 VG[ ;]Nl1F6FG[ 5]+ 5|Fl%T Y.P 
FI S<5J'1F ;DFG K[P V[SJFZ JlXQ9GF 
VFzD[ 
I lJ`JFlD+ ;FY[ RF,L GCL\P T[GL ;FY[ lJ`JFlD+[ EI\SZ 
I]â SI]Å tIFZ[ I]âGF ;\5}6" X:+ JU[Z[ SFDW[G] UFI[ VF%IFP 
;]ZlE UFI B[0}TG[ 5MTFGF N]A"/ 5]+ 5|tI[ NIF NFBJJFG]\ SC[ K[P SFZ6 S[4 DCFEFZTDF\ 
Sæ]\ K[ S[4 —NIF 5ZDM WD"˜ $
X+] 56 XZ6[ VFJ[ TM T[GF 5Z NIF SZJLP 5 
5|t
[P 
5|:T]T
L H[D 5F\0JM 56 W'TZFQ8=G[ DF8[ TM 5]+ ;DFG H K[P 5Z\T] W'TZFQ8=G[ 5MTFGF 5]+M 5|tI[ 
VF\W/M 5|[D K[P T[ AFATGL 5|TLlT DCFEFZTDF\ 5N[v5N[ YFI K[P 
H[DS[4 n}T ;DI[ N]IM"WGGL ÒTYL W'TZFQ8= 5|;gG Y. VFG\NGL lSlSIFZL SZJF ,FuIFP 
DCFEFZTGF I]â ;DI[ 56 W'TZFQ8= ;\HIG[ I]âE}lDDF\ V[S9F YI[,F DFZF VG[ 5F\0JMGF 
5]+MV[ X]\ SI]Å
W'TZFQ8= 5]+ 5|[DDF\ V[8,F V\W CTF S[ T[ ;FZF;FZ lJJ[S BM. A[9F CTFP C\D[XF T[D6[ 
N]IM"WGGM H 51F ,LWMP 
D]xS[,LGF ;DI[ X+] 5|tI[ 56 NIF NFBJJL Ô[.V[P I]lWlQ9Z[ N]IM"WG X+] CMJF KTF\ T[G[ 
D]ST SZJF ELD4 VH]"G .tIFlNG[ DMS<IF CTFP
5]+ 5|tI[ YTM VgIFI Ô[. XSTL G CTLP T[YL N]oBL YFI K[P 
;]ZlE SFDW[G] K[P T[ IYFIMuI ;DI[ NZ[S jIlSTG[ DNN~5 YFI K[P T[GL ;[JFYL lN,L5 
ZFÔG[ 5]+ 5|Fl%T Y.P 
XF"jIF K[P 5]+ 5|Fl%T DF8[ GlgNGLGM YI[, V5
5|;gG Y.4
klQF JlXQ9 56 lGZ\TZ T[GL ;[JF SZTF4 SFDW[G] U
lJ`JFlD+ 5WFIF" TM T[DGF ;\5}6" :JFUTGL T{IFZL SFDW[G] UFI[ 5}6" SZL T[GFYL ,MEF.G[ 
lJ`JFlD+[ UFIGL DF\U6L SZLP 5Z\T] UF
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T],;LNF; 56 SC[ K[ v 
 NIF WD" SF D}, C{4 5F5 D}, VlEDFG I 
 T],;L NIF G KMl0ˆ HA ,U 38 D[\ 5|F6 II & 
;HHG 5]Z]QFM DF8[ NIF DCFG WD" K[P *
zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ N{JL ;\5NFG]\ J6"G SZTF EUJFGŸ zLS'Q6 SC[ K[ v 
VlC\;F4 ;tI4 VÊMW4 tIFU4 XF\lT4 lG\NF4 ;J" 5|F6L 5|tI[ NIFGM EFJ4 lG,M"ETF4 
SMD/TF4 ,HÔ4 jIY" R[Q8FVMGM VEFJ4 N{JL ;\5l¿ K[P ( 
RF6SIGLlT D]HA v 
XF\lT ;DFG T5 GYLP ;\TMQFYL DM8]\ ;]B GYLP T'Q6FYL DM8M ZMU GYL VG[ NIF ;DFG SM. 
WD" GYLP )
NIFG[ SFZ6[ 1F]WFT]Z lXSFZLV DF\YL D]lST V5FJLP 
 o 
[P ;]ZlEG[ ;J" 5]+ ;DFG K[P 5Z\T] T[DF\ H[ NLGCLG K[4 T[GF 5|tI[ VlWS VF;lST K[P 
5Z\T] VD]S 5]+ 5|tI[ VMZDFIF 
JT"GGL 6GF X]GoX[5FbIFGDF\ V[S SYF 
SM.G[ l5|I GYL T[YL ;M UFIMGF AN,FDF\ T[GM lJÊI 
F 
F S[ 
l5TF SM.G[ l5|I G CTM4 VG[ V\T[ DwID 5]+ V[8,[ S[ ELD H. 38MtSR ;FY[ I]â SZL A|Fï6 5]+G]\ 
Z1F6 SZ[ K[P 
[ CZ6GF 5lZJFZG[ lXSFZ
5]+ :G[C
5|tI[S 5]+ 5|tI[ ;DFG EFJ ZFBJM Ô[.V[P 5]+ :G[CG]\ SFZ6 K[P 5Z\T] T[DF\ E[NEFJ G 
CMJM Ô[.V
V[S TZO ClZügã K[4 H[ 5]+ DF8[ JZ]6N[JGM I7 SZ[ K[4 TM ALÒ TZO VÒUT" H[JF l5TF 
K[4 H[ 5]+YL VlWS WGG[ DCÀJ VF5[ K[P VÒUT" H[JF TM SM.S H l5TF CMI4 H[ WG DF8[ 5]+GL 
A,L R0FJ[P 
;FDFgI ZLT[ DFTFvl5TFG[ 5]+ 5|tI[ ;DFG EFJ CMI K[P 
JFT 56 XF:+ lGZ]5[ K[P VFGF pNFCZ6 ~5[ V{TZ[I A|Fï
K[4 H[DF\ klQF VÒUT" DwID 5]+ DFTF S[ l5TF 
SIM"P VFYL X]GoX[5 lJ`JFlD+GM 5]+ SC[JFIMP 
VF SYF 5ZYL SlJ EF;G]\ GF8S —DwID jIFIMU˜ GL SYFG]\ :DZ6 YFI K[P T[DF\ 56 lCl0\A
ZF1F;LGF EMHGGF 5FZ6F DF8[ DwID A|Fï6 5]+G[ DMS,JFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ T[ 56 DFT
DFTFvl5TFG[ 5]+ 5|F6YL VlWS l5|I CMI K[P 
lGQSQF" o 
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;J" 5|F6L 5|tI[ ;DEFJ ZFBL NIFG]\ DCÀJ ATFjI]\P 
5]+ :G[CG]\ SFZ6 K[P SM.56 DFTFvl5TF N]A"/ VYJF 5FK/ ZCL UI[, 5]+ TZO lJX[QF 
:G[C WZFJ[ K[P VF AFAT Ol,T YFI K[P 
;\1F[5DF\ 5|:T]T VFbIFG 5ZYL p5I]"ST D]ÛF Ol,T YFI K[P 
 
 
 
 
 
 DCFEFZT V\TU"T JG5J"GF G,M5FbIFG 5J"DF\ VwIFI 5#DF lGZ]5JFDF\ 
VFJ[, K[P 
JU[Z[ 5F\0JMG[ VH]"G lJGF VZ^I X}gI ,FU[ K[P 5MTFGL ÔTG[ NMlQFT U6L I]lWlQ9Z N]oBL YIF VG[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
s@f G,M5FbIFG 
:YFG o 
5|:T]T p5FbIFG
5F\0JMGF JGUDG NZlDIFG VH]"G X:+ lJnF DF8[ VZ^IDF\ T5 SZJF UIM4 I]lWlQ9Z 
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SC[JF ,
5TG YI
s!f 
[ 5]+MDF\GM DM8M 5]+P 
s#f 
[,F IN] ZFÔGF RFZ 5]+MDF\YL +LÔ[ 5]+P 
s5f G, v lGQFN N[XFlW5lT JLZ;[G ZFÔGM 5]+ 
s&f 
p5I]"ST G, GFDGF p<,[BG[ VFWFZ[ V[8,]\ lGlüT K[ S[ V[SYL JWFZ[ G, CTFP 5Z\T] 
DCFEFZ
J[NJ[¿F4 X}ZJLZ4 n}T5|[DL4 
;tIJFN
[ NDIgTL GFDGL 5]+L CTLP 
 JFCStJG[ SFZ6[ 5Z:5Z 5|[DFlJQ8 YIFP NDI\TLGF 
l5TFV[ \N G SZTFP NDI\TLV[ G,G[ 5;\N SIM"P 
FJJF GLS?IMP 5Z\T] DM0M YTF ÊMlWT Y. GJN\5lTDF\ 
lJrK[N 5
]ÅP tIF\ 56 Sl, T[G[ KM0TM GYLP 51FL~5[ VFJL G,G]\ J:+ p5F0L UIMP lGJ":+ G, 
VFDvT[D E8SJF ,FuIMP 
LV[ T[GM JW 
SIM"P NDI\TLG]\ G, ;FY[ 5]G"lD,G YX[ T[JL T5:JL äFZF VFSFXJF6L Y.P Z 
 H[ JGDF\ UIM4 tIF\ NFJFG, ,FuIMP NFJFG,DF\YL G,[ SSM"8S GFUGL Z1FF 
SZLP GFUN\XYL G,G]\ :J~5 SN~5]\ AGL UI]\P GFU[ G, p5Z p5SFZ SIM"P AFZ]S GFDWFZ6 SZL 
VIMwIF GZ[X kT]56"G[ tIF\ GFU[ HJFG]\ Sæ]\P GFU[ G,G[ V[JF J:+M VF%IF S[ H[ 5lZWFG SZJFYL T[ 
5MTFGF 
ZLS[ ZC[JF ,FuIMP 
FuIFP DFZF H[JM n}TGM XMB VgI SM.G[ GCL\ CMI S[ XMBG[ SFZ6[ DFZ]\ TYF VgI AF\WJMG]\ 
]\P T[GF p¿ZDF\ A'CN`J I]lWlQ9ZG[ G,G]\ p5FbIFG SC[ K[P 
5F{ZFl6S SYFSMX V[SFlWS G,GM p<,[B SZ[ K[ T[ D]HA v 
G, v T[Z ;{\lCSIMDF\GM V[S 
sZf G, v ;}I"J\XGF .1JFS] S]/GF lGQFW ZFÔGF A
G, v ZFÔGL ;[GFGM GFIS JFGZ4 H[6[ ,\SFDF\ ;{gI ,. HJF ;[T]A\WG SI]Å CT]\P 
s$f G, v R\ãJ\XL VFI]S]/DF\ pt5gG YI
G, v .1JFS] S]/Mt5gG kT]56" ZFÔGF A[ 5]+MDF\GM V[S ! 
T ÊD 5F\RGF G, H[ lGQFN N[XGF JLZ;[G ZFÔGM 5]+ CTM4 T[GL SYF SC[ K[P 
DCFEFZTGL SYF 5|DF6[ JLZ;[G 5]+ G, A|Fï6 EST4 
L CTMP 
lJNE" N[XGF VlW5lT ELDG[ +6 5]+M VG
G, VG[ NDIgTL V[S C\;[ SZ[, ;\N[X
:JI\JZ IMHIM4 H[DF\ .gã4 VluG4 JZ]6 VG[ IDG[ 5;
Sl, 56 NDI\TLGF :JI\JZDF\ V
F0JFGM lG6"I SZL IYMlRT ;DIGL ZFC Ô[JF ,FuIMP 
;DI Ô[. Sl,V[ G,GF XZLZDF\ 5|J[X SIM"4 H[G[ SFZ6[ n}TDF\ CFZ YJFYL NDI\TL ;FY[ 
JGUDG SI
VF AFH] NDI\TLG[ G,[ KM0L NLWLP NDI\TLG[ VHUZ U/JF ,FuIMP 5Z\T] 5FZW
ALÒ AFH] G,
D}/ :J~5DF\ VFJL HX[P #
G, kT]56"GL V`JXF/FGF V`JFwI1F T
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VF NZlDIFG G, VG[ NDI\TLG[ XMWJF DF8[ ELD[ N}TM DMS<IFP NDI\TLGL XMW Y. U.P 
5Z\T] V " SZTM AFC]S G, CMI T[D ,FU[ K[P 
LP kT]56" tJlZT UlTV[ AFC]SG[ 
:JI\JZDF\ ,. HJF VFN[X VF5[ K[P VFH[ Sl, G,G]\ XZLZ tIFU SZJFGM CTMP AFC]S[ AGFJ[, 
Z;M. 5ZYL T[ G, ;FlAT YIM VG[ tIF\ 5]+ ;lCT NDI\TL ;FY[ G,G]\ lD,G YI]\P 
5MTFGF GUZDF\ 5|J[XL 5]Go 5]QSZG[ n}T DF8[ VFD\+6 VF%I]\ VG[ T[DF\ G,GL ÒT Y.P RFZ 
JQF" 5K JG VFG\N5}J"S lJTFjI]\P 
VgI :Y
SYF VF,[B[ K[P T[DF\ Dt:I5]ZF64 :S\N5]ZF64 
S}D"5]ZF6 G[ p<,[BL XSFIP 
Q8 GYLP 
U]6F-IGL A'CtSYFDF\ G,SYF 5{XFRL EFQFFDF\ ,BFI[, K[P T[ A'CtSYF CF, VG]5,aW K[P 
5Z\T] T[G
 —S]DFZ5F, 5|lTAMW˜ GFDGF H{G ;FlCtIGF V[S U|\YDF\ VFJ[, 
G,SYF 
GL SYFGSJF/L S'lT D/[ K[4 T[DF\ zLCQF"G]\ G{QFWRlZT sZZ 
;U"f z[Q
G,FeI]NI v VF SFjI JFDG EÎ AF6G]\ K[P T[DF\ VF9 ;U" K[P 
]˜ GFD[ 56 5|l;â K[P T[DF\ ;FT 5|SZ6 K[P 
ZF3JG{QFWLI v VFGF ZRlITF CZN¿ K[P 
VFAMWFSZ v VFGF SlJ 3GxIFD K[P 
GFGS0L S'lT K[P 
GFZFI6 XF:+L S'T —Sl,lJ0\AG˜ 
[JL DFlCTL D/L S[ kT]56"GF V`JFwI1F TZLS[G]\ SFI
VF JFT ;F\E/L NDI\TLV[ XL3| :JI\JZGL 3MQF6F SZ
L G,[ 5]Go ZFHI U|C6 SI]Å VG[ X[QF Ò
/[ p<,[B o 
DCFEFZT p5ZF\T VgI U|\YM 56 G, ZFÔGL 
4 VluG5]ZF64 zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 .tIFlN
5Z\T] VF 5]ZF6MDF\ lGZ]l5T G, SYFDF\ DCFEFZTGF G,GL4 SYF K[ S[ VgI G,GL T[ :5
VF p5ZF\T G,SYF ,MS ;FlCtI S[ SYF ;FlCtIDF\ ;RJF. ZC[,L K[P 
1F[D[gãGL A'CtSYFD\HZLDF\ G,SYF ;\1F[5DF\ SC[JFDF\ VFJ[,L K[P 
]\ ~5F\TZ ;MDN[J EÎGF SYF;lZt;FUZDF\ Ô[JF D/[ K[P 
;MD5|EFRFI" lJZlRT
56 DCFEFZTGL SYFG[ VG];Z[ K[P 
5|lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIDF\ G,SYF
9 DCFSFjI K[P 
G,MNIo v VF SFjI SFl,NF;GF GFD[ 5|l;â YI]\ K[P T[DF\ RFZ ;U" K[4 VG[ T[ lR+SFjI K[P 
NDI\TL SYF v l+lJÊD EÎGL VF S'lT —G,Rd5
NDI\TL 5lZ6I v RÊ SlJGL VF 
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G, ClZügãLI v VF S'lTGF ZRlITFG]\ GFD D/T]\ GYLP 
;CNIFGgN v VFGF ;H"S S'Q6FG\N K[P VF SFjI !5 ;U"G]\ K[ VG[ T[DF\ G,GL ;DU| SYFGM 
;DFJ[X
p¿ZG{QFW v VF SFjI G{QFWRlZTGL V5}6" SYFG[ 5}6" SZJF ZRFI] CMI T[D JgNFZ] EÎ[ T[G]\ 
;H"G SI]ÅP VF !& ;U"GF DCFSFjIDF\ SlJV[ zLCQF"G]\ VG];Z6 SZJFGM 5|ItG SIM" K[P 
 SFjI~5[ VFSFZ 5FD[, K[P 
VFIF"G{QFW v V[PJLP GZl;\CFRFZL ZlRT G,SYFGM ;\1F[5 K[P 
5|lTG{QFW v lJnFWZ ,1D6G]\ SFjI K[P 
GF8I ;FlCtI o 
D\H], G{QFW v J{\S8GFY ZlRT ;FT V\SG]\ GF8S K[P 
E{DL 5lZ6I v ZFD XF:+L ZlRT NX V\SG]\ GF8S K[P 
G,FG\N v ÒJA]W l,lBT ;FT V\SG]\ GF8S K[P 
G, NDI\TLI GF8S v SFl,5FN TSF"RFI"G]\ GF8S K[P 
VG3"G,RlZT v ;]NX"GFRFI"G]\ DCFGF8S K[P 
VF l;JFI EFZTGL 5|F\TLI EFQFFVMDF\ 56 G, SYF p5Z 36]\ ;FlCtI ZRFI[, K[4 H[DF\ 
U]HZFTL EFQFFDF\ ZRFI[, NIFG\NG]\ G/FbIFG 36]\ 5|l;â K[P p5ZF\T EF,6 VG[ GFSZG]\ G/FbIFG 
GY ;]\NZ
 
G,SYF VG[ H{G ;FlCtI o 
 K[P 
S<IF6 G{QFW v VFGF ZRlITFG]\ GFD D/T]\ GYLP ;FT ;U"G]\ VF SFjI G, VG[ NDI\TLGF 
lJJFCG]\ J6"G SZ[ K[P 
;FZ XTS v S'Q6ZFDGL VF ZRGFDF\ G{QFWRlZTGM ;\1F[5
G, lJ,F; v ZFDR\ã ZlRT ;FT V\SG]\ GF8S K[P 
G, RlZT v GL,S\9 ZlRT GF8S K[P 
G,E}lD5F, ~5S v ;]NX"GFRFI"G]\ GF8S K[P 
NDI\TL S<IF6 v Z\UGFY ZlRT 5F\R V\SG]\ GF8S K[P T[DF\GM VD]S V\X B\l0T K[P 
 S'T G/NDI\TL ZF;P 
VF p5ZF\T G,SYFGF ,[8LG4 HD"G TYF èu,LX EFQFFDF\ EFQFF\TZ D/L VFJ[ K[P
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;MD5|EFRFI" lJZlRT —S]DFZ5F, 5|lTAMW˜ GFDGF H{G ;FlCtIGF V[S U|\YDF\ VFJ[, 
G,SYF DCFEFZTGL SYFG[ VG];Z[ K[P 
DCFEFZTDF\ p<,[BFI[, VFbIFGM p5FbIFGMGF DFwID äFZF DClQF" J[NjIF; p5N[X VF5JF 
.rK[ K[P H[GF äFZF ;FDFgI HG ;D]NFI 56 S\.S AMW 5|F%T SZL XS[P VF H VFbIFGM p5FbIFGMGM 
D]/ C[T] K[P 5|:T]T p5FbIFG SYF äFZF GLR[GL AFATM pÔUZ YFI K[P 
;\N[XJFCS o 
;F\5|T ;DIDF\ H[GF DF8[ —ZFHN}T˜ S[ —V[,RL˜ XaN J5ZFI K[ T[ N}T 5Z\5ZF J{lNSSF/YL 
RF,L VFJ[ K[P 
DCFEFZTSFZ[ 56 ã]5N N}T 5]ZMlCT4 N]IM"WG N}T ;\HI VG[ XF\lTN}T zLS'Q6 VFlNGF 
RlZ+lR+6 TYF T[DGF NF{tISD" äFZF p¿D N}TGF ,1F6M ;}lRT SIF" K[P 
SF{l8<I[ ‘‘N}TD]BF J{ ZFHFGo I˜˜ ZFHN}TG[ ZFÔG]\ D]B SæM K[P 
SF{l8<I ¹-56[ V[J]\ DFG[ K[ S[ ÔGG]\ Ô[BD VFJL 50[ TM 56 ZFHN}T[ :JFDLGF ;\N[XG[ T[GF 
D}/E}T~5[ ZFÔG[ 5CM\RF0JM Ô[.V[P 
WD"XF:+M VG[ ZFHGLlTGF VFRFIM"V[ V[JL jIJ:YF SZL K[ S[ ZFHN}T VJwI K[P SF{l8<I[ Sæ]\ 
K[ S[ ZFHN}T RF\0F, S[D G CMI4 56 T[ VJwI H K[P $
ZFDFI6DF\ 56 ;\NE" K[ S[ N}TGM JW ;J"YF lGlQFâ K[P 5
DCFEFZTDF\ Sæ]\ K[ S[ H[ ZFÔ ;tIJFNL N}TGM JW SZ[ K[4 T[GF l5T'VMG[ E'6CtIFG]\ 5F5 
,FU[ K[P & 
.V[P N}T VG]ZST4 N1F4 :D'lTXL,4 
N[XSF/GM Ô6SFZ4 ;]\NZ AF\WFJF/M4 lGE"I VG[ JFRF/ N}T CMJM Ô[.V[P ( 
U]6MGF VFWFZ[ SF{l8<I N}TGF +6 5|SFZ J6"J[ K[ v 
s!f VDFtIGF U]6MYL I]ST N}T lG;'Q8FY" 
J[NDF\ N}T VluG4 .gã4 N}TL ;ZDF .tIFlNGM ;DFJ[X YFI K[P N}T ;tIJSTF4 JOFNFZ4 
GL0Z .tIFlN U]6MYL I]ST CMJM Ô[.V[P 
XF\lT5J"DF\ N}TGF U]6M J6"JTF ELQD l5TFDC SC[ K[ S[ N}T4 S],LG4 XL,JFGŸ4 JFRF/4 
RT]Z4 l5|I AM,GFZ4 ;\N[XG[ IYFJTŸ SC[GFZ TYF :DZ6XlSTYL ;d5gG CMJM Ô[.V[P * 
DG]:D'lTDF\ N}TGF U]6M J6"JTF EUJFGŸ DG] SC[ K[ S[ v ;J"XF:+M4 VlE5|FI4 CFJEFJ 
TYF R[Q8F ;DHGFZM 5lJ+ RT]Z VG[ S]/JFGŸ CMJM Ô[
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sZf VDFtIGF RT]YFÅX U]6MYL ZlCT N}T 5lZlDTFY" 
s#f VDFtIGF VWF" U]6MYL ZlCT N}T XF;GCZ SC[JFI K[P ) 
5|YD z[6LDF\ VFJTM N}T lG;'Q8FY" VDFtIGF ;J" U]6MYL ;d5gG CTMP T[G]\ SFI" ZFÔGM 
;\N[X ,. HJM VG[ 5MTFGF ZFÔ DF8[GM ;\N[X ,. VFJJFG]\ CT]\P T[ N}TG[ ;DI VG[ l:YlT VG];FZ 
ZFÔGL SFI"l;lâ DF8[ 5MT[ 56 5MTFGF TZOYL VFJxIS JFTRLT SZL XS[ T[JM VlWSFZ 5|F%T CTMP 
T[G]\ pNFCZ6 DCFEFZTGF pnMU5J"GF N}T zLS'Q6G[ U6FJL XSFIP 
ALÒ z[6LGF N}T 5lZlDTFY"G]\ SFI" ;\N[X ,. HJFG]\ H CT]\P 5Z\T] T[GM VlWSFZ ;LlDT CTMP 
T'TLI z[6LGF XF;GCZ N}TMG]\ SFI" DF+ ;\N[XFG]\ VFNFGv5|NFG SZJFG]\ H CT]\P 
T[ V[G]\ ¹Q8F\T K[P 
kuJ[NDF\ !_ DF D\0/DF\ .gãGL N}TL ;ZDF GFDGL S}TZL VG[ 5l6VM JrR[ YI[, ;\JFN 
DG]QI[¿Z 5|F6LVM äFZF NF{tISD"G]\ 5|DF6 K[P VCÄ N[JX]GL ;ZDFGL :JFDL 5|tI[GL JOFNFZL 5|X:I 
K[P VCL\ N}TGF U]6MG]\ 56 ;}RG YI[,]\ K[P 
ZFDFI6DF\ kuJ[N SZTF J^I" lJ:TFZ VG[ SFjItJGL ¹lQ8V[ NF{tI 5|;\UGM lJSF; YI[,M 
H6FI K[P V+[ NF{tI J6"GGF VG[S 5|;\UM :YFG 5FdIF K[P T[DF\YL CG]DFGŸG]\ NF{tISD" ZFDFI6DF\ H 
GCL\ ;\5}6" ;\:S'T ;FlCtIDF\ VÔ[0 :YFG WZFJ[ K[P VF NF{tI 5|;\U ZFDFI6GF ;]\NZSF\0 VG[ 
lSlQSgWFSF\04 VF A[ SF\0MDF\ VG[S ;UM"DF\ lJEST K[P 
5|FRLG ;DIDF\ 56 N}T V\U[ lGWF"lZT GLlTvlGIDMG[ VF\TZŸZFQ8=LI :JLS'lT D/L CTLP 
ZFHN}TYL SM. V1FdI V5ZFW Y. HTM TM T[G[ D'tI]N\0 G VF5TF lGdG :TZGL ;Ô SZJFDF\ 
VFJTLP ZFJ6GF VG]ZMWYL WD"J[¿F lJlEQF6[ CG]DFGŸG[ H[ ;Ô VF5L CTL4 
JT"DFG ;DIDF\ 56 ZFHN}T 5ZZFQ8=DF\ ;\5}6" ;dDFGEIÅ] :YFG EMUJ[ K[P ZFHN}TG]\ Z1F6 
SZJFGL HJFANFZL H[ ZFQ8=DF\ T[ UIM K[ tIF\GF J0FGL K[P 
S'Q6D}lT"V[ Sæ]\ K[ S[4 'The success of diplomacy of any country will greatly 
depend upon the choice of its diplomats. Their abilities, their competence to 
discharge their functions.' !_ 
kuJ[NGF ;FTDF D\0/DF\ klQFV[ VluGG[ N}T~5[ S<%IM K[ TYF N}T~5[ T[GL 5|X\;F 56 SZL 
K[P !!
;ZDFGL :JFDL 5|tI[GL JOFNFZL Ô[.V[ TM ;ZDF SC[ K[4 —C]\ E|FT'tJ S[ ElUGL56]\ Ô6TL 
GYLP T[ TM .gã VG[ V\lUZ;M Ô6[4 C]\ VCL\ VFJL tIFZ[ T[VM DG[ UFIM .rKTF H6FIFP˜ !Z 
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zLDNŸ EFUJTDF\ 56 V[JF 36F NF{tI 5|;\UM 5|F%T YFI K[4 H[DF\ pâJ N}T äFZF UM5LVM 
S'Q6G[ ;\N[X 5F9J[ K[4 !# V[ 5|;\U ;]lJbIFT K[P 
SF{ZJM VG[ 5F\0JM JrR[ ;],[C :YF5JF DF8[ ZFÔ ã]5N äFZF 5]ZMlCTGL N}T~5[ lGI]lST4 
W'TZFQ8= äFZF ;\HIGL N}T~5[ lGI]lST VG[ `,FWGLI ;J"lJlNT EF; SlJ DF8[ 5|[ZS~5 V[J]\ zLS'Q6G]\ 
VÔ[0 NF{tISD"4 N]IM"WGGL VF7FYL XS]lG5]+4 p,}SG]\ I]lWlQ9ZGL ;EFDF\ N}TSD" JU[Z[ ZFHN}TMGF 
5|;\UM DCFEFZTDF\ V[S :JT\+ EFT~5[ V,U TZL VFJ[ K[P 
lXJ5]ZF6DF\ l;\lCSF5]+ ZFC] N}TMDF\ p¿D ;[JF SFIM" ;FWGFZ VG[ DCFlJäFGŸ A|Fï6 K[ T[ 
V;]Z H
M"GF ZFÔ lR+ZY lXJGF ZFHN}T AGL NFGJZFH X\BR}0 ;DL5 H. lXJGM ;\N[X 5F9J[ 
K[P N{tI 
S'Q6G]\ N}T SFI" V[ DCFEFZTGF lXZDMZ~5 5|;\UMDF\GM V[S K[P zLS'Q6 ;FDFgI N}T GYLP 
V[ 5|F7
Y. ÔI K[P zLS'Q6GL N}T TZLS[GL ;DY"TF NXF"JTF Sæ]\ K[ S[ 
;\;FZGF 5F5L4 D}- VG[ X+] ,MSM DFZF lJQFIDF\ V[D G SC[ S[ zLS'Q6GF CMJF KTF\ SF{ZJMv5F\0JMG[ 
I]âYL G V8SFjIFP 
lSZFTFH"]GLIDŸDF\ U]%TRZ S[JM CMJM Ô[.V[ T[GF lJX[ Sæ]\ K[ S[ v ——SM. SFI" DF8[ lGI]ST 
SZ[, U]%TRZ ;[JSM äFZF :JFDLGL K[TZ5Ä0L G YJL Ô[.V[P T[YL Vl5|I VYJF l5|I JFT SZ]\P T[G[ 
1FDF SZÔ[ SFZ6 S[4 DW]Z VG
VF U]%TRZ H[JM N}T 56 CMJM Ô[.V[P G,vNDI\TLGM 5|[D 56 DG]QI[TZ 5|F6LGF N}TSD" 
äFZF O/LE}T YIMP VCL\ C\;G[ N}T TZLS[ DMS,[, K[P G, NDI\TL ;D1F C\;G[ 5MTFGF U]6 UFJFG]\ SC[ 
K[ VG[ A\G[GM 5|[D VFU/ JW[ K[P 
5|:T]T p5FbIFGDF\ N}T SD" DF8[ SM. DG]QIG[ G DMS,TF C\;G[ DMS,[, K[4 H[ V[S 51FL K[P 
5Z\T] T[ DFGJLI EFQFF Ô6[ K[P T[GF äFZF VlT5|FS'T TÀJ VYJF N{JL TÀJ Ô[. XSFI S[ V[S 51FL 
DFGJLI EFQFF S. ZLT[ AM,L XS[P 
,\WZGL VF7FYL T[GF N}TGF :JF\UDF\ X\SZ ;DL5 :+LZtG 5FJ"TLGL DF\U6L DF8[ ÔI K[P V[ 
H ZLT[ U\WJ
V\WS 56 X\SZG[ I]â D[NFGDF\ VFD\l+T SZJF lJW;Ÿ GFDGF N{tIG[ lXJ ;DL5 DMS,[ K[P 
zL
 K[P V[ Ô6[ K[ S[ N}TSFI" ;O/ YJFG]\ GYL KTF\ V[DF\ SIF\I p65 G ZC[ V[J]\ T[ .rK[ K[P 
V[DG]\ N}TSFI" DF+ SF{ZJ;EF 5}ZT]\ DIF"lNT GYLP V[ S]\TLDFTFG[ D?IF 5KL T]ZT H N]IM"WGG[ D/JF 
ÔI K[P tIF\YL H N}TSFI"GM VFZ\E 
!$ V 
[ S<IF6SFZL JRGM N],"E CMI K[P˜˜ !$ A
DG]QI[¿Z 5|F6LG[ N}TSD" ;M\5JFGL 5|YF 5|FRLGSF/YL RF,L VFJ[ K[P kuJ[NG]\ ;ZDFv5l6 
;\JFN;}ST VFG]\ pNFCZ6 K[P 
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XF\lTGF\ 5|TLS U6FTF SA}TZGM 56 XF\lTN}T TZLS[ 5|IMU YTM4 SFZ6 S[ SA}TZ lNXF 
5FZBJFDF\ RT]Z K[P 
jIlST 5|[DF;lSTDF\ H0vR[TGGM E[N E},L ÔI K[P T[G]\ pNFCZ6 SFl,NF;GF B\0SFjI        
—D[3N}T˜
 SM. 
AM,[ TM
G]\ SFI" IMuI K[P VF C\;N}T SM. ;FDFgI 51FL GYLP 5Z\T] 
lXJG]\ :
 N\5TL ZC[TF CTFP 
EUJFG GF U'C[ ZFl+ lGJF; DF8[ 
VFjIFP P˜˜ VFC]S[ lJRFIÅ]4 
:+L ZFl+ NZlDIFG V[S,L ACFZ ZC[ T[ IMuI GC
QFWN[XGF ZFÔ JLZ;[GGM 5]+ 
G, AG
\;G[ N{JL :J~5 VF%I]\ K[P 
K[4 T[ V[S DG]QIYL HZF56 pTZTM G 
,[BFIP 
 N[BFI K[P A\G[ C\; ;MG[ZL 
K[ V[8, F SZTF\ C\;MGF S]/DF\ HgD[, K[P V[GL 
 G]\ VF5L XSFIP D[3N}TDF\ SlJ SFl,NF; H0 D[3 ;FY[ 5MTFGL l5|I 5tGLG[ ;\N[XM DMS,[ K[P 
5Z\T] tIF\ SFl,NF; T[G]\ SFZ6 VF5TF SC[ K[P SFDFTF" lC 5|S'lTS'56F [TGFR[TG[QF] I VYF"TŸ4 
SFDFT]Z jIlST R[TGvVR[TG 5|tI[ :JEFJTo E[NEFJ JUZGF CMI K[P !5
EFDC 56 VF JFTG[ VG]DMNG VF5TF SC[ K[4 ——SNFR ptS\9FG[ SFZ6[ pgD¿GL H[D
 E,[4 5Z\T] A]lâDFGŸ ,MSM VFJM 5|IMU SZTFP˜˜ !& 
VF ZLT[ G,M5FbIFGDF\ C\;N}T
J~5 K[P T[JL SYF lXJ5]ZF6 V\TU"T XTZ]ã ;\lCTFGF Z( DF VwIFIDF\ VF,[BFI[, K[P 
VFA] 5J"T ;DL5 WD"l5|I lXJEST VFC]S VG[ VFC]VF GFDGF EL,
Ÿ X\SZ[ T[DGL 5ZL1FF SZJF lJRFI]ÅP T[ V[S IlTG]\ ~5 ,. VFC]S
VFC]VFV[ VlTlY WD" ;DÔJL Sæ]\4 ——C]\ U'C ACFZ 5C[ZM EZTL ZCLX
ÄP C]\ H ZF+[ ACFZ ZCLX4 V[D lJRFZL IlT VG[ 
EL, 5tGL U'CGL V\NZ ZæFP 
ZFl+ NZlDIFG H\U,L 5X]VM äFZF EL, DZFIMP VFYL EL, 5tGL T[GL ;FY[ ;TL YJF 
T{IFZ Y.P 
EUJFGŸ X\SZ[ 5|;gG Y. EL, 5tGLG[ JZNFG DF\UJF Sæ]\P 5Z\T] T[ wIFGDuG Y. lRTF 5Z 
R0L U.P 
VFYL EUJFGŸ X\SZ[ 5|;gG Y. Sæ]\4 ——VFU/GF HgD[ T]\ lG
LX VG[ EL, 5tGL lJNE" N[XGF ZFÔ ELD;[GGL ZFHS]DFZL YX[4 VG[ VF IlT C\; AGL 
A\G[GF lD,GDF\ ;CFITF~5 YX[P˜˜ 
T[YL VF C\; T[ VgI SM. GCL\ 5Z\T] lXJG]\ :J~5 K[P VFD C
C\; G,vNDI\TLGF 5|6I VG]ZFUDF\ ;CFI~5 YFI 
zLCQF"GM G{QFW RlZTGM C\; DCFEFZTGF C\; SZTF\ lJX[QF RT]Z
]\ HP G{QFW RlZTGM C\; TM JFCG TZLS[ A|ïFGL ;[J
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JF6L V GYLP 
T[G[ V[S 
TF4 T[ ;FWFZ6 N}T GYL4 T[G]\ ñNI 
p¿D T [S NIF/] DCFGŸ ZFÔG[ Vl5|I XaNM SæF 
VG[ T[ äFZF H[ V5ZFW YIM4 T[G]\ Ô6[ S[ 5|FIlü¿ SZJF DF\U[ K[ VG[ ;FDFgI ZLT[ lXQ8RFZ V[ K[ S[ 
5MTFGF p5SFZL p5Z IYF;FwI XL3| 5|tI]5SFZ SZJM Ô[.V[P tIFZAFN C\; G,G[ ;CFI SZJF 
G,GM ;\N[XM NDI\TLG[ 5CM\
TFZ]\ ~5 VT],GLI K[P TFZL ;]XL,TF VJ6"GLI K[ TYF ;FD]lãS XF:+GF V[S l;âF\T S[ ~5DF\ U]6 
56 CMI K[P T[G]\ VF 5|tI1F pNFCZ6 K[P˜˜ 
 VG[ T[GL 5}J"HgDGL SYF D}/ SYFGF 
C\;GF N}TSFI"G[ S[JL ;]\NZ E}lDSF 5}ZL 5F0L 5]Q8 SZ[ K[ VG[ C\
:JI\JZGF ;}RGYL T[DH N[JMGL ;\ElJT pD[NJ
GFZLGM lJ`JF; G SZJFGL T[GL ;,FCYL VFUFDL AGFJM ;FY[ T[GM ;\A\W S[JM Ô[0L VF5[ K[ ¦ 
\; N}TGL JFT :5Q8 SZLP 
CJ[ G, 
I lGJ[NG SZJF NDI\TLGF V\To5]ZDF\ G,G[ 
N}T TZLS[ DMS<IMP 5Z\T] N}T :JI\ NDI\TL ;FY[ 5|6I VG]ZFU ;FWL 5FKM OIM"P 
:YF Ô[JF D/[ K[P 
JxIS V\U K[P 
5]ZF6DF\ 5}6"S/FV[ lJS;L K[4 
H[DF\YL 5 BXLB ;\N[XSFjIGL E[8 D/LP 5KL 
TM D[3N E[8 D/L K[4 H[DF\ EF;G]\ N}T 
JFSI V
 Ÿ˜4 D[Z]T]\U SlJG]\ s!5 DL 
;NLf H{G D[3N}TDŸ4 H[JF T  DF8[ ,BFI[,F              
—SFSN}TD N}T F N}TSFjIM 56 D/L VFJ[ K[P 
lTXI S6"DW]Z K[P V[ ;DU| lJ`JDF\ V[SWFZM p0L XS[ K[P T[G[ Ô/DF\ O;FJL XSFI T[D 
DFTF K[P ;n 5|;}TF 5tGL K[ VG[ GJ5|;}T lXX]VM K[P T[DG[ DF8[ V[ VtI\T 5|[D  WZFJ[ K[P 
G{QFWRlZTGF C\;GL V[S DM8L lJX[QFTF K[4 V[GL S'T7
ÀJMG]\ AG[, K[P 5|FZ\EDF\ T[6[ G, äFZF 5S0FTF V
RF0JFG]\ AL0]\ h05[ K[P 
G,[ C\;G[ pÛ[XLG[ SC[,F VF pNŸUFZM JF:TJDF\ BZF K[P G, C\;G[ SC[ K[4 ——C[ l5|I C\; ¦ 
!* V 
5|[DFG\N[ —G/FbIFG˜ DF\ G/ VG[ C\;G]\ V5}J" ;bI
;LGF XF5YL TYF C\;GF NDI\TLG[ 
FZL ;FD[GL R[TJ6LYL G/G[ n}T G ZDJF VG[ 
G,M5FbIFGDF\ A[JFZ N}T SD" VFJ[ K[P V[S C\; VG[ ALÔ G,P C
N}T lJQF[ :5Q8TF SZLV[ TM ov 
NDI\TL :JI\JZDF\ N[JTFVMV[ G,G[ 5MTFG]\ 5|6
J{lNSSF/YL 5|FZ\EL ;F\5|T ;DI ;]WL N}TGL jIJ
ZFHGLlTGF lJlJW 5F;FVMDF\ —ZFHN}T˜ ZFHIG]\ V[S VF
J[NSF/YL X~ YI[, N}T 5Z\5ZF ZFDFI64 DCFEFZT VG[ 
|[Z6F ,.G[ lJ`J;FlCtIG[ SFl,NF; äFZF D[3N}T H[JF G
}TGF VG]SZ6~5[ ,BFI[,F 36F N}TSFjIMGL ;\:S'T ;FlCtIG[ 
G[ N}T 38MtSR GF8SMG[ U6FJL XSFIP 
p5ZF\T H{G SlJVMDF\ RlZ+ ;]\NU6LG]\ s!5 DL ;NLf —XL,N}TD
ÀJM5N[XS N}T SFjIM Ô[JF D/[ K[P GLlTTtJM5N[X
Ÿ˜4 —.gãN}TDŸ˜4 —C\; DŸ˜ H[J
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;J"XF:+LGF 5]+ S'Q6D}lT" s!* DL ;NLf V[ VF H 5âlTYL ‘I1FM<,F;o˜ GFDG]\ SFjI ,bI]\ 
K[ VG[ T
   v  D[35|lT;gN[XDŸ 
D,GSFjIDŸ 
D:IF,[BDŸ 
o GFDG]\ 5]:TS ;\:S'TDF\ ZrI]\P 
T[DF\ A\U FjI lJ
JFTN}TDŸ  v S'Q6FGG gIFI 5\RFGG s!* DL ;NLf 
VlG,N}TDŸ  v ZFDNIF, TS"ZtG 
5FNF\SN}TDŸ  v zLS'Q6 ;FJ"EF{D s!* DL ;NLf 
v UF5[gãGFY UM:JFDL s!* DL ;NLf 
SMlS, ;\N[XDŸ v J[\S8FRFI" s!* DL ;NLf 
RgN|N}TDŸ  v S'Q6R\ã TSF",\SFZ s!( DL ;NLf 
CG]DNŸN}TDŸ  v lGtIFG\N XF:+L 
T],;LN}TDŸ  v J{nGFY läH 
SMlS,N}TDŸ  v ClZNF; s!( DL ;NLf 
[DF\ 5MTFG[ —VlEGJ SFl,NF;˜ TZLS[ VM/BFJ[ K[P 
5\l0T ZFDXF:+L ZlRT
SMZ0 ZFDRgã ZlRT  v WGJ'¿DŸ 
5ZD[`JZ hF S'T  v I1Fl
D[3 lJHIU6L ZlRT  v D[3N}T;
V7FT SlJG]\   v R[TLN}TDŸ 
;\UD ;}T lJÊD S'T  v G[lDN}TDŸ 
VFZP S'Q6DFRFI" ZlRT  v D[3;gN[XlJDX" 
0MP HTLgã lJD, RF{WZLV[ !)5# DF\ A\ULI N}TSFjI[lTCF;
F/GF VFXZ[ Z5 N}TS MGM ; :TZ 5lZRI VF%IMP 
N}TSFjI   ZRlITF 
pâJ;gN[XDŸ  v ~5 UM:JFDL s!* DL ;NLf 
l5SN}TDŸ  v Z]ãgIFI JFR:5lT s!* DL ;NLf 
C\;N}TDŸ  v Z3]GFYNF; s!* DL ;NLf 
5JGN}TDŸ  v EÎFZS 7FGE}QF6GF lXQI JFlNZFH s!* DL ;NLf 
5JGN}TDŸ  v l;âGFY lJnFJFULX 
5FN5N}TDŸ  
UM5LN}TDŸ  v ,dAMNZ J{n 
T],;LN}TDŸ  v l+,MRG 
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SFSN}TDŸ  v ZFDUM5F, s!( DL ;NLf 
l5SN}TDŸ  v V\lASFRZ6 N[J XDF" 
D[3N}TDŸ  v +{,MSIDMCG s!) DL ;NLf 
5FgYN}TDŸ  v EM,FGFY sZ_ DL ;NLf 
E|DZN}TDŸ  v Z]ã JFR:5lT 
E|DZ;gN[XDŸ  v JF;]N[J 
VJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIDF\ 5|F%T YTF N}T SFjIM v 
SLZN}TDŸ  v ZFDUM5F, 
E'ù;gN[XDŸ  v ,[lBSF l+J[6L 
E|DZ;gN[XDŸ  v ,[P5P DCFl,\U XF:+L 
DW]SZN}TDŸ  v RÊJTL" ZFHUM5F, 
SMlS,;gN[XDŸ v VF V[S H GFDGF +6 SFjIM G'l;\C4 JZNFRFI" VG[  
 ;gN[XDŸ  v J[\S8[X VG[ ;Z:JTL 
U~0;gN[XDŸ  v SF{RF GZl;\CFRFI" 
RSMZ;gN[XDŸ  v JF;]N[J4 J[\S8 VG[ 5[Z];]ZL 
DI]Z ;gN[XDŸ  v Z\UFRFI" VG[ zLlGJF;FRFI" 
A<,JN}TDŸ  v A8]SGFY XDF" 
;gN[Xo   v H{G SlJ D]lG DCFZFH !* A 
ElÉTN}TDŸ  v SF,L5|;FN 
N}TSFjIM   ZRlITF 
X]S;gN[XDŸ VG[ v Z\UGFY TFTFRFI" 
CG]DTŸ5|;FN ;gN[XDŸ 
SLZ;gN[XDŸ  v zL UP ,1DLSF\TyIF 
    J[\S8FRFI"V[ ,bIFP 
l5S;gN[XDŸ  v Z\UFRFI" VG[ GZl;\CFRFI" 
C\; ;gN[XDŸ  v SJLgãFRFI" ;Z:JTL 
C\;
;]ZlE;gN[XDŸ  v lJHI ZF3JFRFI" 
D]NŸUZN}TDŸ  v ZFDFJTFZ XDF" 
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Sl,I]U
"U]6 ;d5gG ZFÔ CTMP T[GFDF\ 
V[S56 
 5lJ+TF4 NIF4 1FDF4 
F6L TYF UF{vA|Fï6 V[JF\ ;ßHGM 5Z zâFP !(
L VZ^IJF; EMUjIMP 5Z\T] I]lWlQ9Z VG[ G,GF 5|;\UDF\ 
TOFJT 
YTo II 
VYF"TŸ4 n}T lJQF[ SC[JFYL C]\ 5FKM OZTM GYLP VF DFZ]\ J|T K[P N{J A/JFG K[P C]\ N{JG[ JX 
K]\P Z_
G,GF XZLZDF\ Sl,V[ 5|J[X SIM" CTMP T[YL n}T ZDJF T{IFZ YIFP 
n}T VGY"SFZL K[4 T[ Ô6JF KTF\ G, ZFÔ n}TDF\ O;FIFP 
Sl,I]UGF 5|EFJG[ SFZ6[ ZFÔ 5ZLl1FTG]\ 5TG YI]\P T[DF\ ;]J6" äFZF Sl,V[ ZFÔGF D:TS 
5Z :YFG U|C6 SI]ÅP G,ZFÔGL AFATDF\ n}TGF 5F;FDF\ Sl,V[ 5|J[X SIM"P 
n}T kuJ[NSF/YL V[S N]U]"6 TZLS[ 5|bIFT K[P SFZ6 S[ kuJ[NGF !_ DF D\0,DF\ #$ DF 
;}STDF\ H]UFZLGL A[CF, NXFG]\ J6"G K[P 
J{lNS SF/DF\ 56 jI;GGL ANLV[ DG]QIG[ ;FDFlHSvVFlY"SvXFZLlZS ZLT[ 5ZF:T SIM" 
CTM4 H[
         
——S\5GX
GM 5|EFJ o 
Sl, NDI\TLGF :JI\JZDF\ 5CM\RL G XSIMP T[YL ä[QF EFJYL T[ G,GM 5|lTXMW ,[JF .rK[ K[P 
I[GvS[G 5|SFZ[6 T[ G,GF XZLZDF\ 5|J[X SZJF .rK[ K[P G, ;J
N]U]"6 G CTM 56 Sl,I]UGF 5|EFJG[ SFZ6[ G, n}T TZO 5|[ZFI K[P 
ZFÔDF\ ;FT U]6 CMJF Ô[.V[4 H[ G,DF\ lJnDFG CTF4 ;tI4
:JEFJDF\ SMD/TF4 DW]ZJ
V[JL H ZLT[ ZFÔGF ;FT NMQF 56 K[P H[D S[4 VlWS lGãF4 VF/;4 Dn5FG4 n}T4 JFZF\UGF 
5|tI[ 5|[D4 VlT ZDT4 VlWS lXSFZP !) 
G, ZFÔ n}T l5|I CTFP H[JL ZLT[ I]lWlQ9Z[ n}TGF XMBG[ SFZ6[ ;J"GFX ;HIM"4 T[JL H ZLT[ 
G,[ 56 5MTFGF H A\W] ;FY[ n}T ZD
V[8,M K[ S[ I]lWlQ9Z DF+ XMB DF8[ VG[ n}TG]\ SC[6 5FK]\ G 9[,FI T[ gIFI[ n}T ZdIFP 
I]lWlQ9Z SC[ K[ v 
 VFCTM G lGJT["IlDlT D[ J|TDFlCTDŸ I 
 lJlW  A,JFGŸ ZFHGŸ lNQ8:IFl:D JX[ l:
GM ;ÒJ lRTFZ V1F;}ST s!_v#$v! YL !$f ZH} SZ[ K[P 
n}TGF 5F;F Ô[. H]UFZLGL NXF S[JL YFI K[P T[G]\ J6"G SZTF\ V1F;}STDF\ Sæ]\ K[ S[ v 
L,4 5JGJF/F :YFGDF\ DM8F lJlENS J'1FYL pt5gG V1F O,S 5Z JFZ\JFZ GFRTF DG[ 
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VFG\lNT SZ[ K[P DHA}TLYL pt5gG ;MDGF 5FGGL H[D ÔU'T SZGFZF V1F DG[ VtI\T VFG\lNT  
SZ[ K[P˜˜ 
   
X]ãS SlJGF D'rKSl8S GF8SGF ALÔ V\SDF\ H]UFZLG]\ J6"G K[P T[DF\ ;\JFCS RFZ]N¿GL 
5UR\5L SZGFZ CTMP 56 RFZ]N¿GL NXF 5,8FTF T[ H]UFZ ZDJFG]\ X~ SZ[ K[P T[DF\ 56 SDG;LA[ 
T[ 5ZFÒT YIM4 CFZ[,L ZSD EZ5F. SZJF T[ J;\T ;[GFG[ XZ6[ VFjIMP J;\T ;[GFV[ T[G]\ Z1F6 SI]ÅP 
YL A/NG[ 
JFZL XSFTM GYL4 ALÔG[ VF;ST 5tGLG[ JFZL XSFTL GYL4 H]UFZDF\ 3[,F AG[,F DG]QIG[ JFZL 
XSFTM GYL4 H[ S\. :JFEFlJS NMQF CMI T[G[ N}Z SZL XSFTM GYLP˜˜ Z#
ZFÔGF D]bI NMQFMDF\ n}TG]\ :YFG läTLI ÊD[ VFJ[ K[P DG] EUJFG jI;G VG[ D'tI]GL 
T],GFDF\ jI;GG[ SQ8NFIS J6"J[ K[P SFZ6 S[ jI;GLG[ GZS 5|Fl%T YFI K[P 
NDI\TL 5lTJ|TF :+L o 
jIF;[ GFZL XlSTG[ 5lTJ|TWD"DF\GL GFZLGF ;FDFgI WDM"G]\ VG[S ZLT[ 
lJJ[RG SI]Å K[P EFZTLI GFZL H GCÄ4 ;DU| lJ`JGL GFZL ÔlTG[ T[VM —XL,JTL ,,GF˜ :J~5[ 
Ô[JF .rK[ K[P GFZLGL 5lJ+TF 5Z T[D6[ VlWS A/ VF%I]\ K[P SFZ6 S[ GFZLGL 5lJ+TF 5Z ;\5}6" 
DFGJ ÔlTGL 5lJ+TF VFWFlZT K[P 
5lTv5tGLV[ V[S ;FY[ ZCL WDF"RZ6 SZJ]\ Ô[.V[P VF WD"XF:+ VG];FZ H[ :+L WD"G]\ 
5F,G SZ[ K[P T[ z[Q9 5lTJ|TF K[P 
:JI\JZ 5|;\U[ 5F\R G,G[ Ô[. NDI\TL 1Fl6S UEZF. U.P 5Z\T] tJlZT 5MTFGF X]â 5|[DG[ 
:DZL 5F\RDF\YL G,G[ XMWL SF-IMP VF T[G]\ p¿D 5lTJ|T K[P 
G,[ NDI\TLG[ KM0L NLWL tIFZ[ NDI\TL lJ,F5 SZTF\ SC[ K[ v 
I
 T+ SFgTF tJIMt;'Q8F D]C}T"Dl5 HLJlT II 
VYF"TŸ4 D'tI] V;DI[ VFJT]\ GYLP T[YL VF5GF lJIMUYL C]\ ÒJL ZCL K]\P Z$ 
Z!
D'rKSl8SDF\ ;\JFCS H]UFZLGL l:YlTG]\ J6"G SZTF SC[ K[4 ——GJF A\WGDF\YL 3}8[,L UN"ELGL 
DFOS UN"EL GFDGF 5F;FYL C]\ DZFIMP˜˜ ZZ
D'rKSl8SGF +LÔ V\SGF 5|FZ\E[ H]UFZLG]\ J6"G SZTF R[8 SC[ K[4 ——WGGF ,ME
EUJFGŸ AFNZFI6 
 GFSF,[ lJlCTM D'tI]D"tIF"GF\ 5]~QFQF"E  
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NDI\TLGF 5lTJ|T WD"DF\ jIFWGM 5|;\U D}SL XSFIP jIFW[ NDI\TL 5Z S]¹lQ8 SZL tIFZ[ T[ 
AM,L p9L4 ——Ô[ D[\ lGQFWZFH G, l;JFI VgI SM. 5]Z]QFG]\ lR\TG SI]Å G CMI TM VF jIFW D'tI] 
5FD[P˜˜ Z5 
5lTJ|TF :+LDF\ DCFEFZT SF{lXS A|Fï6GL SYF SC[ K[4 H[D6[ VFlTyI ;tSFZ V[S TZO D}SL 
5lTGL ;
[ lR+U]%TG[ 5}K[,F 
5|`G lS o I GF VG];\WFGDF\ UMlDGLGL SYF SC[ K[P Z&
 UD[ T[8,M VWD CTM4 5Z\T] 5MTFGF 5lTJ|T WD"G[ 
SFZ6[ T[ 5MTFGF 5lTG[ Ul6SF 5F;[YL 5FKM JF/L ,FJLP 
5lTJ|TF :+LDF\ ;FlJ+LG]\ pNFCZ6 z[Q9 K[4 H[ 5MTFGF 5lTG[ IDZFH 5F;[YL 5FKM ,FJLP 
DÔJTF SC[ K[4 ——l5TF4 5]+4 DFTF4 ;BL 
TYF 5MTFG]\ XZLZ ;FRF ;FYL GYLP :+LG[ DF8[ V[SDF+ 5lT H VFzI :YFG K[P˜˜ Z* 
NDI\TLGF\ 5]Go :JI\JZGL JFT ;F\E/L G, N]oBL Y. UIMP 5Z\T] NDI\TL T[G]\ ;FR]\ SFZ6 
VF5TF SC[ K[4 ——TDFZL XMW DF8[ D[\ :JI\JZGL 3MQF6F SZL VgIYF VF5GF l;JFI VtIFZ ;]WLDF\ 
DGYL 56 V;NFRZ6 SI]Å GYLP D[\ SM. 5F5 SIÅ] CMI TM XL3| DFZF 5|F6G]\ CZ6 SZ[P˜˜ Z(
JFI] N[JTFV[ V\TlZ1FDF\YL 5|DF6 VF%I]\ G{QFF S'TJTL 5F5\ G, ;tI\ A|JLlD T[ I Z) 
DIgTL SDGLITFDNDŸ I 
G SZJFG[ SFZ6[ T[G]\ GFD 
NDIgTL 5F0JFDF\ VFjI]\P˜˜ 
5lTJ|TF DF8[ T[ V[S pNFCZ6~5 DlC,F K[P T:I TN[J lC DW]Z\ I:I DGM I+ ;\,uGDŸ I 
V[ ZLlT VG];FZ G, TZO VFSQFF"I[,F ñNIJF/L ND
VG[ DG;F4 JFRF4 SD"6F T[ G,GF wIFGDF\ DuG ZC[ K[P 
[JFG[ 5|YD :YFG[ D}SLP 
NXS]DFZ RlZT prKŸJF;v& lD+U]%T J'¿F\TDF\ V[S SYF K[P A|ï ZF1F;
\ U'lC6o l5|IlCTFI m NFZU]6F
XlSTS]DFZ GFDGM I]JS SZS;ZYL ;\;FZ R,FJGFZL UMlDGL GFDGL SgIFG[ 5Z^IM4 5Z\T] 
8}\SFUF/FDF\ T[ XlSTS]DFZ Ul6SFG[ ;[JJF ,FuIMP T[DGL 5tGL UMlDGLV[ Ul6SF ;FY[ ;BL H[JM 
jIJCFZ SZL T[GF ñNIDF\ :YFG U|C6 SIÅ]P 5lT
;LTFG]\ 5FlTJ|tI 56 VÔ[0 K[P ;LTF 5lTJ|T ;
NDI\TL V[S l+E]JG ;]\NZL K[P G{QFWRlZTDF\ T[GF ;F{\NI"G]\ J6"G SZTF Sæ]\ K[ S[4 
E]JG+I;]E|]JFD;F{ N
plNIFI IT:TG]lzIF NDIgTLlT TTM0lEWF\ NWF{ II 
VYF"TŸ4 ——+6[I ,MSGL ;]\NZLVMGF ;F{\NI"GF VlEDFGG]\ ND
IgTLG[ N[JM S[ :JU"G]\ 56 VFSQF"6 GYLP 
NDI\TLG]\ V[S lJlXQ8 ,1F6 K[4 lGüIlGQ9F4 5MT[ SC[, lG6"IG[ T[ V0UTFYL J/UL ZC[ K[4 
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DCFEFZTGL NDIgTL C\; 5F;[YL G,G]\ GFD DF+ zJ6 SZTF\ T[GL ;FY[ lJJFC SZJF T{IFZ 
Y.4 HIFZ[ G{QFWRlZTGL NDIgTL JW] lJR1F64 XZDF/ VG[ ;\:SFZL H6FI K[P 
5|FZaW
SC[ K[4 ——D[\ DG4 JRG4 lÊIF äFZF SNFl5 SM.G]\ VD\U/ SIÅ] GYL TM VF SIF SD"G]\ O/ 
EMUJL 
[DH 5]G"HgDG]\ 56 CM. XS[P EFZTLI ;\:S'lT VG];FZ EFuI VG[ 
ST"jIDF gDGF ST"jI SD" H VF HgDDF\ 5|FZaW AG[ K[P 
5}J"HgDDF\ SZ[, ;tSQF" T[DH N]QSD"YL 5|S8 YT
YFI K[P 
XL, lJnF4 5|ItG5}J"S SZ[,L ;[JF 56 O/TL 
GYLP 5Z\T] 5}J"S'T SD" H[D ;DI VFjI[ J'1FM O/[ K[4 T[D O/ VF5[ K[P˜˜ #! 
EFjI:I GFXo S'To I˜˜ 
VYF"TŸ SD"G[ ,LW[ H[ YJFG]\ CX[ T[ H YX[P H[ EFlJ K[4 T[GM lJGFX SIF\YL YFI m #Z
,1DLo VG[ DG:JL SFIF"YL" U6IlT G N]oB\ G R ;]BDŸ I .tIFlN lJRFZM äFZF 5]Z]QFFY"GL 
5|X\;F SZL4 5Z\T] 5|
UM:JFDL T],;LNF;Ò ,B[ K[P 
SD" 5|WFG lJ`J SlZ ZFBF I 
 HM H; SZ. ;M T; O, RFBF I #$
DG]QIGF SD"O/ ~5[ H[ 5|FZaW K[4 T[G[ N}Z SZJFGL XlST GYLP It5}J" lJlWGF 
,,F8l,lBT\ 4 TgDFlH"T]\ So 1FDo I 
I m DCF A/JFGŸ WG]WF"ZL VH]"G V[S ;FDFgI jIlST äFZF S[JL 
ZLT[ 5ZF:T YFI m 
 o 
NDI\TL 5MTFGL VJNXFG]\ SFZ6 5|FZaWG[ U6FJ[ K[P 5MT[ SIF HgDG]\ O/ EMUJ[ K[ T[ 
lJRFZ SZTF 
ZCL K]\P˜˜ #_
5|FZaW VF HgD T
\ SM. E[N GYLP A\G[ V[SALÔGF 5}ZS K[P 5}J"H
F 5F5v5]^I JT"DFG ;DIDF\ DG]QIGF 5|FZaW~5[ 5|S8 
ET'"ClZ GLlTXTSDF\ SC[ K[ S[4 ——~54 S]/ S[ 
VFU/ JWTF ET'"ClZ SC[ K[4 ‘‘GFEFjI\ EÉTLC SD"JXTM 
5}J[" SZ[,F SDM" Z1F6 SZ[ K[P ##
ET'"ClZ 5}6"~5[ 5|FZaWGL 5|A/TFGM :JLSFZ SZ[ K[P H[JL ZLT[ pnMlUG\ 5]~QFl;\CD]5{lT 
FZaWG[ VJU6L G XSIFP 
 
N{JGL 5|A/TF ;FD[ 5]Z]QFFY" jIY" K[P Ô[ T[D G CMI TM ZFJ64 lXX]5F,4 Al, VG[ SFT"JLI" 
VH]"G H[JFG]\ 5F{Z]QF jIY" S[JL ZLT[ Ô
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DCFEFZTSFZ SC[ K[4 DCFG ;D|F8 56 HZFvD'tI]G]\ p<,\3G SZL XSTF GYLP 5|FZaWJX 
5|F6LVMG[ ;]BvN]oB 5|F%T YFI K[P #5
5|FZaW VG];FZ DG]QIG[ l5|I J:T]GM lJIMU VG[ Vl5|I J:T]GM ;\IMU 5|F%T YFI K[P 
NDIgTL 56 5|FZaWJXFTŸ ZFÔ G,GM lJIMU EMUJL ZCL K[P 
p5SFZ o 
SZ[, p5SFZ DG]QI[ SNFl5 E},JM G Ô[.V[P 
zL VZlJ\N SC[ K[4 ——T6B,F H[8,M p5SFZ SZJF D/[ TM T[ SZL ,[JMP SFZ6 S[ T[G]\ O/ 
TF0 H[8,]\ DM8]\ CMI K[P˜˜ 
zL DMZFlZAF5] SC[ K[4 ——p5SFZ E},[ T[ D}B"4 56 p5SFZ SCL ATFJ[ T[ DCFD}B"P˜˜ 
 
5Z[QFF\ G ;DFRZ[TŸ I VYF"TŸ4 VgIG[ l5|I VG[ VG]S}/ T[JF VFRZ6 CMP 
VF 5|SFZGF VG]S}/ JT"GG[ WD"GL jIFbIFDF\ 5]^I VG[ 5|lTS}/ JT"GG[ 5F5GL ;\7F VF5TF 
5]ZF6MG
VYF"TŸ4 V-FZ 5]ZF6MDF\YL jIF;GF A[ JRG D]bI K[P 5ZM5SFZ T[ 5]^I VG[ 5Z5L0G T[ 
5F5 K[P 
VFD z]lT4 :D'lT VG[ 5]ZF6GL ;FY[ ;\TJF6L 56 WD"EFJGF 5MQF[ K[P 
  5ZlCT ;Zl; WZD GCL\ EF." I 
SSM"8S GFU[ G, p5Z p5SFZ SIM"4 T[G[ N\X N. G,G]\ :J~5 AN,L GFbI]\4 H[YL T[ kT]56" 
ZFÔG[ tIF\ V`JFwI1F TZLS[ ZCL XS[ VG[ Sl,I]UG[ N}Z SZJF DF8[ G,GF XZLZDF\ ZC[, Sl,I]UDF\ 
lJQF D}SI]\P GFU[ SSM"8S GFUG]\ VFUDF\YL Z1F6 SI]ÅP T[YL GFU[ G, 5Z p5SFZ SIM"P 
DG]QI ÒJGGL ;O/TF T[DF\ K[4 H[ p5SFZLGF p5SFZG[ SNFl5 G E},[4 T[GF p5SFZYL JWFZ[ 
p5SFZ SZ[P
:JFDL lJJ[SFG\N SC[ K[4 ——DG]QI HIFZ[ VgI 5Z p5SFZ SZJFG]\ A\W SZL N[ K[4 tIFZ[ T[G]\ 
VFwIFltDS D'tI] YFI K[P˜˜ 
p5SFZ 5Z V5SFZ SZ[ T[ S'TwGL SC[JFI K[P 
VFtDGo 5|lTS},FlG 
F JRGGL ;\UlT ;FWL K[ v 
  VQ8FNX 5]ZF6[QF] jIF;:I JRG£IDŸ I 
  5ZM5SFZo 5]^IFI4 5F5FI 5Z5L0GDŸ II 
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  5Z5L0F ;D VW G N]ZF." II 
VYF"TŸ4 5FZSFG]\ lCT SZJ]\4 T[GF ;ZBM WD" GYL VG[ 5Z5L0F H[J]\ 5F5vVWD" ALH]\ SM. 
U6FT]\ G
H]"G[ S [ I]lWlQ9Z DF8[ ;]\NZ V,F{lSS ;EFG]\ 
lGDF"6 
T[ ;EFG]\ J6"G VG[ 5|X\;F SZTF GFZND]lG 5}J"lGlD"T .gã4 ID4 JZ]64 S]A[Z4 A|ïF 
.tIFlN N[JMGL ;EFG]\ J6"G SZTF 
TM TFZL VF ;EF H ;J"z[Q9 K[P˜˜ 
5ZM5SFZ DF8[ J'1FG]\ pNFCZ6 z[Q9 K[P J'1F 5MT[ TF5 ;CG SZL VgIG[ XLT/ KFIF V5[" K[P 
T[JL H ZLT[ GNL 56 5ZM5SFZFY[" H JC[ 
5ZM5SFZ lJGFG]\ ÒJG lWÞFZDI K[P T[ 5X]VMG[ WgI K[ S[ H[G]\ RFD0]\ VgIGF p5IMUDF\ 
VFJL XS[ K[P 
5MT[ SZL XS[ T[JM 5|tI]5SFZ 
tJlZT SZJM Ô[.V[P 5KL E,[ T[ $_ 
M 
;ZBM p5SFZ SZ[ TM T[GM -\-[ZM 5L8[ K[ VG[ 5|
I]â äFZF T[G[ 5ZF:T SZL XSIF GCL\P VFYL N[JTF A|ïF 5F;[ H. lJG\lT SZJF ,FuIF VG[ 
GFZFI6 L :T]lT
FZFI6 YL JH| AGFJL T[GF äFZF J'+G[ C6JF Sæ]\P N[JTFVM 
lJRFZJF ,FuIF4 V\T[ NlWRL 5F;[ H. IFRGF SZTF SC[JF ,FuIFP VDFZ[ VF5GF XZLZGL Vl:Y 
Ô[.V[ K[P 
NlWRLV[ Sæ]\4 ——VF XZLZ TM GFXJ\T K[P T[YL T[GM DMC XM m DFZF XZLZ äFZF VF5GL ;[JF 
Y. XS[ TM T[ :JTo l;â K[P DClQF" IMU äFZF 5|F6Mt;U" SZL ;DFlWDF\ ,LG Y. UIFP H\U,L 
YLP #&
V Z[, DINFGJ 5ZGF p5SFZGF AN,FDF\ T[D6
SI]ÅP 
SC[ K[4 ——VF ;J" ;EFVM D[\ N[J,MSDF\ Ô[. CTLP 5Z\T] D'tI],MSDF\ 
#*
K[P ;ßHGMG]\ ÒJG 5ZM5SFZFY[" CMI K[P #(
#) 
SSM"8S GFUG]\ G,[ Z1F6 SI]ÅP T[GF 5|lTZ1F6DF\ SSM"8S[ T[GF 5Z p5SFZ SIM"P 
G{QFWRlZT VG];FZ p5S'T jIlSTV[ p5SFZ SZGFZ 5Z 
5|tI]5SFZ GFGM CMI S[ DM8M CMIP 
JT"DFG I]UDF\ 5ZM5SFZL DG]QIM V<5 K[P VFHGM ;DFH :JFY" 5|WFG ;DFH K[P 5MTFGM 
:JFY" 5}6" YTF SFI" 5}6" YFI K[P 5KL 5ZM5SFZGL TM JFT H XL SZJL m SIFZ[S SM.S 5Z GFG
lT p5SFZGL V5[1FF ZFB[ K[P 5|FRLG ;DIDF\ DG]QI 
SF\8M SF-JFGM U]6 56 E},TF GCÄP 
5ZM5SFZ DF8[ NlWRLG]\ pNFCZ6 z[Q9 K[P V[SJFZ J'+[ :JU" 5Z VlWSFZ 5|F%T SIM"P .gã 
G  SZJF ,FuIFP 
G [ 5|;gG Y. NlWRLGF Vl:YVM
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5X]VMV[ T[GF XZLZGF D[NvDF\; E1F6 SIF"P Vl:YVMYL lJ`JSDF"V[ JH| AGFjI]\ VG[ T[ JH| äFZF 
.gã[ J'+F;]ZGM JW SIM"P˜˜ 
VFGFYL DCFG p5SFZ VgI SIM CM. XS[ m 
IFRSMG[ NFG VF5LG[ 3;FJFYL NFTFVM XME[ K[ V[ lJRFZ JW] VFSQF"S AGFJJF 3;F.G[ 
XMETL 
M 56 lJHIG[ JZ[,M IMâM4 DN hZJFYL 1FL6 AG[,M CFYL4 XZNŸ kT]DF\ 5FT/M 50L 
UI[,M ;lZTFGM 5|JFC4 H[GL V[S H S,F X[QF ZCL CMI T[JM R\ã VG[ ZlTÊL0FYL YFSL UI[,L D]uWF 
;]\NZL 3;F.G[ S'X AG[ KTF\ XME[ K[P $!
DG]QI[ W}5;/L VG[ R\NG H[J]\ ÒJG ÒJJ]\ Ô[.V[ S[ H[ 5MT[ 1FL6 Y. VgIG[ ;]\UW VF5[ K[P 
G,ZFÔ 5ZYL Sl,I]UGM 5|EFJ N}Z YIMP V[8,[ 5]Go n}TDF\ T[GL ÒT Y. VG[ 5]Go ZFHI 
5|Fl%T Y.P G, ZFÔGL 5]^I `,MSDF\ U6GF YFI K[P T[YL SC[JFI]\ K[ S[ v 
 5]^Ix,MSM G,M ZFHF 5]^I`,MSM I]lWlQ9Zo I 
HGFN"Go II 
 5FZ\5lZS ¹- DFgITF K[ v 
DCFEFZTSFZ ;DI ;\Ô[UM 5|DF6[ WD"GL jIFbIF VF5[ K[P 
—DCFEFZT DD"˜ DF\ zL NX"S SC[ K[ S[ —S],WD"4 ÔlTWD"4 ZFHWD"4 VF5NŸWD"4 :+LWD"4 
J6"WD"4 :JWD"4 VFzIWD" JU[Z[ WD" K[P˜ $Z
zLDNŸ EFUJT 5|DF6[ WD" VF D]HA K[ v ;tI4 NIF4 T5:IF4 XF{R4 lTlT1FF4 
plRTvVG]lRTGM lJRFZ4 DG 5Z ;\ID4 .lgãIM 5Z ;\ID4 VlC\;F4 A|ïRI"4 tIFU4 :JFwIFI4 
;Z,TF4 ;\TMQF4 ;DNXL"4 DCFtDFVMGL ;[JF4 ;F\;FlZS EMUMDF\YL lGJ'l¿4 VlEDFG4 VFtD lR\TG4 
zLS'Q6GL ElST VF 5|SFZGF VFRZ6 ;J" DG]QIMGM 5ZD WD" K[P $#
J:T]VMGL V[S Zl;S VG[ ;\5}6" IYFY" IFNL VF5[ K[P ;ZF6 p5Z R-LG[ 3;FI[,M Dl64 
X:+MYL 3JFI[,
 5]^I`,MSF R J{N[CL 5]^I`,MSM 
T[DH G/SYFG]\ ;\SLT"G Sl,EIGM lJGFX SZGFZ K[4 T[JL 56
 SSM"8S:I GFU:I NDIgtIF G,:I R I 
 kT]56":I ZFHQF["o SLT"G\ Sl,GFXGDŸ II 
WD" o 
G, ZFÔG[ 5]^I `,MSL SæF K[P SFZ6 S[ T[D6[ UD[ T[JL lJ5l¿DF\ 56 WD"GM DFU" G KM0IMP 
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EFZTLI JF¢ŸDIDF\ WD" DCtJ5}6" XaN K[P JT"DFG ;DIDF\ WD" XaN N,4 ;\5|NFI4 5\Y 
.tIFlN DF8[ 5|IMÔI K[P H[D S[ lC\N] WD"4 .;F. WD"4 D]l:,D WD"4 IC]NL WD" VFlNP VF WD"GM 
;\S]lRT VG[ V[SN[XLI 5|IMU K[P VFG[ ;J"YF VX]â TM G SCL XSFI4 5Z\T] WD"GM V5}6" 5|IMU K[P 
—WD"˜ XaN jIF5S VY"DF\ 5|IMÔI K[P H[D S[4 J6F"zD WD"4 :+LWD"4 5lTWD"4 VF5âD" 
.tIFlNP 
WD"GL jIFbIF VF5JL D]xS[, K[P WD":I UCGF UlTo I T[YL klQFVMV[ Sæ]\ K[P 
 WD":I T•J\ lGlCT\ U]CFIF\ 
 DCFHGM I[G UTo ; 5\YFo I 
K[P 5X] 
SZ[ K[P H[ DG]QI VFGFYL lJZ]â SD" SZ[ T[ 5X] ;DFG K[P T[YL 
H ;]EFl
F6LDF\ ;DFG K[P 5Z\T] WD" lJGFGM 
DG]QI 5
FI6M5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[4 ——WD" ;\5}6" HUTŸGL 5|lTQ9F K[ VG[ WD" 5Z ;\;FZGM 
VFzI K
J{lNS JF¢ŸDIDF\ lJ`JGF WFZ6 TÀJG]\ GFD WD" K[P $* 
5}J" DLDF\;SMGM 5|lT5Fn WD" ‘VYFTM WD"lH7F;F˜ K[P 
p¿Z DLDF\;FGF 5|lT5Fn A|ï K[P VYFTM A|ïlH7F;F I 
DLDF\;F NX"G VG];FZ RMNGF,1F6M0YM" WD"o K[P 
5Z\T] zLDNŸ EFUJT 5]ZF6DF\ N; VG[ T[Z 5tGLVM SCL K[P 5_
JT"DFG ;DIDF\ A]lâÒJL ,MSM SC[ K[P VD[ TM DFGJTFGF p5F;S KLV[P WD" ;\5|NFI ;FY[ 
VDFZ[ SM. ;\A\W GYLP DFGJTFGF 5}ÔZL VJxI AGLV[4 5Z\T] XF:+MST WD"G]\ 5F,G VtIFJxIS 
VG[ DG]QIDF\ V[S H AFAT lEgG K[P 5X]G]\ VFRZ6 XF:+ ;dDT VFRZ6 lJCLG CMI K[4 
HIFZ[ DG]QI XF:+ ;dDT WD"G]\ 5F,G 
QFTDF\ Sæ]\ K[P 
——VFCFZ4 EI4 lGãF VG[ D{Y]G v VF ;J" DG]QI VG[ 5|
X] ;DFG K[P˜˜ $$
zLDgGFZ
[P WDF"RZ6YL 5F5 GQ8 YFI K[P˜˜ $5 
DG]:D'lT VG];FZ WD"5F,SGM Z1FS :JI\ WD" CMI K[P H[ WD"GM lTZ:SFZ SZ[ K[ T[ VWMUlT 
5|F%T SZ[ K[P $&
$( 
XF:+MDF\ WD"G[ V[S 5]Z]QF S<5L T[GF 5lZJFZ lJQF[ S<5GF SZJFDF\ VFJL K[P 
DCFEFZT VG];FZ WD"GL N; 5tGLVM K[P $)
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I]lWlQ9Z WD"GF VJTFZ CTFP T[D6[ SM.56 5lZl:YlTDF\ :JWD"GM tIFU SIM" G CTMP 
HIF\ WD" K[ tIF\ ;NF lJHI 5|F%T YFI K[P zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ Sæ]\ K[ S[ v ITM WD"o TTM 
HIo I 
G,ZFÔV[ 56 lJ5l¿ ;DI[ WD"GM tIFU G SIM" T[YL 5]^I`,MS SC[JFIFP 
—T[CGF N]oB VFU/ I]lWlQ9Z TFC
U]HZFTL SlJ 5|[DFG\N I]lWlQ9Z SZTF 56 G,G]\ N]oB JW] K[P T[ J6"JTF SC[ K[P 
Z] N]oB SM6 DF+˜ 5! 
U]HZFTL SlJ ZFDFGFZFI6 lJP 5F9S 5|[DFG\NS'T G/FbIFGG]\ lJJ[RG SZTF\ SC[ K[ v 
G/vNDI\TL 5Z6[ K[P VgIMgIGF XZLZ ;F{\NI"GF DMCG[ SFZ6[ 5|[D XZLZ ;F{\NI"GF 
VFSQF"6YL X~ YIM 56 5KL T[GF lJSF;GL K[<,L NXFV[ T[ XZLZG[ VlTÊDL UIMP V[JM ;]\NZ G/ 
VG[S AGFJMYL K[S SN~5M AFC]S AgIM KTF\ NDI\TLG[ HIFZ[ BFTZL Y. S[ V[ AFC]S ;FRM G/ K[P 
tIFZ[ T[6[ T[G[ :JLSFIM"P VF ZLT[ G/vNDI\TL J'¿F\TDF\ NFd5tI 5|[DG]\ V[S DCFG ZC:I ZC[,]\ H K[P 
V[ H ZC:IG[ VJ,\ALG[ G/vNDI\TLGF lJZCGM SZ]6 V\ÔD VF%IMP ;FRM NFd5tI 5|[D VFJM 
UCG4 jIF5S4 U\ELZ VG[ K[S XZLZYL VFtDF ;]WL HGFZM E[NS K[P 5Z 
G{QFWRlZTDF\ SlJ zLCQF[" G,G]\ RlZ+ ;]\NZ ZLT[ VF,[bI]\ K[P zLCQF[" G,G]\ V[S VFNX" 
ZFHJL TZLS[G]\ lR+ VF,[bI]\ K[P T[GFDF\ ;tI VG[ ST"jIlGQ9FGF NX"G YFI K[P G, DF+ 5|[DL H 
GYLP 5Z\T] VFNX" U'C:Y 56 K[P G,GM NDI\TL TZOGM VG]ZFU S[J/ EMUJ'l¿D},S GYLP T[DF\ 
5lJ+TF TYF pNF¿TFGF NX"G YFI
 
 SFl,NF; D[3G[ N}T TZLS[ DMS,TF SC[ K[4 ——VlWS U]6JF/F 5F;[ lGQO/ YI[,L lJG\lT 
JWFZ[ ;
LT[ 5}6" SZ[ K[P 
,FS0L ,.G[ DFZTM GYL4 
5Z\T] IMuI ;DI[ 5lZ6FD VF5[ K[P˜˜ 
YFI K[P lJJFC 5}J["GM 5|[D IYFY" ~5[ 
D]xS[,LG
 K[P G, V[S X}ZJLZ ZFÔ K[P 
lGQSQF" o
N}T DF8[ C\;GL 5;\NUL V[8,F DF8[ SZL S[ C\; lXJG]\ :J~5 K[P N}T SD" z[Q9 jIlST 5F;[ 
SZFJFI T[D
FZL4 VWD 5F;[ ;O/ YI[,L GCL\P˜˜ 5# 
C\; ;ßHGTFG]\ 5|TLS K[P GLZv1FLZ lJJ[S T[GFDF\ K[P C\; N}T TZLS[G]\ SFI" z[Q9¿D ZLT[ 5}6" 
SZ[ K[P G, 56 NDI\TL 5|tI[ VFS'Q8 CTM KTF\ N[JTFVMG]\ N}T SD" IYFY" Z
Sl,I]UGM 5|EFJ 5|tI[S jIlST 5Z 50[ K[P SC[JFI K[ S[4 ——SF/ 
NDI\TL 5lTJ|TF :+L K[P T[YL T[GL ;TL :+LDF\ U6GF 
F ;DI[ 56 5ZF:T YIF lJGF 5lT TZO VF;ST ZC[ K[P 
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NDI\TLGF 5|[DDF\ EFZTLI GFZLGL 5lTElST K[P TYFSlYT VgI I]JTLVMGL p¹FD 
SFDJF;GF GCÄP 
/TF T[GL ;FY[ lJJFC SZJF T{IFZ 
YFI K[P
[P 5|FZaWDF\ Ô[ D'tI] lGlD"T CMI TM T[ VFJL ÔI K[P˜˜ 
TM ;DFHDF\ 
V[S G}TG ptYFG 4 5lTJ|TF WD" H[JF H[ SF\. VFNX" 8SL ZæF K[4 T[ VF 
DCFEFZTGF DCFG 5F+G[ VFEFZL K[P 
 
T[ V[S jIJCFZN1F GFZL K[P T[GF 5|[DDF\ V[SlGQ9TF K[P .gã :JU"GM VlW5lT K[P VG\T 
V{`JI"GM :JFDL 56 K[4 T[YL NDI\TLGF G, lJQFIS 5|[DDF\ SM. 1FlT S[ gI}GTF VFJTL GYLP T[ V[S 
VFNX" U'lC6L K[P 
DCFEFZTGL NDI\TL TM C\; 5F;[YL G,G]\ GFD DF+ ;F\E
 HIFZ[ G{QFWRlZTGL NDI\TL JW] lJR1F64 ,ßÔXL, VG[ ;\:SFZL H6FI K[P 
G{QFWRlZTDF\ NDI\TLGL 5|Xl:T SZTF GFZN N[JZFH .gãG[ SC[ K[4 ——T[ DwID ,MSG]\ VG3" 
ZtG K[ VG[ VDM3 DNGX:+ K[P˜˜ 5$
5|FZaWDF\ H[ YJFG]\ CMI T[ Y.G[ H ZC[ K[P SC[JFI K[ S[4 ——5]Z]QFFY" äFZF 5|FZaWG[ O[ZJL 
XSFI K[P 5Z\T] 5|FZaWDF\ CMI T[8,]\ H D/[ K
p5SFZ SZJM T[ ;ßHGG]\ ,1F6 K[P SSM"8S[ G, 5Z p5SFZ SZL T[G]\ :J~5 AN,L GFbI]\P 
WD" DG]QIG]\ ÒJG ÒJJFG]\ EFY]\ K[P WD"5F,SGM Z1FS :JI\ WD" K[P WD"lGQ9 jIlSTDF\ ;tI4 
V0UTF4 1FDF .tIFlN U]6M Ô[JF D/[ K[P VF U]6MGF NX"G YFI K[P ;F\5|T ;DIDF\ DG]QIGM V[S 
VFNX" 5|TLS K[P 
5|:T]T p5FbIFG G,vNDI\TLGF 5F+ äFZF pNF¿ 5|[D4 VFNX" GFZL4 DFGJWD"GM ;D]ßHJ, 
;\N[X VF5[ K[P G,vNDI\TLGF VFNX"G[ GHZ ;D1F ZFBLG[ VFHGM DG]QI ÒJG ÒJ[ 
GM I]U X~ YFIP ;tI4 VlC\;F
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s#f kQIX'\UM5FbIFG 
:YFG o 
 5|:T]T p5FbIFG DCFEFZT V\TU"T JG5J"GF TLY"IF+F 5J" V\TU"T VwIFIv!!_ DF\ 
J6"J[, K[P 
ZLT[ 5Z6FJL4 T[JM 5|`G 5}KTF\ ,MDX klQF kQIX'\U p5FbIFG SC[ K[P 
!f kQIX'\U v SxI5 S]/GF lJEF\0S klQFGM 5]+P 
Zf kQIX'\U v ;FJl6" DgJ\TZDF\GF ;%TlQF"DF\GM V[S !
p5I]"ST kQIX'\U GFDGF p<,[BG[ VFWFZ[ 5|YD kQIX'\UGM VF p5FbIFGDF\ p<,[B K[P 
DCFEFZTGL SYF D]HA kQIX'\U lJEF\0S klQFGF D'ULGL S}B[ HgD[, 5]+ kQIX'\UGF 
HgDGL SYF VF 5|DF6[ K[ v 
V[SJFZ lJEF\0S klQFV[ U\UF:GFG NZlDIFG pJ"XL V%;ZFG[ Ô[. klQF SFDFT]Z AgIFP 
H[GF SF
L ;FY[ klQFG]\ JLI" D'ULGF pNZDF\ 5|J[xI]\P T[ JLI"YL VF D'ULGL S}B[ kQIX'\UGM 
HgD YIMP T[GF D:TS 5Z X'\U CM Z
lSTG]\ NX"G SIÅ] G CT]\P :+L NX"GGL TM JFT H XL SZJL m 
NXZY lD+ ,MD5FNGF ZFHIDF\ VGFJ'lQ8 Y.P A|Fï6M äFZF Ô^I]\ S[ lJEF\0S 5]+ kQIX'\U 
5MTFGF ZFHIDF\ VFJ[ TM J'lQ8 YFIP 
kQIX'\UGF l5TF ÊMWL CMJFYL T[G[ S[JL ZLT[ ZFHIDF\ ,FJJF T[JM lJRFZ ZFÔ SZTF CTF 
tIF\ JFZF\UGFVMV[ T[ SFI" 5FZ 5F0JF Sæ]\P 
. VG[ 
5MTFGL SFD ,M,]5TFYL kQIX'\UG[ E|lDT SIF"P V[D JFZ\JFZ SZTF kQIX'\U D]lG :JI\ JFZF\UGFGL 
XMWDF\ T[DGF VFzD[ 5CM\RL UIFP JFZF\UGF T[G[ ,MD5FNGF VFzD[ ,. U.4 H[GF SFZ6[ ZFHIDF\ 
J'lQ8 Y.P ZFÔV[ 5MTFGL XFgTF GFDGL SgIF klQF ;FY[ 5Z6FJLP 
JG5J" V\TU"T TLY"IF+F NZlDIFG I]lWlQ9Z SF{lXSL GNLDF\ :GFG SZL lJ`JFlD+GF VFzD[ 
5WFIF"P tIF\ ;DL5DF\ 5]^I GFDGM VFzD K[P kQIX'\UG[ ,MD5FN[ 5MTFGL XFgTF GFDGL 5]+L S[JL 
5F{ZFl6S SYFSMX D]HA kQIX'\U SIF4 T[GM 5lZRI SZLV[ TM v 
Z6[ T[G]\ JLI" U\UFGF 5F6LDF\ 50I]\P XF5G[ SFZ6[ SM. D'UIMlG 5FD[,L N{JL SgIF H,5FG 
SZJF VFJLP 5F6
JFG[ SFZ6[ kQIX'\U SC[JFIFP 
kQIX'\U[ l5TF l;JFI VgI SM. jI
lJEF\0S klQF VFzDDF\ G CMI tIFZ[ JFZF\UGF J[X 5lZJT"G SZL VFzDDF\ U
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lJEF\0S klQFGF VFzDDF\ kQIX'\U G CTF T[YL XMW SZTF\ ÊMlWT YTF\ ZFHIDF\ VFjIFP 
T[GF :JFUT VG[ 5]+ ;FY[ 5]+JW}G[ lGCF/TF T[GM ÊMW XF\T YIMP lJEF\0S klQFV[ Sæ]\P 
ZF7o l5|IF^I:I ;JF"l6 S'tJF II 
VYF"TŸ 5]+ 5|Fl%T 5KL 5]Go VFzDDF\ 5WFZH[P # V[D SCL VFXLJF"N VF5L RF<IF UIFP 
8 I7 DF8[ kQIX'\UG[ VFD\+6 VF5[ K[P V<5 
TOFJT ;FY[ SYF ZH} Y. K[P 
DCFEFZT V[S p5N[X 5|WFG SFjI K[4 T[ p5N[XG]\ DFwID VFJF VFbIFGMvp5FbIFGM K[P 
H[GF äFZF ;FDFgI HG ;DFHG[ AMW 5|F%T YFI K[P VFJF VFbIFGM p5FbIFGM VG[S K[P T[J]\ H VF 
V[S p5FbIFG K[4 H[GF äFZF GLR[GF D]ÛFVM Ol,T YFI K[ v 
5|:T]T p5FbIFGDF\ kQIX'\UGL HgD SYF lJlXQ8 K[P D]lG lJEF\0S V[J\ D'ULGF 5]+ TZLS[ 
;J"+ bIFlT 5|F%T SZL R}SIF K[ T[ SFZ6[ T[GF D:TS 5Z V[S X'\U CT]\P lJEF\0S D]lG äFZF :Bl,T 
'ULV[ JLI"WFG SZJFYL DFGJ lXX]G]\ UE"DF\ VFJJ]\ VlT 5|FS'lTS TÀJ K[P 
DFG I]UDF\ 56 JWFZFGF V\UMJF/F lJS'T lXX]VM HgD[ K[P kQIX'\U 56 VFJ]\ lJS'T 
AF/SG]\ ~5 CM. XS[ T[D DFGL XSFIP DCFEFZTSF/DF\ 56 VFJF lJS'T AF/SM HgDTF CX[P 
DCFEFZTSF/DF\ TFlÀJS VgJ[QF6 EFZTLI ;DFHGL 5|F{-TFGL RZD;LDF 5Z CT]\P VFJL 
VJ:YFD
JL XSFIP 
VF p5ZF\T DCFEFZTGM V[S VgI 5|;\U ;F{DS VG[ HgT] p5FbIFGDF\ GZD[W I7DF\ HgT]GL 
VFC]lTG]\ J6"G :JFEFlJS K[P 5Z\T] T[GL RZALGL VFC]lTYL pt5gG W}D|GL ;]U\W äFZF ZF6LVM 
UE"JTL
FU[ K[P DFgWFTFGM HgD V[S 5]Z]QFGF XZLZDF\YL 
YI[, ATFjIM K[P 
HFT[ R 5]+[ JGD[JFJ|H[YF I 
5]+ 5|Fl%T 5KL tJlZT kQIX'\U VFzD[ VFJL 5CM\rIFP 
VgI :Y/[ p<,[B o 
kQIX'\U klQFG]\ VFbIFG ZFDFI6 AF,SF\0 ;U"v)4 zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 .tIFlN 
5]ZF6U|\YM lGZ]5[ K[P ZFDFI6DF\ ZFÔ NXZY 5]+[lQ
VlT 5|FS'T TÀJ o 
D
JT"
F\ SM.56 TyIG[ AF,MlRT SC[J]\ GZL D}B"TF K[P VFJL VJ:YFDF\ DCFGŸ lJäFGŸGL SYF 5üFTŸ 
ZC[, ZC:IYL DFlCTUFZ YJ]\ V;\EJ K[P kQIX'\UG[ 56 T[G]\ pNFCZ6 U6F
 AGLP $ T[ ;J"YF V:JFEFlJS 5|TLT YFI K[P 
DFgWFTFGL HgDSYF TM DFGJA]lâYL 5Z ,
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DCFEFZTSF,LG lJ7FG B}A VFU/ CT]\P T[DF\\ V[SJL;DL ;NLDF\ 56 V<5 V\X[ H XSI 
V[J]\ 5]Z]QF 5|Ô[t5l¿G]\ J6"G Ô[JF D/[ K[P 
T5 o 
 l5TF 5F;[YL T5~5L WG 5|F%T SI]Å CT]\P 
T[ V[8, 56 .Q8GL 5|Fl%T Y. XS[ K[P T5:JL 
klQFVM T5 äFZF ;C;| JQF" 5I"gT ÒJG 8SFJL ZFBTFP 
A|ï5]ZF6 VG];FZ GF;FwIDl:T T5;M I VYF"TŸ4 T5:IF äFZF S\.56 N],"E GYLP 5
kuJ[N 5|DF6[4 ——VF ;\;FZ X]E D\U,NFIS VG[ DW]Z 5NFYM"YL 5}6" K[P 5Z\T] T[ T[G[ D/[ K[ 
H[ T5 äFZF T[DG]\ D}<I R}SJ[ K[P lJJ[S5}6" T5YL lJnF4 WG VFlN 5|F%T YFI K[P˜˜ &
lJäFGMG[ DT[ tIFU VG[ lJGI T5 K[P z]lT VG];FZ T5 I7YL 56 z[Q9 K[P 
EUJFGŸ J[NjIF; D]HA —SM. 5|F6LGL lC\;F G SZJL4 ;tIEFQF64 Ê]ZTFGM tIFU4 DG VG[ 
.lgãIM 5Z ;\ID TYF ;J" 5|tI[ ;NŸEFJ T[ T5 K[P DF+ XZLZ XMQF6 T5 GYLP˜ * 
S]l8,TF D'tI]G]\ :YFG K[ VG[ ;Z/TF 5ZA|ï 5|Fl%TG]\ :YFG K[P V[8,]\ H T5 K[P X[QF ;J" 
5|,F5 D
T}8 XlST K[4 T5 äFZF HZ]tSFZ]V[ ;}I"N[JG[ 5MTFG[ VFWLG AGFjIFP 
lJ`JFlD+ 56 DCFG T5:JL CTFP T[D6[ T5MA/G[ SFZ6[ DClQF" 5NDF\YL A|ïlQF" 5N 5|F%T 
SIÅ]P lJ`
F VF3FTYL 5'yJL S\5FJL XS[4 lJXF/ D[Z] 5J"TG[ GFGM AGFJL XS[ VG[ ;\5}6" lNXFVM 5lZJlT"T 
SZL XS[
T5:JL DF8[ S\. V;FwI GYLP !_ T[ JFT DCF`J[TFJ'¿F\TDF\ R\ãF5L0 56 SC[ K[P DCF`J[TF 
TF5;L CTLP T[ J'1F GLR[ lE1FF5F+ ,. U. TM lE1FF5F+ VF5MVF5 EZF. UI]\P VF ¹xI Ô[. 
R\ãF5L0 VF plST AM,[ K[P 
T5 SZJF DF8[ VZ^IDF\ HJFGL S[ ;\;FZ tIFUJFGL 56 VFJxISTF GYLP ;\;FZDF\ ZCLG[ 
56 A|ïRI" äFZF T5 SZL XSFI K[P 
 
 
kQIX'\U DCFG T5:JL CTFP T5 V[ H T[G]\ SD" CT]\P
[ ;]WL S[ T[D6[ :+LNX"G SI]Å H G CT]\P T5 äFZF SM.
F+ K[P (
T5DF\ V
JFlD+GF T5GL T[Hl:JTF J6"JTF D[GSF SC[ K[4 ——T[ :JT[HYL ;\5}6" ,MSG[ E:D SZL XS[4 
5UG
 K[P VFJF 5|ßHJl,T VluG ;DFG T[H:JL4 T5:JL VG[ lHT[lgãI DCFtDFG[ DFZF H[JL T]rK 
GFZL S[JL ZLT[ :5X" SZL XS[ m )
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A|ïRI" o 
RFZ VFzDM A|ïRIF"zD4 U'C:YFzD4 JFG5|:YFzD VG[ ;\gI:YFzDP T[DF\ A|ïRI" 5|YD 
ÊD[ VFJ[ K[P 
VYJ"J[N VG];FZ ——A|ïRI" 5F,G VG[ T5:IF äFZF N[JTFVM D'tI]G[ 56 ÒTL ,[ K[P T5 
V[S ;FWG K[4 H[GF äFZF ;J" ;\EJ K[P T[YL T5:IFG]\ DCÀJ ;JF"lWS K[P˜˜ !!
JlXQ9 ;\lCTF D]HA ——XZLZ4 DG VG[ JF6L v VF +6 VJ:YFDF\ ;N{J D{Y]G tIFUG[ 
A|ïRI" SC[ K[P˜˜ !Z 
JF<DLlS ZFDFI6 A|ïRI"GF A[ 5|SFZ VF5[ K[P V[S N\04 D[B,F VFlN WFZ6~5 A|ïRI" VG[ 
ALH]\ kT]SF/DF\ 5tGL ;DFUD~5 UF{6 A|ïRI"P !#
A|ïRI" J|T 5F,GGM VY" K[4 ;J" 5|SFZGF D{Y]GGM tIFU VG[ A|ï :J~5DF\ lJRZ6 SZJ]\P 
VYF"TŸ4 5ZDFtDFGF :J~5G]\ DGG SZJ]\P 
XF:+DF\ VF9 5|SFZGF D{Y]G NXF"jIF K[ v 
 :DZ6\ SLT"G\ S[l,o 5|[1F6\ U]æEFQF6DŸ I 
 ;\S<5M0•IJ;FI  lS|IFlGQ5l¿Z[J R II 
VYF"TŸ4 :+LG]\ :DZ64 :+L ;\A\WL JFTRLT4 :+L ;FY[ ZDT4 :+LVMG]\ NX"G4 :+L ;FY[ U]%T 
JFTM4 :+LG[ D/JFGM lGüI SZJM TYF :+L ;\U SZJMP 
A|ïRFZLV[ .lgãIMG]\ ;\ID5}J"S IDvlGID äFZF 5F,G SZJ]\P VF p5ZF\T zL DG] 
EUJFGGF J6"jIF D]HAGF lJX[QF lGIDMG]\ 5F,G SZJ]\P zL DG] EUJFGŸ SC[ K[4 ——A|ïRFZLV[ lGtI 
:GFG SZL X]â AGL N[JTF klQF VG[ lNjI l5TZMG]\ T5"6 TYF N[JTFG]\ 5}HG TYF VluGCM+  
SZJMP˜˜ !$ 
VYJ"J[N VG];FZ ——lGIlDT VFCFZ4 jIFIFD VG[ zD äFZF XZLZ X]â AGFJL ;N{J :J:Y 
ZC[J]\4 p¿D 5NFYM"G]\ ;[JG VG[ z[Q9 5]Z]QFMG]\ ;F\lGwI 5|F%T SZL 5}6" VFI]QI EMUJJ]\P˜˜ !5 
kuJ[N ;FNUL5}6" ÒJG ÒJJF DF8[ T[DH XFZLlZS4 VFltDS ;]B 5|Fl%T DF8[ A|ïRFZL 
AGJFG]\ SC[ K[P !&
;tI4 T54 ;dISŸ7FG VG[ A|ïRI" T[GFYL VFtDFGL Al,Q9TF 5|F%T YFI K[P !* 
A|ïRI" äFZF NL3F"I]QI4 T[H4 A,4 JLI"4 5|7F4 ,1DL4 DCFIX4 5]^I VG[ l5|ItJ 5|F%T YFI 
K[P !(
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EFZTLI ;\:S'lTGF RFZ VFzDM A|ïRIF"zD4 U'C:YFzD4 JFG5|:YFzD4 ;gI:YFzDDF\YL 
A|ïRIF"zDDF\ A|ïRI" J|TG]\ 5F,G SZJ]\ Ô[.V[4 T[D VYJ"J[N SC[ K[P !)
DG]QI VFI] ;M JQF"G]\ S<5L T[GF RFZ lJEFU 5F0IF T[DF\ A|ïRIF"zDDF\ lJnFwIIGG]\ DCtJ 
NXF"jI]\ K[P DG]V[ Z5 JQF"GF :YFG 5Z #&4 !(4 ) JQF" ;]WL J[NFwIIG SZJFGM lGID ATFjIM K[P Z_ 
[ VB\l0T A|ïRI" WFZ6 SZL +6[ J[NG]\ VwIIG SZJ]\P VgIYF A[ 
VYJF V lJGF U'C:YFzDDF\ 5|J[X G SZJMP Z! 
:GFTS VG[ s#f 
lJnFJ|T GFTSP
A|ïRIF"zDDF\ DF+ J[NFwIIG ;DF%T SZGFZ lJnF :GFTS4 J|T ;DF%T SZGFZ J|T :GFTS 
TYF lJn ZZ  
A|ïRFZL DF8[ VG[S SDM"G]\ lJWFG K[4 H[DF\YL S[8,FS V5lZCFI" CTFP .lgãI lGU|C4 lGtI 
:GFG SZL N[JTFVM4 klQFVM TYF l5T'T5"64 N[JTFVMG]\ 5}HG4 5|FTo ;FI\ I7 VG]Q9FGP Z# 
A|ïRIF"zDDF\ GFZL DMCYL ;FJWFG ZC[JF Sæ]\ K[P DG]:D'lT VG];FZ :+LVMGM 5MTFGL 
R[Q8FVM äFZF 5]Z]QFMG[ DMlCT SZJFGM :JEFJ K[P Z$ 
[ K[P 
L R[Q8FVM Ô[. G 
CTLP T[YL H JFZF\UGFVMGL N[C,TF Ô[. T[DG[ VFüI" YI]\ VG[ T[ JFZF\UGF 5|tI[ VF;ST YIFP 
lJQFIF;lST o 
 VY"4 SFD4 DM1F V\TU"T SFDG[ T'TLI :YFG[ D}SI]\ K[P 
5Z\T] Z5 JQF"GM A|ïRIF"zD VlWS DFgI ZæM K[P 
DG]V[ Sæ]\ K[ S[ A|ïRFZLV
[S J[NG]\ VwIIG SZJ]\P 5Z\T] J[NFwIIG 
:D'lTVMDF\ +6 5|SFZGF :GFTSM NXF"jIF K[ v s!f lJnF :GFTS sZf J|T 
 :  
F TYF J|T A\G[G[ ;DF%T SZGFZ lJnF J|T :GFTS  DGFIF K[P
A|ïRFZL DF8[ U]Z] ElST 5ZD G{lTS ST"jI CMI K[P 
S[8,FS A|ïRFZL U'C:YFzDDF\ 5|J[X G SZTF ÒJG 5I"gT A|ïRI"J|TG]\ 5F,G SZ[ K[4 5Z\T] 
VlWSF\X U]Z] VF7FYL U'C:YFzDDF\ 5|J[X SZL ;\TFGMt5l¿ DF8[ ;J6" SgIF ;FY[ lJJFC SZL 
WD"5}J"S :JST"jIG]\ 5F,G SZ
U'C:YFzD VgI VFzDMGL WlZ K[P J:T]To T[ VFzDMGM VFWFZ:T\E K[P U'C:YFzD 
;JF"lWS N]QSZ K[P H[JL ZLT[ JFI]GF VFzI[ ;J" ÒJM ÒJ[ K[P T[JL ZLT[ U'C:YGF VFzI[ ;J" VFzDM 
V\TU"T jIlST WD"GM lGJF"C SZ[ K[P 
kQIX'\U klQF 56 G{lQ9S A|ïRFZL CTFP T[D6[ :+L D]BNX"G TYF T[DG
RFZ 5]Z]QFFY" WD"4
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SFDvlJQFIF;lST lJGF DG]QI ÒJG N]QSZ K[P ;NF S<IF6SFZL lXJ 56 T[ SFD 5|tI[ 
VF;ST YIF CTF VG[ 5FJ"TL ;FY[ lJJFC ;\A\WYL A\WFIF CTFP 
T DF8[ E|DZG]\ pNFCZ6 z[Q9 K[P E|DZ ;J" O},MDF\YL Z; R};[ K[P T[ O}, 5|tI[GL 
VF;lSTG[ SFZ6[ H K[P SFQ9 56 SMTZL XSJF ;1FD K[ T[ GFH]S V[JF O},GL 5F\B0L SMTZJF V;DY" 
K[P T[ SF
G CMI K[P kuJ[NDF\ Sæ]\ K[ S[ v 5|E]SFDM lC DtI"o I Z& 
JF<DLlS ZFDFI6 D]HA H[ WD" VG[ VY"GM tIFU SZL DF+ SFDG]\ ;[JG SZ[ K[ T[ J'1FGL 
XFBFGF VU|EFU[ XIG SZTF DG]QI ;DFG K[P GLR[ 50JFYL H T[G[ ;tI ;DÔI K[P Z* 
K[4 VG[ T'Q6FVM D'U T'Q6F K[P˜˜ Z( 
\TG SZGFZF 5]Z]QFGL lJQFIM 5|tI[ VF;lST 
Y. ÔI K[P VF;lSTYL SFD pt5gG YFI K[ VG[ SFDYL ÊMW pt5gG YFI K[P˜˜ Z) 
——H[JL ZLT[ GFJG[ JFI] CZL ,[ T[JL ZLT[ lJQFIMDF\ lJRZTL >lgãIMDF\YL DG >lgãI ;FY[ CZ[ 
K[ T[ V[S .lgãI H VI]ST 5]Z]QFGL A]lâG[ CZL ,[ K[P˜˜ #_ 
5|TLT CMJF KTF\ lJQF ;DFG K[P˜˜ 
——lJQFI JF;GF lGüI N]oB~5 K[P˜˜ 
VF AFATG[ AF/S GlRS[TF B}A ;FZL ZLT[ Ô6[ K[ T[YL H T[ IDG[ SC[ K[ v 
 `JMEFJF DtI":I 5NgTS{TTŸ I 
 ;J["lgN|IF6F\ HZIlgT T[Ho I 
E\U]Z K[P .lgãIMGF T[HG[ 1FL6 SZ[ K[P 
JFYL T[ lJRFZJF ,FuIF4 ——T[GF 
RF<IF HJFYL C]\ VR[T Y. UIM XL3| T[DGL ;DL5 HTM ZC]\ VYJF T[ lGtI DFZL 5F;[ ZC[P˜˜ #$
ZFÔ ,MD5FN äFZF A|Fï6GM SM5 YJFYL ZFHIDF\ JQFF" YTL G CTLP T[ JFT VgI A|Fï6 
äFZF Ô6L VG[ T[ SM5 N}Z SZJFGM p5FI 56 XMwIMP 
lXJ[ SFDN[JG[ E:D SIM"P 5Z\T] T[G[ JZNFG VF%I]\ S[4 TFZF 5lTG]\ TtSF, lD,G YX[P Z5
lJQFIF;lS
DF;lSTG[ SFZ6[ H K[P 
lJQFIF;ST DG]QI D'T ;DF
IMU Jl;Q9 5|DF6[4 ——lJQFI EMU ;\;FZGM DCFZMU 
zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ Sæ]\ K[ S[ v ——lJQFIMG]\ lR
——H[ ;]B lJQFI VG[ .lgãIMGF ;\IMUYL YFI K[P GFGF ;ZBF EMU lJ,F;DF\ VD'T T]<I 
#!
#Z
VYF"TŸ4 VF ;J" 1F6 ##
T[YL ;ßHG 5]Z]QF[ lJQFIF;lSTYL N}Z ZC[J]\P 
kQIX'\U klQF SFD lJCŸJ/ AGL UIFP Ul6SFGF N}Z H
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A|Fï6 XLW| SM5L CMI K[P T[G]\ pNFCZ6 N]JF";FG]\ VF5L XSFIP N]JF";F ;],E SM5F klQF 
CTFP DCFEFZTDF\ A|Fï6MGL z[Q9TF NXF"JTF Sæ]\ K[4 ——A|Fï6MGL 5}Ô SZJFYL VFI]4 SLlT"4 IX 
VG[ A/ 5|F%T YFI K[P˜˜ #5
5ZX]ZFD 56 VtI\T ÊMWL CTFP T[D6[ V[SJL; JFZ 5'yJLG[ G1Fl+I SZL CTLP klQF D]lGGL 
5|S'lT :J `J[TF 5]\0lZSG[ Ô[.G[ SC[ K[4 ——D]lGHGMGL 
#&
ÊMWG[ H[ ÒTL XS[4 T[ ;\T SC[JFI K[P zLS'Q6[ ÊMW 5Z lJHI D[/jIM CTMP 
DCFEFZTGF VG]XF;G 5J" !5) VwIFIDF\ V[S SYF K[P 
#*
HIFZ[ SM.V[ T[G[ VFzI G VF%IM tIFZ[ zLS'Q6[ T[G[ VFzI VF%IMP 
V[SJFZ lGH VFzI E:D SZL zLS'Q6G[ SC[JF ,FuIF4 ‘‘S'Q6 5FI;lDrKFlD 
EMÉT]lDtI[J ;tJZo I˜˜ VYF"TŸ4 C]\ XL3| BLZ BFJF .rK]\ K]\P #( 
Z\T] A|Fï6 
T[GFYL 5
zLS'Q6 ZY 5FK/ 5|;LN EUJGŸ V[D AM,TF NM0JF ,FuIFP 
N]JF";F 5|;gG Y. SC[JF ,FuIF4 ——zLS'Q6 TD[ ÊMWG[ ÒTL ,LWM K[P˜˜ $_ 
N]JF";FV[ 5|;gG Y. zLS'Q6G[ JZNFG VF5TF Sæ]\ v 
 IFJN[TTŸ 5|l,ÃT\ T[ UM+[QF] DW];}NG I 
 VTM D'tI]EI\ GFl:T IFJlNrKl; RFrI]T II 
VYF"TŸ4 ——H[ V\UM 5Z BLZ ,UF0L T[ V\UMGM SM. JW GCL\ SZL XS[ TD[ VDZ Y. ZC[XMP˜˜ $! 
N]JF";FGM VF XF5 zLS'Q6GF N[CMt;U" ;DI[ ;FSFZ YTM ,FU[ K[P zLS'Q6G[ 5UGF GLR[GF 
EFUDF\ AF6 ,FuI]\4 H[ EFUDF\ T[D6[ BLZ ,UF0L G CTLP 
EFJYL H ÊMlWT CMI K[P DCF`J[TFJ'¿F\TDF\ DCF
5|S'lT ÊMWYL AC] N}Z CMTL GYLP˜˜ 
V[SJFZ N]JF";F SM5FIDFG Y. lGJF; XMWTF CTF ;FY[ V[S XZT CTL S[4 —DFZF V5ZFWYL 
SM.V[ U]:;[ YJ]\ GCÄP˜ 
1Fl6S BLZ BF. X[QF ZC[, BLZGM zLS'Q6GF XZLZ 5Z ,[5 SZJF VF7F SZLP zLS'Q6[ 
VF7FG];FZ SI]ÅP 
Z]lSD6LG[ ZYDF\ 3M0FG[ :YFG[ Ô[TZL :JI\ ZYDF\ lAZFHDFG YIFP 
GUZJF;L lJRFZJF ,FuIFP SC[JFI K[ S[ lJQF[,F GFUG]\ lJQF TL16 CMI K[P 5
6 VlWS TL16 CMI K[P #)
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VF ZLT[ zLS'Q6[ ÊMW 5Z lJHI 5|F%T SIM"P 
5|FIlü¿ o 
ZFÔ ,MD5FN[ 5|FIlü¿ ~5[ kQIX'\U klQFG[ :JU'C[ lGD\+L :JSgIFGF lJJFC SZL 5|FIlü¿ 
SI]ÅP ;FRF ñNIYL SZ[, V5ZFWG]\ 5|FIlü¿ SZJFYL V5ZFW N}Z YFI K[P 
DG] N[J SC[ K[4 ——5F5GF 5|FIlü¿ DF8[ H54 CMD4 p5JF;4 VFtD7FG4 5lJ+ TLYM"DF\ :GFG 
.tIFlN SZJF Ô[.V[P˜˜ $Z
V[S H lÊIF N[X4 SF/ VG[ 5lZl:YlTGF E[NYL WD" VYJF VWD" AG[ K[P RMZL SZJL4 V;tI 
EFQFF4 lC\;F VFlN VWD" 56 VJ:YF lJX[QFDF\ WD" AGL ÔI K[P $#
SD" 5}J[" X]EvVX]E 5lZ6FDGM lJRFZ S JM Ô[.V[P VlJRFZL SD" 5üF¿F5 H VF5[ K[P 
ZFÔ 5ZLl1FT[ VG[ ZFÔ NXZY[ VlJRFZL SD" SI]Å4 H[YL D'tI] 5|F%T YI]\P T[DF\ VF5[, XF5 
DCÀJGM CTMP XF5G[ SFZ6[ T[G[ 5|FIlü¿ SZJF KTF\ T[VM D'tI]G[ lGJFZL XSIF GCÄP 
JF<DLlS ZFDFI6 5|DF6[4 ——H[ SD"O/GF 7FG VYJF lJRFZ SIF" lJGF SD" 5|lT NM0[ K[4 T[ 
O/ 5|F%T YJFYL S[ZL TM0L 5,FX l;\RG SZGFZGL DFOS XMS SZ[ K[P˜˜ $$ 
S9M5lGQFNŸDF\ 56 GlRS DGL VG]5l:YlTDF\ +6 ZFT 
E}bIMv $5 
lGQSQF"
kQIX'\U HgDGL SYFDF\ VlT 5|FS'T TÀJ Ô[JF D/[ K[4 H[G[ ;tI G U6TF ~5S TZLS[ ,. 
XSFIP 
T5 :JI\ l;â K[P T5:JL 5MTFGF T5 äFZF VG[S S9LG SFIM" l;â SZL XS[ K[P T5 SZJF DF8[ 
 KTF\ A|ïRFZL CTFP SFZ6 S[ T[ 5]+ 5|Fl%T 5KL 5]Go VFzDDF\ 
5WFZ[ K
[ T[GF äFZF EZ65MQF6 YFI K[P VF 5|DF6[ 
lJ`JFtD
Z
[TF ID äFZ[ VFjIMP 5Z\T] I
TZ:IM A[;L ZæMP T[GF 5|FIlü¿ ~5[ ID[ GlRS[TFG[ +6 JZNFG VF%IFP 
5|FIlü¿ äFZF SZ[, SD"DF\YL D]lST D/L XS[ K[P 
 o 
VZ^IDF\ HJFGL S[ ;\;FZ tIFUJFGL VFJxISTF GYLP T[ kQIX'\UGF 5F+ äFZF Ô6L XSFI K[P 
A|ïRI" äFZF D'tI]G[ 56 ÒTL XSFI K[P 5Z\T] T[ A|ïRI" ;\gIF;L CMI VG[ U'C:YFzDLG]\ 56 
CM. XS[P kQIX'\U 56 U'C:Y CMJF
[P RFZ VFzDMDF\ U'C:YFzDG[ z[Q9 SæM K[P 
U'C:YFzD X[QF +6 VFzDMG]\ pNŸUD:YFG K[ VG
FGL ;[JF U'C:YFzDGM ;CH WD" K[P VF ;CH WD"G]\ 5F,G SZL U'C:YL ,1IG[ 5|F%T SZL XS[ 
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K[P VF  
T[YL T[G[ VlEgG ;CWDL"GL V5[1FF CMI K[P VF pÛ[xIYL NFd5tI WD"GM :JLSFZ SIM" K[P $&
U'C:Y WD"GM D]bI C[T] p¿D ;\TFG 5|Fl%T K[P V[ GYL .lgãI T'l%T DF8[ S[ GYL SM. lNjI C[T] 
T[YL H U'C:YFzDG[ WgI SæM K[P 
DFU"DF\ VG[S 5|SFZGF AFæ V[J\ VF\TlZS lJwGM VFJ[ K[P ;FWS T[G[ 5FZ SZL XSTM GYLP
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 s$f 5ZX]ZFDM5FbIFG 
5|:T]T p5FbIFG DClQF" J[NjIF; ZlRT DCFEFZT V\TU"T JG5J"GF TLY"IF+F 5J" V\TU"T 
5ZX]ZFD p5FbIFG GFDGF !!5 DF VwIFIDF\ lGZ]5[, K[P 
TLY"IF+F NZlDIFG ;J" klQFVMGM 5lZRI VF5TF ,MD[XÒ I]lWlQ9ZG[ 5ZX]ZFD p5FbIFG 
SC[ K[P 
5F{ZFl6S SYFSMX V[S DF+ 5ZX]ZFDGM p<,[B SZ[ K[P 
s!f 5ZX]ZFD v klRS klQFGF 5]+ HDNluG4 T[GF 5F\R 5]+MDF\GF V[S 5ZX]ZFDP ! 
 DCFEFZTGL SYF 5|DF6[ 5ZX]ZFD[ SFT"JLI" VH]"GGM JW SIM" CTMP T[DG[ ;C;| E}ÔVM 
CTLP T[ SFT"JLI"GM 5|SM5 V[8,M JWL UIM S[ T[GM GFX SZJF DF8[ .`JZLI V\XG]\ 5|FS8ŸI VFJxIS 
CT]\P VFYL 5ZX]ZFDG]\ 5|FS8ŸI YI]\P 
5ZX]ZFDGF HgDGL SYF Ô[.V[ TM v UFWL GFDGF DCF 5ZFÊDL ZFÔG[ V%;ZF ;DFG 
T[H:JL 5]+L CTLP E'U]5]+ klRS ;FY[ T[GF lJJFC YIFP 
lJJFC 5}J[" UFWLV[ XZT SZL S[ v —5}J"SF/YL RF,L VFJTL 5Z\5ZF 5|DF6[ VF5G[ VDG[ 
V[S ;C;| J[UJFG V`J H[GM Z\U ;O[N VG[ 5L/M CMI VG[ S6" V[S AFH] SF/M CMI˜ VF5JF 50X[P 
klRS[ VF JFTGM :JLSFZ SIM"P lJJFC 5üFTŸ E'U] klQFV[ klRS;tIJTLG[ JZNFG DF\UJF Sæ]\P 
;tIJTLV[ 5MTFGL DFTF DF8[ 56 5]+ 5|Fl%TGL JZIFRGF SZLP 
JZNFG VF5TF E'U] klQFV[ —kT]SF/GF :GFG AFN TD[ A\G[ 5]+ 5|Fl%TGF pÛ[xIYL 
lEgGvlEgG J'1FMG]\ VFl,\UG SZL RZ] E1F6 SZM T[D Sæ\]P˜ Z 
DFTFv5]+LGF RZ] AN,L UIFP T[YL ;tIJTLV[ 5]+ A|Fï6 CMJF KTF\ 1Fl+IMlRT 
VFRFZvlJRFZJF/M AgIM VG[ T[GL DFTFGM 5]+ 1Fl+I CMJF KTF\ A|Fï6MlRT VFRFZvlJRFZJF/M 
AgIMP 
;tIJTLV[ 5MTFGF 5]+GF AN,FDF\ 5F{+ 1Fl+IMlRT VFRFZvlJRFZJF/M AG[ T[D DF\uI]\4 
E'U] klQFV[ T[ 5|DF6[ YJF Sæ]\P 
;tIJTLGM 5]+ HDNluG4 T[D6[ Z[6]SF GFDGL ZFHSgIF ;FY[ lJJFC SIF"P Z[6]SFV[ 5F\R 
5]+G[ HgD VF%IMP T[DF\ ;F{YL SlGQ9 5ZX]ZFD CTFP 
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Z[6]SFGM lR+ZY GFDGF ZFÔ ;FY[ DFGl;S lJSFZDF\ Ô[. 5lT HDNluGV[ ÊMlWT Y. 5MTFGF 
5]+MG[ DFTFGM JW SZJF VFN[X VF%IMP 5Z\T] SM.V[ Tt5ZTF NFBJL GCL\P VFYL 5ZX]ZFDG[ Sæ]\P 
 HCLDF\ DFTZ\ 5F5F\ DF R 5]+ jIYF\ S'YFo I 
 TT VFNFI 5ZX]\ ZFDM DFT]o lXZM0CZTŸ II 
VYF"TŸ4 VF 5Fl5GL DFTFGM JW SZM VG[ T[G]\ SM.G[ N]oB G ZC[P #
5tGLGF JWYL HDNluGGM ÊMW XF\T Y. UIMP 5|;gG Y. 5ZX]ZFDG[ JZNFG DF\UJF Sæ]\P 
N 
G ZC[4 VG[ I]âDF\ DFZM ;FDGM SM. G SZL XS[P˜˜ $
FDGF l5TFGM JW SIM"P VFYL ÊMlWT Y. 5ZX]ZFD[ SFT"JLI"GF 
5]+MGL CtIF SZLP VF ZLT[ 5ZX]ZFD[ V[SJL;JFZ 5'yJLG[ G1Fl+I SZLP 
TNŸ5üFTŸ 5ZX]ZFD[ I7 äFZF N[JZFH .gãG[ T'%T SZL 5'yJL kltJÔ[G[ Nl1F6FDF\ VF5L NLWLP 
VgI :Y/[ p<,[B o 
JT 5]ZF64 DFS"g0[I 5]ZF64 lJQ6] 5]ZF64 
ClZJ\X A|ï 5]ZF64 VluG 5]ZF64 5Í5]ZF64 lJQ6] WDM"¿Z 5]ZF64 GFZN 5]ZF64 S}D" 5]ZF6 
.tIFlN  V\X[ TOFJT ¹lQ8UMRZ YFI K[P T[DF\ BF; 
SZLG[ SFT"JLI" VH]"GGF JWGL SYF ;F
 
J[NjIF; V[S SYFDF\YL VG[S AFATM pÔUZ SZ[ K[P H[GF äFZF ;FDFgI HG ;DFH S\.S 5|[Z6F ,. 
ÒJGG[ GJL lNXF V5L" XS[ K[P 
DCFEFZTSFZ 5|:T]T p5FbIFG äFZF GLR[ D]HAGL AFATM pÔUZ SZ[ K[4 H[G[ ÊDXo 
Ô[.V[P 
lJJFC 
5|:T]T p5FbIFGDF\ HDNluG A|Fï6GF ZFHSgIF Z[6]SF ;FY[ lJJFC K[P H[ XF:+V[ DFgI 
SZ[, K[P prRS]/GF 5]Z]QF VG[ lGdGS]/GL SgIFGF lJJFCG[ XF:+ DFgI U6[ K[P 5Z\T] prRS]/GL :+L 
VG[ lGdGS]/GF 5]Z]QFGF lJJFCG[ XF:+ DFgI U6TF GYLP 
JZNFG DFUTF 5ZX]ZFD[ Sæ]\4 ——DFZL DFTF ;ÒJG Y. ÔI VG[ T[D6[ SZ[, S'tI T[G[ IF
SFT"JLI" VH]"GGF 5]+[ 5ZX]Z
DCFEFZT p5ZF\T 5ZX]ZFDGL SYFGM VgI :Y/[ 56 p<,[B K[P ZFDFI6DF\ 56 
5ZX]ZFDGL SYF VFJ[ K[P 5Z\T] tIF\ ZFDGF lXJ WG]QI E\U 5}ZTL H T[ SYF K[P 
VF p5ZF\T Dt:I5]ZF64 JFI]5]ZF64 zLDNŸ EFU
:Y/[ pl<,lBT K[P ;J" SYFVMDF\ YM0FvJ¿F
Y[ 5ZX]ZFDGL SYF ;\S/FI[,L K[P 
VFbIFG SYF p5N[XD},S SYF K[4 p5N[XG]\ DFwID K[P VFbIFGGF DFwID äFZF DClQF"
o 
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J6" jIJ:YFDF\ B,[, 5F0GFZ ;F{YL DM8]\ 5lZA/ V;J6" lJJFC K[P VFYL 5]ZF64 WD"XF:+ 
VG[ :D'lT ;FlCtIDF\ V;J6" lJJFCGL S0S XaNMDF\ Et;"GF SZJFDF\ VFJL K[ VG[ ;J6" lJJFC 5Z 
EFZ D}S
prRJ6"GM 5]Z]QF 5MTFGF J6" SZTF\ lGdG S1FFGF J6"GL :+L ;FY[ lJJFC SZ[ TM T[ VG],MD 
lJJFC S
DH VG[ 5F5DI K[4 V[JL DFgITF éEL Y.P 
D/L K[ 56 5|lT,MD lJJFCGL ;BT Et;"GF 
Y. K[P 
FZ[ DF8[ IMuI K[P 5Z\T] Ô[ 
A|Fï6 SgIF CX[ TM C]\ T[GL ;FY[ lJJFC SZL XSLX GCÄP˜˜ 5
;FDFlHS ;\T],G VG[ jIJ:YFGF 5|`G TZLS[ 5]ZF6MV[ V;J6" lJJFCG[ lG\n U^IF K[ KTF\ 
T[GF V[JF VG[S ¹Q8F\TM VG[ 5|;\UM D/[ K[P H[DF\ V;J6" lJJFC ¹lQ8UMRZ YFI K[P VFJF 5|;\UMDF\ 
T[DGF TZO VG]NFZ ¹lQ8 ZFBJFG[ AN,[ T[DGM :JLSFZ 56 YIM K[P S[8,LSJFZ TM V[8,L 
;FClHSTFYL :JLSFZ YIM K[ S[ T[ XF:+ lJ~â VF\TZŸJ6" lJJFC K[ VG[ T[GFYL pt5gG ;\TlT 
J6";\SZ K[4 V[JL JFT H Ô6[ S[ lJ;ZF. U. K[P VFJF lJJFCMYL pt5gG ;\TFGMDF\ IX:JL VG[ 
5ZFÊDL
5ZX]ZFD 5ZFÊDL AgIFP 
M 56 5ZJTL"SF/ H[8,F 
H0 TM GCL\ H CMIP 
JFDF\ VFjIM K[P 
V;J6" lJJFC A[ 5|SFZGF K[P s!f VG],MD lJJFC sZf 5|lT,MD lJJFC 
C[JFIP 
lGdG J6"GM 5]Z]QF 5MTFGF J6" SZTF prR J6"GL :+L ;FY[ lJJFC SZ[ TM T[ 5|lT,MD lJJFC 
SC[JFIP 
5ZX]ZFDGL DFTF 1Fl+I SgIF CTL VG[ l5TF A|Fï6 CTFP T[YL T[ VG],MD lJJFC SC[JFIP 
;J6" lJJFC p¿D K[ VG[ V;J6" lJJFC SF
V;J6" lJJFCDF\ VG],MD lJJFCG[ :JLS'lT 
VlE7FGXFS]gT,DF\ 56 SlJ SFl,NF; VG],MD lJJFCG[ DFgI U6TF CMI T[D ,FU[ K[P 
N]QIgTGF D]B[ SFl,NF; SC[ K[4 ——Ô[ VF SgIF 1Fl+IGL S}B[ HgDL CX[ TM D
 5]Z]QFM YIF K[4 H[DGF RlZ+MG]\ 5]ZF6MV[ UF{ZJUFG SIÅ] K[P VFJF RFlZœIDF\ 5ZX]ZFDG[ 
U6FJL XSFIP 
5ZX]ZFDGL DFTF 1Fl+I SgIF CTL VG[ l5TF A|Fï6 CTFP KTF\ 
H[vT[ ;DIGF ;DFHDF\ VFJF ,uGM :JLS'lT 5FdIF CMI TM H T[DG[ VFJ]\ DFGEI]Å :YFG 
5]ZF6MDF\ D?I]\ CMI V[ :JFEFlJS K[P 
V[ p5ZYL V[8,]\ RMÞ; SCL XSFI S[ WD"XF:+M VG[ :D'lTU|\YM äFZF ,uG ;\:YFG[ A\lWIFZ 
AGFJF. CX[ T[ 5C[,F lJJFC ;\A\W[ J6" jIJ:YFGF lGIDM :JLSFZFIF CX[ T
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kuJ[N VG[ A|Fï6U|\YMDF\ 56 V;J6" lJJFCGF ¹Q8F\TM D/[ K[P 56 T[DGF TZO SM. 
S8]EFJ Y[ 
lJJFC SIF"GF p<,[BM kuJ[N VG[ A|Fï6U|\YMDF\ D/[ K[P &
T[DF\ DM8FEFUGF VG],MD 
5|SFZGF
FZ[ kuJ[N 
T[DH 5
]6XL,;d5gG 5tGL VJlgT ;]\NZL RF8]V6 sVFW]lGS 
RF{CF6f GFDS 1Fl+I S]/DF\ pt5gG Y. CTLP !!
SgIF lJÊI o 
DCFEFZTSF/DF\ lJJFC ;\A\WDF\ SgIFGM lJÊI YTM CX[4 T[D :5Q856[ DFGL XSFIP SFZ6 S[ 
UFWL A
 SgIFGF lJJFC VF5GL ;FY[ SZ]\P 
H6FTM GYLP J[NSF,LG 5]Z]QFMV[ 1Fl+I SgIF ;FY[ S[ 1Fl+I ZFÔVMV[ A|Fï6 SgIF ;F
T[ pNFCZ6M Ô[.V[ TM v 
rIJG[ 1Fl+I SgIF ;]SgIF ;FY[ lJJFC SZ[,FP 
xIFJF`JGL 5tGL 56 1Fl+I SgIF CTLP 
A|Fï6 lJDN[ 5]Z]lD+GL SgIF ;FY[ lJJFC SIF"P 
1Fl+I ZFÔ EFJIjIGL 5tGL A|Fï6 SgIF CTLP 
XT5Y A|Fï6 VG];FZ ZFÔ J{xI SgIFG[ 56 5Z6L XSTMP * 
T{l¿ZLI A|Fï6 56 J{lX 5]+MYL 5lZlRT K[P (
V{TZ[I A|Fï6DF\ SJQF V{,]QFGM p<,[B NF;L5]+ TZLS[ YIM K[P )
V;J6" lJJFC AFAT[ V[S VgI AFAT 56 GM\WL XSFI S[ 
 CTFP 
5|FRLG ;FlCtI A|Fï6M äFZF ;]Zl1FT Zæ]\ CMI A|Fï6 SgIFVMGF A|Fï6[TZ lJJFC TZO 
T[D6[ p5[1FF SZL CMI4 V[JM ZFHAl, 5F\0[V[ SZ[,M B],F;M :JLSFI" H6FI K[P !_
JT"DFG ;DIDF\ V;J6" lJJFCG[ VD]S V\X[ ;FDFlHS :JLS'lT D/JF ,FUL K[P tI
F{ZFl6S SF/DF\ Ô[JF D/TM VF\TZŸJ6" lJJFC TZOGM VlEUD BZ[BZ ÊF\lTSFZL K[P 
5ZX]ZFD 1Fl+I DFTF VG[ A|Fï6 l5TFG]\ p¿D SMl8G]\ ;\TFG K[P 
;\:S'T ;FlCtIDF\ 56 V;J6" lJJFCGF pNFCZ6 D/[ K[P SFl,NF; S'T DF,lJSFluGlD+DF\ 
;[GF5lT 5]QIlD+GF\ 5]+ VluGlD+[ 1Fl+I ZFHSgIF DF,lJSF ;FY[ lJJFC SIF"P CQF"RlZTDF\ :JI\ 
SlJ AF6EÎ ,B[ K[ S[ T[GL 5FZXJ DFTFYL pt5gG R\ã;[G VG[ DFT'QF[6 GFDGF A[ EF.VM CTFP 
ZFHX[BZ[ S5}ÅZD\HZLDF\ ,bI]\ K[ S[ 5MTFGL U
|ïlQF" klRSG[ SC[ K[P VDFZF S]/DF\ 5}J"Ô[V[ X]<S ,[JFGM lGID SIM" K[P T[YL VF5 VDG[ 
;C;| V`JM VF5M4 H[GF O/ :J~5[ DFZL
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klRS klQFV[ T[ DF\U 5}6" SZLP JZ]6 N[J 5F;[YL ;C;| V`JM DF\UL UFWLG[ V5"6 SZ[, 
VG[ UFWLSgIF ;FY[ lJJFC SIF"P 
kuJ[N s!v!_)vZf4 D{+FI6L ;\lCTF s!v!_v!f4 lGZ]ST s&v)4 #v$f4 kuJ[N 
s#v#!v!f4 V{TZ[I A|Fï6 s##f4 T{l¿ZLI ;\lCTF s5vZ4 !v#f T{l¿ZLI A|Fï6 s!v*v!_f 
VFlNGF VJ,MSG äFZF lJlNT YFI K[ S[ 5|FRLGSF/DF\ SgIF lJÊI YTM CTMP VF 5|YF VgI N[XMDF\ 
56 CTL4 5Z\T] ÊDXo T[ 38TL U. VG[ JZ 51F 5F;[YL S\. ,[J]\ 5F5DI DGFJF ,FuI]\P !Z 
F l5TFV[ SgIFGF lJJFCDF\ V<5 WG 56 G ,[J]\4 WG ,[GFZ l5TF 
;\TFGG[ J[RGFZ SC[JFI K[P !#
YGYL jIST YFI K[ S[ 5}J"SF/DF\ SgIF lJÊIGL 5|YF CTL TM T[ GL\NGLI K[P 
DCFEFZTSF,LG ;DFHDF\ ZFHSgIFVM :JI\JZ äFZF 5lTGL lGI]lST SZTL CTLP 5Z\T] 
VD]S ;DI[ SgIFGM lJÊI 56 SZJFDF\ VFJTM CX[4 T[ AFAT :5Q8 YFI K[P 
:+L RF
DCFEFZTSF,LG ;DFH RFlZœICLG :+LG[ ;CG SZL XSTM GCÄ CMI4 T[ JFT 5ZX]ZFD 
äFZF l5
JT"DFG I]UDF\ 56 ;DFH RFlZœICLG :+LGL p5[1FF SZ[ K[P VFH[ 56 VF56[ V[JL VG[S 
38GF ;DFHDF\ Ô[.V[ KLV[ S[ 5lT äFZF RFlZœICLG :+LGL CtIF SZJFDF\ VFJL VYJF TM 
RFlZœI
 VFJL :+LGL CtIF SZTF\ 56 VRSFTM GYLP 
DG] EUJFG SC[ K[P SgIFG
DCFEFZTSFZ EUJFGŸ zLjIF;[ SgIF lJÊIGL Et;"GF SZL K[P 
H{lDGL ;}+ s&v!v!5f GF DT[ !__ UFI4 V[S ZY ,. SgIFGF lJJFC SZJF T[ ÊI GYLP 
T[ TM E[8 DF+ K[P VF S
lZœI o 
DG]QIGF ;J" U]6DF\ RFlZœI p¿D K[P DCFGŸ klQFD]lGVM 56 RFlZœIG[ H p¿D U6[ K[P 
TFGF VFN[XYL DFTFGL CtIF äFZF :5Q8 YFI K[P 
CLG :+LG[ ;DFHDF\ prR NZßÔ[ 5|F%T YTM GYLP EFZTLI ;\:S'lT RFlZœICLG :+LGM 
:JLSFZ SZTL GYLP RFlZœIDF\ V5ZFW SZGFZL :+LG[ ;Ô YJL Ô[.V[P H[JL ZLT[ :+LGF ;F{\NI"GL 
5|X\;F SZJFDF\ VFJ[ K[P T[JL ZLT[ :+L RFlZœIGL 56 5|X\;F SZL K[P :+L GBvXLB 5lJ+ V[J\ 
5lTJ|TF CMJL Ô[.V[P VF56[ ;DFHDF\ Ul6SFVM Ô[.V[ KLV[ T[JL :+L 5|tI[ SM. VFNZ SZT]\ GYL 
VG[ ;DFH
5|:T]T p5FbIFGDF\ Z[6]SFG[ DF+ DGMlJSFZ H pt5gG YIM CTMP T[D6[ SM. VlGQ8 S'tI SIÅ] 
G CT]\P T[D KTF\ T[G[ 5MTFGF H 5]+ äFZF D'tI]N\0GL ;Ô SZJFDF\ VFJLP 
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VF SYFDF\ V[S 5|SFZGL VlTXITF ¹lQ8UMRZ YFI K[ VG[ RFlZœI X]lâGF VFNX"G]\ lR+ 
:5Q8 YFI K[P 56 T[YLI lJX[QF :+L CtIFG]\ 5FTS 56 BZ]\P p5ZF\T 5]+ äFZF DFTFG[ N[CF\T N\0GL 
;Ô SZJFDF\ RFlZœI X]lâGF S[ 5]+GL VF7F\lSTTFGF VFNX"G]\ 56 JZJ]\ :J~5 :5Q8 YFI K[P 
F8[ VFjIFP VC<IFV[ T[G[ VM/bIF TM BZF 5Z\T] S}T]C,JX T[D6[ .gãGM ;tSFZ VG[ 
:JLSFZ 
F5GM VJlW AF\WL NLWM S[ lJ`JFlD+ ZFDv,1D6 
;FY[ VF :Y/[ VFJX[ tIFZ[ TFZM pâFZ YX[P 
 AGL VG[ ZFDGF RZ6 :5X"YL X<IFGL 5FKL VC<IF Y. V[JL ,MS5|Rl,T 
MlWT VFJ'l¿GM VFWFZ ;F\50TM GYLP S\.S VlTXIMlSTDF\ ZFRTL 
,MS S<5GFGL GL5H CMI V[D H6FI K[P XF5GF XaNM VF 5|DF6[ K[P 
——T]\ CÔZM JQFM" ;]WL JFI]G]\ E1F6 SZTL lGZFCFZ T5 VFRZTL4 E:DXFlIGL4 ;J" 
MG[ V¹xI V[JL lGJF; SZLXP˜˜ !$
 YTF\ T[G[ XF5 VF%IMP 
 DF VwIFIDF\ lRZSFZLGL K[P 
V[SJFZ lRZSFZLGL DFTFGM SXMS jIlERFZ YIMP ÊMW[ EZFI[,F l5TFV[ 5]+ lRZSFZLG[ 
Sæ]\4 ——T
 Z1F6 V[ 56 :JWD" U6FIP 5]+GL VJ:YF VFtDlG6"IGF VlWSFZ lJGFGL CMI K[P :+LGL 
VG[ T[D FZG[I 
SIF\YL 5|lTQ9F D/[ m !&
T[YL l5TFGL VF7F 56 5F/L XSFI VG[ DFTFG[ 56 C6JL G 50[ V[ ZLT[ WD";\S8DF\ VFJL 
50[, DFZ[ X]\ SZJ]\ m 
:+L RFlZœIGF 5TGG]\ V[S ptS'Q8 pNFCZ6 ZFDFI6DF\G]\ VC<IFG]\ VF5L XSFIP 
ZFDFI6GF AF,SF\0 ;U"v$( GL SYF D]HA VC<IFV[ 56 RFlZœIGM V5ZFW SIM" CTM VG[ 
T[G[ UF{TD klQF äFZF ;Ô 5|F%T Y. CTLP UF{TD klQFG]\ :J~5 WFZ6 SZL .gã VC<IF 5F;[ 
;DFUD D
SIM"P UF{TD klQFV[ T5MA/YL VF JFT Ô6L ,. .gãG[ J'QF6ZlCT VG[ VC<IFG[ V[ H 
VFzDDF\ lGH"G V[SF\TJF;GM XF5 VF%IM VG[ X
VC<IF X<IF
DFgITFG[ ZFDFI6 AF,SF\0GL ;\X
5|F6LV
VF XF5 RDtSFZ SZTF\ ;FDFlHS AlCQSFZGF :J~5GM lJX[QF ,FU[ K[P VCÄ 5lTGL 
DGMNXFG]\ J6"G K[P UF{TD klQFYL VC<IFG]\ S'tI ;CG G
VC<IFV[ S}T]C,JXFTŸ .gãGM :JLSFZ SIM"4 V[D ZFDFI6 SC[ K[P 5Z\T] T[G[ VFlTyI WD"GL 
VWLGTF~5[ 56 U6FJL XSFIP 
VFJL H V[S VgI SYF DCFEFZTGF XFlgT 5J"GF Z&&
FZL DFTFGM JW SZP˜˜ !5
lRZSFZL :JEFJ 5|DF6[ SFI"GL ;DL1FF SZJF ,FuIMP l5TFGL VF7F5F,G 5ZD WD" K[P 
DFTFG]\
F\I DFTFGL CtIF SZL SIM DG]QI ;]BL Y. XS[ m TM l5TFGL VF7FGL VJU6GF SZG
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lRZSFZLG[ DFT'JWGL VF7F VF%IF 5KL l5TFGM ÊMW N}Z YIM T[ lJRFZJF ,FuIFP VF 
AFATDF\ H[ V;tI YI]\ T[DF\ X]\ :+LGM4 X]\ DFZM S[ N[JZFH .gãGM SM.GM V5ZFW GYLP V5ZFW CMI 
TM T[ K[ !*
[ IYF GFD TYF U]6 VG];FZ ,F\AM lJRFZ SZL DFTFGM JW G SIM"P T[YL T[GF 
l5TF 5|;
S jIlERFZGM lGN["X VG[ ;Ô T[DH UF{TDGF 
lJRFZMDF\ :5Q8 ZLT[ .gãGF VlTlYJ|T TYF 5]^I 
 
SZFJ[ K[P 
5ZX]ZFDG]\ SFI" S[8,]\ IMuI CT]\4 T[GL IMuIFIMuITFGL ;DL1FF SZTF\ lJRFZLV[ TM l5TFGL 
VF7FGF 5F,G~5[ 56 5ZX]ZFDG]\ DFT'JWG]\ SFI" 8LSF5F+ AgIF lJGF ZC[T]\ GYLP 
SYF ;H"S[ SYFG[ UF{TDv.gãGF GFD ;FY[ ;F\S/L K[P 5Z\T] T[G]\ SFZ6 SNFR V[ CMI S[ 0MP 
;]SYGSZ[ ATFjI]\ K[ T[D DCFEFZTGL ;\S,GGF\ V\lTD TAÞFDF\ EFU"J A|Fï6GM 5|EFJ 36M 5|A/ 
CTM VG[ 8LSFvSYFSFZ EFU"JGM ZMQF JCMZL ,[JF G DF\UTM CMI T[YL T[6[ VC<IF VG[ Z[6]SFGL 
SYFGF D]bI 38SMGM ,FE ,.G[ 5ZX]ZFDGL JFT SZJF DF8[ 56 UF{TDv.gãGF GFDMGM p<,[B   
SIM" CMI
N[JL EFUJTDF\ J'\NFGF 5FlTJ|tIE\UGLP 
/YL HIFZ[ J'\NFG[ 
bIF, VFjIM tIFZ[ T[D6[ lJQ6]G[ 5tYZ AGL HJFGM XF5 VF%IM VG[ T[ 5lT ;FY[ lRTFDF\ E:D    
Y. U.
K[P T[DGM V5ZFW VÔ6TF YI[, CTMP 5Z\T] ;FRL 
CSLST Ô
 
WD"GF 5|DFNGMP 
lRZSFZLV
gG YIFP H[ NL3"SF/ ÊMW 5Z SFA] SZL XS[ K[4 T[G[ SNFl5 SD" DF8[ 5üF¿F5 SZJM 50TM 
GYLP 
VF SYF VFU,L A\G[ SYFVMGL VF0STZL ;DL1FF SZJFGF C[T]YL ZRF. K[4 V[D :5Q8 ZLT[ 
Ô[. XSFI K[P klQFG]\ GFD UF{TD4 :+LGF SXF
IFRGFGM p<,[B VC<IF SZFJ[ K[ TM VFZ\EDF\ H 
DFTFGF RFlZœI5ZFW DF8[ V[GL JWGL ;ÔGM l5TFV[ 5]+G[ VF5[, VFN[X 5ZX]ZFDGL SYFG]\ :DZ6
P 
:+L jIlERFZGL SYF lXJ5]ZF64 5Í5]ZF6 VG[ 
J'\NFG]\ 5FlTJ|tI E\U SZJF lJQ6]V[ T[GF 5lT H,\WZG]\ ~5 ,LW]\P 5Z\T] 5FK
P 
VF SYFDF\ J'\NFGF ;TLtJGF NX"G YFI 
^IF 5KL T[6[ lJQ6]G[ 56 XF5 VF%IMP 
JF:TlJS ~5DF\ lJäFGMV[ VF SYFGF VFlWEF{lTS4 VFlWN{lJS VG[ VFwIFltDS V[JF +6 
5|SFZGF VY" SIF" K[P 
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ÊMW o 
F\ DFTZ\ 
5FÃDF\ R 5]+˜ I VYF"TŸ4 —TFZL DFTFGM JW SZL GF\BP˜ 
DCDN 5IU\AZ SC[ K[4 —A/JFGŸ T[ GYL H[ VgIG[ GLR[ 5F0L GFB[4 A/JFGŸ T[ K[ S[ H[ 
5MTFGF 
—JUZ lJRFI[" SFD G SZJ\]4 VlJJ[S T[ VF5l¿G]\ DM8]\ :YFG K[P 
SFZ6 S       
LP˜ 
ÊMlWT VJ:YFDF\ SZ[, SD" 5FK/YL 5üF¿F5 GMTZ[ K[P HIFZ[ ÊMW N}Z YFI tIFZ[ T[ J:T]GM 
bIF, VFJ[ K[ S[ ÊMWDF\ S[8,]\ DM8]\ VlGQ8 Y. UI]\P 
5ZX]ZFDGF l5TFV[ 56 ÊMWJX T[GL DFTFGM JW SZJF Sæ]\ VG[ 5ZX]ZFD[ l5TFGL VF7FGM 
:JLSFZ SZL DFTFGM JW SIM"P VFDF\ 5ZX]ZFDGL l5T'ElST ¹lQ8UMRZ YFI K[P 
l5T'ElST o 
T{l¿ZLI p5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[ ‘l5T'N[JM EJ I˜ VYF"TŸ4 l5TFG[ N[J DFGJF T[YL 5ZX]ZFD[ 
XL3| l5TFGL VF7FGM :JLSFZ SIM" VG[ 5]Go DFT'ElST DF8[ JZNFGDF\ T[GL DFTF 5]GÒ"lJT YFI T[ 
DF\uI]\P 
ÊMW ;J"GFXG]\ D}/ K[P ÊMlWT Y. HDNluGV[ 5]+ 5ZX]ZFDG[ VF7F VF5L S[ ‘HCLD
ÊMWG[ lGI\+6DF\ ZFB[P˜ 
ÊMWL DG]QI 5lZ6FDGM lJRFZ SIF" lJGF SFI" SZ[ K[P 
AF6EÎ SC[ K[4 —VtI\T ÊMWL :JEFJJF/M VF\B CMJF KTF\ VF\W/M K[P˜ 
lSZFTFH]"GLIDŸDF\ Sæ]\ K[ S[4 
[ U]6MDF\ ,ME ZFBGFZL ;\5l¿VM lJRFZ SZLG[ SFD SZGFZ jIlSTG[ :JI\ 5;\N SZ[  
K[P˜ !(
UF\WLÒ ÊMW lJQF[ ,BTF SC[ K[ S[4 —ÊMWG[ ÒTJFDF\ DF{G H[J]\ VgI SM. ;CFIS GY
ÊMW VFRZTL JBT[ jIlST ;F{YL JW] Ê}ZTF 5MTFGL ÔT 5Z H VFRZ[ K[P ÊMWDF\ DG]QIG]\ 
D]B B]<,]\ ZC[ K[ VG[ VF\B A\W ZC[ K[ T[YL T[ S\. Ô[. XSTM GYLP 
zLDNŸ EUJNŸULTF TM V[8,[ ;]WL SC[ K[ S[ SFD4 ÊMW4 ,ME GZSGF äFZ K[P T[YL T[GFYL ;N{J 
N}Z ZC[J]\P !)
X'\UL klQFGF ÊMWG[ SFZ6[ 5ZLl1FT D'tI] 5FdIFP N]JF";FGF ÊMWG[ SFZ6[ N]QIgTG[ XS]gT,FGL 
lJ:D'lT Y. U.P 
ÊMWG[ SFZ6[ EUJFGŸ 5ZX]ZFD[ ;DU| 5'yJLG[ V[SJL; JBT G1Fl+I SZL VG[ ÊMW XF\T YTF 
;DU| 5'yJL klQFG[ NFGDF\ VF5L NLWLP 
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l5T'ElST DF8[ DCFEFZTDF\ XFlgT5J"DF\ Sæ]\ K[ S[4 ‘l5T]ZF7F 5ZMWD"o :JWDM"  
DFT'Z1F6D
 
Ÿ I˜ VYF"TŸ4 l5T' VF7F 5ZD WD" K[4 DFTFGL Z1FF SZJL 5]+G]\ ST"jI K[P Z_ 
l5TFGF JRG 5F,G DF8[ ZFD[ RF{N JQF"GM JGJF; EMUjIMP 
˜ ZZ
 VG];FZ zLZFD SC[ K[4 ——C]\ l5TF DF8[ ÒJG VF5L XS]\ K]\P EI\SZ 
lJQF5FG SZL XS]\ K]\ VG[ ;LTF4 SF{X<IF TYF ZFHIGM 56 tIFU SZL XS]\ K]\P˜˜ Z$
ZFDRlZTDFG; 5|DF6[ T[ 5]+ EFuIXF/L K[ H[ DFTFvl5TFGL VF7FG]\ 5F,G SZ[4 
DFTFvl5
0IMP T[ GlRS[TF l5TFGL z[Q9TF NXF"JTF 
SC[ K[4 — O/ SZJF DF\UTF CX[ m˜˜ Z&
[ 5MTFGF l5TF T[GF 5|tI[ 5C[,F H[8,M 
VG]ZFU
IIFlT 5]+ 5]Z]V[ l5TFGL VF7FYL 5MTFG]\ IF{JG l5TFG[ V5"6 SZL l5TFG]\ J'âtJ      
:JLSFI]Å 
5|lT7F ,[ K[P 
J":JGM tIFU SZL N[ K[P 
5ZX]ZFD[ l5T'ElST DF8[ H SFT"JLI" VH]"G ;FY[ I]â SZL 5'yJLG[ V[SJL;JFZ lGo1Fl+I SZL 
VG[ ;D
VFU/ HTF Sæ]\ K[ S[ l5TF WD"4 :JU" VG[ T5:IF K[P l5TFGF 5|;gG YJFYL ;J" N[JTF 5|;gG 
YFI K[P Z!
l5T'ElST DF8[ DIF"NF 5]Z]QFM¿D zLZFD TYF GlRS[TFG]\ pNFCZ6 z[Q9 K[P 
JF<DLlS ZFDFI6DF\ ZFD S{S[ILG[ SC[ K[4 ——DG]QIGM H[GF SFZ6[ VF 5'yJL 5Z 5|FN}EF"J YIM 
K[4 T[JF l5TFG[ SM6 VG]S}/ Y.G[ G ZC[ m˜  
VF ;\;FZDF\ l5TFGL ;[JF VYJF VF7F 5F,G H[JM WD" GYLP Z#
VwIFtD ZFDFI6
TFG[ ;\T]Q8 SZGFZ 5]+ VF ;\;FZDF\ N],"E K[P Z5
AF,S GlRS[TF 56 l5T'GL VF7FYL ID äFZ[ H. R
—C]\ l5TFGM p¿D5]+ K]\P l5TF DFZL 5F;[ IDG]\ SI]\ SFI" ;
T[ H GlRS[TF HIFZ[ ID[ JZNFG DF\UJF Sæ]\ tIFZ
 ZFB[P Z* T[J]\ DF\uI]\P 
VF p5ZF\T S\0] D]lGV[ l5TFGL VF7F 5F,G DF8[ VWD" CMJF KTF\ UFIGM JW SIM"P 
Z3]J\XDF\ l5TFGL VF7FYL 5'yJL BMNTF ;UZ 5]+M D'tI] 5FdIFP 
CT]\P 
XF\TG] 5]+ N[JJ|T sH[ 5FK/YL ELQD SC[JFIFf l5T'5|[D DF8[ H VFÒJG A|ïRI" 5F,GGL 
VG[ ZFÔ G AGJFGL ELQD 
VFJF TM VG[S pNFCZ6 VF5L XSFI H[ l5T'ElST D8[ ;
gT5\RS 1F[+DF\ ZSTGF 5F\R S]\0 EIF"P T[DF\ E'U]J\XL l5T'VMG]\ T5"6 SI]ÅP 
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5ZX]ZFD XF{I" VG[ T[H:JLTF DF8[ 5|l;â K[P T[D6[ V[SJL;JFZ 5'yJLG[ G1Fl+I SZL 1Fl+IM 
5|tI[ X+]TF pt5gG SZL 5'yJL 1Fl+I JUZGL Y. U.P H[ DFTFGF UE"DF\ CTF4 T[ AF/SM H ArIF 
CTFP 1Fl+IM 5|tI[GF 5}J"U|CGM 5|;\U DCFEFZTDF\ S6" 5|;\UG[ ,[BL XSFIP S6[" V;tI EFQF6 SZL 
5ZX]ZF
L VF7FYL DFTFGM JW SIM" VG[ 5]Go DFT' JFt;<IG[ SFZ6[ JZNFGDF\ 
l5TF 5 F\uI]\P VF 
AFATDF\ T[GL DFT'ElST Ô[. XSFI K[P 
; p5FwIFIYL z[Q9 l5TF VG[ N; 
l5TFYL 
Z[ DF G[ 
DMS,LP
ChZT DCDN 5IU\AZ SC[ K[ S[4 ——TFZ]\ :JU" TFZL DFTFGF RZ6MDF\ K[P˜˜ 
G[5Ml,IG SC[ K[ S[4 ——AF/SGL pgGlT S[ VJGlTGM VFWFZ T[GL DFTF 5Z H CMI K[P˜˜ 
#!
L DFTF ÒÒAF. TYF 
DNF,;FG]\ VF5L XSFIP 
SC[JFI K[ S[4 HGGL HgDE}lD  :JUF"Nl5 UZLI;L I VYF"TŸ4 HGGL HgDE}lDG[ :JU"YL 
56 DCFG U6L K[P 
D 5F;[YL lJnF U|C6 SZL T[G[ SFZ6[ T[G[ XF5G]\ EFULNFZ AGJ]\ 50I]\P 
5ZX]ZFD[ 56 l5TFG
F;[ 5MTFGL DFTF 5]GÒ"lJT YFI VG[ 5MT[ SZ[, N]QS'tIGL lJ:D'lT Y. ÔI T[J]\ D
DFT'ElST o 
T{l¿ZLI p5lGQFNŸ VG];FZ DFT'N[JM EJ I Z( Sæ]\ K[4 T[ IYFY" K[P 
SFZ6 S[ DFTFG]\ UF{ZJ UFG SZTF\ EUJFG J[NjIF; SC[ K[4 ——DFTFG]\ UF{ZJ 5'yJLYL VlWS 
K[4 VG[ l5TF VFSFXYL é\RF K[P˜˜ Z) 
VG]XF;G 5J" VG];FZ N; VFRFI"YL é\RF p5FwIFI4 N
z[Q9 DFTF K[P DFTF 5MTFGF UF{ZJYL ;DU| 5'yJLGM lTZ:SFZ SZL XS[ K[P VTo DFTF ;DFG 
VgI SM. U]Z] GYLP #_ 
A<JZ l,8G SC[ K[ S[4 —DFGJ[ .`JZG[ 5'yJL 5Z VJTZJF 5|FY"GF SZL VG[ .`J
˜ 
X[S;l5IZ ,B[ K[ S[ IF{JG RF,L ÔI K[4 5|[D VM;ZL ÔI K[4 lD+TF BZL 50[ K[ 56 
DFTFGM 5|[D ;NF JWTM ZC[ K[P 
DCFEFZTGF XFlgT5J" VG];FZ DFTF ;DFG SM. KFIF GYLP DFTF T]<I VgI ;CFZM GYL4 
Z1FS GYLP DF ;DFG VgI SM. l5|I GYLP 
DFTF 5]+DF\ ;];\:SFZMG]\ l;\RG SZ[ K[P T[G]\ pNFCZ6 lXJFÒG
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T[YL H :D'lTSFZ EUJFG DG] SC[ K[ S[4 ——N; p5FwIFIMGL V5[1FF V[S VFRFI"4 ;M VFRFI"GL 
V5[1FF l5TF VG[ l5TFYL ;C;| U6L z[Q9 DFTF CMI K[P˜˜ #Z
DUZ[ X\SZGM 5U 5S0IMP X\SZ[ DFTFG[ Sæ]\4 
Ô[ T[VM DG[ ;\gIF; U|C6 SZJFGL ;\DlT VF5[ TM T[ DUZ DFZM 5U D}SX[P T[YL DFTFV[ ;\DlT 
VF5LP 5Z\T] XZT SZL S[ 5MTFGF D'tI] ;DI[ T[GM VluG ;\:SFZ 5]+GF C:T[ H YFIP X\SZ[ T[ XZT 
DFgI ZF
F\ DFTFG[ l5TF SZTF z[Q9 SCL K[P 
JFG 5ZX]ZFD lJQ6]GF NX VJTFZDF\ V[S U6FI K[P T[VMGL U6GF ;FT 
lRZ\ÒJ
IF";M CG}DF\  lJlEQF6o I 
\lWSF/DF\ J{XFB X]S, T'TLIF v V1FI 
T'TLIFG
VJTFZ XaN ‘VJ˜ p5;U"5}J"S ‘T'˜ WFT]YL AgIM K[P VJTFZ XaNGM VY" 5MTFGF D}/ 
:YFGYL GLR[ VFJJ]\ YFI K[P 
VF XaNGM ALÔ[ VY" v —;FW]HGMG[ EJ;FUZYL 5FZ pTFZJF DF8[ VJTL6" YJ]\P˜ 
JFI]5]ZF6 s)(f V\TU"T VJTFZGF A[ EFU SæF K[P s!f lNjI ;dE}lT H[DS[4 GFZFI64 
G'l;\C VFlN sZf DFGJ ;dE}lT H[D S[4 N¿F+I4 5ZX]ZFD4 NFXZYL ZFD4 S'Q6 VFlNP 
—Z[6]SF DFCFtdI˜ GFDGF\ DZF9L EFQFFGF U|\Y 5|DF6[ 5ZX]ZFD SFJ0DF\ V[S 5<,FDF\ l5TFG]\ 
W0 sH[G]\ D:TS SFT"JLI" V[ p0FJL NLW]\ CT]\f VG[ ALÔ 5<,FDF\ DFTF Z[6]SFG[ A[;F0L TLYF"8G DF8[ 
GLS?IFP ;æFlã 5J"T 5ZGF DFCZU- GFDGF TLY"DF\ 5CM\rIF tIF\ VFSFXJF6L Y. S[4 —VF 5lJ+ 
1F[+DF\ l5TFGF VluG ;\:SFZ SZMP˜ Z[6]SF :J5lT ;FY[ ;TL Y.P 
5ZX]ZFD[ 56 DFT'ElST DF8[ H DFTFG[ 5]GÒ"lJT SZLP 
DFT'ElST DF8[ X\SZFRFI"G]\ pNFCZ6 VF5L XSFIP 
V[SJFZ X\SZ T[GL DFTF ;FY[ GNLV[ UIF4 tIF\ 
BL VG[ DFTFGF D'tI] ;DI[ ;\gIF; lGIDGL 5ZJF SIF" lJGF DFTFGF VluG ;\:SFZ SIF"P 
;DFHDF\ DFTFvl5TF A\G[G]\ :YFG ;DFG K[ T[D KT
EU
LVMDF\ 56 YFI K[P 
 V`JtYFDF Al,j
 S'5o 5ZX]ZFD  ;ÃT{T[ lRZHLlJGo II 
DCFEFZTDF\ Sæ]\ K[ S[4 —+[TFI]U V[J\ äF5Z I]UGF ;
[ X]E lNJ;[ EUJFG lJQ6]GM 5ZX]ZFD ~5DF\ 5'yJL 5Z VJTFZ YIMP˜ ##
zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ Sæ]\ K[ S[ HIFZ[vHIFZ[ WD"GM C=F; YFI4 VWD"GL J'lâ YFI tIFZ[ tIFZ[ 
;TŸ5]Z]QFMGF S<IF6 DF8[ VG[ 5F5FRFZLVMGF lJGFX DF8[ WD"GL ;\:YF5GFGF\ C[T]YL EUJFG 5'yJL 
5Z VJTFZ WFZ6 SZ[ K[P #5
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—S[Z,Mt5lT˜ GFDS U|\YDF\ V[J]\ J6"G K[ S[ 5ZX]ZFD[ 5MTFG]\ lNjI V:+ ;D]ãDF\ O[\SL ;D]ãGF 
H/G]\ XMQF6 SI]Å CT]\P T[ G}TG lGlD"T E}lD SM\S6 5|N[X SC[JF.P tIF\ T[D6[ A|Fï6MGM lGJF; SZFjIMP 
VTo T[VM SM\S6:Y A|Fï6 SC[JFIF4 T[VM EUJFGŸ 5ZX]ZFDG[ 5MTFGF VFZFwI N[J DFG[ K[P 
JT"DFG I]UGF DG]QIMDF\ A|Fï6 J6"GF DG]QIM 5ZX]ZFDG[ 5MTFGF VFZFwI N[J DFG[ K[P 
5Z\T] EUJFGŸ 5ZX]ZFDG[ SM. RMÞ; J6"GF N[J G U6TF ;DU| ;'lQ8GF N[J DFGJF Ô[.V[P SFZ6 
S[4 EUJFGŸ 5ZX]ZFD XF{I" VG[ T[Hl:JTFG]\ 5|TLS K[P T[GF VFJF U]6MDF\YL ;F\5|T ;DIGF DG]QIMV[ 
5|[Z6F D[/JJL Ô[.V[P VFH[ VG[S :Y/[ 5ZX]ZFD T[GL V[S ;DU| 5'yJLGF 
VFZFwI N[J TZLS[ VFZFWGF YJL Ô[.V[P 
T[DGF XF{I" VG[ 5ZFÊDGF pNFCZ6 TZLS[ T[G]\ ELQD l5TFDC ;FY[G]\ I]â U6L XSFIP 
SFXLZFH ZFHS]DFZL V\AFV[ 5MTFGM 5|lTXMW ,[JF 5ZX]ZFD äFZF ELQD ;FY[ I]â SZFjI]\ T[ I]â 
+[JL; lNJ; 5I"gT RF<I]\P V\T[ ELQDGL 5|X\;F SZL U]Z] 5ZX]ZFD I]âE}lDDF\YL lJNFI YIFP 
U]HZFTGF GD"NF T8 5Z E'U]1F[+ sE~Rf DF\ 5ZX]ZFDG]\ D\lNZ K[P 
DCFA,L 5ZX]ZFD 5MTFGF FT"JLI"G[ UH"GF SZTF SC[ K[ v 
 VU|T T]ZM J[No 5'Q8To ;XZ\ WG]o I 
 .N\ A|Fï\ .N\ 1FF+\ XF5FNl5 XZFNl5 II 
VYF"TŸ4 DFZF VU|EFUDF\ J[NG]\ lNjI T[H K[ VG[ 5'Q9 EFUDF\ D\+I]ST DCFXlSTXF/L 
lXJWG]QF K[P C]\ J[N D\+MGF XF5YL VG[ VDM3 AF6 J0[ 5'yJLG[ wJ\; SZL XS]\ K]\P 
EFZT N[XGL Nl1F6 lNXFDF\ l:YT S[Z/ 5|N[XDF\ 5ZX]ZFD v XS JQF" 5|Rl,T K[P VF XSG]\ 
JQF" ;F{Z
DXS SC[ K[P #5
[B D]HA EUJFGŸ lXJ 5F;[YL T[DG[ lGQ5F54 VH[I TYF 
VHZvVDZ YJFG]\ JZNFG 5|F%T YI]\ CT]\P #& 
GL U6GF YFI K[P V[JF DCFA,L4 EUJFGGF 
VJTFZ
lGQSQF"
IDF\ J6" jIJ:YF H0 GCÄ CMI VG[ 
GF D\lNZ AGFjIF K[ VG[ 
;FDyI"GF lJQFIDF\ N]Q8 ZFÔ S
 CMJFYL T[GM JQFF"Z\E l;\C GFDYL YFI K[P VF JQF"GF ;\Jt;Z ;C;|JQF"GF CMJFYL JT"DFG 
;\Jt;Z RÊGF ÊDF\S RFZ K[ T[ XSG[ SM<,
DCFEFZTGF VG]XF;G 5J"GF p<,
VF 5|DF6[ ;%T lRZ\ÒJLVMDF\ 5ZX]ZFD
4 UF{vA|Fï6 5|lT5F,S 5ZX]ZFDG[ SMl8Xo J\NGP 
 o 
5|:T]T p5FbIFG äFZF V[ lGQSQF" TFZJL XSFI S[ T[ ;D
VF\TZŸ7FTLI lJJFCM IMÔTF CX[P 
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lJJFCDF\ SgIFGF l5TF äFZF JZ 51F 5F;[YL 5]QS/ WGGL DF\U6L SZFTL CX[P T[G]\ pNFCZ6 
T[J]\ DCFEFZTDF\ SZ[, J6"G 5ZYL Ô[. XSFI K[P 
:+LG]\ 5 "DFG I]UDF\ 56 
:+LG[ V[S VFNZ6LI jIlST TZLS[G]\ :YFG D/[, K[P :+LGF CLG RFlZœIG[ VFHGM ;DFH 56 
:JLS'lT VF5TM GYLP T[YL H VFH[ 56 ;DFHDF\ RFlZœICLG :+LGL 5lT äFZF CtIF YTL Ô[JF D/[ 
K[P VF p5FbIFG äFZF :+LGL GBXLB 5lJ+TF VG[ 5]Z]QFG]\ VFlW5tI Ô[JF D/[ K[P 
ÊMWYL :D'lT E|\X YFI K[ VG[ T[GF äFZF 5TG YFI K[P T[ J:T] HDNluG VG[ 5ZX]ZFDG]\ 
5'yJLG]\ G1Fl+I SZJ]\ T[GF äFZF Ô[. XSFI K[P 
5]Z]QF 5|WFG ;DFHDF\ 5]Z]QF l5TFG]\ JR":J CMI T[D H6FI K[P l5TFG]\ :YFG ;JM"rR U6FT]\P 
l5TFG[ N[J ;DFG U6JFDF\ VFJTFP ;F\5|T ;DIGM ;DFH 56 5]Z]QF 5|WFG ;DFH K[P 5lZJFZDF\ 
5]Z]QFG[ ;JM"rR :YFG 5|F%T YFI K[P DFTFG]\ :YFG läTLI K[P 
lSTEFJ K[P T[YL l5TFGL VF7FG]\ 5F,G 56 SZ[ K[ VG[ 
JZNFGDF\ DFTFG]\ 5]GÒ"JG DF\U[ K[P 
 K[P 
 
UFlWV[ klRS 5F;[ SZ[, V`JGL IFRGF äFZF Ô[. XSFI K[P 
:+LG[ ;DFHDF\ prR NZßÔ[ V5FTM CX[ 
TG VIMuI U6FT]\ CX[ VG[ RFlZœIXL, :+LG[ z[Q9 :+L SC[JFTL CX[P JT
T[D KTF\ DFTFG]\ :YFG VMK]\ G CT]\P DFTFvl5TFG[ ;DFG NZßÔ[ VF5JFDF\ VFJTMP 
5ZX]ZFDG[ DFTFvl5TF A\G[ 5|tI[ VGgI E
5ZX]ZFDG]\ 5F+ XF{I"4 5ZFÊD4 T[Hl:JTFGF 5|lTS ~5[ :5Q8 YFI
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s%f ;]SgIM5FbIFG 
:YFG o 
+FDF\ 
;]SgIM5FbIFG GFDGF !ZZDF VwIFIDF\ p5,aW K[P 
GF 5|`GFGF p¿ZDF\ ,MDXÒ VF p5FbIFG SC[ K[P 
SYFSMXG[ VFWFZ[ Ô[.V[ TM v 
CJ[ rIJG GFD lJQF[ Ô[.V[ TM v 
s!f rIJG v 5ZLl1FT ZFÔ 5F;[ VFJ[, V[S klQFP 
sZf rIJG v JFZ]l6 E'U]GF ;FT 5]+MDF\GM DM8M 5]+P 
s#f rIJG v ;MDJ\XL 5]Z]S]/Mt5gG VHDL- ZFÔGM 5F{+P 
M ALÔ[ Z
uJ[NDF\ rIJGG[ :YFG[ rIJFG GFD K[P 5Z\T] A|Fï6 U|\YM VG[ tIFZ5KLGF U|\YMDF\     
rIJG K
ClQF" jIF; DCFEFZTGF 
VFlN5J # JG 
XaNGL jI]t5l¿ VF5TF SC[ K[4 rIFJlITF :TMDFGFDŸ :TMD v :T]lTVMGM rIJlITF VYF"TŸ ;\U|FCS 
YFI K[P 
rIJG klQF lJQF[ DCFEFZTDF\ V[S SYF K[P E'U] klQFGL EFIF" 5],MDF\ HIFZ[ UE"JTL CTL 
tIFZ[ ZF1F;[ T[G]\ V5CZ6 SI]ÅP VFYL DFU"DF\ T[GM UE" 50L UIMP ‘r\I]˜ WFT]GM VY" 50J]\ YFIP 
5|:T]T p5FbIFG DClQF" J[N jIF; ZlRT DCFEFZTGF JG5J" V\TU"T TLY"IF
TLY"IF+F 5|;\U[ I]lWlQ9Z
VF p5FbIFGGL RRF" SZTF 5}J[" ;]SgIF VG[ rIJG GFDGM p<,[B VgI+ SIF\ K[ m T[ 
5F{ZFl6S 
5|YD ;]SgIF GFD lJX[ Ô[.V[P v 
s!f ;]SgIF v ;}I"J\XLI XIF"lT ZFÔGL SgIF VG[ rIJG EFU"JGL 5tGL 
sZf ;]SgIF v D\S6S klQFGL DFTF !
5|:T]T p5FbIFGDF\ 5|YD ÊDGL ;]SgIFGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
s$f rIJG v ;MDJ\XL 5]Z]S]/Mt5gG VHDL- ZFÔGF GL,J\XGF lD+[I] ZFÔGF A[  
  5]+MDF\G
VF p5FbIFG läTLI ÊDGF rIJG VG[ 5|YD ÊDGL ;]SgIFGM p<,[B SZ[ K[P 
k
[P 
rIJG GFD S[JL ZLT[ 50I]\4 T[GL RRF" SZTF\ DCFEFZTSFZ D
"DF\ SC[ K[ S[4 —DFTFGF UE"DF\YL rI]T YJFG[ SFZ6[ rIJG SC[JFIFP˜  lGZ]STSFZ rI
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UE"GL rI]lT Y. T[YL T[G]\ GFD rIJG 50I]\P UE"G[ 50[,M Ô[. T[GF T[HYL EIELT Y. ZF1F;M GF;L 
UIF VG[ 5],MDF 5]+G[ ,. :JU'C[ VFJLP 
IMP T[ ZFO0FDF\YL DF+ A[ R1F] ACFZ N[BFTF CTFP 
[ S]T]C,JX T[ ZFO0FDF\ klQFGL RDSTL VF\BM 5Z SF\8M EM \SIMP ÊMlWT Y. rIJG 
klQFV[ 
F DF\UTF Sæ]\ v 
H[ S'tI SI]Å K[4 T[G[ 1FDF SZMP $
 TFD[J 5|lTU|æFC\ ZFHGŸ N]lCTZ\ TJ I 
VYF"TŸ4 TFZL 5]+LG[ 5tGL~5[ :JLSFZL T[ V5ZFWG[ 1FDF VF5]\P 
S\. lJRFIF" lJGF ZFÔ XIF"lTV[ 5]+L VF5L NLWLP 
]SgIF 5F;[ Vl`JGLS]DFZMV[ lJJFCGM 5|:TFJ D}SIMP 5Z\T] T[ 5lTJ|TF :+LV[ 
5|:TFJG
 rIJG klQF H/DF\ 5|J[xIF VG[ T[ Vl`JGLS]DFZ H[JF H T[H:JL VG[ I]JFG AGL UIFP 
F\YL ACFZ GLS/L +6[ I]JFGMV[ Sæ]\4 —VDFZFDF\YL V[SGM :JLSFZ SZMP˜ ;]SgIFV[ 
5MTFGF 5lTGM H :JLSFZ SIM"P 
 5|;gG YIF VG[ rIJG klQFGL VF7FYL V[S I7G]\ 
VG]Q9FG
DCFEFZTGL SYF VG];FZ DClQF" rIJG DCFGŸ T5:JL CTFP T5 SZTF\ T[DGF XZLZ 5Z 
SL0LVMV[ ZFO0M AGFj
V[SJFZ ZFÔ XIF"lT T[GL ZF6LVM VG[ 5]+L ;lCT ;{gI ,. VF JGDF\ VFjIFP XIF"lTGL 
5]+L ;]SgIFV
XIF"lTGF ;[gIGF D/D}+ ZMSL NLWFP 
ZFÔ XIF"lTV[ 1FD
 V7FGFNŸAF,IF ITŸ T[ S'T\ TTŸ 1FgT]DC"lT I 
VYF"TŸ DFZL 5]+LV[ V7FGJX 
DClQF" rIJG[ V[S XZT SZTF Sæ]\ v 
 1F:IFDLlT DlC5F, ;tID[TNŸ A|JLlD T[ II 
5
;]SgIF VlJZT56[ 5lT ;[JFDF\ ZT ZC[JF ,FULP 
V[SJFZ ;
M V:JLSFZ SIM" VG[ 5lTGL VF7FYL Sæ]\4 —DFZF 5lTG[ I]JFG AGFJL NMP˜ Vl`JGLS]DFZMGF 
SC[JFYL
H/D
VFYL 5|;gG Y. rIJG klQFV[ Vl`JGLS]DFZMG[ N[JZFH .gã ;FD[ ;MD5FGGF VlWSFZL 
AGFjIFP 
VF AFATYL ZFÔ XIF"lT VtI\T
 SI]ÅP Vl`JGLS]DFZM T[ I7DF\ p5l:YT YIFP T[YL .gã ÊMlWT Y. rIJG klQF 5Z JH|3FT 
SZJF Tt5Z YIFP rIJG[ T[GL E}ÔVM :T\lET SZL NLWL VG[ .gãGM JW SZJF DF8[ V[S S'tIF pt5gG 
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SZLP E ELT Y . "P VFYL rIJG klQF 5|;gG YIF VG[ 
pt5gG \ 5'YSŸv5'YSŸ JC[\RL NLWLP 
NL3"SF/ 5I"gT lGJF; SIM"P 
kuJ[N !_v!) DF\ rIJG EFU"JGM p<,[B K[P XT5Y A|Fï6 $v!v5 V\TU"T ;]SgIF 
VFbIFG NŸ p5ZF\T 5Í5]ZF64 
lJQ6]5]ZF64 ElJQI 5]ZF64 Dt:I5]ZF6 .tIFlN 5]ZF6MDF\ 56 5|:T]T p5FbIFG pl<,lBT K[P 
5|tI[S :YFG[ V<5F\X[ TOFJT K[P 
U]HZFTL SlJ SG{IF,F, D]GXLV[ VF SYFGSGM VFWFZ ,.G[ —5F{ZFl6S GF8SM˜ GFDG]\ GF8S 
ZrI]\ K[P 
DCFEFZTDF\ VG[S VFbIFGMvp5FbIFGM D}SJF 5FK/GM DClQF" J[N jIF;GM C[T] S\.SG[ S\.S 
p5N[X VF5JFGM K[P SFZ6 S[ DCFEFZTSFZGM D}/ C[T] TM p5N[XGM H K[P 
5|:T]T p5FbIFG 56 S\.S p5N[X VF5L VG[S 5F;FVMG[ pÔUZ SZ[ K[4 T[ Ô[.V[ TM v 
V7FGJX SZ[, SD" o 
XMEF 5FDTF GYLP˜˜ 
V7FGJX SZ[, SFI" 5üFTF5 GMTZ[ K[P T[G]\ pNFCZ6 ZFÔ 5ZLl1FT T[DH ZFÔ NXZYG]\ 
VF5L XSFIP 
ZFÔ 5ZLl1FT[ VÔ6TF D'T ;5" X'\UL klQFGF S\9DF\ 5C[ZFJL NLWMP T[G[ 5lZ6FD[ D'tI]~5L 
XF5GM E
I I[, gãV[ Vl`JGLS]DFZMGM :JLSFZ SIM
SZ[, S'tIFG[ Dn5FG4 :+L4 n}T VG[ D'UIF VF RFZ :YFGMD
V\T[ rIJG klQFV[ I7 ;d5gG SZL 5tGL ;]SgIF ;FY[ 
VgI :Y/[ p<,[B o 
G]\ lGZ]56 K[ T[ p5ZF\T zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 )v# DF\ NXF"J[, K[P T
S\.56 SD" SZTF\ 5}J[" T[GF 5lZ6FDGM lJRFZ SZJM Ô[.V[P VlJRFZL SD" 5FK/YL 
5üF¿F5 GMTZ[ K[P 
;]SgIFV[ 56 VFJ]\ V7FGJX SD" SI]Å4 H[GF 5lZ6FD[ T[GF l5TFV[ J'â rIJG ;FY[ T[GF 
lJJFC SZFjIFP 
5\RT\+ VG];FZ ——H[ ;FJWFGL5}J"S SFI" SZ[ T[ XMEF 5FD[ K[P lJRFIF" lJGF SFI" SZGFZ 
&
MU AGJ]\ 50I]\P 
T[JL H ZLT[ ZFÔ NXZY[ DF+ XaNJ[WL AF6YL lXSFZ SIM" VG[ zJ6S]DFZ D'tI] 5FdIMP T[GF 
äFZF T[GF l5TFGF XF5G]\ SFZ6 AgIFP 
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;]SgIFV[ V7FGTF ;FY[ S]T]C,JX rIJG klQFGF R1F] JL \WL GFbIF4 T[GF O/ :J~5[ rIJG 
klQF ;FY[ lJJFC SZJF 50IFP 
V+[ 5]+LGL VF7FSFlZTF Ô[. XSFI K[P l5TFV[ J'â rIJG ;FY[ T[GF lJJFC SIF" TM 56 
;]SgIF 
F 5F+GF JF6L jIJCFZ äFZF VlEjIST SIF" K[4 H[GF äFZF ;DFHG[ G}TG 
XLB D/L ZC[ K[P 
 o 
JQFIDF\ EUJFGŸ S'Q6 ä{5FIGGL V[JL ¹lQ8 K[ S[ T5:IF4 NFG4 I7 VFlN ;tSDM" äFZF 
VJxI S
 GZSFgT[ EJ[ßHgD lRgCFl•TXZLlZ6FDŸ II 
5lTJ|TF DF
EFZTLI ;\:S'lTDF\ 5lTJ|TFG]\ VG[SU6]\ DFCFtdI K[P 5lTJ|TF :+L 5}HGLI U6FI K[P 
DCFEFZT JG5J" VG];FZ ;\5}6" N[JTFVMDF\ 5lT ;J"z[Q9 N[JTF K[P *
RF6SI GLlT D]HA :+L NFG4 ;{S\0M p5JF; VG[ TLY" ;[JGYL X]â GYL YTLP 5Z\T] 5lTGF 
RZ6MNSYL X]â YFI K[P 
,[XDF+ lJZMW SZTL GYL VG[ J'â rIJGGM 5lT TZLS[ :JLSFZ SZ[ K[P VF AFAT äFZF 
;]SgIF V[S ;DH] 5]+L TZLS[ 5|:T]T YFI K[P 
EUJFGŸ ä{5FIG jIF;[ VFJF RlZ+M äFZF DCFEFZTSF,LG ;DFHG]\ NX"G SZFjI]\ K[P SlJV[ 
5MTFGF lJRFZM 5MTFG
;]SgIFGF J'â rIJG ;FY[GF lJJFC 5FK/G]\ V[S SFZ6 5MT[ SZ[, SD"G]\ 5|FIlü¿ 56 NXF"JL 
XSFIP 
5|FIlü¿
;FDFgI DG]QI DG4 .lgãIM4 JF6L V[J\ SD"YL V[8,M N]A"/ K[ S[ T[DGF äFZF 
Ô6TFvVÔ6TF 5F5SD" Y. ÔI K[P WD"XF:+MDF\ 5F5SDM"GF lGJFZ6 DF8[ 5|FIlü¿ J6"G K[P 
5|FIlü¿GF l
Z[, SD"G]\ 5|FIlü¿ SZL XSFI K[P 
5|FIlü¿ SZJFYL SZ[, SD"DF\YL D]ST Y. XSFI K[P VgIYF GZS VFlN ,MSGL 5|Fl%T YFI 
K[P TNŸ5üFTŸ 5]Go DG]QIG[ HgD WFZ6 SZJM 50[ K[P DCF5FTSMGF lRCŸG ;FT HgDM ;]WL 5FK/ 
VFJ[ K[P 
 5|FIl ¿lJCLGFGF\ DCF5FTlSGF\ G'6FDŸ I 
VTo 7FGL DG]QI VJxI SZ[, SD"G]\ 5|FIlüT SZ[ K[P 
CFtdI o 
(
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JF<DLlS ZFDFI6 5|DF6[ :+L DF8[ 5lT N[JTF4 A\W]4 U]Z] K[P T[YL lJX[QF~5[ 5lTG[ H B]X 
SZJFP )
JF<DLlS ZFDFI6DF\ EUJFGŸ zLZFD DFTF SF{X<IFG[ 5lTWD" ;DÔJTF SC[ K[4 —5lTGL ;[JF 
:+L DF8[ ;GFTG WD" K[P˜ !_
:JFDL H :+LGF ;J"z[Q9 N[JTF K[P 
5lT lJGF H[ :YFGDF\ lGJF; SZJM 50[4 T[ GS" K[ VG[ 5lT ;FY[ ZC[JFYL :JU" ;]B 5|F%T   
YFI K[P 
DCFEFZTDF\ 5lTJ|TF WD" lJX[ Sæ]\ K[ S[4 —;TL :+L DF8[ ;J"5|YD ST"jI DG4 JF6L4 XZLZ 
!$
I]JFG 5
J:T] S[ IMuI jIlST ;FD[ IMuI ZLT[4 IMuI ;DI[ VG[ 
IMuI ;D
;]S
SlJ AF6EÎ SC[ K[4 —VtI\T ÊMWL :JEFJJF/M VF\B CMJF KTF\ V\W K[P˜ 
DCDN 5IU\AZ U]:;F 5Z SFA] ZFBJFG]\ SC[TF SC[ K[4 —A/JFGŸ T[ GYL H[ VgIG[ GLRF 
5F0L XS[4 A/JFGŸ T[ K[ S[ H[ 5MTFGF U]:;FG[ SFA]DF\ ZFB[ K[P˜ 
WdD5NDF\GF DT[ VÊMW J0[ ÊMWG[ ÒTJM4 ;FW]TF J0[ V;FW]TFG[ ÒTJL4 NFG J0[ S\H];F.G[ 
ÒTJL VG[ ;tI J0[ V;tIJFNLG[ ÒTJMP !5
rIJG klQF ÊMlWT YIF T[D6[ XIF"lT 5F;[ T[GL SgIFGF lJJFCGL DFU6L SZL4 H[ lJJFCYL 
klQFGM ÊMW N}Z YIMP 
VF lJJFCDF\ DCFEFZTSF,LG ;DFHG]\ 5|lTlA\A Ô[. XSFI K[ T[ ;DIDF\ klQF ZFHS]DFZL 
;FY[ lJJFC ;\A\W AF\WTF CX[P p5ZF\T J'â jIlSTG[ 5MTFGL :J~5JFGŸ I]JFG SgIF ZFÔ 5Z6FJTF 
:+LVM DF8[ 5lT H VFzI~5 K[P l5TF4 5]+4 DFTF4 ;BL .tIFlN ;FRF ;FYL GYLP !!
!Z
!#
VG[ R[Q8FVM äFZF lGZ\TZ 5lTGL ;[JF SZJLP˜ 
;]SgIF 56 5lTJ|TF :+L K[P T[DGF 5lTJ|TF WD"G[ SFZ6[ H T[ V[S ;DFG ¹xIDFG +6 
{SLDF\YL 5MTFGF 5lTG]\ JZ6 SZL XSLP 
;]SgIFV[ 5MTFGF J'â 5lTG[ I]JFG AGFjIFP VFD ;]SgIFGL 5lTElSTGM lJHI YIMP 
ÊMW o 
ÊMW lJQFIS RRF" 5}J[" Y. UI[, K[P 
V[lZ:8M8, SC[ K[4 H[ jIlST IMuI 
I 5I"gT U]:;[ YFI K[ T[ 5|X\;F5F+ K[P 
gIFV[ rIJG klQFGL R1F]DF\ SF\8F EM\SIF T[YL rIJG klQF ÊMlWT YIFP 
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CX[P T[ ;DIDF\ VG],MD lJJFC 56 DFgI U6FTF CX[P VF 5|SFZGF lJJFC kuJ[NSF/YL RF<IF  
VFJ[ K[P 
5|:T]T p5FbIFGDF\ ÊMWGM VgI 5|;\U 56 K[P rIJG klQFV[ XIF"lT ZFÔGF I7DF\ 
Vl`JGLS]DFZMG[ :YFG VF%I]\P T[YL .gã ÊMlWT YIFP 5Z\T] rIJG klQFGF T5MA/ ;FD[ T[GM ÊMW 8SL 
XSIM GCL\P 
rIJG klQF 5Z 5|CFZ SZJF IJG klQFV[ T[GF A\G[ AFC] :T\lET 
SZL NLWFP ÊMW ;FD[ ÊMWGM 8SZFJ YIMP .gãGL CtIF SZJF rIJG klQFV[ DNF;]ZG[ pt5gG SIM"P 
\P V\T[ rIJG klQFV[ pt5gG SZ[, DNF;]ZG[ Dn5FG4 :+L4 n}T4 
D'UIFD
] YI]\P 
 ÊMWG[ SFZ6[ XS]gT,FG[ 
lJZC J[9JM 50IMP 
RF6SI GLlT VG];FZ ÊMW SF/ K[P !&
JF<DLlS ZFDFI6DF\ Sæ]\ K[ S[4 —T[ DCFGŸ 5]Z]QF WgI K[4 H[ 5MTFGF ÊMW 5Z ;\ID ZFB[ K[P˜!*
rIJG klQFV[ ÊMlWT Y. XIF"lT ZFÔGF ;{gIGF D/vD}+ V8SFJL NLWF CTFP 
ÊMW 5Z lJHIG]\ z[Q9 ¹Q8F\T DCFJLZ :JFDLG]\ U6FJL XSFIP DCFJLZ :JFDLGF SFGDF\ SM. 
V[S J8[DFU]"V[ ;}IF EM\SIF T[D KTF\ T[D6[ SM. 5|lTlÊIF S[ 5|lTSFZ SIM" GCL\P SFZ6 S[ DCFJLZ 
:JFDL 1FDFG[ z[Q9 U]6 DFGTF CTF VG[ J/L T[ VlC\;FJFNL CMJFG[ SFZ6[ 56 J8[DFU]" 5Z 
SM5FIDFG YIF GCL \P 
5ZLl1FT ZFÔV[ 56 X'\UL klQF 5Z ÊMW JX D'T ;5" O[\SIM CTMP T[VM 56 ;DFlW:Y ZæFP 
V[S XaN 56 prRFIM" GCL \P 5Z\T] T[GF 5]+YL VF AFAT ;CG G YTF\ T[D6[ 5ZLl1FTG[ XF5 VF%IMP 
5]+DF\ l5T'ElSTGF NX"G YFI K[P 
 .gãV[ JH| p5F0I]\4 TM r
V\T[ .gãV[ 5ZFHI :JLSFZL Vl`JGL S]DFZMG[ I7DF\ ;MD5FGGF VlWSFZL AGFjIFP rIJG klQF 
5F;[ .gãGM ÊMW 8SL XSIM GCL 
F\ 5'YSŸ JC[\RL NLWMP SFZ6 S[ VF RFZ :Y/ jIlSTGF N}QF6 U6FjIF K[P VF RFZ N}QF6MYL N}Z 
ZC[J]\P 
n}TGF XMBG[ SFZ6[ I]lWlQ9Z TYF G,G[ N]oB J[9JF 50IFP 
D'UIFGF XMBG[ SFZ6[ ZFÔ 5ZLl1FT4 NXZY VG[ 5F\0] .tIFlN ZFÔG]\ D'tI
ÊMW 5Z ;\ID ZFBJM Ô[.V[P VlE7FG XFS]gT,DF\ N]JF";F klQFGF
V+[ 56 ;]SgIFV[ V7FGJX rIJG klQFGL VF\BDF\ SF\8F EM\SIF4 H[G[ SFZ6[ T[GF ÊMWGM 
EMU AGJ]\ 50I]\P 
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lGQSQF"
F ,FU[ K[P VFH[ ;DFHDF\ CtIF4 DFZFvDFZL lJX[QF 5|DF6DF\ Ô[JF 
D/[ K[4 [G]\ SFZ [ lJHIL AG[ K[P I]lWlQ9Z[ 56 ÊMW 5Z 
lJHI 5|F%T SIM" CTMP VgI 5F\0JM äFZF I]lWlQ9ZG[ N]IM"WG lJZ]âDF\ VG[SJFZ pxS[ZJFDF\ VFjIFP 
5Z\T] T[D
l`JGLS]DFZM ;FY[GF ;\JFNDF\ ;]SgIFGL 5lTElSTGF NX"G YFI K[P 
 o 
;]SgIF p5FbIFG E'U]VMGL D\+XlST4 T[DGM 5|EFJ4 ;]SgIFGL 5lTElST H6FJ[ K[P 
ÊMW SZJFYL ;O/TF 5|F%T YTL GYLP 5Z\T] ÊMWG[ N}Z SZJF ;\IDGL VFJxISTF K[P 
VFW]lGS I]UDF\ v V[SJL;DL ;NLDF\ jIlSTDF\ ;\IDGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P SFZ6 S[ jIlST JFZ\JFZ 
U]:;[ Y. V[SALÔ 5Z 5|CFZ SZJ
 T 6 ÊMW K[P H[ ÊMW 5Z ;\ID 5|F%T SZ[ K[4 T
6[ C\D[XF ;\ID WFZ6 SZL ZFbIMP 
V
5|FIlü¿ äFZF SZ[, SD"DF\YL D]lST D[/JL XSFI K[ T[ AFAT RlZTFY" YFI K[P 
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s&f HgT}5FbIFG 
 5|:T]T p5FbIFG DClQF" J[NjIF; ZlRT DCFEFZT V\TU"T JG5J"GF TLY"IF+F 5J" V\TU"T 
VwIFIv!Z* DF lGZ]5FI[, K[P 
[ ;MDS lJQFIS 5|`G 5}KTF\ ,MDXÒ VF 
p5FbIFG SC[ K[P 
S'Q6GM SFl,gNLGL S}B[ HgD[, 5]+MDF\GM V[S 
$f ;MDS ! 
F ;MDS lJQF[GL VF SYF K[P 
s!f 
FDGF DCFGŸ WDF"tDF ZFÔG[ ;M ZF6LVM CTLP T[DF\YL V[SG[ HgT] GFDGM 5]+ CTMP 
Al, äFZF SZJFDF\ VFJTF I7GL 
T{IFZL S
FZ 5]ZMlCT VG[ ;MDS D'tI] 5FdIFP 5]ZMlCT GS"GL IFTGF 
EMUJL 
DF\WFTFGL pt5l¿GL SYF 5üFTŸ I]lWlQ9Z ,MDXÒG
5F{ZFl6S SYFSMX V[SYL VlWS ;MDSGM p<,[B SZ[ K[P T[ Ô[.V[ TM v 
!f ;MDS v ;MDJ\XL 5]Z]S],Mt5gG 5F\RF, J\XGF ;CN[J ZFÔGM 5]+ 
Zf ;MDS v DCFEFZTGF I]âDF\ 5F\0J 51FGM V[S ZFH ;D]NFI 
#f ;MDS v 
v 5]Z]S],Mt5gG 5F\0JJ\XLI ;]NF; ZFÔGF 5]+ XTFlGSG]\ ALH]\ GFD 
5]ZF6 V[SFlWS ;MDSGM p<,[B SZ[ K[P T[DF\ 5|YD ÊDG
VF 5|DF6[ HgT] lJQF[ 56 5F{ZFl6S SYFSMX DFlCTL VF5[ K[P 
HgT] o 
;MDJ\XL 5]Z]S],Mt5gG ;MDS ZFÔGF ;M 5]+MDF\GM DM8M 5]+ Z 
DCFEFZTGL SYF 5|DF6[ v 
;MDS G
V[S lNJ; T[ 5]+G[ SL0LV[ 0\B NLWMP VFYL ;J" DFTFVM N]oBL Y. U.P VFYL ZFÔV[ lJRFI]Å 
S[4 ——V[S 5]+ lWÞFZGM lJQFI K[P V[S 5]+ SZTF TM 5]+ CLG ZC[J]\ lCTSZ K[P˜˜ # 
;MDS 5]+ 5|Fl%T DF8[ SM.56 SFI" SZJF Tt5Z CTMP klQF äFZF Ô^I]\ S[ HgT]GL VFC]lT 
äFZF I7 SZJFDF\ VFJ[ TM T[DGF W}D|GL ;]U\WYL ZF6LVM UE"JTL AG[ VG[ HgT] 5]Go 5MTFGL 
DFTFGL S}B[ HgD ,[X[P 
;MDS 5]+ 5|[DDF\ S\.56 SZJF Tt5Z CTMP T[YL H\T]GF\ 
ZLP I7GL VFC]lTGL ;]\UWYL ;J" ZF6L UE"JTL AGL VG[ ;MDS ;M 5]+MGM l5TF AgIMP 
V<5SF/ 5üFTŸ I7 SZFJG
ZæM CTMP ;MDS[ T[G]\ SFZ6 5}KTF\ :JI\ VF SFI" DF8[ HJFANFZ K[ T[YL 5MT[ IFTGF ;CG 
SZJF Sæ]\P 5Z\T] WD"ZFÔV[ Sæ]\P 
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 GFgI ST]"o O,\ ZFHgG]5E]¢ŸÉT[ SNFRG I 
 .DFlG TJ •xIgT[ O,FlG JNTF\ JZ II 
VYF"TŸ4 STF" l;JFI VgI SM. SD"G]\ O/ EMUJT]\ GYL4 T[YL VF5G[ H[ ,MS 5|F%T YIM K[4 T[ 
IMuI K $
;MDS 5]ZMlCTGL ;FY[ GS" IFTGF EMUJJF T{IFZ CTMP SFZ6S[ T[ SFI" 5MTFGF DF8[ SZ[, 
CT]\P T[YL T[ 56 A|Fï6 H[8,M H 5F5GM EFUL CTMP 
5]ZMlCT VG[ ;MDS GS" IFTGF EMUJL V\T[ 5]^I,MSG[ 5FdIFP 
VgI :Y/[ p<,[B o 
5F;FVM pÔUZ SIF" K[ VG[ 5MTFGF DGGL JFTG[ B]<,L ZLT[ jIST SZL K[P 
 p5FbIFG äFZF VG[S VFJxIS AFATMGL RRF" SZ[ 
K[P H[G[ ÊDXo Ô[.V[ TM v 
VG[S 5 DGF o
;MDS ZFÔGF 5F+ äFZF DClQF" J[N jIF; V[SFlWS 5]+G]\ DCÀJ NXF"J[ K[P ;MDS klQF 
V[SFlWS 5]+GL SFDGF SZ[ K[P SFZ6 S[ V[S 5]+ CMJM T[GF SZTF\ V5]+ CMJ]\ T[ 5;\N SZ[ K[P SFZ6 S[ 
V[S 5]+YL ;J" 5|[D T[GF 5|tI[ H ZC[ K[P T[GF Z]NG äFZF ;D:T V\To5]Z XMSDuG AGL ÔI K[P 
DG]QI DF+G[ 5]+ 5|tI[ V5FZ :G[C CMI K[P T[ 5]+GL lJð/TFYL DFTFvl5TF lJð/ AGL 
ÔI K[P SFZ6 S[ T[ 5]+ H V\T[ :JU"GL ;L0L ;DFG CMI K[P 
RF6SI ;}+ SC[ K[ S[ —5]+ TDFD ;\S8MDF\YL DFTFvl5TFGL Z1FF SZ[ K[P˜ 5 
UZ]0 5]ZF6 D]HA 5]+ ;J" ;]BNFIS CMI K[P DFTFvl5TFGM VFG\NJW"S CMI K[P VFtDF H 
5]+~5[ HgD ,[ K[P & 
5|:T]T p5FbIFGDF\ ;MDSG[ 5]+ 5|tI[ VF\W/M 5|[D K[P T[ tIF\ ;]WL S[ VgI 5]+MGL 5|Fl%T DF8[ 
T[ 5MTFGF JCF,;MIF 5]+GL Al, R-FJJF T{IFZ YFI K[P V\T[ T[ SFI"DF\ T[G[ ;O/TF D/[ K[ VG[ ;M 
5]+MGL 5|Fl%T YFI K[P 
[P 
DCFEFZT p5ZF\T VgI :Y/[ 56 5|:T]T SYFGM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P H[D S[ zLDNŸ 
EFUJT VG[ ClZJ\XDF\ T[GM p<,[B K[P 
VFbIFG p5FbIFG SYF AMWFtDS SYF K[P DClQF" J[N jIF;[ VFJL AMWFtDS SYF äFZF VG[S 
DCFEFZTSFZ EUJFG J[N jIF; 5|:T]T
]+MGL SF  
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SIFZ[S 5]+ 5|tI[GM VF\W/M 5|[D VGY" ;H[" K[P zLDNŸ EFUJT DFCFtdIDF\ UMS6"GL SYF K[P 
T[ D]HA VFtDN[J GFDGF ;NFRFZL4 SD"lGQ9 A|Fï6G[ W]gW],L GFDGL 5tGL CTLP T[VM lGo;\TFG 
CTFP V[SJFZ VFtDN[J[ V[S DCFtDF 5F;[ 5]+GL IFRGF SZLP VFtDN[JGF EFuIDF\ ;\TFG 5|Fl%T CTL 
GCÄ4 5Z\T] VFtDN[J ;\TFG 5|Fl%T DF8[ DMCF\W YIF CTFP V\T[ DCFtDFV[ A|Fï6G[ V[S O/ VF5L T[GL 
5tGLG[ B
DG]QI lXX]G[ HgD VF%IM4 T[G]\ GFD UMS6" 5F0I]\P 
 5|:T]T p5FbIFGDF\ ;M 5]+GL 5|Fl%T 
YFI K[P 5Z\T] T[G[ DF8[ T[D6[ 5]+[lQ8 I7 SZJM 5F0IMP 
5]+[lQ8 I7 o 
A|Fï6 U|\YM VG[ DLDF\;F U|\YMDF\ VF J[N JFSI ‘:JU"SFDM IH[T˜ JFZ\JFZ Sæ]\ K[P VTo V[ 
l;â YFI K[ S[ DG]QI 5|YD :JU"~5 O/GM ;\S<5 SZ[ K[P 5KL I7G]\ VG]Q9FG VFZ\E SZ[ K[P 
J{lNS SF/DF\ 56 I7M YTFP IH]J["NG[ TM I7GM J[N H SC[ K[P kuJ[NSF/YL 5|FZ\EL 
DCFEFZTSF/ ;]WL lGZ\TZ I7M YTFP T[ I7M :JFY"5ZFY" CTFP H[D S[ I]lWlQ9ZG[ ;DU| 5'yJLG]\ 
VFlW5t
TFP 
I7 XaN IHŸ WFT] 5ZYL pTZL VFjIM K[P T[GM VY" tIFU4 Al,NFG YFI K[P J{lNS 
I7IFUDF\ 56 VF VY" VlE5|[T K[P 
zL 5F\0]Z\U XF:+L ‘IHŸ˜ WFT]GF N[J5}Ô4 ;\UTLSZ6 VG[ NFG V[JF +6 VY" SZ[ K[P N{JL 
;\5l¿JF/F ,MSM N[J ;DFG K[P s!f V[DGM ;tSFZ SZJMP sZf ;FDFgIHGMG]\ ;\UTLSZ6 V[8,[ S[ 
;\U9G éE]\ SZJ]\P s#f T[DGFDF\ D{+LEFJ HUF0JM VG[ NFG SZJ]\P VF +6 AFATM HIF\ CMI V[ 
SD"G]\ G [ p5SFZ V[ +6 I7GF ,1F6 K[P 
GLR[GL SFjI 5\lSTDF\ T[VM I7GL jIFbIF VF5[ K[P 
 ——lJA]WMGM ;tSFZ ÒJGDF\4 ;\3T6M RDSFZ¸ 
 NFGYL N{gI C8FJ[ HUG]\4 V;]ZMG[ 50SFZ ¦˜˜ 
J0FJJF Sæ]\P 
5Z\T] W]gW],LV[ T[ O/ G VFZMUTF UFIG[ BJ0FjI]\ VG[ 5MTFGL AC[GGM 5]+ CTM4 T[ 
5MTFGM 5]+ K[4 T[D ÔC[Z SI]Å4 VG[ T[G]\ GFD W]gW]SFZL 50I]\P 
V<5SF/ 5üFTŸ UFI[ 
W]gW]SFZL N]Q8 AgIM VG[ UMS6" WD"lGQ9 AgIMP 
;\1F[5DF\ 5]+ 5|tI[GM VF\W/M 5|[D VGY" ;H[" K[P 5Z\T]
I 5|F%T SZJF ZFH;}I I7 SZJFG]\ Sæ]\P EUJFGŸ zLZFD[ V`JD[W I7 SIM"P 5|FRLGSF/DF\ 
klQFD]lGVM lGo:JFY" EFJ[ ÒJGGF lGtIÊD VG];FZ I7 SZ
FD I7 U6L XSFIP VF ZLT[ Ô[TF ;tSFZ4 ;\U9G VG
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VYF"TŸ4 ——H[ SD"YL ;gDFGGLI DG]QIMGM ;tSFZ YFI K[4 HGTFG]\  ;\U9G YFI K[4 H[GFYL 
lJESTTF lGDF"6 G YTF\ D{+L ;Ô"I K[ TYF H[GFYL NLG HGMG]\ N{tI N}Z YFI K[4 V[ I7 SC[JFI K[P 
5MTFGF   
* 
4 N[JI7 V[J\ A|ïI7P 
l5T'I7  v  l5TZMG]\ T5"6 
N[JI7  v VluGDF\ VFC]lT VF5JL 
D]\0S p5lGQFNŸ 5|DF6[ I7 V¹- GF{SF K[P T[GF äFZF ;\;FZ 5FZ SZL XSFTM GYLP 
FWM EJlT S[J,FNL I 
VYF"TŸ4 V[S,M BFGFZM 5F5 BFI K[P !_
MUjIF SZ[ T[ ÒJG EMUJJFGL ;FRL ZLT GYLP SFZ6 S[ DG]QI UD[ 
T[8,]\ EMUJ[ V\T[ T[G[ XF`JT ;]BGL 5|Fl%T YTL GYL VG[ p5EMU SIF" SZGFZG[ V\T[ SX]\ G SIF"GL 
é\0L VG[ U}- lBgGTF ZC[ K[P H[ VgIG[ DF8[ ;J":I CMdIF SZ[ K[ T[ TFlÀJS ¹lQ8V[ :JFEFlJS ZLT[ H 
JT"TM CMJFYL ;FRF VFG\NGM VG]EJ SZ[ K[4 SFZ6 S[ VF5JFGL lÊIFDF\ DG]QIG[ R{TgIGM VG]EJ 
YFI K[P 
IIFlT ZFÔ EMUM EMUJLG[ V\T[ lGJ["N jIST SZTF SC[ K[4 ——lJQFIMGL SFDGF lJQFIMGF 
p5EMUYL XF\T YTL GYLP 5Z\T] 3LGL VFC]lT 50JFYL VluG H[D 5|NL%T YFI T[D 5|NL%T YFI    
K[P˜˜ !! 
.XM5lGQFNŸGF T[G tIÉT[GE]•HLYFo !Z DF\ V[ H EFJGF Z6S[ K[P 
DG]QI I7 SZ[ VG[ T[G]\ O/ 5FDGFZ 56 T[DF\YL I7 SZ[ TM H VF ;\;FZ RF,[ K[P Ô[ I7 
V8SL ÔI TM ;\;FZGL lÊIF VFU/ JW[ GCÄP DG]:D'lT D]HA ——VluGGF lJlW lJWFG5}J"S V5FI[, 
VFC]lT ;}I"N[J 5|F%T SZ[ K[P T[GF äFZF J'lQ8 YFI K[P J'lQ8YL VgG VG[ VgGYL 5|ÔGL pt5l¿ YFI 
K[P˜˜ !# 
DG]:D'lT I7 VG[ 5H"gIGM SFI"SFZ6 EFJ NXF"J[ K[P 
SD"YL pt5gG YGFZ O/ DG]QIGF S<IF6 DF8[ tIHJFGL T{IFZL lJGF SM. I7 YTM   
GYLP˜˜ 
J{lNS SF/DF\ 5F\R DCFI7MGL jIJ:YF Ô[JF D/[ K[P XT5Y A|Fï6 s!!v5v&v!f DF\ SYG 
K[ S[ S[J/ 5F\R DCFI7 K[P T[ E}TI74 DG]QI I74 l5T'I7
E}TI7  v ÒJMG[ VgGNFG VF5J]\P 
DG]QI I7 v  VlTlY ;tSFZ 
A|ïI7  v J[NG]\ VwIIGvVwIF5G (
) 
kuJ[NGF NFG:T]lT ;}STDF\ GFI"D6\ 5]Q5lT GM ;ZJFI\ S[J,
 Sæ]\ K[P T[DF\ ;DlQ8,1FL AFAT lGZ]5L K[P 
DG]QI DF+ EMUM H E
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VF JFT VJF"RLG DFGJLG[ U/[ pTZ[ T[JL GYLP 5Z\T] DCFEFZTSFZ[ I7 XaNGM jIF5S VY" 
,LWM K[P V[ ¹lQ8V[ lJRFZLV[ TM ;}I" T5[4 JZF/GF JFN/ A\WFI VG[ J'lQ8 YFIP VFD 5H"gI V[ 
lGZ\TZ I7lÊIFG]\ H O/ K[P 
KF\NMuI p5lGQFNŸDF\ 5]~QFM JFJ I7o SCLG[ H[ EFJGF ;}RJL K[4 T[ EFJGF ULTFGL 
T:DFt;J"UT\ A|ï lGtI\ I7[ 5|lTlQ9TDŸ I DF\ 56 N[BFI K[P 
lGZ\TZ RF,] ZC[TF VF I7 SD" äFZF H G}TGG]\ ;H"G YFI K[4 ;'lQ8GM ÊD RF,] ZC[ K[4 
;H"GDF\ l:YZTF VFJ[ K[4 VG[ DG]QIGL V[QF6FVM ;\TMQFFI K[P 
I7 ;H"GGM STF" K[4 V[ EFJGF 56 5|FRLG K[P 5]Z]QF ;}STDF\ T:DFlI7FTŸ ;J"C]To ;\E'T\ 
5'QFNF0IDŸ I !$ JU[Z[ D\+MDF\ I7DF\YL YI[,F ;H"GGL JFT SZL K[P IH]J["NGF !( DF VwIFIDF\       —
—;3/]\ I7DF\YL pt5gG YI]\ K[4˜˜ T[D J6"JJFDF\ VFjI]\P 
kuJ[N VG];FZ 5|tI[S X]E SFI" I7 ;FY[ 5|FZ\E SZMP !5 
I7GL ;FY[ Nl1F6F ;\S/FI[,L K[P I7 SFI" 5}6" SIF" AFN kltJÔ[G[ Nl1F6F VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P DCFEFZT JG5J" 5|DF6[ Nl1F6F JUZGM I7 jIY" K[P !&
5|FRLGSF/DF\ IHDFG I7 SFI" 5}6" SZL Nl1F6F VF5TF T[DF\ JFHzJ;ŸG]\ pNFCZ6 VF5L 
XSFIP T[D6[ I7 SFI" 5}6" SIF" AFN Nl1F6FDF\ N]A"/ UFIM VF5LP VFYL 5]+ GlRS[TFG[ N]oB YI]\P 
SFZ6 S[ GA/L J:T] NFGDF\ VF5JFYL :JU"5|Fl%T YTL GYLP T[YL GlRS[TFV[ 5}KI]\4 DG[ SMG[ NFGDF\ 
VF5XM m VFD JFZ\JFZ 5}KJFYL l5TFV[ Sæ]\P D'tIJ[ tJF NNFDLlT I !* VG[ GlRS[TF ID äFZ[ RF,L 
GLS?IMP 
XT5Y A|Fï6 VG];FZ —I7 ;J" N[JTFGM VFtDF K[P˜ !(
5|FRLGSF/DF\ klQFVM lGZ\TZ I7 SZTF VG[ ZFÔVM 5]+GL SFDGF ;DU| 5'yJLGF VlW5lT 
AGJF DF8[ I7 SZTF SFZ6 S[ I7G]\ O/ SNFl5 GQ8 YT]\ GYLP A]lâDFG ,MSM I7GF O/GM ;\RI    
SZ[ K[P !) 
VF TM Y. EF{lTS I7GL JFTP 5Z\T] ULTFSFZ EF{lTS I7GL V5[1FFV[ ;DlQ8GF S<IF6FY[" 
YTF I7MGL RRF" SZ[ K[P 
ULTFSFZ I7GM VY" —DDtJGM tIFU˜ VGF;ST EFJ V[JM VY" SZ[ K[P SD"SF\0GF I7GF 
D}/DF\ 5
 VFD4 5|FRLG I7DF\YL ‘G DD˜ GL D}/E}T EFJGFG[ p9FJL 
,. ULTFSFZ[ T[GM ÒJGGF ;J" ;\NEM"DF\ p5IMU SIM" K[P 
6 VF H VY" ZC[,M K[P T[DF\ 56 VluGG[ Al,NFGGM CMD V5"GFZ IHDFG AM,[ K[4 
‘VuGI[ :JFCF I˜ .NDuGI[4 G DD I
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ULTFSFZ VD]S jIlSTG[ VD]S O/ D/[ DF8[  I7 SZJM4 T[ JFTG[ TÛG KM0L N[ K[P 
ULTFSFZGF DT[ jIlSTV[ DDtJGM tIFU SZL ;DFHG[ :J[rKFV[ ;D5"6 SZJ]\4 T[ I7P 
I7 SM. DlQ8GF lCTFY[" ;FDFlHS IF 
lJ`JS<IF6GL EFJGF VY[" YJM Ô[.V[P 5MTFG]\ H[ SF\. K[ T[ ;DFH TYF N[JMG[ V5"6 SIF" l;JFI 
EMUJL [P Z_
zL VZlJ\NGF DT[ SM.56 SD" 5KL T[ ;\S]lRT S[ lJXF/ V[JL VC\vA]lâDF\YL VYJF 5|E]G[ 
BFTZ I7~5[ SZL XSFI K[P Z!
zL DCFtDF UF\WL ULTFAMWDF\ SC[ K[ S[ —H[ SD"DF\ JWFZ[DF\ JWFZ[ ÒJMG]\4 JWFZ[ JWFZ[ 
1F[+DF\4 ZZ
TF\ UF\WLÒ SC[ K[ S[4 —I7 lGtIG]\ ST"jI K[P I7 V[8,[ ;[JF V[D Ô6TF 
‘5ZM5SFZFI ;TF\ lJE}TIo˜ H[J]\ JRG SC[ K[P lGQSFD ;[JF V[ 5ZM5SFZ GYLP 5Z\T] 5MTFGL p5Z 
p5SFZ K[P Z#
5MTFGL VFH]AFH]GL lJXF/ 5|S'lT TYF DFGJ;D]NFIYL DG]QIG[ K}8M 5F0L XSFI GCÄP DFGJ 
;DlQ8G]\ V\U K[P V[8,[ ;DlQ8 5F;[YL ,FE 5FD[,F DF6; DF8[ ;DlQ8GF D]BDF\ 5MTFGF ;\lRTGM 
CMD SZJM T[ WdI" K[P ULTF SC[ K[4 —H[ S[J/ 5MTFG[ DF8[ ZF\W[ K[4 T[ 5F5 BFI K[P˜ Z$ 
ULTFGL I7EFJGF 5|FRLG U|\YMGL I7EFJGF ;FY[ TF, H~Z lD,FJ[ K[P 5Z\T] VCL\ 
ULTFSFZ[ WFlD"S EFJGFG]\ éwJL"SZ6 SZLG[ I7G[ ;DFH S<IF6 VG[ DFGJWD"G]\ :J~5 VF%I]\ K[P 
SD"SF\0GF U|\YMDF\ I7GM VY" ;\S]lRT YI[,M H6FI K[P H[D S[ A|Fï6U|\YMV[ I7G[ WFlD"S ÒJGGL 
RZD ;LDF TZLS[ VM/BFJ[, K[P p5lGQFNMV[ I7MG[ —TS,FNL CM0L˜4 —Vzâ[I ;FWG˜ TZLS[ J6"jIF 
K[P DLD FDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ ULTFGL 
¹lQ8V[ I
ULTFSFZGL VF pDNF EFJGFG[ lJGMAF EFJ[V[ E}NFG I7~5[ ;FSFZ SZLP 
ULTFGF DT[ I7 V[8,[ VluGDF\ 3'T4 VgGFlN CMDJFGM DF+ AFæFRFZ S[ SD"SF\0 GCÄ4 T[GM 
 RMÞ; O/ IF SM. jIlST lJX[QFGF z[I VY[" GCÄ4 5Z\T] ;
XSFI GCL\ VG[ EMUJGFZ 5|tI[ ULTF ;BT V6UDM NFBJ[ K
S<IF6 YFI G[ H[ SD" DG]QI ;C[,F.YL SZL XS[4 H[GF äFZF ;[JF Y. XS[ T[ DCFI7P˜ 
VFU/ H
I7 jIlSTG[ VG],1FLG[ GCÄ 5Z\T] ;DlQ8G[ VG],1FLG[ ;FDFlHS S[ J{l`JS EFJGFYL SZJM 
Ô[.V[P 
F\;FGL I7EFJGFDF\ EMU VG[ :JU";]BGL V[QF6F ZC[,L Ô[J
7GM ;\S]lRT :JFY" TYF EF{lTS ;]B ;FY[ SM. ;\A\W H ;\EJTM GYLP ULTF DFG[ K[ S[ I7GL 
;FY[ S'T7TF A]lâ Ô[0FI[,L CMJL Ô[.V[P 
;\1F[5DF\ VGF;STEFJ[ ,MS ;\U|CFY[" SZ[,F ;J" SDM" I7 H K[P VF I7 EFJGF äFZF EFZTLI 
;\:S'lTV[ V[S EjIFlTEjI VFNX" ZH} SIM" K[P T[DF\ ‘‘J;]W{J S]8]dASDŸ˜ ˜ GL pNF¿ EFJGF ZC[,L 
K[P VlTlY ;tSFZ4 ,MSlCTFY[" ;\5l¿GM ;N]5IMU4 S]8]\A EFJGF VG[ J0L,MGL ;[JFDF\ ULTFGL 
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I7EFJGF RlZTFY" YFI K[P ULTF SC[ K[ S[4 ‘GFI\ ,MSM0:tI7:I S]TM0gIo S]~;¿D˜ VYF"TŸ4 
:JFY" DF8[ 5MTFGL ;\5l¿GM jII SZ[ K[P T[G[ 5Z,MS TM X]\4 VF ,MSGL 56 5|Fl%T YTL GYLP Z5
;MDS VF;ST EFJ[ I7 SZ[ K[P T[DG[ I7 äFZF 5]+ 5|F%T SZJM CTMP 5|FRLG ;DIDF\ VG[S 
ZFÔVMV[ 5]+ 5|Fl%T DF8[ I7 SZ[,P H[D S[ ZFÔ NXZY[ IMuI ;\TFG 5|Fl%T DF8[ klQF kQIX'\U 5F;[ 
I7 SZFjIM CTM4 H[GF O/ :J~5[ NXZY ZFÔG[ RFZ 5]+MGL 5|Fl%T Y.P 
SlJ SFl,NF; 56 VlE7FGXFS]gT, VG[ lJÊDMJ"XLIDŸDF\ 5]+5Ä05F,G GFDGF I7GM 
p<,[B SZ[ K[P 
DCFEFZTGF I7 1F]<,S ,FU[ K[4 H[ EF{lTS VG]SZ6LI GYLP VFH[ 56 5|tI[S 
DFTFvl5TFDF\ 5MTFGF J\X DF8[ 5]+ 5|Fl%TGL 3[,KF Ô[JF D/[ K[P 5]+ 5|Fl%T DF8[ VG[S VlGQ8M 
H[DS[ 5]+GM Al, N[JG[ XZ6[ WZFJJM .tIFlN 5|;\UM Ô[JF D/[ K[P 
5|:T]T p5FbIFGDF\ lC\;FtDS4 ;SFDI7GL JFT K[P 5MTFGF H 5]+ HgT]GL VFC]lT äFZF 
ClZügã
{TZ[I A|Fï6GF X]GoX[5FbIFGDF\ ClZügã 5]+ 5|Fl%T DF8[ 5MTFGF H 5]+GF IHG äFZF 
JZ]6 N[
T äFZF I7DF\ YTL lC\;F Ô[. XSFI K[P 5|FRLG ;DIDF\ lC\;FtDS I7M YTF T[YL I7 
DF8[ ‘V
5Z\T] I7DF\ YTL lC\;F äFZF Al,GL V\T[ D]lSTvDM1F 5|Fl%T YFI K[P X]GoX[5 56 
lJ`JFlD+GM l5|I 5]+ TZLS[ 5|bIFT YIMP 
I7DF\ V5FI[, 5X]Al, VYJF GZAl, ;J" 5]^IMG[ GQ8 SZL N[ K[P T[G]\ pNFCZ6 
DCFEFZTGF XFlgT5J"DF\ J6"J[, K[P 
lJNE" N[XDF\ ;tI GFD[ A|Fï6 5MTFGL 5ZD 5lJ+ 5tGL ;FY[ lGJF; SZTM CTMP T[D6[ 
V[SJFZ lC\;F ZlCT I7 SZJFG]\ lJRFIÅ]P 
T[GL ;FY[ ZC[TF D'U[ DG]QI JF6LDF\ Sæ]\4 —T]\ DFZF äFZF I7 5}6" SZP˜ ;F1FFTŸ4 ;FlJ+L 
N[JLV[ 5WFZL D'UG]\ Al,NFG VF5JFGL ;,FC VF5LP 5Z\T] T[ A|Fï6[ :JLSFZL GCL\P 
D'U[ JFZ\JFZ I7DF\ Al, VF5JFGL IFRGF SZL V\T[ D'U[ Sæ]\P 
 
 VG[ JZ]6GL SYFG]\ :DZ6 YFI K[P 
V
JGM I7 SZJFGL 5|lT7F SZ[ K[P V\T[ T[GF 5]+GF AN,FDF\ X]GoX[5GM Al, R-FJL I7 SFI" 
5}6" SZ[ K[P 
VF AFA
•JZo˜4 ‘lC\;F ZlCT I7˜ T[JM p<,[B Ô[JF D/[ K[P 
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  TTo ; ClZ6M UtJF 5NFgIQ8F{ gIJT"TŸ I 
  ;FW] lC\;I DF\ ;tI CTM IF:IFlD ;ùlTDŸ II 
VYF"TŸ4 —T]\˜ lJlW5}J"S DFZL lC\;F SZ4 C]\ I7DF\ JW 5|F%T SZL p¿D UlT 5|F%T SZJF .rK]\ 
K]\P Z& 
V\T[ A|Fï6[ D'UGL lC\;F SZJFG]\ lJRFI]ÅP H[YL A|Fï6G]\ ;J" T[H GQ8 Y. UI]\P T[YL lC\;F I7 
DF8[ lCT
D'U ;F1FFTŸ WD"G]\ ~5 CTMP WD[" T[ A|Fï6GM pâFZ SZJFGM lG6"I SIM" CTMP V\T[ WD"V[ :JI\ 
;tIGM I
DCFEFZTSFZ SC[ K[4 ——VlC\;F ;\5}6" WD" K[P lC\;F VWD" K[P VWD" VlCTSFZS CMI      
K[P˜˜ 
SD" O/GL 5|Fl%T o 
 SFI" 5MTFGF DF8[ YI]\ CT]\4 T[YL O/ TM T[D6[ 
56 EMUJJ]\ 50[ T[JL WD"ZFH  5F;[ DF\U6L SZLP 5Z\ " SI]Å CMI T[G[ H T[G]\ O/ D/[ K[P 
5F5 SZ[ T[ H 5F5GM EFULNFZ AG[ K[P 
;FZ YIF 5KL ;%TlQF"VM 5]Go 
5;FZ YIF tIFZ[ J<DLSDF\YL —ZFD˜ XaNGM H5 ;F\E?I DLSDF\YL ACFZ     
SF-IMP J<DLSDF\YL GJM HgD WFZ6 SIM"P T[YL —JF<DLlS˜ SC[JFIFP ;%TlQF"G[ AN,[ GFZNÒ D/[,F 
VG[ T[VMV[ ,\]8FZFG[ p5N[X SC[,M T[JL N\TSYF 56 D/[ K[P 
5|Rl,T N\TSYF 5|DF6[ DClQF" JF<DLlS SM. —JF,L˜ S[ —JFl,IM˜ GFDGF ,]\8FZF CTFP 
SD"G]\ O/ D?IF lJGF ZC[T]\ GYLP T[G[ EMUJJF DF8[ 5]Go HgD 56 ,[JM 50[ K[P H[ SD" SZ[ 
T[G[ O/ D/[ K[P Z( 
SZ GYLP 
7 5}6" SZFjIMP 
Z*
SZ[, SD"G]\ O/ VJxI EMUJJ]\ 50[ K[P ;MDSGF 5]ZMlCT[ GZlA, äFZF I7 SZFjIMP T[G[ 
SFZ6[ T[DG[ GZS IFTGF EMUJJL 50LP 5Z\T] ;MDS[ T[
T] H[D6[ SD
VFG[ DF8[ JF<DLlS klQFGF 5}J"ÒJGGL JFTG]\ :DZ6 YFI K[P 
:S\N 5]ZF6 5|DF6[ VluGXDF" GFDGM A|Fï6 CTMP V[S JBT ;%TlQF"VMG[ ,}\8JF UIM tIFZ[ 
T[VM 5}KJF ,FuIF S[4 —C[ ,}\8FZF4 VF 5F5GF EFULNFZ SM6 SM6 K[ m X]\ TFZM 5lZJFZ VF 5F5GF 
5lZ6FDG[ EMUJJF T{IFZ K[ m 5MTFGF 5lZJFZG[ 5}KTF Ô^I]\ S[ 5F5GF EFULNFZ TM SM. GYL m 
tIFZ[ klQFVMV[ EUJNŸ GFD H5JFG]\ Sæ]\P H5 I7 X~ Y. UIMP ;TT JQFM" ;]WL V[S VF;G[ H5 
SZTF XZLZ W}/YL -\SF. UI]\ VG[ ZFO0MvJ<DLS AGL UIMP JQFM" 5
MP ;%TlQF"VMV[ T[G[ J<
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EFZTLI ;\:S'lTGM ;\5}6" D[Z]N\0 5]GH"gDGF l;âF\T 5Z VFWFlZT K[P 5}J"HgDDF\ SZ[, 
SDM"GF ;\:SFZ 5]GH"gDDF\ DG]QIGL ;FY[ pt5gG YFI K[ VG[ T[ ;\:SFZM VG];FZ DG]QIG[ 
;]BvN]oBGL 5|Fl%T YFI K[P SFZ6 S[ 5]GH"gDGM VFWFZ SD" l;âF\T K[P DG]QI 5}J" HgDMGF SDM" 
VG];FZ 5]GH"gD 5|F%T SZ[ K[4 T[ EFZTLI ;\:S'lTGM V8, l;âF\T K[P DF+ lCgN] WD" H GCL\ 5Z\T] 
SZ[ K[P˜˜ Z)
ULTFGM VF l;âF\T V[S DCtJ5}6" l;âF\T K[P J[NYL 5|FZ\EL p5lGQFNM4 NX"GM VG[ 5]ZF6M 
H[JF WFlD"S VG[ VFwIFltDS U|\YMV[ ÒJGL DZ6M¿Z UlT lJQF[GL S<5GF SZL K[ VG[ 5]GH"gDGM 
:JLSFZ SIM" K[P 
DG]QI H[ 5|SFZGF SD" SZ[ T[ 5|SFZGL IMlGDF\ T[GM HgD YFI K[4 T[D SCLG[ ULTF WD" VG[ 
SD"G[ VlJEFHI U6[ K[P SFZ6 S[ SD"IMU ULTFGM 5FIFGM l;âF\T K[P 
VFtDF VDZ K[4 N[ClJ,I YJF KTF\ N[CLGM GFX YTM GYLP 5Z\T] D'tI] AFN VFtDFGL XL UlT 
YFI K[ m VF 5|`G VG[S lR\TSMGF lR¿G[ D]\hJTM ZæMP S9M5lGQFNŸDF\ GlRS[TFV[ IDG[ VFJM H S\.S 
5|`G 5}KIM CTMP H[GF 5|tI]¿Z ~5[ ID[ ;DU| S9M5lGQFNŸG]\ 7FG VF%I]\ CT]\P 
——VFtDF V\lTD 1F6MDF\ H[G]\ wIFG SZL ZæM CMI K[4 T[ NXFG[ 5|F%T SZ[ K[P VF56[ H[ 
lJRFZLV[ KLV[4 T[ H AGL H.V[ KLV[P VF56F VTLTGF lJRFZMYL VF56M JT"DFG HgD GÞL YIM 
K[ VG[ V
zL VZlJ\N 56 :JLSFZ[ K[ S[ DFGJLDF\ ZC[,L EFJGF T[GF EFlJ HgDG]\ lGDF"6 SZ[ K[P 
DFGJD
]Z]QF H[ S\. YIM CTM T[GF 5lZ6FD[ V[GM JT"DFG HgD lGIT YIM K[P VtIFZ[ H[ SF\. K[4 
L 1F6 ;]WL H[ SF\. SZ[ T[G[ ,.G[ T[ ElJQIGF ÒJGDF\ S[JM YX[4 T[G]\ lGDF"6 YFI          
K[P #Z
ULTFSFZ SC[ K[4 :JU"G]\ ;]B T[ XF`JT ;]B GYLP 5]^I VG];FZ T[VM :JU" ;]B EMUJ[ K[ 
VG[ 5]^I 1FL6 YTF\ OZL HgDGF O[ZFDF\ V8JFI K[P ##
VgI WDM" H[JF S[ AF{â4 H{G4 .;F. .tIFlN 56 5]GH"gDGF l;âF\TG[ :JLSFZ[ K[P 
——DFGJGF J:+ 5lZJT"GGL DFOS N[CWFZL VFtDF V[S N[CGM tIFU SZLG[ G}TG N[C WFZ6 
DCFEFZTDF\ Sæ]\ K[ S[ v ——DG]QI A]lâDFG CMI S[ D}B"4 T[D6[ 5}J"HgDDF\ H[J]\ SD" SIÅ] CX[ 
T[J]\ O/ EMUJX[P˜˜ #_
0MP ZFWFS'Q6GŸ DFGJGL V\lTD 5/G[ H T[GF EFlJ HgDGF SFZ6~5[ U6TF ,B[ K[ o 
F56F JT"DFG lJRFZMYL EFlJ HgDG]\ lGDF"6 YFI K[P˜˜ #! 
F\ ZC[,M VFtDF IFG[ 5]Z]QF H[ SF\. EFJGF SZ[ K[ S[ lJRFZ[ K[4 T[JM H T[ AG[ K[P VtIFZ 
;]WLDF\ V[ 5
lJRFZ[ K[4 DZ6G
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ÒJG 5I"gT H[6[ IMU ;FWGF SZ[,L K[4 T[DF\ V\T ;DI[ SM. 1FlTG[ SFZ6[ lJwG VFJ[ TM T[JF 
IMU DFU"DF\YL E|Q8 YI[,F IMULGM VF,MS S[ 5Z,MSDF\ lJGFX YTM GYLP SFZ6 S[4 ;gDFU" TZO 
HGFZ j
#$
¹Q8F\TM K[P 
[I CT]\ GCÄP 5Z\T] V\lTD ;DI[ V[S D'UAF/DF\ T[GL DFIF A\WF. U. VG[ 
.`JZ 5|Fl%TG]\ wI[I R}SL UIFP VFYL T[G[ 5X] IMlGDF\ HgD ,[JM 50IMP 5Z\T] 5}J"HgDGF ;\:SFZMG[ 
SFZ6[ T[6[ 5X]IMlGDF\ 56 T'6FlNG]\ E1F6 SZLG[ 5MTFGL ;FWGF RF,] ZFBL4 VG[ VF HgDDF\YL 
D]lST D[/JL VG[ A|Fï6G]\ XZLZ 5|F%T SI]Å4 V\T[ DM1F D[/jIMP VF ZLT[ VG[S HgDMG[ V\T[ 56 DM1F 
5|Fl%TG
 Y. UI]\4 H[G[ SFZ6[ T[DG[ GS" IFTGF EMUJJF DF8[ ;ZL;'5 
IMlGDF\ 
FGL IFRGF SZL VG[ 
V\T[ :JU
5]+ 5]GÒ"lJT GCÄ 
YFIP V
JFNG[ V\T[ ;5" DG]QI JF6LDF\ SC[JF ,FuIMP 
——VF AF/SG[ C]\ D'tI]GL VF7FYL 0\bIM K]\4 ÊMWvSFDGFYL GCL\P T[YL D'tI]GM V5ZFW K[P˜˜ #( 
IlSTGL SNFl5 N]U"lTYTL GYLP Ô[ V[J]\ G AG[ TM ,MSMGM ;TŸ 5|tI[GM lJ`JF; p9L ÔIP 
EUJFGŸ BFTZL VF5TF SC[ K[ S[ ;TŸSDM" SIFZ[I jIY" HTF GYLP 
IMUE|Q8 ,MSM D'tI] 5KL T[DGF 5]^IYL p5,aW YI[,F :JU",MSGM VG]EJ SZLG[4 5]Go 
D'tI],MSDF\ VJTZ[ K[P lJQFIFlN 5|tI[ S\.S VFSF\1FF ZC[,L CMI TM T[ SFZ6;Z T[ 5lJ+ z[Q9LG[ tIF\ 
HgD[ K[P VYJF A]lâXF/L IMULVMGF S]/DF\ HgD[ K[P #5
VÔTX+] VG[ HGS IMUE|Q8 ;FWSGF 
ZFÔ EZT VFJF IMUE|Q8 ;FWSG]\ p¿D pNFCZ6 K[P EZTGL .`JZ ElST lGQSFD CTLP 
DM1F l;JFI T[G]\ SM. wI
]\ ,1I VJxI l;â YFI K[P lGQSQF" V[ K[ S[ VGFlN ;'lQ8 RÊDF\ 50[, 5|F6LV[ :JSD" O/ 
EMUJJF HgDvHgDF\TZ U|C6 SZJF 50[ K[4 T[ ;FJ"EF{D lGID K[P 
VF DF8[ zLDNŸ EFUJTDF\ ZFÔ G'UGL SYF VF5L K[P 
ZFÔ G'U äFZF V[S N]QS'tI
ZC[J]\ 50I]\P T[G[ 5}KJFDF\ VFjI]\ S[ TD[ 5|YD TDFZF ;tSD"G[ ;CFZ[ H[ :JU" ;]B 5|F%T YJFG]\ 
K[ T[ EMUJJF DF\UM KM S[ N]QSD" äFZF D/[, GS" IFTGF m TM 5|YD G'U[ GS" IFTG
" ;]B 5FdIFP 
DCFEFZTGF VG]XF;G 5J"DF\ Sæ]\ K[ S[4 ——S]\EFZ H[D DF8LGF l5\0FDF\YL 5MTFGL .rKF 
D]HAG]\ 5F+ AGFJ[ K[4 T[JL ZLT[ 5MT[ SZ[,F SD"G[ DG]QI EMUJ[ K[P˜˜ #&
T[GF VG];\WFGDF\ ELQD I]lWlQ9ZG[ V[S SYF SC[ K[P 
J'âF UF{TDLGM 5]+ ;5"N\XYL D'tI] 5FDTF VH]"GS GFDGM 5FZWL ;5"G[ AF\WLG[ DFZL GFBJF 
T{IFZ YIMP UF{TDLV[ T[G[ VF 5F5SD"YL V8SFJTF Sæ]\P —;5"G[ DFZJFYL DFZM 
[S ÒJTF ÒJG[ GS"DF\ ,. ÔI T[J]\ SD" SM6 SZ[ m˜ #*
5Z\T] 5FZ3L ;5"G[ DFZJF Tt5Z CTMP JFNvlJ
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V\T[ D'tI] DF8[ AF/S H SFZ6 K[4 V[D UF{TDLG[ SCL SD"GM l;âF\T ;DÔjIMP 
XT5Y A|Fï6 VG];FZ4 ‘SD" DtIF" CJF VuG[ N[JF VF;]o I˜ VYF"TŸ4 DG]QI X]E SD" SZL 
N[J AG[ K[P #) 
.XFJF:I p5lGQFNŸ SC[ K[ S[4 —DG]QI[ SD" SZTFvSZTF ;M JQF"G]\ VFI]QI EMUJJ]\P˜ $_ 
5}J[" SZ[, SD"G]\ O/ EMUJJ]\ 50[ K[P $! T[ JFTG[ zLDNŸ EFUJT 56 5]lQ8 VF5[ K[P 
A|ïJ{JT" 5]ZF6 5|DF6[ DG]QI X]EvVX]E H[J]\ SD" SZ[ T[J]\ O/ T[G[ EMUJJ]\ 50[ K[P $Z 
ET'"ClZ GLlTXTSDF\ SC[ K[ S[4 ——DF+ VF HgDGF SDM" GCL\4 UT HgD[ SZ[,F VG[ T5YL 
5FJG AG[,F ;\lRT SDM" 56 O/ VF5[ K[P DG]QI ;\;FZDF\ UD[ tIF\ ÔI VG[ UD[ T[ SZ[P 5Z\T] 
;FZFvGZ;F SDM"G]\ O/ T[GM 5LKM KM0T]\ GYLP T[ SNFR ;FUZDF\ é\0[ pTZL ÔI S[ D[Z] 5J"TGL 8MR[ 
R0L ÔIP UD[ T[8,L lJnFVMDF\ 5FZ\UT YFI S[ 51FLGL H[D VFSFXDF\ p0L ÔI4 5Z\T] T[D6[ SZ[,F 
SDM"G]\ 5lZ6FD EMUJJ]\ H 50[ K[P˜˜ $#
UD[ T[JL lJQFD 5lZl:YlTDF\ 56 Z1FlgT 5]^IFlG I VYF"TŸ 5}J[" SZ[,F 5]^ I SDM" T[G]\ Z1F6 
SZ[ K[P 
;MDS ZFÔG[ I7 SZFJGFZ 5]ZMlCT 56 T[GF SD" VG];FZ4 O/ EMUJJF4 GS" IFTGF   
EMUJ[ K[P 
U]Z] 5|tI[ 5|[D o 
;MDS ZFÔG[ T[GF U]Z] 5|tI[ V5FZ 5|[D CTMP T[YL U]Z]V[ SZ[, SD"DF\ T[DGM 56 lC:;M K[P 
T[YL :JI\ 56 GS"IFTGF EMUJJF T{IFZ YIFP T[GF äFZF ZFÔ ;MDSGL U]Z]ElST 5|NlX"T YFI K[P 
U]Z] XaNGM VY" K[P U] v V\WSFZ VG[ Z] v T[GM GFX SZGFZP V7FG~5L V\WSFZGM GFX 
SZGFZG[ U]Z] SC[JFI K[P $$
VFJF U]Z]G[ :Y/SF/GF A\WG GYLP UD[ T[ :Y/[ D/L XS[P H[GL 5F;[YL S\.S U|C6 SZL 
XSFI4 T[G[ U]Z] AGFJL XSFIP VFD N¿F+I[ Z$ U]Z]VM AGFjIFP T[DF\ DG]QI p5ZF\T ÒJvH\T]GM 
56 ;DFJ[X YFI K[P N¿F+I[ 5|S'lTGF Z$ TÀJMG[ 5MTFGF U]Z] AGFjIFP VCÄ U]Z] TÀJ ZC[ K[P T[GF 
5|lT VFNZ ZC[ K[P U]Z] jIlST TZLS[ ZC[TF4 H[G[ SFZ6[ lXQIGL 7FG ,[JFGL ;LDFVM lJ:T'T Y. 
ÔIP J/L T[ SM. jIlST lJX[QF U]Z]G[ VG];ZTM G CMJFGF SFZ6[ T[ U]Z]GF N}QF6M Ô[TF GYLP 5Z\T] H[ 
T[ U]Z] 5F;[YL 7FG ,.G[ VFU/ JWTM ZC[ K[P 
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U]Z] 5|tI[GF 5|[D TYF U]Z] VF7F5F,GG]\ pNFCZ6 DCFEFZTGF VFlN5J"GF VFZ]6L TYF 
p5DgI]G
 ;F\E/L VFZ]l6V[ tJlZT p¿Z VF%IMP U]Z]V[ T[G[ éEM YJF VFN[X VF%IM VG[ VFl,\UG 
I]ÅP JZNFG VF5TF Sæ\]4 ——T]\ SIFZFVMG[ lJNL6" SZLG[ é9IM T[YL TFZ]\ GFD pÛF,S ZC[X[P ;J" 
F:+M V\ToSZ6DF\ :O}lZT YX[P˜˜ $5
H U]Z]G[ p5DgI] GFDGM VgI V[S lXQI CTMP T[G[ UFIMGL ;\EF/ ZFBJFG]\ SFD ;M\%I]\P T[ 
XZLZ[ ìQ85'Q8 CTM4 DF\U[, lE1FFDF\YL U]Z]Ò H[ VF5[ T[GF äFZF ;\TMQF 5FDTMP 
p5DgI]GF VFCFZGF ;J" äFZ V[S 5KL V[S A\W Y. UIFP tIFZ[ T[D6[ h[ZL,F 56"GM VFCFZ SIM"P 
H[GF äFZF T[GL VF\BGL HIMlT RF,L U.P H[YL T[ V[S é\0F S}JFDF\ 50L UIMP 
FKL OZJF KTF\ p5DgI] G VFjIMP T[YL U]Z]V[ T[GL XMW 5|FZ\ELP U]Z]ÒGM :JZ 
;F\E/L T[D6[ é\0F S}JFDF\YL p¿Z VF%IM VG[ T[GF S}JFDF\ 50JFG]\ SFZ6 Ô^I]\P 
[VM ÒJGGF RFZ[I 5]Z]QFFYM" v 
WD"4 V
5MTFGF VFtDFDF\ 50[,L XlSTG[ ACFZ ,FJJF DF8[ V[S VF,\AG Ô[.V[ VG[ T[ :Y}/ 
VF,\AG G CMTF EFJ VF,\AG CMI TM XL3| lXBZ 5CM\RL H. XSLV[ VG[ T[ U]Z] lJGF ;\EJ GYLP 
U]Z]G[ A|ïF4 lJQ6]4 DC[X VG[ 5ZA|ï SæF K[P $&
A|ïJ{JT" 5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[4 —lJnF NFTF VG[ D\+ NFTF U]Z] DFTFYL 56 lJX[QF K[P U]Z]YL 
z[Q9 SM. GYLP $*
]\ VF5L XSFIP 
V[SJFZ JQFF" ;DI[ WF{dI klQFV[ lXQI VFZ]l6G[ B[TZDF\ SFD SZJF Sæ]\P H/5|JFC V[8,M 
J[UL,M CTM S[ T[G[ V8SFJJM VXSI CTMP T[YL B[TZGF SIFZFGL DwIDF\ T[ ;}. UIM H[YL 5F6L 
ZMSF. UI]\P 
ZFl+ YJF KTF\ VFZ]l6 VFzD 5Z G 5CM\rIMP T[YL klQF T[GL XMW SZJF GLS?IFP U]Z]N[JGM 
VJFH
S
X
T[ 
V[SJFZ U]Z]V[ T[GL T\N]Z:TLG]\ SFZ6 5}KTF\ p5DgI]V[ Sæ]\4 —C]\ ALÒJFZ lE1FF DF\UL DFZM 
VFCFZ ;DF%T SZ]\ K]\P˜ U]Z]V[ T[D G SZJF VFN[X VF%IMP T[G]\ p5DgI]V[ 5F,G SIÅ]P VFD 
UFIM 5
U]Z] VF7FYL T[D6[ Vl`JGLS]DFZMGL :T]lT SZLP 5|;gG YI[, Vl`JGLS]DFZMV[ T[G[ VFCFZ 
VF%IMP U]Z]GF VFXLJF"NYL T[ S}JFDF\YL ACFZ GLS?IFP 
U]Z] SM. V[S lJnF GCÄ4 5Z\T] ÒJG ÒJJFG]\ XLBJF0TFP T
Y"4 SFD VG[ DM1F DF8[ lXQIG[ T{IFZ SZTF CTFP VFJF H U]Z] ;F\lN5GLGF VFzDDF\ ZCL 
zLS'Q6v;]NFDF lJnFeIF; SZTF CTFP VFJF U]Z]VM jIlST lJX[QF U6FIP T[VM T[DGF 7FGGF 
5|EFJ[ ;FRF VY"DF\ U]Z] CTFP 
[ 
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SALZ 56 SC[ K[ S[4 —.`JZGL 5|Fl%T SZFJGFZ U]Z] z[Q9 K[P˜ $(
zLDNŸ EUJNŸ ULTF U]Z]GL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[4 —N[JTF4 A|Fï64 U]Z] VG[ 7FGLHGMG]\ 
5}HG4 5lJ+TF4 ;Z/TF4 A|ïRI" VG[ VlC\;F XZLZ ;\A\WL T5 K[P H[ 7FG VF5[ VG[ A|ï TZO 
UlT SZFJ[ T[ U]Z] SC[JFIP $)
7FG D[/JJF U]Z] VlGJFI" K[P U]Z] lJGF 7FG 5|Fl%T VXSI K[P T[YL H XF:+MV[ U]~ N["JM 
EJ I Sæ]\ K[P T[GL ;FY[ VFRFI" N[JM EJ I 56 Sæ]\ K[P 
:JFDL lJJ[SFG\N U]Z]G]\ DCtJ :YFl5T SZTF tIF\ ;]WL SC[ K[ S[4 —U]Z]GL S'5F CMI TM lXQI 
SM.56 U|\Y JF\rIF l;JFI 5\l0T Y. XS[ K[P˜ 
zL VZlJ\NGF DT[ zLDNŸ EUJNŸ ULTFGF U]Z]4 DFGJDF\ ZC[,F 5MTFG[ S[J/ 7FGDI ~5DF\ 
5|S8 SZGFZ 5|E] H GYL¸ V[ V[JM 5|E] K[ H[ VF56F ;DU| SD"DI ÒJGG]\ ;\RF,G SZ[ K[P H[G[ DF8[ 
VG[ H[GF J0[ VF56L ;DU| DFGJÔlT ÒJ[ K[4 H[GF 5|tI[ ;DU| DFGJ ÒJG UlT VG[ 5|UlT SZL 
ZC[,]\ K[P 5_
:JFDL lJJ[SFG\N U]Z]GF , F:+GFvZC:IGF Ô6SFZ CMJF 
U]Z] VFwIFltDS 5}J"H K[ VG[ lXQI T[GM J\XH K[P 5!
 ;DIDF\ WD"GL WFZFG[ ;TT JC[TL ZFBJF U]Z] ;\:YF pEL Y.P T[DF\ U]Z]GL UFNL 
:Y5F. 
GF 5]+M4 U]Z] H[JF 7FGL G 
56 CMIP lJGF 5|ItG[ UFNLGM JFZ;M D/L HJFYL 36LJFZ :JrK\NL 56 Y. ÔIP VFH[ lJ7FG 
I]UDF\ VF 5|YF lJnDFG K[P T[ S[8,L p5SFZS K[ S[ V5SFZS K[ T[ lJX[ T[DGF VG]IFILVMV[ lJRFZJ]\ 
Zæ]\P 
 
 
1F6 VF5TF SC[ K[ S[4 —U]Z] X
Ô[.V[P˜ 
U]Z] lGQ5F5 CMJF Ô[.V[P HIF\ ;]WL VFtDF 5lJ+ G CMI tIF\ ;]WL .`JZGF NX"G 5ZD 
TÀJGL hF\BL Y. XSTL GYLP 
U]Z] GFD SLlT" S[ VgI SM. K}5F C[T] DF8[ p5N[X VF5TF GYLP 
VFwIFltDS U]Z] äFZF ;\RlZT 7FG SZTF JW] prR VG[ 5lJ+ VgI S\. GYLP 5Z 
;F\5|T
VG[ U]Z]GM 5]+ U]Z] YTM ZC[P EFlJS ,MSM U]Z]GL UFNL 5Z VFJGFZG[ U]Z] U6L J\NG SZ[P 
VFNZ VF5[ VG[ Nl1F6F VF5[P VF 5Z\5ZFG]\ DM8]\ EI:YFG V[ Zæ]\ S[ U]Z]
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lGQSQF"
[lQ8 I7 SZ[ K[P SFZ6 S[ 
5|FRLG IDF\ ]+GL 5|Fl%T DF8[ I7 SZJFDF\ VFJTFP 
pNFCZ6 TZLS[ ;M SF{ZJM4 5F\R 5F\0JM4 X]GoX[5FbIFG VG];FZ lJ`JFlD+G[ ;M 5]+M CTFP VF 5]+M 
SNFR lX
 DF8[ VG[S 5]+MGL VFJxISTF ZC[TLP NXZY ZFÔG[ 56 
RFZ 5]+M CTFP 
FZTLI WD"4 SD" VG[ 5]GÒ"JGDF\ 
DFGGFZM WD" K[P H[ DG]QI HgD[ K[ T[ 5}J"HgDGF SD"G[ VFWFZ[ HgD[ K[ VG[ T[ 5|DF6[ SD" O/ EMUJJ]\ 
\ CTLP tIF\ U]Z]GF ;J" SFI" 56 SZJFDF\ 
VFJTFP zLS'Q6[ 56 ;F\lN5GL VFzDDF\ ZCL U]Z] ;[JF SZL4 7FG 5|Fl%T SZL CTLP 
 
 o 
;MDS ZFÔ V[SFlWS 5]+GL SFDGF ZFB[ K[ VG[ T[GL 5}lT" DF8[ 5]+
;D V[S 5]+ V5]+ AZFAZ CTMP T[YL V[SFlWS 5
QIM 56 CM. XS[P ZFHIXF;G ;\EF/JF DF8[ V[SYL JWFZ[ 5]+MGL VFJxISTF CTLP ZFHI 
JCLJ84 ;LDF ;]Z1FF4 ;{gI jIJ:YF .tIFlN
—H[JL SZ6L T[JL EZ6L˜ V[ ;GFTG lGID K[P E
50[ K[P XF:+DF\GF l;âF\TG[ VFHGM DFGJL V1FZXo :JLSFZ[ K[P VFH[ 56 VFJF l;âF\TMG[ VFWFZ[ 
sH[JF S[ SD"O/ l;âF\Tf U]Z] 5|tI[ VFNZG[ SFZ6[ ;DFH 8SL ZæM K[P 
—U]Z]  lAG 7FG GCL\˜ V[ ;}+ VG];FZ 7FG 5|Fl%T DF8[ U]Z]GL VFJxISTF K[P U]Z] 5F;[ 
VFzDDF\ ZCL 7FG 5|F%T SZJFGL 5âlT 5|FRLGSF/DF
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s*f 5lTJ|TM5FbIFG 
:YFG o 
 5|:T]T p5FbIFG DClQF" J[NjIF; ZlRT DCFEFZTGF JG5J" V\TU"T DFSÅ0[I ;DFbIF 5J"GF 
5lTJ|TM
DFSÅ0[I D]lG I]lWlQ9ZG[ 5lTJ|TF :+LGF WD" lJQFIS DFU"NX"G VF5TF 5|:T]T p5FbIFG       
SC[ K[P 
DCFEFZTGL SYF D]HA ;\5}6" läH ÔlTDF\ z[Q9 J[N74 T5:JL4 WDF"tDF V[JF SF{lXS GFDGF 
A|Fï6 CTFP 
V[S lNJ; T[VM J'1F GLR[ A[;L J[NFwIIG SZTF CTFP T[ ;DI[ V[S 51FLV[ T[DGF 5Z AL8 SI]ÅP 
H[YL ÊMlWT D]lGV[ T[G[ VR[TG AGFJL 
VSFI¥ S'TJFGl:D ZMQFZFUA,FtS'To I 
VYF"TŸ VFH[ ÊMlWT Y.G[ VG]lRT SFI" SI]ÅP 
5üF¿F5 SZTF T[ klQF lE1FF DF8[ UIFP tIF\ V[S :+LV[ lE1FF VF5JFG]\ Sæ]\P T[YL A|Fï6 
YM0LJFZ 5KL T[G[ A|Fï6G]\ :DZ6 YI]\P tJlZT UlTV[ lE1FF VF5JF VFJLP A|Fï6 
SM5FIDFG Y. ÊMWGL VluGDF\ NuW CTFP 5lTJ|TF :+LV[ XF\lT5}J"S Sæ]\ v 
1FgT]DC"l; D[ lJ£FGŸ ETF" D[ N{JT\ DCTŸ I 
 ; RFl5 1F]lWTo zFgTo 5|FÃTo X]z}lQFTM DIF II 
VYF"TŸ4 lJäFGŸ 1FDF SZM4 DFZF DF8[ ;J"z[Q9 N[JTF 5lT K[P T[VM 1F]lWT4 zlDT YI[,F 3Z[ 
VFjIFP T[YL T[DGL ;[JFDF\ DuG Y. U.P 
A|Fï6[ A|Fï6GL z[Q9TF NXF"JTL AFAT J6"JLP 5lTJ|TF :+LV[ 5MTFGL z[Q9TF NXF"JTF Sæ]\4 
—C]\ AU,L GYL4 H[ TDFZF ÊMWG[ SFZ6[ A/LG[ E:D Y. Ôp\˜ 
:+LV[ A|Fï6 SMG[ SC[JFI T[ lJQF[ lJXN ZLT[ RRF" SZL VG[ V\T[ Sæ]\4 —TDFZ[ WD" lJQF[ 7FG 
5|F%T SZJ]\ CMI TM lDlY,F5]ZLGF WD"jIFW 5F;[ ÔVMP˜ SCL SF{lXS A|Fï6GL 1FDF IFRLP SF{lXS 
A|Fï6 5
5FbIFG GFDGF Z_&DF VwIFIDF\ lGN[X[", K[P 
NLW]\P XL3| 5üF¿F5 SZTF AM<IFP 
 
!
éEF ZæFP T[ ;DI[ T[ :+LGF 5lT 3Z[ VFjIF4 H[YL T[ 5lT ;[JFDF\ DuG lE1FF VF5JFG]\ E},L U.P 
 
Z
#
lTJ|TF :+LGM VFEFZ DFGL WD"jIFW 5F;[ UIFP 
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WD"jIFW 5|F6LVMG]\ DF\; J[RJFGM jIJ;FI SZTM CTMP T[ 5|YDYL lNjI XlST äFZF T[ 
A|Fï6GF VFUDGG]\ 5|IMHG Ô6L UIFP 
WD"jIFW[ T[DG[ :JSD"4 5Z\5ZFYL RF<IM VFJTM lGH SD"GM tIFU G SZJMP lC\;FvVlC\;F 
WD"GL ;}1DTF4 X]EFX]E SD" VG[ O/4 A|ï5|Fl%TGF p5FIM4 lJQFI ;[JGYL 5|F%T YTL CFlG4 
;t;\UYL YTM ,FE4 A|FïL lJnF4 5\RDCFE}TMGF U]64 .lgãI lGU|CG]\ J6"G4 +6 U]6MG]\ :J~5 VG[ 
O/ J6"G4 5ZDFtD ;F1FFtSFZGF p5FI4 DFTFvl5TFGL ;[JF z[Q9 WD" VG[ 5MTFG]\ 5}J"HgDG]\ J'¿F\T 
.tIFlN AFATM lJQFIS p5N[X VF%IMP 
DCFEFZTSFZ EUJFGŸ S'Q6 ä{5FIG[ VFbIFGMvp5FbIFGM äFZF AMW VF5JFGM 5|ItG SIM" 
K[P V[S SYFDF\YL VG[S AFATM pÔUZ YTL CMI K[P 
5|:T]T p5FbIFG äFZF :5Q8 YTL AFATM Ô[.V[ TM v 
ZTGF SlJ J[N jIF; SF{lXS A|Fï6GL SYF äFZF 5üF¿F5GM DlCDF UFI K[P 
G]lRT SFI" Y. 
UI]\P˜ $ 
U]HZFTL SlJ S,F5L T[GF —5üF¿F5˜ GFDGF SFjIDF\ SC[ K[P 
CF ¦ 5:TFJM lJ5], hZ6]\ :JU"YL pTI]Å K[P 
5F5L T[DF\ 0}ASL N.G[ 5]^IXF/L AG[ K[¸ 5
VF AFAT äFZF DClQF" JF<DLlSGF 5üF¿F5G]\ :DZ6 YFI K[P T[D6[ 5FZlW äFZF JL \WFTF ÊM\R 
I]U,DF\GF V[SGM JW YTF\ ÊM\R 51FL H[ lJ,F5 SZ[ 
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TNŸ5üFTŸ T[G[ EI\SZ 5üF¿F5 YIM VG[ ;C;F AM,L é9IF4 —VFH[ DFZF J0[ V
5|FIlü¿ ~5 hZ6FDF\ 0}ASL DFZL jIlST T[GF 5F5 N}Z SZL XS[ K[P 
K[ T[ ¹xI lGCF/L JF<DLlSG]\ DG ãJL UI]\ VG[ 
;C;F T[GF ñNIDF\YL V[S `,MS ;ZL 50IMP ——TG[ XF`J
T ÊM \R I]U,DF\YL V[SGM JW SIM" K[P˜˜ &
5|FIlü¿ SZJFYL 5F5DF\YL D]lST D/[ K[P 
 SZ[ K[4 T[ 5F5DF\YL D]ST YFI K[ VG[ ElJQIDF\ T[ SFI" SZTF GYLP˜˜ *
SF{lXS A|Fï6 56 5üF¿F5 äFZF D]lST 5FD[ K[P 
5lTJ|TF o 
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pt5gG YIFP !&
[JFDF\ DuG Y. U.P T[YL lE1FF DF8[ VFJ[, A|Fï6G]\ lJ:DZ6 Y. UI]\P 
lCgN] WD"XF:+DF\ 5lTJ|TF :+LG
:+LVM DF8[ ;\5}6" ,MSDF\ 5lT l;JFI VgI SM. N[JTF GYLP 5lT 5|;FNYL GFZLGL ;\5}6" 
SFDGF 5}6" Y. ÔI K[P 5lT ÊMlWT YFI TM GFZLGL ;J" VFXF GQ8 Y. ÔI K[P !_
;FlJ+L p5FbIFGDF\ ;lT ;FlJ+L 5lTJ|TFG]\ 
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5lTJ|TF :+LG[ 5lT;[JF VlTlZST S
FI K[P !Z
5lTJ|TF :+L 5lT;[JFG[ p¿D U6TF SC[ K[4 —5lT ;[JFDF\ H[ WD" 5|F%T YFI K[ T[ VgIDF\ 
GYL YTMP ;\5}6" N[JTFDF\ 5lT H ;J"z[Q9 N[JTF K[P˜ !#
EUJFGŸ AFNZFI6[ 5lTJ|TFGM DlCDF UFIM K[P
L \YL ;DU| 5'yJL 5Z DFGJ ;'lQ8GM lJ:TFZ YIMP zL DG] EUJFGŸGF VFN[XFG];FZ 5'yJLGF 
DFGJM VCL
A|ïF äFZF J[N lGQ5gG YIFP J[NMGL EFQFF ;\:S'T K[P T[ J[NGF 5]Z]QF ;}STDF\ 5]Z]QFDF\YL RFZ 
J6"GL pt5l¿ NXF"JTF Sæ]\ K[ S[ v A|Fï6
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;'lQ8GF ;\RF,G4 ;\Z1F6 VG[ ;D]tYFG DF8[ zLDG] EUJFG[ J[NG[ VFWFZ[ RFZ J6"GL 
jIJ:YF SZLP VF jIJ:YFDF\ VjIJ:YF pt5gG YJFG[ SFZ6[ VFH[ 5TG Y. Zæ]\ K[P 
J[NDF\ SD" VG];FZ J6"jIJ:YF lGZ]5L K[P RFZ J6M"DF\ A|Fï6G[ ;F{YL z[Q9 HJFANFZL ;M\5L 
K[P ;DU
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VCL \ ULTFSFZ[ U]64 SD" 5Z VFWFlZT RFZ J6"GL JFT SZL K[P ;DFHDF\ H[ lJlEgG J6M" 
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;\;FZDF\ ;ÀJ4 ZH;Ÿ4 TD;Ÿ V[D +6 U]6MGL lEgGTFG[ SFZ6[ 5|F6LVM lJlJW :JEFJGF 
Ô[JF D/[ K[ VG[ T[G[ SFZ6[ SM. V[S J6" XSI GYLP U]6MG[ SFZ6[ XD4 ND4 T5 JU[Z[GF VFWFZ[ 
lJlJW J
GYLP Ô[ S[ 5FK/YL HgDFG];FZ J6"jIJ:YF Y. U.4 T[ AFAT 56 :5Q8TIF N[BFI K[P 
FWFS'Q6GŸ SC[ K[ S[ RFT]J"^I" jIJ:YF DFGJLI lJSF; DF8[ AGFJL K[P .lTCF;GL 
5|lÊIFDF\ VFG]\ :J~5 AN,FT]\ ZC[ K[P 
DCFEFZT VG];FZ 5}J[" ;DU| ;\;FZ V[S H J6"GM CTMP 5Z\T] 5FK/YL lJlXQ8 ST"jIG[ 
VFWFZ[ VF RFZ J6"DF\ lJEST Y. UIMP 
RFZ[ J6M"DF\ A|Fï6G[ z[Q9 SæM K[P A|Fï6 DF8[ lX, VG[ prKJ'l¿ z[Q9 K[P VFJM A|Fï6 
klQFT]<I K[P J[NSF,LG A|Fï6 5TG X~ YI]\4 T[G]\ pNFCZ6 U]Z] ãM6G]\ VF5L XSFIP U]Z] ãM6FRFI[" 
lJnFGM lJÊI SIM" VG[ :JI\ A|Fï6 WD"G]\ p<,\3G SZL 1Fl+IG[ VFzI[ ZæFP 
DCFEFZT JG5J" 5|DF6[4 H[ N]ZFRFZL K[ T[ X]ãYL GLRM K[P H[ lGtI VluGCM+DF\ Tt5Z VG[ 
lHT[lgãI K[4 T[ A|Fï6 K[P !)sVf 
WdD5N VG];FZ H8F ZFBJFYL A|Fï6 YJFT]\ GYLP VD]S UM+DF\ 5[NF YJFYL A|Fï6 YJFT]\ 
GYLP T[D VD]S ÔlTDF\ HgD ,[JFYL A|Fï6 YJFT]\ GYLP 5Z\T] H[GFDF\ ;tI VG[ WD" K[ T[ 5lJ+ VG[ 
A|Fï6 K[P !)sAf
| ;\;FZDF\ 7FGGM 5|SFX O[,FJJFGL HJFANFZL ;M\5L K[P N]EF"uIJX VFH[ VF J6"jIJ:YF 
SD" 5|DF6[ GCL \ 5Z\T] HgD 5|DF6[ DFGL ,[JFDF\ VFJ[ K[P OST A|Fï6 S]/DF\ HgD ,[GFZM H A|Fï6 
SC[JFI4 5KL E,[ T[ N]ZFRFZL4 S]l8,4 S[ S58L CMIP 
kuJ[NDF\ DT[ A|Fï6 T[ K[ H[ XF\T4 T5:JL VG[ IHGXL, CMI4 ;\
F 50[,FG[ ;gDFU" TZO NMZL ÔIP !*
zLDNŸ EUJNŸULTF D\TjI V
VG[ SD
6M" Ô[JF D/[ K[P ULTFSFZGF DT[ J6M"G]\ DF/B]\ HgDG[ VFWFZ[ V[8,[ S[ SNFl5 JFZ;FUT 
0F¶P Z
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T[D Sæ]\ P DF+ lC\;FG[ 56 WD" SæM K[P T[ 
M" |Fï6 z[Q9 U]Z] K[P 
SF{lXS A|Fï6 A|Fï6GL DC¿F NXF"JTF SC[ K[P U'C:Y WD"DF\ ZCL A|Fï6MG]\ V5DFG SZ[ K[P 
.gã 56 A|Fï6M 5F;[ D:TS GDFJ[ K[P A|Fï6 .rK[ TM
5lTJ|TF :+L A|Fï6G]\ DCÀJ J6"JTF SC[ K[ v 
 lHT[lgN|IM WD"5Zo :JFwIFIlGZTo X]lRo 
 SFDS|MWF{ JXF{ I:I T\ N[JF A|Fï6\ lJN]o II 
VYF"TŸ H[ lH
[P Z!
 VF AFAT YM0L lEgG ZLT[ 
]\ T[ SFIM" A|Fï6M DF8[ K[P Z$
A|Fï6GL ÒlJSFG]\ J6"G SZTF DG]:D'lTSFZ SC[ K[4 ——K SDM"DF\vVwIF5G4 I7 SZFJJM 
VG[ lJX]â läÔlTVM 5F;[YL NFG ,[J]\ T[DF\YL +6 A|Fï6GL VFÒlJSFGF SDM" K[P˜˜ Z5
pnMU5J" J[NMG]\ VwIIGvVwIF5G A|Fï6G]\ z[Q9 SD" ATFJ[ K[P Z&
GDF\ SQ8 ;CG SZJ]\4 X]â YJ]\4 V5ZFWG[ 1FDF SZJM4 DG4 .lgãI VG[ XZLZG[ ;Z/ 
ZFBJ]\4 .`JZ VG[ 5Z,MSDF\ zâF ZFBJL4 J[NXF:+MG]\ VwII
 SZJMP˜˜ VF A|Fï6GF :JFEFlJS SD" K[P Z*
5lTJ|TF :+L A|Fï6 WD"G]\ lGZ]56 SZTF\ SC[ K[4
|Fï6GF ;GFTG WD" K[P˜˜ Z(
DCFEFZTDF\ WD" lJX[ lJlJW jIFbIF VF5L K[
K[  J[N VwIIG4 T54 DF{G .tIFlNG[ WD" GYL SìFMP 5Z\T] V
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WD" lJQF
T ,MSM0G[G4 WZlT ,MS\ JF4 WZlT lJ`JDŸ .lT4 WZlT ,MSFGŸ l3|IT[ JF   
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F DF8[GL AFAT GYL4 T[ ;J"GF ;F\lWS ÒJGG[ :5X"TM 
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[ m T[ Ô6JF 5lTJ|TF :+L SF{lXS A|Fï6G[ WD"jIFW 5F;[ D
IS RRF" SZ[ K[P 
WD" XaN W'••Ÿ WFT]DF\YL lGQ5gG YIM K[P WD" XaNGM VY" —WFZ6 SZJ]\˜  YFI K[P VDZSMX 
5|DF6[ WZl
DCFEFZTSFZGL 5|l;â WD"GL jIFbIF VF D]HA K[ v 
 WFZ6FNŸ WD"lDtIFC]W"DM" WFZIT[ 5|HFo I 
 ,MSIF+FlDC{S T] WDÅ 5|FC]D"GLlQF6 II 
zL DG]EF. 5\RM/L VF jIFbIFG[ lJXN ZLT[ ;DÔJTF SC[ K[4 ——DCFEFZTSFZG[ DT[ WD" V[ 
S[J/ V[S jIlST4 JU" S[ V[S JU"GL WFZ6
[P ;DFHGF ;J" V\UM5F\U
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Z VMG[ WFZ6 SZ[ T[ m SM. V[S H}Y4 SM. V[S S]8]\A4 V[S jIlST
6 VG[ n}TGF 5|;\UM T[GL ;FD[ CTFP 
T],FWFZ ÔHl, ;\JFND
 ;J"E}TlCT\ D{+\ 5]ZF6\ I\ HGF lJN]o II 
VYF"TŸ H[ ;J"5|F6L 5|tI[ lCTSFZL TYF D{+
ZC:IM ;lCT T[ ;GFTG WD"G]\ DG[ 7FG K[P 
DCFEFZTGF JG5J"DF\ WD" lJX[ Sæ]\ K[4 ——DG4 JRG4 SD"YL ;D:T 5|F6LVM 5|tI[ VãMC4 
;J" 5Z S'5F4 NFG N[J]\P VF ;t5]Z]QFMGM ;GFTG WD" K[P˜˜ 
DG]:D'lT VG];FZ W'lT4 1FDF4 ND4 V:T[I4 XF{R4 .lgãI
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EUJFG zLS'Q6G]\ zJ6vSLT"G4 :DZ64 ;[JF4 5}Ô VG[ GD:SFZ4 NF:IEFJ4 ;bIEFJ4 
VFtD;D5"6 v VF DG]QIGM 5ZD WD" K[P #*
RF6SI GLlT VG];FZ4 
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WD" lJX[QF K[P WD" lJCLG DG]QI 5X] ;DFG K[P #)
UM:JFDL T],;LNF;Ò 5ZDFtDFGF VJTFZGM 5|WFG C[T] WD"GM C=F; NXF"J[ K[P $_
kuJ[NDF\ WD" XaNG]\ s5&f K%5GJFZ lGZ]56 SI]Å K[P 
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DG]:D'lT WD"G]\ ,1F6 VF5TF :5Q8 SZ[ K[ S[ ;DU| J[N4 :D'lT4 XL,4 VFRFZ TYF WFlD"S 
;ßHGMGF VFtD;\TMQF4 T[ WD"GF D}/ VFWFZ K
â4 VFtD;\TMQF VG];FZ4 5|tI[S jIlSTV[ VFRZ6 SZJ]\ Ô[.V[P $&
UF{TD WD";}+ VG];FZ J[NM WD"D},DŸ I Tl£N
VF5:TdA WD";}+DF\ Sæ]\ K[ S[4 —H[ WD"7 K[4 J[NG[ Ô6[ K[4 T[DGM DT H WD" 5|DF6 K[P˜ $*
DCFEFZT 5|DF6[ —VlC\;F z[Q9 WD" K[P˜ $(
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AGFJJ WD"GF D [ éwJ"UFDL ÒJGRlZ+MGF VeIF;YL 
T[DH T[
DCFEFZTDF\ H]NFvH]NF I]UGF WD" VF ZLT[ ATFjIF K[ v S'TI]UDF\ T5 z[Q9 K[4 +[TFI]UDF\ 
7FG4 äF5ZDF\ I7 VG[ Sl,I]UDF\ NFGG[ p¿D WD" SæM K[P 
:D'lT 5ZFXZ ;\lCTF4 JFI]5]ZF6 .tIFlN 56 J6"J[ K[P 
CFZLTGF DT[ WD" z]lT 5|DF6S K[P 5_ 
JlXQ9 WD";}+ 5|DF6[ z]lT:D'lTlJlCTM WD"o I s!q$
—WD"˜ XaNGM VY" ;DIFG];FZ 5lZJT"G 5FDTM UIMP 
ULTFSFZ WD" XaNGM jIF5S VY" VF5TF SC[ K[ v 
0F¶P ZFWFS'Q6GŸ SC[ K[ S[ v SM.56 WD" V\lTD S[ ;\5}6" GYLP WD" V[ TM lJS;T]\ J'1F K[P J/L 
DG]QI :JEFJYL H WD"l5|I 5|F6L K[P ÒJG VG[ WD" V[ 5Z:5Z Ô[0FI[,F VlJEST VG[ 
VlJlrKgG TÀJM K[P DG]QIDF\YL WD"G]\ TÀJ ,. ,[JFDF\ VFJ[ TM T[ 5X] ;DFG AGL ÔI K[P WD" DF+ 
SD"SF\0MDF\ GYL4 56 ÒJGGF zâ
4 [JF VG[ DFGJWD" p5Z H EF  D}S[ K[P 5|tI[S WD
MP  :YF5SMGF TYF ]bI WD" 5]Z]QFMGF pNF¿ VG
vT[ WD"GF D]bI l;âF\TM VG[ VFRFZ WD"GF 5lZRIYL 5|tI[S VeIF;LGF DGDF\ V[S pNF¿ 
ÒJGGL VEL%;F ÔU[ K[P T[DGFDF\ lJJ[SL ;DEFJ ;D¹lQ8 VG[ WFlD"S ;lCQ6]TF VFJ[ K[P 
0F¶P ZFWFS'Q6GŸ SC[ K[4 ——WD" V[8,[ ;}1D TFlÀJS l;âF\TMGM :JLSFZ S[ SD"SF\0G]\ VG]XL,G 
GYL 56 V[S 5|SFZG]\ ÒJG4 V[S 5|SFZGM VFwIFltDS VG]EJ K[P ;tIG]\ NX"G VYJF ;tIGM 
VG]EJ4 T[G]\ GFD WD" K[P˜˜ 
VFU/ JWTF\ ZFWFS'Q6GŸ SC[ K[4 WD"V[ lJXF/ VY"JF/]\ jIF5S VG[ J{lJwI5}6" TÀJ K[P T[YL 
T[GL ;J"DFgI4 ;\TMQF5|N VG[ RMÞ; jIFbIF VF5L XSFI GCL\P 
VF AFATG[ DG]
zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 VF JFTG[ VgI :J~5[ ZH} SZTF SC[ K[P ;TŸI]UDF\ 5|E] wIFGYL4 
+[TFI]UDF\ I7M äFZF4 äF5ZDF\ 5|E] ;[JFYL VG[ Sl,I]UDF\ GFD :DZ6YL WD"GL 5|Fl%T YFI K[P 5!
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5|:T]T p5FbIFGDF\ WD"G]\ 7FG D[/JJF 5lTJ|TF :+LV[ SF{lXS A|Fï6G[ WD"jIFW 5F;[ 
DMS<IMP
L DCFEFZTGF XFlgT5J"DF\ V[S VgI SYF T],FWFZvÔHl,GL K[P 
T[DF\ ÔH  Ô6JF UIMP 
T],FWFZ[ WD"jIFWGL DFOS VG[S TÀJMG]\ 7FG VF%I]\P 
:JFDL ;lrRNFG\N WD" lJQF[ SC[ K[4 ——WD" V[8,[ jIlSTGL V\NZ ZC[,F ;NŸU]6MG[ lJSl;T SZL 
5|S8 SZJFGL 5|lÊIFP WD" V[8,[ ÒJGv;FWGFP˜˜ 
MU 5Z K[ T[D WD"GL ;LWL V;Z NMQF 5Z 
K[P ZMU
 5Z
RF6SI GLlT V[SDF+ WD"G[ H V8, SC[ K[P 5#
FG VG[ p¿D GYLP T[YL 
WD"GL Z 5$
 VFtDGo 5|lTS},FlG 5Z[QFF\ G ;DFRZ[TŸ II 
VYF"TŸ 5MTFG[ H[ 5|lTS}/ K[ T[JM jIJCFZ VgI SM. 5|tI[ G SZJMP VFGFYL ;Z/ WD"GL 
ALÒ jIFbIF CM. XS[ m 
ÒJG NZlDIFG VlEQ8 V[JF VY" VG[ SFD 
56 WD
GF VF N]oBGF SFZ]^IGL 
5ZFSFQ9F CSLSTDF\ V[ ZCL K[ S[ 5MTFGF A\G[ AFC]VMG[ é\RF SZLG[ T[VMzL 5MSFZ SZ[ K[4 TM 56 
T[DGL VF JFT SM. ;F\E/T]\ GYLP 
 
 
VF AFATG[ 5]lQ8 VF5T
l, GFDGM 3MZ T5:JL WD"G]\ UJ" SZJFYL VFSFXJF6L äFZF T],FWFZ 5F;[ WD"
UF\WLÒ SC[ K[4 —jIJCFZDF\ H[ SFD G VFJ[ T[G[ WD" SC[JFI BZM m˜ 
ZtG;]\NZÒ lJHIÒ SC[ K[4 —NJFGL ;LWL V;Z Z
 D8F0[ T[ NJF VG[ NMQF D8F0[ T[ WD"P˜ 
WD" VFRZ6GM lJQFI K[P 
kuJ[N SC[ K[4 WD"GM DFU" DG]QIG[ ;]B VF5[ K[P N]oBDF\YL D]lST VF5[ K[P
A|ïJ{JT" 5]ZF6 WD" lJX[ SC[ K[4 —WD"YL z[Q9 SM. A\W]4 l5|I4 N
1FF SZMP :JWD" äFZF IX4 5|lTQ9F4 5|TF5 VG[ 5ZD VFNZGL 5|Fl%T YFI K[P˜ 
WD"GL ;F{YL ;Z/ jIFbIF VF 5|DF6[ K[ v 
 z}ITF\ WD";J":J\ z]tJF R{JFJWFI"TFDŸ I 
DG]QI ÒJG[ ;FY[ VlJEFHI ~5[ ;\S/FI[,F RFZ 5]Z]QFFYM" WD"4 VY"4 SFD4 DM1FDF\YL DM1FG[ 
TM D'tI] 5KLGL 5lZl:YlT ;FY[ ;\A\W K[P 5Z\T] DG]QIG[ 
" äFZF ;\DT 5|SFZ[ Ô[ ;d5gG SZL XSFTF CMI TM V[JF VFWFZ lX,F ;DF WD"G]\ ;[JG ,MSM 
S[D SZTF GYL m V[ N]oB DClQF" jIF;GF ñNIDD"G[ SMZL BFI K[ VG[ V[D
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 é•J"AFC]lJ"ZMdI[QFo G R Sl rK'6MlT DFDŸ I 
 WDF"NY"  SFD  ; WD"o lS\ G ;[jIT[ II 
DClQF" jIF;G[ VlE5|[T WD" SM. D\lNZvD}lT"4 D\+vH5DF/F4 5}Ôv5F9 VG[ I7IFU S[ 
TLY"IF+ F:+GF é\0F VG[ 
VF~- T
 Ò6" WD"GF DF+ 
AFæ VG
]Å K[ VG[ T[YL VFJF XF`JT WD"GF UM%TF ;DF 
VG[ WD"GL ;J" RL,FRF,] ;LDF
DCFEFZTDF\ VF%I]\ K[P 
DCFEFZTGM 5|lT5Fn WD" V[ DF+ SM. V[S jIlST4 5lZJFZ4 JU" S[ ;D}CG[ :5X"TM H 
lJQFI G +FDF\ ;CFIS AGTM V[S 
J{l`JS l
EFZTLI ;\:S'lTDF\ J6"WD"G]\ VtI\T DCÀJ K[P DG]QI[ JFZ;FDF\ D/[, SD" UD[ T[8,]\ CLG 
CMI TM 56 tIHJ]\ Ô[.V[ GCL\P 
WD"jIFW 56 J\X5Z\5ZFUT SD"G]\ VFRZ6 SZL WD"5}J"S ÒJG jITLT SZ[ K[P 
WD"DF\ A[ AFAT D]bI K[P s!f VFRZ6 X]lâ VG[ sZf J\X5Z\5ZFUT X]â VFÒlJSFYL ÒJG 
lGJF"CP H[ VF 5|DF6[ SZ[ K[ T[ WFlD"S K[P 
XF:+5|l6T :JWD"G]\ 5F,G SZJ]\ Ô[.V[P T[DF\ ;J"G]\ lCT VG[ S<IF6 K[P zL DG] EUJFGŸ 
SC[ K[P ——5MTFGM WD" U]6ZlCT CMI TM 56 z[Q9 K[P VG]Q9FG SZ[, 5ZWD" z[Q9 GYLP SFZ6S[ 
5ZWD"DF\ ÒJG jITLT SZJFYL DG]QI 5lTT YFI K[P˜˜ 55
zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ EUJFGŸ zLS'Q6[ Sæ]\ K[4 VgI WD"GL V5[1FF U]6ZlCT :JWD" p¿D 
K[P SFZ6 S[ :JWD"DF\ D'tI] 56 z[Q9 K[P HIFZ[ 5ZWD" EIFGS K[P 
:JWD" 5F,GG]\ DCÀJ VG[ O/ EUJFGŸ zL JF;]N[J[ VF 5|DF6[ J6"jI]\ K[P 
F H[JF 5Z\5ZFUT VG[ ~- Y. UI[,F lÊIFSF\0 5}ZTM H DIF"lNT GYLP WD"X
H7 CMJF KTF\ T[VMzL WD"GF SM.56 5|SFZGF :YFl5T lCTG]\ VG]DMNG SZGFZ V[JF DF+ 
l;âF\T J[¿F G CTFP WD"GF SM. JFN S[ ;\5|NFIG]\ T[DG[ J/U6 G CT]\P WD"GF T\+ SZTF\ TÀJDF\ VG[ 
WD"GF DT SZTF D}<IDF\ T[DG[ lJX[QF Z; CTM VG[ T[YL A\lWIFZ Y. UI[,F4 VFJF
[ :Y}/ :J~5G[ VlTÊDLG[ WD"GF V[S lJZF8 VG[ ÊF\lTSFZS :J~5G[ T[D6[ DCFEFZTDF\ 5|S8 
SI]Å K[P 5|Rl,T WD"GL 5[,L 5FZ S\.S prRTZ WD" ZC[,M K[ VG[ V[ H 5[,F 5|Rl,T WD"G]\ pNŸEJ 
:YFG K[4 V[JF 5ZD ;tIG]\ 56 T[D6[ VFQF"NX"G SI
VMG]\ p<,\3G SZJFGL TFSFT4 Tt5ZTF VG[ B]DFZL WZFJTF 
zLS'Q6GF VNŸE}T 5F+F,[BG äFZF jIF;[ 5MTFGF V[ VFQF"NX"GG[ ;J"HG ;],E V[J]\ ;FlCltIS :J~5 
YLP ;\;FZGF ;DU| ,MSG[ jIF5L J/TM ,MS ;D]NFIGL ÒJG IF
JRFZ K[P 
J6"WD" o 
5&
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 :J[ :J[ SD"^IlEZTo ;\l;lâ\ ,ET[ GZo I 
VYF"TŸ 5MT5MTFGF SD"DF\ ZT ZC[,M DG]QI p¿D l;lâ 5FD[ K[P 5*
ALÔGM WD" VFRZJM ;C[,M CMI VG[ T[GF SZTF 5MTFGM WD" D]xS[, VG[ VMKF 
U]6,FEI]ST CMI KTF\ DG]QI DF8[ 5MTFGM WD" H S<IF6SFZS K[P SFZ6 S[ 5MTFGL ;FY[ :JFEFlJS 
ZLT[ lGI
DG]QI[ 5MTFGF :JEFJGL DIF"NFDF\ H lGIT SD" SZJ]\ Ô[.V[P VgI WD"YL VFSQFF".G[ :JWD" 
tIHJM " SZTF\ 
:JWD" V
KTF\ :JFEFlJS SD"G[ tIHJ]\ G Ô[.V[P SFZ6 S[ W}DF0FYL 
VluGG K[P 5)
 ZFWFS'Q6GŸ SC[ K[ S[ 5|tI[S jIlSTV[ 
5MTFGM :JEFJ VMF/BLG[ T[GL DIF"NFDF\ ZCLG[ lGQ9FYL SD" SZJ]\ Ô[.V[P 
[P 5|[D5F,G4 NFG N[J]\4 I7 SZJM4 VwIIG 
VG[ lJQ
&_
LG[ GJLG SD" TZO VFHGM DG]QI VFU/ JwIM K[P 
F\ 56 prR VFNX" éEF SZ[ T[JL jIlSTVM 
HgDL K[P H[D S[ XAZL4 zJ6 .tIFlNP 
J6"GF BM8F VY"38GG[ SFZ6[ ;DFHDF\ 7FlTGF JF0F éEF YIF VG[ 7FlTJFN pt5gG YIMP 
H[G[ SFZ6[ ;DFHDF\ VjIJ:YF pt5gG Y.P ;DFH ;\T],G U]DFJJF ,FuIMP 
5F5 o 
WD"GL jIFbIFGL H[D 5F5GL jIFbIF lJQF[ XF:+MDF\ DTDTF\TZ K[P 
T YI[,F ST"jIG]\ VFRZ6 SZGFZ DG]QI 5F5L AGTM GYLP 5(
Ô[.V[ GCL\P T[D SZJFYL VlGQ8 5|F%T YFI K[P T[YL H zLS'Q6 SC[ K[4 VgIGF WD
MKF U]6JF/M CMJF KTF\ p¿D K[P 
ULTFSFZ SC[ K[ S[ NMQFI]ST CMJF 
L H[D AWF H SDM" SM.G[ SM. NMQFYL -\SFI[,F 
J6F"G];FZ 5|tI[S jIlSTV[ :JSD" SZJ]\ Ô[.V[P 0F¶P
DG]:D'lTDF\ RFZ[ J6"GF lGlN"Q8 WD" VF 5|DF6[ K[ v 
VwIIG4 VwIF5G4 I74 NFG VF A|Fï6GF SD" K
FIM 5|tI[ V,M,]5TF 1Fl+IGF WD" K[P 5X]5F,G4 NFG4 I74 VwIIG4 jIF5FZ4 jIFH VG[ 
S'lQF J{xIGF WD" K[P VF +6[ J6M"GL ;[JF X]ãG]\ SD" K[P 
5|tI[S jIlSTV[ :JSD"GM tIFU G SZTF CLG S1FFG]\ 56 :JSD" SZJ]\ Ô[.V[P 
EFZTLI VFI" ;\:S'lT J6"G[ R]:T56[ J/UL ZCL GYLP SDF"G];FZ J6"G]\ J6"G SI]Å K[P 
JT"DFG ;DIDF\ J6" HgDG[ H VFWLG K[ VG[ DG]QI J6" WD"GM 56 tIFU SZJF ,FuIM K[P 
5Z\5ZFYL RF<I] VFJT]\ SD" KM0
.;]lB|:T4 DFl8"G <I}YZ lS\U .tIFlNV[ Nl1F6 VFlËSFDF\ J6"WD" 5|tI[ H[CFN HUFJL CTLP 
J6" SM. .ÔZM GYLP 5Z\T] .`JZLI N[G K[P CLG J6"D
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WD"XF:+MV[ 5F5v5]^IG]\ lJJ[RG ;}1DTFYL SI]Å K[ VG[ A\G[ JrR[ :5Q8 lJEFHS Z[BF 
B[\RJFGM 5|ItG SIM" K[P ;FDFgITo V[D SC[JFI K[ S[ WD"YL 5]^ IGM pNI YFI K[ VG[ VWD"YL 5F5 
pt5gG YFI K[P jIF;ÒV[ 5F5v5]^IGL jIFbIF V[S JFSIDF\ SZL K[P 
P 
UM:JFDLÒV[ 56 VF AFATG]\ ;DY"G SI]Å K[P 5ZlCT ;Fl; WD" GlC\ EF." I 5Z5L0F ;D GlC 
VWDF." II 
DCFEFZT I]âDF\ DCFG ;\CFZYL VH]"G V[8,M TM jIlYT Y. UIM S[ T[6[ I]â G SZJFGM 
lG6"I SIM"P I]â SZL :JHGMG[ C6JFYL 5F5 ,FUX[ V[J]\ VH]"GG]\ D\TjI K[P &! 5Z\T] zLS'Q6[ T[G[ 
zLDNŸ EUJNŸ ULTFGM p5N[X VF5L VH]"GGM pt5gG YI[, 5F5 ;\A\WL DMC N}Z SIM"P 
JCFZ SZJMP H[ VgIG]\ VlCT SZJF .rK[ K[ T[ :JI\ GQ8 Y. ÔI K[P &Z
R] 
DG]QI 5
FU SZMP SFZ6 S[ 5F5 N]QSD" SZJF 5|[lZT SZ[ K[P˜˜ &$ 
JF<DLlS ZFDFI6DF\ ZFÔ NXZYGM zJ6 JW VFG]\ pNFCZ6 K[P JQFM" 5}J[" SZ[, SD" ;DI 
YJFYL O?I]\ VG[ NXZY ZFÔG]\ D'tI] YI]\P 
TF SC[ K[ v 
 lJSD"6F TÃIDFGo 5F5FNŸ lJ5lZD]rIT[ I 
4 T[ 5F5D]ST YFI K[P OZL 5F5 GCL\ 
SZ[ T[JM ¹- lGüI SZL ElJQIGF 5F5YL ARL ÔI K[P &*
 5ZM5SFZFI 5]^IFI 5F5FI 5Z5L0GDŸ I 
H[ SFI"YL VgIG[ ;]B 5|F%T YFI T[ 5]^I VG[ H[ SFI" äFZF VgIG[ N]oB pt5gG YFI T[ 5F5 K[
5F5FRZ6YL DG]QIG]\ VlGQ8 YFI K[P DFGl;S 5F5 56 VlGQ8 TZO NMZL ÔI K[P T[YL 
;J"HG 5|tI[ ;NŸjI
5F5 SD"YL D]ST Y. XSFT]\ GYLP T[ ;DÔJTF\ WdD5NDF\ Sæ]\ K[ S[4 ——VFSFXDF\ ÔI4 ;D]ãGL 
DwI[ ZC[ S[ 5J"TGL U]OFDF\ A[;L ZC[ TM 56 lJ`JDF\ V[J]\ V[S56 :Y/ GYL S[ HIF\ ZC[GFZM ,F,
F5SD"YL K}8L XS[P &#
VYJ"J[N SC[ K[4 ——DFGl;S 5F5GM tI
DG]QIG]\ GFGFDF\ GFG]\ 5F5 .`JZ Ô6[ K[ VG[ plRT N\0 VF5[ K[P T[YL 5F5YL ;N{J N}Z 
ZC[J]\P &5
;DIFG];FZ J'1F 5Z O}, VFJ[ K[ T[JL ZLT[ 5F5SD" ;DIFG];FZ EI\SZ O/ VF5[ K[P &&
WD"jIFW 5F5 lJX[ p5N[X VF5
 G TTŸ S]IF"TŸ 5]GlZlT l£TLIFTŸ 5lZD]rIT[ II 
VYF"TŸ H[ DG]QI 5F5 SZL ;FRF ñNIYL 5|FIlü¿ SZ[ K[
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JT"DFG ;DIDF\ 56 5F5v5]^IGL RMÞ; jIFbIF D/L GYLP 5Z\T] VFHGF ;DFHDF\ 5]^I 
SZTF\ 5 [DF\ EZ5]Z 5F5 ZC[,]\ 
K[P T[DF\ S[8,FI lGNM"QF ,MSM D'tI] 5FD[ K[4 H[G[ SFZ6[ 5F5GM EFULNFZ AGJ]\ 50[ K[P T[JL H ZLT[ 
V[SALÔ DG]QIM ;FY[ K[TZ5L\0L4 E|Q8FRFZ .tIFlN 5F5 H K[ VG[ VFJF 5F5 VFRZTF JT"DFG 
I]UGM DG]QI HZF56 VRSFTM GYLP T[G[ 5lZ6FDGL 5ZJFC GYLP V[SALÔ DG]QIMGL CtIF 56 
JWL ZC
VFHGM DG]QI 1F6[v1F6[ 5F5 VFRZL ZæM K[P VF 5F5FRZ6 SIF\ H.G[ V8SX[ T[ 
lJRFZJFGL JT"DFG I]UGF DG]QIGL TFTL H~ZLIFT K[P 
lC\;FvVlC\;F o 
LGF 5U,F ;FY[ 
;ZBFJ
N] XF:+MV[ VlC\;F WD"GM DlCDF UFIM K[P ;DU| ;'lQ8GF S<IF6 DF8[ 
VlC\;FG
UJFGŸ DCFJLZ VG[ A]âGF ;DIDF\ 
YIMP A]â EUJFGŸGF lXQI ;D|F8Ÿ C\;F WD"GF VD'TG]\ l;\RG SI]ÅP 
           
—WD"D\YG˜ GFDGF 5]:TSDF\ VlC\;F lJX[ ,BTF SC[ K[4 ——VlC\;FG]\ ÔU|T ,1F6 5|[D K[4 VJ{Z K[P 
DG[ ¹- lJ`JF; K[ S[ C]\ 5|[DYL pEZF. ZæM K]
GYLP˜˜ 
VFJM jIF5S 5|[D H[GF ;tIXMWGG]\ D}/ K[ T[JFGL VlC\;F V[ DCFXlST K[4 5ZD WD" K[P 
CFYLG]\ 5U,]\ K[P &)
M lJX[QF U]6 K[P 
VFJF VlC\;FGF 5}ÔZL DCFtDF UF\WLV[ VlC\;FG[ JFZ\JFZ 5ZD WD" VG[ ;JM"rR WD"     
SæM K[P 
F5 VFRZGFZFGL ;\bIF VlWS K[P H[D S[ JFZ\JFZ YTF\ AMdA a,F:8 T
L K[P VF AWF 5F5 K[P 
VlC\;F 5ZDM WD"o I VlC\;F 5ZD WD" K[P DCFEFZTSFZ VlC\;FG[ CFY
[ K[P H[D CFYLGF 5U,FDF\ ;J" 5|F6LVMGF 5U,F ;DF. ÔI K[ T[D VlC\;FDF\ ;S, WD"G]\ 
TÀJ ;DF. ÔI K[P &(
VlC\;{J lC ;J["eIM WD["eIM ßIFI;L DTF I VYF"TŸ VlC\;F H ;J" WD"DF\ z[Q9 K[P VFJF 
;GFTG D\+M äFZF lCg
]\ 5F,G VFJxIS K[P 
EFZTJQF"DF\ VlC\;FGM 5|;FZ VG[ 5|RFZ BF; SZLG[ E
VXMS[ lX,F,[BG]\ lGDF"6 SZL Vl
VFW]lGS ;DIDF\ VlC\;FGF p5F;S TZLS[ DCFtDF UF\WL VFjIFP T[D6[ V\U|[Ô[ ;FD[ VlC\;S 
,0T X~ SZL V\U|[Ô[G[ EFZTDF\YL N}Z SZL EFZT N[XG[ :JT\+TF V5L" T[JF UF\WLÒ 5MTFGF 
\P DG[ :J%G[ 56 SM.GF 5|tI[ J{ZEFJ pt5gG YIM 
DCFtDF UF\WLÒGF DT[4 VlC\;F 5|R\0 X:+ K[P T[DF\ 5ZD 5]Z]QFFY" K[P T[ SFIZMYL N}Z EFU[ 
K[ VG[ JLZ 5]Z]QFMGL T[ XMEF K[P T[ X]QS4 GLZ; VG[ H0 5NFY" GYLP T[ VFtDFG
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DCFEFZTSFZ EUJFGŸ S'Q6 ä{5FIG T[GF ;DU| SFjIDF\ VlC\;FG[ z[Q9 WD" DFGL VlC\;FGF 
5}ÔZL AGJFGM VFN[X VF5[ K[P SlJ DCFEFZT äFZF lJ`JG[ VlC\;FGM ;\N[X VF5JF DF\U[ K[P 
VlC\;FGL jIFbIF ;FDFgI56[ SM.56 ÒJGL lC\;F G SZJL T[JL SZFI K[P DCFEFZTSFZ[ 
VlC\;FG  lJEF T[ VlC\;F V[8,[ ;J"+ ;DFG 5|[DEFJ4 
VgIFIG 5|[D5} ZJFGM lJRFZ4 EIYL EFUJF SZTF\ z[Q9 
lC\;S 5|lTSFZ4 CTFX YIF lJGF VGF;STEFJ[ ;tIG[ DFU[" RF,JFGM 5|ItG SZJM VG[ T[ äFZF 
VlC\;F l;â SZL .`JZNX"G 5FDJ]\P 
VF 5|DF6[ ;J"WD"GM ;FZ VlC\;FDF\ ;DFlJQ8 Y. ÔI K[P VFYL VlC\;FG[ DCFXlST SC[ K[P 
IF7J<SI ;\lCTFDF\ 56 VlC\;F V\U[ VFJM H ;}Z ;\E/FI K[P DG4 JRG4 SD"YL ;J" E}TM 
5|tI[ S,[XGL pt5l¿ G SZJL4 T[G[ H IMULVM VlC\;F SC[ K[P *_
VlC\;F ;\5}6" WD" K[4 lC\;F VWD" K[P *!
K[4 5|F6LDF+ 5Z 5|[D ZFBJMP 
VlC\;F DF+ lC\;FGM VEFJ GYLP 5Z\T] SM.56 ÒJGM ;\S<55}J"S JW G SZJM VG[ SM. 
ÒJG[ V  IMUL 
AGL XS
.QIF"ä[QFZlCT ÒJG4 VFJxISTFVM 5Z ;\ID4 XFSFCFZL TYF jI;GD]ST ÒJG4 ÊMW 5Z 
;\ID4 1
;DU| ;
L JGF lJ:T'T O,SDF\ VFJZL ,LWLP T[DGF D
M J"S 5|lTSFZ4 BZFA SZGFZG[ 56 ;FZ]\ S
IMU;}+SFZ[ VlC\;F lJQF[ Sæ]\ K[ S[ v 
 VlC\;F 5|lTQ9FIF\ Tt;\lGWF{ J{ZtIFUo I 
VYF"TŸ VlC\;FGL 5|lTQ9F YTF T[GL VFU/ J{ZJ'l¿GM tIFU YFI K[P *Z
VMXM ZHGLX SC[ K[4 lC\;F G SZJL V[8,[ VlC\;F V[D SC[J]\ E}, EZ[,]\ K[P VlC\;FGM VY" 
SFZ6 N]oBL G SZJL VFG[ VlC\;F SC[ K[P VlC\;FtDS ÒJGX{,L lJGF SM. DG]QI 5}6"
TM GYLP ÒJGG]\ 5ZD pÛ[xI 5|F%T SZJFG]\ 5|YD ;M5FG jIFJCFlZS ÒJGDF\ VlC\;FG]\ 
;DU|56[ 5F,G K[P 
FDFNFG4 5lZJFZDF\ VlC\;F4 ptS'Q8 ÒJG VFRZ6 v VFG[ VlC\;F SC[ K[P 
WD"jIFW SF{lXS A|Fï6G[ lC\;FvVlC\;FGM p5N[X VF5TF SC[ K[4 ÒJM äFZF ÒJG lGJF"CYL 
'lQ8 jIF%T K[P Dt:I Dt:IG[ 5MTFGM U|F; AGFJ[ K[P 5|F6L :JI\ V[SALÔG[ 5MTFGM VFCFZ 
AGFJ[ K[P SM.56 jIlST VlC\;S GYLP WD" 56 VWD"I]ST 5|TLT YFI K[P H[ 5MTFGF S],MlRT SD"DF\ 
ZT K[4 T[ IXEFUL K[P 
EUJFGŸ A]â VlC\;FGL jIFbIF VF5TF SC[ K[ v 
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 ;aA[ T;lgT N^0:; ;aA[;\ HLlJT\ l5I\ I 
 V¿FG\ p5D\ StJF G CG[ÃI G WFTI[ II 
YFI T[JL ZLT[ VgIG[ 56 
5|CFZY L0F Y
I 
DŸ II 
SFDGF SZ[ K[P ;]BFlE,FQFL jIlST 5Z DF+ EF{lTS ;]B DF8[ 
5|CFZ SZ[ T[ 5Z,MSDF\ 56 ;]B 5|F%T GYL SZTFP 
v ——V{lCS ;]B DF8[ 5|F6LVMGL lC\;F SZJFJF/F 
5F5FtDF 5|F6 WFZ6 SZJF KTF\ D'TS ;DFG K[P T[G[ SIF\I XF\lT D/TL GYLP˜˜ *#
ÀJ7FG S[ ElST SZTF\ —VlC\;F˜ GFDGM DCFD\+ 
JWFZ[ VlE5|[T K[P SFZ6 S[ SM.56 U|\YG]\ TFt5I" X]\ K[ V[ Ô6JF DF8[ 5}J"DLDF\;FGF ALÔ VwIFIDF\ 
S[8,FS DFU"NX"S l;âF\TM VF5JFDF\ VFjIF K[P 
 VY"JFNM55¿L R l,ù\ TFt5I"lG6"I[ II 
L AFATMG[ ,1FDF\ ZFBJFYL U|\YGF D]bI p5N[XG[ Ô6L XSFIP VF S;M8LV[ Ô[TF 
DCFEFZ
I lJQFIDF\ SI]Å GYLP T[ äFZF 
;FlAT YFI K[ S[4 VlC\;F DCFEFZTSFZGM 5ZD l5|
GF DT[ TLY" H/GF :GFGYL 56 VlC\;F WD" Rl0IFTM K[P *&
D"DF\ z[Q9 K[P 
VYF"TŸ ;J" 5|F6LG[ 5|F6 VtI\T l5|I K[P VgIGF 5|CFZYL 5L0F 
L 5 FI K[P T[YL SM. 5Z 5|CFZ G SZJMP 
 ;]BSFDFlG E}TFlG IM N^0[G lJlC\;lT 
 V¿GM ;]BD[;FGM 5[rR ;M G ,ET[ ;]B
VYF"TŸ ;\5}6" 5|F6L ;]BGL 
T[YL EUJFGŸ DG]V[ :5Q8 3MQF6F SZL K[ S[ 
DCFEFZTGF SlJ J[NjIF;G[ ;tI4 WD"4 T
 p5S|DM5;\CFZF{ VeIF;M05}J"TF O,DŸ I 
VYF"TŸ4 U|\YGM 5|FZ\E4 V\T4 JFZ\JFZ SC[JFDF\ VFJ[, JFT4 V5}J" l;âF\T4 O/4 5|X\;F VG[ 
lGQSQF"P VF8,
TGF 5|tI[S 5J"DF\ VlC\;FG]\ DCÀJ NXF"jI]\ K[P VlC\;F EFJG[ ¹- SZJF DF8[ EUJFGŸ 
J[NjIF;[ 5MTFGF JFuJ{EJG]\ H[8,]\ 5|NX"G SI]Å K[4 T[8,]\ 5|NX"G SM. Vg
I ;\N[X K[P DCFEFZTDF\ VFlN5J"YL X~ SZL 
:JUF"ZMC6 5J" ;]WL T[VM VlC\;FG]\ VB\0 VG[ lGZ\TZ prRFZ6 1F6[v1F6[ SZTF ZC[ K[P 
VFlN5J" VG];FZ SM.56 ÒJGL lC\;F G SZJL4 V[ H ;F{YL DM8M WD" K[P *$
;EF5J" 5|DF6[ HZF;\W H[JF A/JFGŸ ZFÔG[ CZFJJF DF8[ V;\bI ÔGCFlG YX[ T[J]\ DFGTF 
I]lWlQ9Z ZFH;}I I7 SZJFGM lJRFZ KM0L N[JF zLS'Q6G[ SC[ K[4 ——C]\ VF lC\;F5}6" SFI" KM0L N[JFG]\ 
JWFZ[ IMuI DFG]\ K]\P˜˜ *5
pnMU5J"DF\ lJN]Z
ãM65J"DF\ ELD;[G VFRFI" ãM6G[ pÛ[XLG[ SC[ K[4 VlC\;F ;J"W
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VG]XF;G 5J"DF\ ELQD I]lWlQ9ZG[ WD"GM p5N[X VF5TF VlC\;FG[ 5|YD :YFG[ D}S[ K[P **
ÒJGDF\ VFtD;FTŸ SZJL CMI TM VlC\;F WD" ;FY[ ;\Sl,T VgI J|TG]\ 5F,G 56 VlGJFI" AGL   
ÔI K[P 
C[ K[4 ——VlC\;F V[8,[ SFIM"GL VlC\;F4 ÒJNIF 
V[8,[ ñNIGL VlC\;F4 VG[SFgT V[8,[ lJRFZMGL VlC\;F VG[ V5lZU|C V[ jIJCFZGL VlC\;F K[P˜˜ 
L XSFI S[ VFHGM DFGJL 1F6[v1F6[ lC\;F 
VFRZL ZæM K[P VF56[ ;FRF VY"DF\ VlC\;FG[ ;DÒ XSIF GYLP VlC\;FGM p5F;S 56 lC\;S CM. 
XS[ T[G]\ DGMD\YG SZJFGL VFHGF ;DFHG[ H~Z K[P VFH[ ;DFHDF\ 9[Zv9[Z lC\;FG]\ 5|DF6 JWT]\ 
ÔI K[P DG]QI DG]QIGL lC\;F SZTF VRSFTM GYLP SFZ6 S[ DG]QIDF\ ;CGXlSTGM VEFJ Ô[JF D/[ 
K[P DCFEFZTSFZG[ V5[l1FT VlC\;FG]\ VFRZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM VW]" lJ`J XF\T Y. ÔI T[ DF8[ 
H~Z K[4
EUJFGŸ jIF; ;J" jIFbIFG[ V\T[ V[8,]\ H SC[ K[ v 
X]EFX]E SD" O/ o 
F lJlW H 
V5GFJ
DCFEFZTGM D}/ ;\N[X VlC\;F WD" K[P 5Z\T] VlC\;FG]\ 5F,G SZJ]\ S9LG K[P VlC\;FG[ 
DCFJLZ :JFDL DClQF" jIF;G[ VG];ZTF S
VlC\;FGL p5I]"ST lJ:T'T jIFbIF Ô[TF\ V[D SC
 ;FRF DFU"NX"SGLP 
T],;LNF; UM:JFDLV[ V[S RM5F.DF\ ;J"GM ;FZ VF5TF Sæ]\ K[ v 
 5ZlCT;lZ; WD" GlC\ EF." I 5Z 5L0F ;D GlC\ VWDF." II 
 5ZM5SFZFI 5]^IFI 5F5FI 5Z5L0GDŸ I 
DG]QIG[ X]EvVX]E SD"G]\ O/ EMUJJ]\ 50[ K[P T[GF DF8[ SNFR 5]GH"gD 56 ,[JM 50[ K[P 
5}J"HgDDF\ SZ[, SD" N{J SC[JFI K[P 
WD"jIFWGM jIFWG[ U'C[ HGD T[ 5}J"HgDGF O/ :J~5[ H K[P T[YL T[ NMQFlGJFZ6 DF8[ VF 
HgDDF\ 5|ItGXL, K[P 
WD"jIFW SC[ K[ v 
 5}J[" lC lJlCT\ SD" N[lCG\ G lJD]•RlT I 
 WF+F lJlWZI\ •Q8M AC]WF SD"lG6"I[ II 
VYF"TŸ 5C[,F SZ[, SD" N[CWFZLG[ KM0T]\ GYLP SD" lG6"I DF8[ lJWFTFVM V
L K[P *(
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XFlgT5J"DF\ EUJFGŸ J[N jIF; SC[ K[4 —DG]QI 7FGL CMI S[ D}B"4 X}ZJLZ CMI S[ SFIZ 5}J[" 
SZ[, X]E S[ VX]E SDF"G];FZ 5]GH"gDDF\ N]oBGF EFULNFZ YFI K[P˜ *)
zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ Sæ]\ K[ S[ v ‘1FL6[ 5]^I[ DtI",MS\ lJXlgT I˜ 5]^ I 1FL6 YTF\ 5]Go 
D'tI],MSDF\ VFJ[ K[P DG]QIGF 5F5 GQ8 YTF T[ :JU"DF\ ÔI K[P :JU" ;]B EMUJTF 5]^I GQ8 YTF\ 
VFJ[ K[P VF 5|DF6[ DG]QI HgDvHgDF\TZGF RÊDF\ V8JFIF SZ[ K[P 
[DF\ VD]S 5lZzD lJGF SFI" l;â SZL XS[ K[ 
VG[ VD]S VYFU 5ZLzDG[ V\T[ 56 plRT O/YL J\lRT ZC[ K[P VF SD"GL UlT K[P HgDHgDF\TZGF 
O/ V[JF SD"GF l;âF\TG[ :JLSFZJM H 50[ K[P 
XZLZGL GFXJ\TTF o 
ÒJFtDF ;GFTG K[ VG[ ;D:T 5|F6LVMGF XZLZ GxJZ K[P 
WD"jIFW VF AFAT :5Q8 SZTF SC[ K[ v 
 J•IDFG[ XZLZ[ T] N[CGFXM EJtI]T I 
TM YFI K[P 5Z\T] VlJGFXL ÒJ DZTM 
GYLP T[ 
GFlN K[P˜˜ (!
zLDNŸ EUJNŸ ULTF VF JFTG[ 5]lQ8 VF5TF SC[ K[4 —DG]QI H[JL ZLT[ 5]ZF6F J:+ KM0L GJF 
J:+ WF
XZLZ GFXJ\T K[4 VFtDF VDZ K[P T[ JFT WD"jIFW SF{lXS A|Fï6G[ ;DÔJ[ K[P 
A|ï 5|Fl%TGF p5FIM o 
WD"jIFW A|ï 5|Fl%TGF p5FIM NXF"JTF SC[ K[4 J{ZFuI :JLSFZL4 5F5 SD"GM tIFU SZL4 ;J"YF 
WDF"tDF AGL ÔI K[4 T[ 5ZD DM1F 5|F%T SZ[ K[P (5
5]Go D'tI],MSDF\ 
;DFHDF\ VG[S 5|SFZGF ¹Q8F\TM Ô[JF D/[ K[4 H
 HLJo ;¢ŸS|DT[0gI+ SD"AgWlGAgWGo II 
VYF"TŸ XZLZ 5Z VF3FT SZJFYL XZLZGM GFX 
SD"AgWGDF\ VgI XZLZDF\ 5|J[X SZ[ K[P (_
zLDNŸ EUJNŸ ULTF 56 VF JFTG[ VG]DMNG VF5[ K[ v ——VF XZLZ HgDT]\ S[ DZT]\ GYL4 T[ 
HgDZlCT4 lGtI4 lGZ\TZ4 XF`JT VG[ V
S9M5lGQFNŸ 56 V<5 TOFJT ;FY[ VF AFAT :5Q8 SZ[ K[P (Z
WD"jIFW SC[ K[4 XZLZGF GFXYL VFtDFGM GFX YTM GYLP VFtDF V[S XZLZ KM0L ALÔ 
XZLZDF\ 5|J[X SZ[ K[P (#
Z6 SZ[ K[ T[JL ZLT[ N[CL 5]ZF6F XZLZG[ KM0L VgI XZLZDF\ 5|J[X[ K[P˜ ($
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VFU/ JWTF WD"jIFW SC[ K[4 —T5 ÒJGF S<IF6G]\ ;FWG K[4 T[G]\ D}/ K[4 XD TYF ND4 
DG]QI H[ 5NFY"G[ 5|F%T SZ[ K[ T[ ;J"G[ T[ T5 äFZF 5|F%T SZ[ K[P .lgãI ;\ID4 ;tIEFQF6 VG[ 
DGMlGU|CP VF +6 TtJM äFZF DG]QI A|ïG[ 5|F%T SZ[ K[P˜ (&
S9M5lGQFNŸ A|ï 5|Fl%T DF8[ SC[ K[4 —VFtDF 5|JRGYL4 A]lâYL4 AC] ;F\E/JFYL 5|F%T YTM 
GYLP 5Z\T] H[G[ T[GL ptS8 .rKF CMI T[GL ;FD[ :J~5 5|S8 SZ[ K[P˜ (*
DCFEFZT XFlgT5J" VG];FZ4 ——;D:T 5|F6LVM 5Z NIF4 XFlgT4 VlC\;F4 ;tI4 ;Z,TF4 
VãMC4 lGZFlEDFGTF4 ,ßÔ4 lTlT1FF VG[ XD v VF 5Z A|ï 5|Fl%TGF p5FI K[P˜˜ ((
K[P ()
4 lGD"D VG[ lGZC\SFZL Y. lJRZ[ K[4 T[ XFlgT 
5FD[ K[P 
IFZ[ 1FL6 YFI K[ VG[ 5F5 N}Z YFI K[4 VG[ 5]^I 5F5GF lGlD¿YL 
YTF O/ CŸG ZlCT DG]QI A|ïG[ H]V[ K[P )!
S[GM5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[ v 5ZDFtDFGF JF:TlJS 7FGYL 5ZDFtDFGL 5|Fl%T YFI K[P lJnF 
§FZF 5Z
J\ HUTŸ ;J"EHÃI\ RFl5 ;J"Xo I 
X\SZFRFI" A|FïL XaNGM VY" VF ZLT[ VF5[ K[4 A|ïFl6 EJF .I\ l:YlTo I ;J"SD" ;\gI:I 
A|ï~5[
zLDNŸ EUJNŸ ULTFGF DT[ A|FïL l:YlT V[8,[ l:YT5|7 ;FWS 5}6" YFI tIFZ[ A|FïL l:YlTG[ 
5FD[ K[P 
zLDNŸ EUJNŸ ULTF 5|DF6[4 DFG DMCZlCT4 VF;lST ZlCT4 VFtDFDF\ lGtI lGDuG4 
lJQFI[rKFVMG[ XDFJGFZ4 ;]BvN]oB~5L ägäMYL D]ST 7FGL 5]Z]QFM VjII 5NG[ 5FD[ 
;J" SFDGFVMGM tIFU SZL H[ 5]Z]QF lGo:5'C
)_
XFlgT5J" D]HA 5]^I H
GM GFX YFI K[4 tIFZ[ lG,["5 VFSFX H[JM T[ ;\U VG[ lR
A|ïGL 5|Fl%T YFI K[P )Z 
A|FïL lJnF o 
WD"tIFW A|FïL lJnFG]\ lGZ]56 SZTF\ SC[ K[ v 
.N\ lJx
DCFE}TFtDS\ A|ï HFTo 5ZTZ\ EJ[TŸ II 
VYF"TŸ 5\RDCFE}TM äFZF lGlD¿ VF RZFRZ ;'lQ8 A|ï :J~5 K[P A|ïYL ptS'Q8 VgI S\. 
GYLP )#
6 ˆJ VJ:YFGDŸ ˆTTŸ I VYF"TŸ A|ï ;F1FFtSFZGL l:YlTP 
)$
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l:YT5|7 A|FïL l:YlTV[ 5CM\rIF 5KL DMC 5FDTM GYLP T[ DM1F D[/J[ K[P D'tI] ;DI[ Ô[ 
JF;GF ZCL ÔI TM T[G[ 5]GH"gD ,[JM 50[ K[P 5Z\T] A|FïL l:YlTYL D]lST D[/J[ K[P lCgN] WD" H[G[ 
DM1F SC[ K[4 T[G[ AF{â WD" lGJF"6 SC[ K[P 
zL l8/S SC[ K[4 —A|FïL l:YlT V[ SD"IMUGL V\TLD VG[ VtI]¿D l:YlT K[ VG[ T[ 5|F%T YFI 
V[8,[ 5KL DMC YTM GYLP V[8,[ S[ 5KL DG]QI lGZ\TZ VF VJ:YFDF\ H ZC[ K[P VF ÒJgD]ST NXF 
K[P DG
|FïL l:YlTG[ —VF lGtI VFtD7FG5}J"S V;\USD"DF\ l:YlT˜ SC[ K[P V\T[ A|ïG[ 
5|F%T SZ[ K[P 
VF VJ:YFDF\ DG]QI A|ïDF\ CMI4 A|ïLE}T YIM CMI VG[ KTF\ jIJCFZDF\ ZC[ K[P 
ˆT[ U]6Fo 5•R E}D[o ;J["eIM U]6J¿ZFo II 
VYF"TŸ XaN4 :5X"4 ~54 Z; VG[ U\W T[ 5F\R U]6 K[P )5
zLDNŸ EUJNŸ ULTF VQ8WF 5|S'lT SC[ K[ v 
]lâZ[J R I 
 VC\SFZ .TLI\ D[ lEgGF 5|S'lTZQ8WF II )&
 5|DF6[ 5F\R TgDF+FVM4 VC\SFZ4 DCTŸ VG[ VjISTG[ 5|S'lT SæF K[P 
VFD4 DCFEFZT SZTF\ 56 ULTF V,U DT WZFJ[ K[P 
zL l8/S ,B[ K[ ;F\bIGL :JT\+ 5|S'lT ULTFG[ DFgI GYLP 
]QI D]ST YFI VG[ KTF\ T[G]\ XZLZ RF,] ZC[ T[ NXF T[ ÒJgD]ST NXF K[P EUJNŸULTF 
ÒJgD]ST NXFGL XSITF :JLSFZ[ K[P˜ 
ZFDFG]ÔRFI" A
5\R DCFE}TMGF U]6M o 
WD"jIFW SC[ K[ v 
 XaN :5X"  ~5\ R Z;M UgW  5•RDo I 
 
 E}lDZF5M0G,M JFI]o B\ DGM A
;F\bINX"G
;F\bINX"GGF DT[ D}/ 5|S'lT VlJSFZL K[P DCTŸ JU[Z[ ;FT TÀJM 5|S'lT 56 K[ VG[ lJS'lT 
56 K[P ;M/ TtJM TM S[J/ lJSFZ H K[P 5]Z]QF 5|S'lT 56 GYL VG[ lJS'lT 56 GYLP )*
;F\bINX"G SZTF\ ULTF lEgG DT VF5[ K[P 
DCFEFZTGF XFlgT5J"DF\ ;F\bISFlZSF D]HA ;FT 5|S'lTvlJS'lT TYF D]/ 5|S'lT V[D S], 
VF9G[ VQ8WF 5|S'lT SC[, K[P 
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D]\0SM5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[ v ;J"XlSTDFGŸ 5ZDFtDF ;'lQ8SF/DF\ 5|F64 DG VG[ ;\5}6" .lgãIM 
TYF VFSFX4 JFI]4 T[H4 H,4 5'yJL v 5F\R DCFE}TM pt5gG YFI K[P )(
LTFGL VQ8WF 5|S'lTGF J6"GDF\ p5lGQFNŸGL 
V;Z H
M jIJCFZ V5ZF 5|S'lTG[ SFZ6[ RF,[ K[P T[GFYL V,UvV,U 
VJ:YFVMG]\ J{lJwI ;Ô"I K[P 
R 5|SFZGL 5|S'lT K[P .`JZ[ T[G[ ÒJE}TF 5|S'lT TZLS[ VM/BFJL K[P 
F ;'lQ8GF ;J" TÀJM 
jIlSTtJ 5FD[ K[ VG[ VFD KTF\ H[G[ 5MTFG[ SM. ~5 S[ VFSFZ GYLP 
[4 —V5ZF 5|S'lT VF ;\;FZ 
K[P 5ZF 5|S'lT A|ïG]\ T[ R{TgI~5 K[4 H[GFYL ;\;FZG]\ WFZ6 YFI K[P˜ 
VF A\G[ 5|S'lTVMGM AG[,M K[P VFD KTF\ VFDF\GL V[S 5|S'lT 
VgI 5|S'lT JUZ SFI" SZL XSTL GYLP 5|J'l¿ Y. XSTL GYLP R{TgIGL 5|J'l¿ VG[ VG]E}lT H0 
äFZF YFI K[4 TM SM.56 H0 TÀJ R{TgI JUZ 8ST]\ GYLP H0 R{TgIYL H 5|JTL" XS[ K[P R{TgI RF<I]\ 
HTF\ H0 lKgGvlEgG Y.G[ lJ,LG Y. ÔI K[P VFD4 5ZF VG[ V5ZF 5|S'lT VgIMgI U}\YFI[,L K[P 
VCL\ lJ7FGGF l;âF\TG[ VG]DMNG VF%I]\ K[P 
WD" jIFW SC[ K[4 XaN4 :5X"4 ~5 VG[ Z; V[ RFZ H/GF U]6 K[P XaN4 :5X" TYF ~5 VF 
+6 T[HGF U]6 K[P XaN VG[ :5X" VF A\G[ JFI]GF U]6 K[P XaN VFSFXGM U]6 K[P 
+6 U]6MG]\ :J~5 o 
VF 5|S'lTDF\YL +6 U]6M pt5gG YFI K[4 ;ÀJ4 ZH;Ÿ4 TD;ŸP 
WD"jIFW VF +6 U]6MG]\ J6"G SZTF SC[ K[4 H[ TDMU]6L K[ T[ DMCFtDS K[P ZÔ[U]6 SDM"DF\ 
5|J'¿ SZ[ K[P 5Z\T] ;ÀJU]6DF\ 5|SFXGL AC],TF K[P T[YL T[ ;J"z[Q9 K[P !__
;F\bISFlZSFDF\ 56 +6 U]6MGF :J~5G]\ J6"G K[ T[ 5|DF6[ VjIST VG[ 5|WFG +6 U]6YL 
I]ST VlJJ[SL4 lJQFI4 ;J"G[ p5,aW4 VR[TG T[DH 5|;JWDL" K[P 5]Z]QF T[GFYL p,8M K[ VG[ T[DGF 
H[JM 56 K[P !_!
D]\0SM5lGQFNŸ V5ZF 5|S'lTG]\ J6"G SZ[ K[P U
6FI K[P 
VF VQ8WF 5|S'lT H0 K[P V[8,[ :JI\ jIJCFZ SZL XSTL GYLP T[G[ R{TgI 5Z 5ZF 5|S'lT 5Z 
VFWFZ ZFBJM 50[ K[P ;DU| ;'lQ8G
5ZF 5|S'lT .`JZGL pr
0F¶P 5LPV[DP DMNL ,B[ K[ v ÒJE}TF V[8,[ ÒJFtDF AG[,L V[D VY" GYLP 56 R[TG VY" 
K[P VFD 5ZF 5|S'lTV[ VF ;'lQ8DF\ ;J"+ lJ,;L ZC[,]\ R{TgI K[P H[ R{TgIYL V
DClQF" VZlJ\N V5ZF VG[ 5ZF 5|S'lTGL :5Q8TF VF ZLT[ SZ[ K
VF ;DU| ;'lQ8GM jIJCFZ 
))
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VF +6 U]6M VG]ÊD[ ;]B4 N]oB VG[ DMC :JEFJJF/F K[P ;F\bI DT 5|DF6[ VF U]6M SM.GF 
WD" GYLP 5Z\T] ;]BFlN WD"JF/F WDL" K[P ;D:T lJ`J VF +6 U]6MGM H lJ:TFZ K[P 
zLDNŸ EUJNŸ ULTF H6FJ[ K[ S[ VF 5'yJL p5Z VFSFXDF\ S[ N[J,MSDF\ 56 V[J]\ SM. ;ÀJ 
GYL S[ H[ 5|S'lTGF VF +6 U]6MYL D]ST CMIP !_Z
5|S'lTDF\YL ;ÀJ4 ZH;Ÿ4 TD;Ÿ +6 U]6M pt5gG YFI K[P VF +6[ U]6M VlJGFXL N[CLG[ 
N[CDF\ AF\W[ K[P !_#
5|S'lT äFZF pt5gG YJFG[ SFZ6[ ;ÀJ4 ZH VG[ TD v V[ +6 U]6 5|S'lTGF K[P 5Z\T] 
5|S'lTGF SFI" XZLZDF\ ;\A\W AF\W[ K[P VYF"TŸ C]\ XZLZ K]\4 XZLZ DFZ]\ K[P V[J]\ N[CFlEDFG pt5gG 
YFI K[P TFt5I" V[ K[ S[ ;J" lJSFZ 5|S'lTGF ;\A\WYL pt5gG YFI K[P lRgDI ;¿FDF+ :J~5DF\ SM. 
lJSFZ GYLP ‘V;ùM æI\ 5]~QFo I˜ VYF"TŸ 5]Z]QF V;\U K[P !_$ N[C[0l:DGŸ 5]~QFo 5Zo I VYF"TŸ 
N[CDF\ ZC[ K[P 5Z\T] N[CYL 5Z K[P !_5
lJSFZMG[ SFZ6[ HgDvDZ6 YFI K[P 
zLDNŸ EUJNŸ ULTF VG];FZ ;ÀJU]6 lGD"/ CMJFYL 5|SFXS K[P KTF\ T[ ;]B VG[ 7FGGL 
VF;lSTYL DG]QIG[ AF\W[ K[P !_&
ZÔ[U]6 T'Q6F VG[ VF;lST pt5gG SZ[ K[P !_*
TDMU]6 V7FGYL pt5gG YFI K[ T[ 5|DFN VF/;4 lGãF äFZF DG]QIG[ AF\W[ K[P !_(
;ÀJU]6 DG]QIG[ ;]BDF\ VF;ST SZ[ K[P ZÔ[U]6 SD"DF\ VG[ TDMU]6 DG]QIGF 7FG 5Z 
VFJ'¿ Y. 5|DFNDF\ VF;ST SZ[ K[P 
VF ;ÀJ4 ZH;Ÿ4 TD;Ÿ V[ +6 U]6GF WDM" Ô[IFP 5Z\T] SM.56 DG]QIDF\ DF+ ;ÀJU]64 
ZÔ[U]6 S[ TDMU]6 CMTM GYLP 
H[G[ ;ÀJU]6L SCLV[ T[ DG]QIDF\ ZH;Ÿ VG[ TD;Ÿ VF A\G[ U]6MG[ NFAL N.G[ ;ÀJU]6GM 
lJX[QF 5|EFJ CMI K[P V[8,[ S[ T[GFDF\ V<5 56 ZÔ[U]6 VG[ TDMU]6 CMI HP 
]6LDF\ ;ÀJ VG[ TDMU]6G[ NFALG[ ZÔ[U]6GM 5|EFJ Ô[JF D/[ K[ VG[ 
TDMU]6DF\ ;ÀJ VG[ ZH;ŸG[ NFAL N.G[ TDMU]6GM 5|EFJ Ô[JF D/[ K[P 
HIFZ[ ;ÀJU]6GM pã[S YFI tIFZ[ DG]QIGF N[CDF\ 5|SFX pt5gG YFI K[P T[GL .lgãIM T[G[ 
;gDFU[" 5|[Z[ K[ VG
T[ H 5|DF6[ ZÔ[U
[ ;NŸJ'l¿ ÔU[ K[P 
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HIFZ[ ZÔ[ U]6GM pã[S YFI tIFZ[ DG]QIGF ,ME4 5|J'l¿4 SD"GM 5|FZ\E4 VXF\lT VG[ :5'CF 
ÔU[ K[P 
HIFZ[ TDMU]6GM pã[S YFI tIFZ[ DG]QI D'tI] 5FD[ K[ VG[ D}- IMlGDF\ HgD[ K[P 
;TŸSDM"G]\ O/ ;FlÀJS VG[ lGD"/ CMI K[P ZÔ[U]6G]\ D}/ N]oB K[P TDM U]6G]\ O/ V7FG K[P 
;ÀJU]6   
G[ U]6WDM" ;DÒG[ +6[I U]6YL 5Z YJFGM l+U]6FTLT AGJFGM 
TF SC[ K[ v 
——5|SFX VG[ TD;ŸGF 5lZ6FDM K[ T[ 5|J'¿ YI[,F 
CMI TM l+U]6FTLT ä[QF SZTM GYL VG[ G YIF CMI TM T[GL VFSF\1FF ZFBTM GYLP VFD U]6MGL 
lJlÊIFYL T[ lJRl,T YTM GYLP˜˜ !_)
l+U]6FTLTG[ N]oB4 ;]B4 DF8Lv5tYZ S[ ;]J6"4 l5|I S[ Vl5|I4 lG\NF S[ 5|X\;F4 
DFGvV5DFG4 lD+vX+] 5|tI[ ;DFG ¹lQ8 CMI K[P !!_
s!f F ZlCT VFRZ6 
SZ[ K[ T[ XFlgT 5FD[ K[P 
s#f V5[1FF ZlCT4 5lJ+4 RT]Z4 pNF;LG4 jIYFZlCT4 SDM"GM tIFUL EST DG[ l5|I K[P !!#
 H[D l:YT5|7 A|FïL l:YlTG[ 5FD[ K[4 T[D l+U]6FTLT A|ïE}T AG[ K[P 
6 
ULTFGF VFN
5|F6 J
ZLZG[ ;]Zl1FT ZFBGFZ VluG :J~5 pNFG JFI] D:TSGF VFzI[ 
XZLZDF\ ZC[ K[ VG[ ;D:T XZLZDF\ ÒJG ;\RFZ SZ[ K[P !!$
DF\YL 7FG D/[4 ZÔ[U]6DF\YL ,ME HgD[ VG[ TDMU]6DF\YL 5|DFN4 DMC4 TYF V7FG   
HgD[ K[P 
;ÀJ:Y DG]QI éwJ"DF\ ÔI K[P ZFH;Ÿ ,MSM DwIDF\ ZC[ K[ VG[ TDMU]6LG]\ VWo5TG YFI K[P 
+6[ U]6MGF :J~5 V
5|ItG SZJM Ô[.V[P 
zLDNŸ EUJNŸ ULTF l+U]6FTLTGF ,1F6M VF5
4 5|J'l¿ VG[ DMC H[ VG]ÊD[ ;ÀJ4 ZH;Ÿ 
VF H AFATG[ ULTFSFZ V,UvV,U ZLT[ ZH} SZ[ K[ H[D S[ v 
H[ DG]QI ;\5}6" SFDGFVMGM tIFU SZL :5'CF ZlCT4 DDTF ZlCT VG[ VC\T
!!!
sZf ä[QFZlCT4 lD+EFJ4 NIF4 DDTF4 VC\SFZ ZlCT4 ;]BvN]oBDF\ ;D4 1FDFXL,4 ;\T]Q8 
IMUL4 XZLZG[ JX SZ[,4 ¹- lGüIJF/F4 D%Il5"T A]lâJF/F EST DG[ l5|I K[P !!Z
5|7FG[ l:YZ ZFBGFZ l:YT5|74 EUJNŸ EST VG[ l+U]6FTLT V\T[ TM ;DFG K[P VF +
X" 5]Z]QFM K[P 
FI]GL l:YlTG]\ J6"G o 
WD"jIFW[ Sæ]\4 5|F6LGF X
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5|`GM5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[ ;}I" VG[ VluGG]\  H[ AFæ T[H K[ T[ pNFGG]\ AFæ :J~5 K[P 
XZLZDF\YL pNFG JFI] GLS/L ÔI T[GF XZLZGL pQ6TF XF\T Y. ÔIP .lgãIM ;FY[ pNFG JFI] VgI 
F<I]\ ÔI K[P !!5
LZGM tIFU SZL VgI XZLZDF\ ÔI K[P 
tIFZ[ H[D 5]Q5GF :YFGDF\YL JFI] ;\]UWG[ ,. ÔI T[D V[ ,. ÔI K[P !!&
 E}T\ EjI\ ElJQI\ R ;JÅ 5|F6[ 5|lTlQ9TDŸ I 
 z[Q9\ TN[J E}TFGF\ A|ïIMlGD]5F:DC[ II 
VYF"TŸ E}T4 JT"DFG4 ElJQI v ;J" 5|F6GF VFlzT K[P 5|F6 ;D:T E}TMDF\ z[Q9 K[P T[YL 
5|F6GL p5F;GF SZJLP 
   
T]\ H 5|Ô5lT K[4 T]\ H UE"DF\ lJRZ6 SZJFJF/M VG[ DFTFvl5TFG[ VG]~5 ;\TFG~5[ HgD[ 
K[P !!)
;J"z[Q9 5|F6 5ZDFtDFDF\YL pt5gG YI]\P T[ 5ZA|ï 5ZD[`JZ T[G]\ p5FNFG SFZ6 K[P T[GL 
YlT DC[`JZG[ VFWLG K[P H[JL ZLT[ DG]QIGL KFIF T[G[ VFzI[ K[P !Z_
D]\0SM5lGQFNŸ VG];FZ4 ——VF G YFI K[P T[DF\YL H DG4 .lgãIM4 
FI]4 HIMlT4 H,4 5'yJL pt5gG YFI K[P˜˜ !Z!
!ZZ
5|F6 H VjIST4 ;ÀJ4 ÒJ4 SF,4 5|S'lT VG[ 5]Z]QF K[P T[ ÔU|T VJ:YFDF\ ÔU|T K[ VG[ 
:J%GFJ:YFDF\ :J%G K[P !Z# 
DFTFvl5TFGL ;[JF o 
WD"jIFW DFTFvl5TFGL ;[JF ;\NE[" SC[ K[ S[ v 
l5TF DFTF R EUJgG[TF{ D•{JT\ 5ZDŸ I 
INŸ N{JT[eIo ST"jI\ TN[TFeIF\ SZMdICDŸ II 
VYF"TŸ DFTFvl5TF DFZF DF8[ D]bI N[JTF K[P H[ S\. N[JTF DF8[ SZ]\ K]\P T[ DFTFvl5TF DF8[ SZ]\ 
K]\P !Z$
XZLZDF\ R
zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ Sæ]\ K[ S[ v ÒJ HIFZ[ XZ
!!*
5|`GM5lGQFNŸ 5|DF6[ 5|F6 H 5F\R EFUMDF\ lJEST Y. WFZ6 SZL DFZFDF\ ;]Zl1FT ZC[  
K[P !!(
l:
 5ZD[`JZDF\YL 5|F6 pt5g
VFSFX4 J
WD"jIFW SC[ K[ v 5|F6 H ÒJ K[ T[ ;D:T 5|F6LVMGM VFtDF K[4 T[ ;GFTG 5]Z]QF K[P 
DC¿ÀJ A]lâ VG[ VC\SFZ K[P 
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H[G[ lJäFGM VluG SC[ K[ T[ DFZF DF8[ K[P RFZ[ J[N VG[ I7 56 DFTFvl5TF K[P !Z5
pgGlT .rKTL jIlSTG[ 5F\R U]Z] K[4 l5TF4 DFTF4 VluG4 5ZDFtDF TYF U]Z]P !Z&
p5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[ v DFT'N[JM EJ I l5T'N[JM EJ I VFRFI"N[JM EJ I 
DG]QI[ DFTFvl5TF TYF U]Z]DF\ N[JJTŸ A]lâ ZFBJL Ô[.V[P H[JL ZLT[ N[JTF 5|lT zâF4 
ElST4 ;[JFv5}Ô4 VF7F5F,G4 lJGI VG[ 5|5l¿ VFlN EFJ ZC[ K[4 T[JL ZLT[ DFTFvl5TF ;FY[ 
ZFBJM Ô[.V[P T[ 5|tI1F N[JTF K[P DFTFvl5TFG[ SQ8 50[ T[J]\ SM.56 SFI" G SZJ]\P 
HUNŸU]Z] X\SZFRFI" ;\;FZ tIFU 5üFTŸ 56 DFTFGF VluG ;\:SFZ SIF" CTFP DFTFvl5TFGL 
;[JFYL z[Q9 VgI SM. WD" GYLP 
DCFEFZTGF JG5J" 5|DF6[ DFTFG]\ :YFG 5'yJLYL VlWS VG[ l5TF VFSFXYL é\RF K[P !Z*
;J" 5F5DF\YL D]ST Y. XSFI K[P 5Z\T] DFTFGF XF5YL D]ST Y. XSFT]\ GYLP !Z(
DG]:D'lT VG];FZ DG]QIGF 5F,Gv5MQF6DF\ DFTFvl5TF H[ SQ8 ;CG SZ[ K[4 T[GM AN,M ;M 
JQF"DF\ 56 R}SJL XSFTM GYLP !Z)
EUJFGŸ U65lTV[ 56 ;J" TLY" DFTFvl5TFG[ DFGL DFTFvl5TFGL 5|Nl1F6F SZL VG[ 
SFlT"S[I ;FY[GL XZTDF\ 5|YD VFjIF CTFP 
lGQSQF" o 
5üF¿F5 äFZF SM.56 5F5YL D]ST Y. XSFI K[P 
JT"DFG I]UDF\ DG]QI 5F5GF EFZ GLR[ NAFTM ÔI K[P 5Z\T] 5üF¿F5 SZTM GYLP 
:+LG[ DG 5lT H ;J"z[Q9 K[ T[ Ol,T YI]\P 
WD"GL lJUTJFZ RRF" SZL z[Q9 WD"GL ;DH}TL VF5LP 
A|Fï6 WD"4 J6"WD"4 5F54 lC\;FvVlC\;F4 X]EFX]E SD" O/4 XZLZGL GFXJ\TTF4 A|ï 
5|Fl%TGF p5FIM4 A|FïL lJnF4 +6 U]6MG]\ :J~54 5|F6 DFTFvl5TFGL ;[JF .tIFlN lJQFIS 7FG 
WD"jIFW[ SF{lXS A|Fï6G[ VF%I]\ VG[ V\T[ DFTFvl5TFGL ;[JFDF\ ;J" TLY" K[ T[ ;DÔJL p5N[X 5}6" 
SIM"P H[ 7FG JT"DFG I]UDF\ 56 T[8,]\ H VFJxIS K[P 
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s(f ZFDM5FbIFG 
:YFG o 
FZTGF T'TLI 5J" JG5J" V\TU"T ZFDM5FbIFG GFDGF 
Z*$ DF VwIFIDF\ lGZ]l5T K[P VF p5FbIFG V[8,]\ DCtJG]\ K[ S[ ;DU| p55J"G[ T[G]\ GFD VF%I]\ K[P 
C[ K[P 
 
ZFÔ K[P 
VG[ DCLl:YTo GM 5|YD J6" D 
Y.G[ ZFD AgIM 
ZFD ALHD\+ K[P ZFDG]\ V1FZ lJEFHG VF 5|DF6[ K[P ZŸ VF DŸ V T[DF\ ZŸ SFZ ;F1FFTŸ ZFD 
JFRS4 VF SFZ A|ïFGM JFRS4 V SFZ lJQ6] JFRS VG[ DŸ SFZ lXJ JFRS K[P T[YL ZFD l+D}lT" 
AMWS K[P VYJF lÊIF4 7FG VG[ .rKFGF E[NYL l+XlSTGM AMWS K[P 
ZFD XaNGM ;FDFgI VY" H[ VFG\N VF5[ K[4 H[ VFG\N WG K[ V[JM YFI K[4 ZD WFT] 5ZYL 
AG[, GFDP 
p5FbIFGG]\ VF,[BG SZTF 5}J[" ZFD GFDWFZL jIlSTVMGM 5lZRI D[/JL ,.V[ v 
 5F{ZFl6S SYFSMX GLR[ 5|DF6[GL ZFD GFDGL jIlSTGM p<,[B SZ[ K[P 
s!f ZFD v HDNluG klQFG[ Z[6]SFGL S}B[ HgD[, s5ZX]f ZFD 5]+ 
sZf ZFD v ;}I"J\XL .1JFS] S],Mt5gG4 NXZY SF{X<IFGM 5]+ 
s#f ZFD v A,ZFDG]\ VgI GFD 
s$f !
 
EFZT 5|DF6[ ZFD p5FbIFGGL SYF VF D]HA K[ v 
5|:T]T VFbIFG J[NjIF; ZlRT DCFE
I]lWlQ9ZGM 5|`G zL ZFDR\ãÒG[ JGJF; S[JL ZLT[ 5|F%T YIM VG[ :+L lJIMUYL S[J]\ N]oB 
;CG SZJ\]\ 50I]\4 T[GF p¿ZDF\ DFS"g0[IÒ ZFD p5FbIFG S
ZFD XaNGL jI]t5l¿ ;DÒ ,.V[ TM v 
  ZFlT ZFHT[ JF DCLl:YTo ;GŸ .lT ZFDo 
VYF"TŸ4 H[ 5'yJL 5Z ZCL ESTHGMGF ;\5}6" DGMZY 5}6" SZ[ VG[ ZFÔGF ~5DF\ ;]XMlET 
K[4 T[ 
VF lJU|C VG];FZ ZFlT VYJF ZFHT[ GM 5|YD V1FZ ZF 
K[P 
 5|:T]T 
ZFD v J;]N[JG[ ZMlC6LGL S}B[ HgD[, 5]+ 
5|:T]T VFbIFG ;}I"J\XL .1JFS] S]/GF NXZY ZFÔGM 5]+ DIF"NF 5]Z]QFM¿D EUJFGŸ 
zLZFDGM p<,[B SZ[ K[P 
DCF
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.1JFS] J\XDF\ VHGF 5]+ NXZY VG[ NXZYGF RFZ 5]+MDF\GF V[S T[ ZFDP ZFDGF lJJFC 
lJN[C Z
"I SIM"P 5Z\T] ;FZF SFDMDF\ ;M 
lJwG V[ gIFI[ S{S[ILV[ NXZY ZFÔ äFZF 5}J[" VF5[, JRG DF\UL ZFDG[ RF{N JZ; JGJF; VG[ 
EZTG[ ZFHIUFNL 5|F%T YFI4 T[ DF\uI]\P 
l5TFGF JRG 5F,G DF8[ ZFD ,1D64 ;LTF ;lCT JGDF\ UIFP JGJF; NZlDIFG ZFJ6GL 
AC[G X}5"6BFGF SFGvGFS ,1D6[ SF5L GFbIFP T[YL ÊMlWT ZFJ6[ S]l8,TFYL ;LTFG]\ CZ6 SIÅ]P 
DFU"DF\ ZFJ6[ H8FI]GM JW SIM"P H8FI] äFZF ZFD[ ;DU| J'¿F\T Ô^IMP T[ ;LTFGL XMW SZJF 
GLS/L 50IFP T[DF\ ;]U|LJ ;FY[ D[/F5 YIMP ;]U|LJ ;FY[ lD+TF SZL JF,LGM JW SZL ;]U|LJGM 
lJ`JF; 5|F%T SIM"P 
 5ZNFZF:dI,eIF R ;TT\ R 5lTJ|TF I 
II 
VYF"TŸ4 C]\ 5Z:+L K]\4 5lTJ|TF K]\4 T]\ DG[ GCL\ 5FDL XS[4 C]\ TFZF H[JF lGXFRZGL EFIF" 
AGJF T{IFZ GYLP Z
\SFDF\ DMS<IFP 5ZT 
VFJL C
]\P ,\SFUDG DF8[ ;D]ã 5Z ;[T] AF\wIMP ;[T] 5FZ SZL JFGZ;[GFV[ 
ZFÔ ;lCT ,\SFDF\ 5|J[X SIM" VG[ T[GL Ô6 DF8[ V\UNG[ ZFJ6 5F;[ N}T TZLS[ DMS<IMP V\UNGF 
5ZT VFJJFYL ZF1F;M VG[ JFGZM JrR[ DCF;\U|FD YIMP 
T ;FY[ I]â SZL ,1D6[ .gãÒTGM JW SIM"P 
FHS]DFZL ;LTF ;FY[ YIFP 
NXZY ZFÔ J'â YTF\ T[D6[ ZFDGM ZFHIFlEQF[S SZJFGM lG6
ALÒ TZO ZFJ6 ;LTFG[ 5MTFGL 5tGL AGFJJF T{IFZ YIMP 5Z\T] ;LTF SC[ K[ v 
 G R{JM5lISL EFIF" DFG]QFL S'56F TJ 
;]U|LJ[ RFZ[ lNXFDF\ ;LTFGL XMW DF8[ JFGZ DMS<IFP CG]DFGÒG[ ,
G]DFG[ ,\SFGM J'¿F\T SCL ;\E/FjIMP 
JFGZ ;[GFG]\ ;\U9G YI
zLZFD[ ZFJ6 ;[GF ;FY[ ågå I]â SI]ÅP ZFJ6 5]+ .gãÒT[ DFIFJL I]â SI]ÅP H[G[ SFZ6[ ZFD 
VG[ ,1D6 D}lK"T Y. UIFP 5]Go .gãÒ
V\T[ ZFD ZFJ6G]\ I]â YI]\ VG[ ZFD[ ZFJ6GM JW SZL ,\SFGUZL 5Z lJlEQF6GM VlEQF[S 
SIM"P 
ZFJ6GM JW SZL ;LTFG[ D]ST SZLP 5Z\T] ZFD SC[ K[ v 
 SY\ æ:Dl£WM HFT] HFGGŸ WD"lJlG`JIDŸ I 
 5ZC:TUTF\ GFZL\ D]C}T"Dl5 WFZI[TŸ II 
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VYF"TŸ4 WD" l;âF\TGF 7FTF 5]Z]QF VgI 5F;[ UI[,4 GFZLG[ S[JL ZLT[ U'C6 SZ[ m # 
ZFD[ ;LTFGM V:JLSFZ SIM"P VF JFT ;F\E/L ;LTF D}lK"T Y. U. VG[ D}KF"DF\YL ACFZ 
VFJTF SC[JF ,FULP 
JFI]N[J ;D:T 5|F6LVMGL V\NZ lJRZ[ K[P D[\ SM. 5F5FRFZ SIM" CMI TM JFI]N[JTF DFZF 
CMp\ TM VluG4 H,4 VFSFX4 5'yJL VG[ JFI] v DFZF 5|F6     
%GDF\ 56 lR\TG GYL SI]ÅP V[S DF+ TD[ H DFZF       
TNŸ5üFTŸ JFI]4 VluG4 JZ]64 A|ïF .tIFlN N[JMV[ ;LTFGL X]âTFG]\ 5|DF6 VF%I]\P 
ZFD[ ,1D6 VG[ ;LTF ;lCT VIMwIF UDG SI]ÅP EZT ;FY[ lD,G YI]\P EZT[ VDFGT 
ZLS[ Z FDGM ZFHIFlEQF[S YIM VG[ VG\TSF/ ;]WL ZFD VIMwIFGF  
ClQF" JF<DLlSV[ ;]\NZ ZFDFI6GL ZRGF SZLP 
T],;LNF;[ VJW EFQFFDF\ zLZFDRlZT DFG;GL ZRGF SZLP 
UJT4 N[JL EFUJT4 A|ï5]ZF64 5Í5]ZF64 lXJ5]ZF64 A|ïF\0 5]ZF6 
.tIFlN 
YF v 
DFI6DF\ Sæ]\ K[ S[ v HIFZ[ J[NJ[n A|ï NXZYGF 5]+~5[ VJTL6" 
TL6" YIFP * 
kuJ[NGL V[S kRFDF\ ZFDFI6GF D]bI RFZ V\X VFJL ÔI K[P 
5MJGDF\ VFjIFP ZFDv,1D6 5FK/ ZFJ6 ;LTF 5F;[ VFjIM VG[ 
(
J{lNS ;FlCtIDF\ ZFDM<,[B v 
5|F6 CZL ,[P $
C]\ 5F5G]\ VFRZ6 SZGFZL 
CZL ,[P 5 
TDFZF l;JFI VgI SM. 5]Z]QFG]\ :J
5lT KMP & 
T FB[, ZFHI ZFDG[ ;M\%I]\P Z
ZFÔ ZæFP 
VgI :Y/[ p<,[B o 
EUJFGŸ zLZFD lJQFIS D
VF p5ZF\T zLDNŸ EF
5]ZF6MDF\ 56 ZFDSYFGM p<,[B K[P 
J[NMDF\ ZFDS
DCFD]lG JF<DLlSV[ ZF
YIF4 tIFZ[ J[N 56 JF<DLlSYL ZFDFI6~5[ VJ
EUJFG ZFD ;LTF ;FY[ T
T[G]\ CZ6 SI]ÅP CG]DFG[ ,\SFDF\ VFU ,UF0LP ZFJ6 I]â DF8[ ZFD ;gD]B VFjIMP 
VF RFZ RZ6DF\ ZFDSYF lGZ]5L K[P 
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.1JFS]GM lGN["X kuJ[N ;\lCTFDF\ 5|F%T YFI K[P I:I[1JFS]~5 J|T[ Z[JFGŸ DZFÃI[WT I ) 
] GFDGM p<,[B K[P tJFJ[N 5}J" .1JFSM IDŸ I !_
 Z\U VG[ E}ZF Z\UGF NXZYGF RF,L; V`JM ;C;| 
!Z
XT5Y A|Fï6F\ HGSGM p<,[B K[P 
DF\ VtI\T A/XF/L4 N]oXLD4 5'YJFGŸ4 J[G 
VG[ ZFD DF8[ :T]lT SZ]\ K]\P˜˜ !#
KF\NMuI p5lGQFNŸ .tIFlNDF\ NXZY4 S{S[I VFlNGM lGN["X K[P T[GF äFZF :5Q8 YFI K[ S[ 
;\:S'T ;FlCtIDF\ ZFD ;\A\WL SYFJ:T] ,.G[ VG[S SlJVMV[ VG[S S'lTGL ZRGF SZL K[P T[DF\ 
MHZFHG]\ Rd5}ZFDFI64 
gDT ZF3J4 SlJ ElÎ S'T ElÎ SFjI4 zL lGtIFG\N 
T]AgWDŸ4 V7FT SlJG\]\ CG]DFGŸ 
lCgNL ;FlCtIDF\ ZFDSYF lJQFIS S'lTVM o 
 ;}ZNF; S'T ;}Z Z
S[XJNF; ZlRT ZFDRlgãSF 
ZL lJZlRT ZFDZ;FIG 
\CÒ S'T ZFD :JI\JZ 
 D{lY,LXZ6 U]%T ZlRT ;FS[T 
 ZFDRlZT p5FwIFI S'T ZFDRlZT lR\TFD6L 
TlD/ EFQFFDF\ ZFDSYF o 
 SdAG ZlRT SdA ZFDFI6 
T[,]U] EFQFFDF\ ZFDSYF o 
 UMG A]âFZ[»L äFZF l,lBT ZùGFY ZFDFI6 
VYJ"J[NDF\ 56 .1JFS
kuJ[NDF\ NXZYGM p<,[B K[4 ——,F,
V`JMGFN/G]\ G[T'tJ SZ[ K[P˜˜ !!
XT5Y A|Fï6DF\ S{S[IGM p<,[B K[P 
kuJ[NDF\ ZFDGM p<,[B 5|F%T YFI K[P ——ZFÔVM
;\lCTF 5}J[" .1JFS] GFDGM ZFÔ 5|l;â CTMP 
p5ZF\T VwIFtD ZFDFI64 VFG\N ZFDFI6 .tIFlN U|\YM 5|F%T YFI K[P 
SFl,NF;S'T Z3]J\X4 EJE}lTS'T p¿ZZFDRlZT4 HIN[JS'T 5|;gGZF3J4 E
D]ZFlZ äFZF ZlRT VG3"ZF3J4 EF:SZ EÎ S'T p
XF:+L lJZlRT zLZFDRlZTFlaWZtGDŸ4 5|JZ;[G äFZF ZlRT ;[
GF8SP lNùGFUG]\ S]gNDF,FP 
FDRlZTFJ,L 
 
 Zl;SlJCF
 Z3]ZFHl;
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D,IF SYF o 
T]\RT] ZFDFG]HG V[QF]¿ZKG  ZFDFI6 
SgG0 EFQFFDF\ ZFDSYF o 
SgG0 EFQFFDF\ VFXZ[ #_ ZFDSYF VFWFlZT U|\YM K[P 5Z\T] T[DF\ ,MSl5|I U|\Y GZClZ S'T 
TMZJ[ ZFDFI6 K[P 
F\ ZFDSYF o 
 VMCDŸ S'T S'lTJF;L ZFDFI6 
ZlRT ZFDFI6 U|\Y 
SYF o 
]HZFTL ZFDFI6 
 EF,6 äFZF lJZlRT ZFDRlZT4 ZFDAF,RlZT4 ZFDlJJFC 
DZF9L EFQFFDF\ ZFDSYF o 
 DCFSlJ DMZM5gGM S'T D\+ ZFDFI6 
F  ZFDSYF o 
FINF;Ò ZlRT HU
S'T lJ,\SF ZFDFI6 
G[5F/L EFQFFDF\ ZFDSYF o 
 EFG]EST ZlRT G[5F,L ZFDFI6 VYJF EFG]EST ZFDFI6 
o 
ZFDFI6G]\ GFD ZFDlSI[G K[P T[G]\ TFt5I" K[ ZFDSLlT"P 
 SdAMl0IFDF\ ZFDFI6G]\ GFD ZFDS[Z K[P 
,D EFQFFDF\ ZFD
 ZlRT VwIFtD VFRFI" 
A\UF/L EFQFFD
 S'lTJF;
 5\l0T Z3]G\NG UM:JFDL ZlRT zLZFD Z;FIG 
V;DLIF EFQFFDF\ ZFDSYF o 
 DFWJSgN,L lJ
U]HZFTL EFQFFDF\ ZFD
 lUlZWZ S'T U
SxDLZL EFQFFDF\ ZFDSYF o 
 5|SFXZFD lJZlRT ZFDFJTFZZlRT 
pl0I  EFQFFDF\
 DCFSlJ A,Z DMCG ZFDFI6 
 DCFSlJ XFZ,FNF;
lJN[XMDF\ ZFDSYF 
 YF.,[g0DF\ 
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 D,[lXIFDF\ 5|Rl,T ZFDFI6G]\ GFD lCSFIT l;ZLZFDF K[P 
 .g0MG[lXIFDF\ ZFDFI6G]\ GFD ZFDFI6 SSlJG K[P 
 ~;L EFQFFDF\ ZFDRlZT DFG;GM VG]JFN AFZFlgG SMJ[ SIM"P 
lJ`JGL lJlEgG EFQFFVMDF\ ZFD ;FlCtI 
ÊD U|\YG]\ GFD ZRlITF N[X 
!P l,p TptJ lS\U RLG 
ZP tJ 5FVM tJF\U lS\U RLG 
#P ,\SF l;CF V7FT RLG 
$P BMTFGL ZFDFI6 V7FT 5}JL" T]lS":TFG 
5P lTaATL ZFDFI6 V7FT lTA[8 
&P D[\UMl,IFGL ZFDSYF V7FT D[\UMl,IF 
CMA]t;] Ô5FG 
(P Ô
 
!_P Z XIF 
V7FT .g0MG[lXIF 
.g0MG[lXIF 
!#P JLZT\+ V7FT .g0MG[lXIF 
!$P Sl55J" V7FT .g0MG[lXIF 
V7FT .g0MG[lXIF 
!(P lD;F;]Z V7FT .g0MG[lXIF 
Z_P ZFD lSI[G V7FT YF.,[g0 
*P Ô5FGGL ZFDSYF 
5FGGL ZFDSYF ;FdAMV[ SMTMAF Ô5FG 
)P ClZzI ClZzISSlJG .g0MG[lXIF
FD5]ZF6 V7FT .g0MG[l
!!P VH]"G lJHI 
!ZP ZFD lJHI V7FT 
!5P RlZ+ ZFDFI6 V7FT .g0MG[lXIF 
!&P SSlJG ZFDFI6 SlJ SSlJG .g0MG[lXIF 
!*P ÔJL ZFDFI6 
ZFDSYF 
!)P S[RS ZFDSYF V7FT .g0MG[lXIF 
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Z!P OF,S OF,FD V7FT ,FVM; 
ZZP 5MdDRFS V7FT ,FVM; 
Z#P CSFIT zLZFD V7FT D,[lXIF 
Z$P CSFIT DCFZFH ZFJ6 V7FT D,[lXIF 
Z5P ZFDSLlT" V7FT SdAMl0IF 
Z&P ÔGSLCZ6DŸ ,\SF5lT S]DFZNF; zL,\SF 
Z*P DCZFlNIF ,FJGF V7FT lOl,5Lg; 
Z(P ZFDA:T] V7FT ADF" 
Z)P DCFZFD V7FT ADF" 
#_P Z
#!P ZFD TFHIL V7FT ADF" 
#ZP ZFDIU|FG V7FT ADF" 
##P V,MUZFD TFHIL V7FT ADF" 
#$P lYZLZFD V7FT ADF" 
#5P 5MgTJFZ V7FT ADF" 
#&P 5F{gTJZFD,BG V7FT ADF" 
 VSAZ[ 5MTFGF XF;GSF/ NZlDIFG —ZFD;LTF˜ 5|SFZGF l;ÞF 5|Rl,T SIF" CTFP 
FG SC[JF 
5FK/GM D]/ C[T] AMW VF5JFGM K[P p5N[X äFZF ;FDFgI HG ;DFHG[ 7FG 5|F%T YFI K[P 
FD TMgDIM V7FT ADF" 
lA|l8X dI]lhID ,\0GDF\ ZFDv;LTFGF lR+F\SG SZ[, l;ÞF Ô[JF D/[ K[P 
.ZFSDF\ ZFD<,FCGUZ K[4 TM .hZFI,DF\ ZFDDŸ VG[ V[8"ZFD GFDGF 5|FRLG GUZM K[P 
AF{â WD"GF —NXZY ÔTS˜ U|\YDF\ ZFDG[ TYFUTGM NZHÔ[ VF5JFDF\ VFjIM K[P 
H{G U|\YMDF\ 56 ZFDGM VF9DF A,ZFD TZLS[ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P 
U]Z] U|\Y ;FC[ADF\ ZFDG[ ;J"XlSTDFGŸ DFGJFDF\ VFjIF K[P U]Z] U|\Y ;FC[ADF\ ZFD GFDGM 
p<,[B ;M JBT VFJ[ K[P 
DCFEFZTDF\ VFJxISTFG];FZ VFbIFGMvp5FbIFGM ZH} YIF K[P VFbIFGvp5FbI
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5|:T]T VFbIFGDF\ 56 H[ 7FG ;EZ D]ÛFVM Ol,T YFI K[4 T[ VF 5|DF6[ K[ v 
ZFDGL l5T'ElST o 
 XF:+MDF\ Sæ]\ K[ S[ l5T'N[JM EJ I l5TFG[ N[JGM NZHÔ[ V5FI[, K[P 
 l5T'ElST DF8[ ZFD VGgI K[P ZFDFI6DF\ V[JF VG[S 5|;\UM K[ T[DF\ ZFDGL l5T'ElSTGF 
NX"G YFI K[P 
 JF<DLlS ZFDFI6DF\ l5TFG[ N]oBL Ô[. ZFD SC[ K[4 ——C]\ DCFZFHGL VF7FYL VFUDF\ 56 S}NL 
50]\4 TLJ| lJQF5FG SZ]\ VG[ ;D]ãDF\ 56 S}NL XS]\P DCFZFH DFZF U]Z]4 l5TF VG[ lCT{QFL K[P ZFÔG[ H[ 
VELQ8 CX[ T[ C]\ SZJF 5|lT7F SZ]\ K]\P˜˜ !$
l5TFGL ;[JF ;J"z[Q9 WD" K[P !5
 DIF"NF 5]Z]QFM¿D zLZFD SC[ K[4 —DG[ ZFHI4 ;]B4 5'yJL4 :JU"4 ;\5}6" EMUM VG[ ÒJGGL 
VFJxISTF GYLP VF5 ;tIJFNL AGM T[ H DFZL .rKF K[P˜ !&
VwIFtD ZFDFI6DF\ EUJFGŸ zLZFD SC[ K[4 —l5TFÒ DF8[ C]\ ÒJG tIFUL XS]\ K]\4 EI\SZ 
lJQF5FG SZL XS]\ K]\ VG[ ;LTF SF{X<IF TYF ZFHI 56 tIFUL XS]\ K]\P H[ 5]+ l5TFGL VF7FG]\ 5F,G 
SZ[ K[4 T[ p¿D K[P H[ SæF 5KL SZ[ T[ DwID4 VG[ H[ SæF 5KL 56 G SZ[ T[ 5]+ lJQ8F ;DFG          
K[P˜ !* 
ZFDRlZT DFG; VG];FZ DFTFvl5TFGL VF7FG]\ 5F,G SZGFZ 5]+ EFuIXF/L K[P 
DFTFvl5TFG[ ;\T]Q8 SZGFZ 5]+ ;\;FZDF\ N],"E K[P !( 
H[G]\ RlZ+ zJ6 SZL l5TF VFG\lNT YFI4 T[GM HgD VF 5'yJL 5Z WgI K[P H[G[ DFTFvl5TF 
5|F6 ;DFG l5|I K[4 T[G[ WD"4 VY"4 SFD4 DM1F RFZ[ 5NFY" D]õLDF\ K[P !) 
zLZFDR\ãÒ EZTG[ SC[ K[4 —RgãDF\YL T[GL 5|EF V,U Y. ÔI4 lCDF,I lCDGM 5lZtIFU 
SZ[ VYJF ;D]ã 5MTFGL ;LDF 5FZ SZL N[P 5Z\T] C]\ l5TFGL 5|lT7F GCL\ TM0L XS]\P˜ Z_ 
l5T'ElST DF8[ GlRS[TFG]\ pNFCZ6 z[Q9 K[P S]DFZ GlRS[TF l5T'VF7FYL ID,MS UIF VG[ 
ID äFZF D'tI] lJQFIS 7FG 5|F%T SI]ÅP 
GlRS[TFGL l5T'ElST V[JL CTL S[ l5TF äFZF IDäFZ[ HJF KTF\ 5|YD JZNFGDF\ GlRS[TF ID 
5F;[ l5TFGF 5|[DGL IFRGF SZ[ K[P 
DFTF SF{X<IF 5F;[ JGUDG SZJF zLZFD VF7F DF\UTF SC[ K[ v 
 l5T]lC" JRG\ S]J"GŸ G Sl gGFD CLIT[ I 
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VYF"TŸ4 l5TFGL VF7F DFGGFZ 5]Z]QF WD"YL E|Q8 YTM GYLP Z!
zLZFDG]\ V[S 5tGLtJ J|T o 
|T WFZ6 SZL V[S 5tGLJ|TGM VY" ;DÔjIM K[P ZFD 5lTWD" AÔJL 
DIF"NF X
xISTF GYLP A|ïFGL DFOS DG[ lS\lRTŸ 56 EI GYLP˜ ZZ
F 5|F6 tIFU SZLXP˜ Z#
TF JF GQ8F JF El1FTF JF ElJQIlT I 
DG]\ D'tI] YI]\ CX[4 VYJF O/ ,[JF U.   
\T]] ;LTF N[BF. GCL\P XMSG[ SFZ6[ zLZFD 
pgDT A
ŸDF\ 5]Z]ZJF pJ"XLGL XMW SZTF S]DFZJGGF ;J" J'1FM4 J[,L4 5X]4 51FL 
.tIFlNG
 
N}T AGFJL ;\N[XM DMS,[ K[P 
V+[ zLZFD 56 5|[DDF\ lJCŸJ/ AgIF K[P T[YL 5|S'lTG[ 5MTFGL l5|IFGF ;DFRFZ 5}K[ K[P 
zLZFD lJ,F5 SZTF\ SC[ K[4 
DŸ I 
VYF"TŸ4 C]\ ;LTF lJGF ÒJL XSLX GCL\P Z5 
;LTFGL VluG 5ZL1FF ;DI[ zLZFD SC[ K[4 —H[JL ZLT[ ;}I"N[J T[GL 5|EFYL VlEgG K[4 T[JL 
ZLT[ ;LTF DFZFYL VlEgG K[P H[JL ZLT[ DG:JL 5]Z]QF SLlT"GM tIFU SZL XSTM GYL4 T[JL ZLT[ C]\ 
56 T[GM tIFU SZL XS]\ GCL\P˜ Z& 
zLZFDG]\ V[S5tGLtJ VGgI CT]\P ;FDFgI ZLT[ DCFEFZTSF/DF\ ZFÔVMG[ VG[S 5tGL 
CTLP T[DF\ NXZY4 S'Q64 5F\0JM .tIFlNG[ U6FJL XSFIP 5Z\T] EUJFGŸ zLZFD T[ ;J"YL V,U K[P 
T[D6[ ÒJGEZ V[S 5tGLJ
aNGF VY"G[ ;FY"S SZ[ K[P zLZFD ;LTFG[ JGDF\ ;FY[ VFJJF VG]DlT VF5TF SC[ K[4 —TG[ 
N]oBL SZL :JU" ;]BGL 56 DG[ VFJ
D'U 5FK/ ZFDv,1D6GF HJFYL ;LTF V[SFSL Y. U.P T[GM lJRFZ SZTF EUJFG zLZFD 
SC[ K[4 —;LTF ÒlJT CX[ TM C]\ VFzDDF\ VFJLXP VgIY
DIF"NF 5]Z]QFM¿D zLZFD ;LTFG[ VFzDDF\ G lGCF/TF N]oBL YTF S<5GF SZ[ K[ v 
 íTF D'
 lG,LGFÃIYJF EL~ZYJF JGDFlzTF II 
VYF"TŸ4 ;LTFG]\ SM.V[ CZ6 TM GCL\ SIÅ] CMI4 T[
CX[P Z$ 
zLZFDRgãÒV[ RFZ[ TZO ;LTFGL XMW SZLP 5Z
GL UIF VG[ J'1F4 5J"T4 GNL4 ;ZMJZ .tIFlNG[ lJ,F5 SZTF 5}KJF ,FuIFP 
lJÊDMJ"XLID
[ pJ"XLGF BAZ 5}K[ K[P 5]Z]ZJF SZTF\ ZFDG]\ 5F+ z[Q9 K[P 
lJZCDF\ DG]QI pgDT AGL ÔI K[P D[3N}TGM I1F 56 pgD¿TFG[ SFZ6[ D[3 H[JF H0 5NFY"G[
 GæC\ HLlJT]\ XÉT:TFD'T[ HGSFtDHF
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;LTFG[ 5'yJLDFTF ,. UIF tIFZ[ EUJFGŸ zLZFD SC[ K[4 —DFZL ;LTFG[ 5]Go VF5M VgIYF 
DFZ[ DF    
Z* 
zLZFD V[S5tGLJ|TL CTFP T[D6[ V`JD[W I7 ;DI[ 56 ;LTFGL ;]J6" 5|lTDF AFH]DF\ D}SLP 
5Z\T] läTLI lJJFCGM lJRFZ SIM" GCL\P ;FRM 5lTWD" AÔJL DIF"NFG]\ 5F,G SZL T[GF VJTFZG[ 
RlZTFY" SIM"P 
zLZFDGM E|FT'5|[D o 
zLZFD EF.VM 5|tI[ lJX[QF 5|[D WZFJTF CTFP EZT ;{gI ;lCT ZFDGF 5]Go VIMwIF 
5WFZJFG]\ SC[JF VFjIF4 T[ ;DI[ ,1D6 ;{gI Ô[. ÊMlWT Y. UIFP 5Z\T] zLZFD[ T[G[ ;DÔJTF Sæ]\4 
——WD"4 VY"4 SFD VG[ 5'yJLG]\ ZFH
EZT4 ,1D64 X+]wGGM tIFU SZL DG[ ;]B 5|Fl%T YFI TM T[G[ VluGN[J E:D SZL N[P Z) 
5F\R 5F\0JMDF\ V{SI K[P 5Z\T] ZFDFI6DF\ 
EF.vEF.G[ DF8[ ZFHIGM tIFU SZ[ K[P 
zLZFDRlZT DFG;DF\ T],;LNF; VF 5|DF6[ SC[ K[4 —V\WSFZ DwIFCŸGGF ;}I"G[ U/L ÔI4 
VFSFX JFN/DF\ D/L ÔI4 5'yJL 1FDFGM tIFU SZL N[4 DrKZGL O}\SYL 5J"T p0L ÔI4 5Z\T] EZTG[ 
ZFHIDN SNFl5 GCL\ YFIP˜ 
DClQF" JlXQ9ÒG[ EUJFGŸ zLZFD SC[ K[4 —C]\ VF5GL VG[ l5TFÒGL ;M\UW ,.G[ SC]\ K\]P 
lJ`JDF\ EZT ;DFG EF. GYLP˜ #!
I]â NZlDIFG ,1D6 D}KF" 5FdIFP zLZFD jIFS]/ AGL SC[ K[4 —D'tI],MSDF\ ;LTF H[JL VgI 
:+L D/L XS[ K[P 5Z\T] ,1D6
5|tI[S N[XDF\ :+L 5|F%T Y. XS[4 ÔlT EF. 5|F%T Y. XS[4 5Z\T] V[JM SM. N[X GYL HIF\ 
;CMNZ EF. D/L XS[P 
zLZFDRlZTDFG; VG];FZ 5]+4 WG4 :+L4 3Z4 5lZJFZ lJ`JDF\ JFZ\JFZ 5|F%T YFI K[P 
5Z\T] ;CMNZ EF. VXSI K[P 
zLZFDGM D{+L WD" o 
8[ TDFZL UMNDF\ :YFG VF5M4 SFZ6 S[ 5FTF/ CMI S[ :JU"4 C]\ ;LTF lJGF ZCL XSLX  
GCL\P˜ 
I 56 TDFZF DF8[ .rK]\ K]\P˜˜ Z( 
DCFEFZTDF\ EF.VM JrR[ S,CGL JFT K[P T[DF\ 
#_
 H[JM EF. VXSI K[P˜ #Z
##
#$
lD+TF VFXLJF"N~5 K[4 HIFZ[ X+]TF VlEXF5P 
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zLZFDR\ãÒGL lD+TF VFNX"~5 K[P H8FI] 56 ZFJ6 5F;[YL ;LTFG[ ARFJJF T[GM lD+ WD" 
AÔJL D'tI] 5FD[ K[P 
ZFDFI6DF\ ZFD VG[ ;]U|LJGL D{+L z[Q9 K[P lD+TFG[ SFZ6[ A\G[ VgIMgIG[ DNN SZ[ K[P 
OFWZ JF,[; SC[ K[4 —lD+lJCLG DG]QI V[8,[ TFZFlJCLG VFSFX VG[ 51FLlJCLG p5JGP˜ 
+GF N]oBDF\ ;CEFUL YTM GYLP T[ ;FRF VY"DF\ lD+ GYLP 
kuJ[N VG];FZ4 T[ lD+ GYL4 H[ lD+GL ;CFITF G SZ[P #5 
IH]J["N D]HA ;J" 5|F6LV #& 
#*
+GF K[ S[ 5lJ+TF4 tIFU4 XF{I"4 ;]BvN]oBDF\ 
;DEFJ ]6M K[P #( 
FT K]5FJ[4 U]6MG[ 5|SFlXT SZ[4 ;\S8DF\ VFJL 50[ 
tIFZ[ 56 KM0TF GYL VG[ ;DI VFJ[ tIFZ[ VF5[ K[P VF ;lgD+GF ,1F6MP $_
zLZFD ;]U|LJG[ lD+TF lJQF[ ;DÔJTF SC[ K[P p5SFZ lD+TFG]\ O/ K[ VG[ V5SFZ X+]TFG]\ 
,1F6 K[P $Z
zLZFDRlZTDFG;DF\ T],;LNF;Ò SC[ K[ S[4 
H[ lD+GF N]oB[ N]oBL YTF GYL T[ 5F5L K[4 5MTFGF 5J"T ;DFG N]oBG[ ZH ;DFG VG[ 
lD+GF ZH ;DFG N]oBG[ 5J"T ;DFG DFGJ]\P $#
H[ 5|tI1F D'N] JRG SC[ VG[ 5L9 5üFTŸ A]ZF. SZ[ H[G]\ DG ;F5GL RF, H[J]\ JÊ CMI T[JF 
S]lD+GM tIFU SZJMP $$
D{+LWD" ;DFGTFJF/M WD" K[P T[DF\ VFNFGv5|NFG A\G[ K[P lD+ ST"jIrI]T AG[ TM T[G[ ;FRL 
;,FC VF5JL VF lD+ WD" K[P 
HIMH" AGF"0 XM SC[ K[ S[ H[ lD
MG[ lD+TFGL ¹lQ8V[ Ô[JFP 
VYJ"J[N 5|DF6[ 5Z:5Z lD+MGL DFOS ZCMP 
lD U]6 N]U]"6 J6"JTF lD+,FEDF\ Sæ]\ 
4 ;F{HgI4 VG]ZFU VG[ ;tIP lD+ 5F;[YL V5[l1FT U
BFGUL JFTG[ B]<,L 5F0JL4 DF\U6L SZJL4 lGQ9]ZTF VFRZJL4 DGGL R\R/TF4 ÊMW4 H}94 
H]UFZ lD+GF N}QF6M K[P #) 
ET'"ClZ GLlTXTSDF\ ;lgD+G]\ ,1F6 VF5TF SC[ K[ v 
5F5DF\YL ZMS[4 lCT SFI"DF\ Ô[0[4 U]%T J
RF6SI ;}+ 5|DF6[4 lD+U|C6[ A,\ ;\5nT[ I 
VYF"TŸ4 ;FRF lD+GF ;FYYL DG]QIG[ A/ 5|F%T YFI K[P $!
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JF<DLlS ZFDFI6DF\ lD+ lJQF[ Sæ]\ K[ S[ WGJFGŸ CMI S[ NlZã4 N]oBL CMI S[ ;]BL4 lGNM"QF CMI 
S[ NMQFI]ST4 lD+ 5ZDUlT K[P $5
lD+ SZJM ;Z/ K[P 5Z\T] lD+EFJ AGFJL ZFBJM S9LG K[P SFZ6 S[ DGGM EFJ ;NF 
;DFG GYL ZC[TFP VgI äFZF JFT SZJFYL 5|[DDF\ V\TZ 50[ K[P $& 
lD+GF p5SFZG]\ lJ:DZ6 Y. HJ]\ WD"GL CFlG K[P U]6JFGŸ lD+ ;FY[ lD+TFGM ;\A\W T}8JM 
:JI\GL H CFlG K[P $*
lJN}ZGLlT D]HA4 ——H[ A[ lD+MDF\ DGYL DG4 U]%T ZC:IYL U]%T ZC:I A]lâYL A]lâG]\ 
lD,G YFI K[4 T[GL lD+TF GQ8 YTL GYLP˜˜ $(
JT"DFG I]UDF\ VFJF lG:JFY" lD+M N],"E K[P 
" ZFHWD" K[4 zLZFDGL ZFHGLlT z[Q9 CTLP T[YL H T[G]\ ZFHIXF;G 
5|l;â CT]\P 
X]ÊFRFI" GLlT;FZDF\ SC[ K[4 —ZFD ;DFG GLlTDFGŸ ZFÔ 5'yJL 5Z G SM. YIF VG[ GCL\ 
YFIP˜ $) 
VgI 56 5|Rl,T plST K[ v 
GNLQF] UùF G'5TF{ R ZFDo I 
SFjI[QF] DF3o SlJSFl,NF;o II .tIFlN 
ZFÔGL RT]lJ"WJ'l¿ lJQF[ ZFD SC[ K[ v 
 gIFI[GFH"TDY":I JW"G\ Z1F6\ TYF I 
 ;t5F+5|lT5l¿  ZFHJ'¿\ RT]lJ"WDŸ II 
VYF"TŸ4 gIFI äFZF WGM5FH"G4 jIF5FZ VFlN äFZF WGJ'lâ4 :JHGM VG[ 5ZHGMYL Z1FF 
SZJL4 ;t5F+DF\ lGIMHG SZJ]\4 VF ZFÔGM RFZ 5|SFZGM jIJCFZ K[P 
5|ÔHGM 5|tI[ zLZFDGM VG]ZFU CTMP T[YL T[VM ZFHF 5|S'lTZ•HGFTŸ ;}lSTG[ ;FY"S SZTF 
5|ÔZFWGGF VFNX"G[ VF 5|DF6[ 5|:T]T SZ[ K[ v 
 
zLS'Q6 VG[ ;]NFDFGL lD+TF 56 VÔ[0 K[P 
ZFHGLlT o 
ZFÔ DF8[ z[Q9 WD
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 :G[C\ NIF\ R ;F{bI\ R IlN JF HFGSLDl5 I 
 VFZFWGFI ,MSFGF\ D]•RTM GFl:T D[ jIYF II 
VYF"TŸ4 5|ÔHGMG[ ;\T]Q8 ZFBJF DF8[ :G[C4 NIF4 ;F{bI VYJF 5|F6FlWS ÔGSLGM tIFU SZL 
XS]\ K]\P 
p¿Z ZFDRlZTDF\ ZFDZFHI 5|tI[GF 5|[DG[ 5tGL SZTF 56 prR NZßÔ[ VF5[ K[P JFl, JW 
5üFTŸ ;]U|LJGM VG[ ZFJ6JW 5üFTŸ lJlEQF6GM ZFHIFlEQF[S T[GL ,MSDIF"NF 5|lT VF:YFG]\ 5|DF6 
K[P ZFJ6JW 5üFTŸ 5MTFGF V5DFGG]\ :DZ6 SZL lJlEQF6 ZFJ6GM NFC ;\:SFZ SZJF lJD]B 
AgIMP zLZFD VgI äFZF 56 VF SFI" ;\5FNG SZFJL XSTF CTFP 5Z\T] T[DF\ ,MSDIF"NFGM E\U YFT 
VTo zLZFD[ lJlEQF6G[ Sæ\]4 ——lJlEQF6 J{Z DZ6 5I"gT H ZC[ K[P VF56M pÛ[xI l;â Y. UIM K[P 
T[YL SM. 5|SFZGM ä[QFEFJ G ZFBTF ZFJ6GF V\lTD ;\:SFZ SZJF Ô[.V[P SFZ6 S[ CJ[ T[ VF56F 
A\G[GF l5|I K[P˜˜ 5_ 
zLZFDRlZTDFG;DF\ DIF"NF 5]Z]QFM¿D zLZFD SC[ K[4 —H[ ZFHIDF\ 5|Ô N]oBL CMI T[ ZFÔ 
VJxI GZSGM VlWSFZL AG[ K[P˜ 5!
JF<DLlS ZFDFI6 VG];FZ4 ——;tI5F,G ZFÔGM NIF5|WFG WD" K[P ;GFTG VFRFZ K[P 
ZFHI ;tI:J~5 K[P ;tIDF\ ;\5}6" ,MS 5|lTlQ9T K[P ;tIJFNL DG]QI V1FI 5ZDWFD 5|F%T SZ[ K[P 
V;tIJFNL DG]QIYL ,MSM ;F5GL DFOS 0Z[ K[P ;\;FZDF\ ;tI H WD"GL 5ZFSFQ9F K[ VG[ T[ H ;J"G]\ 
D}/ K[P HUTŸDF\ ;tI H .`JZ K[P ;NF ;tIGF VFWFZ[ WD"GL l:YlT ZC[ K[P ;tI H ;J"G]\ D}/ K[P 
;tIYL z[Q9 VgI 5ZD5N GYLP NFG4 I74 CMD4 T5:IF VG[ J[Nv;J"GM VFWFZ ;tI K[P T[YL 
;tIJFNL AGJ]\P˜˜ 5Z 
H[DF\ GLlT4 lJGI4 ;tI VG[ 5ZFÊD VFlN ZFÔ[lRT U]6 CMI4 T[ N[XSF/GM Ô6SFZ ZFÔ  
K[P 5#
ZFÔ EZTDF\ VF ;J" U]6M lJnDFG CTFP EZT 5F;[YL V[ VFN[X 5|F%T YFI K[ S[ lJ`JDF\ 
WD"5F,G VG[ 5|;FZ DF8[ ItG SZJMP ZFÔVMDF\ z[Q9 EZT WD" 5Z VG]ZFUL CTFP T[VM ;DU| 
5'yJLG]\ 5F,G SZTF CTFP 
;LTFGM 5lTJ|T WD" o 
EFZTLI ;\:S'lT 5lTG[ N[J DFGGFZL K[P 5lTJ|TF :+LVMDF\ ;FlJ+L4 ãF{5NL4 VG;}IF4 
NDI\TL .tIFlNG[ U6FJL XSFIP 
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;LTF 56 V[S 5lTJ|TF :+L K[P T[ 5lTG[ N[J DFGGFZL K[P T[YL TM 5lTGF 5U,[ JGDF\ HJF 
T{IFZ Y F.4 5]+ TYF 5]+JW} 5MT5MTFGF SD" 
5|DF6[ O/ EMUJ[ K[P V[SDF+ 5tGL H 5lTGF SD"O/GL EFUL K[P˜ 5$
DFTF ;LTF EUJFGŸ zLZFDG[ :5Q8~5[ SC[ K[4 —DFZF DFTFvl5TF 5F;[YL DG[ VG[SJFZ lX1FF 
5|F%T Y. K[P T[YL VF lJQFIDF\ VF5 DG[ lJX[QF S\. G SCMP˜ 
[J\ VFtDlJ`JF; K[P ;LTFV[ l5TF HGS4 DFTF 
;]GIGF VG[ ;F;] SF{X<IF äFZF 5|N¿ lX1FFVMG]\ ;N{J wIFG ZFbI]\ K[ VG[ Tt5ZTFYL T[G]\ 5F,G     
SI]Å K[P 
5lT 5ZFI6F 5tGL 5MTFGF 5lTGF ST"jIG[ Ô6[ K[P T[YL VFNX" 5lTJ|TF 5tGL 5MTFGF 
5lTGF VG]lRT VFN[XG]\ 5lZJT"G SZFJJF 5|[DFU|C SZ[ K[ VG[ VF SFD T[GM VlWSFZ K[ T[D DFG[ K[P 
VFJF 5 FU|CD 5|[D T[GM D}/ pÛ[xI CMI K[P DFTF 
;LTFV[ zLZFDG
DG[ SM. JFT[ N]oBL GCL\ SZ]\P˜˜ 5& 
DFTF ;LTF 5]Go zLZFDG[ VF`J:T SZTF SC[ K[4 —TDFZFDF\ DFZ]\ DG VGgI EFJ[ VG]ZST 
K[P VF5GF lJIMUDF\ DFZ]\ D'tI] YX[P T[YL VF5 DG[ JGDF\ ;FY[ ,. ÔJP˜ 5* 
JGUDG ;DI[ ;LTFV[ Z X]z}QFDF6F T[ lGtI\ lGITF 
A|ïRFlZ6L I 
FlZ6L ZCL VF5GL ;[JF SZLXP 5(
SC[JFG]\ 
YF :JN[C 56 
;FRL Ul
STL CTLP 5Z\T] 5lTGL 
VF7FG];FZ 5tGL 5lT VF7F lJGF X]\ SZ[ m 5F5FtDF ZFJ6GL S]lt;T DGMJ'l¿G]\ V5DFG SZTL ;TL 
SFZ6[ T
.P T[ ;DI[ ;LTF ZFDG[ SC[JF ,FUL4 —l5TF4 DFTF4 E
55 
DFTF ;LTFGL VF plSTDF\ S[8,L ST"jIlGQ9F V
|[D F\ 5tGLGM :JFY" GYL CMTMP 5lT lCT VG[ 5lT
[ :5Q8 Sæ]\ v 
——;NF O/ D}/GM VFCFZ SZLXP TDFZL ;FY[ JGDF\ ZCL T
FD ;D1F V[ 5|lT7F SZL S[ v 
VYF"TŸ4 C]\ lGID5}J"S A|ïR
;LTF ;TL VG;}IF ;FY[ JFTF",F5 SZTF SC[ K[4 —DFZF 5lT VGFI" T[DH lGW"G CMI TM 56 
C]\ SM. N]lJWF lJGF T[DGL ;[JF SZTP 5Z\T] DFZF 5lT ;J"U]6 ;d5gG K[4 TM T[DGL ;[JFDF\ X]\ 
CMI m˜ 5)
:+L DF8[ VF ,MS VG[ 5Z,MSDF\ 5lT H UlT K[P l5TF4 5]+4 DFTF4 ;BL T
T GYLP &_
DFTF ;LTF 5MTFGF ;TLtJGF 5ZD T[HYL ZFJ6G[ E:D SZL X
;LTF SC[ K[4 ——TG[ E:D SZJFG]\ T[H WZFJ]\ K]\P 5Z\T] zLZFDGF VFN[X lJGF VG[ T5ME\UGF EIG[ 
G[ E:D SZL XSTL GYLP˜˜ &!
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zLCG]DFGÒGL 5}\KDF\ VFU ,UF0JFGF ;DFRFZ Ô6L DFTF ;LTF VluGN[JG[ 5|FY"GF SZTF 
MI4 Ô[ C]\ ZFDGL V[S 5tGL ZCL CMp\ TM VluGN[J CG]DFGŸ 
DF8[ XLT/ AGMP &Z 
5MTFGL VluG 5ZL1FF ;DI[ 56 T[D6[ 5|HJl,T VluGG[ 5|FY"GF SZL CTL S[ v —Ô[ 5lT 
ZFDYL DFZ]\ DG SNFl5 5'YSŸ G YI]\ CMI TM VF5 DFZL Z1FF SZMP˜ &# 
;LTFGF 5FlTJ|tIGL ;F1FL VluG 5ZL1FF 5üFTŸ :JI\ VluGN[J VF5TF SC[ K[4 ;LTFGF EFJ 
X]â K[4 T[ lGQ5F5 K[4 TD[ T[GM :JLSFZ SZMP V[DG[ S\. G SC[XM T[JL DFZL VF7F K[P &$ 
;LTFV[ 5FlTJ|tI äFZF 5|HJl,T VluGG[ R\NG H[JM XLT/ AGFjIMP 5FlTJ|tIGL ;F1FL DF8[ 
:JI\ VluGN[J 5|S8 Y.4 D\TjI VF5[ T[ 5FlTJ|tIGL T],GF lJ`JGL S. 5|lTJ|TF ;FY[ SZL XSFI m 
T[YL SC[JFI K[ S[ DFTF ;LTFG]\ 5FlTJ|tI lNjI V[J\ lJ`JJgn K[P V[JL HUNŸ Jgn V5FZ SZ]6FDIL 
HUgDFTF N[JL EUJTL ;LTF DFTFG[ SMl8vSMl8 5|6FDP 5F\R ;TL :+LDF\ ;LTFGL U6GF YFI K[ v 
 VC<IF N|F{5NL ;LTF TFZF DgNMNZL TYF I 
 5•RS\ GF\ :DZ[lgGtI\ DCF5FTSGFXGDŸ II 
lGQSQF" o 
DIF"NF 5]Z]QFM¿D zLZFD VFNX" jIlST K[P T[GL ST"jI5ZF6TF4 E|FT'5|[D4 5tGL5|[D4 
l5T'5|[D4 XZ6FUTJt;,TF4 ElST 5|[D4 ZFHWD"4 DFT'5|[D .tIFlN VÔ[0 K[P ;J"U]6;d5gG jIlST 
CMI T[ ;J"U]6 EUJFGŸ zLZFDDF\ ¹lQ8UMRZ YFI K[P 
p5I]"ST p5FbIFGDF\ VF ;J" D]ÛF Ol,T YTF Ô[JF D/[ K[P 
zLZFD lJX[ V[S ;]\NZ `,MS K[4 H[DF\ jIFSZ6GL ;FT lJElSTGM 5|IMU YIM K[4 H[ VF 
5|DF6[ K[ v 
 ZFDM ZFHDl6o ;NF lJHIT[ ZFD\ ZD[X\ EH[ 
ZFD[6FlECTF lGXFRZRD} ZFDFI T:D{ GDo I 
 ZFDFgGFl:T 5ZFI6\ 5ZTZ\ ZFD:I NF;M0:dIC\ 
 
 
SC[ K[ v 
Ô[ D[\ 5lTGL ;[JF4 T5:IF SZL C
 ZFD[ lR¿,Io ;NF EJT] D[ EM ZFD DFD]NŸWZ II 
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s)f ;FlJœI]5FbIFG 
:YFG o 
JG5J" VFbIFGvp5FbIFGGM E\0FZ K[P 5|:T]T p5FbIFG DCFEFZT V\TU"T JG5J"GF 
5lTJ|TF DFCFtdI 5J"GF Z)# DF VwIFIDF\ ;DFlJQ8 K[P ;FlJ+L p5FbIFG B}A 5|l;â p5FbIFG K[P 
 SM. 
5lTJ|TF GFZL CTL m T[GF 5|tI]¿ZDF\ DFS"g0[IÒ VF 5|l;â ;FlJ+L p5FbIFG SC[ K[P 
 p5FbIFGG]\ lGZ]56 SZTF\ 5}J[" ;tIJFGŸ VG[ ;FlJ+L GFDWFZL VgI 
S[8,L jIlST T[ lJX[ DFlCTL 5|F%T SZLV[ 5|YD ;tIJFGŸ GFD lJX[ Ô[.V[P 
5F{ZFl6S SYFSMXGF DT[ v 
s!f ;tIJFGŸ v R1F]D"G]YL G¢ŸJ,FG[ YI[,F VlUIFZ 5]+MDF\GM V[S4 V[G]\ VgI GFD 
   ;tIJFSŸ 56 CT]\P 
sZf ;tIJFGŸ v N]IM"WGGM ;[GF5lT 
s#f ;tIJFGŸ v XF<JN[XFlW5lT n]Dt;[GGM 5]+ 
CJ[ ;FlJ+L GFD lJX[ Ô[.V[ v 
V[S N[JL 
sZf 
s#f 
s$f 
5|:T]T p5FbIFG +LÔ ÊDGF ;tIJFGŸ VG[ 5F\RDF ÊDGL ;FlJ+LG[ p<,[B[ K[P 
T DF8[ V-FZ JQF" ;]WL 
lGtI UFI+L D\+YL I7 SZTFP VFYL ;FlJ+L N[JLV[ 5|;gG Y. T[G[ U'C[ HgD WFZ6 SIM"P UFI+L 
D\+ äFZF ;FlJ+L N[JLGL S'5FYL SgIF HgDLP T[YL ;FlJ+L GFD ZFbI]\P #
 
ãF{5NLG]\ N]oB I]lWlQ9ZYL ;CG G YTF\ I]lWlQ9Z DFS"g0[IÒG[ 5}K[ K[ S[ 5}J[" ãF{5NL H[JL
;]lJbIFT V[JF ;FlJ+L
!
s!f ;FlJ+L  v 
;FlJ+L  v A|ïN[JGL :+L 
;FlJ+L  v %,1FäL5GL V[S DCF GNL 
;FlJ+L  v ;FDJ[NM5lGQFNŸ 
s5f ;FlJ+L  v Dã N[XGF VlW5lT V`J5lT ZFÔGL SgIF Z
DCFEFZTGL SYF 5|DF6[ DN= N[XDF\ A|Fï6 EST4 lJXF, ñNI4 ;tI5|lT74 ÒT[lgãI4 
1FDFXL,4 NFGFwI1F4 V`J5lT GFDGM lGo;\TFG ZFÔ CTMP T[YL ;\TFG 5|Fl%
;FlJ+L I]JFG YTF\ l5TFV[ :JI\ IMuI JZGL XMW SZJF Sæ]\ SFZ6 S[ v 
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V5|NFTF l5TF JFrIM JFrI FG]5IGŸ 5lTo I 
 D'T[ ET"lZ 5]+  JFrIM DFT]ZZl1FTF II 
5}KI]\P tIFZ[ ;FlJ+LV[ n]Dt;[G 5]+ 
;tIJFG
n5|E'lT ;tIJFGŸ I 
 YFI K[4 SgIFNFG V[S H 
 V[SJFZ YFI4 ;tIJFGŸG[ D[\ 5lT TZLS[ JZ6 SZL ,LWMP VTo C]\ SM. VgI 
5lTG]\ J
üFTŸ ;tIJFGŸGM D'tI]GM lNJ; GÒS VFjIMP T[YL ;FlJ+LV[ +6 lNJ;GF p5JF; 
SIF"P D't
5F\R JZNFG VF%IFP 
T[DF\ 5|YD JZNFGDF\ ;FlJ+LV[ T[GF `J;]ZGL ¹lQ8 DF\ULP 
läTLI JZNFGDF\ `J;]ZG]\ lKGJF. UI[,]\ ZFHI 5FK]\ DF\uI]\P 
T'TLI JZNFGDF\ T[DGF l5TF V`J5lTG[ ;M 5]+M YFI T[ DF\uI]\P 
SZLP 
*
L 5lT U'C[ VFJL VG[ lJ,\AG]\ SFZ6 ATFJL 
JZ5|Fl%TG]\ lJJZ6 SI]ÅP 
F6[ ;FlJ+LV[ :JI\G]\4 DFTFvl5TFG]\4 5lTG]\ ;\S8DF\YL Z1F6 SI]ÅP 
VYF"TŸ lJJFC IMuI SgIFG]\ NFG G SZJFYL l5TF lG\NF5F+ AG[ K[P kT]SF/DF\ ;DFUD G 
SZGFZ 5lT lG\NGLI K[ TYF 5lTGF D'tI] 5KL DFTFG]\ Z1F6 G SZGFZ 5]+ lG\NGLI K[P $
5lTG]\ JZ6 SZL 5ZT YI[, ;FlJ+LG[ l5TFV[ 
ŸGM lGN["X SIM"P 5Z\T] GFZN[ T[DF\ lJwG pt5gG SZTF Sæ]\ v 
 ˆSM NMQFM0l:T GFgIM0:I ;M0
 ;\Jt;Z[6 1FL6FI]N["CgIF;\ SlZQIlT II 
VYF"TŸ VFHYL V[S JQF" 5KL ;tIJFGŸG]\ D'tI] YX[ T[ V[S NMQF T[GFDF\ K[P 5
VF JFT ;F\E/L ;FlJ+LV[ Sæ]\4 ——A\W]VM JrR[ WGEFU V[SJFZ
JFZ YFI K[4 JRGNFG
Z6 GCL\ SZ]\P˜˜ &
GFZNGL ;,FCYL ;FlJ+LGF ;tIJFGŸ ;FY[ lJJFC YIFP 
V[S JQF" 5
I]G[ lNJ;[ ;FlJ+L 5lT ;FY[ JGDF\ U.P ;DI HTF\ IDN[J[ ;tIJFGŸGF 5|F6 CZL ,LWFP 
;FlJ+L IDN[JGL 5FK/ U. VG[ ;tIJFGŸGF 5|F6 5FKF VF5JF lJG\lT SZL IDZFH[ V[S 
5KL V[S 
RT]Y" JZNFGDF\ 5MTFG[ ;tIJFGŸ äFZF ;M 5]+M 5|F%T YFI T[JL IFRGF 
5\RD JZNFGF\ RT]Y" JZNFGGF VG];\WFGDF\ 5]+ 5|Fl%TGL IFRGF SZLP 5Z\T] 5lT lJGF 5]+ 
5|Fl%T S[JL ZLT[ XSI AG[ m T[YL DFZF 5lTG[ ÒlJT SZM4 H[YL VF5G]\ JRG ;tI YFIP 
IDZFH 5F;[YL 5lTG[ 5]Go 5|F%T SZL ;FlJ+
VF 5|D
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5|:T]T p5FbIFG DCFEFZT p5ZF\T Dt:I5]ZF64 N[JL EFUJT .tIFlN 56 lGN["X[ K[P 
F V\U|[Ò VG]JFN VFZP8LPV[RP U|LOLY (1852, and Idyly from the 
Sansk
a II 5'P 92 YL VFGM VG]JFN K[ VG[ O0L"GFg0 U|FO 
:5MS["4 C (
) 
FtDS SYF K[P T[GF äFZF HG ;DFHG[ p5N[X 5|F%T YFI K[P DCFEFZTDF\ 
VG[S :Y
K[ v 
;\TFG 
VG[S pNFCZ6M 
¹lQ8UMRZ YFI K[P T[DF\ NXZY ZFÔV[ 5]+ DF8[ kQIX'\U klQF 5F;[ I7 SZFJ[,P G/ ZFÔV[ 5]+ 
5|Fl%T DF8[ I7 SZ[,P ClZügãV[ 5]+ 5|Fl%T DF8[ I7 SZ[,P 
ZFÔ V`J5lTV[ 56 5]+ 5|Fl%T DF8[ UFI+L I7G]\ VG]Q9FG SZ[,P T[GF äFZF :JI\ 
UFI+LV
p¿D ;\TFG 5|Fl%T DF8[ I7 VG[ T5 SZJFDF\ VFJT]\P DFTF S]\TFV[ 56 VH]"G H[JF 5]+ ZtG 
DF8[ T5 SI]Å CT]\P 5|ÔGF Z1F6 DF8[ p¿D 5]+GL VFJxISTF CTLP 5|ÔG[ z[Q9 ZFÔ D/[4 H[YL 
;DFHjIJ:YF 8SL ZC[ T[JL pDNF EFJGFYL 5]+[Q8L CMD SZJFDF\ VFJTFP 
IMuI JZGL XMW o 
EFZTLI 5Z\5ZF D]HA ZFHS]DFZL DF8[ :JI\JZG]\ VFIMHG YT]\ T[GF pNFCZ6 TZLS[ ãF{5NL4 
;LTF4 NDI\TL .tIFlNG[ U6FJL XSFIP 5Z\T] V+[ :JI\ l5TFV[ 5]+LG[ IMuI JZGL JZ6L SZJF 
E|D6 SZJF Sæ]\P 
;FlJ+L p5FbIFGG
rit Allahabad, 1922 PP. 113 ff.) VG[ H[P D}.Z[ sV[0LGAU"f 1880 DF\ SZ[,F K[P 
HD"GDF\ V[OP AM5 V[OP ~S8" VG[ V[RP;LP S[,GZ[ VG]JFN SIF" K[P 
CM<8ŸhDFGGF Das Mahabharat
D"G h]dI[GF ;\ULT lGIMHG ;FY[ HD"G Z\UE}lD DF8[ GF8S ,bI]\ K[P 
ÔDGUZGF XL3| SlJ X\SZ,F,[ s.P;P !($$ YL !)!&f ‘;FlJ+LRlZTDŸ˜ SFjI ,bI]\ K[P 
VFbIFG SYF AMW
/[ VFJF p5N[XFtDS VFbIFGMvp5FbIFGM ZH} SIF" K[4 H[GF äFZF VG[S 5F;FVM pÔUZ 
YFI K[P 
5|:T]T p5FbIFG äFZF GLR[GF D]ÛFVM Ol,T YFI 
5|Fl%T DF8[ T5 o 
5]ZFTGSF/YL ;\TFG 5|Fl%T DF8[ T5 VYJF I7 SZJFDF\ VFJTFP T[GF 
[ ZFHU'C[ ;FlJ+L~5[ HgD WFZ6 SIM"P 
VF JFT äFZF DCFEFZTSF,LG ;DFH NX"G YFI K[P DCFEFZTSF/DF\ :+L :JT\+ CTLP T[YL 
H :+L :JI\ E|D6 SZL4 5lTGL XMW SZL XSTL VG[ T[G[ IMuI ,FU[ T[GL ;FY[ lJJFC ;\A\WYL 
Ô[0FTLP 
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l5TF 5MTFGL 5]+L DF8[ IMuI JZGL XMW SZJF E|D6 SZTF CX[P T[G]\ pNFCZ6 DFTl,G]\ 
VF5L XSFIP DFTl, 5MTFGL 5]+L DF8[ IMuI JZGL 5|Fl%T DF8[ ;FT,MSDF\ 5lZE|D6 SZ[ K[ VG[ 
GFU,MSDF\YL T[G[ IMuI JZGL 5|Fl%T YFI K[P 
;FlJ+L ~5vU]6 ;d5gG IF{JGF CTLP l5TFG[ 5MTFGL 5]+L DF8[ SM. IMuI JZ G D/TF 
[ 5]+LG[ IMuI JZGL 5|Fl%T DF8[ XMW SZJF VFN[X VF%IMP !_
;tIJFGŸ U]6JFGŸ4 1FDFXL,4 A]lâDFGŸ T[DH T[H:JL CTMP 5Z\T] T[G]\ VFI]QI V[S JQF"G]\ H 
X[QF Zæ]\ CT]\P 
V0UT
DG]QIDF\ ¹-lGüIL56]\ T[ z[Q9 U]6 K[P SM. JFT 5Z V0U ZC[J]\ DG]QIGM p¿D U]6 K[P 
;FlJ+L 56 5MT[ 5;\N SZ[, JZ ;FY[ lJJFC SZJF ¹- lGüIL CTLP GFZNGL DGF. KTF\ 
;FlJ+L T[GL ;FY[ lJJFC SZJF T{IFZ Y.P 
;FlJ+LGF ¹- lGüIG[ SFZ6[ H T[ 5MTFGF 5lTG[ IDN[J 5F;[YL 5FKF ,FJLP 
lRS[TF G O;FTF DF+ D'tI] lJX[ Ô6JF V0U ZæM VG[ 
IDZFÔV[ +LÔ JZNFGDF\ T[G[ 
[ :JI\DF\ zâF CMI K[P zâFJFGŸ jIlSTGL 5|UlT YFI K[P 
FJ H SFZ6 K[P˜˜ !#
ãlJT Y. l5TFV
;FlJ+LV[ IMuI JZ TZLS[ ;tIJFGŸGL lGI]lST SZLP VF ZFHS]DFZGF DFTFvl5TF ;tIJFNL 
CTFP T[YL A|Fï6MV[ ;tIJFGŸ GFD ZFbI]\P !!
V`J l5|I CMJFYL lR+Fü GFD 56 5F0I]\P !Z
VF JFT GFZN 5F;[YL Ô^IF KTF\ ;FlJ+L ;tIJFGŸ ;FY[ lJJFC SZJF T{IFZ Y.P 
F o ¹- lGüIL o 
¹- lGüIYL SM.56 S9LG SFI" l;â Y. XS[ K[P GlRS[TFGL V0UTF Ô[. IDZFÔV[ T[G[ 
D'tI] lJQFIS 7FG VF%I]\P 
IDGL ,MEFD6L ,F,RDF\ G
D'tI] lJQFIS 7FG VF%I]\P 
DG]QIG[ 5MTFGL ÔT 5Z lJ`JF; CMJM Ô[.V[P 
:JFDL lJJ[SFG\N SC[ K[4 —H[G[ 5MTFGL ÔT 5Z lJ`JF; GYL4 T[ GFl:TS K[P˜ 
¹- lGüIL CMI T[G
RF6SI GLlT VG];FZ v 
——N[JTF SFQ94 5FQFF6 S[ DF8LDF\ GYL4 N[JTF zâFDF\ K[P VTo E
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kuJ[N 5|DF6[ ;J" DG]QI ñNIGF ¹- ;\S<5YL zâFGL p5F;GF SZ[ K[P SFZ6 S[ zâFYL 
V{`JI" 5|F%T YFI K[P !$
zLZFDRlZT DFG;GF DT[ ——zâF lJGF WDF"RZ6 G YFIP 5'yJL TÀJ lJGF U\W XSI K[ m 
lJ`JF; lJGF l;lâ XSI K[ m V[JL ZLT[ zLClZGF EHG lJGF HgD D'tI]GM EI GFX YTM GYLP˜˜ !5 
K[P !&
F\ zâF pt5gG YFI K[P 
FG[ SC[ K[ v 
z[Q9 NFTF V[SJFZ 
VF5JFG
!*
F Ô[. l5TF V`J5lTV[ ;tIJFGŸ ;FY[ T[GF lJJFC IMHIF VG[ ;FlJ+L 
V[JF H
!(
;FlJ+
;FlJ+L J|TGL 5|bIFTL V[8,L AWL K[ S[ JT"DFG I]UDF\ 56 5lTJ|TF :+LVM 5lTGF 
NL3F"I]QIGL SFDGF DF8[ VF J|T SZ[ K[P VF J|TGM VF8,M 5|EFJ Ô[. XSFI K[P VF J|T HI[Q9 DF;GL 
5}l6"DFG[ lNJ;[ SZJFDF\ VFJ[ K[P ;F{EFuIJTL :+LVM J0G]\ 5}HG SZL J|TGM 5|FZ\E SZ[ K[P 
F"I] DF8[ J|T 5|FZ\eI]P T[D6[ +6 ZFl+G]\ J|T WFZ6 SI]ÅP !)
T]\4 T[JM p<,[B lXJ5]ZF6 VG[ T[G[ VFWFZ[ ,.G[ 
SFl,NF;
kuJ[NDF\ Sæ]\ K[ S[4 N[X4 ÔlT4 WD" VG[ ;\:S'lT 5|lT ;D5"6GL EFJGF tIFZ[ pt5gG YFI 
HIFZ[ ñNIDF\ T[GF 5|lT zâF CMIP zâFGF A/YL SM. ST"jI 5|lT UCG lGQ9F pt5gG YFI 
¹- lGüIL AGJFYL VFtDlJ`JF; JW[ K[ VG[ T[GF äFZF DG]QID
;FlJ+L ¹- lGüIL AGL ;tIJFGŸ ;FY[ H lJJFC SZJFG]\ SC[TF l5T
——EF.VM JrR[ V[SJFZ WGG]\ lJEFHG YFI4 SgIF V[SJFZ V5FIP 
]\ JRG VF5[ K[P ;tIJFGŸ NL3F"I] CMI S[ V<5FI]4 U]6JFGŸ CMI S[ U]6CLG4 D[\ T[GM V[SJFZ 
5lT TZLS[ :JLSFZ SIM"P CJ[ C]\ VgI SM. 5]Z]QFG]\ JZ6 GCL\ SZ]\P˜˜ 
;FlJ+LGL V0UT
 ¹- lGüIYL IDZFÔ 5F;[YL 5MTFGF 5lTG[ 5FKF ,FJLP IDZFH 56 ;FlJ+LGL V0UTF 
;FD[ 5ZFlHT YIFP SFl,NF; S]DFZ;\EJDF\ SC[ K[ v .lrKT J:T] D[/JJF ¹- AG[,F DGG[ TYF GLR[ 
JC[TF H/G[ SM6 JF/L XS[ m 
L J|T o 
EFZTLI ;\:S'lT J|T VG[ pt;JGL ;\:S'lT K[P J|TvT5 äFZF jIlST .`JZ ;]WL 5CM\RJFGM 
5|ItG SZ[ K[P 
;FlJ+LV[ 5MTFGF 5lTGF NL3
VF p5ZF\T :+LVM z[Q9 5lTGL 5|Fl%T DF8[ HIFv5FJ"TLGL VYJF UF{ZL J|T SZ[ K[4 H[ J|T 
5FJ"TLV[ lXJG[ 5lT TZLS[ 5|F%T SZJF DF8[ SI]Å C
[ ZR[, S]DFZ;\EJ ;U"v5DF\ K[P 
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VF AWF XF:+MST J|T K[P TNŸ p5ZF\T V[JF VG[S ,MSJ|TM H[ 5lTGF NL3F"I] DF8[ T[DH 5]+GF 
S<IF6 DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P S0JF RMY4 V[JZTvÒJZT4 XLT/F ;FTD .tIFlNGM p<,[B SZL 
XSFIP 
[ S[ DF+ VF lNJ;[ H DG[ S[J0M R-FJJFDF\ VFJX[P VgI lNJ;[ 
lXJG[ S
D/[ K[P H[D S[ v l5|IFG]5|;FNG J|T4 
N]QIgTGL DFTFV[ 5]+l5\0 5F,G J|T SZ[,4 lJÊDMJ"XLIDŸDF\ ZMlC6LvRF\ãFI6 J|T TZO ;\S[T K[P 
Z3]J\XDF\ Vl;WFZFJ|TGM lGN["X K[P D'rKSl8SDF\ VlE~55lT GFDS J|TGM p<,[B K[P ZtGFJ,LDF\ 
DNG DCMt;JG]\ J6"G K[P 
J|T XaNGL jI]t5l¿ lJQFIS VG[S DTDTF\TZM K[P 
;[\8 l58;"AU" SMXDF\ J|T XaNGL jI]t5l¿ J' WFT]YL DGFI K[P 
‘J'˜ XaNGM VY" —.rKF SZJL˜ V[JM YFI K[P VF 5|DF6[ J|T XaN ‘J'˜  DF\YL pt5gG YIMP 
T[GL ;FY
 VF7F5F,G VYJF ST"jITF4 WFlD"S S[ G{lTS jIJCFZ4 
WFlD"S p
~5[ CMI K[P 
VluG5]ZF6 D]HA XF:+ äFZF 3MlQFT lGID J|T K[P T[G[ T5 56 Sæ]\ K[P 
 DCFEFZT JG5J" 
V[J\ 5]ZF6MvDt:I5]ZF64 :SgN5]ZF64 lJQ6]WDM"¿ZDF\ EFZTLI :+LVM ;D1F 5lTJ|TFGF VFNX"~5[ 
;FlJ+LGL SYF 5|l;â K[P 
5FJ"TLV[ lXJGL 5|Fl%T DF8[ lXJG[ S[J0F R-FJL J|T SZ[, H[ S[J0F +LH TZLS[ 5|bIFT K[P 
lXJÒV[ 5FJ"TLG[ JZNFG VF%I]\ K
[J0M R-FJJFDF\ VFJTM GYLP 
5|lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIDF\ 56 VFJF J|TGF p<,[B 
D[S;dI],Z T[GL jI]t5l¿ J' WFT]YL DFG[ K[4 H[GM VY" —Z1F6 SZJ]\˜ T[JM YFI K[P 
0F¶P 5LPJLP SF6[GF DTFG];FZ kuJ[NDF\ 5|I]ST J|T XaNGL jI]t5l¿ ‘J'˜ WFT]DF\YL VF5[ K[P 
VF WFT] 5ZYL —JZ˜ XaN AgIM K[P 
[ ‘T˜ ,UF0IM TM ‘J|T˜ GM VY" H[ ;\Sl<5T K[ VYJF DF+ ;\S<5 S[ .rKF YFI K[P 
J|T XaNGM VY" VFN[X VYJF lJlW4
5F;GF S[ VFRZ64 kuJ[NDF\ J|T XaNGM VY" 5LPJLP SF6[ VF 5|DF6[ VF5[ K[P Z_
J|TGL lJ:T'T 5lZEFQFF DF8[ DwISF/DF\ 36L lJJ[RGF SZL K[P 
XAZ :JFDL VG];FZ J|T V[S DFG; lÊIF K[P 5|lT7F
HI[Q9 DF;GL 5}l6"DFG[ lNJ;[ ;F{EFuIJTL :+LVM ;FlJ+L J|T SZ[ K[P
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5}J[" VF J|T EFã5NGL +IMNXLYL 5}l6"DF ;]WL DGFJJFDF\ VFJT]\4 GCL\ S[ HI[Q9 DF;DF\P 
lG6"I l;gW] 56 EFã5NDF\ VF J|TGM p<,[B SZ[ K[P J|T 5|SFXDF\ A|ï ;FlJ+L J|TGM p<,[B K[P 
5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ 5|Rl,T J8;FlJ+L J|T NXDL ;NL 5}J["G]\ CX[P 
VluG5]ZF6DF\ ;\1F[5DF\ V[S J|TGM p<,[B SIM" K[4 H[ J8;FlJ+L ;DFG K[P 
SDF\    
NN" K[P 
5]+GL NL3F"I] V[J\ :JF:yI TYF J{WjI 
D]lST DF8[ ;FlJ+L J|T SZLXP˜ VF JFSI AM,L GFZL J|TGM ;\S<5 SZ[ K[P J'1FGF D}/DF\ H/ l;\RG 
SZL RMTZO ;}TZ AF\WL 5}Ô SZJLP Z!
J8GL 5}Ô 5FK/GM C[T] V[ 56 U6L XSFI S[ EFZTLI ;\:S'lT 5|S'lT 5}HS K[ VG[ J8DF\ 
lJQ6]GM JF; CMJFYL T[GL 5}Ô SZJFDF\ VFJ[ K[P 
[J]\ DFGGFZL EFZTLI ;\:S'lT K[ VG[ zLDNŸ 
EUJNŸ ULTFDF\ EUJFGŸ zLS'Q6[ 5MTFGL lJE}lTG]\ J6"G SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 —5|tI[S ;H"GDF\ H[ S\. 
z[Q9TD K[ T[ .`JZ~5 K[P ;J" 5|F6LVMGL pt5l¿4 l:YlT VG[ ,IGL lÊIF DFZFDF\ YFI K[P 
;J"E}TMGF V\TZDF\ ZC[,M VFtDF C]\ K]\P E}T DF+GM VFlN4 DwI VG[ V\T 56 C]\ K]\P˜ 
.`JZ ;J"jIF5S CMJFYL 5MT[ ;FZL J:T]VMDF\ 56
56 K[ VG[ n}T 56 K[P lJE}lTG]\ J6"G lJQ6]YL YFI K[ VG[ 7FGYL 5}6" YFI K[P lJQ6] VG[ 7FGV[ 
A\G[ 7[I AFATDF\ RZD lA\N]VM K[P 
lJE}lTVMG]\ J6"G SIF" AFN V\T[ EUJFGŸ zLS'Q6 SC[ K[ v 
 InNŸlJE}lTDTŸ ;ÀJ\ zLDN]lH"TD[J JF I 
 T¿N[JFJUrK tJ\ DD T[HM\0X;\EJDŸ II 
VYF"TŸ H[ S\. zLDTŸ S[ T[H:JL lJE}lT ;ÀJ TFZFDF\ ¹lQ8UMRZ YFI T[G[ T]\ DFZFYL pt5gG 
YI[, Ô6P 
DFZF V[S V\XYL ;DU| lJ`JG[ jIF5LG[ ZC[,M K]\P 
J{l`JS VFlJEF"JDF\ H[ lNjIXlST SFI" SZL ZC[, K[4 T[ 5MTFGM 5|SFX JWFZ[G[ JWFZ[ 
;3GTF5}J"S 5F0[ K[P IYFY" 7FG ¹lQ8YL Ô[.V[ TM ;3/L 5|E]GL H XlSTVM K[P 5|tI[S 5|F6LDF\ U]%T 
J8GL 5}ÔG]\ SFZ6 NXF"JTF 5LPJLP SF6[ GM\W[ K[ S[ ;tIJFGŸGL D'tI]GL 30L ;DI[ T[D6[ V[S 
J8GM VFzI ,LWM4 T[GL XFBFGM ;CFZM ,LWM4 TYF VJZ]â `JF;YL ;FlJ+LG[ Sæ]\4 DFZF D:T
J|TZFH V[J\ VgI U|\YMDF\ lJlW K[ S[4 —C]\ 5lT VG[ 
lJ`JGL ;RZFRZ ;'lQ8DF\ .`JZGM JF; K[4 T
 K[ VG[ EIFJC AFATMDF\ 56 K[P T[ D'tI] 
ZZ
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ZLT[ 5Z
 SCL XSLV[P 
;FlJ+
;FlJ+L 5lTJ|TF :+L 
CMJFG[ S
Q9 K[P ;t5]Z]QFGM ;\U SNFl5 
lGQO/ GYL HTMP VTo ;NF ;t5]Z]QFMGL ;DL5 ZC[J]\ Ô[.V[P 
;t5]Z]QFGM ;\U SYLZG[ 56 ;]J6" AGFJL N[ K[P GLlTXTSDF\ ET'"ClZ SC[ K[ v 
—A]lâGL H0TF CZL ,[ K[4 JF6LDF\ ;tI V5[" K[4 :JDFGGL pgGlT ATFJ[ K[4 5F5G[ N}Z SZ[ 
K[4 DGG[ 5|;gG SZ[ K[ VG[ lNXFVMDF\ SLlT" O[,FJ[ K[P ;t;\U SCM4 DG]QIMG[ X]\ GYL VF5TM m˜ Z*
N]H"G lJQF[ ET'"ClZ SC[ K[ v 
 N]H"Go 5lZCT"jIM lJnIF,\S'TM0l5 ;GŸ I 
 Dl6GF E}lQFTo ;5"o lSD;F{ G EI\SZo II 
VYF"TŸ lJnFYL XMETF N]H"GG[ N}Z ZFBJMP Dl6YL XMETM ;5" X]\ EI\SZ GYL CMTM m Z(
4 VFtD;\IDGL XlST4 N]Q8MGF ;\UGM tIFUP VF 
lGD", U]6M H[ DCF5]Z]QFMDF\ CMI K[4 T[VMG[ GD:SFZP Z)
H"G AMZGF O/GL DFOS DF+ ACFZYL D'N] VG[ 
V\NZYL VtI\T S9MZ CMI K[P #_
DFtDF H ZC[,M K[P 56 5|FN]EF"JDF\ E}lDSF CMJFYL H 5NFY"DF\ 5ZDFtDFGL 5}6"TFG[ JWFZ[ 
VFU/ 50TM VFlJEF"J H6FI K[4 T[G[ VF56[ lJE}lT
LvID ;\JFN o 
;FlJ+L p5FbIFGDF\ ;FlJ+L VG[ ID JrR[ ;\JFN YIM4 H[DF\ ID 
FZ6[ JFTF",F5 SZJF Tt5Z YIFP Z$
ID ;tIJFGŸGF XZLZGF VFtDFG[ ,. Nl1F6 lNXF TZO RF,TF YIFP ;FlJ+L T[GL 5FK/ 
RF,JF ,FULP ID[ T[G[ 5FK/ G VFJJF Sæ]\P 5Z\T] ;FlJ+L SC[JF ,FUL v 
 I+ D[ GLIT[ ETF" :JI\ JF I+ UrKlT I 
 DIF R T+ UgTjID[QF WD"o ;GFTGo II 
VYF"TŸ VF5 DFZF 5lTG[ HIF\ ,. HXM tIF\ C]\ VFJLX T[ ;GFTG WD" K[P Z5
;FlJ+LvIDGF ;\JFNDF\ ;FlJ+L IDG[ ;t5]Z]QFMGF WD"G[ H z[Q9 U6[ K[ TYF J6"WD"G[ 
5|WFGTF V5[" K[P 
;FlJ+LvIDGF ;\JFN äFZF ;ßHGvN]H"GGF U]6G]\ lJJ[RG SZJFDF\ VFjI]\ K[P ;FlJ+L SC[ 
K[4 ;t5]Z]QFMGM ;DFUD VELQ8 K[P T[GL ;FY[ lD+TF T[GFYL 56 z[
Z&
;ßHGMGF ;\UGL .rKF4 ALÔGF U]6M 5Z 5|LlT4 U]Z]DF\ GD|TF4 lJnFG]\ jI;G4 5MTFGL 
:+LDF\ H 5|[D4 ,MS lG\NFGM 0Z4 X\SZGL ElST
;ßHG GFlZI[/GF O/ H[JF CMI K[P HIFZ[ N]
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DCF5]Z]QFM JH|FNl5 S9MZFl6 D'N}lG S];]DFNl5 I VYF"TŸ JH| H[JF S9MZ VG[ O},YL 56 
SMD/ CMI K[P 
DCFEFZTGF XS]gT,M5FbIFG V\TU"T XS]gT,F N]QI\TGM p5F,\E SZTF ;ßHGvN]H"GGGF 
,1F6M S
gI ,MSMGL JFTM ;F\E/L BZFA JFTM U|C6 SZ[ K[P 
H[D ;]J #!
I
 U]6JNŸ JFÉIDFN¿[ C\;o 1FLZlDJFdE;o II 
GŸ 5]Z]QF VgI 5]Z]QFGF X]EFX]E JRGM ;F\E/L T[DF\YL U]6I]ST JRGMGM :JLSFZ 
SZ[ K[P H[D C\; H/ tIFUL DF+ N}WG[ U|C6 SZ[ K[P ##
;ßHGMGM VFzI~5 CMTM GYLP #$
IP H[D J:+ Z\ULG YFI T[D 5]Z]QFG[ 56 ;\UGM Z\U ,FU[ K[P#5
]HA lGdG S1FFGF DG]QIM ;FY[ J;JFYL A]lâ GQ8 YFI K[P DwID S1FFGF DG]QIMGM 
;\U SZJFYL DwID YFI K[ VG[ p¿D 5]Z]QFMGF ;\UYL A]lâ p¿ZM¿Z z[Q9 YFI K[P #&
"D4 GD|4 ägäMYL ZlCT VG[ V5lZU|CL K[4 
T[VM ;ßHG K[P #*
ZFDRlZT DFG;DF\ zL T],;LNF; SC[ K[ S[ v :JU" VG[ DM1FGF ;]BG[ V[S 5<,FDF\ ZFBJFDF\ 
VFJ[ TM T[ ;]B ;DFG GYL4 H[ ;t;\UYL 1F6DF+YL 5|F%T YFI K[P #(
C[ K[P 
D}B" DG]QI 5Z:5Z JFTF",F5 äFZF V
Z VgI J:T]GM tIFU SZL DF+ lJQ8FG[ H VFCFZ TZLS[ :JLSFZ[ K[P 
lJN]ZGLlTGF V[S ;]EFlQFT ;FY[ VF `,MSGL T],GF SZL XSFIP H[D lJäFGM DN4 WGDN VG[ 
S],LGTFGM DN V[ pnTMG[ DN GXF~5 K[P 5Z\T] V[ H ;ßHGMG[ ND ;\ID~5 K[P #Z
;ßHGMGL 5|X\;F SZTF XS]gT,F SC[ K[ S[ v 
 5|F7:T] H<5TF\ 5]\;F\ z]tJF JFRo X]EFX]EF  
VYF"TŸ lJäF
DCFEFZTGF pnMU5J" 7FGLVMGM VFzI ;ßHG K[P ;ßHGMGM VFzI 56 ;ßHG K[P 
N]H"GMGM VFzI 56 ;ßHGM K[P 5Z\T] N]H"G 
XFlgT5J" VG];FZ4 5]Z]QF H[JFGL ;FY[ J;[ K[4 H[JFVMG]\ ;[JG SZ[ K[ VG[ H[JM YJFGL .rKF 
ZFB[ K[4 T[JM YFI K[P Ô[ ;t5]Z]QFMG]\ ;[JG SZ[ TM ;ßHG YFIP T5:JLGM ;CJF; SZ[ TM T5:JL 
YFIP RMZGM ;CJF; ZFB[ TM RMZ YF
JG5J" D
zLDNŸ EFUJT 5]ZF6DF\ ;ßHG 5|X\;F SZTF\ Sæ]\ K[ S[ v A]lâDFG[ N]H"G jIlSTGM ;\U KM0L 
;ßHGMGM ;\U SZJMP S[D S[ ;ßHGM 5MTFGF JRGMYL V[GF DGGL VF;lSTG[ N}Z SZ[ K[P H[VM 
V5[1FF ZlCT4 DFZFDF\ lR¿ ZFBGFZF4 ;DNXL"4 lGD
RF6SI GLlT D]HA v 
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 ;t;ùFNŸ EJlT ;FW]TF B,FGFDŸ I 
 ;FW}GF\ G lC B,;\UT[o B,tJDŸ II 
VYF"TŸ N]Q8G[ 56 ;t;\U ;ßHG AGFJ[ K[P 5Z\T] ;ßHGMG[ N]H"GGF ;\UYL N]Q8TF VFJTL 
GYLP #)
VYJ"J[N ;ßHGvN]H"GYL YTF\ ,FEF,FE J6"JTF SC[ K[ v lJäFGŸ4 RFlZ+JFGŸ z[Q9 
5]Z]QFMGF ;\UYL DG]QIMGL pgGlT YFI K[P 5Z\T] D}B" 5lTT DG]QIGF ;\UYL VgIG]\ 56 5TG YFI  
K[P $Z
;FlJ+L ;ßHGM lJQF[ SC[ K[ v 
 VN|MCo ;J"E}T[QF] SD"6F DG;F lUZF I 
I[ 
;ßHG ;LNFTM GYLP ;t5]Z]QFMGM 5|;FN lGQO/ HTM GYLP T[VM VY"GM GFX SZTF GYL4 T[D DFG 
B\0G 56 SZTF GYLP SFZ6 5|;FN4 VY"4 DFG4 ;ßHGDF\ lGtI ZC[,F K[P T[YL ;ßHGM Z1F6 
SZGFZF CMI K[P $5
JT"DFG I]UDF\ ;ßHGGL V5[1FF N]H"GMGL ;\bIF VG[SU6L K[P VFH[ DFGJL lGÒ :JFY" DF8[ 
VgI SM.G[ +F; VF5TF VRSFTM GYLP ;FlJ+L IDG[
kuJ[N VG];FZ 5ZD[`JZ lJäFGMGL ;\UlTYL 5|F%T YFI K[P $_
RF6SI ;}+ 5|DF6[ ;ßHGMGM ;\U :JU" ;]B ;DFG K[P $!
VgG H[JL ZLT[ 1F]WF ;\TMQF[ K[P T[JL ZLT[ ;NŸU]6MG[ ÒJGDF\ WFZ6 SZJFYL N]U]"6MYL N}Z 
YJFI K[P $#
 VG]U|C  NFG\ R ;TF\ WD"o ;GFTGo I 
VYF"TŸ DG4 JF6L TYF lÊIF äFZF SM. 5|F6LGM ãMC G SZJM4 ;J" 5|tI[ NIFEFJ ZFBJM VG[ 
NFG VF5J]\P VF ;t5]Z]QFMGM ;GFTG WD" K[P $$
DG]QIG[ ;\TM 5Z VlWS lJ`JF; CMI K[P T[YL ;J" ,MSM ;\TM 5Z lJX[QF 5|[D ZFB[ K[P 
;F{CFN"YL ;D:T 5|F6LVMGM VgIMgI 5|tI[ lJ`JF; pt5gG YFI K[ DF8[ DG]QIM ;ßHGMGM lJ`JF; SZ[ 
K[P ;ßHGM ;N{J XF`JTL WD"J'l¿JF/F CMI K[P ;ßHGM N]oBL YTF GYLP ;ßHGMGM ;ßHGM ;FY[GM 
;DFUD VO/ HTM GYLP ;ßHGYL ;ßHGG[ EI ,FUTM GYLP ;ßHGM H ;tIYL ;}I"G[ UlTDFG SZ[ 
K[P ;ßHGM WZTLG[ T5 J0[ WFZ6 SZ[ K[P ;ßHGM E}TvElJQIGF VFWFZ~5 K[P ;ßHGMGL Dw
 ;ßHG SC[ K[P H[YL T[ T[GF S'tI AN, 5ü¿F5 
SZL 5MTFGF 5lT ;tIJFGŸG[ 5]G"ÒlJT SZ[P 
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DCFEFZTSF,LG ;DFHDF\ ;ßHGM VG[ N]H"GM A\G[G]\ 5|DF6 ;DFG CT]\P I]lWlQ9Z H[JF 
;ßHG 56 K[ VG[ N]IM"WGvXS]lG H[JF N]H"GM 56 K[P 5Z\T] VF A\G[DF\YL DClQF" J[N jIF; ;ßHGM 
ÒJJFGL 5|[Z6F VF5[ K[P 
5lTJ|T
\T] RMYF JZNFGDF\ ;FlJ+LG[ ;M VF{Z; 
5]+MGL 
5lTJ|TF WD" ;DÔJTF ;FlJ+L SC[ K[ v 
JZ\ J'6[ HLJT] ;tIJFGI\ IYF D'TF æ[JDC\ 5lT\ lJGF II 
VYF"TŸ 5lTN[J lJGF C]\ D'T ;DFG K]\P $&
5lT lJGF SM. ;]B D/[ TM DFZ[ G Ô[.V[P 5lTN[J lJGF C]\ :JU"GL SFDGF 56 GYL SZTLP 
5lT lJGF WG;\5l¿ 56 G Ô[.V[P C]\ 5lT lJGF ÒlJT ZC[JF .rKTL GYLP $*
VF ZLT[ ;FlJ+LV[ 5lTJ|TF WD" äFZF 5MTFGF 5lTG[ IDZFH 5F;[YL 56 5FKF D[/jIF VG[ 
IDZFH 5F;[YL ;M 5]+M T[DH ;tIJFGŸ 56 TFZF GFD[ bIFlT 5FDX[4 $( T[J]\ JZNFG VF%I]\P 
DCFZFH V`J5lTV[ ;tIJFGŸ l;JFI VgI SM.G[ JZ TZLS[ 5;\N SZJF ;FlJ+LG[ Sæ]\ tIFZ[ 
;FlJ+LV[ :+L WD" ;DÔJTF Sæ]\4 ——A\W]VM JrR[ WGGL JC[\R6L V[SJFZ YFI K[4 SgIF V[S H JFZ 
V5FI K[ TYF z[Q9 NFTF V[S H JFZ JRG VF5[ K[P ;tIJFGŸ NL3F"I] CMI S[ V<5FI]4 U]6JFGŸ CMI S[ 
U]6CLGP D[\ V[SJFZ T[G[ 5lT TZLS[ 5;\N SZ[, K[P CJ[ C]\ VgI SM. 5]Z]QFG]\ JZ6 GCL\ SZ]\P˜˜ 
X 5|FRLG EFZTLI GFZLG]\ :DZ6 SZFJL 5MTFGFDF\ XlST4 
;FDyI"G
J T]rK CTMP 
DFTFvl5TF4 5lT T[DGF DF8[ N[JTFT]<I CTFP ;\5}6" 5lZJFZGL T[ VFWFZ CTLP T[ GFZLGL T],GF 
JT"DFG GFZLGL ;FY[ SZLV[ TM HDLGvVF;DFGGM TOFJT Ô[JF D/[P 
H[J]\ ÒJG 
F WD" o 
;FlJ+L 5lTJ|TF :+L K[P ID 5F;[GF JZNFGDF\ 5]Go 5]Go 5lTG]\ ÒJTNFG DF\U[ K[P ID[ 
;tIJFGŸGF ÒJG l;JFI VgI RFZ JZNFG VF%IFP 5Z
5|Fl%T T[ ;tIJFGŸ lJGF XSI G CT]\P T[YL ;FlJ+LV[ 5F\RDF JZNFGDF\ ;tIJFGŸG]\ ÒJG 
DF\uI]\P 
$)
;FlJ+LV[ 5lTJ|TF WD" äFZF ;J"GF ñNI ÒTL ,LWFP 5lTGF NL3F"I] DF8[ T[D6[ J|T U|C6 SI]ÅP 
;FlJ+LGL VF SYFGM D]bI pÛ[
]\ VFWFG SZFJJFGM K[P EFZTGL 5|FRLG GFZL S[8,L XlSTXF/L4 T[H:JL VG[ DlCDFJFG 
CTL4 T[ ;FlJ+L4 NDIgTL4 S]\TF4 UF\WFZL4 ãF{5NL4 ;LTF .tIFlNGF ÒJG äFZF VJUT YFI K[P GFZL 
N[XF8G VG[ :JI\JZ IMHTL CTLP 
5|FRLGSF/GL GFZLG]\ DFG; prR CT]\P T[ T[DGF VFRZ6 äFZF Ô6L XSFI K[P 5lT H T[DGF 
DF8[ N[JTF CTFP 5lTGF ;]BDF\ ;]B VG[ 5lTGF N]oBDF\ N]oB CT]\P 5lT lJGF ;\5}6" J{E
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JT"DFG I]UGL ;]lXl1FT VG[ ;eI GFZL 56 ~l-U|:T VG[ 5FüFtI ;eITFYL 5|EFlJT VG[ 
EFZTLI ;\:S'lTYL V5lZlRT K[P T[DF\ 5|FRLG GFZLG]\ VMH VG[ A/ SIF\ m 5|FRLG GFZLGL 
;NFXITF X}ZTF VG[ T[Hl:JTF SIF\ m T[ UlZDF VG[ 5|lTEF SIF\ m 5Z\T] VF ;J"GM NMQF DF+ GFZLG[ 
H G VF5TF 5]Z]QF 5|WFG EFZT N[XG[ VF5L XSFIP :+LGL prK'\B,TFG[ VF5L XSFIP prR :+LGF 
VFNXM"G
IFVMGM 3MZ TD;Ÿ lJ,LG Y. HX[P ;]Bv;\5l¿ V{`JI"GM ;}I" 5|SFXL 
p9X[P 5_
5|n]dG H[JF p¿D 5]+GL 5|Fl%T 
DF8[ T5 SZ[, T[DH DFTF S]\TFV[ 56 VH]"G H[JF ;DY" 5]+ DF8[ T5 SZ[,P V`J5lTV[ ;\TFG 5|Fl%T 
DF8[ T5 SI]ÅP H[YL ;F1FFTŸ ;FlJ+L N[J
JT"DFG :+LVM 5 Z[ K[ VG[ J8GL 5}Ô SZ[ 
K[P J8DF\ lJQ6]GM JF; K[ T[DH EFZTLI ;\:S'lT 5| lTG[ N[J DFGL T[GL 5}Ô 
SZ[ K[P 
[ VF ;FlJ+L p5FbIFG Sæ]\ T[ 
CFGŸ SlJ K[P DCFGŸ SlJ H VFJF :+L 5F+G[ VF56L ;D1F D}SL 
FQFFDF\ 5|[DGF lJHIG[ J6"JL XS[P VF\TlZS ;}hJF/L 
jIlST H VFJ]\ ;]\NZ GFZL lR+ lGZ]5L XS[P VF SFjIGL V[JL ÔN]. V;Z K[ S[ VF56[ T[G[ VZ^IDF\ 
lR+~5[ ZH} YTF\ Ô[. XSLV[P T[GM 5DZF8 `JF;DF\ DF6L XSLV[ KLV[P VFJF V;FDFgI SFjIDF\ 
VF56L ÔTG[ D}SL N.V[ KLV[P˜˜ 
VF SFjI I]ZM5LI4 HD"GL .tIFlN EFQFFDF\ EFQFF\TlZT YI]\P 5Z\T] EFZTLI ;\:S'lTG]\ 
5|lTlA\A VF SFjIDF\ VÔ[0 K[P 5_ 
[ :JLSFZLV[ TM VFH[ 56 DCFEFZTSF,LG ;DFH VG[ J[NSF,LG ;DFHGL ZRGF Y. XS[P 
JT"DFG GFZLDF\ H[ ÔU'lT4 :JFJ,\AG VG[ lX1FF Ô[JF D/[ K[4 T[ DF+ AFæ N[BFJ K[P GFZL 
VFH[ 56 V;CFI4 V[S,L K[P T[G]\ D}/ SFZ6 5]Z]QF 5|WFG ;DFH K[P EFZTLI GFZLG[ prR NZßÔ[ 
VF5JF DF8[ T[G[ EFZTLI ;\:S'lT ;FY[ Ô[0JL 50X[P Ô[ T[D SZJFDF\ GCÄ VFJ[ TM ;DFHGL VJGlT 
YX[P 
GFZL V[S V5}J" XlST 5}\H K[P T[GL VF XlST ;\:S'lTGF VFzIYL ÔU|T YX[P EFZTLI 
GFZLDF\ ÔU'lT H~ZL K[P TNŸ5üFTŸ ;\5}6" ;D:IF 1F6JFZDF\ lJ,LG Y. HX[P H[ lNJ;[ GFZL XlST 
ÔU'T YX[ T[ lNJ;YL ;D:
lGQSQF" o 
p¿D ;\TFGGL 5|Fl%T DF8[ T5 SZJFDF\ VFJT]\P zLS'Q6[ 56 
L 5]+L ~5[ VJTIF"P 
6 ;FlJ+LV[ SZ[, J|T NL3" ;F{EFuI 5|Fl%T DF8[ S
S'lTGL 5}HS K[P T[VM 5|S'
;FlJ+L p5FbIFG lJQF[ 0F¶P lJg8ZŸGL8Ÿh ,B[ K[4 ——H[D6
A|Fï6 CMI S[ ;]T V[ RMÞ;56[ D
XS[P ;FRM SlJ H VFJ]\ ñNI:5XL" VG[ VFSQF"S E
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;FDFgI ZLT[ D'tI]GF VG[ gIFIGF N[J TZLS[ EI\SZ VG[ Ê}Z DGFTF IDN[JG]\ 5F+ B}A 
;ßHG4 VG[ ;ßHGYL  ;ßHGG[ EI YTM GYL V[J]\4 gIFI V[8,[ SFINFGM H0 gIFI GCL\ 56 
SZ]6FYL TZAM/ VlC\;F4 VG]U|C4 NFGGM 5]Z:SFZ SZTF\ JFSIMG]\ VlEG\NG SZT]\ pNF¿ 5F+ K[P 
4 WD" VG[ 5|[DGF A/YL 5|;gG SZL4 ;ßHG 
;tIJFGŸG]\ ÒJG 5FK]\ D[/JL VFJL K[P 
J[N jIF;[ ;FlJ+L p5FbIFG äFZF ;]BL ;TT lJS;TF4 éwJ"UFDL VFG\N5}6" U'C:Y ÒJG 
DF8[ H~ZL U]6M S[ H[ U]6M N]oBG[ ;\IDGF T[HYL ;]BDF\ O[ZJGFZF K[4 T[DG]\ ,F3JI]ST NX"G SZFjI]\ 
<5FI]QFL 56 U]6 ;FUZ ;tIJFGŸG[ JZJFGM 
lGüI S 56 ;J" ;]BMGL D}/E}T 
5|lTQ9F H[JF ;NŸU]6MG[ 5;\N SZ[ K[4 VFRFZDF\ D}S[ K[4 VG
TG[ ;ZBFJL XSFIP AF/S GlRS[TF 56 
l5TFG[ lDyIFNFGGF NMQFDF\YL ARFJJF l5TFGF ÊMWGM EMU AGL IDU'C[ ÔI K[P tIF\ WG4 ZFHI4 
5]+4 5F{+4 DMEM VG[ NL3" VFI]QIGL ,F,RMYL GlC ,ME 5|F%T SZL V[DGL 
5F;[YL z[I VG[ 5|[IGM lJJ[S ;DÒ VFtDlJnF VG[ IMUG]\ ZC:I 5|F%T SZ[ K[P 
p5lGQFNŸGF IDZFH 56 ;ßHG ;\UlT VG[ DW]Z JF6LGF O/G[ ;DHGFZF VG[ z[IGF 
p5F;SM DF8[ D\U,SFZL ;ßHG K[¸  5Z\T] p5lGQFNŸGL U}- JF6L ;DHJL ;C[,L GYLP DCFSlJ jIF;[ 
VlGtI4 SFDEMUMGL 5|R]ZTFJF/F U G[ z[IFlED]B J'l¿ J0[ D'tI]GF N[JG[ 
5|;gG SZTL ;FlJ+L lRTZL4 ;tI4 ;\ID VG[ ;t;\UlT J0[4 5|[IG[ KM0L4 z[IG[ 5|F%T SZL4 T\N]Z:T 
lGQFNŸGM VY" lJ:TFZ SIM" VG[ 
YLP 5lZ5SJ4 ;];\IT4 z[IG[ 5\;N SZGFZ 
ßHG HGTFYL :JI\ D'tI]G[ ZLhJL XS[ K[4 TM 5KL 
VgIGL JFT H SIF\ ZCL m 5!
I GFZL4 V0UTF lGE"ITF H[JF U]64 ;TLtJ 
.tIFlN 
;\1F[5DF\ ;FlJ+L EFZTLI VFI" GFZLG]\ V[S p¿D 
VF ;ßHGG[ ;ßHG ;FlJ+L 5MTFGL lGQ9F4 T5
K[P ;TL ;FlJ+LV[ U]6M p5ZGL ¹- zâFGF Ô[Z[ H V
Z[ K[P V[ VlGtI V[JF ZFHI4 WG4 DMEM S[ VFI]QIYL ,MEFTL GYL 
[ V[GF A/YL 5FZ pTZ[ K[P 
VF AFAT ;FY[ S9M5lGQFNŸGF GlRS[TFGL AFA
FTF4 B]N D'tI] H[JF U]Z]G[ 
'C:Y ÒJGDF\ ;NŸU]6M V
S]8]\A ÒJGG[ VHJF/TL4 VFtDFGL lNjI 5|EFG]\ NX"G SZFJL p5
;}RjI]\ K[ S[ l;lâ D[/JJF ;\;FZ tIFU H SZJM V[J]\ G
; DF6; UD[ T[ :Y/[ l;lâ D[/J[ H K[P V[ ;ß
;FlJ+LGF p5FbIFG äFZF V[S VFNX" EFZTL
U]6 RlZTFY" YFI K[P 
¹Q8F\T K[P 
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5|SZ6 v Z 5FN8L5 
\ VFbIFGMvp5FbIFGM 
s!f ;]ZeI]5FbIFG 
s!f Z4 5'P Z(& 
s@f DCFEFZT JG5J" v )q( 
DPEFPJP5P v @!#q#_4 
JFPZFP ;]gNZSF^0 v #(q#) 
s%f 
jI;G[ IM0G]U'CŸ6FlT ; J{ 5]~QF;¿Do II 
DCFEFZT VG]XF;G 5J" v %)q!_ 
s&f 
VG]SMXM lC ;FW}GF\ DCNŸWD":I ,1F6DŸ I 
T VG]XF;G 5J" v %q@$ 
s(f VlC\;F I
NIF E}T[QJ,M,]ÃtJ\ DFN"J\ C=LZRF5,DŸ II 
UJNŸ ULTF v !&q@ 
s)f I
G T'Q6FIF 5ZM jIFlWG" WDM" NIIF ;Do II 
RF6ÉI GLlT v (q!# 
JG5J"GF
5F{ZFl6S SYFSMX4 0FæFEF. N[ZF;ZL4 EFUv
s#f WD"1F[+[ S]~1F[+[ ;DJ[TF I]I]t;Jo I 
DFDSFo 5F^0JF {J lSDS]J"T ;ŒI II 
zLDNŸ EPULP v !q! 
s$f VFG'X\:I 5ZM WD"o I 
VlD+Dl5 R[NŸ NLG\ XZ6{lQF6DFUTDŸ I 
T],;LNF; 
s*f 
DCFEFZ
;tIDS|MW:tIFU XFlgTZ5{X]GDŸ  
zLDNŸ E
XFlgTT]<I\ T5M GFl:T G ;\TMQFFt5Z\ ;]BDŸ  
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s@f G,M5FbIFG 
s!f 
s@f pNS":TJ S<IFl6 S<IF6M ElJTF X]E[ I 
|\ 5|1Il; G{QFWDŸ II 
DCFEFZT JG5J" v &$q)@ 
s#f I 
.tI]ÉtJF 5|NNF{ T:D{ lNjI\ JF;MI]U\ TNF II 
 JG5J" v &&q@% 
s$f 
 5Z:I{TNŸ JFÉID[QF N}TWD"o .lT I 
SF{l8<I4 VY"XF:+ v !@q!&q@ 
DCFEFZT XF\lT5J" v (%q@* 
q@( 
.lùTFSFZ R[Q87\ X]lR\ N1F\ S],MNŸUTDŸ II 
$ 
"o4 5FNU]6CLGo 
5lZlDTFY"o VW"U]6CLGo XF;GCZo I  SF{l8<I VY"XF:+ v !@q!&q! 
5F{ZFl6S SYFSMX4 0FæFEF. N[ZF;ZL4 EFUv!4 5'P #_! 
 JI\ 5xIFD T5;F l1F5
VG[G JF;;FrKgGo :J\ ~5\ 5|lT5t:I;[ 
ˆHG
T[QFFDgTFJ;FlIGM0ÃYJwIFo lSD¢Ÿ 5]GA|ï6Fo I 
       
s%f JW\ G S]J"lgT 5ZFJZ7F 
N}T:I ;gTM J;]WFlW5[gN|Fo I 
JFPZFP ;]\NZSF^0 v %@q% 
s&f IYMÉTJFlNG\ N}T\ 1FF+WD"ZTM G'5o I 
IM CgIFTŸ l5TZ:T:I E|}6CtIFDJFÃG]I]o II 
s*f S],LGo XL,;d5gGM JFuDL N1Fo l5|I\JNo I 
IYMÉTJFNL :D'lTDFGŸ N}To :IFTŸ ;ÃTlEU]"6{o II 
ˆHG XF\lT5J" v (%
s(f N}T\ R{J 5|S]JL"T ;J"XF:+lJXFZNDŸ I 
VG]ZÉTo X]lRN"1Fo :D'lTDFgN[XSF,lJTŸ I 
J5]QDFgJLTELJF"uDL N}TM ZF7o 5|X:IT[ II 
DG]:D'lT v *q&#4 &
s)f VFDFtI;d5NM5[TM lG;'Q8FY
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s!_f Dynamics of Diplomacy, Delhi, P. 31 
s!!f NlDgDFG]QFF;o I 
I:I N[J{ZF;NM AlC"ZuG[0CFgI:D{ ;]lNGF EJlgT
kuJ[N v *q!!q@ 
WMZFo I 
M JZLIo II 
s!$Vf G DF\ A}|I]ZWlD"Q9F D}-F æ;]ñN:TYF I 
\ZaWFGŸ S]~5F^0JFGŸ II 
DCFEFZT pnMU5J" v )#q!& 
s!$Af 0G]HLlJlEo I 
FlZ R N],"E\ JRo II 
%f D[3N}Tv5}J"D[3 v % 
&f IlN RMtS\9IF TTŸ TN]gD¿ .J EFQFT[ I 
TYF EJT] E]dG[N\ ;]D[WMlEo 5|I]ßIT[ II 
SFjIF,¢ŸSFZ v !q$# 
s!*Vf [ ;]XL,TF I 
;FZD]N|6F II 
G{QFWRlZT v @q%! 
s!*Af VJF"RLG ;\P;FP GM .lTCF;4 0MP zLWZ J[6["SZ 
F 1FFlgTZFH"J\ DW]Z\ JRo I 
NF U]6Fo II 
4 ZFßISF^0 v !&q& 
}T\ JFZFùGF ZlTo I 
tJFDL/[T[ VlHZ\ N}tIFI ClJQDgTo ;
 II 
s!@f GFC\ J[N E|FT'tJ\ GM :J;'tJlDgN|M lJN]ZlùZ;  
UMSFDF D[ VrKNIGŸ INFID5FT .T 56I
kuJ[N v !_q!_(q!_ 
s!#f zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 v !_q$&q* 
XÉTM GFJFZITŸ S'Q6o ;
lS|IF;] I]ÉT{G'"5o RFZR1F]QFM G J•RGLIFo 5|EJM
VTM0C"l; 1FgT]D;FW] ;FW] JF lCT\ DGMC
lSZFTFH]"GLIDŸ v !q$ 
s!
s!
 G T],FlJQFI[ TJFS'lTG" JRMJtD"lG T
tJN]NFCZ6FS'TF{ U]6F .lT ;FD]lN|S
s!(f ;tI\ XF{R\ NI
l£HUMIlT;ÍlÉTo ;ÃT{T[ X]E
VFG\N ZFDFI6
s!)f lGN|F,:I\ Dn5FG\ n
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VlTS|L0F•lTD'UIF ;ÃT NMQFF G'5:I R II ˆHG v !&q* 
s@_f 
s@!f '"TFGFo I 
'lJD"CŸIDrKFGŸ II 
 I 
D'rKSl8SDŸ v @q@ 
s@#f I5|;ÉT S,+\ G XÉI\ JFZlIT]DŸ I 
 n}T5|;ÉTDG]QIM G XÉIM JFZlIT]\ IM0l5 :JFEFlJSNMQFM G XÉIM JFZlIT]DŸ II 
v #q@ 
s@$f 
s@%f InC\ G{QFWFNgI\ DG;Fl5 G lRgTI[ I 
ˆHG JG5J" v &#q#( 
s@&f NXS]DFZ RlZT pP & lD+U]ÃT J'¿F\T 
D]•RT] DD 5|F6FGŸ IlN 5F5\ RZFdICDŸ I 
DCFEFZT JG5J" v *&q## 
s@)f 
s#_f 
G R D[ AF,EFJ[0l5 lS\lRTŸ 5F5S'T\ S'TDŸ II 
ˆHG JG5J" v &%q$_4 $! 
DCFEFZT ;EF5J" v %)q!( 
5|FJ[5F DF\ A'CTM DFNIlgT 5|JFT[HF .lZ6[ JJ
;MD:I[J DF{HJT:I E1FM lJELNSM HFU
kuJ[N v !_q#$q! 
s@@f GJAgWGD]ÉTI[J UN"eIF CF TFl0TM0l:D UN"eIF
;:I,d58A,LJNM" G XÉIM JFZlIT]Dg
       ˆHG 
DCFEFZT JG5J" v &#q* 
TYFI\ 5TTF\ 1F]N|F 5ZF;]D'"UHLJGo II 
s@*f G l5TF GFtDHM JFtDF G DFTF G ;BL TTo I 
.C 5|[tI R GFZL6F\ 5lTZ[SM UlTo ;NF •• 
JFPZFP VIMwIFSF^0 v @*q& 
s@(f ; 
ˆHG JG5J" v *&q#& 
G CŸN{JS'T\ lS\lRgGZF6FlDC lJnT[ I 
SD"6F DG;F JFRF IlNN\ N]BDFUTDŸ I 
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EFuIFlG 5}J"T5;F B,] ;\lRTFlG 
GLlTXTS v )( 
s#@f ˆHG v )) 
_ 
;]B\ JF IlN JF N]oB\ E}TFGF\ 5I]Å5l:YTDŸ I 
DCFEFZT XFlgT5J" v @(q!$4 !% 
s#&f lCgN] WD"NX"G o VFRFI" lJQ6]N[J ;F\S/[` JZ 5\l0T 
s#*f 
DCFEFZ @ 
5ZM5SFZFI JClgT Gno I 
;]AMW ;]EFlQFT D\HZL4 EFP ! 
s#)f 5ZM5SFZX}gI:I lWSŸ DG]QI:I HLlJTDŸ I 
 
s$_f VlRZFN]5ST]"ZFRZ[NYJFtDF{5lISLD]5lS|IFDŸ I 
s#!f G{JFS'lT O,lT G{J S],\ G XL,\ 
lJnFl5 G{J G R ItGS'TFl5 ;[JF I 
SF,[ O,lgT 5]Z]QF:I IY{J J'1FFo II 
s##f Z1FlgT 5]^IFlG 5]ZFS'TFlG I 
ˆHG v !_
s#$f T],;LNF; NMCF 
s#%f G Sl ßHFtJlTS|FD[ßHZFD'tI] lC DFGJo I 
Vl5 ;FUZ5I"gTF lJlHtI[DF\ J;]gWZFDŸ I 
5|FÃTjIDJX{o ;JÅ 5lZCFZM G lJnT[ II 
ˆTF DIF •Q85}JF"o ;EF N[J[QF] EFZT I 
;E[I\ DFG]QF[ ,MS\ ;J"z[Q9TDF TJ II 
T ;EF5J" v !!q&
s#(f 5ZM5SFZFI O,lgT J'1FFo 
5ZM5SFZFI lJEFlT ;}I"o 5ZM5SFZ`J ;N{J SFI"o II 
WgIF:T[ 5XJM I[QFF\ RDF"ÃI]5SlZQIlT II 
ˆHG
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5'Y]lZtYDYF6]Z:T] ;F G lJX[QF[ lJN]QFFlDC U'C
G{QFWRlZT\ v @q!$ 
s$!f Dl6o XF6M<,L-o ;DZlJHIL C[TNl,TM 
DN1FL6M GFUo XZlN ;lZNFxIFG5]l,GF I 
S,FX[QF gN|o ;]ZTD'lNTF AF,JlGTF 
TlGdGF XMEgT[ Ul,TlJEJF FlY"QF] GZFo II 
GLlTXTS v #& 
@f DCFEFZT DD"4 DG]EF. 5\RM/L4 5'P !# 
 zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 v *q!!q(v!@ 
 VFCFZlGN|FEID{Y]G\ R ;FDFgID[TTŸ 5X]lEG"ZF6FDŸ I 
WDM" lC T[QFFDlWSM lJX[QFM WD["6 CLGFo 5X]lEo ;DFGFo II 
;]EFlQFT ;\U|Co 
%f WDM" lJ`J:I HUTo 5|lTQ9F ,MS\ WlD"Q9\ 5|HF p5;5"IlgT I 
WD["6 5F5D5G]NlgT4 WD[" ;JÅ 5|lTlQ9T\ T:DFâDÅ 5ZD\ JNlgT II 
zLDgGFZFI6M5lGQFNŸ 
&f WD" ˆJ\ CTM ClgT WDM" Z1FlT Zl1FTo I 
T:DFâDM" G CgTjIM DF 
DG]:D'lT v (q!% 
s$*f WFZ6FâD"lDtIFC]W"DM" WFZIT[ 5|HFo I 
DCFEFZT 
s$(f A|ï;}+ v !q!q! 
s$)f SLlT","1DLW'"lTD["3F 5]lQ8o zâF lS|IF\ TYF I 
A]lâ,"ßHF DlT {J 5tgIM WD":I TF NX II 
DCFEFZT VFlN5J" v !q&&q!$4 !% 
s%_f EFG],"dAF SS]aHFlElJ"`JF ;F•IF D~tJTL I 
J;]D]"C}TF" ;•<5F WD"5tgIo ;]TFGŸ z]6] II 
o II 
 
s$
s$#f
s$$f
s$
s$
GM WDM" CTM JWLTŸ II 
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zLDNŸ EFUJT v &q&q$ 
q$) 
s%@f 4 &$ 
s%#f IF•RF DM3F JZDlWU]6[ GFWD[ ,aWSFDF I 
D[3N}T4 5}J"D[3 v & 
s%$f I 
ELDE}5TGIF NDIgTL GFD IF DNGX:+DDM3DŸ 
G{QFWRlZT v %q@& 
 
 
zâF D{+L NIF XFlgT:T]lQ8o 5]lQ8o lS|IMgGlTo I 
A]lâD["3F lTlT1FF íLD}"lT"W"D":I 5tgIo II 
ˆHG v $q!
s%!f 5|[DFG\N G,FbIFG v !qZ# 
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lST K[P 5|:T]T VFbIFG T[DF\YL S. V\AFG]\ 
VF,[BG
v 5FJ"TLG]\ V[S GFD 
sZf F 
\AF v RM;9 Ô[U6LDF\GL V[S 
s$f 
s5f V\AF v SFXLZFHGL +6 SgIFVMDF\GL HI[Q9 
 
N]IM"WG XLB\0LG[ G C6JF 5FK/G]\ SFZ6 5}KTF ELQD 5|:T]T VFbIFG SC[ K[P 
XF:+MDF\ VG[S GFDWFZL —V\AF˜ GFDGL jI
 SZ[ K[ T[ Ô[.V[ TM v 
5F{ZFl6S SYFSMX D]HA v 
s!f  V\AF 
V\AF v VFlNXlST HUTŸGL HG[T
s#f V
V\AF v ;tI,MSGL V[S z[Q9 V%;ZF 
!
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5|:T]T VFbIFG ÊD 5F\RGL V\AF GFDGL :+LGM p<,[B SZ[ K[P 
DCFEFZTGL SYF VG];FZ SFXLZFHG[ V\AF4 V\lASF VG[ V\AFl,SF GFD[ +6 SgIF CTLP 
SFXLZFH
IFG]\ CZ6 SZL UIFP 
 5}J" DG;FlEJ'¿M JZo I 
[ T[G[ XF<JZFH 5F;[ DMS,L NLWLP 5Z\T] XF<JZFH[ T[GM V:JLSFZ SZTF Sæ]\ v 
TFDA|JLrKF<J5lTo :DIlgGJ lJXFdIT[ I 
tJIFgI5}J"IF GFC\ EFIF"YL" JZJl6"lG II 
VYF"TŸ4 T]\ 5|YD VgIGL Y. R}SL KMP VTo TFZF H[JL ;FY[ C]\ lJJFC SZLX GCÄP # 
 VF SYG ;F\E/L V\AF N]oBL Y.P XF<JZFH 5F;[YL 5FKL OZTF lJRFZJF ,FUL4 EFuIG[ 
SFZ6[ H DFZF 5Z VgIFI YIM K[P 5Z\T] T[G]\ D]bI SFZ6 ELQD K[P 
 VF 5|DF6[ V\AF ELQDG[ 5MTFGM X+] DFGL T5:JL klQFGF VF`F|D 5Z 5|J[X SIM" VG[ 
:JJ'TF\T SCL ;\E/FjIMP 
DClQF"VMV[ V\AFG[ l5TFU'C[ HJF SìF]\P SFZ6S[ :+L DF8[ 5lT VYJF l5TF H VF`F|I~5 K[P $ 
 V\AF l5T'U'C[ V5DFlGT Y. ZC[JF .rKTL GYLP T[YL VF`F|D 5Z ZC[JFG]\ lJRFZ[ K[P 
V\AFGF GFGF CM+JFCG[ VF`F|DDF\ lGJF; SZJF ;\DlT VF5LP 
CM+JFCG[ 5ZX]ZFD 5F;[ HJF SìF]\4 5ZX]ZFD[ ELQDG[ V\AF ;FY[ lJJFC SZJF Sæ]\P 5Z\T] 
ELQDGL 5|lT7FG[ SFZ6[ 5ZX]ZFDG[ WD";\S8 pt5gG YI]\P V\T[ 5ZX]ZFD[ ELQD ;FY[ I]â SZJFGM 
lGüI SIM"P 
5ZX]ZFD VG[ ELQD JrR[ EI\SZ I]â YI]\P V\T[ l5T'4 N[JTF VG[ U\UFGF VFU|CG[ SFZ6[ 
ELQDV[ I]â ;DF%T SI]ÅP 
I]âG[ VT[ 5ZX]ZFD[ V\AFG[ H[ IMuI ,FU[ T[ SZJF Sæ]\P V\AFV[ 5|lT7F SZL S[ v 
 UlDQIFlD T] T+FC\ I+ ELQD\ T5MWG I 
 ;DZ[ 5FTlIQIFlD :JID[J E'U]£C II 
[ +6[ SgIFG[ H[ CZL ÔI T[ T[GL ;FY[ lJJFC SZ[ V[JL XZT SZL :JI\JZ IMHIMP ELQD 
lJlR+JLI" DF8[ +6[ Sg
5Z\T] HI[Q9 5]+L V\AF XF<JG[ 5;\N SZTL CTLP T[YL T[D6[ ELQDG[ Sæ]\ v 
 DIF XF<J5lTo
 T[G RFl:D J'¿F 5}JÅ ZC:IlJlNT[ l5T]o II 
VYF"TŸ C]\ DGYL XF<JZFHG[ 5lT DFGL R}SL K]\P Z 
ELQDV
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VYF"TŸ4 C]\ :JI\ I]â E}lDDF\ ELQDG[ 5ZFÒT SZLXP 5 
V\AFV[ Z]ãGL VFZFWGF SZLP Z]ãV[ 5|;gG Y. JZNFG DFUJFG]\ SC[TF4 V\AFV[ ELQDGF 
D'tI]G]\ JZNFG DF\uI]\P 
DCFN[J[ Sæ]\4 —VF HgD[ TM VF JFT XSI GYLP 5Z\T] 5]GH"gDDF\ T]\ ã]5N ZFÔG[ tIF\ 5]+L~5[ 
VJTZLXP VD]S ;DI 5üFTŸ TG[ 5]Z]QFtJ 5|F%T YX[4 tIFZ[ T]\ ELQDG[ C6L XSLXP˜ 
Z]ãGF JZNFG 5|DF6[ V\AFV[ lXB\0L~5[ HgD WFZ6 SIM"P DCFEFZTGF I]âDF\ ELQD SC[ K[4 
T[ :+L CMJFYL T[GF 5Z C]\ X:+ GCL R,FJ]\P 
FGDF\YL GLR[ 
]ÛFVM TFZJL XSFI v 
ZF1F; 
I4 T[G[ ZF1F; lJJFC SC[ K[P * 
lGrKFV[ 
CZL HJ
FEFZTSF,LG ;DFHG]\ NX"G YFI K[P T[ ;DIDF\ ZFÔ SgIFGF 
lJJFC    
EFuI o
[YL EFuIG[ A/JFGŸ Sæ]\ K[P 
DCFEFZTDF\ pl<,lBT VFbIFGMvp5FbIFGM AMWFtDS CM. p5I]"ST VFbI
5|DF6[GF D
lJJFC o 
5}J[" lJJFC lJQF[ p<,[B Y. UIM K[P 5Z\T] 5|:T]T p5FbIFG ZF1F; lJJFCGM p<,[B SZ[ K[P 
lJJFC T[ lC\N] WD"GM V[S DCÀJGM ;\:SFZ K[P DG]:D'lTDF\ EUJFG DG]V[ lJJFCGF VF9 5|SFZGM 
p<,[B SIM" K[4 T[ VF 5|DF6[ K[P A|Fï4 N{J4 VFQF"4 5|FÔ5tI4 VF;]Z4 UF\WJ"4 ZF1F; VG[ 5{XFR 
lJJFC K[P & 
1Fl+I DF8[ VF;]Z4 UF\WJ"4 ZF1F; VG[ 5{XFR V[ RFZ lJJFC WD"I]ST K[P 
ELQD 56 lJlR+JLI" DF8[ SFXLZFHGL +6 N]lCTFG]\ CZ6 SZ[ K[4 T[ ZF1F; lJJFCGM 5|SFZ 
U6L XSFIP 
DG]:D'lT VG];FZ A/HAZLYL SgIFG]\ V5CZ6 YF
1Fl+I DF8[ ZF1F; lJJFC IMuI K[P VF 5|SFZDF\ SgIFGL .rKF CMTL GYLP T[G[ V
FDF\ VFJ[ K[P VFD T[ UF\WJ"YL H]NM lJJFC K[P 
5|:T]T lJJFC 5|SFZ äFZF DC
DF8[ XZT D}STF VG[ XZTDF\ H[ ÒT[ T[ SgIF ;FY[ lJJFC SZ[P T[DF\ I]âDF\ 56 SgIFG[  
ÒTFTL CTLP 
ãF{5NL :JI\JZ 56 XZTL :JI\JZ CTMP 
 
EFuIYL VlWS SNFl5 5|F%T YT]\ GYLP T
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;\;FZGF ;]B VG[ N]oB EFuIHlGT K[P VFYL N]oB VFJ[ tIFZ[ CTFX G YJ]\ VG[ ;]B VFJ[ 
tIFZ[ V\CSFZL G YJ]\P 
DG]QI 5]Z]QFFY" SZ[ K[ 5Z\T] O/NFTF TM EFuI H K[P ;D]ã D\YGDF\ lJQ6]G[ ,1DL D/L TM 
lXJG[ h
QIG[ ;D]ãDF\ O[\SL N.V[ TM 56 T[ 
D]BDF\ D
GZl;\C DC[TF SC[ K[4 ——H[CGF EFuIDF\ H[C ;DI[ H[ CMI4 T[CG[ T[ ;DI[ T[ 5CM\R[P˜˜ 
VMXM ZHGLX SC[ K[4 ——HIF\ 5lZzD YFSL ÔI K[4 A]lâ SFD SZTL GYL4 tIF\YL H 5|FZaW 
X~ YFI
T"DFG HgDDF\ DG]QIGF 5|FZaW~5[ 5|S8[ K[P 
      
 
V;FJW F6 SZ[ K[P )
UM:JFDLÒV[ Sæ]\ K[ S[ v 
 SD" 5|WFG lJxJ SFlZ ZFBF I 
 HM H; SZ. ;M T; O, RFBF II 
V\AFGM XF<JV[ V:JLSFZ SZTF V\AF EFuIG[ NMQF N[TF SC[ K[4 
 ;J"YF EFUW[IFlG BFlG 5|FÃGMlT DFGJo I 
VYF"TŸ4 DG]QIGF EFuIDF\ CMI T[8,\\] T[G[ 5|F%T YFI K[P 
[Z 5|F%T YI]\P 
5|tI[S DG]QI 5MTFGF EFuIGM lX<5L K[P G;LANFZ DG]
t:I ,. ACFZ VFJX[P 
 K[P˜˜ 
EFZTLI ;\:S'lT VG];FZ EFuI VG[ ST"jIDF\ SM. V\TZ GYLP A\G[ V[SALÔGF 5}ZS K[P 
5}J"HgDGF ST"jI SD" VF HgDDF\ EFuI AGLG[ VJTZLT YFI K[P 5}J"HgDDF\ SZ[, ;]SD" VYJF 
N]QSD"YL pt5gG 5]^I VYJF 5F5 J
GLlTXTSDF\ ET'"ClZ SC[ K[ S[ v ~54 S]/4 XL,4 lJnF VG[ 5|ItG5}J"S SZ[,L ;[JF O/TL 
GYLP 5Z\T] 5}J["GF T5YL H[ EFuI V[S9F YFI K[ T[ ;DI VFjI[ J'1FM O/[ K[ T[D DG]QIG[ O/  
VF5[   K[P (
JGDF\4 Z6DF\4 X+]VM4 H/ VG[ VluGDF\4 DCF;FUZDF\ S[ 5J"TGF lXBZ 5Z XIG SZ[,F4
 ZC[,F S[ lJQFD l:YlTDF\ ZC[,F CMI TM 56 5}J[" SZ[,F 5]^IM T[G]\ Z1
DG]QIGF 5|FZaWG[ N}Z SZJ]\ VXSI K[P T[YL Sæ]\ K[ S[ v It5}JÅ lJlWGF ,,F8 l,lBT\ 
TgDFlH"T]\ So 1FDo I 
 VGI:IF:I T] D]B\ ELQDo XFgTGJM DD II 
!_
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JF<DLlS ZFDFI6DF\ DClQF" JF<DLlS SC[ K[ S[4 H[ lJQFIDF\ S\. lJRFZL G XSFI4 T[G[ EFuI 
SC[ K[P !! 
lD+,FE 5|DF6[ R\ã VG[ ;}I"G[ 56 U|CGL 5L0F4 ;5" VG[ CFYLG[ 56 YTF A\WG T[DH 
lZãTF Ô[.G[ VZ[ Z[ ¦ lJlW A/JFGŸ K[4 V[JM DFZM lG6"I YIM K[P !# A 
5ZX]ZFD VG[ ELQD JrR[ I]â SZFjI]\P SFZ6 S[ ELQDV[ V\AFGM tIFU SIM" CTMP VF tIFU 5FK/ 
ELQDGM
\AF T[D DFGJF ,FUL S[ ELQDG[ SFZ6[ H XF<JV[ 5MTFGM V:JLSFZ SIM"P T[YL 
ELQD ;FY[ I]â SZL ELQDG[ 5ZFÒT SZJFP 
6[ 5lZJlT"T YIF SZ[ K[P 
[ ELQD JrR[ EIFGS I]â YI]\P A\G[ 
VgIMgIGF ;DMJ0LIF CTFP ELQD 56 VH[I CTF VG[ 5ZX]ZFD[ TM V[SJL; JBT 5'yJLG[ G1Fl+I 
SZL CTLP T[YL T[GL XlSTGM TM 5FZ 5FDL XSFI T[D GYLP 
 5|F%T SZL lXJ 5F;[YL ELQDGM JW SZJFG]\ JZNFG 5|F%T SI]ÅP 
SM. DG]QI SM.GM X+] GYL S[ lD+ GYLP 5lZl:YlT 5|DF6[ X+] VG[ lD+ AG[ K[P 
SFXLZFH SgIF V\AF 5ZX]ZFDG[ XZ6[ U.P T[YL 5ZX]ZFD[ T[G[ DNN SZLP SFZ6S[ XZ6[ 
VFJ[,FG[ DNN SZJL T[ DG]QIGM 5|YD WD" K[P 
XZ6FUT Jt;,TF o 
IMUJlXQ9 5|DF6[ 5}J"S'T ;tSDM"GF VlTlZST EFuI VgI S\. GYLP !Z ;DIv;DI A/JFGŸ 
K[P GCÄ S[ DG]QI A/JFGŸPPP 
Dt:I 5]ZF6 VG];FZ EFuI4 5]Z]QFFY" VG[ SF/ +6[ ;\I]ST Y. DG]QIG[ O/ VF5[ K[P !# V 
A]lâXF/LGL N
5ZFÊDL 5]Z]QF ,1DL 5|F%T SZ[ K[P EFuIYL 5|F%T YX[ T[J]\ SFIZ 5]Z]QF SC[ K[P !$
X+]TF o 
X+]TF CFlGSFZS K[P V\AFV[ ELQD ;FY[ J{ZEFJ ZFBL DFTFDC CM+JFCGGL DNNYL 
 SM. BZFA C[T] G CTMP 5Z\T] V\AFGF SC[JFYL T[G[ XF<JZFH 5F;[ DMS,L XF<JZFH[ V\AFGM 
V:JLSFZ SIM"P T[YL V
lD+TF VG[ X+]TFGF EFJ TM JFN/F H[JF K[4 H[ 5|tI[S 1F
X+]TF ;DMJ0LIF ;FY[ SZFIP V+[ 5ZX]ZFD VG
5|FIo I]â A[ ZFÔVM JrR[ YT]\P 5Z\T] V+[ V[S A|Fï6 VG[ 1Fl+I JrR[ I]â YI]\ K[P 
A|Fï6 56 ;DI 5|DF6[ 1Fl+IMlRT jIJCFZ SZL X:+ p9FJL XSTFP VF J:T] 
DCFEFZTSF,LG ;DFHG[ lGZ]5[ K[P 
V\AFDF\ V[8,L 5|A/ X+]TF CTL S[ T[D6[ ELQDGM JW SZJF DF8[ pU| T5üIF" SZL :+L~5[ 
5]GH"gD
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V\AF 5ZX]ZFDG[ XZ6[ VFJL CTLP T[YL T[GL Z1FF SZJL4 T[ 5ZX]ZFDG]\ 5|YD ST"jI K[P 
SFZ6S[ 5ZX]ZFD[ 5|lT7F SZL CTL S[ SM. A|Fï64 1Fl+I4 J{xI VG[ X]ã A|Fï6 ;FY[ ä[QF SZX[ TM 
T[GM JW CL\ SZ]\P !5 
XZ6FUT Jt;,TF DF8[ ZFÔ lXlAG]\ pNFCZ6 z[Q9 K[P T[D6[ V[S SA}TZGL Z1FF SZJF DF8[ 
5MTFGF ;\5}6" XZLZGM tIFU SIM"P 5Z\T] SA}TZ AFHG[ G VF%I]\P 
V[P 
[ ;J":J tIFUL T[GL ;[JF SZL H[G[ SFZ6[ 5]GH"gDDF\ T[G[ D'U AGJ]\ 50I]\P 
[ ;CFI SZJLP SA}TZMGM ;D}C Ô/DF\ O;F. 
UIM VG[ T[ Ô/ SA}TZGF lD+ p\NZ 5F;[ SF5JF UIF tIFZ[ SA}TZ[ p\NZG[ Sæ]\4 ——0FæF DG]QI[ WG 
VG[ ÒJGGM 5FZSFG[ DF8[ tIFU SZJMP SFZ6 S[ lJGFXL HIFZ[ VJxI\EFlJ K[ tIFZ[ ;FZF C[T] DF8[ 
SZJFDF\ VFJ[,M tIFU z[Q9 K[P˜˜ 
H[ DFGJ EIELT Y. XZ6[ VFJ[,FG[ X+]GF CFYDF\ VF5L N[ K[4 T[G]\ VgG O/T]\ GYLP 
;DI;Z [ VgG U|C6 SZ[ K[4 T[ jIY" ÔI K[P 
T[GM pnD GQ8 YFI K[P N[JTF T[GF ClJQIGM :JLSFZ SZTF GYLP T[GF ;\TFGM VGFJ'lQ8DF\ D'tI] 5FD[ 
 GZSDF\ lGJF; SZ[ K[P .gã VFlN N[JTF JH|GM 5|CFZ SZ[ K[P !& A
:JWD" 
TF D'tI] VFJ[ TM T[ 56 z[Q9 K[P 5Z\T] 
VgIGM 
L 5|lT7F K[P !(
——5MTFG[ EFU[ VFJ[,]\4 5MT[ :JLSFZ[,]\4 VG[ 5MTFG[ ZM8,M 
Z/L VF
 SZLXP EIELT AGL XZ6[ VFJ[, XZ6FYL"GM tIFU G
XZ6FUTGL Z1FF 5MTFGF VFtDFGF EMU[ 56 SZJL Ô[.
EFUJT 5]ZF6DF\ XZ6FUTGL Z1FFG]\ pNFCZ6 EZTD]lGG]\ U6FJL XSFIP D'UAF/ EZTG[ 
XZ6[ VFjI]\ VG[ EZT
lCTM5N[XDF\ 56 V[S SYF K[ S[ XZ6[ VFJ[,FG
!&
 JQFF" YTL GYL TYF T[DG[ SM. Z1FS D/TM GYLP T[ H
K[P l5T'VM
V+[ 5ZX]ZFD 56 XZ6[ VFJ[, V\AF DF8[ ELQD ;FY[ I]â SZ[ K[P 
o 
DG]QI DF8[ :JWD" z[Q9 K[P :JWD"G]\ VFRZ6 SZ
WD" EIFGS K[4 T[D ULTFSFZ SC[ K[P !* 
ELQD 1Fl+I WD" lJX[ SC[ K[ S[ EI4 NIF4 WG,ME TYF SFDGFJX 1Fl+IWD"GM tIFU GCÄ 
SZ]\4 T[ DFZ
A|Fï6 56 1Fl+IGL DFOS I]â SZ[ TM T[GM H[ JW SZ[ K[4 T[G[ A|ï CtIFGM NMQF ,FUTM GYLP 
H[JF ;FY[ T[JM JTF"J SZGFZ DG]QIG[ VWD" ,FUTM GYLP !) 
:JWD" lJX[ U]6J\T XFC SC[ K[4 
5T]\ SFD SZJFDF\ H[ DG]QI RMZL SZ[ K[4 T[ U]G[UFZ K[P˜˜ 
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:JWD" CLGS1FFG]\ CMI TM 56 VFRZJ]\ Ô[.V[P :JWD"DF\YL 5LK[C9 SZGFZ 5F5GM EFUL  
G[ K[P 
ELQD 5MT[ SZ[, 5|lT7F DF8[ 5ZX]ZFD ;FY[ I]â SZJF T{IFZ YFI K[P l5TFG[ VF5[, JRG 
DF8[ T[ V\AF ;FY[ lJJFC SZTF GYLP BZ[BZ TM ELQD V\AFG]\ V5CZ6 lJlR+JLI" DF8[ H SZ[ K[P 
5Z\T] V\AF ELQDG[ T[GM :JLSFZ SZJF SC[ K[P ELQD V\AFGM :JLSFZ G SZTF 5ZX]ZFD ;FY[ I]â 
SZJF T{IFZ YIFP 
S9MZ T5 o 
T5 äFZF ;J" SFI" l;â SZL XSFI K[P V\AFV[ S9MZ T5 VFRZL4 5]GH"gD 5|F%T SZL4 
ELQDGF JWG]\ JZNFG D[/jI]\P lXJ[ Sæ]\4 
 N|]5N:I S],[ HFTF ElJQIl; DCFZYo I 
 XL3|F:+l +IMWL R ElJQIl; ;];dDTo II 
VYF"TŸ4 ã]5N S]/DF\ pt5gG Y. DCFZYL AGLXP XL3|TF5}J"S V:+S,FDF\ lG5]6 AGLX VG[ 
T]\ z[Q9 IMâF AGLXP Z_
EUJFGŸ DG] T5 lJX[ SC[ K[4 
 INŸ N]:TZ\ INŸ N]ZF5\ INŸ N]UÅ IrR N]QSZDŸ I 
 ;JÅ T] T5;F ;FwI\ T5M lC N]ZlTS|DDŸ II 
VYF"TŸ4 ;J" SFI" T5 äFZF ;\EJ Y. XS[ K[P 
G SZJ]\ XSI GYLP A|ïF4 lJQ6]4 DC[X4 .gã4 
Z]64 VluG4 5|Ô5lT4 5'yJL T[ ;J" N[JU6 T5:IFGF A/ 5Z ;\;FZ VG[ T[GF ;\5}6" lÊIF S,F5G[ 
FZ6 SZ[ K[P VF lJQFIDF\ VYJ"J[NDF\ Sæ]\ K[ S[4 —;tI lGQ9F4 lJXF/ IYFY" AMW4 N1FTF4 1FF+T[H4 
 VYJF DFT'E}lDG]\ 5F,G 5MQF6 VG[ Z1F6 
SZ[ K[P E}TSF,LG VG[ ElJQIDF\ YGFZF ;J" ÒJMG]\ 5F,G SZGFZL DFT'E}lD VDG[ lJXF/ :YFG 
F5[P˜ Z!
T5 lJGF ;]BGL S<5GF XSI GYLP ;\;FZ N]oBDI K[P HZF D'tI] VF HUTŸGL 5|S'lT K[P VF 
oBYL D]lST 5FDJFGM ;RM8 p5FI T5 K[P 
T5:IF äFZF JlXQ94 lJ`JFlD+ VFlN klQFVMV[ J[NG[ WFZ6 SIF"P H[JL ZLT[ VluG èWGG[ 
:D SZL N[ K[4 T[JL ZLT[ J[N7 5]Z]QF 7FG~5L T5YL ;\5}6" 5F5MG[ GQ8 SZ[ K[P ZZ 
A
T5GM V[JM DlCDF K[ S[ T[GL XlSTG]\ p<,\3
J
W
T5üIF"4 A|ï7FG VG[ tIFU Al,NFGGF VF EFJ E}lD
V
N]
E
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T5:IF 5Z ;J" J6M"GM ;DFG VlWSFZ K[P ÒT[lgãI VG[ ;\IDCLG J6" DF8[ 56 T5G\] 
lJWFG K[P T5 5|tI[S J6"G[ :JU"DFU"DF\ 5|J'¿ SZ[ K[P 
lJ`JFlD+[ T5 äFZF DClQF"DF\YL A|ïlQF" 5N 5|F%T SI]ÅP 
W|]J[ T5 äFZF zL EUJFGŸ lJQ6]G[ 5|;gG SIF"P SF{lXS A|Fï6[ T5 äFZF 51FLVMG[ H8FDF\ 
lGJF; SZFjIMP 
VYJ"J[NDF\ Sæ]\ K[ S[ T5 lJGF VFtDMgGlT YTL GYLP Z#
A|ïRI" TYF T5:IF äFZF N[JTFVMV[ D'tI]G[ ÒtI]\P T5 äFZF ;J" ;\EJ K[P T[YL T5:IFG]\ 
DCÀJ ;JF"lWS K[P Z$
A|ï5]ZF6 5|DF6[ T5:IFYL S\. N],"E GY Z5
SFN\AZLGF DCF`J[TFJ'¿F\TDF\ SlJ AF6EÎ SC[ K[ S[ v GFl:T B<J;FwI\ GFD T5;FDŸ I 
VYF"TŸ4 T5:JLVMG[ SX]\ H V;FwI GYLP Z&
DCFEFZT D]HA T5 lJGF DG]QI ;]B 5|F%T SZL XSTM GYLP Z*
T5M D},lDN\ ;J"DŸ I VYF"TŸ4 T5:IF
Z)
lGQSQF"
DCFEFZTSF,LG ;DFHDF\ ZF1F; lJJFC 5|Rl,T CTF4 T[ Ol,T YFI K[P 
EFuIGL A,J¿TF NXF"JL K[P X+]TF JWFZJFYL JW[ K[P T[GM V\T GYLP XZ6[ VFJ[,FG[ 
VFtDFGF EMU[ 56 pâFZ SZJM T[ ;}lRT YFI K[P 
:JWD"YL DCFGŸ SM. SD" GYL4 T[ Ol,T YFI K[P T5G[ DF8[ SX]\ H V;FwI GYLP T5 äFZF ;J" 
l;â SZL XSFI K[4 T[ ;}lRT YFI K[P V\AF 5]G"HgDDF\ ã]5N S]DFZ lXB\0L 5]Z]QF~5[ HgdIM VG[ 5KL 
:+L YIMP 
VF AFATG[ VFW]lGS lJ7FG ;FY[ ;ZBFJL XSFIP VFW]lGS lJ7FG 5|DF6[ :+LGF4 5]Z]QFGF 
V\UM5F\U H[vT[ ÔlTG[ ,UTF CMI TM X:+lÊIF äFZF ;\5}6" :+L S[ ;\5}6" 5]Z]QF AGL XS[ K[P Ô[ S[ 
DCFEFZ
5gG YIMP 
LP 
 ;J"G]\ D}/ K[P Z(
VY" ;\RIGL V5[1FF T5 ;\RI z[Q9 K[P 
 o 
TSFZ[ N{JL TÀJ Ô[0L NLW[, K[P 
zLDNŸ EFUJT TYF 5Í5]ZF6DF\ V[S VgI SYF K[P ZFHS]DFZ ;]n]dG 5]Z]QFDF\YL :+L AgIM 
VG[ T[GF UE"DF\YL 5]Z]ZJF GFDGM 5]+ pt
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S6"5J" DCFEFZTGF\ VF9DF 5J"G]\ GFD K[P S6"5J" V\TU"T S]Z]1F[+ I]â NZlDIFG SF{ZJ 
51FGF ;[GF5lTDF\ 5|YD ELQD C6FIFP TNŸ5üFTŸ ãF{6 ;[GF5lT AgIFP ãF{6GF JW 5üFTŸ S6" 
;[GF5lT gIMP  5J"DF\ K[P I]â J6"GGF VlTZ[SG[ 
SFZ6[ VFbIFGMG]\ 5|DF6 GlCJTŸ K[P S6"5J"DF\ D]bI SCL XSFI T[J]\ DF+ V[S H p5FbIFG K[4 H[ VF 
5|DF6[ K[ v 
s!f 
 
 
 
 
 
S6"5J"GF\ VFbIFGMvp5FbIFGM 
 A S6"GF ;[GF5lT 5N[ YI[,F EIFGS I]âG]\ J6"G VF
C\;SFSLIM5FbIFG v S6"5J" v VP $! 
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s#f C\;SFSLIM5FbIFG 
5|:T]T p5FbIFG EUJFGŸ J[N jIF; ZlRT DCFEFZTGF S6"5J" V\TU"T C\;SFSLIM5FbIFG 
GFDGF $
I]â E}lD 5Z S6"G[ lGZ]t;FlCT SZJF VG[ S6" VH]"GGL T],GFDF\ 36M GLRM K[ T[J]\ ;FlAT 
SZJF X<I 5|:T]T p5FbIFG SC[ K[P 
;D]ã T8 5Z V[S DCFGŸ WGJFGŸ I7IFUFlN SZGFZ4 NFG5lT4 1FDFXL,4 J6F"G]S], SD"DF\ 
Tt5Z4 5lJ+4 ;\TFG5|[DL4 NIF/] J{xI lGJF; SZTM CTMP T[GL H}9G BFGFZ V[S SFU0M 56 tIF\ 
ZC[TM CTMP 
T[ SFU0M WG5lTGL H}9G BF.G[ 3D\0L Y. UIMP T[YL T[ T[GFYL z[Q9 51FLVMG]\ V5DFG 
SZTMP 
 
 
 
 
 
 
:YFG o 
! DF VwIFIDF\ J6"J[, K[P 
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V[S lNJ; T[ ;D]ã T8 5Z DFG ;ZMJZ lGJF;L C\; VFjIFP 
C\;MG[ Ô[. J{xI S]DFZMV[ SFU0FGL 5|X\;F SZL VG[ SFU0FG[ C\; 5F;[ DMS<IMP SFU0FV[ C\; 
5F;[ H.G[ UJ"5}J"S Sæ]\4 —RF,M p0LV[P˜ 
VF ;F\E/L C\; CF:I5}J"S SC[JF ,FuIF4 
 JI\ C\;F`JZFD[DF\ 5'lYJL\ DFG;F{S;o I 
 5l1F6F\ R JI\ lGtI\ N}Z5FT[G 5}lHTFo II 
! 
˜ Z 
——VF ;D]ã 5Z C]\ SIF\ pTZF6 SZLX m˜˜ 
 
VYF"TŸ4 VD[ DFG;ZMJZ lGJF;L C\; KLV[4 VD[ p0JFDF\ ;J" 51FLYL z[Q9 KLV[P 
C\;[ SFU0FGM p5F,\E SZTF VFJF JFSIM SæFP 
SFU0FV[ VFJM p5F,\E ;F\E/L C\;G[ UJ"5}J"S Sæ]\4 ——C\] V[S;M V[S 5|SFZGL p0FG p0L XS]\ 
K]\ VG[ 5|tI[S p0FG ;Mv;M IMHGGL CMI T[ ;J" lJlEgG 5|SFZGL VG[ lJlR+ K[P˜
V[D SCL S[8,LS p0FGMGF GFD SCL V,UvV,U p0FG SCL C\;G[ p0JF DF8[ VFD\+6 
VF%I]\P 
SFU0FGL VFJL UJM"lST ;F\E/L C\;[ GD|TFYL Sæ]\4 ——C]\ TM V[S H p0FG H[ ;DU| 51FL p0[ K[ 
T[ Ô6]\ K]\P˜˜ 
C\;GL VFJL JFT ;F\E/L VgI SFU0F 56 C;JF ,FuIF VG[ lJRFZJF ,FuIF S[ VF C\; 
SFU0F ;FY[ S[JL ZLT[ CM0 SZL XS[ m 
V\T[ C\; VG[ SFU0F JrR[ p0FGGL CM0 Y.P SFU0M C\;GM p5CF; SZTM p0TM CTMP 
p0TMvp0TM lEgGvlEgG p0FG ATFJJF ,FuIMP 
V\T[ SFU0M YFS ,FUTF lJRFZJF ,FuIMP 
C\;[ VF Ô[I]\ VG[ SFU0FG[ 5}KI]\4 ——TFZL V[S;M V[S p0FGDF\YL VF SIF 5|SFZGL p0FG K[ m˜˜ 
SFU0M SC[JF ,FuIM v 
 JI\ SFSFo S]TM GFD RZFDo SFSJFlXSFo I 
 C\; 5|F6{o 5|5n[ tJFD]NSFgT\ GI:J DFDŸ II 
VYF"TŸ4 C]\ 5|F6 ;FY[ VF5GL XZ6DF\ VFjIM K]\P T]\ DG[ ;D]ã T8 5Z 5CM\RF0L N[P # 
VR[T SFU0FG[ C\;[ 5L9 5Z A[;F0L äL5 5Z 5CM\RF0IM VG[ SFU0M VlEDFG KM0L XF\T  
Y. UIMP 
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DCFEFZT VFbIFGMvp5FbIFGMGM BÔGM K[P VF BÔGF äFZF DClQF" J[N jIF; S\.S p5N[X 
VF5JF .rK[ K[P 5|tI[S SYFDF\YL S\.S AMW 5|F%T YTM CMI K[4 H[ AMW ;FDFgIHG ;DFH ;]WL 5CM\R[4 
H[YL DF  YFI 
K[P T[G[ ÊDXo Ô[.V[ TM v 
J[ K[P H[JL ZLT[ C\; 5F;[ SFU0FG]\ 
UJ"B\0G YI]\ T[JL ZLT[ VH]"G 5F;[ S6"GF VlEDFGGF R}Z[R}ZF Y. HX[P SFU0M ;FDFgI 51FL K[P 
HIFZ[ C\; ZFHC\; K[P S6" ;}T5]+ K[4 HIFZ[ VH]"G Cl:TGF5]ZGM ZFHS]DFZ K[P H[D lD+TF 
;DMJl0IF JrR[ XSI K[4 T[D I]â 56 ;DMJl0IF JrR[ H YJ]\ Ô[.V[P VH]"G z[Q9 WG]W"Z K[P S6" 
p¿D AF6FJ/L K[4 5Z\T] lGdG ÔlTGM 
GJLGL CFZ YFI K[P T[YL SM.56 AFATG]\ UJ" G SZJ]\ Ô[.V[P 
l;0GL l:DY SC[ K[ S[4 ——VlEDFG SZGFZ DFGJLG]\ 5TG lGlüT CMI K[P˜˜ 
[GL V[S;M V[S p0FG J6"JL VG[ T[ VlEDFGG[ SFZ6[ 
H T[GM 5ZFHI YIMP WGJFGŸ J{xI
56 T[GF H[JL H l:YlT K[P S6" N]IM"WGGF A/[ VlEDFG SZTM CTMP N]IM"WG[ S6"G[ 
V\U N[XGM ZFÔ AGFjIM VG[ T[ 
\W[ K[P 5 
GJG[ ÒJG ÒJJFG]\ A/ D/L ZC[ K[P 5|:T]T p5FbIFGDF\YL 56 VG[S AFATM pÔUZ
VC\SFZ o 
X<I ZFÔ S6"G[ SFU0F ;FY[ VG[ VH]"GG[ C\; ;FY[ ;ZBF
K[P H[YL A\G[G]\ ;FdI XSI GYLP 
UJ" SZGFZ DF
:JFDL lJJ[SFG\N SC[ K[ S[4 ——Ô[ TDFZFDF\ VC\SFZ GYL4 TM SM. 5]:TS JF\rIF lJGF VYJF 
SM. D\lNZDF\ UIF lJGF H TD[ DM1F 5FDXMP˜˜ 
VlEDFGYL DFGJL O},F. XS[ K[4 O[,F. XSTM GYLP 
SFU0FV[ 56 C\; 5F;[ VlEDFG SZL T
GL H}9G BF.G[ T[GFDF\ VlEDFG VFJL UI]\ VG[ T[ 5MTFGL ÔTG[ 
;J"z[Q9 DFGJF ,FuIMP 
S6"GL 
SFU0FGL H[D V[D DFGJF ,FuIM S[ 5MT[ ZFHC\; ;DFG VH]"GYL 56 
z[Q9 K[P 
SFU0FV[ GD|TF5}J"S C\;G[ Sæ]\4 ——C]\ H}9G BF.G[ UJ"I]ST Y. UIM CTMP VgI 51FLVMGM 
lTZ:SFZ SZTM DFZL ÔTG[ UZ]0 ;DFG DFGJF ,FuIMP˜˜ $
VC\SFZYL DCFGŸ SM. X+] GYL V[D RF6SI ;}+ GM
DCFEFZTSFZ SC[ K[4 VlEDFG ;J" J:T]GM GFX SZ[ K[P 
VlEDFGG[ SFZ6[ NXFGG ZFJ6GM zLZFD[ JW SIM"P VlEDFGG[ SFZ6[ N]IM"WG 5F\0JMYL 
5ZFÒT YIMP 
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zLZFD RlZT DFG;DF\ Sæ]\ K[ S[ v 5|LlT 5|GY lAG] DN T[ U]GL I VYF"TŸ4 GD|TF lJGF 5|[D 
VG[ VC\SFZYL U]6JFGŸ DG]QI XL3| GFX 5FD[ K[P & 
zLDNŸ EUJNŸ ULTF VG];FZ 5MTFGL ÔTG[ DM8M DFGJFJF/M VlEDFGL4 WG4 DFG4 
DNI]ST N\EYL VlJlW5}J"S GFD DF+GF I7M äFZF IHG SZ[ K[P * 
N5"E\UGL SYF zLDNŸ EFUJT4 A|ï J{JT" 5]ZF64 lXJ5]ZF64 :SgN 5]ZF6 VFlN 5]ZF6MDF\ lJlEgG 
~5[ 5|F%T YFI K[P A|ïJ{JT" 5]ZF6DF\ S'Q6 HgDB\0GF !$( DF VwIFIDF\ A|ïFGF UJ"E\HGGL VG[S 
SYFVM K[P V[S TM T[DF\ A|ïFGF :J~5GL lJlXQ8 SYF K[P T[ SYF D]HA v 
V[SJFZ :JU"GL V%;ZF DMlCGL A|ïFÒ 5Z VF;ST Y. VG[ T[GL ;DL5 H. 5|[DNFGGL 
FRGF SZJF ,FULP lGlJ"SFZL A|ïF T[ V%;ZFG[ 7FGGM p5N[X VF5JF ,FuIFP 5Z\T] V%;ZFV[ T[G[ 
wIFGDF\ G ,LWMP A|ïFÒV[ .`JZ :DZ6 SI]ÅP H[YL ;%TlQF"U6 VFJL 5CM\rIFP A|ïFÒG[ T[GL lÊIF4 
ElST TYF XlSTG]\ UJ" Y. UI]\P klQFVMV[ DMlCGLG]\ V[SF;G 5Z A[;JFG]\ SFZ6 5}KI]\ tIFZ[ 
A|ïFÒV[ UJ"5}J"S Sæ]\4 T[ G'tI SZTF YFSL 5]+LEFJYL DFZF VF;G 5Z A[;L U.P 
A|ïFÒ 5üF¿F5 SZTF J{S]\9DF\ EUJFGŸ HGFN"G 5F;[ UIFP T[ 5MTFGL UFYF SCL ZæF CTFP 
tIF\ äFZ5F/[ Sæ]\4 VQ8D]B A|ïF äFZ 5Z 5WFIF" K[P VQ8D]B A|ïFV[ lJQ6]GL :T]lT SZL4 RT]ZFGG 
A|ïFG[ V
F ,FuIFP VF 5|DF6[ ;C;| 
D]B A|ïF ;]WL VFJL .`JZGL :T]lT SZL RF,TF YIFP T[GL IMuITF VG[ lGZFlEDFGLTF Ô[. A|ïFGF 
UJ"G]\ B\0G Y. UI]\P TNŸ5üFTŸ EUJFG[ U\UF :GFG SZFJL T[GF UJ"HlGT 5F5GL XF\lT SZFJLP 
VFJL H N[JMGF UJ" B\0GGL SYF S[GM5lGQFNŸDF\ pDFvC{DJTL VFbIFG :J~5[ J6"J[, K[P T[ 
SYF 5|DF6[ N[JF;]Z ;\U|FD YIM VG[ T[DF\ N{JJXFTŸ N[JMGM lJHI YIMP VFYL ;J" N[JM VlEDFG SZJF 
,FuIF VG[ V[SDF+ 5|E]GL S'5FGL lJ:D'lT Y. U.P VF N[JTFGM N5"E\U SZJF A|ï V[S VNŸE]T 
I1F~5[ T[GL ;FD[ 5|S8 YIFP 
N[JMV[ VF I1FGL Ô6SFZL 5|F%T SZJF VluGN[JG[ DMS<IFP ;D:T ,MSG[ E:D SZJF ;1FD 
VluG N[J V[S T'6G[ AF/L XSIF GCL\P 5ZF:T Y. VluGN[J 5FKF OIF"P 
ULTFSFZ T[G[ VF;]ZL IMlGJF/F SC[ K[4 UlJ"Q9 jIlSTG[ JFZ\JFZ ;\;FZDF\ VFJJ]\ 50[ K[P 
N[JMGF N5"GM E\U SZJF .`JZ V,UvV,U ~5 WFZ6 SZ[ K[P VFJL H V[S A|ïFGF 
I
VF ;F\E/L DMlCGL ÊMlWT Y. XF5 VF5JF ,FUL4 TG[ TFZL lGQSFDTF 5Z UJ" K[ VG[ DFZM 
p5CF; SIM" T[YL ;\;FZDF\ TFZL SM. 5}Ô SZX[ GCL\ VG[ TFZM UJ" 56 GQ8 YX[P 
Q8FGG  A|ïF 5F;[ 5MTFGL lJnF4 A]lâ XlST4 ElST ;J" GU^I ,FuI]\P VQ8FGG A|ïFGF 
UDG 5üFTŸ QFM0XD]B A|ïF VFjIF T[VM 56 .`JZGL :T]lT SZL RF,J
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TNŸGgTZ ;J" ;\DlTYL JFI]N[J I1F 5F;[ UIFP T[ 56 T[GL XlSTYL 5ZFEJ 5FDL 5FKF OIF"P 
V\T[ ;J" N[JTFVMV[ .gãG[ DMS<IFP .gãGF 5CM\rIF 5C[,F I1F VgTWF"G Y. UIF VG[ .gã 
;D1F ;F1FFTŸ pDFN[JL 5|S8 YIF VG[ Sæ]\4 T[ I1F 5|l;â 5ZA|ï 5ZD[`JZ CTFP T[GL S'5FYL V;]Z 
5ZFÒT YIF K[P VF5 TM S[J/ lGlD¿ DF+ KMP T[ DF+ VF5GM lDyIF VC\SFZ K[P VF5GL E|FlgTG[ 
N}Z SZJF 5ZD[`JZ I1F~5[ 5|S8 YIF CTFP VF5G[ lJ`JDF\ H[ 5ZFÊD4 A/4 lJnF4 T54 T[H V[J\ 
VMH 5|F%T YI]\ K[ T[ .`JZGL ,L,F K[P VF ;\;FZGF S[gãDF\ ;lrRNFG\N 5ZD[`JZ K[P DG]QIGM 
VC\SFZ lDyIF K[P 
pDFGF VF JRGM ;F\E/L N[JTFG[ T[GL E}, ;DÔ. VG[ ;J" N[JTFGF UJ"G]\ B\0G YI]\P 
JT"DFG I]UDF\ 56 DFGJL JW]G[ JW] VC\SFZL AGTM ÔI K[ VG[ T[GF VC\SFZGF DNDF\ T[ 
IMuIFIMuIGM lJJ[S BM. A[;[ K[ VG[ 
FGF lJRFZM AN,L XSTF GYLP 
5|:T]T p5FbIFGDF\ SFU0M UJ"DF\ V[8,M V\W Y. UIM CTM S[ C\; ;FY[ CM0DF\ pTIM" VG[ V\T[ 
5ZFÒT YIMP :5WF" ;DFG JrR[ CMIP VCL\ C\; A]lâDFGŸ VG[ SFU0M D}B"TFG]\ 5|TLS K[P 
 YM0]\ Ô6L JWFZ[ 
VlEDFG SZTF H0 D}B"G[ ;DÔJJM S9LG K[P 
D}B" DFGJL p5N[XGF JRGM ;DHTM GYLP p,8FG]\ SIFZ[S p5N[X T[G[ JWFZ[ lJS'T AGFJ[ K[P 
p5N[XGF JRGM D}BF"VMG[ 5|SM5G]\ SFZ6 AG[ K[4 XF\lTG]\ GCÄP ;5M"G[ N}W 5LJ0FJJFDF\ VFJ[ TM S[J/ 
h[Z H JW[ K[P 
D}B"TF V7FGG[ SFZ6[ VFJ[ K[P V7FGYL VlEDFG VFJ[ K[ VG[ VlEDFGG[ SFZ6[ 
;ßHGGM ;\U S[ lJäFGMGL JFTM 5;\N 50TL GYLP D}B" DFGJL 5MT[ DFGL ,LW[, lJRFZG[ H 7FG 
;DH[ K[ VG[ VFJF VWSRZF 7FGYL CFYLGL H[D DNFgW AGL ÔI K[P A Little knowledge is a 
V\T[ D}BF". EZ[,]\ SFI" SZ[ K[P 
D}B" VG[ D0N]\ VF A\G[ 5MT
GLlTXTSDF\ Sæ]\ K[ S[4 ——5|ItG5}J"S 5L;LG[ SM. jIlST Z[TLDF\YL T[, D[/JL XS[4 TM SM. 
T'QFFT]Z D'UH/DF\YL 5F6L 5L XS[P SIFZ[S ;;,FG]\ XL\U0]\ 56 D[/JL XS[P 5Z\T] D}B" DFGJLGF DGG[ 
DGFJL XSFI GCL\P˜˜ (
XF:+MDF\ ;J"G]\ VF{QFW ATFjI]\ K[4 56 D}B"TFG]\ SM. VF{QFW GYLP ) 
V7FGLG[ ;C[,F.YL ;DÔJL XSFI4 lJX[QF Ô6SFZG[ JWFZ[ ;C[,F.YL ;DÔJL XSFI4 
5Z\T] V<57FGLG[ A|ïF 56 ;DÔJL XSTF GYLP !_
VFJF N]ZFU|CL DFGJLG[ ;DÔJJF T[ D]xS[, GCÄ4 5Z\T] V;\EJ K[P
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dange
AFATMDF\ H ZDDF6 ZC[TM CMI 
K[P H[D `JFGŸ ;}S]\ VG[ N]UÅW DFZT]\ CF0S]\ 56 VtI\T Z;YL RF8TM CMI tIFZ[ AFH]DF\ :JU"GM 
VFlW5lT .gã VFJLG[ éEM ZC[ TM 56 T[GL NZSFZ SZTM GYLP VFJF lJJ[SGF VEFJDF\ D}B" 
DFGJL V;tIG[ ;tI4 VWD"G[ WD"4 BZFAG[ ;FZ]\ DFGTM Y. ÔI K[P 
lJäFGMGL ;EFDF\ D}B" tIF\ ;]WL XME[ K[4 HIF\ ;]WL T[ DF{G ZC[ K[P V[GL D}B"TF4 H0TF VG[ 
VlJJ[S :JFWLG 
K[P D}B" F H[J]\ DF{G WFZ6 SZLG[ A[;L ZC[ TM 56 
XME[ K[P 
DCFEFZTDF\ D}B" DG]QI lJQF[ EUJFGŸ zL J[N jIF; SC[ K[ v VA]â;[JGFrRFl5 
A]âMÃIA]âTF\ J|H[TŸ I VYF"TŸ4 D}B"GM ;\U SZJFYL A]lâDFGŸ 56 D}B" AG[ K[P !!
DCFEFZTSFZ pnMU5J"DF\ D}B"GF ,1F6M J6"JTF SC[ K[4 ——7FG lJGF UJ" SZGFZ NlZã 
CMJF KTF\ DM8F DGMZY SZGFZ4 SD" lJGF WG 5|F%T SZGFZ DG]QIG[ 5\l0T D}B" SC[ K[P˜˜ !Z 
H[ JT"DFGDF\ 5|F%T YGFZ WGG[ KM0LG[ ElJQIDF\ VlWS WGGL ,F,R SZ[ K[4 T[ DCFD}B"   
K[P !# 
;ßHG
ClQF" EUJFGŸ J[N jIF; 5MTFG]\ 
D\TjI V
 lJäFG 5]Z]QF 
C\;GL D
S[ v lSZTFZ[ H0vR[TG lJ`JG[ U]6 NMQFDI 
ZrI]\ K[P T[DF\ ;\T~5L C\; NMQF~5L H/ tIÒG[ U]6~5L N}W U|C6 SZ[ K[P !5
XS]gT,F N]QIgTGF NMQF lGZ]56 SZTF N]QI\TG[ N]H"G SCL VF 5|DF6[ SC[ K[P ALÔGL lG\NF 
SZTF ;ßHGG[ H[D 5lZTF5 YFI V[D ALÔGL lG\NF SZTF N]H"G ;\T]Q8 YFI K[P !& 
rous thing. sV<57FG V[ AC]\ H EIFGS J:T] K[Pf V[JL SC[JT K[ VG[ D];LAT V[ K[ S[ 
VFJM V<57FGL 5MTFGL ÔTG[ DCF7FGL ;DHJF ,FU[ K[P 
D}B" DFGJL 5MT[ DFGL ,LW[,F lJRFZM VG[ 5MTFGL ;FJ 1F]ã 
G[ -F\SL ZFBGFZ]\ V[ DF{G ;MCFD6]\ -F\S6]\ K[P D}B"G]\ V[ lCT SZGFZ]\ K[P J/L T[ 5MTFG[ 
 ALH] SF\. G SZ[ VG[ lJWFTFV[ VF5[,F JZNFGG
 
vN]H"G o 
;ßHG jIlST C\; H[JL VG[ N]H"G jIlST SFU0F H[JL CMI K[P 
;ßHG jIlSTGL 5|X\;F SZTF DCFEFZTGF VFlN5J"DF\ D
F5TF SC[ K[ S[ v D}B" DG]QI 5Z:5Z JFTF",F5 SZL VgIGL E,LA}ZL JFTM ;F\E/L BZFA 
JFTM H U|C6 SZ[ K[P H[JL ZLT[ ;]JZ VgI EMHG tIÒG[ lJQ8FGM VFCFZ SZ[ K[P 5Z\T]
FOS 5F6LDF\YL N}W U|C6 SZL X]EvVX]E JF6LDF\YL U]6JF/F JFSIG]\ U|C6 SZ[ K[P !$
zLZFDRlZT DFG;DF\ ;\TzL T],;LNF; SC[ K[ 
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J'âMG]\ VlEJFNG SZLG[ H[D ;ßHGM XF\T YFI K[4 V[D ;ßHGGL lG\NF SZLG[ D}B" XF\T YFI 
K[P 5MTFGF NMQF GCÄ Ô[GFZF VG[ 5FZSFGF NMQFG[ Ô[GFZF D}BF"VM XF\lTYL ÒJ[ K[ VG[ ALÔVM H[ 
SFI"DF\ D}BF"G[ VIMuI U6[ K[ T[ SFI" DF8[ D}BF"VM ;ßHGMG[ VIMuI U6[ K[P VF lJ`JDF\ VFGF H[J]\ 
CF:IF:5N V[S[I GYL S[ HIF\ N]H"G ALÔG[ N]H"G SC[ K[4 VG[ 5MTFG[ ;ßHG SC[ K[P ;tIWD"YL rI]T 
YI[,F DFGJLYL GFl:TS 56 SM5[,F h[ZL ;F5YL 0Z[4 V[D 0Z[ K[ TM VFl:TS DF6;G]\ TM SC[J]\ H     
X]\ m !* 
DF\ lJ`JF; CMI T[JM 5MTFGFDF\ 56 CMTM GYLP T[YL 
;J" DG]QIM ;ßHG ;FY[ 5|LlT .rK[ K[P ;J" 5|F6LV
GM ;FY[GM ;DFUD VO/ YTM GYLP ;ßHGYL ;ßHGG[ EI YTM 
GYLP ;ßHGM H ;tIYL ;}I"G[ UlTDFGŸ SZ[ K[P WZTLG[ T5 J0[ WFZ6 SZ[ K[P E}TvElJQIGF 
VFWFZ 
HGDF\ 
lGtI Z
             
   
T[JL jIlSTG]\ ;[JG SZJ]\P 5]^ IFtDF jIlST ;FY[GM ;DFUD 5]^IGL 5|Fl%T SZFJ[ K[P N]Q8 DG]QIMG]\ 
NX"G4 :
 Z!
DCFEFZTGF ;FlJ+L p5FbIFGDF\ ;FlJ+LvID ;\JFNDF\ ;ßHGGL 5|X\;F SZTF 
DCFEFZTSFZ SC[ K[ S[4 ——DG]QIG[ H[JM ;ßHG
M 5|tI[ ;]æNŸEFJYL lJ`JF; pt5gG YFI K[ DF8[ 
DG]QIM ;ßHGMGM lJ`JF; SZ[ K[P ;ßHGM ;N{J XF`JTL WD"J'l¿JF/F CMI K[P ;ßHGM jIlYT S[ 
N]oBL YTF GYLP ;ßHGMGM ;ßH
K[P ;ßHGMGL DwI[ ;ßHG jIlYT YTM GYLP ;TŸ5]Z]QFMGM 5|;FN lGQO/ HTM GYLP T[VM 
SM.GFI VY"GM GFX SZTF GYLP T[ DFGB\0G 56 SZTF GYLP SFZ6 5|;FN4 VY" VG[ DFG ;ß
C[,F K[P T[YL ;ßHGM Z1F6 SZGFZF CMI K[P !( 
;ßHG V\U[GM p<,[B SZTF pnMU5J"DF\ lJN]ZGLlT JFSIDF\ DClQF" jIF; SC[ K[4  
——7FGLVMGM VFWFZ ;\T K[4 ;ßHGMGM VFWFZ ;\T K[4 N]H"GMGM VFWFZ 56 ;ßHG K[P 5Z\T] N]H"G 
;ßHGMGM VFWFZ CMTM GYLP˜˜ !)
5]Z]QF H[JFGL ;FY[ J;[ K[4 H[JFG]\ ;[JG SZ[ K[ VG[ H[JM YJFGL .rKF ZFB[ K[4 T[JM YFI  
K[P Z_ 
;ßHG 5|X\;F VG[ ;ßHG S[ N]H"G ;FY[ J;JFYL YTF ,FEF,FE lJQF[ EUJFGŸ J[N jIF; SC[ 
K[4 ——O},MGF ;\;U"YL T[GL ;]U\W J:+4 H,4 lT,4 E}lDG[ ;]JFl;T SZ[ K[P T[JL ZLT[ ;\;U" HlGT 
U]6 5MTFGM 5|EFJ ATFJ[ K[P ;FW] 5]Z]QFMGM ;\U 5|lTlNG WD"GL 5|Fl%T SZFJ[ K[P T[YL lJäFGM4 J'â 
5]Z]QFM TYF XFlgT5ZFI6 :JEFJHlGT jIlST ;FY[ ;\U SZJM H[ 5]Z]QFMDF\ lJnF4 ÔlT VG[ SD" CMI 
5X" T[GL ;FY[ JFTF",F5YL WFlD"S VFRFZMGL CFGL YFI K[P lGdG S1FFGF DG]QIM ;FY[ J;JFYL 
A]lâ GQ8 Y. ÔI K[P p¿D 5]Z]QFGM ;\U SZJFYL A]lâ p¿ZM¿Z J'lâ 5FD[ K[P˜˜
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zLDNŸ EFUJT DCF5]ZF6GF DT[4 A]lâDFGŸ 5]Z]QF[ BZFA ;\U D}SL ;ßHGGM ;\U SZJMP 
TFGF JRGMYL DGGL VF;lST N}Z SZ[ K[P H[VM V5[1FFZlCT4 DFZFDF\ lR¿ 
ZFBGFZF4 lGD"D4 GD| ägäMYL ZlCT VG[ V5lZU|CL K[4 T[VM ;ßHG K[P ZZ 
H[JL ZLT[ ;}I"GF 5|SFXYL V\WSFZGM GFX YFI K[4 T[JL ZLT[ ;t;\UYL ÒJGGM V\WSFZ GQ8 
YFI K[P 
T VG[ ;]BDF\ :5'CF ZlCT TYF ZFUEIÊMW 
lJGFGM CMI T[ l:YZ A]lâJF/M ;ßHG SC[JFIP Z# V 
DFGGLI ;ßHG 5]Z]QF DF8[ V5SLlT" DZ6YL 56 Rl0IFTL K[P Z# A 
 VFJL ÔI K[P ;]BGL 5|Fl%T YTF 
DFGJL VFG\N VG]EJ[ K[4 HIFZ[ N]oB VFJTF pä[U SZ[ K[P VF ;FDFgI DG]QIGF DGGL JFT Y.P 
5Z\T] ;ßHGM A\G[ 5lZl:YlTDF\ ;DFG ZC[ K[P VF T[GL lJX[QFTF K[P 
lJGMAF EFJ[ SC[ K[4 ——A]Z]\ VFJL D/[ T[YL pä[U YJF N.X DF4 N]oB WLZHYL ;CG SZJ]\4 
T[GFYL CFZL G A[;J]\4 N]oBGL H[D 
VYJ"J[N VG];FZ › N[JFGFDl5 5gYFGUdG I VYF"TŸ4 ;ßHGMGF DFU" 5Z RF,MP 
kuJ[NGF DT[ ;ßHG ;tSDM"DF\ ;CFITF SZ[ K[P Z5
[DH VFNZ6LI ;ßHGMG]\ ;dDFG SZMP 
;t;\UY Ÿ4 RFlZœIJFGŸ4 z[Q9 5]Z]QFMGF 
;t;\UYL DG]QIGL pgGlT YFI K[P 5Z\T] D}B" 5l
K[P˜˜ Z* 
GFZN;} CFtDFVMGM ;\U N],"E4 
VUdI VG[ VDM3 K[P Z( 
DCFEFZTGF XF\lT5J"DF\ DClQF" J[N jIF; SC[ K[ S[4 ——D}B"GF ;\UYL A]lâDFG 56 D}B" AGL 
ÔI K[P˜˜ Z)
VFlN5J" 5|DF6[ DCF5]Z]QFMGM ;\U 5|LlT JWFZ[ K[P #_
S[DS[ ;ßHG 5M
zLDNŸ EUJNŸ ULTFGF DT[4 H[ N]oBDF\ pä[U ZlC
;\;FZDF\ ;]B VG[ N]oB RÊGF VFZFGL DFOS ÊDFG];FZ
;]B 56 ;FJW ZCL ;CG SZJ]\P T'Q6F4 ÊMW VG[ EI VF +6[ 
J'l¿VM GFA]N Y. S[ 5|7F l:YZ Y. ÔI K[P VF J'l¿VM A]lâ 5Z VF3FT SZTL CMJFYL T[DG[ N}Z 
SZJFGL JFT K[P˜˜ 
Z$
T Z&
L YTF ,FE J6"JTF VYJ"J[NDF\ Sæ]\ K[ S[4 ——lJäFG
TT DG]QIGL ;DL5 ZC[JFYL VgIG]\ 56 5TG YFI 
+ 5|DF6[ DCt;\U:T] N],"EM0UdIM0DM3xR I VYF"TŸ4 D
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zL ZFDRlZT DFG;DF\ ;\TzL T],;LNF;Ò SC[ K[ v :JU" VG[ DM1F ;]BG[ 5<,FDF\ ZFBJFDF\ 
VFJ[ TM T[ ;]B AZFAZ GYL4 H[ ;t;\UYL 1F6DF+DF\ 5|F%T YFI K[P #!
lCTM5N[XGF lD+,FEDF\ ;ßHGvN]H"G lJQF[ Sæ]\ K[ S[4 ——N]Q8 DFGJL ;FY[ lD+TF S[ 5|[D 56 
GlCP H[D S[ V\UFZM UZD CMI TM AF/[ VG[ A]hF. UI[,M CMI TM CFY SF/F SZ[ K[P˜˜ #Z
;ßHG 5]Z]QFM GFlZI[/ H[JF CMI K[4 HIFZ[ N]H"GM AMZGF VFSFZGL H[D ACFZYL H DGMCZ 
CMI K[P ##
;[ K[P H[JL ZLT[ ;DFHDF\ N]H"GMG[ SF\8FGL 
H[D VM/BLG[ T ;T 5]Q5MGL H[D R}\8LG[ V\Hl,DF\ ZFBJF 
Ô[.V[P ;ßHGM 5|ÔGL D}0L K[P ET'"ClZV[ GLlTXTSDF\ ;ßHGMGL 5|X\;F SZL K[P ——;]J6" V\,SFZM 
3;F. ÔI4 AFH]A\W VG[ R\ã H[JF pßHJ/ CFZ 56 XMEF VF5TF GYLP R\NGGF ,[54 5]Q5DF/FVM 
S[ ;FZL ZLT[ X6UFZ[,F JF/ 56 DG]QIG[ XMEF VF5TF GYLP 5Z\T] jIlST XME[ K[4 DW]Z VG[ 
;\:SFZL JF6LYLP˜˜ 
VFÒJG ;Z:JTLGL p5F;GF SZGFZF VFJF ;ßHGMGM ;DFUD4 DG]QIMG[ ;\;FZDF\ X]\vX]\ 
M m T[ A]lâGL H0TF CZL ,[ K[P JF6LDF\ ;tIG]\ l;\RG SZ[ K[P :JDFG VG[ ;gDFG XLBJ[ 
K[4 5F5 #5 
GF ;LDF0F S[ SF/GL DIF"NF JF6LGF p5F;SG[ AF\WL XSTL GYLP V[GL SLlT" ZFHIGL 
;ZCNMG
F 5Z SZ[, V5SFZG[ E},LG[ ;ßHGM 5ZM5SFZ SZ[ 
K[P T[YL  C\; 5 FZ SZL4 5L9 5Z A[;F0L ;D]ã 
5FZ SZFjIMP 
 pNFCZ6 äFZF ;DÒ XSFIP 
 Sæ]\4 DG[ 
;\;FZDF\ SM. N]Q8 jIlST N[BF. GCÄ4 HIFZ[ N]IM"WG[ Sæ]\4 DG[ VF ;\;FZDF\ SM. ;ßHG Ô[JF D?IM 
GCL\P A\G[GF p¿Z ;tI K[P ;\;FZDF\ A\G[ 5|SFZGF DG]QIM Ô[JF D/[P 5Z\T] DFGJLGL H[JL ¹lQ8 T[JL 
SM.56 ;\:S'lT S[ ;eITF T[GF ;ßHGMG[ SFZ6[ lJS
[GFYL N}Z ZC[J]\ Ô[.V[4 T[D ;ßHGMG[ ;]JFl
#$ 
GYL VF5T
DF\ 5U,F EZTF V8SFJ[ K[4 DGG[ 5|;gG ZFB[ K[4 VFJF VG]5D ,FE ;t;\UYL YFI K[P 
N[X
[ p,\3LG[ N}Z N[XFJZDF\ lJCFZ SZ[ K[P 
;ßHG jIlST 5ZM5SFZL CMI K[P 5MT
 H 6 SFU0FGF JRGMGL VJU6GF SZL T[GF 5Z 5ZM5S
;ßHGM SZ[, p5SFZGL 5|X\;F SZTF GYLP S6" 56 N]Q8 N]IM"WGGM ;\U SZL ;ßHG V[JF 
5F\0JMGM X+] AgIM K[P N]H"GGM ;\U A]lâG[ E|Q8 SZL N[ K[P T[ VF
N]H"G SFU0M VFtD`JFWF SZTM ;ßHG V[JF C\;GL lG\NF SZ[ K[P 
;ßHG jIlSTG[ ;\;FZDF\ ;J" DG]QIM ;FZF ,FU[ K[4 HIFZ[ N]H"GG[ SM. ;FZ]\ N[BFT]\ GYLP 
DCFEFZTSFZ[ I]lWlQ9ZG[ ;ßHG VG[ N]IM"WGG[ N]H"G SæM K[P V[SJFZ I]lWlQ9Z VG[ N]IM"WGG[ 
SC[JFDF\ VFjI]\ S[ ;\;FZDF\YL N]Q8 DG]QI XMWL ,FJMP A\G[ 5FKF OIF"P WD"ZFH I]lWlQ9Z[
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;'lQ8 N[B
JL 
DFGJ Y
tDFUF\WL4 ZlJX\SZ DCFZFH4 EUJFGŸ A]â4 DCFJLZ4 DC\DN 5IU\AZ4 .X]4 HZYM:Y4 
;MÊ[8L;
SFU0M C\;G[ XZ6[ VFjIM VG[ 5MTFGF 5|F6GL Z1FF SZJF VG]GI SIM"P 
XZ6FU
X+] CMI TM 56 XZ6[ VFJ[,FGM pâFZ SZJM T[ ;ßHGMGM U]6 K[P 
XZ6FUT Jt;,TF DF8[ lXlA ZFÔG]\ pNFCZ6 z[Q9 K[P T[ XZ6[ VFJ[, SA}TZGF AN,FDF\ 
5MTFGF ;DU| N[CG]\ DF\; ]\ ;J":J gIMrKFJZ SZL 
N[J]\ T[ lCgN] ;\:S'lT VYJF #&
JFo II 
5gG YI[, J[N J[NF\UlJNŸ A|Fï6 äFZF RlZ+GL lX1FF       
U|C6 SZLP 
ãF{5NL J:+FCZ6 5|;\U[ ãF{5NL zLS'Q6G[ XZ6[ U. VG[ zLS'Q6 EUJFG[ T[GF RLZ 5}IF"P 
ãF{5NLGL VFT"JF6L VF 5|DF6[ CTL4 ——C[ UMlJ\N4 C[ äFZSFJF;L S'Q64 C]\ SF{ZJ~5L ;D]ãDF\ 0}AL ZCL 
K]\P DFZM pâFZ SZMP XZ6FUT VA,FGL Z1FF SZMP˜˜ #*
EUJFGŸ DW];}NG XZ6FUT ãF{5NLGL Z1FF DF8[ TtSF, NM0L VFjIFP EUJFGŸ S[XJ[ XZ6FUT 
ãF{5NLG]\ XL, ;FRjI]\P 
ZFD lJlEQF6 lD,G 5Z UM:JFDL T],;LNF; XZ6FUT EFJG[ ;]\NZ ~5DF\ VlEjIST     
SZ[ K[ v 
FI K[P I]lWlQ9ZGL ¹lQ8 U]6U|FCL CTLP T[YL T[G[ ;J" ;FZ]\ N[BFI]\P HIFZ[ N]IM"WGGL ¹lQ8 
NMQFU|FCL CTL T[YL T[G[ SM. ;ßHG G N[BFI]\P DFGJL E,[ N[J G AG[ 5Z\T] ;FRF VY"DF\ DFGJL AG[ 
TM 56 36]\ K[P D}W"gI SlJ pDFX\SZ Ô[QFLGL SFjI 5\lST VF VY"DF\ ;}RS AGL ÔI K[4 —C]\ DFG
Fp\ TM 36]\˜ VF SM. prR VFwIFltDSTFGL JFT GYL4 B}A ;LWL AFAT K[P Ô[ DG]QI U]6U|FCL 
AG[ TM T[GM4 DFGJ TZLS[GM B}A lJSF; YFIP 
H[ ;J" :Y/[ S[J/ NMQF H]V[ T[ VWD K[P H[ NMQF VG[ U]6 A\G[ H]V[ T[ DwID K[4 H[ S[J/ U]6 
H H]V[ K[ T[ p¿D K[ VG[ H[ V<5 U]6MG[ 56 lJ:TFZLG[ H]V[4 T[ p¿DM¿D K[P 
DCF
4 DCFtDF YMZM4 DCFtDF 8M<:8MI JU[Z[ DFGJ :JEFJYL p5Z p9[,F DCF5]Z]QFM K[P 
V\T[ YFSLvCFZL 
TTF o 
 VF5JF T{IFZ YIFP VgIGF 5|F6GL Z1FF DF8[ 5MTFG
J{lNS ;\:S'lTGM D}/ D\+ K[P 
EUJFGŸ DG]V[ ;\5}6" 5'yJLGF DG]QIMG[ V[ VFN[X VF%IM K[ S[ v 
 ˆT•[X 5|;}T:I ;SFXFNU|HgDGo I 
 :J:J\ RlZ+\ lX1F[ZGŸ 5'lYjIF\ ;J"DFG
VYF"TŸ4 VF N[X VFIF"JT"DF\ pt
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;ZGFUT SC}Å H[ T[HlC\4 lGH VGlCT VG]DFlT I 
T[ GZ 5FÅJZ 5F5DI4 lTgClC\ lA,MST CFlG I 
SMl8 lJ5|JW ,FUlC\ HFC} I V [ XZG THC]Å GlC\ TFC}¥ I 
GF{ ;ELT VFJF ;ZGF." I ZlBCpÅ TFlC 5|FG SL GF." I 
5\RT\+DF\ V[S ;]\NZ ;}lST K[ v 
 G E}5|NFG\ G ;]J6"NFG\ G UM5|NFG\ G TYFgGNFGDŸ I 
 IYF JNgTLC DCF5|NFG\ ;J["QF] NFG[QJEI5|NFGDŸ II 
VYF"TŸ4 VEINFG z[Q9 NFG K[P 5|F6NFGYL p¿D VgI SI]\ NFG CM. XS[ m 
C\;[ 56 SFU0FG[ 5|F6NFG VF%I]\4 H[G[ SFZ6[ SFU0FGF UJ"G]\ B\0G YI]\P T[ N]Q8 A]lâ C\;YL 
5ZFÒT Y. 5MTFG]\ A/ 5ZFÊD KM0L XF\T Y. UIMP SFU0FV[ C\;G[ lJG\lT SZTF Sæ]\4 C]\ 5|F6 ;FY[ 
TFZ[ XZ6[ VFjIM K]\P T]\ DG[ äL5 ;]WL 5CM\RF0L N[ C]\ S]X/5}J"S DFZF :YFG[ 5CM\RL H.X4 TM SNFl5 
SM.G]\ V5DFG GCL\ SZ]\P VF lJ5l¿DF\YL DFZM pâFZ SZMP #( 
zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ 56 VH]"G EUJFG zLS'Q6G[ SC[ K[4 lXQI:T[0C\ XFlW DF\ tJF\ 
5|5gGDŸ I VYF"TŸ4 C]\ VF5GM lXQI VF5G[ XZ #) 
T[GF p¿ZDF\ ULTFG[ V\T[ EUJFGŸ zLD]B[ SC[ K[ v 
;J"WDF"GŸ 5lZtIßI DFD[S\ XZ6\ J|H I 
VYF"TŸ4 ;J" WD" KM0LG[ T]\ DFZ[ XZ6[ VFJ C]\ TG[ ;J" 5F5MYL D]ST SZFJLXP $_ 
XZ6[ VFJ[,FG]\ Z1F6 SZJ]\4 T[ DCFGŸ WD" K[P T[YL H zLS'Q6 VH]"GG]\ Z1F6 SZ[ K[P 
 
C[JT 5|DF6[ VlEDFG N]U"lTGL BL6 K[ T[YL SM. AFATGM UJ" 
v "G C DFG ,FU[ K[P 5Z\T] JF6L YSL 
[ S[4 
IMo I 
FI
6[ VFjIM K]\4 DFZL Z1FF SZMP 
VC\ tJF ;J"5F5[eIM DM1FlIQIFlD DF X]Ro II 
lGQSQF" o 
UJ" lSIM ;M. GZ CFIM" V[ S
G SZJMP 
;ßHG N]H \; VG[ SFU0F H[JF K[P SFU0M VG[ SMI, ;
T[DGL 5ZB YFI K[P V[S ;]EFlQFTDF\ Sæ]\ K
 SFSo S'Q6o l5So S'Q6o SM E[No l5SSFS
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 J; DI[ TFT SFSo SFSo l5S\T ; o l5So II 
I CMI4 T[D ;ßHGMG[ N]H"GMGM EI CMI K[P $!
 N]H"GMG[ 56 ;ßHG AGFJ[ K[P 
FD6L Y. XS[ 
GCÄP SF
[ lGZ]t;FlCT SZJFGF 5|ItGM SZ[ K[P 
 51F[ CMI TM 56 T[D6[ ;tIGM 5\Y KM0JM G Ô[.V[4 T[ VF SYFGM DD" K[P 
JTM ATFjIM K[P S6"EFZGM X<I S6" TZOL K[ T[ S6" äFZF .gãG[ V5FTF 
SJRvS
FGF 5F+ äFZF :JWD"G]\ 7FG VF5JF .rK[ K[P T[YL X<IG[ ;FZlY WD" AÔJTM 
NXF"jIM K[P 
[ VFJ[,FG]\ Z1F6 SZJ]\ Ô[.V[ T[ 
AFAT RlZTFY" YFI K[P 
S<IF6SFDL jIlSTV[ VFtD`,FWFYL N}Z ZCL T[G[ 5ZDM¹xIGL 5|Fl%TDF\ 5ZD AFWS DFGL 
;NF XL,4 lJGI VG[ WLZTFG]\ VG]5F,G SZJ]\ Ô[.V[P 
DCFEFZTSFZ C\; VG[ SFU0FGF 5|TLS äFZF DG]QIG[ UJ" KM0JFG]\ SC[ K[P 
X<I 5J"GF\ VFbIFGMvp5FbIFGM 
IMP 
V[SDF+ N]IM"WG ÒlJT ZæMP T[D6[ I]â DF8[ X<I ZFHG[ ;[GF5lT AGFjIF VG[ I]âFZ\E SIÅ]P VF 
5J"DF\ I]âGL EIFGSTFG]\ J6"G K[P T[YL VFbIFGMG[ AC] :YFG D?I]\ GYLP VF 5J" V\TU"T D]bI SCL 
XSFIP T[J]\ DF+ V[S H VFbIFG 
;ßHGM ;NF N]H"GMYL EIELT ZC[ K[4 H[D J'1FMG[ JFI]GM EI CMI4 SD/G[ 9\0LGM EI CMI4 
5J"TMG[ JH|GM E
5FZ;Dl6 SYLZG[ 56 S\RG AGFJL N[ K[P T[D ;t5]Z]QFM
C\; VG[ SFU0FGF p5FbIFG äFZF VH]"G VG[ S6"GL T],GF SZJFDF\ VFJL K[P SIF\ ZFHC\; 
;DFG VH]"G VG[ SIF\ N]IM"WGGL H}9G 5Z VFWFlZT SFU0F H[JM S6" A\G[GL ;ZB
Z6S[ H[D I]â ;DMJl0IF ;FY[ SZFI4 T[D U]6GL T],GF 56 ;DMJl0IFGL H YFIP 
X<I JFZ\JFZ S6"GL CF\;L p0FJL T[G[ I]â 5|tI
;FDFgI ZLT[ ;FZlY T[GF ZYLG[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[P VCÄ T[GFYL lJZ]â J,6 Ô[JF D/[ K[P 
;J"lJlNT K[ S[ X<I GLlTvWD"YL 5F\0J51F[ K[P N]IM"WGGF VFlTyI WD"G[ lGEFJJF DF8[ T[ SF{ZJ 51F[ 
ZC[ K[P jIlST SM.56
X<I V+[ ;FZlY WD"YL lJZ]â SFI" SZ[ K[ 5Z\T] DCFSlJ EF; —S6"EFZ˜ GFDGF V[SF\SLDF\ 
X<IG[ ;FZlY WD" AÔ
]\0/ 56 G VF5JF SC[ K[ VG[ S6"GL JFT wIFG5}J"S ;F\E/[ K[P T[ SlJ EF;G]\ 5lZJT"G K[ 
SFZ6 S[ EF; 5MT
VEINFG T[ DCFNFG K[P VF56F ÒJGF Ô[BD[ 56 XZ6
DCFEFZTG]\ GJD]\ 5J"4 T[ X<I 5J" K[P I]â NZlDIFG SF{ZJ ;[GFGM lJGFX Y. U
K[4 H[ VF 5|DF6[ K[ v 
s!f l+T VFbIFG v UNF5J" v #& 
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:YFG o 
5|:T]T VFbIFG DCFEFZT V\TU"T X<I5J"GF UNF5J" V\TU"T l+T VFbIFG GFDGF #& DF 
VwIFIDF\ lGN["X[, K[P 
 
 
 
s$f l+TFbIFG 
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pNŸ5FG TLY" S[JL ZLT[ AgI]\ m DCFD]lG l+T S}JFDF\ S[JL ZLT[ 50IF m l+T[ S}JFDF\ S[JL ZLT[ 
I7 SIM" m V[JF HGD[HIGF 5|`GGF p¿ZDF\ J{Xd5FIG l+T VFbIFG SC[ K[P 
l+T VFbIFGG]\ lGZ]56 SZTF 5}J[" l+T GFDWFZL VG[S jIlSTDF\ 5|:T]T VFbIFG SIF 
l+TGL SYF SC[ K
5F{ZFl6S SYFSMX 5|DF6[ v 
!f l+T v A|ïN[JGF DFG; 5]+MDF\GM V[S 
Zf l+T v R1F]QFŸ DG]G[ G0ŸJ,FYL YI[,F 5]+MDF\YL V[S 
#f l+T v V[S A|ïlQF" 
$f l+T v ;Z:JTLGF 5F+DF\ VFJ[,]\ TLY" lJX[QF 
5f 
&f 
DCFEFZTDF\ J6"J[, l+T VFbIFG 5|DF6[ A|ïJFNL V[ST4 läT VG[ l+T GFDWFZL +6 
;CMNZ 
VF +6 ;CMNZ A\W]VMDF\ l+T[ X]E SD" VG[ :JFwIFI äFZF z[Q9 :YFG 5|F%T SI]ÅP ;J" 
5|ÔHGM UF{TD klQF T]<I T[G]\ ;dDFG SZJF ,FuIFP 
V[S lNJ; T[GF A\G[ A\W] I7 VG[ WG DF8[ lR\lTT YIFP T[D6[ lJRFI]ÅP l+TGL ;FY[ 
IHDFGMGF I7 SZL VG[ Nl1F6F ~5[ 5X] 5|F%T SZL DCFG O/NFIS I7G]\ VG]Q9FG SZJ]\ VG[ T[DF\ 
;MDZ;G]\ 5FG SZJ]\P 
VF 5|DF6[ lJRFZL +6[ A\W]VM IHDFG 5F;[ 5X]VMGL IFRGF SZJF UIFP VG[S 5X]VM 
5|F%T SZL RF,TF YIFP 
VF Ô[. V[ST VG[ läTGF DGDF\ ,ME pt5gG YIMP T[ l+TG[ 5X]EFU 5|F%T G YFI4 T[ DF8[ 
lJRFZJF ,FuIFP 
DFU"DF\ V[S JgI 5|F6L D/TF T[GFYL Z1F6 D[/JJF l+T EFUJF ,FuIFP H[G[ SFZ6[ T[ V[S 
S}JFDF\ 50L UIFP V[ST VG[ läT l+TG[ S}JFDF\ KM0L RF,JF ,FuIFP 
[4 T[ Ô[.V[P 
l+T v UF{TD klQFGF +6 5]+MDF\GM V[S 
l+T v pTZTL 5\lSTGF N[J lJX[QF !
p5I]"ST l+T GFDGF p<,[B 5ZYL V[8,]\ SCL XSFI S[ 5|:T]T VFbIFG 5F\RDF ÊDGF l+TGM 
p<,[B SZ[ K[P 
kuJ[NDF\ SIF\S .gã ;FY[ l+TGM p<,[B D/L VFJ[ K[P 
A\W]VM lGJF; SZTF CTFP T[D6[ T5:IF äFZF A|ï,MS 5Z lJHI 5|F%T SIM"P 
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S}JFDF\ 50[, l+T lJRFZJF ,FuIM v 
 ;MDo SY\ T] 5FTjI .C:Y[G DIF EJ[TŸ I 
VYF"TŸ4 —S}JFDF\ ZCL S[JL ZLT[ ;MD5FG SZ]\ m˜ Z 
NL3" lJRFZG[ V\T[ l+T[ S}JFDF\ I7 SZJFGM ;\S<5 SIM"P H/GF ;\S<5 äFZF VluG VG[ CMTF 
VFlNGF :YFG[ :JI\G[ :YF5L I7 SIM"P 
l+TG]\ I7 VG]Q9FG Ô[. N[JTFVM T[ :YFG 5Z VFjIF VG[ I7DF\ 5MTFGM EFU DF\uIMP 
D]lGGF VFJF JFSIYL S}JFDF\ TZ\UDF,F pt5gG Y. VG[ H,GF J[UYL D]lG ACFZ GLS?IFP 
DCF T5:JL l+T[ V[ST VG[ läTG[ XF5 VF5TF Sæ]\4 ——TD[ A\G[V[ 5X]VMGF ,MEYL DFZM 
tIFU SZ
A\G[ EF.VM XF5G[ SFZ6[ H\U,L JZ] AGL UIFP 
VF SYFGF D}/ kuJ[N s!_q$(qZf DF\ 50[,F Ô[. XSFI K[P 
5|:T]T VFbIFGDF\YL GLR[GL AFATM Ol,T YFI K[ v 
FZ6 DFG[ K[ VG[ SC[ K[ v ,MEo 5F5:I SFZ6DŸ I 
,MEG[ SFZ6[ l+TGF A\G[ HI[Q9 A\W]V[ l+TG[ S}JFDF\ O[\SL NLWM VG[ 5X] TYF WG ,. :JU'C[ 
UIFP VF A\G[ l+TGF ;CMNZ A\W] CTFP T[D KTF\ l+TGM JW SZJFGM lJRFZ T[GF DGDF\ VFjIMP 
WGGM ,ME 5lZ6FDGL 5ZJF SIF" lJGF SD" SZJF 5|[Z[ K[P ,ME DGG]\ SFZ6 K[P ,MEG[ SFZ6[ 
DG]QIGL A]lâ S]\l9T Y. ÔI K[P 
l+T[ lJlW5}J"S D\+MrRFZ SZL N[JMG[ EFU ;Dl5"T SIM"P VFYL N[JTFVMV[ 5|;gG Y. 
DGMJF\lKT JZ 5|NFG SIM"P 
l+T D]lGV[ N[JTF 5F;[ JZ IFRGF SZTF Sæ]\4 —VF S}JFDF\YL DFZ]\ Z1F6 SZM VG[ H[ DG]QI 
T[DF\ VFRDG SZX[ T[G[ I7DF\ ;MD5FGGL UlT 5|F%T YX[P˜ #
L NLWMP T[YL VF 5F5SD"G[ SFZ6[ TD[ A\G[ DCFEI\SZ JZ]G]\ XZLZ WFZ6 SZL E8SXMP 
TDFZL ;\TFG ZL\KvJFGZ IMlGGL pt5gG YX[P˜˜ $
A,ZFDÒ VF TLY"DF\ H/:5X" SZL A|Fï6MG]\ 5}HG SZL4 WG 5|NFG SZL lJGXG TLY"DF\ 
RF<IF UIFP 
VgI :Y/[ p<,[B o 
,ME o 
EFZTLI ;\:S'lT ,MEG[ 5F5G]\ S
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RF6SI ;}+DF\ Sæ]\ K[ S[ v T'Q6IF DlTxKFnT[ I 
VYF"TŸ4 ,ME DG]QIGL A]lâG[ E|Q8 SZL N[ K[P 5 
DCFEFZTGF ãM6 5J"DF\ Sæ]\ K[ S[ v ,MEL DG]QI SM. SFI"GF NMQFG[ GYL ;DHTF SFZ6 S[ T[ 
,ME VG[ DMCYL U|:T Y. ÔI K[P &
VF SFZ6[ H ;LTF ;]J6" D'U 5FK/ ,,RFIFP T[YL SC[JFI K[ S[ lJGFXSF/[ lJ5ZLT A]lâP 
;]J6"D'UGM HgD VXSI K[P KTF\ ZFD D'UGL 5FK/ ,MEFIFP 36]\ BZ]\ lJ5l¿ VFJ[ K[ T[ 
;DI[ DG]QIGL A]lâ Dl,G AGL ÔI K[P *
;'\HI lGo;\TFG CTM T[YL T[6[ 5]+ DF8[ A|Fï6MGL ;[JF 5|FZ\E SZLP A|Fï6MV[ N[JlQF" GFZNG[ 
;'\HIG[ 5]+ 5|Fl%TGL 5|FY"GF SZLP N[JlQF"V[ ZFÔG[ 5}KI]\4 T]\ S[JF 5]+GL V5[1FF ZFB[ K[ m 
J[N  SF•RGDŸ I 
 
VYF"TŸ4 C]\ V[JF 5]+GL .rKF ZFB]\ K]\4 H[GF D/4 D}+4 Y}\S ;J" ;]J6"DI CMIP ( 
ZFÔG[ 5]+ 5|F%T YIMP T[G]\ GFD ;]J6"Q8LJL ZFbI]\P ;]J6" 5|Fl%TG[ SZ6[ ZFÔV[ DC[,GF ;J" 
5F+ ;]J6"GF AGFjIFP ;\5}6" 
ZL U.P V[S JBT N:I] ZFHS]DFZG]\ V5CZ6 SZL UIFP 
JGDF\ 5CM\RL N:I]VM JrR[ S,C YIMP ;J"V[ lGüI SIM" S[ ;]J6"Q8LJLGL CtIF SZL H[ ;]J6" 
5|F%T YFI T[ 5Z:5Z JC[\RL ,[J]\P 
5|F%T SZJM 50IMP ,FE TM S\. G YIMP 
;]J6"GF è0F VF5TL DZ3LGF JWYL H[D ;]J6" è0]\ TM 5|F%T G YI]\P 5Z\T] ;NF H[ V[S è0]\ 
D/T]\ CT]\ T[ 56 UI]\P T[J]\ H ;]J6"Q8LJLGF 5F+DF\ AgI]\P 
,MEG]\ 5lZ6FD VlGQ8 H CMI K[P T[GF DF8[ DCFEFZTGF ãM6 5J"DF\ ;'\HI GFDGF ZFÔGL 
SYF K[P 
ZFÔ ;'\HIGF DGDF\ ,ME VFjIMP T[D6[ Sæ]\ v 
 I:I D}+\ 5]ZLQF\ R É,[No :
 ;JÅ EJ[TŸ 5|;FNFNŸ J{ TF•X\ TGI\ J'6[ II
ZFHEJG ;]J6"G]\ AGFjI]\P 
;\5}6" N[XDF\ ;]J6"Q8LJLGL JFT 5|;
T[YL N:I]VMV[ ;]J6"Q8LJLGF 8]S0[v8]S0F SZL GFbIFP 5Z\T] T[GF 
XZLZDF\YL ZTL EFZ ;]J6" 56 5|F%T G YI]\P 
,ME JX ZFÔ ;'\HI[ V[JM 5]+ DF\uIM4 H[G]\ Z1F6 VXSI CT]\P 5lZ6FD :J~5 5]+ XMS 
T[YL H SC[JFI K[ S[ VlT,ME 5F5G]\ D}/ K[P 
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,MEG[ SFZ6[ D];FOZ JF3GL JFTDF\ O;FIM VG[ T[ ,MEG[ SFZ6[ H SA}TZ VGFHGF NF6F 
5Z lAKFJ[,L Ô/ Ô[. XSIF GCL\P SFZ6 S[ ,MEYL ÊMW pt5gG YFI K[P ,MEYL SFD 5[NF YFI K[ 
VG[ ,ME ) V 
L 
+,FE 5|DF6[ ,MEYL A]lâ Rl,T YFI K[P ,ME T'Q6F 5[NF SZ[ K[P T'Q6F5Ll0T jIlST 
VCÄ VG[ 5Z,MSDF\ 56 N]oB 5|F%T SZ[ K[P ) A 
MEGM tIFU SZL DG]QI ;]BL YFI K[P !_ 
!! V 
!! A
!Z 
5\RT\+4 VlT ,ME G SZJM4 !# T[D SC[ K[P 
,MEG[ SFZ6[ DG]QI p5CF;G]\ SFZ6 AgIF K[P UM:JFDL T],;LNF; SC[ K[4 ——VF ;\;FZDF\ 
7FGL4 T5:JL4 X}ZJLZ4 SlJ4 lJäFGŸ VG[ U]6JFGŸ DG]QI ,MEG[ SFZ6[ p5CF;G]\ 5F+ AgIF     
K[P˜˜ !$ 
zLDNŸ EUJNŸ ULTF TM ,MEG
}/ K[P 
:G[C N]oBG]\ SFZ6 K[P +6[GM 
DCFEFZTSF,LG ;DFH EF .VM JrR[GL X+]TF H DCFEFZT 
SFjIGM D]bI lJQFI K[P VFHGF I]UDF\ 56 VF JFT Ô[JF D/[ K[P JT"DFG ;DIDF\ 56 ;\5l¿ DF8[ 
EF.vEF.GL CtIF SZTF VRSFTM GYLP 
SM.GL 5ZJF SZTM GYLP 
G[ S}JFDF\YL ACFZ G SF-IMP 5Z\T] l+T[ 
o 
]lâ H V[S V[JL J:T] K[4 H[ ;J" 5|F6L SZTF 
SZJFGM ;\S<5 SIM"P l+T[ Z[TLYL EZ[, S}JFDF\ 
YL DMC VG[ GFX 56 5[NF YFI K[P ,ME DMCG]\ SFZ6 K[P 
H[ jIlST ,MEG[ JX Y. Sl<5T ,FEGL VFXFDF\ NM0[ K[4 T[GL l:YlT p5I]"ST ¹Q8F\T H[J
YFI K[P lD
DCFEFZT JG5J"GF DT[ ,
p5lGQFNŸ 56 ,ME G SZJFG]\ SC[TF SC[ K[ v DF U'Wo S:I l:JNŸ WGDŸ I SM.GF WGGL 
,F,R G SZMP 
S9M5lGQFNŸDF\ GlRS[TF IDG[ SC[ K[ 4 ——DG]QI WGYL T'%T YTM GYLP˜˜ 
RF6SI ;}+ 5|DF6[ VgIGF WG 5Z ,ME G SZJM SFZ6 S[ T[ DCF3FTS K[P 
[ GZSG]\ äFZ SC[ K[P !5 
,MEGM tIFU SZJFG]\ SC[TF ;]EFlQFTDF\ Sæ]\ K[ S[ v ,ME 5F5G]\ D}/ K[P :JFN ZMUG]\ D
tIFU SZLG[ ;]BL YFVMP !&
.vEF.GM X+] CTMP T[ EF
DG]QI :JFYL" 5|F6L K[P :JFY" VFJTF T[ VgI 
V+[ 56 V[ST VG[ läT[ :JFY" VG[ ,ME JX l+T
S}JFDF\ 56 A]lâ A/[ I7 SZJFGM DFU" XMWL SF-IMP 
A]lâ 
A]lâ DG]QIG[ N]QSZ SFI"DF\ 56 DFU" ATFJ[ K[P A
DG]QIG[ z[Q9 AGFJ[ K[4 A]lâ A/[ l+T[ S}JFDF\ H I7 
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H/GL EFJGF SZL ;\S<5 SZL VluGGL :YF5GF SZL VG[ CMTF VFlNG[ :YFG[ :JGL 5|lTQ9F SZLP 
Zf N]A]"lâ 
 VG[ 
]A F\ EF.GL ;CFI SZJFG[ AN,[ ,MEJXFTŸ T[G[ S}JFDF\ H ZC[JF 
M ¹lQ8UMRZ YFI K[P 5F\R 5F\0JM ;NŸA]lâI]ST 
gTo I VYF"TŸ4 HIF\ A]lâ K[4 tIF\ XF\lT K[P !* 
[ T[ DG]QI ;NF 5F5 SZTF ZC[ K[P 5]Go 5]Go SZ[, 
L .lgãIM JXDF\ CMI K[4 T[GL A]lâ l:YZ Y. 
!) 
lCTM5N[X VG];FZ A]lâDFGMGM ;DI SFjI VG[ XF:+GF lJGMNDF\ 5;FZ YFI K[4 HIFZ[ D}B" 
FI K[P Z_ 
 H. 5CM\rIM K[ VG[ VG[S l;lâ 5|F%T SZL 
R}SIM K[P 5Z\T] DG]QI ;FY[GM jIJCFZ N]Q8 YTM UIM K[P V  DG]QIG[ 5MTFGL A]lâ J0[ 
S[D 5ZF:T SZJM T[GL EF\HU0DF\ 50IM K[P DG]QIDF\ N]A]"lâG]\ 5|DF6 JWT]\ ÔI K[P lJ7FGGL XMWG[ 
SFZ6[ 5ZDF6] AM\A AGFJJF ,FuIM K[P 5Z\T] T[ S[8,M lJGFXSFZL K[ T[ 5lZ6FDGM lJRFZ SZTM 
GYLP 9[Zv9[Z YTF AMdA a,F:8 VFG]\ pNFCZ6 K[P H[ VG[S lGNM"QFGL CtIF SZ[ K[P AMdAGM 56 
;NŸA]lâYL p5IMU SZJFDF\ VFJ[4 H[D S[ I]â ;DI[ TM T[ VFXLJF"N~5 GLJ0[ K[P DG]QI A]lâXF/L 
5|F6L K[4 T[G[ H~Z K[4 IMuI lNXF;}RGGLP 
MuI lNXF ATFJ[ K[P 
[ ÒJ[ K[P 
A]lâ UD[ T[J]\ S9LG SFI" ;FWL VF5[ K[P 
A]lâ A[ 5|SFZGL CMI K[P s!f ;NŸ A]lâ VG[ s
l+T ;NŸA]lâ I]ST CTM4 H[G[ SFZ6[ T[6[ S9LG 5lZl:YlTDF\ 56 DFU" SIM"P HIFZ[ V[ST
läT N ]"lâ CTF4 H[G[ SFZ6[ T[GF DGD
N. T[GM EFU ,. ,[JFGM lJRFZ SIM"P 
;DU| DCFEFZTDF\ VF A\G[ 5|SFZGF DG]QI
CTF4 HIFZ[ SF{ZJM .tIFlN N]A]"lâ CTF T[ 5MTFGL N]A]"lâ J0[ 5F\0JMG[ ;TT 5Z[XFG SZTF CTFP 
;EF5J"DF\ Sæ]\ K[ S[4 ITM A]lâ:TTo XFl
pnMU5J" 5|DF6[ H[GL A]lâ GQ8 Y. ÔI K
5]^I A]lâG[ JWFZ[ K[P !(
zLDNŸ EUJNŸ ULTFGF D\TjI D]HA —H[ 5]Z]QFG
ÔI K[P˜ 
A]lâ5}J"S SZ[, SFI" IX V5FJ[ K[P A]lâYL 5ZDTÀJG[ 5|F%T SZL XSFI K[P 
DG]QIGM ;DI jI;G4 é\3 S[ S,C SZJFDF\ 5;FZ Y
VFHGM DFGJL 5MTFGL A]lâXlST J0[ VFSFXDF\
FH[ DG]QI ALÔ
DCFEFZTSFZ VFJL jIlSTG[ I
EI o 
EI DG]QIG[ D'tI] TZO WS[,[ K[P DG]QI ;TT EIGF EFZ GLR
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VYJ"J[N VG];FZ H[JL ZLT[ 5ZDFtDF VG[ VgI N[JLvN[JTFGL XlST EIELT YTL GYLP 
F,[ K[4 T[G[ EI CMTM GYLP ZZ 
F<DLlS ZFDFI6 5|DF6[ 5FSF O/G[ HDLG 5Z 50JF l;JFIGM VgI SM. EI GYL T[JL ZLT[ 
H[D6[ HgD WFZ6 SIM" K[4 T[ DG]QIG[ D'tI] l;JFI SM. EI GYLP Z#
zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ EUJFG zL JF;]N[J SC[ K[ S[ v 
I:DFgGMl£HT[ ,MSM ,MSFgGMl£HI[ R Io I 
CQFF"DQF"EIM£[U{D'"ÉTM Io ; R D[ l5|Io II 
VYF"TŸ4 H[G[ DG]QIGM EI GYL T[ CQF"4 ÊMW4 EI VFlN pä[UMYL D]ST Y. UIF K[4 T[ DG[ 
l5|I K[P Z$
RF6SIGLlTGF DTFG];FZ EIYL DG]QIV[ tIF\ ;]WL 0ZJ]\ HIF\ ;]WL T[ VFjIM GYLP 5Z\T] 
HIFZ[ EI VFJ[ tIFZ[ lGE"I AGL ;FDGM SZJMP Z
l+TGF A\G[ AgW]VM V[ST VG[ l£T 56 JZ]GF EIYL GF;JF ,FuIF VG[ l+T S}JFDF\ 50L 
UIF TM 56 T[G[ ,MEJX ACFZ G SF- F EIYL S}JFDF\ I7 ;d5gG SIM"P 
 T[ AFAT Ol,T YFI K[P ,MEG[ SFZ6[ V[ST VG[ läTG[ 
6[ S,C pt5gG YIMP WG ,ME ;J" VlGQ8G]\ 
R[GF S,CG]\ D}/ ,ME4 WG4 EI4 .tIFlN K[4 T[ l;â SZFI K[P 
S[ K[4 T[ l+TGF 5F+ äFZF RlZTFY" YFI K[P 
T[JL ZLT[ VD[ SM.GFYL EI G 5FDLV[P Z!
H[ ;tIGF 5Y 5Z R
J
5
IFP S}JFDF\ 50[, l+T[ D'tI]G
lGQSQF" o 
,MEL DG]QIGL VJGlT YFI K[4
XF5JXFTŸ JZ] IMlGDF\ HJ]\ 50I]\P 
;CMNZ EF.VM JrR[ 56 WGGF ,MEG[ SFZ
SFZ6 K[P WG,ME 5F;[ ;CMNZ ;\A\W 56 JFD6M l;â YFI K[P 
VF VFbIFG äFZF EF.VM Jr
DG]QI A]lâ RFT]I"YL S9LG SFI" 56 5FZ 5F0L X
 
5|SZ6 v # 5FN8L5 
pnMU5J"4 S6"5J" VG[ X<I5J"GF\ VFbIFGMvp5FbIFGM 
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pnMU5J"GF\ VFbIFGMvp5FbIFGM•
s!f lJN],M5FbIFG 
s!f 5F{ZFl6S SYFSMX 0FæFEF. N[ZF;ZL v EFP Z4 5'P !&_ 
s@ pl¿Q9 C[ SF5]~QF DF X[QJ{J\ 5ZFlHTo I f 
 VlD+FGŸ GgNIGŸ ;JF"GŸ lGDF"GM AgW]XMSNo ••
       DCFEFZT pnMU5J" v !##q( 
s#f ˆHG pnMU5J" v !##q!* 
s$f S]~ ;tJ\ R DFG\ R lJlâ 5F{~QFDFtDGo II 
 pàFJI S],\ DuG\ tJtS'T[ :JID[J lC I 
       ˆHG pnMU5J" v !##q@!v@@ 
s%f pnrK[N[J G GD[N]nDM æ[J 5F{~QFDŸ I 
 VÃI5J"l6 EßI[T G GD[J[C S:IlRTŸ II 
       ˆHG pnMU5J" v !#$q#) 
s&f ˆHG pnMU 5J" v !#$q@ 
s*f CTM JF 5|FÃ:Il; :JU" lHtJF JF EM1I;[ DCLDŸ I 
 T:DFN]l¿Q9 SF{gT[I I]âFI S'TlG Io •• 
       zLDNŸ EUJNŸ ULTF v @q#* 
s(f :JU"£FZM5D\ ZFßIDYJFÃID'TM5DDŸ I 
 I]âD[SFIG\ DtJF 5TM<D]S .JFlZQF] II 
       DCFEFZT pnMU 5J" v !#$q@) 
f 
zLDNŸ EUJNŸ ULTF v #q#% 
 
 
s) z[IFg:JWDM" lJU]6o 5ZWDF"t:JG]lQ9TFTŸ I 
 :JWD[" lGWG\ z[Io 5ZWDM" EIFJCo II 
       
 
s!_f :JWD"Dl5 RFJ[1I G lJSld5T]DC"l; I 
 WdIF"lâ I]âFrK[=IM0gIt1Fl+I:I G lJnT[ II
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ˆHG v @q#! 
s!!f XF{IÅ T[HM W'lTNF"1I\ I]â[ RFÃI5,FIGDŸ I 
 NFGDL`JZEFJ  1FF+\ SD" :JEFJHDŸ II 
       ˆHG v !(q$# 
s! DCFEFZT pnMU5J" v !#$q!! @f 
 
 J' FlD T\ S]l,X[G[J J'1F\ IM V:DFS\ DG .N\ lCGl:T II 
v @q!@q# 
 .Q8F5}T"DJT] Go l5T'6FDFD]\ NN[ CZ;F N{jI[G II 
s!#f ˆHG pnMU5J" v !#%q#* 
s!$f .NlDgN| X'6]lC ;MD5 ITŸ tJF æNF XMRTF HMCJLlD I 
       VYJ"J[N 
s!%f VXLlTlEl:T;'lEo ;FDU[lEZFlNtI[lEJ";]lEZlùZMlEo I 
ˆHG v @q!@q$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s@f VdAM5FbIFG 
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s! 5F{ZFl6S SYFSMX 0FæFEF. N[ZF;ZL4 EFUv!f 4 5'P Z$ 
s@f DCFEFZT pnMU5J" v !*$q& 
s#f ˆHG pnMU5J" v !*%q% 
s$f 5lTJF"l5 UlTGF"IF"o l5TF JF JZJl6"lG II 
       ˆHG pnMU5J" v !*&q* 
s%f ˆHG pnMU5J" v !(&q) 
s&f A|FïM N{J:TI{JFQF"o 5|FHF5tI:TYF00;]Zo II 
 UFgWJM" ZF1F; {J 5{XFR FQ8DM0WDo II 
       DG]:D'lT v #q@! 
s*f CtJF lKtJF R lEtJF R S|MXgTL\ ~NTL\ U'CFTŸ II 
 5|;æ SgIFCZ6\ ZF1F;M lJlW~rIT[ II 
       ˆHG v #q## 
s(f G{JFS'lT O,lT G{J S],\ G XL,\ lJnFl5 G{J G R ItGS'TFl5 ;[JF I 
 EFuIFlG 5}J"T5;F B,] ;\lRTFlG SF,[ O,lgT 5]Z]QF:I IY{J J'1FFo II 
       GLlTXTS v )( 
s)f JG[ Z6[ X+]H,FluGDwI[ DCF6"J[ 5J"TD:TS[ JF I 
 ;]ÃT\ 5|D¿\ lJQFDl:YT\ JF Z1FlgT 5]^IFlG 5]ZFS'TFlG II 
GLlTXTS v !__ 
s!_f DCFEFZT pnMU5J" v !*%q## 
s!!f INlRgtI\ T] TNŸ N{JDŸ I 
      JF<DLlS ZFDFI6 VIMwIFSF^0 v @@q@_ 
 D G lJnT[ I 
       IMUJlXQ9 v @q&q$ 
#Vf ]~
       Dt:I 5]ZF6 v @@_q( 
s!@f 5|FSŸ:JSD["TZFSFZ\ N{J\ GF
s! N[J\ 5]~QFSFZxR SF,xR 5 QFM¿DDŸ I 
 +ID[TgDG]QI:I l5\l0T\ :IFTŸ O,FJCDŸ II 
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s!#Af XlXlNJFSZIMU|"C5L0G\ UHE]HùDIMZl5 AgWGDŸ I 
 DlTDTF•R lJ,MÉI NlZN|TF\ lJlWZCMA,JFlGlT D DlTo II 
lCTM5N[X4 lD+,FE v %! 
 XZ6FY[" 5|5gGFGF\ ELTFGF\ XZ6FlY"GFDŸ II 
       DCFEFZT pnMU5J" v !*&q!@v!#v!$ 
s!&Vf WGFlG HLlJT:I{J 5ZFY[" 5|F7 pt;'H[TŸ I 
 ;lgGlD¿[ JZ\ tIFUM lJGFX[ lGIT[ ;lT II 
 v $$ 
 :I JQFÅ JQF"lT JQF"SF,[ I 
ELT\ 5|5gG\ 5|NNFlT X+J[ G ; +FTFZ\ ,ET[ +F6lDrKGŸ II 
FNŸ E|xIlT GQ8R[Q8o I 
lTU'CŸ6lgT N[JFo II 
• 
EUJNŸULTF v #q#% 
(f 
pnMU5J" v !*(q#$ 
       
s!$f pnMlUG\ 5]~QFl;\CD]5{lT ,1DLo I 
 N{J[G N[IlDlT SF5]~QFF JNlgT II 
       ;]EFlQFT E\0FUFZ v (&q@_ 
s!%f A|Fï6o 1Fl+IM J{xIo X]N| {J Z6[ IlN II 
 A|ïl£0 ElJTF T\ J{ ClGQIFDLlT EFU"J I 
 G X1IFlD 5lZtIFU\ ST]Å HLJGŸ SY\RG I 
       lCTM5N[X4 lD+,FE
s!&Af G T:I ALH\ ZMClT ZMCSF, G T
 
 DMWDgG\ lJgNlT RFÃIR[TFo :JUF"TŸ,MS
 ELT\ 5|5gG\ 5|NNFlT IM J{ G T:I\ CjI\ 5|
 5|DLIT[ RF:I 5|HF æSF,[ ;NF lJJF;\ l5TZM0:I S]J"T[ I 
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ELQD SC[ K[4 lD+ VG[ X+]GL 5lZl:YlT V[S ;DFG GYL ZC[TLP SFIM"GM 5|EFJ V[JM 50[ K[ 
S[ X+] lD+ AGL ÔI VG[ lD+ X+] AGL ÔIP VTo N[XSF/ 5|DF6[ ST"jI VST"jIGM lG6"I SZL 
lJ`JF; pt5gG SZJM VFJxISTFG];FZ X+] ;FY[ 56 lD+TF SZL ,[JLP VFJL jIlST SFI" l;â SZL 
XS[ K[P 
5|:T]T VFbIFG GLlTXF:+GM ;FZ VF5TF GLR[GL AFATMGL RRF" SZ[ K[P 
XL3| lG6"I o 
:Y/ ;\Ô[UM 5|DF6[ DFGJLV[ lG6"I SZJM Ô[.V[P T[ lG6"IDF\ HZF56 lJ,\A G SZJM 
          
FuIMP lA,F0M D]ST YTF 5]Go T[ J'1F 5Z H. R-IM VG[ é\NZ 5MTFGL NZDF\ HTM ZæMP 
A\G[ EID]ST Y. UIF lA,F0LV[ J'1F 5Z A[;L é\NZ
+TFGM :5Q8 V:JLSFZ SZTF Sæ]\4 ——SM. SM.GM lD+ GYL S[ SM. SM
G[S AFATM Ol,T YTL CMI K[P H[JF S[ ;tI4 GLlT4 WD"4
G .tIFlNP 
5|:
SFZ6 S[ XL3| lG6"I ,[GFZ jILSTG[ O/GL 5|Fl%T YFI K[P 
ELQD SC[ K[4 H[ ;\S8 5C[,F Z1F6GM p5FI lJRFZ[ K[ T[ —VGFUT lJWFTF˜4 H[ ;DI 5Z 
VFtD Z1FFGM lJRFZ SZ[ K[ T[ —5|tI]t5gGDlT˜4 5Z\T] 5|tI[S SFI"DF\ VGFJxIS lJ,\A SZGFZ  
—NL3";}+L˜ GQ8 Y. ÔI K[P $ 
VF +6DF\YL ;DI 5Z Z1F6GM p5FI lJRFZGFZ jIlST z[Q9 K[P T[GFDF\ tJlZT lG6"I 
XlST CMI K[P 
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H[JL ZLT[ é\NZ 5Z EI VFJL 50IM tIFZ[ T[ X+] V[JF lA,F0FG[ XZ6[ UIM H[GF äFZF T[GF 
5|F6GL Z1FF Y. XSLP VFD TM lA,F0M VG[ é\NZ VgIMgIGF X+] DGFI K[P 5Z\T] lA,F0M 56 T[ 
 :JZ1F6 SZL ÒJTNFG Ô[.T]\ CT]\P VFYL T[ A\G[V[ XL3| lG6"I SZL 
V[SALÔG[ p5SFZS AGL ÒJTNFG 5|F%T SIÅ]P 
VF5l¿ ;DI[ X+]G[ 56 lD+ AGFJL N[JMP DG]QI 5lZl:YlT 5|DF6[ lD+ VG[ X+] AG[ K[P 
VF ;\;FZDF\ SM. SM.GM lD+ GYL S[ SM. SM.GM X+] GYLP AWF :JFY"JX lD+TF VG[ X+]TF SZ[ K[P 
 
lD+TFvX+]TF o 
+]G[ 56 lD+ AGFJJM T[J]\ VFRFIM"G]\     
SYG K[P 5 
lJäFGŸ X+] ;FZM 5Z\T] D}B" lD+ ;FZM GCL\P & 
;ßHGM JrR[ ;FT 5U,F ;FY[ RF,JFYL lD+TF YFI K[P * 
SM. SM.GM lD+ GYL S[ X+] GYLP :JFY"JX lD+ VG[ X+] AG[ K[P H[JL ZLT[ VYM" äFZF VY" 
A\WFI K[P ( V
lD+,FE 56 VF JFTG[ VG]DMNG VF5TF SC[ K[ SM. SM.GM lD+ S[ X+] GYLP DG]QI 
jIJCFZYL lD+ VG[ X+] AG[ K[P ( A 
D{+L SM. l:YZ J:T] GYL T[DH X+]TF 56 l:YZ GYLP :JFY"JX lD+ VG[ X+] AG[ K[P ) 
 VE|F6FlDJ ~5Fl6 lJS]J"lgT 1F6[ 1F6[ I 
VYF"TŸ4 lD+TF VG[ X+]TFGF ~5 JFN/GL DFOS 1F6[v1F6[ 5lZJT"G 5FD[ K[P !_ 
lA,F0L VG[ é\NZ[ VFJL VG[S lD+TF VG[ X+]TF lJQFIS GLlT lJQFIS RRF" SZL lA,F0L 
VG[ é\NZ V[SALÔGF X+] K[ 5Z\T] ;\S8 ;DI[ A\G[V[ lD+ WD" ZH} SIM"P 
HIFZ[ AWF KM0LG[ HTF ZC[ tIFZ[ H[ ;FY VF5[4 T[ ;FRM lD+ K[P 
kuJ[N VG];FZ T[ lD+ GYL H[ lD+GL ;CFITF G SZ[P !! 
IH]J["NGF DT[ lD+:IF0C\ R1F]QFF ;JF"l6 E}TFlG ;DL1F[ I VYF"TŸ4 ;J" 5|F6LVMG[ lD+TFGL 
¹lQ8YL Ô[JFP !Z 
VYJ"J[N 5Z:5Z lD+GL DFOS ZC[JF SC[ K[P !# 
1F6[ A\WGDF\ CTMP T[G[ 56
lD+TF ;DMJl0IF ;FY[ SZJL D]xS[,LGF ;DI[ X
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DCFEFZTGF JG5J"DF\GF ;FlJ+L p5FbIFGDF\ ;FlJ+L IDG[ SC[ K[ S[ S],LG ;t5]Z]QFG]\ SC[J]\ 
K[ S[ ;ßHGMGL D{+L ;FT 5U,F V[S ;FY[ ZC[JF DF+YL YFI K[P !$ 
JF<DLlS ZFDFI6 D]HA lD+ N]oBDF\ CMI S[ ;]BDF\4 T[ ;NF lD+GL ;CFITF SZ[ K[P !5 
lD+ 5ZDUlT K[4 T[D JF<DLlS SC[ K[P !& 
lCTM5N[XGF lD+,FEGL SYF 5|DF6[ CZ6[ lXIF/ ;FY[ lD+TF SZL4 H[DF\ V\T[ CZ6G[ 
OF\;,FDF\ O;FJ]\ 50I]\P T[YL H SC[JFI K[ S[ lD+ Ô[. lJRFZLG[ SZJMP ;\S8 ;DI[ H[ p5IMUL YFI T[ 
H BZM lD+ K[P 
GLlTXTSDF\ DCFSlJ ET'"ClZ lD+GF ,1F6M NXF"JTF SC[ K[4 ——H[ 5F5DF\YL ZMS[4 lCT 
SFI"DF\ Ô[0[4 U]%T JFT K]5FJ[4 U]6MG[ 5|SFlXT SZ[4 ;\S8 ;DI[ 56 KM0TF GYL VG[ ;DI VFJ[ tIFZ[ 
VF5[ K[P˜˜ !*
lD+TF jIJCFZYL pt5gG YFI K[P V[8,[ ;FDFgI ZLT[ lD+M JrR[ K 5|SFZGF jIJCFZM 
:Y5FI tIFZ[ lD+TF YFI K[P 5|[DGL H[D lD+TF 56 V[SDFUL" Z:TM GYLP T[YL lD+GF U'C[ 
HJ]\vVFJJ]\4 lD+G[ 5MTFGL BFGUL JFT SC[JLv;\E/FJJL4 lD+G[ tIF\ EMHG ,[J]\vSZFJJ]\ VF K 
5|SFZGF jIJCFZM lD+TFGF ,1F6 K[P 
H[ C\D[XF lD+GL ;]BFSFZLGM H lJRFZ SZ[ VG[ 5MTFGL ÔTGF EMU[ T[GL Z1FF SZ[ T[ H 
;FRM lD+P lD+M V[JF AGFJJF H[ -F, H[JF CMIP H[ ;]BDF\ 5FK/ ZC[ VG[ N]oBDF\ VFU/ VFJ[ T[ H 
;FRM lD+P 
lD+TF H[D lJRFZ5}J"S SZFI T[D X+]TF 56 lJRFZ5}J"S SZJL Ô[.V[P SC[JFI K[ S[ ZMU 
VG[ X+
F"TŸ4 A/JFG 5]Z]QF[ SNFl5 lGA"/ ;FY[ X+]TF G SZJLP SFZ6 S[ VFU GFGL CMI TM 56 
[ K[ VG[ lJQF V<5 CMI TM 56 D'tI] 5DF0[ K[P !(
p5lGQFNŸ 5|DF6[ VFtDFGF K X+]VM K[ v SFD4 ÊMW4 ,ME4 DMC4 DN VG[ Dt;ZP 
]G[ pUTF H 0FDJF Ô[.V[P VF JFT ELQD l5TFDC I]lWlQ9ZG[ XF\lT5J"DF\ SC[ K[ S[ v 
 G R X+]ZJ7[IM N]A",M0l5 A,LI;F I 
 V<5M0l5 lC NCtIluGlJ"QFD<5\ lCGl:T R I 
VY
E:D SZL N
H[D lD+TF ;DMJ0LIF ;FY[ CMI T[D X+]TF 56 ;DMJ0LIF ;FY[ SZJLP 
X[S;l5IZ SC[ K[ S[ GJF NM:T VG[ H}GF X+]YL C\D[XF ;FJW ZC[J]\P 
V[D;"GF DT[ SM. DG]QI TDFZM X+] GYL S[ SM. lD+ GYLP 5|tI[S DFGJL VF56M U]Z] K[P 
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zLDNŸ EUJNŸULTF TM ÒJFtDFG[ H lD+ TYF X+] DFG[ K[P !)
JF<DLlS ZFDFI6DF\ zLZFD ;]U|LJG[ SC[ K[4 p5SFZ lD+TFG]\ O/ K[ VG[ V5SFZ X+]TFG]\ 
,1F6 K[P Z_
zLZFDRlZT DFG;DF\ T],;LNF; D{+L WD" ;DÔJTF SC[ K[4 H[ lD+GF N]oBYL N]oBL YTF 
GYLP T[G[ DM8]\ 5F5 ,FU[ K[P 5MTFGF D[Z] ;DFG N]oBG[ W}/ ;DFG VG[ lD+GF W}/ ;DFG N]oBG[ D[Z] 
;DFG DFG[ K[4 T[ lD+GM WD" K[P lD+G[ BZFA DFU" 5ZYL V8SFJL ;FZF DFU[" JF/[ U]6 5|S8 SZ[ 
VG[ VJU]6G[ K]5FJ[4 lJ5l¿ ;DI[ ;NF :G[C SZ[4 VF lD+GF U]6 K[P Z! J[N 56 VF JFTG[ 
VG]DMNG VF5[ K[P 
 VF lD+GM WD" K[P ZZ 
FD 5}6" YTF\ 5]Go T[ X+] 5Z lJ`JF; SZJM G Ô[.V[P Z# 
]\4 5|LlT VG[ lJ`JF;GF 5F+ ;D]\ —lD+˜ GFDG]\ VF A[ V1FZG]\ ZtG SM6[ AGFjI]\ CX[ m˜˜ 
5\RT\+D
Z\T] 5ZDFtDFV[ lD+TF ;Ò"G[ VD'TG]\ 
DW]Z VG[ lGD", hZ6]\ J6"jI]\ K[P H[G[ lD+GL ;FY[ ;CJF; GYL S[ H[G[ lD+MGL ;FY[ ;\JFN SZJFG]\ 
;NŸEFuI GYLP T[G]\ ÒJG jIY" K[P DF8[ ;\;FZDF\ VFJLG[ ;FZF lD+M AGFJJF Ô[.V[ VG[ ;FZF lD+ 
AGJ]\ Ô[.V[P T[DF\ H ÒJGGL ;FY"STF K[P 
lJ5l¿SF/[ X+]G[ 56 lD+ AGFJJM4 T[ H ;NŸA]lâ K[P é\NZvlA,F0LV[ V[S ;\5 AGL 
VgIMgIG[ ;CFI SZL4 H[G[ SFZ6[ A\G[GL ÒJGGL Z1FF Y. XSLP 
;\Ul9T Y. SZ[, SD" o 
[, SD"GL 5|X\;F SZTF Sæ]\ K[ S[4 ;\ UrKwJ\ ;\ JNwJ\ I VYF"TŸ4 V[S 
 Z$ V 
VDFZ]\ ñNI DG VG[ ;\S<5 V[S CMI4 H[GFYL VDFZ]\ ;\U9G :YFIL ZC[P Z$ A 
D{+L WD" ;DFGTFGM WD" K[P T[DF\ VF5J]\ ,[J]\ ;DFG K[P lD+ ST"jIrI]T YFI TM T[G[ ;tI JFT 
;DÔJJLP
DCFEFZTGF XFlgT5J"DF\ Sæ]\ K[ S[ A]lâDFGŸ VG[ lJäFGŸ DG]QI lJX[QF SFZ6 lJGF X+]GF 
JXDF\ VFJTF GYLP HIFZ[ :J 5Z VG[ X+] 5Z V[S;DFG lJ5l¿ VFJ[ tIFZ[ lGA"/ ;A/ X+] ;FY[ 
;\lW SZL ;FJWFGL5}J"S SFD SZJ]\P S
;\:S'T ;]EFlQFTDF\ lD+TFGL 5|X\;F SZTF Sæ]\ K[ S[4 ——XMS4 X+] VG[ ;J" 5|SFZGF EIDF\YL 
Z1F6 SZGFZ
F\ lD+ ;\5|Fl%T VG[ lCTM5N[XDF\ —lD+,FE˜ GFDGF V[S lJEFU VF5L D{+LGL VG[S SYFVM 
äFZF T[G]\ UF{ZJ 5|:YFl5T SI]Å K[P DG]QI ,MSDF\ VD'T GYLP 5
;DI 5|DF6[ ;\Ul9T Y. SZ[, SD" ;FZ]\ 5lZ6FD ,FJ[ K[P 
kuJ[NDF\ V[S ;FY[ SZ
;FY[ RF,MP
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lCTM5N[X lD+,FEGL V[S SYF VG];FZ SA}TZ V[S Y. Ô/ ,. p0IF4 H[G[ SFZ6[ ;J"GL 
ÒJ Z1FF Y. XSLP T[YL H Sæ]\ K[ S[ ;\ClTo SFI";FlWSF I 
é\NZ VG[ lA,F0M A\G[ lJ5l¿DF\ CTF T[YL A\G[V[ ÒJZ1FF DF8[ I]lSTI]ST JFT SCL SFZ6 S[ 
T[ A\G[ VF5l¿DF\ O;FI[,F CTFP T[YL A\G[V[ lD+TF SZL V[S ;\5 AGL SFI" 5FZ 5F0I]\P lA,F0M 
Ô/DF\ 
YL A\G[V[ 5Z:5Z X+]TF KM0L V[S ;\5 Y. 5|F6    
Z1FF SZ
]\ K[ S[4 J:T] GFGL CMI S[ DM8L4 T[G]\ ;\U9G SFI";FWS AG[ K[P 
NMZLG]\ ~
TM0JM D]xS[, K[P T[JL H 
ZLT[ V[S
:JFY" o 
 JFTF"DF\ lCZ^IS GFDGM é\NZ 5MTFGL ÔTG[ EMU[ VFlzT jIlSTG]\ Z1F6 SZJFGL JFT 
;FY[ ;\D
U SZ[ K[P 
E|DZ JF;L O},GM4 D'U NuW JGGM4 J[xIF lGW"G 5]Z]QFGM4 TYF D\+LU6 zLCLG ZFÔGM tIFU SZ[ 
K[P ;J" DG]QI 5MTv5MTFGF :JFY"JX 5|[D SZ[ K[P JF:TJDF\ SM6 SMG]\ l5|I K[ m Z* 
DCFEFZTGF XFlgT5J" D]HA v ——VF ÒJ HUTŸ :JFY"GF ;FYL K[P SM. SM.G]\ l5|I GYL A[ 
;CMNZ EF. TYF 5lT VG[ 5tGLDF\ 56 5Z:5Z :JFY"JX 5|[D CMI K[P VF lJ`JDF\ SM.GF 5|[DG[ 
lGQSFZ6 G ;DHJMP˜˜ Z( 
DFTF4 l5TF4 5]+4 DFDF4 EF6[H4 ;\A\WL TYF AgW]vAFgWJ V[ ;J"DF\ :JFY"GF ;\A\W[ H :G[C 
CMI K[P 5]+ 56 5lTT CMI TM DFTFvl5TF T[GM tIFU SZ[ K[P VTo VF lJ`JDF\ :JFY" H ;FZ K[P Z) 
O;FI[, CTM VG[ é\NZG[ GMl/IF TYF 3]J0GM EI CTMP A\G[GF 5|F6 ;\S8DF\ CTFP VFYL 
A\G[V[ V[S Y. GÞL SI]Å S[ é\NZ lA,F0FGL Ô/ SF5L T[G[ D]ST SZ[ 5Z\T] T[ 5C[,F lA,F0FV[ é\NZGL 
Z1FF SZJL H~ZL CTLP Ô[ lA,F0M p\NZGL Z1FF SZ[ TM H é\NZ T[G[ D]ST SZL XS[P VFD4 A\G[GF 5|F6 
VgIMgI Z1FF SZJF 5FK/ Ô[0FI[,F CTFP VF
LP 
lCTM5N[XGF lD+,FEDF\ Sæ
5 5FD[,F T6B,FYL DND:T CFYL 56 A\WFI K[P Z5 
H[JL ZLT[ V[S SFQ9G[ ;Z/TFYL TM0L XSFI K[4 5Z\T] T[GF HyYFG[ 
 ;\5 Y. SZ[, SFI" l;lwW V5FJ[ K[P 
DG]QIV[ ;DI VG[ ;\Ô[UM 5|DF6[ SFI" SZJ]\ Ô[.V[P H[DF\ T[G]\ .Q8 CMI T[J]\ SFI" 5|YD SZJ]\ 
Ô[.V[P 
VF SYFDF\ é\NZ lA,F0FGM 5Z:5Z :JFY" ;WFTM Ô[JF D/[ K[P lD+,FEDF\ lR+U|LJ 
SA}TZGL
T GYLP SFZ6 S[ VF5l¿DF\YL WG ARFJJ]\4 5tGLG]\ WGYL 56 Z1F6 SZJ]\4 5Z\T] H~Z 50[ 
ÔTG]\ Z1F6 5tGL S[ WGGF EMU[ 56 SZJ]\ Ô[.V[P Z& 
51FL O/ G ZC[TF J'1FGM tIFU SZ[ K[P ;FZ; H/ ;}SF. HJFYL ;ZMJZGM 5lZtIF
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V`J3MQF SC[ K[ S[4 —:JHG X+] AGL ÔI K[ VG[ 5FZSF lD+ AGL ÔI K[ V[J]\ Ô[JF D/[ K[P 
SFI"G[ JX Y. ,MSM :G[C SZ[ VG[ ;\A\W TM0[ K[P˜ 
H[8,FYL 5MTFGM :JFY" ;WFI T[ ;FWLG[ X[QFG[ O[\SLG[ VFU/ JWL ÔI K[P VF N]lGIFGM ÊD K[P 
VF5l¿ ;DI[ lJäFGŸ 5]Z]QF A/JFGŸ X+] ;FY[ 56 ;\lW SZL ,[ K[P é\NZ VG[ lA,F0M VF ZLT[ 
VgIMgIGM VFzI ,. lJ5l¿DF\YL K}8L XSIFP 
é\NZ VG[ lA,F0FGM ;\A\W E1IvE1FSGM K[P 5Z\T] A\G[V[ lGlH :JFY" DF8[ V[SALÔ ;FY[ 
;\lW SZLP 
A]lâDFGŸ 5]Z]QF[ lGE"IGL ;DFG ZC[J]\ Ô[.V[P V\NZYL lJ`JF; G SZJF KTF\ p5ZYL 
lJ`JF;L 5]Z]QFGL H[D JT"G SZJ]\P SFIM"GL S9LGTF Ô[. SNFl5 lDyIFRZ6 G SZJ]\ Ô[.V[P #_
DG]QI :JFY"JX VgI ;FY[ lD+TF AF\WL :JFY" ;WFI HTF T[GL ;FY[ lJ`JF;3FT SZ[ K[P 
lCTM5N[XGF lD+,FEDF\ J'âHZNŸUJGL SYF K[P T[DF\ lA,F0FV[ ULW ;FY[ :JFY"JX lD+TF 
SZL VG[ TS Ô[. 51FLGF ArRFG]\ E1F6 SZL :JFY" ;FWL tIF\YL 5,FIG Y. UIMP 
VF lJ`JDF\ :JFY" lJGF SM. SM. 5Z p5SFZ SZT]\ GYL4 SFZ6 S[ lJ`J :JFYL" ,MSMYL   
EZ[,]\ K[P 
p5SFZ o 
M Ô[.V[P 5Z\T] VF ;\;FZDF\ p5SFZ 5Z 
p5SFZ 
L JH| AGFJL V;]ZMGM 
;\CFZ S
YL :5Q8 YFI K[ S[ SM. SM.GF p5SFZGM S[8,M 
VlWS AN,M S[D G VF5[ m T[ 5|YD p5SFZ SZGFZGL ;DFG XMETM GYLP SFZ6 S[ T[D6[ TM 
p5SFZGF AN,FDF\ p5SFZ SIM"P 5Z\T] ALÔV[ TM SFZ6 lJGF T[DGM p5SFZ SIM" K[P #! 
SZ[, p5SFZGM AN,M 5|lT p5SFZ SZL JF/J
SZGFZ DG]QIM V<5 K[P DG]QI SZ[, p5SFZG[ 1F6EZDF\ E},L ÔI K[P p5SFZL DG]QI[ TM 
ÔTGM lJRFZ SIF" lJGF VgI 5Z p5SFZ SZJM Ô[.V[P 
H[JL ZLT[ W}5;/L 5MT[ A/LG[ VgIG[ ;]JF; VF5[ K[4 T[JL ZLT[ DG]QI[ 5MTFGF EMU[ 56 
p5SFZ SZJMP 
H[D S[ NWLlRV[ V;]ZMGF ;\CFZ DF8[ 5MTFGF Vl:YG]\ NFG SZL T[DF\Y
IM"P VFGFYL DCFGŸ 5ZM5SFZ ALÔ[ SIM CM. XS[ m 
DCFEFZTGF BF\0J NCG 5|;\U[ VH]"G[ DINFGJG]\ Z1F6 SI]ÅP p5SFZGF 5lZ6FD[ DINFGJ[ 
I]lWlQ9Z DF8[ V,F{lSS ;EFG]\ lGDF"6 SI]ÅP VF AFAT
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5ZM5SFZ DF8[ J'1FM O/ VF5[ K[4 GNLVM JC[ K[4 ;}I" 5|SFX[ K[P C\D[XF 5ZM5SFZ SZJM 
Ô[.V[P #Z
5ZM5SFZ DF8[ S6[" 5MTFGF SJRvS]\0/ VF%IF4 lXlA ZFÔV[ 5MTFGF N[CG]\ DF\; VF%I]\4 
ÒD}TJFCG[ 5MTFGM ÒJ VF%IM4 NWLlR D]lGV[ :JN[CGF Vl:Y VF%IF4 DCFtDF 5]Z]QFMG[ SX]\ GCL\ 
VF5JF H[J]\ GYLP ;J" VF5L N[ K[P ##
5ZM5SFZ lJGFG]\ ÒJG lWÞFZDI K[P T[ 5X]VMG[ WgI K[ S[ H[G]\ RFD0]\ VgIGF p5IMUDF\ 
VFJL XS[P #$
GNL 5MTFG]\ 5F6L 5LTL GYL4 J'1FM 5MTFGF O/ BFTF GYL4 JFN/ 5MTFG[ DF8[ 5F6L 
JZ;FJT
5Z 5MT[ SZL XS[ V[JM 5|tI]5SFZ 
tJlZT S
 56 é\NZ T[GF 5Z SZ[, p5SFZGF 5|lT p5SFZ DF8[ Tt5Z K[P T[YL T[GL ;FY[ 
lD+TF JFG[ SFZ6[ lD+TFGM V:JLSFZ SZ[ K[P 
I TFZF VELQ8GL 
SZLXP VF ;\S8DF\YL D]ST YIF 5üFTŸ TFZM SZ[, p5SFZ GQ8 GCL\ YFIP 
VJxI T[GM AN,M VF5LXP #*
FbIFG GLlTXF:+G]\ 7FG VF5[ K[P ZFÔV[ ZFHIXF;G NZlDIFG SIFvSIF WDM" 
5F/JF 
 ZCL EI 5C[,F EIELT ;DFG VFRZ6 SZJ]\P H[ 5]Z]QF EI 
5C[,F T[GF 5Z X\SF SZ[ T[GL ;FD[ 5|FIo EIGM VJ
lJ`JF; SZ[ K[ T[G[ EIGM ;FDGM SZJM 50[ K[P 
z[Q9 A]lâGM VFzI ,. X+] VG[ lD+GF E[N4 ;\lW VG[ lJU|CGF ;DI[ TYF lJ5l¿DF\YL 
D]ST YJFGM p5FI lJRFZJM Ô[.V[P 
F GYL4 ;t5]Z]QFMGL ;D'lâ 5ZM5SFZ DF8[ CMI K[P #5
G{QFWRlZTDF\ Sæ]\ K[ S[4 ——p5S'T jIlSTV[ p5SFZ SZGFZ 
ZJM Ô[.V[4 T[ GFGM CMI S[ DM8MP˜˜ #& 
DCFEFZTDF\ Sæ]\ K[ S[4 5ZM5SFZFI 5]^IFI I VYF"TŸ4 5ZM5SFZ T[ 5]^I K[P 
lA,F0M
SZJF .rK[ K[P 5Z\T] é\NZ GLlTXF:+ lJXFZN CM
;\S8 ;DI[ lA,F0M é\NZG[ T[GF 5Z p5SFZ SZJFG]\ SC[TF SC[ K[4 IYF ;D
l;lâJF/]\ SM.56 SFI" 
lGQSQF" o 
p5I]"ST V
m S. J:T]GM bIF, ZFBJM m SMG[ lD+ S[ X+] AGFJJF4 :JFY" ;WF. HTF S[JL ZLT[ VgI 
5ZYL lJ`JF; ,. ,[JM m jIlST SIFZ[ p5SFZ SZ[ K[ m .tIFlN AFATG]\ 7FG ELQD[ I]lWlQ9ZG[ 
VF%I]\P 
;DIFG];FZ lD+ S[ X+] AGFJJF VG[ X+] ;FY[ ;\lW VG[ lD+ ;FY[ I]â SZJ]\ plRT K[P 
GLlTXF:+GF TFt5I"G[ Ô6L ;FJWFG
;Z VFJTM GYL4 5Z\T] H[ lGoX\S AGL VgI 5Z 
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VF GLlT WD"4 VY" VG[ SFDG[ VG]S}/ K[P T[YL T[GM VFzI ,MP VF p5N[X VG];FZ ST"jI 
5F,GDF\ Tt5Z Y. ;\5}6" 5|ÔGL Z1FF SZL 5MTFGL pgGlT DF8[ Tt5Z YJ]\P 
JT"DFG I]UDF\ 56 VF 7FG V[8,]\ H VFJxIS K[P VFH[ DG]QI lD+ AG[ TM 56 lJRFZJ]\ 
VG[ lJGF SFZ6 X+] AG[ TM T[ 56 lJRFZ6LI K[P VF VFbIFG äFZF DClQF" J[N jIF;[ ;DU| DFGJ 
ÒJGG[ AMW VF%IM K[P ;FDFgI 5X]GF VFbIFG äFZF UCG 7FG 5LZ:I]\ K[P 
p5I]"ST VFbIFG ;\lW VG[ lJU|CG]\ 7FG TYF lJX[QF A]lâ pt5gG SZ[ K[P ;DU| DFGJ 
ÔlTV[ ;NF VF é\NZ lA,F0LG]\ VFbIFG ¹lQ8 ;D1F ZFBL X+] D\0, ;FY[ IYMlRT jIJCFZ SZJM 
Ô[.V[P 
EIDF\ VFJL 50[,F VF A\G[ HgDÔT X+]VM lD+ AG[ VG[ D{+LDF\ 56 H[ XF`JT jIJCFZ 
K[4 T[GL SYF ;]\NZ ZLT[ lGZ]5F. K[P D{+L CMJF KTF\ H[ 5|S'lT HgD K[ T[G[ ;DHJ]\ VG[ jIJCFZGL 
DIF"NF VF\SJL V[8,[ X]\ m VF ;J" V[S é\NZ H[JF 1F]ã H\T]GF D]B[YL Z;5|N ZLT[ J6"JFI]\ K[P 
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:YFG o 
5|:T]T VFbIFG SYFVMGF lGlW ~5 DCFEFZTGF XFlgT5J"GF VF5âD" 5J" GFDGF !$# DF 
VwIFIDF\ lGZ]5[, K[P XZ6FUTGL Z1FF SZJFGF lJQFIDF\ ELQD I]lWlQ9ZG[ VF VFbIFG SC[ K[P 
I]lWlQ9ZGF SA}TZ[ XZ6FUT X+]GL Z1FF SZL S[JL ZLT[ DF\; E1F6 SZFjI]\4 VFD SZJFYL 
T[G[ S[JL UlT 5|F%T Y. m V[JF 5|`GGF p¿ZDF\ ELQD l5TFDC SA}TZvSA}TZLGM 5|;\U SC[ K[4 H[ 
SYF 5Z
V[S JGDF\ N]Q84 SF/ ;DFG jIF3 lGJF; SZTM CTMP T[GF :JHGMV[ T[G[ T[GF Ê}Z SD"G[ 
SFZ6[ tIÒ NLWM CTMP T[ JGDF\ H. 51FLVMGM JW SZL J[\RL N[TMP T[ 5MTFGL N]J'"l¿YL D}- Y. UIM 
CTM4 H[G[ SFZ6[ T[G[ VgI SM. 5|J'l¿ 5;\N G CTLP 
T[D6[ V[S 9\0LYL jIFS]/ YI[, SA}TZL Ô[.P jIFW[ T[ SA}TZLG[ 5L\HZFDF\ S[N SZLP 
VF\lW ;DF%T YTF jIFW lJRFZJF ,FuIMP XZ6\ IFlD IFgIl:DGŸ N{JTFlG JG:5TF{ I 
VYF"TŸ4 
L ACFZ UI[,4 H[ 
VF\lWDF ZT G G]5l:YlTDF\ T[G[ T[GL BM8 ;F,JF 
,FULP T[ T[GF ;NŸU]6M lJQF[ lJRFZJF ,FuIMP 5tGLG[ SFZ6[ U'C —U'C˜ SC[JFI K[P U'C:YG]\ U'C 5tGL 
lJGF ;}G]\ K[P VFD VG[S 5|SFZ[ T[GL 5|X\;F SZJF ,FuIM VG[ 5tGLWD" ;DÔjIMP 
VF ;F\E/L jIFWGL S[NDF\ 5}ZFI[,L SA}TZL AM,L v V[S jIFW VF5GF lGJF; :YFG 5Z 9\0L 
VG[ 1F]WFYL jIFS]/ Y. VFjIM K[P T[GL IYMlRT ;[JF SZMP Z 
SA}TZ[ jIFWG]\ VFlTyI SI]Å4 H[ V\TU"T SA}TZ[ 9\0LYL Z1F6 SZJF VluG 5|ßJl,T SIM" VG[ 
T[GL 1F]WF ;\TMQFJF T[ H VluGDF\ 50L T[GF DF8[ VFCFZ T{IFZ SIM"P 
s@f S5MT,]aWS VFbIFG 
X]ZFD[ D]R]S]gNG[ SCL CTL4 T[ SYF ELQD l5TFDC I]lWlQ9ZG[ SC[ K[P 
V[S lNJ; JGDF\ lJRZ6 SZTF EI\SZ VF\lW VFJL4 H[G[ SFZ6[ 9\0LYL T[G]\ XZLZ S\5JF 
,FuI]\P T[ ;DI[ 
VF J'1F 5ZZC[, N[JTFG]\ XZ6 ,p\P ! 
VF J'1F 5Z SA}TZ T[GF :JHGM ;FY[ lGJF; SZTM CTMP SA}TZL ;JFZY
\ 5  YTF\ SA}TZ lR\lTT Y. UIMP DFNF SA}TZGL V
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VF ¹xI Ô[. jIFWG[ J{ZFuI pt5gG YI]\ VG[ T[ EFZ[ lJ,F5 SZJF ,FjIMP 
5lTJ|TF SA}TZL 56 5MTFGF 5lTG[ VluGDF\ 50TM Ô[. lJ,F5 SZTL T[ H VluGDF\ 50L 
E:D Y.
jIFW[ 56 5|FIlü¿ SZL :JU",MSGL 5|Fl%T SZLP 
VFD4 SA}TZvSA}TZL VG[ jIFW +6[G[ T[GF SD" 5|DF6[ :JU" 5|Fl%T Y.P 
VgI :Y
ZFDFI6DF\ zLZFD lJlEQF6G[ XZ6[ VFJ[,M Ô[. JFGZ ;{gIG[ SA}TZvSA}TZLGL SYFG]\ 
¹Q8F\T V
[J\ WD"4 DGMZ\HG 
TYF p5
5|:T]T VFbIFG 56 VFJF VG[S 5F;FG[ pÔUZ SZ[ K[4 H[ VF 5|DF6[ K[ v 
XZ6FUT Z1FF o 
XZ6[ VFJ[,FG]\ Z1F6 SZJ]\ T[ DFGJGM z[Q9 WD" K[4 V[D ELQD SC[ K[P # 
jIFW SA}TZG[ XZ6[ VFjIM T[G]\ 5|F6GF EMU[ 56 Z1F6 SZJ]\ Ô[.V[P SA}TZ[ jIFW DF8[ 
5MTFGF N[CG]\ DF\; VFZMUJF Sæ]\P 
5\RT\+DF\ V[S DCFG plST K[ v 
 G E}5|NFG\ G ;]J6"NFG\ G UM5|NFG\ G TYFgGNFGDŸ I 
 IYF JNgTLC DCF5|NFG\ ;J["QF] NFG[QJEI5|NFGDŸ II 
IYFY"DF\ VEINFG DCFNFG K[P 5|F6NFGYL z[Q9 VgI SI]\ NFG CM. XS[ m 
DCFEFZTGF JG5J"DF\ DCFZFH pXLGZ lXlAGL SYF K[4 H[D6[ 5MTFGF N[CG]\ DF\; SF5L 
XZ6FUT SA}TZGL Z1FF SZLP DCFZFH lXlAV[ AFHG[ Sæ]\ S[ v VF SA}TZ EIYL jIFS]/ Y. 
YZvYZ SF\5[ K[P T[D6[ 5|F6Z1FF DF8[ DFZ]\ XZ6 ,LW]\ K[P V[JL NXFDF\ T[GM tIFU SZJM lG\NGLI K[P 
 U.P 
/[ p<,[B o 
F5[ K[P VF p5ZF\T A|ï5]ZF6 Vv(_4 5\RT\+[ SFSM,}SLI SYF (4 :SgN5]ZF64 A|ïB\0 
.tIFlN J6"J[ K[P 
;FDFgITo DCFEFZTGF VFbIFGM p5FbIFGMGM pÛ[X DFGJ ÒJGG[ 5}6"TF,1FL4 VlWSFlWS 
7FGM5N[X 5|NFG SZJFGM K[P VTo VF SYFVMDF\ jIJCFZ V[J\ GLlT4 G{lTSTF V
N[X H[JF ;D:T pÛ[xIMGM ;DgJI YIM K[P 
DCFEFZTLI SYFVMGM pÛ[X T54 G{lTSTF V[J\ A|Fï6 DFCFtdIGF 5|lT5FNG ;FY[ WD"GF 
;JFÅUL6 :J~5G[ 5|:T]T SZJFGM K[P 
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H[ DG]QI A|Fï6MGL CtIF SZ[ K[4 H[ HUgDFTF UFIGM JW SZ[ K[4 TYF H[ XZ6[ VFJ[,FGM tIFU SZ[ 
K[4 VF +6[ ;DFG 5F5GF EFULNFZ K[P $ 
VF AFATG[ XFlgT5J"DF\ ELQD V<5 TOFJT ;FY[ SC[ K[P 5 
lXlAZFÔ 5F;[ VFJ[, AFH T[ .gã VG[ SA}TZ T[ VluGN[J CTFP H[ ZFÔGL 5ZL1FF SZJF 
VFjIF CTFP 
V\T[ pXLGZ[ 5MTFG]\ ;\5}6" XZLZ AFHG[ V5"6 SI]Å VG[ SA}TZGL Z1FF SZLP 
VF EFZTLI ;\:S'lT K[ VG[ EFZTLITFG]\ ,1F6 K[P VF EFZTLI ;\:S'lTG]\ G{lTS D}<I K[P 
VgIGL 5|F6 Z1FF DF8[ ;J":J V5"6 SZJ]\4 V[ lC\N] ;\:S'lT VYJF J{lNS ;\:S'lTGM D}/ D\+ K[P VF 
N[XGM WD" K[ T[YL VF N[X lJ`JU]Z] ZæM K[P VF tIFU VG[ Al,NFG VF N[XGM 5lZRI K[P VFJF 
lJ,1F6 G{lTS D}<IMG[ SFZ6[ EFZT N[X ;DU| lJ`JDF\ 5|lTQ9F 5FdIM K[P 
ZF6F CDLZ[ V[S ;FDFgI D]l:,D ;{lGSGL 5|F6Z1FF DF8[ 5MTFGF ;J":JGM tIFU SIM"P VF 
JFT lJN[XL ;\:S'lT DF8[ VHGAL K[P T[VM VF DCFGŸ G{lTS D}<IMGF DD"G[ ;DÒ XSTF GYLP 
 XZ6[ U. VG[ zLS'Q6[ T[GL ;CFI SZLP ãF{5NLV[ VFT"GFN SIM" S[ v 
5|5gGF\ 5FlC UMlJgN S]~DwI[0J;LNTLDŸ II 
& 
DF\ tJF\ 
5|5gGDŸ 
 KM0L T]\ DFZ[ XZ6[ 
VFJ4 C
FZ SIM"P 
 tIFU :JU" VG[ ;]IXG[ GQ8 SZ[ K[ VG[ DG]QIGF A/ VG[ JLI"GM GFX 
SZ[ K[P ( A
U'C:YL o 
;EF5J"DF\ ãF{5NL J:+FCZ6 5|;\U[ N]oXF;G ãF{5NLG[ 3;0LG[ ZFH;EFDF\ ,FjIM tIFZ[ ãF{5NL 
EST Jt;, zLS'Q6G[
 S'Q6 S'Q6 DCFIMlUGŸ lJ`JFtDGŸ lJ`JEFJG I 
 
VYF"TŸ4 SF{ZJMGL DwI[ SQ8 ;CG SZTL XZ6FUT VA/FGL Z1FF SZMP 
VH]"G DCFEFZTGF I]â ;DI[ zLS'Q6G[ XZ6[ H. SC[JF ,FuIM4 lXQI:T[0C\ XFlW 
I VYF"TŸ4 C]\ TDFZM XZ6[ VFJ[,M lXQI K]\P DG[ Z1F6 VF5MP * 
zLS'Q6 VH]"GG[ VEI JRG VF5TF SC[ K[4 ——;\5}6" WDM"GM VFzI
]\ TG[ ;J" 5F5DF\YL D]ST SZLXP˜˜ ( V 
V\T[ VH]"G[ ‘SlZQI[ JRG\ TJ˜ SCL ;\5}6" XZ6FUlTGM :JLS
zLZFDG[ XZ6[ lJlEQF6 VFjIF tIFZ[ zLZFD[ JFGZ ;[GFG[ Sæ]\P XZ6FUTGL Z1FF G SZJL 
T[ DCFG NMQF K[P XZ6FUTGM
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SA}TZL ZFT YTF U'C[ 5FKL G OZL T[YL SA}TZ lR\lTT YIMP T[ 5MTFGL 5|F6J<,EF 5tGLGL 
5|X\;F SZTM SC[JF ,FuIMP 
5lZJFZHGMYL 5}6" 3Z 5tGL lJGF ;}G]\ K[P JF:TJDF\ 3ZJF/LG]\ GFD H 3Z K[P 3ZJF/L 
lJGFG]\ 3Z VZ^I ;DFG K[P )
EFZTLI ;\:S'lTDF\ NFd5tI 5|[DG]\ VG[Z]\ DCÀJ K[ VG[ DCFEFZTSFZ zL EUJFGŸ J[N jIF; 
56 NFd5tI 5|[DGF U]6UFG UFI K[P 
J'1F GLR[ 56 5tGL ;FY[ CMI TM T[ T[G]\ U'C K[4 VG[ DM8F DC[, 5tGL lJCLG CMI TM T[ N]U"D 
JG ;DFG K[P 
RG AM,GFZL 5tGL GYL T[D6[ TM VZ^IDF\ HT]\ ZC[J]\ Ô[.V[P 
VF 5|DF6[GL SA}TZGL 5tGL 5|tI[GL 5|X\;F ;F\E/L SA}TZL SC[JF ,FULP 
 G ;F :+L ælEDgTjIF I:IF\ ETF" G T]QIlT I 
 T]Q8[ ET"lZ GFZL6F\ T]Q8Fo :I]o ;J"N[JTFo II 
VYF"TŸ4 T[ :+L :+L GYL H[GM 5lT T[GF äFZF ;\T]Q8 GYLP 5lTGF ;\T]Q8 YJFYL :+LVM 5Z 
;\5}6" N[JTF ;\T]Q8 YFI K[P !Z 
}HIgT[ ZDgT[ T+ N[JTFo I SCL GFZLGM DlCDF UFI K[P 
5tI 5|[DDF\ ZFDv;LTFG]\ pNFCZ6 
A[GD}G 
\TLGF D]B[ SC[ K[ S[ v 
;DFHGF ZLTvlZJFHGL V;Z CMI K[P SC[JFI K[ S[ ;FlCtI ;DFHGL VFZ;L K[P 
!_
;\;FZDF\ :+L ;DFG SM. A\W]4 VFzI VG[ WD";\U|CDF\ ;CFIS VgI SM. GYLP !! 
H[ 3ZDF\ l5|I J
EUJFGŸ DG] 56 I+ GFI":T] 5
VFJM VÔ[0 CTM T[ 51FLVMGM NFd5tI 5|[DP VDZ NFd
K[P 
p¿Z ZFDRlZTDF\ EJE}lT JF;
tJ\ HLlJT\ tJDl; D[ ñNI\ l£TLI\ 
tJ\ SF{D]N|L GIGIMZD'T\ tJDù[ I 
VYF"TŸ4 T]\ DFZ]\ ÒJG K[P ALH]\ ñNI K[P T]\ DFZF G[+MGL RF\NGL KMP DFZF XZLZ DF8[ VD'T 
KMP !#
SA}TZLGM NFd5tI 5|[D VG[ZM K[P T[ 5MTFGF 5lTGF VluGDF\ E:D YJFYL 5MT[ 56 VluG 
5|J[X SZL 5lTGL ;FY[ :JU"UDG SI]ÅP 
VF AFAT 5ZYL DCFEFZTSF,LG ;DFH NX"GG]\ lGZ]56 YI]\ K[P SM.56 S'lTDF\ H[vT[ 
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VCÄ SA}TZ 5FK/ SA}TZL VluGDF\ S}NL 50L T[ JFT äFZF TtSF,LG ;DFHG]\ NX"G YFI K[P 
DCFEFZTSF/DF\ 5tGL 5lTGL 5FK/ ;TL YTL T[JM lZJFH 5|Rl,T CTMP T[GF VG[S pNFCZ6 Ô[JF 
D/[ K[P 
L T[YL VF 5|YFG]\ 5|DF6 VMK]\ 
Y. UI]\ K[P T[D KTF\ ;DFHGF A\WGM KM0L JT"DFG I]UDF\ VFJF AGFJM AGTF ZC[ K[P ZFH:YFGDF\ 
~5S]\JZAF GFDGL ZFH5]T :+L 5lT 5FK/ ;TL Y. CTLP 
VYJ"J[NDF\ NFd5tI 5|[DG]\ J6"G SZTF Sæ]\ K[ S[4 5lTv5tGL4 RS,FvRS,L DFOS 5|[D SZ[P !$ 
5lTv5tGL VgIMgIG[ 5|[D 5}6" ¹lQ8YL H]V[4 D]BYL ;N{J l5|I JRG AM,[4 V[SALÔGF 
ñNIDF\ ZC[4 A[ XZLZ V[S 5|F6 DFG[P !5 
IH]J["NGF DT[ 5lTv5tGL 5Z:5Z V[JM jIJCFZ SZ[ H[GF äFZF 5FZ:5lZS EI VG[ pä[UGM 
EFJ GQ8 Y. ÔIP VFtDFG]\ V[StJ JW[4 lJ`JF;4 ¹-TF VG[ pt;FC ZC[P T[GF äFZF U'C:YFzDDF\ 
:JUL"I ;]BGL VG]E}lT YFI K[P NMQF NX"GGL EFJGF NFd5tI ÒJGG]\ lJQF K[P !& 
K[ S[ VlTlY N[JM EJ I 
F SIF" lJGF WD" VG[ 
VY" 5Z lQ8 ZF . ÔIP !* 
SA}TZLGL VFJL WDF"G]S}/ JFT ;F\E/L SA}TZ 5|;gG Y. SC[JF ,FuIM v 
 VZFJÃI]lRT\ SFI"DFlTyI\ U'CDFUT[ I 
 K[¿]DÃIFUT[ KFIF\ GM5;\CZT[ N|]Do II 
C[JF ,FuIM4 WDM" DCFGlTlY5}HG[ I VYF"TŸ4 
VlTlYGL 5}Ô DCFG WD" K[P !)
VlTlY :JFUTGM DlCDF J6"JTM T[ SA}TZ ;CQF" T[ VFUDF\ S}NL 50IM4 H[YL jIFWGL 1F]WF 
;\TMQFL XSFIP 
5F\0]ZFÔ 5FK/ DFãL ;TL Y. CTLP 
VFW]lGS I]UGF 5|JT"S ZFÔ ZFD DMCGZFI[ T[ 5|YF GFA}N SZ
VF ZLT[ EUJFGŸ J[N jIF;[ DCFEFZTDF\ 5N[v5N[ NFd5tI 5|[DGF 5|DF6 VF%IF K[P 
VFlTyI WD" o 
XF:+MDF\ VlTlYG[ N[JGM NZßÔ[ V5FIM K[ T[YL H Sæ]\ 
SA}TZL SA}TZG[ VFlTyI WD" ;DÔJTF SC[ K[4 VF5 VF5GF N[C 5Z NI
 ¹ BL jIFWG]\ V[J]\ :JFUT SZM H[G[ SFZ6[ T[ 5|;gG Y
VYF"TŸ4 X+] 56 U'C[ VFJ[ TM T[DGM plRT VFNZ ;tSFZ SZJM Ô[.V[P J'1F T[G[ SF5GFZG[ 
56 KFIM VF5[ K[P !(
VlTlYG]\ :JFUT SZJ]\ T[ U'C:YGM WD" K[P 
SA}TZ[ ;}SF 56"YL VFU 5|ßJl,T SZL VG[ S
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VYJ"J[NDF\ VlTlY DFCFtdIG]\ J6"G SZTF Sæ]\ K[ S[4 ——VlTlY ;tSFZ SZJFYL ;D:T 5F5 
GQ8 Y. ÔI K[P˜˜ Z_
DCFEFZTGF VG]XF;G 5J" 5|DF6[ H[ U'C:YGF U'C[ VlTlY 5}lHT YFI K[ T[GF H[JM DCFGŸ 
WD" GYLP Z!
VlTlYG[ 5|;gG ¹lQ8YL Ô[JF4 DGYL ;[JF SZ[4 l5|I VG[ ;tI JF6L prRFZ[4 ;[JF SZ[4 
VlTlY ÔI tIFZ[ T[GL 5FK/ N}Z ;]WL ÔI4 VF U'C:YGF 5F\R 5|SFZGF Nl1F6FI]ST I7 K[P ZZ
pnMU5J" VG];FZ4 ——;ßHG VlTlY~5[ U'C[ VFJ[ TM 5|YD VF;G VF5L H/ äFZF 5FN 
5|1FF,G
gG VG[ lGJF;FY[" :YFG VF5[ K[4 T[ SNFl5 IDäFZ N[BTF GYLP Z$
:Y V5lZlRT4 zlDT4 ZMUL D];FOZGL 1F]WF T'%T SZ[ K[4 T[G[ 5]^I,MSGL 5|Fl%T YFI 
K[P Z& 
" K[ H[ EFZTLI ;\:S'lT 
;FY[ ;N
Z E}bIM ZæMP S[J/ H/5FG SZL ;\TMQF DFGGFZ Z\lTN[JGL 5F;[ RF\0F/~5[ VFJ[, 
zLClZG  50IF4 
——DG[ VQ8 l;lâVMGL SFDGF GYL4 GYL DM1FGL4 C]\ TM .`JZG[ V[ H SFDGF SZ]\ K]\ S[ C]\ ;\5}6" 
5|F6LVMGF ñNIDF\ l:YT ZCL EMSTF AGL T[DG]\ N]oB ;CG SZTM ZC]\P˜˜ Z*
lCTM5N[X[ lD+,FEDF\ VFlTyI ;tSFZG]\ DFCFtdI J6"JTF Sæ]\ K[ S[4 ——A|Fï6MG[ DF8[ VluG 
5}HGLI K[P J6M"DF\ A|Fï6 DCFG K[P :+LVM DF8[ 5lT H V[S U]Z] K[P 5Z\T] VlTlY ;J"GM J0L, K[P 
H[GF U'C[YL VlTlY lGZFX Y. 5FKM OZ[ K[ T[ VlTlY IHDFGG[ 5F5 VF5L 5]^I ,[TM ÔI K[P p¿D 
ÔlTJF/
ZæM T[YL ID VlTlY ;tSFZG]\ 
DCÀJ NXF"JTF SC[ K[4 ——H[G[ 3Z[ A|Fï6 VlTlY E}bIM ZC[ T[GF VFXF4 5|TL1FF4 ;]B4 O/4 
.Q8F5}T"J4 5]+4 5X] ;J"GM GFX YFI K[P˜˜ Z) 
 SZJ]\P TNŸ5üFTŸ4 1F[DS]X/ 5}KL VFJxISTF ;DÒ EMHG SZFJJ]\P˜˜ Z#
JG5J" D]HA H[ VlTlYGF 5FN 5|1FF,G DF8[ H/4 DF,LX DF8[ T[,4 5|SFX C[T] NL5S4 EMHG 
DF8[ V
;NŸ U'C:YG[ U'C[ VF RFZ J:T]GM VEFJ SNFl5 G YJM Ô[.V[P VF;G DF8[ T'64 A[;JFG]\ 
:YFG4 H/ VG[ DW]Z JRGP Z5
H[ U'C
Z\lTN[J äFZF :JI\ E]bIF ZCLG[ VFlTyI ;tSFZGL 38GF V[JM VFNX
LVMYL Ô[0FI[, K[P VMU65RF; lNJ; VlTlY~5[ VFJ[, A[ jIlSTG[ EMHG SZFjIF 5KL 
Z\lTN[JGM 5lZJF
[ H/ VF5L N[JFYL T[ 56 G Zæ]\P T[GF D]BDF\YL ;C;F S<IF6vEFJGFGF XaNM ;ZL
FG[ U'C[ lGdG jIlST VFJL CMI TM 56 T[GL IMuITF 5|DF6[ 5}Ô SZJLP SFZ6 S[ VlTlYDF\ 
;J" N[JM ZC[,F K[P˜˜ Z(
S9M5lGQFNŸDF\ GlRS[TF IDäFZ[ +6 ZF+L E}bIMvTZ:IM 
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DG]:D'lT VG];FZ4 ——H[ U'C:Y lGtI lX,MrKJ'l¿YL VFÒlJSF R,FJGFZ VYJF 5\RFluG 
I7 SZG #_ 
 SC[ K[ v 
SC{ SALZ SDF,S}¥ v NM AFTF¥ l;B ,[I I 
K[ S[ v 
" DGFI K[P U'C:YM äFZF SZJFDF\ VFJTF 5\R DCFI7MDF\ VlTlY ;tSFZ~5 
DG]QI I
L K[P T[G]\ D]bI SFZ6 VlTlY ;tSFZGL 
A[HJFA
SA}TZ[ E}BYL jIFS]/ AG[, jIFWGF VFCFZ DF8[ 5MTFGL ÔTG]\ Al,NFG VF%I]\P VF ¹xI 
Ô[. jI N]Q8 A]lâ DFGJ K]\P DFZF 5Z SM.V[ lJ`JF; 
SZJM G
jIFW lJ,F5 SZTM SC[JF ,FuIMP DCFtD SA}TZ[ N[CNFG SZL VlTlY ;tSFZGM pßHJ/ 
VFNX" VF%IMP VTo CJ[ C]\ WDF"RZ6 SZLXP SFZ6 S[ WD" H 5ZD UlT K[P WDF"tDF 51FLDF\ H[JM WD" 
K[ T[JM WD" DG[ VELQ8 K[P #Z 
FZ 56 Ô[ VlTlY ;tSFZ G SZ[ TM T[ U'C:YGF 5]^I GQ8 YFI K[P˜˜ 
;\T lXZMDl6 SALZ
 
 SZ .:JZ SL A\NUL4 E}B[ SM VG N[I II 
UM:JFDL T],;LNF; SC[ 
 VFJT CL CZQF[ GCL\ GIGG GCL\ ;G[C I 
 T],;L TCF\ G HF.ˆ S\RG AZ;[ D[C II 
VYF"TŸ4 VlTlYGF VFUDGYL H[ 5|;gG YTM GYL tIF\ SNFl5 HJ]\ GCL\ tIF\ ;]J6"GL JQFF" S[D G 
CMI m 
VlTlYGM IYFXlST ;tSFZ SZJM 5|FRLGSF/DF\ U'C:YFzDG]\ V[S VFJxIS V\U 5|tI[S 
U'C:YFzDLGM 5|YD WD
7G]\ 5|WFG :YFG CT]\4 TYF VlTlY ;tSFZ G SZGFZ U'C:Y VFNZ TYF ;dDFG5F+ DGFTM 
GYLP DG]QIM DF8[ H GCL\4 Vl5T] N[JTFVM DF8[ 56 VlTlYv;tSFZ 5|YD ST"jI K[P VlTlY ;tSFZ G 
SZGFZG[ CFlG VG[ N]U"lT ;CG SZJL 50[ K[P 
VFH[ VF56L VFI"E}lDGL H[ N]N"XF Y. ZC
NFZL K[P C[ 5|E] ¦ ;J"G[ ST"jIG]\ 7FG SZFJM VF H 5|FY"GF K[P 
J{ZFuI o 
FWG[ J{ZFuI pt5gG YI]\P T[ SC[JF ,FuIM4 ——C]\ 
 Ô[.V[P X9TF VG[ Ê}ZTF DFZF ÒJGGM l;âF\T AGL UIM K[P˜˜ #! 
SA}TZGF tIFU äFZF jIFWG[ WDF"RZ6 SZJFGM VFN[X VF%IMP 
F 
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EFZTLI ;\:S'lTDF\ J{ZFuIG]\ VlT DCÀJ K[P ZFDFI64 DCFEFZT4 ULTF4 p5lGQFNŸ VFlN 
EFZTLI ;eITFGF lXZDMZ U|\Y tIFU4 J{ZFuI VG[ Al,NFGGM DlCDF UFI K[P ;\TM4 DCFtDFVM 
VG[ DCF5]Z]QFMV[ 5MTFGL JF6L äFZF J{ZFuIGL 5|X\;F SZL K[P 
.XFJF:I p5lGQFNŸGM 5|YD D\+ tIFUvJ{ZFuI EFJGF 5|X:T SZ[ K[ v 
 ."XFJF:IlDN\ ;JÅ IltS\lRTŸ HUtIF\ HUTŸ I 
 T[G tIÉT[G E]\•HLIFo DF U'Wo S:IlRNŸ WGDŸ II 
VYF"TŸ4 WGG[ EFULNFZLYL EMUJM4 WG DF8[ ,ME G SZMP tIFULG[ EMUJL Ô6MP ## ;\5}6" 
p5lGQFNŸDF\ VF tIFUJ'l¿GL 5|X\;F SZL K[P 
DCFEFZTDF\ DCF5ZFÊDL ELQD l5TFDC tIFUvJ{ZFuIG]\ ptS'Q8 pNFCZ6 K[P l5TFGF ;]B 
DF8[ VFÒJG A|ïRI" J|T VG[ ZFHI tIFUGL 5|lT  SZL tIFUG]\ p¿D pNFCZ6 5}ZJFZ SI]ÅP 
;D|F8Ÿ VXMSG]\ J{ZFuI lJ`J S[JL ZLT[ E},L XS[ m T[DG[ I]âG[ V\T[ J{ZFuI pt5gG YI]\ VG[ 
V\T[ AF{â WD"GM V\ULSFZ SZL AF{â WD"GM 5|RFZ SIM"P 
I]âE}lD 5Z VH]"GG[ J{ZFuI pt5gG YI]\ H[GF 5lZ6FD[ zLS'Q6[ zLDNŸ EUJNŸULTFG]\ 7FG 
;DU| ;'lQ8G[ VF%I]\P 
DCFEFZTGF XFlgT5J"GF DT[ VF ;\;FZDF\ H[ DG]QI 5MTFGL ;\5}6" SFDGFVMGM tIFU SZL N[ 
K[ VG[ H[ jIlST ;\5}6" SFDGF 5|F%T SZ[ K[P VF A\G[DF\ ;D:T SFDGFVMGM tIFU H z[Q9 K[P SFDGF 
N]oBNFIS K[ VG[ SFDGFGM tIFU ;]BNFIS K[P #$ 
J{ZFuI DF8[ HGSG]\ pNFC  SC[JFIFP 
[ K[4 H[GL A]lâ VF;lSTZlCT AGL ÔI K[P 
H[6[ DG VG[ .lgãIMG[ ÒtIF K[P H[G[ SM. :5'CF GYL4 T[ DG]QI ;\gIF; J0[ SD" A\WGYL D]ST YJF~5 
5ZD l;lâG[ 5FD[ K[P 
ZFÔ IIFlT4 ;F{ElZ4 ET'"ClZ .tIFlNG[ 56 J{ZFuI pt5gG YIMP 5Z\T] T[GM J{ZFuI 
lJQFIF;ST lJQFIS CTMP HIFZ[ 5|:T]T VFbIFGGF jIFWGM J{ZFuI :JSD"DF\YL GL5H[, 5F5 lJQFIS 
CTMP 
7F
Z6 z[Q9 K[ T[ J{ZFuIG[ SFZ6[ lJN[CL
zLDNŸ EUJNŸ ULTF J{ZFuIGL ;DH VF5TF SC
#5 
jIFW[ V[S;FY[ 5ÄHZFDF\ 5}Z[, SA}TZL4 ,FS0L4 X,FSF4 Ô/4 5ÄHZ]\ ;J"GM tIFU SIM" VG[ 
jIFW[ 5|FIlü¿ äFZF :JU" 5|Fl%T SZLP 
5|FIlü¿ o 
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5|FIlü¿ äFZF ;J" 5F5DF\YL D]ST Y. XSFI K[P DCFEFZTSFZ[ VG[S 5|SFZGF 5|FIlü¿G]\ 
J6"G SI]Å K[P T54 I74 NFG4 p5JF; .tIFlN :J~5[ 5|FIlü¿ SZL XSFI K[P 
5üF¿F5 5F5DF\YL pUZJFGM z[Q9 p5FI K[P 5üF¿F5YL 5F5 
N}Z G Y  T[D6
U]HZFTL SlJ S,F5L —5üF¿F5˜ GFDGF SFjIDF\ SC[ K[ S[ v 
5F5L T[DF\ 0}ASL N.G[ 5]^IXF/L AG[ K[P #( 
SA}TZvSA}TZL 5MTFGF WD" äFZF VG[ jIFW 5|FIlü¿ äFZF :JU" ;]B 5FdIMP 
JT"DFG I]UDF\ 5F5G]\ 5|DF6 JWL UI]\ K[P DG]QI 5F5 VFRZ[ K[P 5Z\T] 5|FIlü¿ SZTM GYLP 
T[YL T[GL VWMUlT YFI K[P 
lGQSQF" o 
Z[ XZLZG]\ NFG SZL XZ6FUT Z1FF VG[ VlTlYv;tSFZGM pßHJ, VFNX" 
:YFl5T SIM"P WDF"tDF z[Q9 51FLDF\ 
lTlYo SCLG[ VlTlYG[ prR 
;dDFG 5|lTQ9F G CMI SM. NLG N]oBL4 
lJ5l¿DF\ VFJL 50[,4 V5lZlRT jIlSTGL VFtDLITF VG[ :G[CYL ;[JF SZLV[ T[DF\ H DFGJTFGL 
5|lTDF ;FSFZ YFI K[P 
jIFW 56 5MT[ SZ[, SD"G]\ 5|FIlü¿ SZJF .rK[ K[P T[YL H T[D6[ ;J":JGM tIFU SZL JGDF\ 
HJF 5|IF6 SI]ÅP 
;\T D]ZFlZAF5] SC[ K[ S[4 5]^IG]\ UJ" SZJ]\ T[ SZTF\ 5F5G]\ 5|FIlü¿ JW] lCTSFZL K[P 
CHZT DCDNGF DT[ VF56F SQ8M 5F5G]\ 5|FIlü¿ K[P 
DCFEFZTGF JG5J"DF\ EUJFGŸ zL jIF;Ò SC[ K[ S[4 ——H[ DG]QI 5F5SD" SIF" 5KL ;ñNI 
5üF¿F5 SZ[ K[ T[ 5F5DF\YL D]ST YFI K[ TYF 5]Go 5F5 G SZJFGM ¹- lGüI SZJFYL 5F5DF\YL ARL 
XSFI K[P˜˜ #&
lXJ5]ZF6GF D\TjI 5|DF6[ 
FI [ 5|FIlü¿ SZJ]\ Ô[.V[P #*
CF ¦ 5:TFJM lJ5], hZ6]\ :JU"YL pTI]Å K[P 
XZ6FUTGL Z1FF SZJL T[ DFGJ WD" K[P T[ VF56M X+] S[D G CMI m H[ XZ6FUTGM JW SZ[ 
K[ T[GL SNFl5 D]lST YTL GYLP 
DCFtDF SA}T
H[ WD" K[ T[ VgI+ N],"E K[P 
VlTlY ;tSFZ EFZTLI ;\:S'lTGM lJX[QF U]6 K[P ;J"N[JDIM0
VF%I]\P ;\:S'lTGM JFCS V[JM SM. U|\Y GYL4 H[DF\ VlTlYGL 
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DCFEFZTSFZ V[S 1F]ã 51FL äFZF EFZTLI ;\:S'lTGF 5ZDMßHJ, VFNX" NXF"J[ K[P DG]QIV[ 
SA}TZvSA}TZLV[ H[ ZLT[ XZ6FUTGL Z1FF SZL4 VFlTyI WD" 5}6" SIM" VG[ VF lGCF/L jIFWG[ H[ 
J{ZFuI 
 Ô6JF D/[ K[ S[ DG]QI D'tI] 5KL N[CNFG4 R1F]NFG .tIFlN SZ[ K[P 
5Z\T] D
 äFZF TtSF,LG ;DFHG]\ NX"G YFI K[P H[D S[ XZ6[ VFJ[,FGL Z1FF SZJL4 VlTlY 
SZ[, 5F5G]\ 5|FIlü¿ SZJ]\ VG[ T[GF äFZF pt5gG YTM J{ZFuI .tIFlN AFATM Ol,T YFI K[P 
 
pt5gG YIM T[DF\YL JT"DFG I]UGF DG]QIV[ 56 T[GF H[J]\ ÒJG ÒJJFGM 5|IF; SZJM 
Ô[.V[P 
JT"DFG I]UDF\ VF56G[
G]QI 5|F6GF EMU[ VgIGL Z1FF SZT]\ GYLP SFZ6 S[ VFHGM DFGJL :JFYL" K[P :JFY" 5}6" YTF 
lD+G[ 56 X+] AGFJL N[ K[P 
p¿D NFd5tI äFZF z[Q9 U'C:YL l;â YFI K[P 
5|:T]T SYF
;tSFZ4 
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s#f U'W|UMDFI]vVFbIFG 
:YFG o 
 5|:T]T VFbIFG DCFEFZTGF GLlTXF:+GF CFN" XFlgT5J"GF VF5âD" 5J" GFDGF !5# DF 
VwIFIDF\ pl<,lBT K[P 
 T[ ;DI[ EUJFGŸ zLS'Q6 T[G[ ;F\tJGF VF5[ K[ VG[ AF6XiIF 5Z 50[,F ELQD 5F;[ 
7FG ,[J
FGG[ 5|F%T SZJ]\ VFJxIS 
K[P S'Q6GL ;,FCYL I]lWlQ9Z ELQD 5F;[ 7FG 5|F%T SZJF UIF H[ 7FGG]\ lGZ]56 XFlgT5J" VG[ 
VG]XF;G 5J"DF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[DF\ ELQD VG[S p5N[X 5|WFG SYFVM SC[ K[ T[ 5{SLDF\GL V[S 
SYF T[ ULW VG[ lXIF/GL SYF K[P 
I]lWlQ9Z ELQD l5TFDC 5F;[ p5N[X U|C6 SZJF VFjIFP TNŸ V\TU"T I]lWlQ9Z DG]QI D'tI] 
5FdIF 5KL 5]Go ÒlJT Y. XS[ K[ m T[JM 5|`G SZ[ K[ tIFZ[ ELQD T[G[ 5|:T]T VFbIFG SC[ K[P 
FDF\ H D'tI] 5FdIMP VF D'T 
AF/SG[ ,.G[ T[GF :JHGM VFÊ\N SZJF ,FuIFP
VCL\ ;[\
DCFEFZTG]\ I]â 5}6" YTF\ I]lWlQ9Z[ ZFHIW}ZF ;\EF/L VG[ ;J"+ WD"GM HI HISFZ SIM"P 
5Z\T] I]lWlQ9ZGF DGG[ XF\lT GYL T[ JFZ\JFZ SC[ K[4 —VF ZFHI D[\ DFZF H :JHGMGL CtIF SZL 
5|F%T SI]Å K[P˜
F HJFG]\ SC[ K[P SFZ6 S[ ELQD l5TFDC DCFGŸ IMâFGL ;FY[ DCFGŸ 7FGL 56 CTF T[YL 
zLS'Q6 SC[ K[ ELQDGF D'tI]YL 7FGGM V:T Y. HX[P T[YL T[ V:T YTF 7
V[S A|Fï6G[ V[S 5]+ CTMP 5Z\T] ;\Ô[UJXFTŸ T[ AF<IFJ:Y
 T[G[ :DXFG E}lDDF\ KM0JF V;DY" CTFP 
VF VFÊ\N ;F\E/L ULW VFjI]\ T[ SC[JF ,FuI]\4 VF ;\;FZDF\ TDFZF 5]+G[ KM0L RF<IF ÔJP 
S0M :+Lv5]Z]QF SF/ äFZF VFJ[ K[ VG[ ;J"GF :JHGM T[G[ KM0L RF<IF ÔI K[P ;\;FZ 
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;]BvN]oB I]ST 
XL3| RF< F ÔJ 
l TŸ SF,WD"D]5FUTo I 
 GYL YI]\P ;D:T 5|F6LVMGL 
VFJL U !
 ZæM K[P T[YL VF5 ;J" 3Z TZO 5|IF6 SZMP 
F 5]+ 5|tI[ HZF56 :G[C GYL H[ SFZ6[ TD[ T[G[ :DXFG 
,JF ,FuIFP VFD SCL 5]+ :G[CG]\ SFZ6 K[ T[ ;\A\WL JFTM SZLP 
VF JFTMYL 5|EFlJT Y. ;J"HGM D'T AF/SGF XZLZ 5F;[ 5]Go VFjIFP 
VF Ô[. ULW AM<IM lXIF/GL JFT ;F\E/L TD[ S[D 5FKF VFjIF m VF AF/SGL 5\R .lgãIM 
lG:T[H Y. U. K[P ;J"GL VF H UlT K[P T[YL XMS G SZM VG[ SD" 5|DF6[ HgD WFZ6 SZFI K[ 
.tIFlN 7FG VF%I]\P 
VF ;F\E/L 5]Go lXIF/ SC[JF ,FuI]\4 VF AF/SGF :JHGMGM XMS Ô[. C]\ 56 Z]NG SZJF 
,FuIMP HIF\ ;]WL ;}IF":T G YFI tIF\ ;]WL T[GF 5]GÒ"JGGL 5|TL1FF SZMP 
ULW AM<IM SM. 5|F6L D'tI] 5FdIF 5KL 5]GÒ"lJT YTF GYLP 
5]Go lXIF/[ VFJL AF/SGF 5]GÒ"lJT YJFGL JFT SZLP 
AF/SG[ 5]GÒ"lJT SZLP ;M JQF"GL VFI] 5|NFG SZL VG[ ULW VG[ lXIF/G[ T[GL 
1F]WF T'%T
[ :JLSFZL XSFIP 
K[P DG]QIGL VFI] 5}6" YTF\ T[ D'tI] 5FD[ K[P VF :YFG 5|F6LVM DF8[ EIHGS K[P T[YL 
I SFZ6 S[4 
 G 5]GHL"lJTo S
 l5|IM JF IlN JF £[QIo 5|Fl6GF\ UlTZL•XL II 
VYF"TŸ4 l5|I CMI S[ ä[QF5F+ SM.56 D'tI] 5FdIF 5KL 5]GÒ"lJT
lT K[P 
;}I" V:TFR/ TZO H.
VF ;F\E/L ;J"HG 3Z TZO RF,JF ,FuIFP tIF\ V[S lXIF/ VFjI]\ H[ VF ,MSMG[ 3Z TZO 
5|IF6 SZTF Ô[. SC[JF ,FuI]\P TDG[ TDFZ
E}lDDF\ KM0L RF
VFD JFZ\JFZ ULW VG[ lXIF/ AF/SGF D'tI] VG[ 5]GÒ"JG lJQFIS JFTM SZJF ,FuIFP 
SFZ6 S[ T[ ULW VG[ lXIF/ A\G[ 1F]WFT]Z CTFP T[GF pÛ[xIGL l;lâ DF8[ T[ AF/SGF D'tI] VG[ 
5]GÒ"JGGL AFAT J6"JTF CTFP 
VF A\G[GL JFTRLT RF,TL CTL T[ NZlDIFG tIF\YL EUJFGŸ X\SZ 5;FZ YIFP T[D6[ DG]QIG[ 
JZNFG VF%I]\P T[ 
 YJFG]\ JZNFG VF%I]\P 
DCFEFZT VFbIFGMvp5FbIFGMGM BÔGM K[P T[DF\GF S[8,FS VFbIFGMvp5FbIFGM TM 
V[8,F ;]\NZ K[ S[ JT"DFG I]UDF\ 56 T[G[ XF`JT :J~5
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ULW VG[ lXIF/G]\ VFbIFG 5|TLSFtDS VFbIFG K[4 H[GF äFZF DClQF" jIF; GLR[ 5|DF6[ 
p5N[X V
;J["6 B,] DT"jI\ DtI",MS[ 5|;}ITF I 
tI] lGlüT K[P SF/ äFZF lGlD"T 
5Y 5Z D'tI] 5FDGFZ 5|F6LG[ SM6 ÒlJT SZL XS[ K[ m 
[ K[ S[ —HgD WFZ6 SZGFZG]\ D'tI] lGlüT K[ 
VG[ D'tI] 5FD[,FGM HgD lGlüT K[P 
5lZJT"G 5FdIF SZ[ K[P 
5lZJT"GXL, ;DFHDF\ D'T SM6 5]Go HgDTM GYL m V[ 5|l;â plST K[P VFG]\ 5|lTlA\A 
 5|lÊIF K[ DF8[ XMS SZJFGL VFJxISTF GYLP 
 ZFWFS'Q6GŸ D'tI]GL VlGJFI"TF TYF ;]B N]oBG[ ;CG SZJFGL JFT 5Z EFZ D}STF SC[ 
K[4 ——V
C[ K[4 lJäFGŸ CMI S[ D}B"4 WGJFGŸ CMI S[ NlZã4 ;J" 5MT5MTFGF SD" VG];FZ SF/G[ 
VFWLG 
F5[ K[ v 
D'tI] o 
HFT:I lC W|]JM D'tI]o I 
V[ ;}lST VG];FZ4 SM.56 ;ÒJ D'tI]GF A\WGDF\YL D]ST Y. XSI]\ GYLP H[ ÒJ HgD[ K[ 
T[G]\ D'tI] lGlüT K[P VF JFTG[ ULW B}A ;]\NZ ZLT[ ZH} SZTF SC[ K[P  
 S'TFgTlJlCT[ DFU[" D'T\ SM HLJlIQIlT II 
VYF"TŸ4 H[D6[ VF D'tI] ,MS p5Z HgDWFZ6 SIM" K[P T[G]\ D'
Z 
zLDNŸ EUJNŸ ULTF VF JFTG[ 5]lQ8 VF5TF SC
#
H[JL ZLT[ RÊDF\ ZC[,M VFZM p5Z GLR[ VFJ[ K[ T[JL ZLT[ ;\;FZ RÊGF HgD4 D'tI] A[ VFZF 
K[P H[ HgD[ K[ T[G[ DF8[ D'tI] lGlüT K[ VG[ D'tI] 5FD[,FG[ 5]GH"gD ,[JM 50[ K[P VF N[C 1F6[v1F6[ 
ULTFGF p5I]"ST `,MSDF\ 50[ K[P HgD D'tI]V[ S]NZTL
0F¶P
F56]\ ÒJG ,3] K[ VG[ D'tI] ;]lGlüT K[P VF DFGJLI UF{ZJGL V[ DF\U K[ S[ VF56[ SQ8 VG[ 
N]oBGM :JLSFZ SZJM Ô[.V[P 5Z\T] D'tI]GL VlGJFI"TF CtIFVMG[4 VFtDCtIFVMG[ VG[ I]âMG[ plRT 
9ZFJTL GYL Ô[ S[ ;J" DF8[ D'tI] lGlüT K[P V[D Ô6LG[ VgI ,MSMGL D'tI]GL SFDGF SZL XSFI GCÄP 
;tI CSLST V[ K[ S[ ;\5}6" ÒJGGM V\T D'tI] K[P ;F\;FlZS VY"DF\ SM.56 J:T] lGtI GYLP˜˜ 
ULW S
YFI K[P $ 
VYJ"J[N 5|DF6[ VF D'tI] DG]QI4 ÒJvH\T] SM.G[ KM0T]\ GYLP T[GFYL Z1F6 D[/JJF VFtDFG[ 
Ô6JM VG[ 7FGJFGŸ AGL D'tI]YL 0ZTF ZC[J]\P 5 
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DCFEFZTSFZGF D\TjI 5|DF6[ VF SZF, SF/ I]JF4 AF/S4 J'â VG[ UE":Y lXX] ;J"DF\ 
5|J[X[ K[P &
H[GF DFDF EUJFGŸ zLS'Q6 CMI VG[ l5TF VH]"G CMI4 T[ VlEDgI] 56 D'tI] 5FdIMP Vl5T] 
SM.56 SF/G[ 5FZ SZL XST]\ GYLP * 
SFZ6 S[ SF/ ;J"GM XF;S VG[ :JFDL K[P (
JF<DLlS ZFDFI6 VG];FZ SF/G[ SM.GL ;FY[ EF.4 lD+TF4 :JHGGM ;\A\W GYLP T[G[ 
JXDF\ S
TL GYLP T[ AFAT :5Q8 SZTF DClQF" J[NjIF; ULWG[ D]B[ SC[ K[ 
4 D'T:IMt;'Q8N[C:I 5]GN["CM G lJnT[ I VYF"TŸ4 H[ jIlST V[SJFZ D'tI] 5FD[ K[ T[G]\ 5]G"ÒJG 
XSI GYLP !_
EFZTLI ;\TM4 DCFtDFVM4 lJäFGMG[ D'tI] EI4 D'tI] 5Z lJHI VFlN D'tI] ;\A\WL U\ELZ 
lR\TG SI]Å K[P SALZGM V[S NMCM K[4 H[ D'tI]GF :J~5 5Z 5|SFX 5F0[ K[ v 
 SFIF S9L SF, WG] HTG HTG ;F{ BFI I 
 SFIF DFCL SF, A; SZD G SMé 5FI II 
VYF"TŸ4 SF/GM lGJF; DG]QI XZLZDF\ CMI K[P T[ 5|lTlNG T[G[ BFI K[P SALZ V[S TZO 
'tI]GL jIFbIF SZ[ K[P ALÒ TZO D'tI]GL V8,TFG]\ :DZ6 SZFJ[ K[P 
 SlAZF Z;ZL 5F¥J D[ SC ;MJ{ ;]B R{G I 
 xJF; GUFZF S}R SF AFHT C{ lNG Z{G II 
5UDF\ D'tI]~5L A\WG K[ VG [ ;DF%T Y. Zæ]\ K[P 
 5Z\T] T[GF 5Z lJHI D[/JJFGM V[S DF+ p5FI 5|E] :DZ6 
K[P VF JFTG[ ZlCD VF ZLT[ ZH} SZ[ K[P 
FJ I 
 ZlCDG HUT pWFZ SM VF{Z G SK} p5FJ  
ZJFGM SM. p5FI GYL TYF T[GF 5Z SM.G]\ 5ZFÊD RF,T]\ GYLP SF/ SM.GF JXDF\ GYLP ) 
D'T jIlST 5]GÒ"lJT Y. XS
S[
D
[ ÒJG 5|lT5/ 5|lT`JF; ;FY
D'tI]G[ N}Z TM SZL XSFT]\ GYLP
 UlC ;ZGFUlT ZFD SL EJ;FUZ SL G
II
Z{NF; TM V[D SC[ K[ S[4 
 Z{NF; ZFT G ;M.I[4 lNJ; G SlZI[ :JFN I 
 VClGl; ClZHL ;]DlZI[4 KFÅl0 ;S, 5|lTJFN II 
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D'tI]DF\YL pUZJFGM V[S H p5FI K[4 H[G[ ;]ZNF;4 DLZF4 T],;LNF;4 GZl;\C DC[TF 
lEgGvlEgG :J~5[ lGZ]5[ K[P 
GZl;\C DC[TF TM JFZ\JFZ HgDvD'tI]GF RÊDF\ 50JF DF\U[ K[P T[VM SC[ K[4 ClZGF HG TM 
D]lST G DFU[4 DFU[ HGDvHGD VJTFZP 
V5tI 5|[D o 
5]+ :G[CG]\ SFZ6 K[ T[ ;J" SFI"DF\ VFG\N VF5GFZ K[P 
5]+ :G[CG[ SFZ6[ A|Fï6 5]+GF D'tI] ;DI[ VFÊ\N SZJF ,FuIM VG[ :DXFGDF\ T[GM tIFU 
SZJF T{IFZ G CTMP 5Z\T] ULW[ T[G[ D'tI] lJQFIS 7FG VF%I]\ TM T[ D'T AF/SG[ :DXFGDF\ KM0JF 
T{IFZ YIMP 5Z\T] lXIF/ T[G[ 5]+:G[C ;DÔJTF SC[ K[4 ——VF AF/S VF56F H ZSTvDF\;YL AG[, 
K[P T[ XZLZG]\ V[S V\U K[ VG[ l5T'VMGL J\XJ'lâ SZGFZ K[P˜˜ !! 
UZ]0 5]ZF6GF DT[ 5]+ ;]BNFIS K[P DFTFvl5TFGF VFG\NJW"S K[P VFtDF H 5]+~5[ HgD  
,[ K[P 
 5]+:G[CDF\ V\W AG[ K[P T[G]\ pNFCZ6 W'TZFQ8=G]\ VF5L XSFIP W'TZFQ8= 5]+:G[CDF\ 
V[8,F V\W AGL UIF CTF S[ T[ X]EFX]E SFI" lJRFZJF XlSTDFGŸ G CTFP T[GF 5]+ 5|[D[ H 
DCFEFZTDF\ I]â~5[ ;J"GFX IMHIMP DFTF UF\WFZL TYF lJN]ZÒ JFZ\JFZ T[G[ 5]+GM tIFU SZJFG]\ 
SC[ K[P lJN]ZÒV[ TM N]IM"WGGF HgD ;DI[ H T[GM tIFU SZJF Sæ]\ CT]\P 5Z\T] W'TZFQ8=[ lJN]ZGL JFT 
DFgI Z
JT"DFG I]UDF\ 56 DFGJL 5]+ 5|tI[ VF\W/M 5|[D NXF"J[ K[P JT"DFG I]UDF\ l5TF :J~5[ VG[S 
W'TZFQ8=M Ô[JF D/[ K[4 H[ VG[S N]IM"WGMG[ 5MQF[ K[P 5lZ6FD[ ;DFHGL jIJ:YF 0U[ K[P 5]+5|[D 5FK/ 
VF\W/M ;DFH 5
1F]WF o 
A]E]l1FTo lS\ G SZMlT 5F5DŸ I 
V[ plST D]HA v 1F]WF EI\SZ RLH K[P 1F]WFT]Z jIlST UD[ T[J]\ CLG SD" SZJF Tt5Z YFI K[P 
1F]WFG[ SFZ6[ T[ ;FZF;FZ lJJ[S E},L ÔI K[P 
V+[ ULW VG[ lXIF/ A\G[ 1F]WFT]Z K[P T[YL ULW T[ AF/S lGlüT D'tI] 5FdIM K[ VG[ D'T 
jIlST 5]GÒlJ"T Y. XSTL GYL4 T[J]\ TÀJ7FG ;DÔJ[ K[P HIFZ[ lXIF/ T[ AF/S 5]G"ÒlJT YX[ 
5]+ —5]DŸ˜ GFDGF GZSDF\YL l5TFGM pâFZ SZ[ K[P T[YL T[ 5]+ SC[JFI K[P !Z 
!# 
DG]QI
FBL GCL\P 
]+LGL DFTFGL S]BDF\ H CtIF SZ[ K[P 
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T[D SC[ K[P ULW SC[ K[4 ;}I" V:T Y. R}SIM K[P lXIF/ SC[ K[4 ;}I" V:T YIM GYLP A\G[ 5MT5MTFGM 
:JFY" ;FWJF SDZ S;L ZæF K[P A\G[ XF:+MGM VFWFZ ,. JFT SZ[ K[P 
1F]WFG[ SFZ6[ DG]QI DG]QIGM X+] AG[ K[P tIF\ ;]WL S[ DG]QIvDG]QIGL CtIF 56 SZL A[;[ 
K[P H[JL
Y"GDF\ W}lDGLGL SYF SC[ K[ T[ SYF D]HA v 
 V8SL UIFP ,MSM V[SALÔG[ EZBL HJF ,FuIFP 
lGQSQF"
D'tI]GF 5FXDF\YL SM. ARL XSI]\ GYLP D'tI] ;DI ;\Ô[UM VG];FZ VFJT]\ GYLP T[G[ SM. 
;DIGF 
W|]JM D't
F\ 56 IYFY" ,FU[ K[P 
jIlST T[GF 5lZJFZHGM ;FY[ H[ jIJCFZ SZ[ K[ T[ XMRGLI K[P DG]QI UD[ T[8,M TÀJ7FGL 
AG[ T[GL D}/E}T J'l¿DF\ 5lZJT"G XSI GYLP 
D'tI] lJQFIS RRF"DF\ p5lGQFNŸ TYF zLDNŸ EUJNŸ ULTFGF VwIFtDGF NX"G YFI K[P D'tI] 
VlGJFI" AFAT K[4 T[ ;J"lJlNT K[P DG]QI[ D'tI]GM 0Z SF-L D'tI] 5Z lJHI 5|F%T SZJM Ô[.V[P 
 ZLT[ ;5" 5MTFGF H è0FGM VFCFZ SZL ÔI K[ T[JL ZLT[ DG]QI 5MTFGF 5]+ S[ 5tGLG[ 56 
DFZLG[ BF. ÔI K[4 T[JL SYF N\0L NXS]DFZ RlZTDF\ J6"J[ K[P 
NXS]DFZRlZTDF\ A|ïZF1F; äFZF 5}KFI[,F RFZ 5|`GGF p¿ZDF\ :+LG]\ ñNI VtI\T Ê}Z CMI 
K[P T[GF ;D
l+UT" N[XDF\ WGS4 WFgIS VG[ WgIS GFDGF +6 zLD\T EF.VM lGJF; SZTF CTFP V[S 
JBT AFZ JQF" 5I"gT JQFF" G JZ;TF WFgI ;tI lJCM6]\ AgI]\4 GNL ;}SFJF ,FUL4 VF{QFlW lGQO/ 
AGL U.4 JFN/ H/ JUZGF AgIF4 S<IF6Mt;J
VFD DFGJvDFGJG[ BFJF ,FuIM T[JL E}B ;J"+ jIF5L U.P 
 
 o 
A\WG GYLP D'T jIlST 5]G"ÒlJT Y. XSTL GYLP T[ ;GFTG lGID K[P V[J]\ AG[ S[ SIFZ[S 
N{JIMU[ VF AFAT XSI AG[ K[P H[ HgD[ K[ T[G]\ D'tI] lGlüT K[P T[YL TM lJQ6]GF VJTFZ ZFD VG[ 
S'Q6G[ 56 DG]QI HgDGL DIF"NF 5F/JF DF8[ D'tI]G[ :JLSFZJ]\ 50[,P T[YL lGlüT K[ S[ HFT:I lC 
I]o I 
AF/SGF VluG ;\:SFZ ;DI[ :DXFGDF\ VFJ[,F T[GF XMSFT]Z :JHGM ;FY[ :DXFGDF\ ZC[,F 
ULW VG[ lXIF/ H[ ZLT[ ;\JFN SZ[ K[ T[ VNŸE}T K[P ULW VG[ lXIF/ BZ[BZ TM VF D'T AF/SG]\ 
DF\; E1F6 SZJF Tt5Z CTFP 5Z\T] H[ ZLT[ T[ WD" VG[ TÀJ7FGGM VFzI ,. 5Z:5Z 7FG RRF" 
SZ[ K[ VG[ XMSFT]Z 5lZJFZG[ E|lDT SZ[ K[4 T[ JT"DFG I]UDF\ V[SJL;DL ;NLD
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ZFQ8= ;[JF4 ;DFH ;[JF4 5|Ô S<IF6 VF ;J" RRF" DClQF" jIF;[ VF VFbIFGDF\ ULW VG[ 
lXIF/GF D]B[ D}SL K[P 
5gGF,F, 58[,[ 56 DFGJLGL EJF. GJ,SYFDF\ E}B E}\0L K[ T[D SC[TF DFGJLvDFGJLG[ 
BFJF ,FuIFGF p<,[BM Ô[JF D/[ K[P 
 
 
 
 
 
 
s$f S'TwGM5FbIFG 
:YFG o 
 5|:T]T p5FbIFG AFNZFI6 jIF; ZlRT DCFEFZTGF XFlgT5J"GF\ VF5âD" 5J"GF S'TwG 
p5FbIFG GFDGF !&( DF VwIFIDF\YL ,[JFDF\ VFjI]\ K[P 
 
GFJJF SYFG[ p5FbIFGM äFZF 5|:T]T SZ[ K[P 
 p¿Z lNXFDF\ d,[rKMGF N[XDF\ AG[, 38GF SC[ K[P 
5|:T]T VFbIFGDF\ ELQD~5L 7FGGM ;}I" V:T 5FD[ T[ 5C[,F ;DU| 7FGG]\ 5FG SZJF Tt5Z 
V[JF I]lWlQ9ZG[ ELQD 5MTFGL JFTG[ JWFZ[ 5|A/ A
SMGL ;FY[ lD+TF SZJL4 VG[ SMGL ;FY[ ãMC SZJM4 T[ lJQFIS ;DH}TL VF5TF ELQD 
l5TFDC S'TwG jIlSTGL JFT SZ[ K[ T[ VG];\WFG[ I]lWlQ9ZG[ lD+ãMCL VG[ S'TwG jIlSTGM .lTCF; 
Ô6JF DF\UTF ELQD l5TFDC
DwI N[XGM J[NYL VGlE7 UF{TD GFD[ A|Fï6 V[S ;]BL ;D'â GUZDF\ EL1FF DF8[ UIMP T[ 
GUZDF\ V[S A|Fï6 5|[DL N]Q8 ZC[TM CTMP T[ N:I]V[ A|Fï6G[ lGJF; DF8[ :YFG VF%I]\P EL1FFGM 5|A\W 
SIM" VG[ J:+FlN VF5L ;[JF DF8[ V[S NF;L lGI]ST SZLP 
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T[ UF{TD A|Fï6[ AF6 R,FJJFGM VeIF; SIM"P A|Fï6 N:I]GF ;\UG[ SFZ6[ 5|lTlNG lXSFZ 
SZJF ,FuIMP 
TNGgTZ T[ GUZDF\ H8F4 D'URD" VG[ J<S,WFZL V[S A|Fï6 VFjIMP T[ UF{TD A|Fï6YL 
lJZ]â :JEFJGM CTMP OZTF\vOZTF\ T[ A|Fï6 UF{TDG[ U'C[ 5CM\rIMP UF{TDG[ A|Fï6tJYL E|Q8 YI[,M 
Ô[. N]oBL YTM SC[JF ,FuIM4 ——T]\ läH KM4 VTo läÔ[lR¿ ;ÀJ4 XL,4 XF:+7FG4 ;\ID VG[ 
NIFEFJG]\ :DZ6 SZL TFZ[ lGJF;:YFG[ 5ZT Y.X ÔP˜˜ ! 
|Fï6GF RF<IF 
HJFYL U
 
FGF 5]+ TZLS[ VM/BFjIMP UF{TD A|Fï6G]\ VCÄ VFUDGG]\ SFZ6 5}KI]\P A|Fï6 WG 
5|Fl%T DF8[ VFjIM K[ T[ Ô6L 51FL ZFHWDF"V[ Sæ]\ v 
T\ UrK l£HD]bI tJ\ ; D£FÉI5|RMlNTo I 
SFDFGELlÃ;TF\:T]eI\ NFTF GF:tI+ ;\XIo II 
VYF"TŸ4 VF5 DFZF lD+ lJZ]5F1F 5F;[ ÔJ T[ VF5GL DGMSFDGF 5}6" SZX[P #
ZFHWDF"GL JFT ;F\E/L UF{TD A|Fï6 ZF1F;ZFH lJZ]5F1F 5F;[ VFjIMP 
NFG SIÅ]
RFZJF ,FuIM4 ——D[\ DMCJX VlWS ;]J6" 5|F%T 
SI]ÅP DFZ[ B}A N}Z HJ]\ K[P DFU"DF\ EMHG DF8[ S\. VgG GYLP˜˜ $ 
VFD4 lJRFZTF T[G[ ZFHWDF"GL lC\;F SZL T[G]\ DF\; E1F6 SZJFGM lJRFZ VFjIMP TtSF/ T[ 
lJRFZ 5Z VD, SZLP T[ AU,FGM JW SZL T[GF DF\;G[ ,. UF{TD ;]J6"GF EFZ ;FY[ tJlZT tIF\YL 
RF,TM YIMP 
UF{TD A|Fï6[ Sæ]\4 ——C]\ NlZã K]\ VG[ J[NYL VGlE7 K]\P WG 5|Fl%T DF8[ V+[ VFjIM K]\P˜˜ Z 
VFU\T]S A|Fï6GF NX"GYL UF{TD S'TFY" Y. UIM VG[ 5|EFT YTF ;FY[ HJFG]\ GÞL SI]ÅP T[ 
A|Fï6 1F]WFT]Z CTM KTF\ T[D6[ UF{TD A|Fï6G[ U'C[ EMHG G SI]ÅP 5|FTo YTF T[ A
F{TD A|Fï6 56 ;D]ã TZO RF,TM YIMP DFU"DF\ J{xIGF ;D]CDF\ E/L UIM H[GF 5Z D¿ 
CFYLV[ VFÊD6 SI]ÅP T[ EIYL Z1F6 5FDJF p¿Z lNXF TZO RF,JF ,FuIMP T[ ZD6LI JGDF\ 
5CM\RL UIMP
T[ V[S ZD6LI J'1F GLR[ VFjIM H[ J'1F 5Z ZFHWDF" GFDGM AU,FGM ZFÔ lGJF; SZTM 
CTMP T[ 51FLG[ Ô[. UF{TDG[ T[G]\ E1F6 SZJFGL .rKF Y.P 
51FL ZFHWDF"V[ A|Fï6 UF{TDGM VFlTyI ;tSFZ SIM" VG[ 5MTFG[ DClQF" SxI5 VG[ N1F 
5|Ô5lTGL SgI
lJZ]5F1F[ VG[S A|Fï6M ;FY[ UF{TDG[ EMHG SZFjI]\ VG[ VG[S ;]J6"4 DMTL4 CLZF .tIFlNG]\ 
P TNŸ5üFTŸ UF{TD A|Fï6 5]Go T[ J'1F 5F;[ NFGDF\ D/[, WG ;\5l¿ ,. VFjIMP ZFHWDF"V[ 
5]Go T[G]\ :JFUT SI]ÅP EMHG 5üFTŸ UF{TD A|Fï6 lJ
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ZFHWDF" ZF1F;ZFH lJZ]5F1F 5F;[ G 5CM\RTF lJZ]5F1F lJRFZJF ,FuIM v G 5|[1F[ 
ZFHWDF"6Dn 5]+ BUM¿DDŸ I VYF"TŸ4 ——VFH[ C]\ 51FLZFH ZFHWDF"G[ Ô[. XSTM GYLP˜˜ 5
   
T XZLZ VG[ 
UF{TD A|Fï6G[ Ô[IF lD+GL VFJL N]N"XF Ô[. lJZ]5F1F VFÊ\N SZJF ,FuIMP VF 5F5LGM JW SZM VG[ 
;D:T ZF1F; V[GF DF\;GM IY[Q8 p5IMU SZMP 
ZFÔGL VF7FG];FZ ZF1F;MV[ T[ A|Fï6GF 8}S0[v8}S0F SZL N:I]VMG[ VF%IFP N:I]VMV[ 56 
S'TwGG]\ DF\; VFZMUJFGM V:JLSFZ SIM"P 
ZFÔ lJZ]5F1F[ ZFHWDF"GM NFC ;\:SFZ SZL lD+ WD" AÔjIMP T[ ;DI[ ;]ZlE 3[G]V[ VFJL 
T[GL lRT
TL VF5LP ZFHWDF"V[ .gã 5F;[ UF{TDGF 
5]GÒ"JG
5|F%T YFI K[P H[D S[ GLlT4 tIFU4 
;[JFWD"4 U]Z] 5|tI[GM VFNZ4 lD+TF4 X+]TF H[JF VG[S VFNX" ZH} SZ[ K[P p5I]"ST p5FbIFGDF\YL 
56 VFJ
" K[P A|Fï64 1Fl+I4 J{xI VG[ X]ãP T[ J6" jIJ:YF HgD VG[ SD" 
VG];FZ }ST VG];FZ A|Fï6GL 
pt5l¿ 5
 ,1F6M lGZ]5TF SC[ K[ v XD4 ND4 T54 XF{R4 ;\TMQF4 1FDF4 ;Z/TF4 
7FG4 NIF4 EUJt5ZFI6TF VG[ ;tI4 VF A|Fï6GF ,1F6M K[P & A
lJZ]5F1F[ lJRFI]Å4 T[ A|Fï6[ SNFR DFZF lD+GM JW SZL GFbIM CX[ SFZ6 S[ T[ A|ïT[H  
CLG CTMP 
lJZ]5F1F 5]+ ZFHWDF"GL XMW DF8[ GLS/L 50IMP YM0[ N}Z T[D6[ ZFHWDF"G]\ D'
F 5Z N}WlDlzT O[6 GFbI]\ H[G[ SFZ6[ ZFHWDF" 5]GÒ"lJT YIMP 
.gãV[ VFJL ZFHWDF"GF 5]GÒ"JG lJQF[ DFlC
GL IFRGF SZLP VF IFRGFGM :JLSFZ SZL .gã[ UF{TDG[ 5]GÒ"lJT SIM"P UF{TD T[GL X]ã 
5tGL 5F;[ 5FKM OIM"P 5Z\T] ;DFH[ T[G[ S'TwG ÔC[Z SIM" VG[ UF{TDG[ GZSGL 5|Fl%T Y.P 
DCFEFZT VFbIFGMvp5FbIFGMGM E\0FZ K[P T[DF\ 56 XFlgT5J"DF\ TM VG[S SYFVMG]\ 
lGZ]56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF 5|tI[S VFbIFGvp5FbIFGG]\ lGZ]56 SZJFGM DClQF" AFNZFI6 
jIF;GM D}/ C[T] p5N[X VF5JFGM K[P 5|tI[S SYFDF\YL AMW 
F VG[S ;}lRTFYM" Ol,T YFI K[4 H[ ÊDXo VF 5|DF6[ K[ v 
A|Fï6tJ o 
lC\N] ;\:S'lTDF\ RFZ J6
 K[P T[ RFZ J6"DF\YL A|Fï6G[ p¿D SæM K[P SFZ6 S[ kuJ[NGF 5]Z]QF;
]Z]QFGF D]BDF\YL Y. K[P & V 
A|Fï6 T[ K[ H[ T54 tIFU4 ;\ID4 7FG4 pNFZTF VG[ ,MSlCT H[JL 5|J'l¿VMG[ 5}6" ZLT[ 
5MTFGFDF\ pTFZ[ VG[ V[S DHA}T A\WGL DFOS ;]¹- VFWFZ 5Z éEF ZC[P A|Fï6GM WD" K[ :J 
;ÔUTF VG[ VgIG[ ÔU'T AGFJJFGL 1FDTFP 
EFUJT A|Fï6GF
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5|:T]T p5FbIFGDF\ A[ HgD[ A|Fï6GL AFAT lGZ]5L K[P T[DF\GM V[S UF{TD A|Fï6 HgD[ H 
A|Fï6 K[P HIFZ[ T[G]\ SD" X]ã SZTF 56 CLG S1FFG]\ K[P T[ DF\;FCFZ TM SZ[ K[P ;FY[v;FY[ lXSFZ 56 
[ VgI V[JM A|Fï6 K[ H[ X]ã H[JF SD" SZTF A|Fï6G]\ VgG VFZMUJF 56 T{IFZ GYLP 
V+[ A[ lJZMWFEF; ¹lQ8UMRZ YFI K[ VG[ T[ äFZF DClQF" jIF; TtSF,LG ;DFH jIJ:YFG]\ 
lGZ]56 SZ[ K[P DCFEFZTSF,LG ;DFHDF\ A|Fï6G]\ :YFG z[Q9 TM CT]\ 5Z\T] A|Fï6tJYL E|Q8 YI[, 
A|Fï6 56 Ô[JF D/[ K[4 T[G]\ pNFCZ6 VF UF{TD K[P 
[ v J[NYL VGlE7 CMJ]\ A|Fï6 DF8[ S,\S K[P * 
JG5J" VG];FZ RFZ J[NGM 7FTF 56 Ô[ N]ZFRFZL CMI TM T[ X]ãYL CLG K[P S[J/ VluGCM+ 
SZGFZ 
|Fï6LGL S}B[ HgDJFYL A|Fï6 SC[JFTM GYLP Ô[ T[ WlGS CMI TM ,MSM T[G[ VF5 SCLG[ 
AM,FJ[ 5
VF RFZ J6"GL pt5l¿ 5üFTŸ WD"GL ;'lQ8 Y.P 5|YD J6"GL pt5l¿ Y.P TNŸ5üFTŸ 
ST"jISD"GL pt5l¿ Y.P J{lNS I]UDF\ H[ I7 SZTF CTF T[G[ A|Fï6 SC[TF4 H[ I]â SZTF T[ 1Fl+I 
.tIFlNP 5Z\T] A'CNFZ^IS p5lGQFNŸGF VF JRGYL 7FT YFI K[ S[ VFJL WFZ6F ;tI GYLP 5|YD 
J6"GL pt5l¿ Y.P TNŸ5üFTŸ ST"jI SD"GM lGN["X SIM"P VYF"TŸ A|Fï6 DF8[ I7FlN SD" plRT K[P 1Fl+I 
DF8[ I]â
[
SM. A|Fï6GM 5]+ CMJFYL A|Fï6 GYL SC[JFTMP H[ I7 SZTM T[ A|Fï6 K[P 5Z\T] VF DT IYFY" GYLP 
5]Z]QF ;}STDF\ A|ïFGF lJlEgG V\UDF\YL J6"GL pt5l¿ Y.P J6" HgDÔT CMJFYL H VF plST 
;];\UT YFI K[P 
SZ[ K[P HIFZ
J[N 5FZ\UT A|Fï6S]/DF\ 56 UF{TD H[JF J[NYL VGlE74 lC\;S4 N]ZFRFZL 5]+GM HgD 
XSI K[ T[ T[GF 5}J"HgDGF SD"G]\ O/ K[P 
DCFEFZTGF S6"5J"DF\ Sæ]\ K[ S
A|Fï6MG]\ z[Q9 SD" TM J[NG]\ VwIIG VwIF5G K[P ( 
ÒT[lgãI K[4 T[ J:T]To A|Fï6 K[P ) 
WdD5NGF DT[ ——H8F ZFBJFYL A|Fï6 YJFT]\ GYL4 VD]S UM+DF\ pt5gG YJFYL A|Fï6 
YJFT]\ GYLP 5Z\T] H[GFDF\ ;tI VG[ WD" K[4 T[ 5lJ+ K[4 VG[ A|Fï6 K[P˜˜ !_ 
DF+ A
Z\T] H[ VlS\RG K[ T[G[ C]\ A|Fï6 SC]\ K]\P !!
A'CNZF^IS p5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[ 5|YD DF+ A|Fï6 CTFP T[ V[S,M pgGlT SZL XSIM GCL\ 
T[YL T[D6[ 1Fl+IGL ;'lQ8 SZL HIFZ[ T[GF äFZF 56 pgGlT XSI G AGL tIFZ[ J{xIGL ZRGF SZL 
VG[ V\T[ X]ãGL ;'lQ8 SZLP !Z
 .tIFlNP 
SM. 5\l0T SC[ K[ S[ J[NDF\ A|Fï6FlN J6"GM p<,B K[P 5Z\T] T[ ;DI[ J6" HgDUT G CTMP 
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kuJ[N !_q*!q) DF\ Sæ]\ K[ S[ H[ A|Fï6 J[NGM VY" Ô6TM GYL T[ S'lQFvSD" äFZF ÒJG 
lGJF"C SZ[P VF AFAT äFZF 7FT YFI K[ S[ A|Fï6J\XDF\ HgD ,[GFZ S'lQF SD" SZGFZ 56 A|Fï6YL 
VM/BFI K[P Ô[ SD" 5|DF6[ J6" lJEFHG CMI TM T[G[ A|Fï6 G SC[TF J{xI SæM CMTP 
kuJ[N (q!(q#_ 5|DF6[ C[ .gã ¦ T]\ 5|DFN KM0L GFl:TS A|Fï6 ;DFG G AGP VFGF äFZF 
7FT YFI K[ S[ A|Fï6 J\XDF\ HgD WFZ6 SZJFYL A|Fï6MlR¿ U]6vSD" G CMJF KTF\ T[G[ A|Fï6 
SC[JFI K[P 
gD VG];FZ J6" lGN["X SIM" K[4 U]6 VG[ SD" 
VG];FZ GCÄP 
V`JtYFDFDF\ U]6 IF SD" V[S 56 A|Fï6MlR¿ WD" G CTMP T[VM I]â SZTF4 ZFl+ NZlDIFG 
5F\0J 5]+GM JW SIM"P p¿ZFGF UE":Y lXX]GL CtIF SZLP U]6 VG[ SDF"G];FZ J6" lGN["X SZJFYL 
V`JtD
F D]ÉTM N|M65]+M A|Fï^IFNŸ 
Ÿ4 ãM6 5]+G[ D]ST SZMP SFZ6 S[ T[ A|Fï6 K[ VG[ U]Z] ãM6FRFI"GM 5]+ K[P 
 V
kuJ[N Zq$#qZ VG];FZ A|Fï6GM 5]+ H[ ZLT[ I7DF\ J[ND\+MG]\ UFG SZ[ K[P C[ 51FL T]\ 56 
T[GL DFOS UFG SZP VFGFYL :5Q8 YFI K[ S[ I7DF\ A|Fï6GF 5]+ H J[ND\+ UFG SZTF CTF VgI 
J6"GF GCL\P VTo Ô[. XSFI K[ S[ J{lNS I]UDF\ H
DCFEFZTDF\ VD]S :Y/[ HgDG[ VFWFZ[ VG[ VD]S :Y/[ SD"G[ VFWFZ[ A|Fï6 SC[JFI K[ T[D 
Sæ]\ K[4 A|Fï^IF\ A|Fï6FßHFTM A|Fï6o :IFgG ;\XIo I 
VYF"TŸ4 A|Fï6LGF UE"DF\ A|Fï6GF JLI"YL H[GM HgD YFI K[4 T[ A|Fï6 K[P !# 
T[ VG];FZ J6" HgD VG];FZ CMI K[P 5]Go JG5J"DF\ Sæ]\ K[ S[ H[GFDF\ ;tI4 NFG4 1FDF4 
T5:IF4 VFlN U]6 K[4 T[ A|Fï6 K[P !$ 
V+[ Sæ]\ K[ S[ U]6 VG];FZ A|Fï6 SC[JFI K[P 
VF A\G[ plSTDF\ lJ;\UTTF Ô[JF D/[ K[P 5|YD HgDG[ VFWFZ[ Sæ]\ VG[ läTLI plSTDF\ U]6G[ 
VFWFZ[ Sæ]\P VF JFSIDF\ ;FD\H:I :YFl5T YT]\ GYLP 
FYFG[ SNFl5 A|Fï6 G SCL XSFIP 5Z\T] HIFZ[ T[G[ 5S0LG[ ãM5NL 5F;[ ,FJJFDF\ VFjIF tIFZ[ 
A|Fï6 SCL T[GM JW G SIM"P VF VJ;Z 5Z ELD[ ãM5NLG[ Sæ]\4 lHtJ
UF{ZJ[6 R I VYF"T
VCÄ :5Q8 p<,[B K[ S[ U]6 SD" VG];FZ J6"GM p<,[B GYLP 5Z\T] HgD VG];FZ lGN["X SIM" 
K[P zLDNŸ EUJNŸ ULTF A|Fï6GF SD"GM p<,[B SZTF SC[ K[P DGGM lGU|C4 .lgãIMG]\ NDG4 T54 
5lJ+TF4 1FDF4 ;Z/TF4 7FG4 VG]EJ4 VFl:TSTF V[ A|Fï6GF :JEFJHgI SDM" K[P !5
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zLDNŸ EUJNŸ ULTF 5|DF6[ ——U]6 VG[ SD"GF lJEFU äFZF D[\ RFZ[ J6"GL ;'lQ8 SZL K[P˜˜ !5A 
VF JRGYL S[8,FS ,MSM ;DH[ K[ S[ ULTFGM pÛ[xI HgD VG];FZ J6" jIJ:YF GCÄ4 U]6 VG[ 
SDF"G];
IGF GFD VFU/ —JDF"˜ Ô[0J]\P !& 
EM CX[ tIF\ ;]WL ;DFHG]\ VWo5TG 
GCÄ YFI
ÒV[ 56 ULTFEFQIDF\ A|Fï6tJGM DlCDF UFIM K[P 
‘‘A|Fï6tJ:I lC Z1F6[G Zl1FTo :IFNŸ J{lNSM WD"o I˜˜ 
VFYL Ô[ ;DFHG]\ Z1F6 H~ZL CMI TM A|Fï6G]\ Z1F6 SZJ]\ H~ZL K[P ;DFH 7FGYL ÒJ\T 
ZC[ K[ VG[ VFJ]\ 7FG ;DFH A|Fï6 5F;[YL D[/J[ K[P Ô[ A|Fï6 T[HYL4 7FGYL VG[ ;FDyI"YL ÒJ[ 
TM T[G]\ A|Fï6tJ H/JF. ZC[P !* A
5|:T]T p5FbIFGDF\ UF{TD HgD[ A|Fï6 K[P 5Z\T] T[G]\ SD" X]ã H[J]\ K[P 
JT"DFG I]UDF\ 56 VF56[ JFZ\JFZ V[J]\ ;F\E/LV[ KLV[ S[ A|Fï6[ DlNZF5FG SI]ÅP n}T 
ZdIF4 SM.GL lC\;F SZLP VF AW]\ ;}RJ[ K[ S[ VFHGM A|Fï6 56 5MTFGF J[NMST SD"YL lJD]B YTM 
ÔI K[P T[ DF+ HgDYL H A|Fï6 CMI K[4 SD"YL GCÄP VFH[ J[NDF\ ;}RJ[,L J6F"G];FZ SD" jIJ:YF 
Ô[JF D/TL GYLP X]ã 56 VwIIGvVwIF5G SZFJL XS[ K[ VG[ J[5FZ JFl6HI SZL XS[ K[P VF 
VFHGL ÒJG 5|6F,L K[P 
EUJFGŸ J[NjIF; VG[ klQF JF<DLlSGL DFTF A|Fï6 G CTLP T[D KTF\ T[VM lJ`JU]Z]     
AGL ZæFP 
;\UNMQF o 
[4 lXSFZ SZJM4 
lC\;F SZ
FZ K[P 5Z\T] ULTFGF VF JRGGL VFJL jIFbIF V;tI K[P 
DG] ;\lCTF D]HA HgD 5KL N; VYJF AFZ lNJ;DF\ GFDSZ6 SZJ]\P A|Fï6GF GFD VFU/ 
XDF"4 1Fl+
HgDGF N; VYJF AFZ lNJ;DF\ U]6 VG[ SD"G[ VFWFZ[ GFDSZ6 SZJ]\ VXSI K[P VTV[J 
:5Q8 K[ S[ HgD VG];FZ J6" lG6"I XF:+GM pÛ[xI K[P !* V
A|Fï6M ;\:S'lTGF Z1FS K[P V[8,[ HIF\ ;]WL VF JU" é
P A|Fï6DF\ A|Fï6tJ ZC[X[ tIF\ ;]WL ;DFH4 N[X S[ HUTG]\ VWo5TG XSI GYLP A|Fï6MGM 
ZFH;¿F ;FY[GM lJlXQ8 ;\A\W Ô[.V[ TM H~Z ,FU[ K[ S[ WG VG[ VlWSFZ 5FK/ G NM0GFZ A|Fï6 
H VFJ]\ DCFG SFI" SZL XS[P A|Fï6M ;DFHGF ;\:S'lT~5L XZLZGL -F, K[P ÊF\lTNXL" TÀJJ[¿F VFn 
X\SZFRFI"
H[JL jIlSTGL ;FY[ DG]QI ZC[ K[ T[GF H[JM T[ YFI K[P ;\UNMQF DG]QIG[ VR}S ,FU[ K[P UF{TD 
A|Fï6 56 N]Q8 ;FY[ ZCL N]Q8 H[JM AGL UIMP N]Q8 H[JF SFI" SZJF ,FuIMP H[JF S
JL .tIFlNP 
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DCFEFZTGF pnMU5J"DF\ Sæ]\ K[ S[ v Ô[ ;t5]Z]QFG]\ ;[JG SZ[ TM ;ßHG YFI K[P T5:JLGM 
;CJF; ZFB[ TM T5:JL4 RMZGM ;CJF; ZFB[ TM RMZP H[D J:+ H[JF ;FY[ ;\5S"DF\ VFJ[ T[J]\ YFI K[ 
V[D 5]Z !(
;ßHGGM 
JMP S[D S[ ;ßHG 5MTFGF JRGM J0[ DGGL VF;lSTG[ SF5L GFB[ K[P H[VM V5[1FF ZlCT4 
DFZFDF\ lR¿ ZFBGFZF4 5|XFgT4 ;DNXL"4 lGD"D4 GD|4 ägäMYL ZlCT VG[ V5lZU|CL K[ T[VM 
;ßHG K[P˜˜ 
Dt:IG[ SFDÊL0FDF\ ZT YI[,F Ô[IF VF Ô[. ;F{ElZG]\ DG Rl,T Y. UI]\ VG[ T[ 
SFDF;ST YIFP —H[JM ;\U T[JM Z\U˜ T[ DG]QI :JEFJ K[P ;F{ElZ H[JF kuJ[NL klQF ;\;U"YL N}Z 
ZCL XSTF GYLP .lgãIM R\R/ K[ T[ VF JFTYL Ol,T YFI K[P 
+JFGŸ4 z[Q9 5]Z]QFMGF ;t;\UYL DG]QIGL pgGlT YFI K[P 5Z\T] 
D}B" 5lTT DG]QI 5F;[ ZC[JFYL ALÔG]\ 56 5TG YFI K[P Z! 
N}WDF\ E[/JJFYL N}W AGL 
ÔI K[P T[JL ZLT[ U]6JFGŸ ;F ZZ
|F%T SZMP Z# 
DCFEFZTGF XFlgT5J"GF DT[ D}B"GM ;\U SZJFYL A]lâDFGŸ 56 D}B" AGL ÔI K[P Z$ 
GLlTXTSDF\ Sæ]\ K[ S[4 ;t;ùlTo SYI lS\ G SZMlT 5]\;FDŸ I VYF"TŸ4 ;t;\U X]\ GYL 
SZTM m 
S];\UG]\ 5lZ6FD VlGQ8 VF5GFZ]\ CMI K[P 
J[N VG];FZ ;t5]Z]QF H DCFGŸ 5]Z]QF K[P ÒJGDF\ V[JM DCF5]Z]QFMGM ;\U SZJM Ô[.V[P N]Q8 
HG ;FY[ lD+TF SZJFYL VG[ T[GF äFZF 5|NlX"T DFU" 5Z RF,JFYL VWo5TG YFI K[P H[ 
DCF5]Z]QFMGM ;\U SZ[ K[ T[ :JI\ DCFGŸ AGL ÔI K[P Z5 
]QFG[ 56 ;\UGM Z\U ,FU[ K[P 
5]Z]QF H[JFGL ;FY[ J;[ K[4 H[JFVMG]\ ;[JG SZ[ K[ VG[ H[JM YJFGL .rKF ZFB[ K[ T[JM YFI  
K[P !)
zLDNŸ EFUJTDF\ zL EUJFGŸ pâJG[ SC[ K[4 ——A]lâDFG 5]Z]QF[ N]Q8GM ;\U tIÒ 
;\U SZ
Z_
;\UNMQF DF8[ ;F{ElZG]\ pNFCZ6 VF5L XSFIP ;F{ElZ klQF CTFP 5Z\T] V[S ;DI GNLDF\ 
:GFG SZTF 
H[JL ZLT[ ;}I"GF 5|SFXYL 5'yJLGM V\WSFZ GQ8 YFI K[ T[JL ZLT[ ;t;\UYL ÒJGGM V\WSFZ 
GFX 5FD[ K[P 
VYJ"J[N 5|DF6[ lJäFGŸ4 RlZ
RF6SI ;}+ D]HA 1FLZFlzT\ H,\ 1FLZD[J EJlT I VYF"TŸ4 H/G[ 
Y[ ZC[JFYL U]6L AGFI K[P 
S9M5lGQFNŸ 5|DF6[ p9M4 ÔUM VG[ z[Q9 5]Z]QFMGF ;t;\UYL 7FG 5
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kuJ[NGL V[S kRF 5|DF6[ ;FDFgI DG]QI IMlGGM DCFGŸ .gã ;FY[ lD+TF SZL T[GM ;\U SIM" 
TM T[ .gã ;¹X AGL UIMP VTo S<IF6SFDL jIlSTV[ Ô[ DCFGŸ AGJ]\ CMI TM p¿D HG ;FY[ lGJF; 
SZJM4 SFZ6 S[ ;ßHGMGM ;\U S<IF6SFZL CMI K[P 
1F6EZGM S];\U 56 5TGG]\ SFZ6 AG[ K[P zLDNŸ EFUJTDF\ V[S SYF K[P SGMHDF\ VÔlD, 
GFDGM XF:+74 XL,JFG4 pNFZ4 ;tIJFNL TYF ;\IDL A|Fï6 lGJF; SZTM CTMP l5TFGL 
VF7FG];FZ T[ I]JS JGDF\ VluGCM+ DF8[ ;lDW ,[JF UIMP DFU"DF\ T[D6[ V[S X]ã N]ZFRFlZ6L :+L 
;FY[ DlNZF 5FG SZL lG,"ßH lJGMN SZTM CTMP VÔlD, tJlZT tIF\YL 5;FZ Y. UIMP 5Z\T] T[GF 
;]QF]%T DGDF\ 1F6EZGF S];\UYL lJSFZ pt5gG YIMP T[ WDF"tDF ;\IDL A|Fï6 DFTFvl5TF4 S]/4 
;NFRFZ4 ;FwJL 5tGL ;J"GM tIFU SZL T[ N]ZFRFlZ6L :+L 5F;[ 5CM\RL UIMP 
V[SJFZ DG]QIG]\ 5TG YFI K[ TNŸ5üFTŸ T[GFYL N}Z YJ]\ S9LG K[P VÔlD,G]\ 5TG YJF 
,FuI]\P V
V\T[ IDGF 5FQF"NM ;FY[ VÔlD,G[ 1Fl6S ;t;\U YIMP T[GF äFZF T[G[ TLJ| J{ZFuI pt5gG 
YIMP 1F6EZGM ;t;\U 56 S,]lQFT ÒJGG[ 5ZDMßHJ, AGFJL N[ K[P 
\ VFJL pNF¿ EFJGF V[J\ ;eITF ¹xIDFG YTL GYLP 
F ;JM"tS'Q8 ZtG K[4 VlTlYG[ N[J 
VFJ[, 
pNF¿ U
T{l¿ZLI p5lGQFNŸGL E'U]J<,L TM VFlTyI ;tSFZG[ J|TGL ;\7F VF5[ K[P U'CFUT VlTlYGF 
;tSFZ DF8[ VgG 5|Fl%T DF8[ 5|IF; SZM4 lGJF; C[T] 5WFZ[, VlTlYG[ 5|lTS}/ JRG G SC[ T[ 56 
J|T K[P Z&
ÔlD, T[ S]<8F GFZLG[ ;\T]Q8 SZJF DF8[ RMZL4 H]UFZ4 K/vS58 .tIFlN p5FIYL T[G[ WG 
VF5JF ,FuIMP 
1F6EZGM S];\U S[8,M DCFGŸ VGY" ;Ò" XS[ K[P V[S WDF"tDF ;\IDL V[S 1F6GF 5|DFNYL 
VFRFZCLG VG[ VWDL" AGL UIMP 
VlTlY ;tSFZ o 
DFT'N[JM EJ4 l5T'N[JM EJ4 VFRFI"N[JM EJ4 VlTlY N[JM EJ GF J[N JFSIG[ ñNI\UD 
SZL T[DF\ DFGJGF VFNX" ‘VlTlY N[JM EJ˜ GF JF:TlJS VY"G[ ;DHJM lGTFgT VFJxIS K[P 
;\;FZDF\ SM.56 N[XGL ;\:S'lTDF
EFZTLI DGLQFLVMGF CÔZM JQFM"GL lR\TG ;FWGFG
DFGJFP VFlTyI ;tSFZGL ;]NL3" 5Z\5ZF EFZTLI ;NŸU'C:YGM WD" AGL U. K[P äFZ[ 
VlTlYG[ IYMlRT :JFUTv;tSFZ SZJM DFGJLI 5|S'lTGF E|FT'EFJ4 ;ñNITF VG[ ;F{HgI H[JF 
]6MGF 5lZRFIS K[P 
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DCFEFZTDF\ DCFtDF lJN]Z VlTlY ~5DF\ VFJ[, Eã 5]Z]QFGF VFlTyIGM ÊD ;DÔJTF 
=G[ SC[ K[P ;ßHG VlTlY~5[ U'C[ VFJ[ TM 5|YD VF;G VF5L H/ äFZF 5FN 5|1FF,G SZL T[GF W'TZFQ8
S]X/ D\U/ Ô6L TNGgTZ VFJxISTF ;DÒ EMHG SZFJJ]\P Z*
EUJFGŸ J[N jIF;[ VlTlY I7GL jIFbIF VF5TF Sæ]\ K[4 VlTlYG[ 5|[DEZL ¹lQ8YL Ô[JF4 
ñNIYL T[DG]\ lCT lR\TG SZJ]\ TYF DW]Z JF6L 5|NFG SZJLP HIFZ[ T[ 5|:YFG SZ[ tIFZ[ S[8,FS 5U,F 
T[GL ;FY[ RF,JF4 3Z 5Z ZC[ tIF\ ;]WL ;[JF SZJL VF 5|DF6[ 5F\R 5|SFZGL Nl1F6FYL I]ST VlTlY 
I7 K[P Z(
U'C:YG[ U'C[ VF 5|DF6[GL J:T]GM VEFJ SNFl5 G CMJM Ô[.V[P VF;G DF8[ T'64 A[;JFG]\ 
:YFG4 H Z) 
SGL 1F]WFvT'l%T SZ[ K[4 T[G[ DCFGŸ 5]^IGL 5|Fl%T  
YFI K[P #_ 
] VlTlYG[ EMHG SZFJJFYL YFI K[P T[YL XSI 
T[8,F 5|IF; äFZ 6 5|1FF,G DF8[ H/4 DF,LX C[T] 
T[,4 5|SFX DF8 YFG VF5[4 T[ SNFl5 IDäFZ Ô[TF       
GYLP #! 
M 5|X\;GLI K[P U]HZFTL ,MS N]CFDF\ Sæ]\ K[ S[ SNFR ;F{ZFQ8=DF\ 
.`JZ 56 Ô[ VlTlY~5[ VFJ[ TM T[ :JU"G[ E},L ÔI T[J]\ T[G]\ :JFUT SZ[ K[P X[9 XUF/XFV[ klQFGF 
EMHG DF8[ T[GF JCF,;MIF 5]+G]\ Al,NFG VF5L klQFG]\ VFlTyI SI]ÅP 
T SI]ÅP zLS'Q6 
5UDF\ 5UZBF 5C[IF" lJGF NM0L UIF VG[ ZF6LG[ SC[TF UIF 5}Ô YF/ T{IFZ SZMP #Z
;\:S'lTGL VFlTyI EFJGFP 
GM ;\S<5 U|C6 SZJM Ô[.V[P 
UF{TD A|Fï6 ZFHWDF" 51FLGF lGJF; :YFG[ VFjIM TM ZFHWDF"V[ T[DG]\ IYFIMuI :JFUT 
SI]ÅP T[G[ VFCFZ DF8[ U\UFÒGF H/DF\YL Dt:I ,FJL T[G[ 5SFJL VFZMUJF VF%IFP T[ 51FL 5MTFGL 
5F\BM äFZF UF{TD A|Fï6G[ CJF GF\BJF ,FuIMP XIG DF8[ 56" lAKFjIF VF ZLT[ T[G]\ :JFUT SI]ÅP 
/ VG[ DW]Z JF6LP 
H[ U'C:Y V5lZlRT4 zlDT ZMUL 5lY
JGJF;SF/ NZlDIFG SFdI JGDF\ lJRZ6 SZTF\ I]lWlQ9Z TYF DFS"g0[IGM VFlTyI WD" 
lJQFIDF\ SZ[, JFTF",F5 lGo;\N[C VtI\T DCÀJ5}6" K[P 
VluGN[JG[ ClJQIYL ;\TMQF YTM GYLP 5Z\T
F VlTlYG[ EMHG SZFJJ]\P H[ DG]QI VlTlYGF RZ
[ NL5S4 EMHG DF8[ VgG VG[ VFJF; C[T] :
;F{ZFQ8=GM VlTlY ;tSFZ T
zLS'Q6G[ U'C[ ;]NFDF 5WFIF" TM zLS'Q6[ NlZã ;]NFDFG]\ 5FN 5|1FF,G SZL :JFU
VFJL K[4 EFZTLI 
;J"HGMV[ VFlTyI WD"G]\ 5F,G SZTF ;D:T 5|F6LVMDF\ jIF%T lJ`JFtDF 5|E]GL ;[JFG]\ 5]^I 
O/ 5|F%T SZJF
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lJZ]5F1F[ 56 UF{TD A|Fï6G]\ :JFUT SI]Å VG[ VG[S ;]J6" V,\SFZ NFGDF\ VF%IFP 
NFG o 
DG]QI ÒJGDF\ NFGG]\ VtIFlWS DCÀJ K[P VF V[S 5|SFZG]\ lGtISD" K[P DG]QI[ 5|lTlNG 
VJxI NFG SZJ]\ Ô[.V[P zâIF N[IDŸ4 lC=IF N[IDŸ4 lEIF N[IDŸ I VYF"TŸ zâF4 ,ßÔ S[ EIYL 
NFG VJxI SZJ]\P NFG lJGF DG]QI pgGlTDF\ VJZMW pt5gG YFI K[P VF 5|;\UDF\ V[S SYF   
5|Rl,T K[P 
V[SJFZ N[JTF4 DG]QI VG[ V;]Z V[D +6[GL pgGlTDF\ VJZMW pt5gG YIMP VTo ;J" 
5|Ô5lT [ +6[G[ DF+ V[S 
V1FZGM p5N[X SIM"P ‘N˜ :JU"DF\ EMUMGL AC],TFYL EMU H N[J,MSDF\ ;]B DGFI K[P VTo N[JU6 
SNFl5 J'â G YTF .lgãI EMU EMUJJFDF\ ZT ZC[ K[P VF VJ:YF 5Z lJRFZ SZL A|ïFÒV[ ‘N˜ 
äFZF .lgãI NDGGM p5N[X VF%IMP 
V;]Z :JEFJYL lC\;FtDS CTFP ÊMW VG[ lC\;F T[GM lGtIÊD CTMP T[YL 5|Ô5lTV[ VF 
N]QSD"DF\YL KM0FJJF ‘N˜ äFZF ÒJ DF+ 5Z NIF SZJFGM p5N[X VF%IMP 
DG]QI SD"IMlG CMJFG[ SFZ6[ ,MEJX SD" SZTF VY";\U|CDF\ DuG ZC[ K[P T[YL 5|Ô5lTV[ 
,MEL DG]QIG[ ‘N˜ äFZF T[DGF S<IF6 DF8[ NFG SZJFGM p5N[X VF%IMP 
VTo DFGJ[ T[GF VeI]NI DF8[ VJxI NFG SZJ]\ Ô[.V[P 
DG]:D'lTGF D\TjI 5|DF6[ ‘NFGD[S\ S,F{I]U[ I˜ VYF"TŸ Sl,I]UDF\ NFG ;J"z[Q9 SD" K[P ## 
CMI K[P 
zLZFDRlZTDFG; D]HA NFG SM.56 ZLT[ z[Q9 K[P #5 
VYJ"J[NDF\ Sæ]\ K[ S[ v G 5FJtIFI ZF;LI I VYF"TŸ S]5F+G[ NFG G N[J]\P #& 
RF6SIGLlTGF DT[ ;J" 5|SFZGF NFG4 I74 CMD VG[ Al, VF ;J" S]5F+G[ VF5JFYL XL3| 
GQ8 Y. ÔI K[P 5Z\T] ;]5F+G[ VF5[,]\ NFG SNFl5 GQ8 YT]\ GYLP #) 
 A|ïF 5F;[ H. N]oB N]Z SZJFGL 5|FY"GF SZJF ,FuIFP 5|Ô5lT A|ïFV
kuJ[N 5|DF6[ VFÒlJSF G D[/JGFZ tIFUL SZTF VFÒlJSF D[/JL NFG SZGFZ jIlST z[Q9 
#$ 
lCTM5N[X 5|DF6[ NlZãMG]\ EZ6 SZP WlGSG[ WG G VF5J]\P ZMULG[ NJF U]6SFZL GLJ0[ K[P 
lGZMULG[ NJF XF SFDGL m #* 
VF5J]\ Ô[.V[4 V[D DFGL4 H[ NFG p5SFZ SIF" lJGFGL jIlSTG[ N[X4 SF, VG[ 5F+ Ô[.G[ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[4 T[ NFG ;FlÀJS U6FI K[P #( 
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DCFGŸ GF8ISFZ EF; T[GF S6"EFZ GFDGF V[SF\SLDF\ S6"GF D]B[ SC[ K[ S[ —VF5[,]\ VG[ CMD[,] 
T[DG]\ T[D ZC[ K[P˜ $_ 
VYJ"J[N SC[ K[ S[ ;[\S0M CFYMYL V[S9]\ SZM VG[ ;C;| CFYMYL NFG SZMP $! 
K[P S6" DCFGŸ NFG[`JZL CTMP T[GF lJQF[GL V[S SYF 
DCFEFZ
YI]\P T[D6[ lJRFI]Å4 T[GF l5TFGM NFC R\NGGF SFQ9YL 
SZJMP 5Z\T] T[GL 5F;[ R\NG SFQ9
SZL4 5Z\T] T[ ;DI[ VlJZT JQFF"G[ SFZ6[ I]lWlQ9Z X]QS R\NG SFQ9 VF5L XSIF GCL\P VFYL T[ 
A|Fï6 S6" 5F;[ UIMP S6" 5F;[ 
\NGGF SFQ9G]\ l;\CF;G DCFZFH I]lWlQ9Z 5F;[ 56 CT]\P 5Z\T] VFJ]\ ;FDlIS 7FG VG[ 
DGGL pNFZTF T[G[ 5|F%T G CTLP H[G[ SFZ6[ T[VM VF NFGYL J\lRT ZCL UIFP VFYL S6"G[ —NFGJLZ˜ 
GL p5FlW 5|F%T Y.P S6"V[ HgD ;FY[ 5|F%T SZ[, SJRvS]\0/ 56 .gãG[ NFGDF\ VF5L NLWFP VFJL 
lJ,1F6 CTL S6"GL NFGJLZTFP 
XF:+M TYF 5]ZF6MDF\ NFGGF lJlEgG :J~5 Jl6"T K[P 
s!f 
 VG[ R\ãU|C6 ;DI[ TFD| VYJF ZHT 5F+DF\ SF/F T,4 ;]J6" TYF ãjIFlNG]\ NFGP 
s#f 
JGF lJnF,I4 VF{QFWF,I4 VgG1F[+4 
VGFYF,I4 UF{XF/F4 WD"XF/F4 S}JF4 T/FJ VFlN ;J"HGM5IMUL :YFGMGF lGDF"6 VFlN 
SFI"P $Z
NFG VF5JF DF8[ S6"G]\ 5F+ 5|l;â 
TDF\ Jl6"T K[P 
SM. A|Fï6 N[JTFGF l5TFG]\ N[CF\T 
 G CTFP T[6[ ZFÔ I]lWlQ9Z 5F;[ H. l5TFGF VluGNFCGL JFT 
56 T[ H 5lZl:YlT CTLP 5Z\T] S6"V[ T[GF R\NGGF l;\CF;GDF\YL 
X]QS SFQ9 VF5JF VFN[X VF%IMP VF ZLT[ A|Fï6GF l5TFGM R\NGGF SFQ9 J0[ VluG ;\:SFZ Y. 
XSIMP R
lGtI lGID5}J"S NFG SZJ]\ Ô[.V[P VFJF NFGDF\ VgGNFGG[ lJX[QF DCÀJ V5FI]\ K[P 
sZf lJlEgG 5JM" VG[ VJ;Z 5Z H[ NFG V5FI K[4 T[G[ G{lDl¿S NFG SC[ K[P H[JL ZLT[ 
;}I"U|C6
J[Nv5]ZF6MDF\ DG]QIGL SFDGF 5}lT" DF8[ V5FTF NFGG]\ J6"G K[P H[D S[ T],FNFG4 UMNFG4 
E}lDNFG4 :J6"NFG4 38NFG VFlNP VF94 NX TYF ;M/ DCFNFG U6FI K[P 
s$f S[8,FS NFG AC]HGlCTFI AC]HG ;]BFIGL EF
;FDFgITo gIFI5}J"S VÒ"T SZ[, WGGM NXDF\X DG]QIV[ NFG SFI"DF\ jII SZJM Ô[.V[P 
:SgN5]ZF6DF\ VF AFAT :5Q8 SZL K[P $# 
VgIFI5}J"S VÒ"T WGG]\ NFG SZJFYL SM. 5]^I GYL YT]\P VF JFT ‘gIFIM5FlH"TlJ¿:I˜ 
VF JRGYL :5Q8 YFI K[P NFG VF5JFG]\ VlEDFG VG[ ,[GFZGF DGDF\ SM. 5|SFZGM p5SFZ EFJ 
pt5gG G YJM Ô[.V[P 
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N[JL EFUJTDF\ TM :5Q8 Sæ]\ K[ S[ VgIFI5}J"S p5FlH"T WG äFZF SZ[, X]E SD" jIY" K[P T[GF 
äFZF .C,MS VG[ 5Z,MSGL 5|Fl%T YTL GYLP $$
p5FlH"T WGGF NXDF\XG]\ NFG SZJFG]\ lJWFG ;FDFgI SMl8GF DG]QI DF8[ SC[, K[P 5Z\T] H[ 
jIlST J{EJXF/L4 WlGS VG[ pNFZR[TF K[P T[D6[ TM p5FlH"T WGG[ 5F\R EFUDF\ lJEST SZJ]\ 
Ô[.V[P s!f WD" sZf IX s#f VY" s$f SFD s5f :JHG DF8[P 
5]ZF6MDF\ NFG ;\A\WL tIF\ ;]WL SC[, K[ S[ v 
VYF"TŸ H[8,FYL 5[8 EZFI T[8,F 5Z H DG]QIGM VlWSFZ K[P T[GFYL JWFZ[GM H[ VlWSFZ 
DFG[ K[4
SM.56 WD" SFI" ;d5gG SZL NFG V5FT]\ T[DF\ UF{NFG z[Q9 NFG U6FI K[P JFHzJ; klQFV[ 
56 I7
DF\ VF5MP tIFZ[ JFHzJ;[ ÊMlWT Y. GlRS[TFG[ IDG[ NFGDF\ VF5L NLWMP 
CÀJ K[P DG]QI SZ[, 5F5DF\YL D]ST YJF NFGv5]^I SZ[ K[4 H[GF 
SFZ6[ :J
lD+ o 
lD+ T[ K[ H[ 5|lT1F6 ;]B S[ N]oBDF\ ;FY[ ZC[P DF+ ;]BDF\ H 5F;[ VFJ[ VG[ N]oB VFJ[ tIFZ[ 
N}Z RF<IF ÔI T[JF lD+YL N}Z ZC[J]\P 
lCTM5N[X SC[ K[4 H JJM GCL\P $5 
F\ SMGL ;FY[ ;\lW G SZJL VG[ SMGL ;FY[ SZJL T[ ;\A\WL 
7FG V
C[ K[4 H[GM HgD p¿D S]/DF\ YIM K[4 H[ XL,JFGŸ 
VG[ z[Q9 U]6MYL I]ST K[ T[JF z[Q9 5]Z]QF H lD+ AGFJJF IMuI CMI K[P $& 
IFJNŸ lE|I[T H9Z\ TFJTŸ :JtJ\ lC N[lCGFDŸ • 
VlWS\ IM0lEDgI[T ; :T[GM N^0DC"lT •• 
 T[ RMZ K[4 N\0GM EFUL K[P 
 SFI" ;d5gG SZL lGA"/ UFIMG]\ NFG SZ[, H[ Ô[. GlRS[TF N]oBL YTM SC[JF ,FuIMP DG[ 56 
SM.SG[ NFG
;F\5|T I]UDF\ 56 NFGG]\ D
U" 5|Fl%T YFI K[P 
ZF1F; lJZ]5F1F 56 z[Q9 5J" VG[ lTlYG[ lNJ;[ NFG SZTM T[DF\ H[ S\. T[GL 5F;[ CT]\ T[ ;J"G]\ 
NFG SZL N[ K[P 
[GL S]/vÔlT Ô6TF G CM.V[ T[JFG[ lD+ AGF
ELQD 5|:T]T p5FbIFGGF 5|FZ\ED
v!&( DF 5YL Z5 `,MSDF\ VF5[ K[P V\T[ ELQD l5TFDC SC[ K[ v H[ 5|lTlNG XF:+MGM 
:JFwIFI SZ[ K[4 ÊMW 5Z SFA] SZ[ K[4 I]âDF\ 5|A/ Z
JF<DLlS ZFDFI6DF\ EUJFGŸ zLZFD ;]U|LJG[ lD+WD" ;DÔJTF SC[ K[P 
p5SFZO,\ lD+D5SFZM0lZ,1F6DŸ I 
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VYF"TŸ4 p5SFZ lD+TFG]\ O/ K[ VG[ V5SFZ X+]TFG]\ ,1F6 K[P $* 
lD+ N]oBDF\ CMI S[ ;]BDF\ T[ 5MTFGF lD+GL ;NF ;CFITF SZ[ K[P $( 
ZDF U  I V T K[P $) 
lD+ AGFJJM ;Z/ K[P 5Z\T] lD+EFJ AGFJL ZFBJM S9LG K[P SFZ6 S[ DGGM EFJ ;NF 
5lZJlT"T YTM ZC[ K[P 5_
lD+V[ SZ[, p5SFZGM AN,M G R}SJJFYL WD"GL CFlG YFI K[P U]6JFGŸ lD+ ;FY[ lD+TFGM 
;\A\W T}8L HJFYL VY"GL CFlG YFI K[P 
kuJ[N VG];FZ T[ lD+ GYL H[ lD+GL ;CFITF SZTM GYLP 5Z 
5#
M SNFl5 lJ`JF; G SZJMP T[G[ lG\NF VG[ V5IXGM EFULNFZ AGJ]\ 50[ K[P 55
lCTM5N[XGL SYF VG];FZ lA,F0M 56 :JFY"JX ULW ;FY[ lD+TF SZ[ K[P lJ`JDF\ :JFY"GF 
;UF VG[S K[P :JFY" 5}ZM YTF X+] H[JM jIJCFZ SZ[ K[P 
U]HZFTL SlJ ZFH[X jIF; SC[ K[ v 
ÒJGDF\ V[S ;Z; lD+ CMI 5}ZT]\ K[P 
lD,FJ CFY E,[ ;FJ D[,M 3[,M K[P 
ñNIYL VFNDL 5lJ+ CMI 5}ZT]\ K[P 
lD+ ãMC SZJM T[GF SZTF JWFZ[ p¿D lD+ G AGFJJM T[ K[P lD+TFGM ãMC SZJM T[GF H[J]\ 
5FTS V[S56 GYLP T[YL H S'TwGL jIlST JFZ\JFZ V5DFlGT YFI K[P 
JI:Io 5 lTo YF"TŸ lD+ 5ZDUl
5!
IH]J["N 5|DF6[ ;J" 5|F6LVMG[ lD+TFGL ¹lQ8YL Ô[JF Ô[.V[P 
VYJ"J[N SC[ K[ S[ v 5Z:5Z lD+MGL DFOS ZCMP 5$
UF{TD A|Fï6[ :JFY"JX AU,F ;FY[ lD+TF SZL VG[ V\T[ lD+GF H CF0vDF\;GM VFCFZ 
SIM"P 
kuJ[NDF\ Sæ]\ K[ S[ v DG]QI :JFY"JX lD+TF SZL :JFY" 5}ZM YTF T[G[ KM0L N[ K[P T[JF 
DG]QIMG
VF DF8[ ELQD 5|MST é\NZ VG[ lA,F0FGL SYFG]\ pNFCZ6 VF5L XSFIP A\G[ 5Z:5ZGF 
HgDvHgDF\TZGF X+] :JFY"JX S[JF lD+ AGL UIF VG[ :JFY" 5}ZM YTF A\G[ 5]Go X+] AGL ZC[JF 
,FuIFP 
VMZ0FDF\ V[SFN lR+ CMI 5}ZT]\ K[P 
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S'TwG o
A[ 5|SFZGF DG]QI Ô[JF D/[ K[P s!f S'T7 VG[ sZf S'TwGP S'T7 jIlST DCFGŸ CMI 
K[P HIF
 GZFWDMGM tIFU SZJM Ô[.V[4 T[JM ;J"GM lG6"I K[P 5& 
YL N}Z ZC[J]\ Ô[.V[P lD+ãMCL DG]QI VG\TSF/ ;]WL 
,F0FV[ 5|YD ULW ;FY[ lD+TF SZL VG[ TNŸ5üFTŸ lD+GM ãMC SZL ULWGF Z1F6 GLR[ ZC[,F 
1FLVMGF ArRFG]\ E1F6 SI]ÅP 
JT"DFG I]UDF\ 0U[,[G[ 5U,[ VFJL S'TwGL jIlST ¹lQ8UMRZ YFI K[P SFZ6 S[ VFHGM I]U 
:JFYF"5ZFW I]U K[P DG]QI V[8,M :JFYL" Y. UIM K[ S[ T[G[ :JZ1FF l;JFI VgI SM.GL Z1FF SZJFGL 
5ZJF GYLP T[ V[8,L CN ;]WL S[ SIFZ[S DG]QI G SZJF IMuI SFI" SZL A[;[ K[P DCFEFZTSFZ 5|:T]T 
p5FbIFG äFZF TtSF,LG ;DFHGF DG]QIMG[ V[ p5N[X VF5[ K[ S[ V5lZlRT jIlSTGM lJ`JF; G 
SZJMP T[ ;DIDF\ VFJF S'TwGL DG]QIM CTF VG[ JT"DFG I]UDF\ 56 VFJF DG]QIM Ô[JF D/[ K[P 
lGQSQF" o 
DCFEFZTSF,LG ;DFHDF\ A|Fï6MG[ prR NZßÔ[ V5FTM CTM4 5KL T[ A|Fï6 VWo5TGGF 
DFU[" J/[, CMI TM 56 T[G[ z[Q9 U6FTMP A|Fï6M DF\;FCFZ SZTF CTFP lXSFZ SZTF CTF4 T[D KTF\ 
T[G[ A|Fï6 SCL T[G[ NFGvNl1F6F 56 VF5JFDF\ VFJTFP UF{TD A|Fï6 VFG]\ pNFCZ6 K[P 
 
;DFHDF\ 
Z[ S'TwGLG]\ ;DFHDF\ SM. :YFG CMT]\ GYLP 
ELQD SC[ K[ ;F{YL VWD S'TwG K[P T[VM lD+GM JW SZTF 56 VRSFTF GYLP VFJF 
N]ZFRFZL
S'TwGG[ IX 5|Fl%T YTL GYLP S'TwGL lJ`JF; IMuI CMTM GYLP S'TwGGF pâFZ DF8[ XF:+DF\ 
SM. 5|FIlü¿ GYLP DG]QIV[ lD+ ãMCGF 5F5
GZSDF\ 50[ K[P 5*
A|ï CtIFZF4 XZFAL4 RMZ VG[ J|TE\U SZGFZ DG]QI DF8[ ;FW] 5]Z]QFMV[ 5|FIlü¿G]\ lJWFG 
SI]Å K[P 5Z\T] S'TwG DF8[ SM. 5|FIlü¿ GYLP VFXFGM 5]+ VWD" K[P V;}IFGM 5]+ ÊMW K[4 X9TFGM 
5]+ ,ME K[4 5Z\T] S'TwG DG]QI ;\TFG 5|Fl%TG[ IMuI GYLP 5(
VG]XF;G 5J" 5|DF6[ S'TwGGL V[S H UlT K[4 ;NF GZSDF\ 50IF ZC[J]\P 5) 
lD+ãMCL4 G'X\;4 GZFWD TYF S'TwGvDG]QIMGF DF\; DF\;E1FL ÒJH\T] VFZMUTF GYLP &_ 
UF{TD A|Fï6 S'TwGL CTMP T[D6[ T[DG[ VFzI VF5GFZ lD+GM 56 ãMC SIM"P T[GM JW SZL 
T[GF DF\;G]\ E1F6 SI]ÅP T[YL Sæ]\ K[ S[ S'TwGL lJ`JF; IMuI GYLP 
lD+,FEDF\ HZNŸUJ ULW VG[ lA,F0FGL SYF K[4 T[ VF SYFG]\ ;RM8 pNFCZ6 SCL XSFIP 
lA
5
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VFlTyI ;tSFZGL EFJGF TM EFZTLI ;\:S'lTGF D}/DF\ ZC[,L K[P kuJ[NDF\ 56 VlTlYG[ 
EMHG SZFJJFGF p<,[BM 5|F%T YFI K[P 
H[ jIlSTG]\ S}/4 XL, Ô6TF G CM.V[ T[GL ;FY[ SNFl5 lD+TF G S[/JJLP T[ VGY"SFZL H 
GLJ0[ K
NFGG]\ DCÀJ NXF"jI]\ K[P 
VF p5FbIFGGM D]bI p5N[X TM V[ SCL XSFI S[ S'TwGL jIlSTGM SNFl5 lJ`JF; G SZJMP 
S'TwGL4 lG,"ßH4 lD+ãMCL4 S],F\UFZ VG[ 5F5FRFZL H[JF VWD DG]QIGM lJäFGŸ 5]Z]QFMV[ ;NF tIFU 
SZJMP S
 K[P 
[P 
FZ6 S[ S'TwGL jIlST SM.G[ KM0TL GYLP 
5|:T]T p5FbIFG äFZF AFNZFI6 jIF;[ 5F5L4 S'TwGL VG[ lD+ãMCL 5]Z]QFGM 5lZRI    
VF%IM
 
s%f T],FWFZvHFHl, VFbIFG 
:YFG o 
5|:T]T VFbIFG EUJFGŸ ä{5FIG jIF; ZlRT DCFEFZTGF XFlgT5J" GFDGF !Z DF 5J"GF 
DM1FWD" 5J" GFDGF Z&! DF VwIFIDF\ lGlN"Q8 K[P 
ELQD l5TFDC[ I]lWlQ9ZG[ WD" lJQFIS 7FG VF5TF ;FRM WD"7 SM6 m 5}J"SF/DF\ ÔHl,V[ 
V[J]\ SI]\
D"GM DlCDF UFI K[P 
s!f 
F" klQFGM lXQI lJX[QF4 H[6[ VYJ"J[NG]\ VwIIG SI]Å CT]\P 
s#f  ;D]ã TLZ[ T[G[ D]lST D/L CTLP Z 
 N]QSZ SFI" SIÅ] CT]\ H[GF äFZF T[G[ 5ZDl;lâGL 5|Fl%T Y. T[ AFAT lJ:TFZ5}J"S SCM4 T[JF 
I]lWlQ9ZGF 5|`GGF p¿ZDF\ ELQD T],FWFZ ÔHl, VFbIFG SC[ K[ VG[ ;TŸ W
VF VFbIFGG]\ lGZ]56 SZTF 5}J[" T],FWFZvÔHl, GFDGL jIlSTGL :5Q8TF SZL ,.V[ TM 
5F{ZFl6S SYFSMX D]HA v 
s!f T],FWFZ v V[S WDF"tDF J{xI !
ÔHl,  v V[S klQF 
sZf ÔHl,  v J[N XLQ
ÔHl,  v V[S klQF 5lüD
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  HIFZ[ ÔHl, GFDGL +6 jIlSTGM 
lGN["X S  K[P T lGZ]5[ K[P 
:JL H6FTM CTMP T[ XF:+MST lJlW VG];FZ T5 SZTM CTMP T[D KTF\ T[DG[ 
WD"GM ;F1FFtSFZ YIM GlCP ;NF JGDF\ lJRZJFG[ SFZ6[ T[ D[,M Y. UIM VG[ V[GL H8F 56 D[,L 
Y. U. CTLP 
T5 SZJF T[ DCF T5:JL VjIU|56[ éEM ZæMP VFYL S]l,\U 51FLGF I]U,[ T[GL H8FDF\ DF/M 
AF\wIMP 
[ T[DF\ è0F D}SIFP è0FDF\YL ArRF ACFZ VFjIFP 
ArRF 56 p0L UIF tIFZ[ T[G[ DGDF\ VlEDFG YI]\ S[ l;âM0:DLlT I VYF"TŸ C]\ l;â Y. UIM K]\P 
lGID5}J"S J|TG]\ 5F,G SZGFZF DCFtDF ÔHl, 51FLVMG[ p0L UI[,F Ô[. S'TFY" YIM VG[ 
T[GF DGDF\ VlEDFG[ :YFG U|C6 SI]Å VG[ T[ SC[JF ,FuIM WD"o 5|FÃTM DI[lT J{ I D[\ WD" 5|F%T      
SIM" K[P 
VF ;DI[ ÔHl,V[ VFSFXJF6L ;F\E/L S[ ——T] T],FWFZ H[8,M WFlD"S GYLP DCF5|F7 
T],FWFZ #
MTFGL 5F;[ VFJJFG]\ 
5|IMHG
ZDWFDG[ 5FdIFP 
5F{ZFl6S SYFSMX DF+ V[S H T],FWFZGM p<,[B SZ[ K[4
IM" [DF\ 5|YD ÊDGF ÔHl,GL SYF 5|:T]T VFbIFG 
DCFEFZTGL SYF VG];FZ ÔHl, GFDGM V[S DCF T5:JL JGJF;L A|Fï6 3MZ T5 SZTM 
CTMP T[ 5|lTlNG GNL lSGFZ[ ;FI\SF/ VG[ 5|FToSF/[ :GFG ;\wIF SZTMP WD"GM 7FTF ÔHl, 5MTFGF 
WD"T[HGL zLYL T[H
lJ5|lQF" ÔHl, NIF/] CTFP VFYL T[D6[ 51FL N\5TLGL p5[1FF SZL GCLP 51FL N\5TL ÔHl,GL 
H8FDF\ VFZFDYL ZC[JF ,FuIFP ;DIF\TZ[ 51FLV
 56 V[D AM,JFG[ ,FIS GYLP˜˜ 
VF ;F\E/L ÊMWYL JXLE}T YI[, ÔHl, T],FWFZGL XMW SZJF GLS/L 50IMP NL3"SF/ 
5üFTŸ T[D6[ T],FWFZG[ XMwIMP T[ J[5FZL CTMP T[D6[ WD" äFZF ÔHl,G[ 5
 Ô6L ,LW]\ VG[ ÔHl,GF ÒJG lJQF[GM ;DU| J'¿F\T T[G[ VFtD;FTŸ CTMP T[YL SC[JF ,FuIM4 
——C]\ VF5G]\ X]\ l5|I SZ]\ m˜˜ 
ÔHl,V[ 5}KI]\4 ——VF5[ WD"lGQ9 A]lâ SIF\YL 5|F%T SZL m VF 7FG S[JL ZLT[ ;],E AgI]\ m T[ 
IYFY"~5[ SCMP˜˜ $
ÔHl,V[ VFJM VF1F[5I]ST 5|`G SIM" V[8,[ WD" VG[ VY"GF TÀJGF Ô6SFZ IX:JL VG[ 
;N{J 7FG T'%T J{xI T],FWFZ[ SQ8SFZL T5 SZGFZF ÔHl,G[ :J:Y56[ WD"GF ;}1D ZC:IM SC[JF 
DF\0IFP 
T[ WD" lJQFIS 7FGDF\ lC\;FvVlC\;F4 SD"4 I74 5F5v5]^I VFlN ;DÔjIF VG[ V\T[ 
T],FWFZ VG[ ÔHl, A\G[ 5
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VgI :Y/[ p<,[B o 
q#!qZ DF\ ÔHl, GFDGM p<,[B K[P 
VF p5ZF\T A|ïF\0 5]ZF6 Zq##qZ DF\ ÔHl,G]\ VFbIFG K[P 
VFbIFG SYF p5N[XFtDS SYF K[P p5N[XG]\ DFwID K[P DCFEFZTSFZ VFJF 
VFbIFG
T4 tIFU4 J{ZFuI4 NFG4 5F5v5]^I4 ,ME .tIFlNP 
5|:T]T VFbIFG 56 VFJF VG[S ;}lRTFYM" 5|S8 SZ[ K[4 H[ VF 5|DF6[ K[ v 
 
 
T5 o 
T5 äFZF ;J" l;lâ 5|F%T SZL XSFI K[P kuJ[NSF/YL 5|FZ\EL VFn5ZgT T5GM DlCDF 
ZC[,M K[P T5 DG]QIG[ ÒJG 
ÔHl, 56 DCF T5:JL CTMP DCFEFZTSFZ[ T[GF T5G]\ J6"G SZTF Sæ]\ K[ S[ ÔHl, 
JQFF"kT]DF\ VFSFX GLR[ 50IM ZC[TMP C[D\T kT]DF\
 
DM8F YI
I]Å CT]\P T[G]\ J6"G SZTF SFl,NF;[ 
S]DFZ;\E
T5:JLVMGF S9MZ N[C J0[ D[/J[,F T5G[ 56 5FK/ ZFBL NLW]\P 5 V
5|l;â Y.P 5 A
ÔHl, VG[ 5FJ"TLV[ pU| T5 SI]ÅP 5Z\T] A\G[GF T5GF SFZ6 lEgG K[P ÔHl, SM.56 
5|SFZGF lGÒ :JFY" lJGF T5 SZ[ K[P HIFZ[ 5FJ"TLGF T5 SZJF 5FK/ lXJG[ 5lT TZLS[ 5|F%T 
SZJFGM C[T] ZC[,M K[P 5FJ"TLG]\ T5 ;C[T]S K[P 
p5I]"ST VFbIFG DCFEFZT p5ZF\T zLDNŸ EFUJT DCF5]ZF6 56 ÔHl, V[JF GFDGM 
5|IMU SZ[ K[4 T[ SIF ÔHl, CX[ T[ SCL XSFI V[D GYLP 5Z\T] $
Mvp5FbIFGM äFZF ;FDFgI HG;DFHG[ p5N[X VF5[ K[4 H[GF äFZF DFGJL T[GF H[J]\ ÒJG 
ÒJJF 5|[ZFI K[ VG[ ;TŸ ;DFHGL ZRGF Y. XS[ K[P VFJF VFbIFGMvp5FbIFGM VG[S ;]\NZ TÀJMG]\ 
;}RG SZ[ K[4 H[JF S[ WD"4 GLl
ÒJJFG]\ A/ 5}Z]\ 5F0[ K[P 
 H/DF\ A[;L ZC[TMP U|LQDDF\ ,} VG[ 5|BZ TF5 
;CG SZTMP 5Z\T] T[G[ WD" TÀJGL 5|Fl%T Y. GCÄP T[D6[ V[8,]\ S9LG T5 SI]Å S[ T[GL H8FDF\ 
51FLVMV[ DF/M AF\wIM VG[ 5KL TM H8FDF\ VFBM 51FL 5lZJFZ lGJF; SZJF ,FuIMP 51FLGF ArRF
F VG[ p0L UIF tIF\ ;]WL ÔHl, C<IM GCL\P VF ;J" T5G[ SFZ6[ H 5|F%T Y. XS[ K[P 
5FJ"TLV[ 56 lXJGL 5|Fl%T DF8[ VFJ]\ H S9MZ T5 S
J ;U"v5DF\ Sæ]\ K[ S[ v ——SDl,GL H[JF 5MTFGF SMD/ XZLZG[ S9MZ T5YL ZFTvlNJ; 
;}SJL GFBTL T[6[ 
X]QS 56"GM VFCFZ tIÒG[ S9MZ T5 SZTL 5FJ"TL V56F" TZLS[ 
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kuJ[N T5 lJX[ SC[ K[4 ——VF ;\;FZ X]E D\U,NFIS VG[ 5NFYM"YL 5}6" K[ 5Z\T] T[ T[G[ D/[ 
K[4 H[ T5 äFZF T[G]\ D}<I R}SJJF T{IFZ YFI K[P lJJ[S5}6" T5YL lJnF WG VFlNGL 5|Fl%T YFI     
K[P˜˜ &
dDMClDTZTŸ ;]BDŸ I˜ VYF"TŸ T5 
5ZD S<IF6G]\ ;FWG K[P VgI ;J" ;]B V7FG DF+ K[P )
DCFEFZTSFZ T5G]\ DCÀJ NXF"JTF SC[ K[P T5:IF ;\5}6" lJ`JG]\ D}/ K[P !_
T5 lJGF .C,MSDF\ SM. DG]QI ;]B 5|F%T SZL XSTM GYLP !!
 
DCFSlJ AF6EÎ 56 VF H JFTGM 503M 5F0TF SFN\AZLGF DCF`J[TFJ'¿F\TDF\ R\ãF5L0GF 
D]B[ SC[ 
G ;\A\WL V[JF A[ 5|SFZGF T5GM p<,[B SZ[ K[P 
5|YD XZLZ ;\A\WL T5G]\ J6"G SZTF SC[ K[4 —N[JTF4 A|Fï64 U]Z] VG[ 7FGLHGMG]\ 5}HG4 5lJ+TF4 
;Z/TF4 A|ïRI" VG[ VlC\;F XZLZ ;\A\WL T5 K[P˜ !$
DGGL 5|;gGTF4 XF\TEFJ4 EUJTŸ lR\TG SZJFGM :JEFJ4 DGMlGU|C VG[ V\ToSZ6GF 
EFJMGL
 INŸ N]:TZ\ INŸ N]ZF5\ INŸ N]UÅ IrR N]QSZDŸ I 
 ;JÅ T] T5;F ;FwI\ T5M lC N]ZlTS|DDŸ II 
VYF"TŸ VF ;\;FZGF ;\S8M ;D]ãGL DFOS 5FZ SZJF VXSI K[4 H[ XXX'\UGL DFOS N],"E K[P 
lCDF,IGL H[D S9LG TYF Z[TLDF\YL T[, SF-JFGL DFOS V;\EJ K[4 T[ ;J" SFI" V[SDF+ T5 äFZF 
;\EJ Y. XS[ K[P 
VYJ"J[N VG];FZ T5 SZGFZ é\RF Y. ÔI K[P SFZ6 S[ T5 lJGF SM.GL VFtDMgGlT YTL 
GYLP * 
ÔHl, 56 VFtDMgGlT DF8[ T5 SZTM CTMP 
T5 äFZF ;J" ;\EJ K[P T[YL T5G]\ DCÀJ ;JF"lWS K[P (
JF<DLlS ZFDFI6DF\ Sæ]\ K[ S[4 ‘T5M lC 5ZD\ z[Io ;
A|ï5]ZF6 D]HA GF;FwIDl:T T5;M I VYF"TŸ T5:IFYL SX]\ H N],"E GYLP !Z
K[ S[ GFl:T B<J;FwIGFDT5;FDŸ I T5G[ DF8[ SX]\ H V;FwI GYLP !#
zLDNŸ EUJNŸ ULTF XZLZ ;\A\WL VG[ D
 5lJ+TF VF DG ;\A\WL T5 K[P !5
EUJFGŸ DG]N[J T5GF lJQFIDF\ SC[ K[ v 
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T5GM V[8,M DlCDF K[ S[ T[GL XlSTG]\ p<,\3G SZJ]\ XSI GYLP A|ïF4 lJQ6]4 DC[X4 .gã4 
JZ]64 VluG4 5|Ô5lT4 5'yJL T[ ;J" XTXo XlSTXF/L N[JU6 T5:IFGF A/ 5Z H ;\;FZ VG[ T[GF 
;\5}6" lÊ
!*
4 lJ`JFlD+4 W|]J VFlN klQFD]lGVMV[ J[NMG[ WFZ6 SIF" K[P 
5JF; H T5 K[P VF JFTG[ lGD}"/ ATFJTF Sæ]\ K[ S[ DF+ S9LG p5JF;G[ H[ T5 
DFG[ K[ T[ DG]QIMGL V[ WFZ6F WD"GF 5|YD
5]Z]QFMGL ¹lQ8V[ p5JF; V[ T5 GYLP lJäFGMGF DT[ tIFU VG[ lJGI H p¿D T5 K[P !( 
5ZFXZ ULTFG]\ SYG K[ S[ T5:IF 5Z ;J" J6"GM ;DFG VlWSFZ K[P ÒT[lgãI VG[ ;\IDCLG 
J6" DF8[ 56 T5G]\ lJWFG K[P T5 5|tI[S J6"
VFlNSF/
 HZtSFZ]V[ T5:IFGL XlSTYL ;}I"N[JG[ 56 
5MTFGF 
VFHGM DG]QI 5|FRLG klQF H[J]\ S9LG T5 SZL XSTM GYLP VFH[ T5G[ ACFG[ 5|5\R JWL UIF K[P 
;DFHDF\ 5|5\RLG]\ 5|DF6 JWL UI]\ K[P T[YL BZF T5:JL V,eI Y. UIF K[P T[ SNFR I]UGM 56 WD" 
CM. XS[P ;TŸI]UDF\ S9LG T5üIF" äFZF :JU" 5|Fl%T YTL CTLP JT"DFG I]UDF\ 5|E] GFD :DZ6YL H 
:JU" 5|F
VC\SFZ o 
VC\SFZL DG]QIGM XTD]B[ lJlG5FT YFI K[P VC\SFZ DG]QIGM DCFGŸ X+] K[P DG]QIGF 
DGDF\ VC\SFZ[ :YFG U|C6 SI]ÅP 5KL T[GL VJUlT YTL ZC[ K[P 
ÔHl,GF DGDF\ 56 VC\SFZ[ :YFG U|C6 SI]ÅP T[YL DCFGŸ T5:JL CMJF KTF\ T[G[ WD"GL 
5|Fl%T G Y.P T[ DGMDG lJRFZJF ,FuIM S[ ‘l;âM0:DLlT˜ C]\ l;â Y. UIMP D[\ WD"G[ 5|F%T SIM" K[P 
IFS,F5G[ WFZ6 SZ[ K[P VF lJQFIDF\ z]lTG]\ 56 ;DY"G K[P 
;FZF ;\;FZ N]oBDI K[P HZF VG[ D'tI] VF lJ`J 5|S'lT K[P VF N]oBYL D]lST D[/JJFGM V[S 
H p5FI —T5˜ K[P J{lNS lJäFGMV[ JFZ\JFZ VF JFTGL 3MQF6F SZL K[ S[ ;\5}6" ;]B T[ EF{lTS CMI S[ 
VFwIFltDS T[GF VFlN4 DwI VG[ V\TDF\ T5 K[P 
T5:IFGF A/YL H JlXQ9
EUJFGŸ 5ZFXZGgNG[ T5GL jIFbIF SZTF\ 5|FZ\EDF\ H V[ :5Q8 SI]Å K[ S[ ;FDFgI DFGJLGL 
V[JL WFZ6F K[ S[ p
 ;FWGE}T XZLZG]\ XMQF6 SZJFGL K[P VTo z[Q9 
GF DG]QIG[ :JU" DFU"DF\ 5|J'¿ SZ[ K[P ;'lQ8GF 
DF\ 5|Ô5lT A|ïFV[ T5GL XlST äFZF ;\5}6" ;\;FZGL ;'lQ8 SZL CTLP 
T5DF\ V,F{lSS XlST CMI K[P T[YL TM EUJFGŸ
VFlzT SIF" CTFP 
5|FRLG ;DIDF\ T5 :JU" 5|Fl%TG]\ ;FWG CT]\P 5Z\T] JT"DFG I]UDF\ T5G]\ DCÀJ 38T]\ UI]\ K[P 
l%T XSI AGL K[P VF 56 T5G]\ 5|DF6 38JFG]\ V[S SFZ6 CM. XS[P 
ÔHl,V[ pU| T5üIF" SZL H[G[ SFZ6[ T[ DFGJF ,FuIM S[ C]\ l;â Y. UIMP T[YL T[GF DGDF\ 
VC\SFZ[ :YFG U|C6 SI]ÅP 
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WdD5NDF\ Sæ]\ K[ S[ —GuG OZJ]\4 H8F ZFBJL4 SFNJ ,UF0JM4 VFCFZ tIHJM4 ;BT E}lD 
5Z ;}J]\4 W}/ RM/JL VG[ ;}J]\ GCL\ V[J]\ J|T ,[J]\P V[ SM. 56 Ô[ DGGL X\SF N}Z Y. G CMI TM 
DF6;G[ X]â SZTF GYLP˜ !)
JW] 50TM ;Z ;FDFG ZFBGFZ V[S lE1F]G[ EUJFGŸ A]â[ T[GM lGQF[W SZTF lE1F] U]:;[ 
EZFIMP ]â[ T[G[ VF UFYF SCL CTLP 
]\ G CT]\P VC\SFZ TM 
VF;]ZL ;\5TŸG]\ ,1F6 K[P EUJFGŸ zLS'Q6 VF;]ZL ;\5TŸGF ,1F6M J6"JTF SC[ K[ S[ N\E4 N5"4 
VlEDFG4 ÊMW4 S9MZ56]\ VG[ V7FG VF N]U]"6 VF;]ZL ;\5TŸ ,.G[ HgD[,F CMI K[P Z_ 
VFU/ HTF\ JF;]N[J zLS'Q6 SC[ K[ S[ ——VF X+]G[ D[\ DFIM"4 VgIG[ 56 5}ZF SZLX4 C]\ WFZ]\ V[ 
SZL XS]\ V[JM K]\4 C]\ EMUL K]\4 C]\ l;â K]\4 C]\ A/JFG K]\4 C]\ ;]BL K]\P˜˜ Z!
ÔHl,G[ VlEDFG YJFG]\ SFZ6 ‘;tI[ T5l; lTQ9g; G R WD"DJ{1FT I˜ VYF"TŸ T[ ;tI 
VG[ T5DF\ l:YZ KTF\ WD"G]\ NX"G SZTM G CTMP SFZ6 8LSFSFZ lJnF;FUZ GM\W[ K[ T[D —ÔHl, 
SFDÊMWFlNYL I]ST CM. WD" 5FDTM G CTMP˜ 
VC\SFZ DG]QIG[ VFtD;F1FFtSFZYL N}Z SZ[ K[P VF VC\SFZ DG]QIGM DCFGŸ X+] K[P 
 ."`JZ:IFÃIlEDFG£[lQFtJFNŸ N{gIl5|ItJFrR I 
M zL EUJFGF I 
YL DM8M SM. X+] GYLP ZZ 
ÔHl,G[ pU| T5:IF 5üFTŸ UJ" YIM S[ DFZF H[JM ALÔ[ SM. DG]QI GYLP ÔHl, VFJL 
UJM"lST AM<IM V[8,[ l5XFRMV[ Sæ]\4 ——TFZFYL VFD AM,FI GlCP JFZF6;LGM DCF IX:JL Jl6S 
T],FWFZ 56 T]\ H[ ZLT[ UJ"EI]Å AM,[ K[ T[D AM,JF ,FIS GYL HP˜˜ Z# 
SFU0M 56 J{xIGL H}9G BF.G[ VC\SFZL Y. ZFHC\;GL ;FY[ CM0DF\ pTIM" VG[ V\T[ 
5ZFlHT Y. C\;G[ XZ6[ VFjIMP 
SC[JFI K[ S[ UJ" SZGFZ DG]QI 5ZFlHT YFI K[P 
 S[J/ ,\UM8 5C[ZLG[ 5lZQFNŸDF\ éEM ZæM tIFZ[ A
UFYFDF\ J6"J[,F 36F T5 ÔHl, SZTM CTM 56 T[G[ WD"NX"G YI
VYF"TŸ .`JZG[ VlEDFG Vl5|I K[ VG[ GD|EFJ l5|I K[P UM:JFDLÒV[ 56 GD|EFJ 5|S8 
SZTF Sæ]\ K[ S[ v 
 H[lC NLG l5VFZ[ A[N 5]SFZ[ N|Jp ;
GFZNÒ EST ;FWSG[ VlEDFGNdEFlNS\ tIFßIDŸ V[ XaNM äFZF R[TJ6L VF5[ K[ VG[ SC[ 
K[4 VC\SFZ tIFHI K[P 
RF6SI ;}+ VG];FZ VC\SFZ
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VC\SFZ VFJJFYL ElST 56 RF,L ÔI K[P VF JFT SALZGF XaNMDF\ Ô[.V[ TM v 
 lTlDZ UIF ZlJ N[BT[4 S]DlT U." U]~7FG I 
L ;NŸA]lâ RF,L ÔI K[ VG[ VlEDFG SZJFYL ElST RF,L ÔI K[P Z$ 
VFSFXJF6L ;F\E/L ÔHl, T],FWFZ J{xI 5F;[ WD"G]\ 7FG 5|F%T SZJF UIMP 
WD" o 
JlXQ9 :D'lT SC[ K[ S[ WDÅ RZT I WD"G]\ VFRZ6 SZMP 5Z\T] T[ WD" X]\ K[ T[GL SM. lGlüT 
jIFbIF XF:+SFZMV[ VF5L GYLP H[ V[S DF8[ WD" K[ T[ VgI DF8[ VWD" 56 CM. XS[ T[YL WD" SMG[ 
SC[JM T[ lJQFIDF\ läWF 5|JT[" K[P 
DCFEFZTSFZ ;GFTG WD"G[ z[Q9 SC[ K[P DCFEFZTGF XFlgT5J" VG];FZ DG4 JF6L VG[ 
lÊIF äFZF ;J" 5|F6LVM ;FY[ SNFl5 ãMC G SZJM TYF NIF VG[ NFG T[ z[Q9 5]Z]QFMGM ;GFTG        
WD" K[P 
VF ;GFTGGM VY" K[4 lGtIP J{lNS WD"G]\ GFD ;GFTG WD" VtI\T p5I]"ST K[P VgI SM. 
56 EFQFFDF\ WD"GM JFRS SM. XaN GYL D/TMP V\U|[ÒDF\ T[G[ DF8[ Religion XaN K[P 5Z\T] WD"GM 
EFJ Religion D"GF V[ EFJG[ DF8[ K[ H[ ;LlDT VG[ 
;\S]lRT [P 5Z\ F HgDGF H GCL Vl5T] 5}J"HgD VG[ 
ElJQI  Y. ÔI K[P Z& 
DG] EUJFG SC[ K[ S[ v WD" ˆJ CTM ClgT WDM" Z1FlT Zl1FTo I CGG SZ[, WD" 5|ÔGM JW 
SZ[ K[ V
 VFRZ[ K[ m˜ 5ZNFZFvCZ6 TM VWD" K[ tIFZ[ T[D6[ :5Q8 SI]Å S[ —C]\ VWD" GYL 
VFRZTM 5Z\T] ZF1F; WD"G]\ 5F,G SZ]\ K]\P ‘ZF1F;GFDI\ WD"o 5ZNFZFlEDX"GDŸ I˜ 5Z:+LG]\ 
V5CZ6 SZJ]\ ZF1F;MGM WD" K[P 
 ;]DlT U." VlT ,ME ;[4 ElÉT U." VlEDFG II 
VYF"TŸ4 ;}IM"NI YTF V\WSFZ GQ8 YFI K[P U]Z] 7FG YJFYL N]A]"lâ GFX 5FD[ K[P VtIlWS 
,MEY
XF:+MDF\ WD"GL 5lZEFQFF ‘WFZ6FNŸ WD"o˜ VF5L K[P VYF"TŸ4 WD" T[ K[ H[ ;J" lJGFX VG[ 
VWMUlTYL p5Z p9FJL pgGlT TZO ,. ÔI K[P 
Z5
DF\ 5}6" ZLT[ GYL pTZTMP Religion XaN W
K T] ;GFTG WD" V[8,M lJXF/ K[ S[ T[DF\ V
HgDGF ;J" lJQFIM VG[ 5lZ6FDMGM 5}6"TIF ;DFJ[X
G[ Zl1FT WD" 5|ÔGL Z1FF SZ[ K[P 
;GFTG WD" prR VG[ z[Q9 K[ T[GL T],GF ;\;FZGF SM. WD" SZL XSTF GYLP 
ZFJ6 VFI"J\XDF\ pt5gG YIM CTMP 5Z\T] jIJCFZYL ZF1F; CTMP HIFZ[ T[G[ 5}KJFDF\ 
VFjI]\4 —T]\ VWD" S[D
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T[YL H WD"GL SM. lGlüT jIFbIF GYL V[D SC[JFI K[P WD":I UCGF UlTo I T[YL 
klQFVMV[ Sæ]\ S[4 
VYF"TŸ4 A]lâDFGŸ TÀJNXL" DCF5]Z]QF H[ DFU[" ÔI T[ ;NFRFZ T[ H WD" K[P 
WD"DF\ A[ AFATM D]bI K[P s!f VFRZ6 X]lâ VG[ sZf J\X 5Z\5ZFUT X]â VFÒlJSFYL 
ÒJG lG
;GFTG WD" V[S N[X4 ÔlT S[ ;DFH DF8[ GYLP WD"DF\ lCgN]4 D]l:,D4 .;F. VF lJX[QF6GM 
5|IMU plRT GYLP WD" TM WD" H K[P 5KL T[ N[X4 SF,4 5F+GF E[NYL AFæ lÊIFVMDF\ E[N DGFI K[P 
WD" ;\5}6" lJ`JGL 5|lTQ9F K[ VG[ WD" 5Z ;DU| ;\;FZ 8SL ZæM K[P WD"7 DGLQFL WD"G[ 
;JM"5lZ DFG[ K[P WDM" lJxJ:I HUTo 5|lTQ9F4 ,MS[ WlD"Q8\ 5|HF p5;5"IlgT I WD["6 
5F5D5G]NlgT4 WD[" ;JÅ 5|lTlQ9TDŸ I T:DFâD" 5ZD\ JNlgT I 
VDZSMQF VG];FZ WD" XaN W'•• WFT]YL lGQ5gG YIM K[ T[GM VY" WFZ6 SZJ]\4 5F,G 
SZJ]\4 VFzI VF5JM VFlN K[P WZlT ,MSM0G[G4 WZlT ,MS\ JF WZlT lJ`JDŸ .lT4 WZlT 
,MSFGŸ lW|IT[ JF HG{lZlT I Z*
J{X[lQFS NX"G 5|DF6[ H[GFYL VeI]NI VG[ lGoz[I;ŸGL l;lâ YFI T[ WD" K[P Z( 
5}J"DLDF\;FGM 5|lT5Fn WD" VYFTM WD"lH7F;F I K[P 
p¿ZDLDF\;FGM 5|lT5Fn A|ï K[P Z)
VeI]NI VG[ lGoz[I;Ÿ A\G[DF\ p5SFZS VãMC4 V,ME4 AFæ .lgãI lGU|C4 5|F6LDF+ 5|lT 
NIF4 T5:IF4 A|ïRI"4 ;tI4 SZ]6F4 1FDF VG[ W{I"4 VF N; ;GFTG WD"GF N],"E D}/ K[P #_ 
5|SFZFgTZ[ zL DG] EUJFG[ W'lT4 1FDF4 ND4 V:T[I4 XF{R4 .lgãI lGU|C4 WL4 lJnF4 ;tI4 
VÊMW VF N;G[ WD" DFgIF K[P #! 
kuJ[NDF\ WD" XaNGM p<,[B 5& JFZ YIM K[P #Z
VYJ"J[NDF\ WD" XaNGM VY" —WFlD"S VFRFZ äFZF 5|F%T YT]\ 5]^I˜ K[P 
JFH;G[IL ;\lCTFDF\ ‘W|]J[6 WD"6F˜ VY"DF\ WD" XaN K[P 
WD":I T•J\ lGlCT\ U]CFIF\ I 
DCFHGM I[G UTo ; 5gYFo I 
JF"CP H[ VF 5|DF6[ SZ[ K[ T[ WFlD"S K[P 
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KF\NMuI p5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[4 WD"GF +6 VFWFZ :T\E K[P I74 VwIIG VG[ NFG4 T[ 5|YDP 
T5 läT
P A|ïD\+ ;dISŸ 5|SFZYL l:YT RT]YF"zDL ;\gIF;L VD'T TÀJG[ 5|F%T SZ[     
K[P ## 
ŸDF\ ;tI\ JN4 WDÅ RZ V[JM WD" XaNGM VY" K[P #$ 
DG]:D'lT VG];FZ ;DU| J[N4 :D'lT4 J[NJ[TFVMGF XL, VG[ VFRFZ TYF WFlD"S ;ßHGMGM 
VFtD ;\TMQF V[ WD"GF D}/ VFWFZ K[P #5
DClQF" IF7J<SI D]HA J[N4 :D'lT4 WD";}+FlN ;ßHGMGF VFRFZ VG[ T[DGF p5N[X VG];FZ 
TYF 5MTFGL lJJ[SA]lâ VG];FZ4 VFtDA]lâ VG];FZ 5|tI[S jIlSTV[ 5MTFG]\ VFRZ6 ZFBJ]\ Ô[.V[P 
CMDvCJG4 ;NFRFZ4 .lgãI NDG4 VlC\;F4 NFG4 J[NXF:+G]\ VwIIG VG[ XF:+MST SDM"G]\ 
VG]Q9FG VF ;J"DF\ VFtDNX"G T[ H ;JM"¿D WD" K #&
DCG]\ VF ;J"5|YD SYG WD"GL 
DCGLITF TYF jIF5STFGM :5Q8 ;\S[T 5|NFG SZ[ K[P 
;J" VFzIM J[N äFZF WD"G]\ lJWFG SZ[ K[4 H[ J:T]To V¹Q8 O/ 5|NFG SZGFZ K[P #( 
G SZGFZ ;]Bv;D'lâGF EFHS K[P T[G]\ X]\ SFZ6 m T[GF p¿ZDF\ WD"GL 
DC¿F 5|lT5FlNT SZTF ,MDX klQFG]\ SYG wIFG IMuI K[P˜ 
——VWD"GF VFRZ6YL DG]QIGL A]lâ N[BFI K[ T[ :YFIL GYL 1Fl6S K[P DG]QI VWD"YL JW[ 
K[P TNŸ5üFTŸ S<IF6G[ H]V[ K[P V[8,]\ H GCL\ T[ X+]VMG[ 56 ÒT[ K[P 5Z\T] V\T[ ;D}/ GQ8 Y. ÔI 
K[P˜˜ #)
WD"YL lJ5ZLT SD" ,F{lSS ¹lQ8YL ,FENFIS CMI TM 56 A]lâDFGŸ 5]Z]QF[ T[G]\ ;[JG SZJ]\ 
Ô[.V[ GCL\P $_ 
LI VFWFZ:T\E K[P VFRFI"S]/DF\ ZC[GFZ A|ïRFZL 5MTFGF XZLZG[ 1FL6 SZL GFB[ K[4 T[ 
T'TLI VFWFZ:T\E K[
T{l¿ZLI p5lGQFN
[P 
DCFEFZTDF\ WD"GL jIF5S VG[ lJXN S<5GF SZL K[P VF lJ`JGF lJlEgG VJIJMG[ V[S 
;}+DF\4 V[S X'\B,FDF\ AF\WJFGM H[ ;FJ"EMD TÀJ K[ T[ WD" K[P Ô[ VF lJ`JDF\ WD" G ZC[ TM VF ;'lQ8 
lJX'\B, Y. lKgGvlEgG Y. ÔIP #*
I]lWlQ9ZGF WD" lJQFIS 5|`GGF p¿ZDF\ ELQD l5TF
JGJF; NZlDIFG I]lWlQ9ZG[ 5MTFGL N]oBL VJ:YF 5Z 1FME pt5gG YIMP T[ ,MDX klQFG[ 
5'rKF SZ[ K[ S[ —DFZ]\ ÒJG VWFlD"S GYL TYFl5 C]\ lGZ\TZ N]oBMYL 5|TFl0T ZC]\ K]\P WD"7 CMJF KTF\ 
VF8,]\ N]oB m VWD"G]\ ;[J
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WD"G]\ ;FD|FHI lJ:T'T4 jIF5S TYF ;FJ"EF{D CMI K[P SM. ;EFDF\ jIlST gIFI DF8[ p5l:YT 
CMI VG[ ;EF;NM T[GF JRGGL p5[1FF SZ[ tIFZ[ WD"G[ DCFG 5L0F YFI K[P ;EF5J"DF\ ãM5NL 
RLZCZ $!
S8 ;\3QF"GM I]U CTMP AF{âWD" T[GF GFl:TS 
lJRFZMG
 z}ITF\ WD";J":J\ z]tJF RFÃIJWF"ITFDŸ I 
VFtDGo 5|lTS},FlG 5Z[QFF\ G ;DFRZ[TŸ II 
VYF"TŸ4 5|lTS}/ jIJCFZ VgI ;FY[ SNFl5 G SZJMP 
WD"G]\ VF DF{l,S TÀJ DCFEFZTGL ¹lQ8DF\ WD"G]\ ;J":J K[P 
p5[gã ;F\0[;ZF 56 SC[ K[ S[ 5]Z]QF ALÔV[ VFRZ[, H[ jIJCFZG[ 5MTFG[ DF8[ JF\KGLI 
DFGTM GYL VG[ H[G[ Vl5|I DFG[ K[ T[ jIJCFZ T[6[ ALÔVM ;FY[ SZJM GCL\P H[D S[ H[ SM. :+L ;FY[ 
jIlERFZ SZTM CMI T[ ALÔG[ X]\ SCL XS[ m 5Z\T] Ô[ SM. VgI T[GL EFIF" ;FY[ jIlERFZ SZ[ TM T[ 
T[G[ ;CG SZ[ GlCP $#
zLDNŸ EUJNŸ ULTF VG];FZ —H[ DG]QI ;J"G[ 5MTFGF ;DFG H]V[ K[ VG[ ;]B CMI S[ N]oB 
A\G[DF\ ;DFG ;DH[ K[4 T[ IMUL z[Q9 U6FI K[P˜ $$ 
WG DF8[ WD"GM tIFU SZJM .Q8 GYLP ;J" ;FY[ 5|[D5}6" JT"G ZFBLG[ H[ :Y}/ S[ ;}1D ;\5l¿ 
5|F%T YFI K[ T[ W WD" K[ V[D DGLQFLVM SC[ K[P $5 
XF:+7 lJäFGMV[ WD"DF\ J[NMG[ H 5|DF6 SæF K[P 5Z\T] J[NJFNMGM TM I]U[vI]U[ C=F; YTM ÔI 
 äF5Z VG[ Sl,I]UGF WD" V,UvV,U CMI K[P 
klQFVMV[ T[ I]UGF DG]QIMGL XlST VG];FZ WDF"RZ6GL jIJ:YF SZL K[P $&
6 5|;\U[ lJN]Z JRG TYF SF{ZJ;EFDF\ N{tI 5|;\U[ zLS'Q6G]\ JRG S[8,]\ DFlD"S K[P 
lJZF85J"DF\ 56 VFJM 5|;\U p5l:YT YIMP HIFZ[ ãM5NL ;FY[ SZ[, SLRSGF N]QS'tI 5Z 
ZFÔ lJZF8 wIFG VF5TF GYL4 tIFZ[ ãM5NL ;EFDF\ lJZF8 ZFÔG[ SC[ K[ v 
——ZFÔ Y.G[ SLRS 5|lT ZFÔ[lRT gIFI G SZJM T[ VF5GM ,]8FZ]\ H[JM jIJCFZ K[P˜˜ $Z 
DCFEFZTGM I]U AF{â WD" TYF A|Fï6WD"GF pt
[ SFZ6[ ;FDFgI HGGM l5|I WD" AgIM CTMP XFlgT5J"GF 5|FZ\EDF\ VF ;\3QF"GL ELQF6TFGM 
5}6" 5lZRI 5|F%T YFI K[P 
lJlXQ8 WD" VlTlZST DCFEFZTDF\ ;FDFgI WD"G]\ ;J":J VF 5|bIFT 5nDF\ lGlN"Q8 K[ v 
 
D" K[ T[GFYL lJ5ZLT CMI T[ V
K[P ;TŸI]UDF\ lEgG WD" CMI K[P V[ H ZLT[ +[TF4
WD"G]\ TÀJ KZFGL WFZ SZTF\ ;}1D VG[ 5J"T SZTF\I :Y}/ K[P $*
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S9M5lGQFNŸ VG];FZ 1F]Z:I WFZF lGlXTF N]ZtIIF N]UÅ 5Y:TtSJIM JNlgT I VYF"TŸ 
H[JM K[P $(
5F6LGL GFGL GLSM H[D ;]SF. ÔI K[4 T[D ;GFTG WD" 56 GFX 5FDLG[ V¹xI YIM K[P 
S[8,FS ,MSM SFDGFVMYL4 S[8,FS ;¿F DF8[ VYJF TM VJGlTDF\ 50JFYL VG[ ALÔ S[8,FS N]H"GM TM 
WD"GF GFD[ -M\U SZ[ K[P ;ßHGM H[ WD"G]\ 5F,G SZ[ K[4 T[G[ D}- ,MSM 5|,F5 U6L SF-[ K[P VF N]H"GM 
TM ;ßHGMG[ pgD¿ U6L T[GL DxSZL SZ[ K[P DM8FvDM8F DG]QIM 56 5MTFGM :JWD" KM0LG[ 
ZFHWD"GM :JLSFZ SZ[ K[P T[YL SM.56 VFRFZ V[JM GYL S[ H[ ;DFG~5[ ;J"G]\ lCT SZTM CMIP V[S 
H WD"GF VFRZ6YL SM.GL pgGlT YFI K[ TM T[ H WDF"RZ6YL VgIG[ N]oB 50[ K[P $) 
T],FWFZ ÔHl,G[ WDM"5N[X VF5TF SC[ K[4 SM.GL ;FY[ ãMC G SZJM 50[ T[ p¿D WD" K[P C]\ 
T[GF äFZF ÒJG lGJF"C SZ]\ K]\P 
H[ ;J" ÒJMGM ;]ñNŸ K[ VG[ DG4 JF6L TYF lÊIF äFZF ;J"GF lCTDF\ SFI" SZ[ K[ T[ JF:TJDF\ 
WD"G[ Ô6[ K[P 5! 
SM.GM lJZMW G SZJM S[ ä[QF G SZJMP SM. 5F;[ S\. DF\UJ]\ GCL\P ;D:T 5|F6LVM 5|tI[ 
;DEFJ K[ VG[ VF TZFH} ;J" DG]QI DF8[ ;D K[P 
Z6DF\ ,FJ[ K[4 T[ lJäFGŸ J[NAMlWT ;NFRFZG]\ 5F,G SZJFYL XL3| 
WD"GF ZC:IG[ Ô6[ K[P 5# 
RF6SIGLlTGF DT[ VF RZFRZ lJ`JDF\ ,1DL4 5|F64 IF{JG VG[ ÒJG ;J" GFXJ\T K[P DF+ 
WD" H V8, K[P 5$
DCFEFZTSFZ TM tIF\ ;]WL SC[ K[ S[ v 
 éwJ"AFC]o lJZMdI[QF G R Sl TŸ z'6MlT DFDŸ I 
 WDF"NY"  SFD  ; lSDYÅ G ;[jIT[ II 
VYF"TŸ4 WD"GF ;[JGYL H VY"4 WG4 ;D'lâ VG[ ;D:T 5NFYM"GL 5|Fl%T YFI K[ TM T[ WD"G]\ 
;[JG S[D G SZJ]\ m 55
DG]QIV[ SNFl5 WD"GM tIFU G SZJMP SFZ6 S[ WD" lGtI VG[ ;]B VlGtI K[ TYF ÒJ lGtI 
VG[ ÒJ 5&
;}1DNXL" lJäFGM SC[ K[ S[ VF DFU" KZFGL TL6L WFZ p5Z RF,JF 
zL p5[gã ;F\0[;ZF SC[ K[ S[4 —H[D UFIMG[ 5F6L 5LJFGF CJF0F VG[ B[TZDF\ 5F6L 5FJF 
JF/[,L 
5_ 
5Z 
H[ lHT[lgãI 5]Z]QF 5MTFGF lR¿DF\ VgI 5|lT ãMC G ZFBL4 VF 5|DF6[ z[Q9 5]Z]QFM äFZF 
5F/[, VFRFZG[ 5MTFGF VFR
G VlGtI K[P 
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WD"V[ SM. ACFZYL 9MSL A[;F0JFGL J:T] GYL 56 V[ TM DG]QIGF V\TZDF\ ;TT JC[T]\ 
;NŸU]6MG] V[S hZ6]\ K[P T[ DFGJLG[ UlTXL, AGFJ[ K[4 ;tIGF DFU[" ,. ÔI K[4 RFlZœIJFG AGFJ[ 
K[4 ;FRM WD" .`JZ 5|tI[ ;NŸEFJ HgDFJ[ K[P DFGJLG[ 5MTFGL OZHG]\ EFG SZFJ[ K[P 
EFZTLI ;\:S'lT WD" 5ZFI6 K[P WD" V[ EFZTLI ;\:S'lTGM VFtDF K[P EFZTLI ;DFHDF\ 
WD" VG[ ;\:S'lT V[JL ZLT[ VMT5|MT YI[,F K[ S[ T[DG[ V,U 5F0JF D]xS[, K[P 5* 
;F\5|T ;DIDF\ WD" V[ DF+ AFæF0\AZ K[P DG]QI WD"GF GFD[ WlT\U SZL DG]QIG[ ,]\8JF 
,FuIM K[P EFZTGF D}/E}T ;GFTG WD"G[ E},L V,UvV,U ;\5|NFIMDF\ 0}A[,M ZC[ K[P 5MTFGM WD" 
H z[Q9 T[J]\ ,MSM DFGJF ,FuIF K[P T[G[ SFZ6[ WD"GF GFD[ lC\;F YJF ,FUL K[P S[8,FS WD"DF\ TM 5ZF6[ 
WD" 5lZ Y. UI]\ K[ VG[ WD" V[8,[ SM. 
.`JZ 5
"4 ÔlTWD"4 VF5âD"4 :JWD"4 S],WD"4 ZFHWD"4 
:+LWD"4
[ DCFEFZTGF DT[ WD" V[ S[J/ V[S jIlST JU" S[ V[S JU"GL WFZ6F 
DF8[GL A
5(
G CTMP :JI\ S]Z]J\XGL WFZ6F 56 V[ DFU[" ;\ElJT G 
CTL VG
5) V
D" ,MS jIJCFZG[ ;]RFZ] ~5YL R,FJJF DF8[ lGDF"6 YIM VG[ J[NMGL VF S<5GFG[ DClQF" 
Q8 SZLP 
Z\T] XF\lTG]\ ;FD|FHI 
JT"G SZFJJFDF\ VFJ[ K[P J[NMST WD"G]\ DG]QIG[ lJ:DZ6 
|tI[GM 5|[D T[G[ H WD" U6JF ,FuIF K[4 5Z\T] T[ WD" GYLP 
DCFEFZTSFZG[ DG WD" T[ DFGJWD
 J6"WD"4 VFzDWD" .tIFlNP 
DG]EF. 5\RM,LGF DT
FAT GYLP T[ ;J"GF ;F\lWS ÒJGG[ :5X"TM lJRFZ K[P ;DFHGF AWF V\UM5F\UG[ jIlSTG[ 
56 VFJZTM lJQFI K[P 
N]IM"WGGM DFU" ;DFH ;]WFZ6FGM 
[ KTF\ A\G[ J'âHGM WD"GM 51F ,. XSIF GCL\P T[D6[ 5F\0JMG[ VFXLJF"N VF%IFP 5Z\T] ;lÊI 
ZæF N]IM"WGGF 51FDF\P 
VFDF\ T[DG[ H[DG]\ VgG BFW]\ T[G[ G KM0FI T[JL 5Z\5ZF5|F%T WD" ;DH CTLP 
WD" jIlSTUT GCL\ 5Z\T] ;DlQ8UT K[P 
WFlD"S DG]QIGF WD"5F,GDF\ EUJNŸ lGQ9F VG[ EUJNŸ ElST N]oB ;D]ãDF\YL VFZ5FZ 
GLS/JF DF8[ GF{SF~5 K[P 5) A 
W
jIF;[ :5
WD" DFGJTFGM D[Z]N\0 K[P VTo WD" DFGJTFG[ TM0TM GYL4 5Z\T] Ô[0[ K[P lJ38G GYL 
SZTM4 5Z\T] ;FD\H:I :YFl5T SZ[ K[P ;\S8DF\ GYL 5F0TF4 5Z\T] ;\S8DF\YL pUFZ[ K[P X+]TF GYL 
SZTF4 5Z\T] 5|[D4 5|LlT TYF lD+TFGL EFJGFG[ pÔUZ SZ[ K[P I]â GCL\4 5
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:YFl5T 
VlC\;F o 
DCFEFZTSFZ VlC\;F 5ZDM WD"o SCL VlC\;FG[ z[Q9 WD" SæM K[ T[ VlC\;F H 
DCFEFZTSFZG[ VlE5|[T K[P T[YL JFZ\JFZ EUJFGŸ J[N jIF; VlC\;FGL lCDFIT SZ[ K[P 
T],FWFZ ÔHl,G[ VlC\;FGM p5N[X VF5TF SC[ K[4 ——VlC\;F VG[ NIFEFJYL 5|[lZT Y. 
SZ[, SD" .C,MS VG[ 5Z,MSDF\ p¿D O/ VF5[ K[P 
EUJFGŸ DG]GF DT[ V{lCS ;]B DF8[ 5|F6LVMGL lC\;F SZGFZ 5F5FtDF 5|F6 WFZ6 SZ[, 
CMJF KTF\ D'TS T]<I K[P T[G[ VF ,MSDF\ ;]B D/T]\ GYLP 5Z\T] 5Z,MSDF\ 56 ;]B 5|F%T YT]\      
GYLP &Z 
UM:JFDLÒV[ V[S RM5F.DF\ ;J"GM ;FZ VF5L NLWM K[ v 
5ZlCT;Zl; WD" GlC EF." I 
5Z 5L0F ;D GlC\ VWDF." II 
 EUJFGŸ jIF;GL 56 VF H 3MQF6F K[ v 
 
I 
  VÉ,[XHGG\ 5|MÉTDlC\;FtJ[G IMlUlEo II 
VYF"TŸ DG4 JRG VG[ SD"YL ;J"E}TM 5|tI[ S,[XGL pt5l¿ G SZJL T[G[ H IMULVM VlC\;F 
SC[ K[P 
SZ[ K[P DF+ V[8,]\ H GCÄ4 ‘J;]W{J S]8]dASDŸ˜ GL EFJGFG[ ÔU'T SZL lJ`JA\W]tJ 
:YFl5T SZ[ K[P &_
WD"GLlTGL Z1FF DF8[ ZFÔ ClZü\ãV[ 5]+ VG[ 5tGLG[ J[RL NLWF VG[ V\T[ :JI\ RF\0F,GF 
CFY[ J[\RFIFP WD"ZFH I]lWlQ9Z[ 56 n}TDF\ ;J":J CFZL AFZ JQF" ;]WL JGJF;DF\ ÒJG jITLT SI]Å4 
T[D KTF\ WD"GM tIFU G SIM"P WD"G[ SFZ6[ T[ A\G[G[ V\T[ 5]Go ZFHI 5|F%T YI]\P T[YL H Sæ]\ K[ S[ ˆQF 
WD"o ;GFTGo I VTo WD"GM 5lZtIFU SNFl5 G SZJMP 
lC\;FEFJYL SZ[, SD" zâFGM GFX SZ[ K[P VFJL 
zâFYL SZ[, SD" lC\;S DG]QIGM ;J"GFX SZ[ K[P˜˜ &!
 5ZM5SFZo 5]^IFI 5F5FI 5Z5L0GDŸ II 
 DCFEFZTSFZ VlC\;FG[ CFYLGF 5U,F ;FY[ ;ZBFJ[ K[P —H[D CFYLGF 5U,FDF\ ALÔ ;J" 
5|F6LVMGF 5U,F -\SF. ÔI T[D VlC\;FDF\ ;S, WD"GM VY" ;DF. ÔI K[P˜ &#
  SD"6F DG;F JFRF ;J"E}T[QF] ;J"NF 
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SM. 5|F6LGL lC\;F SZJL GlCP D{+LEFJ ZFBJM4 VF ÒJG WFZ6 SZLG[ SM.GL ;FY[ X+]TF 
SZJL GlCP 
DCFEFZTSFZ EUJFGŸ J[NjIF; SC[ K[ S[ —;\5}6" E}TM DF8[ H[ WD"G]\ lJWFG SI]Å K[P T[DF\ 
VlC\;FG[ ;J"YL DCFGŸ SCL K[P˜ &$ 
DFGJÒJG lC\;F 5Z VFWFlZT K[P DM8L Dt:I GFGL Dt:IG]\ E1F6 SZ[ K[P T[JL ZLT[ 5|A/ 
ÒJ N]A"/ ÒJMG[ 5MTFGM VFCFZ AGFJ[ K[P &5
DCFEFZT lC\;FGF pßHJ/ 51FG[ 5|Ô ;gD]B ZH} SZ[ K[P T[VM SC[ K[4 VgIGF DD"GF K[NŸIF 
lJGF4 N
 GYL4 X]\ T[G[ SNFl5 SLlT" D/[ K[ m TYF WG VG[ 5|ÔG[ 56 T[ 
5|F%T SZ  SZ[ K[4 
H[D6[ X
VlC\;F 5ZD WD" K[4 5ZD ;\ID K[4 5ZD 
];FZ VFH[ EFZTJQF"G[ VF TÀJG[ ;DHJF TYF DGG 
SZJFGL lGTF\T VFJxISTF K[P DCFtDF UF\WLGF —VlC\;F˜ l;âF\TG]\ TFt5I" ;DÒ H[ VlWSFZL JU" 
VFH[ 56 5MTFGF lJZMWL ZFQ8=MGF VFÊD6G]\ 5|lTSFZ SZJFYL VRSFI K[4 T[G[ DCFEFZTGF VlC\;F 
WD"G[ ;DHJFGL TFTL H~ZLIFT K[P X+]VMGM lJZMW SZJM 5|tI[S ÒJG]\ ST"jI K[P lJX[QFTo SM.56 
N[X TYF ZFQ8=GF XF;S[ TM BF;P 
lC\;FG[ U'C:Y ÒJG DF8[ DCFEFZT V[S lGTF\T VFJxIS TYF VlGJFI" ;FWG DFG[ K[ T[ 
I]lST TYF jIJCFZ V[D A\G[ ¹lQ8V[ V[S lGE|FgT ;tI K[P &)
zL p5[gã ;F\0[;ZF EFZTvZtGDF\ SC[ K[ S[ —VlC\;F V[8,[ DF+ VEFJFtDS 5|lTSFZ GCÄ4 
SM.56 5|F6LG[ N]oB N[J]\ T[ GCÄP VFJL VlC\;F l;â SZGFZG[ S8MS8LGM 5|;\U VFJ[ H GCÄP SFZ6 S[ 
T[GL ;CFIDF\ .`JZL XlST ;NF éEL CMI K[P H[G[ ,LW[ DZ6 S[ ÒJG H[ VFJ[ T[G[ V[ XF\lT5}J"S 
E[8JFG[ T{IFZ CMI K[P VF l;â VlC\;SGL JFT K[P 
]QSZ SFI" SIF" lJGF4 VG[ X+]G[ DFIF" lJGF4 DG]QI SNFl5 ,1DL 5|F%T SZL XSTM GYLP && 
V[8,]\ H GCL\ X+]G[ H[D6[ C^IM
L XS[ K[ m SNFl5 GCL\P .gãV[ J'+JWG[ SFZ6[ DC[gãtJ 5|F%T SI]ÅP DG]QI T[GL H 5}Ô
+]GM JW SZL 5MTFG]\ 5N 5|lTlQ9T SI]ÅP lGQSQF" V[ K[ S[ SM.56 DG]QI VF ,MSDF\ ÒlJT 
5|F6L VlC\;FYL ÒlJT GYL ZC[TFP T[D6[ 5MTFGF ÒJG lGJF"C DF8[ lC\;FGM VFzI ,[JM H 50[ K[P 
V[ ,MSÒJGG]\ W|]J ;tI K[P &*
 G lC 5xIFlD HLJgT\ ,MS[ Sl NlC\;IF I 
VYF"TŸ4 SM.56 DG]QI V[JM GYL4 H[ VlC\;FYL ÒJG jITLT SZTM CMIP &( V 
NFG K[4 5ZD T5:IF K[P 5ZD I74 5ZD O,4 
5ZD lD+4 5ZD ;]B K[P &( A 
0F¶P A,N[J p5FwIFIGF D\TjI VG
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5Z\T] T[ G YJFI tIF\ ;]WL X]\ m tIF\ ;]WL VEFJFtDS 5|lTSFZ4 VgIFIGM 5|[D5}J"S 5|lTSFZ 
SM. A}Z
G[ z[6LAâ lJSF;ÊDDF\ :YFG K[ VG[ CTFX YIF lJGF VGF;ST56[ V[ DFU[" ;TT RF<IF 
SZJFGM 5|ItG SZJM4 T[ VlC\;F l;â SZJFGM VG[ T[ äFZF .`JZNX"G SZJFGM V[S ZFHDFU" K[P *_ 
}1DFlT;}1D lC\;FG[ H[ ÒT[4 T[ JLZ K[P 
[ DCFJLZ :JFDL VlC\;FGF 5}ÔZL CTFP DCFtDF UF\WLV[ VlC\;F äFZF 
N[XG[ VFhFNL V5FJLP 
 VY"DF\ VlC\;FG[ ;DÒ XSIM GYLP DCFEFZTDF\ Jl6"T VlC\;FG]\ 
5|lT5FNG YFI TM VW]" lJ`J XF\T Y. ÔIP 
DClQF" jIF;G[ VG];ZTF DCFJLZ :JFDL SC[ K[ S[ VlC\;F V[8,[ SFIM"GL VlC\;F4 ÒJNIF 
V[8,[ ñNIGL VlC\;F4 VG[SFgT V[8,[ lJRFZMGL VlC\;F4 VG[ V5lZU|C V[ jIJCFZGL VlC\;F K[P 
DCFtDF UF\WLGF DT[ VlC\;F 5|R\0 X:+ K[P T[DF\ 5ZD 5]Z]QFFY" K[ T[ SFIZMYL N}Z EFU[ K[4 
VFRZL ZæM K[P tIFZ[ VlC\;FGM p5F;S 56 lC\;S CM. XS[ T[G]\ DGMD\YG SZJFGL VFHGF ;DFHG[ 
H~Z K[P 
I7 o 
[GF äFZF SFI" ;d5gG YFI K[P 5X]VMGF SQ8GM lJRFZ SZL 
B[TL VFlN J'l¿VMGM tIFU SZL N[JFI TM VF ;\;FZG]\ ÒJG ;DF%T Y. ÔIP˜ 
F\ A|Fï6 5MTFGF I7GM 5lZtIFU SZL 
1Fl+IMlRT I7GF VG]Q9FGDF\ 5|J'¿ ZC[JF ,FuIFP J{lNS JRGMG]\ TFt5I" ;DHIF lJGF lDyIF I7MGM 
5|RFZ 5|FZ\E Y. UIMP H[ jIlST SFDGFJX I7 SZ[ K[4 T/FJ VG[ AULRF AGFJ0FJ[ K[4 T[ V;FW] 
5]Z]QFG[ U]6CLG ;\TFG 5|F%T YFI K[P X]âEFJYL SZ[, I7YL 5|ÔGL pt5l¿ YFI K[P VluG äFZF 
]\ SZGFZG]\ 56 E,] SZJFGM lJRFZ4 EIYL EFUJF SZTF z[Q9 V[JM lC\;S 5|lTSFZ4 
.tIFlN
:J<5FlT:J<5 VG[ ;
I7DF\ EMU WZJF4 N[JLG[ EMU WZJF4 VgI 5X]VMGF Al,4 WFlD"S I]âM4 WFlD"S ZDBF6M4 
UF\WLÒGL CtIF4 VF ;J" lC\;FGF pNFCZ6M K[P 
DCFtDF UF\WLÒ VG
EFZT 
JT"DFG I]UDF\ DG]QI JW]G[ JW] lC\;S AGTM ÔI K[P SM.GM JW SZJM T[ T[GF DG ;FDFgI 
AFAT AGL U. K[P DG]QI ;FRF
VG[ JLZ 5]Z]QFMGL T[ XMEF K[P T[ X]QS GLZ; VG[ H0 5NFY" GYLP T[ VFtDFGM lJX[QF U]6 K[P 
VlC\;FGL p5I]"ST lJ:T'T RRF" Ô[TF V[D SCL XSLV[ S[ VFHGM DG]QI 1F6[v1F6[ lC\;F 
ÔHl, T],FWFZG[ I7GM DlCDF 5}KTF SC[ K[4 —B[TLYL VgG pt5gG YFI K[4 VgG VG[ 
5X]VMYL DG]QIGM ÒJG lGJF"C YFI K[P T
VFJF 5|`GGM T],FWFZ[ ;dISŸ p¿Z VF5TF Sæ]\ S[ v I7 GÄNGLI GYLP 5Z\T] I7GF IYFY" 
:J~5G[ ;DHGFZ 5]Z]QF VtI\T N],"E K[P DCFEFZTSF/D
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V5FTL FC]lT 8 YFI K[P J'lQ8YL VgG pt5gG YFI K[ 
VG[ VgG äFZF ;\5}6" 5|Ô HgD TYF ÒJG WFZ6 SZ[ K[P 
kuJ[NGF 5]Z]QF ;}STDF\ 56 VF H lJRFZGM 503M 50[ K[P 
5]Z]QF~5L ClJ J0[ N[JMV[ HIFZ[ I7 SIM" tIFZ[ T[DF\YL J;\T4 VFHI4 U|LQD4 XZN VG[ ClJ 
AgIFP *! V 
zLDNŸ EUJNŸ ULTF 56 SC[ K[ S[ VgGDF\YL 5|F6LVM pt5gG YFI K[4 JZ;FNYL VgG YFI 
K[4 JZ;
Ÿ 5üFTŸ I7G]\ VG]Q9FG VFZ\E      
SZ[ K[P 
[4 V[D DFGL H[ O/GL .rKF lJGF I7 SZ[ K[4 T[ lC\;F S[ ãMC 
 G G]\ 5|FS8I YI]\P 5|tI[S läHG]\ ST"jI K[ S[ S\. lJRFIF" lJGF I7 
SZ[ VG[ SZFJ[P H[ :JU"NFIS lJlW VG];FZ I7 SZ[ K[4 T[G[ N[CtIFU 5üFTŸ DCFG :JU",MSGL 5|Fl%T 
YFI K[ V[ lGlüT K[ S[ H[ I7 SZTF S[ SZFJTF GYL T[JF 5]Z]QFG[ DF8[ VF ,MS T[DH 5Z,MS ;]BNFIS 
GYLP *Z 
 A[JFZ YIM K[P 
JFGŸ jIF;[ DCFEFZTDF\ T[GM p<,[B SIM"P 
G[ Dt:I TYF T, VG[ RMBFGL lBR0L4 VF ;J" J:T]G[ I7DF\ 
5|Rl,T SZLP J[NDF\ VFGF p5IMUG]\ lJWFG GYLP *# 
7LI lC\;FG]\ ;DY"G GYLP VF lJQFIDF\ DCFZFH ZFHlQF"4 lJRbG]GF 
pNŸUFZ VtI\T ;8LS VG[ 5|F;\lUS K[P H[ DG]QI WD"GL DIF"NFYL E|Q8 YIF K[4 D}B" GFl:TS K[P TYF 
H[G[ VFtDFGF lJQFIDF\ ;\N[C K[4 V[J\ H[GL 5|l;lâ GYL4 V[JF DG]QIMV[ lC\;FG]\ ;DY"G SI]Å K[P 
V ;}I"D\0,G[ 5|F%T YFI K[P ;}I"YL H/GL J'lQ
FN I7YL YFI K[ VG[ I7 lGQSFD SD"YL YFI K[P *! A
A|Fï6 U|\YM VG[ DLDF\;F U|\YMDF\ ‘:JU"SFDM IH[T˜ V[ JFSIG]\ JFZ\JFZ 5]GZFJT"G SI]Å K[P 
VTo V[ l;â K[ S[ DG]QI 5|YD :JU"~5 O/GM ;\S<5 SZ[ K[P TN
I7 VG]Q9FG DG]QIG]\ ST"jI K
SZTF YLP J[NGF A|Fï6 EFUDF\YL I7
I7DF\ lC\;FG]\ lJWFG K[ V[ AFAT J[NDF\ Ô[JF D/TL GYLP J[NDF\ I7 DF8[ TYF I7GF 
lJX[QF6GF ~5DF\ ‘V•JZ˜ XaNGM 5|IMU YIM K[P VF ‘V•JZ˜ 5N N[JTFVMGL :T]lTGF ;FDFgI 
~5DF\ 5|I]ST YIM K[4 H[GM VY" —lC\;F ZlCT˜ K[P kuJ[NGF 5|YD ;}STDF\ I7GF lJX[QF6 VG[ I7G[ 
DF8[ VF XaNGM 5|IMU
A|Fï6SF/ 5üFTŸ VG[ DCFEFZTSF/ 5}J" V[S NL3"SF/ jITLT YIMP T[ NZlDIFG I7DF\ 
lC\;FG]\ lJWFG YI]\P 5Z\T] VF lJWFGG]\ J[NDF\ p<,[B GYLP VJxI W}T" lJäFGMV[ I7DF\ lC\;FGM 
;DFJ[X SIM"P EU
;]ZF4 VF;J4 DW]4 DF\; V
;\5}6" DCFEFZTDF\ I
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WDF"tDF DG]V[ ;\5}6" SDM" 5Z VlC\;FG]\ 5|lT5FNG SI]Å K[P DG]QI 5MTFGL .rKFYL I7GL AFæ J[lN 
5Z 5X]VMG]\ Al,NFG SZ[ K[P *$ 
DCFEFZTSF/DF\ I7 VD]S O/GL 5|Fl%T DF8[ SZJFDF\ VFJTFP H[D S[ ;D|F8Ÿ AGJF DF8[ 
ZFH;}I I7G]\ VG]Q9FGP 
I]lWlQ9Z[ 56 ZFH;}I I7G]\ VG]Q9FG SZ[,P zLZFD[ V`JD[3 I7G]\ VG]Q9FG SZ[,P 
wI ZFH;}I I74 V`JD[3 I7 VFlN4 I7 
YTF\ TM ALÒ TZO T5MJGDF\ DClQF"VM äFZF zD;FwI V[J\ T5;FwI NL3"SF,LG DCFI7MG]\ VG]Q9FG 
SZJFDF\ VFJT]\P DCFD]lG VUt:IV[ äFNXJQF"DF\ ;DF%T YGFZ I7GL lN1FF U|C6 SZL CTLP 
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A|Fï6J[X[ 5WFZ[, .gã V5ZFWL K[P DFZF äFZF WD"GF lJQFIDF\ H[ :+LJW~5 5|DFN YIM T[ V
V5ZFWGL H0 K[P &
UF{TD klQF 5üF¿F5 SZJF ,FuIF VG[ 
VgI :Y/[ p<,[B o 
DCFEFZT p5ZF\T :SgN5]ZF6 S]DFlZ, B\0DF\ 56 VF SYFGM lGN["X K[P 
 T FG]\ DCÀJ JWL ÔI K[P 
F 5Z H K[P DFTF SNFl5 D'tI] 5FDTL GYL T[ DG]QIGL DFGl;S R[TGFDF\ ÒJ\T ZC[ K[P T[YL 
H DFTF VG[ DFT'E}lDG[ :JU"YL 56 DCFG SCL K[P HGGL HgDE}lD  :JUF"Nl5 UZLI;L I lJ`JDF\ 
DF\GL SM. p
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5|S8FJGFZ VZ6L K[P ;]B VG[ ;F\tJGF 5|NFG SZGFZL DFTF K[P DFTF ÒlJT ZC[JFYL T[ ;GFY K[ 
VG[ DFTFGF D'tI] 5üFTŸ T[ VGFY AGL ÔI K[P DFTF l;JFI 5]+G]\ 5F,G VgI SM. SZT]\ GYLP DFTF 
lJGF ;\;FZ ;}GM ,FU[ K[P DFTF ;DFG SM. KFIF GYLP DFTF T]<I VgI SM. ;CFZM GYLP DFTF 
;DFG SM. Z1FS GYLP AF/S DF8[ DFTF ;DFG VgI SM. l5|I J:T] GYLP T[ UEF"XIDF\ AF/SG[ 
WFZ6 SZGFZ CMJFYL WF+L4 HgD N[GFZ CMJFYL HGGL4 5F,Gv5MQF6 SZJFYL V\AF TYF JLZ 
;\TFGGF 5|;JG[ SFZ6[ JLZ;} SC[JFI K[P * 
DFT'UF{ZJGF lJQFIDF\ TDFD 5|FRLG XF:+SFZM VFüI"HGS ZLT[ DFTFGL z[Q9TF J6"JTF 
YFSTF GYLP ;FDFgI UF{ZJI]ST 5|X\;F TM BZL H 56 T[ p5ZF\T WD"XF:+M VF7F SZ[ K[ S[ VF5:T\A 
WD";}+ VG];FZ DFTF 5lTTF CMI TM 56 T[GL X]z}QFF SZJLP 
lTT l5TFGM tIFU Y. XS[ 56 5lTT DFTF SNFl5 5]+ DF8[ tIFHI 
GYLP 
F\ SM.GM 51F ,.G[ G AM,J]\ 56 DFTFGF 
51F[ AM,J]\4 SFZ6 DFTF T[G]\ WFZ6 VG[ 5MQF6 SZ[ K[P 
DFTFG]\ UF{ZJ 5'yJLYL 56 VlWS K[P 
5|lT3FTM lC lJnT[ I 
 G T] DF+FlEXÃTFGF\ DM1Fo ÉJRG lJnT[ II 
DFTFGF XF5YL 5]+G[ D]lST D/TL GYLP (
T"DFG OS DFTFG[ prR NZßÔ[ VF5[ K[P lRZSFZLG[ DG DFTFG]\ 
:YFG VNS[Z]\ K[ T[ l5TF SZTF 56 DFTFG[ Rl-IFTL U6[ K[P DFTFGL V[S VF\BDF\ ÊMW VG[ ALÒ 
VF\BDF\ 5|[D CMI K[ T[ C;FJ[ 56 K[ VG[ Z0FJ[ 56 K[P T[ DFTF lJX[ U]HZFTL SlJVMV[ 56 
VG[SU6L 5|X\;F SZL K[P —HGGLGL Ô[0 ;BL GCÄ H0[ Z[ ,M,˜4 —H[ SZ h],FJ[ 5FZ6]\ T[ HU 5Z 
XF;G SZ[˜4 —DF T[ DF ALÔ JU0FGF JF˜4 DCF C[TJF/L NIF/L H DF T]\P˜ .tIFlN VG[S U]6UFG 
UF. DFTFG]\ UF{ZJ JWFI]Å K[P 
EUJFGŸ 5ZX]ZFD 56 DFT'EST CTFP T[D6[ l5TFGL VF7F äFZF DFTFGM JW SZL JZNFGDF\ 
5]Go DFTF ÒlJT YFI T[D DF\uI]\P 
U]6J\T XFC SC[ K[4 ——DFTF XaN GYL 56 XaNTLY" K[P˜˜ 
DFTFGF U]6UFG UFTF ZFDGFZFI6 5F9SGL 5\lSTG]\ :DZ6 YFI K[P 
AMWFIG WD" ;}+ 5|DF6[ 5
JlXQ9 WD";}+ D]HA 5]+[ DFTFvl5TFGF lJBJFND
DCFEFZT VFlN5J"DF\ Sæ]\ K[ S[ v 
 ;J["QFFD[J XF5FGF\ 
VYF"TŸ4 ;J" 5F5MG]\ lGZFSZ6 XSI K[P 5Z\T] 
J  I]U 56 5|FRLG I]UGL D
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——5ZYD 5Z6FD DFZF DFTFÒG[ SC[Ô[¸ 
DFgI] H[6[ DF8LG[ ZTGÒP˜˜ 
l5T'ElST o 
T{l¿ZLI p5lGQFNŸDF\ l5TFG[ N[J DFGL T[GL 5}Ô SZL K[P ) ;DFHDF\ DFTFvl5TFG]\ :YFG 
;DFG K[P 
DCFEFZTSFZ DFTFG[ 5'yJLYL VlWS VG[ l5TFG[ VFSFXYL é\RF SC[ K[P !_
VFJF l5TF XaNGL jI]t5l¿ Z1F6FY"S 5F WFT]YL YFI K[P 5F WFT]G[ T'RŸ 5|tII ,UF0JFYL 
TYF VFSFZGM .tJ G]\ lGIFTG SZJFYL l5T' XaN lGQ5gG YFI K[P l5T' XaNYL 5|FlT5lNS ;\7F 
SZJFYL ‘;]˜ lJElST VFJ[ K[P 5üFTŸ ‘VG¢Ÿ˜ VG[ ‘NL3"˜ SZJFYL ‘l5TF˜ ~5 AG[ K[P 
l5TF XaNG]\ lGJ"RG SZLV[ TM v 
s!f 5FlT WDF"GŸ AMWIlT v lX1FIlT RFWDF"lgGJT"IlT 5]+lDlT l5TF I 
VYF"TŸ H[ WD"GL lX1FF VF5L VWD"YL lGJ'¿ SZ[P 
sZf 
s#f 5FlT 1FDT[05tIS'TFG5ZFWFGFS,ÃI;]B;FWGFGLlT l5TF I 
 VYF"TŸ H[ ;]B ;\5l¿ p5l:YT SZ[ TYF 5]+GF V5ZFWG[ 1FDF SZ[P 
s$f 5FlT NNFlT :JM5FlH"TWGWFgIFNLlG Io ; l5TF I 
 VYF"TŸ ;\U|lCT ;D:T ;\5l¿ 5]+G[ VF5MP 
s5f 5FlT U'CŸ6FlT ;N5tI5|¿H,F••<IFlNSlDlT l5TF I 
 VYF"TŸ H[ 5MTFGF 5]+ äFZF VF5[, H,F\Hl,G[ U|C6 SZ[P 
s&f 5FlT UrKlT ;N5tIMt5FNGFI :JNFZFlGlT l5TF I 
 VYF"TŸ H[ p¿D ;\TFG DF8[ WD"5tGL ;FY[ ;DFUD SZ[P 
s*f 5FlT 5|FY"IT[ EUJgT\ :JF5tIZ1F6FI Io ; l5TF I 
 VYF"TŸ H[ :J ;\TFG DF8[ .`JZG[ 5|FY"GF SZ[P 
s(f 5FlT 5|IMHIlT ;tSFI["QF] Io ; l5TF I 
 VYF"TŸ H[ p¿D SFI"DF\ 5|[ZLT SZ[P 
 
5FlT 5F9IlT lJnF\ jI•IlT ,F{lSSjIJCFZFlGlT l5TF I 
 VYF"TŸ H[ lJnFeIF; SZFJ[ VG[ ,MSjIJCFZDF\ S]X/ AGFJ[P 
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s)f 5FlT ,ET[05tIS'TF\ X]z}QFFlDlT l5TF I 
 VYF"TŸ H[ 5]+ äFZF SZFI[, ;[JFGM :JLSFZ SZ[P 
s!_f 
s!!f 
lRZSFZLV[ l5TFGM VFN[X ;F\E/L lJRFI]Å S[ l5TFGL VF7F5F,G 5ZD WD" K[P l5TF :JI\ 
5MTFGF XL,4 ;NFRFZ4 S]/ VG[ UM+GL Z1FF DF8[ 
LlT~5 K[ VG[ l5TF 5]+G]\ ;J":J K[ T[YL l5TFGL VF7FG]\ 5F,G SZJ]\ 
Ô[.V[P H[ l5TFGL VF7FG]\ 5F,G SZTF GYL T[GF ;J" 5]^I GQ8 Y. ÔI K[P !Z
 l5TF WD"o l5TF :JU"o l5TF lC 5ZD\ T5o I 
 l5TlZ 5|LlTDF5gG[ ;JF"o 5|LIlgT N[JTFo II 
VYF"TŸ l5TF WD"4 :JU" VG[ T5:IF K[P l5TFGF 5|;gG YJFYL ;\5}6" N[JTF 5|;gG YFI K[P 
5F\R 5|SFZGF —l5TF˜ GM p<,[B SIM" K[P 
SgIF N[GFZ4 EZ6v5MQF6 SZFJGFZ4 VF5l¿DF\YL Z1FGFZ4 HgD N[GFZ4 D\+ N[GFZ VG[ 
HI[Q9 EF. v VF ;FT 5|SFZGF l5TF XF:+DF\ SæF K[P !$ 
!5 
[P ——HgDNFTF4 UFI+L p5N[XS4 lJnF 
VF5GFZ
o I VG];FZ DFGJ N[C VtI\T N],"E K[P VF V5|F%I XZLZG[ 5|NFG 
SZGFZG [ S[ v ——H[ l5TFGL S'5FYL 
5FlT l5AlT ;S,FJU]6Z;FGŸ 5TGSFlZ6M ,MSlJl£Q8FGŸ :JF5tIS'TFGŸ Io ; l5TF I 
 VYF"TŸ H[ 5TGGL BF.DF\ GFBGFZ ;D:T ,MS lJZ]â VJU]6MG[ U|C6 SZL 5]+G[ 5|[D SZ[P 
5FlT Z1FlT NMQF[eIo X+]eIM J[lT l5TF I 
 VYF"TŸ H[ NMQF T[DH X+]VMYL Z1F6 SZ[P 
s!Zf 5FlT Z1FITLlT l5TF I 
 VYF"TŸ H[ ;[JS VFlN äFZF 5]+GL Z1FFGM 5|A\W SZ[4 T[ l5TF K[P !! 
:+LGF UE"DF\ VFWFG SZ[ K[ VG[ 5]+~5[ pt5gG 
YFI K[P l5TF EZ6v5MQF6 SZGFZ TYF lX1FF VF5GFZ CMJFYL 5|WFG U]Z] K[P T[ WD"G]\ ;F1FFTŸ 
:J~5 K[P 5]+ l5TFGL 5|
!# 
A|ïJ{JT"5]ZF6 V\TU"T ÊDXo ;FT VG[ 
VgG VF5GFZ4 Z1F6 SZGFZ4 lJnF VF5GFZ4 HgD N[GFZ v VF l5TF K[P 
RF6SIGLlT 5F\R 5|SFZGF l5TFGM p<,[B SZ[ K
4 EZ6v5MQF6 SZGFZ VG[ lJ5l¿DF\ Z1F6 SZGFZ v VF 5F\R 5|SFZGF —l5TF˜ XF:+DF\ 
SæF K[P˜˜ !&
p5I]"ST l5TFGF p<,[BDF\ HgD N[GFZ l5TFG[ z[Q9 VG[ 5}HI SæF K[P WD"XF:+FlN 
;NŸU|gYMGM l;âF\T K[ S[ v ;J["QFFDl5 l5T'6F\ HgDNFTF 5ZM DTo I 
N],"EM DFG]QFM N[C
]\ z[I l5TFG[ K[P A|ïJ{JT" 5]ZF6GF U65lTB\0DF\ :5Q8 Sæ]\ K
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DG]QI .    
<IF6 .rKGFZ l5TFYL DCFG SM. GYLP VTo 5]+ 5MTFGF l5TFGF HgD 
HgDF\TZ
IMG[ H[ 5|SFZ[ I7G]\ H[ S\. O/ 
5|F%T YFI K[ T[ O/ 5]+G[ l5TFGL ;[JFYL 5|F%T YFI K[P˜˜ !( 
!) 
P 
. N[JTF GYLP 
TFT ;DM U]~o I 
TŸ II 
VgI WD" U|\YM VG];FZ4 
5|FRLG .lTCF;MDF\ EUJFG ZFDR\ã4 l5TFDC ELQD4 JLZJZ 5ZX]ZFD4 AF/S GlRS[TF 
H[JF VG[S l5T'EST 5]+ pt5gG YIFP H[GL V8, SLlT" VFH[ 56 VDZ K[P V[ H 5|DF6[ VG[S klQF 
D]lGVM4 ZFÔvDCFZFÔVMGL l5T'ElST 5|l;â K[4 H[GF äFZF VF56[ lX1FF U|C6 SZJL Ô[.V[P 
VFH[ 56 VG[S l5T'EST lJnDFG K[4 H[ l5T';[JF äFZF VFwIFltDS VFlWN{lJS V[J\ 
VFlWEF{lTS pgGlT 5|F%T SZL ZæF K[P VT V[J VF56[ ;F{V[ 56 5ZDFZFwI l5T'N[JGL ;[JF äFZF 
5MTFGF ;J"lJW S<IF6GF ;FWGG[ ;]UD AGFJJ]\ Ô[.V[P 
C,MS VG[ 5Z,MSGF ;D:T ;]BMG[ EMUJ[ K[ T[ ;J"YF ;J"GF 5}HGLI K[P HgD VF5JFYL  
—HGS˜4 Z1FF SZJFYL —l5TF˜4 ;'lQ8GM lJ:TFZ SZJFYL —5|Ô5lT˜ ;\7F 5|F%T Y. K[P˜˜ !* 
5]+ DF8[ VC{=T]S S
 ;]WL k6D]ST GYL YTMP 5]+V[ l5TFGL zâF VG[ ElST5}J"S ÒJG5I"gT ;[JF SZJLP 
l5T';[JFG]\ DCÀJ 5Í5]ZF6DF\ VF 5|DF6[ J6"jI]\ K[P ——lJäFGŸ DG]Q
l5TFGL ;[JFYL N[JTF4 klQF TYF +6[,MSGL 5|;gGTF 5|F%T YFI K[P 
5]+ DF8[ l5TF ;J":J K[
 l5TF WD"o l5TF :JU"o l5TF lC 5ZD\ T5o I 
 l5TlZ 5|LlTDF5gG[ 5|LIgT[ ;J"N[JTFo II 
VYF"TŸ l5TF WD"4 :JU"4 T54 5}Ô .tIFlN K[P T[GFYL p¿D SM
 GFl:T TFT ;DM N[JM GFl:T 
 GFl:T TFT ;DM AgW]GF"l:T TFT ;Do Sl
 GFl:T l5T';DM U]~o I 
 G R lD+\ l5T]o 5ZDŸ I 
 DFTFl5+Mo 5Z\ TLY"DŸ I 
 l5TF N[JM HGFN"Go I 
H[ ;DI[ 5lJ+ EFZTE}lD 5Z l5T'EST AF/S lJZFHDFG CTF T[ ;DI[ VF N[X ;J" 
5|SFZGF ;]B J{EJYL ;D'â CTMP VFH[ 56 l5T'ElST V[J\ l5T' ;[JFGF 5|EFJYL EFlJ ;\TFG 
;NFRFZL VG[ l5T'EST AGL XS[ K[P l5T'EST AF/SYL N[XG]\ ;NF S<IF6 YT]\ Zæ]\ K[P 
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lRZSFZL DFTF VG[ l5TF A\G[G[ VFNX" VG[ 5}HI DFG[ K[P ÒJGDF\ A\G[G]\ :YFG V[S ;DFG K[ 
T[ SC[ K[4 l5TFGM VGFNZ plRT GYLP DFTFGL Z1FF SZJL 5]+GM WD" K[P VF A\G[ WD" plRT VG[ 
IMuI K[P DFTFvl5TF A\G[V[ 5]+~5[ HgD VF%IM K[P A\G[ pt5l¿G]\ SFZ6 K[P Z_ 
[JM DCÀJ5}6" WD" VgI SM. 
GYLP ZZ 
;DFHDF\ DFTFvl5TF A\G[G[ ;DFG NZßÔ[ V5FIM K[P 
ÊMW o 
ÊMWGL RRF" 5}J[" Y. UI[, K[P T[D KTF\ VCÄ D]SJFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ UF{TD klQFG[ ÊMW 
pt5gG 
UF{TD[ ÊMWJX S[8,]\ DM8]\ VGY" ;Ò" NLW]\P VF ÊMW ;J" VD\U/G]\ D}/ K[P T[G[ JX Y. SZ[, 
SD" VlGQ8SFZL CMI K[P 
T[YL EUJFGŸ zLS'Q6 zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ ÊMWG[ GZSG]\ äFZ Sæ]\ K[P 
DG]QI :JI\GL 
l:YlTYL GLR[ 50L GQ8 Y. ÔI K[P Z$ 
Z5
 SZL A[;[ K[P Z& 
GLlT VG];FZ VS|MW[G HI[TŸ S|MWDŸ I VYF"TŸ VÊMWYL ÊMWG[ ÒTMP 
P ZFl+GM 5|YD 5|CZ ;DF%T Y. R}SIM 
CTMP V     
DG]:D'lT DFTFvl5TFG]\ DCÀJ NXF"JTF SC[ K[ S[ 5]+GF 5F,Gv5MQF6DF\ DFTFvl5TF H[ S,[X 
;C[ K[ T[GM AN,M ;M JQFM"DF\ 56 R}SJL XSFTM GYLP Z! 
JF<DLlS ZFDFI6 VG];FZ l5TFGL ;[JF TYF VF7F 5F,G H
YIM H[YL lRZSFZLG[ DFT'JWGM VFN[X V5FIM K[P T[D6[ 5]+ lRZSFZLG[ VF7F VF5L S[ TFZL 
DFTFGM JW SZP JUZ lJRFI[" XF5 VF5L klQF H5 SZJF JGDF\ RF<IF UIFP 
Z# 
ÊMWYL ;\DMC pt5gG YFI K[P ;\DMCYL A]lâ GQ8 Y. ÔI K[ VG[ A]lâ GFXYL 
JF<DLlS ZFDFI6 5|DF6[ ÊMW 5|F6 CZGFZ X+] K[P ÊMW lD+ H[JM N[BFTM X+] K[P ÊMW 
VtI\T TL16 T,JFZ TYF ÊMW ;J" U]6MGM GFXS K[P 
Dt:I5]ZF6 D]HA VSFIÅ lS|IT[ D}-{o 5|FIo S|MW;DLlZT{o I VYF"T 5|FIo ÊMWYL 5|[lZT 
D}B" HGM VSFI"
lJN}Z
H{G5]ZF6DF\ V[S SYF K[ S[ v V[SJFZ zL A,N[J4 JF;]N[J VG[ ;FtIlS +6[ JGDF\ E},F 
50IFP T[ +6[V[ V`J 5ZGF ÒG pTFZL E}lD 5Z D}SIF
\lTD +6 5|CZ 5;FZ SZJFGF CTFP lGüI SIM" S[ V[S 5KL V[S +6[ ÔU'T ZCL Z1FF  
SFI" SZ[P 
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5|YD ;FtIlSV[ Z1FF SZJL T[D GÞL SZL zL A,N[J VG[ zL JF;]N[J lGãFWLG YIF4 tIFZ[ 
tIF\ V[S EI\SZ l5XFR 5|S8 YIMP T[D6[ ;FtIlSG[ Sæ]\ C]\ TG[ D]ST SZLXP VF A\G[G]\ E1F6 SZJF N[P 
;FtIlSV[ Sæ]\4 5|F6GL Z1FF SZJL CMI TM VCL\YL RF<IM ÔP l5XFR[ VF JFT ;F\E/L GCÄ 
VG[ l5X
YIMP A,N[J VG[ l5XFR JrR[ ägä I]â YJF ,FuI]\P V[S 5|CZ 5üFTŸ A,N[J 
lGãFWLG YIFP 
CJ[ zL JF;]N[J ÔU|T YIFP l5XFR 5]Go 5|S8 YIMP CJ[ l5XFRGL N]U"lT YJFGL CTLP HIFZ[ 
l5XFR Ê  38JF ,FuI]\P V\T[ T[ GFGF SL0F 
H[J0M Y. UIMP 
5|FToSF/[ +6[ ÔuIFP ;FtIlSG]\ D]B VG[ 5FN 5Z 3FJ ,FuIF CTFP VF Ô[. JF;]N[J[ 3FJG]\ 
SFZ6 5}KI]\P ;FtIlSV[ l5XFRGL JFT SZLP VF ;F\E/L A,N[JÒV[ Sæ]\4 T[ l5XFR[ DG[ 56 T\U  SIM" 
CTMP 
JF;]N[J[ T[ l5XFR H[ SL0F H[JM Y. UIM CTM4 T[G[ ;dD]B D}SIM VG[ Sæ]\4 VF ZæM l5XFRP 
VF TM ÊMW K[ H[8,M ÊMW TD[ SZTF UIF T[D T[ J'lâ 5FDTM UIMP VF T[DG]\ :J~5 K[P ÊMW G SZJFYL 
T[G]\ A/ Z*
WdD5NGF DT[ TMOFG[ R-[,F ZYGL 5[9[ pKF/F DFZTF ÊMWG[ H[ 5MTFG[ TFA[ SZL XS[ T[ H 
BZM ;FZlY K[P AFSL ALÔ TM BF,L ZFXG[ 5S0GFZF K[P Z)
ÊMW DG]QIGM DCFG X+] K[P ÊMWG[ SFZ6[ H 5ZX]ZFD[ V[SJL; JFZ 5'yJLG[ G1Fl+I       
SZL CTLP 
klQFD]lGVM ;],ESM5F CMI K[P T[ 1F6DF\ SM5FIDFG Y. HTF CMI K[P ÊMW ;DI[ DG]QIGL 
VF\BM A\W Y. ÔI K[4 H[YL T[ X]EFX]E 5lZ6FDGM lJRFZ SZL XSTM GYLP 5ZLl1FT ÊMWG[ SFZ6[ H 
XF5U|:T Y. D'tI] 5FdIFP 
H[6[ ÊMW 5Z lJHI D[/jIM4 T[6[ lJ`J 5Z lJHI 5|F%T SIM" K[P 
VFH[ DG]QIDF\ ÊMWG]\ 5|DF6 lJX[QF Ô[JF D/[ K[P DG]QI ;ßHGTF U]DFJL ÊMW SZJF ,FuIM 
K[P 5lZ6FD[ ;DFHDF\ V5ZFW JWJF ,FuIF K[P DG]QIDF\ ;CGXlSTGM VEFJ YTM ÔI K[P 
FR[ ;FtIlS ;FY[ I]â SI]ÅP 5Z\T] ;FtIlS H[D ÊMW SZTF T[D l5XFRG]\ XZLZ J'lâ 5FDT]\ CT]\P 
I]â SZTF V[S 5|CZ ;DF%T Y. UIMP l5XFR V¹xI Y. UIMP ;FtIlSV[ zL A,N[JG[ ÔU|T SIF"P 
l5XFR 5]Go 5|S8 
MlWT YTM TM JF;]N[J C;JF ,FUTFP 5lZ6FD[ l5XFRG]\ A/
 VG[ lJ:TFZ ;J" ;DF%T Y. ÔI K[P 
JF<DLlS ZFDFI6DF\ Sæ]\ K[ S[ T[ DCFGŸ 5]Z]QF WgI K[ H[ 5MTFGF ÊMWG[ A]lâ äFZF V[JL ZLT[ 
lGIDGDF\ SZ[ K[ S[ H[JL ZLT[ NL%T VluG H/G[ ZMSL ZFB[ K[P Z( 
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:+L RFlZœI V5ZFW o 
:+LGM RFlZœI lJQFIS V5ZFW DCFEFZTSFZG[ 1FdI GYLP T[YL JFZ\JFZ RFlZœI E|Q8 
:+LVMGL lG\NF SZL K[ VG[ T[GF JWGF 56 VG[S pNFCZ6M D/[ K[P 
UF{TD 5tGLYL 56 RFlZœIGM V5ZFW YIMP 5Z\T] T[DF\ UF{TD 5tGL SFZ6E}T GYLP T[D6[ 
TM VFlT TFG[ SFZ6[ V3l8T 38GF 38LP 
T[DF\ :+
VF8,L AFAT DCFEFZTSFZ lGZ]5[ K[P 5Z\T] .gã[ 5|6IGL IFRGF SZL tIFZ[ UF{TD 5tGLV[ 
Sæ]\4 —C]\ VFlTyIWD"G[ VFWLG K]\ T[YL lGIDJX 5|6I SZLXP˜ V[D Sæ]\P T[ AFAT DCFEFZTDF\ GYL4 
DF+ VFlTyIWD" ;DÒ .gãV[ ;tSFZ SIM" T[ AFATG]\ H lGZ]56 K[P 
UF{TD klQF 5üF¿F5 SZTF SC[ K[ v 
 ˆJ\ G :+L G R{JFC\ GFwJUl:+NX[`JZo I 
 V5ZFwIlT WD":I 5|DFN:tJ5ZF•IlT II 
VYF"TŸ VF AFATDF\ H[ BM8]\ YI]\ K[ T[DF\ X]\ :+LGM4 X]\ DFZM S[4 X]\ N[JZFH .gãGM SM.GM 
V5ZFW GYLP V5ZFW CMI TM T[ K[ WD"GF 5|DFNGM4 WD"GF lKãGMP 
5]ZF6MSL SCFlGIF¥GF STF" J[N5|SFX ;MGL UF{TD 5tGL TZLS[ VC<IFGM p<,[B SZ[ K[ T[ SYF 
D]HA V[SJFZ UF{TD 5tGL VC<IF ;FY[ .gã[ K,5}J"S N]ZFRZ6 SI]ÅP XL3| VF N]3"8GFGL RRF" ;D:T 
E}D\0/DF\ 5|;ZL U.P VF ;F\E/L UF{TD klQFV[ .gãG[ EI\SZ XF5 VF%IMP T[D KTF\ T[DGM VFJ[U 
VMKM G YIMP T[ pgD¿GL H[D VC<IFG[ ;DF%T SZJF Tt5Z YIFP 5Z\T] VC<IF 5|F6GF EIYL 
VFzDDF\ K}5F. U.P T[DF\ VC<IFGM SM. NMQF G CTMP T[G[ E|DDF\ GFBL .gã[ N]ZFRZ6 SI]Å CT]\P 
UF{TD klQF ÊMlWT Y. UIFP VF Ô[. 5]+ lRZSFZL T[DGL ;DL5 UIM T[YL l5TFV[ Sæ]\P TFZL DFTFG]\ 
D:TS N[
V<5 ,FU[ K[P T[YL H UF{TD klQFG[ 5üF¿F5 YIM VG[ T[GF 5]+V[ 5tGLGM JW G SIM" CMI 
V[D .rK
yIWD" ;DÒ .gãGM ;tSFZ SIM"P 5Z\T] .gãGL lJQFI,M,]5
LGM SM. V5ZFW GYLP 
#_
CYL V,U SZL GFBP VF DFZL VF7F VG[ V\lTD .rKF K[P 
VF 5|DF6[GL SYFG]\ lGZ]56 J[N5|SFX ;MGLV[ SI]Å K[P 5Z\T] DCFEFZTSFZ UF{TD 5tGL H 
SC[ K[P T[ VC<IF CTL4 T[JM p<,[B 5|F%T YTM GYL VG[ SYFDF\ 56 TOFJT K[P DCFEFZTSFZ DF+ 
.gãGF VFlTyIWD"GF AN,FDF\ .gãGL lJQFI,M,]5TFGL JFT H SZ[ K[P H[G[ SFZ6[ UF{TD 5tGLGM 
V5ZFW 
[ K[P 
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VF SYFGL T],GF VC<IF SYF ;FY[ SZL XSFIP SFZ6 S[ klQFG]\ GFD UF{TD4 :+LGF SXFS 
jIlERFZGM lGN["X VG[ ;Ô T[DH UF{TDGF lJRFZMDF\ :5Q8 ZLT[ .gãGF VFlTyI J|T VG[ 5|6I 
IFRGFGM p<,[B VC<IF SYFG]\ :DZ6 SZFJ[ K[P #!
JG5J" V\TU"T VFJTL 5ZX]ZFDGL SYFG]\ :DZ6 56 YFI K[P T[DF\ 56 DFTF RFlZœI 
V5ZFW DF8[ V[GF JWGL ;ÔGM l5TFV[ 5]+G[ VF5[,M VFN[X GM\WGLI K[P 5ZX]ZFDG]\ DFT'JWG]\ SFI" 
GL\NGLI
G]\ :YFG lJlXQ8 Zæ]\ K[P T[YL H DG] EUJFGŸ TM tIF\ ;]WL SC[ K[ S[ HIF\ 
:+LVMG
LP˜˜ 
 ;MGLGF DT ;FY[ ;CDT Y. XSFI S[ T[ 
SNFR V
T[GL 5tGL X]â RFlZœIJFG CMIP VFYL H ;DFHDF\ RF,TL VZFHSTFDF\YL T[ 
5MTFGL tGLGL M VgI 5]Z]QFGM JW SZTF 56 T[ 
VRSFTM GYLP 
NL3"¹Q8F o 
5|tI[S DG]QI[ NL3"¹Q8F AGJ]\ Ô[.V[ VG[ 5|tI[S SD" NL3" lJRFZ 5üFTŸ H SZJ]\ Ô[.V[P 
lJRFIF" lJGF SFI" SZGFZG[ V\T[ 5üF¿F5 JCMZJM 50[ K[P 
lRZSFZL NL3"¹Q8F CTMP T[ ST"jI lJQFIM 5Z NL3" lJRFZ SZL ;J" SFI" lJ,\AYL SZTMP T[YL T[ 
lRZSFZL GFD[ 5|l;â YIMP 
 K[P l5TFGL VF7FGF 5F,G~5[ 56 VF SFI" 8LSF5F+ TM K[ HP 
UF{TDG]\ :+LGF V5ZFWG[ :JLS'T U6L ,[JFG]\ H[ J,6 K[4 T[DF\ DTE[N pt5gG YFI K[P 
SFZ6 S[ T[DF\ UF{TD 5tGLGM SM. NMQF GYLP 
;DFHDF\ :+L
L 5}Ô YFI K[ tIF\ N[JTFGM JF; CMI K[P #Z
:+L V5ZFWGF lJQFIDF\ lRZSFZL lJRFZ SZTF SC[ K[4 ——JF:TJDF\ :+LGM SM. V5ZFW 
GYLP 5]Z]QF H V5ZFW SZ[ K[P jIlERFZG]\ DCFGŸ 5F5 5]Z]QF SZ[ K[4 T[YL T[ V5ZFWL K[P :+LG[ DF8[ 
5lT 5ZD VFNZ6LI K[P DFZL DFTFV[ V[JF 5]Z]QF 5F;[ VFtD;D5"6 SI]ÅP H[ XZLZ4 J[XE}QFF 
.tIFlNYL l5TF ;DFG CTFP :+L 5ZFWLG CMJFG[ SFZ6[ V5ZFWL GY
VF lJRFZDF\ lRZSZLGL DFTF NMlQFT GYLP T[ AFAT :5Q8 SZL K[ VG[ V[S JFSI H[ XZLZ 
VG[ J[XE}QFFYL T[GF 5lT ;DFG CTF T[ JFT 5ZYL J[N5|SFX
C<IF CM. XS[P 5Z\T] VF DF+ S<5GF K[P T[DF\ JF:TlJSTFGM V\X GlCJTŸ K[P 
;F\5|T ;DIDF\ 56 ;DFH :+LGF RFlZœI V5ZFWG[ 1FdI U6T]\ GYLP VFH[ VF56[ JFZ\JFZ 
;F\E/LV[ KLV[ S[ 5lT äFZF jIlERFlZ6L 5tGLGL CtIF T[ 5]Z]QFGM ;CH :JEFJ K[P 5|tI[S 5]Z]QF 
V[D H .rK[ K[ S[ 
5  Z1FF 56 SZ[ K[4 VG[ VFJxISTF éEL YFI T
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lRZSFZL CMJFG[ SFZ6[ H T[D6[ l5TFGL VF7FG]\ TtSF/ VD, G SZTF T[ lJQFI 5Z lJRFZ 
SZL4 DFTFvl5TFG]\ DCÀJ NXF"jI]\ VG[ V\T[ l5TFGL VF7F SZTF 56 T[G[ DFTFG]\ ÒJG lJX[QF l5|I 
,FUTF T[D6[ DFTFGM JW G SIM"P UF{TD klQF 56 5üF¿F5 SZTF lJRFZJF ,FuIFP 
VFH[ lRZSFZLV[ lJ,\AYL SFI" SZJFGM 5MTFGF :JEFJG]\ VG];Z6 SI]Å CX[ TM lRZSFZL 
GFD ;FY"S YX[P VF JFT JFZ\JFZ SCL 5MTFGL 5t L VG[ 5]+G[ ;gD]B Ô[. UF{TD klQF 5|;gG YIF 
VG[ SC[JF ,FuIFP 
 lRZSFlZS EN|\ T[ lRZSFZL lRZ\ EJ I 
 lRZFI IlN T[ ;F{dI lRZDl:D G N]olBTo II 
VYF"TŸ T]\ lRZSF/ ;]WL lRZSFZL V[J\ lRZ\ÒJL AGL ZC[P ##
D]lGz[Q9 UF{TD[ lRZSFZLG[ VF UFYF SCL lRZSF/ ;]WL lJRFZL SM.GL ;FY[ lD+TF SZJL 
VG[ H[G[ lD+ AGFJLV[ T[GM ;C;F tIFU G SZJMP tIFUJFGL VFJxISTF pt5gG YFI TM 5lZ6FD 
5Z lRZSF/ ;]WL lJRFZL ,[J]\P NL3"SF/ ;]WL lJRFZ SZL AGFJ[, lD+GL lD+TF lRZSF/ ;]WL 8SL 
ZC[ K[P ZFU4 N5"4 VlEDFG4 5F5FRZ6 VG[ SM.G]\ Vl5|I SZJFDF\ H[ lJ,\A SZ[ K[ T[GL 5|X\;F 
SZFI K[P AgW]VM4 ;]ñNM4 ;[JSM VG[ :+LVMGF V5ZFWMGF lJQFIDF\ S\. lG6"I SZJFDF\ pTFJ/ G 
SZL NL3"SF/ ;]WL lJRFZ SZ[ K[4 T[GL 
lRZSFZLGL SY G[ 56 l5TFV[ VFN[X 
VF%IM S[4 —TFZL DFTFGM JW SZP˜ T[ 5ZX]ZFD[ Tt FZLV[ l5TFGL T[JL H 
VF7FG]\ 5F,G G SZTF T[GF 5Z lJRFZ SIM" VG[ V\T[ T[G[ l5TFGL VF7F IMuI G ,FUTF DFTFGM JW 
M"P 
F7F5F,GGM ;DI VFjIMP 5Z\T] T[DF\ 5ZX]ZFD[ 
M 
56 G]\ SZ[, SFI" 56 Ô[. XSFI K[P lRZSFZL DFTFvl5TF A\G[G]\ 
WT :JEFJ VG[ tJlZT lG6"I XlST 
5\RT\+GF SFSM,}SLIDF\ V[S JFTF" K[P V[SJFZ V[S l;\C lXSFZGL XMWDF\ JGDF\ OZJF ,FuIMP 
N]EF"uIJX lXSFZ D?IM GCL\P 5Z\T] T[D6[ V[S U]OF Ô[. U]OFDF\ SM. CT]\ GCL\P T[ ;DI[ lXIF/ tIF\ 
VFjI]\P T[D6[ lJRFI]Å S[ VF U]OFDF\ SM. HGFZ 5|F6LGF 5NlRCŸG K[P 5Z\T] T[ 5NlRCŸG ACFZ GLS/TF 
GYLP T[YL lGlüT VF U]OFDF\ SM. K[P NL3" lJRFZ SZL T[D6[ lA,GF GFDGL A}D 5F0LP VF ;F\E/L 
G
5|X\;F YFI K[P #$ 
F ;FY[ 5ZX]ZFDG]\ SYFGS ;ZBFJL XSFIP 5ZX]ZFD
SF/ SI]Å4 HIFZ[ lRZS
G SI
5ZX]ZFD VG[ lRZSFZL A\G[G[ V[S ;DFG V
IMuIFIMuIGM lJRFZ SIF" lJGF l5TFGL VF7FGM :JLSFZ SIM"P VF SYF äFZF 5ZX]ZFDGM l5T'5|[D T
BZM  T[ p5ZF\T T[G]\ lJRFIF" lJGF
ÒJGDF\ ;dISŸ :YFG H]V[ K[P 5ZX]ZFDGF SFI"DF\ T[GM ÊMl
¹lQ8UMRZ YFI K[4 HIFZ[ lRZSFZL WLZU\ELZ jIlSTtJJF/M K[P 
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l;\C[ 5|lT;FN VF%IMP T[YL lXIF/[ DFgI]\ S[ lGlüT VF U]OFDF\ SM. 5|F6L K[ VG[ lJRFZT]\ RF<I]\ UI]\ S[ 
 SZ[ 
GM VJFH ;F\E?IM GYLP VJxI S\.S UZA0 
tI]GF D]BDF\YL ARL XSI]\P 
 SYF 
SC[ K[P 
DlT TYF NL3";}+L GFDGF +6 Dt:IM lGJF; 
SIM"P VF Ô[. VGFUT lJWFTF H[ 5|tI[S 
56[ VCL\YL N}Z HT]\ ZC[J]\ Ô[.V[P H[ VFJGFZ 
;\S8 VFJTF 5C[,F H ;]GLlT äFZF N}Z SZ[ K[4 T[ SNFl5 5|F6 HJFGF ;\S8DF\ 50TF GYLP T[YL VgI 
H/FXIDF\ RF<IF H.V[P #& 
VF JFT 5|tI]t5gGDlT VG[ NL3";}+LG[ DFgI G CTLP T[YL VGFUTlJWFTF GFDGM Dt:I é\0F 
/FXIDF\ RF<IM UIMP 
 lAKFJL Dt:IMG[ Ô/DF\ 5S0L ,LWLP T[DF\ 
VFD H[ ;\S8 5C[,F H :JZ1FFGM p5FI SZL ,[ K[4 L ÔI K[P 
F ;TT ;FJWFG ZC[GFZ K[4 T[ .rKFG];FZ O/ 5|F%T SZ[    
Ô[.V[P T[ 
lT VG];FZ VJ;ZGL 5|TL1FF 56 G SZJL Ô[.V[P SFZ6 S[ T[ DFU" 56 
D  K[4 läTLI DwID VG[ T'TLI NL3";}+L Dt:IGL GLlTG]\ VG];Z6 
[Q8F SZJL 
Ô[.V[P 
T[G[ 5FK/YL 5üF¿F5 SZJM 50TM GYLP 
lGQSQF" o 
H[ ;FJWFG Y. lJRFZ5}J"S SFI" SZ[ K[P T[ XMEF 5FD[ K[ VG[ H[ lJRFIF" lJGF SZ[ K[ T[ 5üF¿F5
K[P C]\ VF JGDF\ ZC[TF J'â Y. UIM 5Z\T] D[\ SM. AL,
#5 K[P 
VFD4 lXIF/ NL3" lJRFZ SZL D'
DCFEFZTGF XFlgT5J"DF\ ELQD I]lWlQ9ZG[ ;\S8 ;DI[ S[JL A]lâ JF5ZJL T[ lJQFIS V[S
V[S T/FJDF\ VGFUTvlJWFTF4 5|tI]t5gG
SZTF CTFP 
V[SJFZ T[ T/FJDF\YL H/ ACFZ SF-JFGM 5|FZ\E 
SFI"GM ;\S8 5C[,F H lJRFZ SZGFZ Dt:I[ Sæ]\4 VF
H
CJ[ DFKLDFZMV[ H/FXIG]\ 5F6L VMK]\ YTF Ô/
5|tI]t5gGDlT VG[ NL3";}+L 56 O;F. UIFP 
T[ VGFUT lJWFTFGL DFOS AR
H[ lJRFZ5}J"S SFD SZGFZ TY
K[P #* 
VTo GLlT SC[ K[ S[ ;DI 5C[,F H 5MTFGF S<IF6 DFU"GM lJRFZ SZL ,[JM 
z[I:SZ DFU" K[P 5|tI]t5gGD
;\XIFt S K[P 5|YD DFU" TM p¿D
SZGFZ .C,MS TYF 5Z,MS A\G[DF\ N]U"lT EMUJ[ K[P VTo VGFUTlJWFTF AGJFGL R
lRZSFZL 56 NL3" lJRFZ5}J"S SFI" SZGFZ jIlST K[P ;\S8 ;DI[ H[ lJRFZLG[ SFI" SZ[ K[4 
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lRZSFZLGL DFOS ÒJGDF\ DFTF VG[ l5TF A\G[G]\ :YFG VD}<I CMJ]\ Ô[.V[P l5TFGL VF7F 
 S Z\T] l5TFGL UD[ T[ VF7FG]\ 5F,G SZTL ;DI[ T[ VF7F IMuI K[ S[ 
GM 5üF¿F5 YFI K[P T[DG]\ 7FG VG[ W{I" lGD"/ 
AG[ K[P 
 ;DFH :JLSFZTM GYL T[ AFAT DCFEFZTSFZ ZH} 
SZ[ K[ VG[ 5MTFGL H 5tGLG[ N[CF\T N\0GL ;Ô 56 SZ[ K[P T[GF pNFCZ6DF\ 5ZX]ZFD4 VC<IF VG[ 
\ RFlZœIX]lâGF 
VFNX"G[ ZH} SIM" K[P 
lJRFZ SZL lRZSFZ 5üFTŸ lGüI 5Z 5CM\RGFZ 5]Z]QFG[ NL3"SF/ ;]WL 5üF¿F5 SZJM 
ZFB[ K[ VG[ ÊMW5}J"S SZ[, SD"G[ NL3"SF/ ;]WL 
L H[ 
L ;[JF SZ[4 TYF NL3"SF/ 5I"gT 5MTFGF DGG[ JXDF\ 
GCN ;]B VG[ DFTFGF ÒJTF H ;]B VF5JFGL 5]+GL OZH 
BFJJF H[JM K[P 
F+FV[ UIF CTFP tIF\ V[S lX<5LV[ T[DH DFTF 
prRFZ[,M `,MS v 
 DF :D ;LDlgTGL SFl5 HGI[TŸ ;]TDL•XDŸ I 
II 
 
:+L HgD VF5XM GlCP VFD4 ;\E/FJLG[ VF`JF;G VF%I]\ CT]\P 
 
 
5F,G ZJL T[ 5]+GM WD" K[P 5
VIMuI T[GM lJRFZ SZL 5KL T[G]\ 5F,G SZJ]\ Ô[.V[P VF7F\lSTTF VFNX"G]\ JZJ]\ :J~5 5|S8 YFI K[P 
DG]QIG[ ÊMW N}Z YTF\ T[D6[ ÊMWJX SZ[, SD"
:+L lGIDM<,\3G SZ[ tIFZ[ T[ p<,\3GG[
lRZSFZLG]\ pNFCZ6 5]ZF6MDF\ p¿D K[P 5]+ äFZF DFTFG[ N[CF\TN\0GL ;Ô SZFJJFDF
50TM GYLP H[ lRZSF/ ;]WL ÊMWG[ V\NZ ;DFJL 
SZTF GYL4 T[DGF äFZF SM. SD" V[J]\ GYL AGT]\ H[ 5üF¿F5 SZFJGFZ CMIP VlWS ;DI ;]W
lJäFGMGM ;\U SZ[4 lRZSF/ 5I"gT lXQ8 5]Z]QFMG
ZFB[ T[ lRZSF/ ;]WL VJ7F GCL\ 5Z\T] ;dDFGGM EFULNFZ AG[ K[P 
5]+G[ ;]BL Ô[. DFTFG[ YT]\ V
lJQF[ U]HZFTGF DwISF,LG I]UGM 5|;\U ;Z
Dg+L`JZ J:T]5F/ ;\35lT Y.G[ X+]\HIGL I
S]DFZN[JLGL SFQ9GL D}lT" VF5L V[8,[ Dg+L`JZ N]BFT" Y.G[ ~NG SZJF ,FuIFP DFTF ÒlJT CMT TM 
S[8,L ;]BL YFT V[D SCL N]oBL YIFP ZFÔ l;âZFH[ DFTF ÒlJT CMT TM S[8,L VFG\N 5FDT V[D SCL 
 A'CNEFuIO,\ I:I D'TDFT]ZGgTZDŸ 
VYF"TŸ H[G[ DFTFGF D'tI] 5KL VF8,]\ AW]\ DCFEFuI ;F\50[ V[JF DFZF H[JF 5]+G[ SM.56
#( 
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5|SZ6 v $ 5FN8L5 
XFlgT5J"GF\ VFbIFGMvp5FbIFGM 
 
 
s!f DFHF"ZD}lQFSVFbIFG 
s!f G lC A]âIFlgJTo 5|F7M GLlTXF:+lJXFZNo I 
 lGD•ItIF5N\ 5|FÃI DCTL\ NF~6FDl5 II 
       DCFP XFlgT5J" v !#(q#)v$_ 
s@f ˆHG XFlgT5J" v !#(q%& 
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s# G Sl TŸ S:IlRlgD+\ G Sl TŸ S:IlRNŸ lZf  5]o I 
*q@_ 
       " v !#(q$% 
 XFlgT5J" v !#(q$& 
ˆHG XFlgT5J" v !#(q%& 
Vf 
       ˆHG XFlgT5J" v !#(q!!_ 
s(Af G Sl TŸ S:IlRlgD+\ G Sl TŸ S:IlRlN|5]o I 
 jIJCFZ[6 lD+Fl6 HFIgT[ lZ5J:TYF II 
lCTM5N[XvlD+,FE v *@ 
 
 
II 
s!!f G ; ;BF IM G NNFlT ;bI[ I 
kuJ[N v !_q!!*q$ 
       ˆHG XFlgT5J" v !#(q!!_ 
s$f VGFUT lJWFTF R 5|tI]t5gGDlT  Io I 
 £FJ[J ;]BD[3[T[ NL3";}+L lJGxIlT II 
       ˆHG XFlgT5J" v !#
s%f Al,GF ;\lGS'Q8:I X+MZl5 5lZU|Co I 
 SFI" .tIFC]ZFRFIF" lJQFD[ HLlJTFlY"GF II 
ˆHG XFlgT5J
s&f z[Q9M lC 5l^0To X+]G" R lD+D5l^0To I 
       ˆHG
s*f ;TF\ ;FÃT5N\ D{+DŸ I 
       
s( G Sl TŸ S:IlRlgD+\ G Sl TŸ S:IlRNŸ lZ5]o I 
 VY"T:T] lGAwIgT[ lD+Fl6 lZ5J:TYF II 
 
s)f GFl:T D{+L l:YZF GFD G R W|]JD;F{ñNDŸ I
 VY"I]ÉtIFG]HFIgT[ lD+Fl6 lZ5J:TYF 
ˆHG XFlgT5J" v !#(q!$! 
s!_f ˆHG XFlgT5J" v !#(q!&_ 
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s! IH]J["N v &q!( @f #
#f 
 
CFEFZT JG5J" v @&_q#% 
  JFPZFP lSlQSgWFSF\0 v (q$_ 
 ˆHG JFPZFP lSlQSgWFSF\0 v (q( 
*f 
I 
 
)f 
 zLDNŸ EUJNŸ ULTF v &q% 
 I 
JFPZFP lSlQSgWFSF\0 v (q@! 
 
s@@f S<IF6 ‘ZFD V\S˜ v 5'P !#& 
  
       DCFP XFlgT5J" v !#(q!)#4 !)$ 
s@$Vf kuJ[N v !_q!)!q@ 
s@$Af ;DFGL J VFS}lTo ;DFGF ñNIFlG Jo I 
s! ;BFIFlJJ ;RFJC{ I 
       VYJ"J[N v &q$@q! 
s!$f ;TF\ ;FÃT5N\ D{+DFC]o ;gTo S],MlRTFo I 
       D
s!%f N]olBTo ;]lBTM JFl5 ;bI]lG"tI\ ;BF UlTo I 
     
s!&f JI:Io 5ZDF UlTo I 
      
s! 5F5FlgGJFZIlT IMHIT[ lCTFI I 
U]æ\ lGU}ClT U]6Fg5|S8LSZMlT II 
 VF5NŸUT\ R G HCFlT NNFlT SF,[ 
;lgD+,1F6lDN\ 5|JNlgT ;gTo II 
       GLlTXTS v && 
s!(f DCFP XFlgT5J" v %(q!* 
s! VFtD{JCŸIFtDGM AgW]ZFtD{J lZ5]ZFtDGo I 
      
s@_f p5SFZO,\ lD+D5SFZM0lZ,1F6DŸ 
       
s@!f ZFDRlZTDFG; v &q@4 % 
s@#f X+];FWFZ6[ S'tI[ S'tJF ;\lW\ A,LI;F II
 ;DFlCT Z[NŸ I]ÉtIF S'TFY"  G lJ`J;[TŸ I 
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 ;DFGD:T] JM DGM IYF Jo ;];CF;lT II 
       ˆHG v !_q!)!q$ 
%f 
&f Ÿ Z1F[NŸ WG{Zl5 • 
HG v $@ 
Z;Fo 
 ;J"o SFI"JXF•GM0lEZDT[ S:IFl:T SM J<,Eo II 
       S<IF6vGLlT;FZ V\• v 5'P $&& 
s@(f VYF"YL" HLJ,MSM0I\ G Sl TŸ S:IlRTŸ l5|Io I 
 ;bI\ ;MNI"IME|F"+MN"d5tIMJF" 5Z:5ZDŸ II 
DCFP XFlgT5J" v !#(q!%@4 !%# 
s@)f VY"I]ÉtIF lC HFIgT[ l5TF DFTF ;]T:TYF II 
DFT],F EFlUG[IF  TYF ;dAlgWAFgWJFo I 
TFDŸ I 
ˆHG XFlgT5J"4 !#(q@!@4 @!# 
!f ]<Io I 
s@ V<5FGFDl5 J:T}GF\ ;\ClTo SFI";FlWSF I 
 T'6{U]"6tJDF5gG{A"wIgT[ D¿NlgTGo II 
       lCTM5N[XvlD+,FE v #% 
s@ VF5NY[" WG\ Z1F[NŸ NFZFG
 VFtDFG\ ;TT\ Z1F[NŸ NFZ{Zl5 WG{Zl5 •• 
       ˆ
s@*f J'1F\ 1FL6O,\ tIHlgT lJCUFo X]QS\ ;Zo ;F
 5]Q5\ 5I]"lQFT\ tIHlgT DW]5F NuW\ JGFgT\ D'UFo I 
 lGN|"jI\ 5]Z]QF\ tIHlgT Ul6SF E|Q8lzI\ Dlg+6o 
 
 S:IlRgGFlEHFGFlD 5|LlT\ lGQSFZ6FlDC I 
       
 
 
 5]+\ lC DFTFl5TZF{ tIHTo 5lTT\ l5|IDŸ II 
 ,MSM Z1FlT RFtDFG\ 5xI :JFY":I ;FZ
ˆHG XFlgT5J" v !#(q!$%4 !$& 
 
s#_f T:DFNŸELTJNŸ ELTM lJ`J:TJNlJ`J;GŸ II 
 SFIF"6F\ U]~TF\ 5|FÃI GFG'T\ lS\lRNFRZ[TŸ I 
s# 5|tI]5S]J"GŸ ACŸJFl5 G EFlT 5}JM"5SFlZ6F T
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 ˆSo SZMlT lC S'T[ lGQSFZ6D[J S]~T[0gIo II 
       ˆHG XFlgT5J" v !#(q(@ 
@f lgT Gno I 
       ! v @q#$ 
s##f S6":tJR\ lXlADl;\ HLJ\ HLD}TJFCGo I 
DŸ II 
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~5[ ÔC[Z SZL NXF6"ZFHGL SgIF ;FY[ lJJ
VFD4 lXB\0LG]\ l,\U 5lZJT"G CSLST K
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ZlT ;]
 ;Z/TFYL ÒJL XS[ K[P ZlT ;]BDF\ H[ VFG\N 5|F%T YFI K[ T[ 
5]Z]QFGL 5[1FFV H DCFEFZTSFZ 5|:T]T p5FbIFGG]\ 
lGZ]56 SZ[ K[P 
F5TF EùF:JG SC[ K[ S[ v ——:+LGM 5MTFGF 5]+ 5Z VlWS 
:G[C CMI K[P 5]Z]QFG[ T[JM :G[C CMTM GYLP T[YL :+L~5[ H[ 5]+MG[ HgD VF%IM T[ ÒlJT YFIP˜˜ *
SFD;]BG[ ;\EMU SC[ K[ H[GM VY" :+L 5]Z]QF A\G[G[ ;DFG VFG\NGL 5|Fl%T v 
SFD ÒJGG]\ V[S VFJxIS 5F;] K[ Ô[ T[GM ;DÒG[ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ TM T[ ÒJGG[ WgI 
AGFJL N
üFTŸ V[S 
SZ[, SFD ;[JG A[ 5|F6LG]\ lD,G GCÄ 5Z\T] A[ 
XAG]\ ;\UD DF+ K[P 
JF;GFI]ST SFDG[ ;DFH :JLSFZTM GYLP T[JL jIlSTG[ ;DFH lWÞFZ[ K[ VG[ JF;GF äFZF 
pt5gG ;
SFDGF ;\TMQF DF8[ 5]Z]QF VgI :Y/[ ÔI TM T[JF 5]Z]QF VG[ :+LG[ ;DFH lWÞFZ[ K[P 
 :J~5 Ô[JF D/[ K[P SFDJF;GFGL T'l%T DF8[ 0Fg;AFZ4 J{xIFU'C 
JU[Z[ VG[S :YFG[ ÔI K[P VFH[ :+L 56 5MTFGL SFD5}lT" DF8[ CLGDF\ CLG SFI" SZTF 56 VRSFTL 
GYLP 
ZJ]\ :J~5 Ô[JF 
D/[ K[P 5Z\T] SFDGM Ô[ IMuI lNXFDF\ p5EMU SZJFDF\ VFJ[ TM T[GF äFZF ;DFHG[ z[Q9 jIlSTGL 
5|Fl%T YFI K[P 
SFDYL VF ;\;FZ RF,[ K[P lJ`JGF jIJCFZG]\ RF,SA/ SFD K[P SFDYL H ;'lQ8G]\ ;H"G YFI 
K[P T[YL H EFZTLI ;\:S'lTDF\ SFD V[S 5|EFJS N[J TZLS[ :JLSFZFIM K[P V[G]\ ;FDyI"4 VF{NFI" VG[ 
DCÀJ lJ`JGL TDFD 5|ÔV[ :JLSFI]Å K[P 
BDF\ VFG\N o 
RFZ 5]~QFFYM"DF\ SFDG[ T'TLI :YFG[ D}SI]\ K[P SFD T[ DG]QI ÒJGGL V[S H~lZIFT K[4 H[GF 
;\TMQF äFZF DG]QI 5MTFG]\ ÒJG
 V [ :+LG[ lJX[QF YFI K[4 VF JFT l;â SZJF 
EùF:JG 5]Z]QFDF\YL :+L~5DF\ 5lZJlT"T YIF4 T[ :+L~5[ pt5gG SZ[, ;M 5]+M ÒlJT YFI 
T[J]\ T[D6[ .gã 5F;[ DF\uI]\ T[G]\ SFZ6 V
[ K[P SFD äFZF H DG]QIGM J\X VFU/ RF,[ K[P 5Z\T] T[ H SFD HIFZ[ JF;GF AG[ K[ tIFZ[ 
DG]QIG]\ VWo5TG YFI K[P 
X'\UFZXTS VF JFTG[ ZH} SZTF SC[ K[ A[ 5}6"TIF lJlEgG :+Lv5]Z]QFG]\ lJJFC 5
YJ]\ T[ VF ,MSDF\ SFDG]\ 5lZ6FD K[P V[S lR¿ G Y. 
(
\TFG 56 VJU6GFG[ 5F+ AG[ K[P 
VFHGF I]UDF\ SFDG]\ lJS'T
H[ SFDG[ EFZTLI ;\:S'lTV[ RFZ 5]Z]QFFY"DF\ :YFG VF%I]\ K[ T[ SFDG]\ VFH[ J
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kuJ[NDF\ H6FjI]\ K[ S[ v SFD:TNU|[ ;DJT"TFlW I VYF"TŸ ;'lQ8GF VFZ\EDF\ 5|YD SFD 
pt5gG YIM K[P SFD VG\U K[4 T[G[ N[C GYLP 5Z\T] 5|tI[S XZLZDF\ T[ ZC[,M K[P VFJ]\ JZNFG 
EUJFGŸ lXJ[ SFDN[J NCG 5|;\U[ SFDN[JG[ VF%I]\ CT]\P 
SFDN[JG]\ V[S GFD DSZwJH K[ T[ VtI\T ;}RS K[P H[D DUZGL 5S0DF\YL SM. K}8L XST]\ 
GYL4 T[D SFDGL 5S0DF\YL N[J4 NFGJ S[ DFGJ SM. K}8L XST]\ GYLP 
H[8,L 5|A/TFYL VF56F XF:+MV[ SFDGL lG\NF SZL K[P T[8,L H 5|A/TFYL SFDGL DC¿F 
t:IFIG[ —SFD;}+˜ GL ZRGF SZLP VHgTF .,MZFGL U]OFG]\ lX<5 
:YF5tI FD;}+ 
VF SFD SM. ;}UGL J:T] GYL 5Z\T] T[GM IYFIMuI p5EMU XF:+ 56 :JLSFZ[ K[P 
.gã[ EùF:JGG[ 5]Z]QFtJ 5|F%T SZJ]\ K[ S[ :+L~5[ ÒJG 5;FZ SZJ]\ K[ T[GF p¿ZDF\ 
E\UF:JG[ Sæ]\4 C]\ :+L~5[ ÒJJF .rK]\ K]\P SFZ6 S[ v 
 l:+IFo 5]~QF;\IMU[ 5|LlTZeIlWSF ;NF I 
[J J'6MdICDŸ II 
;]B 5|F%T YFI K[P 
T[G[ SFZ6[ C]\ :+L ZC[JF .rK] K]\P )
4 VG[ SFDGL .rKF 
VF9 U6L VlWS CMI K[P˜˜ 
5]Z]QF VG[ :+LG[ VgIMgIGF 5}ZS SC[TF ;\TzL T],;LNF; ZFDRlZTDFG;DF\ SC[ K[ S[ ÒJ 
lJGF XZ
VFHGF I]UDF\ :+Lv5]Z]QF SFD p5EMU äFZF ;DFG VFG\N 5|F%T SZL XS[ K[P 
DCFEFZTSFZGL ¹lQ8 S[8,L NL3" CTL S[ T[D6[ :+LG[ lJX[QF VFG\N 5|Fl%TGL JFTG[ 5]lQ8 VF5L K[P 
lGQSQF" o 
:JLSFZL T[GL 5|X\;F 56 SZL K[P JF:TJDF\ SFD GL\NGLI J:T] GYLP SFDGM VlTZ[S VYJF 
VWD"5|[lZT SFD H BZFA K[P SFDGL VFJxISTF :JLSFZL EUJFGŸ zLS'Q6[ ULTFDF\ Sæ]\ K[P 
 WDF"lJ~âM ,MS[0l:DGŸ SFDM0l:D EZTQF"E I 
VYF"TŸ WD"G[ 5MQFS VG[ ;\JW"S CMI T[JM SFD C]\ K]\P 
SFDGF DCÀJG[ :JLSFZL JF
 S 5Z H VFWFlZT K[P 
 ˆT:DFTŸ SFZ6FrKS| :+LtJD
VYF"TŸ :+LGM 5]Z]QF ;FY[GF ;\IMUDF\ :+LG[ 5]Z]QFGL V5[1FFV[ lJX[QF lJQFI
RF6SI GLlT 56 VF JFTG[ VG]DMNG VF5TF SC[ K[ S[ v 
——5]Z]QFMGL V5[1FF :+LG]\ EMHG AD6]\4 ,ßÔ RFZ U6L4 ;FC; K U6]\
!_
LZ4 H/ lJGF GNL jIY" K[4 T[JL ZLT[ :+L lJGF 5]Z]QFG]\ ÒJG jIY" K[P !! 
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DCFEFZTSF/DF\ 5]+G]\ VlWS DCÀJ CT]\4 T[ VFH[ 56 K[P 5Z\T] TOFJT V[8,M S[ T[ ;DI[ 
z[Q9 5]+GL 5|Fl%T DF8[ I7vCMD SZJFDF\ VFJTFP HIFZ[ VFH[ lJ7FGGL l;lâG[ SFZ6[ 5]+LGL 
UE"DF\ H CtIF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
SM.GL ;FY[ X+]TF G SZJLP X+]TF V[8,L lJGFXSFZL K[ S[ T[ DG]QIG]\ ÒJG N]QSZ AGFJL  
N[ K[P 
5]Z]QF VG[ :+L VgIMgIGF 5}ZS K[ VG[ T[ A\G[GF ;\IMU äFZF ;\;FZ RF,[ K[P H[D 5]Z]QF VG[ 
5|S'lTGF ;\IMUYL ;'lQ8GL pt5l¿ Y. T[D :+Lv5]Z]QFGF ;\IMUYL ;'lQ8 VFU/ JWL K[ T[ SFD;]BDF\ 
:+LG[ lJX[QF VFG\N 5|Fl%T YFI K[P T[ EùF:JGGF pNFCZ6 äFZF l;â SI]Å K[P 
WD"vVY"vSFD VG[ DM1F V\TU"T DCFEFZTSFZ SFDG[ 56 V[8,]\ H DCÀJ VF5[ K[4 V[ 
AFAT l;â YFI K[P 
 
 
 
s@f rIJGM5FbIFG 
:YFG o 
DCFEFZTGF 5|l;â V[JF VG]XF;G5J"GF NFGWD" 5J" V\TU"T VFJTF 5_ DF VwIFIDF\ 
rIJG p5FbIFGG]\ lGZ]56 SZ[, K[P 
ELQDvI]lWlQ9Z ;\JFN V\TU"T UFIMGF DFCFtdI ;\A\WL 5|`GGF p¿ZDF\ ELQD l5TFDC 
5|:T]T p5FbIFG ZH} SZ[ K[P 
5]ZF6MDF\ V[SFlWS rIJGGM p<,[B Ô[JF D/[ K[P T[DF\ 5|:T]T p5FbIFG SIF rIJG klQFGL 
SYF SC[ K[ T[ Ô[.V[ TM v 
5F{ZFl6S SYFSMXGF DT[ v 
s!f rIJG v 5ZLl1FT ZFÔ 5F;[ VFJ[, V[S klQF 
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sZf rIJG v JFZ]l6 E'U]G
s#f rIJG v ;MDJ\XL 5]Z]S]/Mt5gG VHDL- ZFÔGM 5F{+ 
s$f 
E'U]5]+ DClQF" rIJG[ äFNX JQF" ;]WL H/GL V\NZ DCFG J|T SI]ÅP T[G[ SFZ6[ T[ klQFV[ ;DU| 
YL ,5[8F. UIF CTFP 
JFT SZLP SFZ6 S[ T[ T[DGF ;CJF;L CTFP 
]\4 —C]\ VF5G]\ X]\ l5|I SZ]\ m VF5GL VF7FYL S9LG SFI" 56 5}6" SZLXP˜ Z 
GC]QF[ D<,FCMG[ V[S ;C;| ;]J6" D]ãF VF5JF Sæ]\ v 
rIJG[ T[GM V:JLSFZ SIM"P V\T[ GC]QF V[S SZM0 D]ãF VF5JF Tt5Z YIF T[D KTF\ rIJG[ 
T[GM :JLSFZ SIM" GCL\ VG[ Sæ]\4 
 ZFHGŸ GFCF"dIC\ SMl8\ E}IM JFl5 DCFn}T[ I 
 ;•X\ NLITF\ D}<I\ A|Fï6{o ;C lRgTI II 
VYF"TŸ C]\ V[S SZM0DF\ VYJF T[GFYL VlWS D]ãFDF\ lJÊI SZJF IMuI GYL H[ DFZF plRT CMI 
T[ D}<I A|Fï6M ;FY[ lJRFZ SZL SCMP 
T[ ;DI[ V[S 5]ZMlCTG]\ VFUDG YI]\P T[D6[ ZFÔ TYF ;J" D\+LVMG[ VFG\lNT SZTF Sæ]\4     
——A|Fï6M VG[ UFIMG]\ S]/ V[S K[P 5Z\T] T[ A\G[ A[ ~5DF\ lJEST Y. UIF K[P A|Fï6 ;J" J6M"DF\ 
p¿D K[ VG[ UFI VD}<I K[P T[YL VF5 T[G[ V[S UFI 5|NFG SZMP˜˜ $ 
F ;FT 5]+MDF\GM HI[Q9 
rIJG v ;MDJ\XL 5]Z]S],Mt5gG VHDL-GF GL,J\XGF lD+[I] ZFÔGF A[ 5]+MDF\GM  
  ALÔ[ !
5|:T]T p5FbIFG E'U]5]+GM p<,[B SZ[ K[P 5Z\T] ;]SgIFGF 5lT rIJG S[ VgI SM. rIJG 
klQF T[GM E[N 5F0T]\ GYLP 
DCFEFZT VG];FZ VF SYF GLR[ D]HA K[ v 
H/RZ 5|F6L 5Z ;\5}6" VFlW5tI HDFjI]\ CT]\P 
T[ H/FXIDF\ D<,FCMV[ Ô/ O[,FJLP T[ Ô/DF\ Dt:IMGL ;FY[ rIJG klQFG[ 56 B[\RL ,LWFP 
H/DF\ ZC[JFG[ SFZ6[ rIJG klQF H/GL ,L,
rIJG klQFG[ Ô[. D<,FCM GT D:TS 5'yJL 5Z éEF ZæFP rIJG klQFG[ T[DGL ;FY[GF 
Ô/GF Dt:IMG[ D'T Ô[. lGZFX Y. UIFP 
rIJG klQFV[ Dt:IM ;FY[ 5MTFGF 5|F6tIFUGL 
D]lGGL JFT ;F\E/L lGQFFN ZFÔ GC]QF 5F;[ UIFP GC]QF ZFÔ TtSF/ tIF\ 5CM\RL rIJG 
klQFG]\ 5}HG SI]Å VG[ Sæ
rIJG[ Sæ]\4 Dt:IGL ;FY[ DFZ]\ 56 plRT D}<I R}SJL NMP 
#
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V[D SCL rIJG klQFG[ V[S UFI 5|NFG SZL klQFV[ UFIGM :JLSFZ SIM" VG[ Dt:IMGL ;FY[ 
D<,FC 56 :JU",MSG[ 5|F%T YIMP 
TNŸ5üFTŸ GC]QFG[ WD"5ZFI6 ZC[JFG]\ JZNFG VF5L rIJG klQF VFzDDF\ 5WFIF"P 
VgI :Y
;]SgIF 5lT rIJGGM p<,[B kuJ[N4 XT5Y A|Fï64 zLDNŸ EFUJT 5]ZF64 5Í5]ZF64 
lJQ6]5]Z
M GYLP 
JL SYFVM äFZF T[ S\.S AMW VYJF 7FG VF5JF .rK[ K[P VF 
S :J~5[ ,.V[ TM 56 T[DF\YL VG[S AFATM pÔUZ YFI K[P 
[P 5 
J" HgDDF\ z[Q9 K[P & 
]\ GYLP 
/[ p<,[B o 
:S\N 5]ZF6 GFDO[Z SZL VF SYF VF,[B[ K[P 
F64 ElJQI 5]ZF64 Dt:I 5]ZF6 .tIFlN 5]ZF6MDF\ K[P 5Z\T] 5|:T]T p5FbIFGGF klQF 
rIJG DF+ E'U] 5]+ K[4 V[8,M H lGN["X K[P VgI SM. JFT 5|F%T YTL GYLP T[YL 5|:T]T p5FbIFGGM 
p<,[B VgI :Y/[ 5|F%T YT
DCFEFZTGF STF" DClQF" J[N jIF;[ VFbIFGMvp5FbIFGM J6"JL DCFEFZTG]\ :J~5 A'CNŸ 
AGFjI]\ K[P V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] VF
SYFVMG[ DF+ 5|lTSFtD
5|:T]T p5FbIFGDF\YL GLR[ 5|DF6[GL AFATM Ol,T YFI K[ T[ ÊDXo Ô[.V[ TM v 
plRT D}<I o 
DFGJ ÒJG VlT D}<IJFGŸ K[P T[G]\ D}<I WG äFZF VF\SL XSFI T[D GYLP ZFÔ 5F;[ 5]QS/ 
WGZFlX CMI T[YL T[ DG]QIG]\ D}<I WGDF\ SZ[ K[P T[YL H GC]QF[ DClQF" rIJGG]\ D}<I V[S ;C;| ;]J6" 
D]ãF VF\SI]\P 
lJJ[S R}0FDl6 VG];FZ N],"E\ DFG]QF\ N[CDŸ I VYF"TŸ DG]QI N[C N],"E K
T[JF VD}<I DG]QIG]\ SM. D}<I VF\SJFG]\ G CMIP 
zLDNŸ EFUJT VG];FZ DG]QI HgD ;
RF6SI GLlTGF DT[ ——WG4 lD+4 :+L4 5'yJL4 N[X4 ZFHI ;J" D/L XS[ K[P 5Z\T] DG]QI 
XZLZ 5]Go 5|F%T YT]\ GYLP˜˜ *
ZFÔG[ klQFGF D}<IGM bIF, GYLP 5Z\T] V[S A|Fï6 T[ Ô6[ K[P H[G[ SFZ6[ A|Fï6[ rIJG 
klQFG]\ plRT D}<I V[S UFI K[ V[D Sæ]\P SFZ6 S[ A|Fï6 VG[ UFIG]\ S]/ V[S K[P A|Fï6 ;J" J6M"DF\ 
p¿D K[P A|Fï6 VG[ UFIG]\ SM. D}<I VF\SL XSFT
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rIJG klQF UFIG]\ DCÀJ NXF"JTF SC[ K[4 ——VF ;\;FZDF\ UFI ;DFG SM. WG GYLP UFIG]\ 
NFG VG[ T[GF NX"GGL XF:+MDF\ 5|X\;F SZL K[P UFI ;NF ,1DL ;DFG K[P UFI DG]QIG[ VgG VG[ 
N[JTFVMG[ ClJQI VF5GFZL K[P˜˜ 
 UFJo :JU":I ;M5FG\ UFJo :JU["0l5 5}lHTFo I 
 UFJo SFDN]CM N[jIM GFgITŸ lS\lRTŸ 5Z\ :D'TDŸ II 
VYF"TŸ UFI :JU"GL ;L0L K[P UFI :JU"DF\ 5}HGLI K[P UFI ;D:T SFDGFVMG[ 5}6" SZGFZ 
N[JL K[P T[GFYL z[Q9 VgI S\. GYLP ( 
DCFEFZTSFZ EUJFGŸ zLS'Q6 ä{5FIG UFIGM DlCDF UFTF SC[ K[4 UF{J"lZQ9F RT]Q5NFDŸ I 
VYF"TŸ RM5UF 5|F6LDF\ UFI z[Q9 K[P )
LT[ UFIMDF\ Sl5,F UFI z[Q9 K[P !!
L A|ï7FG 5|F%T SI]ÅP 
DGMJF\lKT O/ 5|NFG SZJFGL VNŸE}T XlST K[P pXLGZ4 G'U4 EULZY4 
I]JGF`J
TGG]\ B}A DCÀJ K[P klQF 
HDNluG K[P T[D6[ .gãI7GM lGQF[W 
SZL UMJW"G5}ÔDF\ UFIMG[ 5|J'¿ SZL UMJW"G 5J"T WFZ6 SIM"P 
UF{GF DCÀJG[ :JLSFZL UMJ\XGL ;[JF ;]Z1FF C[T] J[N4 p5lGQFNŸ4 5]ZF6 V[J\ :D'lT XF:+MDF\ 
lGN["X SIM" K[P EUJFGŸ zLZFD4 zLS'Q64 klQFD]lGVM V[J\ VG[S VFRFIM"V[ UF{;[JFG[ 5MTFGL N{lGS 
RIF"DF\ D]bI U6L K[P 
F UF{D}+ VF{QFlW~5[ p5IMUL K[P UMAZU[; %,Fg8YL 
èW6 V[J\ 5|SFX pÔ" 5|F%T YFI K[P D'tI] p5ZF\T 
UFI ;D:T 5|F6LVMGL DFTF SC[JFI K[ T[ ;J"G[ ;]B 5|NFG SZGFZL K[P !_
H[JL ZLT[ GNLVMDF\ U\UF z[Q9 K[4 T[JL Z
zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ EUJFG zLS'Q6 SC[ K[4 UFIMDF\ C]\ SFDW[G] K]\P !Z
ZFÔ lN,L5[ T[ SFDW[G] UFI 5]+L G\lNGLGL ;[JF SZL ;\TFG 5|Fl%T SZLP 
;tISFD ÔAF,[ UF{v;[JF SZ
UF{v;[JFDF\ 
4 DF\WFTF4 D]R]S]gN VG[ EZTFlNV[ UF{v;[JFYL lNjI ,MS 5|F%T SIM"P 
DCFEFZTGF GlRS[TF p5FbIFGDF\ GlRS[TFGF UF{lJQFIS lR\
 U'C[ SFDW[G]GM JF; CTMP EUJFGŸ zLS'Q6G]\ UMRFZ6 5|l;â 
VFHGF ;DIDF\ TM S'lQF4 pnMU4 pÔ"4 5IF"JZ6 V[J\ VFlY"S ¹lQ8YL UF{G]\ DCÀJ VlWS K[P 
p¿D SMl8GF lJ8FDLGI]ST :G[Cv1FFZ 5NFYM" 5|M8LGI]ST N]uW V[J\ N]uWHgI 5NFYM"YL DFGJ 5]Q8 
VG[ N[JU6 ;\T]Q8 YFI K[P UMN]uW4 UM3'T TY
56 T[GF VJIJ sVl:Y4 RD"4 X'\U4 B}Z4 S[X4 
VFlNf p5IMUDF\ VFJ[ K[P 
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5|FRLGSF/YL JT"DFGI]U 5I"gT UF{G]\ DFCFtdI J6"jI]\ K[P 
lGQSQF"
IFG 5ZYL UF{ VG[ UF{NFGG]\ DFCFtdI J6"jI]\ K[P A|Fï6 VG[ UF{ VD}<I K[P 
A|Fï6G
TM l;â YFI K[P 
 
 o 
5|:T]T p5Fb
[ Nl1F6FDF\ UF{NFG SZJFGL 5|YF 5|Rl,T CTLP UF{G[ V[S N[JL DFGL T[GL 5}Ô SZJFDF\ VFJTL 
.tIFlN AFA
 
 
 
 
 
 
 
5|:T]T p5FbIFG DClQF" J[NjIF; ZlRT DCFEFZTGF VG]XF;G 5J"GF NFGWD"5J" V\TU"T 
*_ DF G
ELQDvI]lWlQ9Z ;\JFN V\TU"T NFGWD"GM DlCDF J6"JTF ELQD l5TFDC I]lWlQ9ZG[ 5|:T]T 
p5FbIF
5F{ZFl6S SYFSMX A[ GFDWFZL G'UGM p<,[B SZ[ K[P 
s#f G'UM5FbIFG 
'U p5FbIFG GFDGF VwIFIDF\ ;DFlJQ8 K[P 
G SC[ K[P 
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s!f 
5|:T]T p5FbIFG ÊD A[ GFDWFZL G'UGL SYF VF,[B[ K[P 
DCFEFZT 5|DF6[ SYF Ô[.V[ TM v 
5|FRLGSF/DF\ äFZSF GUZLDF\ 3F;YL VFrKFlNT V[S S}JF 5F;[ AF/SM H/5FGGL .rKFYL 
UIFP T[ S}JFDF\ lJXF/SFI DUZDrK Ô[IMP AF/SM T[G[ ACFZ SF-JFGF 5|ItG SZJF ,FuIFP 5Z\T] 
;O/TF G D/TF ;J" AF/SM zLS'Q6 5F;[ VFjIFP 
zLS'Q6[ T[ DUZG[ S}JFDF\YL ACFZ SF-IMP zLS'Q6GF 5FJG :5X"YL DUZGM pâFZ YIM T[ 
ZFÔ G'U CTMP 
G'UG[ Ô[. EUJFGŸ zLS'Q6 SC[JF ,FuIFP VF5GL VFJL NXF S[JL ZLT[ Y. m T[GF 5|tI]¿ZDF\ 
'U T[DGF 5}J"ÒJGGL SYF SC[ K[P 
V[S A|Fï6 5F;[ V[S UFI CTLP T[ A|Fï6GF 5ZN[XUDGYL T[ UFI DFZL UFIM ;FY[ VFJL 
.P 
UF{NFG ;DI[ T[ A|Fï6GL UFI ALÔ A|Fï6G[ VF5L NLWLP 
YM0F ;DI 5üFTŸ T[ A|Fï6 5ZN[XYL 5ZT YIMP T[ ;DI[ 5MTFGL UFI VgI A|Fï6 5F;[ 
A\G[ A|Fï6M S,C SZTF ZFÔ G'U 5F;[ VFjIFP A\G[V[ 5MT5MTFGL JFT ZH} SZLP 
ZFÔ G'U[ NFG ,[GFZ A|Fï6G[ VF UFIGF AN,FDF\ V[S ;C;| UFI VF5JFG]\ Sæ]\P 5Z\T] T[ 
A|Fï6G[ VF JFT DFgI G CTLP SFZ6 S[ VF UFI 5MTFGF DFT'CLG AF/SG[ N}W 5LJ0FJTL CTLP 
5ZN[XYL 5FKF OZ[, A|Fï6G[ ZFÔV[ AM,FJL Sæ]\4 UJF\ XT;C;|\ lC TtS'T[ U'æTFlDlT I 
VYF"TŸ VF UFIGF AN,FDF\ C]\ VF5G[ V[S ,FB UFI VF5]\P Z
A|Fï6[ VF JFTGM V:JLSFZ SIM"P 
T[ NZlDIFG ZFÔG]\ D'tI] YI]\P WD"ZFÔV[ Sæ]\4 TD[ 5C[,F 5]^ISDM"G]\ O/ EMUJJF .rKM KM 
S[ 5F5SD"G]\ m SFZ6 S[ VF5[ V7FGJX A|Fï6GL IG]\ V5CZ6 SI]Å K[P T[YL VF5GF äFZF 5F5SD" 
YI]\ K[P 
G'U v ;}I"J\XL J{J:JT DG]GF N;5]+MDF\GM ALÔ[ 
sZf G'U v ;}I"J\XL G'U S]/Mt5gG VMWZY ZFÔGM 5]+ !
 
 
G
U
Ô[. T[YL T[D6[ Sæ]\4 VF UFI DFZL K[P 
UF
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ZFÔ G'U[ 5|YD 5F5 EMU FHGF JRG 5|DF6[ v V[S CÔZ 
JQF" 5KL 5F5 SD" ;DF%T YX[P HGFN"G zLS'Q6 VFJL pâFZ SZX[P TNŸ5üFTŸ 5]^ISD"GF 5|EFJYL 
MS 5|F%T SZXMP 
 5|Fl%T Y.P 
DCFEFZT p5ZF\T ZFDFI6vp¿ZSF\0v5$4 zLDNŸ EFUJTGL VF SYF V<5 TOFJT ;FY[ 
lGlN"Q8 SZFI[, K[4 H[ VF 5|DF6[ K[ v 
F5GM p<,[B K[4 H[ DCFEFZTDF\ GYLP 
[ K[ VG[ ZFHS]DFZ J;]G[ ZFHWD"GM p5N[X 
zLDNŸ EFUJTGL SYF VG[ DCFEFZTGL SYFDF\ ;DFGTF Ô[JF D/[ K[P 
5|:T]T p5FbIFG äFZF GLR[ 5|DF6[GM p5N[X 5|F%T YFI K[4 T[ ÊDXo Ô[.V[ TM v 
F/YL A|Fï6G[ D}W"gI :YFG V5FI]\ K[P ;DU| 5'yJLGM XF;S 56 A|Fï6G[ prR VF;G[ 
A[;F0[ K FGv;dDFG VF5[ K[P 
T[YL RMZFI[, UFIG]\ NFG O/ 
VF5T]\ G
 T[QJ[J IF+F ,MSFGF\ E}TFGFlDJ JF;J[ II 
VYF"TŸ ZFÔ DF8[ A|Fï6 l5TFGL DFOS 5}HGLI K[4 J\NGLI VG[ DFGGLI K[P H[JL ZLT[ 
5|F6LV
JJFGM lGüI SIM" T[ ;DI[ IDZ
;GFTG ,
lTI"UŸIMlGDF\ 56 DG[ 5}J"HgDGL :DZ6XlST ZCL K[P zLS'Q6[ T[G[ :5X" SZL pâFZ SIM" VG[ 
ZFÔ G'UG[ :JU",MSGL
VgI :Y/[ p<,[B o 
ZFDFI6DF\ ZFÔ G'UG[ GFZN VG[ 5J"T äFZF D/[, X
ZFDFI6 SYF D]HA ZFÔ :JI\ V[S BF0M BMNFJL T[DF\ ZC
VF5L BF0FDF\ 5|J[X SZ[ K[P 
A|Fï6GF WGG]\ V5CZ6 SZJFG]\ O/ o 
J{lNS S
[P T[GF ZFHIDF\ A|Fï6G[ IMuI D
G'U ZFÔ 56 lGtI A|Fï6MG[ NFG VF5TF 5Z\T] ;\Ô[UJXFTŸ VÔ6TF T[GFYL V[S A|Fï6GL 
UFI H[ ZFÔGL UFIMGF ;D}CDF\ VFJL U. CTLP T[G]\ NFG SZL NLW]\ 
YLP T[ gIFI[ T[G[ lTIÅUŸIMlG 5|F%T Y.P 
DCFEFZTSFZ A|Fï6GF DFCFÀdIG]\ J6"G SZTF SC[ K[ v 
 
 T[ 5}ßIF:T[ GD:SFIF" DFgIF:T[ l5TZM IYF I 
MG]\ ÒJG .gã 5Z lGE"Z K[4 T[JL ZLT[ lJ`JGL ÒJG IF+F A|Fï6M 5Z VJ,\lAT K[P # 
H[ D}B"HG A|Fï6GL lG\NF SZ[ K[4 T[ GQ8 YFI K[P $ 
A|Fï6GF ;\T]Q8 YJFYL l5T' TYF N[JTF ;NF 5|;gG ZC[ K[P 5 
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RM5UF 5|F6LDF\ UFI p¿D K[4 WFT]VMDF\ ;]J6" p¿D K[4 XaNMDF\ J[ND\+ p¿D K[4 VG[ A[ 
5UJF/F 5|F6LDF\ A|Fï6 p¿D K[P & 
jI 5|DF6[ HIF\ A|Fï6GM lTZ:SFZ YFI K[4 ;]BvXF\lT ZC[TL GYLP * 
XMS JUZGM4 
D[, JU (
JT"DFG I]UDF\ A|Fï6DF\ A|Fï6tJGM C=F; YTM Ô[JF D/[ K[P T[VM DF+ HgD[ H A|Fï6 ZæF 
K[P T[GF
O/ EMUJJ]\ H 50[ K[P ZFÔ G'U[ V7FGJX V[S A|Fï6GL UFI VgI 
A|Fï6G FG V JL 50LP 
X]EFX]E SD"G]\ O/ VJxI EMUJJ]\ 50[ K[P VF J[NG]\ lJWFG K[P 
VF lJWFG DG]QI DF8[ H GCL\ Vl5T] N[JTFVM DF8[ 56 SCL XSFIP N[JTFVMG[ 56 Ô[ SD"G]\ 
O/ EMUJJ]\ 50[ TM DG]QIMG[ EMUJJ]\ 50[ T[DF\ VFüI" XF DF8[ m 
kuJ[N VG];FZ 5MTFGF VX]E SD"G[ SFZ6[ ;lJTFN[JG[ lCZ^IIFl6 YJ]\ 50I]\P ) 
|NFG SIM" TM 
T[ ;lJTFN[J[ VDg+S T[ 5]ZF0MX 5MTFGF CFYDF\ U|C6 SIM"P VF lGlQFâ SD"GF O/ :J~5 T[DGM CFY 
S5F. U
LGP 
âF\T J6"JTF SC[ K[ v 
L ZLT[ 5MT[ SZ[,F SD"G[ 
DG]QI E
X}ZJLZ CMI4 T[D6[ 5}J"HgDDF\ SZ[, X]EvVX]E SD" 5|DF6[ O/ 
EMUJ[ K
VYJ"J[NGF D\T
WdD5N VG];FZ ——H[ VF lJ`JDF\ 5]^I VG[ 5F5GF ;\UYL 5Z Y. UI[,M K[P 
ZGM VG[ X]â K[ T[G[ C]\ A|Fï6 SC]\ K]\P˜˜ 
VFJF A|Fï6GF WGG]\ V5CZ6 SZJFYL GZS IFTGF EMUJJL 50[ K[P 
 SD" A|Fï6G[ VG]~5 GYLP 
SZ[, SD"G]\ O/ o 
DG]QI[ SZ[, SD"G]\ 
[ N F5LP T[YL ;C;| JQF" 5I"gT GZS IFTGF EMUJ
SYF VF 5|DF6[ K[P V[SJFZ N[JIFUDF\ VwJI]ÅVMV[ 5]ZM0FX ;lJTFN[J lGlD¿[ 5
IMP TNŸ5üFTŸ VwJI]ÅVMV[ :J6" D\l0T CFY 5|lTlQ9T SIM"P VF 5|DF6[ VF I7DF\ EU N[JTFG[ 
G[+lJCLG YJ]\ 50I]\ VG[ 5}QFFN[JG[ N\TlJC
VTo S<IF6SFDL jIlSTV[ XF:+lJlCT V[J\ 5|X:T p¿D SDM"G]\ VG]Q9FG SZJ]\P lGlQFâ VG[ 
lG\n SDM"G]\ VG]Q9FG SNFl5 G SZJ]\P 
DCFEFZTSFZ ;tIJTLG\NG jIF; SD"GM l;
——S]\EFZ H[D DF8LGF l5\0DF\YL 5MTFGL .rKF D]HAG]\ 5F+ AGFJ[4 T[J
MUJ[ K[P˜˜ !_
DG]QI 7FGL4 D}B" S[ 
[P !!
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X]E SD"G]\ 5lZ6FD X]E CMI VG[ VX]E SDM"G]\ 5lZ6FD VX]E CMIP SM. SFD 5lZ6FDGM 
lJRFZ SIF" lJGF SZJFDF\ VFJ[ TM T[G]\ O/ NFCS AG[ K[P 5}J[" SZ[,F ;tSDM" 56 JFJ[,F J'1FGL H[D 
FjI[ O?IF SZ[ K[P SD"G]\ O/ VJxI D/[ K[P T[YL H Sæ]\ K[ S[ v 
CÄ D/[ K[P˜ 
T VG];FZ ;]BvN]oBI]ST DG]QI 5}J[" SZ[, SD"G]\ O/ EMUJ[ K[P !Z
VYF"TŸ DG]QI X]EvVX]E SD" 5|DF6[ X]EvVX]E O/ 5|Fl%T SZ[ K[P 
‘SD"^I[JFlWSFZ:T[˜ V[JL HIF\ .`JZL 3MQF6F Y. K[ T[JL EFZTGL VF SD"E}lDDF\ H[ 
DG]QI ;tSDM"G]\ T5 GYL SZTM4 T[ D\NEFuI K[P DG]QIG]\ VFJ]\ VlJJ[SL JT"G S[8,]\ VG]lRT K[ ¦ 
lGQSQF" o 
7FGL jIlSTV[ A|Fï6GF WGG]\ V5CZ6 SZJ]\ Ô[.V[ GCL\P A|Fï6G]\ V5CZ6 SZ[, WG 
;J":JGM GFX SZ[ K[P H[JL ZLT[ A|Fï6GL UFIG]\ V5CZ6 SZJFYL ZFÔ G'UGM ;J"GFX YIMP 
UF{NFGYL H[J]\ p¿D O/ D/[ T[J]\ H UFIGM ãMC SZJFYL S]O/ EMUJJ]\ 50[ K[P VTo UFIG[ 
SQ8 VF5J]\ GCL\P 
SZ[, SD"G]\ O/ VJxI EMUJJ]\ 50[ K[4 T[ VF p5FbIFGGM D]bI ;\N[X K[P 
z[Q9 jIlSTGF pâFZ DF8[ :JI\ .`JZG[ 5'yJL 5Z VFJJ]\ 50[ K[4 T[ AFAT Ol,T YFI K[P VF 
;FY[ zLD
 
;DI V
 —H[JL SZ[ H[ SZ6L4 T[JL TZT O/[ K[4 
 AN,M E,FvA}ZFGM4 VCÄGM V
DF+ VF HgDGF H GCÄ UT HgD[ SZ[, VG[ T5YL 5FJG AG[, SDM" 56 O/ VF5[ K[P 
‘5}ZFS'TFlG 5]^IFlG˜ 5|DF6[ T[GF SDM"4 ÒJG5MYLDF\ HDF CMI K[P 
zLDNŸ EFUJ
A|ïJ{JT"GF DT[ ——DG]QIG[ X]EvVX]E SD"G]\ O/ EMUJJ]\ 50[ K[P SZM0MS<5 5KL 56 
SD"O/ EMUjIF lJGF D]lST D/TL GYLP˜˜ !#
JF<DLlS ZFDFI6 56 VF JFTG[ 5]lQ8 VF5TF SC[ K[P 
INFRZlT S<IFl6 X]E\ JF IlN JFX]EDŸ I 
 TN{J ,ET[ EN|[ STF" SD"HDFtDGo II 
!$ 
NŸ EUJNŸ ULTFGM ;\EJFlD I]U[ I]U[ `,MSG]\ :DZ6 YFI K[P 
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s$f GlRS[TM5FbIFG 
:YFG o 
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 5|:T]T p5FbIFG DCFEFZTGF T[ZDF VG]XF;G5J" GFDGF NFGWD"5J" V\TU"T *! DF 
VwIFIDF\ lGlN"Q8 K[P 
,F VFZ]l6 klQFGF 5]+ ! 
 5F{ZFl6S SYFSMX V[SDF+ GlRS[TFGM p<,[B SZ[ K[P 
 
F, 
sZf 
 p5I]"ST ID lJQFIS DFlCTLDF\YL ÊD A[GF H[D6[ GlRS[TFG[ VFtD7FG VF%I]\ CT]\4 T[ IDGL 
SYF lGZ
DCFEFZTSFZGF J6"G D]HA v 
FGGM 5|FZ\E SIM"P T[ ;DI[ 5]+ GlRS[TFG[ GNL T8[ ZFB[, 
I7G]\ ;
l5TFG[ VF ;DFRFZ VF%IF4 H[G[ SFZ6[ l5TFV[ ÊMlWT Y. ‘ID\ 5xI[lT˜ SCL XF5 VF%IMP 
XF5G[ SFZ6[ GlRS[TF lGQ5F6 Y. UIMP VF Ô[. l5TF XMSDuG Y. UIFP ZFl+ YTF 5]+ 
GlRS[TFGF XZLZDF\ 5|F6 ;\RFZ YIMP 
l5TFGF 5|`GG[ SFZ6[ GlRS[TF ID;NGG]\ J6"G SZJF ,FuIMP 
DlCDFG[ J6"jIMP 
 ELQD I]lWlQ9ZG[ UF{NFGGL DlCDF J6"JTF 5|:T]T p5FbIFG SC[ K[P 
 5F{ZFl6S SYFSMX 5|DF6[ v 
s!f GlRS[TF  v UF{TD UM+DF\ pt5gG YI[
5F{ZFl6S SYFSMX V[SFlWS IDGM p<,[B SZ[ K[P 
s!f ID v S<5FZ\E ;DIGM Nl1F6 lNu5
ID v lJJ:JFGŸ GFDGF VFlNtIGL ;\7F :+LGL S}B[ J{J:JT DG]GF HgD 5KL 
H[ SgIF 5]+~5 Ô[0S]\ HgdI]\ CT]\4 T[DF\GM 5]+P Z 
]5[ K[P 
V[S ;DI pÛF,S klQFV[ I7FG]Q9
lDW ,FJJF Sæ]\P 5Z\T] GlRS[TFG[ I7 ;FDU|L Ô[JF D/L GCÄP 
ID[ GlRS[TFGM VFlTyI ;tSFZ SIM"P TNŸ5üFTŸ GlRS[TFV[ 5MT[ H[ ,MSDF\ HJF IMuI CMI tIF\ 
HJFGL VF7F DF\ULP 
IDZFH[ Sæ]\ T]\ D'tI] 5FdIM GYLP TFZF l5TFGF SC[JFYL T[ IDZFHG[ Ô[. ,LWFP TFZF l5TF 
5|ßJl,T VluG ;DFG T[H:JL K[P T[GL JFT V;tI S[JL ZLT[ 9Z[ m #
GlRS[TFV[ ID 5F;[ ;D'lâXF,L ,MSGF NX"G SZJFG]\ JZNFG DF\uI]\P 
GlRS[TFV[ l5TFG[ IDGF 5]^IXF,L ,MSG]\ J6"G SI]Å VG[ ID äFZF V5FI[, UF{NFGGF 
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VgI :Y/[ p<,[B o 
GlRS[TF p5FbIFGG]\ D}/ kuJ[N !_q!#5 DF\ ZC[,]\ K[P V[JM ;FI6GM DT K[P 
F\ VF SYF lGZ]l5T      
Y. K[P 
L ,FUTL 
GYLP T[
DF+ V[S `,MSGF lGN["X 5ZYL GlRS[TFGL D}/SYFGM bIF, VFJL XS[ T[D GYLP 
T{l¿ZLI A|Fï6GL SYF 5|DF6[ v 
JFHzJF klQFV[ lJ`JÒT GFDGM I7 SIM" tIFZ[ UFIMG[ NFGDF\ V5FTL Ô[. GlRS[TFV[ 
l5TFG[ 5|`G SIM"4 TD[ DG[ SMG[ VF5XM m 
GlRS[TFV[ IDG[ VF 5|DF6[ Sæ]\4 ID[ GlRS[TFG[ +6 JZNFG VF%IFP 
S9M5lGQFNŸGL SYF T{l¿ZLI A|Fï6GL SYF H[JL K[ T[DF\ DF+ +6 ZF+L X]\vX]\ VFZMuI]\ T[GM 
p¿Z GYL VF8,M TOFJT K[P 
S9M5lGQFNŸDF\ Ô[JF D/TL TÀJ7FGGL RRF" VgI+ GYLP 
" SYF SZTF ;FJ V,U H SYF VF,[B[ K[4 H[ VF56[ p5Z Ô[. UIFP 
5|:T]T p5FbIFGDF\YL VF7FSFZL 5]+4 Jt;, l5TF4 UF{NFG .tIFlN AFATM Ol,T YFI K[ T[ 
ÊDXo Ô[.V[ TM v 
VF p5ZF\T T{l¿ZLI A|Fï64 S9M5lGQFNŸ4 JZFC 5]ZF64 EFUJT 5]ZF64 lJQ6] 5]ZF64 
Dt:I 5]ZF64 5Í5]ZF64 JFI] 5]ZF64 A|ï5]ZF64 ClZJ\X .tIFlN XF:+MD
5Z\T] kuJ[N4 T{l¿ZLI A|Fï64 S9 p5lGQFNŸGL SYF DCFEFZTGL SYF ;FY[ A\WA[;T
 SYFGSDF\ VG[S 5lZJT"G SZJFDF\ VFjIF K[P 
kuJ[N VG];FZ v 
 Il:DGŸ J'1F[ ;]5,FX[ N[J{o ;\l5AT[ IDo I 
 V+FGM lJx5lTo l5TF 5]ZF6F\ VG] J[GlT II 
VYF"TŸ H[ p¿D KFIFJF/F J'1FGL GLR[ N[JMGL ;FY[ A[;LG[ ID Z;5FG SZ[ K[P VDFZF 5|ÔGF 
5F,S VYF"TŸ GlRS[TFGF H[JF AF/SMG]\ 5F,G SZJFJF/F JFHzJFGF l5TF UF{¿D 5|FRLG 5}J"Ô[ ;FY[ 
VF GlRS[TF 56 H.G[ A[;[ V[JL T[GL .rKF K[P $
l5TFV[ ÊMWJXFTŸ GlRS[TFG[ D'tI]G[ VF5L NLWMP VFSFXJF6L äFZF Ô^I]\ S[ tIF\ +6 ZFl+ 
E}bIM ZC[H[P ID TG[ 5}K[ TM SC[ H[ S[ v 5|YD ZFl+V[ TFZL 5|Ô BFWL4 ALÒ ZFl+V[ 5X]VM BFWF 
VG[ +LÒ ZFl+V[ TFZF ;]S'T VFZMuIF V[D SC[H[P 
DCFEFZT TM VF ;J
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XF5 o 
[ GlRS[TF IDU'C[ 5CM\RL UIMP 
SIFZ[S XF5 VFXLJF"N~5 56 AGTM CMI K[P S9M5lGQFNŸDF\ l5TF pÛF,S[ GlRS[TFG[ D'tI] 
5FDJFG
VlE7FG XFS]gT,DF\ SlJ SFl,NF;[ N]JF";FGF XF5GF 5|;\UG]\ VFIMHG SZL GF8SG[ GJLG~5 
A1I]\ K[P N]JF";FGF XF5 lJQF[ zL ZF.0Z ,B[ K[ S[ ——XF5 VG[ T[GM 5|lTSFZ V[ TM lCgN]VMG[ ;FDFgI 
JFT K[P VF 5|;\U SFl,NF; V[8,L ;Z; ZLT[ 5|IMH[ K[ S[ lCgN] S[ I]ZMl5IG SM.G[ SX]\ VH]UT] G 
,FU[P XF5 5|;\U V[ TM GF8SG[ 3[ZL J/T]\ V[S N{JL JFN/]\ K[P DFGJJ'l¿VMG[ T[ Z]\WT]\ GYL 56 JW] 
DCÀJ VG[ lRZ\ÒJ :YFG VF5[ K[P˜˜ 
XF5GM EMU AG[, jIlSTG]\ D'tI] 56 YFI K[4 T[GF pNFCZ6 ZFÔ 5ZLl1FT4 ZFÔ 5F\0]4 
ZFÔ NXZY .tIFlNG[ U6FJL XSFIP 
5Z\T] 5|:T]T p5FbIFGDF\ XF5 VFXLJF"N~5 GLJ0[ K[P l5TFGF XF5G[ SFZ6[ GlRS[TF 
ID5]ZLG
S9M5lGQFNŸGL SYF VG];FZ XF5G[ SFZ6[ lJ`JG[ z[Q9 VFtD TÀJG]\ 7FG 5|F%T YI]\P 
VF7FSFZL 5]+ o 
FTŸ 
ID5]ZLDF\YL 5ZT YFI K[P ID 56 l5TF pÛF,SGL VF7F 5|DF6[ GlRS[TFG[ l5TF 5F;[ 5]Go DMS,[ K[P 
JQF[        
 DFTF l5+MJ"RGS'lâTo 5yI  Io ;]To I 
klQF D]lGVMGM XF5 SNFl5 lDyIF YTM GYLP T[YL JFHzJ;[ GlRS[TFG[ IDG[ Ô[JFGM XF5 
VF%IM4 H[G[ SFZ6
XF5G]\ DCÀJ VG[Z]\ K[P N[JM VG[ V%;ZFVMG[ 56 XF5JXFTŸ 5'yJL 5Z VJTZJ]\ 50[ K[P 
T[G]\ pNFCZ6 :JU"GL V%;ZF pJ"XLG]\ VF5L XSFIP T[ 5]Z]ZJF 5|tI[ VF;ST Y. VG[ 5'yJL 5Z 
lGJF; SZJF ,FULP 
M XF5 VF%IM4 H[G[ SFZ6[ lJ`JG[ z[Q9 VFtDTÀJG]\ 7FG ;F\50I]\P 
F NX"G SZL ID äFZF H UF{NFGGM DlCDF 5|F%T SIM"P 
l5TFGL VF7FG]\ 5F,G SZJ]\ T[ 5]+GL G{lTS OZH K[P 
VF7FSFZL 5]+ TZLS[ EUJFGŸ zLZFD 5üFTŸ GlRS[TFG[ D}SL XSFIP 
GlRS[TF l5TFGL VF7F VG];FZ ID5]ZLDF\ UIF VG[ ID 5F;[YL UF{NFGG]\ DCÀJ zJ6 SI]ÅP 
l5TF pÛF,SGL VF7F ‘ID\ 5xI[lT˜ VG];FZ T[ IDG[ DF+ H]V[ K[ VG[ TNŸ5ü
DCFEFZTGF VFlN5J"DF\ EUJFGŸ zLS'Q6 ä{5FIG jIF; 5]+ S[JM CMJM Ô[.V[ T[ l
SC[ K[ v 
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 ; 5]+o 5]+JNŸ I  JT"T[ l5T'DFT'QF] II 
VYF"TŸ H[ DFTFvl5TFGL VF7F DFG[ K[4 T[G]\ lCT .rK[ K[4 T[G[ VG]S}/ ZC[ K[ TYF 
5TF 5|lT 5]+MlRT jIJCFZ SZ[ K[4 T[ JF:TJDF\ 5]+ K[P DFTFvl
JF<DLlS ZFDFI6DF\ EUJFGŸ zLZFD l5TF 5ZGM 5|[D jIST SZTF SC[ K[4 ——C]\ DCFZFHGF 
SC[JFYL  ;D]ãDF\ 50L XS]\P DCFZFH DFZF U]Z]4 l5TF 
VG[ lCT{QFL K[P C]\ T[DGL VF7FG]\ 5F,G S[D G SZL XS]\ m˜˜ & 
JT"DFG I]UDF\ l5T'EST 5]+GL VMK5 Ô[JF D/[ K[P VFHGM ;DFH l5TFv5]+ lD+ ;DFG 
AGL ZC[ T[JL DFgITFJF/M YIM K[P l5TFGL VF7F5F,G TM V[S TZO ZCL 5Z\T] HgDNFTF l5TFGM 
JW SZT
 K[P 
JZNFG
 ,FJ[ K[P 
S9M5lGQFNŸGL SYF VG];FZ GlRS[TF IDU'C[ +6 ZFl+ E}bIM ZæMP T[GF AN,FDF\ ID[ 
6 JZNFG VF%IFP T[ +6 JZNFG VF 5|DF6[ K[ v 
s!f :IFTŸ 
 
 
ZlCT Y. ÔIP TDFZL 
5F;[YL 5
sZf 
 VYF"TŸ TD[ :JU",MSGF ;FWG~5 VluGG[ Ô6M KMP zâF/] V[JF DG[ T[GF lJQF[ SCMP (
5
l5TFGL VF7FG[ DFgI ZFBL EUJFGŸ zL5ZX]ZFD[ T[GL DFTFGM JW SIM"P 
 VFUDF\ S}NL XS]\4 TLJ| lJQFG]\ E1F6 SZL XS]\ VG[
F 56 VFHGM 5]+ VRSFTM GYLP T[YL VFJF XF:+MST VF7FSFZL 5]+GL SYF ;\E/FJJL 
VFHGF ;DIDF\ VFJxIS
 o 
JZNFG äFZF DG]QI S'TS'tI YFI K[P H[JL ZLT[ XF5 ÒJGGL VJGlT SZ[ K[ T[JL ZLT[ JZNFG 
ÒJGDF\ pgGlT
GlRS[TFV[ IDZFH 5F;[YL JZNFG 5|F%T SZL A|ï,MSG]\ NX"G SI]ÅP 
GlRS[TFG[ +
XFgT;\S<5o ;]DGF IYF 
 JLTDgI]UF{"TDM DFlE D'tIM I 
 tJt5|;'Q8\ DFlEJN[t5|TLT ˆTTŸ 
 +IF6F\ 5|YD\ JZ\ J'6[ II 
 VYF"TŸ XF\T ;\S<5JF/F4 5|;gG DGJF/F DFZF l5TF DFZF 5|tI[ ÊMW
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GlRS[TFG]\ +LH]\ JZNFG H[GF VG];\WFGDF\ ;DU| S9M5lGQFNŸGM ;FZ VFJL ÔI K[ v 
  I[I
GFIˆTl£nFDG]lXQ8:tJIF0C\ JZF6FD[J JZ:T'TLIo II 
VYF"TŸ D'T DG]QI lJQF[ H[ VF X\SF K[ v S[8,FS  —K[˜ V[D VG[ S[8,FS —VF GYL˜ V[D DFG[ 
K[P TDFZF J0[ ;DÔI[,M C]\ VF 7FG Ô6JF DF\U]\ K]\P )
+LÔ JZNFGDF\ IDZFÔV[ z[Iv5|[I4 lJnFvVlJnF4 VFtDFG]\ :J~54 ÒJFtDFv5ZDFtDFGM 
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SFZ6[ GlRS[TF A|ïTÀJG[ 5|F%T SZL XSIM VG[ lJ`JDF\ z[Q9 lXQI TZLS[G]\ :YFG 5FdIMP 
;\5}6" DG]QI ÒJ
UF{NFG lJQFIS RRF" rIJG p5FbIFGDF\ Y. U. K[P 5Z\T] V
5]G L RRF" SZL K[P 
A|Fï6 VG[ UFI VD}<I K[4 T[D rIJG p5FbIFG lGZ]5[ K[P T[DF\ Sæ]\ K[ S[ v UFI :JU"GL 
;L0L K[P UFI :JU
5
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[.V[P N]A"/ UFIMG]\ NFG VF5JFY
X]S, IH]J["NDF\ UF{ VG[ 5'yJL A\G[GF ;\NE"DF\ 5|` G SIM" K[ S[ 
p5DF GYL mf T[GM p¿Z K[4 ‘UM:T] DF+F G lJnT[ 
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UF{ K[P 5'yJLG[ E},MS VG[ UF{G[ UM,MS SC[ K[P 5'yJLGL DFOS UF{DFTF DG]QI ÒJGGM VFWFZ K[P T[YL 
;]BvXFlgTG]\ 5}6" ;FD|FHI p5l:YT YFI K[P UF{NX"G4 UF{:5X"G 
:JU"GM EMU 5|F%T SZFJ[ K[P 
J[NDF\ UF{ DlCDF5ZS V [S D\+ p
lGJF;:YFG[ HJF .rKLV[ KLV[ S[ HIF\ DM8F X'\UJ
tIF\ ;J"jIF5S lJQ6] EUJFGG]\ 5ZD5N J{S]\9 5|SFlXT CMIP !#
DFTF ~N|F6F\ N]lCTF J;}GF\ :
VYF"TŸ UF{ V[SFNX Z]ãGL DFTF4 VQ8 J;]VMGL 
VD'T~5 N]uW VF5GFZL K[P !$ 
VYJ"J[N VG];FZ ‘.DF IF UFJo ; HGF; .gN|o I˜ VYF"TŸ H[GL 5F;[ UF{ K[4 T[ .gã K[P 
UF{ ;\5l¿G]\ 3Z K[P !&
V
5'yJL,MSDF\ SI]ÅP VTo VF 5'yJL 5Z UF{DFTF DG]QIM D
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VFhFNL 5|F%T YX[ S[ GJL ;ZSFZ ;F{5|YD SFD UF{CtIFA\WLGM SFINM ,FJJFG]\ SZX[P˜˜ 
5Z\T] SFINFGL VF\8L3}\8LDF\ UF{CtIF lGQF[WGM SFINM VD,DF\ VFJL XSIM GlCP 
U]HZFT ;ZSFZ[ ;\5}6" UF{J\X CtIFA\WLGM SFINM SZJF DF8[ H[ 5|:TFJGF VG[ C[T]VMG]\ 
lGJ[NG SI]Å T[DF\ GLR[GF 5F\R SFZ6M VF5JFDF\ VFjIF CTF4 H[G[ ;]l5|D SM8[" ;tI 5]ZJFZ SIF" K[P 
s!f UFI VG[ T[GM J\X N[XGF VFZMuIGL Z1FF SZ[ K[P 
sZf UFIGF Jt; S'lQF DF8[ V5lZCFI" K[P SFZ6 S[ VgI 5X]GL V5[1FFV[ T[ JW] éÔ" VF5[ K[P 
s#f UFIG]\ KF6 S'l+D BFTZ SZTF ;:T] K[ VG[ UMAZU[;GL AGFJ8DF\ p5IMUL K[P 
s$f UFI VG[ T[GM J\X EFZTLI S'lQFGL SZM0ZßH] K[P 
s5f U]HZFT ZFHIG]\ VY"T\+ S'lQF VFWFlZT K[P S'lQFGF 1F[+DF\ 5|F6LVMGM p5IMU EFZJCG4 
N}W4 5|HGG VG[ B[TLJF0LGF p5IMU DF8[ SZJFG]\ EFZ[ DCÀJ K[P S'lQFDF\ SFD VFJTF A/N 
VG[ VFB,F H[JF 5|F6LVMGL Z1FF SZJL VG[ T[G]\ ;\JW"G SZJ]\ T[ wIFG VF5JF ,FIS   
AFAT K[P 
VTo DFGJ ÔlT DF8[ UF{YL p¿D 
; [GL ;[JF X]z}QFF SZJL4 T[ H 5ZD W
XF:+MDF\ UF{I7GM p<,[B K[P EUJFGŸ zLS'Q6[ UMJW"G5}HGGF VJ;Z[ UF{ I7 SIM" CTMP 
UF{ I7MGF O/ :J~5 DCFEFZTMS
N[X
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5ZFXZ :D'lT D]HA v UF{GF X'\UGF D}/DF\ A|ïFÒ VG[ A\G[ X'\UMGF DwIDF\ EUJFG 
GFZFI6GM lGJF; K[P X'\UGF XLZMEF F; K[P VTo UF{ ;J"N[JDIL K[P UF{GF 
,,F8GF VU|EFUDF\ N[JL 5FJ"TL TYF GFl;SFGL DwIDF\ P UF{GF A\G[ S6"DF\ 
56 UF{D}+YL GFX 5FD[ K[P 
!)
VFJL UFIGM JW SZJM4 T[ DCF5FTS K[P D]l:,D
CTMP UF{G]\ DF\; E1F6 SZJFYL 56 5F5GF EFULNFZ 
SZJL Ô[.V[P 
VFH[ 56 EFZTGF 5|tI[S 3ZDF\ UF{U|F;GL
; MHG SZ[ K[P 
XF5vJZNFG 5Z:5Z lJZMWL AFATM K[P GlRS[TF
T[GF 5Z 5|;gG Y. T[G[ JZNFGDF\ ID,MSG]\ NX"G SZFjI]\P 
GlRS[TFGF 5F+ äFZF VFNX" l5T'El
Ô[.V[P H[ l5TFGL VF7FG]\ 5F,G SZTM GYL T[G[ 
SZJF IMuI K[P 
GlRS[TFGF RlZ+ äFZF DCFE
SM. ; \W GYLP GlRS[TF AF/S CMJF K
GlRS[TFDF\ z[Q9 lXQItJGF NX
56 NX"G YFI K[P 
DCFEFZTSFZ GlRS[TFGF p5FbIFG äFZF UF{NFGGM DlCDF J6"J[ K[P UF{NFG T[ z[Q9 NFG K[P
UDF\ EUJFGŸ lXJGM lGJ
S]DFZ SFlT"S[IGM lGJF; K[
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 VJxID[J EMÉTjI\ S'T\ SD" X]EFX]EDŸ II 
       A|ïJ{JT"5]ZF64 5|S'lT v #*q!& 
s!$f JFPZFP VIM IFSF\0 v &#q& 
 
 ITo :JS'TE]SŸ 5]DFGŸ I 
•
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s$f GlRS[TM5FbIFG 
s!f 5F{ZFl6S SYFSMX4 zL 0FæFEF. N[ZF;ZL4 EFUv!4 5'P Z)* 
s@f ˆHG4 EFUv@ v 5'P *( 
s#f 
 TrKÉIDG'T\ lJ5| ST]"DŸ II 
       DCFP VG]XF;G 5J" v *!q!( 
s$f kuJ[N v !_q!#%q!4 Il:DJ'1F[ 
s%f DCFP VFlN5J" v (%q@% 
s&f 
"J[ I 
 
       JFPZFP VIM•IFSF\0 v !(q@(4 @) 
s*f 
s(f ˆHG v !q!q!# 
s)f ˆHG v !q!q@_ 
s!_f 
 UFJo SFDN]CM N[jIM GFgITŸ lS\lRTŸ 5Z\ :D'TDŸ II 
       DCFP VG]XF;G5J" v %!q## 
s!!f 
 
+FC TN]~UFI:I J'Q6o 5ZD\ 5NDJ EFlT E}lZ II 
 
s!%f VYJ"J[N v $q@!q% 
IDM0A|JLgDF\ G D'TM0l; ;F{dI ID\ 5xI[tIFC ; tJF\ T5:JL I 
 l5TF 5|NLÃTFluG;DFGT[HF G
VC\ lC JRGFNŸ ZF7o 5T[IDl5 5FJS[ II 
 E1FI[I\ lJQF\ TL16\ 5T[IDl5 RF6
lGI]ÉTM U]~6F l5+F G'5[6 R lCT[G R II 
S9M5lGQFNŸ v !q!q!_ 
UFJo :JU":I ;M5FG\ UFJo :JU["0l5 5}lHTFo I 
ˆHG4 VG]XF;G5J" v *!q#_4 #& 
s!@f ˆHG v *!q%_ 
s!#f TF JF\ JF:T}gI]xDl; UDwI{ I+ UFJM E}lZz'ùF VIF;o I 
 V
      kuJ[N v !q!%$q& 
s!$f ˆHG4 (q!_!q!% 
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s!(f UF J{ 5xIFdIC\ lGtI\ UFJo 5xIgT] DF\ ;NF I 
TF;F\ ITM UFJ:TTM JIDŸ II 
       DCFP VG]XF;G 5J" v *(q@$ 
 
 _q# 
s!)f MDI[G 
 x,[QDD}+5}ZL5Fl6 5|lT3FT\ R JH"I[TŸ II 
 
 
s!&f W[G]\ ;NG\ ZIL6FDŸ I 
      ˆHG v !!q!q#$ 
s!*f DCFÅ:tJ[J UMD"lCDF I 
      XT5Y A|Fï6 
 
 UFJM0:DFS\ JI\ 
UFJM DDFU|TM lGtI\ UFJo 5'Q9T ˆJ R I 
 UFJM D[ ;J"T {J UJF\ DwI[ J;FdICDŸ II 
      ˆHG4 VG]XF;G5J" v (
U ;NF :GFIFTŸ SZLQF[ RFl5 ;\lJX[TŸ I 
      ˆHG4 VG]XF;G 5J" v *(q!) 
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 5|SZ6 v & 
VF`JD[lWS 5J"GF\ VFbIFGMvp5FbIFGM 
EUJFGŸ ;tIJTLG\NG J[N jIF; ZlRT DCFEFZT V[S VläTLI DCFSFjI K[ T[ V\TU"T RF{ND]\ 
5J" T[ VF`JD[lWS 5J" K[P•
VF 5J"DF\ ELQD l5TFDC[ VF5[, 7FG 5üFTŸ ELQD[ :JUF"ZMC6 SI]ÅP I]lWlQ9Z 5|ÔGL 
S<IF6 lJQFIS AFATM wIFGDF\ ZFBL ZFHI SZJF ,FuIFP zLS'Q6GL ;,FCYL I]lWlQ9ZGF V`JD[W 
I7GM 5|FZ\E4 EUJFGŸ zLS'Q6 äFZF 5]Go VG]ULTF V\TU"T zLDNŸ EUJNŸ ULTFG]\ VwIFtD lGZ]564 
NFG DlCDF .tIFlN 7FG lGZ]56 SZL4 EUJFG zLS'Q6G]\ äFZSFUDG NXF"jI]\P 
VFJL VG[S AFATMG]\ lGZ]56 VF 5J" V\TU"T SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[ NZlDIFG EUJFGŸ zL 
J[NjIF; VFbIFGMvp5FbIFGMG]\ lGZ]56 56 SZ[ K[ H[ VF 5|DF6[ K[P 
s!f p¿• p5FbIFG v VG]ULTF5J" v %# 
s@f GS], VFbIFG  v VG]ULTF5J" v )_ 
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 p5FbIFG 
:YFG o 
 GF Jl;IT;DF DCFEFZTGF VF`JD[lWS 5J" V\TU"T 
VG]ULT
'Q6G[ 5]Go 
G]\ zJ6 SZFJJF SC[ K[P 5Z\T] T[ XaNXo SC[J]\ VXSI CMJFYL zLS'Q6 T[GM ;FZ 
VG]ULTFDF\ VF5[ K[ T[ VG]ULTF5J" V\TU"T VF p5FbIFG lGZ]5JFDF\ VFjI]\ K[P 
S'Q6 I]lWlQ9ZG[ ZFHI ;M\5L äFZSF 5ZT YTF DFU"DF\ p¿\S D]lG ;FY[ lD,G YTF p¿\S D]lG 
SF{ZJMv5F\0JMDF\ zLS'Q6G[ 5F\0JM 5|lT lJX[QF 5|[D CMJFG[ SFZ6[ I]â YI]\ T[JM VF1F[5 D}S[ K[ VG[ 
zLS'Q6G[ XF5 VF5JF 5|J'¿
VF SYFDF\ :JI\ zLS'Q6 p¿\S klQF ;FY[ ;\JFN SZ[ K[P T[YL 56 VF p5FbIFGG]\ DCÀJ lJX[QF 
ZC[,]\ K[P 
5F{ZFl6S SYFSMX +6 GFDWFZL p¿\S klQFGM p<,[B SZ[ K[4 H[ VF 5|DF6[ K[ v 
s!f p¿\S v V[S 5]ZFTG klQF4 ;}I"J\XL S]J,Fü ZFÔV[ T[GL ;CFITF J0[ W\W] GFDGF  
  N{tIG[ DFIM" CTMP 
sZf p¿\S v V[S 5]ZFTG klQF UF{TD S]/GM lXQIP 
s#f p¿\S v J[N GFDGF klQFGM lXQI T[G]\ D]/ GFD p5DgI] CT]\P !
5F{ZFl6S SYFSMX VG];FZ ÊD A[ sZf GF p¿\S klQFGL SYF DCFEFZTSFZ lGZ]5[ K[P 
SZL XSIF m 
s!f p¿•
5|:T]T p5FbIFG EFZTLI ;\:S'lT
F5J"GF p¿÷M5FbIFG GFDGF 5#DF VwIFIDF\ lJnDFG K[P 
ELQDGF :JU"UDG 5üFTŸ I]lWlQ9Z Cl:TGF5]ZDF\ 5WFIF"P TNŸ V\TU"T VH]"G zLS
zLDNŸ EUJNŸ ULTF
 YIF T[ ;DI[ zLS'Q6 p¿\S klQFG[ H[ p5N[X VF5[ K[4 T[ VF p5FbIFGGL 
D]bI SYF K[P 
DCFEFZTGL SYF 5|DF6[ v 
zLS'Q6GF Cl:TGF5]ZYL äFZSF UDG ;DI[ DFU"DF\ p¿\S klQFGF NX"G SIF"P zLS'Q6[ p¿\S 
klQFGL 5}Ô SZLP TNŸ 5üFTŸ D]lGGF S]X/ 5|`G 5}KIFP 
p¿\S klQFV[ DW];}NGGL 5}Ô SZL T[G[ 5|`G SIM"P X]\ VF5 SF{ZJMv5F\0JM JrR[ ;\lW :YFl5T 
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T[ ;DI[ zLS'Q6[ Sæ]\4 VG[S 5|ItGM KTF\ SF{ZJMv5F\0JM JrR[ ;\lW SZL XSIM GCL\4 H[G[ SFZ6[ 
SF{ZJM 5]+ ;lCT D'tI] 5FdIFP SF{ZJMV[ DFZL4 ELQD l5TFDCGL S[ lJN]ZGL ;,FC DFgI ZFBL GCL\P 
H[G[ SFZ
RI VF5TF Sæ]\ v 
F\ JZ I 
VF5GL T5:IF GQ8 YFIP Z
 zLS'Q6GL lJE}lT4 ;TŸvV;TŸ4 
1FZvV 4 jIS VJTFZ .tIFlN lJQFIS p¿\S klQFG[ 
zJ6 SZFjI]\P 
 
 
 N|Q8]lDrKFlD T[ ~5D{`JZ\ TlgGNX"I II 
#
QF S'TS'tI Y. UIFP 
G `JFGYL 
3[ZFI[,F
FV[ T[GM V:JLSFZ SIM"4 H[G[ SFZ6[ T[ RF\0F, VgTWF"G Y. UIMP VF Ô[. p¿\S 
klQF lJ    
6[ T[DGM wJ\; YIMP 
VF ;F\E/L p¿\S klQF ÊMlWT Y. XF5 VF5JF Tt5Z YIFP zLS'Q6[ T[DG[ VwIFtD lJQFIS 
7FG VF5L VF5GL .rKF D]HA JT"G SZXM4 V[D Sæ]\P zLS'Q6V[ :J 5lZ
 G R DF\ T5;F<5[G XFÉTM0lEElJT]\ 5]DFGŸ II 
 G R T[ T5;M GFXlDrKFlD T5;
VYF"TŸ SM.56 jIlST YM0L T5:IFGF A/[ DFZM lTZ:SFZ SZJF XlSTDFG GYLP C]\ GYL 
.rKTM S[ 
zLS'Q6[ VF JFT SCL VwIFtDTÀJG]\ J6"G SI]Å4 H[ V\TU"T
1FZ TvVjIST 4 WD"4 ›SFZ4 lEgGvlEgG 
VwIFtD lJQFIS 7FG ;F\E/L p¿\S D]lG 5|;gG Y.4 XF5 VF5JFGF lJRFZYL lGJ'¿ YIF 
VG[ zLS'Q6G[ VFÒÒ SZTF SC[JF ,FuIFP
 IlN tJG]U|C\ S\lRTŸ tJ¿M0CF"lD HGFN"G I
VYF"TŸ VF5GL S'5FYL .`JZLI ~5 Ô[JF .rK]\ K]\P 
EUJFGŸ JF;]N[J[ H[ 5|YD VH]"GG[ NX"G SZFJ[, T[ lJ`J~5 NX"G p¿\S klQFG[ SZFjI]\4 H[GF 
NX"G SZL p¿\S kl
zLS'Q6[ p¿\S klQFG[ JZNFG DF\UJF Sæ]\P JZNFG DF\UTF p¿\S klQF AM<IF4 —DG[ IY[Q8 
H/GL 5|Fl%T YFI4 SFZ6 S[ VF DZ]E}lDDF\ H/ N],"E K[P˜ $
H/5|Fl%TG]\ JZNFG VF5L zLS'Q6 äFZSF RF,TF YIFP 
TNŸ5üFTŸ p¿\S D]lG TZ;YL jIFS]/ AgIF VG[ zLS'Q6G]\ :DZ6 SI]ÅP T[ NZlDIF
 V[S RF\0F,G[ Ô[IM4 H[GF 5UDF\YL H/GL WFZF JC[TL CTLP RF\0F,[ p¿\S klQFG[ H/ U|C6 
SZJF Sæ]\P 5Z\T] klQ
RFZJF ,FuIFP D[G[ 5|,aWDFtDFG\ S'Q6[GFlD+3FlTGF I VYF"TŸ X+]3FTL zLS'Q6[ DG[  
9uIM K[P 
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TNgTZ zLS'Q6 5|S8 YIFP p¿\S[ T[DG[ Sæ]\4 VF5[ z[Q9 A|Fï6 DF8[ RF\0F, :5X"YL V5lJ+ 
AG[, H/ VF%I]
J CTFP H[ VD'T VF5JF DF8[ 5WFIF" 
CTFP 5Z
P VFH[ 56 DZ]E}lDDF\ p¿\S D[3 5|S8 Y. H/ JQFF" SZ[ K[P 
VF SYFDF\ zLS'Q6 VG[ p¿\S klQFGF ;\JFN äFZF zLS'Q6GM VwIFtD lJQFIS p5N[X4 lJ`J~5 
NX"G4 .gãGF V5ZFWGM N\0 .tIFlN AFATM Ol,T YTL Ô[JF D/[ K[4 H[ VF 5|DF6[ K[ v 
VwIFtD VYF"TŸ VFtDF ;\A\WL4 H[ VFtDF ;\A\WL 7FG VF5[ K[4 T[ VwIFtD 7FGP 
p¿\S klQFGF SC[JFYL zLS'Q6 VwIFtD TÀJG]\ lGZ]56 SZTF\ SC[ K[ v +6 U]6M DFZF 
VFzI[ K 5
F"TŸ 5|S'lTYL pt5gG YTF\ ;ÀJ4 ZH;Ÿ VG[ TD;Ÿ V[ U]6M VlJGFXL ÒJFtDFG[ N[CDF\   
AF\W[ K[P &
GYL 5|S'lT 5|J'l¿XL, AG[ K[P 
VF JFT *
LS'Q6 p¿\SG[ ;RZFRZ ;'lQ8DF\ DFZM JF; K[P N[JM4 V%;ZFVM 56 DFZF äFZF 
pt5gG 
\4 H[ plRT G SC[JFIP 
S'Q6GF SYG äFZF Ô^I]\ S[ T[ RF\0F, T[ ;F1FFTŸ .gã N[
\T] VF5[ T[GM V:JLSFZ SIM"P 
5]Go zLS'Q6[ p¿\SGL JZ IFRGF D]HA JQFF" äFZF H/ 5|NFG SI]Å VG[ H[ D[3 p¿\S GFDYL 
5|l;â YIF
VwIFtD TÀJG]\ 7FG o 
[P Z]ãM VG[ J;]VM DFZF äFZF pt5gG YFI K[P 
zLDNŸ EUJNŸ ULTF 56 5|S'lTDF\YL pt5gG YI[,F +6 U]6MG]\ J6"G SZ[ K[P 
 ;ÀJ\ ZH:TD .lT U]6Fo 5|S'lT;dEJFo I 
 lGAwGlgT DCFAFCM N[C[ N[lCGDjIIDŸ II 
VY
;F\bINX"GDF\ 5|S'lTGF SFIM"GL ,F1Fl6STFG[ VFWFZ[ T[GL lJSF;IF+FG[ +6 38SXlSTVM 
VYJF U]6M 5Z lGE"Z DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
5Z:5Z lJZ]â WDM" WZFJTF\ CMJF KTF\ VF +6 U]6MGF ;\IMH
G[ ;DÔJJF DF8[ ;F\bISFlZSF —NL5S˜ G]\ ¹Q8F\T VF5[ K[P 
p5I]"ST +6[I U]6M 5|tI[S DG]QIDF\ J¿FvVMKF 5|DF6DF\ CMI H K[ VG[ 5|tI[S DFGJDF\ SM. 
V[S U]6 D]bI CMI K[P T[GF VFWFZ[ T[G[ ;FlÀJS4 ZFH;L S[ TFD;L TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
EUJFGŸ z
YFI K[ T[ JFT ;DÔJ[ K[P 
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zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ zLS'Q6 5MTFGL lJE}lTVMG]\ J6"G SZTF VF H JFTGM 503M 5F0[ K[P 
EUJFGŸ SC[ K[4 DFZF lJ:TFZGM 5FZ GYLP ;D:T A|ïF\0 DFZL VlGJ"RGLI4 VS<%I ;\S<5 XlSTYL 
DFZL V\NZ H pt5gG SZL4 C]\ T[DGFYL 5Z ZC]\ K]\P (
lJE}lTVM J6"jIF 5}J[" EUJFGŸ zLS'Q6 H6FJ[ K[ S[ v —;J" 5|F6LVMGL pt5l¿4 l:YlT VG[ 
,IGL lÊIFVM DFZFDF\ H YFI K[P ;J"E}TMGF V\TZDF\ ZC[,M VFtDF C]\ K]\P J/L E}TDF+GM VFlN4 
DwI VG[ V\T 56 C]\ K]\P˜ 
5|tI[S ;H"GDF\ H[ S\. z[Q9¿D K[ T[ .`JZ~5 K[P zLDNŸ EFUJT 5]ZF6GF !!q!& DF\ 
EUJFGŸ VFJL H N{JL lJE}lTVMG]\ J6"G SZ[ K[P 
EUJFGŸ zLS'Q6 p¿\S D]lGG[ SC[ K[P lJâFGŸ H[G[ ;TŸvV;TŸ4 jISTvVjIST4 1FZvV1FZ 
SC[ K[ T[ DFZ]\ H ~5 K[P RFZ VFzDMDF\ H[ RFZ 5|SFZGF WD" K[ TYF ;\5}6" J[NMST SD" DFZ]\ :J~5 K[P 
RFZ[ J[N C]\ K]\P I7DF\ I}54 ;MD4 RZ]4 CMD4 CJG ;FDU|L4 VwJI]Å4 S<5S4 ClJQI ;J" C]\ K]\P )
WD"GL Z1FF VG[ :YF5GF DF8[ +6[ ,MSDF\ lEgG IMlGVMDF\ VJTFZ WFZ6 SZL T[vT[ ~5MDF\ 
TNG]~5 JT"G SZ]\ K]\P HIFZ[vHIFZ[ I]U 5lZJT"G YFI K[4 tIFZ[ 5|ÔGF S<IF6FY[" lEgGvlEgG 
IMlGVMDF\ HgD WFZ6 SZ]\ K]\P T[ IMlGGF VFRFZvlJRFZG]\ 5F,G SZ]\ K]\P VF ;DI[ DG]QI IMlGDF\ 
CMJFG[ SFZ6[ DG]QI H[J]\ VFRZ6 SZ] K]\P 
VF JFT 5ZYL EUJFGŸ zLS'Q6[ VF5[, ULTFG]\ ;\EJFlD I]U[ I]U[ JRGG]\ :DZ6 YFI K[P 
zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ EUJFGŸ zL JF;]N[J[ Sæ]\ K[ S[ v 
 INF INF lC WD":I u,FlGE"JlT EFZT I 
 VeI]tYFGDWD":I TNFtDFG\ ;'HFeICDŸ I 
 5lZ+F6FI ;FW}GF\ lJGFXFI R N]QS'TFDŸ I 
 WD";\:YF5GFYF"I ;\EJFlD I]U[ I]U[ II !_
J[NM VFwIFltDSTFGM ;\N[X VF5[ K[P J[N 7FGvlJ7FGGF ;FUZ K[P XaNXo ;tI K[P J[N H 
DFGJ VG[ 5X]GM E[N :5Q8 SZ[ K[P N[J N],"E DG]QI XZLZG]\ 5|IMHG ;S, N]oB lGJ'l¿ V[J\ 
5ZDFGgNGL 5|Fl%T K[P S[GM5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[ v VF DG]QI XZLZDF\ Ô[ 5ZDTÀJGL 5|Fl%T Y. ÔI 
TM DG]QI XZLZ ;FY"S K[P VgIYF ;J"GFX Y. ÔI K[P !!
J[N .`JZG]\ ;\lJWFG K[P T[DF\ V[JF VG[S D\+M K[P H[GF äFZF lX1FF 5|F%T SZL DG]QI 
VwIFtDGF ;JM"rR lXBZ 5Z 5CM\RL XS[ K[P H[D S[ v 
 kT:I 5YF 5|[T[ I 
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VYF"TŸ ;tIGF 5Y 5Z RF,
VM• ¥DŸ S'TM :DZ I lÉ,A[ :DZ I S'T :DZ II 
I" VG[ VgIGF p5SFZG]\ :DZ6 SZMP !#
n}T G ZDMP 
 DF U'Wo S:I l:JâGDŸ I 
 SZMP !5
DG]QI VG[ 5X]VMG[ SQ8 G VF5MP 
L 
p¿\S D]l ~5 NX"G SZFJJF lJG\lT SZJF ,FuIFP 
lJ`J~5
]\ lJZF8 :J~54 H[ Ô[JFGL p¿\S klQFV[ lJG\lT SZL VG[ 
EUJFG
G[ ATFJ[, lJ`J~5 NX"G VF 5|DF6[ CT]\P H[ ;C;| ;}I" ;DFG 5|SFXDFG TYF 
lJXF/ E}ÔVMYL ;]XMlET CT]\4 T[DF\YL 5|ßJl,T VluG ;DFG HJF/F 5|S8TL CTLP RMTZO D]B CT]\ 
VG[ ;\5}6" VFSFXG[ jIF5LG[ ZC[, CT]\P VF !&
¿\S klQF VFJ]\ lJZF8 ~5 Ô[. UNŸUlNT Y. UIF VG[ EUJFGŸG[ 5}J"~5[ 5|S8 YJF lJGJJF 
,FuIFP 
zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ 56 EUJFGŸ VH]"GG[ I]â 5}J[" p5N[X VF5TF lJ`J~5 NX"G SZFJ[ K[P 
 VG[S AFC]4 pNZ4 D]B VG[ G[+M K[P T[DG]\ ~5 VG\T K[P T[G[ VFlN4 DwI S[ V\T GYL 
T[ 5MTFGF lNjI T[HYL lJ`JG[ 5|SFlXT SZ[ K[ VG[ lJ
VFlJE}"T YIF CMI T[D SC[ K[P 
C]\ ,MSMGM GFX SZGFZ DCFGŸ SF/ K]\P ,MSMG[ ;\CFZJFG[ DF8[ 5|J'¿ YIM K]\P !*
MP !Z
I7FlN SDM"G]\ :DZ6 ZFBM4 5MTFG]\ ;FDy
 V1F{DF" lNjIo I 
!$
5FZSF WGGL ,F,R G
 DF lC\;Lo 5]~QFFGŸ 5X}¥  I 
VF 5|DF6[ EUJFGŸ zLS'Q6[ p¿\S klQFG[ VG[S VwIFtD lJQFIS D\+M SæF4 H[G]\ zJ6 SZ
G S'TFY" YIF VG[ EUJFGŸ zLS'Q6G[ lJ`J
 NX"G o 
lJ`J~5 NX"G VYF"TŸ .`JZG
Ÿ zLS'Q6[ I]âFZ\E[ H[J]\ VH]"GG[ lJ`J~5 NX"G SZFjI]\ CT]\ T[J]\ NX"G SZFjI]\P 
p¿\S klQF
J]\ VNŸE}T ~5 Ô[. p¿\SG[ lJ:DI YI]\P 
p
VH]"G VF lJ`J~5GF N[CDF\ ;J"E}TM4 A|ïF .tIFlN N[JM4 klQFVM lNjI ;5M" JU[Z[G[ H]V[ K[P 
VF lJ`J~5G[
`JGL ;J" lÊIFVM T[GFDF\YL HgD[ K[ VG[ T[GFDF\ 
H ,I 5FD[ K[P S]Z]1F[+GL I]âE}lD 5Z VH]"GG[ ELQD4 ãM64 HIãY4 W'TZFQ8=GF ;J" 5]+M VG[ VgI 
JLZMG[ lJ`J~5GF D]BDF\ 5|J[XTF Ô[IF4 H[6[ EUJFGŸ SF/:J~5[ 
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zLS'Q6 VF 5}J[" 56 DCFEFZT pnMU5J"DF\ 5MTFG]\ lJZF8 :J~5 5|S8 SZL R}SIF K[P 
DCFEFZTGF I]â 5}J[" HIFZ[ T[VM XF\lTN}T ~5[ Cl:TGF5]Z UIFP tIFZ[ ;\lWGF V\lTD 5|ItGM 56 
lGQO/ 
8 SZ[ K[ VG[ N]IM"WG4 J0L,M TYF 
;EFHGMG[ S'Q6GF lNjI :J~5GF NX"G YFI K[P 
Ô[ S[ VF A\G[ NX"GMDF\ TOFJT K[P pnMU5J"DF\ ÊMlWT YI[,F zLS'Q6 SF{ZJZFHG[ EIELT 
SZJF DF8[ lJZF8~5 NXF"J[ K[P HIFZ[ VCL\ VH]"G TZOGF 5|[D VG[ ElSTG[ SFZ6[ T[GF DGGM lJQFFN 
N}Z SZJF DF8[ EUJFGŸ 5|;gG Y.G[ VlEZFD :J~5GF NX"G SZFJ[ K[P 
p¿\S klQFG[ ATFJ[, lJZF8 :J~5 VH]"GG[ ATFJ[, T[J]\ ;F{dI K[P p¿\S klQFGF T5YL 
5|EFlJT Y. EUJFGŸ T[G[ lJ`J~5 NX"G SZFJ[ K[P 
VF :J~5 äFZF A|ïGL lJ`JjIF5STF Ô[JF D/[ K[P A|ï :JI\ lJZF8 VG[ ;}1D A\G[ :J~5[ 
5|S8[ K[P 
kuJ[NGF 5]Z]QF ;}STDF\ T[G]\ lJZF8 :J~5 NXF"JTF SC[ K[P 
 ;C:+XLQFF" 5]~QFo ;C:+F1Fo ;C;|5FTŸ I 
 ; E}lD lJ`JTM J'tJFtIlTQ9NŸNXF¢ŸU],DŸ II 
VYF"TŸ T[ VFlN 5]Z]QFGF ;C;| D:TS4 ;C;| VF\B4 VG[ ;C;| RZ6 CTF4 VG[ 5'yJLG[ RFZ[ 
AFH]YL jIF5LG[ N; VF\U/ JWFZ[ CTMP !(
VF H A|ïG[ p5lGQFNŸSFZ V6]YL 56 V6] SC[ K[P !)
D]\0SM5lGQFNŸDF\ VFJTF lJZF8Ÿ :J~5G]\ VJ,MSG Ô[.V[ TM v 
——H[ 5ZDFtDFG]\ D:TS VluG K[4 R1F] R\ãDF TYF VFlNtI K[4 H[GF\ zM+~5[ lNXFVM K[4 J[NM 
JF6L~5[ 5|S8 YI[,F K[4 H[GF 5|F6 JFI]~5[ K[4 H[G]\ ñNI lJ`J~5 K[4 T[ lJZF8Ÿ .`JZ H ;J"E}TMGM 
V\TZFtDF K[P˜˜ Z_
5]ZF6MDF\ 56 VF 5|SFZGF NX"GGM p<,[B K[P zLDNŸ EFUJTDF\ 5ZLl1FTGF 5|`GGF p¿ZDF\ 
X]SN[JÒ EUJFGŸGF lJZF8Ÿ~5G]\ J6"G SZ[ K[P T[ 5|DF6[ T[ lJZF8Ÿ 5]Z]QFGF RZ6G]\ D}/ 5FTF/ K[P 
5UGL V[0L Z;FT, K[P A[ 3}\8L DCFT, K[ VG[ H[ lJ`JGF ;|Q8F T[ 5]Z]QFGL A[ Ô\3M K[4 KFTL 
:JU",MS4 S\9 DC,M"S4 D]B HG,MS VG[ ,,F8G[ T5M,MS SC[ K[4 .tIFlN lJ:T'T J6"G K[P Z!
EUJFGŸ zLS'Q6[ AF/ :J~5[ 5MTFGL DFTF IXMNFG[ T[DGF D]BDF\ lJ`J~5 NX"G SZFjI]\ CT]\4 
T[ JFT ;J"lJlNT K[P 
;FlAT YIFP V[ ;DI[ N]Q8 N]IM"WG zLS'Q6G[ A\NL AGFJJFGM lGQO/ 5|ItG SZ[ K[ T[ ;DI[ 
ÊMlWT YI[,F zLS'Q6 W'TZFQ8=GL ;EFDF\ 5MTFG]\ lJSZF, :J~5 5|S
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Al, 5F;[YL ;DU| 5'yJLG]\ VFlW5tI ,[JF lJQ6]V[ JFDG~5 ,. +6 5FNDF\ +6 ,MSG[ RF\5L 
NLWF CT
5GM DlCDF ATFJ[ K[ v 
I 
 VG[S :YFGMV[ EUJFGŸ zLS'Q6G]\ lJ`J~5 VG[ ;J"jIF5STF Ô[JF D/[ K[P 
.`JZ äFZF 5|F%T YTL J:T] JZNFG K[P EUJFGŸ zLS'Q6[ p¿\S klQFG[ JZNFG VF%I]\ S[ T[ 
.rKX[ tIFZ[ EUJTŸ :DZ6YL H/ 5|F%T SZL XSX[P ZZ
'T 5|F%T SZFJJF .rKTF CTFP 5Z\T] RF\0F,~5[ 
VFJ[, jIlST 5F;[YL klQF H/5FG SZJF DF\UTF G CTFP T[YL VD'T 5|F%T SZL XSIF GCL\P 
6 YFI K[P 
.`JZ .rK[ TM 5MTFGF ESTG[ VDZtJ A1FL XS[ K[4 T[DF\ X\SFG[ :YFG GYLP 
lGQSQF" o 
zLS'Q6 äFZF SC[JFI[, VwIFtD7FGDF\ p5lGQFNŸ4 J[N4 zLDNŸ EUJNŸ ULTF .tIFlNG]\ :DZ6 
YFI K[P :JI\ EUJFGŸ HIFZ[ 7FG VF5GFZ CMI 5KL TM 5}KJ]\ H X]\ m V[JL TM SM.S H lJZ, jIlST 
CMI S[ H[G[ 7FG VF5JF :JI\ EUJFGŸ 5WFZ[P T[DF\ VH]"G 5KL läTLI ÊD[ p¿\S klQF VFJ[ K[4 H[6[ 
EUJFGŸGF :JD]B[ 7FG 5|F%T SI]Å VG[ lJ`J~5NX"G SZL S'TFY" YIFP 
.`JZ .rK[ TM 5MTFGF ESTG[ VDZ AGFJL XS[ K[P XF:+MDF\ V[JF VG[S pNFCZ6M K[P 
H[DF\ EU
]â ;DI[ VH]"GG]\ ;FZlYtJ :JLSFI]Å CT]\ VG[ EFZTLI ;\:S'lTG[ zLDNŸ EUJNŸ ULTF H[JF DCFGŸ 
U|\YGL 5|Fl%T Y.P 
FP VF T[DG]\ lJZF8 :J~5 H K[P 
lJQ6] ;C;|GM VF `,MS lJQ6]GF lJ`J~
 VU|6LU|F"D6Lo zLDFœIFIM G[TF ;DLZ6o 
 ;C;|D}WF" lJ`JFtDF ;C;|F1Fo ;C;|5FTŸ II 
VFJF
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ A|ï ;J"7 VG[ ;J"jIF5S K[P T[ lJ`JGL ;RZFRZ ;'lQ8 5Z 
jIF%T K[P 
JZNFG o 
VF JZNFG äFZF EUJFGŸ p¿\S klQFG[ VD
5Z\T] D[3 äFZF H/5|NFG VG[ T[ D[3G[ p¿\S D[3 GFD 5|F%T YI]\P 
zLS'Q6V[ 5MTFGF ESTG[ ;CFI SZJF .gãGL DNN DF\ULP H[G[ SFZ6[ 5MTFGM EST VDZ 
AGL XS[P V+[ zLDNŸ EUJNŸ ULTFGL G D[ EÉT 5|6xIlT plSTG]\ :DZ
JFGŸ :JI\ 5MTFGF ESTG[ ;CFI SZJF 5CM\RL ÔI K[P ãF{5NLGF RLZ 5}ZJF EUJFGŸ 5WFIF" 
CTFP I
é\RGLRGF E[NGL EFJGF DPEFP SF/DF\ 56 CX[4 T[G\] pNFCZ6 VF VFbIFG K[P 
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DPEFP SF/DF\ 56 V:5'xITF ;DFHDF\ 5|JT"DFG CTL4 T[G]\ VF VFbIFG pNFCZ6 K[P 
jIlSTDF\ JZNFG 5RFJJFGL 1FDTF CMJL Ô[.V[P p¿¢ŸS klQF JZNFG 5RFJL XSIF GCL\P 
VF56[ V:5'xITF lJX[ VG[S AFATMGL RRF" SZLV[ KLV[P 5Z\T] VF\TlZS ZLT[ ;DFH T[G[ 
:JLSFZL XSTM GYLP p¿¢ŸS klQFV[ RF\0F,J[XWFZL jIlSTG]\ :5X" SZ[, H/5FG SZJFGM V:JLSFZ 
SIM"P VFG[ 5lZ6FD[ T[D6[ VDZtJ U]DFjI]\P p¿¢ŸS klQF é\RvGLRGF E[NYL jIF%T CTFP T[G]\ SFZ6 
jIlST 5
 5|NFG SZTF GYL VG[ 5MTFGM I]UWD" 
AÔJ[ K[P JT"DFG I]UDF\ VFJxISTF K[4 zLS'Q6 H[JF G[TFGLP 
 
F;[ VwIFtD7FGGL V5}6"TF SCL XSFIP jIlST 5}6"TFV[ 5CM\R[ tIFZ[ H VwIFtD7FGGM 
VlWSFZL AG[ K[P zLS'Q6 56 VFJF N\EL jIlSTG[ VDZtJ
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 s@f GS], VFbIFG 
:YFG o 
)_DF 
VwIFID
],GM p<,[B SZ[ K[ v 
V[S A|ïlQF"P 
sZf GS], v R\ãJ\XL 5]Z]S]/GF VHDL- J\XGF HCŸG]S]/DF\ YI[,F 5F\0] ZFÔGM DFãLGL  
  S}B[ HgD[, 5]+P !
TÀJ Ô[J
I]lWlQ9ZGF V`JD[W I7 ;DFl%T ;DI[ V[S GS], VFJL UH"GF ;FY[ DG]QIJF6LDF\ SC[JF 
,FuIM v 
 ;ÉT]5|:Y[G JM GFI\ I7:T]<IM GZFlW5Fo I 
 prKJ'¿[J"NFgI:I S]~1F[+lGJFl;Go II 
VYF"TŸ TDFZM VF I7 S]Z]1F[+ lGJF;L prKJ'l¿WFZL pNFZ A|Fï6GF V[S 5|:Y VGFHGF NFG 
;DFG G
K[P T[D KTF\ VF I7 5Z VF1F[5 SZJFG]\ SFZ6 X]\ m 
5|:T]T VFbIFG DCFEFZTGF VF`JD[lWS 5J" V\TU"T GS]/ VFbIFG GFDGF 
F\ J6"J[, K[P 
I]lWlQ9ZGF V`JD[WI7GL 5}6F"C]lT ;DI[ VFJ[, GS], äFZF DG]QIJF6LDF\ I]lWlQ9ZG]\ NFG 
A|Fï6GL V5[1FFV[ X}gI K[P TNŸlJQFIS H[ AFAT SC[ K[4 T[ VF VFbIFGG]\ SYFGS K[P VF VFbIFG 
J{Xd5FIG HGD[HIG[ SC[ K[P 
5F{ZFl6S SYFSMX GLR[ 5|DF6[ GS
s!f GS], v 
DCFEFZTSFZ p5I]"ST A\G[DF\YL V[S 56 GS],GL SYF VF,[BT]\ GYLP 5Z\T] DClQF" jIF; 
GS]/ GFDGF ;ZL;'5GL SYF J6"J[ K[P 
VF SYFGL lJX[QFTF V[ K[ S[ V[S 5|F6L DG]QIJF6LDF\ JFT SZ[ K[4 T[YL VF SYFDF\ VlT 5|FS'T 
F D/[ K[P 
DCFEFZTGL SYF VG];FZ4 
YLP Z
VF SYG ;F\E/L A|Fï6MG[ VFüI" YI]\P H[YL A|Fï6M T[G]\ SFZ6 5}KJF ,FuIF VG[ GS], tIF\ 
S[JL ZLT[ 5CM\rIMP VF I7 XF:+LI lJlW VG];FZ YIM K[P 5}HGLI jIlSTGL 5}Ô SZL 5]QS/ NFG SI]Å 
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VF ;F\E/L GS], A|Fï6GF NFGGL VlWSTF NXF"JTF SC[JF ,FuIMP 
V[S A|Fï6 ;5lZJFZ prKJ'l¿YL ÒJG lGJF"C SZTM CTMP T[ p¿D läH +6v+6 lNJ;[ 
5lZJFZ  SZTMP 
I"gT EMHG G D?I]\P V[S lNJ; V[S X[Z 
HJ 5|F%T YIF4 H[ ;DU| 5lZJFZ EFU 5F0L EMHG SZJF ,FuIFP 
æ]\P 5Z\T] T[ VlTlYG[ VF8,F EMHGYL ;\TMQF G YIMP T[ ;DI[ 
A|Fï6 5tGLV[ 5MTFGF EFUG]\ EMHG V5"6 SI]ÅP T[D KTF\ T[ VlTlY ;\T]Q8 YIF GCL\P VFBZ[ T[GF 
5]+ VG[ 5]+JW}GF EFUG]\ VGFH 56 VFZMUL UIFP tIFZ[ A|Fï6 ;\T]Q8 YIFP VF Ô[. VlTlY 
5|;gG YIFP T[ VlTlY VgI SM. GCL\4 5Z\T] ;F1FFTŸ WD" CTFP T[ VlTlYV[ ;\T]Q8 Y. A|Fï6G[ z[Q9 
NFGL TZLS[ VM/BFjIM VG[ A|Fï6G[ :JU",MSDF\ VFJJF Sæ\] VG[ T[GF NFGGL 5|X\;F SZTF SC[JF 
,FuIFP 
#
F D:TSGM :5X" YIMP A|Fï6GF T5 TYF 
NFGGF 5
C]\ 
K]\P ——V
$
[ K[4 T[D GYL 5Z\T] 5|F6LVMGF D]B[ 56 
SYF SC
FbIFG 56 V[S ;ZL;'5 IMlGDF\ HgD[, GS],GF D]B[ D}SL SYFG]\ DFCFtdI JWFZL N[ 
F\YL Ol,T YTF D]ÛF VF 5|DF6[ K[P 
 
 ;FY[ EMHG SZTMP +6 lNJ;[ EMHG 5|F%T G YFI TM ALÔ +6 lNJ; 5üFTŸ EMHG
V[S ;DI EI\SZ N]QSF/G[ SFZ6[ VG[S lNJ;M 5
T[ ;DI[ V[S A|Fï6 VlTlY 5WFIF"P T[GM A|Fï6 5lZJFZ[ VFlTyI ;tSFZ SIM"P A|Fï6[ T[G[ 
5MTFGF EFUG]\ EMHG VFZMUJF S
——1F]WF DG]QIGL A]lâG[ lJS'T AGFJ[ K[4 WFlD"S lJRFZ SZTF GYL4 WLZH BM. A[;[ K[4 H[ 
1F]WF 5Z ÒT D[/J[ K[4 T[ :JU" 5Z lJHI 5|F%T SZ[ K[P˜˜ 
VF 5|DF6[ VG[S p5N[XS JRGM T[ VlTlY ~5[ 5WFZ[, WD"V[ A|Fï6G[ SæFP 
WD"GF p5N[X 5üFTŸ T[ A|Fï6 ;5lZJFZ :JU",MSDF\ UIFP T[ ;DI[ GS], AL,DF\YL ACFZ 
GLS?IMP VG[ tIF\ GLR[ 50[,F VGFHGF NF6F 5Z GS],G
|EFJYL GS],G]\ D:TS ;]J6"G]\ AGL UI]\P VG[ VW]" XZLZ ;]J6"G]\ Y. UI]\P CJ[ ALH]\ VW]" 
XZLZ ;]J6"G]\ AGFJJF C]\ I]lWlQ9ZGF V`JD[W I7DF\ VFjIMP 5Z\T] DG[ ;O/TF D/L GCL\P T[YL S
F I7 A|Fï6GF V[S 5|:Y VGFHGF AZFAZ GYLP SFZ6 S[ T[ VGFHGF S6GF :5X"YL DFZ]\ 
VW]" XZLZ ;]J6"G]\ Y. UI]]\P 5Z\T] VF I7GF NFGYL DFZ]\ VW]" XZLZ ;]J6"G]\ G YI]\P˜˜ 
;D:T A|Fï6MG[ VF 5|DF6[ SCL T[ GS], tIF\YL RF,TM YIMP 
DCFEFZTSFZ DF+ DG]QIGF D]B[ H p5N[X VF5
[J0FJL GJLG VlEUD VF5[ K[P VFJL SYF DCFEFZTDF\ VG[S K[P H[D S[ C\;vSFU0FG]\ 
VFbIFG4 ULWvlXIF/ VFbIFG4 p\NZvlA,F0FG]\ VFbIFG4 SA}TZvSA}TZLGL SYF .tIFlNP 
5|:T]T V
K[P T[ SYFD
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 NFG o 
C:T:I E}QF6\ NFG\ V[ plST VG];FZ4 DG]QI ÒJGDF\ NFGG]\ DCÀJ VtIlWS K[P DG]QIG]\ T[ 
lGtISD" K[P DG]QI[ 5|lTlNG NFG SZJ]\ Ô[.V[P 
 zâIF N[IDŸ4 lC=IF N[IDŸ4 lEIF N[IDŸ I 
VYF"TŸ zâFYL4 ,ßÔYL S[ EIYL VF5[4 5Z\T] NFG VJxI SZJ]\ Ô[.V[P DG]QI ÔlT DF8[ NFG 
VFJxIS
I]lWlQ9ZGF V`JD[W I7G]\ NFG T]rK ,FU[ K[P SFZ6 S[ 
9Z  HIFZ[ A|Fï6G]\ NFG O,F;lST ZlCT CT]\P T[YL I]lWlQ9ZGF 
F Sæ]\ K[ S[ v pTM ZlIo 5'6TM GM5 N:IlT • 
J"J[N VG];FZ —S]5F+G[ NFG G VF5MP˜ &
 SZ[, WG äFZF H[ NFGWD" SZ[ K[4 T[ 5]^I 5|F%T SZFJT]\ GYLP lJX]â DGYL IYF 
DI ;]5F+G[ NFG VF5JFYL 5Z,MSDF\ VGgTO/ 5|F%T SZFJ[ K[P˜˜ *
EUJFGŸ JF;]N[J[ EPULP DF\ 56 jIF;ÒGL VF JFTG]\ ;DY"G SI]Å K[P 
——NFG N[J]\ V[D OZH ;DÒ4 AN,FGL VFXF lJGF IMuI ;DI[4 IMuI jIlSTG[ H[ V5FI T[G[   
—;FlÀJS NFG˜ Sæ]\ K[P 5Z\T] AN,M D[/JJF DF8[ H[ NFG V5FI T[ ZFH;Ÿ NFGP H[ NFG ;tSFZ JUZ4 
lTZ:SFZYL VG[ VIMuI N[XSF/DF\ VF5JFDF\ VFJ[ T[G[ —TFD;ŸNFG˜ Sæ]\ K[P˜˜ (
VFU/ JWTF ULTFSFZ SC[ K[ v 
 VzâIF C]T\ N¿\ T5:TÃT\ S'T\ R ITŸ I 
 V;lNtI]rIT[ 5FY" G R Tt5|[tI GM .C II 
VYF"TŸ VzâFYL I74 NFG4 T5 H[ S\. SZJFDF\ VFJ[ T[ —V;TŸ˜ SC[JFI K[ T[ S<IF6 SZT]\ 
GYLP )
 K[P 
5|:T]T VFbIFGDF\ A|Fï6GF NFG 5F;[ 
I]lWlQ G]\ NFG O,F;lST ;lCT CT]\P
NFG SZTF A|Fï6G]\ NFG z[Q9 K[P 
kuJ[NDF\ NFGGM DlCDF UFT
VYF"TŸ NFG VF5JFYL ;\5l¿ JW[ K[P 5
VY
DCFEFZTSFZ DClQF" S'Q6 ä{5FIG JG5J"DF\ NFG lJQFIS RRF" SZ[ K[4 T[ 5|DF6[ v 
——gIFI5}J"S 5|F%T SZ[, WG p¿D N[X4 SF, VG[ 5F+GM lJRFZ SZL z[Q9 5]Z]QFMG[ VF5J]\4 
VgIFI5}J"S 5|F%T
;
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DCFEFZTSFZ EUJFGŸ J[NjIF; SC[ K[4 ——NFG ,[GFZ A|Fï6 zMl+I4 lGW"G4 U'C:Y4 
VluGCM+L4 NlZã4 p5SFZGL V5[1FF lJGFGL jIlSTG[ NFG SZJ]\ Ô[.V[4 WGJFGMG[ GCL\P˜˜ !_
lCTM5N[XDF\ 56 VF AFATGM 503M ;\E/FI K[P UZLAMG]\ EZ6 SZP WGJFGG[ WG VF5LX 
GCL\P ZMULG[ NJF U]6SFZL GLJ0[ K[P GLZMULG[ NJF XF SFDGL m VF VF5J]\ Ô[.V[ V[D DFGLG[ H[ 
NFG p5SFZ SIF" lJGFGL jIlSTG[ N[X4 SF, VG[ 5F+ Ô[.G[ VF5JFDF\ VFJ[ T[ NFG ;FlÀJS      
U6FI K[P !!
RF6SIGLlT 5|DF6[ v 
—;J" 5|SFZG]\ NFG4 I74 CMD VG[ Al, S]5F+G[ VF5JFYL XL3| GQ8 Y. ÔI K[P 5Z\T] 
G !Z
G[+ 5|F%T SZ[ K[P E}lD NFG SZGFZ E}lD 5|F%T SZ[ K[P ;]J6" 
LG]\ NFG SZGFZ ;\]NZTF 
5|F%T SZ[ K[P˜˜ 
N[JL EFUJTGF D\TjI 5|DF6[ ——VgIFIYL p5FlH"T WG äFZF SZ[, X]E SD" jIY" K[P T[GFYL 
VF ,MS S[ 5Z,MSDF\ O/ D/T]\ GYLP˜˜ 
H[ 
EMUJTM GYL4 T[GL +LÒ UlT YFI K[P !5 sAf
5|:T]T VFbIFGDF\ VlTlY~5[ 5WFZ[, WD" NFGGL DlCDF UFTF SC[ K[4 ——zâF5}J"S NFG SZTF\ 
FG SZ[P ;MGL XlST CMI TM N;G]\ NFG SZ[P H[GL 
FI K[P gIFIM5FlH"T VgG 56 
 VGFHGF O/~5[ H[ 5]^I 5|F%T SI]Å K[ T[ ZFH;}I I7 VG[ V`JD[W I7GF 
V p¿D K[4 H[G[ SFZ6[ T[G[ A|ï,MSGL 5|Fl%T Y.P 
F S6GF :5X"YL GS],G]\ D:TS ;]J6"G]\ AGL UI]\P VFJM p¿D NFGGM 
DlCDF K[P 
;]5F+ [ SZFI[, NFG VG[ ÒJNIF SNFl5 GQ8 YTF GYLP˜ 
DG]:D'lT D]HA v 
——H/NFG 5}6" T'l%T V5FJ[ K[P VgGNFG SZGFZ V1FI ;]BGL 5|Fl%T SZ[ K[P T,G]\ NFG 
.lrKT ;\TFG 5FD[ K[P NL5S NFG p¿D 
NFG SZGFZ NL3F"I]QI EMUJ[ K[P 3ZG]\ NFG SZGFZ p¿D 3Z 5FD[ K[P RF\N
!#
Sl/I]UDF\ U'C:Y DF8[ NFG z[Q9 WD" K[P !$
!5 sVf
GLlTXTS VG];FZ WGGL +6 UlT K[4 NFG4 EMU4 GFX4 H[ NFG VF5TM GYL4 VG[ 
DG]QIDF\ V[S ;C;| VF5JFGL 1FDTF CMI TM ;MG]\ N
5F;[ SX]\ H G CMI T[ XlST VG];FZ H/NFG SZ[ TM VF AWF ;DFG DG
zâF5}J"S VF5JFYL 5|;gGTF VG]EJFI K[P˜˜ 
VlTlYV[ V[S 5|:Y
O/GL 5[1FFV[ VG[SU6]\ 
T[ NlZã A|Fï6GF NFGG
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p¿D NFGLDF\ S6"G]\ GFD 5|YD 5\lSTDF\ D]SFI K[4 H[D6[ :JZ1FS H[JF SJRvS]\0/G]\ 56 NFG 
" ;\5l¿ NFGDF\ VF5L NLWL CTLP 
 lXlA ZFÔV[ :JN[CG]\ NFG SZL V1FI,MSGL 
 jIlSTG]\ H SFD K[P 
T[ 
 ;DHJF H[J]\ K[P VFH[ WGM5FH"GGF VG[S :YFGM Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] 
;DFHDF\ 5F5G]\ EFZ6 JWL UI]\ K[P 
NFG WD" ;DÔJL XS[ T[JF DCF5]Z]QFMGLP 
S'lTGF D}/DF\ K[P 5|tI[S XF:+M VlTlYGM VFNZ 
SZJFGM ;\N[X VF5[ K[P T[YL H T{l¿ZLI p5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[ ‘VlTlY N[JM EJ I˜ 
VlTlYG[ EMHG SZFjI]\P T[ NlZã A|Fï6[ VlTlYG[ IYFIMuI ;tSFZDF\ VwI"4 5Fn VG[ VF;G VF5L 
gIFI5}J"S p5FlH"T VGFH 5|[D5}J"S U|C6 SZJF Sæ]\P !&
VF 5|DF6[ NlZã A|Fï6 5F;[ VFlTyI ;tSFZGL SM. p¿D J:T] G CMJFYL T[GF EFUG]\ H[ 
VGFH CT]\4 T[ A|Fï6G[ VFZMUJF VF%I]\P 
VFJF VFlTyI WD" lJQFIS RRF" 5}J[" XS]gT,M5FbIFG4 S5MTv,]aWS VFbIFG4 
S'TwGM5FbIFG4 .tIFlN VFbIFGMDF\ Y. R}SL K]\P T[YL 5]GZ]lST NMQFG[ SFZ6[ V+[ T[ RRF" SZJL 
VFJxIS G ,FUTF SZL GYLP 
:+L Z1FF o 
EFZTLI ;\:S'lT :+LG[ prR NZßÔ[ VF5[ 
EUJFGŸ DG] SC[ K[ S[ v I+ GFI":T] 5}ßIgT[ ZDgT[ T+ N[JTFo I VYF"TŸ HIF\ :+LVMGL 5}Ô 
YFI K[ tIF\ N[JTFGM JF; CMI K[P DG] EUJFGŸ GFZLGM VFNZ SZJFG]\ SC[ K[P H[ 3ZDF\ :+LVM ;]BL 
VF5L NLW]\P 
ZFÔ Z3]V[ 56 I7 SFI" 5}6" SZL T[GL ;\5}6
ZFÔ G'U[ UF{NFG SZL p¿D ,MS 5|F%T SIM" CTMP
5|Fl%T SZLP 
VF ;\;FZDF\ NFG SZJ]\ S9LG K[P T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ DG]QIMGL WG 5|lT T'Q6F VlWS CMI K[ 
VG[ WGM5FH"G VlT SQ8;FwI K[P VF SQ8;FwI WGG[ VgIG[ VF5J]\ lJZ,
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s*f D]R]S]gNM5FbIFG  v  ZFHWDF"G]XF;G 5J" v
s(f S{S[IM5FbIFG   v  ZFHWDF"G]XF;G 5J
s)f SF,SJ'1FLIM5FbIFG  v  ZFHWDF"G]XF;G 5J" v V
s!_f pQ8=U|LJM5FbIFG  v  ZFHWDF"G]XF;G 5J
s!!f N^0Mt5tI]5FbIFG  v  ZFHWDF"G]XF;G 5J" v VP !@@
s!@ XFS],M5FbIFG  v  VF5âD" 5J" v VP !#* 
s!#f G'X\;FbIFG   v  VF5âD" 5J" v 
s!$f HF5SM5FbIFG   v  DM1FWD" 5J" v VP !)* 
s!% S]^0WFZM5FbIFG  v  DM1FWD" 5J" v VP @
s!&f prKJ'tI]5FZbIFG  v  DM1FWD" 5J" v VP #%# 
VG]XF;G 5J"GF VFbIFGMvp5FbIFGMGL ;}lR o 
s!f ;]NX"GM5FbIFG  v  NFGWD" 5J" v VP @
s@f lJ`JFlD+M5FbIFG  v  NFGWD" 5J" v VP # 
s#f SD"Ol,SM5FbIFG  v  NFGWD" 5J" v VP * 
s$f D[3JFCG5J" VFbIFG  v  NFGWD" 5J" v VP !
s%f JLTCjIM5FbIFG  v  NFGWD" 5J" v V
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s)f VFI]QIFbIFG   v  NFGWD" 5J" v VP !_$ 
s!_f SL8M5FbIFG   v  NFGWD" 5J" v VP !!* 
s!!f ClZ6S'XSVFbIFG  v  NFGWD" 5J" v VP !@$ 
s!@f ;FlJ+LJ|TM5FbIFG  v  NFGWD" 5J" v VP !%_ 
 VF l;JFIGF 5J"DF\ VFbIFGMvp5FbIFGM G CMJFG[ SFZ6[ GFDlGN["X SIM" GYLP 
 
 
 
 
 
 
 
;\NE" U|\YMGL ;}lR 
D}/ ;\:S'T U|\YM•
ÊD  U|\YG]\ GFD    ;\5FNSq5|SFXS•
!P DCFEFZT s!v& EFUf   ULTF 5|[;4 UMZB5]Z lJP;\P Z_!Z 
ZP kuJ[N ;\lCTF    J{lNS ;\XMWG D\0/4 5]GF4 !)#Z 
 s;FI6 EFQI EFU !v5f 
#P IH]J["N     zL ZFD XDF" VFRFI"4 A|ïJR";Ÿ XF\lTS]\H4 
      ClZäFZ 
$P ;FDJ[N     zL ZFD XDF" VFRFI"4 A|ïJR";Ÿ XF\lTS]\H4 
v !))$ 
      ClZäFZ v !))# 
5P VYJ"J[N    zL ZFD XDF" VFRFI"4 A|ïJR";Ÿ XF\lTS\]H4 
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      ClZäFZ v !))& 
&P ZFDFI6    ULTF5|[;4 UMZB5]Z4 lJP;\P Z_&# 
* zLDNŸ EFUJT 5]ZF6   ULTF5|[;4 UMZB5]Z4 lJP;\P Z_$$ P 
(P Dt:I 5]ZF6    ULTF5|[;4 UMZB5]Z4 lJP;\P !))Z 
)P A|ïJ{JT" 5]ZF6    GFU 5la,X;"4 lN<CL 
 
!)(# 
6NF;4 
!&P :S\N 5]ZF6    GFU 5la,X;"4 lN<CL4 !)(& 
!*P 5Í5]ZF6    GFU 5la,X;"4 lN<CL4 !)($ 
!(P S}D" 5]ZF6    Asiatic Society of Bengal - 1990 
      AZ[,L4 .P;P !))) 
CL 
;4 
 U|\YFJ,L4 
)() 
!_P DFS"^0[I 5]ZF6    GFU 5la,X;"4 lN<CL 
!!P JZFC 5]ZF6    J{\S8[`JZ 5|[;4 D]\A.4 ;\P !)(_ 
!ZP JFDG 5]ZF6    GFU 5la,X;"4 lN<CL4 
!#P JFI] DCF5]ZF6    GFU 5la,X;"4 lN<CL4 !)(# 
!$P lJQ6] 5]ZF6    GFU 5la,X;"4 lN<CL4 !)(5 
!5P lXJ DCF5]ZF6    HJF,F 5|;FN lDz4 B[DZFH S'Q
      D]\A.4 lJP;\P !)&5 
!)P ElJQI 5]ZF6    zL ZFD XDF"4 VFRFI"4 ;\:S'T ;\:YFG4 
Z_P A|ï5]ZF6    GFU 5|SFXG4 lN<
Z!P A|ïF\05]ZF6    HUNLX XF:+L4 DMTL,F, AGFZ;LNF
ZZP VluG5]ZF6    VFG\NFzD ;\:S'T
      5]GF4 .P;P !)__ 
Z#P UZ]0 5]ZF6    RF{BdAF ;\:S'T ;LZLh4 
      JFZF6;L4 .P;P !
Z$P ZFDRlZTDFG;    ULTF5|[;4 UMZB5]Z4 lJP;\P !))) 
Z5P ClZJ\X     ULTF5|[;4 UMZB5]Z4 lJP;\P !)$$ 
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Z&P zLDNŸ N[JL EFUJT   5\l0TzL ZFHT[H 5F\0[I4 
      RF{BdAF lJnFEJG4 
      JFZF6;L4 !))) 
Z*P lJQ6]WDM"¿Z 5]ZF6   GFU 5la,X;"4 lN<CL4 !)(5 
Q Ÿ 
f 
f 
 
#$P zLDNŸ EUJNŸ ULTF   ULTF 5|[;4 UMZB5]Z4 ;\P Z_&! 
#&P DG]:D'lT    RF{BdAF ;\:S'T ;LZLh4 JFZF6;L4 
      lJP;\P Z_&_ 
#*P VQ8FwIFIL    RF{BdAF ;\:S'T ;LZLh4 
      JFZF6;L4 !)5$ 
#(P lGZ]ST sN]UF"RFI" 8LSF ;dD[Tf  U]Z]D\0, U|\YDF,F4 S,S¿F4 !)5Z 
 
Z(P XT5Y A|Fï6    RF{BdAF ;\:S'T ;LZLh4 
      JFZF6;L4 lJP;\P Z_5$ 
Z)P .XFlNGF{ p5lG FN   ULTF 5|[;4 UMZB5]Z4 
 sXF\SZ EFQI ;lCT   lJP;\P Z_!_ 
#_P KF\NMuI p5lGQFNŸ   ULTF 5|[;4 UMZB5]Z4 
 sXF\SZ EFQI ;lCT   lJP;\P !))# 
#!P A'CNFZ^IS p5lGQFNŸ   ULTF 5|[;4 UMZB5]Z4 
 sXF\SZ EFQI ;lCTf   lJP;\P !))5 
#ZP T{l¿ZLI A|Fï6    VFG\NFzD U|\YDF,F4 5]GF 
##P A|ï;}+ XF\SZ EFQI   ULTF 5|[;4 UMZB5]Z4 !))$ 
 
#5P IMUJFlXQ9    JF;]N[J ,1D6 XF:+L 56XLSZ 
      lG6"I ;FUZ 5|[;4 !)!( 
#)P ;F\bISFlZSF    zL ZDFX\SZ l+5F9L4
      RF{BdAF ;\:S'T ;LZLh4 
      JFZF6;L4 !))_ 
$_P SF{l8<I VY"XF:+   ;\:S'T ;FlCtI4 D]ã6F,I4 
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      VDNFJFN4 !)(# 
!P ;FlCtI N5"6    RF{BdAF ;\:S'T ;LZLh4 JFZF6;L4 
     lJP;\P Z_&$ 
$ZP SFjIF,\SFZ    0MP VFZP5LP DC[TF4 
Z:JTL 5]:TS E\0FZ4 
!))_ 
IF7J<SI :D'lT    J{\S8[`JZ 5|[;4 D]\A.4 !)__ 
$P 5\RT\+     RF{BdAF S'Q6NF; VSFNDL4 
     JFZF6;L4 lJP;\P Z_$* 
5P lCTM5N[XvlD+,FE   DMTL,F, AGFZ;LNF;4 
     lN<CL4 .P;P !)*$ 
&P ;]EFlQFT D\HZL    EFZTLI lJnFD\0,4 ;]ZT4 
     .P;P !))5 
VlE7FG XFS]gT,DŸ   RF{BdAF S'Q6NF; VSFNDL4 
.P;P Z__Z 
(P D[3N}T     RF{BdAF S'Q6NF; VSFNDL4 
     JFZF6;L4 .P;P Z__5 
)P S]DFZ;\EJ    RF{BdAF S'Q6NF; VSFNDL4 
      JFZF6;L4 lJP;\P Z_5$ 
5_P lJÊDMJ"XLIDŸ    5|FP 5LP;LP NJ[4 5|FP ;]Z[X NJ[4 
      ;Z:JTL 5]:TS E\0FZ4 
      VDNFJFN4 !))( 
5!P A]âRlZTDŸ    RF{BdAF lJnFEJG4 JFZF6;L4 
      lJP;\P Z_Z) 
5ZP SFN\AZL s5}JF"W"f    RF{BdAF S'Q6NF; VSFNDL4 
      JFZF6;L4 lJP;\P Z_5_ 
$
 
      ;
      VDNFJFN4 
$#P 
$
 
$
 
$
 
$*P 
      JFZF6;L4 
 
$
 
$
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5#P p¿ZZFDRlZTDŸ    5|FP ;LPJLP ZFJ,4 5|FP ;]Z[X NJ[4 
      5|FP J;\T EÎ4 5|FP EZT EÎ4 
      ;Z:JTL 5]:TS E\0FZ4 
      VDNFJFN4 !))_ 
5$P D'rKSl8SDŸ    DCFHG 5la,lX\U CFp;4 
      VDNFJFN4 !)5( 
55P G{QFWRlZTDŸ    5|FP ;]Z[X NJ[4 5|FP EUJTL 5|;FN 5\0IF4 
      ;Z:JTL 5]:TS E\0FZ4 VDNFJFN 
5&P NXS]DFZ RlZTDŸ   V[DPVFZP SF,[4 
      DMTL,F, AGFZ;LNF;4 !)&& 
5*P S6"EFZ     RF{BdAF lJnFEJG4 
      ;\:S'T U|\YDF,F4 JFZF6;L 
5(P lSZFTFH]"GLIDŸ    RF{BdAF ;\:S'T ;LZLh4 
      JFZF6;L4 ;\P Z_!( 
5)P XTS+IDŸ    RF{BdAF ;\:S'T ;LZLh4 
      JFZF6;L4 lJP;\P Z_$Z 
&_P CQF"RlZTDŸ    RF{BdAF lJnFEJG4 
      JFZF6;L4 !)5( 
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;CFIS U]HZFTL ;\NE" U|\YM 
ÊD  U|\YG]\ GFD    ;\5FNSq5|SFXS 
!P DCFEFZT    0F¶P ZFWFS'Q6G4 VG]JFN4 R\ãX[BZ X]S,4 
      JMZF V[g0 S\5GL 5la,X;" 
ZP EFZTZtG    0MP p5[gã ;F\0[;ZF4 5|FrI lJnFD\lNZ4 
 sDPEFP GF ;}lST ZtGMG]\ ;DF,MRGf DCFZFH ;IFÒZFJ lJ`J lJnF,I4 
      J0MNZF4 !)&# 
#P ULTF lGA\WM    zL VZlJ\N 3MQF4 
      zL VZlJ\N ;M;FI8L4 
      5M\0LR[ZL4 !)*_ 
 ULTF 5|JRGM    zL lJGMAF EFJ[4 5ZDWFD 5|SFXG4 
      5JGFZ 
$P
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5P ULTF D\YG    zL lSXMZ,F, DX~JF/F4 
      GJÒJG 5|SFXG D\lNZ4 VDNFJFN 
&P 5|FRLG ;FlCtI    zL ZJLgãGFY 8FUMZ4 
      U]HZFTL lJnF5L94 
      VDNFJFN4 ;\P !)*( 
*P ZJLgãGFYGM ;FlCtI JFZ;M  
      EFJGUZ4 ! 
 EFQF6M VG[ ,[BM   ZFHSM8 
P 
# 
!#P ULTF VG[ VF56F 5|`GM   :JFDL ;lrRNFG\N4 U]H"Z 5|SFXG4 
",I4 
*P 5F{ZFl6S SYFVM    zL CQF"N[J DFWJ4 5F`J" 5la,S[XG4 
 VG[ VFbIFGM    VDNFJFN4 !))* 
GULGNF; 5FZ[B4 ,MSlD,F5 8=:84 
!)(
(P VGF;lST IMU    zL UF\WLÒ4 GJÒJG 5|SFXG4 
      VDNFJFN 
)P :JFDL lJJ[SFG\N    :JFDL lJJ[SFG\N4 ZFDS'Q6 VFzD4 
!_P ElST ZC:I    :JFDL lJJ[SFG\N4 ZFDS'Q6 VFzD4 
      ZFHSM8 
!! U]HZFTGF WD" ;\5|NFI   0MP GJLGR\ã VFRFI"4 
      I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 !)(
!ZP GFZN VG[ XF\l0<IGF ElST;}+M  zL S[PSFP XF:+L4 
      zL X]âFä{T ;\;N U|\YDF,F4 
      VDNFJFN4 lJP;\P Z_!# 
      VDNFJFN4 !)(( 
!$P zLS'Q6 ÒJG NX"G   ;NŸ lJRFZ NX"G 8=:84 
 s5F\0]Z\U XF:+L VF9J,[GF  D]\A.4 !)*5 
 5|JRGMG]\ ;\S,Gf  
!5P WdD5N     ;:T] ;FlCtI JW"S SFIF
      VDNFJFN4 !)(! 
!&P SD"GM l;âF\T    zL CLZFEF. 9ÞZ4 !)(# 
!
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!(P DCFEFZTGM DD"   zL DG]EF. 5\RM/L4 
      ;JM"NI ;CSFZL 5|SFXG4 
      ;\3v;6M;ZF 
!)P DCFEFZT v     zL A]âN[J A;]4 EFQFFgTZ lGlW4 
 V[S VFW]lGS ¹lQ8SM6   A,J\T EJG4 EFJGUZ4 
      .P;P !)(_ 
Z_P T],FWFZ    0MP p5[gã ;F\0[;ZF4 
      U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFN 
Z!P J{lNS ;FlCtIGM .lTCF;  0F¶P JQFF" NJ[4 0F¶P J;gT EÎ4 
      ;Z:JTL 5]:TS E\0FZ4 
      VDNFJFN4 !))$ 
ZZP G,FbIFG    5|[DFG\N4 ;\5FNS v ZD6 Ô[QFL4 
      VZ]6MNI 5|SFXG4 Z__5 
Z#P DCFEFZT v DGG VG[ D\YG  HIFGgN NJ[4 5|JL6 5]:TS E\0FZ4 
      ZFHSM84 !))( 
Z$P zLDNŸ EUJNŸ ULTF o    0MP S];]DAF Ô0[Ô4 
 V[S G}TG VlEUD   5|JL6 5]:TS E\0FZ4 
      ZFHSM84 Z__$ 
Z5P S,F5LGM SFjI S,F5   S,F5L4 U]H"Z U|\YZtG SFIF",I4 
      !)5$ 
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